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1Suomen Valtionrautateiden käyttö vuonna 1905.
Rahalliset tulokset.
Viitaten edempänä tässä kertomuksessa tavattaviin selontekoihin tu- Rahalliset 
loista, menoista ja nettovoitosta otetaan tähän seuraava yleiskatsauksellinen tulokset. 
sovitelma, josta nähdään rahalliset lopputulokset Suomen Valtionrautateiden 
käytöstä, vuodelta 1905, verrattuina vastaaviin tuloksiin vuodelta 1904:
Lisäys (-)-) tahi vähennys 
(—) vuonna 1905.
$mf. fä .  %
+  407’314: 32 +  1,3
-f- 1 ’651 ’716: 07 -j- 6,2
Nettovoitto. . 3 ’440’4 5 4 :53 4 ’684’8 5 6 :28 —  l ’244’4 0 1 : 75 —  26,e
Vuonna 1904 lisääntyivät tulot SSmf l ’HO’183: 80 eli 7,7 % ja nienot 
3%: 2’050’558: 55 eli 8,4 %, mutta nettovoitto väheni Styc 940’374: 75 eli 
16,7 % .
Kuten ylläolevasta sovitelmasta näkyy on Suomen Valtionrautateiden 
rahallisten tulosten huonontuminen jatkunut myöskin vuonna 1905, niin että 
nettotulo, jonka vähentyminen, sittenkun korkein tähänastinen tulomäärä,
7’618’000 markkaa, vuonna 1898 oli saavutettu, alkoi vuonna 1899 ja on 
sittemmin keskeytynyt ainoastaan vuonna 1903, nyt supistui niin vähään, 
että saapi mennä lähes kaksi vuosikymmentä takaperin ajassa — vuoteen 
1887 — tavatakseen pienemmän nettovoiton, vaikka rautateistön liikenne- 
pituus sitten vuoden 1887 on kasvanut lähes kahdenkertaiseksi ( l ’540:stä -
3’046 kilometriin).
Mutta niin valitettavan kehno kuin puheenalainen lopputulos onkin, on 
se kuitenkin parempi kuin miksi se tuloarviota vuodeksi 1905 laadittaessa oli
Bruttotulo . 
Menot . .
V. 1905.
ffin f. y m
31’699’792: 40 
28’259’337:87
V. 1904.
■ & m f. J i&
3 l’292’478: 08 
26’607’621: 80
Rahalliset arvioitu. Tosin ovat tulot, niinkuin menotkin, olleet melkoista pienemmät 
tulokset, kuin miksi ne oli laskettu, mutta todellisten tulojen suhde todellisiin me­
noihin on kuitenkin sukeutunut suotuisammaksi kuin arvioitujen tulojen ja 
menojen välinen suhde. Armollisessa valtion tulo- ja menoarviossa vuo­
deksi 1905 on näet bruttotulo valtionrautateistä arvioitu 33’000’000 mar­
kaksi, joka summa siis on l ’300’207 markkaa 60 penniä todellista tuloa 
suurempi, sekä hallinto- ja kunnossapitokustannukset 30’190’000 markaksi 
eli i ’930’662:13 suuremmiksi kuin ne todellisuudessa ovat olleet, joten 
nettovoitto olisi noussut ainoastaan 2’810’000 markkaan ja ollut siis 630’454 
markkaa 53 penniä saavutettua voittoa pienempi.
Sitävastoin on todellinen nettovoitto lähes saman verran pienempi 
Säätyjen 1900-vuoden valtiopäivillä arvioimaa voittomäärää kuin se on valtion 
tulo- ja menoarviossa arvattua voittoa suurempi ja osuu siten jotenkin tarkoin 
molempien arvioitujen voittosummien keskivälille. Säädyt arvasivat näet 
valtionrautateistä -vuonna 1905 saatavan voiton 4’100’000 markaksi'eli siis 
%nf 659’545: 47 suuremmaksi sitä määrää, mihin se todellisuudessa on 
noussut.
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Suomen Valtionrautatiet 1905.
Rautateiden pituus ja jakautuminen maan 
eri lääneihin.
Kun ei. vuonna 1905 ole avattu liikenteelle mitään uutta rataosaa, on Rautateistön 
valtionrautateiden pituus tämän vuoden aikana pysynyt melkein muuttu- Pituus- 
matta. Ainoastaan Savon rautatien liikennepituus on hiukan lisääntynyt 
sen kautta että Saksalan sahalle menevää haararataa on jatkettu 0,36 kilo­
metriä sekä Puulaveden rantaan menevää haararataa 0,21 kilometriä.
Näiden lisäysten johdosta on valtionfautateistön liikennepituus, joka 
edellisen vuoden lopulla teki 3’045,6o kilometriä,' siis lisääntynyt 0,57 kilo­
metriä ja nousi niinmuodoin 1905-vuoden lopulla 3’046,i7‘kilometriin.
Kaksiraiteista rataa, joka lopulla vuotta 1904 .ulottui Pietarista Viipu­
riin ja Helsingistä Järvenpäähän, tehden pituudeltaan yhteensä 164,23 kilo­
metriä, on tullut lisää 0,88 kilometriä, Lahden asemalta Lahden varikolle, 
joten kaksinkertaisen raiteen pituus vuoden lopulla teki 165,n kilometriä.
Tämä vastaa 31,6 % Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatien sekä
5,4 % koko valtionrautateistön liikennepituudesta.
Valtionrautateiden koko raidepituus, sivu- ja syrjäraiteetkin lukuun 
otettuina, on vuoden kuluessa lisääntynyt 4’001,67 kilometristä 4’049,i2 kilo­
metriin, siis '47,45 kilometriä eli 1,2 %• ■
Rautateistön
pituus.
Valtionrautateistön ja sen eri rataosain liikennepituus nousi lopulla 
vuotta 1905 seuraaviin kiiometrimääriin:
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P i t u u s • k i l o m e t r i ä .
. . Pää- Haara- Yhteensä.*• ratain. ratain.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie . . . . 477,83 44,32 522,15
Hangon rautatie................................................................... 149,23 4,28 153,61
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie . . . . 207,66 3,95 211,61
Vaasan rautatie................................................................... 306,75 3,66 310,41
Oulun r a u t a t ie ................................................................... 466,69 25,29 491,98
Savon rautatie ................................................................... ■ 494,oo’ 25,35 519,35
Karjalan r a u t a t ie .............................................................. 310,53 52,47 363,00
Porin rautatie. . ........................................................ 156,70 1,98 158,68
Jyväskylän rautatie ......................................................... 119,84 — 119,84
Helsingin—Turun rautatie ............................................... 194,27 , 1,37 195,64
Yhteensä 2’883,5o 162,67 3 ’046,'i7
. Raidepituuden jakautuminen eri Taidelajien osalle vuoden lopulla nä­
kyy taas seuraavasta sovitelmasta:
R a i t e i s t o n k o k o p i>t u u s.
Pää- Haara- Sivu-jasyr- Yhteensäratoja. ratoja. järaiteita.
K i l o m e t r i ä .
Helsingin—Hdinnan—Pietarin rautatie 642,94 44,32 323,34 l ’010,6O
Hangon r a u t a t ie .................................... 149,23 4,28 43,65 197,16
Turun—Tampereen—Hilinnan rautatie 207,66 3,95 74,17 285,78
Vaasan rautatie.............................................. 306,75 3,66 83,12 393,58
Oulun ra u ta tie .............................................. 466,69 25,29 86,42 578,40
Savon r a u ta tie .............................................. 494,oo 25,35 75,48 594,83
Karjalan r a u ta tie .................................... -. 310,53 52,47 65,44 428,44
Porin r a u ta t ie .............................................. 156,70 1,98 40,68 199,36
Jyväskylän rautatie . . . . . . . . 119,84 — , 16,95. 136,79
Helsingin—Turun rautatie.......................... 194,27 1,37 28,59 224,23
Yhteensä 3’048,6i 162,67 837,84' 4 ’049,i2
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Paitsi . valtionrautateitä oli maassamme lopulla vuotta ■ 1905 'yleiselle 
liikenteelle luovutettuina seuraavat .yksityiset rautatiet allamainittuine pi- 
tuuksineen:
1.
2 .
3.
4.
5.
6 .
7.
8 .
9.
10 .
Normaaliraiteisia:
Porvoon rautatie, Porvoon kaupungin ja Helsingin—Pie­
tarin rautatien varrella sijaitsevan Keravan aseman vä­
lillä, avattu liikenteelle Heinäkuussa 1874 ....................  33 kilometriä.
Rauman rautatie, Rauman kaupungin ja Porinradan var­
rella olevan Peipohjan aseman välillä, avattu liiken­
teelle Elokuussa 1897 .................... ........................................  49 „
Haminan rautatie, Haminan kaupungin ja Savonradan 
varrella olevan Inkeroisten aseman välillä, avattu lii­
kenteelle Lokakuussa 1899 .........................................  . 26 „
Raahen rautatie, Raahen kaupungin ja Oulunradan var­
rella olevan Lapin aseman välillä, luovutettu liiken­
teelle Joulukuussa 1899 ........................................................  34 „
Yhteensä normaaliraiteisia yksityisratoja 142 kilometriä.
Kapearaiteisia :
Jokioisten rautatie, raideleveys 0,75 metriä, Jokioisten 
kappelissa sijaitsevan Jokioisten kartanon ja Turun— 
Tampereen—Hämeenlinnan rautatien varrella olevan 
Humppilan aseman välillä, avattu liikenteelle Elok. 1898 
Mäntän rautatie, raideleveys 0,6o metriä, Keuruun pitä­
jässä sijaitsevan Mäntän tehtaan ja Vaasanradan var­
rella olevan- Vilppulan aseman välillä, avattu liiken­
teelle Maaliskuussa 1899 .......................................................
Uudenkaarlehyn rautatie, raideleveys 0,6o metriä, Uuden- 
kaarlebyn kaupungin ja Oulunradan varrella olevan Kov- 
joen aseman välillä, avattu liikenteelle Joulukuussa 1899 
Äänekosken rautatie, raideleveys 0,75 metriä, Jyväskylän- 
radan pääteaseman, Suolahden, sekä Laukaan pitäjässä 
olevan Äänekosken paperitehtaan välillä, avattu lii­
kenteelle lopulla vuotta 1899 ......................................... '.
Karhulan rautatie, raideleveys 0,785 metriä,,Savonradan 
varrella ' olevan Kymin aseman ja Kymin pitäjässä si­
jaitsevan Karhulan tehtaan välillä, avattu liikenteelle
vuonna 1900 .............................................................................
Loviisan raittatie, raideleveys 0 ,75 metriä, Vesijärven 
sekä Loviisan kaupungin, Valkomin niemellä sijaitsevan, 
sataman välillä, menevä Pietarinradan poikki heti Lah­
den- aseman itäpuolella, avattu liikenteelle Elok. 1900
23 kilometriä.
13
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Yhteensä kapearaiteisia yksityisratoja 141 kilometriä. 
Kaikkiaan yksityisratoja 283. „
Kun tämä summa lisätään valtionrautateiden pituuteen, joka kuten 
sanottu tekee 3’046 kilometriä, nousi yleiselle liikenteelle luovutettujen rau­
tateiden pituus Suomessa vuoden 1905 lopulla 3’329 kilometriin.
Rautateistön
pituus.
t
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E a u t a t e i s t ö n  Valtionrautateiden jakautuminen maan eri osille näkyy allaolevista 
j a k a u t u m i n e n  numeroista, jotka osottavat näiden rautateiden kilometriluvun kussakin 
m a a n  e n  maan kahdeksassa läänissä. Läänit luetellaan tässä kohden siinä järjestyk- 
°SI e' sessä kuin ne ovat tulleet rautateistä osallisiksi. •
Uudenmaan läänissä..............................................
Hämeen lä ä n issä ...................................................
Viipurin lä ä n issä ...................................................
Turun ja Porin lä ä n is s ä ....................................
Vaasan läänissä . . . . . .......................... .
Oulun läänissä........................................................
Mikkelin läänissä...................................................
Kuopion läänissä ....................................................
Koko Suomessa
Kilometriä. 
363,56 
389,81 
623,20 
298,26 
545,98 
316,55 
154,24 
320,52 
3 ’01 1,62
fp
I
johon tulee lisäksi Venäjän keisarikunnassa 
sijaitseva rataosa (päärata Valkeasaarelta 
Pietariin ja haararata Pargalan asemalta
Uspenskin hautausmaalle).......................... 34,55
- Yhteensä 3’046,i7
Kun yksityiset rautatietkin otetaan lukuun, jakautui Suomen rauta- 
teistö lopulla vuotta 1905 seuraavalla tavalla maan eri lääneihin ja Venäjälle:
Kilometriä.
Uudenmaan läänissä ..........................................
Hämeen läänissä ...............................................
Viipurin läänissä ...............................................
Turun ja Porin läänissä....................................
Vaasan läänissä .......................................... . .
Oulun lä ä n is s ä ...................................................
Mikkelin lä ä n is s ä ..............................................
Kuopion lä ä n i s s ä ..............................................
Suomen rautateitä Suomessa 
„ „ Venäjällä
Yhteensä
472 
423 
657 
347 
571 
350 
1 5 4 , ( 2 4 )  
320,(52) 
3’294 ' 
35 
3’329
Kussakin läänissä olevien rautateiden pituuden suhde läänin pinta-alaan 
ja väkilukuun käypi ilmi seuraavista kahdesta taulusta, joista edellinen 
osottaa valtionrautateiden kilometriluvun 100:aa neliökilometriä ja 10’000 
asukasta kohti sekä näiden lukujen välisen keskisuhteen ja jälkimäinen 
rautatiekilometrien kokonaismäärän (siis valtionrautateiden ja yksityisratain 
yhteenlasketun pituuden) jakautumisen samoja lukuja kohti ja vastaavan 
keskisuhdeluvun.
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Valtionrautateiden kilometriluku: R a u t a t e i s t ö n
. Läänissä.- 
Uudenmaan . .
100:aa neliökilo­
metriä kohti.
. . . . 3,06
10’000 asu­
kasta kohti.
10,85
Keskisuhde-
iuku.
5,76
j a k a u t u m i n e n  
m a a n  e r i  
o s i l l e .
Hämeen . . . . . . . 1,80 12,io 4,67
Viipurin . . . . . . . 1,78 13,30 4,87 -
Turun ja Porin . . . . 1,23 6,27 2,78
Vaasan . . . . . . . 1,31 11,27 3,84
Oulun :. . . . . . . . 0,19 10,56 1,42
Mikkelin . . . . . . . 0,68 7,99 2,33
Kuopion . . . . . . . 0,76 10,01 2,74
Koko Suomessa . . . . 0,82 10,39 2,92
Valtionrautateiden ja yksityisratain yhteenlaskettu kilometriluku:
Läänissä. 100:aa neliökilo­
metriä kohti.
10’000 asu­
kasta kohti.
Keskisuhde- ■ 
luku.
Uudenmaat. . . . . . 3,98 14,09 7,49
Hämeen . . . . . . . . 1,96 13,14 5,07
• Viipurin . . . . . . 1,87 14,03 -5,12
Turun ja Porin . . . ’ . 1,44 7,30 • 3,24
Vaasan . . . . . . . 1,37 11,79 4,02
Oulun . . . . . . . . 0,21 11,68 1,57
Mikkelin . . . . . . . 0,68 7,99 2,33
Kuopion . . . . . . . 0,75 10,01 2,74
Koko Suomessa . . . . 0,90 11,37 3,20
Kun rautateiden pituus on vuonna 1905 pysynyt muuttumatta kaikissa 
muissa lääneissä, paitsi Mikkelin läänissä, jossa se on hiukan lisääntynyt, 
ovat näissä kahdessa taulussa tavattavat rautatien pituusmäärät I00:aa ne­
liökilometriä kohti aivan samat kuin edellisenä vuonna, lukuun ottamatta 
yhden sadanneksen lisäystä Mikkelin läänin luvuissa. Kaikki rautateiden 
pituuden ja väkiluvun välistä suhdetta osottavat luvut ovat sitävastoin, vuo­
den kuluessa tapahtuneen väestönlisäyksen johdosta, jonkun verran edellisen 
vuoden lukuja pienemmät.
Valtionrautateiden perustuspääoma. '
Suomen valtionrautateistön alkuperäiset perustuskustannukset nousivat P e r u s t u s -  
lopulla vuotta 1905, kun niidenkin yleiselle liikenteelle luovutettujen, rata-. pääoma. 
osain likimääräiset perustuskustannukset, joista ei Rautatiehallitukselle vielä 
ole saapunut lopputiliä, otetaan lukuun, 222’556’000 markkaan, joka summa 
jakautui rautateistön eri pääosille seuraavalla tavalla:
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Perustus-
pääoma.
Alkuperäinen
perustuskustannus.
Kmf
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie . . . .  42’220’000
Hangon ra u ta tie ....................................................................... 10’560’000
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie . . . .  19’559’000
Vaasan r a u ta tie ....................................................................... 14’772’000
Oulun r a u t a t i e ....................................................................... 34’529’000
Savon rautatie. . . ' .........................................  32’958’000
Karjalan rautatie....................................................................... 25’000’000
Porin rautatie.................................... 12’700’000
Jyväskylän rautatie .   8’305’000 •
Helsingin—Turun rautatie ................................................... 2r953’00Q
Yhteensä 222’556’000
Muist. Karjalan rautatien alkuperäinen perustuskustannus on edellisissä vuosikerto­
muksissa vuodesta 1896 alkaen ollut ilmoitettuna 24’326’000:ksi markaksi, mutta nousi tie- 
ja  vesirakennusten Ylihallituksen tämän rautatien rakentamiseen käytetyistä varoista anta­
man lopputilin mukaan (yhteenveto k o k o  Karjalanradan kustannuksista mainitun Ylihallituk­
sen kertomuksessa vuodelta 1895, siv. 71) 25’000’000 markkaan, joksi se tässä yllä on ilmoitettu. 
Samoin nousi Kuopion ja  Kotkan välisen rataosan perustuskustannus, joka aikaisemmin on 
ollut ilmoitettuna 19’419’000 markaksi, saman Ylihallituksen päätilien mukaan, jotka tavataan 
sen kertomuksessa vuodelta 1890, 19’766’000 piarkkaan, ja  lisäämällä tähän Kuopion—Ka­
jaanin rataosan likimääräiset perustuskustannukset, jotka vuoden lopulla laskettiin 13’192'000 
markaksi, on siis koko Savonradan perustuskustannukseksi saatu ylläoleva summa. Mitä 
taas Porinrataan tulee, on sen perustuskustannus ylempänä laskettu 40’000 markkaa pie­
nemmäksi kuin se on ilmoitettu edellämainitun Ylihallituksen päätileissä 19 piitä Toukokuuta 
1896 ja  1 p:ltä Lokakuuta 1903, nimittäin 11’305’000 markaksi (11’345’000 markan asemesta) 
rataosalta Pori—Tampere ja  1’395’000 markaksi rataosalta Pori—Mäntyluoto, koska ensin­
mainitun rataosan liikkuvan kaluston täydentämiseksi, johon oli varattu 600’000 markkaa, 
meni ainoastaan 560’000 markkaa.
Valtionrautateiden lisääntynyt perustuspääoma eli se summa, joksi' 
niiden pääoma-arvo on niiden käyttöaikana kasvanut ja joka vuoden alussa 
teki likimmiten 322,5 miljoonaa markkaa, nousi vuoden lopulla noin 330,2 
miljoonaan markkaan. Rautatiehallinnon kirjanpidossa huomioon otettuun 
pääoma-arvoon on, kuten I:sen liitteen sivuilla 18—34 olevat selonteot val­
tionrautateiden kalustosta ja kiinteimistöistä osottavat, v:na 1905 tullut lisää:
p .
Mäntyluodon—Porin' radan kiinteimistöarvo l ’200’693:19 *)
vuoden kuluessa tehtyjen uudisrakennusten
arvo ..............................................................  , ' 6’273’392:93
Siirto 7’474’086:12
*) On- mainittava että, kuten tarkastaessa selontekoa kalustosta 1902-vuoden kerto­
muksessa, VILnnen liitteen 16:nnella ja  17:nnellä sivulla, huomaa, Mäntyluodon—Porin radan 
liikkuva kalusto ja  sen arvo on otettu sanottuna vuonna lisäksitulleeseen liikkuvaan kalus­
toon ja  sen arvomääriln, ja  samoin on tämän rataosan muunkin kaluston arvo, osastojen 
ilmoituksen mukaan, mainitussa selonteossa otettu lukuun, vaikka ei radan kiinteimistöarvoa 
ole otettuna selontekoon kiinteimistöistä ennenkuin vasta nyt 1905-vuoden kertomuksen 
I:sessä liitteessä sivuilla 20—34.
Siirto  ^ ■ 7’474’086: 12
uuden liikkuvan kaluston a r v o ....................  .. 1’141’307: 58
muun uuden kaluston arvo . . . . . _________ 256’427:97
8’871’821: 67
mutta poiston kautta on vähennyt kalus- ■ ■ .
.to n a rv o a ....................................................  ■47’129:84
joten, kirjanpidossa huomattu pääoma-arvo 7-
on vuoden kuluessa lisääntynyt 8’824’69l: 83
Kun tämä määrä lisätään yllämainittuun v •
summaan, joka lopulla vuotta 1904 oli 
■ pantuna rautatiehallinnon kirjoihin, eli • 283’539’74Ö: 05
niin -nähdään että puheenalainen pääoma- - . . •
arvo teki lopulla vuotta 1905 . . . .  292’364’43l: 88
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Mutta tähän on, kaikkien vuoden lopulla lii- 
kenteenalaisina olleiden valtionrautatei­
den pääoma-arvon saamiseksi, lisättävä 
vielä seuraavien rataosain likimääräiset 
perustuskustannukset, joita ei toistai-. 
seksi ole otettu lukuun rautatiehallin­
non- kirjanpidossa, nimittäin:
Kuopion—Iisalmen rataosan perustuskustan-
\  nus - . ........................................................ 8’354’000: - •
Oulun—Tornion rataosan perustuslcustannus . >.
(siihen luettuna radan täydentämiseksi
varatut 159’960: 7 5 ) .......................... 14’828’000: —
Helsingin—Karjan rataosan- perustuskustan- - 
nus (siihen luettuna yhtymäpaikkaa .var­
ten FredriksbergissävarätutS5^?400’000: —) 9’857’000: —
Iisalmen—Kajaanin rataosan kiinteimistöarvo
(ynnä tarvekalujen ja tarveaineiden arvo) 4’838’000: — 37’877’000:__
Tämän, laskun mukaan teki siis Suomen vai- ~ 1
tionrautateistön koko pääoma-arvo lo­
pulla; vuotta 1905 tasaluvuin . . . .  Smf. 330’241’000:—
Perustus-
pääoma
Rautatiehallituksen kirjoihinpannusta pääoma-arvosta, joka täysin tu­
hatluvuin lukien teki 292’364’000 markkaa, jakautui:
3 n f . %  koko Ratakilo-
määrästä. metriä kohti.
. ...
kiinteimistöjen osa lle .................... . . 216’438’000 74,os 71’100 •
liikkuvan kaluston osalle . . . . ’ . 70’526’000 - 24,12 2 3 1 0 0
muun kaluston osalle. . . . . . . .  5 ’400’000 1,85 . 1’800
Yhteensä 292’364’000 100,oo 96’000
2
Perustus-
pääoma.
Kun ylläolevia valtionrautateiden eri omaisuusryhmien arvosuhdetta 
osottavia prosenttilukuja vertaillaan vastaaviin lukuihin edelliseltä vuodelta, 
niin nähdään että liikkuvan kaluston prosenttiosuus koko omaisuuden ar­
vosta, joka osuus pitemmän aikaa on vuosi vuodelta'kasvanut, kiinteimistö- 
arvon prosenttiosuuden vähetessä, on nyt mennyt alaspäin 24,39:stä 24,i2:een 
sekä kiinteimistöarvon prosenttiosuus noussut 73,7o:stä 74,o3:een, huolimatta 
siitä että varalla olevat vaununpyörät akseleineen, jotka edellisinä vuosina 
(vuodesta 1899 alkaen) ovat olleet luettuina „muuhun kalustoon“ ja joiden 
' arvo vuoden lopulla teki %mf. 237’483: 62, on nyt luettu liikkuvaan kalus­
toon, johon ne tämän kaluston varaosina oikeammin kuuluvat. Vuonna 
1904 nousi liikkuvan kaluston arvoprosentti 23,6:sta 24,4:ään, kiinteimistöjen 
prosenttiosuuden alentuessa 74,5:stä 73,7:ään> ja vuosina 1897—1903 ensin- 
mainittu prosenttiluku kasvoi 16,3:sta 23,e:een, viimemainitun laskeutuessa 
82,o:sta 74,5:een.
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Kaikkien lopulla vuotta 1905 liikenteenalaisina olleiden valtionrauta­
teiden pääoma-arvo (siis viimeksiavattujen rataosain likimääräiset perustus- 
kustannuksetkin siihen luettuina) jakautui valtionrautateistön eri päälinjäin 
osalle, luvut täysiksi tuhatmarkoiksi tasoitettuina, seuraavalla tavalla:
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie .
Hangon rau ta tie ...................................................
Turun—Tampereen—-Hämeenlinnan rautatie .
Vaasan r a u ta tie ...................................................
Oulun rautatie. . . . . . . .
. . . .  38’011’000 
. . . .  30’036’000 
. . . .  15’029’000
9’128’000 
. . . .  23 ’771’OOQ
Yhteensä 330’241’000
Savon rautatie . . . .
Karjalan rautatie. . . .
Porin 'rautatie....................
Jyväskylän rautatie . . .
Helsingin—Turun- rautatie
105’829’000 
15’723’000 
30’424’000 
21-685*000 
40’605’000
Kun ne kustannukset, jotka valtionrautateiden käyttöaikana on pantu 
uudisrakennuksiin ja liikkuvaan kalustoon, ovat osaksi aiheutuneet uusien 
■haararatain rakentamisesta, joiden kautta ratain pituus " on melkoisesti 
lisääntynyt, niinkuin esimerkiksi Lappeenrannan radan rakentamisesta,-joka 
lisäsi. pääradan pituutta 21 kilometriä, ei ole, oikean käsityksen saamiseksi 
eri ratain perustuspääoman kasvamisesta, vertailtava toisiinsa yksistään 
edelläolevia-suoranaisia ratain alkuperäisten perustuskustannusten ja lisään­
tyneiden pääoma-arvojen määriä, vaan sen ohessa myös ratain jokaisen pi-
tuuskilometrin keskimääräisiä pääoma-arvoja. Tämän perusteen mukaan P e r u s t u s -  
tehty vertaileva laskelma osottaa että: . - p ä ä o m a .
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Rautatien perustus- 
kustannus
on lisääntynyt ratakilometriä kohti
vuotena
Keskimääräinen 
vuotuinen pää­
oma-arvonlisäys 
ratakilometriä 
kohti.
alkuperäi­
sestä  perus- 
tuskustan- 
nuksesta, 
jo k a  teki 
5 V
m ark an . 
pääoma- 
arvoksi lo­
pulla vuotta 
1905 i)
■ siis
3 h f. % Ä / %
Helsingin—H:linnan— Pietarin 87’100 202700 115'600 132,7 34 3’400 3,9
Hangon ................................. 70’900 102’100 31’200 44,0 30 rooo 1,4
Turun—Tampereen—H:linnan 92’300 143’500 51’200 55,5 29 1700 1,8
. V a a s a n ................................. 48T00 70’000 21’900 45,5 22 rooo 2,1
O ulun...................................... 70’200 82’500 12’300 17,5 19 600 0,8
Savon . ............................ 63’500 73’200 9700 15,3 16 600 1,0
K arjalan ................................. 70’000 82700 12700 18 ,1 13 rooo 1,4
P o r in ...................................... 81’400 -95’100 13700 .16,5 10 1’400 1,7
Jyväsky län ............................ 69'200 76’100 6’900 10,0 8 900 1,3
Helsingin—Turun ............................. 112'000 121’300 9’300 8,3 6 1’500 1,8
Viitaten liikkuvan ■ kaluston lisäykseen nähden seuraavaan osastoon, U u d i s r a h e n -  
otetaan tähän supistelma pääasiallisimmista uudisrakennuksiin vuonna 1905 n u k s e t .  
käytetyistä menoeristä, jotka ovat olleet seuraavat:
a) Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä.
Pysäkin perustaminen Kiurulaan . . . . .  . 46’830: 06
Viipurin aseman muutosrakennus-
töiden jatkaminen . .• . . 27’22l: 30
Pengerrys- ja salaojitustyöt sekä 
viemärirumpujen tekeminen
Viipurin asemalla. . ’ . . 158’470: 50 i85’69l: 80
Vesijohtotorven johtaminen Puhtolan järvestä 
Terijoen asemalle ynnä sitä varten tarvit­
tavan maan lu n a s tu s ....................................' 41’000: —
Radan korottaminen Pietarissa olevan Baburin
poikkikadun ja Udelnajan aseman välillä . 615’432: 70 
Kulikovan kentän pakkolunastukseen Pietarissa 3’398’240: 39
Erinäisiä muita maanlunastuksia. ’. . . . . 39’087: 61_____________
____________ Siirto 4’326’282: 56
i) Syynä siihen, että useimpien ratain keskimääräiset luvut tässä sarekkeessa sekä 
ranskalaisen liitteen 56:nnessa sarekkeessa jonkun verran eroavat toisistaan, on se että 
nämä luvut tässä on, kuten tavallista, laskettu kokonaisiksi tasoitetuilla kilometriluvuilla, mutta 
sanotussa litteessä olevat keskimäärät taas, kansainvälisen kaavan mukaan, liitteen 7:nnessä 
sarekkeessa olevien kymmenysluvuilla tarkemmin ilmaistujen liikennepituuksien mukaan.
Uudisraken­
nukset.
Siirto 4’326’282: 56 '
Sulkujärjestelmän, toimeenpanemisen jatkami­
n e n  Keisarikunnassa sijaitsevilla asemilla . '3’563: 75 4’329’846: 31
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Huonerakennukset.
Perustustöiden jatkaminen y. m. Helsinkiin ra­
kennettavaa uutta hallintorakennusta var- '
ten . ..........................................‘ . .. . . . 4 l’l06: 01
Erinäiset huonerakennustyöt Viipurissa (siitä ve­
turitallia varten %mf 101’302: 41)..................  172’703: 47
Asuin- J- m. rakennukset Kellomäen asemalla . 47’915: 37
Ollilan pysäkin toisinrakentaminen 5:nnen luo­
kan a sem ak si........................................ 106’400: 36
Uuden asemahuoneen ja ratamestarin-asunnon
rakentaminen Pargalan asemalla ,. . . .  81’470: —
Veturitallin lisärakennus- y. m. työt Kouvolan .
asemalla . .   23’636: 98
Taavetin asemarakennuksen uudestirakentaminen 25’034: 39
Erinäiset muut asuin- y. m. rakennukset . . . 38’315: 08 536’581: 66
Raiteiden rakentaminen.
Raiteiden rakentaminen Fredriksbergissä . . . 31’910:' 77
Varikkoraiteen rakentaminen Helsingin ja Fred- 
riksbergin asemien välille ynnä vetoraide 
Helsingin aseman pohjoiseen vaihteeseen . 47’724: 32
Toisen raiteen rakentaminen Lahden varikolta
Lahden asemalle  ..........................42’942: 77
Raiteiden rakentaminen Salakkalahden täyte-,
tylle osalle V iipurissa ....................................21’216: 12
Muista raiteiden rak en tam isista ..........................42’442: 12 186’236: 10
Sekalaisia kustannuksia . ' .........................._______________________4’440: 85
Yhteensä 5’057’104: 92
b) Hangon rautatiellä. 
Vesijohdon johtaminen Hangon veturitalliin ynnä
siihen kuuluvat sivujohdot . . . . . .  30’974: 04
Huone- y. m. rakennukset .....................................36’398: 87
Siirto 67’372: 91 5’057’104: 92
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Raiteiden rakentaminen 
•Sekalaisia* kustannuksia
Siirto 67’372: 91 5’057’104: 92 U u d i s r a k e n -
. . 5’842: 78' ' ' • " '■ • ‘ WM**efe
• ■___ 3’439: — 76’654: 69
c) Turun—Tampereen— Hämeenlinnan rautatiellä.
Alustavat työt Tampereen aseman uudestimuo- -
dostamiseksi • ......................... ■ . . •. 100:000: — ■
Huone- y. m. rak en n u k set....................................43’73l: .77- • •
Raiteiden rakentaminen .................................... 17’825: 71 i 6 i ’557: 48
d) Vaasan rautatiellä.
Pysäkin rakentaminen Siitaman vaihteelle 
Asuntokasarmin rakentaminen Seinäjoen asemalla
Muut huone- y. m. rak en n u kset.................... ...
Raiteiden rakentam inen .........................................
Sekalaisia kustannuksia .• . . . . • . ... .
20’161: .91 ;
28’869: 64. ■ - . •
57’502: 46 
62’293: 07 •
21’549: 40 190’376: 48
e) Oulun rautatiellä. • '
Huone- y. m. rakennukset ....................................  54’403: 68, ;
Raiteiden rakentam inen......................................... 15’624: 55 .
Oulun—Tornion rataosan' täydennystyöt . . . 32’980: 08
Sekalaisia kustannuksia .................................... 6’354: 40 i09’362: 71
f) Savon rautatiellä..
Huonerakennukset' . . . . . '......................... '57’792: 72
Satamaraiteen ja kahden sivuraiteen rakentami-
■ nen Kotkassa . . .  . . . . .  . . . •. . 21’339: 10
Muista-raiteiden" rakentamisista . . . . . .  65’368: 66 • '
Otavan sataman rannan pallistaminen ja täyttä­
minen . . . . . .  . . . . . . . 24’729: 59
Sekalaisia kustannuksia .................................... 21’463: 05 igo’693: 11
g) Karjalan rautatiellä.
Kasarmin rakentaminen Sortavalan asemalla. . 108’814: 50
Muut huonerakennukset.........................................35’669: 61
Siirto 144’484: 11 5'785’749: 39
— H  —
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Uudisraken­
nukset.
Siirto 144’484: 11
Raiteiden rakentaminen 85’786: 55
Sekalaisia kustannuksia .........................................  7’616: 45
h) Porin rautatiellä.
Huonerakennukset.................................... .
Raiteiden rakentaminen Siuron asemalla . 
Sekalaisia kustannuksia ...............................
i) Jyväskylän rautatiellä.
Huonerakennukset i ..............................................  7’056: 20
Raiteiden rakentam inen .........................................  3’534: 84
Sekalaisia kustannuksia .........................................  2’500: — i3 ’09i: 04
24’895: 28 
13’618: 28
134: — . 38*647: 56-
5’785’749: 39 
237’887: 11 ■
k) Helsingin—Turun rautatiellä.
H uonerakennukset..........................................................78’298: 16
Uusien raiteiden rakentaminen Kyrkslättin ase­
malla ......................................................................... 27’690: 12
Muut raiteiden r a k e n ta m ise t..................................... 84’312: 46
Sekalaisia k u stannuksia .........................................  7’717: 09
Yhteensä Sfaf 6’273’392: 93
Tämä summa, jolla uudisrakennukset ja muut uudet kiinteimistöt siis 
ovat vuonna 1905 lisänneet valtionrautateiden kiinteimistöarvoa, on~enem- 
män kuin toisen verran eli 3’633’663 markkaa 9 penniä suurempi kuin vas­
taava summa edellisenä vuonna. Tämän suuren lisääntymisen on aiheutta­
nut pääasiallisesti Kulikovan kentän pakkoluovutus Pietarissa, jota kustan­
nusta lukuun] ottamatta lisäys tekee vain 235’422 markkaa 70 penniä. 
Vuonna 1904 uudisrakennuskustannukset vähenivät 806’707 markkaa 5 
penniä.
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Rata ja rakennukset.
- Ratakiskot. Valtionrautateiden pääraiteissa olevien ratakiskojen luku 
nousi 1905-vuöden lopulla 754’i82:een, oltuaan lopulla vuotta 1904 756’629, 
joten kiskoluku siis on vuoden kuluessa vähennyt 2’447 kiskoa eli 0,3%. 
Tämä vähennys johtuu siitä että ratoihin lasketut uudet kiskot niillä kah­
della radalla, - joilla kiskonvaihtoa on . suuremmassa määrässä tapahtunut, 
nimittäin pääradalla ja Vaasanradalla, ovat olleet pitempiä kuin irtimurre- 
tut vanhemmat kiskot.
Koko pääraiteissa olleesta kiskoluvusta oli ' ■
v u o n n a  1 9 0  5: v u  o n  n a 1 9 0 4.
300 eli — % 394 eli 0,1 %
753’882 100,o „ 756’235 „ ' 99,9 „
Yhteensä 754’182 eli . 100,o % 756’629 eli 100,o %
Vuoden kuluessa vaihdettiin kaikkiaan 13’998 ratakiskoa uusiin, ja 
vastasi tämä vaihto 1,9% valtionrautateiden pääraiteissa lopulla vuotta 1904 
olleiden kiskojen koko luvusta. Viimemainittuna vuonna nousi uusiin vaih­
dettujen ratakiskojen lukumäärä 9’553:een eli l,s%:iin.
rautakiskoja
teräskiskoja
Vaihdetuista kiskoista tulivat nytkin enimmät eli 8’809 Vaasanradan 
osalle. Tästä määrästä laskettiin 8’799 kolmenkymmenen kilogramman 
tyyppistä (s. o. 30 kilogrammaa pituusmetriä kohti painavaa) kiskoa ke- 
veämpien vanhempityyppisten kiskojen sijaan ja loput eli 10 kiskoa vaih­
dettiin yhtä' moneen samanlaiseen kiskoon tämän radan alkuperäistä kisko- 
tyyppiä. Vaasanrataan laskettujen raskaampien' kiskojen'luku nousi lo­
pulla vuotta 1905 36’932:een, joka määrä vastasi 47,9% koko tämän radan 
pääraiteessa olevasta kiskoluvusta. ,
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä nousee vuoden kuluessa 
vaihdettujen ratakiskojen lukumäärä 4’892:een eli 3,i%:iin yadan koko kis­
koluvusta ja on siten enemmän kuin kolme kertaa niin suuri kuin kumpa­
nakin lähinnä edellisenä vuonna, jolloin radalla vaihdettiin uusiin 1’506 kis­
koa vuonna 1904 ja l ’508 kiskoa vuonna 1903. *
R a t a  j a  r a ­
k e n n u k s e t .  
R a t a k i s k o t .
R a t a  j a  r a ­
k e n n u k s e t .  
R a t a k i s k o t .
V a i h t e e t .
R i s t e y k s e t .
R a t a p ö l k y t .
A s e m a t .
Karjalanradalla vaihdettiin 141 kiskoa (136:tta vastaan vuotta ennen), 
ja Hangonradalla murrettiin niistä 394:stä,rautakiskosta, jotka siellä lopulla 
vuotta 1904 oli jälellä, vuoden varrella irti 94, joiden sijaan pantiin 70 
teräskiskoa, niin että radan pääraiteessa vuoden lopulla oli jälellä ainoas­
taan 300 rautakiskoa.
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Muilla radoilla vaihdettiin, uusiin yhteensä ainoastaan 86 ratakiskoa, 
niistä Savonradalla 49 (edellisenä vuorilla '8), Tururr—Tampereen—Hämeen­
linnan radalla 20 (3), Oulunradalla i l  (5), Porinradalla 3 (6), Helsingin— 
Turun-radalla 2 (5) ja Jyväskylänradalla 1 (edellisenä vuonna 2).
. Vaihteiden luku koko rautateistöllä on vuoden kuluessa, lisääntynyt 
3’464:stä 3’654:ään. Näistä .oli. 3’550 kappaletta .yksinkertaisia vaihteita, 
joissa on l  pari vaihdekieliä ja 1 risteys, sekä 100 kappaletta englantilaisia 
vaihteita (niistä 80 täysienglantilaisia, joissa on 4 paria vaihdekieliä ja 4 
risteystä, sekä 20 puoli-englantilaisia, joissa on 2 paria vaihdekieliä ja 4 
risteystä) ja 4 kappaletta n. k. kaksinkertaisia vaihteita, joissa on 2 paria 
vaihdekieliä ja 3 risteystä. Viimeksimainittu vaihdelaji on nyt, ensi kerran 
tullut käytäntöön Suomen Valtionrautateillä, kaikki 4 Turun—Tampereen— 
Hämeenlinnan radalla. Keskusvaihdeläitoksia oli koko rautateistöllä 2, ja 
keskitettyjen vaihteiden luku oli 18 sekä keskitettyjen signaalilaitteiden 7:
Risteysten luku lisääntyi 3’802:sta 4’047:ään, joista 3’914 oli teräksisiä 
sekä 133 valurautaisia.
Valtionrautateihin laskettujen ratapölkkyjen lukumäärä lisäähtyfvuonna 
1905 5’355’006:sta 5’4 l7 ’696:een. Uusiin raiteisiin laskettiin 64T10 rata: 
pölkkyä (niistä 27’008 pääradalla), ja 588’039 kelpaamattomiksi lahonnutta 
pölkkyä eli 10,85% (577’214 pölkkyä eli 10,78% vastaan vuonna 1904) vaih­
dettiin uusiin;. ..Hangonradalla. vastasi vaihdettujen .ratapölkkyjen., määrä 
14,48; %. i.(13.,sa °/0 vastaan vuotta ennen), Karjalanradalla 13,4i % (l3,so % 
vastaan), Vaas.anradalla .13,29% (13,o5 % vastaan), Helsingin—Hämeenlinnan 
— Pietarin rautatiellä. .13,i6 % (11,23 % ..vastaan), Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan, rautatiellä .10,7.4% (12,12.% vastaan), Jyväskylänradalla 10,35% 
(18,38% vastaan), Oulunradalla 8 ,24% (8,26% .vastaan), Savonradalla.7,89,% 
(7,57.% vastaan), Porinradalla 7,55 % (7,00 % vastaan) ja Helsingin^Tur.un 
radalla 7,44 % (10,89 % vastaan) koko pölkkyluvusta. Syksystä 1904 alkaen on 
osaan uusia ratapölkkyjä kestävyyden lisäämiseksi imeytetty kreosoottiöljyä.
Yleiselle liikenteelle luovutettujen asemien, pysäkkien, seisahdus- 
siltain ja lastauspaikkain lukumäärä (lastauspaikkoja valtionrautatei­
den omaa tarvetta varten lukuun ottamatta) teki vuoden lopulla 
koko rautateistöllä 462 , (453 vastaan lopulla vuotta 1904), ja nämä
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H e ls in g in  —  H ä m e e n ­
l i n n a n — P i e t a r i n 3 9 2 0 15 6 i 54 3 ' 8 31 13 55 109 2
H a n g o n .  . . ' .  . . — 2 2 5 1 — 10 1 7 ’ • 2 5 15 25 1
T u r u n - T a m p . - H : l in n a n 2 1 4 7 3 — 17 2 1 5 6 14 31 1
V a a s a n ................................. — 3 3 3 13 i 23 2 12 ' • 3 , ' 17 40 6
O u l u n .................................. — 1 6 8 16 5 36 5 7 9 ' I 22 58 2
S a v o n .................................. __ 3 6 8 11 7 35 2 17 9 6 34 69 1
K a r j a l a n ........................... — •2 • 4 12 8 5 31 4 6 5 ' 3 18 49 —
P o r i n ........................... ...... — 1 • 1 3 7 5 17 — 5 ■ 4 3 12 29 2
J y v ä s k y l ä n  . . . . — — 1 I 6 2 10 1 2 1 4 .14 4
H e l s in g in — T u r u n  . . — 1 ■ 7 4 10 22 2 ‘ 9 2 13 35 5
Y h t e e n s ä . 5 22 48 69 . 75 36 25 5 19 66 76 43 2 0 4 4 5 9 24
H e l s in g in  — H ä m e e n -
2 . A v o in n a  a i n o a s t a a n  m a t ­
k u s t a j a l i i k e n n e t t ä  v a r t e n .
. l i n n a n — P i e t a r i n  . , — - - 1 - 1 2 __ — — — — 2 —
H e ls in g in  —  H ä m e e n -  . 
l i n n a n — P i e t a r i n
3. A v o i n n a  a i n o a s t a a n  t a v a r a ­
l i i k e n n e t t ä  v a r t e n .
-  1 1 1 -  1 -  1 -  1 1 1
K a i k k ia a n 5 2 2 , 49 70 75 3 7 . 25 8 19 66 7 6 43 2 0 4 46 2 24
j a  r a ­
k e n n u k s e t .  
A s e m a t : <
Asemilla oli vuoden 1905 lopulla seuraavat määrät rakennuksia ja eri- R a k e n n u k s e t .  
näisiä laitoksia allamainittuja lajeja. (Sulkumerkkien välissä, olevat nume­
rot osottavat vastaavia lukuja vuodelta 1904)..
Asemahuoneita. . .................................... • . 269 (269) - :
Asuinrakennuksia..............................................  706 (691)
3
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R a t a  j a  R a ­
k e n n u k s e t .
Veturitalleja, jotka, sisälsivät 420 (420) ve- 
turinsijaa................................................... 71 (71)
R a k e n n u k s e t .  • .. Vaunuvajoja- . . . . . . . . 9 (9)
Konepajoja..........................•............................. ,8 (8)
Sähkökeskuksia . . . • ............................... .6 (6)
Kaasutehtaita:.
Rasvakaasu-. . ' .................................... 4 (4)
Acetyleeni- ............................................... 3 (3)
Vesitorneja . ..................... . . 116 (116)
Pumppuhuoneita ..................... 94 (95)
Tavaramakasiineja; ......................................... 325 (326)
Varastomakasiineja............................... 43 (43)
Halkovajoja veturien tarpeeksi . . . . . 149 (147)
........ Tarvepuu-katoksia.................................... 65 (64)
v. ' Asemain välillä oli radan varrella vahtitu­
pia ja muita asuinrakennuksia . . . 776 (776)
Semafoorien luku o l i .................... 216 (214)
Siirtolavain „ „ .................... 7 (7)
Vehninkään tölavain „ .................... 72 (73)
Vaununkääntölavain „ „ .................... 14 (14)
Vaunuvaakain „ „ . . . . . . 38 (37)
Nostovipujen » ..................... 9 (9)
Voimakoneita vedennostoa varten oli:
h öyryk on eita ......................................... 137 (138)
tuulimoottoreja.................................... ..... 3 (3)
turbiini . . ! ..........................' .  . . 1 (1)
S ä h k ö l e n n ä t i n -  Sählcölennätinjohtojen pituus yhteensä koko rautateistöllä teki 5’876,3
j a  t e l e f o o n i -  kilometriä (edellisenä vuonna 5’789), ja niissä oli 442 (437) Morsen-konetta, 
j o h d o t .  32 (32) induktsioonikonetta sekä 110 (110) soittolaitetta ja 2 (2) palomer- 
kinantokonetta. Vaihtopöytäin luku teki 17 (14).
; Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus nousi l ’373,9 (1’240) kilometriin, 
ja telefoonien luku oli 752 (684).
• Liikkuva kalusto.
L i i k k u v a  ' Vuonna 1905 on valtionrautateiden liikkuvassa kalustossa tapahtunut 
k a l u s t o ,  seuraavat muutokset:
Kun eivät valtionrautatiet vielä ole saaneet lopputiliä Kuopion—Iisal- < 
men, Helsingin—Karjan ja Oulun—Tornion ratain perustuskustannuksista, 
ei näille radoille hankittua liikkuvaa kalustoa ole otettu IILnnen liitteen
l:seen ja 2:seen tauluun, ja samasta syystä ei-niitä myöskään ole vielä L i i k k u v a  k a ­
otettu. kalustona koneosaston kirjanpidossa lukuun. Mitä tämän kaluston l u e t o .  
laatuun tulee, viitataan aikaisempiin vuosikertomuksiin. Veturien ja vau­
nujen, lukumäärät näillä radoilla olivat samat kuin lopulla vuotta 1904, ni­
mittäin :. ;
Kuopion—Iisat- Fredriksbergin— Oulun—Tornion yhteensä 
' men rataosalla. Karjan rataosalla. rataosalla.
vetureja . . . .  5 10 7 22
henkilövaunuja. 15 ,19 . 20 54
tavaravaunuja . . 122 202 164 488
Vanhemmille radoille on vuoden kuluessa hankittu lisää seuraavat 
määrät vetureita ja vaunuja:
Tampereen Pellava- ja  Rautateollisuus-Osakeyhtiön ko-. 
nepajassa valmistetut: - -
8 kuusikytkyistä raskasta kompoundikoneella ja kak- - .  • • .
sipyöräisellä • johtobogilla varustettua veturia, sarja G 11, *'■'
N:rot 429—436, hinta yhteensä . . ■ . . r. Skp - 587’545:-70
2 kuusikytkyistä kompoundikoneella ja nelipyöräi­
sellä johtobogilla varustettua veturia, sarja H 3, N:rot 447
ja 448, hinta yhteensä . . ............................... ..... ". . ; • „• 169’160:80
valtionrautateiden omassa konepajassa Fredriksbergissä 
valmistetut:
2 kaasunkuljetusvaunua, varustetut kumpikin kol­
mella säiliöllä, N:rot 9882 ja 9883, hinta yhteensä' . . 1 „ 20’056:98
Ne vuosien 1903 ja 1904 menosääntöihin otetut vau- 
nut, joita ei näinä vuosina ehditty saada valmiiksi, vaan ■
joista ensinmainittuna vuonna on maksettu 3%:93’017:36 ........■ >
sekä vuonna 1904 $mf 372’404:38, ovat nyttemmin vak 
mistuneet. Nämä vaunut ovat kaikki kaksiakselisia sekä' ' ■ ■ •
ruuvi- ja Westinghouse-jarrulla varustettujapa niiden hin- . - ■ . ■ : : -.
nat ovat nousseet kokonaisuudessaan-seuraäviin määriin:' '
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5 I:sen luokan matkustajavaunua, N:rot 50—54; hinta ■ i .- - n
yhteensä . ................................................................88?182:45
10 II:sen luokan, matkustajavaunua, N:rot 319—328, ■ • ■ ■ :J- • n:
hinta yhteensä ..............................................................• . . . „ -146’007:57
is  Ill.nnen luokan matkustajavaunua, N:rot 844—858,
hinta yh teen sä ............................................................................. „ 160’680:94
15 konduktöörivaunua, N:rot 3265—3279, .hinta y h ­
teensä ........................................................................... „ . 115’453: 79
5 pakaasivaunua, N:rot 9855—9859, hinta yhteensä „ 32’920: 01
■ Sitäpaitsi on vuoden 1905 menosääntöön otettujen 
erinäisten vaunujen rakentamisesta, josta tilit eivät kui­
tenkaan-vielä ole päätettyinä, maksettu . . . . . . . „ 286’72l:08
Yhteensä 5%: l ’606’729: 32
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L i i k k u v a  k a -  ' Vanhemmille radoille vuonna 1905 hankittu liikkuva kalusto tekee siis 
l u s t o .  kaikkiaan: .
10 vetu ria '................................................... hinta ä
30 m atkustajavaunua...............................  „
15 konduktöörivaunua............................... „
5 p a k a a sivau n u a ....................................  „
2 kaasu nkuljetusvaunua.......................... „
jota paitsi 1905-vuoden menosääntöön otettujen, 
mutta toistaiseksi vielä valmistumattomien 
vaunujen rakentamisesta on maksettu 
■ • ’ • Yhteensä St
756’7Ö6: 50 
394’870: 96 
1 L5’453: 79 
32’920: 01 
20’056: 98
286’721: 08 
T606’729: 32
Muutamien vanhempien matkustajavaunujen toisinrakentamisen joh­
dosta on istumasijojen luku' näissä vaunuissa vähennyt yhteensä 118.
Se työ, joka viime vuonna pantiin alulle ruvettaessa uudestirakenta- 
malla muuttamaan osaa vanhemmanmallisia avonaisia tavaravaunuja Litt. 
Hb ja Hlj hirsivaunuiksi, on joutunut niin pitkälle että 90 vaunua on nyt­
temmin' uuteen- tarkoitukseensa valmistunut. Entiset avonaiset tavaravaunut 
N:rot 40012—40051 ja 40102—40151 ovat siten ■ nyt hirsivaunuja ja ovat 
semmoisina saaneet numerot 50572—50661, joka muutos on jo otettuna huo­
mioon. IILnnen liitteen 2:sessa taulussa. Joukko muitakin vanhempia avo­
naisia tavaravaunuja tulee samalla tavoin toisin-rakennettavaksi, mutta tois­
taiseksi ei niitä voida tässä ottaa lukuun.
Samoin on jatkettu toistakin, työtä, joka viime vuonna pantiin alulle, 
ruvettaessa uudestirakentamalla muuttamaan osaa vanhempia avonaisia ta­
varavaunuja hiekkavaunuiksi, mutta ei tämäkään työ ole vielä päättynyt eikä 
muutosta sentähden ole vielä voitu ottaa huomioon IHmnen liitteen 2:sessa 
taulussa.
Tässä yhteydessä sopii myös mainita että bogivaunuihin on ryhdytty 
toimittamaan kestävämpiä akselia, ja on aikomus kaikkiin tämmöisiin vau: 
nuihin panna vanhempien, hennompien, akselien sijaan, joiden akselitappien 
läpimitta on 86 millimetriä, vahvemmat akselit, joiden akselitapit ovat läpi­
mitaltaan 100 mm. Tapinpaino bogivaunuissa on näet niin suuri että täm­
möinen toimenpide on osottaunut tarpeen vaatimaksi. Samoin lienee syytä 
mainita että uusissa kaksiakselisissa matkustajavaunuissa on tämän vuoden 
aikana'otettu käytäntöön parannettu kannatusjbusien ripustamistapa, n. k. 
lenkkiakselijärjestelmä, jonka tarkoituksena on tehdä vaunun kulku tasai­
semmaksi.
Valtionrautateiden omissa konepajoissa on uudestirakennettu 8 henkilö- 
vaunua,' 70 katettua ja 236 avonaista tavaravaunua sekä 18 hiekkavaunua, 
jotka ovat olleet mädän turmelemia tahi muuten sopimattomia. Näistä on 
uudestirakennettu Fredriksbergin konepajassa 6 henkilö vaunua, 53 katettua 
ja 98 avonaista tavaravaunua sekä 16 hiekkavaunua ja Viipurin konepa* 
jassa 2 henkilövaunua, 17 katettua ja 138 avonaista tavaravaunua sekä 2 
hiekkavaunua.
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Kun ilmajarru on' viime vuosina-tullut yhä yleisemmin käytäntöön . L i i k k u v a  k a -  
liikkuvassa kalustossa, liitetään tähän allaoleva tämän käytännön yleisyyttä . lusto. 
osottava sovitelma. Tämän- sovitelman vertaileminen vastaavaan 1901-vuo- 
den kertomuksessa osottaa ilmajarrujen luvussa viime vuosina tapahtuneen 
lisäyksen.
V
etureita.
vaunuja.
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atkustaja-
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onduktööri-
| 
vaunuja.
Pakaasi-
vaunuja.
Posti-
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m
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Muistutus.
Ilmajärrulli- °/o % % % % % %
siä . . . .  . 351 , 79 4 3 4 . 5 9 . 1 2 2 64 .51 86- 1 0 * 28 48 32 1'732 18 Muissa vaunu*
la je issa  ei ole
Ilmajarruitta 94 21 297 41 69 36 8 14 26 72 103 68 7’943 82 ilm ajarruja.
Yhteensä ** 445 100,o 731 100,0 191 100,0 59 lOO.o 36 100,o 151 100,0 9’675 100,o
Tämän johdosta ja kun suurin osa niistä vaunuista, joissa ei’ole ilma- 
jarruja, on kuitenkin varustettu läpikäyvillä ilmanjohtoputkilla, on ilmajarru, 
jommoista jo useina vuosina on käytetty kaikissa matkustajajunissa, voitu 
ottaa käytäntöön myös muutamissa seka- ja tavarajunissa. Siten jarrute­
taan Helsingin ja Pietarin välillä kulkevista tavarajunista kahta paria sekä 
muilla radoilla kulkevista seka- ja tavarajunista neljää paria sekajunia ja 
kolmea paria tavarajunia miltei yksinomaan ilmajarrulla.
•
Yllälueteltujen muutosten jälkeen oli valtionrautateillä yuoden 1905 lo­
pulla, kun ainoastaan koneosaston kirjanpidossa huomioon otettu kalusto 
otetaan lukuun, seuraavat määrät liikkuvaa kalustoa:
423 veturia,
890 henkilövaunua (niihin luettuina 176 konduktöörivaunua, 18 vanki- 
vaunua ja 2 postivaunua) sekä
H ’177 tavaravaunua.
Näiden veturien ja vaunujen jakautuminen eri lajeihin nähdään III:nnen 
liitteen l:sestä ja 2:sesta taulusta, joihin-täten viitataan.
Näiden lukujen vertaileminen vastaaviin, s. o. vanhempien ratain liik­
kuvan kaluston lukumääriin, edelliseltä vuodelta osottaa että veturien lisäys 
on ollut melkoista pienempi kuin vuotta ennen, nimittäin 10 veturia eli
2,4 % I9:ää veturia eli 4,8:aa % vastaan, ja että edellisenä vuonna tapah­
tunutta tavaravaunujen lisäystä, joka oli 650 vaunua eli 6,2 °/o> nyt vastaa 
ainoastaan 7 tavaravaunun 'lisäys. Matkustajavaunujen lukumäärä taas, 
joka edellisenä vuonna pysyi muuttumatta, on nyt, kuten aikaisemmin on 
mainittu, lisääntynyt 45 vaunua, joka lisäys vastaa 5,3 %•
Kun otetaan lukuun I9:nnellä sivulla mainitut kolmelle viimeksi ava­
tulle rataosalle hankitut veturit ja vaunut, joiden luku on muuttumatta
* Ilmajarru otettu pois kahdesta vaunusta.
• ** Uusille radoille hankitut veturit ja  vaunut niihin luettuina.
L i i k k u v a  k a -  sama kuin edellisenä vuonna ja joita, vaikka ei niitä vielä ole otettu kirjan- 
. l u s t o .  pidossa huomioon, kuitenkin on käytetty yleisessä liikenteessä, teki valtion­
rautateiden liikkuva kalusto vuoden lopulla kaikkiaan:
445 veturia,
944 henkilövaunua ja 
l l ’665 taVäravaunua. ;
Paitsi,'valtionrautateiden omia vaunuja-on niiden liikenteessä käytetty 
34 Suomen Postilaitoksen .omistamaa postivaunua, 23' yhtiön Veljekset No­
bel, 10 „Itäisen yhtiön“, l i  ,,Masut“-nihiisen kauppayhtiön, 3 J. N. Ter- 
Akopowin 'yhtiön ja 7 toiminimi S. M. Schibajewin paloöljyvaunua sekä 2 
toiminimen' „Gesellschaft der Tentelewschen chemishen Fabrik“ omistamaa 
rikkihaponkuljetusyäunua: ’ . .! <... .
Kaikkien yllämainittujen, Suomen valtionrautateiden liikenteessä vuonna 
1905 käytettyjen vaunujen (yksityisratain vaunuja lukuun ottamatta) jakau­
tuminen akselilukunsa mukaan eri ryhmiin, sekä näiden vaunujen* koko 
akseliluku, nähdään seuraavasta taulusta:
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1. Vanhempien ratain vaunut,
jotka ovat otettuina lian­
nen liitteen 2:seen tauluun 618 219 53 890 2’105 11'064 111 2 11’177 2 2’469
2. Uusimmille radoille hankitut
valtionrautateiden liiken­
teessä käytetyt vaunut, 
joita ei vielä ole otettu 
kirjanpidossa huomioon . 42 12 54 132 480 8 488 -.984
Kaikki valtionrautateiden
vaunut yhteensä 660 219 65 .944 2’237 11’544 119 2 11’665 23’453
3. Suomen Postilaitoksen posti-
vaunut ........................ 10 10 14 34 106 — — — —
4. Yksityisten yhtiöiden palo-
■öljy- ja  rikkihappovaunut — — — — — 15 41 — 56 153
Kaikki Suomen Valtionrautatei-
den liikenteessä käytetyt vau­
nut yhteensä (yksityisratain 
vaunuja lukuun ottamatta) . 670 229 79 978 2’343 11’559 160 2 11721 23’606
Matkustajavaunuissa (viimeksi avatuille radoille hankitut vielä kirjan- L i i k k u v a  k a -  
pidon ulkopuolella olevat vaunut lukuun otettuina) oli lopulla vuotta 1905 lust0- 
30’546 istumasijaa 29’549 vastaan vuotta ennen, ja on-istumasijain luku 
siis lisääntynyt 997 eli 3,4 %.
, Valtionrautateiden tavaravaunustolla oli samana aikana yhteensä 105’618 
tonnin kantavuus, joka .vastaa 45 kantavuustonnin lisäystä edellisen vuo­
den luvusta.
Valtionrautateiden pituuteen verraten vastasi liikkuva kalusto (uusim- 
pain ratain kalusto lukuun otettuna) keskimäärin kilometriä kohti valtion-
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rautateistön pituudesta:
0,15 veturia........................................................ (vuonna 1904 0,u)
0,3i henkilövaunua.................... -. . . . ( „ „ o,30)
0,73 henkilövaunun-akselia . . . . . .  ( „ „ 0 ,70)
10,03 istumasijaa .................................... ..... . ( „ „ 9,70)
3,83 tavaravaunua ............................................... ( „ . „ 3,83)
• 7.,7o ' ,tavaravaunun-akselia..  ..................... ( „ „ 7,70)
34,67i tavaravaunun kantavuustonnia . . . ( „ „ 34,66)
‘ ' ^Mitenkä liikkuvan kaluston suuruuden ja valtionrautateistön pituuden väli­
nen suh’dd on viime vuosikymmeninä vaihdellut,näkyy seuraavasta sovitelmasta. 
Allamainittuina vuosina jakautui: ; ’
10:tä kilometriä kohti valtionrautateistön pituudesta seuraava
Vuonna. vetureita.
L u k u
henkilövaunuja. tavaravaunuj;
1871 1,0 2,4 21,8
' 1875 2,6 ' 24,5
1880 l , i 2,7 25,5
1885 1,0 2,5 ( 21 ,1
1890 0,8 2,0 19,2 ’
1895 0,8 2,o , 20,3
1900 1,2 ' 2,9 32,3
1901 1,3 3,1 34,7
1902 1,4 3,i 36,o
1903 1,3 2,9 35,6
1904 1,4 3,0 38,3
1905 1,5' 3,1 38,3
Jotta näitä lukuja voitaisiin vertailla vastaaviin suhdelukuihin muista 
maista, liitetään tähän seuraava Preussin yleisten töiden ministeriön aika­
kauskirjasta „Archiv für Eisenbahnwesen“, ja erinäisistä tilastollisista vuosi­
kertomuksista otettujen tietojen mukaan tehty sovitelma:
I0:tä kilometriä kohti rautateistön pituudesta tuli seuraava 
. L u k u
vetureita, henkilövaunuja. tavaravaunuja. 
2,80 3 ,u  63,28
6,21 13,98 210,45
Venäjällä (Aasia luk. otett.) v:na 1904 
Englannissa..........................■ „ 1902.
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L i i k k u v a  k a -  S a k s a s s a . . . . . v .n a  1902 3,89 ■ 7,89 81,21
l u s t o .  R a n sk a ssa  . •.......................... 1904 2,89 7,34 78,8
I t ä v a l l a s s a ................................ 1903 2,9 - 6,i 62,8
U n k a r i s s a ................................ 1904 1,7 5,i 39,5
R u o tsissa , va ltio n ra d o illa  . 1904 1,73 2,76 40,3
N o r j a s s a ....................................... „ 1904 /05 1,17 2,71 ■ 27,16
T a n s k a s s a ................................ „ 1904/05 2,79 6,90 38,63
Liikkuvan kaluston työ.
L i i k k u v a n  k a -  Suomen Valtionrautateiden veturit kulkivat vuonna 1905 matkustaja- 
l u s t o n  t y ö .  junien kera 7’805’000 ja tavarajunien kera 4’192’000 kilometriä.■•'Nämä luvut 
osottavat veturien kulkeneen matkustajajunain kera 264’000, kilometriä eli 
3,5% enemmän ja tavarajunain kera 106’000 kilometriä eli 2,5 % vähemmän 
kuin edellisenä vuonna, jolloin sekä matkustaja- että tavarajunia kuljetta­
neiden veturien kilometriluku lisääntyi, edellisten 650’000 ja jälkimäisten 
133’000 kilometriä. Viimeksi tätä ennen tapahtui vähennystä tavarajunain 
veturikilometrimäärässä vuonna 1901, jolloin vähennys teki 320’000 kilometriä.
Kaksinkertaista vetoa eli kahta veturia kuljettamaan yhtä junaa on 
käytetty matkustajajunissa melkoista enemmän, vaan tavarajunissa vähemmän 
kuin edellisenä vuonna. Matkustajajunat kulkivat näet kaksinkertaisella 
vedolla 69’638 ja tavarajunat 3’355 junakilometriä, joita lukuja vuonna 1904 
vastasivat 52’876 ja 4’084 junakilometriä. Kaksinkertainen veto matkustaja­
junain kuljetuksessa vastasi 0,9% ja tavarajunain kuljetuksessa 0,i % koko 
veturipalveluksesta. Vuodelta 1904 olivat vastaavat prosenttiluvut 0,7 ja 0,i 
' sekä vuodelta 1903 0,6 ja 0,i.
Jos liikennejunia kuljettaneiden veturien kulkema kilornetrimäärä, 
l l ’997’000 kilometriä, jaetaan koko sille määrälle vetureita, mikä valtion­
rautateillä vuonna 1905 on ollut käytännössä, eli 445:lle, niin tulee kunkin 
veturin osalle keskimäärin 27’000 kilometriä, jota 'vuonna 1904 vastasi 
27’100 sekä vuonna 1903 28’600 kilometriä.
I
Mutta kun useimmat vuoden kuluessa hankitut veturit ovat olleet käy-' 
tännössä vain jonkun osan vuotta ja vanhemmista vetureista myös useita 
on käytetty joko ainoastaan asemapalvelukseen tahi sen ohessa niin vähässä 
määrässä palvelustoimeen linjalla ’että tämä supistuu muutamaan sataan 
kilometriin, otetaan tähän, oikeamman käsityksen saamiseksi veturien keski­
määräisestä käytännöstä, seuraava sovitelma, jossa ne veturit, mitkä vuoden 
kuluessa ovat kuljettaneet liikennejunia vähemmän kuin 1’000 kilometriä, 
on erotettu pois luvusta ja muut eli 411 veturia jaettu kulkemansa kilo-
metrimäärän mukaan eri ryhmiin siten että erotus ryhmästä toiseen tekee Liikkuvan ka 
10-000 kilometriä. luston tvö-
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.Vertailtaessa tämän sovitelman numeroita vastaaviin vuodelta 1904, 
jotka löytyvät sivulla 28 edellisessä vuosikertomuksessa, nähdään että keski­
määräinen palvelustoimi veturia kohti on ollut kumpanakin' viime vuonna 
aivan sama, 32’500 kilometriä, mutta muutoksét veturien ryhmityksessä 
ovat vuonna 1905 olleet pienemmät kuin vuotta ennen. Huomattavimmat 
eroavaisuudet edellisen vuoden numeroista osottavat 2:nen, 3:as ja 4:äs 
ryhmä, joihin nyt lukeutuu 25, 114 ja 148 veturia. 39, 96 ja 131 vastaan. 
Vetureista oli vuonna 1905 337, joiden kulkemat matkat vaihtelivat 2Ö’000 
ja 50,000 kilometrin välillä, ja tämä veturiluku vastaa 82,o°/o ylläolevaan 
ryhmitykseen otetusta veturimäärästä sekä on kulkenut 85,9% kaikkien 
niiden veturien kulkemasta kilometriluvusta, mitkä sovitelma käsittää. Vas­
taava veturiluku edellisenä vuonna oli 312 sekä vastaavat prosenttiluvut
77,6 ja 82,8, joka siis vahvistaa jo aikaisemmin tehtyä havaintoa, että ve­
turien käytäntö käypi vähitellen tasaisemmaksi.
Samaan suuntaan viittaa myös se seikka että pisin yhden veturin vuo­
dessa kulkema matka on viime vuosina yleensä lyhennyt. Edellisen vuosi­
kymmenen jälkipuoliskolla ei ollut harvinaista että yksi veturi kulki enem­
män kuin 80’00Ö kilometriä vuodessa — suurin ennätys lienee ollut 93’000 
kilometriä, jonka määrän vuonna 1897 saavutti Turun varikkoon sijoitettu 
veturi N:o 8 —, mutta ennätys on viimemainitusta vuodesta alkaen vähe- 
nemistään vähennyt, kunnes se vuonna 1904 aleni 56’600.kilometriin, vaan 
nousi taas vuonna 1905 60’800 kilometriin, jonka määrän kulki Viipurin 
varikossa oleva veturi N:o 241.
4
L iik k u v a n  k a ­
lu s to n  työ .
V e tu r iv a r ik o t.
Allamainitut vaunut ja vaununakselit, ovat vuonna 1905 kulkeneet seu­
raa vat kilometrimäärät: :
.....................  • - Vaunukilo- Vauimnakseli-
nietriä. kilometriä.
Valtionrautateiden henkilövaunut (niihin luettuna
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• 2 postivaunua)....................._ 58’861’000 142’890’200
„ tavaravaunut. . . . . . 134’217’100 270’8i67’000
Yhteensä 193'078’l00 ,413’757’200
Postilaitoksen vaunut ovat kulkeneet . . . . .  3’379’200 10’897’600
Yksityisten rautateid. ja yhtiöiden omistamat vaunut 1’121’400 2’559’700
Vertailu vastaaviin numeroihin vuodelta 1904 osottaa että valtionrau­
tateiden henkilövaunujen vuonna 1905 kulkema vaunukilometriluku on 
lisääntynyt 3’349’400 kilometriä eli 6 ,o % (lisäännyttyään vuonna 1904 
4’199’100 kilometriä eli 8,2 %) sekä samain vaunujen akselikilometriluku 
6’676’600 kilometriä' elij'4,9 % (lisäännyttyään vuonna 1904 12’262’700 kilo­
metriä eli 9 ,9 %). Tavaravaunukilometrien luku taas väheni l ’559’500 kilo­
metriä eli 1,1% (lisäännyttyään vuonna 1904 l ’662’000 vaunukilometriä eli 
1,2 %) ja tavaravaunujen akselikilometriluku samoin väheni 2’965’700 kilo­
metriä eli 1,1 °/0 (lisäännyttyään viimemainittuna vuonna 3’504’600 vaunun- 
akselikilometriä eli 1,8 %).
Kun valtionrautateiden vaunujen kulkemat kilometriluvut jaetaan 
HLnnen liitteen 2:seen tauluun otetulla vaunuluvulla, joka on 890 henkilö- 
vaunua ja 11’177 tavaravaunua, niin osottaa tämä jako että jokainen kir­
janpidossa lukuun otettu henkilövaunu olisi vuoden kuluessa kulkenut 
keskimäärin 66’100 kilometriä (65’700 kilometriä vastaan vuonna 1904 ja 
60’700 kilometriä vastaan vuonna 1903) sekä jokainen tavaravaunu 12’800 
kilometriä (12’200 ja 12’700 kilometriä vastaan kahtena lähimpänä edelli­
senä vuonna). Nämä keskimääräisluvut vastannevatkin jotakuinkin tark­
kaan ' asianlaitaa todellisuudessa, kun, otetaan huomioon toisaalta että las­
kuun' sisältyvät nekin vanhemmille radoille vuoden kuluessa hankitut vau­
nut, jotka ovat olleet ainoastaan jonkun osan vuotta käytännössä, ja samoin 
myös ne vaunut, jotka korjauksen tahi uudestirakennuksen takia ovat pi­
temmän tahi lyhemmän ajan olleet toimettomina, mutta toisaalta taas uu­
simpien ratain vaunuja, joita ei vielä ole otettu lukuun Rautatiehallituksen 
kirjanpidossa mutta jotka kuitenkin ovat olleet käytännössä valtionrauta­
teillä, :ei ole tässäkään otettu lukuun.
Veturivarikot laitoksineen ja tarveaineilleen.
Vuonna 1905 on tapahtunut seuraavat muutokset:
Erillisiä vedenheittäjiä on asetettu Hangon ja Siuron asemille kumpai- 
sellekin yksi sekä Sortavalan asemalle kaksi.
Kouvolan, Turun.ja Hiitolan asemille on rakennettu itsekullekin halkovaja.
Veturien polttoainekulutus on, kuten Ilknnen- liitteen 9:nnestä tau- V e tu r iv a r ik o t  
lusta näkyy, tehnyt 737’000 kuutiometriä halkoja ja 152’000 hehtoolia kivi- • 
hiiliä, joista kustannukset nousivat: haloista 2’908’000 markkaan ja kivihii­
listä 401’000 markkaan, niin että koko polttoainekustannus teki 3’309’000 
markkaa. Verrattuina vastaaviin lukuihin edelliseltä vuodelta on halonku-' 
lutus lisääntynyt 15’000 kuutiometriä, mutta kustannus siitä vähennyt 
23’000 markkaa eli 0,8 %> sekä kivihiilen kulutus vähennyt 14’000 heh­
toolia ja sen tuottama kustannus samoin vähennyt 65’000 markkaa eli
13,9 %> joten -polttoainekustannus vähentyi kaikkiaan 88’000 markkaa eli
2,6 %, lisäännyttyään edellisenä vuonna 288’000 markkaa eli 9,3% ja vuonna 
1903 339’000 markkaa eli 12,2 %• Kustannuksien vähennys johtuu siitä 
että halkojen keskihinta on alennut 4 markasta 7 pennistä kuutiometriltä 
3 markkaan 95 penniin ja hiilien keskihinta 2 markasta 75 pennistä hehtoo- 
lilta 2 markkaan 63 penniin.
Eri varikoissa vaihtelivat halkojen keskihinnat 4 markasta 44 pennistä 
kuutiometriltä Helsingin ja Riihimäen varikoissa, joissa hinnat olivat kal­
leimmat, 3 markkaan 21 penniin Jyväskylän varikossa, jossa hinnat olivat 
halvimmat, sekä keskihinta kivihiilistä, joita osaksi on käytetty veturien 
polttoaineena ainoastaan ensimäisessä, toisessa ja kolmannessa konepajapii: 
rissa, '2 markasta 72 pennistä hehtoolilta, Lahden piirissä, jossa ne olivat 
kalleimrnat, 2 mk. 54 p:iin Helsingin piirissä, jossa ne tulivat huokeimmiksi.
Kutakin liikennejunakilometriä kohti on polttoainekustannus vähennyt 
28,8 pennistä 27,7 penniin sekä kutakin I00:aa liikennejunain kulkemaa 
vaununakselikilometriä kohti 85,9 pennistä 83,i penniin. Vuonna 1903 teki 
polttoainekustannus junakilometriltä 28,2 penniä ja' I00:lta vaununakseli- 
kilometriltä 81,6 penniä sekä vuonna 1902 27,3 ja 80,o penniä.
Veturien .voitelemiseen käytettyjen aineiden kulutuksesta mainittakoon 
että talin kulutus on vähennyt 10’240 kilogrammasta 9’398 kilogrammaan, . 
mutta erilaisten öljyjen kulutus lisääntynyt 537’482 kilogrammasta 559’434 _ ,
kilogrammaan. Kustannukset näistä voiteluaineista' nousivat 115’400 mar­
kasta 118’200 markkaan.
. Mitä vaunujen voiteluaineisiin tulee, on niiden menekki melkoisesti 
vähentynyt, nimittäin talin 5’ 163 kilogrammasta 3’654 kilogrammaan ja öl- 
•jyjen 137’170 kilogrammasta 117’747 kilogrammaan. Kustannusten vähen­
nys, 23’400 markasta 21’800 markkaan, on sitävastoin ollut jotenkin vähäi­
nen,- syystä että öljyjen yksikköhinnat ovat olleet korkeammat kuin edelli­
senä vuonna. - •
Valokaasun kulutus valtionrautateillä on vuonna 1905 lisääntynyt 
128’000 kuutiometristä 137,000 kuutiometriin, josta suurin osa eli 132’000 
kuutiometriä (122’000 kuutiometriä vastaan vuonna 1904) on käytetty hen­
kilö vaunujen ja veturien valaisemiseksi sekä ainoastaan 5’000 kuutiometriä 
(6’000 vastaan edellisenä vuonna) muihin tarkoituksiin. Eri tehtaissa val­
mistetun kaasun sekä siihen käytettyjen tarveaineiden paljousmäärät näh- 
' dään Ilknnen liitteen taulusta N:o 12, ja tarkempi erittely kaasun käyttä­
misestä tavataan saman -liitteen I3:nnessa taulussa.
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Konepajat.
Konepajat.
Helsingin ja Fredriksbergin konepajoissa on matkustajavaunujen puh­
distamista varten otettu käytäntöön sähkövoimalla käypiä tomunimuko- 
neita- ■
Samassa konepajassa on myös ruvettu noudattamaan sitä menetelmää 
että matkustajavaunut, ennenkuin ne otetaan perinpohjaisen!min korjatta­
viksi- ja muutenkin milloin siihen näyttää olevan syytä, desinfisioidaan, 
formaldehydillä. Samalle konepajalle on rakennettu kaksi tarvepuu-vajaa.
Pietarin konepajaan on entisen Fintsch’in järjestelmän mukaisen kaa- 
sunpuristuskoneen sijaan hankittu uusi samanlainen mutta kooltansa suu­
rempi kone.
Muuten on konepajoihin vuoden kuluessa hankittu allamainitut työko­
neet ja -kalut:
Helsingin konepajaan: 4 veturinnostopukkia, hinta yhteensä S5// 2’513: 71; 
4 vaununnostopukkia, hinta yhteensä 3»/ 3’275: 76; 1 sähköllä käypä käsi- 
porauskone, hinta 35»/ i ’887: 26; . 1 ' irtonainen porauskone, hinta 35//
13’ 167: 39 ja 1 smerkeli-tahkokone, hinta 35nf 2’757: 07;
Fredriksbergin konepajaan': l  pneumaattinen muottikone, hinta -35nf. 
2’750: 28 ja 1 höyläyskone, hinta 35// i ’496: 51;
Hangon konepajaan: l  kierteidenleikkauskone, hinta 55// i ’o78:98;
Turun konepajaan: 10 veturivaakaa,'hinta yhteensä 35// 5’389: 47 ja 1 
kursokone, hinta -95n f . i ’785:42;
Nikolainkaupungin konepajaan: 1 höyläyskone, hinta 35// 1’202: 42; 1 
yhdistetty poraus- ja talttakone, hinta 35// 4’42i: 80 ja l putkentaivutus- 
kone, hinta 35// i ’005: 53;
Oulun konepajaan: 1 höyläyskone, hinta 35// 3’314: —; 1 kursokone, 
hinta 35// 3’979: 33 ja 1 supporttisorvi, hinta 35// 2’654: 42; sekä
Kuopion konepajaan: 4 veturinnostopukkia, hinta yhteensä 3»/ 2’513: 71 
ja l irtonainen porauskone, hinta 35// i ’594:13.
Erinäisten töiden ohessa, joita valtionrautateiden konepajat ovat suo­
rittaneet eri osastojen tarpeiksi, ovat ne Valmistaneet:
Helsingin konepaja 8 rapidi-höyrykattilaa;
! Fredriksbergin konepaja 5 I:sen luokan, 10 II:sen luokan ja 15 IHrnnen 
luokan matkustajavaunua, 15 konduktöörivaunua ja 5 pakaasivaunua; 1
Viipurin konepaja on jatkanut sisustuksen valmistamista uuteen kattila- 
pajaan sekä valmistanut 704 vaihdekieltä tukikiskoineen ja välitankoineen, 
606 risteystä sekä 540 vastakiskoa ynnä niihin kuuluvat vaihteenasettimet 
ja- vetotangot;
Turun konepaja 2 pyörillä kulkevaa lumiauraa; ja
Oulun konepaja 2’635'kytkyhanaa Westinghouse-ilmajärrujohtoja var­
ten, 100 hanaa höyrylämpöjohtoja varten sekä 45 pakaasikärryä. ■
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Junaliike.
Suomen valtionrautateillä kuljettujen junakilometrien lukumäärä on 
vuonna 1905 lisääntynyt l l ’784’000:sta l l ’9‘28’000:een, siis ainoastaan 144’000 
junakilometriä eli 1,2 % (770’000 junakilometriä eli 7,o % vastaan vuonna
1904 ja 858’000 junakilometriä eli 8,4 % vastaan vuonna 1903). Kun ote­
taan lukuun että junaliike Iisalmen ja Kajaanin välisellä rataosalla, joka 
oli ensimäisen koko vuoden liikenteenalaisena, on lisääntynyt 96’000 juna- 
kilometriä, .teki vanhemmilla radoilla tapahtunut lisäys niinmuodoin ainoas­
taan 48’000 junakilometriä.
Mainittu lisäys koko rautateistön junakilometriluvussa johtuu yksin­
omaan junaliikkeen enentymisestä matkustajaliikenteen alalla, sillä matkus- 
tajajunain kulkema kilo metriluku on noussut 7’487’000:sta 7’735’000:een, siis 
248’000 junakilometriä eli 3,3 %> tavaraliikenteen junakilometriluvun vä­
hentyessä 4’297’000:sta 4’l93’000:een, siis 104’000 junakilometriä eli 2,4 %. 
Vuonna 1904 lisääntyi sekä matkustaja- että tavarajunain junakilometri- 
luku, edellisten 637’000 jnnakilometriä eli 9,3 % Ja jälkimäisten 133’000 
junakilometriä eli 3,2 %•
Junaliikkeen lisääntyminen tai vähentyminen eri rautateillä vuonna
1905 käy ilmi seuraavasta taulusta, jossa lukujen edellä oleva enennys- 
merkki (+ ) osottaa lisäystä ja vähennysmerkki (—) vähennystä vastaavista 
edellisen vuoden luvuista:
R a u t a t i e l l ä .
Matkustajajunat. Tavarajunat. Yhteensä.
Junakilo­
metriä. %  •
Junakilo­
metriä. %
Junakilo­
metriä. %
Helsingin—Hilinnan—Pietarin . -f  153’000 + 5,2 — 44’000 — 2,7 +  109’000 +  2,4
H a n g o n ...................................... + 7’0 0 0 + 2,4 — 13’000 — 6 ,1 — 6 ’0 0 0 — 1 ,2
Turun—Tampereen—H:linnan. . — 1 2 ’0 0 0 — 1 ,8 — 16’000 — 5,2 — 28’000 -  2,9
Vaasan........................................... — 9’0 0 0 — 1 ,3 — 17'000 -  3,6 — 26’000 -  2,3
O u lu n ........................................... + 3’000 + 0 ,3 — 6’000 — 1,7 — 3’000 — 0,3
Savon ........................................... + 81’000 +  14,5 +  53’000 +  H,2 ^  134’000 +  13,0
K a r ja la n ...................................... + 2’000 + o,4 — 31’000 — 5,6 — 29’000 — 2,6
P o r i n ........................................... — 6J000 — 1 ,8 — 9’000 — 7,1 — 15’000 -  3,2
Jy v ä sk y lä n ................................. — 5’000 — 2 ,1 — 19’000 -4 6 ,3 — 24’000 — 8,6
Helsingin—T u ru n ........................ +
OOOCO + 6 ,2 — 2’000 — 1,4 +  32’000 +  4,6
Koko rautateistöllä +  248,000 + 3 ,3 — 104’000 -  2,4 +  144’000 +  1,2
J u n a liik e .
N
Junaliike. Huomattavampia lisäyksiä matkustajajunaliikkeessä osottavat siis ai­
noastaan päärata, Savonrata ja Helsingin—Turun rata.
Pääradalla tapahtunut lisäys (joka on 25’000 junakilometriä pienempi 
kuin vuotta ennen) ei johdu, niinkuin se ei ole lähimpinä edellisinä vuosi­
nakaan johtunut, pitkiä matkoja kulkeneista junista vaan paikallisliiken­
teestä, etupäässä lähinnä Pietaria, Viipuria ja Helsinkiä olevilla rataosilla, 
jota vastoin koko Pietarin ja Helsingin välisen matkan kulkeneiden mat- 
kustajajunain kilometriluku on vähennyt 30’000 junakilometriä.
Savonradan matkustajajunaliikkeessä tapahtuneen verraten suuren 
lisäyksen, 81’000 junakilometriä eli 14,5 % ('26’000 junakilonietriä eli 4,9 % 
vastaan vuonna 1904), on taas aiheuttanut se jo edellä mainittu seikka että 
Iisalmen ja Kajaanin välinen rataosa on nyt ollut liikenteenalaisena koko 
vuoden, sillä matkustajajunaliike tällä rataosalla on lisääntynyt 59’00Q juna- 
kilometriä. Muuten johtui lisäys pääasiallisesti siitä että uusi sekajuna on 
Toukokuun l päivästä kulkenut joka päivä edestakaisin Pieksämäen ja 
Kuopion välillä.
Helsingin—Turun radalla johtuu lisäys (34’000 junakilometriä eli 6,2 % 
206’000 junakilometriä eli' 60,1%  vastaan edellisenä vuonna, jolloin Fred- 
riksbergin ja Karjan välinen rataosa kartutti lisäystä 192’ood junakilomet­
riä) kokonaan junista, jotka ovat kulkeneet koko matkan Fredriksbergistä 
Turkuun, sillä niiden junakilometriluku on lisääntynyt 40’000, jota vastoin 
lyhempimatkaisten junain kilometriluvussa on tapahtunut jonkun verran 
vähennystä.
Hangonradalla vastasi taulussa mainittua 7’000 junakilometrin eli 2,4 
prosentin lisäystä edellisenä vuonna 37’000 junakilometrin eli 15,0 prosentin 
lisäys. Turun—-Tampereen—Hämeenlinnan radalla taas, jonka majtkustaja- 
junain kulkema kilometriluku väheni 12’000 junakilometriä eli j,8 %> ta­
pahtui jo edellisenä vuonna pienoinen vähennys (2’000 junakilometriä), 
mutta vähennyksiä Vaasan- ja Porinradoilla, jotka tekivät edellisellä 9’000 
junakilometriä eli 1,3 % j a jälkimäisellä 6’000 junakilometriä eli l,s"/o. vas­
tasi vuonna 1904 Vaasanradalla 17’000 junakilometrin eli 2,q °/o:n ja Porin- 
radalla 21’000 junakilometrin eli 6,1 %:n lisäys sekä Jyväskylänradalla sat­
tunutta vähennystä, 5’00Ö junakilometriä eli- 2,1 %, myös vähäpätöinen vä­
hennys.
Mitä Oulunrataan vihdoin tulee, vastasi siellä tapahtunutta vähäistä 
lisäystä (3’000 junakilometriä) vuonna 1904 15l’000 junakilometrin eli 29,7 
%:n lisäys, josta silloin ensi kerran koko vuoden liikenteenalaisena olleen 
Oulun—Tornion rataosan tuottama lisä teki vähä enemmän kuin kolman- 
nenosan. .
Tavarajunaliikkeen alalla, jolla useimmat rautatiet vuotta ennen osot- 
tivat lisäystä, on Savonrata nyt ainoa, jossa junakilometriluku on lisään­
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tynyt, ja johtuu tämäkin lisäys miltei yksinomaan edellä, matkustajajuna- 
liikkeestä puhuttaessa mainitusta seikasta, sillä 53’000 junakilometriin nou­
sevasta lisäyksestä lukeutuu ainoastaan 4’000 junakilometriä vanhemmalle 
(Iisalmen—Kotkan väliselle) osalle rataa. Mitä junaliikkeeseen kokonaisuu­
dessaan tulee, on huomattava että-ainoastaan kolmella radalla, pääradalla, 
Savo"nradalla ja Helsingin—Turun radalla, on tapahtunut lisäystä, kaikilla 
muilla vähennystä, jota vastoin vuonna 1904 vain yksi ainoa rata, Vaasan- 
rata, osotti vähennystä.
Junain keskiluku, jotka joka päivä ovat kulkeneet rautateistön ja kun­
kin eri rautatien koko pituusmatkan, näkyy seuraavasta sovitelmasta:
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Henkilö- Tavara- Yhteensä.
junia. junia. ' V. 1905. V. 1904. V. 1903..
Helsingin —Hämeenlinnan —Pieta- >
rin rautatiellä 16,4 .8,3 24,7 24,0 23,1
Hangon i 5,2 3,5 8,7 8,8 8,2
Tu ru n—Tamp.—H: 1 i n n an 8,1 3,9 12,o 12,3 12,o
Vaasan » . 5,9 4,x 10,o 10,2 10,4
Oulun 3,7 1,6 5,3 5,4 5,7 ‘
Savon , 3,4 2,8 6,2 6,3 6,3 -
Karjalan 4,3 4,0 8,3 8,6 8,5
Porin » ’ 6,2 2,o 8,2 8,4 8,1
Jyväskylän 5,2 0,5 5,7 6,2 5,8
Helsingin—Turun 8,2 - 2,o 10,2 9,6 7,7
. Keskimäärin koko rautateistöllä 6,9 3,8 10,7 10,8 10,8
Kuten näistä numeroista näkyy, on”päivittäisten junain keskiluku koko 
rautateistöllä ollut 0,i junaa pienempi-kuin kumpanakin lähinnä edellisenä 
vuonna, jota vastoin tämä luku vuonna 1903 lisääntyi 0,5 ja vuonna 1902 
0,2 °/0 junaa.
Mitä muutoksiin junaliikkeen päivittäisessä vilkkaudessa eri rautateillä 
tulee, on ainoastaan kahdella radalla osotettavana lisäystä, nimittäin pää­
radalla 0,7 ja Helsingin—Turun rautatiellä 0,6 päivittäistä junaa, mutta kai­
killa muilla radoilla on huomattavana vähennystä, Jyväskylän radalla ko­
konaista 0,6 junaa päivää kohti.
Vaihtelut matkustajajunain päivittäisessä keskiluvussa vuoden eri kuu­
kausina olivat, vaikka niin sanotun suurlakon aiheuttama poikkeus Marras­
kuun alussa jätetäänkin ottamatta lukuun, suuremmat kuin lähimpinä edel­
lisinä vuosina. Rautateistön koko pituusmatkan kulkeneiden matkustaja­
junain päivittäinen keskiluku vaihteli näet muinakin kuukausina sikäli että
Junaliike
Junaliike. alin määrä oli 6,5 junaa Tammi—Huhtikuussa sekä korkein 7,7 junaa, Elo­
kuussa (vastaten äärilukuja 6,4 ja 7,4 vuonna 1904). Jälelläolevina kuukau­
sina oli päivittäisten matkustajajunien keskimäärä 6,9 junaa Lokakuussa, 
7,o junaa Joulukuussa ja 7,e junaa Touko—Heinäkuussa. Marraskuun keski­
luku oli vain 5,5 jokapäiväistä junaa, mutta jos otetaan huomioon ainoas­
taan-ne päivät, joina junaliikettä todella tapahtui, oli keskiluku 6,8 junaa 
päivässä. ■
Päivittäisten tavarajunain keskimääräisen luvun vaihtelut sitä .vastoin 
olivat, jos ei poikkeusasemassa olevaa Marraskuuta oteta lukuun, hiukan 
pienemmät kuin vuonna 1904. Vähin luku päivää kohti oli nimittäin 3,6 
junaa Loka- ja Joulukuussa sekä suurin 4,2 junaa Maaliskuussa, niin että 
erotus teki 0,6 junaa päivää kohti (0,7 junaa vastaan edellisenä vuonna ja 
1,2 junaa vastaan vuonna 1903). Muina kuukausina oli keskiluku 3,8 junaa 
Touko-, Kesä-, Elo- ja Syyskuussa, 3,9 junaa Tammi- ja Heinäkuussa, 4,o 
junaa Huhtikuussa sekä 4,1 junaa Helmikuussa. Marraskuun keskimäärä 
oli 2,8 junaa päivässä, tahi, jos ei lakkopäiviä oteta lukuun', 3,5 junaa.
Vaunujen keskimääräinen luku matkustajajunissa on lisääntynyt 9,63:sta 
9,76:een ja vaununakselien 22,9o:stä 23,2s:een. Tavarajunissa oli vaunujen 
keskiluku ihan sama kuin edellisenä vuonna eli 25,70, mutta vaununakselien 
keskiluku nousi 52,i2:sta 52,n:ään.
Vuoden eri kuukausina vaihteli vaunujen keskimääräinen luku mat­
kustajajunissa 8,79:stä, Helmikuussa, lO,7o:een, Kesäkuussa (vastaten äärilu­
kuja 8,89, Helmikuussa, ja 10,39, Elokuussa, vuonna 1904). Tavarajunissa 
vaihteli mainittu keskiluku 23,3ö:stä, Tammikuussa, 26,7e:een, Heinäkuussa 
(vastaten äärilukuja 24,os, Joulukuussa, ja 28,oe, Maaliskuussa, edellisenä 
vuonna). '
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' Liikenne. ,
, Verraten edelliseen vuoteen, jolloin vuonna 1903 tapahtunut liikenteen L iik e n n e .  
lisääntyminen jälleen oli seisauksissa, sillä matkustajaliikenne lisääntyi ver­
raten sangen vähän ja tavaraliikenteessä sattui suoranaista vähennystä, 
vaikka tosin vain hiukkasen, osottaa vuosi 1905 matkustajaliikenteen puo­
lella melkoista lisäystä, mutta tavaraliikenteessä jatkuvaa ja enentynyttä 
vähenemistä. Matkustajain kulkema henkilökilometriluku ¡lisääntyi näet 
389,5 miljoonasta 425,8 miljoonaan, siis 36,3 ^miljoonaa eli 9,3 °/o> kun taas 
tavaraliikenteessä tonnikilometriluku vähentyi 376,2 miljoonasta 350,6 mil­
joonaan, siis 25,6 miljoonaa eli 6,8 % .
Tavaraliikenteessä ovat, päinvastoin kuin edellisenä vuonna, tonnilu- 
vutkin vähentyneet, mutta matkustajaliikenteessä sitävastoin on matkustaja- 
luku samoin kuin henkilökilometrimääräkin lisääntynyt, ja onpa ensinmai­
nitun lisäys ollut hiukan runsaampikin kuin kuljetun kilometriluvun lisäys, 
nimittäin 10,5 °/o (9,3 % vastaan). ’ ■ -
Matkustaja- ja' tavaraliikenteen kehityksen sekä tätä kehitystä vastaa­
vien' junaliikkeen ‘ muutosten osottamiseksi otetaan tähän seuraava taulu, 
jossa henkilö-, ja tonnikilometrilukujen sekä niissä tapahtuneiden muutosten 
ohessa on ilmoitettuna myös matkustaja-’ ja tavarajunain kulkemat kilo- 
metrimäärät kymmeneltä viime vuodelta:
Vuonna.
\
Henkilökilometriä. Matkustajajuna-kilometriä. Tonnikilometriä. Tavarajunakilometriä.
Lukum
äärä
m
iljoonaa.
Lisäys (+ ) tahi 
vähennys(—)
Tuhatta.
Lisäys (+ ) tahi 
vähennys(—)
Lukum
äärä
m
iljoonaa.
Lisäys (-)-) tahi 
vähennys(—)
Tuhatta.
Lisäys (-k) tahi 
vähennys(—)
suora­
nainen
(milj.y. °/o
suoranai­
nen
(tuhatta). %
suoranai­
nen
(niilj.).
%
suoranai­
nen
(tuhatta).
°/o
'1905 425,8 +  36,3 +  9,3 7’735 +  247 ’+  3,3 350,6 — 25,6 -  6,8 4’193 — 103 -  -2,4
1901 389,5 +  7,2 +  1,9 7’488 -1- 637 +  9,3 376,2 — 1,7 — 0,4 4’296 +  133 -k 3,2
1903 382,3 +  40,5 '+  H,8 6’851 +  369 d- 5,7 377,9 +  61,o +  19,2 4’163 +  489 +  13,3
1902 341,8 +  3,5 +  LO 6’482 +  331 +  5,4 316,9 T 12,5 +  4,1 3’674 +  45 +  1,2
1901 338,4 +  1,2 +  0,4 6’151 +  325 “1“ 5,6 304,4 — 36,0 — 10,6 3’629 — 315 — 8,0
1900 337,2 .+  18,3 +  5,7 5’826 -1- 657 -i- 12,7 340,4 +  55,4 +  19,4 3’944 -f  227 -k 6,o
1899 318,9 +  36,0 +  12,7 5’169 -t- 733 +  16,5 285,0 +  45,2 +  18,8 3’717 +  358 -k 10,7
1898 282,9 -+- 60,5 +  27,2 4’436 +  805 +  22,2 239,8 +  27,8 -f  13,1 3’359 -k 277 -k 9,o
1897 222,4 +  43,8 -f  24,5 3’631 +  244 +  7,2 212,0 -|- 33,3 +  18,6 3’082 +  303 -k 10,9
1896 178,6 +  30,o +  20,2 3'387 -f  349 +  11,5 178,7 +  20,8 -k 13,2 2’779 -k 205 +  8,o
. 1895 148,6 — — 3’038 — - - 157,9 — — 2’574 — —
Keskim. li-
says vuosina
1896—1905 — +  27,7 +  18,6 — -f  470 ■+■ 15,5 — +  19,3 +  12,2 — -k 162 +  6,3
5
L iik e n n e . '■ Taulusta näkee että henkilökilometriluku on vuonna 1905 lisääntynyt 
suhteellisesti melkoista runsaammin kuin matkustajajunakilometrien luku, s. o. 
keskimääräinen matkustajaluku junissa on lisääntynyt, jota vastoin tonni­
kilometrien luku 'on vähentynyt runsaammin kuin tavarajunakilometriluku, 
joka taas osottaa että tavaräjunain keskimääräinen kuormitus on vähenty- 
r nyt. Matkustajaliikenteessä lukeutui keskimäärin kutakin matkustajajunaa 
kohti 55,o matkustajaa (edellisenä vuonna 52,o) ja kutakin matkustajavau­
nua kohti 6,9 matkustajaa (vuonna 1904 6,7) sekä tavaraliikenteessä kutakin 
tavarajunaa kohti 83,g tavaratonnia (vuonna 1904 87,s) ja kutakin tavara­
vaunua kohti 2,9 tonnia (viimemainittuna vuonna 3,o tonnia).
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Matkustajaliikenne.
M a tk u s ta ja -  Kaikkein valtionrautateillä kulkeneiden matkustajain henkilökilometri- 
in k en n e . lukua ei, kuten tunnettu, nyt enää voida kokonaisuudessaan täsmälleen 
H en k ilö ld lo - ilmoittaa, sillä ainoastaan yksinkertaisilla pileteillä sekä meno- ja paluu-, 
metnt. ^]aus. j a kiertomatkapileteillä kuljetut ynnä sotaväen ja vankien kulkemat 
kilometrimäärät voipi tarkalleen laskea, mutta kuukausi-, passepartout-, 
nauha- ja konduktöörinshekkipileteillä kuljetut henkilökilometrit voidaan ai­
noastaan arviolta määrätä.
Seuraava sovitelma, jossa ne matkustajaryhmät, joiden henkilömetrilu- 
vut voidaan tarkalleen laskea, on erotettu niistä, joiden kulkemat niatka- 
määrät ovat vain arviolta määrättävissä, osottaa kullekin yllämainitulle 
matkustajaryhmälle lasketut 'henkilökilometriluvut, sekä suoranaisina lu­
kuina. että prosenttina kokonaissummasta, ynnä niiden lisäyksen tahi vä­
hennyksen vastaaviin edellisen vuoden lukuihin verraten:
Henkilö- %  kokonais- Lisäys vuodesta 1904: 
kilometriä. summasta, henkilökilometriä. °/o
Yksinkertaisilla, meno- ja pa­
luu- sekä tilauspileteillä:
I luokan matkustajat . 3’060’000
n  . „ „ . 66’333’000
III „ „ . 280’062’000
0,7 350’000 ' 12,9
15,6 6’510’000 10,9
65,8 21’267’000 8,2
Yhteensä 349’455’000 82 , i 28’127’000 8,8
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Henkilö- % kokonais^ Lisäys vuodesta .1904: . M a tk u s ta ja ■
Kiertonvatkapileteillä:
kilometriä. summasta. henkilökilometriä, % ■ . liiken n e . 
H en k ilö k ilo -  
. m e tr i t .
I luokan matkustajat 274’000 0,i 86 ’000 45,7
n  „ - 11’580’000 2,7 632’000 5,8
m  „ ’ 13’404’Ö00 3,1 897’000 7,2
• Yhteensä 25’258’000 , 5 ,9 l ’615’000 6,8
Sotilaat . . 
Vangit . .
6’670’000
2’359’000
1,6
0,5
5 l’000
756’000
0,8
47,1
.Yhteensä 9’029’000 2,1 . ' 807’000 9,8
Kuukausi piieteillä 
(liki m äärin):
I'luokan matkustajat . 368’000 0,i . 83’000 29,i
K  „ „  . 7’793’000 1,8 l ’354’000 21,o
m  „ 18’639’000 4,4 3’593’000 23,9
Yhteensä 26’800’000 6,3 5’030’000 23,1
i
P assep arto u tpileteillä 
(likimäärin):
I luokan matkustajat .
II „ „
III ■ „ „
60’000
2’640’000
l ’230’000
.0,01. 
. 0 ,6  
0,3
30’000
30 ’000
100’000
J
!
100,o
U  ! 
8,8 i
Yhteensä 3’930’000 , 0 ,9 . ■ 160’000 4,2. i
1
Nauha- ja konduktöörinshekki- 
pileteillä (likimäärin):
-
i
II luokan matkustajat . 1’500’000 0 ,4  1| 502’000 4 ,6
HI » » 9’815’000 ■ 2 ,3  J
Yhteensä H ’315’000 2,7 502’000 4 ,6
Kaikkiaan 425’787’000 100,o 36’24'1’000 9,3
M a t k u s t a j a ­
l i i k e n n e .  ■ 
H e n k i l ö k i l o -  
m e t r i t .
Eri luokkain koko henkilökilometrimäärät näkyvät seuraavasta sovi- 
telmasta:
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Henkilö- % kokonais- Lisäys vuodesta 1904:
kilometriä. summasta. henkilökilometriä. °/o
I luokka . ....................  3’762’000 0,9 549’000 17,i
II „ .................... 89’846’000 21,6' ' 9’963’000 12,5
HI „ .................... ’ 323’150’000 77,5 24’922’000 8,4
Yhteensä 416’758’000 100,o 35’434’000 . 9,3
Kuten edellisellä sivulla olevasta sovitelmasta näkyy, on Suomen Valtion­
rautateillä vuonna 1905 kuljettujen henkilökilometrien kokonaismäärä las­
kettu 425’787’000:ksi. Tämä summa on 36’241’000 henkilökilometriä" eli 
9,3 % suurempi kuin vastaava luku vuodelta 1904, joka oli 389’546’000. 
Viimemainittuna vuonna teki henkilökilometriluvun lisäys vain 7’260’000 eli
1,9 %> mutta, vuonna 1903 se'nousi 40!440’000:een eli 11,8 %:iin.
Matkustajaliikenteen jakautuminen valtionrautateistäni eri
kunkin matkustajaryhmän kullakin eri rautatiellä
R a u t a t i e l l ä .
Matkustajani kulkemien henkilö-
Yksinkertai­
silla, meno­
ja paluu- se­
kä tilaus- 
pileteillä.
Kierto-
matka-
pileteillä.
Kuukausi-
pileteillä
(likimäärin)".
Passepar-
tout-
pileteillä
(likimäärin).
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . . 175’437 8’443 24’894 2’064
Hangon .................................................... 10’774 450 31 112
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . . 27’884 2’688' - 261 297
V a a sa n .................................................... 26M87 3’738 114 290
O u l u n ..................................................... 22’874 2’952 125 256
'Savon ................... . ............................. 23’174 2’927 52 252
K a r j a l a n ................................. 24’303 1717 ' 338- 254
P o r i n - ................................. ................... 10’624 742 130 111
Jyväskylän................................................ 4’265 304 14 44
Helsingin—T u r u n ................................. 23’933 1 ’297 841 250
Yhteensä | 349’455 25’258 - 26’800 3’930
Mitä eri matkustajaryhmien kulkemien henkilökilometrimäärien vaih­
teluihin tulee, viitataan tässä vain sovitelmassa tavattaviin lisäyslukuihin. 
Vankein henkilökilometriluvusta mainittakoon kuitenkin, että sen runsas 
lisääntyminen johtuu siitä että tämä luku nyt käsittää vankein kuljetuksen 
koko vuodelta; jota vastoin 1904-vuoden tilastossa olevat numerot olivat 
vain kahdelta vuosikolmannekselta eli siltä ajalta, jolta tulot vankein kul­
jetuksesta silloin olivat joutuneet Rautatiehallituksen tileihin' (vuonna 1903 
ne olivat tulleet tileihin neljältä vuosikolmannekselta).
Silmäänpistävin seikka eri luokkain henkilökilometrilukujen lisäänty­
miseen nähden on se että toisen luokan matkustajain henkilökilometriiuvut 
ovat sekä mitä pääasiallisimpaan matkustajaryhmään’eli niin kutsuttuihin 
varsinaisiin matkustajiin *) erikseen että myös mitä haUchiin luokkamatkus- 
tajiin yhteen luettuina tulee, lisääntyneet runsaammin.kuin kolmannen luo­
kan matkustajain, kun asianlaita edellisinä vuosina on ollut päinvastoin. 
Ensi luokan matkustajain henkilökilometriiuvut sitävastoin ovat myöskin 
kahtena iähinnä edellisenä vuonna lisääntyneet runsaammin kuin molem­
missa muissa luokissa matkustaneiden.
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rataosille näkyy allaolevasta taulusta, jossa esitetään 
vuonna 1905 kulkemat henkilökilometrimäärät.
kilometrien lukumäärät tuhatluvuin. i Prosent-,
Lisäys vuodesta 
1904
Nauha- ja  
platformu- 
pileteillä 
(likimäärin).
Yhteensä. Sotilaat/ Vangit.
Kokonais­
summa.
tia koko­
naissum­
masta.
henkilö-
kilometri-
tuhansin.
prosent­
tia.'
8X76 219’014 5’409 789 225’212 52,9 ’ 23733 11,8
482 11’849 68 14 11’931 2,8 1’598 15,5
390 31'520 263 456 32’239 7,6 2751 7,1
382 30’711 293 298 31’302 7,4 2’000 6,8
899 27’106 164 156 27’426 6,4 602 2,2
309 26714 213 256 27’183 6,4 2’394 9,7
299 26’911 132 221 27764 6,4 ' 775 2,9
173 11780 51 141 11’972 2,8 681 6,0
55 4’682 13 6 „ . 4701 1,1 95 2,1
150 26’471 64 22 26’557 6,2 2212 . . 9,i
11 ’315 416758 6’670 2'359 425787 > 100,o 36’241 9,3
*) Katso alimuistutusta sivuilla 40—41.
■ M a t k u s t a j a ­
l i i k e n n e .
H e n k i l ö k i l o -
i n e t r i t .
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M a t k u s t a j a ­
l i i k e n n e .  
H e n k i l ö k i l o -  
. m e t r i t .
Kuten edellisellä sivulla olevan taulun viime sarekkeessa olevista pro­
senttiluvuista näkyy; on henkilökilometriluvun lisäys ollut suhteellisesti suu­
rin Hangon radalla, ei kuitenkaan niin suuri kuin vähennys edellisenä vuonna, 
joka nousi 19,9 %:iin. Lähinnä suurin Hangonradalla tapahtuneen lisäyk­
sen jälkeen'oli suhteellinen lisäys pääradalla, jossa se teki 11,8 % 2>i "/o:n 
vähennystä vastaan vuonna 1904, sekä senjälkeen suurin Savonradalla, 
jossa nyt tapahtunutta 9,7 %:n lisäystä vastasi edellisenä vuonna vain 1,4 %:n 
lisäys, ja Helsingin—Turun radalla, joka nyt on koko pituudeltaan ollut 
toisen koko vuoden liikenteenalaisena. Turun—Tampereen—Hämeenlinnan 
rautatiellä .tapahtunutta ^ lisäystä, 7,1 %> vastasi-vuotta ennen 7,e %:n vä- 
hennys ja lisäystä Vaasan radalla, 6,8 %> °>2 %:n vähennys, mutta Oulun- 
radalla sattunutta lisäystä, .2,2 °/o> vastasi vuonna 1904 17,4 °/o:n lisäys ja 
lisäystä Porinradalla, 6,0 %, 0,2 °/0:n lisäys.
M a t k u s t a j a ­
l i i k e n t e e n
s u h t e e l l i n e n
v i l k k a u s .
, Matkustajaliikenteen suhteellinen vilkkaus eri rautateillä, ilmaistuna 
matkustajaluvuilla, näkyy allaolevasta taulusta, joka osottaa kuinka monta 
matkustajaa keskimäärin vuotta ja päivää kohti on kulkenut kunkin rauta­
tien koko pituusmatkan:
R a u t a t i e l l ä .
Matkustajain keskimääräinen luku
vuotta - kohti. päivää kohti.
1905. 1904. 1903. 1905. 1904. 1903.
Helsingin—M innan—Pietarin . 431’400 386'000 394’400 i ’182 1’055 1’080
H a n g o n ...................................... 77’500 67100 83’800 212 ’ 183 230
Turun—Tampereen—Häinnan . 152’100 141’900 153700 ■’ 417 388 421
Vaasan. 101’000 94’500 94700 277 258 259
O u lu n ................................. ....  . 55’700 54’500 58.’900 153 149 161
S a v o n ........................................... 52’400 54’800 56’200 143 150 154
Karjalan . ..................................... 75’100 73’000 72’600 206 199 199
P o r i n ........................................... 75’800 71’500 71’300 208 195 195
Jy v ä sk y lä n ................................. 39’200 38’400 37’000 107 105 101
Helsingin—Turun ........................ 135’500 124’200 87’200 371 339 239
Keskimäärin koko rautateistöllä 139’800 130’800 136’400 383 357 374
Matkustajaliikenteen keskimääräinen vilkkaus on siten vuonna 1905 
lisääntynyt 9’000 matkustajaa eli 6,9 %> vähennyttyään lähinnä edellisenä 
vuonna 5’600 matkustajaa eli 4,i %• Suurin (45’400 matkustajaa vuotta 
kohti) on lisäys ollut Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä, jonka 
ohessa lisäykset Hangon, Turun—Tampereen—Hämeenlinnan ja Helsingin—
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Turun rautateillä myös ovat olleet jonkun verran koko rautateistön keski- M a t k u s t a j a -  
määräistä lisäystä suuremmat. Muilla radoilla on lisäys ollut vähemmin l i i k e n t e e n  
tuntuva (Vaasanradalla kuitenkin 6’500 ja Porinradalla '4*30.0 matkustajaa suht^ h^ n 
vuotta kohti),, mutta ainoastaan Savonradalla on matkustajain keskimääräi­
nen luku ollut edellisen vuoden keskilukua pienempi.
Matkustajahiku. Noudattaen samoja sääntöjä kuin ennenkin aikapile- M a t k u s t a j a -  
teillä kuljetettujen matkustajain lukumäärän arvioimiseksi, on valtionrauta- l u k u .  
teillä vuonna 1905 kuljetetut matkustajamäärät laskettu seuraaviksi:
I luok. H luok. .111. luok. Yhteensä. %
Yksinkertaisilla pileteillä m at-
kustaneita..........................
Meno- ja paluupileteillä m at-
9’817 193’292 2’100*922 2’304’031 23,7
kustaneita, piletit yksin-
kertaisiksi muutettuina . 22732 569’014 4’112’284 4*704*030 48,4
Tilauspileteillä matkustaneita . 1’360 9T60 23’620 34*140 ■ 0,4
Kuukausipileteillä „ 10*940 261*500 882’330 1’154’770 11,9
Yhteensä 44*849 1’032’966 7’119’156 8’196’971 84,4
Vastaavat prosenttia summasta 0,8 12, e' 86, s 100, o
Passepartoutpileteillä matkus­
taneita (arviolta laskien) 600 26’400 . 12’300 39’300 0,4
Kiertomatkapileteillä matkus­
taneita (kuponkeja) . . 1778 89*049 98’070 188*897 .1,9
Yhteensä 47’227 1’148’415 7’229’526 8'425’168 86,7
Vastaavat prosenttia summasta 0,6 13,6 • 85, s 100, o
Nauha- ja platformupileteillä
matkustaneita . . . .  - — 164’860 l ’078’600 1’243’46Ö 12,8
Yhteensä 47’227 1’313’275 8’308’126 9’668’628 99,5
S o tila ita ................................................... 37*085 0,4
Vankeja .................................................... 10*735 0,i
- Kaikkiaan . 9716*448 100,o
4 0  —
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M a t k u s t a j a ­
l i i k e n n e .  '• Vuosina 1903—1905 myytyjen pilettien.lukumäärät.
■ '
.1 luokka. • 11 luokka. III luokka. Yhteensä 1905, Yhteensä 1904. Yhteensä 1903.
Luku-
%
Luku- %
Luku-
' °/o
Luku-
%
Luku-
%
Luku-
•%määrä maara. maara. maara. maara. maara.
Yksinkertaisia pilettejä 
Meno- ja
9*817 0,i 193’292 3,2 2*100*922 34,2 2*304*031 37,5 2*174*612 38,7 2*159*635 40,3
paluu- „ 11’366 0,2 284’507 •4,6 2*056*142 33,4 2*352*015 38,2 2*161*845 38,5 1*984*837 37,0
Tilaus- „ . 68 — 458 — 1*181 — ' 1*707 — 2*072 — 2*634 0,1
Kuukausi- „ 94 — 2’370 — 8*139 0,2 10*603 0,2 ' 8,818 ■ 0,2 7*935 0,i
Passepartout- „ 6 — 264 — 123 — 393 — 377 — 378 —
Kiertomatkakuponkeja . • 1*778 — 89’049 1,5 98*070 ’ 1,6 188*897 3,i 172*373 3,1 154*655 2,9
Nauha- ja  platformupi-
l e t t e j ä ................... — — 164’860 2,7 1*078*600 .17,5 1*243*460 20,2 1 *051*522 . 18,7 968*407 18,1
Yhteensä 23*129 0,3 734’800 12,0 5*343*177 86,9 6*101*106 99,2 5*571*719 99*2 5*278*481 98,5
Kuljetettuja sotilaita-, . --- ’ — — — — — 37’085 0,6 36*666 0,7 68,583 1,3
„ - vankeja : . — — . — — — — • 10*735 0,2 7*544 0,1 13*349 0,2
Kaikkiaan 23*129 0,3 734’800 12,0 ‘5*343*171 86,9 6*148*926 100,o 5*615*929 iod,o *•5*360*413 100,o
Varsinaisten*) matkustajain
A 1 1 a m a i n i -
Allamainituilta
rautateiltä.
H
elsingin—
 
H
dinnan—
 
Pietarin.
H
angon.
Turun-Tam
p. 
—
H
dinnan.
V
aasan.
O
ulun.
Savon.
K
arjalan.
Porin.
Hels.-H:linn.-Pietarin . 4*780*254 41*209 59*561 ' 8*965 6*401 59*324
/
131*340 6*861
H a n g o n ................... 39*362 120*426 1*770 846 802 627 ,362 482
Turun-Tamp.-H:linn. . 47*408 7*213 299*621 56*709 2*809 2*355 1*178 48*681
Vaasan........................ 7*816 4*916 4*432 188*358 17*050 443 309 1*741
O u lu n ........................ 5*506 4*729 1*253 12*464 398*624 747 276 430
Savon . . . V . 33*739 1*755 2*321 428 740 328*009 2*357 395
K a r ja la n ................... 26*738 529 1*033 275 241 2*217 343*053 303
Porin ; . . * * 6*130 1*842 5*128 1*723 422 422 •387- 202*842
Jyväskylän . . . . 2*590 541 813 . 7*495 1*229 230 115 386
Helsingin—Turun . . 160*672 9*990 2*025 ' 134 * 110 205 128 207
Porvoon ................... 31*008 673 685 157 102 400 101. ■ 94
R a u m a n ................... 1*160 340 733 246 140 116 95 6*085
Raahen........................ 218 111 72 179 5*251 31 9 44
H am inan ................... 4*638 85 249 57 62 4*651 222 54
Jokioisten................... 1*667 105 6*216 139 47 82 63 215
L o v iis a n ................... 5*086 175 296 58 39 368 70 56
Yhteensä 5*153*992 194*639 386*208 278*233 434*069 400*227 480*065 268*876
Lisäys (+ ) tahi vähen-
nys(—) vuodesta 1904 +  523*372 +10*317 +20*139 +20*460 +21*024 +37*246 +13*493 +10*761
. *) Varsinaisilla matkustajilla tarkoitetaan tässä ja  vasfedes yksinkertaisilla, meno-ja
Jokaista henkeä kohti Suomen asukasluvusta, joka 1905-vuoden lopulla M a t k u s t a j a -  
nousi 2’892’045 henkeen, vastasi koko yllämainittu matkustajaluku 3,4 mat- lakenne. 
kaa. Kolmena lähinnä edellisenä vuonna olivat, vastaavat luvut 3,i, 2,9 ja 2;s.
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Eri matkustajaryhmäin' kulkemien matkain keskimääräinen pituus oli:
K i l o m e t r i ä : -
Y. 1905... V. 1904.
. I- luokan matkustajain . . ............. 79,7 .72,6 ,
II „ . . 68,4 71,1.
in  „ . . 38,9 42,o
Keskimäärin kaikkien luokkain . :n 43,1 45,8
Sotila iden ......................................... . . 179,9 180,6
V a n k i e n ......................................... . . 219,7 212,6
M a t k u s t a j a -
m a t k a i n
k e s k i p i t u u s .
Matkustajaliikenteen vilkkaus eri rataosien kesken näkyy seuraavista 
kahdesta taulusta, joista .
ensimäisessä on ilmoitettuna niiden varsinaisten matkustajani luku­
määrät, jotka ovat matkustaneet kultakin rataosalta kaikille muille radoille, ja 
toisessa näiden matkustajain kullakin rataosalla kulkemat henkilökilo- 
metrimäärät. . •
lukumäärä vuonna 1905.
t u i l l e r a u t ä t e i l 1 e.
Lisäys (+
) tahi 
.vähennys (—
) 
vuodesta11904.
Jyväskylän.
H
elsingin—
 
Turun.
Porvoon.
Raum
an.
R
aahen.
'
H
am
inan.
1
Jokioisten.
Loviisan.
:
Y
hteensä
2’886 176’454 30156 1’286 230 6’335 2’336 4’690 5’318’288 +  693’967
149 22’023 679 . 82 26 61 98 : 142 187’937 +  10’846
3’043 62109 ; 864 1’609 104 252 5’702 . 348 540’005 +  170’619
9’430 132 -141 235 145 52 124 46 235’370 — 22783
1’200' ' 146 ' ' 117 - '148 5,341 ' 65 -'30 . ' 23' 431’099 +  16’903
223 254 379 •104 33 3362 67 . 324 ' 374’490 + ' “11’805
123 .141 101 96 11 200 68 51 375T80 ^  91751
387 215 90 5’211 41 61 212 50 225’163 — 33’628
93’042 64 81 47 25 51 60 17 106786 — • 4’130
73 153154 597 85 9 28 172 80 327’669 — 47’009
89 817 _ 23 4 61 48 120 34’38'2 +  1’422
48 75 17 — 13 12 13 .14 9’107 +  - 13
18 5 3 13 — — — * 7 5’961 — 246
36 20 61 17 3 — 11 78 10’244 — 1’465
63 175 47 13 — 14 — 7 8’853 +  369
• 23 52 127 14 4 62 7 • — 6’437 +  3’367
110’833 415’836 33’460 8’983 5’989 10’616 8’948 5’997 8’196’971 +  708’299
. -  297 +  46’783 - f  1 ’674 — 128 -  193 — 1’236 +  449 + 4 ’435 +  708’299
paluu- sekä tilaus- ja  kuukausipileteillä kulkeneita matkustajia. 6
M a t k u s t a j a ■ ‘"Varsinaisten raatkustajain henkilökilometrimäärät tasaisin tuhatluvuin 
l i i k e n n e .  '■ :■ VUOnna 1905:
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Allämainituilta 
’ rautateiltä. -
Allämainituille ja allamainituilla rautateillä.
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Hels — Hrlinnan—Pietarin . 173’460 1 ’957 4'596 3’367 1 ’361 3’709 2’971 685 208 7199 200’513
Hangon ............................. 2*330 5’634 323 398 156 110 56 54 12 1786 10’S59
Turun—Tamp.—H:linnan . 5’306 252 17’015 1’150 384 395 182 492 64 211 25’451
V a a s a n ............................ 1*428 712 1 ’499 14’585 1 ’377 86 44 .148 * 413 6 20’298
Oulun................................. 1’1‘Jl 692 1’097 4’328 18*476 184 ■ 53 57 90 '8 26’176
Savon.................................. 5’889 240 409 291 219 17’863 322 46 18 21 25’378
.K arjalan ............................. 5’030 70 197 122 73 329 20’862 36 9 12 26740
Porin ............................. 1’055 • 25.5 1 ’291 335 109 69 45 8’558 30 12 11759
Jyväskylän . ' : . 432 74 390 1’279 235 30 14 36 3’409 3 5’902
Helsingin—Turun . . . 824 773 265 62 27 38 19 26 5 14’4 17 16456
Porvoon . . . . . . . 1 ’401 50 100 64 25 53 16 12 7 73 1*801
Rauman ................... 215 48 243 78 38 20 10 559 4 4 1219
Raahen - . .. •. . . 41 16 41 141 485 8 1 5 2 — 740
Haminan. . ...................... 737 9 44 31 14 285 28 7 2 1 1’158
Jo k io is te n ........................ 226 6 586 47 11 15 8 25 4 . 18 946
Loviisan............................. 766 17 49 23 9 32 10 8 2 3 919
Yhteensä |200’331 10’805 28'145 26’301 22’999 23’226 24’641 10754 4’279 24774 376’255
P r o s e n t t i -  Eri rautateiden lähteneen ja saapuneen matkustajaliikenteen henkilö-
l u k u j a .  kilometrilukujen sekä toisaalta varsinaisen matkustajaliikenteen henkilökilo- 
metrien kokonaissumman välinen prosenttisiihde näkyy seuraavasta taulusta:
Allainainituilta rautateiltä.
Allamainituille ja allamainituilla rautateillä.
H
elsingin—
 
H
rlinnau—
. 
: Pietarin.
H
angon.
Tur.—
Tam
p. 
—
H
rlinnau.
V
aasan.
O
ulun.
Savon.
• K
arjalan.
Porin.
Jyväskylän.
H
els.-Turun.
• Y
hteensä.
Hels.—HJinnan— Pietarin . 4 6 , i 0,5 1,2 0,9 0,3 1,0 0,8 0.2 Oj 2.2 53.3
H a n g o n ............................ 0 ,o 1.5 0,1 0 , i 0 , i — — — 0,5 2,9
Turun—Tamp.—Hrlinnau . h* 0 , i 4,5 0.3 0 , i 0,1 — 0,2 — 0 , i 6 ,s
Vaasan ............................. 0,3 0,2 0,4 3,9 0,4 ~ — 0,1 0 , i — 5,4
Oulun................................. 0,3 0,2 0,3 1,2 4.9 0,1 __ — — —■ 7,0
Savon............................. 1,5 0,1 0,1 _ 0,1 4,8 0 , i ' _ _ _ 6,7
K arjalan............................. 1,3 — — — — 0 , i 5,7 — . — — 7 , i
Porin-. ‘ ............................ ■ 0,3 0,1 0,4 0,1 — —’ — 2,2 — — 3,1
Jyväskylän ........................ 0.1 — O . i 0,4 0,1 — — — 0,9 — 1,6
Helsingin—Turun. 0,3 0,2 0,1 — — — — — _ 6,8 4,4
Porvoon t- . . . ! 0 .4 - . _ 0,1 _ _ _ _ __ . _ . _ 0,5
R aum an ............... ... 0,1 — 0,1 — — — — 0 , i -- • — 0,3
Raahen ............................. — — — 0,1 0,1 — — — — — 0,2
Haminan............................. 0,2 — — — 0,1 — — — — 0,3
Jo k io is te n ........................ 0.1 — 0,1 — — — — — 0,2
Loviisan............................. 0.2 — 0,2
Yhteensä 53,2 2,9 7,5 7,0 6,1 6,2 6,0 2,8 1,1 6 ,c 10Ö ,o
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Kun otetaan kumpaankin suuntaan kulkeneen liikenteen prosenttilu­
kujen keskimäärät, niin nähdään että koko' varsinaisesta matkustajaliiken­
teestä tuli: 1 • -
V. 1905. V. 1904. V. 1903:.
Helsingin— Hdinnan—Pietarin- rautatien osalle 53,2 51,9' ' . 52,9 • ’
Turun—Tampereen—H:linnan, 55 55 7,2 7,3 ; 8,i
Karjalan 5? 55 ' • 6,8 7,3' ' 7,6
Oulun » 55 6,5 6,9 6,3
Savon 55 55 6,5 6,5 6,6
Vaasan 55 ‘ 6,2 6,2 6,6
Helsingin—Turun 55 55 5,5 5,6 3,2. •
Porin 55 55 3,0 3,1 3,2-
Hangon ' ■ 5? 55 ■ • 2,9 • 2,9 3.*- ■
Jyväskylän , 5) 55 1,3 1,4 1,5 j
Yhdysliikenteelle yksityisratain kanssa 0,9 0,9 0,8 |
Yhteensä 100,o 100,o 100,0 I
M a t k u s t a j a ­
l i i k e n n e .
P r o s e n t t i ­
l u k u j a .
--- Mitkä määrät matkustajia tuli kunkin matkustajajunan sekä kunkin K e s k i m ä ä r i ä .  
matkustajavaunun osalle, näkyy seuraavista sovitelmistä: !
Matkustaj ai n .keskimäärä matkustajajunissa eri rautateillä oli:
V. 1905: V. 1904. V. 1903.
Helsingin— Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä. 72,3 68,i 74,o,
Hangon 55 40,9 36,3 . 52,2
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan 55 51,2 46,9 • 50,7
Vaasan 55 47,0 43,4 44,6
Oulun 55 4 1,5 40,7 • 45,o’
Savon 55 42,6 44,5 46,o
Karjalan ■ 55 47,o ' 46,7 46,6
Porin 55 33,6 31,i 33,o
Jyväskylän 55 20,6 ! 19,8 19,i
Helsingin—Turun >i 45,6 - 44,4 35,6
Keskimäärin koko rautateistöllä . 55,o 52,o 55,8
Jokaista matkustajavaunua kohti taas tuli seuraava keskimäärä mat
kustajia:
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä.
V. 1905. 
7,2
V. 1904. 
7,o
V. 1903. 
7,6.
Hangon »5 6,3 ö ,6 7,2
Turun—Tampereen—Hämeenlinn an 7,3 6,8 7,2
Vaasan 55 6,9 6,2 6,4
Oulun 55 • 6,6 6,5 7,0
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M a t k u s t a j a -  . . . . . '  ' , V.. 1905. V. 1904. V. 1903.
l i i k e n n e .  g a v o n - , ■ rautatiellä ; 5,7 . 5,8 6 , 1
K e s k i m ä ä r i ä .  , r  .  ,Karjalan ,, • . . .  6,4 6 , 2 ■ 6,4
Porin » • 6 , 0 6 , 0 6 , 0
Jyväskylän . . . . . . .  4,8 4 ',6 4,5 •'
Heisin gin—Turun j, • . . .  7,2- . 7,2 • . 6,7.
Keskimäärin koko rautateistöllä . . . . 6,9 6,7 7 ,r
M a t k u s t a j a ­
l i i k e n n e
r a u l a t e i s t ö n
t ä r k e i m m i l l ä
a s e m i l l a .
Samoin kuin edellisinä vuosina,'otetaan tähän nytkin rautateistön tär­
keimpien asemain matkustajaliikennettä esittävä taulu, johon on otettu tie­
toja näiden asemain matkustajaliikenteestä kolmelta viime vuodelta sekä 
vuosilta 1900 ja 1895.
A s e m a t .
Miljoonaa lähteneiden ja  , 
saapuneiden matkustajäin 
henkilökilometri ä.
Yhteensä lähteneitä ja  saa­
puneita matkustajia 
tuhatluvuin.
1905. 1904. 1903. 1900. 1895. 1905. 1904. 1903. 1900. 1895.
Helsinki . . . . 95,7 88,8 79,5 79,9 33,1 1’008 . 906 680 580 285
Hämeenlinna . . . 8,5 8,3 . 7,9 7,9 4,8 137 133 • 125 125 74
Lahti ................... 7,5 7,8 8,7 7,0 4,0 99 101 105 92 49
Lappeenranta 7,2 6,7 6,7 6,4 3,1 72 67 68 65 31
Viipuri . . . . 44,7 .40,8' 41,5' 38,5 20,3 603 547 564 503 -260
Raivola. . . 8,5 7,1 6,3 5,3 3,0 - 181 148 134 111 , 66
Terijpki. . .* . . 19,1 15,8 15,9 11,6 6,i 443 369 366 263 . 132
Kuokkala . . . . .13,3 10,7 10,9 6,6 1,7 ■ 378 308 311 191 . . 48
Levashovo. . . . 7,1 5,3 5,0 3,6 2,3 352 284 261 194 121
Shuvalovo. 9,i 8,4 ' 8,7 7,1 4,9 824 763 788 647 446
Udelnaja . . . . 7,7 7,2 7,0 5,3 2,8 915 868 842 '  629 336
Pietari . . . . . .  . 117,1 101,6 97,4 79,8 47,6 3’450 3’088 3’023 2’333 1’469
Hanko ................... 16,i 12,1 13,2 11,6 3,9 83 77 70 58 . 23
Turku . . . . . . 26,9 24,9 24,2’ 21,9 8,8 279 262 258 240 60
Tampere . . . . 24,4 21,8 22,1 25,2 10,6 391 347 345' 383 136
Nikolainkaupunki . 12,4 - 12,1 11,5 11,4. 6,2 113 114 108 115 54
O ulu........................ 11,6 10,8 12,4 11,7 5,1 124 116 92 76 ■ 40
Kuopio . . . . . 10,2 9,9 9,6 9,2 4,1 96 • 90 87 53 28
Sortavala . . 7,4 7,2 7,1 6,9 3,3 81 79 80 •82 35
P o r i ........................ 7,8 7,5 7,5 8,4 0,6 128 125 125 149 ’ 9
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Kiertomatkaliikenne.
. s
Kiertomatkapileteillä vuonna 1905 kuljettujen henkilökilometrien koko- K i e r t m n a t k a -  
naismäärä oh lisääntynyt 34’161’707:stä 38’742’490:een, siis 4’580’783 hen- l i i k e n n e .  
kilökilometriä eli. 13,4 %. Vastaavat lisäykset kahtena lähimpänä edellisenä 
vuonna olivat 2,6 miljoonaa henkilökilornetriä eli 8,o % vuonna 1904, sekä 
3,2 miljoonaa henkilökilornetriä eli 11,2 % vuonna 1903.
Kiertoniatkaliikenteen henkilökilometrimäärästä vuodelta 1905 jakautuu: .
Yhdistetyille pileteille, jotka kelpaavat ainoastaan Suomessa teh­
täviä matkoja varten (tästä on kuljettu Imatranpileteillä 
valtionrautateillä 215’579 sekä höyrylaivoilla ja kyytivau-
nuilla 67’717 eli yhteensä 283’296- henkilökilornetriä ynnä ....... •
yksityisradoilla ja höyrylaivoilla 797’864 henkilökilornetriä) 25’195’162 
Suomessa myydyille ulkomaisten kanssa yhdistetyille suomalai­
sille kupongeille (tästä yksityisradoille ja höyrylaivamat-
' koille l ’813’228) . . . . • ' ............................... : . h- . . 2’389’407
Maan ulkopuolella myydyille suomalaisille kupongeille (tästä
' yksityisradoille ja höyrylaivamätkoille'558’544) . . . . .  911’095
Suomessa ulkomaanmatkoja varten myydyille kupongeille . . 10’246’826
Yhteensä henkilökilornetriä 38’742’490
Myytyjen kiertomatkavihkojen koko lukumäärä nousi 2 l ’023:een, josta 
Imatranpilettejä 663. I
Tästä määrästä oikeutti ainoastaan Suomessa tehtäviin
-matkoihin.“ • : '.•• -. . . • .; -. 17-647
sekä ulkomaanmatkoihin . . . . .' .- . . 3’376
. Yhteensä 21’023
Vuonna 1904 oli kiertomatkavihkojen koko lukumäärä 19’J45 ja 
vuonna 1903 17’573. • ‘
Kiertomatkavihkojen koko luvusta, joka siis oli 21’023, jakautui:
600 kilometriin saakka nouseville matkoille 868
601— 700 kilometriin nouseville matkoille 1’238
701—1’000 3’720
1’001—1’500 •  1} • » 5’590
' Siirto 11’416
Kiertomatka-
liikenne.
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Siirto 11’416
1 ’501—2’000 kilometriin nouseville matkoille 3’526
2’001— 2’500 „ „ „ ‘ l ’804 .
2’501—3’000 „ „ „ 1’ 135
3’000 kilometriä pitemmille matkoille . . . 3’142
•" • - Yhteensä 21’023
Keskimäärin teki kilometriluku kutakin vihkoa kohti 1’843/ Vuonna 
1904 se1 oli 1’784: . '
Vuoden eri kuukausille jakautui kiertomatkaliikenne seuraavalla tavalla:
Kuukausi.
Vihkoluku paikkoihin H e n k i l ö k i l o  m e t r i ä
Suo­
messa.
Ulko­
mailla. Yhteensä. Suomessa. Ulkomailla. Yhteensä.
Tammikuu.............. 4059 8 8 . 4147 2’080’405 254836 2’332’241
H elm ikuu.............. 761 ’ . 119 880 4304’231 424’372 4728’603
Maaliskuu . . . . 926 158 4084 1’678’079 • 535’639 2’213718
Huhtikuu . . . . 1’049 264 4313 1754’691 895’440 2’650’131
Toukokuu . . . . 984 .460 • 4444 . 1’987’919 . 1’429’482 3’417’401
Kesäkuu . . . . 3’459 , 905 . 4’364 5’458’493 2’671’206 8’129’699
Heinäkuu . . . . 2 ’665 554 3’219 4’214869 1’516’232 5728T01
E lo k u u ................... 1’577 343 4920 2’660’831 1’022’532 3’683’363
.Syyskuu ............... 1’277 2 2 0 4497 2’145’273 679’567 2’824’840
Lokakuu . . . . 856 124 980 4492747 428739 4924486
Marraskuu. . . . 576 59 635 966’568 167’846 1’134’414
Joulukuu . . . . 4795 82 4877 2’471’262 223’935 2’695’197
; Yhteensä 16’984 3’376 20’360 28’212’368 10’246’826 38’459’194
Lisäksi Imätranpi- 
lettejä .............. 663 663 283’296 283’296
Yhteensä 17’647 3’376 24023 28’495’664 10’246’826 38742’490
Vuonna 1905 myydyt kiertomatkavihkot olivat yhdistetyt seuraavista 
määristä kuponkeja:
Kokonaan kotimaisessa kiertomatkaliikenteessä . . . . . . . .  176’081
Imatrankuponkeja.............................................. . . . .  . . .. 3’146
Siirto 179’227
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Siirto ,179’227 K ie r to m a tk a
Suomalaisia kuponkeja yhdistettyinä ulkomaanmatkoja varten tar- liik en n e .
koitettujen pilettien kanssa . x .................................... 6’56i:
Suomessa myytyjä ulkomaisia kuponkeja. .....................53’527
Yhteensä Suomessa myytyjä kuponkeja . . . . . ; ....................  239’315
Ulkomailla myytyjä suomalaisia kuponkeja . ..........................  3’1Q7
; , ! Kaikkiaan 242’422
Vastaava summa vuonna 1904: oli 215’249 
sekä vuorina 1903 .......................... 195’771
Eri vaunuluokkiin- jakautuivat kuponkien ja henkilökiiometrien'luku­
määrät seuraavalla tavalla: , ■
■. Kuponkien lukumäärä Henkilökiiometrien lukumäärä '
I
luok. II luok.
lii
luok.
Yh- , 
teensä. 1 luok. II luok. III luok. Yhteensä.
Kokonaan kotimainen .
kiertomatkaliikenne, 
paitsi Imalranpilet- 
t e j ä ........................ 1’242 78’893 95’946 176’081 213’343 11772’843 13’525’680 24’9.11 ’8 6 .6
Imatranpilettejä . . ' . 370 2776 — 3’146 32’280 251 ’016 — 283’.296
Ulkomaisten kanssa yh- .
distettyjä suomalai­
sia kuponkeja, Suo-
messa myytyjä . . 
Ulkomaisten kanssa y h-
36 5’059 1’466 6’561 . 7 821 1 ’864’657 516’929 2’389707
distettyjä suomalai­
sia kuponkeja, uiko-
'
mailla myytyjä • 130 2’319 658 3’107 44’897 659795 206703 911’095
Koko kiertomatka- -
liikenne' Suo-
messa . . . . 1778 89’047 98’070 188’895 298’341 13’948’011 14’249’312 28795’664
Ulkomaisia kuponkeja 31202 34’232 16’093 5.3’527 715724 6’613’204 2’917’898 10’246’826
Yhteensä 4’980 I23’279 114’163 242722 1’014’065 20’561’215 17767’210 38742790
Keskimääräinen kulkumatkan pituus Suomen sisäisessä kiertomatka- 
liikenteessä teki:
• K i l o m e t r i ä .
I luokan kuponkien .
II
HI »
■ yleensä
V . 1905v V . 19 0 4 . V . .1903
. 168 ' 202 195
. 157 156 165
. 145 149 . . 148
. 151 153 157
Kiertomatka-
liikenne.
. Tulot kiertomatkaliikenteestä nousivat seuraaviin määriin:
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I luok. 11 luok. lii luok. Yhteensä. 3 ^ 0
-
3 m f J m - S & n f j m . V m f Jli*
\
SV f »
p: Oco p r
f :  O
Yksinomaan suomalaisesta
kiertomatkaliikenteestä 8’655 27 289’462 61 250’224 • 99 548’342 87 41,7
Imatranpileteistä . . , . . 
Ulkomaisten kanssa yh-
■2’567 33 14793 92 — — 17’361 25 1,3
riistetyistä suomalaisis­
ta, vaan kotimaassa
- -
myydyistä kupongeista. 
Ulkomaisten kanssa yh-
465 25 101’494 75 20733 13 122’093 13 9,3
distetyistä suomalaisis­
ta, vaan ulkomailla myy­
dyistä kupongeista v . ’ 2’409 ■85. 34’924 65' ■ 6’987 25 44'321 75 3,3
i
Yhteensä kiertomatkalii- 
kentpestä Suomessa . . 
Ulkomaisten kuponkien
14’097 70 440’675 93 277’345 37 732719 — 55,6
myynnistä on karttu­
nut . -............................. 62'085 37 . 405’369 8 8 116769 75 583’625 44,4
Yht.eensä 76’183 07 846’045 8 1 393’515 1 2 1'315744 - 1 0 0 ,o
Verrattuna vastaaviin lukuihin vuodelta 1904 tämä tulomäärä edustaa 
211’800 markan lisäystä.
Keskitulo Suomen sisäisestä kiertomatkaliikenteestä teki : -
1 luok. 11 luok. III luok. Keski­määrin.
P e n n i ä.
Vuonna 1905.
K upongilta................... ....  . 793 495 '283 388
Henkilökilometriltä . . . . 4 ,7 3,2 1,9 2 ,6
Vuonna 1904. *
K upongilta ............................. 934 476 279 379
Henkilökilometriltä . . . . 4 ,6 3,i 1,9 ' 2,5
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Ulkomaille lähteneen, ja ulkomailta saapuneen kiertomatkaliikenteen Kiertomatka- 
jakautuminen niille eri maille, joiden kanssa Suomi on yhdysliikenteessä, lakenne. 
näkyy seuraavasta taulusta: ' .
K u p o'n k e j a. H e n k i 1 ö k i 1 o m e t r i ä.
L u o k a t .
Yh-
L u o k a t .
Yhteensä.
I. II. III.'
teensä.
I. IL J m.
Matkoille, joita on •
tehty:
Ruotsissa . ' .  . . 206 2'877 1 ’43.0 4’513 38’616 863’464 278’213 ' 1’180’293
Norjassa' .' . . 52 1729 782 2’563 4’136 151778 62’522 ' 217’836
'ranskassa; 42 2.’207 ' 658 2’907 7’067 207’264 68’287 282’618
Saksassa' . . . . 1 ’1 2 0 14’097 7’611 22’828 355765 3’510’913 1’805’995 5’672’073
Itävalta-Unkarissa . 407 3?782 1’485 5’674 64’948 731 ’477 306’647 1’103’072
Hollannissa 34 303 71 408 5792 41736 9’377 55705
Belgiassa,; .- . . 73 .578 183 834 5’514 4T362 14’305 61781
Sveitsissä . . . .■ 142 3783 2737 6’662 11’070 251’020 181’624 443714
Ranskassa. . . .. '462 1:’656 434 2’552 131714 400729 114’459 646’302
Rumäniassa ’ . . .! — ' 4 3 7 — 1’328 706 2’034
Serbiassa . . . — ; 3 2 5 — 1’023 682 ■ 1705
Bulgariassa . t . . — >' 3 4 7 — 576 386 962
Italiassa = . . . . 664 3'207 691 4’562 92’902 . 409’988 73’531 576’421
Turkissa . . . . : — 3 2 5 — 1743 1764 2’910
Yhteensä v. 1905 3’2 0 2 34’232 16’093 53’527 715724 6’613’204 2’917’898 10’246’826
. ‘ , 1904' 3’565 27’309 1 2 ’0 0 2 42’876 695 357 5’033’213 2704739 7’832’709
. ■ . . 1903 . 2’588 27;’308 1 1 ’2 2 0 41116 526’295 4’973’091 1’897’691 7’397’077
Mainitut Saksan
osalle tulevat luvut
jakautuivat seuraa­
vasti tärkeimmille.
Saksan valtioille: -
. Preussille . 848 8’243 4’038 -13’ 129 312’039 2’514’929 1’266’740 4’093’708
Bayerille................. 97 T040 713 1’850 20’348 191709 119’211 331’268
Saksenille . . . . ' ; 32 874 6 8 8 1’594 4’842 135’686 108’589 249717
Württembergille 16 =243 283 542 2’837 36’855 34’427 74719
Badenille . . . . 26 1423 546 995 1’232 29’826 36’543 67’601
Muille Saksan vai- ■ ;
t io i l l e ................ 1 0 1 3’274 1’343 4718 13’867 601’908 240’485 856’260
Yhteensä 1 ’1 2 0 141097 7’611 22’828 355765 3’510’913 1’805’995 5’67.2’073
7
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Myytyjen kuponkien lukumäärä, ja kotimaisesta kiertoniatkaliikenteestä 
karttunut tulo jakautuivat vuonna 1905 seuraavalla tavalla niille asemille, 
joilta kiertomatkapilettejä myydään yleisölle:
'
K u p o n k e j a. T u l o .
I luok IIluok.
lii
luok.
Y
hteensä.
I luok. II luok. lii luok. Yhteensä.
j i iä 3 n f 7i ä i t m f . rJ m 9 !m f. iu ä
Helsinki . . . . 484 21’435 15’896 37’815 2’496 93 70’920 31 45’057 84 118’475 08
K erava ................... — • 196 193 389 — — 507 15 402 23 909 38
Hyvinkää . . . . 99 357 456 . — — 315 6 6 828 82 1144 48
Riihimäki . . . . — 248 529 777 — — 1’547 50 1 ’271 6 6 2’819 16
Hämeenlinna . . . - 707 1’587 2’294 — — 2’72l 0 1 3’946
1
18 6’667 19
L a h t i ................... 2 2 542 2’420 2’984 166 91 1’973 33 5'376 52 7’516 76
Kouvola................... — 468 1’558 2’026 — — 1 ’805 — 3'642 70 5’447 70
Lappeenranta . . — 658 2’529 3’187 — 2’510 2 1 5’758 8 6 8’269 07
V iipu ri................... 8 5’899 6’910 12’817 97 30 22’052 46 18’005 32 40T55 08
Terijoki................... — 629 506 1’135 — - 2’822 43 1 ’293 42 4’115 85
P ie ta r i ................... 275 3’691 4’205 8’171 2’809 2 2 19’281 8 8 12’661 13 34’752 23
Hanko ................... 8 8 2’318 1’088 3’494 456 04 5’613 67 2’370 82 8’440 53
Tammisaari . . . — 914 1’026 1’940 — — 2'509 97 2051 85 4’561 82
T u r k u ................... 239 11’706 5’948 17’893 1’424 34 '34’597 81 14’363 8 8 50’386 03
T o ija la ................... — . 140 683 823 — — 551 83 1’466 65 2’018 48
Tampere . . . . 8 4’021 6’335 10’364 69 15 13’984 28 15’230 07 29’283 50
Nikolainkaupunki . 11 3’200 2’865 6’076 124 26 15’686 2 0 8’376 08 24’186 54
Seinäjoki . . . . — 390 2’048 2’438 — — 1’848 94 5’257 1 0 7’106 04
Haapamäki . . . — 175 864 1’039 — — 615 36 1 ’979 80 2’595 16
T o rn io ................... - 491 961 1’452 — — 2136 96 2’494 18 4’631 14
Kemi........................ 2 0 831 806 1 ’657 145 50 3’469 84 2'183 03 5’798 37
Oulu ........................ 54 3’686 4143 7’883 564 63 16’82l 90 12’322 87 29709 40
K o k k o la ................ — 682 1’759 2’441 — — 2’99l 2 2 5’286 56 8’277 78
Pietarsaari . . . 9 1’490 1’829 3’328 61 15 5’716 44 4’412 52 10’190 11
Kajaani................... — 616 1’192 1’808 — — 2’140 87 2 ’6 6 8 77 4’809 64
I isa lm i................... _ 707 1 ’1 0 0 1’807 — 2’553 1 1 2’574 08 5’127 19
Kuopio . . . — 2’087 5’308 7’395 — 9’736 50 14’934 40 24’670 90
M ikkeli................... _ _ 929 2'209 3’138 — — 3’588 33 5’310 83 8’899 16
Siirto | 1’218| 68’955|
• OCOCOc- 147’0271 8’415|43 25 L’0 2 o| 1 ?| 201’528|l7| 460’963 77
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K u p o n k e a. T u 1 O.
I luok. II • lii
-<1.CT I luok. Il luok. III luok. Yhteensä.
-
luok. luok. OeCOgp: 3 i y f . Jim. t f n i f i n 3 f a f . JliS. yus.
Siirto 1 ’218 68*955 76’854 147’027 8*415 43 251*020 17 201*528 17 460*963 77
K o t k a ................... — 866 1*727 2’593 — _ 2*979 38 3*963 01 .6*942 39
Joensuu . . . . — 1’109 2'029 3*138 — — 5*398 71 6*322 88 11*721 59
. Sortavala . .  . . _ 1*170 3*218 4’388 _ _ 5*695 01 9*895 87 15*590 88
. Blisenvaara . . . — ■ 437 1’283 1*720 — — 1*596 10 2*926 17 4*522 27
Imatra . . . . . — 315 510 825 — — 1*418 60 1*179 40 2*598 —
A n tre a ................... ■ -- 92 321 , 413 — — 441 34 797 84 1*239 18
P o r i ........................ — 1*218 3’334 4*552 — — 4*870 53 7*968 54 12*839 07
Jyväskylä . . . . _ 1 ’242 1*688 2*930 _ _ 4*704 03 4*514 17 9*218 20
S a lo ........................ 24 250 634 908 239 84 819 15 1*625 67 2*684 66
Porvoo................... — 701 481 1*182 — — 1*806 80 937 09 2*743 89
Rauma . . . . . — 481 840 1*321 — — 1*829 91 1*863 75 3*693 66
Raahe . . . . . . — 914 1’324 2*238 — — 3*463 76 3*434 11 6*897 87
Hamina................... _ 412 347 , 759 _ _ 1*172 89 689 29 1*862 18
Forssa (Jokioinen). 589 1153 1*742 — — 1*592 53 2*117 68 3*710 21
Loviisa . . . . . — 144 203 347 — — 653 70 461 35 1’115 05
■ Yhteensä 1’242| 78’895 95*946 176*083 8*655 27 289*462 61 250*224 99 548’342|87
Kiertomatka
liikenne.
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T a v a r a l i i ­
k e n n e .
T o n n i k i l o ­
m e t r i t .
Tavaraliikenne.
Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenne, joka, lisäännyttyään mel­
koisesti vuonna i903, jo seuraavana vuonna alkoi vähetä, on vuonna 1905 
edelleen ja vielä melkoista runsaammassa määrässäkin vähentynyt, sillä 
kuljetetun tavaran tonnikilometriluku alentui 376,2 miljoonasta 350,6 miljoo­
naan, siis 25,6 miljoonaa tonnikilometriä eli 6,8 %• Edellisenä vuonna vä­
hentyminen teki vaan 1,7 miljoonaa tonnikilometriä elVo,4 %> ja vuonna 
1903 vastaava luku lisääntyi 61,o miljoonaa eli 19,3 %•
Tonnikilometrimäärän jakautuminen rautateistön eri pääosille vuosina 
1905 ja 1904 sekä tavaraliikenteen suuruudessa vuonna; 1905 tapahtuneet 
muutokset näkyvät seuraavasta taulusta: '
R a u t a t i e l l ä .
Tonnikilo­
metrit 
v. 1905.
%
 kokonais­
sum
m
asta.
Tonnikilo­
metrit 
v. 1904.
%
 
kokonais- 
■ 
sum
m
asta.
Lisäys (-)-) tahi 
; vähennys (—) 
v. 1905
tonnikilo:
metriä. ‘ °/o
Helsingin—H:linnan—Pie-
r i n ................................. 161’009’000 45,9 171’440’000 45,6 — 10’431’000 — 6,1
H an g o n ................... 17’031’000 4,9 15’89r’000 4,2 - f  1’140’000 +  7,2
Turun—Tamp.—H:linnan . 34’092’000 9,7 34’983’000 9,3 — 892’000 — 2,5
V a a s a n ............................. 31’132’000 8,9 33’223’000 8,8 — 2’091’000 — 6,3
Oulun................................. 14’005’000 4,0 14’976’000 4,0 — 971’000 — 6,5
Savon ................................. 27’793’000 7,9 33’556’000 8,9 — 5’763’000 — 17,2
Karjalan . . . . . . . . 43’717’000 ' 12,5 47’617’000 12,7 — 3’900’000 — 8,2
Porin . : ........................ 10’935’000 3,i 12’389’000 3,3 — 1’454’000 -  11,7
Jyväskylän........................ 4’484’000 1,8 5’794’000 1,5 — 1’310’000 — 22,6
Helsingin—Turun . . . 6’391’000 1,8 6’326’000 1,7 +  65’000 +  l,o
Yhteensä 350’589’000 100,o 376’195’000 100,o — 25’607’000 — 6,8
Niinkuin tästä taulusta näkyy, jakautuu vuoden kuluessa kuljetetun 
tavaran tonnikilometriluvun vähennys kaikille muille rautateille paitsi Han­
gon ja Helsingin—Turun, joista edellinen on nyt saanut korvatuksi noin
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puolet sitä vähennystä, mikä sillä edellisenä vuonna tapahtui. Huomattavat T a v a r a i u -  
ovät erityisesti vähennykset Jyväskylän ja Savon rautateillä, joilla ne vas- kenne. 
taävat edellisellä kokonaista 22,6 % sekä jälkimäisellä 17,2 °/o> huolimatta' Tonmkd°- 
siitä että Iisalmen ja Kajaanin välinen rataosa oli nyt liikenteenalaisena 
koko vuoden, oltuaan vuonna .1904 vain puolikolmatta kuukautta.
Tavaraliikenteen suhteellinen vilkkaus näkyy seuraävasta sovitelmasta, T a v a r a l i i k e n -  
joka osottaa kuinka monta tonnia keskimäärin vuotta ja päivää kohti t e e n  m h t e e l l i -  
rautateistön ja kunkin- eri rautatien koko pituusmatkan kuljetetut tavara- nen mlkkaus- 
määrät vuosina 1905 ja. 1904 Ovat tehneet.
Helsingin—Hdinnan Pietarin rautatiellä . .
Hangon „
Turun—Tampereen— Hdinnan „
Vaasan „ . .
Oulun „ . .
Savon ' „ . .
Karjalan • - „ . .
Porin „ . .
Jyväskylän „ . .
Helsingin—Turun „
Keskimäärin koko rautateistöllä
Rautateiden koko pituusmatkan kul­
jetetut tonnimäärät.
Vuotta kohti. Päivää kohti.
1905. 1904. 1905. 1904.
308’446 328’429 845 897
110’591 103’188 303 282
160’807 165’014 411 451
i00’426 107’171 275 293
28’465 30’439 78 83
53’551 74’239 147 203
120’433 131’171 330 358
69’209 ' 78’411 190 214
37’267 48’283 102 132
32’607 32’276 89 88
115’098 126’282 315 345
Tavaran kuljetus. Kaikilla valtionrautateillä vuonna 1905 kuljetetun T a v a r a n  kul- 
tavaran kokonaispaino, 2’786’900 tonnia, jakaantui seuraavalla tavalla alla- . p t u s .  
mainituille tavararyhmille:
' Lisäys (-|-) tahi vähen-
' ; nys (—) vuodesta 1904,
Tonnia. Tonnia. %
Maanviljelykseen luettavia tavaralajeja . 451’500 — 12’700 — 2,7
Puutavaroita . . .  . ......................... 1’430’800 — 173’400 — 10,8
Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 692’000 + 58’300 + . 9,2
Ravinto- ja nautintoaineita . . . 10l’60Ö + 500 + 0,6
Pikatavaraa ................................................... 20’300 + 2,800 + 16,0
Muuttotavaraa.............................................. 12’400 — 100 '— 0,8
Sotilastavaraa.............................................. 3’100 ■ — 4,200 — 57,5
Läpikulkutavaraa......................................... 11’000 400 — 3,5
Muita tavara la je ja .................................... 64’200 — 1’600 — 2,4
Yhteensä 2’786’900 — 130’800 ■ • — 4,5
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Ensimäisessä rahtitavaran pääryhmässä, käsittävä maanviljelykseen 
luettavat tavaralajit, jotka vuonna 1904 vähentyivät 27’800 tonnia eli 6,1%, 
on siis nytkin huomattavana melkoinen vähennys, ja tämä aiheutuu pää­
asiallisesti siitä, että jauhojen ja ryynien kuljetus on vähentynyt kokonaista 
30’400 tonnia eli 14,o %, joka seikka, samoin kuin vuoden tullitilastokin, 
todistaa että viljatavaraa on tarvinnut tuoda maahan melkoista vähemmän 
kuin kahtena edellisenä vuotena. Sitäpaitsi on ohrien, Uhan ja väkirehun 
kuljetus myös. jonkun verran vähennyt, mutta enentyneet ovat sen sijaan 
heinien ja olkien kuljetus (6’400 tonnia eli 41,o %), lannoitusaineiden (6’100 
tonnia eli 25,o %), kaurain (5’600 tonnia eli 22,5 ° / o ) >  voin (4’200 tonnia eli
24,6 %) ja maidon kuljetus (2’700 tonnia eli 7,o ° / o ) .  1
Jauho- ja ryyriilähetysten. tonniluvut vähentyivät etupäässä seuraavilla 
asemilla:
Helsingissä . . . . 25’800:sta I8’700:aan
Pietarissa . . . . 47’800 „ 40’000 „
Turussa.................... 15’200 „ 9’800 „
Nikolainkaupungissa 17’100 „ 12’800 „
Oulussa . . . . . 7’000 „ 5’500 „
Kokkolassa . . . . 13’900 „ 11’200 „
Pietarsaaressa. . . 5’500 „ 3’700 „
Mäntyluodossa. . . 8’500 „ 5’500 „ ja
Jyväskylässä .. . . 4’700 „ 1’900 „
Tuntuvampia lisäyksiä osottavat:
Viipuri. . . . 20’500 tonnista 27’100:aan ja
Sortavala . . . 6’500 „ 7’000:een.
Ruislähetykset, joiden kokonaispaino vain hiukan aleni (23’000:sta 
22’300:aan tonniin), osottavat huomattavampaa vähennystä ainoastaan Pieta­
rin asemalla, nimittäin 11’700 tonnista 7’l00:aan. Viipurissa ne sen.sijaan 
lisääntyivät 4’900:sta 7!000 tonniin, ja Hangossa, josta ei niitä edellisenä 
vuonna ollenkaan lähetetty, nousi niiden lähetysmäärä nyt 2’10Ö tonniin.
Kauralähetykset,. joiden yleinen enentyminen on ylempänä mainittu, 
ovat tuntuvammin enentyneet ainoastaan Pietarissa, I0’600:sta 14’300 ton­
niin, sekä muutamilla maaseutuasemilla, etupäässä Vaasan ja Oulun rauta­
teillä.
Heinä- ja olkilähetysten tonniluku on lisääntynyt Turun—Tampereen 
—Hämeenlinnan rautatiellä 3’000:sta 5’200 tonniin ja Karjalan rautatiellä 
l ’200:sta 3’0.00 tonniin. Suurimmat lisäykset näiden rautateiden eri ase­
milla sattuivat Loimaalla, 200:sta í ’ioo  tonniin, ja Sortavalassa, 200:sta 900
tonniin. Sitäpaitsi lisääntyi heinien-ja olkien tonniluku Tervajoen asemalla 
Vaasan radalla 500:sta 1’100 tonniin.
Voilähetyksistä ovat pääradalta menneet hiukkasen vähentyneet, mutta 
lisääntyneet sitävastoin ovat lähetykset Karjalan rautatieltä, 2’300:sta 3’600 
tonniin, Savon rautatieltä, 3’700:sta 4’700 tonniin, Oulun rautatieltä, 2’900:sta 
3’500 tonniin, ja Vaasan rautatieltä, l ’600:sta 2’100 tonniin.
Väkirehulähetykset, jotka enimmäkseen tulevat Pietarista, ovat maini­
tulla asemalla vähenneet 44’200:sta 40’300 tonniin. Turussa ovat tähän 
kuuluvat lähetykset lisääntyneet l ’500:sta 2’100 tonniin.
Lannoitusaineiden lähetyksissä osottaa ainoastaan päärata suurempia 
muutoksia., Helsingissä on tämän tavaran tonniluku noussut 7’000:sta 
12’400:aan, mutta Pietarissa se on vähentynyt 5’700:sta 4’400:aän. "
Edellämainittua puutavaralähetysten .vähennystä, joka teki 173’400 ton­
nia eli 10,8 %, vastasi vuonna 1904 105’800 tonnin .eli 7,i %:n lisäys. Kai­
kissa tämän tavararyhmän eri lajeissa on huomattavana'vähennystä. Hirsi- 
ja .propsilähetykset vähenivät 376’300:sta 299’2Ö0 tonniin, siis 77’100 tonnia, 
halkolähetykset 649’800:sta 598’300 tonniin eli 51’500 tonnia, lankku- ja 
lautalähetykset 457’600:sta 429’500 tonniin eli 28100 tonnia sekä muut puu­
tavarat I20’500:sta 103’900 tonniin eli 16’600 tonnia. Muuten ovat puuta­
varat tänä vuonna, samoin kuin edellisinäkin vuosina vuodesta 1899 alkaen, 
tehneet enemmän kuin puolet kaikista tavaralähetyksistä.
Pääradalta lähteneet puutavaralähetykset vähenivät 359’200:sta 347’900 
tonniin, joka vähennys syntyi siten että halkolähetykset laskeutuivat 
183T00:sta 164’500 tonniin sekä lankku- ja lautalähetykset 82i700:sta 
78’900 tonniin, mutta hirsi- ja propsilähetykset lisääntyivät 61’700:sta 72’9Ö0 
tonniin. . . .
Suurimmat muutokset radan eri asemilta lähteneiden puutavarain 
tonniluvuissa sattuivat: '
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Hyvinkäällä lisäystä I5’l00:sta' to CO CO o o tonniin
Riihimäellä » 12’500 „ 17’100 • »
Hovin maassa. » 3’600 „ 1 6’900 »
Hämeenlinnassa vähennystä 40’000 29’900 »
Kausalassa H 6’300 „ 1’800 . »  ja
Lappeenrannassa 7’800 „ 4’800 n
Hangon rautatien puutavaralähetyksissä, jotka edellisenä vuonna vähe­
nivät 5’900 tonnia, tapahtui nyt vielä runsaampi vähennys, nimittäin 
86’400:sta 75’000 tonniin, sen johdosta että lankku- ja lautalähetykset vä-
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hellivät 33’700:sta 24’400 tonniin .sekä hirsi- ja. propsilähetykset I4’800:st.a 
11’600 tonniin. Suurimmat vähennykset sattuivat:
Svartän . asemalla.. 3.8’600:sta , 30’900 tonniin 
. Nummelan ... 10’300 „ 4’300
Karis’in... ...,3/700 400 , „ ja.
Lohjan 3’400 „ 1’000
Sitävastoin lisääntyivät puheenalaiset lähetykset Korven asemalla 
I3’900:sta 18’100 tonniin ja Otalammin asemalla 6’400.sta ,8’600 tonniin.
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä väheni lähteneiden puu- 
tavaralähetysten tonniluku I37’000:sta 124T00:aan, täälläkin lankku- ja 
lauta- sekä. hirsi- ja propsilähetysten vähenemisen johdosta. Edelliset .vä­
henivät 86’800:sta 77’900. tonniin, ja jälkimäiset l9 ’500:sta 11/600 tonniin, 
jota vastoin halkolähetykset lisääntyivät 24’200:sta 30’100 tonniin. Suurim­
mat olivat vähennykset:
Humppilan asemalla . I5’200:sta
/  . Loimaan . , „ . 18’700
Lempäälän' . 13’300
Mellilän . 5’600 ,,
Kyrön „ . 1Ö’20Ö „
Huomattavimmat lisäykset taas sattuivat Viialassa, l3 ’300:sta 16’800 
tonniin, ja Iittalassa, 3’300:sta. 5’30Ö tonniin.
' Vaasan rautatiellä väheni puutavaralähetysten tonnimäärä 103’900:sta 
99’70Ö:.aan. Halkolähetykset ovat tälläkin radalla lisääntyneet, 23’800:sta 
30’00Ö tonniin,' mutta hirsi- ja propsilähetykset ovat sen sijaan vähen­
tyneet 33’000:sta 28’400 tonniin ja „muiden puutavarain“ lähetykset 
14’200:sta 7’800 tonniin. Asemista osottaa suurimman lisäyksen Orihvesi, 
9’900:sta 13’100 tonniin, ja suurimman vähennyksen. Alavus, l9 ’4-00:sta 
11’300 tonniin.
Oulun rautatie on ainoa, jonka puutävaralähetykset ovat lisääntyneet. 
Ainoastaan hirsi- ja propsilähetykset osottavat vähennystä, ,68’700:sta 53’400 
tonniin, mutta lankkujen ja lautojen tonniluku on enentyny.t 39’500:sta 
53’100:aan, halkojen I4’500:sta 24’300:aan ja muiden puutavarain I7’300:sta 
18’200:aan. Tuntuvimmat lisäykset ovat sattuneet: - . .
Ruukin asemalla . . . 15’300:sta 24’500 tonniin
Kronobyn . „ • . . . 10’500 „ 16’100 „
Kauhavan „ . . . 67 ,, 4’200 „
Lapuan . „ . . .  . 1’600 „ 4’400 „
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10’60Ö tonniin 
14’300 
' 9’700 
1’900 ' „
7’000
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sekä. suurimmat vähennykset taas
Kokkolassa . . . 4.3’l00:sta 33’800 tonniin ja
.K&llbyssä . . . . . .  101800 „ . 2’9Ö0 . „
Savonradalta lähteneet puutavaralähetykset ovat vähenneet I63’800:sta 
121’500 tonniin eli kokonaista 25,8 %■ Vähennyksiä sattui hirsi-, ja propsi- 
lähetyksissä 37’000:sta 11’800 tonniin, halkolähetyksissä 76’700:sta 62’10Ö 
tonniin ja „muiden puutavarain“ lähetyksissä I4’700:sta 11’200 tonniin, 
mutta radalta lähetettyjen lankkujen ja lautain tonniluku on pysynyt likim- 
miten muuttumatta. Eri asemain lähetyksissä ovat.suurimmat vähennyk­
set tapahtuneet:
Kurkimäellä. . . 3’400:stä 800 tonniin...
Suonnejoella . ... ■ 5’000 300 1
Haapakoskella ■.. 6’100 „. :.2’300 ' 11
Otavassa . . .  ■. 32’9oo 19’400 11
Hietasella •.... . • 6’800' „ 2’200 ,, ja
Mäntyharjussa- :. . 15’300. „ 3’300 1
Karjalan rautatie, joka' useina vuosina on ollut puutavaralähetyksien 
puolesta ensimäisenä, oh nytkin pysynyt samassa asemassa, vaikka näiden 
lähetysten kokonaispaino onkin vähennyt 459’300:sta 400’.900' tonniin eli 
58’400 tonnia: Vähennys, joka jakautuu'kaikille puutavararyhmän eri la­
jeille, on kuitenkin ollut suurin halkolähetyksissä, joiden tonniluku on las­
keutunut 247’200:sta 220’200:aan. Radan eri asemilla ovat suurimmat vä­
hennykset huomattavina
Elisenvaarassa . . . \  29’800:sta 16’-100 toimiin
Ihalassa . . . . : .  24’600 ,14!200 „
Sairalassa. . . . . .  28’500 „ -22’100 „ ja
Imatralla . . . . ' . .  12’500 „ 6’800 „
sekä tuntuvin lisäys Antrean asemalla, 80’800:sta 87’000 tonniin.
Porin rautatien puutavaralähetykset vähenivät 57’000:sta 46’800 ton­
niin. . Vähennystä on tapahtunut yksinomaan halko- ja „muiden puutava­
rain“. lähetyksissä, joista edellisten lähetysmäärä aleni 5’900 tonnia (I2’400:sta 
6’500 tonniin) ja jälkimäisten 4’700 tonnia (7’700:sta 3’000 tonniin), lankkii-
8
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ja lautalähetysten pysyessä muuttumatta sekä hirsi- ja propsilähetysten hiu­
kan lisääntyessä. Huomattavimmat olivat vähennykset
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Heinoon asemalla . . . . \ 5’800:sta 1’500' tonniin
Santalahdessa . . . . . .  l l ’lOO „ 7’400 „ ja
Karkussa ............................... 7’900 „ 5’200 „
sekä lisäykset
Kauvatsalla . . . 700:sta 3’200 tonniin ja
Siurossa . . . .  15’000 „ 17’500 „ .
Suhteellisesti suurimman vähennyksen lähteneissä puutavaralähetyksissä 
osottaa Jyväskylän rautatie, jossa näiden tavarain .tonniluku laskeutui 
54’300:sta 32’000 tonniin, siis 22’300 tonnia eli 41,1 %• Lankku- ja lauta- 
lähetysten tonniluku väheni 22’900:sta I5’200:aan, hirsien ja propsien 
I6’800:sta 8’300:aan sekä halkolähetysten 9’900:sta 3’800:aan. Asemista 
osottavat suurinta vähennystä Petäjävesi, I3’300:sta -4’100' tonniin, Ve- 
sanka, 5’700:sta 800 tonniin, ja Keuruu, 7’600:sta 4’600>'tonniin.
1 *
Helsingin—Turun rautatiellä väheni puutavaralähetysten kokonais­
määrä sitävastoin vain 9’100 tonnia (43’i00:sta 34’000 tonniin),- ja vähennys 
jakautui täällä samoille kolmelle lajille näitä tavaroita kuin Jyväskylän 
rautatielläkin, sillä lankku-ja lautalähetykset vähenivät 9’200:sta 6’100 ton­
niin, hirsi- ja propsilähetykset 9’800:sta • 4’400 tonniin ja halkolähetykset 
22’800:sta 21’900 tonniin. Eri asemista osottavat suurinta vähennystä:
Esbo . . .
■Billnäs : . . . . 4’300 „ 800
Paimio . . . .. 5’100 „ 2’400 „ ja
Hajala. . . . .- 3’800 „ 1’500 „
sekä suurinta lisäystä
' Skuru . . . . . I00:sta 2’200 tonniin ja
Sockenbacka . . 3’300 „ 5’800
■Kolmannessa pääryhmässä, joka. käsittää muihin'teollisuuksiin luetta­
vat tavaralajit, lisääntyi menneiden lähetysten tonniluku nytkin, nousten 
Ö33’700:sta • 692’000 tonniin, siis 58,300 tonnia eli 9,2 %, lisäyksen oltua
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edellisenä' vuonna 38’400 tonnia eli 6,6 %. Suurimmat muutokset tapah­
tuivat seuraavien tavaralajien kuljetusmäärissä : tiilien . kuljetus • lisääntyi 
I36’200:sta 164’100 tonniin, metalliteollisuuteen luettavien tavaralajien 
82’000:sta 94’700 tonniin,-paperiteollisuuteen luettavien tavaralajien I67’400:sta 
176’800 tonniin, hiedan ja muiden maalajien 40’800:sta 47’300 tonniin, öl­
jyjen, tervain ja -valaistusaineiden 34’200:ta 36’500 tonniin, hiilien 25’400:sta 
27’700 tonniin, lankojen ja kutomateoksien 24’500:sta 26’600 tonniin, lash 
ja savitavarain I5’400:sta 16’900 tonniin, sekä kivien, kalkin ja sementin 
lähetykset 54’400:sta -55’800 tonniin, mutta kemiallisten valmisteiden ja 
■ tuotteiden kuljetus väheni 20’800:sta 16’400 tonniin, malmien 8’500:sta 5’500 
tonniin sekä asfaltin ja asfaltti huovan 4’600:sta 3’500 tonniin.
Neljännessä'pääryhmässä, johon kuuluvat muut ravinto-ja nautinto­
aineet kuin ne mitkä maanviljelykseen luettavien tavaralajien ryhmä kä­
sittää, pysyi kuljetettujen tavarain kokonaispaino melkein - muuttumatta, 
mutta niitä. eri tavaralajeihin .tulee, lisääntyivät suolalähetykset 28’900:sta 
33’600 tonniin; vaan marja- ja hedelmälähetykset sen sijaan vähenivät 
5’600:sta 3,600 tonniin.
Kuljetetun tavaran kokonaispainosta tekivät puutavarat 51,34 % (vuonna 
1904 54,98 °/o)»; maanviljelykseen luettavat tavaralajit 16,20 % (vuonna 1904 
'.15,91 %)> muiden teollisuuksien tuotteet 24,83 % (vuonna 1904 21,72 %) sekä 
ravinto- ja nautintoaineet 3,64 % (vuonna 1904 3,47 %)• ' :
Jokaisen- tavara tilastossa eri otsakkeen alle erotetun tavaralajin keski­
määräinen kuljetuspituus on ilmoitettuna IV:nnen liitteen taulussa N:o 18, 
gohon tässä vain viitataan. Kaikkien tavaralähetysten keskimääräinen kul- 
jetuspituus teki 126 kilometriä (129 kilometriä vastaan vuonna 1904 sekä 
,134 kilometriä vastaan vuonna 1903). 1
Tavaraliikenteen vilkkaus rautateistön pääosain välillä käypi ilmi seu- 
raavista kahdesta taulusta, joista
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T o n n i l u v u t
Allamainituilta rautateiltä:
A 1 1 a m a i n i t u i 1 1 e
H
elsingin—
 
H
:linnan—
 
Pietarin.
H
angon.
Turun—
Tam
­
pereen—
 
H
ilinnan.
V
aasan.
O
ulun.
- Savon.
Helsingin—H:linnan—Pietarin . 674’536 22749 35’558 5722 4’470 62’178
Hangon . ............................. 68’270 44’872 4’367 1720 1’659 5’937
Turun—Tampereen—H:linnan . ■ -47’910 ■ 3’477 157’989 2’600 2’017 3’8Ö5
Vaasan. . . . ■................... 15’839 3’Ö78 8’999 142’229 13’474 ’582
O u lu n ............................  . . 3’447 3’343 738 12’423 164’848 610
Savon ........................................... 46’410 10’140 1’915 581 675 173’073
K a rja la n ...................................... 223’899 10727 1 ’318 105 485 11753
P o r i n ........................................... 10’464 3’232 5’901 701 479 428
Jy v ä sk y lä n ................................... 7’651 . 1’383 14’507 4’363 921 310
Helsingin—Turun,. . . . . . . . ö 1 ’590 7’622 428 496 166 263
P o rv o o n ...................................... 21’424 1’202 578 . 94 50 62
R a u m a n ................... . . 802 466 219 608 59 108
Raahen ...................................... 65 74 15 20 3’205 —
H am inan ...................................... 1’779 21 44 8 9 7’858
• Loviisan • . s ................... ....  . . . 2’059 150 ■ 88 6 ■ 20 337
Yhteensä • 1756745 112’536 232’664 ■ 17T676 192’537 266704
Lisäys (+ ) tai vähennys (—) t
vuonna 1905 ............................. — 10T83 — 4’169 — 19’426 — 12’196 — 17’998 — 28’285
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jälkimäisessä taas eri. rataosilta lähteneiden tavaralähetysten kullakin 
radalla, kulkemat tonnikilometrimäärät tuhatluvuin.
Tavaralii­
kenne.
Eri räiain vä-
[ l i n d n  y h d y s -  
• l i i k e n n e .
v u o d e l t a  1 9 0 5.
r a u t a t e i l l e :
Lisäys (-fr) tai 
vähennys (—
) 
v. 1905.
•
K
arjalan.
Porin.
Jyväskylän.
H
elsingin 
—
Turun.
Porvoon.
R
aum
an.
Raahen.
H
am
inan.
Loviisan.
Y
hteensä.
19’374 4’999 3729 16’865 21’655 1112
{
159 2’825 2’395 , 878’326 — 23193
2’490 884 511 14’928 398 84 23 73 258 ’ 146’474 . — 4119
■ 2’472 11’934 1’152 1’052 6187 410 1 2 5 252 250 ■ 241’632 — 6’287
447 1’564 : 3*891 1’546 203 4’033 •696 ’ 48 60 : 196’689 — 2’930
182 206 448 38 58 49 43’960 23 15 i ,230’388 +  4’976
904 588 117 414 300 640 19 17167 .117 ; 253’060 , — 29125
293’48Ö . 2 2 5 50 ; 68i 32 103 4 27 • 11 ’■ 542’300 — 45’889
. 200 7 2’049 285 ■ 874 42 23’809 22 36 ■ 54 I 118*576 +  2’301
14 ; 73 : 9’424 390 30 6’958 ; 1 5 5 . 46’035 — 26’254
124 57 35 37’531 218 23 17 18 30 78’618 . +  764
l
114 ■ 75 ’ 22 308 _ 7 1 7 85 : 24’029 + . 352
46 11788 645 19 8 1 1 6 14776 — 499
' ‘ —i ;• 2 1 — — — — — . . : 2 • 3’384 _ — 684
29 8 4 10 — 6 — — — 14 9790 — 1’362
19 7 12 54 31 1 2 12 — 2798 +  1102
319’895 104’459 20’326 ■ 74710 29168 37’229 _ 45’030 ; 2Ö’494 3’302 2’786’875 — 130’847
-1 1 ’061 -  6776 —22’651 +  9’356 — 6164 — 1’270 +12’099 —12’963 + 840 — 130’847
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Allamainituille ja  allamainituilla rautateillä.
AlLamainituilta
rautateiltä.
H
elsingin—
 
H
rlinnan—
 
Pietarin.
H
angon.
Turun-Tam
p. 
—
H
:)innan.|
V
aasan.
O
ulun. 
.
Savon. 
•
K
arjalan. 
;
Porin.
Jyväskylän.
H
els.-Turun.
Y
hteensä.
Hels. — M innan 
—Pietarin . .
I
84’345 2’060 4’831 ; 2’641 1 ’227 5’273 6’983
* .
444 320 1’281 109’405
. Hangon.............. . 8’431 8’596 700 870 484 1’100 371 95 , 42 1’556 22’245
Turun — Tamp. 
—M innan. . ' 9’812 413 18’628 2177 875 606 530 3’386 168 1136 37731
Vaasan.............. 3’732 578 3136 16’999 1749 113 110 478 194 10 27’099
Oulun . . . . : 1’116 490 739 3’149 8750 97 34 • 20 36 . 4 • 14’435
‘Savon . . . . 12’052 1 ’541 462 276 191 19’694 148 ' 102 9 9 34’484
Karjalan . . . 32710 1’662 234 140 145 378 35’446 ; 3 7 ! 4 5 70761
Porin . . . . 3’866 481 • 1’818 235 116 61 33 • -4’472 27 80 11*189
Jyväskylän . . 1’392 220 3’190 4’296 214 28 3 681 3’624 6 13’654
Hels.—Turun.' . 1’824 829 118 132 58 46 22 9 3 2’220 5’261
\ Porvoon . . . 1’04T 55 65 29 13 9 21 4 2 82 ' 1’321
t
1 Rauman! . . . 197 69 134 135 14 26 7 1’205 54 1 1’842
, Raahen. 13 11 14 41 161 — — ' ' — — — 1 240
Haminan . . . 135 3 8 4 2 345 6 1 - — —’ 504
Loviisan’ . . . 343 23 14 8 6 17 3 1 1 1 417
Yhteensä 161’009
COpc- 34’091 31’132 14’005 27793 43717 10’935 4’484 6’391 350’588
Vertaillessa näitä tauluja vastaaviin edelliseltä vuodelta, jotka tavataan 
sivuilla ,64—66 1904-vuoden kertomuksessa, nähdään että kunkin rautatien 
sisäisessä sekä eri rautateiden välisessä tavaraliikenteessä on vuonna 1905 
tapahtunut seuraavat mainittavammat muutokset:
Valtionradoista osottavat useimmat eli kokonaista seitsemän vähen- , 
nystä sekä lähteneessä että saapuneessa tavaraliikenteessä; kahdella, Oulun- 
ja Porinradoilla, on tapahtunut lisäystä lähteneessä liikenteessä, vaikka ei 
sanottavan paljon, ja vain j'ksi ainoa rata, Helsingin—Turun rata, osöttaa 
lisäystä sekä lähteneessä että saapuneessa tavaraliikenteessä.
Pääradalta lähetetyn tonniluvun vähentymisen, 23’200 tonnia (90l’500:sta 
878’300 tonniin), aiheutti useimmille muille rautateille menneiden lähetys­
ten väheneminen. Suurin on vähennys ollut Haminanradalle menneissä lä-, 
hetyksissä, jotka supistuivat 8’600:sta 2’800 tonniin, väheten siis 5’800 ton-
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nia.' Lisäyksiä osottavat ainoastaan omalle-’ radalle' menneet lähetykset, T a v a m i u -  
jotka enenivät 7’300 tonnia (667’200:sta 674,500 tonniin), sekä lähetykset fcenne- 
Helsingin—Turun radalle, 2’000 tonnia (I4’900:sta 16’900’ tonniin), ja Lovii: y^en^jkdys 
sanradalle, 300 tonnia (2’i00:sta 2’400 tonniin). l a k e n n e .
■ Saapuneeseen suuntaan kulkeneissa tavaralähetyksissä, jotka väheni­
vät 10’20Ö tonnia ( l’166’300:sta' 1’156’100 tonniin), on vähennys ollut suurin 
Karjalan rautatiellä, nousten 34’600 tonniin (258’500:sta 223’900 tonniin), 
jonka ohessa Jyväskylänradalta saapuneet lähetykset ovat vähenneet 1’700 
tonnia (9’400:sta 7’700 tonniin) ja Ha min an rad ai ta saapuneet 1’000 tonnia 
(2’800:sta 1’800 tonniin). Sen sijaan ovat muutamilta rautateiltä pääradalle 
saapuneet lähetykset lisääntyneet, niistä Turun—Tampereen—Hämeenlinnan 
rautatieltä saapuneet 14’500 tonnia (33’400:sta 47’900 tonniin), Porin rauta­
tieltä ' saapuneet- 3’000 tonnia (7’500:sta 10’500 tonniin)' ja' Loviisan rauta­
tieltä saapuneet 800 tonnia ( l ’300:sta 2’100 tonniin). • ’
Hangonradalla, jossa kumpaankin suuntaan kulkeneet tavaralähetykset 
ovat vähenneet likipitäin yhtä paljon, .johtuu lähteneiden lähetysten vähen­
nys radan sisäisestä liikenteestä, jonka tonniluku on alennut 57T00:sta 
44’900 tonniin - eli siis 12’200 tonnia,- sekä vähemmäksi, osaksi Vaasan ja  
Oulun rautateille menneistä lähetyksistä. Sitä vastoin ovat huomattavim­
mat lisäykset sattuneet Helsingin—Turun, Savon, Karjalan ja Loviisan rau­
tateille lähetetyissä tavaramäärissä. , Saapuneeseen suuntaan kulkeneista 
lähetyksistä; jotka vähenivät kaikkiaan 4’200 tonnia (H6’700:sta 112’500 
tonniin), ovat, paitsi radan sisäistä liikennettä, Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan ja Helsingin—Turun rautateiltä saapuneet lähetykset vähenneet, 
mutta lisääntyneet sitävastoin ovat lähetykset Karjalan, Porin ja Vaasan 
rautateiltä sekä vähemmässä määrässä myös Oulun, Savon, Jyväskylän ja 
Porvoon rautateiltä. • ■
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä oli lähetetyn tavaran 
vähennys (247’900:sta 241’600 tonniin eli siis 6’300 tonnia) vähän suurempi 
kuin edellisenä vuonna .tapahtunut lisäys, ja vähennyksen aiheutti pääasial­
lisesti radan sisäisen liikenteen väheneminen I74’400:sta 158’000 tonniin eli 
siis 16’400 tonnia, jota paitsi pienempiä vähennyksiä sattui Vaasan, Oulun, 
Savon, Porin, Jyväskylän ja Porvoon rautateille -menneissä lähetyksissä. 
Pääradalle■ menneet lähetykset taas lisääntyivät, kuten mainittu, 14’500 ton­
nia, ja pienempiä lisäyksiä osottavat Karjalan, Helsingin—Turun ja Loviisan 
rautateille -menneet lähetykset. Saapuneissa-tonnimäärissä isottavat mai­
nittavampaa lisäystä ainoastaan Vaasan ja Porin- rautateiltä saapuneet lä­
hetykset; vähentyneet- ovat lähetykset pääradalta sekä Savon, Karjalan, 
Porvoon y. m., rautateiltä.
Vaasan rautatiellä on lähteneen tavaraliikenteen vähennys ollut koko­
naissummaan ■ nähden verraten vähäpätöinen ,(2’900 tonnia —' 199’6Ö0:sta 
196’700 tonniin), - vaikka radan sisäinen liikenne on-vähennyt 9’500 tonnia 
(15l’700:sta 142’200 tonniin), sillä useimmille radoille, etupäässä Turun—
T a v a r a l i i ­
k e n n e . .  
E r i  r a t o i n  
v ä l i n e n  y h d y s ­
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Tampereen—Hämeenlinnan radalle, menneet lähetykset ovat sen sijaan 
lisääntyneet; . Saapunut tavaramäärä on sitävastoin vähennyt tuntuvammin, 
12’2Q0 tonnia (I83’900:sta 171’700 .tonniin), sillä, paitsi sisäisen liikenteen 
vähenemistä, ovat Jyväskylän rautatieltä saapuneet lähetykset supistuneet 
10’9Ö0:sta 4’400 tonniin, vähentyen siis 6’500 tonnia. Ettei saapuneen-tonni- 
luvun kokonaisvähennys tästä huolimatta ole ollut suurempi, johtuu pää­
asiallisesti ’• siitä että. Oulun rautatieltä saapuneet lähetykset ovat lisäänty­
neet, 7’200 tonnia (5’200:sta 12’400 tonniin).
Kuten ylempänä mainittiin, on Oulun'rautatie-.yksi niistä, joilla, on 
osotettavana-: lisäystä lähteneessä tavaraliikenteessä.. Tämän tonniluku on 
näet lisääntynyt 225’400:sta 2301400 tonniin eli. - siis 5’00Ö tonnia. Paitsi 
edellä mainittua lisäystä Vaasan rautatielle menneissä, lähetyksissä. (7’200 
tonnia), ovat Raahen rautatielle menneet lähetykset enentyneet 11’700; ton­
nia (32’300:sta 44’000 tonniin), mutta radan sisäisessä liikenteessä on tapah­
tunut 15,400 tonniin (180’200:sta 164’800 tonniin)- nouseva vähennys. Ra­
dalle saapunut liikenne osottaa vähennystä, joka on;lähes neljä kertaa 
niin suuri kuin lähteneen liikenteen lisäys, tehden 18’000 tonnia (tonniluku 
kun väheni 2 l0’500:sta 192’500:aan). Paitsi radan sisäisen liikenteen vä­
hentymistä tapahtui useimmilta muilta radoilta saapuneissa lähetyksissä 
pienempiä vähennyksiä. - ’ ' • 1
Savon : rautatiellä' on sekä lähtenyt että saapunut tavaraliikenne .mel­
koisesti vähennyt, nimittäin edellinen 29100 tonnia eli 10,3 % (282’200:sta 
253T00 ' tonniin) sekä jälkimäinen 28’300 tonnia eli 9,6 °/o (295’000:sta 
266,700 tonniin). ^Lähteneen tavaran vähennys johtuu siitä että radan sisäi-' 
nen liikenne väheni kokonaista 20’400 tonnia (I93’500:sta 17,3’100 tonniin) 
sekä Haminanradalle menneet lähetykset 6’900 tonnia (24’100:sta 17’200 ton­
niin). Saapuneen liikenteen puolella vähenivät muilta radoilta tulleista lä­
hetyksistä Karjalan rautatieltä tulleet 5’400 tonnia (I6’600:sta 11’200 tonniin).
' . . Kailasta rautateistön eri radoista on Karjalanradalla osotettavana suu­
rin suoranainen vähennys lähetetyn tavaran tonniluvussä, vähennys, joka 
nousee 45’900 tonniin (588’200:s.ta 542’300 tonniin). , Pääradalle menneet lä­
hetykset vähenivät 34’600 tonnia (258’500:sta 223’900 tonniin) ja radan sisäi­
nen liikenne 10100 tonnia (303’600:sta 293’500 tonniin). Melkoista pienempi 
kuin -lähteneen tavaran on radalle saapuneen tavaran vähennys ollut. Se 
teki näet ainoastaan 11100 tonnia (tonniluku aleni 33 l’000:sta 3 l9’9.00:aan). 
Paitsi radan Sisäistä liikennettä, vähenivät pääradalta saapuneet lähetykset, 
3’300; tonnia (22’700:sta 19’400 tonniin)*, mutta Hangon ja Turun—Tampe­
reen—Hämeenlinnan rautateiltä saapuneet lähetykset lisääntyivät, edelliset 
1’600 ja jälkimäiset 900 tonnia.
Porin rautatieltä lähtenyt tavara on lisääntynyt 2’300 tonnia (H 6’300:sta 
118!600 tonniin), saapuneen tavaran vähetessä 6’700 tonnia ( l l l ’200:sta 
104’500 tonniin). Radan sisäinen liikenne väheni 4'300 tonnia (76’300:sta
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72'000 tonniin), ja naita yhdysliikenteeseen muiden ratain kanssa tulee, ta­
pahtui Rauman radalle menneissä lähetyksissä jonkun verran vähennystä, 
mutta useimmille muille radoille menneet .lähetykset osottavat lisäystä. 
Muilta radoilta saapuneissa lähetyksissä on havaittavana vähennystä pää­
radalta saapuneissa 1’900 ja Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatieltä 
saapuneissa 1’500 tonnia.
Verraten epäsuotuisimmaksi on tavaraliikenteen tulos sukeutunut Jy­
väskylän rautatiellä, jonka lähtenyt tonniluku on, pääasiallisesti puuta- 
varaliikenteen vähentymisen johdosta, alennut 72’300:sta 46’000:een, siis 
26’300 tonnia eli 36,4 %> sekä saapunut tonniluku suhteellisesti vielä run­
saammin eli 43’000:sta 20’300:aan, siis 22’700 tonnia eli 52,8 %• Radan 
sisäisen liikenteen tonniluku väheni 28’800:sta 9’400:aan ja Vaasanradalle 
menneet lähetykset I0’900:sta 4’400 tonniin, jota vastoin muutokset yhdys­
liikenteessä muiden ratain kanssa olivat vähemmin tuntuvia.
Helsingin—Turun rautatiellä, jossa, kuten sanottu, lisäystä tapahtui 
molempiin suuntiin kulkeneessa tavaraliikenteessä, oli lähteneen liikenteen 
lisäys kuitenkin jotensakin vähäpätöinen (77’900:sta 78’600 tonniin), mutta 
saapunut tavaramäärä lisääntyi 9’300 tonnia (65’400:sta' 74’700 tonniin). 
Suurin oli Hangonradalta saapuneen tavaran lisäys, tehden 4’600 tonnia 
(10’300:sta 14’900 tonniin), sekä sitä likinnä Vaasanradalta saapuneen, 1’300 
tonnia (200:sta 1/500 tonniin).
Kuten edellisinäkin vuosina, olivat suoranaiset eroavaisuudet lähtenei­
den ja saapuneiden tavaralähetysten välillä suurimmat pääradalla ja Karja- 
lanradalla, johtuen siitä että Karjalan rautatie säännöllisesti lähettää pää­
radalle verrattomasti paljo enemmän tavaraa kuin mitä, sille tältä radalta 
saapuu. Vuonna 1905 tekivät Karjalan rautatieltä pääradalle menneet lä­
hetykset 223’900 tonnia, mutta päinvastaiseen suuntaan kulkeneet lähetyk­
set ainoastaan 19’400 tonnia. Koko pääradalle saapunut tonnimäärä oli 
277’800 tonnia suurempi lähetettyä (edellisenä vuonna- vastaava erotus teki 
264’800 sekä vuonna 1903 235’000 tonnia), jota vastoin Karjalan rautatielle 
saapunut tavaramäärä oli 222’400 tonnia pienempi kuin sieltä lähetetty 
(edellisenä vuonna vastaava erotus teki 257’200 ja v:na 1903 252’000 tonnia).
Puheenalainen eroavaisuus, joka tietysti vaikuttaa peräti epäedullisesti 
tavaraliikenteen taloudelliseen tulokseen, kun tuhansittain tavaravaunuja on 
kuljettanut tavaroita ainoasti toiseen suuntaan, mutta saanut palata tyhjinä 
takaisin, on siis yhä lisääntynyt pääradalla, mutta vähennyt tällä kertaa 
Karjalan rautätiellä. Useilla muillakin rautateillä ovat erotukset lähteneen 
ja saapuneen tavaran välillä melkoisen suuret. Suhteellisesti suurin on 
tämä erotus Jyväskylänradalla, jonka vastaan ottama tavaramäärä ei nouse 
puoleenkaan lähetetyn tavaran määrästä. Ainoastaan Turun—Tampereen— 
Hämeenlinnan ja Helsingin—Turun rautateillä ovat lähteneen ja saapuneen 
tavaran tonnimäärät olleet jotakuinkin yhtä suuret.
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9
T a v a r a i n -  Yksityisistä rautateistä osottavat varsinkin Raahen, Rauman ja Hami-
k e n n e .  nan rautatiet yhdysliikenteessään valtionrautateiden kanssa myös hyvin 
^välinen11 yksipuolista liikkeen suuntaa, etupäässä ensinmainittu, joka on lähettänyt 
2/M2/sZiii;erane'va^^ onrau a^^ ^ e ainoastaan 3’400 tonnia tavaraa, mutta jolle valtionrauta­
teiltä on saapunut 45’000 tonnia.
Eri rautateiltä lähteneen ja niille saapuneen tavaraliikenteen tonnikilo- 
metrilukujen välinen prosenttisuhde tonnikilometrien kokonaissummaan käypi 
ilmi seuraavasta taulusta: • '
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H e ls in g in — H ilin n a n — P ie t a r in  . 2 4 ,i 0,6 1,4 0,7 0,4 1,5 2,o 0 ,i 0,1 0,3 31,2
H a n g o n  ...................................................... 2,4 2,4 0,2 0,3 0,1 0,3 0,1 — — 0,5 6,3
T u r u n — T a m p e r e e n — H iiin n a n 2,8 0 ,i 5,3 0,7 0,2 0,2 0,2 0,9 0 ,i 0,3 10,8
V a a s a n . . . . • .................................. 1,0 0,2 0,9 4,8 0,5 0 ,i — ' 0,1 0,1 — ' 7,7
O u lu n  ............................................................. 0,3 0,2 0,2 0,9 2,5 — — — — — 4,1
S a v o n  ............................................................. 3,4 0,4 0,1 0,1 0,1 5,6 — 0,1 — — 9,8
K a r j a l a n ...................................................... 9,3 0,5 0 ,i — — 0,1 10,2 — — — 20,2
P o r in  . . . . . . . . . 1,1 0,2 Ojö 0,1 — — — 1,3 — — 3,2
J y v ä s k y l ä n ............................................... 0,4 0,1 0,9 1,2 0 ,i — — 0,2 1,0 — 3,9
H e ls in g in — T u r u n .................................. 0,5 0,2 0,1 0,1 — — — — — 0,6 1,5
P o r v o o n ...................................................... 0,3
*
0 ,i 0,4
R a u m a n ...................................................... 0,1 — — — — — 0,4 — — 0,5
R a a h e n  ...................................................... — — — — ■ 0,1 — — — — — 0,1
H a m i n a n ...................................................... • 0 ,i — — — — 0 , i — — — — 0,2
L o v i i s a n ...................................................... 0,1 0,1
Y h t e e n s ä  | 45,9 4,9 9,7 8,9 4,0 7,9 12,5 3 ,i 1,3 1,8 1 0 0 ,o
Kun otetaan lähetetyn ja saapuneen tavaran prosenttilukujen keski­
määrät, niin nähdään että rautateistön koko tavaraliikenteestä jakautuivat 
itsekullekin rautatielle seuraavat prosenttimäärät:
V. 1905. V. 1904. V. 1903.
Helsingin—Hdinnan—Pietarin rautatielle . . . 38,6 38,7 39,5
Karjalan . 16,3 17,3 16,8
Turun—Tampereen—Hdinnan » • . . 10,3 9,o 9,2
Savon . . 8,8 9,7 9,2
Vaasan . . 8,3 8,1 8,2
Hangon • • .5,6 5,o 6,6
Oulun n . . 4,i 3,8 3,7
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V. 1905. V. 1904. V. 1903. T a v a r a l i i -
Porin rautatielle . . . . . . .  3, i 3,1 2,6 l c e n n e .
Jyväskylän „ . . . . . . .  2,6 2,9 3,0 A s e m a i n  t a v a -
Helsingin—Turun „ . . . . . . .  1,7 1,7 0,8 r a l i i k e n n e .
Yhdysliikenteelle yksityisratain kanssa . . . . 0,6 0,7 0,5
Yhteensä 100,o 100,o 100,o
Tärkeimmät asemain tavaraliikenteessä vuoden kuluessa tapahtuneet 
muutokset näkyvät seuraavasta taulusta:
A s e  m a t.
Tonnia lähetettyä 
tavaraa.
Lisäys (+ ) 
tahi vähen­
nys (—)
v:na 1905.
Tonnia saapunutta 
tavaraa.
Lisäys (+) 
tahi vähen­
nys (—) 
v:na 1905.
1905. 1904. 1905. 1904.
H e ls in k i................... .... 108’800 114’200 5’400 310’300 305’300. + 5’000
Sörnäs ........................ 21’900 27’800 — 5’900 76700 84’600 — 7’900
Predriksberg . . . . 2’400 600 + 1'800 30700 17'500 + 13’200
Malm . ........................ 35’000 30700 + 4’300 15’100 9’300 + 5’800
Hyvinkää........................ 26’300 17’200 + 9’100 7’600 4’200 + 3’400
Riihimäki........................ 19’000 14’200 + 4’800 12’000 6’300 + 5700 ‘
Leppäkoski................... 19’300 15’000 + 4’300 900 1’400 — 500
Hämeenlinna . . . . 41’200 50’300 — 9’100 22’900 25 700 — 2'800
K a u s a la ....................... 2’500 7’300 — 4’800 2’400 2700 — 300
Lappeenranta . . . . 14’700 ' 15’000 — . 300 19’100 23’500 — 4’400
V i i p u r i ........................ 86'200 75’900 +
OOCOö 275’000 270’800 + 4’200
Säiniö............................. 16’000 12’000 + 4'000 4’900 3’900 + rooo
Perkjärvi........................ 13T00 8’600 + 4’500 8’500 8’600 — 100
Valkeasaari................... n io o 12’600 — 1’500 12’300 17’500 — 5’200
Levashovo ................... 12’800 19’800 — 7’000 7100 9’300 — 2’200
Pietari ............................ 157’400 170700 _ 13’300 299’600 325’000 _ 25’400
Hanko ............................ 41'000 34'100 + 6’900 60’900 57’400 + 3’500
L a p p v ik ........................ 2’900 1’200 + 1700 18700 24700 — 6’000
S v a r t ä ........................ 42’200 50’200 — 8’000 2'000 3’500 — 1’500
Nummela........................ 5’800 11’800 — 6’000 3’500 3700 — 200
T u rk u ............................ 78’900 77700 + 1’200 128700 144700 _ 16’000
Humppila........................ 16’000 20700 — 4700 11’800 12700. — 900
Nikolainkaupunki. . . 43'200 47’000 — 3’800 95’200 107’600 — 12’400
Alavus ........................ 13700 21700 — 8’000 3’500 4100 — 600
Inha ' ............................. 16’500 15’000 + 1’500 5’300 9’300 — 4’000
T a v a r a l i i ­
k e n n e .
A s e m a i n  t a v a ­
r a l i i k e n n e ' .
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A s e m a t .
Tonnia lähetettyä 
tavaraa.
Lisäys (+ ) 
tahi vähen­
nys (—)
v:na 1905.
Tonnia saapunutta 
tavaraa.
Lisäys (+ ) 
tahi vähen­
nys (—) 
v:na 1905.1905. 1904. 1905. 1904.
R u u k k i ........................ 30700 22’500 +  8’200 1’800 2’600 — 800
K okkola ........................ 55’900 67’900 — 12'000 81 ’500 71700 -f- 10'400
Kronoby ........................ 16’200 10700 +  5'500 6’600 10’000 — 3’400
Källby............................. 3’300 11’500 — 8'200 1’800 2’000 — 200
P ie ta rsa a r i................... 18’300 18’600 — 300 24’400 34’600 — 10’200
K auhava........................ 5'900 1’600 +  4'300 2'300 3’000 — 700
K a ja a n i ........................ 2’000 200 + 00 o o 8’40Ö 1’600 +  6'800
Suonnejoki................... 1’300 6’000 — 4700 3’800 4’400 — 600
Haapakoski..................... 4’600 7’300 — 2700 2’600 7'300 — 4700
M ik k e li ........................ 20700 15’900 +  4’800 10’600 71’800 — 1’200
Otava . . . . . . . 20’200 34’600 — 14’400 ■ 3’600 4’400 — 800
• H ietanen........................ 2’300 6’900 — 4’600 700 800 — 100
M äntyharju................... 4’000 16700 — 12700 2’800 3700 — 900
Kymin tehdas . . . . 15’200 15’900 — , 700 49'500 44’200 +  5’300
In k ero in en ................... 15700 17’900 — 2’800 6700 15700 — 8’400
K y m i............................. 10’200 • 7’500 +  2700 13700 8’300 +  4’800
K o tk a ............................. 28’200 19700 -f  8’500 54'000 69’800 — 15’800
S o r t a v a l a ................... 35'800 41’200 — 5’400 24’900 24’900 —
I h a l a ............................. 14’400 24700 — 10300 1’200 2’600 — 1’400
Blisenvaara . . . . . . 17’800 32’200 — 14’400 6700 5700 +  .• rooo
A l h o ............................. 9700 13700 — 4’000 1’300 1700 +  200
S a i r a l a ........................ 22’900 29’200 — 6’300 2’200 2’800 — 600
Imatra. . . ................... 10’500 16'600 — 6700 3700 3700 —
Jä ä sk i............................. 12700 17’300 — 4’600 2’000 , 2’200 — 200
Antrea . . . . . .  . 89’200 83’600 +  5’600 4'400 4’800 — 400
T ali................................. 4’500 8’200 — 3700 1700 ' 6700 — 5’000
M äntyluoto................... 13’500 14’800 — 1’300 8’800 17’900 — 9700
P o r i ............................ 15’600 10’400 ’ +  5’200 23’400 23700 -f  • 300
H a is t i la ........................ 1’600 1’300 +  300 1'200 5’900 — 4700
H e i n o o ........................ 1’600 5’800 — 4’200 200 300 — 100
Siuro ............................. 25’000 20’000 -|- 5’000 3’600 5’300 — i ’7 o o :
N okia ............................. 8’500 1 6700 +  2’400 23’500 ’ 18’300 +  5!200 ;
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Suomen Valtionrautatiet 1905.
A s e m a t .
Tonnia lähetettyä 
tavaraa.
Lisäys .(+) 
tahi vähen­
nys (—) 
v:na 1905.
Tonnia saapunutta 
tavaraa.
Lisäys (+ ) 
tahi vähen­
nys (—) 
v:na 1905.1905. 1904. 1905. 1904.
J y v ä s k y lä ................... ' 6’800 10’900 — 4’100 11'200
i
22’400 — 11’200
Vesanka ........................ 800 5700 — 4'900 200 300 — 100
P e tä jä v e s i ................... 4’400 13’500 — 9700 1 ’300 4700 — 2’800
Keuruu ........................ 5’100 8’300 — .3’200 1’200 6’200 — 5’000
Billnäs............................ 3’800 5’600 — 1’800 13’500 ' 5’800 + ' 7700
E s b o ............................ 1700 6’200 — 4’500 2’500 1’900 4- 600
T a v a r a l i i ­
k e n n e .
A s e m a i n  t a v a ­
r a l i i k e n n e .
Tavarajunani ja tavaravaunujen keskimääräinen kuormitus näkyy seu- Kuormitus. 
raavasta tonnien keskilukua kutakin tavarajunaa ja tavaravaunua kohti 
esittävästä taulusta:
Keskimääräinen tonniluku kutakin
R a u t a t i e l l ä . Tavarajunaa kohti. Tavaravaunua kohti.
1905. 1904.' 1903. 1905.; 1904.. 1903.
Helsingin—H:linnan— Pietarin 101,4 105,i 106,i 3,i 3,3 3,3
H a n g o n ................................. 85,3 74,8 84,6 3,4 • 3,4 3,4
Turun—Tampereen—Hilinnan 115,0 111,8 123,8 ■ 3,i ; 3,2 3,2
V a a s a n ................................. 66,3 68,3 70,3 2,7 . 2,8 - 2,9
O ulun...................................... 47,i 49,5 52,4 1,7 . h 8 2,0
S av o n ................................. .... 52,7 70,8 73,7 2,6 2,9 2,8
K arja lan ................................. 82,i 84,4 84,4 3,1 3,1 3,1
P o r in ...................................... 94,7 99,7 81,5 3,o 3,1 2,9
Jyväsky län ................... ....  . — — — 3,2 3,5 3,3
Helsingin—Turun................... 44,2 43,i — 2,2 2,4 2,1
Keskimäärin koko 
rautateistöllä 83,6 87,6 90,8 2,9 3,o 3,i
T a v a r a l i i -  
. k e n n e .  
T ä r k e i m p i e n  
a s e m a i n  t a v a ­
r a l i i k e n n e .
Samoin kuin matkustajaliikenteeseen nähden tehtiin,"otetaan tähän seu- 
raava rautateistön tärkeimpien tavaraliikennekeskustain tavaraliikennettäkin 
esittävä taulu, joka sisältää näistä keskustoista lähetetyn ja niihin saapuneen 
tavaran yhteenlasketut tonni- ja tonnikilometrimäärät allamainituilta vuosilta:
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Suomen Valtionrautatiet 1905.
A s e m a t .
Miljoonaa lähetetyn ja  saapuneen 
tavaran tonnikilometriä.
Tuhatta tonnia lähetettyä ja  
saapunutta tavaraa.
1905. 1904. 1903. 1900. 1895. 1905. 1904. 1903. 1900. 1895.
Helsinki . . . . 47,8 51,3 50,9 50,i 24,6 419 419 380 348 219
S ö rn ä s ................... 11,4 12,9 15,9 16,5 12,3 98 112 114' 135 96
Hämeenlinna. . . 8,4 9,5 8,9 7,2 4,2 64 76 67 53 35
Lappeenranta '  . . 6,3 7,4 6,2 5,0 2,3 34 38 35 29 13
V iipuri................... •29,6 30,5 27,5 22,7 9,7 361 347 314 248 94
P ie ta r i ................... 113,4 126,6 131,8 128,i 59,4 457 496 516 472 291
Hanko ................... 34,7 29,i 36,8 24,3 17,0 102 91 105 74 '50
T u r k u ................... 30,2 31,2 30,2 25,4 16,3 208 222 223 199 126
Tampere . . . . 26,7 26,7 27,7 26,0 21,5 152 153 151 160 101
Nikolainkaupunki . 18,4 21,1 21,8 19,4 7,2 138 155 158 ' 125 56
Oulu . . . . . . 7,9 8,7 14,8 12,i 4,9 47 50 57 57 20
K uopio................... 8,5 9,2 12,5 14,8 4,8 30 32 39 37 12
Harju . . . . . 10,o 11,0 8,8 4,8 0,03 78 76 53 29 0,4
Kyniin tehdas . . 6,2 6,5 6,6 5,6 0,04 65 60 59 51 1 "
K o tk a ................... 8,9 10,6 10,0 9,8 5,8 82 89 90 84 51
Joensuu . . . .’ 6,4 5,6 8,3 8,7 2,3 16 14 22 35 6
Sortavala . . . . 9,4 9,1 7,0 7,3 2,9 61 66 58 57 18
Ojajärvi . . . . 8,3 7,7 8,3 5,8 1,9 46 42 44 33 12
A n tre a ................... 8,2 8,4 6,7 6,1 1,2 94 88 75 69 14
Suolahti . . 9,0 9,8 8,6 5,5 — 26 31 26 19 —
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Suomen Valtionrautatiet 1905.
Valtionrautateiden tulot.
Suomen valtionrautateillä vuonna 1905 kannettujen tu­
lojen kokonaismäärä t e k i .........................................
Vastaava tulo vuodelta 1904 oli . . - ...............................
joten kannetut tulot siis ovat vuonna 1905 lisäänty­
neet ..................................................................................
lisäännyttyään vuonna 1904 ■%: 1’154’994: 71.
Mainitusta ylöskantomäärästä vähennettiin: 
takaisinmaksuja ulkomaisille rautatiehal- 
linnoille, erinäisille höyrylaivayhtiöille
' y. m. korvaukseksi näiden laskuun
myydyistä matkustajapileteistä . . 744’54l: 65
valtakunnanveroa kansainvälisistä piletti-
k u p o n g e is ta .......................  260: 23
takaisinmaksuja käyttämättömistä pileteis-
tä ja kiertomatkakupongeista . . . 9’576: 75
Itämerenmaakuntain—Riian—Pihkovan
rautatielle tavaran kuljetuksesta . . 15’473: 71
takaisinmaksuja tavaranrahdista ja yli­
määräisistä tuloista.............  7’438: 15
apurahaa valtionrautateiden eläkelaitokselle 65’373: 96
joten bruttotulo vuodelta 1905 tek i....................................
32’542’456: 85 
3 l’983’168: 46
559’288: 39
842’664: 45 
31’699’792: 40
Suurimmat matkustajaliikennetulostä vähennetyt maksuerät olivat 
seuraavat: .
Kuninkaalliselle Ruotsin Rautatiehallitukselle, myydyistä ruot­
salaisista ja muista ulkomaisista kiertomatkapileteistä,
.ta sa lu v u in ..................................................................................5"mf 543’000
Suomen Höyrylaiva-Osakeyhtiölle ......................................... ..... . „ 107’000
Höyrylaivaosakeyhtiö Borelle.................................................................„ 47’000
T u l o t
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Suomen Valtionrautatiet 1905.
T u l o t . Matkustajaliikennetulosta takaisin maksetut määrät vastaavat 5,3 u/0 
koko kannetusta matkustajaliikennetulosta, tavaraliikennetulosta maksetut 
määrät 0,i % tavaraliikennetulosta sekä takaisin maksettu määrä kokonai­
suudessaan 2,6 % koko ylöskannosta. Vuonna 1904 vastasivat takaisin mak­
setut summat 5,o % kannetusta matkustajaliikennetulosta, 0,1% kannetusta 
tavaraliikennetulosta ja 2 ,2% koko ylöskannosta.
Niinkuin tämän kertomuksen alussa jo on mainittu, vastasi vuoden 
bruttotulo, %mf 3 l’699’792: 40, edellisen vuoden bruttotuloon verrattuna, ai­
noastaan 407’314 markan 32 pennin eli 1,3 °/0:n lisäystä, vastaavan lisäyk­
sen oltua vuonna 1904 5%:' 1’110’183: 80 eli '3,7% sekä vuonna 1903 
3’250’902: 41 eli 12,1%.
Pääasiallisiin tuloryhmiin jakautuivat bruttotulot vuosilta 1905 ja 1904 
seuraavalla tavalla:
V. 1905. V. 1904.
3!mf jlä % Smf. %
Matkustajaliikennetulo . 13’349’476: 77 42,u 12’199’637: 88 38,99
Tavaraliikennetulo . . . 17’964’165: .54 56,67 18’675’384: 80 . 5 9 , 6 8
Ylimääräiset tulot . . . 343’721: 70 1,09 388’623: 05 1 , 2 4
S ek atu lo t.......................... 42’428: 39 0 , 1 3 28’832: 35 0,09
Yhteensä 3 l’699’792: 40 100,00 3 l’292’478: 08 100,0
Kussakin näissä ryhmissä kahtena viime vuonna tapahtunut suoranai­
nen ja suhteellinen eli prosentein laskettu lisäys tahi vähennys näkyvät 
taas seuraavasta sovitelmasta:
T u l o n 1 i s iä, y s (+) t a h i v ä h e n n y s ( - )
vuonna 1905 vuodesta 1904. vuonna 1904 vuodesta 1903.
55n f . J iti. % $ m f . %
Matkustajaliikennetulo + 1 .’149’838: 89 +  9 ,« + 475’437: 43 +  4,06
Tavaraliikennetulo. . — 711’219: 26 ---  3,81 + 617’560: 08 +  3,42
Ylimääräiset tulot. . — 44’901: 35 ---11,55 + 27’687: 11 +  7,67
Sekatulot..................... + 13’596: 04 +47,16 — 10’500: 82- — 26,70
Yhteensä + 407’314: 32 +  1,28 + l ’110’183: 80 +  3,68
Kutakin ratakilometriä kohti rautateistön keskiliikennepituudesta vasta­
sivat nämä tulojen pääerät seuraavia määriä:
S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 5 .
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Tulot ratakilometriltä.
Vuonna 1905. Vuonna 1904.
Smf. . 'Jmf. im.
Matkustajaliikennetulo. . 4’382: 63 ' 4’095: 21
Tavaraliikennetulo . . . . 5’897: 62 6’269: 01
Ylimääräiset tulot . . . . 112: 84 130: 45
Sekatulot . . . . . . . 13: 93 9: 68
Yhteensä 10’407: 02 10’504: 35
Tulot valtionrautatcistön eri pääosilta. Eri rautateiden osuudet liikenne­
tuloista lasketaan näille teille siten, että koko rautateistön matkuptäjalii- 
kennetulo jaetaan itsekullekin rautatielle suhteellisesti sen henkilökilometri- 
luvun mukaan, minkä matkustajat kullakin tiellä ovat kulkeneet, ja ta- 
varaliikennetulon kokonaissumma samoin suhteellisesti kullakin rautatiellä 
kuljetetun tavaran tonnikilometriluvun mukaan. Tämän laskun tuloksia ei 
tosin voi pitää täysin tarkkoina, koska matkustajaliikenteessä muutamilla 
pilettilajeilla kuljetut henkilökilometrimäärät voidaan laskea vain liklmäärin 
ja tavaraliikenteessä eri tavaralajeista suoritettavien rahtimaksujen erilai­
suus vaatisi melkoisia eroavaisuuksia tonnikilometriltä karttuvan tulon las­
kemisessa. Verrattuina toisiinsa ja tulojen kokonaissummiin antavat ne 
kumminkin jotenkin tarkat suhteelliset arvot eri rautateiden työstä ja kan- 
nattavaisuudesta.
Ylimääräiset ja sekalaiset tulot taas lasketaan niiden ratain hyväksi, 
joilta ne ovat kertyneet. ' '
Yllämainittujen laskuperusteiden mukaan jakautuivat valtionrautatei­
den tuloista itsekunkin eri rautatien osalle seuraavat täysiksi tuhatmar- 
koiksi tasoitetut määrät:
Rautatiellä.
Matkus­
tajaliiken­
netulo.
%
sum
m
asta.
Tavara-
liikenne­
tulo.
%
 
■ 
' sum
m
asta.
Ylimää­
räiset ja  
sekalaiset 
tulot..
%
sum
m
asta.
Yhteensä. %
sum
m
asta.
.Helsingin—H:linnan— . Ä /
N
S h t f . 3 t t /P
Pietarin ................... 7’020’000 52,58 8’250’000 45,92 211’000 54,66 15’481’000 48,84
H angon........................ 37 7’000 2,82 873’000 4,86 26'000 6,74 1’276’000 4,C3
Turun—Tamp.— H:linn. 1'016’000 7,61 1’747’000 9,72 43’000 11,14 2’806’000 8,65
V aasan ........................ 985’000 7,38 1’595’000 8,88 19’000 4,92 2’599’000 8,20
O u l u n ........................ 866’000 6,49 718’000 4,00 26’000 6,74 1’610’000 5,08
Savon ........................ 857’000 6,42 1’424’000 7,93 17’000. 4,40 2’298’000 7,25
K a r j a l a n ................... 861’000 6,45 2’240’000 12,47 30’000 7,77 3’131 ’000 9,88
P orin ............................ 378’000 2,83 560’000 . 3,12 5’000 1,30 943’000 2,97
Jyväskylän . . . . 149’000 1,12 230’000 1,28 3’000 0,78 382’000 -1,20
Helsingin—Turun . . 841’000 6,30 327’000 . 1,82 . 6’000 1,55 1’174’000 3,70
Yhteensä 13’350’000 100,oo 17’964’000 lOO.oo 386’l.00 lOO,00 31 ’700’000 100,00
•10
T u l o t .
E r i  r a t o i n  
t u l o t .
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S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 5 .
T u l o t :  M u i s t .  Kuten edellisellä, sivulla olevassa taulussa olevien kullekin eri rautatielle las-
E r i  r a t a i n  kettujen tulojen vertaileminen IV:nnessä liitteessä tavattaviin tulosummiin osottaa, eroavat 
t u l o t .  nämä summat enemmän tahi vähemmän toisistaan. Erotus, joka osalla ratoja nousee mel­
koisiin määriin, johtuu osaksi siitä että IV:nnen liitteen summat käsittävät kullakin radalla 
kannetut tulot, lukematta pois takaisinmaksuja, mutta pääasiallisesti kuitenkin siitä että 
. yhtymis- eli haara-asemain koko ylöskanto mainitussa liitteessä luetaan niiden ratain tuloi­
hin, joihin nämä asemat alusta alkaen ovat kuuluneet, joten noihin vanhempiin ratoihin 
rajoittuvat myöhemmin rakennetut radat eivät tule saamaan asemilla kannettuihin tuloi­
hinsa osuuttaan puheenalaisten haara-asemain liikennetuloista. Niinpä luetaan esimerkiksi 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan, Vaasan ja  Porin rautateiden ylitymisaseman, Tampereen, 
runsas tulo. kokonansa ainoastaan ensinmainitun radan hyväksi, joten kaikki Tampereelta 
V aasan-ja Porinradoille menevä liikenne ei ollenkaan lisää näiden ratain tulosummaa. Sa­
moin ei myöskään, tulo siitä liikerlteestä, mikä Helsingin (jota puheenalaisessa suhteessa 
myös' voi pitää yhty.misasemana tahi ainakin sen veroisena, vaikka se tosin ei sijaitsekkaan 
itse ratain yhtymäkohdassa) ja  Turun asemilta menee Helsingin—Turun rautatielle ja  yleensä 
kannetaan näillä asemilla, lisää viimemainitun rautatien asemien tulosummaa. Samaa voi­
daan muuten sanoa muistakin asemista, jotka välittävät suurempaa liikennettä muilla ra­
doilla kuin sillä, johon ne kuuluvat.
Verrattaessa edellisellä sivulla olevan taulun viime sarekkeessa tavat­
tavia eri rautateiden prosenttilukuja vastaaviin sivulla 76 viime vuosikerto­
muksessa havaitaan että eroavaisuudet näiden kahden vuoden prosenttilu­
kujen välillä ovat verraten vähäpätöiset. Suurin on eroavaisuus Helsingin — 
Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä, jonka osuus koko rautateistön tulosta 
on noussut 47,o:stä 48,8%:iin. Sitäpaitsi mainittakoon Hangon rautatien pro­
senttiluvun nouseminen 3,6:sta 4,o.%mn- Suurimmat vähennykset ovat ha­
vaittavina Savon ja Karjalan rautateiden prosenttiluvuissa, joista edellinen 
on laskeutunut 7,öistä 7,3°/0:iin ja jälkimäinen I0,4_:stä 9,a °/0:iin. Muutokset 
muiden ratain prosenttiluvuissa ovat olleet aivan vähäpätöisiä. ■
Tulojen suoranaiset ja suhteelliset muutokset näkyvät muuten seuraa- 
vasta taulusta, jossa on ilmoitettuna kunkin eri rautatien sekä koko rauta-, 
teistön matkustaja- ja tävaraliikennetuloissa ynnä koko bruttotulossa vuonna 
1905 sekä lähinnä edellisenä vuonna tapahtuneet lisäykset ja vähennykset.
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Suomen Valtionrautatiet 1905. •
• T u l o t .  Eri tuloryhmien ja koko tulosumman välinen prosenttisuh.de oli kulla-
E r i  r a t a i n  kin rautatiellä seuraava:
t u l o t .  . . .
Rautatiellä.
Matkustaja-
liikenne­
tulo.
Tavaralii-
kennetulo.
Ylimääräiset 
ja  sekalaiset 
tulot
Yhteensä.
1
% : %■ % : %
Helsingin—Minnan—Pietarin . . . 45,3 . 53,3 k* 100,o
Hangon ........................ 29,6 68,4 2,o ; ioo,o
Turun—Tampereen—H:linnan . . . 36,3 "62,3 1,5 oOO
V a a s a n ................................................ 37,a 61,4 0,7 100,o
Oulun.....................................................1 53,8 . 44,6 1,6 100,o
Savon................................................' . 37,3 62,0 0,7 ; ioo,o
Karjalan ................................................ 27,6 71,5 . 1,0 • 100,o
P o rin .............. ............................ • . . 40,i ’ .. 59,4 0,5 100,o
Jyväskylän . 39,o 60,2 ' 0,8 100,o
Helsingin—T u r u n ................... 71,6 27,o 0,5 100,o
Keskimäärin koko rautateistöllä 42,i 56,7 1,2 100,o
Ratakiiomet- Kutakin ratakilometriä kohti rautateistön -keskiliikennepituudesta nousi- 
r i l t ä .  vat tulot eri" ryhmissä seuraaviin määriin: .
Rautatiellä.
Matkustaja-
liikenne­
tulo.
Tavaralii-
kennetulo.
Ylimääräiset 
ja  sekalaiset 
tulot.
Yhteensä.
R a t a k i i o m e t  r i i t ä .
3 !m f. S m f
Helsingin—H:linnan—Pietarin . . . 13’500 iö ’800 400 29700
Hangon . . . . : ........................ 2’400 5’700 200 8’300
Turun—Tampereen—H:linnan . 4’800 ■ 8’200 - 200 13’200
V a a s a n ................................................ 3’200 5’100 100 • 8’400
Oulun.................................................... 1’800 1’500 — t 3’300
Savon.................................................... 1’700 2700 _ 4’400
Karjalan . ........................................... 2’400 6’100 100 8’600
P o rin ............................ 2’400 3’600 — 6’000
Jyväskylän.................................. ....  . i ’300 1’900 — 3’200
Helsingin—T u r u n ............................ 4’300 1700 — 6’000
Keskimäärin koko rautateistöllä 4’400 5’900 100 10’400
Ylläolevat vuotuiset keskitulot ratakilometriltä vastasivat seuraavia Tulot, 
p ä iv ittä is iä  ke sk itu lo ja :  ■ Eri ratain
■■___________________________________________________________ '______________ .______________ tulot.
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Rautatiellä.
Matkustaja-
liikenne­
tulo.
Tavaralii-
kennetulo.
Ylimääräiset 
ja  sekalaiset 
tulot.
■ Yhteensä. .
P e n n i a.
Helsingin—H:linnan—Pietarin . . . 3*684 4’330 m 8*125
Hangon ............................................... 671 1*553 46 2*270
Turun—Tampereen—H:linnan . . . 1*313 2*258 55 3*626
V a a s a n ...........................................’ . 870 1*410 17 •' 2*297
Oulun ............................ 482'
Oo
15 897
Savon.................................................... 752 9 1*213
Karjalan................................................ 650 • 1*690 23 ‘ 2’363’ ■ ’
P o rin .................................................... 655 971 9 ' 1*635
Jyväskylän . ................................. 340 525 7. • ■ ‘872
Helsingin—T u r u n ............................ 1’176 457 8 ' 1*641
Keskimäärin koko rautateistöllä 1*201 1*616 34 i;' '2*851
Kun itsekurikin rautatien tulot jaetaan junakilometrien ja liikenne- j u n a .  j a  v a u -  
junissa kuljettujen vaununakselikilometrien lukumäärillä, saadaan seuraava n u n a k s e i i -  
sovitelma eri rautateiden keskituloista:
Rautatiellä.
Junakilometriltä. l00:lta vaununakselikilometriltä.
M
atkustaja-
liikenne­
tulo.
Tavaralii-
kennetulo.
Y
lim
ääräi­
set ja
 seka­
laiset tulot.
Y
hteensä.
M
atkustaja-
liikenne­
tulo-
Tnvaralii-
kennetulo.
Y
lim
ääräi­
set ja
 seka­
laiset tulot.
Y
hteensä.
P e n n i a. P e n n i ä.
Hels.—H:linnan—Pietarin. 149 175 5 329 374 440 n 825
Hangon . . *. . . . . 77 178 5 260 252 584 17 853
Turun—Tamp.—H:linnan . 110 189 "4 303 309 531 13 853
V a a s a n ............................ 87 140 2 229 288 467 6 76l'
Oulun. . ........................ 90 75 3 168 330 273 10 613
Savon................................. 74 122 1 197 263 437 5 705
Karjalan............................. 78 203 3 284 230 597 8 835
Porin . - . ........................ 80 119 1 200 323 479 4 806
Jyväskylän ........................ 60 92 1 153 313 484 6 803
Helsingin—Turun . . . 115 45 1 161 528 205 4 737
Keskimäärin 112 151 3 ' 266 335 451 10 796
T u l o t
j u n a -  j a  v a u -  
n u n a k s e l i -  
k i l o m e t r i l t ä .
Edellisen sivun jälkimäisessä taulussa olevien numeroiden vertailemi­
nen vastaaviin 1904-vuoden kertomuksessa, sivulla 80, tavattaviin lukuihin 
osottaa että koko rautateistön keskitulo junakilometriltä on ollut ihan 
sama kuin vuotta ennen ja että myös keskitulossa 100:lta vaununakseli- 
kilometriltä on tapahtunut ainoastaan vähäpätöinen muutos, nimittäin 5 
pennin lisäys (79i:stä 796 penniin).
Mitä eri rautateihin tulee, oli tulonlisäys junakilometriä kohti suurin 
Hangonradalla, jossa se nousi 31 penniin eli 13,5 %:iin (229:stä 260 penniin), 
sekä sitä lähinnä Turun—Tampereen—Hämeenlinnan radalla, jossa se teki 
17 penniä eli 5,a % (286:sta 303 penniin). Pienempiä lisäyksiä sattui Vaa- 
sanradalla, 6 penniä (223:sta 229 penniin), Helsingin—Turun radalla, 4 pen­
niä (I57:stä 161 penniin), ja pääradalla, 2 penniä (327:stä 329 penniin).
Huomattavin vähennys junakilometritulossa tapahtui Savonradalla, jossa 
tämä tulo aleni 42 penniä eli 17,6% (239:stä 197 penniin). Muuten sattui 
vähennyksiä Jyväskylänradalla 7 penniä (160:stä 153 penniin), Karjalanra- 
dalla 3 penniä (287:stä 284 penniin) ja Porinradalla 1 penni, mutta Ou- 
lunradan junakilometritulossa ei tapahtunut mitään muutosta.
Samoin kuin junakilometritulo vaihteli myöskin tulo 100:lta vaunun- 
akselikilometriltä osalla rautateitä melkoisesti. Tämänkin tulon lisäys oli 
suurin Hangonradalla, jossa se nousi 65 penniin eli 8,2%:iin (789:stä 853 
penniin). Muilla radoilla sattui lisäyksiä Turun—Tampereen—Hämeenlinnan 
radalla 38 penniä eli 4,7 % (8l5:sta 853 penniin), Vaasanradalla 29 penniä 
eli 4,o% (732:sta 761 penniin), Karjalanradalla 16 penniä (8l9:stä 835 pen­
niin), Porinradalla samoin 16 penniä (790:stä 806 penniin) ja Oulunradalla 
4 penniä (609:stä 613 penniin) sekä vähennyksiä Savonradalla 36 penniä 
eli 4,9 % (74l:stä 705 penniin), Jyväskylänradalla 11 penniä (8l4:stä 803 
penniin), Helsingin—Turun radalla 8 penniä (745:stä 737 penniin) ja pää­
radalla 6 penniä (83l:stä 825 penniin).
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Rautatieasemien suhteellinen merkitys.
Kuten IVrnnen liitteen 7:nnestä taulusta näkyy, on valtionrautateistön 
kolmentoista tärkeimmän aseman järjestys kokonaistulon suuruuteen nähden 
Pysynyt muuttumatta samana kuin se oli vuotta ennen, ja on tämä järjes­
t y s  siis seuraava: Pietari, Helsinki, Viipuri, Turku, Tampere, Hanko, Niko- 
lainkaupunki, Hämeenlinna, Kuopio, Sortavala, Antrea, Oulu ja Kouvola.
Huomattavimmista muutoksista muiden asemien järjestyksessä raamit­
takoot seuräavatx) :
Ylöspäin ovat siirtyneet:
Siuro sijasta N:o 62 sijaan N:o 42
Lapua 99 99 103 99 99 82
Billnäs • ' • 99 99 130 99 87
Kauhava 99 119 >9 99 91
Sievi 99 99 142 99 99 119
Kellomäki 99 99 167 99 99 133
Vainikkala, 99 99 165 99 99 ' 143
Kuusa 99 99 182 99 99 155
Haapamäki 99 99 186 99 99 161
Villähti »9 99 -202 99 99 167
Suinula: 99 197. 99 99 174
Kauvatsa 99 99 221 99 99 194
alaspäin:
Otava sijasta N:o 30 sijaan N:o 50
Ihala 99 99 38 99 99 62
Jääski 99 99 56 99 99 79
Alho 99 99 79 99 99 100
Nummela 99 99 77 99 99 114
Mäntyharju 99 99 60 99 99 117
Ryttylä 99 99 97 99 99 118
Levashovo 99 99 87 99 99 121
Petäjävesi 99 * 99 101 99 99 122
Suonnejoki 99 99 98 99 99 128
Niva 99 99 126 99 99 146
x) Asemat, jotka vuonna 1904 olivat ainoastaan osan vuotta yleiselle liikenteelle avat­
tuina, on tässä samoin kuin myös sivuilla 82—85 olevassa taulussajätetty huomioon ottamatta.
' A s e m i e n  
s u h t e e l l i n e n  
m e r k i t y s .
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A s e m i e n Hikiä sijasta N:o 128 sijaan N:o 148
s u h t e e l l i n e n Kuokkaniemi a i i 133 » a 164
m e r k i t y s . Källby i i i i 144 )) i i 181
Tali i i i i 158 » a 183
Kurkimäki n 162 a a 186
Hauki vuoii 55 a 157 a i i 195
Kintaus » a 170 /  » Ü 198
Hietanen t i a 149 i i i i 199
Hajala i i a 188 a i i 210
Laukaa .  H a 191 i i Ü 217
Heinoo i i a 184 a Ü 239
Kalvitsa >5 a 211 >» Ü 242
Vesanka '  n a 214 i i i i 250
Muihin asemiin nähden viitataan edellä mainittuun IVinnen liitteen 
7:nteen tauluun, jossa asemien tulosummaan vuodelta 1905 perustuvan jär­
jestysnumeron ohessa on pantuna ilmi myös niiden järjestysnumero edelli­
seltä vuodelta.
Kun asemat järjestetään tulomääräinsä. mukaan eri ryhmiin, jakautui ku­
hunkin allamainittuun ryhmään viitenä viime vuonna seuraavat määrät asemia:
V:na.
■ A s e m i a ,  j o i d e n  t u l o  on o l l u t
Y
hteensä asem
ia.
Keskimääräi­
nen tulo 
asemaa 
kohti.Yli
1’000’000
m
arkan.
500’000 
—
l’OOO’OOO 
m
arkkaa.
250’000 
—
500'000 
m
arkkaa.
lOO’OOO 
—
250’000 
m
arkkaa.
50’000 
—
lOO’OOO 
m
arkkaa.
25’000 
—
50’000 
m
arkkaa.
Alle 25’000 
m
arkan.
i t m f . f l&
1905 5 2 13 45 50 56 87 258 123’274 45
1904 5 2 9 44 57 51 90 258 121*204 76
1903 • 6 1 11 37 53 55 88 251 119*794 65
1902 5 2 7 36 50 57 72 229 117*541 63
1901 5 2 6 39 46 ‘ 57 65 220 121*194 34
Rautateistön tärkeimmän aseman, Pietarin, tulo lisääntyi 4’872’000:sta 
5’019’000 markkaan, siis' 147’000 markkaa eli 3,o % (189P00 markkaa eli 
4,o % vastaan’ vuonna 1904), ja tämä lisäys on kertynyt yksinomaan mat­
kustajaliikenteestä, jota vastoin tavaraliikennetulo on melkoisesti vähentynyt. 
Aseman tulo matkustajaliikenteestä nousi näet 2’4 l l ’000':Sta '2’905’000 mark­
kaan, siis 494*000 markkaa eli 20,5 % *(84*000 markkaa eli 3,e % vastaan 
vuonna 1904), samalla kuin tavaraliikenteen tuottama tulo, pääasiallisesti 
viljatavaralähetysten vähenemisen johdosta, aleni 2’358’000:sta 2’026’000 mark­
kaan, siis 332’000 markkaa eli 14,i % (lisäännyttyhän vuonna 1904 101’000 
markkaa eli 4,5% )- Sen ohessa tapahtui aseman ylimääräisissä ja sekalai­
sissa tuloissa 15’000 markan vähennys.
Rautateistön toisella asemalla, Helsingissä, lisääntyi kokonaistulo 
3’679’000:sta 3’733’000 markkaan, siis 54’0'00 markkaa eli '1,5 %• (240,000 
markkaa eli 7,o % vastaan vuonna 1904), ja samaan tapaan kuin Pietarissa 
suhteutuivat molemmat liikennetulojen pääerät toisiinsa täälläkin, sillä mat) 
kustajaliikennetulon lisääntyessä 2’025’000:sta 2’226’000 markkaan, siis 
201’000 markkaa eli 9 ,9 %  (169’000 markkaa eli 9,i % vastaan vuonna 1904)1, 
väheni taväraliikennetulo l ’6l6’000:sta l ’466’000 markkaan, siis 150’00Ö 
markkaa eli 9,3 % ,(79’000 markan eli 5,i %:n lisäystä vastaan vuotta en) 
nen). Samoin kuin Pietarissa, aiheutti vähennyksen täälläkin pääasiallisesti 
viljatavaralähetysten väheneminen.
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Viipurin, pääradan ja köko rautateistön kolmannen aseman, tulo on 
-lisääntynyt suhteellisesti melkoista runsaammin kuin sekä Pietarin että 
Helsingin ja myöskin suoranaisesti lukien paljoa runsaammin kuin Helsin­
gin, nimittäin l ’374’000:sta l ’469’000 markkaan, siis 95’000 markkaa eli
6,9 %, josta matkustajaliikenteen tuottama lisäys teki 42’000 markkaa 
(678’000:sta 720’000 markkaan) ja tavaraliikenteen tuottama lisäys 53’000 
markkaa (683’000:sta 736’000 markkaan).
Hangonradan tärkeimmällä asemalla, Hangossa, on tulo, joka vuonna 
1904 väheni 218’000 markkaa eli 21,4%, nyt lisääntynyt ,84’000 markkaa 
eli 10,5 % (80l'000:sta 885’000 markkaan). Matkustajaliikennetulo lisääntyi 
10’000 markkaa ja tavaraliikennetulo 77’000 markkaa.
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatien molemmilla tärkeimmillä 
asemilla, Turussa ja Tampereella, on tulonlisäys ollut melkoista heikompi 
kuin vuotta aikaisemmin. Turussa, joka yhä vieläkin on pitänyt vuonna 
1903 takaisin valloittamansa sijan radan ensimäisenä asemana, on tulo enenty- 
nyt l ’3 l2’000:sta l ’352’000 markkaan eli 40’000 markkaa (100’000 markkaa' 
vastaan lähinnä edellisenä vuonna). Lisäys matkustajaliikenteestä teki 
27’000 markkaa ja lisäys tavaraliikenteestä 14’000 markkaa. Tampereen 
aseman tulo taas nousi 1’236’000 markkaan l ’2l8’000:sta, lisääntyen siis 
ainoastaan 18’000 markkaa (34’000 markkaa vastaan vuonna 1904). Ase­
man matkustajaliikennetulossa tapahtui 25’000 markan lisäys, mutta tavara- 
liikennetulo väheni 8’000 markkaa.
Tärkeimmät valtionrautateiden muiden asemain tuloissa tapahtuneet 
muutokset nähdään seuraavasta taulusta, johon on otettu ainoastaan ne 
asemat, joiden kokonaistulo on lisääntynyt tahi vähentynyt vähintään 5’000 
markkaa.
Asemien
suhteellinen
merkitys.
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Asemien
suhteellinen
merkitys.
Asemat.
Tulo 
v. 1905.
V m f .
Tulo 
v. 1904.
V m f
‘ Lisäys (+ ) tahi vähennys (—) 
vuonna 1905
matkus­
tajalii­
kenteestä.
¡ C m f
tavara- 
liiken-. 
teestä.
S m f
Kaikkiaan1).
■ 3 i n f .
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä.
1 Malm...................................... ■ 70’000 61’000 — + 10’000 +  9’000
H y v in k ä ä ............................. 146’000 119’000 + 2’000 + 25’000 + 27’000
R iih im äk i............................. 176;000 148’000 + 8’000 +. 19’000 + 28’000
Leppäkoski ........................ 77’000 67’000 + rooo + 9’000 + 10’000
T urenki................................. 102’000 95’000 + rooo + 5’000 + 7’000
O i t t i ...................................... 86’000 79’000 ■+ 2’000 + 5’000 + 7’000
L app ila ................................. 53’000 46’000 — + 7’000 + 7’000
Vesijärvi 202’000 197’000 + 1 ’000 + 4'000 + 5’000
V illäh ti................................. 27’000 17’000 — + 10000 + .10’000
K o r i a ................................. 28’000 . 22’000 -  rooo + ' 7’000 + 6’000
Taavetti................................. 77’000 70’000 — + 7’000 + 7’000
Lappeenranta ................... 266’000 253’000 + 13’000 — + 13’000
Vainikkala............................. 37’000 26’000 — +  iro oo + irooo
H ovinm aa............................. 47’000 38’000 — + 9’000 + 9’000
S ä i n i ö .................................. 47’000 41’000 , — + 6’000 + 6’000
P e rk jä rv i ............................. 129’000 111’000 + 8’000 + 10’000 + 18’000
Uusikirkko............................. 82’000 74’000 + 10’000 -  2’000 + 8’000
R aivola................................. 115’000 110’000 + 12’000 -  6’000 ' + 5’000
Terijoki................................. 254’000 228’000 + 33’000 -  7'000 + 26’000
Kellom äki............................. 41’000 26’000 + 13’000 + 2’000 + 15’000
K u o k k a la ................... 121’000 102’000 + 18’000 — + 19’000
Valkeasaari . . . . . . . 95’000 85’000 + 12’000 -  2’000 + 10’000
P a rg a la ................................. 104’000 94’000 + 8’000 + 2’000 + 10’000
Shuvalovo............................. 94’000 89’000 + 5’000 — + ’ 5’000
U d e ln a ja ...................  . 104’000 99’000 + 6’000 -  rooo + 5’000
R y tty lä ................................. 48’000 ,63’000 + 2’000 -  17’000 -  15’000
Hämeenlinna........................ 410’000 420’000 + 6’000 -  16’000 -  10’000
H ikiä........................' .  . . 34’000 44’000 — -  10’000 -  10’000
H erra la .................................. 58’000 65’000 — -  7’000 -  7’000
L ahti...................................... 198’000 218’000 -  2’000 -  i7’000 — ,20’000
K ausala............................ 44’000 51’000 + rooo -  8’000 -  7’000
Galitzino ........................ 31’000 36’000 + rooo -  6’000 -  5’000
Levashovo............................ 48’000 70’000 + 2’000 -  25’000 -  22’000
Hangon rautatiellä.
T a m m isa a r i........................ 106’000 100’000 -  2’000 + 8’000 + 6’000
R a ja m ä k i............................. 117’000 95’000 + rooo + 21’000 ,+ 22’000
} )  Katso sivulla 79 olevaa alimuistutusta.
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Asemat.
Tulo , 
v. 1905.
S m f .
Tulo 
v. 1904.
I f m f
Lisäys (+ ) tahi vähennys (—) 
vuonna 1905
matkus­
tajalii­
kenteestä.
tavara­
liiken­
teestä.
S m f .
Kaikkiaan.
S m f .
S v a r t ä ................................. 113’00Ö 142’000 -  rooo -  28’000 -  29’000
N u m m ela ............................ 51’000 ' 82’000 — -  3rooo -  31’000
Korpi...................................... 84’000 92’000 -  rooo 7'000 -  8’000
Turun—Tampereen—-Hämeenlinnan rautatiellä.
V i i a l a ................................. 130’000 107’000 + rooo + 22'000 .+ 23’000
I i t t a l a ................................. 51’000 43’000 + rooo + 7’000 + 8'000
K yrö ...................................... 46’000 54'000 + rooo -  9’000 -  8'000
M e lli lä ................................. 37’000 42’000 + rooo -  6’000 -  5’000
H um ppila ............................. 154’000 165’000 — -  12’000 -  irooo
L em p ää lä ............................. 123’000 131’000 + 3’000 ' -  irooo -  8’000
T o ija la ................................. ’ 85'000 94’000 + 2’000 -  12’000 -  9'000
Vaasan rautatiellä.- '
Laihia . . . . .................. 46’000 39’000 — + 7’000 + . 7'000
Ylistaro................................. 63’000 ■ 58’000 • ■ — + 5’000 + ,5'000
S e in ä jo k i............................. 158'000 143’000 + 14’000 + 2’000 + 15'000
Inha . . ■............................. 98’000 78’000 — + 20’000 + 20’000
Haapamäki ' ........................ 28’000 21’000 + rooo + 4’000 + 7 TOO'
V i lp p u la ............................ 181’000 169'000 + 3'000 + 10’000 + 12'000
■Lyly................................. 16’000 iro oo — + ' 5’000 + 5'000
Orihvesi................................. 106’000 97’000 + 5’000 + 5’000 + 9'000
S u inu la ................................. 24’000 19'000 + .rooo + 4’000 + 5'000
Nikolainkaupunki . . . . 767’000 773’000 + iro oo — 15’000 -  6’000
A la v u s ................................. 89’000 105'000 + 2'000 -  18’000 -  16’000
O s t o l a ................................. 7 2’000 78’000 + rooo -  7’000 -  '6’000
Oulun rautatiellä.
T o r n io ................................. 61’000 56’000 + ' 4'000 + rooo + 5’000
K em i...................................... 7 5’000 70'000 + 3’00Ö + 2’000 + 5’000
H a u k ip u d a s ................... ’. 17’000 12'000 + 5’000 — + 5’000
O u lu ...................................... 366’000 354’000 + 8’000 + 4’000 + 12’000
R u u k k i................................. 60’000 53’000 + 3’000 + 5’000 + 7'000
O u la in e n ............................. 68’000 60'000 + 3’000 + 4'000 + .8'000
Y liv ie sk a ............................. 74’000 66’000 + 5’000 + 3’000 + 8’000
Sievi ...................................... 48’000 39’000 + l ’OOO + 8'000 + 9’000
K ä lv i ä ................................. 35’000 27’000 + 2’000 + 5’000 + 8’000
K ro n o b y ................... ....  . 38’000 33’000 -  2’000 + 7’000 + 5’000
Asemien
suhteellinen
merkitys.
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A s e m i e n
s u h t e e l l i n e n
m e r k i t y s .
Asemat.
Tulo 
v. 1905.
Vnif.
Tulo 
v. 1904.
Smf.
Lisäys (-)-) tahi vähennys (—) 
vuonna 1905
matkus­
tajalii­
kenteestä.
Xmf.
tavara­
liiken­
teestä.
Vmf
Kaikkiaan.
S?mf.
K au h av a ............................. 65’000 48’000 + 3’000 + 14’000 + 17’000
L a p u a ................................. 75’000 58’000 + 2’000 + 15’000 + 17’000
Kokkola................................. 234’000 244’000 + 9’000 -  19’000 - 10’000
K ällb y ................................. 22’000 37’000 - r o o o -  14’000 - 15’000
Kovjoki................................. 30’000 36’000 — r o o o -  4’000 — 6’000
Savon rautatiellä.
Iisv e si................................. 85’000 65’000 + 3’000 + 17’000 +
OOoöCM
Mikkeli................................. 268’000 220’000 + 7’000 + 41’000 -h
oooCOT*
Harju...................................... 229’000 217’000 + 3’000 + 9’000 + 12’000
Kymi...................................... 124’000 114’000 - 3’000 + 12’000 + 10’000
K o tk a ................................. 272’000 235’000 + 10’000 + 30’000 + 3 7’-000
Iisalm i.................................. 116’000 128’000 - 10’000 -  1 ’000 - 12’000
Kurkimäki............................. 20’000 28’000 l ’OOO -  8’000 - 8’000
Suonnejoki............................. 46’000 62’000 — -  16’000 - 16’000
Haapakoski........................ - 39’000 44’000 — -  6’000 — 5’000
Pieksäm äki........................ 64’000 80’000 + l ’OOO -  17’000 - 16’000
Haukivuori. . . . . . . 19’000 30’000 — -  11’000 ■ - 11’000
Kalvitsa................................. 8’000 14’000 — -  6’000 - 6’000
Otava 122’000 179’000 + l’OOO -  58’000 - 57’000
Hietanen . . . . . . 18’000 33’0Ö0 — -  15’000 - 15’000
M äntyharju........................ 48’000 100’000 - 2’000 -  50’000 52’000
Y oik osk i............................. 58’000 65’000 - l ’OOO -  6’000 - 7’000
Myllykoski............................. . 40’000 49’000 + l ’OOO -  11’000 - 9’000
, Inkeroinen............................ 121’000 134’000 — 2’000 -  i r o o o — 13’000
Karjalan rautatiellä.
Värtsilä................................. 150’000 131’000 - l ’OOO h 20’000 + 19’000
Sortavala............................. ■ 367’000 362’000 - 3’000 +  8’000 + 5’000
H iitola................................. 182’000 176’000 - l ’OOO +  8’000 + 6’000
Ojajärvi................................. 260’000 233’000 _ - l ’OOO +  28’000 + 27’000
Vuoksenniska........................ 144’000 131’000 + 3’000 +  11’000 + CO ö o o
Antrea" ................................. 366’000 356’000 + 2’000 +  8’000 + 10’000
Kuokkaniemi........................ 28’000 41’000 — -  13’000 - 13’000
N iva...................................... 35’000 44’000 + l ’OOO -  10’000 - 9’000
Jaakkim a............................. 70’000 75’000 — -  4’000 - 5’000
Ihala...................................... 102’000 155’000 - 2’000 r  52’000 - 53’000
Elisenvaara........................ 168’000 • ' 245’000 + 9’000 -  85’000 - 77’000
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Asemat.
Tulo 
v. 1905.
Tulo 
v. 1904.
'Jmf
Lisäys (+ ) tahi vähennys (—) 
vuonna 1905
matkus­
tajalii­
kenteestä.
Vmf
tavara­
liiken­
teestä.
9!mf.
Kaikkiaan.
Alho...................................... 60'000 80'000 -  1’000 -  19’000 _ 20'000
Inkilä . ........................ 158'000 173'000 -  2’000 -  12’000 - 15'000
Sairala................................. 135’000 16T000 — -  25’000 - 26'000
Im a tra ................................. 153’000 167’000 + 8'000 -  22'000 - 14’000
Enso . . . ................... 128’000 • 151’000 + 2'000 -  24’000 - 23'000
J ä ä s k i ................................. 81'000 106'000 — -  25’000 - 25’000
Hannila................................. 54’000 63’000 -  1’000 -  8’000 - 9’000
T a l i ...................................... 21’000 30'000 -  1’000 -  8’000 - 9'000
Tammisuo............................ 24'000 29’000 — -  4’000 . “ ' 5'000
Porin rautatiellä.
P o r i ...................................... 293'000 264’000 + 11'000 + 18’000 + 29'000
K auvatsa............................ , 19’000 12'000 — + 7’000 4- 7’000
Siuro . . . .  - ................... 136'000 99'000 + 1’000 + 36’000 + 37’000
N o k ia ................................. 141’000 116’000 + 3'000 + 22’000 + 25'000
Heinoo................................. 8’000 22’000 — - -  13’000 - 14’000
Karkku................... .... 39'000 44’000 -  5’000 — 5'000
Jyväskylän rautatiellä.
Kuusa .................................. 30'000 2-2'000 — + 8’000 + 8’000
Suolahti................................. 272’000 300’000 + 4’000 -  32'000 - 28’000
Laukaa . ................... 14'000 20’000 -  rooo -  5’000 - 6'000
Jyväskylä............................ 182’000 206’000 + 4'000 —' 28’000 - 24'000
V e sa n k a ............................. 6’000 13’000 ■ — -  .7’000 - 7’000
Kintaus ................................. 18’000 25’000 — -  7’000 - 7'000
Petäjävesi............................. 47'000 59’000 — -  12'000 - 12’000
Keuruu ................................. 63'000 817000 — -  18'000 — 18’000
Helsingin—Turun rautatiellä.
S a lo ...................................... 101’000 96’000 +  2’000 +  3’000 + 5’000
P e rn iö ................................. 52’000 47’000 +  rooo +  4’000. + 5'000
S k u r u ................................. 65’000 57’000 +  2’000 +  6’000 + 8'000
Billnäs................................. 70’000 42'000 • +  2’000 +  26’000 + 28'000
Sjundeä................................. 29'000 23'000 +  2’000 -F 4'000 + 6’000
Piikkiö................... , . .. 17'000 21’000 — -  3'000 - 4'000
H aja la ................................. 16’000 21’000 — -  5’000 - 5'000
Esbo....................................... 25'000 30’000 +  rooo -  6’000 - 5’000
Asemien
suhteellinen
merkitys.
M a tk u s ta ja -
liik en n e tu lo .
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Erityistietoja matkustajaliikennetulosta.
Matkustajaliikenteestä vuonna 1905 kannettujen tulojen kokonaismäärä 
teki 3nf. 14’103’855: 40, vastaten SSmf 12’811’322: 12 edelliseltä vuodelta.
Tästä jakautui varsinaisten matkustajain kolmen luokan osalle:
• 3 /m f. J m .
I lu o k a n ............................... 304’155: 20
n  4’090’499: 82
m  „   9’102’522: 27
13’497’177: 29
Valtionrautateiden matkustajaliikenteestä karttuneen bruttotulon saa­
miseksi on näistä kannetuista tulosummista vähennettävä allamainitut raha­
määrät, jotka on suoritettu ulkomaisille rautatiehallinnoille sekä erinäisille 
höyrylaivayhtiöille ja yksityisille henkilöille korvaukseksi niiden laskuun 
myydyistä kiertomatkakupongeista, niin myös käyttämättömistä pileteistä 
ja kiertomatkakupongeista y. m., nimittäin:
ym. _ *
.1 luokan tu lo ista ..............................80’265: 88
II „ „   523’991: 40
III . : . 150’12l: 35
754’378: 63
Bruttotulo matkustajaliikenteestä tuli siten nousemaan seuraaviin mää­
riin niissä eri pääerissä, joihin tämä tulo jaetaan, nimittäin:
Vuonna 1905. Vuonna 1904.
SUnf % Smf. jm. %
I luokan matkustajista . . 223’889: 32 1,68 183’282: 01 1,50
U „ „ ' . . 3’566’508: 42 26,72 3 ’232’419: 68 26,50
m  „ „ - . . 8 ’952’400: 92 67,06 8 ’231’450: 53 67,47
Erinäisiä lisätuloja yöjunista. 125’510: 10 . 0,94 115’875 : 60 0,95
- 12’868’308: 76 96,40 l l ’763’027: 82 96’42
Sotaväen kuljetuksesta. . . 63’781: 02 0,48 63’715: 98 0,52
Vankien „ . . . 69’779: 89 0,52 48,665: 31 0,40
Yht. matkustajain kuljetuksesta 13’001’869: 67 97,40 l l ’875’409: 11 97,34
Pakaasin liikapainosta . . . 290’469: 39 2,18 269’642: 37 2,21
Ylimääräisistä junista . . . 4’72l: 68 0,03 5 ’705: 65 0,05
Ruumiiden kuljetuksesta . . 52’416: 03 0,39 48 ’880: 75 0,40
Yhteensä 13’349,476: 77 100,oo 12’199’637: 88 ■•100, oo
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Suhteellisesti eri rautateistön pituuteen verraten karttui matkustajalii­
kenteen eri lähteistä vuosina 1905 ja 1904 seuraavat
keskimäärät ratakilometriltä.
V. 1905. V. 1904.
$m f -pii. Shif. ym
I luokan m atk usta jista .............................. 73:' 50 61: 52
II „ „ .................... • 1’170: 88 1’085: 07
HI „ „ .......................... 2’939: 07 2 ’763: 16
Erinäisiä lisätuloja yöjunista.................... 41: 21 38: 90
Yhteensä 4 ’224: 66 3 ’948: 65
Sotaväen kuljetuksesta............................... 20: 94 21: 39
Vankein .................... .....  . 22: 91 16: 33
Yhteensä matkustajani kuljetuksesta 4’268: 51 3 ’986: 37
Pakaasin liikapainosta............................... 95: 36 90: 51
Ylimääräisistä j u n is t a ............................... 1: 55 1: 92
Ruumiiden kuljetuksesta .......................... 17: 21 16: 41
‘ Kaikkiaan 4 ’382: 63 4 ’095: 21
Keskimäärin kertyi kustakin myydystä piletistä eri matkustajaryh-
missä seuraava
keskitulo matkustajapiletiltä.
V. 1905. V. 1904.
Vmf p m .
■ I luokan matkustajista.......................... 4: 99 4: 44
H „ .................... , . 3: 45 3: 47
m  „ 1: 26 1: .26
Keskimäärin kaikilta kolmelta luokalta l: 57 1: 57
Sotaväen kuljetuksesta .............................. 1: 72 1: 74 .
Vankein „ ............................. 6: 50 6: 45
Keskimäärin kaikista kuljetuksista . . 1: 37 1: 39
Keskitulo henkilökilometriltä nousi eri matkustajaryhmissä seuraaviin
määriin:
Keskitulo henkilökilometriltä.
V. 1905. V. 1904.
Penniä. Penniä.
I luokan m atk ustajista ............................. 6,5 6,i ■ ■
H „ „ ........................• ; 4,8 ■ . 4,9
HI „ „ .......................... 3,o
Keskimäärin kaikilta kolmelta luokalta . . 3,4 3,4
Sotaväen kuljetuksesta-. ' .......................... 1,0 . 1,0
Vankien „ ............................... . 3,0 3,0
Keskim. varsinaisesta matkustajaliikenteestä 3,2 3,i
M a t k u s t a j a -
l i i k e n n e t u l o .
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T a v a r a -
l i ik en n e tu lo .
Erityistietoja tavaraliikennetulosta.
Koko kannettu tulo valtionrautateiden tavaraliikenteestä vuodelta 1905 
nousi 17’987’043 markkaan 67 penniin, joka määrä on 701’698 markkaa 10 
penniä pienempi kuin edellisenä vuonna kannettu tulo, 5%: 18’688'741: 77. 
Kun tästä luetaan pois vuoden kuluessa takaisin' suoritetut rahtimaksut, 
%mf. 22’878:13 (vastaava.'määrä vuonna 1904 oli 3%: 13’356: 97), jääpi brutto­
tuloksi tavaraliikenteestä vuodelta 1905 3%: 17’964’165: 54, jota summaa 
vuotta ennen vastasi 3%? 18’675’384: 80.
Tämä bruttotulo jakautui eri tuloeriin seuraavalla tavalla:
Vuonna 1905. Vuonna 1904.
CO CO Oi CO
Vntf. pH. ' 7  Sfrnf. -pii. ' 7
Tulo rahtitavarasta..... 16’546’610: 61 92,n 17’352'125: 83 92,91
„ pikatavarasta... 789’588: 28 4,40 735’370: — 3,94
„ paketeista . . . . . .  232’078: 54 1 ,29  241’749: 57 1 ,3 0
„ maidosta (pileteillä kuljetetusta) 99’992: 64 0 ,5 5  69’202: 99 0 ,3 7
„ hevosista . . . . . . 123’923: 39 0 , 6 9  118’306: 99 0,gs
„ koirista 34’497: 03 0,i9 31’941: 31 0,i?
„ karjasta.............  97’839: 76 0 ,5 4  • 89’358: 26 0 , 4 8
„ a jo n eu v o ista ................................. 39’635: 29 0,22_____ 37’329: 85 0,20
Yhteensä 17’964’165: 54.100,00 18’675’384: 80 100,00
Ylläolevista numeroista näkyy, että aikaisemmin mainitusta tavaralii- 
kennetulon vähennyksestä, joka oli 7 l l ’000 markkaa, pääosa keskittyy rahti- 
tavaran kuljetuksesta karttuneeseen tuloon, joka väheni 806’000 markkaa 
eli 4 ,6 4  °/0, ja sen ohessa väheni tulo pakettien kuljetuksesta 10’000 mark­
kaa. Muista tavaraliikenteen tuloeristä lisääntyi pikatavarasta karttunut 
tulo 54’000 markkaa ja tulo pileteillä kuljetetusta maidosta 31'000 markkaa. 
Hevosten kuljetus on tuottanut 6’000 markkaa, koirain kuljetus 2’000 mark­
kaa, karjan kuljetus 9’000 markkaa ja ajoneuvojen kuljetus 3’000 markkaa 
enemmän kuin edellisenä, vuonna.
' Niiden’ lV:nnen liitteen tauluun N:o 17 merkittyjen rahtitulojen mu- T a v a r a iu -  
kaan, jotka eri tavaralajien on laskettu suunnilleen tuottaneen, ovat suu- ken n etu lo . 
rimmat tulomäärät vuosina 1905 ja 1904, karttuneet seuraavista tavarala­
jeista, nimittäin:
Vuonna 1905. Vuonna 1904.
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3S2
O
3°"
3/mf
ä ® 
F  3
g <*>•
“ g p 3
kuljetetuista haloista . ; . ■ .......................... 1’948’000 11,2 2’191’000 12,i
n paperiteollisuuteen luettavista
tavaralajeista . . . . l ’886’000 10,9 1’783’000 9,9
» jauhoista ja ryyneistä . . . 1’817’000 10,5 2’012’000 l l , i
n • lankuista ja laudoista . . •. 1’650’000 9,5 1’800’000 9,9
■ • Yhteensä 7’301’000 42,1 7’786’000 43,0
Muista tavaralajeista kertyi rahtituloja:
Vuonna 1905. Vuonna 1904.
% ■ Smf ’ %
hirsistä ja propsista.............................................. 748’000 4,3 964’000 5,3
metalliteollisuuteen luettavista tavaralajeista. 701’000 4,o 601’000 3,3
langoista ja kutom ateoksista .......................... 604’000 3,5 548’000 3,0
muista kuin edellämainituista puutavaroista . 531’000 3,1 608’000 3,i
s o k u r is ta .............................................................. 492’000 2,8 483’000 2,7
kemiallisista valmisteista ja tuotteista . . . 459’000 2,6 586’000 3,2
voista............................................................. ..... . 387’0Ö0 2,2 390’000 2,2
tu p a k a sta ............................................................. 330’000 1,9 337’000 1,9
tiilistä . . • ........................................................ 324’000 1,9 299’000 1,7
väkirehusta............................................................. 290’000 1,7 333’000 1,8
erittelemättömistä ravinto- ja nautintoai­
neista ............................................................. 284’000 1,6 319’000 1,8
öljyistä, tervoista ja valaistusaineista . . . 267’000 1,5 266’000 1,5
k a u r o is ta ................ ' .......................................... 246’000 1,1 189’000 1,0
lasi- ja savitavaroista......................................... 244’000 1,1 23l’000 1,3
kivistä, kalkista ja sementistä.......................... 226’000 1,3 237’000 1,3
m a id o s ta ............................... 209’000 1,2 18l’000 1,0
kahvista, teestä ja kaakaosta .......................... 194’000 1,1 201’000 1,1
nahoista................................................................... 191’000 1,1 161’000 0,9
ru k iista .................................................................. 189’000 1,1 225’0Ö0 1,2
l i h a s t a ................................................................... 172’000 1,0 185’000 l,o
k a lo ista ................................................................... 148’000 0,9 156’000 . 0,9
paloviinasta ja v iin e is tä .................................... 136’000 0,8 137’000 0,8
12
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T a v a r a in - ■ Suhteellisesti eli rautateistön pituuteen verraten vastasivat, tavaralii-
ken n e tu lo . kenteen. eri tuloerät' seuraavia keskimääräisiä tuloja ratakilometriltä:
Keskitulo ratakilometriltä.
. V. 1905. V. 1904.
Sfinf. Jl'& & m f. Jiis.
R ahtitavarasta ........................... . 5’432: 24 5’824: 82
Pikatavarasta......................................... 259: 22 246: 85
Paketeista . .......................................... . 76: 19 81: 15
Pileteillä kuljetetusta maidosta . . 32: 83 23: 23
H ev o sista ....................................  . 40: 68 39: 71
Koirista................................................... 11: 33 10: 72
K a r ja s ta .............................................. 32: 12 30: —
Ajoneuvoista . . . . . . . . . . 13: 01 12: 53
Yhteensä 5’89 7: 62 6’269: 01
Keskimäärin yksiköltä teki kustakin tavararyhmästä karttunut tulo:
Pikätavarasta „ 
Paketeista' kappaleelta
Koirista
Karjasta
Ajoneuvoista
V. 1905. V. 1904.
S lm f' -/¡M V m f Jlä.
. 5: 98 5: 98
. 38: 85 42: 02
. — : 41 — : 44
. — : 67 —: 55
. 9: 38 9: 70
1: 32 1: 34
. 3: 59 3: 50
5: 70 -5: 49
Keskitulo kultakin rahti- ja pikatavaran tonnikilometriltä nousi vuo­
delta 1905 5,o penniin; vuonna 1904 tämä tulo oli 4,s ja 1903 4,e penniä.
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Valtionrautateiden menot.
Menot Suomen Valtionrautateiden hallinnosta, kunnossapidosta ja käyt­
tämisestä nousivat vuodelta 1905, kuten tämän kertomuksen alussa jo on 
mainittu, 28’259’337 .markkaan 87 penniin ja ovat niinmuodoin olleet 
1’651’716 markkaa 7 penniä eli 6,2 % suuremmat kuin edellisenä vuonna, 
jolloin menot tekivät 26’607’62l markkaa 80 penniä sekä niiden lisäys vuo­
desta 1903 2’050’558 markkaa 55 penniä eli 8,4 °/o-
Vaikka menojen lisäys siten oli melkoista pienempi kuin edellisenä 
vuonna, oli tulojen ja menojen välinen suhde vuonna 1905 kuitenkin epä­
suotuisampi kuin vuonna 1904, sillä mainittua 6,2 prosentin menonlisäystä 
vastaa ainoastaan 1,3 prosentin tulonlisäys, jota vastoin tulot vuonna 1904 
lisääntyivät'3,7 °/o- ' ' ' • ' -
Menoprosentti, joka vuonna 1904 teki 85,o sekä vuosina 1903 ja 1902
81,4 ja 85,7 %, on nyt noussut korkeimpaan määrään, minkä se on saavut­
tanut jälkeen vuoden 1870, jolloin Riihimäen ja Pietarin välinen rataosa 
kokonaisuudessaan avattiin liikenteelle, eli 89,1 prosenttiin.
Kutakin rataUlometriä hohti valtionrautateiden liikennepituudesta, joka 
teki 3’046 kilometriä, nousivat menot 9’278 markkaan ja olivat siten 346 
markkaa eli 3,9 %  suuremmat kuin vuonna 1904, jolloin vastaava määrä 
oli 8’932 markkaa.
Rautatiehallinnon hunhin eri osaston menot nousivat vuonna 1905 sekä 
lähinnä edellisenä vuonna seuraaviin määriin:
Vuonna 1905. Vuonna 1904.
S m f. y m %  summasta. 3 h n f. f iä . % summasta.
Päähallinnon menot l ’600’472: 03 5,66 l ’496’599: 46 5,62
Toimisto-osaston n 516’914: 48 1 ,83 467’412: 82 1,76
Liikenneosaston 8’765’539: 08 31,02 8 ’366’108: 90 3 1 ,4 4
Rataosaston 7’515’520: 36 26,60 6 ’832’502: 72 25,68
Koneosaston 9’860’891: 92 34,89 9’444’997: 90 35,60
Yhteensä 28’259’337: 87 100,00 26’607’62l: 80
M e n o t .
H a l l i n t o - o s a s ­
t o j e n  m e n o t .
100,00
Ji
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M en o t.
H a l l in to -o s a s ­
to je n  m en o t.
Kuten tämän sovitelman prosenttiluvuista käypi ilmi, ovat muutokset 
eri hallinto-osastojen menojen välisessä suhteessa, myöskin vuonna 1905, 
samoin kuin lähimpinä edellisinä vuosina, olleet jotenkin vähäpätöiset, sillä 
suurin muutos, rataosaston prosenttiluvun lisäys, ei tee täyttä yhtä prosent­
tiyksikköä, kahden muun suuremman osaston prosenttilukujen näyttäessä 
vähennystä1, koneosaston hiukkasen enemmän ja liikenneosaston hiukkasen 
vähemmän kuin puoli prosenttiyksikköä, sekä päähallinnon ja toimisto- 
osaston lukujen osottaessa aivan vähäpätöistä lisäystä.
Eri osastojen menoissa kahtena viime vuonna tapahtuneet sekä suo­
ranaiset että suhteelliset eli prosenttilukujen lisäykset tahi vähennykset nä­
kyvät seuraavasta sovitelmasta:
Päähallinnon menoissa 
Toimisto-osaston „
Liikenneosaston „
Rataosaston - „ 
Koneosaston „
Koko hallinnon menoissa
L i s ä y s  (+ ) t
V. 1905 v:sta 1904.
Ä / y u ä. %
+  103’872:57 +  6,94
-)- 49’501: 66 -1- 10 ,59
+  399’430: 18 +  4,77
- f  683’017: 64 ' +  10,oo
' +  415’894:02 +  4,40
+  1’651’716:07 +  6,21
h i  v ä h e n n y s  (— )
V . 1 9 0 4  v : s t a  1903 .
S m f flä. 0 /Q
— 126’437:63 —  7,79
+  19’552:45 +  4,37
+  798’304: 24 +  10,55
+  551’354:63 +  8,78
+  807’784:86 +  9,35
+  2,050’558: 55 + - 8 , 3 5
Vertailu eri osastojen menoerittelyjen ja vastaavien lukujen kesken 
vuodelta 1904 osottaa seuraavaa:
Päähallinnon menoista ovat palkkaukset lisääntyneet 909’000:sta 969’000 
markkaan,- siis 60’000 markkaa eli 6 ,7  %, painatuskustannukset I76’000:sta 
203’000 markkaan, siis 27+00 markkaa eli 15,7 %> eläkkeet ja apurahat 
I75’000:sta 19l’000 markkaan, siis 16’000 markkaa eli 8 ,9  %,. ruumiinvam­
moista suoritetut vahingonkorvaukset m ’000:sta 117’000 markkaan, siis 
6’000 markkaa eli 5 ,8  °/o> Ja 'avustus valtionrautateiden eläkelaitokselle 
50’000:sta 55’000 markkaan, siis 5’000 markkaa eli 9 ,7. %» mutta tarverahoilla 
korvattavat menot ovat vähentyneet 5 l’000:sta 43’000 markkaan, siis 8’0Ö0 
markkaa eli 1 6 , 3  %> ja edeltäarvaamattomat menot 7’000:sta 3’000 markkaan.
Toimisto-osaston kolmesta momentista, joihin tämän osaston menot jae­
taan, ovat sekalaiset menot lisääntyneet 229’000:sta 276’000 markkaan, siis 
47’000 markkaa eli 20,5 %> ja palkkaukset 9 l’000:sta 106’000 markkaan, 
siis 15’000 markkaa eli 16,e °/0, jota vastoin sairaanhoitokustannukset ovat’ 
vähenneet l'47’000:sta 135’000 markkaan, siis 12’000 markkaa eli 8 ,5  % •  
Ensinmainitussa momentissa tapahtunut verraten suuri lisäys on syntynyt
siten että arvaamattomat menot ovat'lisääntyneet kokonaista 59’000 mark- Menot. 
kaa (49’000:sta l08’000:een), jota vastoin momentin muut menoerät osotta-Scdlmto'osas' 
vat vähennystä yhteensä 12’000 markkaa. - . tojen menot.
Liikenneosaston menoista lisääntyivät palkkausmenot 7’226’000.sta 
7’650’000 markkaan, siis 424’000 markkaa eli 5 , 9  % (vastaten 610’000 mar­
kan eli 9,2 %:n lisäystä vuonna 1904), ja sekalaiset menot 87’000:sta 
103’000 markkaan, siis 16’000 markkaa eli 18,s % (vastaten 7’000 markan 
lisäystä vuonna 1904), mutta tarveaineiden ja kaluston kulutuskustannukset 
vähenivät i ’002’000:sta 967’000 markkaan, siis 35’000 markkaa eli 3,6 %
(168’000 markan eli 20,1 prosentin lisäystä vastaan edellisenä vuonna), sekä 
sähkölennätin- ja telefoönimenot 52’000:sta 47’000 markkaan, siis 5’000 
markkaa eli 10,3 % (vastaten 14’000 markan eli 36,7 prosentin lisäystä 
vuonna 1904).
Palkkausmomentissa lisääntyivät virkamiesten palkkaussumma 74’000 
markkaa eli 3,3 % (2’264’000:sta 2’338’000 markkaan), junamiehistön palk­
kaus 106’000 markkaa eli 7,o % ( l’5 i4’000:sta 1’620’000 markkaan), aseniä- 
palvelijakunnan 117’000 markkaa eli 8 ,7  °/0 ( i ’349’000:sta i ’466’000:een), 
vuokramenot 77’000 markkaa, eli 7,o % ( l ’H l ’000:sta 1’188’000 markkaan), 
viransijaisten palkkaus 31’000 markkaa eli 19,6 % (I58’000:sta 189’000 mark­
kaan) ja virantoimitusrahat 16’000 markkaa eli 3,6 % (446’000:sta 462’000 
markkaan). . ' •
Tarveaineiden ja kaluston kulutusmomentin menojen vähennys on sym 
tynyt siten että kustannukset lämmityksestä asemilla ovat vähentyneet 
12’000 markkaa eli 4,i % (285’000:sta 273’000 markkaan) säkä tarvekalu­
jen kulutuksesta ja kunnossapidosta 35’000 markkaa eli 24,4 % (145’000:sta.
110’000 markkaan), kun taas menot lämmityksestä, signaalin-annosta ja 
valaistuksesta junissa ovat nousseet 12’000 markkaa eli 7,5 % (I65’000:sta 
177’000 markkaan).
Sekalaisten menojen momentissa on pääasiallinen muutos se, että 
menoerä asemien siivoamisesta on lisääntynyt 13’000 markkaa eli 17,9 %
(76’000:sta 89’000 markkaan).
Bataosaston menojen pääeristä osottavat raidekustannukset tälläkin 
kertaa suurimman lisäyksen, nimittäin 3’032’000:sta 3’764’000 markkaan, 
siis 642’000 markkaa eli 21,2 % (413’300 markkaa eli 15,8 prosenttia vas­
taan vuonna 1904).. Momentin eri menoeristä ovat,kustannukset ratakisko­
jen ja niiden tarpeiden vaihdosta lisääntyneet 319’000 markkaa eli 6 2 ,7  % 
(509’000:sta 828’000 markkaan), josta lisäyksestä 234’000 markkaa tulee 
pääradan ja 81’000 markkaa Vaasanradan osalle. Kustannukset ratapölk­
kyjen vaihdosta nousivat 230’000 markkaa eli 14,7 % ( l’566’000:sta l ’796’000 
markkaan), ja johtuu tämä lisäys kokonaan ratapölkkyjen impregneerauksesta, 
josta oli menoja 297’000 markkaa. Sen lisäksi- sattui menoissa raiteen,hie­
koituksesta ja suoristuksesta 138’000 markan eli '18,o °/o;n lisäys (768’000:sta
906’000 markkaan), mutta kaikki muut raidemomentin menoerät osottavat/
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f- M e n o t ,  vähennyksiä, kustannukset vaihteista kun ovat vähenneet 20’000 markkaa
i H a i i m t o - o s a s -  15>0 , , j () ( i33’ooo:sta 113’000 markkaan), kääntölavoista y. m. 13’000 mark- 
t o j e n  m e n o t .  j<;aa kiinteistä signaaleista y. m. ja signaalinantotarpeista yhteensä
l l ’000 markkaa.
Osaston palkkausmenot ovat lisääntyneet l ’545’000:sta l ’598’000 mark­
kaan, siis 53’000 markkaa eli 3,5 % (91’000 markkaa eli 6,2% vastaan edel­
lisenä vuonna), nimittäin virkamiesten palkkaus 14’000 markkaa eli"10,.2% 
(142’000:sta 156’000 markkaan), ratamestarien palkkaus 13’000 markkaa eli
4.9 % (264’000:sta 277’000 markkaan), rata-, sillan- ja veräjänvahtien palk­
kaus 31’000 markkaa eli 3,4 % (918’000:sta 949’000 markkaan) ja sijaisten 
palkkaus 8’000 markkaa eli 25,8’% (3 l’000:sta 39’000 markkaan), jota vas­
toin hyyrykorvausmenot ovat vähenneet 14’000 markkaa eli 12,1 % 
(116’000:sta 102’000 markkaan).
Osaston muiden momenttien menoista lisääntyivät lumenluontikustan- 
nukset 283’000:sta 328’000 markkaan, siis 45’000 markkaa eli 15,9 % (16’000 
markkaa eli 5,9 % vastaan vuonna 1904), menot maa- jä taidetöistä 
547’000:sta 578’000 markkaan, siis 31’000 markkaa eli 5,g % (32’000 mark­
kaa eli 6,1 % vastaan vuonna 1904), .sähkölennätin- ja telefoonikustannuk- 
set 49’000:sta 63’000 markkaan, siis 14’000 markkaa eli 28,e % (8’000 mar­
kan vähennystä vastaan edellisenä vuonna), ja sekalaiset menot 8 '000:sta 
15’000 markkaan.-
Vähennystä edellisen vuoden suhteen osottavat taas kuonerakennus- 
kustannukset I’3l5’000:sta 1’211’000 markkaan, siis 104’000 markkaa eli
7.9 %' (12’000 markan lisäystä vastaan vuonna 1904), sekä menot kaluston 
kulutuksesta ja kunnossapidosta 53’000:sta 48’000 markkaan.
Koneosastossa keskittyy suurin menojen lisäys liikkuvan kaluston kun­
nossapitoon, josta kulungit ovat nousseet 2’756’000:sta 3’077’000 markkaan, 
siis 32 l’000 markkaa eli 11,6 % (222’000 markkaa eli 8,s % vastaan vuonna 
1904). Tämä lisäys, on syntynyt siten että vaunujen ynnä niiden pyörien 
ja akselien kunnossapitoon on mennyt 360’000 markkaa eli 24,2% enemmän 
kuin edellisenä vuonna (menomäärä lisääntyi l ’487’000:sta l ’847’000 mikään), 
josta lisäyksestä tavaravaunujen osalle jakautuu 333’000 markkaa ja hen- 
kilövaunujen osalle 22’000 markkaa, kun taas veturien ja tenderien kun­
nossapito on maksanut 39’000 markkaa eli 3,1 % vähemmän kuin vuonna 
1904 (menomäärä kun väheni l ’268’000:sta 1’229’000 markkaan).
Koneosaston palkkausmenot lisääntyivät, 2’825’000:sta 3’012’000 mark­
kaan, siis 187’000 markkaa eli 6,g % (237’000 markkaa eli 9 , 2  % vastaan 
vuonna 1904), nimittäin veturimiehistön palkkaus 2'467’000:sta 2’614’00Ö:een, 
siis 147’000 markkaa eli 6 ,o % (185’000 markkaa eli 8,1 % vastaan), vau- 
nupalvelukseen kuuluvan henkilökunnan palkkaus 224’000:sta 246’000 mark­
kaan, siis 22’000 markkaa eli 9,s % (40’000 markkaa eli 21,g % vastaan) 
ja varastonhoito-henkilökunnan palkkaus 134’000:sta 152’000 markkaan, siis 
18’000 markkaa eli 13,4 % (12’000 markkaa eli 10,o % vastaan).
Veturipalveluksen tarveainekulutuksessa esiintyy vähennystä 3’775’000:sta Menot. 
3’681’000 markkaan, siis 94’000 markkaa eli 2 ,5 %  (329’000 markan eli 9 e Sallinto-osas- 
°/0:n lisäystä vastaan edellisenä vuonna), sillä menot veturien' polttoaineista tojm menPt  
ovat vähentyneet 88’000 markkaa eli 2,g % (3’397’000:sta 3’309’000 mark­
kaan) j a . vedennostokiistannukset 10’000 markkaa eli. 5 , 2  % (I94’000:sta 
184’000 markkaan), jota vastoin momentin kahdessa muussa menoerässä on 
tapahtunut jonkun verran lisäystä.
Osaston sekalaiset menot lisääntyivät 35’000:sta 46’000 markkaan.
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I:sen liitteen 8:nnessa taulussa lueteltu valtionrautateistön henkilökunta Henkilökunta. 
on vuonna 1905 lisääntynyt 7’268:sta 7’550 henkeen, siis 282 henkeä eli
3,9 % (388:aa henkeä eli 5,e % -vastaan vuonna 1904).
. 5 Toimisto-osaston henkilökunta lisääntyi 286:sta 303 henkeen, siis 17 
henkeä eli 5,9 % 12:a henkeä eli 4,3% vastaan edellisenä vuonna. Oikeas­
taan on kuitenkin lisäksi tulleiden henkilöiden lukumäärä ihan yhtä suuri 
kuin vuonna 1904, sillä lukkarit, luvultaan 5, jotka ennenkin ovat olleet 
olemassa, eivät ole ennen olleet otettuina yllämainittuun henkilötauluun.
Lisäksi tulleista henkilöistä oli 5 puhtaaksikirjoittajaa, 1 reviisori, 1 kontrol- 
lööri, 1 kirjanpitäjä, 1 piiripäällikkö ja 3 koulu n opettajaa.
Liikenneosastossa lisääntyi henkilökunta 3’875:stä 4’063 henkeen, siis 
188 henkeä eli 4,9 % 196 henkeä eli 5,3 % vastaan vuonna 1904, ja oli 
lisäksi tulleista asemapäälliköitä 2, sähköttäjiä 6, konduktöörejä 34, jarru- 
miehiä 50, vaununsiivoojiä 2, pakkames'tareja 3, asemamiehiä 24, vaihde- ■ 
miehiä ja vaihdemiesten esimiehiä 63, asemanvahtimestareja 2, veräjänvah- 
teja 3 ja muihin toimiin lukeutuvia henkilöjä 5, jota paitsi eräiden virkai­
lijain luku on vähentynyt kaikkiaan 6 henkeä.
. Rataosaston henkilökunta ei ole lisääntynyt, osottaapa vuoden lopussa 
satunnaista vähennystäkin. . . .  •
i
- '
. Koneosastossa lisääntyi ‘henkilökunta- l ’579:stä 1’660 henkeen, siis 81 
henkeä eli 5,i % 124 henkeä eli 8,5 % vastaan edellisenä vuonna. Lisäksi ' 
tuli 6 koneinsinööriä (3 toisen luokan, 1 apulaisinsinööri ja 2 ylimääräistä),
3 koneenkäyttäjää, 3 kirjuria, 2 varikon-esiniiestä, 11 veturinkuljettajaa, 7 
veturinlämmittäjää, 23 veturinsiivoojaa, 18 vaununtarkastajaa, ’8 vaunun- 
voitelijaa sekä 6 muihin toimiin lukeutuvaa henkilöä, jota vastoin erinäis­
ten muiden virkailijain luku väheni yhteensä 6 henkeä.
Mutta paitsi tätä vakinaisella vuosipalkalla palvelevaa henkilökuntaa, EenMiö- 
jonka yhteenlaskettu vuosipalkka nousi 12’921’000 markkaan, joka vastaa menot.
M e n o t .
P a l k k a u s ­
m e n o t .
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45,7 % 1905 vuoden kokonaismenosta eli tarkalleen samaa prosenttilukua 
kuin edellisenä vuonna, oli valtionrautateiden töissä vielä lähes 6’000 hen­
keä, jotka jotenkin yksinomaan ovat niistä saaneet toimeentulonsa. Tämän 
ylimääräisen henkilökunnan lukua, joka varsinkin rataosastossa eri vuoden­
aikoina melkoisesti vaihtelee, ollen säännöllisesti lukuisin ratatöille suotui­
sampina kesäkuukausinapa vähälukuisempi kylmänä vuodenaikana, ei voida 
varsinkaan isommissa osastoissa tarkalleen ilmoittaa,- mutta muuttamalla 
päivätöiden lukumäärät työmiehiksi 300' työpäivän mukaan vuodessa voi­
daan se suunnilleen arvioida. Tällä tavoin laskettuna nousi ylimääräisen 
henkilökunnan luku eri osastoissa niihin määriin, mitkä tavataan allaole­
vassa sovitelmassa, jossa on ilmoitettuna koko sen henkilökunnan luku­
määrä, mikä Suomen Valtionrautateillä vuonna 1905 on ollut toimessa. .
Vakinai-
- siä.
Päähallinnossa ja Toimisto-osastossa . . . .  308
Liikenneosastossa . . . . ’ .....................................4’063
Rataosastossa.................... ..... . ' ..........................1’519
Koneosastossa. .........................................................  1’660
Ylimää- Yh-
räisiä. • teensä.
120 *) * 428
530 4’593
3’611 5’130
1’544 . 3’204
Yhteensä 7’550 5’805 13’355
Tämän henkilökunnan palkkaus nousi seuraaviin tasoitettuihin määriin:
P a l k k a u s m e n o t  v u o n n a  190  5, 
Varsinaisen Ylimääräisen 
henkilökunnan, henkilökunnan. Yhteensä.,
V m f. S C m f tfm f.
Päähallinnossa ja Toimisto-osastossa l ’026’000 124’000 1’150’000
Liikenneosastossa................................... 7-’285’000 365’000 7’650’000
R ataosastossa......................................... 1’598’000 2’615’000 4’213’000
K oneosastossa .........................................3’012’000 l ’928’000 4’940’000 ,
Yhteensä S&nf. 12’921’000 5’032’000 17’953’000
Kun tähän lisätään eläkkeet ja a p u r a h a t.................... ..... .________ 191’000
tekee valtionrautateiden koko henkilömeno (ruumiinvam­
moista suoritettuja vahingonkorvauksia lukuunottamat­
ta) vuodelta 1905 ...................................................................S f a f  18’144’000
®j 17 henkeä, jotka kahdessa edellisessä vuosikertomuksessa ovat olleet otettuina tä­
hän, kuuluvat oikeastaan koneosastoon.
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Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateistön keskiliikennepituudesta 
nousivat eri hallinto-osastojen menot-seuraaviin määriin:-
M e n o t .
K e s k i m ä ä r i ä .
K o k o  v u o d e l t a . K o k o  v u o d e l t a
1905 . P ä i v ä l t ä . 1904 . P ä i v ä l t ä .
S fm f JM . 3 n f . JiM . -fiä . $ n f . J m ,
Päähallinnori- o menot . . ' '. 5 2 5 :  4 3  ‘ l :  4 4 5 0 2 :  3 8  • l :  3 7
Toimisto-osaston „ . . . 1 6 9 :  7 0 — : 4 7 1 5 6 :  9 0 — : 4 3
Liikenneosaston » . . . 2 ’8 7 7 :  7 2 7 : . 8 8 2 ’8 0 8 :  3 6 7 : '6 7
Rataosaston » . . . 2 ’4 6 7 :  3 4 6: 7 6 2 ’2 9 3 :  5 5 6: 2 7
Koneosaston ,, . . . 3 ’2 3 7 : ' 3 2 8 : 8 7 3 ’ 1 7 0 :  5 3 8: 6 6
Yhteensä 9 ’2 7  7 : 5 1 2 5 :  4 2 8 ’9 3 1 :  7 2 2 4 :  4 0
Menojen jakaantuminen valtionrautateistön eri pääosille näkyy seuraa- E r i  r a t a i n  
vasta sovitelniästa - , - , m e n o t .
M e n o t  v u o d e l t a  1905 . M e n o t  v u o d e l t a  1904 .
%  s u m - %  b r u t t o ­ %  s u m ­ °/0 b r u t t o ­
S m f. JM . m a s ta . t u lo s t a . $ n f . 'f tä m a s ta . t u lo s ta .
Helsingin— Hdinnan — ,
Pietarin rautatiellä 1 2 ’8 8 5 ’0 4 7 :  4 6 4 5 ,6 0 8 3 ,2 3 1 2 ’0 0 6 ’4 9 8 :  0 4 4 5 ,1 2 8 0 ,0 6
Hangn rautatiellä .. . 
Turun — Tampereen —
1 ’ 1 3 0 ’9 8 6 :  7 2 4 ,o o 8 8 ,6 4 l ’0 1 7 ’0 2 2 :  7 8 3 ,8 2 8 9 ,2 1
H:linnan rautatiellä 2 ’0 7 8 ’0 3 5 :  4 3 7 ,35 7 4 ,0 6 2 ’0 8 9 ’9 3 2 :  1 9 7 ,86 7 6 ,6 i
Vaasan rautatiellä . . 2 ’6 2 2 ’9 2 6 :  6 4 9 ,28 1 0 0 ,9 2 2 ’4 6 1 ’6 9 1 :  0 6 9 ,2 5 9 4 ,9 7
Oulun rautatiellä . . 2 ’0 6 7 ’6 7 2 :  4 1 7,31 1 2 8 ,4 3 2 ’0 2 l ’0 5 0 :  8 8 7,60 1 2 4 ,8 3
Savon rautatiellä . . 2 ’4 3 1 ’3 4 4 :  5 0 8 ,61 1 0 5 ,8 0 2 ’ 1 6 1 ’4 1 9 :  3 9 8,12 8 7 ,6 5
Karjalan rautatiellä. . 2 ’4 7 5 ’ 1 5 5 :  7 5 8 ,76 7 9 ,0 5 , 2 ’4 6 3 ’3 6 5 :  9 6 9 ,2 6 7 5 ,9 8
Porin rautatiellä. . . 9 6 3 ’3 9 9 :  7 0 3 , 4 1 1 0 2 ,1 6 9 4 8 ’3 9 3 :  6 2 3 ,57 9 6 ,9 7
Jyväskylän rautatiellä. 
Helsingin—Turun rau-
4 4 9 ’ 1 5 0 :  3 5 1 , 5 9 • 1 1 7 ,5 8 4 4 7 ’9 1 6 :  7 0 1,68 1 0 2 ,2 6
tatiellä . . . . 1 ’ 1 5 5 ’6 1 8 :  9 1 4 ,0 9 9 8 ,4 3 9 9 0 ’3 3 1 :  1 8 3 ,72 9 0 ,6 9
• ' Yhteensä 2 8 ’2 5 9 ’3 3 7 :  8 7 100,oo ■ 8 9 ,1 5 2 6 ’6 0 7 ’6 2 1 :  8 0 100, oo < -8 5 ,0 3
13
Menot.'
Eri ratoin
menot.
Kiltakin ratakilometriä köhii rautateistön keskiliikennepituudesta hal­
linto- ja kunnossapitokustannukset nousivat seuraaviin määriin:
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Koko vuodelta Päi- Koko vuodelta Päi-
1905. vältä. 1904. vältä.
■ - • i f m f f t& SC m f. 7<m ?<a
Helsingin — Hämeenlinnan — 
Pietarin rautatiellä . . 24’683: 99 67: 63 23’000: 96 62: 84
Hangon rautatiellä ■ • ■ 7’344: 08 20: 12 6’604: 03 18: 04
Turun—Tampereen—Hämeen­
linnan rautatiellä. . . 9’802: 05 26: 85 9’858: 16 26: 93
Vaasan rautatiellä 8’461: 05 23: 18 7’940: 94 21: 70
Oulun rautatiellä.....................- - 4’202: 59 - - -1-1:-51 -
t
4’107: 82 11: 22
Savon rautatiellä..................... 4’684: 68 12: 83 4’781: 90 13: 06
Karjalan rautatiellä . . . . 6’818: 61 18: 68 6’786: 13 18: 54
Porin rautatiellä..................... 6’097: 48 16: 71 6’002: 49 16: 40
Jyväskyläin Rautatiellä . . 3742: 92 . 10: 25,. 3732:. 64 10: 20
Helsingin—Turun rautatiellä . 5’896: 01 16: 15 5’052: 70 13: 80
Keskimäärin koko rautateis- 
’ t ö l l ä ............................... 9’277: 51 25: 42 8’931: 72 24: 40
Seuraavat luvut osottavat, kuinka paljon menot kullakin eri rauta­
tiellä vuonna 1905 o-vat sitten edellisen vuoden lisääntyneet:
M e n o n l i s ä y s  ( +)  t a h i  v ä h e . n p n y s  (—) 
- v. 1905 v:sta 1904. v. 1904 v:sta 1903. .
Helsingin— Hämeenlinnan
$mf. 'pii % ; ' S&nf fUi. % .
—Pietarin rautatiellä. + 878’549: 42 + 7,32 + 467’750: 79 1 4,05
Hangon rautatiellä . . . + 113’963: 94 -(- 11,21 68’884: 69 6,34
Turun — Tampereen — Hä-
meenlinnan rautatiellä — 11’896: 76 — 0,57 + 46’219: 14 4- 2,26
Vaasan rautatiellä : . + 161’235: 58 + 6,55 + 231’857: 12 —|— 10 ,40
Oulun rautatiellä. . . . 46’621: 53 + 2,31 + 557’789: 95 3 8 ,12
Savon rautatiellä. . . .  . -|- 269’925: 11 —|- 12,49 + 174’026: 08 + 8,76
Karjalan rautatiellä . . . -f- 11’789: 79 + 0,48 + 207’633: 42 + 9,20
Porin rautatiellä . . . . -|- 15’006: 08 + 1,58 + 64’891: 63 + 7,34
Siirto +  1’485’194: 69 +  l ’68 l’283: 44
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M e n o n l i s ä y s  (+ ) 
v. 1905 v:st'a 19Ö4..
S m f f i i i .  0/Q
Siirto +  l ’485’i94: 69 —
Jyväskylän rautatiellä . . +  . 1’233: 65 -f- 0,28 
Helsingin—Turun r:tiellä . -f- 165’287: 73 - f  16,69
t a h i  v ä h e n n y s (—) 
v. 1904 v:sta 1903.
3m f. 7li i  0/q
Menot.
Eri ratoin
menot
+  l ’68i’283: 44" • — 
- j -  48’355: 63 +  12,10
- f  320’919: 48 ^47,94
Koko rautateistöllä - f  1’651’716: 07 -f- 6,21 -)- 2’050’558: 55 -f- 8 ,3 5
Menojen lisäyksen tai vähennyksen vertaileminen tulojen muutoksiin 
itsekullakin rautatiellä osottaa, että
koko rautateistöllä . . 6,2 %:n menonlisäystä vastasi 1,3 %:n tulonlisäys'
Pääradalla- . . . . . 7,3 11 11 11 3,2 „ 11
Hangonradalla . . . 
Turun — Tampereen —
11,2 11 11 11 11,9 „ 11
Hdinnan radalla ; 0,6 » menonvähennystä „ 2,9 „ 11
Vaasanradalla. . 6,5 menonlisäystä „ 0,3 „ 11
Oulunradalla . . . . 2,3 11 11 11 • 0,6 „ tulonvähennys
Savonradalla . . . . 12,5 t 11 11 11 6,8 ,, 11
Karjalanradalla , . . 0,5 11 » 11 3,4 „ 11
Porinradalla . . 1,6 11 11 3,6 „ 11
Jyväskyläriradalla . . 0,3 11 11 11 12,8 11
Helsingin—Turun rad. i6,7 11 11 11 7,5 .  „ tulonlisäys.
Menot. ■
Eri ratain
•menot.
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Hallinnon- eri osastojen menot nousivat vuonna 1905 kultakin rautatieltä
seuraaviin määriin:
Rautatiellä.
• Pää- 
■ hallinto.
Toimisto-
osasto.
Liikenne- 
osasto. '
Rata-
osasto.
Kone­
osasto.
Yhteensä, 
in enoja.
Vmf 7 3 n f ■ft» Sv#. im. im Vmf. im. 5%: Jiiá.
Helsingin—H:lin-
nän—Pietarin 753’857 78 365’617 22 4’313’866 85 2’81Ö’176 16 '4’641’529 45 12’885’047 46
Hangon . . . 60’090 26 19’805 30 325’629 35 310754 64 414707 17 1’130’986 72
Turun—Tampe-
reen—H:linnan 132’115 01 16’249 77 780’452 79 427 7 88 28 722’029 58 2’078’035 43
Vaasan. : . . 137’204 56 ' 15’904 11 603’619 87 1’091’660 21 774’537 89 2’622’926 64
Oulun . . . . 105’430 10 18’596 54 612’429 64 670’546 35 660’669 78 ■2’067’672 41
Savon .............. 130’998 29 22’214 09 668’378 59 714’391 27 895'362 26 2’431’344 50
Karjalan . . . 150’689 61 24’359 50 650’858 05 756’970 86 892'277 73 2’475’155 75
Porin . . . . 47’002 88 15734 97 357’594 30 244’347 82 298719 73 ' 963'399 70
Jyväskylän .* '. 19’108 85 6’507 55 139’187 82 153776 62 131769 51 44975Ö 35
Helsingin-Turun 63'974 69 11’925 43 313’521 82 336’308 15 429’888 82 1’155’618 91
Yhteensä 1’600’472 03 516’914 48 8’765’539 08 7’515’520 36 9’860’891 92 28’259’337 87
R a fc a k i 1 o m e t r i ä k o h t i.
Helsingin—H:lin-
nän—Pietarin 1’444 17 700 42 8’264 n 5’383 48 8’891 81 24’683 99
Hangon . . . 390 20 128 61 2’114 48 2’017 89 2’692 90 7’344 08
Turun—Tampe- ;
reen—H:linnan 623 18 76 65 3’681 38 2’015 04 3’405 8Ö 9’802 05
Vaasan. . . . 442 60 51 30 1 ’947 16 3’521 48 2’498 51 8’461 05
Oulun . . . . 214 29 37 80 1’244 78 1’362 90 1’342 82 4’202 59
Savon . . . . 252 41 42 80 1 ’287 82 1 ’376 48 1725 17 4’684 68
Karjalan . . . 415 12 67 11 1793 — 2’085 32 2’458 06 6'818 61
Porin . . . . 297 49 99 59 2’263 26 1’546 51 1’890 63 6’097 48
Jyväskylän . . 159 24 54 23 1’159 90 1’276 47 1’093 08 3742 92
Helsingin-Turun 326 40 60 84 1 ’599 60 1715 86 2793 31 5’896 01
Keskimäärin 525 43 169 70 2’877 72 2’467 34 3 ”237 32 9’27 7 51
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Kunkin eri hallinto-osaston menoissa itsekullakin rautatiellä vuonna 1905 
tapahtunut lisäys (+ ) tahi vähennys (—) näkyy seuraavasta taulusta: '
Päähallinto. Toimisto-osasto. Liikenneosasto.
Rautatiellä.
" SCmf yrn. % Smf. ■ % Ä / ym. %
Helsingin-H:linn.-Pietarin 71 ’533 98 + 10,4S + 41’888 34 + 12,94 + 164’975 37 + 3,98
Hangon ........................, + 5’330 35 + 9,73 + 858 16 + 4,53 + 24’380 31 + 8,09
Turun—Tamp.—H:linnan + 5’455 29 + 4,31 - 1’128 89 — 6,50 + 28’241 38 + 3,75
V a a sa n ........................ + 3’270 50 + 2,44 - 637 06 -  3,85 + 22’382 89 + 3,85
■ Oulun............................ + 4’830 13 + 4,80 + 73 64 + 0,40 + 32’681 15 + 5,64
Savon ............................ + 5’159 44 S
+ — 608 64 — 2,67 + 79’419 71 + 13,48
Karjalan........................‘ + 886 67 + 0,59 + 1 ’197 20 + 5,17 + 13’417 84 + 2,10
Porin,............................ + 160 38 + 0,34 + 1’271 53 + 8,79 + 12’639 50 -1- 3,66
Jyväskylän . . . . . . - 1’246 43 — 6,12 + 3’370 01 +107,41 - + 7’104 87 + 5,38
Helsingin—Turun. . . ' + 8’492 26 + 15,31 + 3’217 37 + 36,95 '+ 14787 16 + 4,74
Yhteensä + 103’872 57 + 6,94 + 49’501 66 + 10,59 + 399’430 18 + 4,77
Rataosasto. Koneosasto. Y h te e n s ä .
Rautatiellä;
Smf. fiä. % Sm f 7iä. % ilM. %
Helsingm-H:linn.-Pietärin +  521’535 61 +  2 2 ,7 9 + 78’616 12 + 1,72 + . 875’549 42 + 7,32
Hangon........................ + 33’578 30 + 12,11 + 49’816 82 + 13,65 + 113’963 94 + 11,21
Turun—Tamp—H:linnan - 66’091 92 -  13,40 + 21’627 38 + 3,09 - 11’896 76 — 0,57
V a a s a n ....................... + 93788 22 + 9,40 + 42’431 03 + 5,80 + 161’235 58 + 6,55
Oulun . ................... — 5’006 21 — 0,74 + 14’042 82 + 2,i7 + 46’621 53 + 2,31
Savon ............................ + 104’489 26 + 17,13 + 81’465 34 + 10,01 + 269’925 11 + 12,49
Karjalan........................ - 19’559 71 — 2,52 + 15’847 79 + 1,81 + 11789 79 + 0,48
P o rin ............................ - 11 ’ 132 59 — 4,36 + 12’067 26 + 4,21 + 15’006 08 + 1,58
Jyväskylän................... + 1703 48 + 1,12 - 9’698 28 + 6 ,8 8 + 1’233 65 + 0,28
Helsingin—Turun . . . . + 29713 20 + 9,69 + 109’677 74 + 34,25 + ■165’287 73 + 16,69
Yhteensä + 683’017 64 + 10,00 + 415’894 02 +' 4 ,4 0 +1’651716 07 + 6,21
'Menot.
Eri. ratain
menot.
Menot.
Prosentti­
lukuja.
Kunkin hallinto-osaston ^enojen prosenttisuhde itsekullakin rautatiellä 
saman'rautatien koko meriomäärääh oli. seuraava: ,ij-
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Pää- Toimisto- Liikenne- Rata- Kone- Koko
hallinto. osasto. • osasto. osasto. osasto. hallinto.
Helsingin—Hämeenlinnan
% °/p ' °/o % % %
—Pietarin rautatiellä. 5,9 2,8 33,6 21,8 36,o 100,o
Hangon rautatiellä . . . 
Turun—Tampereen—H:lin-
5,3 1,7 28,8 • 27,5- - 36,t -  100,o
n an rautatiellä . . . 6,4 0,8 37,6 20,6 34,7 100,o
Vaasan rautatiellä . . . 5,3 0,6 23,o 41,6 29,6 100,o
Oulun rautatiellä . . . . 5,1 0,9 29,6 32,4 32,o 100,o
Savon rautatiellä . . . . 5,4 0,9 27,5 29,4 36,8 100,o
Karjalan rautatiellä . . . 6,1 1,0 26,3 30,6 36,o 100,o
Porin rautatiellä . . . . 4,9 1,6 , 37,i 25,4 31,o 100,o
Jyväskylän rautatiellä . . 4,3 1,4. 31,o 34,1 29,2 100,o
Helsingin—Turun rautatiellä 5,6 1,0 27,i 29,i 37,2 100,o
. Koko rautateistöllä 5,7 . 1,8 _ . 31,o 26,6 34,9 100,o
Eri rautateiden hallintomenojen ja kunkin hallinto-osaston koko meno- 
määrän välinen prosenttisuhde taas käypi ilmi seuraävästa taulusta:
Pää- Toimisto- Liikenne- Rata- Kone- Koko
• hallinto. osasto. osasto. osasto. osasto. hallinto.
Helsingin—Hämeenlinnan
% % % „ . % °/o %
. —Pietarin rautatiellä. 47,1 70,7 49,2 37,4 47,1 45,6
Hangon rautatiellä . . . 
Turun—Tampereen—H:lin-
3,7 3,8 3,7 4,i 4,2 4,o
nan rautatiellä . . . 8,3 3,1 8,9 5,7 7,3 7,3
Vaasan rautatiellä . . . 8,6 3,i 6,9 14,5 7,9 ' 9,3
Oulun rautatiellä . . . . 6,6 3,6 7,0 8,9 6,7 7,3
Savon rautatiellä . . . . 8,2 4,3 7,6 9,5 9 ,iv 8,6
Karjalan rautatiellä . . . 9,4 4,7 7,4 1.0,1 9,o 8,8
Porin rautatiellä . . . . 2,9 3,1 4,i 3,3 3,o 3,4
Jyväskylän rautatiellä . . 1;2 1,3 1,6 2,0 1,3 1,6
Helsingin—Turun rautatiellä •4,o 2,3 3,6 4,5 4,4 4,1
Koko rautateistöllä 100,o 100,o 100,o 100,o 100,o 100,o
Kutakin liikennejunain, kulkemaa, junakilometriä kohti' vastasivat eri 
rautateiden menot kunkin eri.osaston osalta seuraavia määriä pennejä: ;
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Me n o  j u n a k i 1 o m e t r i 11 ä.
Pää- • Toimisto- Liikenne- Rata- Kone- Koko
, hallinto. osasto. osasto. osasto. osasto. hallinto.
Penniä. Penniä. Penniä. Penniä. Penniä. Penniä..
Helsingin—Hämeenlinnan
—Pietarin rautatiellä i6 8 91 60 99 4 '274
Hangon rautatiellä . . . 
Turun—Tampereen—H:lin-
12 4 66 63" 85 '230
nan rautatiellä. . . 14 2 84 ; 46 • 78 ■ 224
Vaasan rautatiellä- . 12 ■ 1 53 96 • 69 - 231-
Oulun' rautatiellä . . . . 11 2 64 ■ 70 69 • 216
Savon rautatiellä . . . . 11 2 58 61 77 ' 209
Karjalan rautatiellä . . . 14 2 59 69 ■ 81 225
Porin rautatiellä............... 10 3 76 52 63 204
Jyväskylän rautatiellä .■ . 8 3 56 61 52 180
Helsingin— Turun rautatiellä 9 2 43 46 59 159
Koko rautateistöllä 13 . 4 74 . 63 83 237
Kultakin 100:lta liikennejunain kulkemalta vaununakselikilometriltä pu­
heenalaiset menot taas tekivät eri rautateillä:
Meno I00:!ta liikennejunain vaununakselikilometriltä.
Pää- Toimisto- Liikenne- Rata- Kone- Koko
hallinto. osasto. osasto. osasto. osasto. hallinto.
Penniä.
Helsingin—Hämeenlinnan
Penniä. Penniä. Penniä. Penniä. Penniä.
—Pietarin rautatiellä. 40 20 230 150 247 687
Hangon rautatiellä . . . 
Turun—Tampereen—H:lin-
40 13 218 208 277 756
nan rautatiellä . . . 40 5 237 130 220 632
Vaasan rautatiellä . . .. 40 5 177 320 226 768
Oulun rautatiellä . . . . 40 7 233 . 256 252 788
Savon rautatiellä . . . . 40 7 205 219 275 746
Karjalan rautatiellä . . . 40 6 174 202 238 660
Porin rautatiellä . . . . 40 13 306 209 255 823
Jyväskylän rautatiellä . . 40 14 292 322 276 944
Helsingin—Turun rautatiellä 40 8 197 211 270 726
Koko rautateistöllä 40 13 220 189 247 709
M e n o t  j u n a -  
k i l o m e t r i l t ä .  1
Vaununakseli­
kilometriltä.
M e n o t
v a u n u n a k s e l i -
k i l o m e t r i l t ä .
Kahden viime sovitelman vertaileminen vastaaviin edelliseltä vuodelta,
i *
sivulla 107 1904-vuoden kertomuksessa, osottaa että koko rautateistön 
keskimääräiset kustannukset sekä junakilometriä että vaununakselikilomet- 
riä kohti, jotka jo vuonna 1904 rupesivat taas nousemaan, ovat vuonna 
1905 edelleen nousseet. Keskimääräinen kustannus junakilometriltä nousi 
melkoista runsaamminkin kuin vuotta ennen, nimittäin 226 pennistä 237 
penniin, siis 11 penniä, noustuaan edellisenä vuonna vain 3 penniä. Pää- 
hallinnossa ja toimisto-osastossa tämä kustannus pysyi muuttumatta, mutta 
nousi liikenneosastossa 7l:stä 74 penniin, rataosastossa 58:sta 63 penniin ja 
koneosastossa 80:stä 83 penniin.
I00:lta vaununakselikilometriltä nousi keskimeno koko rautateistöltä 
673:sta 709 penniin eli 36 penniä, siis myös jonkun verran runsaammin 
kuin edellisenä vuonna, jolloin lisäys teki 29 penniä. Päähällinnon meno 
nousi 38:sta 40 penniin, toimisto-osaston I2:sta 13 penniin, liikenneosaston 
2il:stä 220 penniin, rataosaston l73:sta 189 penniin ja koneosaston 239:stä 
247 penniin.
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Valtionrautateiden nettovoitto.
. Valtionrautateiden tuottama nettovoitto, joka jo edellisenä-vuonna: vä­
heni 940’374 markkaa 75 penniä eli 16,? % '(5’625’231 markasta 3 pennistä 
4’684’856 markkaan, 28 penniin), on vuonna, 1905 edelleen vähennyt 3'440'454 
markkaan 53 penniin, siis l ’244’401 markkaa ,75 penniä eli 26,6 %,.ja °n nyt 
pienempi kuin se on ollut sitten vuoden .1888, jolloin se teki tasaluvuin 
3’680’000 markkaa,' vaikka valtionrautateiden liikeririepituus viimemainit­
tuna vuonna oli ainoastaan l ’540 kilometriä eli lähes puolta pienempi kuin 
niiden nykyinen pituus, 3’046 kilometriä. Korkein valtionrautateiden tähän 
saakka tuottama vuosivoitto, 7’618’000 markkaa vuodelta 1898, on koko­
naista 4’177’000 markkaa 1905-vuoden voittoa suurempi.
Mainittu nettovoitto vuodelta 1905 vastaa 10,9 % vuoden bruttotulosta. 
Vastaava prosenttisuhde vuonna 1904 oli 15,o % sekä vuonna 1903 18,6 %.
Ratakiiometriä kohti valtionrautateiden liikennepitubdesta teki puheen­
alainen nettovoitto 1’129 , markkaa 50 penniä, vastaten l ’5’72 markkaa 63 
penniä vuodelta 1904 ja 2’007 markkaa 58 penniä vuodelta 1903. :
Kun I00:nnella sivulla olevassa taulussa mainitut kunkin eri rautatien 
hallinto-, käyttö- ja kunnossapitokustannukset, täysiksi tuhatmarkoiksi ta­
soitettuina, vähennetään 73:nnella sivulla olevista tuldsummistä, jääpi kun­
kin rautatien osalle allamainitut määrät voittoa tahi tappiota vuodelta;l905, 
joiden määrien rinnalle on'asetettu vastaavat luvut vuodelta 1904." ' ;
N e t t o v o i t t o .
1 4
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Nettovoitto. N e t t o v o i t t o  t a h i  t a p p i o
v u o d e l ta  1905. v u o d e lta  1904.
3/mf.
Vo koko rau- 
tateistö
n
 
voitosta.
%
 b
ru
tto
­
tulosta.
Vo koko rau- 
tateistö
n
 
voitosta.
%
 b
ru
tto
­
tulosta.
H el sin gin—H:lin nan—Pie-
tarin rautatiellä. . . 2 ’5 9 6 ’0 0 0 75 ,44 16,77 2 ’9 9 0 ’0 0 0 63 ,82 19 ,94
Hangon rautatiellä . . 
Turun — Tampereen —
1 4 5 ’0 0 0 4,21 11,36 1 2 3 ’0 0 0 2,62 10,79
H hinnan rautatiellä . 7 2 8 ’0 0 0 2 1 ,16 2 5 ,9 4 6 3 8 ’0 0 0 13,62 2 3 ,39
Vaasan rautatiellä . . — 2 4 ’0 0 0 ----0,70 ---- 0,92 1 3 0 ’Ö 0 0 2,77 5,02
Oulun rautatiellä . . . — 4 5 8 ’0 0 0 ----13 ,31  - -  28 ,29 — 4 0 2 ’0 0 0 —  8,58 —-2 4 ,8 3
Savon rautatiellä . — 1 3 3 ’0 0 0 ----3,86 ----5,79 3 0 5 ’0 0 0 6,51 , 12 ,37
Karjalan rautatiellä . . 6 5 6 ’0 0 0 ■ 19,07 2 0 ,95 . 7 7 9 ’0 0 0 16,63 2 4 ,0 3
Porin rautatiellä . . •. — 2 0 ’0 0 0 ----‘0,58 — 2,12 3 0 ’00Ö 0,64 3,07
Jyväskylän rautatiellä .— 6 7 ’0 0 Ö —  1,95 -— 1 /,54 1 0 ’0 0 0 ----0,21 —;2,28
Helsingin—Turun ritiellä 1 8 ’0 0 0 0,52 1,53 1 0 2 ’0 0 0 2,18 . 9,34
Koko rautateistöliä 3 ’4 4 l !0 0 0 100,00 10,85 • 4 ’6 8 5 ’0 0 0 1 0 0 ,oo 14,97
Nettovoiton lisäys tai vähennys vuosina 1905 ja 1904 näkyy seuraa- 
vasta sovitelmasta:
Nettovoiton lisäys (+) tahi vähen-
nys (-- )
v. 1905 v: 1904
v:sta 1904. v:sta 1903.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin
Ä/ 55»/
. • rautatiellä.- ; . — 394’000 — 108’000
Hangon rautatiellä . . .. . . +  22’000 — 93’000
Turun—Tampereen—Hhinnan ritiellä -f- 90’000 — .66’000.
Vaasan rautatiellä. . . . . . . — 154’000 — 313’000
Oulun rautatiellä............................... — 56’000 — 421’000
Savon rautatiellä . . . . . .  . . — 438’00Ö — 114’00Ö
Karjalan rautatiellä , ............... ..... — 12.3’000 — 1 1 2 ’00P
Porin rautatiellä . . . . . . . — 50’000 +  62’OQO
Jyväskylän rautatiellä. = . . . . — 57’000 • . — 17’Ö00
Helsingin—Turun rautatiellä . . ’ — 84’Ö00 - f  242’00Ö
Koko rautateistöliä — T’244’000 — 940’000
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Kutakin ratakilome.triä kohti valtionrautateistön-ja kunkin eri rautatien 
keskiliikennepituudesta nousi itsekunkin.' rautatien nettovoitto tahi tappio 
seuraaviin määriin:
Helsingin-H:linn an-Pi etarin r: tiellä
Hangon rautatiellä .........................
Turun-Tampereen-H:linnan r:tiellä
Vaasan ra u ta tie llä .........................
Oulun .rautatiellä. ....................
Savon rautatiellä...............................
Karjalan rautatiellä..........................
Porin .rautatiellä . . . . . 
Jyväskylän rautatiellä . . . . 
Helsingin—Turun rautatiellä , . .
Koko 'rautateistöllä
Nettovoitto tahi tappio ratakilornetriä kohti.
o
h-  p r
CO O
p
O
>-* fcT 
CO O  
;  ©  < * .
Päivältä. * • . 2 . Päivältä.
. .  *
V m f. « 5 % : jig . ■ ' S m f ■ ■ fJä.
5’000 13: 63 5’700 15: 65
1’000 2: 58 800 2: 18
3’400 9: 41 3’000 : • 8:. 22
—  100 —0: 21 500 l: 15
—900 —2: 55 —800 . —2: ,  23
—300 —0: 70 600 . i : 84
1’600 4: 95 2’100 5: 86
—  100 —0: 35 200 52
—500 — l: 53 —  100 • —23
100 0: 25 500 l: 42
1’100 3: 10 1’600 4: 30
Nettotuloksen keskimäärät junakilometriltä ja 100:lta vaununakseli- 
kilometriltä näkyvät seuraavasta sovitelmasta: ; ' '• -■
K e s k i m ä ä r ä i n e n  t u l o
100:lta vaununak- 
junakilometriltä. selikilometriltä.
V. 1905. V. 1904. V. 1905. V. 1904.
Penniä. Penniä. Penniä. Penniä.
Helsingin—H :linnan—Pietarin rautatiellä. ~ 55 66 138 165
Hangon r a u ta t ie l lä .................................... 30 24 97 , 85
Turun—Tampereen—Hlinnan rautatiellä 79 67 221 m
Vaasan rautatiellä......................................... — 2 11 — 7 ' .37
Oulun rautatiellä . . . i . — 48 ; — 42 —17'5 ; '— lö i
Savon rau tatiellä ......................................... — 12 30 — 41 91
Karjalan rau ta tie llä ......................... ..... . 59 69 . 175 ■; 197
Porin rautatiellä . . •.......................... — 4 6 — 17 24
Jyväskylän rautatiellä . • .......................... — 27 — 4 — 141 — 18
Helsingin—Turun rautatiellä .................... 2 15 11 70
Koko rautateistöllä. . 29 . 40 . . . 87. .. 118
Nettovoitto.
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N e tto v o itto . K o r k o  p e r u s t u s i u i ä o m a l l e .  Vuonna 1905 saavutetut lopputulokset vastaa-
K o r k o  p e r u s -  vat seuraavaa • korkoa valtionrautateiden lisääntyneelle perustuspääomalle: 
tu sp ä ä o m a lle . ’ -
K o rk o  . V a s t a a v a t  l u v u t
v. 1905. v. 1904. v. 1903. v. 1902. V. 1901.
°/o % % % %
Helsingin—Hdinnan—Pieta-
rin rautatiellä . . . . - ( -  2,45 ~P 2,09 “P  3,19 - p  3,21 - p  3,69
Hangon rautatiellä . . . —j— 0,92 +  0,7? - p  1,43 - p  0,86 +  t i 12
Turun-Tamp.-Hdinnan r-: tiellä t i -  2 , 39 +  2,13' - p  2,39' . ■ +  1 ,8 9 -rp 1,85
Vaasan rautatiellä. . . . —  0 , n “P  0,61 +  2,11 - p  l ’,13 +  0,40
Oulun rautatiellä . . . . ----  1,13 ----1,00 - f  0 ,0 7 :: ----0,95 ----0,13
Savon rautatiellä . . . . ----0,35 - p  0,89 - P  i , 27 - p  0,81 +  0,77
Karjalan rautatiellä . . . - j -  2,18 “P  2,62 - p  3,04 +  1,88 +  I,® 9
Porin rautatiellä . . . . ----  0,13 +  0,20 ---- 0,22 ----  0,02 ~P 1,1*
Jyväskylän rautatiellä . . ----0,73 —  0 , u —j-  0,08 ---- 0,27 - p  0,01
Helsingin—Turun rautatiellä — 0,08 - p  0,44 ----0,85 —  0,64 —  0,52
Koko rautateistöllä “P  1.04 +  1,47 +  1>92 - f  1,40 - p  1,81
Kuten tästä näkyy, on Suomen Valtionrautateiden vuonna 1905 tuot­
tama korko niihin käytetylle pääomalle 0,43 korkoyksikköä eli 29,25 °/o alempi 
kuin vastaava korko vuodelta 1904 ja alhaisin aina siitä saakka kuin pää­
rata kokonaisuudessaan puolineljättä vuosikymmentä takaperin avattiin 
liikenteelle. Alin korkomäärä tätä' ennen vuoden 1870 jälkeen oli korko 
vuodelta 1902, joka teki 1 ,4 0 % .
Supistelma.
S u p i s t e h n a .  Selvemmän ylinähtävyyden vuoksi otetaan tähän, kuten ennenkin, vielä 
muutamia sovitelmia valtionrautateiden bruttotulosta, menoista ja voitosta, 
osittain tasaluvuin, osittain laskettuina määrättyjen rautatietilastossa taval­
lisesti käytettyjen yksikköjen mukaan.
Tulo Meno Voitto
tasaisin tuhansin markoin.
Helsingin—Hdinnan—Pietarin rautatieltä . . 15’481 12’885 2’596
Hangon r a u ta tie ltä ......................................... l ’276 1’131 145
Turun—Tampereen—Hdinnan rautatieltä 2’806 2’078 728
Vaasan r a u ta t ie ltä ......................................... 2 ’599 2’623 — 24
Oulun rautatieltä . ......................................... 1’610 2’068 — 458
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Tulo Meno Voitto
tasaisin tuhansin markoin.
Savon- rautatieltä............................... 2’298 2’431 — 133
Karjalan rautatieltä .......................... 3’ 131 2’475 656
Porin rautatieltä ■ 943 963 —-20
Jyväskylän'rautatieltä.................... 382 ' 449 • — 67
Helsingin—Turun rautatieltä : . . 1’174 1’156 ■18
Koko rautateistöltä 31’700 •_ '28’259 3’441
S u p is te lm a .
Tulo Meno Voitto
ratakilometriltä.
S5n f. V m f
Helsingin—HJinnan—Pietarin ritiellä 29’700 24’700 .■ 5’0Q0
Hangon rautatiellä . . 8’300 7’3Ö0 l ’OOO
Turun—Tampereen —H :linn an r: tiellä 13’200 9’800 3’400
Vaasan r a u ta t ie l lä ......................... 8’400 8’500 —100
Oulun rautatiellä............................... 3 ’300 4’200 — 900
Savon rautatiellä ............................... 4’400 4’700 — 300
Karjalan rautatiellä .......................... 8 ’600 7’000 1’600
Porin rau ta tie llä ............................... 6’000 6’100 —100
Jyväskylän rautatiellä .................... 3’200 3’700 — 500
Helsingin—Turun rautatiellä . . . 6’000 5’900 100
Koko rautateistöllä 10’400 9’300 1’100
Tulo Meno Voitto
liikennejunain junakilometriltä.
Penniä. Penniä. Penniä.
Helsingin—H:linnan —Pietarin rautatiellä 329 274 55
Hangon rautatiellä .............................. 260 230 30
Turun—Tampereen—HJinnan r:tiellä 303 224 79
Vaasan rautatiellä ......................... ..... . 229 231 — 2
Oulun r a u t a t i e l l ä . . ■ ......................... 168 216 — 48
Savon rautatiellä......................................... 197 209 — 12
Karjalan rautatiellä....................................- 284 225 59
Porin, rautatiellä..................... . . . 200 204 — 4
Jyväskylän rautatiellä............................... 153 180 — 27
Helsingin—Turun rautatiellä.................... 161 159 2 '
Koko rautateistöllä 266 237 29
S u p is te lm a .
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Tulo , Meno Voitto'
100:lta liikennejunain vaununakseli
• ■ kilometriltä.
Penniä. Penniä.- Penniä.
Helsingin—Hilinnan—Pietarin rautatiellä 825. ' .'687 138
Hangon rautatiellä...................................... 853' 756 97
Turun—Tampereen—H:linnan rautatiellä 853 632 ' ' 221
Vaasan ra u ta tie llä .................................... 761 768 — 7
Oulun rautatiellä......................................... -613 788 — 175
Savon rautatiellä......................................... 705 746 — 41
Karjalan rautatiellä.................................... 835 660 175
Porin rautatiellä......................................... 806 823 — 17 '
Jyväskylän rautatiellä ............................... 803 ‘ 94:4 — 141
Helsingin—Turun rautatiellä. . ' . . . 737. 726 11
Koko rautateistöllä 796 709 87
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Tapaturmat.
Semmoisten rautatieliikenteessä vuonna 1905 sattuneiden tapaturmain T a p a t u r m a t  
luku, jotka tuottivat ihmisille ruumiinvammoja tahi kuoleman, nousi 62:een, 
ollen siis 4 vähemmän kuin lähinnä edellisenä vuonna ja 17 vähemmän 
kuin vuonna 1903, jota vastoin tapaturman kohtaamien henkilöiden luku,
32 henkensä menettänyttä ja 47 loukkaantunutta eli yhteensä 79, oli 12 
enemmän kuin vuonna 1904 ja 12 vähemmän kuin vuonna 1903. Että ta­
paturman kohtaamien henkilöiden luku on niin paljon suurempi tapatur­
main lukumäärää, johtuu siitä että tapaturma kahdessa tapauksessa koh­
tasi useampaa henkilöä yhdellä kertaa. Inkeroisten aseman ja Juurikorven 
vaihteen välillä Heinäkuun 21 p:nä tapahtuneessa junain yhteentörmäyk­
sessä sai kokonaista 4 henkeä surmansa ja 12 loukkaantui, ja 'Joulukuun 
18 p:nä sai lähellä Alhon asemaa 3 radan poikki ajavaa henkilöä samalla 
tulevan junan veturilta sysäyksen, josta heille koitui ruumiinvammoja.
Ensimäisessä ja tärkeimmässä tapaturmatilaston ryhmässä, johon lue­
taan matkustajia kohdanneet tapaturmat, oli tapaturman kohtaamien luku 
pienempi kuin edellisenä vuonna eli 8 ll:tä vastaan. Näistä sai 3 sur­
mansa ja 5 loukkaantui (3:a ja 8:aa vastaan vuotta ennen), kaikki omasta 
syystään, pääasiallisesti, kuten tavallista, varomattoman vaunuihin tai niistä 
pois astumisen johdosta junan kulkiessa. Toisessa ryhmässä, joka käsittää 
rautateiden palveluksessa toimivat henkilöt,' oli tapaturman kohtaamien luku 
sitävastoin runsaasti pulikoimatta kertaa suurempi kuin vuonna 1904, ni­
mittäin 36 (14:ää vastaan), joista 8 sai surmansa ja 17 loukkaantui ilman 
omatta syyttään sekä 4 sai surmansa ja 7 loukkaantui omasta syystään.
(.Vuonna 1903 oli tapaturmain kohtaamien luku tässä ryhmässä 26). Kol­
manteen ryhmään kuuluvien eli sellaisia henkilöitä, kohdanneiden tapatur­
mien luku, jotka ovat luvatta menneet rautatien alueelle ja joita rautateiden 
tapaturmatilastossa sanotaan syrjäisiksi henkilöiksi, nousi 35:een, joista 17 
menetti henkensä ja 18 loukkaantui, lähes kaikki omasta syystään, monessa 
tapauksessa väkijuomien liikuttamina. Tiedonannoista näkyy sitäpaitsi että 
useat tähän kuuluvat tapaukset ovat olleet enemmän tai vähemmän selviä 
itsemurhia. (Vuonna 1904 oli tapaturman kohtaamien syrjäisten henkilöi­
den luku 42 eli 7 enemmän sekä vuonna 1903 45 eli 10 enemmän kuin 
tänä tilivuotena).
Tapaturmat. Semmoisten tapaturmain lisäksi, jotka tuottivat kuoleman tahi ruu­
miinvammoja, on valtionrautateiden liikenteessä vuonna 1905 tapahtunut 6 
yhteentörmäystä, niistä 4 asemilla ja 2 avoimella radalla, sekä 6 raiteilta- 
suistumista, niistä 5 asemilla ja 1 hietakuopalla. Sitäpaitsi mainittakoon 4 
kulkevia junia vastaan suunnattua ilkityötä (niistä 2 kivenheittoa junan- 
ikkunoihin ja 1 laukaus konduktöörivaunuun).
Mainittavimmat sattuneista tapaturmista ja muista huomattavista ta­
pauksista olivat seuraavat:
Helmikuun 4 päivänä sattui Viipurin ratapihalla raiteilta suistuminen 
sen johdosta, että tavarajuna N:o 607 törmäsi useita n. s. rantapistoraiteella 
seisovia'vaunuja vasten. Muutamia vaunuja ja veturi vikaantui.
Helmikuun 17 päivänä ajoi Uudeltakirkolta tuleva lisätavarajuna N:o 
625, joka saapui ennen määräaikaansa Perkjarven asemalle, aseman päär 
raiteella seisovan tavarajunan N:o 603 päälle sillä seurauksella että mo­
lemmat veturit ja 8 vaunua vioittuivat.
Huhtikuun 10 päivänä katkesi Orihveden aseman eteläisessä vaihteessa 
eräästä junassa N:o 204 kulkevasta I:sen ja II:sen luokan bogivaunusta etu­
maisen pyöräparin akseli, jonka johdosta Orihveden satamaraiteen vaihde 
ja kaksi muuta aseman vaihdetta vaihtuivat sekä lopuksi itse bogivaunu 
ja sen eteen sijoitettu Ilknnen luokan vaunu asemalle saavuttaessa suistui­
vat raiteilta, asettuen vinosti kiskoille. Tämän johdosta rata oli sokeuk­
sissa lähes 9 tuntia.
Suurin rautatieonnettomuus mitä meidän ' maassa on tapahtunut oli 
edellämainittu Kouvolan—Kotkan radalla, Inkeroisten aseman ja juurikor- 
ven vaihteen välillä Heinäkuun 21 p:nä sattunut hiekka- ja työjunan yh­
teentörmäys, jossa hiekkajunan veturinkuljettaja'sekä 3 työmiestä menetti 
henkensä ja 12' henkeä loukkaantui, niistä 1 vaarallisesti ja 11 lievemmin. 
Aineellisetkin vahingot tästä yhteentörmäyksestä olivat sangen suuret, sillä 
työjunan veturi runneltui pahasti, 10 vaunua murskaantui kokonansa ja 3 
vioittui vähemmän.
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Heinäkuun 27 päivänä klo 11,45 ajoi ratainsinööri Anders Emil Can- 
delin,’ ollen erään ratamestarin kanssa moottoriresiinalla menossa Jyväsky­
lästä Petäjävedelle, 3 kilometrin päässä Petäjäveden asemalta äkkimutkassa 
vastaantulevan hiekkajunan veturiin,-joka tenderi edellä oli menossa-Kin- 
tauden pumpulle vettä ottamaan. Ratamestari, istuen etupuolella, ehti hy­
pätä pois resiinasta, joka kiiti eteenpäin noin- 60 kilometrin tuntinopeu­
della, singahti- ojaan ja sai ainoastaan lievän ruhjevainman toiseen jalkaansa, 
mutta insinööri Candelin, joka istui takana ja hoiti konetta,-ei ehtinyt hy­
pätä syrjään, vaan- joutui veturin alle ja ruhjoutui silmänräpäyksessä kuo­
liaaksi.
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Elokuun 4 päivänä suistui sorajunan kulkiessa Uudeltakirkolta Perk- T a p a t u r m a t .  
järvelle päin1 mainitun^'junah^tettin* sekä 'kolme^hiekkätaunTia-iäiteiltäiLou- k„.w , 
natjoen seisahdussillan luona, syystä’että-rata parhaillaan tapahtuvan kis- 
konvaihdon .takia,-josta«ei Uudenkirkon...asemalle ollut saapunut _tietoa,_ei 
ollut ajettavassa kunnossa.
. . « '  i. i ; i - * i ,
Marraskuun 27 päivänä'k:lo 7,15 aamulla sattui 319:nnellä kilometrillä, 
Viipurin ja Säiniön asemien välillä, kolmen junan yhteentörmäys. Viipu­
rista lähtenyt tavarajuna N:o 606, jossa oli viidettäkymmentä lastattua vau­
nua, ei jaksanutkaan nousta vastamäkeä ylös, vaan rupesi liukumaan ta­
kaisin päin. Jonkun matkaa sen jälessä tuli sotilasjuna N:o 50, josta vastaan 
tuleva juna kyllä huomattiin ja kone pantiin käymään takaperin, mutta ei 
ennätetty kuitenkaan edestä pois, joten junat törmäsivät yhteen sillä seu­
rauksella että molempien veturit vioittuivat ja tavarajunasta rikkoutui 5 
vaunua. Juuri kun tämä oli tapahtunut ajoi Perkjärveltä tuleva .matkus­
tajajuna N:o 31, joka kulki toista raidetta ja jonka kuljettaja paksun savun 
takia ei voinut nähdä mitä oli tapahtunut, samaan kasaan, toiselle raiteelle 
kun oli kasaantunut veturinosia sekä kaatuneita vaunuja ja niiden osia. 
Matkustajajunan veturi ja konduktöörivaunu suistuivat raiteilta ja runnel- 
tuivat pahasti, 2 ratakiskoa irtautui ja katkesi kappaleiksi, mutta ihmisille 
ei tapahtunut vahinkoa.
Joulukuun 25 päivänä k:lo 9,04 illalla suistui junan N:o 705 veturi ja 
2 tavaravaunua Billnäs’in aseman kaakkoisessa vaihteessa kiskoilta, joudut­
tuaan vaihteen vanhanaikaisuuden vuoksi kulkemaan eri raiteille.
Koko määrä tapaturmia, jotka ovat sattuneet Maaliskuun 17 päivästä 
1862, jolloin Suomen ensimäinen rautatie avattiin liikenteelle, vuoden 1905 
loppuun ja joissa ihmisiä on kuollut tahi loukkaantunut, näkyy seuraavasta 
taulusta:
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Tapaturmat. .L iikenteessä Suom en .V altionrautateillä 1802—19Q5 sattuneet 
; ,• - ‘ tapaturmat. . . . .
Kuolleiden ja  loukkaantuneiden luku.
Tapaturmat sattuivat
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Jonain kulkiessa:
yhteentörmäämiseri 
johdosta resiinain, 
vaunujen y. m. 
kanssa ................... 22 2 12 5 3 20 15 10 47
putoamisen kautta 
veturista t‘. vaunusta '41 14 7 10 10 _ _ 21 20
puskimien väliin li- 
kistymisestä . . . 20 _ _ 7 2 .. 6 2 2 l 11 9
' muusta syystä . . 42 1 — 9 1 11 7 4 n 15 29
Aseinapälveluksessa . . 115 — — 32 3 56 19 2 4 37 79
Yhteensä tapaturmia, 
joihin tapaturman 
kohtaamat eivät ole 
itse olleet syypäät 240 3 12 67 16 103 53 8 16 94 184
Tapaturman kohtaamien 
omasta syystä,
niinkuin varomatto­
man vaunuihin tai 
niistä pois astumi­
sen johdosta . . . 194 58 50 17 6 27 i l 9 17 90 105
„ muusta varomatto­
muudesta . . . . 151 26 15 21 11 23 15 19 23 77 76
„ luvattoman radalle- 
menon johdosta. . 517 16 8. 4 5 355 145 379 154
* Yhteensä 1’102 87 77 121 41 157 84 391 201 640 519
, . , Kuten tästä (taulusta' näkyy,, .on.; Suomen Valtionrautateiden liikenteessä Tapaturmat. 
Maaliskuun 17 pistä 1862. 1905-vuoden loppuun sattunut kaikkiaan 1’102 
semmoista tapaturmaa, joissa ihmisiä on kuollut tahi loukkaantunut,-ja 
niissä on saanut surmansa 640 sekä loukkaantunut 519 henkeä, joten tapa- ' 
turman kohtaamien luku tekee kaikkiaan 1’159. I7:ssä tapauksessa on 2,
5;ssä 3, iissä 6; iissä 11 ja- I issä-16 henkilöä joutunut tapaturman .-uhriksi.
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Tapaturmain luku, jotka eivät ole aiheutuneet surmansa saaneiden tai 
loukkaantuneiden omasta syystä, tekee 240, kun taas 862 tapauksessa tapa­
turman kohtaamat' itse ovat olleet syypäät onnettomuuteensa. Varomatto­
man vaunuihin tahi niistä pois astumisen johdosta on menettänyt henkensä 
tahi loukkaantunut 108 matkustajaa, 61 rautatieläistä ja 26 syrjäistä hen­
kilöä. 517 tapauksessa on syynä tapaturmaan ollut luvaton radallemeno, ja 
niistä,, joita tapaturma sen johdosta on kohdannut, on 500 ollut syrjäisiä 
henkilöitä.
Vuosina 1862—1905 nousi kuljetettujen matkustajain koko lukumäärä 
I14’936’810:een ja liikennejunain junakilometrimäärä I6 l’989’82l:een. Kun 
verrataan matkustajia kohdanneiden tapaturmain lukumäärää kuljetettujen 
matkustajain koko lukumäärään sekä niiden tapaturmain lukumäärää, joissa 
rautatien palvelijoita ja työmiehiä sekä syrjäisiä, matkustajiin kuulumatto­
mia henkilöitä, on kuollut tahi. loukkaantunut, kuljettuun junakilometrimää- 
rään, osottaa tämä vertailu:
Uksi että tapaturmat, jotka ovat tuottaneet ruumiinvammoja, katso­
matta siihen onko seurauksena ollut kuolema vai ei, ovat kohdanneet yhtä 
matkustajaa 700’834:stä 'ja että, kun erittäin otetaan huomioon ne tapatur­
mat, jotka ovat tuottaneet kuoleman, semmoiset tapaukset ovat kohdanneet 
yhtä matkustajaa l ’32l’H3:sta, jolloin on kuitenkin huomattava, että kai­
kista tapaturmassa kuolleista matkustajista ainoastaan 3 eivät ole itse olleet 
syypäät onnettomuuteensa;
2:ksi että valtionrautateiden palveluksessa vakinaisesti tahi niiden 
työssä satunnaisesti olevia henkilöitä on yksi tapaturma kohdannut 401’960:llä 
junakilometrillä ja yksi, josta kuolema on seurannut, 999’937illä junakilo- 
metrillä; sekä että jos otetaan lukuun ■ ainoastaan ne tapaturmat, jotka ovat
Suonien Valtionrautatiet 1905.
T a p a t u r m a t ,  kohdanneet vakinaista rautatien henkilökuntaa, yksi tapaturma on sattunut 
582’697:llä-junakilometrillä ja yksi, josta kuolema on seurannut, i.’338’759:llä 
junakilometrillä; ja . - ' » •' • •
■ 3:ksi että niistä tapaturmista, joiden kautta syrjäisiä, matkustajiin 
kuulumattomia henkilöitä on loukkaantunut tahi kuollut, on sattunut yksi 
273’63l:llä junakilometrillä ja yksi semmoinen, josta kuolema on seuran­
nut, 4 l4 ‘296:lla junakilometrillä.
Helsingissä, Rautatiehallituksessa, 30 päivänä Marraskuuta 1906.
A. TSCHEPURNOFF.
K. A, NORDMAN. 
AUG. GRANFELT.
ARVID BERNER. 
EDVIN WILLGREN.
J. H . K a la .
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Taulu
Selonteko Suomen Valtionrautateiden
- S tm f. fiiS .
DEBET.
-
Siirtotili vuodesta 1904.
Kassa.................................................. —
«
2’641’191 98
Pano- ja  ottotili Suomen Pankissa • ........................... — — 1’565’000 —r-
Säästöä tarveaineissa: Helsingin varastossa 2’344’278 02
Eredriksbergin „ 433190 39
Viipurin : 2’46.8’394 19 > .
Pietarin ' 218’358 49
v  Hangon- ' - , 289’833 65 ’
Turun , „ 910’796 91
Nikolainkaupungin „ 843’907 73
Oulun „ 590’313 24
Kuopion „ 663’248 39
Koneosastossa, varikoissa. . 28’936 06
8’791’257: 07
Sam. alotetuissa tilaustöissä:
Helsingin konepajassa . . . 52’963 29
Viipurin „ . . . - 48105 93
Oulun •„ . . . . 658 98
102’328: 20 8’893’585 27
Perimättömiä saatavia.
T u lo r ä s te i s tä ................................................ 349’581 07
E rinäisistä ed e ltäm a lcsu ista .......................... 19’950 09
Edeltäm aksua venäläisten leimamerkkien varalle-
ostosta . ................................................................. 1’970 32
Siirto 371’501 48 13’099’777 2ö|| . — —
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L i i t e  L
N:o 1.
tuloista ja menoista vuodelta 1905.
e . . Smf. n
;
KREDIT.
* • *
j ‘
Siirtotili vuodesta 1904. .
Velkaa: vu od esta  1900 v a r a tu ilta  m äärärahoista . 3 3 0 ’824 11 V
m u ista  sam an la is ista  m äärärahoista . . . 8’893’087 99 9 ’2 2 3 ’912 10
m e n ö r ä s te is tä .............................................................. 16T 354 42 r ? •
su orittam attom ista  jä lk iväatim u k sista  . . 9 3 ’564 02 t
keisarikunnan v a l t io v e r o s t a .............................. 5’379 89 ’
k an n etu sta  v en ä lä isestä  leim averosta. . . • 9 ’679 31
m y y d y istä  perim ättöm istä  tavar. v:lta  1903 8’279 96
„ . » . » » 1904 • 4 ’593 81
H elsingin— Karjan radan liittäm isp a ik asta  . '229’591 39
Torpin ja  V iidan t a lo is t a ............................... • T 395 33 • 4
T ie- ja  vesirak en n u sten  Y lih a llitu k se lle . . 2 2 7 ’062 37
erinäisille l i ik e n n e v e lk o j i l le .......................... • 4 ’575 94
V altionrautateiden  E läkela itokselle  - . . . 2 9 ’674 —
seu raav ista  yk sity isten  henkilöiden  k u stan -
tam ista  tö istä : 4 -
Siikajoen h aarara iteestä ..................................... 6 ’279 66
T ipunan se isa u ss illo is ta .......................... . 7 32 - <
Branderin varas to r a ite e s ta ............................... 93 14 ,
K lailen  h a a r a r a i t e e s t a ..................... 57 42 1.
L idanin h ie k k a ra iteesta ............................... 97t 55 •
S ak sa lan  r a ite e s ta ......................................... T 699 18
[Stor&n p is to r a ite e s ta .......................................... 2’919 33
Jaakkolan  s e i s a u s s i l l a s t a ............................... 5 60
Collinin haararaiteesta 589 98
! Siirto , 786 ’899 62 9’2 2 3 ’912 10 —
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Siirto 371’501 48 13’099 ’777 25 — —
A sem ien  v a ih t o k a s s o is t a ............................... 27 ’333 34
T uontitavarani lyh en n ysm ak su ista  . . . . . . 10’931 71
H angon tullini ak asiin ista  . . • ........................................... 69 50 \
Bjovinm aan y h teen törm äyk sestä  . . . . . . . . 1’735 81
Ffedriksbergip  i „ 1 ..................................... H ’13.6 44
cj 0. G leim iltä. . . . . .............................' . . . . 127’700 —
Oi K um eniukselta . . . . : . : . . . . ; . . . . 200 —
A'. Söderholm ilta . . . ’ . 1 ........................ ' . . . . 1’585 —
M. B oström iltä . ,  . . . ' ....................i . 5 ’379 36; i |
R. 0. W ikbergiltä , k assan  vajau sta  . .................... ' 8 4 ’955 33
S; O linilta  . . . ; . . . . 3 ’000 — -
W . S c h u t z i l t ä .......................... . ! .  . . i 5 ’000 —
E. W essb erg iltä  . . . . * : . .• . . . . . . 500 —
Iihpregneerauslaitoksista  . . . . . . | . . .■ . •1.75’959 19
E rin äisiltä  v e la llis ilta  . . .• . ■ . . . ! . *. . . 21T 18 94
P ö st ih a llitu k se lta .................. • ■. ' .............................................. 6 ’172 14
T u llih a llitu k selta  . . . .  . r . . . . 1 . . . . 3 ’617 54
R autatie-postito im istolta- H elsingin— Pietarin  radalla 3 7’408 31
I „ „ m uilla  radoilla. . •. . .. 2 0 ’450 08
P ie ta r issa  o lev a lta  Suom en tu llito im isto lta . . . . 126 20
i . i
S;e u r a a v i s t a  t ö i s t ä  s u o r i t e t u i s t a  • e d e l t ä m a k -
s u i s t a : : ,
1905 vuoden m enosääntööh  o tetu sta  liik k u vasta
, k a lu s to s ta .......................................................................... 2 0 ’056 98
: K aasu va la istu k sen  laajem m asta k äy tän töön -o t-
; t a m is e s t a .................................................................... 6’657 97
Perkjärven p o liis ivan k ila sta  . . . ! . 3’301 94
j T ornionrataa varten  teh d y istä  töistä, . •. . . 6’014 99
Oulun u u d esta  k o n e p a j a s t a ..................................... 24 ’404 09
E rin ä isistä  j u u d israk en n u k sista  12:nnessa rata- *
p iirissä  ............................... ........................................... 20 ’172 —
R aah en  P uutavara-O sakeyhtiön  sah ara iteesta 5’981 —
Oulun—Tornion radan liik k u v a sta  k a lu sto sta  . 70 ’526 04 .
K uopion—Iisalm en radan liik k u v a sta  k a lu stosta ‘ ,9 0 ’554 56
Siirto 1’163’549|94 13 ’0 9 9 ’777 25 — —
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Siirto 786 ’899 62 9 ’2 2 3 ’912 10 — —
'f
H elsingin  puuseppätehtaan ra iteesta  . . 116 86 . - 1
Staudingerin  m akasi i rii raiteesta  . . . . 142 96 ‘
- R iih im äen s iv u r a ite e s ta . . - ......................... 1’594 27
' Juurikorven tiiliteh taan  ra iteesta  . . . 13’489 01 '
. M oision s e i s a u s s i l la s t a ..................................... 800 —
Siuron la s ta u s r a it e e s ta ..................................... 1 1 3 2 60
M arkelinin r a i t e e s t a ........................................... 3 1 0 6 31 8Q7!281 63 10’031 ’193 73
{ ; t '
V altionrautateiden  kunnossap idosta  ja k äyttäm i- . { '
se stä  johtuneet menot:' '•
P ä ä h a llin to .
■ Y h te is e t  h a l l in t o k u s t a n n u k s e t .
P a lk k au k sia . .: . . . . .  . • . . . 9 4 9 ’582: 87 •
j. vuodeksi 1906 va lu ttu ja  m äärära- 
i h o j a .............................................................  19’700: .— 9 6 9 ’282 87
P a in o k u s t a n n u k s ia .....................................20P 129: 51
vu od ek si 1906 varattu ja  m äärära­
hoja .................................................................. . 2 ’000: — ' 2 0 3 1 2 9 51
-
T arverahoja................................................................................ ....... ■ 4 2 ’541 17
M äärärahoja polttopuihin ja va la istu k seen  . . ' . . 15’627 93
K aluston  ku lutus ja k u n n o ssa p ito ..................................... 2 ’678 27
A rvaam attom ia m e n o j a .................................................................. 2 ’916 79 P 2 3 6 1 7 6 54
E läk k eitä  ja apurahoja. ' . . . . . .  . . . .  . - 19P 390 98
V ahingonkorvausta  r u u m iin v a m m a s ta ........................ 1 1 7 1 5 6 31
A pum aksua V altionrautateiden  E läk ela itok selle  . . 5 5 l4 8 20 3 6 4 ’295 49
L in ja h a llin to . . . .
T o im is t o - o s a s t o .  -
P a lk k au k sia ......................................................................... ....... • . 106’299 37
S a i r a a n h o i t o ............................................................. ....... -.  - . 134’842 04 ■
S ek ala isia  m e n o j a . ..................................... 2 7 6 ’839: 74
vuodeksi 1906 varattu ja  m äärära- , . ,  
; hoja . ............................... " ...........................  733: 33
1 277 ’573: 07 -
' Siirto 277J573: 07 2 4 1 1 4 l |4 1 1’600’472 03 10’031’193|73
Liito I. — b —
Suonien. .V a lt io n r a u ta t ie t  1905 .
Siirto ' 1’163’549 94 13’0 9 9 ’777 25 — —
H elsingin— Karjan radan liik k u v a sta  k a lu stosta 4 4 ’878 06
H elsingin— ‘Karjan radan täyd en n ystö istä  . ■ 237’975 59 *
P ietarin  kaupungin v e s ijo h d o sta .............................. • 1’347 07 *
K ajaanin radan tä y d e n n y s tö is tä ............................... 4 ’933. 48 ’
B atein inan v ie m ä r ik a n a v a s ta ..................................... 8 ’664 60
K ahdesta  p o s tiv a u n u sta . ........................................... 29 ’089 08 1’4 9 0 ’437 82 14’590 ’215 07
Tuloutus.
L iikenne- ja  t e le g r a a f i t u lo t ................................................. — — 31!699’792 40
S e n t t o n a a l i a ........................................... . . . . . . . 19’823 68
K arttapaperin tark astu sm ak su a . . ........................ • 5 ’733 19
S o tila sh u o n em a k su a ...................................................... 5’697 43
V aiva is- ja työh u on em ak su a ................................................. ’ 9 ’196 33 4 0 ’450 63
K u rssivo itto ...................................................... .....
Tam pereen p ellava- ja  rautateo llisu u s-osak eyh tiön
.— — 77 —
suorittam a m aksu  sivuraiteen  rakentam ista  var-
ten  Inkeroisten  teh ta a lla  . . . . . . . . 11’500 —
T ehtailija  G. 0.  Sum eliuksen  suorittam a korvaus
pistoraiteen rak en tam isesta  188:nnelle k ilom et­
rille V aasan  r a d a l l a ....................................................... 2 ’820
T ehta ilija  C. H. N örrm an’in su orittam a , korvaus
raiteen rak en tam isesta  hänen om istam alleen  sa ­
h a lle ........................................................................... 3’000
N ikolainkaup ungin  rahatoim ikam arin  suorittam at
k u stan n u k set u u sien  raiteiden rak en tam isesta  
V askiluodon  sa tam aan  . ................................... 2 6 ’00Ö
T ilanom istaja  P. A. S c h u tfin  su orittam a m äärä rai-
teen  rak en tam ista  varten h au tau sm aaraiteesta  
M alm in ^ a se m a n ‘ lä h e isy y d essä  hänen om ista ­
m alleen t i l a l l e .................................................. 2’500
•
T oim inim en „R aninin p er illise t“ suorittam a osuus
raiteen rak en tam isesta  K ajaanin kaupun gista  to i­
m inim en om istam alle m y lly lle .............................. 6’450
Siirto 52 ’270 — 3 1 ’740 ’320 03 14’5 9 0 ’215|07
L i i t o  I .
S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 5 .
■ . ■ i ,Siirto 2 7 7 ’573: 07 241T 41 41 1’6Ö0’472 03 10’0 3 1 ’193 73
jo ista  väh en n etään  peruutettuja
varattu ja  m äärärahoja .j . . . 1’800: — 2 7 5 ’773 07 516’914 48i :
. » l
' Liikenneosasto.
P alkkauksia . . : .........................•............................................... 7’649’759 21
T arveaineiden ja kalu ston  kulutus . . ; . . ' . . 9 6 6 ’448 09
Sähkölennätin  ja t e l e f o o n i ................................................. 4 6 ’476 01
S ek ala isia  m enoja . . . . , . • . . . . . .  . 102’855 77 8’765’539 08
Rataosasto. K
P alkkauksia . . ! ............................... 52
M aa- ja ta id etyö t........................................... 576 ’956: 86 1
vu od ek si 1906 varattu ja  m äärä-
r a h o j a .......................................................  1’000: 76 577’957 62
R a i t e e t .....................................3 ’6 4 6 ’778: 19
vuodeksi 1906 .varattuja m äärä­
rahoja .................................. . 2 7 ’690: 89 3’674 ’469 08
H u o n e r a k e n n u k s e t  . . . . . . .  1’197’440: 03
vu od ek si 1906- varattu ja  m äärä­
rahoja ......................................  13’378: 08 ' 1’2 1 0 ’818 11
S ä h k ö le n n ä t in ................................................. 61’294: 75
vuodeksi 1906 varattu ja  m äärä­
rahoja i ..................................  2 ’L12: 75 63’407 50
K aluston  k u lu tu s ja k u n n ossap ito .......................... 4 8 ’012 74
L u m e n l u o n t i .................... .................................................. 3 2 8 ’278 40
S ek ala isia  m e n o j a ................................................................... 14’595 39 7’515 ’520 36
Koneosasto.
I. Kuljetusneuvojen käyttäminen. •
V e t u r i p a l v e l u s :
P alkkauksia . . . ' . .............................. 2 ’614 ’061: 24
P olttoa in eita  y. m ......................................... 3 ’681’147: 81 6 ’295 ’209 05
Siirto 6’295 ’209 05 18’398’44ö|95 10’031 ’193|73
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. : . ■ . ! v.i -Siirto ' 52 ’270 — 31’740 ’320 03 14’590 ’215 07
: !• 
A atelism ies Ivan  B en ja lev itsch ’in suorittam a kor-
; vausr se isau ssillan  rak en tam isesta  Perkjärven  
; asem an ja ;L ounatjoen; se isau ssillan  v ä lille  . . 4 ’600 _
T ilanom istaja  -J. G renm anin suorittam a korvaus
i • se isau ssillan  rak en tam isesta  299:nnelie kiloni et-  
; rille O tavan ja M ikkelin asem ien  vä lille  . . . 1’500
Herra H erm an Saurenin suorittam a m aksu  se isa u s-
! sillan  rak en tam isesta  36:nnelle kilom etrille H el-  
; s in g istä  T o lls’in  tilan  kohdalle  . . . .  . . . 700
-
P ietarsaaren  k au p u n gin valtu u ston  suorittam a m äärä
raiteiden rak en tam isesta  sanotun  kaupungin  
t e h d a s t o n t e i l l e ................................................................... 2 ’500 __
-
„Sörnäs Sn ick eriak tieb olag“ n im isen  yh tiön  suorit-
tam a korvaus Sörnäsin  asem an kohdalla  o le­
v a s ta  r istey k sestä  V erkkosaareen  m enevän h a a -  
raraiteen k o r ja a m is e s ta ............................... 3 ’000 6 4 ’570 31’8 0 4 ’890 03
Muiden virastojen puolesta kannettuja
maksuja.
Suom en sotaviraston  lesk i-  ja  orpokassa . . . . — — 218'504 08
K irkollisv iraston  le sk i-  ja  o r p o k a ssa . '. . . . .  . — — 336 — 1
L ähetteiden  t i l i l l ä ....................................................... ...... .. — — 3 1 8 2 T 0 0 3 ’4 0 0 ’940 08
| Poisto.
A lk avaan  siirtotiliin  o tettu a  v e lk a a  vu od esta  1900
1 varatu ista  m äärärahoista p oistetaan  vastap u o­
le lla  o levan  h y v ity k sen  m u k a a n ............................... — — — — 10’695 25
Siirtotili vuoteen 1906. ■
Velkaa: V u od esta  1900 vara tu ista  m äärärahoista- ' 3 1 9 ’628 86
m u ista  sam an la isista  m äärärahoista  . . . . 12’0 0 6 ’827 16 12’3 2 6 ’456 02
! m e n o r ä s t e i s t ä .................................................................... 9 4 ’755 82
*
j
1 erinäisille l i i k e n n e v e l k o j i l l e . ’ ............................... 2 ’002 32
V altionrautateiden  E lä k e la ito k se lle ......................... 32 ’836 33
' . Siirto 129’594 47 12’3 2 6 ’456 02 4 9 ’806 ’740 43
i
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• - ■ - • .............................. - . - ----
Siirto 6’295’209 05 18’398’445 95 10’031’193 73
V a u n u p a l v e l u s : i
Palkkauksia............................................  246124: 22
Kustannuksia tarveaineista . . . ., 18’203: 71 264’327 93
j
i ;
! II . Kuljetusneuvojen kunnossapito. i
Veturien ja tenderien kunnossapito . 1’229’161: 04 
Vaunujen ynnä niiden pyörien jaakse-
■ • •
lien kunnossapito.........................1’847’252: 13 3’076’413 17
Varastonhoito.......................................................- . 184’027 43
Sekalaisia menoja . . . . . . . . . . . 40’914 34 '9’860’891 92 28’259’337 87
Menot
ratojen pääoma-arvoa lisäävistä uudis- -
' rakennuksista, jotka on kustan­
nettu vuoden menosääntöön ote- 
j tuilla määrärahoilla . . . . . 2''198’765: 58 
vuodeksi ,1906 varattuja määrä­
rahoja . . . . . . . . . .  4’589’679: 28 6’788’444 86
-
Keisarillisen Senaatin käyttövaroilla
kustannetuista uudisrakennuksista 181’697: 971
vuodeksi 1906 varattuja määrä­
rahoja . ........................................  87’405: 16 269103 .13
Kulkulaitostoimituskunnan käyttöva-
roilla kustannetuista uudisraken­
nuksista . . . . . .  . . 1 9’967: 65
vuodeksi 1906 varattuja määrä- 
, rahoja . . ........................  51’917: 35 61’885
i
Rautatiehallituksen käyttövaroilla kus-
tannetuista uudisrakennuksista . 29’630: 05 
vuodeksi 1906 varattuja määrä- 
: rahoja.............................................  19’998: 58 ' 49’628 63
' •
Vähennetään peruutettuja, uudisrakennuksia varten
7’169’061 62
varattuja määrärahoja........................................ 1’778 90 7’167’282 72 7’167’282 7?
Siirto - - — — 45’457’814 32
I. 2
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..........................- , • ■• • • gJjptQ 129’594 47 12’326’456 02 49’806’740 43
Suorittam attom ista jälki v aa tim uksista ................ 114’887 48
*
K annetusta  m aksam attom asta venäläisestä lei-
ma verosta. . . . . 13’504 11
K annetusta  m aksam attom asta keisarikunnan
v a ltio v ero sta ............................................................ ‘ 5’640 79
Tie- ja  vesirakennusten Ylihallitukselle . . . : 226’322 61 1
M yydyistä perim ättöm istä tavaro ista  v:lta 1904 9’077 21 i ■
n » » » 1905 3’612 58
Torpin ja  Viidan ta lo is ta - . '................................. 3’111 18 - ■
-E tukäteea kannettu  erinäisten’, töiden suoritta-
miseksi:
Siikajoen sivuraiteen rakentam iseksi . . . . 6’279 66
Branderin varastoraiteen „ . . . . '93 14 ’ *
Klailen haararaiteen „ . . . . h l 42
Lidanin hiekkaraiteen „ . . . . 97 55
Saksalan haararaiteen „ . .  . . 7’023 35
Jaakkolan laiturin  „ . . . . 5 60
Juurikorven tiilitehtaalle menevän raiteen- ra- -
ken tam iseksi............................................................ 8 61
M arkelinin raiteen rakentam iseksi . . ". 1’466 36
Siuron lastausraiteen „ . . . 23 40
Inkeroisten teh taan  sivuraiteen „ . . . 2’270 68
Sumeliuksen pistoraiteen „ . . . . ■ 974 93
Norrmanin saharaiteen „ . ; . 156 80
Schüttin raiteen „ . . . 157 30
Sykjärven seisaussillan » . . . 432 10
: Vuohngon ,, ; ,, • • ; 1’080 60
„Sörnäs Snickeriaktiebolag“-yhtiön raiteen kor- - ■
jääm iseksi. . . ■................................................. 2’308 60
M aanlunastam iseksi Seinäjoen asem alla . . . 2’487 05
Helsingin— K arjan radan  liittäm isestä Fredriks-
bergin ja  Helsingin asem illa . johtuvien kus-
tannusten  suorittam iseksi .. . . . ■ . . . ,7.70’768 80 1’301’442 38 13’627’898 40
Siirto — — — 63’434’638 83
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...................... , . ' . .Siirto — — — — 45’457’814 32
* : i , »
Menoja
liikkuvasta ja  mausta kalustosta, joka on kustannettu
vuoden memosääntöön otetuilla määrärahoilla • 
vuodeksi 1006 varattuja määrärahoja hihkuvan
650’064 39
kaluston hankkimista varten....................1. . 2’524’061 14
vuodeksi 1906 varattuja määrärahoja kuuden
rautatievaunun rakentamiseksi Hänen Keisa-\ ;
rillisen Majesteettinsa varalle.........................■ . 350’000
3’524’125 53
Vähennetään peruutettuja varattuja määrärahoja '. 3P639 45 3’492’486 08 3’492’486 08
Menoja j
-
Säntarmivartion ylläpitämisestä valtionrautateillä . 
Pietarissa olevien Suomen valtion talojen kunnossa-
— — — — 103’089 26
pidosta............................................ . : . . . . — — — — 28 75
Erinäisiä satunnaisia tileistäpoistoja....................■ .
Erinäisiä menoja (henkiraha-, vaivais-, kirkollis- y.
-- — — — 10’506 48
m. maksujen kantamisesta Pietarissa). . . . t — — — 150 —
Menoja, !
■ jotka on kustannettu vuodesta 1900 varatuilla
määrärahoilla. ;
Uudisrakennuksia. . . . . . . ' . . . . 
Yksityisten henkilöiden y. m. kustantamista töistä,
i — — — 10’695 25
jotka eivät lisää ratojen pääoma-arvoa, vasta­
puolella olevan tuloutuksen mukaan . . . . • — — — — 64*570 —
Muiden virastojen puolesta suoritettuja
maksuja:
Suomen sotaviraston leski- ja orpokassa: . . . . i — — — 370 67
Lähetteiden tilillä ....................................................... -i- — — — 126’698 02
" . Siirto — — 49’266’408 83
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’ 1f 1 ; Siirto — — —- — 49’266’408 83
! * 1Siirtotili vuoteen 1906.i
Kassasäästö............................. — — 2’594’613 35
Pano- ja  ottötilillä Suomen Pankissa . • — — 670’000 —
Tarveaineiden säästöä: Helsingin varastossa 2’104’985 84 - ■
Fredriksbergin ?> ' 381’810 50 •
Viipurin • 5) 2’891’567 62t 1
Pietarin n 228’074 36
Hangon . n 393’510 91
Tutun- 974’715 36
Nikoläinkaupungin „ 932’379 49
; Oulun; i )) 540’756 16
j Kuopion ; » 774’994 19
Koneosastossa, varikoissa .• 32’469 18
9’255’263: 61
Alotettujen tilaustöiden säästö: j
Helsingin konepajassa • 43176 75
Fredriksbergin ; 110’906 27
Viipurin > n ! 54’946 21
. Pietarin ' 1’559 40
T urun i J) 877 66
, Nikoläinkaupungin „ . 2’793 67 -
! Oulun- ’ 5) ‘ 9’001 16
Kuöpiön 5) ■ 1’691 69
22P952 81 9’480’216 42
Maksamatta olevat saatavat.
T u lo r ä s te i s tä ........................... ..... 395-300 44
Erinäisiltä velallisilta: • j ; *
R. 0. W ikbergiltä, kässavaillin- '
g is ta ........................... : . . . . 80’223 16
C. 0. G le im iltä ................................. 130’200 — -
A. S ö d e rh o lm il ta ........................... 1’585 —
S. O lin ilta . . . . . . .  . . . 3’000 —
Siirto 215’008 16 395’300 44 12’744’829|77 49’266’408 83
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‘ Siirto 2 1 5 ’008: 16 395’300 44 12’744’829 77 4 9 ’2 6 6 ’408 83'
W. S c h i i t z i l t ä ................................. 5’000: —
K. W essbergiltä................................. 500: —
V. H e i n o s e l t a ................................. 2 ’0Ö0: —
A.. R. S ten iukselta ........................... 3’000: —
J. P. P. Baeckmani l t a . . . . . 700: —
„Venäläinen G abariitti“ .■ . . . ’ 1’735: .05 • |
Hövinmaan yhteentörm äyksestä
etukäteen m aksettu  . . . . ; 1’735: 81
Fredriksbergin yhteentörm äykses- ■
tä  sam oin ...................................... 1 2 ’305: 69 1
Erinäisiltä velallisilta yhteisellä f
tilillä • ............................................■ 3 2 1 8 2 : 03 '.2 7 4 1 6 6 74 !
E rinäisistä töistä suoritetuista edeltä-
1
- . \
m aksuista: < 1i
Perkj arven poliisivankilasta . . 3 ’301: 94 ;
Tornionrataa varten  ■ tehdyistä i, i1
tö istä  . ...................................... 6’014: 99
Oulun uudesta konepajasta'. .- . -2 4 1 0 4 : 09 • - '
E rinäisistä uudisrakennuksista
12:nnessa ra tap iirissä . . . . 2 0 1 7 2 : —
Kaasuvalaistuksen laajem m asta.
käytäntöön-ottam isesta . . . 6’657: 97
R aahen Puutavara-O sakeyhtiön • '
saharaiteen raken tam isesta . . 5’981: —
Helsingin—K arjan radan täyden-
nystöistä . '........................... ■ . 315’000: —
Kahden postivaunun valm istam i- -
sesta ............................................ 2 9 ’089: 08
Pietarin  kaupungin vesijohdosta . 1’347: 07
K ajaaninradan täydennystöistä . 2 2 ’990: 46
Messukylän sivuraiteen rakenta-
m isesta ............................................ 602: 34 *
Vaskiluodon raiteiden rakentam i-
s e s t a . ............................................ 2’658: 68
Siirto . 4 3 8 ’219: -62 6 6 9 1 6 7 18 12’744’829|77 4 9 ’266’408 83
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Surnnen V a lt io n r a u ta t ie t  1 9 0 5 .
- Siirto. 63 ’4 3 4 ’638 83
Y  h t  e .e n s ä  ä / — — — — 63’4 3 4 ’638 83
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Siirto 4 3 8 ’219: 62 669’4674 • 18 1 2 ’744’829 77 4 9 ’26 6 ’408 83
Sortavalan  vesip ostista  . . . . 2 ’613: 78
Läpin v au n u vaa’an h ankkim isesta 4 ’005: 94 j
K uurilan raiteiden rakentam isesta 4 ’103: 13
Pargalan  asem ahuoneen rakeilta-
m is e s ta ..................................... . . 2 8 ’911: 17 4 7 7 ’853 64 ‘
E rin äisistä  ed e ltä m a k su ista :
; P östih a llitu k sen  p u olesta  . . . 6 ’531: 82
R au tatie-p ostito im iston  puolesta
• H elsingin— Pietarin  rad a lla . . 3 3 ’491: 96
Sam an puolesta  m uilla  radoilla . 2 9 ’654: 88 -
T u llih a llitu k sen  puolesta. . . . 2 ’546: 94
H angon tu llim akasiin in  p u o lesta . 3 ’378: 52
V a ih to k a ssa t .....................................1 2 7 ’800: 01
T u ontitavarain  tilillä  . . ' . ’ . . 14 ’976: 43
Siuron puutavaratilille  v ie ty jä  m et-
sän h ak k u u k u stan n u k sia  . . . 127’458: 54 '
E rinäisiä  edeltäm aksuja . . . . 2 8 ’205: 59
V en älä isten  leim am erkkien ostoon 2 ’034: 72 2 7 6 ’0"9 41 1’4 2 3 ’400 23 14’168’230 —
Y h t e e n s ä  5%: — — — — 63’43 4 ’638 83
i .  3
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Selonteko kalustosta vuodelta 1905.
n ä /  .
Säästö vuodelta 1904:
P ääh allin n ossa  ja  T o im isto -osastossa  . . . 159’629: 52
L i ik e n n e o s a s t o s s a ..................................... . . . 2 ’126’089: 14
R a ta o sa sto ssa ................................................. ...... . . 8 4 0 ’991: 67
K on eosastossa , liik k u vaa  k a lu stoa: - •
1 413  vetu ria  ’ .........................- 2 6 ’3 7 6 ’516: 8 4 ’ ■ • ■
930 h en k ilö v a u n u a . •. . 10 ’4 6 8 ’323: 08
H ’180 tayaravaunua. . . 3 2 ’3 0 2 ’565: 32
' 735 paria vaununpyöriä
ak sele in een  . . . 2 3 7 ’483: 62 •
m uuta  k a lu stoa  . . . .  329,’997: 51 69’714 ’886: 37
K onepajoissa  H e ls in g issä ........................................... 4 7 5 1 8 4 : 57
V i ip u r is s a ........................................... 3 7 6 ’261: 64
P ietar issa  . . . . . . . . 76161 : 37
H a n g o s s a .....................................•. 137 ’474: 51
T u r u ssa ................................................. 2 1 9 ’094: 36
N ikola inkaup ungissa  .• . . . 119 ’876: 01
O u lu s s a ................................................. 132 ’384: 63
K u o p io s s a ........................................... 9 5 ’684: 76
F r e d r ik sb erg issä ............................... 102 ’265: 57 74’575 ’984 12
Lisää tulleita:
P ää h a llin n o ssa  ja T o im isto -o sa sto ssa  . . 10’247: 85
L iik e n n e o s a s t o s s a ........................................... \  . 9 5 ’466: 31 x)
R a ta o sa sto ssa ............................................................. : 64 ’585: 90
K on eosastossa , liik k u vaa  k alustoa:
10 v e t u r i a ............................... 756’706: 50
25 h en k ilövau n u a . . . . 2 7 6 ’283: 92
357 tavaravau n u a  . . . .  108’317: 16
m uuta k a lu stoa  . . . . .  13 ’360: 40 1’154’667: 98
Siirto 1’3 2 4 ’968: 04 74’575 ’984 12 ' — —
i) Iisalmen—Kajaanin rautatierakennukselta on vastaanotettu kalustoa Liikenneosastolle 23'049 mar­
kan 86 pennin. Rataosastolle 11’155 markan 76 pennin ja Koneosastolle 685 markan 93 pennin arvosta.
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Siirto 1’3 2 4 ’968: 04 74’575’984 12 — —
' K onepajoissa: H e ls in g is s ä ................................................. 19 ’6 i  7: 14
V iipurissa  . ........................................... 1’984: 94
P i e t a r i s s a ................................................. 241: 61
H a n g o s s a .................. ‘ ........................... 2 ’487: 89
T u r u s s a ....................................................... 7’524: 01
N ik o ia in k a u p u n g is s a ........................ ■ 11’096: 67
O u lu s s a ........................................... 10’085: 51
K uopiossa . '. . ............................... 4 ’765: 54
F red r ik sb erg issä '. ' ............................... 14’964: 20 1’39 7 ’735 55
Poistuneita:
L iik en n eo sa sto ssa ................................................................... 35 ’087: 35
R a ta o s a s to s s a .......................................................................... 11’744: 73
K o n e o s a s to s s a ............................................................. ...... . 6: 50
K onepajoista: H a n g o s s a .................................................' 43: 74
N ik o ia in k au p u n gissa ............................... 35: — (
O u l u s s a ................................................. 212: 52 4 7 ’129 84
Säästö vuoteen 1906:
P ääh allin n ossa  ja  T o im isto -o sa sto ssa ......................... 169’877: 37
L iik en n eo sa sto ssa ................................................................... 2 ’186’468: 10
R a ta o sa sto ssa  .......................................................................... 89 3 ’832: 84
K oneosastossa , liik k u vaa  kalustoa:
423  v e tu r ia ...............................2 7 ’133’223: 34
955 h en k ilö v a u n u a x) . . 10 ’744’607: —
11’537 ta v a r a v a u n u a 1). . . 3 2 ’4 1 0 ’882: 48
735 paria vaununpyöriä
akseleineen  . . . .  23 7 ’483: 62
m uuta k a lu stoa  . . . . ' .  3 4 3 ’351: 41 70’869’547: 85
Siirto 74’119’726: 16 75’973’719 67 47T 29 84
i) Että nämä vaunuluvut ovat suuremmat kuin HLnnen liitteen 2:sessa taulussa tavattavat, johtuu 
siitä että tässä on otettu lukuun joukko vaunuja, joiden hinnasta on osa suoritettu vuonna 1905, vaikka eivät 
vaunut vielä tämän vuoden lopulla olleet täysin valmiina eikä Rautatiehallitus siis ollut vielä saanut niitä vas­
taan ottaa.
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Siirto 74 ’119 ’726: 16 75’9 7 3 ’719 67 4 7 ’129 84
K onepajoissa: H e ls in g is s ä ........................ . . . 4 9 4 ’801: 71
V iipurissa  . . . . . . . . 3 7 8 ’246: 58
P i e t a r i s s a ......................... . . . .  76 ’402: 98
H a n g o s s a .......................... 66
T u r u s s a .............................. . . . .  2 2 6 ’618: 37
N ik o la in k au p u n gissa . . . . . .  130 ’937: 68
O u l u s s a ............................... . . . .  142 ’257: 62
K u o p i o s s a ......................... . . . .  100 ’450: 30
■ Fredriksbergissä . . . . . . .  117’229: 77 75’9 2 6 ’589 83i
Y h t e e n s ä 75 ’9 7 3 ’719|67 75’9 7 3 ’719 67
Selonteko kiinteimistöistä vuodelta 1905.
S C m f tm . ¡f m f . 7MA
Valtionrautateiden kiinteimistöarvo teki vuoden 1904 lopulla:
-
Helsingin—H äm eenlinnan—Pietarin  rau ta tien . . 70’620T 06: 20
Hangon rau ta tie n ............................................................ 10’018 ’356: 03
T urun—Tam pereen— Häm eenlinnan ra u ta tie n . . 19’4 9 9 ’150: 69
V aasan ra u ta tie n ............................ 15’976’853: '59
Oulun r a u t a t i e n ............................................................ 19Y 43’570: 70
Savon rau ta tien  . . • . . . . . •. . . . . 19’3 2 5 ’145: 90
K arjalan  r a u t a t i e n ................................................. . 24’706’603: 62
Porin r a u t a t i e n ............................................................ 10’3 6 8 ’095: 82
Jyväskylän  r a u t a t i e n ................................................. 7’757’956: 26 -
Helsingin— Turun r a u t a t i e n ...................................... 11’547 ’917: 12 2 0 8 ’9 6 3 ’755 93
. Siirto — : — 2 0 8 ’9 6 3 ’755 93 — —
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Siirto 2 0 8 ’9 6 3 ’755 93
Vastattavaksi kirjoitettu:
Kiinteim istötiliä veloitetaan Porin—Mäntyluodon radan perusta­
m iskustannuksista ................................................. .... 1’2 0 0 ’693 19
ja on kiinteimistöarvo vuoden kuluessa sitäpaitsi lisään­
tynyt seuraavista uudisrakennus- y. ni. töistä 
suoritetuilla menoilla:
a) H e l s i n g i n — H ä m e e n l i n n a n — P i e t a r i n  r a u t a t i e l l ä :  
Erään asuinrakennuksen rakennustöiden jatkam i­
nen P ie ta r issa ...................................................................  . 165: —
Töiden jatkam inen painojohdon joh tam isek si P er-
kosen  järvestä  Perkjärven vedenottopaikkaan  2 ’320: 85
Viipurin ratapihaan rak en n ettavan  halkovajan  ra­
kennustöiden  jatkam inen  . ■ ............................... 4 ’679: 40
M aan lu n astu sk u stan n u k sia  Järvelän  asem a-alu een
la a je n ta m is e k s i.............................................................  7’630: —
M aanlunastusku stannuksia  V iipurin asem a-a lu een
la a je n ta m is e k s i.............................................................  28: —
Töiden jatkam inen täydellisen sulkujärjestelm än 
toim eenpanemiseksi kaikilla Keisarikunnassa 
sijaitsevilla asem illa Valkeasaaren asem aa
' lukuunottam atta  .................................................. . 3’563: 75
K attilapajan rakennustöiden jatkam inen Viipurissa 50: 40
Veturitallin rakennustyön jatkam inen Terijoella . 7’097: 72
Veturitallin lisärakennuksen rakennustöiden jatka­
minen ja  veturinkääntölavan tekem inen Kou­
volan a s e m a lla ....................................................... 11’765: 95
Kulikovan kentän  pakkolunastus Pietarissa. . . 3 ’398 ’240: 39
Viipurin asem an m uutosrakennustöiden jatkam inen 2 7 ’221: 30  
Sivuraiteen rakentam inen Luum äen asem alla . . 3’325: 05
Uuden asem ahuoneen rakentam inen Pargalan ase­
m alla ....................................................... ..... . . 76’911: 17 .
Siirto 3’542’998: 98|210’164’
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Siirto 3 ’5 4 2 ’998: 98 210’164’449 12  '
■ Tasoitustöiden ja  raiteiden laskem isen lopettam i­
nen Terijoen uudella' asem apihalla . . . .  5’475: 65
Töiden jatkam inen työväenkeittiön ja  'ruokasalin 
rakentam iseksi Viipurin konepajan työmie­
hille ...........................................   53’465: 13
Sähkökeskiön rakentam inen Viipurin asemalla. . 13’206: 09
M aanlunastus Ollilan u u tta  asem aa v a rte n . . . 19-758:'-75
Viipurin veturitallin, rakennustöiden jatkam inen . ' 3 9 ’632: 45
Odotussuojaman rakennustyön lopettaminen Kuok-
kalan  a s e m a lla ....................................................... 4!561: 47
V aihteiden  yh d istäm in en  P ietarin  ja V iipurin a se ­
m illa  ................................................................................ 1’057: 43
M uutosrakennuksiin  P ietarin  asem alla . . . . .  262: 50
R adan k ohottam inen  P ietar issa  o levan  Baburin
poikkikadun ja  Udelnajan aseman välillä . 615’432: 70
Raiteiden ja  kahden vaihteen rakentam inen Tipu-
nan seisaussillan lu o n a ......................................  3’403: 87
Pengerrys- ja  salaojitustyöt sekä viem ärirumpujen
tekem inen Viipurin a s e m a lla ............................
T ien -y lik ä y tä v ä n  rakentam inen  Perkjärven asem an  
itä isen  va ih teen  ulkopuolelle yn n ä  s itä  var­
ten  tarpeellisen  noin  4 ’500 neliöm etrin la a ­
ju isen  m aa-a lu een  lu n a stu s .....................................
K uokkalan  asem an  e te lä isestä  p ääraiteesta  p ika- 
tavaram ak asiin iin  johtavan 130 m etrin p itu i­
sen  pistoraiteen  r a k e n t a m i n e n .........................
Konttorihuoneiston, 2:sen luokan odotussalin ja  
naistenhuoneen hsäksirakentam inen Kello-
m äen pysäkillä . . . .......................................
P ikatavaram akasiin in  rakentam inen Kellomäen py­
säkillä ........................................................................
Asuinrakennuksen, joka sisältää huoneistot k irju­
rille, kahdelle sähköttäjälle ja  neljälle palve- 
luskuntaan kuuluvalle henkilölle, rakentam i­
nen Kellomäen p y s ä k i l l ä ...................... ....  .
158’470: 50
2 ’ 120: —
2 1 6 5 : 50
5 ’603: 87 
2’311': 50
4 0 ’000: —
4’509’926: 39 210’164’449 12
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Siirto 4 ’509 ’926: 39 2 1 0 ’164’449 12
Perkj ¿Irven ratani estarin -asunnon  ja K äm ärän k a ­
sarm irakennuksen laudoitus ja .m aalaus . .
| V esijohto torven johtam inen P uhto lan  järvestä  T e­
rijoen asem alle yn n ä  siitä  joh tu vat ty ö t  ja
tarv ittavan  m aan lu n a s tu s . ............................ .■
V iisip ilttu isen  veturita llin  rakentam inen Viipurin
a s e m a l l a ............................................ . . . ;
P y sä k in  perustam inen Kirnullaan, 227:nnellä  k ilo -
' m etrillä ..................................... . ...................................
Nurm en asem an ensim äisen  sivuraiteen  jatkam i- 
1 nen 90 m etriä lä n te e n p ä in . .. . . . . .
, Töiden alkam inen T aavetin  asem an sivuraiteiden  
jatk am isek si itäänpäin , noin  1.00 m etriä, sek ä  
kolm annen sivuraiteen  naulaam inen . . .
K olm annen sivuraiteen  rakentam inen  U tin asem alla  
H alkovajan  rakentam inen veturipuita  varten  K ou­
vo lan  a s e m a lla ....................................................... ......
O llilan pysäk in  uudestirakentam inen  viidennen  
luokan asem ak si . . . . . . . . . .
R aiteiden  lask em in en  Insinööri Gleim in ehdotuk­
sen  m ukaisesti Sa lakkalahd en  tä y te ty lle
osa lle  V iipurin k a u p u n g i s s a ...............................
K aasupum pun hankkim inen P ie ta r i in .........................
P erustustöiden  jatkam inen  ja  erinäisten  tarveainei­
den ostam inen  H elsink iin  rak en n ettavaa  uu tta
h a llin torak en n u sta  v a r t e n .....................................
Fredriksbergin' uuden konepajan rakennustöiden
lo p e tta m in e n ...................................................................
N eljän sivuraiteen  rakentam inen  Fredriksbergin  
asem alla  vaunujen  v a ra sto ssa  p itäm istä
varten  . , ....................................................................
V etoraiteen  rakentam inen H elsingin  asem an poh­
joiseen  va ih teeseen  sek ä  varikkoraiteen ra­
kentam inen  H elsingin  ja Fredriksbergin a se ­
m ien vä lille  . . . . . . . .  . . . .
Siirto
3 ’864: 22
4F 000: —  
61’670: —  
4 6 ’830: 06 
4 ’999: 25
1’776: 50 
6’995: 64
. 4 ’989: 84
1G6’400: 36
. 2 1 ’216: 12 
226: 67
41T 06: 01 
5172: 94
2 6 ’500: —
4 7 1 2 4 : 32  
4’930 ’398: 32 210’164’449 12
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Siirto . 4 ’9 3 0 ’398: 32
Puutavarasuojuksen rakentam inen Fredriksbergin
konepajan l u o ................................................. .
Tasoitustyöt ja  raiteiden laskem inen Fredriksbergin 
! konepajan :alueella. . ............................- . .
. 4 ’990: 09
Taavetin  kaksiasuntoisen vah tituvan  lisärakennus
Taavetin asem arakennuksen uudelleen rakentä- 
j niinen asem apäällikön-asunnon yhteyteen .
Asuinrakennuksen tekeminen kahdelle rataesim ie-
; helle Kouvolan a s e m a l l a .............................  .
M aa-alueen ja  sillä olevien rakennusten lunasta­
minen Galitzinon asem alla . - ...........................
Talouskellarien rakentam inen kahdelle kirjurille 
Terijoen asem alla . ................................. .....  .
R atam estarin -asu  n non rakentam inen  Pargalan a se ­
m alla ....................................................... .....
P ääradan k a n ssa  yhdensuun taisen , 1’700 m etrin  
p itu isen  raiteen  rakentam inen L ahden vari­
k o lta  L ahden a s e m a l l a ...........................................
Uuden 400  m etrin p itu isen  neljännen raiteen -ra­
kentam inen  L eppäkosken asem alla  . . . .  
M alm in ja  D ickursbyn asem ien  v ä lillä  14:nnellä  
kilom etrillä  o levan  v ah titu van  u udestaan  ra­
k e n ta m ise k s i. . . ..................................................
Sivuraiteen rakentam inen Järvenpään asem alla . 
Laiturin  rakentam inen Helsingin asem an tulevain
tavarain  m ak asiin in  e t e e n .....................................
H elsingin  tavaram ak asiin in  la ttian  tekem inen  .• . 
M om m ilan sivu raiteen  rakentam inen 92:nnelle 
km :lle Oitin ja Lappilan asem ien  v ä lil lä . _
b) Hangon rautatiellä:
Nummelan asem apäällikön uuden asuinrakennuk- 
. ..sen töiden lopet t aminen. . . .  . . . .
Siirto
5’410: 77 
2'398: 63
'25-034: 39 
- 6 ’881: 19 
11’670: 86  
•• 1’200 : —  
4 ’558: 83
4 2 ’942: 77 
7’700: —
2 ’718: 52 
1’839: 35
2’450: —  
3’207: 32
3 ’703: 88
2 ’246: 16
2’246: 16
210’164'449
5 ’0 5 7 ’104
12
92
215’221’554|04
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.S iirto  2 ’246: 16
s
'Töiden lopettam inen vedenheittäjän ja  vesijohdon
paikoilleen asettam iseksi Karisin asem alla . 3’439: —
Veturitallin ja  vesitornin rakennustöiden lopetta- <
niinen sam alla  a se m a lla ..................... 13’606: 58
T am m isaaren raiteiden rakennustöiden  jatkam inen 1’024: 25
350 m etrin p itu isen  sivuutusraiteen  rakentam inen
Karisin a sem alla    4 ’818: 53
Pum ppuhuoneen lisärakennukset Karisin asem alla 2 ’871: 77
Kahden kasarm in ja  niihin kuuluvien ulkohuonei- v
den töiden alkam inen sam alla  asem alla  . . 216: 60
Y hdeksän talouskellarin  rakentam inen s a m a lla .
asem alla . ■.....................................  5’492: 95
Kaksi huonetta, eteisen ja  keittiön ynnä tarpeel­
liset ulkohuoneet käsittävän  kirjurin-asun- 
non rakentam inen Lohjan asemalla. . . . 7’564: 88
S au n an . rakentam inen Hyvinkään varikolla . . . 4 ’399: 93
Kahden kilometrin pituisen vesijohdon johtam inen 
n. k. sahavaihteen luona olevasta keskuskai- 
vosta Hangon veturitalliin ynnä sivujohtojen 
laskeminen asem an pihalle ja  varikkokasar- 
m e ih in .................................................  30’974: 04
2 1 5 ’2 2 1 ’554
c) Turun— Tampereen— Hämeenlinnan rautatiellä:
A lustavat työ t Tampereen aseman uudelleen muo­
dostamiseksi ............................................................  100’000: —1
Erkkilän kadun pohjoispuolella sijaitsevan halko- 
varastopaikan aitaam inen ja  raiteilla varus­
tam inen T am pereella .....................  17’825: 71
Y päjän asem ahuoneen  m uuntam inen ja lisäraken­
nuksen  tekem inen  s i i h e n ..................................... 4 ’824: 70
K eittiön rakentam inen H um ppilan vah titu p aan  . 1/495:- 94
„ „ N aisten lahden vah titu p aan  1 ’506: 07
H alkovajan rakentam inen uuden veturita llin  läh ei­
syy teen  Turun a se m a lla ..................  7 ’931: 22
04
76’654 69
Siirto 133’583: 64|215’298’208 73||
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Siirto 133’583: 64: 2 1 5 ’2 9 8 ’208 73
Vaununpeitteiden kuivaushuoneen rakentam inen
sam alla  asem alla  . . . .....................................  5’839: 42
Toisen lastauslaiturin  rakentam inen N aistenlah-
- den sa tam aan  . .................................................  2 0 ’295: 49
L em päälän  ja  Tam pereen asem ien  vä lille , k ilom et­
rille 170 perustetun  M oision laiturin raken­
ta m isk u sta n n u k set. .................................................. 1’838: 93
i •
16T 557 48
i
, d) V a a s a n  r a u t a t i e l l ä :
Suonkuivattam inen ja  taso itustyö t Haapam äen
asem alla . . . • .................................................
M aan pakkolunastus Oripohjan pysäkin luona sivu­
raiteen ra k ö n ta m is e k s i ......................................
Sivuraiteen rakentam inen Vilppulan asem alla . .
Kasarm in, joka sisältää asuinhuoneistot kirjurille, 
sähköttäjälle ja  asemamiehelle, sekä tarpeel­
listen ulkohuoneiden rakentam inen Orihve-
den a s e m a l l a . ................................................. .....
Pysäkin rakentam inen Siitam an vaihteella . . .
Satam araiteen rakentam inen Vilppulan asem alta
M äkitalon ' s a ta m a a n ................ • ........................
Ensimäisen sivuraiteen jatkam inen ja  toisen sivu­
raiteen laskem inen Tuurin vaihteella . .
Kahden sivuraiteen rakentam inen Seinäjoen ase­
m alla . ............................ ................................ .....
Sivuraiteen rakentam inen Vaskiluodon satam a-
asem alla. ............................................................
Raiteen rakentam inen V anhan Vaasan seisaussil-
lan lu o n a ...................................... .....
Kellarien rakentam inen Seinäjoen asemalla.. . 
Laihian asem ahuoneen lisärakennus suuremman 
konttori- ja  postihuoneen aikaansaam iseksi 
Tobyn asem ahuoneen lisärakennus samoin .. .
, Siirto
7’366: 40
14T83: —  
4 ’654: 14
17 ’632: 79 
2 0 1 6 1 : 91
19’977: 94
4 1 8 3 : 08
4’600: 98
8 ’414: 17
17’772: 15 
619 3 : 81
6’332: 77 
6’751:.7Q  
138’224: 84 2 1 5 ’4 5 9 ’766 21
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Siirto 138’224: 84 2 1 5 ’4 5 9 ’766 21 — —
K ak siasu n to isen  v a h titu van  yn n ä  ulkohuoneiden
rakentam inen V askiluodön sa tam a-asem alla 8 ’994: 98
T alouskellarin  rakentam inen 2 ta lou tta  varten
O rism alan asem alla  . ! ..................................... 1’599: 54
Ostolan asem an lisärakennus ..................................... 9,’996: 87 5.
Uuden p istoraiteen  rakentam inen ja van h an  jät-
kam inen 40 m etriä Orihveden asem an luona  
o leva lla  H iedan h ö y r y s a h a lla ............................... 2 ’690: 61
K aksikerroksisen kasarm in rakennustöiden a ik a- :
m inen Seinäjoen asem alla  . . ........................ 2 8 ’869: 64 190’376 48
e) Oulun rautatiellä:
R aiteiden  rakentam inen P ietarsaaren  asem alla. . 3T29: —
Sievin  tavaram akasiin in  lisä r a k e n n u s ......................... 1’794: 20
U lkohuoneen rakentam inen K annuksen  asem alla  . 768: —
Sivuraiteen  rakentam inen R iipan seisau ssillan  luona  
Kronobyn asem ahuoneeseen  suurem m an konttori-
1’539: 24
•huoneen saam isek si rakennettu  lisä  ■ . . . 6 ’000: —
P ietarsaaren  tavaram akasiin in  lisärakennus. . . 5 ’000: —
Kellarin rakentam inen  K ovjoen asem alla. . . . 
V esijohdon johtam inen sek ä  vesisä iliön  to im itta -
699: 66
-
m inen K okkolan  v e tu r ita ll i in ............................... 6 ’354: 40
K annuksen asem ahuoneen  laajen n u styöt . . . .  
T avaram akasiin in  rakentam inen  Y liv iesk an  ase-
5 ’838: 43
N
m a i l a ................................................. .............................. 1’468: 60
T alouskellarin  rakentam inen 3:lle perheelle R uukin,
yh d elle  perheelle (ravintoloitsijalle) Lapin ja  
kahdelle perheelle O ulaisten a se m a lla . . . 4 ’393: 62
P esu - ja  le iv in tu van  rakentam inen K annuksen a se ­
m alla ...............................................................................
Oulunjoen varrella  sija itsevan  pum ppuhuoneen laa -
4 ’685: 86
jentam inen  tilan va lm istam isek si uudelle  
h öyryk attila lle  ja  p u m p u l l e ............................... 668: 90
Siirto 4 2 ’339: 91 2 1 5 ’6 5 0 ’142|69 —
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■ ■ Siirto . 4 2 ’339: 91
• _ l
H alkovajan ja k äym älän  rakentam inen  tavaram a-
! kasiin in  luo Oulun a s e m a l l a ......  1’246: 71
R atam estarin -asim non  rakentam inen  Tornion ase -
• m aila  ............................... ■............................................... 7’500: —
U lkohuoneen rakentam inen  K em in asem alla  . . 1’500: -
S au n an  rakentam inen Tornion asem alla  le iv in - ja  "
! i p esutuvan  y h t e y t e e n ........................  1’500: -
K ellarin rakentam inen 8 perhettä  varten Oulun
I uuden k asarm irakennuksen  l u o . 5 ’195: 82
¡L isärakennukset' H ärm än a s e m a lla ............................... 3 ’969: 13
K älv iän  sivuraiteiden  j a t k a m i n e n ............................... 4 ’756: 31
jK olm annen raiteen  rakentam inen  A lholm an sa -
t a m a - a s e m a l la ....................................  4 ’700: -
P ietarsaaren  tavaram ak asiin in  m uuttam inen  to i­
seen  p a i k k a a n ..................................... 2 1 7 4 : 75
¡’V altionrautateiden  osuus k u stan n u k sista  pistorai- 
> teen  rakentam iseksi P ietarsaaren teh d aston -
j t e i l l e ................................. . . . . . . .  1'500: —
' O ulun— Tornion radan tä y d en n y sty ö t . . . - .  . 3 2 ’980: 08
f) Savon rautatiellä:
>
| K ustannuksia  2:den hehtaarin  laajuisen m aa-alueen 
pakkoluovutuksesta Lamminmäen vaihteella 
Vesialueen pakkolunastus vedenottoa varten Kuo­
pion ja  Pieksäm äen a s e m illa ...........................
K ustannuksia  1,5 hehtaarin  suuruisen m aa-alueen 
ja  4,5 hehtaarin  laajuisen vesialueen lunas­
tam isesta  Otavan satam assa ............................
T arpeellisten  vesia lu eid en  lu n astu s ved en ottoa  var­
ten  K urkim äen ja  Suonnejoen asem illa  . .
T öiden  jatkam inen 575 m etrin p itu isen  vesijohdon  
rak en tam isek si K ym ijoesta  Inkeroisten a se ­
m alla o levaan  vesitorn iin  sek ä  s itä  varten  
tarpeellisen  m aa- ja vesia lu een  lu n a s tu s . .
215’650’142
1’358: 74
924: 62
2’957: 60
400: 45
5’656: 27
Siirto H ’297: 68
109’362
69
71
2 1 5 ’759 ’505|40||
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Siirto 11’297: 68 2 1 5 ’759 ’505 40
Töiden jatkam inen uuden, v iidennen, 370 m etr in p i­
tu isen  raiteen  rakentam iseksi ja  m uiden raitei­
den ja tk am isek si 368 m etrillä sek ä  s itä  varten  
tarv ittavan  m aan lu n astu s Harjun asem alla  • 1’438: 33
T öiden jatkam inen  uuden, neljännen, 317 m etrin  
p itu isen  raiteen rakentam iseksi sek ä  to isen  
ja  kolm annen raiteen jatkam iseksi yh teen sä  
236 m etrillä  yn n ä  sitä  varten  tarpeellisen
m aan lu n astu s V oikosken  asem alla ..................  3 ’938: 76
Töiden jatkam inen to isen  ja kolm annen raiteen  
pid en täm isek si 256  m etrillä e te lään  päin H ie-
i
ta sen  a sem alla  . . . : . . ......................... 1’301: 11
M ikkelin asem an raiteiden rakentam is- ja m u u tos- .
töiden ja tk a m in e n ......................................................   2 ’097: 68
M ikkelin vetu rita llin  lisärakennustyön  jatkam inen 10’607: 11
Y h d isty sva ih teen  asettam inen  K otkan asem alla
3:nnen ja  4:nnen raiteen  v ä l i l le ' ......................... 1’250: 25
V iidennen, 250 m etrin pituisen sivuraiteen  sekä  
190 m etrin pitu isen , to isesta  s ivu ra iteesta  
eteläänpäin  ku lk evan , p istoraiteen  rakenta­
m inen O tavan a s e m a lla ...........................................  15’369: 09
R aiteiden  ja  va ih teid en  rakentam inen M ikkelin
a s e m a l l a ....................................................... .....  . . 11’688: 58
K otkan tavaram akasiin in  jatkam inen 16:11a
m e t r i l l ä ................................................................... ■ . 7’304: 48
M ikkelin tavaram ak asiin in  jatkam inen 35:llä m et­
rillä ja sen yhden 10 m etrin p itu isen  osan  s isu s­
tam inen  vaununp eitteiden  k u ivau sta  varten  19 ’718: 94
l:den  huoneen  lisäksirakentam inen  V uohijärven
pum ppukoneenkäyttäjän  asuntoon . . . .  1’628: 86
T alouskellarin  rakentam inen 3:lle perheelle M ylly­
kosken , 4:lle perheelle Harjun ja sam oin 4:lle 
perheelle M äntyharjun asem alla  . . . . . 6 ’879: 93
K otkan tavaram akasiin in  kohdalla o levan  laiturin
m uutto ja  sen  k iv e stä  rakentam inen . . . 1’387: 85
Siirto 9 5 ’908: lö l2 1 5 ’7 59 ’505
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Siirto 9 5 ’908: 15 2 1 5 ’759’505 40
O tavan satam an  rannan pallistam inen  ja tä y ttä ­
m inen ................................................................................
K an ta lan  tavaram akasiin in  lisärakennus . . . .  
T alouskellarien rakentam inen 5:lle perheelle P iek ­
säm äen ja 2:lle p erh eelle .K a iv itsan  asem alla
Iisved en  asem ahuoneen  l i s ä r a k e n n u s .........................
Töiden alkam inen h u on eisto t konepajan työn joh ta­
jalle, to ise lle  kirjurille, säh köttäjälle , v a h ti­
m estarille, 2:lle asem am ieh elle  sek ä  v irk a-  
m ieshuoneen  s isä ltä v ä n  asu inrakennuksen  
yn n ä tarpeellisten  ulkohuoneiden  rakenta­
m iseksi K uopion a s e m a l la .....................................
L astau sla itu rin  jatkam inen  ja la sta u s-a lu een  tä y t­
täm inen  Iisveden  a s e ma l l a . . . . . . . .
260  m etrin p itu isen  sivuraiteen  rakentam inen P e l­
tosalm en  a se m a lla .......................................................
Töiden a lkam inen asunnon ja tarpeellisten  u lk o ­
huoneiden rakentam iseksi K allaveden  suuren  
kääntösillun  vah d ille  yn n ä  sitä  varten tar­
p eellisen  m aan lu n a stu s ...........................................
S iv u u tu s- ja  p istoraiteen  rakentam inen Suosaaren
laiturin luo ....................................................................
S atam araiteen  ja kahden sivuraiteen  rakentam inen
K o t k a s s a ..........................................................................
O tavan satam araiteen  jatk am istyön  a lkam inen  
M äntyharjun tavaram ak asiin in  laajentam inen  . .
L astau ssillan  rakentam inen K antalan  asem alla  . 
V altionrautat. osuus k u stan n u k sia  raiteen rakenta­
m isesta  K ajaanin k au p u n gista  toim inim en  
„R aninin p er illisten “ om istam alle m ylly lle .
g) K a r j a l a n  r a u t a t i e l l ä :
Antrean veturitallin lisärakennustöiden lopettam i­
nen .......................................................  . . . .
Siirto
24’729: 59 
1’797: 61
. 5 ’002: 82 
728: 50
2 ’968: 27 
7’991: 62 
6’017: 47
175: —
15’767: 18
21 ’339: 10 
4’969: 26 
981: 70 
' 785: 90
1’530: 94 190’693
2 ’306: 6 6 ________
2 ’306: 66 |215 ’9 5 0 ’198|
11
51
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Siirto 2 ’306: 66 2 1 5 ’9 5 0 ’198 51
Kahden vesipostin asettam inen Antrean asemalle 
Vuoksenniskan veturitallin rakennustöiden, lopet­
tam inen ...................................................... .....  .
H aukkavaaran vaihteelle asetetun vaunuvaa’an
lop p u k u stan n u k set.......................................................
L oppuku stannukset A lhon uuden sivuraiteen  ra­
k en tam isesta  ................................................. ......
Loppukustannukset 5:den „Lux-lam pun1' a se tta ­
m isesta Jaakkim an ja  Joensuun asemille 
120 m etrin pituinen jatko Sairalan aseman sivu­
raiteisiin sekä m aantienylim enopaikan siirtä­
minen y. m ............................................................. '
325 m etrin p itu isen  p istoraiteen  rakentam inen  Iha­
lan a s e m a lla ...................................................................
2 isohkoa huonetta käsittävän  lisärakennuksen 
tekem inen . Vuoksenniskan kaksiasuntoiseen 
vahtitupaan yömajaksi junamiehistölle . .
Huoneen ja  keittiön rakentam inen yhdelle asem a- 
miehelle Sairalan kaksiasuntoisen v ah titu ­
van yhteyteen ynnä tarpeelliset ulkohuoneet 
Yksiasuntoisen vahtituvan  ynnä tarpeellisten uiko- • 
huoneiden rakentam inen Inkilän asem alla . 
Samoin samoin Hiitolan asem alla . . . . . .
T alouskellarin  rakentam inen kaikk iaan  7:lle per­
heelle  T am m isuon asem alla  ja  3:lle perheelle
Enson asem alla ......................................
550 m etrin p itu isen  sivuutusraiteen  rakentam inen  
läh ellä  A ntrean asem aa olevan  k ivilouhim on  
kohdalle sek ä  p istoraiteen  johtam inen san ot­
tuun  l o u h i m o o n ..............................
Jääsken  asem an raiteiden jatkam inen 330 m etriä  
yn n ä  s iitä 1 johtunut radan uudestipengerrys. 
K olm annen sivuraiteen  yn n ä  110 m etrin p itu isen  
pistoraiteen rakentam inen V uoksennisk an
a s e m a l l a .........................................................................
Siirto
1’486: 93 
862: 36  
1’520: —  
2 1 7 0 : 72 
714: 52
4 ’456: 50 
6’429: 72
3’978:' 01
5’497: 84
5’994: 42  
5’924: 06
5 ’554: 79 
14’245: 79
17’957: 81
10’929: —  
90’029: 13 2 1 5 ’9 5 0 ’198Í511
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3,86 hehtaarin  laajuisen m aa-alueen lunastam inen
halkotarhaksi Nivan asem alla............................
R aidetason  jatkam inen  100 m etrillä  sek ä  kolm an­
nen, 280 m etrin p itu isen  sivu u tu sraiteen  ra­
kentam inen  K aalam on a s e m a l la ........................
300  m etrin p itu isen  s ivu u tu sra iteen  rakentam inen
V ärtsilän teh taan  asem alla .................................
K ahden yk sin k erta isen  ja yhden en glan tila isen  
va ih teen  asettam in en  V ärtsilän  asem alla . . 
K asarm in rakentam inen  S ortavalan  a sem alla  . .
Y k sia su n to isen  v a h titu v a n  yn n ä  tarpeellisten  u l­
kohuoneiden rakentam inen  K aalam on a se ­
m alla  ................................................................................
T alouskellarin  rakentam inen  Sortavalan  asem alla
3 ’895: —
17’678: 34
8’585: 85
3’332: 82  
108’814: 50
4 ’778: 97 
772: 50 2 3 7 ’887 11
h) Porin rautatiellä:
Töiden jatkam inen h inausraitin ' tekemiseksi Siu-
ron asem alla ............................................................
Porin vetu rita llin  lisärakennustö iden  jatkam inen  . 
K ahden sivu ra iteen  jatkam inen  150 m etrillä, ja  
kolm annen 4.00 m etrin  p itu isen  sivuraiteen
rakentam inen Siuron a s e m a l l a ......................
T alouskellarien  rakentam inen: 3 perheelle Siuron, 
2 perheelle T yrvään  ja 5 perheelle Peipoh-
jan  a sem a lla ............................................................
Odotushuoneen ja  käym älän sekä sivuutusraiteen 
rakennustöiden alkam inen Kokemäen sei-
saussillan l u o n a ..................................... . .
K iikan asem arakennuksen laajentam inen tilan 
valm istam iseksi sikäläiselle postikonttorille . 
V eturitallin rakennustöiden alkam inen Siuron ase­
m alla ..................................................................
' Siirto
134: —  
3’953: 65
13’618: 28
5 ’354: 37
5 ’055: 22
9 ’000: —
1’532: 04 3 8 ’647 56
216'226’733|l8
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Siirto
i) J y v ä s k y l ä n  r a u t a t i e l l ä :
Maan pakkolunastus Vesangan pysäkillä. . . .
Töiden alkam inen Petäjäveden asem an raiteiden
jatkam iseksi 191 m e t r i l l ä .................................
K intauden asem an  raiteiden jatkam inen 81 m etriä
l ä n t e e n p ä in ............................................................
Asem arakennuksen m uuntam inen ja  avaram m an 
odotushuoneen lisäksirakentam inen siihen
Asunnan asem alla ............................................ • .
Samoin samoin ■ Vesangan p y s ä k i l l ä ......................
21 6 ’2 2 6 ’733 18
2 ’500: —  
1’592: 14 
1’942: 70
3’418:' 64  
3’637: 56 13’091 04
j) H e l s i n g i n — T u r u n  r a u t a t i e l l ä :
K olm annen sivuraiteen  rakentam inen ja en tisten  
raiteiden jatkam inen yh teen sä  340 m etriä
Sockenbackan p y sä k illä ......................................
Perniön asem arakennuksen m uuntaminen ja  lisä­
rakennuksen tekeminen siihen erityisen posti- 
huoneen ja  sopivamman pakaasihuoneen
aikaansaam iseksi / ...................................... .....
Lisärakennuksen tekeminen Littoisten pysäkki- 
rakennukseen' konttorihuoneen ja  IILnnen 
luokan odotushuoneen laajentam iseksi ynnä 
uuden Ibsen luokan odotushuoneen ja  nais­
tenhuoneen a ikaansaam iseksi. . . .  . . .
Asuntojen rakentam inen ratam estarille Köklaksin, 
K yrkslättin , Sjundeän ja  Ingän asem illa . .
K aksiasuntoisen vahtituvan, joka sisältää asun-- 
not sähköttäjäile ja  vaihdemiehelle, ynnä 
tarpeellisten ulkohuoneiden rakentam inen
' Piikkiön a s e m a lla .................................................
Esbon asem an  m olem pien sivuutasraiteiden  ja tk a ­
m inen ja  uuden, kolm annen, sivu u tu sraiteen  
rakentam inen , yh teen sä  423  m etriä raidetta  
Kahden uuden sivu u tu sra iteen  rakentam inen, joi-
Siirto
12’991: 91
12’500: 22
12 ’000 : —  
3 0 ’000: —
8’996: 46
13’300:
89 ’788: 5 9 |216 ’23 9 ’824 22
' ~ 7 ^ -  ■ • 1 " 7  r  r r* *  ’ 'i  ’ ^  r j r  "r* v ^ r '-'T wW 7 ’^ lf  s’ J y ^ - J T ^ v ^ T  - ‘■—  « j ;
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S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 5 .
Siirto -89’788: 59 2 1 6 ’2 3 9 ’824 22 —
den pituus ■ tek ee y h teen sä  840  m etriä, K yrk- 
s lä ttin  a s e m a l l a ....................................................... 2 7 ’690: 12
K olm annen sivu u tu sraiteen  rakentam inen  ja  k ah -
den en tisen  raiteen  jatkam inen, y h teen sä  
500 m etriä  raidetta, M asabyn p ysäk illä  . . 15’501: 31
T oisen  sivu u tu sra iteen  rakentam inen ja en tisen
sivu ra iteen  jatkam inen  Skogbölen  pysäk illä , 
400 m etriä  r a i d e t t a .....................................: . 1 6 ’003: 77
K a k si yh d en  h uoneen  ja k e ittiön  s isä ltä v ä ä  huo-
n e istoa  k ä sittä v ä n  k ak sia su n to isen  v a h ti-  
tu van  yn n ä  tarpeellisten  ulkohuoneiden  ra- 
- k en tam inen  F agervik in  p y sä k illä ........................ 10’000: 50
300  m etrin p itu isen  to isen  sivu u tu sraiteen  raken-
tam in en  sam alla  p y s ä k il lä ..................................... 12’498: 65
; T alouskellarin  rakentam inen  6:lle p a lvelijakuntaan
k u u lu va lle  henkilö lle  S alon  a sem alla  . . . 4 ’800: 98
S ivu u tu sra iteen  ja  vaihd em ieh en -asu n n on  rak en ta-
m inen H oplaksin  se isau ssillan  luona . . . 14’016: 82
: T oisen  sähkölennätinjohdon, varikko johdon, p y sty t-
täm inen  H elsingin  ja K arisin  asem ien  vä lille 5 ’717: 09
P u isen  vä lila iturin  rakentam inen H alikon  a se - -
m aila  ja  F agervik in  p y säk illä . . . . . . 2 ’000: — 198’017 83
Eri rautateiden kiinteimistöarvo teki 1905 vuoden lopulla:
-
H elsin g in — H äm een lin n an — P ietarin  rautatien . . 75’677 ’211: 12
H angon  ra u ta tie n ................................................................... 10’0 9 5 ’010: 72
T urun— T am pereen— H äm eenlinnan rautatien  . .' 19’660 ’708: 17
V a a sa n  r a u ta t ie n .................................................................... 16’167’230: 07
■ Oulun r a u t a t i e n ................................................................... 19’2 5 2 ’933: 41
S avon  r a u t a t i e n .................................................................... 19 ’5 1 5 ’839: 01
K arjalan r a u t a t i e n ............................................................. 2 4 ’944 ’490: 73
Porin r a u t a t i e n ................................................................... H ’607 ’436: 57
J y v ä sk y lä n  r a u t a t i e n ....................................................... 7’771’047: 30
H elsingin— Turun r a u t a t i e n ........................................... 11’745 ’934: 95 — 216’4 3 7 ’842 05 ■
Y h teen sä  ^ | 2 1 6 ’4 3 7 ’842|05| 216’4 3 7 ’842 05 '
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Taulu N:o 2.
Yhteenveto vuoden 1905 tilinpäätöksestä.
Tuloja.
-
L iik en n e- ja  t e le g r a a f itu lo t .........................- . . . . Vrmf. 3 1 ’699’792 40
Menoja.
V altionrautateiden  kunnossap idosta  ja k äy ttäm isestä ' 28 ’259’337 87
V u o d e n  v o i t t o ................................................................. ..... ! 3 ’4 4 0 ’454 53
V/m£. 31’69.9’792 40
Käytettävänä olleiden varojen käyttäminen.
•
V uoden v o it t o ............................................................................... 3 ’4 4 0 ’454 53
Senttonaali y. m. m a k su t....................................................... 4 0 ’527 63
M uiden virastojen  puolesta  kannettuja  varoja 3’4 0 0 ’940 08
josta  vähennetään:
m uiden virastojen  p uolesta  suoritetu t m a k su t. 127’068 69
Santarm ivartion y lläp id osta  s u o r i t e t u t ........................ 103’089 26
P ietarissa  o lev ien  Suom en va ltion  talojen k u n n ossa-
p idosta  m a k s e t u t ............................................................. 28 75
E rinäisiä  sa tu n n a isia  t ile is tä p o is to ja ............................... 10’506 48
E rinäisiä  m enoja (henkirahain, v a iv a is- ja  kirkol- *
lis -  y. m. m aksujen  k an n o sta  Pietarissa). . . - 150 — 2 4 0 ’843 18 3 ’160’096 90
V uodesta  1900 varattuja  m ä ä r ä r a h o ja ........................ 10 ’695 25
V altio la itok sen  ■ sa a ta v a t te k iv ä t vuoden a lu ssa
(tarveainesäästö  m ukaan luettuna) . . .  . . . 4 ’559 ’021 34
. ja  vuoden lo p u l la ............................................................. ' 540’331 60
e r o t u s ...................................... * .......................................... ' 4 ’018’689 74
joka johtuu siitä  e ttä  v e la t (pääasia llisesti v a -
ratu ista  m äärärahoista: 5%: 3 ’102’543: 92) ovat
vuoden k u lu essa  lisä ä n ty n e e t ..................................... 3 ’596 ’704 67
ja k assavara t sek ä  sa a ta v a t vä h en ty n eet . . 4 2 1 ’985 07
. V/mf. 10’670’464 05
. U u d i s r a k e n n u k s i i n  o n  k ä y t e t t y  ....................................... 2’4 1 8 ’282 35
jota  p a itsi sam aan  tarkoitukseen  on vuosiraha-
m äärästä  v a r a t t u ............................................................. 4 ’749’000 37 7’167’282 72
' L i i k k u v a n  ja m u u n  k a l u s t o n  hankkim iseen  on k äy-
t e t ty ........................................................................................... 618’424 94
ja sam aan  tarkoitukseen  on vuosiraham äärästä
v a r a ttu . . . % ...........................................; . . 2 ’8 7 4 ’061 14 3’4 9 2 ’486 08
V u od esta  1900 varatu ista  m äärärahoista on k ä y te tty -
u u d i s r a k e n n u k s i i n  . ................................................. 10’695 25
■ 3 n f 10’670’464 05
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Taulu
Erittely Päähallinnon
R a u t a t i e t .
Kaikkiaan
menoja.
Y h d e s t o i s t a  p ä ä l u o k k a
M o m. 1. P a 1 k k a u k s’i a.
a.
Palkkauksia.
b.
Lahja-
palkkioita.
c .
Sijaisten
palk­
kauksia.
d.
Matka­
korvauksia 
ja päivä­
rahoja.
Yhteensä.
S m f . rfli2 . K m f "pi3. S i t t f 'fliä. V m f . p A S in / . yuä.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin. 753’857 78 399’173 26 6’523 97 32’256 30 18’600 17 456’553 70
Hangon............................................... 60’090 26 31’8lS 23 520 03 2’571 16 1 ’482 63 36’392 05
T urun—Tampereen—Hä m een 1 in n an . 132T15 01 69’955 87 1T43 34 5’652 98 3'259 72 SO’011 91
Vaasan............................................... 137’204 56 72’650 83 1T87 38 5’870 75 3’385 29 83’094 25
O u lu n ............................................... 105’430 10 55’826 03 912 40 4’511 18 2’601 31 63'S50 92
Savon ............................................... 130’998 29 69’364' 54 1T33 68 5’605 20 3’232 16 79’335 58
K a rja la n ........................................... 150’689 61 79’791 25 1'304 08 6'447 75 3’718 02 9P261 10
P o r i n .................................  . . 47’002 88 24’888 39 406 77 2’011 17 1T59 71 28’466 04
Jy v ä sk y lä n ...................................... 19T08 85 10T18 27 165 37 817 64 471 48 H ’572 76
Helsingin—T u ru n ............................ 63'974 69 33'875 ,09 553 64 2’737 37 1 ’578 46 38’744 56
Yhteensä 1’600’472 03 847’461 76 13’850 66 68’481 50 39’488 95 969’282 87
R a t a l ä l o m e t r i ä  h o h t i  y l l ä o l e v a t
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin 1’444 17 764 70 12 50 61 79 35 63 874 62
Hangon................................................ 39 0 20 ■206 61 3 3S 16 69 9 63 236 ■31
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan. 623 18 329 98 5 39 26 66 15 38 377 41
Vaasan................................................ 442 60 234 36 3 83 18 94 10 92 268 05
O u lu n ................................................ • 214 29 113 47 1 85 9 17 5 29 129 78
Savon ................................................ 252 41 133 65 2 18 10 •80 6 23 • 152 86
K a rja la n ........................................... 415 12 219 81 3 60 17 76 10 24 251 41
P o r i n ................................................ 297 49 157 52 2 57 12 73 7 34 180 16
Jy v ä sk y lä n ...................................... 159 24 84 32 1 38 6 81 3 93 96 44
Helsingin—T u ru n ............................ 326 40 172 83 2 83 13. 97 8 05 197 68
- „ Keskimäärin koko rautateistöltä 525 43 . 278 •22 . 4 55 . -22. 48 • 12 96 ... 318 21
no i,} -.io.di>u/uU>i!i j  jV ,u P ^ > U i7  o t t - I  iJ<-voJoii /
MS'r.CQ'OI _J)_Qn_huomattava että eri rautateiden osuudet päähallinnon menoista ei vät niinluliiv'm liki en lialj
rastaani maksettuja menoja, vaan on saatu jakamalla koko verkon pääha/hntokustannukset eri rautateille niillä
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L i i t o  I .
N:o 3.
menoista vuodelta 1905 x).
Luku III 1905 vuoden menosäännössä . Mom. 1--6. Vi i de s t o i s t a  p ä ä l u o k k a  Luku IV.
Moni. 2. Moni. 3. Mom. 4. Mom. 5. Mom. 6.
Yhteensä.
Mom. 1. Mom. 2. Mom. 3. Mom. 1- 3 .
Painatus-
kustan­
nuksia.
Tarve-
rahoja.
Lämmitys, 
valaistus 
ja puh­
taanapito.
Kaluston 
kulutus 
ja kun­
nossa­
pito.
Arvaa­
mattomia
menoja.
Eläkkeitä 
ja apu­
rahoja.
Vahingon­
korvausta
ruumiin­
vammoista.
Apua val­
tionrauta­
teiden 
eläke­
laitok­
selle.
Yhteensä.
S ftn f ■ jm V m f. f l i i . • V m f. S m f. yu s. S fiiifi '/U i. SV y iis . S m f s v ■fiiä. / U i s v y m .
95’678 50 20’037 83 7’361 10 1’261 52 1 ’373 87 582'266 52 90T49 40 55’324 53 26’117 33 171 '591 26
7’626 56 1’597 22 586 76 100 56 109 51 46’412 66 7'185 84 4’409 94 2’081 82 13’677 60
16’767 84 3’511 67 1’290 05 221 08 240 77 102'043 32 15’798 85 9’695 73 4’577 11 30’071 69
17’413 80 3’646 95 1’339 74 229 60 250 05 105’974 39 16’407 49 10’069 24 4'753 44 31’230 17
13’381 03 2’802 37 1’029 48 176 43 192 14 81’43? 37 12’607 75 7’737 36 3’652 62 23’997 73
16’626 11 3’481 99' 1279 14 219 22 238 74 io i ’1 8 0 78 15’665 32 9’613 77 4’538 42 29’817 51
19’ 125 30 4’005 39 1 ’471 42 252 17 274 63 116’390 01 18’020 08 11’058 89 5’220 63 34'299 60
5’965 53 1 ’249 36 458 96 78 65 85 66 36’304 20 5’620 80 3’449 47 1’628 41 10’698 68
2'425 27 507 92 186 59 31 98 34 83 14*759 35 2’285 11 1’402 37 662 02 4’349 50
8’119 57 1’700 47 624 69 107 06 116 59 49’412 94 7’650 34 4’695 01 2'216 40 14’561 75
203;i29 51 42’541 17 15’627 93 2’678 27 2’916 79 1’236’176 54 191’390 98 117 ’456 31 55’448 20 364’295 49
m e n o t  v a s t a s i v a t  s e u r a a m a  m ä ä r i ä
183 29 38 39 14 10 2 42 2 63 1’115 45 172 70 105 99 50 03 328 72
49 52' 10 37 3 81 — 66 — 71 301 38 46 66 28 64 13 52 88 82
‘ 79 09 16 56 6 09 1 04 1 14 481 33 74 52 45 74 21 59 141 85
, 56 17 11 76 4 32 — 74 — 81 341 85 52 93 32 48 15 34 ' 100 75
27 20 5 69 2 09 — 36 — 39 165 51 25 63 15 73 7 42 48 78
32 04 6 71 2' 47 _ 42 _ 46 194 96 30 18 18 52 8 75. 57 45
52 69 11 03 4 05 — 69 — 76 * 320 63 49 64 30 47 14 38 94 49
' i l 76 7 91 2 91 — 50 — 54 229 78 35 57 21 83 10 31 67 71
20 21 4 23 1 55 — 27 — 29 122 99 19 04 11 69 5 52 36 25
41 43 8 •67 3 19 — 55 — 59 252 11 39 03 23 95 11 31 74 29
66 69 13 96 5 13 — ,88 — .96 405 83 62 83 38 56 18 21 119 60
i i - L
)j,nto;;OsVstQjen_nien(H, jiäsitä_tQdellisiä...kuIlaMn.Aautatie]iaJa,_ku^
liikeiinejunissa kuljettujen vaununakselikilömetri-määräin 'mukaan, j ätiö4ii'iJ-Aujn p;!pji nmämbliiayi i
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Suomen Valtionrautatiet 1905.
Taulu
Erittely Toimisto-osaston
R a u t a t i e t .
Y h d e 3 t  0 i S t a p ä ä 1 u o k k a
Kaikkiaan
menoja.
M o m 7. P a 1 k k a u k s i a.
a*
Virkamiesten 
ja palvelijain 
palkkaus.
b.
Sijaisten
palkkaus.
Yhteensä.
s e m f n S m f yuä. S m f y m . iV m f. 7VA
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . . . 365’617 22 '  50’363 32 4’192 13 54’555 45
Hangon ......................................................... 19'805 30 ' 4’041 67 895 83 4’937 50
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . . . 16’249 77 6’304 16 552 — 6’856 16
V a a s a n ......................................................... 11 4’400 — 316 33 4716 33
O ulun .............................................................. 18’596 54 7’811 19 ' 384 — 8795 19
Savon .............................................................. 22’214 09 5’962 49 792 83. 6755- 32
K arja lan ......................................................... 24’359 50 4’218 33 1730 66 5’348 99
P o r in .............................................................. 15734 97 3’555 60 320 81 3’876 41
Jyväsky län .................................................... 6’507 55 3’600 — 701 66 4’301 66
Helsingin—Turun........................................... 11’925 43 • 6’008 36 748 — 6756 36
Yhteensä 516’914 48 96’265 12 10’034 25 106’299 37
-
K i l o m e t r i ä  k o h t i  y l l ä o l e v a t  m e n o t
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . . . . 700 42 96 48 8 03 104
■ H a n g o n ......................................................... 128 61 26 24 5 82 32 06
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . . . 76 65 29 74 2 60 32 34
V a a s a n ......................................................... 51 30 14, 19 1 02 15 21
O ulun...................................... . 37 80 15 88 — 78 16 66
Savon . . .................................................... 42 80 11 49 1 53 13 02
Karjalan ................................. 67 11 11 62 3 12 14 74
P o r in .............................................................. 99 59 22 50 2 03 24 53
Jyväskvlän .................................................... 54 23 30 — 5 85 35 85
Helsingin—T urun ........................................... 60 84 30 65 - 3 82 34 47
Keskimäärin koko rautateistöltä 169 70 31 61 3 29, 34 90
. — 39 —
Suomen Valtionrautatiet 1905.
L i i t e  I .
N:o 4.
menoista vuodelta 1905.
Li u k u III  1 9 0 5 V U 0 d e n  m e n o s ä ä n n 6 s S cl.
Mom. 8. M o m. 9. S e k a l a i s i a  m e n o j a .
. Sairaanhoito.
a«
Apurahoja 
kouluille. .
b.
Poliisien palk­
kaus.
c.
Lämmitys, va­
laistus ja puh­
taanapito.
d.
Oikeuden­
käyntikustan­
nuksia.
e.
Arvaamattomia
menoja.
Yhteensä.
p± ¡ftn f 75« V m f. 7“ SCmfi p i S m f. pA S dn f pÄ. V m f PA.
79744 62 46’407. 69 40’283 08 38’256 89 6’565 58 99’803 91 23P317 15
9’050 70 2’229 96 2’559 ,31 173 04 63 — 791 79 5’817 10
4'899 79 150 — 2’825 47 702 • 80 60 — 755 55 4’493 82
4’456 58 3725 71 2’444 51 8 — 279 98 273 — 6731 20
7’316 56 1’324 — 1’074 99 13 60 85 — 587 20 3’084 79
10'032 23 932 _ 2’979 94 823 34 8 54 682 72 5’426 54
9’004 14 1’481 — 6’011 97 477 40 — — 2’036 _ 10’006 37
4’922 85 600 — 3’308 01 632 90 — — 2'394 80 6’935 71
1’536 43 100 — 275 01 30 — — — 264 45 669 46
3’878 14 100 — 1 ’066 65 — — — — 124 28 1 ’290 93
134’842 04 57’050 36 62’828 94 41’1.17 97 7’062 10 107713 70 275773 07
vastasivat seuraama määriä:
'
152 77 88 90 77 17 73 29 12 • 58 191 20 443 14
58 77 .14 48 16 62 1 12 — 41 5 15 . 37 78
23 11 — 71 13 33' 3 32 — 28 3 56 21 20
14 38 , 12 02 7 88 — 3 — 90 — 88 21 71
14 87 2 69 2 19 — 3 — 17 1 19 6 27
19 33 1 80 5 74 1 58 _ 2 1 31 10 45
24 80 4 08 16 56 1 32 — — 5 61 27 57
31 16 3 80 20 94 4 01 — — 15 15 43 ‘90
12 81 • — 83 2 29 — 25 — — 2 20 5 57
19 78 — 51 5 44 — — — — — 64 - 6 59
44 27 18 73 20 62 -  13 50 2 32 35 36 90 53
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Suomen Valtionrautatiet 1905.
Taulu
Erittely Liikenneosaston
Y h cl e s t  o i S t a  p ä .a-
M o m 10.
R a u t a t i e t . Yhteensä b.
menoja.
Virkamiesten
palkkauksia.
Juna-
miehistön
palkkauksia.
S m f V Ä / Tiä s v } i&
Helsingin Hämeenlinnan—P ie ta r in ........................■ . . . 4’313’866 85 918’688 85 780’862 62
H an g o n ...................................................................................... 325’629 35 101’250 06 64740 . 14
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan............................... • . . 7S0’452 79 193'063 25 136’981 98
V a a s a n ...................................................................................... 6.03’619 87 196’721 90 9P423 16
Oulun.......................................................................................... 612’429 64 229’355 10 100’302 84
Savon .......................................................................................... 668’378 59 231'490 58 134’4Í1 78
K arjalan...................................................................................... 650'858 05 20P321 08 152’154 72
P o r in ........................................................................................... 357’594 30 113’960 30 69’682 25
Jyväskylän................................................................................. 139T87 82 42T90 93 29780 —
Helsingin T u r u n ........................................... .... 313’521 82 110’406 06- 59'17g 86
• Yhteensä 8’765’539 08 2’338’448 11 1’619’518 35
r Ratakilometriä kohti ylläolevat
Helsingin—Hämeenlinnan—P ie ta r in ...................................... 8’264 11 1’759 94 1 ’495 90
H a n g o n ............................. .... .................................................... 2'114 48 657 47 420 39
Turun—Tampereen—Häm eenlinnan................... .... 3’681 38 910 68 646 14
V a a s a n ...................................................................................... 1’947 16 634 59 294 91
Oulun........................................................................ .... P244 78 466 17 203 87
Savon................................. 1 ’287 82 446 03 258 98
K arjalan............................................................................. ....  . P793 — 554 60 419 16
Porin ....................................... , . . . ■................................. 2’263 26 721 27 441 03
Jyväskylän . . . . ................................................................. P159 90 351 59 248 17
Helsingin Turun........................................................................ P599 60 563 30 301 93
Keskimäärin koko rautateistöltä 2’877 72 767 71 531 69
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S u om en  Y c d iio n r a u ta tie t  1 9 0 5 .
N:o 5.
menoista vuodelta 1905.
1 u o k k a. L u k u I I I  1 905 v u o d e n m e ■ n o s a ä n n Ö s s ä.
P a l k k a u 1 s i ä .
c.
Asema­
pa! veli ja- 
kunnan 
palkkauksia.
d.
Liikenteen 
vaatimain yli­
määräisten 
työmiesten 
palkkauksia.
e.
Vuokra­
menoja.
f.
Tarverahoja.
S r
Viran­
sijaisten
palkkauksia.
h.
Viran­
toimitus
rahoja.
Yhteensä.
S m f ~fi<£ ynä. f l& S tm f. -¡m. S>mf. Jt>£ S fn y r f i s n
774’677 47 260’145 92 . 614’674 54 5’940 77’175 64 248785 30 3’680’950 34
50’198 90 19'567 50 26’936 — 1’210 — 3’889 — 18’308 62 286'100 22
131’898 88 19’963 32 121 ’981 59 1’940 — . 29’200 59 50774 41 685'804 02
106’258 77 16’451 57 81’942 85 1’910 — * 14’ 193 70 32780 75 541’682 70
92’026 42 17’068 65 68’804 67 2700 — 10’605 15 22700 29 543’563 12
92’699 95 10’993 34 69746 60 2’540 _ 16714 10 38’834 41 597’430 76
93’693 48 6’099 75 86’667 48 2’300 — 17’406 27 26’196 30 585’839 • 08
62’550 01 9’ 101 — 58011 — 1’200 — 5’801 15 6’120 — 326’425 . 71
23’124 — 1’850 — 20’100 05 640 — 1’106 40 4’460 65 123’252 03
39’102 27 4’07 7 05 39’297 — 1’360 — 12’349 34 12’940 65 278711 23
. 1’466’230 15 365’318 10 1’188’161 78 21740 — 188’441 34 461’901 38 7’649’759. 21
menot vastasivat seuraama määriä: -
1 ’484 06 498 36 1 ’ 177 54 ' 11 38 147 85 476 60 7’051 63
325 96 127 06 174 91 • • 7 86 25 25 118 89 1 ’857 79
622 16 94 17 575 38 9 15 137 74 239 , 50 3’234 92
342 77 53 07 264 33 6 16 45 79 105 74 1747 36
187 04 34 69 139 85 5 49 21 55 46 14 1 ’104 80
178 61 21 18 134 39 "4 89 32 21 74 83 1’151 12
258 11 16 80 • 238 75 6 34 47 95 72 17 1*613 88
395 89 57 60 367 16 7 59 36 72 38 73 2'065 99
192 70 15 42 167 50 5 33 9 22 37 17 1’027 10
199 50 20 80 200 50 6 94 63 01 66 02 ( 1'422 —
481 36 119 93 390 07 7 14 61 87 151 64 2’511 41
I. 6
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Suomen Valtionrautatiet 1905.
Taulu
L i i t e  I .
Erittely Liikenneosaston
R a u t a t i e t .
Y h d e s t  0 s t  a ;> ä a. l u o k k a .
M o m. 11. T a r v e a i n e i d n ja k a l u s t o n k u 1. u t u s.
a.
Signaalin- 
•antö ja 
valaistus 
asemilla.
b.
. Lämmitys 
asemilla.
c.
Lämmitys, 
signaalin- 
■anto ja 
valaistus 
junissa.
d.
Tarve- ' 
kalujen 
kulutus ja 
kunnossa­
pito.
0.
Muu liikenteen 
vaatim ain 
ainesten ku­
lutus ynnä 
j äävarastot 
ja  veden 
kulutus.
Yhteensä.
S m f . ■¡m. 9 - m f f . » 9 i n f . i m . Sm/ i m . 3 n f i m .
: Helsingin—Hdinnan—Pietarin . . 236’150 43 122’888 69 103928 12 53’286 67 42960 23 558914 14
Hangon . ...................................... 8’682 20 13’570 80 3973 92 5’740 74 2’205 28 33’272 94
Turun—Tampereen—H:linnan . . 29’872 09 19954 97 13’780 41 • 13’501 76 6*862 14 83971 37
V a a sa n .............................: . . 16T22 69 18’430 96 7’322 44 ■ 7’369 03 3’754 25 52999 37
Oulun ........................................... 12’081 98 24’885 — 11’348 30 5’355 53 6’258 26 59929 07
S a v o n ................... 10’409 21 23*861 95 14*825 24 - 3936 67 4943 54 57976 61 ■
. Karjalan........................................... . 6'079 72 24999 — 10*448 58 5*252 47 5968 69 51548 46
Porin . . . .................................. 2’100 10 1 9900 40 4901 12 8902 04 3’320 — 27*323 66
Jyväskylän................... >. ; . 2T01 67 4*320 50 3’852 87 2982 05 922 42 13*879 51
Helsingin—Turun . . •. \ . . 4’928 42 11 ’198 ■54 4’333 35 4’408 80 1*763. 85 26932 96.
- Yhteensä 328’528 51 273’110 81 176914 35 109535 76 78*358 66 966448 09
Ratalälometriä kohti ylläolevat
Helsingin—Hdinnan—Pietarin . . 452 40 235 42 199 10 102 OS • 81 72 1970 72
H angon................................. -.56 38 88 12 19 96 37 28 14 32 - 216 06
Turun—Tampereen—Hdinnan . . 140 90 94 13 65 —' 63 69 32 37 396 09;
Vaasan . . .................................. -52 01 59. 46 23 62 23 77 12 11 170 97
Oulun. . . . ■............................. 24 56 50 58 23 07 10 88 12 72 121 81
Savon . . . ............................. 20 06 45 98 28 56 7 58 9 53 111 71-
, Karjalan.. . ....................................... ' 16 75 66 39 28 78 14 47 15 62 142 01
Porin . -...................■ .................... ' 13 29 62 66 25 33 50 65 21 Ó1 172 94
Jyväskylän................... .... 17 51 36 — 32 11 22 35 7 69 115 66
Helsingin—Turun . ' ................... 25 14 57 14 22 11 22 49 9 135 88
Keskimäärin koko rautateistöltä ■ 107 S6 89 66 1 58 08 35 96 1 25 72 317 28
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N:o 5.
menoista vuodelta 1905. (Jatkoa).
Li u k u I I I  1 905  v u O d e n m . e n o S ä ä n n ö s s ä.
Mom. 12. 
Sähkölenniitin 
ja telefooni.
M o m. 13. s e k a 1 a i s i a  m e n o j a.
Ainesten 
kulutus sekä 
kunnossapito 
ja telefooni- 
maksut.
n.
Asemien
siivoaminen.
b.
Korvaus 
hukkaantu­
neesta ja va­
hingoittunees­
ta tavarasta.
c.
Korvaus vie­
raiden rauta­
teiden vau­
nujen käyttä­
misestä.
d.
Tullaaminen 
. Valkeasaa- 
. rella ja 
Pietarissa.
e.
Siirtonaisten
nostovipujen
hoito.
f.
Arvaamatto­
mia menoja.
Yhteensä.
V m f . -/us. X m f . 71- - V m f  ■ TM- V m f / l i i ’J m f . n J m f . -pa. J m f . J lg .
21 ’297 ■78 46’086 05 334 28 ! 2'777 81 - 3’506 45 52'704 59
1 ’262 50 3’654 62 348 80 ' — — : — — 230 27 760 — ■ .4'993 69
4’462 39 6’215 01 — ' -- — — — ■ —^ — — — • 6’215 01
3’030 76 5’851 24 — — — — — — — — 55 80 •• 5’907 04
4’212 26 4’725 19 4’725 19
4’294 40“ 6’259 74 ! 385 96 2’025 12 _ _ _ _ 6 _ .. 8’676 82
2801 90 9'004 22 1’664 39 ■ _ — — — * — — — — 10’668. 61
681 20 2’502 01 — — 661 72 — •— — — .-- __ 3163 73
521 25' 1 '501 03 - 34 — • — — — — — — — 1 ’535 03
3'911 57 3’404 06 642 : — — — — — — 220 -- 4’266 06
46’476 01 89’203 17 3’409 43 2’686 84 2’777 81 230 27 4’548 25 102’855 77
m e n o t  v a s t a s i v a t ' s e u r a a m a  m ä ä r i ä :
■ 40 80 88 29 _ 64 _ _ 5 32 — _ 6 71 ‘100 ,96
8 20 23' 73 2 26 — — — — 1 50 4 94 - 32 43
• 21 05 29 32 . ■ 29 32
9 78 18 87 — — — — — — — — — 18 19 ,05
8. 56 9 61 . 9 •61
' 8 27 12 06 _ 75 ' 3 90 _ _ _ _ _ 01 16 72
7 72 24 80 4 59 — — — — — — — — 29 .39
4 31 15’ 83 — — 4 19 — — — — — — 20 02
4 35 12 51 — 28 — — — — — — — — ■ . 12 .79
19 96 17 37 3 27 — — > — — — — 1 12 21 .76
15 26 29 29 1 12 — 88 — 91 — 8 1 49 33 77
L i i t o  I
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S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 5 .
Taulu
Erittely Ratäosaston
R a u t a t i e t .
Y  h  d e s t o i s t a  p ä  cl-
K a ik k ia a n
m en o ja .
a .
V irk a m ie s te n
p a lk k a u s .
M o m . 14 
. b .
R a ta m e s ta r ie n
p a lk k a u s .
Smf. ■/m. Vmf Ji!ä piif.
H e ls in g in — H ä m e e n lin n a n — P ie ta r in  . . . ; . 2 ’81 0 ’176 16 3 2 ’242 22 7 8 ’806 83
H a n g o n ...................................................................................... 3 1 0 7 5 4 64 8 ’800 — 12’357 32
T u ru n — T a m p e re e n — H ä m e e n l i n n a n ......................... 4 2 7 7 8 8 28 10’200 — 2 5 7 3 2 —
V a a s a n ............................................................................................ 1 ’0 9 1 ’660 21 17’600 — 2 5 7 2 4 —
O u l u n ............................................................................................ 670’546 35 2 4 7 3 4 — 3 5 7 9 4 —
S a v o n ............................................................................................ 714*391 27 2 5 ’041 66 37’451 99
K a r j a l a n ...............................: . . * .................................... 756’970 86 15*016 67 2 4 ’425 —
P o r i n .......................................................................... 24 4 ’347 82 7 '299 96 1 3 7 4 8 —
J y v ä s k y l ä n ............................................................................... 1 5 3 7 7 6 62 6 '508 34 7 ’920 67
H e ls in g in — T u r u n ................................................................... 336.’308 15 . 8 7 3 3 33 . ..17’256 ---.
Y h te e n s ä 7’515’520 36 . 1 5 6 7 7 6 18 27 7 ’415 81
jEatakilom etriä kohti ylläolevat
H e ls in g in — H ä m e e n lin n a n — P i e t a r i n ......................... 5 ’383 48 61 77 150 ' 97
H a n g o n ...................................................................................... 2 ’017 89 57 14 80 24
T u ru n — T a m p e re e n — H ä m e e n lin n a n  . ........................ 2 ’015 04 48 11 118 55
V a a s a n ............................................................................................ 3 ’521 48 56 77. 82 98
O u lu n  . ■ ................................................. .................................... 1 '362 90 50 27 71 53
, S a v o n .......................................................  . . . . . 1 ’376 48 48 25 72 16
K a r j a l a n .........................' . . . . ' ....................................... 2 ’085 32 41 37 67 29
P o r in  ............................................................................................ 1’546 51 46 20 83 22
J y v ä s k y lä n  . . ; .............................................................. 1’276 47 54 24 66 —
H e ls in g in — T u r u n ................................................................... 1 7 1 5 86 . 44 56 .‘88 04
K e sk im ä ä r in  k o k o  r a u ta te i s tö l t ä 2 ’467 | 34 51 27 91 08
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Suomen Valtionrautatiet 1905.
Liito I.
N:o 6.
menoista vuodelta 1905.
l u o k k a . L u k u  I I I 1 9 0 5  v u o d e n m e n o s  ä ä  n n ö s s ä.
P a l k k a u  k s i a. !
c .
R a ta - ,  s i l la n -  ja -  
v e rä jä n v a h t ie n  
p a lk k a u s .
d.
S ija is te n
p a lk k a u s .
O.
H y y ry k o rv a u k -
s ia .
f.
M a tk a k u s ta n ­
n u k s ia  j a  ta rv e -  
• ra h o ja .
sr*
L ä m m ity s  ja  
v a la is tu s .
Y h te e n sä .
im. ä / im. Smf jim. ■%: im. Smf Ji£
297’255 35 9 ’253 73 4 3 ’407 8Ó 2*361 55 16*036 67 4 7 9 ’364 ’ 15
4 4 ’109 — 1’260 — 5 '050 — 136 20 2 ’991 38 7 4 7 0 3 90
8 0 ’819 82 2’353 29 5’070 — 176 95 8 7 0 1 35 1 3 P 8 5 3 41
T l l ’582 85 2'479 40 2 2 ’882 97 372. 17 5’858 50 186’499 8 9 '
93 '406 78 2 ’194 40 4 ’945 — ■300 — 7 ’120 80 167’894 98
1 3P 190 25 10’913 05 • 8 ’360 _ 465 65 12 ’3 8 1 55 2 2 5 ’804 15
76’108 60 ■ 2 ’419 70 5’330 — 738 25 7 7 3 0 40 1 3 1 7 6 8 62
34’640 80 186 25 3’100 - ' 191 90 2*357 86 6 0 ’924 77
18’538 30 4 ’757 90 1 ’967 50 204 95 1’063 30 4 0 ’960 96
6 P 3 9 6 63 2 ’856 40 1’600 — 103 73 6 ’86.0 60 9 8 ’806- 69
949’048 38 38’674 12 1 0 1 7 1 3 27 5’051 35 6 9 ’902 41 1’597’981 52
menot vastasivat seuraama määriä:
■ ’ 569 45 17 73 83 16 4 52 ! 30 ■ 72 918 32
286 42 8 18 32 79 — 89 .1 9 43 485 . 09
381 23 11 10 23 92 — 83 38 21 621 95
359 94 8 — 73 82 1 20 • 18 90 601 61
189 85 4 46 .. 10 05' — 61 14 48 341 25
252 ' 77 21 '0 3  ' 16 11 _ 90 23 86 435 08
209 67 6 67 14 68 2 03 : 19 64 361 35
219 25 1 18 19 62 1 21 14 92 385 60
154 48 39 65 16. 40 1 71 ■ 8 86 341 34
313 25 • 14 58 8 16 — 53 : 35 — 504 12
311 57 12 70 33 39 1 66 " 2 2 ' 95 524 62
Liito •!, * —  46  -
S u o m e n  ■ V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 5 .
Taulu
Erittely Rataosaston
R a u t a t i e t .
Y  h . d e  s  1 t o i  s  t  a p • ä' ä 1 u  0 k  k a.
M o m. 1 5.  M  a a- j a  t a i  cl e  t  y  ' ö  t.
a.
R a t a p e n g e r  
y n n ä  o ja t , ■ 
s a la o j itu s ,  ■ 
lu is k ie n  lu j i ­
tu s  y . m .
b.'
S i l la t  ja  
ru m m u t.
c .
S a ta m a la i  tu- 
r it  ja - ran -  
n a n p a llis -  
te e t .
d .
T ie p o r t it ,  
t ie s i l la t ,  t ie n -  
y lik u lk u p a i-  
k a t  y .* m .
0 .
A id a t, ta v a l ­
l i s e t  y n n ä  
la u ta - , sä le -  ja  
p e n s a s a id a t . '
Y h te e n s ä .
' S m f 9 ’m f. 1 & . S m f. p i S m f. -¡u i. t t o f - f iä . IC m f ■pa
H e ls .— H :lin n a n — P ie ta r in  . . ■ 3 6 ’0 32 82 2 6 ’6 93 0 4 3 9 T 0 7 81 1 0 ’177 48 5 1 ’487 65 ' 1 63 ’49 8 80
H a n g o n  ■ .'  ........................................ 9 ’487- 63 •• 4 ’577 52 31967 15 2 7 0 7 ■56 6 ’228 69 2 6 ’968 55
T u r iin -T a m p .-H :lin n a n  . . 9 ’0 09 7 0 8 ’8 03 91 1 8 2 8 73 . 1 ’667 38 1 0 ’ 14 0 57 ' 3 1 ’4 5 0 29
V a a s a n  . . : . . . ;  . . \ 2 3 ’78 6 35 ’ 7 ’107 99 2 ’3 40 64 4 ’387 82 5 ’376 24 4 2 ’9 99 04
O ulun  . . . '  . • . . 1 9 ’87 9 74 ' 2 8 ’39 8 09 3 ’4 54 08 4 ’36 3 17 3 ’92 3 58 6 0 ’0 18 66
S a v o n  . ' ........................................ ...... 7 0 ’184 94 ' 8 ’581 08 3 !0 4 5 73 5 ’99 8 39 • 3 ’559 01 9 1 ’369 15
K a rja la n  • ............................................... • 4 9 ’77 2 73 1 8 ’776 0 6 1’9 26 71 5 ’93 3 76 5 '012 22 81 '421 48
PÖ rin ................................. 7 ’0 0 4 15 12 ’2 4 4 37 ■152 5 0 2 ’389 ■11 4 ’9 56 90 ■ -2 6 7 4 7 0 3
J y v ä s k y lä n  . . . . • . . 9 ’4 9 0 65 42 2 75 ' 1 ’247 9 0 1’05 2 56 152 — 1 2 ’365 ■86
H e ls in g in — T u ru n  . . . . • •. 2 2 ’9 9 4 95 "• 1 2 ’705 91 231 70 3 ’181 38 2 ’00 4 82 41 ’ 1 IS 76
J
, ■ Y h te e n s ä ■257’64 3 66 • 1 2 8 ’310 72 5 7 ’3 0 2 9 5 4 1 ’ 85 8 61 9 2 ’841 68 5 7 7 ’957 62
- BataMlometriä kohti ylläolevat
H e ls .— H d in n a n — P ie ta r in  . . 69 03 51 14 74 92 19 50 98 63 313 22
H a n g o n ........................................ ...... 61 61 29 72 • -25 76 17 58 40 4 5 175 12
T u r u n -T a m p .-H :lin n a n  . . 42 50 41 53 8 63 7 86 47. 83 148 35
V a a s a n  • : ................................. ...... 76 ' 73 22 93 7 55 14 16 17' 34 138 71
O ulun . . ■ ................................. 40 ' 41 57 72 7 0 2 8 87 7' 97 121 99
S a v o n ...........................  . . . 135 23 16 53 5 87 11 56 6 86 176 05
K a rja la n  ......................• . . ' . 137- 11 51 72 ■ 5 31 16 35 13 81 2 2 4 30
P o r in  . .........................................'. 4 4 33 77 50 . — 97 15 12 31 37 169 29
J y v ä s k y lä n  . . . . ■ . . . 79. 09 3 52 ’ 10 40 • 8 77 1 27 ' 103 05
H e ls in g in — T u ru n  . . '■. .• . 117 32 64 83 , 1 18 16 23 10 23 209 79
.K e s k im ä ä r in  k o k o i
r a u t a te is tö l t ä 84 58 42 13 18 81 ‘ 13 74 30 48 189 74
—  4 7 -  —
Suomen Valtionrautatiet 1905.
L i i t o  I . '
N:o 6.
menoista vuodelta 1905. (Jatkoa).
L u k 11 m  l 9 0  5 v u o d e n - m  e  n O s ä cl n  n ö S S a.
M o m . 1 6 .  R a i d e.
a.
R a it e e n  h ie ­
k o i tu s  ja  
su o r is tu s .
b .
R a ta -
p ö lk k y jen
v a ih to .
b 1..
Im p r e g n e e -
r a u sk u s ta n -
n u k sia .
c .
R a t a k is k o ­
jen  ja  n iid en  
ta rp e id en  
v a ih to .
d.
V a ih te e t .
e .
Kääntö- ja  
siirtolavat, 
• .nostoranat, 
s ilta v a a ’at 
y. m.
f .
K iin teät 
signaalit, 
m atkan- ja  
kaltevuu- 
denosotta- 
ja t  y. m.
g -
S ig n a le e -
ra u s-
ta r p e e t .
Y h te e n s ä .
Smf. yi!A Smf fiiä. Smf. fiis. Smf. fiiä. Smf f » Smf. y,a Snf. JiA Snf. im. Smf.
3 7 0 ’387 46 ■ 6 2 0 ’061 02 8 7 ’4 58 34 3 2 5 ’281 54 ■ 8 0 ’2 9 4 83 8'017 31 3 ’0 62 67 4 ’598 54 1 ’499*161 7 1
3 8 ’4 45 99 8 1 ’887 25 1 5 ’0 0 0 — 5 ’266 28 4*420 84 857' 77 ■ 58 45 299 34 1 4 6 ’235 92
4 9 ’138 62 6 1 ’722 23 1 5 ’0 0 0 — 1 0 ’027 48- 1 7 6 2 82 204- 57 121 60 2 75 30 1 3 8 ’252 62
6 5 ’237 97 141 ’39,8 53 . 3 0 ’0 0 0 — 4 4 9 7 9 5 69 1 5 ’8 4 3 27 1’0 0 0 83 599 50 1 ’2 84 98 7 0 5 7 6 0 7 7
1 0 6 ’2 36 74 1 4 3 ’659 42 2 8 ’303 26 1 ’2 56 21 1 ’3 49 27 1’4 18 25 1’0 0 8 87 701 07 2 8 3 ’9 33 09
5 9 ’5 03 22 1 3 4 ’113 08 4 0 ’0 55 10 1 1 ’4 7 8 42 1 7 7 2 03 7 84 14 7 24 69 1 ’861 22 2 5 0 ’291 90
1 1 0 ’145 15 1 6 6 ’142 28 4 0 ’0 0 0 2 2 ’150 13 5 ’8 95 99 2 7 4 9 19 713 33 1’0 6 3 91 3 4 8 ’8 59 98
3 9 1 6 1 95 5 7 ’292 92 1 1 ’399 62 1’295 85 2 72 92 187 33 33 — 2 49 03 109 '892 62
1 4 ’0 8 0 07 4 2 ’844 78. 1 5 ’0 0 0 — 481 50 . 6 3 8 18 156 66 • 8 40 123 16 7 3 ’3 32 7 5
5 3 ’135 95 4 9 ’239 69 15'000 — 5 64 77 5 98 17 — — ' 112 04 697 10 • 1 1 9 ’347 72
9 0 5 ’4 73 12 1 ’4 9 8 ’361 20 2 9 7 ’2 16  ■ 32 8 2 7 ’597 87 1 1 2 ’8 4 8 •32 1' 1 5 ’376 | 05 6 ’4 42 55 n ’153 65 3 ’6 7 4 ’469 OS
menot vastasivat seuraama määriä
'
709 55 r i 8 7 86 167.' 54 6 23 15 153 82 15 36 5 87 8 81 ■ 2'871 96
249 65 531 73 97 40 34 20 28 71 5 57 — 38 1 94 949 58
231 79 291 14 70 75 47 30 8 32 — 97 — 57 1 30 6 52 •14
2 10 45 4 56 12 96 77 1’4 5 0 95 51 11 3 23 1 93 4 15 2 ’2 74 71
2 15 93 • 291 99 • 57 53 2 55 • 2 74 2 88 2 05 1 43 57-7 10
1 14 65 2 58 41 77 18 22 12 3 41 1 51 1 40 3 58 4 82 26
■ 303 43 457 69 110 19 61- 02 16 24 7 58 1 97 2 93 961 05
. 247 86 362 61 72 15 8 20 •1 73 1 18 — •21 1 58 6 95 52
117 33 357 0 4 125 — 4 01 5 32 i 31 — 07 1 03 611 • 11
- 271 10 251 22 76 53 ■ 2 88 3 06 . — — — 57 3 56 6 08 92
'•  297 27 491 91 - 97 58 - 271 70 37 05 5 05 2. 11' 3 66 1 ’2 06 33
S u o m e n ,  V a l t i o n r a u t á t i e t  1 9 0 5 .
Taulu
- Erittely Rataosaston
R a u t a t i e t .  1
» i
Y h d e s t O i s t  a p ä ä u o k k a.
M o m. 17. H u o n e r a k e • n-
a.
A sem ahuoneet 
ratasuojam i- 
neen ja niihin  
ku uluvat 
rakennukset.
b.
Tavara-
makasiinit.
c.
Vahtituvat 
ja vahti- 
kojut.
d.
V irkam iesten ja  
palvelija in  
asuinhuoneuk- 
s e t  ja  raken­
nukset.
e.
K onepajaraken- 
nukset, veturi­
ta llit , v esia se -  
m at y. m .
f .
A sem akentät, 
pih at ja  a se ­
m ille joh tavat  
ajotiet.
s y P 1- ■jm. S m f . p A S m f p A 3%: p j} . S m f . p A .
Helsingin—H:linn.—Pietarin 87714 91 31783 74 39775 86 147’964 05 67 ’637 38 88’601 82
Hangon................................. 10’221 14 1'277 82 5’336 18 18’531 54 -7 ’261 90 • 4’094 . 80
Turun—Tamp.—H:linnnn 11’065 73 3'215 82 11 ’259 68 30’365 25 15’791 95 29’963 62
V aasan................................. 13’.524 45. 11’206 08 ■ 22721 73 21’268 21 20’356 62 22’749 59
O u lu n ................................. 18’598 62 6'022 14 12’852 54 29’412 79 18’265 24 13’394 83
Savon ................................. 18’980 _ 3’086 26 11'218 .30 16’820 12 14 653 26 17’3B1 75
K a r ja la n ............................ 30733 77 9717 57 10’554 78 38*931 54 16’508 43 16’376 53
P o r i n ................................. 13’679 28 721 47 7’646 30 5703 — 2'041 98 2’336' 39
■ J y v ä s k y lä n ........................ 7’837 17 254 14 644 38 4’318 58 3’492- 32 1’582 68
Helsingin—Turun . . . . 33'897 99 1’964 20 6’311 81 8'200 02 4’208 81 5708 20
* Yhteensä’ 246’253 06 68’049 24 127721 56 320’915 10 170’217 89 20P590 21
Ratakilometriä kohti ylläolevat
Helsingin—H:linn.—Pietarin 168 04 59 74 75 .05 283 46 129 57 169 73
Hangon ................................. 66 37 8 30 . 34 65 120 33 47 15 26 59
Turun—Tamp.—Hdinnan. 52 20 15 17 53 11 143 23 74 49 141 34
V aasan................................. ;43 63 36 15 71 36 68 61 65 67 73 38
' Oulun . . . . . . . . . -37 80 12 24 26 12 59 78 37 13 27 23
Savon ................................. 36 57 5 95 21 61 32 41 28 23 33 49
K a r ja la n ............................ 84 66 25 12 29 08 107 25 45 48 45 11
. Porin . . . . . . . . 86 58 4 57 48 39 32 30 12 92 14 79
J y v ä s k y lä n ........................ 65 31 2 12 5 37 35 99 29 10 13 19
Helsingin—Turun . . . . 172 95 10 02 32 20 41 84 21 48 26 06
Keskimäärin koko
rautateistöltä 80 84 22 34 41 73 105 36 55 88 66 18
— 49 —
S u o n i e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 5 . -
L i i t o  ; T ,
N:o 6.
menoista .vuodelta. 1905. (Jatkoa).
L u  k - 11 . m 1 £ 0  5 v u o d  e  n 111 iB n o s a a n ni • ö s  s  ä
n  u  k S e  t . M om . 18. M om . 19. Mom.'. 20 . M o m . 21 S e k a la i s i a  m e n o ja
P u u t a r h a -
la i to k s e t , .
h.
V a la i s tu s -
l a i t o k s e t .
Y h te e n s ä .
S ä h k ö le n -  
n ä t i n -  j a  
t e le fo o n i jo h ­
d o t . ;
K a lu s to n  
k u l u tu s  j a  
k u n n o s s a ­
p i to .
L u n )e n -
lu o i i t i .
a .
M a a n lu n a s -
t u s k u s t a n -
n u k s ia .
b .
A r v a a m a t ­
to m i a
m e n o ja .
Y h te e n s ä .  .
S V j \ & S k y f . j i ä . J l & S V j m . j m . S t m f J M . s v Jliä. S V J M s v J M .
1 8 ’477 36 9 ’64 8 37 4 9 0 ’40 3 49 2 2 ’4 6 4 25 1 5 ’261 75
f
1 3 6 ’6 7 0 i i 300. 42 3 ’05 0 82 3 ’351 24
89 5 60 3 0 0 . — 4 7 ’91 8 98 2 ’481 74 2 ’Ö04 87 9 ’35 0 98 — — 1 ’08 9 70 1 ’0 89 70
3 ’0 4 4 — 1 ’63 3 16 1 0 6 ’33 9 21 3 ’0 9 0 89 2 ’80 5 48 . 1 2 ’951 25 — — . 445 13 44 5 13
6 ’861 02 . — — 1 1 8 ’08 7 70 5 7 1 8 28 2 ’93 6 82 2 5 ’275 56 4 ’532 10 45 0 05 4 ’982 15
8 ’21 5 57
i
— 1 0 6 ’761 73 6 7 8 7 22 3 ’68 9 07 4 0 ’313 70 192 25 955 65 1 1 4 7 9 0
7 ’67 8 86 1 ’007 57 9 0 ’8 2 6 12 9 ’312 32 7 ’02 9 09 3 7 ’97 6 02 4 9 4 26 1’288 26 1 ’78 2 52
6 ’375 50 24 9 66 . 1 2 8 ’847 78 6 ’9 8 3 43 9 '9 2 4 84 4 9 ’26 2 06 42 8 13 74 54 .5 0 2 67
2 ’84 2 27 - — — 3 4 ’37 0 69 2 ’64 0 19 1 ’91 6 01 7 ’85 6 51 . — — — — — —
2 ’585 9 4 — — 2 0 7 1 5 21. 1 ’68 0 74 '  87 8 30 3 ’225 6 0 — — 17 20 17 20
6 ’85 6 17 — — ,6 6 ’547 .20 2 ’248 44 1 ’566 51 5 ’39 5 95 222 50 1’0 54 38 1 ’276 88
6 3 ’83 2 .29 1 2 ’83 8 76 1 ’2 1 0 ’81 8 11 6 3 ’40 7 50 4 8 ’01 2 74 3 2 8 ’278 40 6 ’169 66 8 ’425 73 14 ’595 39
menot vastasivat seuraama määriä:
-
35 40 18 48 93 9 47 43 03 29 24 261 82 _ 58 5 84 6 42
5 . 82 1 95 311 16 16 12 13 02 60 72 . — — 7 08 7 08
14 36 7 70 501 60 14 58 13 23 61 09 — — 2 10 .2 10
22 13 — — 3 8 0 93 18 45 9 47 81 53 . 14 62 1 45 16 07
16 70 —  . — 217 — 13 79 7 50 81 94 — 39 1 94 2 33
14 8 0 1 94 175 _ 17 94 .13 54 73 17 _ 96 2 4 8 3 44
17 56 69 354 95 ■ 19 24 27 34 135 71 1 18 T - 20 1 38
17 99 — — 217 54 16 71 12 13 4 9 72 — — — — —
21 55 — . 172 63 : 14 — 7 32 26 88 — — — 14 — 14
34 98 — — 339 53 11 47 7 99 27 53 1 13 5 38 6 51
20 96 4 22 397 51 20 82 15 76 107 77 2 02 2 77 4 79
I. 7
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Suomen Valtionrautatiet 1905
Taulu
Erittely Koneosaston
Y h d e s t 0 i s t  a p ä ä 1 u o k k a.
V e t u r i-
R a u t a t i e t .
- M o m. 22
Kaikkiaan d.
menoja a.
Varikon-
hoitajat.
b.
Veturin­
kuljettajat.
c.
Veturin­
lämmittäjät.
Talli- ja 
pumppumie- 
het, siivoojat 
ja yövahdit.
S m f. yuä. V m f. J liä V m f. ■/iti.
Helsingin—H:linnan—Pietarin . . • . 4’641’529 45 30’904 32 308’414 21 188’355 51 130782 31
H angon............................................... .... 414707 17 3’069 — 26’276 — 17740 74
Oo 60
Turun—Tampereen—Minnan . . . . * 722’029 58 5’135 46 47’874 26 30’013 91 18’495 85
. V aasan ..................................................... 774’537 89 5’291 05 49'324 89 30’923 42 . 19’056 53
Oulun................................................1. . 660’669 78 5’018 72 46786 12 29’331 97 18’075 47
Savon. : . ...................................... 895’362 26 8’474 64 70'512 43 40’078 14 37’634 23
Karjalan.................................................... . 892’277 73 9’321 44 60’670 04 44’398 30 39’508 70
Porin. . • ................................................ 298’719 73 2’334 29 21760 98 13’642 69 8707 21
Jyväskylän................................................ 131T69 51 " 3'008 — 12’025 — 6’959 — 5746 03
Helsingin—Turun . . . . . . . . • 429'888 82 3'378 19 32’577 32 20795 12 13’304 81
Yhteensä 9’860’891 92 75’935 11 676*221 25 421’038 80 301765 74
JRatakilometriä kohti ylläolevat
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . . 8’891 81 59 20 590 83 360 84 250 54
Hangon .................................................... 2’692' 90 19 92 170 62 111 30 71 78
Turun—1Tampereen—Hämeenlinnan . . 3705 80 24 22 225’ 82 141 58 87 24
V a a sa n ..................................................... 2798 51 17 07 159 11 99 75 61 47
O u lu n . .................................................... 1’342 82 10 20 95 09 59 62 36 74
Savon ..................................................... 1725 17 16 33 . 135 86 77 22 72 51
Karjalan.................................................... 2758 06 25 ■68 167 14 122 31 108 84
Porin......................................................... 1’890 63 14 77 137 73 86 35 53 21
Jyväskylän. ............................................ 1’093 08 • 25 07 100 21 57 99 . 45 38
Helsingin—T u r u n ................................. 2793 31 17 24 166 21 103 04 67 88
Keskimäärin koko rautateistöltä 3’237 32 24 93 222 — 138 23 99 07
—  51 —
Suomen Valtionrautatiet 1905.
t L i i t o  I .
N:o 7.
menoista vuodelta 1905.
L u t u I I I - 1 905  v u o d e n m e n 0 s ä ä n n ö S s a.
p a  1 V e 1 u s
P a 1 k k a u c s i a. M o m. 2 3. T a r v €> a i n e k u l u t u S .
e.
Lämmitys.
%
f.
Vuokra-
rahoja.
• ? •  
Viran­
toimitus- 
rahoja.
Yhteensä.
a.
Veturien
polttoaineet.
b.
Veturien
voitelu.
c.
Puhdis­
tus ja 
valaistus.
d.
Vedennosto  
.sekä vesia se- 
m ain ja ta llien  
läm m itys.
Yhteensä.
S C m f S lm f y iiù S m f. 7VA 9 k f p j . S m f yuä. ifm f. 7'i t i S fm f p j se»V - p i
31’690 64 214’029 86 280’995 52 1785772 37 1’591’283 85 49’906 59 33705 91 87’384 81 1'762’281 16
3'795 65 15731 67 23'372 78 100’440 44 146’495 20 ,4755 67 2’959 73 6’647 28 160’557 88
4’012 40 32773 95 44780 40 181’886 23 241’057 60 9794 88 4'907 97 14’661 60 ' 270722 05
4’133 99 33748 95 45’519 20 187’398 03 268700 38 10’091 69 5’056 70 15705 92 - 298’654 69
3’921 26 31’442 72 43776 30 177752 56 207’956 32 ,9’572 28 4796 42 14’328 62 236’653 64
5’ 139 11 47'947 25 53’333 88 263719 68 257700 05 14784 92 5’355 24 19707 73 295747 94
3768 24 56’345 — 50’868 27 264’879 99 339708 20 8’934 58 6767 38 8'699 51 363’509 67
1’823 82 14’624 62 20’082 — 82’675 61 90’666 08 4752 22 2’230 90 6’664 60 104’013 80
819 20 8’905. 40 ,8704 70 45,867 33 37758 80 916 05 592 28 2’098 77 41’065 90
. 3’085 88 22’369 68 29’958 — 124’869 — 129’262 77 5’908 14 ‘ 3777 27 9'592 90 148’241 08
62790 19 476719 10 600791 05 2’614'061 24 3'309’089 25 118’217 02 69’549 80 184’291 74 . 3’681 ’ 147 81
menot vastasivat seuraama määriä:
60 71 410 02 538 31 2’270 45 3’048 44 95 61 64 '57 167 40 3^ 376 02
24 68 102 15 151 76 652 21 951 27 28 93 19 22 43 16 1’042 58
18 93 151 76 208 40 857. 95 1737 06 46 20 23 15 69 17 ■ 1’275 58
13 33 ■ 106 93 146 84 604 50 865 81 32 55 16 31 48 73 963 40
7 97 63 91 87 75 361 28 422 68 19 45 9 75 29 12 481 —
9 90 92 39 102 76 506 97 495 37 27 33 10 32 36 82 569 84
10 38 155 22 .140 13 729 70 935 01 24 61 17 82 23 96 1’001 40
H 54 92 56 127 10 523 26 573 84 28 18 14 12 42 18 658 32
6 83 74 21 72 54 382 23 312 16 7 63 4 94 17 49 342 22
15 74 114 13 152 85 637 09 659 51 30 14 17 74 48 94 756 33
20 42 156 50 197 04 858 19 1’086 37 38 81 , 22 84 60 50 1/208 52
Liite I.
S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 5 .
'  *■ Erittely Koneosaston
: Taulu
Y • h d e s t o i s t  a p ’ä ä T u o k k a.
, V a u n u P a 1 V e l  u S. ■
Mom. 26. Ve- 
derien kun-
R a ;u t  a t  i e t.
M o m .' 2 4. P a 1 k k a u k s i a. ' ' Mom. 25.
i,
a.
Vaunu-
mestarit.
* b.
Vaunun- 
tärkas- 
. tajat.
:’c.
Vaunun-
voitelijat.
d.
Läm­
mitys.
:e.
Vuokra-
rahoja.
f.
Viran­
toimitus-
rahoja.
Yhteensä.
K ustannuk­
s ia  yaunun- 
voitelu - 
aineista .
a.
Korjaus 
kustan- 
' n uksia.
S
% p k f S m f p ä SC m f. p iä 3 ? m f J iii SC m f. s v p ä p a s v .«v ■ pii
i
Hels.—H:linnan—Pietarin'. . 17’642 49’664 75 25’ 523 70 1 ’565 70 29’222 10'538 36 134T56 51 8’620 34 561’363 14
Hangon .J . .' . 1’404 — 2’422 — ":242 50 316 80 f - 1- — 443 4’828 30 668 97 • 65T11 28
Turun—Tampereen—H:iinn. . -2’178 87 7’333 81 2’038 14 i: — — 3’ 115 24 •807 86 15-473 92 P'422 62 ’ 91’829 27
Vaasan ............................ 2’401 47 8’083 09 2’246 37 ' — . 3’433 50 '890 40 17’054 83 1’569 13 94’611 94
Oulun. .' . . . . ‘ 1’895 55 6’380 29 1 ’773 12 ■ 2’710 16 702 80 13’461 92 ' 1 ’237 84 ■i 89742 21
Savon. . 3’020 _ 8’666 50 ' 4’334 50 155 10
i
’ 4’387 50 755 60 21’319 20 1’494 66 ■ 137’631 25
Karjalan. •- . . • . . . .  . . •2’604 — 4T16 — 5’896 50 1’487 40 4’ä95 — — — 18’698 90 - 1’715 84 • 62’936 46
Porin . . ’ . . . ‘ . . . . • 849 96 2’860 88 795 06 — —- 1’215 23 ■ 315 14 6’036 27 552 59 41740 56
Jyväskylän'. . ••................... — — 2’529 ~ P558 — '• —■— 1 ’450 — • — — 5’537 — 215 58 15’965 90
Heisingin-i-Turun. - !. . . . 1 ’292 15 3’941 83 1’587 42 70' — 2’020 87 * 645 10 9’557 37 ■706 14 ' 60’917 04
• ■ Yhteensä | 33’288 — 95’998 15 45’995 31 3’595 - | 52T49 50 15’098 26 246T24 22 18’203 71 1’221’849 05
Ratahilometriä kohti ylläolevat
Hels.—Hdinnan—Pietarin. . 33 80 95 14 48 89 3 — 55 98 20 19 257 — 16 51 1’075 41
Hangon . ' .  . . . . - 9 12 15 73 1 57 2 06 — — 2 87 31 35 4 34 422 80
Turun—Tampereen—H:linn.. 10 28 34 59 9 61 : — — 14 70 3 81 ■ 72 99 ' 6 71 433 16
Vaasan •: ‘. . . 7 75 26 07 7 24 — — '11 08 2 87 55 01 5 06 305 19
Oulun . ■............................ 3 85 12 97 3 60 — — 5 51 1 43 27 36 2 52 182 40
\
Savon' . I ............................. 5 82 16 70 8 35 _ 30 ’ 8 45 1 46 41 08 2 88 265 19
Karjalan 7 17 11 34 16 24 ' 4 10 12 66 — . ■- 51 51 4 73 173 38
Porin . . | . . ' ................... 38 18 11 5 03 • — — i 7 69 1 99 38 20 ' ’ .3 50 264 18
Jyväskylän . . . . . . . — — 21 08 ' 12 98 ' — — ;i2 08 ■ _ — — 46 14 : 1 80 ' . M33 05
Helsingin-|-Turun • . . . . 6 59 20 11 8 10 : — 36 i o 31 3 29 48 76 3 60 310 80
Keskimäärin koko 
rautateistöltä 10 93 31 52 15 10 1 17 '17 12 4 96 80 80 5 98 •401 13
-  5 3  —
Suomen Valtionrautatiet 1905.
menoista vuodelta 1905. (Jatkoa).
L u k u I I I 19 0 5 V u o, d - e - n m e n O s ä ä n n- Ö • s -  s - ä. - : - ~~ -
turien ja ten- 
nossapito.
Mom. 27. Vaunujen ynnä niiden.pyörien.ja 
akselien kunnossapito. - Mom. 28. Varastonhoito. Mom. 29.
•b.
Veturi-, 
(palve­
lusta var­
ten tar­
vittava 
kalusto.
Yhteensä.
a.
Matkus­
tajavau­
nut.
b.
Tavara-
vaunut.
c.-.
Vaunun- 
akselit ja 
pyörät.
d.
Vaunupal- 
v e lu sta  
varten tar­
v ittava  ka­
lusto.
Yhteensä.
a.
' Palk- r 
kauksia.
b.
Katsas­
tus kus- 
tann uk­
sia.
c.
Siivoami­
nen ja 
lämmitys.
Yhteensä.
Sekalai­
sia me­
noja.
3 'm f. V 'fliä y u s S m f. V 55n f V ' S m f p ä . SV p ä . 'fV p m . a v 7Mf s v p m
5’180 79 566’543 93 367’467 13 480’941 I b 32’413 02 175 76 880’997 66 74'623 I b 11T20 73 2’644 87 88*389 35 15*368t 13
131 98 65’243 26 19’814 86 44*729 26 2'508 43 13 68 67'066 23 : 13*014 77 •1*101 47- • 261. 97 •14*378 21 1*523 88
219 59 92’048 86 46’438 15 91’584 59 5’342 88 29 24 143’394 86 • n'2i2 1_5 2’081 08 494 95 13’788 18 3*592 86
226 24 94’838 18 42’822 65 108’347 84 5’893 88 33 04 157’097 41 ;11’551 90 2*158 63 513 39 14*223 92 3*701 70
214 60 89*956 81 39'348 — 80’586 26 4’647 92 25 36 124'607 54 10*957 33 2'044 68 486 29 ■ 13*488 30 3*511 17
• 173 08 137’804 33 47’142 48 97’758 37 5’617 55 30 63 150’549 03 ' 12’664 45 ; 2*-555 85 607 Ö7 15*828 17 9*499 25
689 37 , 63’625 83 39’160 18 126’378 55 6’497 52 35 42 172*071 67 4’892 — 2*301 06 ■ •547 27 •• 7’740 33 35 50
99 80 41’840 36 17’514 09 . 36T02 32 2’078 24 . 11 33 55’705 98 5’096 43 941 63 223 95 .. 6*262 01 1*633 11
— — 15’965 90 . 7'888 38 13T65 28 810 08 4 42 21'868 16 , . — — 476 35 113 29 589 64 60 —
376 54 61*293 58 43’339 15 27'884 24 2’655 72 14 48 73’893 59 , 7*797 62 1’245 48 296 22 9*339 32 1*988 74
. 7'311 99 1’229’161 04 670’935 07 l ’I07’478 46 68’465 24 373 36 l ’847’252|l3 151*810 40 26’026 96 6*190 07 184*027 43 40:914 34
menot vastasivat seuraama määriä: - \ ' • • -
' *
f
9 92 1’085 33 703 96 921 34 62 09 _ 34 1’687 73 142 96 21 30 5. 07 169 33 29 44
; — 86 423 66 128 67 290 45 16 29 09 435 50 84 51 7 15 . 1 . 70 93 36 9 90
i 03 434 19 219 05 432 — 25 20 — 14 676 39 5289 9 82 2 33 65 04 16 95
— 73 305 92 138 14 349 51 19 — — 11 506 76 37 26 6 96 1 66 ' 45 88 11 98
) 44 182 84 79 98 163 79 9 45 — 05 253 27 22 27 - 4 15 99 27 41 7 14
\
33 265 52 90 83 188 36 10 83 _ 06 290 08
i
! . 24 40 4 93 1 17 ■• 30 50
1
; 18 30
. .  i 90 17528 107 88 348 15 17 90 — 10 474 03 : 13 47 i 6 34 1 51 . , 21 32 ■ — 09
— 63 264 81 110 85 228 50 13 15 — 07 352 57 ; 32 25 5 96 1 42 . 39 63 10 34
— 133 05 65 74 109 70 6 75 • — 04 182 23 i  --- — 3 97 — 94 4 91 — 50
i 92 312 72 221 12 142 27 13 55 — 07 377 01 ; 39 78 6 36 1 51 ' 47 65 •; io 15
■ 2 40 403 53 220 27 363 58 . 22 48
■ — ■
12 ' ' 606 45
K
; "49 84 8 55 2 03 60 42 13 43
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a) R au tatieh a llitu k sessa: ’
P ä ä t ir e h tö ö r i ........................................ 1 — T--- ■ --- 1
Tirehtöörejä.............................................. 4 — — — ' — — — — — — — 4
Yhteensä 5 — — 5
b) T o im isto -osastossa :
-
Kanslia: 1 > sihteeri, 1 asiam ies, 1
registtraatori, 1 nötarius, 3 kans- 
listiä, 2 kielenkääntäjää, 3 kirjan- 
pitäjää, 7 kanslia-apulaista, 6 
puhtaaksik irjoittajaa....................... 25 25
Kamreerikonttori: 1 kamreeri, 2 *
apukamreeria, 4 reviisoria, 1 
kirjanpitäjä, 2 konttorinapulaista 10
-
10
Kontrollikonttori: 1 ylikontrollööri,
12 kontrollööriä, 9 kirjanpitäjää, 
34 k ir j u r ia ........................................ 56 56'
Kassakonttori: 1 pääkassööri, 1 apu-
laiskassööri, 1 kassöörien apulai­
nen, 11 linjakassööriä, 1 piiri- 
k a s s ö ö r i .............................................. 3 3 1 1- l 1 i l i i 1 15
Tilastokonttori: 1 esim ies, 1 aktua-
rio, 8 kirjuria . .............................
Kilometrikonttori: 1 esimies, 1
10 — — — — — — — — . — — 10
kirjanpitäjä, 13 kirjuria. . . . 15 15
P iir ip ä ä llik k ö ........................................ — 1 — — — — — — — — — 1
•L ä ä k ä re itä .............................................. — 8 4 3 6 8 9 6 3 2 4 53
Pappeja .................................................... 4 — — — — — — — — — —: 4
Siirto 123 12 5 4 7 9 10 ' 7 ■ 4 3 5 189
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Siirto 123 12 5 4 7 9 10 7. 4 3 5 189
L u k k a r e j a .............................................. 5 — — — — — — — — — — 5
Koulunopettajia ja -opettajattaria . — 11 — — 1 — — — — — .--- 12
Vahtim estari ........................................ 1 — — — — — — — — — _ 1
Sanansaattajia ........................................ '8 — — — — — — . — — — — 8
T alou d en h o ita jia ..................................
1 välskäri, 1 sairaanhoitajatar, 1
2 --- — — --1 — — — — — — 2
apteekinrenki, 27 talonm iestä eli 
d v o r n ik k a a ........................................ 29 1 30
1 poliisipäällysmies, 55 -palvelijaa — 36 1 6 2 1 3 5 — — 2 56
Yhteensä 139 88 6 11 10 10 13 12 4 3 7 303
c) Liikenneosastossa: •
Liikennetirehtöörin-apulaisia . . . 1 1 — - --- — — — — — — __ 2
L iik en n eta rk a sta jia ............................. 1 1 1 1 1 1 1 1 — — — 8
Kirjanpitäjiä (2), kanslisti (1) . . 
Sähkölennätintarkastaja(l),-tarkas-
3 3
tajan-apulaisia (3) ja -mekaanikko 
( 1 ) ................................................................................. 5
_ 5
Asem apäälliköitä . . . . . . . . — 55 10 17 22 31 28 26 12 8 12 221
Asem apäällikön-apulaisia . . . . — 4 — 2 6
A sem ak assöörejä .................................. — 3 — 2 — — — — — — 5
Ensim äisiä kirjureita, tarkastajilla. — 1 1 1 <1 1 — 1 — — — 6
Toisia „ „ — 3 — — — — 1 — — — — 4
Asemakirjureita, ensim äisiä . . . — 36 4 10 7 11 13 9 8 3 10 111
„ toisia ....................... — 116 7 26 27 19 20 18 8 3 9 253
Linjakirjureita, ensim äisiä. . . . — 2 — 1 1 1 1 1 1 — — 8
„ toisia ................................ — . 3 — 1 2 2 2 1 1 — 2 14
Sähkölennätinreviisoreja . . . . — 5 1 1 1 2 2 1 1 — 1 15
S ä h k ö ttä jiä .............................................. — 116 14 17 20 24 21 27 17 4 18 278
Piletinm yyjiä . . ............................. — 29 1 1 1 3 6 5 3 1 1 51
V a r a sä h k ö ttä j iä .................................. — 8 . 2 1 5 3 4 2 3 — 2 30
Y likonduktöörejä.................................. — 59 2 . 7 6 7 10 8 2 1 4 106
Siirto 10 442 43 88 94 105 109 100 56 20 59 1126
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• Siirto • 10 • 442 43 88 * 94 105 109 100 56 20 59 1’126
Alikonduktöörejä.............................. — 92 11 21 15 19 ■ 22 18 17 6 • 7- • 228
Jarrumiehiä........................................ — 348 35 • 78 49 59; 71 ' 92 50 18 30 •830
Vaununpuhdistajia........................ ■— 11 1 4 - 2 — — 2 - 2 —• — : 22
V aununpuhdistajan-apulaisia . . •— 11 • — — ' — — — — — — — ' 11
. P a k k a m e s ta re ita .............................. — 16 3 10 3 3 1 1 1 ■ ■— — •• • 38
V a a k a m e s ta re ita .............................. — 14 1 4 2 4 5 2- 1 1 —- 34
Asemamiesten-esimiehiä . . . . —' 49 3 11 4 3 9 4 -4 — 1 . 88
A s e m a m ie h iä ................................... — • 371 11 84 28 40 48 40 32 9 2 • 665
Vaihdemiesten-esim iehiä .• . . . — 19 ; 2 ' • 4 3 i ■ 2 2_ 2 — ■ 35
Vaihdemiehiä . . . . . . . . .— 353 36 58 86 55 50 70 • 41 20 49 818
. Vaihde- ja  pumppumiehiä. . . . — 10 3 — 4 11 — 3 — 3 6 40
■ A sem anvahtim estareita...................... — 4 — 2 1 2 2 ' ■ 2 ---- - • -1: — 14
> Yö v a h t e j a ............................................ — 50 • 1 5 7 7 6 6 4 2 ■ — 88
Talonmiehiä. . .............................. — 2 — — • — — .— - - — . — — . 2
V eräjänvahteja...................................... — 5 — 1 — — — — . — — 6
M akuuvaunujen passaajanaisia . . — 18 18
Yhteensä 10 1’815 150 370 298 309 325 342. 210 80 154 4’063
d) Rataosastossa: .
R atatirehtöörin-apulaisia . . . . 1 • 1 2
Ratainsinöörejä, 2:sen luokan . . 
K irjanpitäjiä (2), kanslisti (l), yli-
4 1 5
m äär/arkk iteh ti (1), piirustajia (2) 6 • 6
•Ratainsinöörejä, l:sen luokan . . 
R atam estareita, vanhem pia ja  nuo-
2 ■ 4 1 1 2 3 3 2 1 1 . -1 21
rempia, rakennusm estareita . . — 39 8 15 16 24 27 17 > 9 6 13 174
Rataesim iehiä . . . ' ...................... 43 3- 15 9 4 8 4 - 2 — 2 90
R atav ah te ja ............................................ — •' 271 50 72 124 94 134 80 35 24 '64 - 948
Sillanvahteja . :. ............................ 4 1 — — 5 3 ■ 1 — — ' ■ 14
V e r ä jä n v a h te j a ................................. ’ — 51 2 - 2 23 — 68 38 4 10 •58 256
P uutarhuri apulaisineen, ylim ääräi- ;
.sellä palkkasäännöllä . . .' . 3 — — — — — — — — ---- — 3
Yhteensä 16 414 65 105 174 130 243 142 51 41 138 1’519
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e) Koneosastossa:
Konetirehtöörin-apulainen. . . . 1 t 1
' Ensim äisen luokan koneinsinööri . 1 : 1
Toisen luokan koneinsinöörejä . . 3 — — ■ — — — — — •— — ■ ■.— 3:
A p u la is-in sin ö ö rejä ............................ 3 — — — — — — •— — — • ■— ' 3
Ylim ääräisiä insinöörejä . . . . 2' — — 2
Varastokonttorin-esimies . . . . 1 1
S p e d i t ö ö r i ............................................. 1 1
K ir ja n p itä j iä ........................................ 4 — — ■ — — ' — — — • — — — 4
’ Toinen k ir ju r i........................................ 1 — — — — — — . — — — •1
K anslisti (1), piirustajia . . . . 6 — — — — : — — — — — — •' 6
Konetirehtöörin-apulainen . . . .
Insinöörimekaanikkoja . \ . . , . — 2 — — — ’ — — — — — — 2
Ensimäisen luokan koneinsinöörejä — — 1 i 1 1 i — — — — 5
Toisen „ „ — 3 — — — — — — — — — 3
Y li-työm estar i........................................ —  . 1 . . 1
Työm estareita — 3 1 i 1 . .1 i — ' •— _— — 8
A li-työm estareita ............................  . —  • 12 . — i 1; — — — — — — 14
Konepajankonttorin-esimies . \  . — 1 — — — — — — — — — 1
Toisia kirjureita konepajoissa . . — 14 1 2 1 1 i — — ■ — — 20
Vanhempia koneenkäyttäjiä . . . — 2 2
Nuorempia , „ . .. . — .1 — — — — — — — — — 1
V a h t im e s ta r i ........................................ — 1 — • — — , — — — — — — 1
V a ra sto n h o ita jia ....................................................• . . — 4 1 1 • 1; 1 i — — — — 9
V arastonkirj anpitäjiä ............................................................... — 4 1 . — r 1 i i 1 — — 10
Toisia kirjureita varastoissa .  .  . — 11 2 1 2 ,  3 3 i 1 i 2 27
,  V a r a s to n r e n k iä .............................................................................. — 9 1 2 1 1 "1 i — — 1 17,
Varikonesimiehiä, l:stä  luokkaa . — 5. — 1 T ■ 1 1 — — — — 9
„ 2:sta luokkaa — 5 1 1 —■ — 2 3 1 i 1 15
Veturinkuljettajia, vanhem pia . . — 88 8 22 12 6 17 18 7 5 5 188
„ nuorempia . • — 120 9 24 16 9 27 27 9 3 7 ’ 251
„ y lim äärä isiä . . — 21 3 — 6 — 5 — — 1 — 36
Veturinläm m ittäjiä, vanhem pia. . — 64 3 19 4 10 13 19 7 2 ' 5 146
Siirto) 23 372 32 | 76 48 | 35 74 | 70 | 26 13 21 790
I. 8
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Siirto 23 372 32 76 48 35 74 70 26 13 21 790
Veturinlämmittäjiä, nuorempia . . — 128 16 29 17 14 31 23 10 5 7 280
» ylim ääräisiä . — 28 2 — 6 — 1 4 — 2 — 43
Veturinpuhdistajia . . . . . .
Tallin vartijoita ja pumppukoneen-
— 123 10 25 12 7 24 25 7 3 7 243
k ä y ttä j iä .............................................. — 33 4 8 8 6 14 13 7 4 4 101
Vaunum estareita, ensim äisiä. . . — 4 — 1 1 1 1 — 1 — — 9
„ toisia . ' . . . — 4 1 — — — 1 2 — — 1 9
V aunu- ja kaasum estareita : . . — — — 1- 1 — 1 — — — — 3
K a a su m e sta r i............................ — 1 1
1 V a u n u n ta r k a s ta jia ............................. — 50 2 5 7 7 9 4 3 3 3 93
Vaununvoiteli j o i t a ............................. — 28 1 5 2 — 8 10 1 2 2 59
Yövahteja — 14 2 2 2 1 6 1 — — 1 29
Yhteensä 23 785 70 152 104 71 170 152 55 32 46 1’660
Kaikkiaan 31 p:nä Jouluk. 1905 193 3T02 291 638 586 520 751 648 320 156 345 7’550
„ ,, » „ 1904 174 2’917 289 624 562 510 723 658 312 148 351 7’268
» » n i! 1903 169 2’768 273 607 538 472 637 616 295 144 361 6’880
„ „ „ ,, 1902 166 2’688 259 601 526 314 559 582 304 145 174 6’318
, » ' » n i) 1901 162 2’563 248 585 506 300 457 543 267 145 167 5’943
„ „ ' „ 1900 155 2’355 238 556 486 283 431 510 252 129 155 5’550
» n » » 1899 149 2’153 216 494 438 273 398 462 250 125 163 5’121
m n » » 1898 144 1’936 197 458 402 255 369 400 191 85 — 4 ’437
» » n n  1897 126 1’770 186 411 363 26? 360 377 213 79 -i— 4 1 5 2
» » n » 1896 121 1’668 180 395 350 266 356 366 199 — — 3’901
i) n i) » 1891 97 1’359 155 351 242 221 308 — — — — 2’733
» » »' » 1886 81 1148 144 308 209 224 — — — — — 2 1 1 4
» » » il 1881 — 1144*) 160 279 — — — — — — — 1’583
» . » „ „ 1876 — 1164*) 167 339 1’670
n » » )i 1871 — 887 - — 887
') K a ik ille  ra d o ille  y h te is e t  n iih in  lu e t tu in a .
Kertomus
Vahingonkorvauslautakiinnan toiminnasta vuonna 1905.
V ahingonkorvauslautakunnassa, jonka R autatiehallitus asetti Huhtikuun 
2 p:nä 1898, ovat vuonna 1905 olleet sam at'henk ilö t kuin aikaisem minkin eli .. 
L autakunnan perustam isesta saakka, _ nim ittäin allekirjoittanut ratatirehtöörin- 
apulainen Theodor Frosterus puheenjohtajana sekä liikennetirehtöörin-apulainen 
Robert Gripenberg ja  konetirehtöörin-apulainen Anders W aldem ar Toren jäseninä 
ynnä rautatienlääkäri, lääketieteen- ja  kirurgiantohtori Karl Emil Holm edelleen 
m äärättynä asiantuntevaksi neuvonantajaksi. Puheenaolevana vuonna on L au ta- f. 
kun ta  ollut koolla 14 kertaa  eli siten e ttä  -yksi istunto on pidetty kunakin • 
kuukautena, paitsi Lokakuussa ja  Joulukuussa, jolloin L au takun ta  on kokoon­
tu n u t kahdesti kum panakin kuukautena. L autakunnan näissä istunnoissa ' 
käsittelem ät asia t -jakautuvat kaikkiaan 136 eri pykälän alle. M utta kun ! 
m oniaita asioita on käsitelty useam m assa kuin yhdessä istunnossa, nousee 
vuoden kuluessa käsiteltyjen eri asiain lu k u 'k a ik k iaan  (111 :een, joista 105 on 
koskenut vahingonkorvausta ja  m uut 6 kysym ystä L autakunnan  toimintaa. 
Vuoden kuluessa lähetettyjen kirjeiden luku, joista suurin osa on m ennyt 
Rautatiehallitukselle, on tehny t 148.
L autakunnan vuonna 1905 käsittelem istä asioista on, kuten ennenkin, r 
suurin osa koskenut ohimenevää laatua  olevia vammoja. Niinpä on L au ta­
kunta  ehdottanut m yönnettäväksi satunnaista  vahingonkorvausta 61 tapauk- - 
sessa, kun taas l l : s s ä  tapauksessa on ehdotettu vuotuista ja  6:ssa. sekä satun- [ 
naista  e ttä  vuotuista vahingonkorvausta. M uista anom uksista on 19 hylätty,
4 jä tetty  to is ta is e k s i . ratk aisem atta  ja 2:ta ei ole o tettu  harkittaviksi. 2:ssa  
tap au k sessa  v ihdoin  on L autakunta  an tan u t R au tatieh a llitu k sen  vaatim an  la u ­
sunnon n iiden vahingonkorvausm ääräin  suuruudesta, jotka o lisiva t tu lleet k y ­
sym yk seen , jos lak i Joulukuun 5 p:ltä 1895, k osk eva  työn an tajan  va stu u n a la i­
su u tta  työn tek ijää  k o h taavasta  ruum iinvam m asta, o lisi so v e ltu n u t m ain ittu ih in  
tapauksiin .
Y lläm ain itu ista  vah in gon k orvau sta  k osk ev ista  asio ista  on 9 1 kosk en u t  
valtionrautateiden  p a lve lu k sessa  o lev ia  vak in a isia  palvelijo ita , jo tka  kaik k i 
o v a t sa a n eet ruum iinvam m oja vä littöm ästi rautatienkäytön  johdosta, n iistä  3 
kuolem an seurauksella . K uitenkin  oh L au tak u n ta  ainoastaan  4:ssä tap au k ­
sessa  pu oltan u t vah ingonkorvauk sen  m yöntäm istä , eli 3:ssa tap au k sessa  jä i- , 
keenjääneelle  perheelle ja l:s sä  tap au k sessa  loukkaantun eelle  itselleen , m ak set- , 
ta v a k si ku itenk in  v a sta  sitten  kun täm ä on eronnut to im estan sa  v a ltio n ­
rautateillä . • " . .
L oukkaantuneiden  am m atti eli toim i j a . siv iilisääty ,' tapaturm ain laatu  ja 
seuraukset, loukkaantun een  hoito, L autakunnan to im en p iteet s e k ä , m ak setta - ■ 
v ik si ehdotettujen  sa tu n n aisten  ja vu otu isten  vah in gon k orvau sten  m äärät y. m. ■ 
n ä k y v ä t täh än  liite ty is tä  tila sto llis is ta  tau lu ista  N:o 9 ja  10.
Helsingissä Tam m ikuulla 1906. - :
Th. Frosterus.
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Tilastollisia tietoja Vahingonkorvauslautakunnan vuonna 1905 lopullisesti 
vammasta, mikä on kohdannut työmiehiä Suomen Valtionrautateiden
Osasto, jonka 
työssä tapa­
turma on 
tapahtunut.
Loukkaan­
tuneen 
ammatti eli 
toimi.
Loukkaantu­
neen nimi. •
Louk­
kaantu­
neen
synty-
mä-
vuosi ja 
päivä.
Louk­
kaan­
tuneen
siviili­
sääty.
Loukkaan­
tuneen
perheolot.
Tapaturman laatu.
Koneosasto. Vannumes- Forss, Elias. 1831/869 Nai- Vaimo ja i Luiskahtanut ja vau-
1
tari. nut. alaikäistä
lasta.
nunpyörä mennyt, oi­
kean säären yli, jon­
ka johdosta se täytyi 
leikata alapään puo­
lelta poikki.N
Sama. Seppä. Sallinen, Ro- 1816/456 ■Nai- Vaimo ja 6 Vasemman käden pikku-
bert. ■ nut. alaikäistä. sormi loukkaantunut.
Rataosasto. Työmies. ■ Stockfelt, 1829/g80 Nai-
lasta.
Vaimo . ja 1
niin että 2:nen ja 3:as 
jäsen täytyi niyelleik- 
kauksella poistaa. 
Pudonnut junasta ja toi-
Koneosasto. Viilaaja.
Petter Ed­
vard.
Pettersson, 1886
nut.
Nai-
alaikäinen
lapsi.
nen pikkusormi ruh­
joutunut, niin että se 
täytyi leikata poikki. 
Haavävamma oikean
Petter Leo- maton. käden etusormessa.
Sei niäi. Vetiirinkul-
, nard. 
Öhman, Karl 1810/470 Nai- Vaimo ja 2 Oikea käsivarsi likisty-
jettaja.' Hjalmar. • nut. alaikäistä nyt pahasti veturin
Liikenne-- V. t. jarru- Winqvist, 0.
>.
lasta. • kiertokangen ja rat- 
taanpuolien välissä. 
Haavavamma oikeassa
osasto.
Koneosasto.
mies. .. 
Ylimääräinen Nikander, G. J84/771 _ _
sääressä.
Kumpaisenkin käden
Sama.
vaunun voi- 
telija.
Ylimääräinen Punkkinen, 1825/569 Nai- Vaimo ja 2
2 :nen ja . 3:as sormi 
paleltuneet.
Juna ajanut yli. ruhioen
jarrumies. Wille. nut. alaikäistä oikean käsivarren
• -
lasta. kyynäspäästä ja lou­
katen oikean jalan 
kantapäätä.
Rataosasto. Työmies. Haavisto, 188/782 Nai- Rullavaunu ajanut yli..
Koneosasto. Sama.
Matti.
Lyytikäinen, 1816/353
maton.
Haavavamma vasem-
Sama. • Sama.
David.
Jakobsson, 189/,77 Nai- Vaimo ja 4
man etusormen sisä­
puolella.
Oikean käden keskisor-
Otto Fred­
rik.
nut.
f
alaikäistä
lasta.
mi ruhjoutunut.
Liikenne- Jarrumies. Koivisto, 181/964 Nai- Vaimo ja 3 Avoin luuntaittuma oi-
osasto. Viktor. nut. alaikäistä keassa sääressä.
lasta.
— 61 -
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käsittelemistä asioista, jotka koskevat' korvauksen myöntämistä ruumiin- 
työssä sekä mainittujen rautateiden palvelijoita rautatienkäytön johdosta.
Tapaturman seuraus.'
»
Loukkaantuneen
hoito.
.Vähingonkorvaus- 
, lautakunnan 
j toimenpide.
Satunnai­
sen vahin­
gonkor­
vauksen 
määrä.
Vuotuisen
vahingon­
korvauksen
määrä.
*
i
S tm f. y m . S m f J li2
Työkyky vähentynyt puo­
leksi.
1
I
Hoidettu ensin sairaa­
lassa, sitten kotonaan.
i ;
{ t
I
Määrännyt vuotuis­
ta vahingonkorva­
usta, maksettavak- 
siitä päivästä alka­
en, jona loukkaan­
tunut eroaa val­
tionrautateiden 
palveluksesta.
:
216
85 päivän työkyvyttömyys. 
Työkyvyn vähentyminen 
vastaisiksi ajoiksi..
Samoin. Määrännyt apua per­
heelle ja satunnais- 
. ta  vahingonkorva­
usta loukkaantu- 
' neelle. 143 . 2 1 60
Samoin. , - Evännyt vahingon­
korvauksen myön­
tämistä. _ _ _
51 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun­
naista vahingon­
korvausta. 55 35
1
Käsivarren käyttökyvyn 
vähentyminen. !
Hoidettu ensin sairaa­
lassa, sitten kotonaan.
Evännyt vahingon­
korvauksen myön­
tämistä. _ _ _
1 0  päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. ' Samoin. s — — — —
19 päivän työkyvyttömyys. Sarhoin. Määrännyt satun­
naista vahingon­
korvausta. 2 2 8 8
:Täydellinen invaliditeetti. Hoidettu osittain sai­
raalassa, 'osittain ko­
tonaan. •’
*
Määrännyt apua per­
heelle ja satunnais­
ta  vahingonkorva­
usta aikaisemmin 
määrätyn lisäksi 
sekä vuotuista va­
hingonkorvausta 
loukkaantuneelle. 1 0 1 2 0 432
Työkyvyn vähentyminen 
vastaisiksi ajoiksi. :
Hoidettu ensin sairaa­
lassa, sitten kotonaan.
Evännyt vahingon- 
korv. myöntämistä.
1 1  päivän työkyvyttömyys. 
23 päivän työkyvyttömyys.
Hoidettu kotonaan.
Samoin.
, 1
Määrännyt- satun­
naista ' vahingon­
korvausta. t 
Samoin. j
9
32
75
64
— —
Kuoli 21 päivää tapatur­
man tapahtumisen jäl­
keen.
i
Hoidettu sairaalassa. Määrännyt vuotuis­
ta vahingonkorva­
usta perheelle. 288
Siirto 364 82 957 60
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Osasto, joelta 
työssä tapa­
turma on 
tapahtunut.
Loukkaan­
tuneen 
ammatti eli 
toimi.
Loukkaantu­
neen nimi.
Louk­
kaantu­
neen 
synty­
mä­
vuosi ja 
päivä.
Louk­
kaan­
tuneen
siviili­
sääty.
Loukkaan­
tuneen
perheolot.
Tapaturman laatu.
Rataosasto.; Kivi työmies. Koskinen, ■ 
Otto Rei- 
ldnpoika.
1 8 1 7 5 6 0 Nai­
nut.
Lapseton.
1
Saanut kivensirun oi­
keaan silmäänsä, joka 
oli sen johdosta me­
nettänyt näkökykyn­
sä ja perästäpäin tu­
lehtunut.
Koneosasto. Työmies. Sundell, Hjal- 1828^84 — — Saanut terässirpaleen
mar. vasempaan silmäänsä.
Sama. Puuseppä. Walinen, Ed- 18“ /io74 Nai- Lapseton. Haavavamma kasvois-
vin Rafael. nut. sa.
Sama. Kirvesmies. Laine, Juho 18VU74 Nai- Vaimo ja 4 Vasemman käden neljä
Juhonpoi-
lta.
nut. alaikäistä
lasta.
sormea runneltunut 
työkoneessa.
Rataosasto. Työmies. ' Akerblom,
Oskar.
1875 Nai­
maton.
— Saanut kivensirun oi­
keaan silmäänsä.
Koneosasto. Viilaaja. Wihlman, 
Gustaf Ni­
kolai.
1881 Nai­
maton.
Palohaava oikeassa kä­
dessä.
Sama. Työmies. Forsström,
Jakob.
187/J.45 Nai­
nut.
— Vamma vasemman kä­
den peukalossa.
' Sama. Sama.'' Johansson,
Johan
Fredrik.
188/253 Nai­
nut.
Vaimo ja 3 
lasta.
Kynsi vasemman käden 
peukalosta repeyty­
nyt irti.
Liikenne- V. t. jarru- Kalenius, An- 1828/379 Nai- — Pudonnut junan alle ja
osasto. mies. ders Wil­
helm.
maton. oikea käsivarsi ruh- 
. . joutunnut.
Koneosasto. Puuseppä. Holmström,
Oskar.
183/178 Nai­
nut.
Vaimo ja 1 
lapsi.
Oikea sääri likistynyt.
Rataosasto. Työmies. Rissanen,
Taavetti.
— — , — Oikean käden neljännen 
sormen ensimäinen 
jäsen katkennut.
Koneosasto. Puuseppä. Lindell, Karl 
Emil.
183/262 Nai­
nut.
Vaimo ja 4 
alaikäistä 
lasta.
Loukannut vasemman 
käden neljättä sor­
mea, niin että se täy­
tyi leikata poikki en- 
simäisen ja toisen jä­
senen välistä.
Sama. Kirvesmies. Forsström,
Matts.'
1813/s43 Leski­
mies.*
5 lasta, niistä 
2  alaikäis­
tä.
Vasen polvi loukkaan­
tunut.
Rataosasto.
i
Työmies. Majander,
Anton.
1880 Nai­
nut.
Vaimo ja 1 
alaikäinen 
lapsi.
Rullavaunu ajanut yli.
Sama. Kivityömies. Suominen, 182i/677 — ------ . Saanut terässirpaleen
Kaarle
Aleksi.
vasemman reiden ylä­
osaan.
—  6 3  —
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L i i t e  I .
Tapaturman seuraus.'
Loukkaantuneen 
hoito. ;
Vahingonkorvaus-
lautakunnan
toimenpide.
Satunnai­
sen vahin­
gonkor­
vauksen 
määrä.
Vuotuisen
vahingon­
korvauksen
määrä.
3 n f . y m .
•
Siirto 364 82 957 60
108 päivän työkyvyttö- Hoidettu sairaalassa ja Evännvt vahingon-
myys. Työkyvyn vä- kotonaan. korvauksen myön-
lientyminen vastaisiksi tämistä sen lisäksi i
ajoiksi. mitä vuonna 1904
on myönnetty.' — — — —
2 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Evännyt vahingon-
korvauksen myön-
tämistä. — -I— — —
7 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Määrännyt satun-
naista vahingon-
• korvausta. 2 05 — —
21 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 30 75 — —
13 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. • 9 59 — —
39 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 33 66 — —
13 päivän työkyvyttömyys. Samoin. . , Samoin. 16 87 — —
24 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. . 37 04 — —
61 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu ensin sairaa- Määrännyt vuotuista
Työkyvyn vähentyminen lassa, sitten koto- vahingonko.rv.mak-
vastaisiksi ajoiksi. naan. settavaksi louk-
kaantuneen erottua
valtionrautateiden
palveluksesta. — ' 302 40
41 päivän työkvvyttömvvs. Samoin. Määrännyt apua per-
heelle ja satunnais-
\ ta vahingonkorv.
loukkaantuneelle. 71 87 — —
52 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun-
naista vahingon-
korvausta. • 47 20 --• —
42 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 77 80
76 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu ensin sairaa- Määrännyt satun-
lassa, sitten koto- naista vahingon-
naan. korvausta. ' 92 40 — —
Kuoli heti tapaturman ta- — Määrännvt vuotuis-
pahduttua. ta  vahingonkorva-
usta perheelle. — — 180 —
20 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun-
naista vahingon-
korvausta. 28 70 — —
* Siirto | 812 75 | 1’440 1 -
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. Osasto, jonka
1
Loukkaan-
Louk­
kaantu- Louk­
kaan- Loukkaan-työssä tapa- tuneen Loukkaantu- neén r • Tapaturman laatu.
ammatti eli
synty- tuneen tuneen '
turma on neen nimi. mä- siviili- perheolot,
tapahtunut. toimi: vuosi ja säätv.
: •
päivä.
f
t
i •
Rataosasto.'. Työmies, i Mäkelä, 18f9/278 • Nai-
|
Vasemman jalkapöydän
¡
Nestor. maton. 2:nen, 3:as ja 4:äs luu 
katkenneet.
Liikenne- ; Jarrumies. •Jämsen, Abel. 1871 Nai- Vaimo ja i 2 Likistynyt kahden pus-
osasto. ' nut. alaikäistä
lasta.
kimen väliin.
Koneosasto; Viila-aja. j Koponen, IS.1%65 — — - ■ Ruhjevamma oikean
GustafWil-
helm.
käden pikkusormessa.
Rataosasto.' Työmies., Löfqvist. ; 1865 — --  ' Oikean käden, peukalo
Karl. • loukkaantunut.
Sama. . Sama.; Melkinen, 1 8 ^ / 2 6 6 — Oikea reisi loukkaantu-
Veturinläin-
Matti. nut.
Koneosasto. Leino, Anton. 18U/U78 Nai- — i Likistynyt kahden pus-
mittäjä. nut. < . kimen väliin.
Rataosasto.' Työmies., Paljakka, 1823/976 Nai- Vaimo ja; 1 Haavavannnoja vasem-
1 Antti Juho. nut. alaikäinen m an käden toisessa
lapsi. : 
1
ja kolmannessa sor­
messa, jotka sentäh- 
den täytyi leikata ni- 
■ velestä poikki.
Toimisto- Työmiehen- Helenius, 185/^3 Naitu. Mies ja 2 aja- Pudonnut ikkunoitapes-
osasto. .vaimo. Henrika. ikäistä las- tessään, jolloin oikea’
ta. ■; värttinäluu oli kat­
kennut ja vasen pol- 
. vinivel niukahtunut.
Koneosasto-, Viilaaja. Honkanen, ■ 1884 Nai- — ; Saanut ■ terässirpaleen
Uno Micha­
el;
maton. oikeaan silmäänsä.
Rataosasto: Kirvesmies. Söderlund, 18^/]053 Nai- Vaimo ja ; 2 Saanut vamman ja senMatts. nut. alaikäistä johdosta kuolion va-
<
lasta. ! sempaan jalkaansa, 
joka siitä syvstä-täy-
<- tyi leikata poikki.
Sama. • Työmies. Johansson, 186/748 Nai- Sama: Vasen solisluu kätken-
JuhoKustaa. nut. nut.
Liikenne- . - Ylimääräinen Koschurihin, 18?%85 Nai- — Juna ajanut yli.
osasto. . ■ jarrumies. Georgio. maton.
Koneosasto. Veturinkul- Rönkä. David 18?»/276 Nai- — ;■ Oikea käsivarsi mennvt
jettaja.' Johan. maton. sijoiltaan.
Sama. ' Puuseppä. Sundell, Jo- 18f/662 — — , Ruhjevamma rintake-* hän Adolf. hässä.
Liikenne- Vaihdemies. Gunnila. Otto — — — Oikea jalka loukkaan-
osasto. Emil. tunut.
Koneosasto'. Viilaaja. Parkkonen, 1814/575 --  ■ , — * Vamma vasemmassa ja-
Juho. Iässä.
Rataosasto. Työmies.' Knuuttila, — — — : Vamma vasemmassa
Anders. peukalossa.
Sama. • Sama., Koponen, 185/876 — — Saanut hermotäristvk-
* Eedvard. sen junain yhteentör-
h
mäyksen johdosta.
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Tapaturman seuraus.
Loukkaantuneen
■hoito.
Vahingonkorvaus- 
lautakunnan 
. toimenpide.'
Satunnai­
sen vahin­
gonkor­
vauksen 
määrä.;
Vuotuisen
vahingon­
korvauksen
määrä.
'Jlia. V m f jiiä .
Siirto 812
J
75 1’440
35 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu sairaalassa. Evännyt vahingon-
korvauksen nivon-
tömistä. — — — —
Kuoli samana päivänä. — Määrännyt vuotuista
vahingonkorvaus-
tä perheelle. — — ' 288 —
14 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun- ,
naista vahingon-
* korvausta. 2 0 — — —
31 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 36 — —
18 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 2 1 60 •— —
Kuoli pian tapaturman ta- _ Evännyt vahingon-
pahtumisen jälkeen. korv. myöntämistä. — — — —
2 0  päivän työkyvyttömyys.' Hoidettu kotonaan. Määrännyt" satun-
Työkyvyn vähentyminen naista ja vuotuista
vastaisiksi ajoiksi. vahingonkorvaus-
ta loukkaantu-
neelle. 14 28 36 —
44 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu sairaalassa. Evännyt vahingon-
korvauksen myön-
tömistä. — — —
165 päivän työkyvyttö- Hoidettu osaksi sairaa- Määrännyt satun-
myys. Tvökyvvn vä- lassa, osaksi koto- naista ja vuotuista
lientyminen vastaisiksi naan. vahingonkorvaus-
ajoiksi. ta. 138 24 8 6 40
72 päivän. työkyvyttömyys. Samoin. Evännytanotun vuo-
Työkyvyn vähentyminen tuisen lisä-vahin-
vastaisiksi ajoiksi. gonkorvauksen
myöntämistä. — — — —
60 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satunn.
. vah.-korvausta. 6 6 42 — —
Kuoli heti. — Evännyt vahingon-
korv. myöntämistä. — — — —
. 1 0 2  päivän työkyvyttö- Hoidettu kotonaan. Samoin. — — —
myy s.
26 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Määrännyt satunn.
vah.-korvausta. 50 -- — —
73 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Evännyt vahingon-
korv. myöntämistä. — — — .--
19 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Määrännyt satunn.
vah.-korvausta. 25 35 — —
46 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 49 2 0 __ —
Täydellinen työkyvyttö- Samoin. Samoin. 15 36 — —
myys 16:na päivänä. Vä-
lientynyt työkyky 4:nä
päivyinä.
Siirto 1’249 2 0 1 ’850 40
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Osasto, jonka 
työssä tapa­
turma on 
tapahtunut.
Loukkaan­
tuneen 
ammatti eli 
toimi.
Loukkaantu­
neen nimi.
Louk­
kaantu­
neen 
synty­
mä­
vuosi ja 
päivä.
Louk­
kaan­
tuneen
siviili­
sääty.
Loukkaan­
tuneen
perheolot.
Tapaturman laatu. \
Rataosasto. Työmies. Lukkarinen,
Lemetti.
189/i059 — — Saanut vähäisiä ruu­
miinvammoja junain 
yhteentörmäyksessä.
Sama. Sama. Pääkkönen, 
Pekka.'
lS28/ ^ — — Samoin.
Sama. Sama. Hämäläinen,
Tahvo.
1840 — — Vasen käsivarsi ja kyy­närnivel pahasti ruh­
joutuneet ja kyynär- 
luun pää katkennut:
Sama. Sama. Ahokas, Pek­
ka.
1 8 2C/g 7 4 Nai­
nut.
Vaimo ja 1 
alaikäinen 
lapsi.
Oikea käsi vikaantunut 
likistymisen johdosta.
Koneosasto. Puuseppä. Heinonen, Jo­
han Rein­
hold.
1858 Nai­
nut.
Vaimo ja 2 
alaikäistä 
lasta.
Saanut haavan oikean 
silmän sarveiskal­
voon.
Rataosasto. Työmies. Franklin,
Werner
Ivar.
186/770 Nai­
nut.
Samoin. Juna ajanut yli ja va­
sen reisiluu sekä oi­
kea sääri ruhjoutu­
neet.
Koneosasto. Vaunun tar­
kastaja.
Lindahl, Gus­
taf Adolf.
184/763 Nai­
nut.
Vaimo ja 1 
alaikäinen 
lapsi.
Kylkiluun taittuma rin-. 
takehän vasemmalla 
puolella.
Rataosasto. Työmies. Lempinen,
Ivar.
1822/1170 — — Oikean jalan nilkka 
loukkaantunut.
Sama. Sama. Spiring,Kons­
tantin.
1870 • Nai­
nut.
Vaimo ja 4 
alaikäistä 
lasta.
Loukkaantunut junain 
yhteen törmätessä.
Liikenne-
osasto.
Ylimäiiräinen
jarrumies.
Wiksten,
Werner.
1817/]84 --- — Likistynyt kahden vau- 
nunpuskimen väliin.
Koneosasto. Viilaaja. Liukku, Tuo­
mas.
1 8 so/ i o 6 2 Nai­
nut.
Vaimo ja 1 
alaikäinen 
lapsi.
Haavavamma oikeassa 
kädenselässä.
Sama. Puuseppä. Hellgren,
Henrik
Agathon.
1821/564 Vasemman etusormen 
kynsijäsen ruhjoutu­
nut.
Sama. Viilaaja. Holm, Arvid. 1875 — — Vasemman pikkusor­
men pää likistynyt.
Sama. Sama. Antikainen, 
Pekka Ju­
ho.
1 8 > V i 27 5 Nai­
nut.
Vaimo ja 1 
alaikäinen 
lapsi.
Saanut ruhjevamman 
selkäänsä.
—  6 7  ^
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L i i t e  I ,
Loukkaantuneen
Vahingonkorvaus-
Satunnai­
sen vahin­
gonkor-
Vuotuisen
vahingon-
Tapaturman seuraus.
hoito.
lautakunnan
toimenpide.
vauksen
määrä. määrä.
-
Smf -fiis. Smfi Jtäi
Siirto 1’249 20 1’850 40
Täydellinen työkyvyttö- Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun-
uiyys 8:na päivänä. Va- naista vahingon-
jaa työkyky 12:na päi- korvausta. 10 24 — —
viina.
Täydellinen työkyvyttö- Samoin. Samoin. 14 08 — —
myys 14:nä päivänä. Va- 
■ jaa työkyky 6:na päi-
vana.
56 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 59 — — —
63 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu osaksi sairaa- Määrännyt apua per-
lassa, osaksi koto- heelle ja satun-
/ naan. naista vahingon­
korvausta louk­
kaantuneelle. '  '71 80
22 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satum
Työkyvyn vähentyminen 
vastaisiksi ajoiksi.
naista ja vuotuis­
ta vahingonkor-
80vausta. 32 43 20
Täydellinen invaliditeetti. Hoidettu ensin sairaa- Evännyt vahingon-
lassa, sitten koto- korvauksen myön-
naan. tämistä. — — — —
36 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu ensin sairaa- Määrännyt satun-
lassa, sitten koto- naista vahingon-
naan. korvausta. 38 — — —
38 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Samoin. 39 36 — —
Kuoli heti. ____ Määrännyt vuotuis-
ta vahinkonkor- 
vausta perheelle. — — 288 —
43 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun­
naista vahingon­
korvausta. 44 40
21 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 37 50 — —
27 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 52 50 — —
20 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 30 80 — —
13 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu ensin sairaa- Määrännyt apua per-
lassa, sitten koto- heelle ja satun-
naan. naista vahingon­
korvausta louk- '
kaantuneelle. 11 22 — —
- Siirto 1’690 901 2’181 60
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Osasto, jonka 
työssä tapa­
turma on' 
.tapahtunut.
Loukkaan­
tuneen 
ammatti eli 
toimi.-
Loukkaantu­
neen nimi.
Louk­
kaantu­
neen
synty-
rnä-
viiosi ja 
päivä.
Louk­
kaan­
tuneen
siviili­
sääty.
Loukkaan­
tuneen
perheolot.
. Tapaturman laatu.
Rataosasto.
t
Työmies. Andersson, 1826/742 Nai- : Kylkiluun taittuma rin-
Johan. nut. takehän vasemmalla
' ; ; - puolella.
Sama. tij
Sama.: Kauppinen,
Kustaa.
183/259 — — ■' Saanut vähäisiä vam- 
' moja junain yhteen­
törmäyksessä.
Koneosasto.
f
Seppä. ' Mattsson. 1867 — — Haavavamma oikean
Henrik
Werner.
käden etusormessa.
Rataosasto. Työmies., Mattsson,
Nestor.
1830/971 — — Saanut nirhamia sel­
käänsä.
Sama. Kirvesmies. Gustafsson, 
Karl Gus­
taf.
1845 . Nai­
nut.
Oikean jalan ulkopuoli­
nen kehräsluu mur­
tunut.
Sama. < Työmies.; Nyström,
Martin,
Bernhard.
1817/i279 Vasemman jalan kanta­
pää likistvnyt.
Sama. Sama. Alkava, Heik- 1814/360 Nai- Vaimo ja 10 Oikea kyvnäspää louk-
«
ki. nut. lasta. kaantunut.
Koneosasto.' Kattilaseppä. Sund, Henrik. 18MÁ41 Nai­
nut.
Vaimo ja 3 
alaikäistä 
lasta.
Luuntaittuma vasem­
massa sääressä.
Rataosasto. Työmies.! Rantanen,
August.
18i%59 --' Taittuma . vasemmassa 
pohkealuussa.
Sama. Sama. Kallio, Jus- 18Ís/979 Nai- Vaimo ja 2 Oikea nivus loukkaan-
tus. nut. alaikäistä
lasta.
tunut.
, Sama. Sama. ‘ Luuki, Nestor 
Erland.
1 8 29/g 7 4 — — Taittuma oikean käsi­
varren värttinäluussa.
Koneosasto. Viilaajanop- Rask, Wil- 18P-/486
' s
Nai- — Saanut palohaavoja va-
pilas. helrn Wäi- maton. sempaan reiteensä.
Rataosasto. ■Ratatyömies. Davidsson eli 1 6x6/480 Nai- _ Juna ajanut yli.
Männistö, 
Juho Jal­
mari.
-
maton.
Sama. Työmies.' Michelsson, 
Klas Vih­
tori.
1827462 Nai­
maton.
Vaimo ja 3 
alaikäistä 
lasta.
Oikeanpuolinen kohju, 
joka oli leikkaamalla 
parannettu.
Liikenne- V. t. jarru- Eklund, Vik- 1878 — — Oikea sääri ruhjoutunut
osasto. mies. .tör. veturinpyörän alla, 
niin että se täytyi 
leikata ' poikki "heti 
polven alapuolelta.
Rataosasto. Kivityömies. Konttinen, 
Wille Ju­
hana.
1855 Nai­
maton.
Vaimo ja 3 
alaikäistä 
lasta.
Pumppuvaunu ajanut
yli-
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Tapaturman seuraus.
>
Loukkaantuneen 
hoito. ,
Vahingonkorvaus-
lautakunnan
toimenpide.
Satunnai­
sen vahin­
gonkor­
vauksen 
määrä.'
V uot.uisen 
vahingon­
korvauksen 
määrä.
1 S m f
71 3 S fr n f y iiä
Siirto 1’690 90 2181 60
53 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu ensin sairaa­
lassa, sitten koto­
naan.
Määrännyt apua vai­
molle ja satun­
naista vahingon­
korvausta löuk: 
kaantuneelle. 74 40
•
14 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun­
naista vahingon­
korvausta. 10 24
26 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 49 20 — -- -
15 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. • 15 93 —
85 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 121 66 — —
15 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. ' 12 96 — —
18 päivän työkyvyttömyys. 
71 päivän työkyvyttömyys.
Hoidettu ensin sairaa­
lassa, sitten koto­
naan.
Samoin.
Määrännytapua per­
heelle ja satun­
naista vahingon­
korvausta louk­
kaantuneelle.
Samoin.
16
63 60
— —
82 päivän .työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun­
naista vahingon­
korvausta. 89 68
28 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 31 02 — —
99 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 199 02 — —
54 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 69 12 — —
Kuoli heti..  ^ ' — Evännyt vahingon­
korvauksen myön­
tämistä.
14 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu sairaalassa. Samoin. — -S- —
Työkyvyn vähentyminen Samoin. Määrännvt vuotuis-
vastaisiksi ajoiksi. ta vahingonkor­
vausta. — — 216 —
Kuoli vähän aikaa tapa­
turman tapahtumisen jäl­
keen. .
— • Määrännyt vuotuis­
ta  vahingonkor­
vausta perheelle.
-
288
Siirto 2’443 73 2’685 60
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Osasto, jonka 
työssä tapa­
turma on 
tapahtunut.
Loukkaan­
tuneen 
ammatti eli 
toimi.
Loukkaantu­
neen nimi.
Louk­
kaantu­
neen 
synty­
mä­
vuosi ja 
päivä.
Louk­
kaan­
tuneen
siviili­
sääty.
Loukkaan­
tuneen
perheolot.
Tapaturman laatu.
Rataosasto. Kivityömies. Kauppila,
Kaarle.
1815/261 Nai­
nut.
Vaimo ja '3 
alaikäistä 
lasta. -
Saanut raudansirpaleen 
' vasempaan silmään­
sä.
Koneosasto. Sepänoppilas. Parkkila, Au­
gust.
1813/s86 Nai­
maton.
— Saanut terässirpaleen 
vasempaan silmään-
Sama. Puuseppä. Tolonen, Hen­
rik.
is24/ ^ Nai­
nut.
— Ruh j evamm a vasemm an 
käden etusormessa.
Sama. Viilaaja. Eriksson,
Otto Selim.
185/n V3 Nai­
nut.
Vaimo ja 2 
alaikäistä 
lasta.
Haavavamma vasem­
massa kämmenessä.
Rataosasto. Työmies. Saikkonen, 
Matti Pe­
kanpoika.
18JS/56'4 Nai­
maton.
Rullavaunu ajanut yli.
Sama. Sama. Jäykkä, Paa­
vo.
1815/i71 Saanut kivensirun va­
sempaan silmäänsä.
Sama. Ratatyömies. Lindström, 
Viktor Os­
kar.
1824/1265 Nai­
maton.
— Kaksi oikean jalan var­
vasta loukkaantunut.
Koneosasto. Viilaaja. Jansson, Ja­
kob Joa­
kim.
18 K / i M Nai­
maton.
Palohaava vasemmas­
sa sääressä.
Rataosasto. Työmies. Koskinen, Ju­
ho Emil.
188/1076 — — Verihaava otsassa.
Sama. Sama. Birkman,
Johannes
Waldemar.
189/u 86 Nai­
maton. "
Ruhjehaava oikeassa 
peukalossa.
Koneosasto. Maalari. Grönberg, 
Ivar Rein­
hold.
18<Y1078 _  ' > Oikean keskisormen pää ruhjoutunut.
Sama. Viilaajanop-
pilas.
Nyman, Tom­
mi Joakim.
18'-»/384 ' --. — Palohaava oikeassa kä­
dessä.
Rataosasto. Työmies. Tiainen, Ant­
ti Tanelin- 
poika.
1819/788 Nai­
maton.
Vasemman käden pik­
kusormi ruhjoutunut.
Koneosasto. Viilaaja. Järvinen, 
Aksel Adolf.
185/u86 — — Palohaava oikeassa kä­
sivarressa.
Rataosasto. Veräjänvahti. Sedergren,
Antti.
186/s70 Nai- 
, nut.
Vaimo ja 4 
huoruudes­
sa siitettyä 
alaikäistä 
lasta.
Päivystäjäveturi ajanut
yli.
Sama. Työmies. Kulmala,
Kaarle.
1825/176 Nai­
nut.
Vaimo ja -3 
alaikäistä 
lasta.
Loukannut oikean kä­
den 3:nnen' ja 4:rinen 
sormen, niin että nii­
den viimeiset jäsenet 
täytyi leikata poikki.
Sama. Kivityömies. Tolvanen, 
Pekka Ed­
vard.
1854 Nai­
nut.
Vaimo ja 1 
alaikäinen 
lapsi.
Saanut pumppuvaunun 
ajaessa yli erinäisiä 
luu- ja ruhjevammoja.
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L i i t e  I .
Tapaturman seuraus.
Loukkaantuneen
hoito.
Vahingonkorvaus-
lautakunnan
toimenpide.
Satunnai­
sen vahin­
gonkor­
vauksen 
määrä.
Vuotuisen
vahingon­
korvauksen
määrä.
5V f i n S m f . 7m
Siirto 2’443 73 2’685 60
6 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun-
naista vahingon-
korvausta. • 12 30 _ _
9 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu sairaalassa. Määrännyt vuotuis-
Työkyvyn vähentyminen ta vahingonkor-
vastaisiksi ajoiksi. vausta. — — 108 _
16 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun-
naista vahingon-
korvausta. 25 — _ _
21 päivän työkyvyttömyys. Samoin.
(
Samoin. 32 40 — —
Kuoli 127 vuorokautta ta- Hoidettu sairaalassa. Evännyt vahingon-
paturman. tapahtumisen korvauksen myön-
jälkeen. tämistä. — — — _
89 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun-
naista vahingon-
korvausta. 152 72 _ _
17 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu sairaalassa. Evännyt vahingon-
korvauksen myön-
tämistä. — — _ _
40 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu ensin sairaa- Määrännyt satun-
lassa, sitten koto- naista vahingon-
n aan. korvausta. 14 76 _ _
32 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Samoin. 34 84 — —
21 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. ■ 17 70 — —
12 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 15 — — —
39 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 50 82 — —
47 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 31 57 — —
42 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 44 28 — —
Kuoli heti. _ Evännyt anotun li-
sä-vahingonkor-
vauksen myöntä-
mistä lapsille. ' -- — — —
68 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun-
Työkyvyn vähentyminen - naista ja vuotuis-
vastaisiksi ajoiksi. ta  vahingonkor-
vausta. 60 14 68 40
Toistaiseksi 89 päivän työ- Hoidettu ensin sairaa- Määrännyt apua per-
kyvyttömyys. lassa, sitten koto- heelle ja satun-
n aan. naista vah.-korv.
loukkaantuneelle. 138 50 — —
- Siirto 3'073 76 2'862 —
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Suomen' Valtionrautatiet 1905.
Osasto, jonka 
työssä tapa­
turma on 
tapahtunut.
Loukkaan­
tuneen 
ammatti eli 
toimi.
Loukkaantu­
neen nimi.
Louk­
kaantu­
neen 
synty­
mä­
vuosi ja 
päivä.
Louk­
kaan­
tuneen
siviili­
sääty.
Loukkaan­
tuneen
perheolot.
Tapaturman laatu.
Ratäosasto,
i
Työmies.- Hytönen, Ju­
ho.
187J259 Nai­
nut.
— Ruhjehaava vasemmas­
sa jalassa.
Sama. ■
t
Sama. Lindroos,
Karl Johan.
182/456 Leski­
mies.
4 lasta, niis­
tä  3 alai­
käistä. ;
Kylkiluun taittuma rin­
takehän oikealla puo­
lella.
Sama. Sama. Miettinen,
Mikko.
1815/476 — — Saanut terässirpaleen 
vasempaan silmäänsä.
Liikenne-
osasto.
Jarrumies. Salo, Kalle. 1868 Nai­
nut.
— Likistynyt kahden vau- 
nunpuskimen ■ väliin.
Rataosasto. Kivityömies. Forsström, 
David. .
1822/249 — t Menettänyt likistymi- 
sen kautta viimeisen 
jäsenen vasemman 
käden pikkusormesta.
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Tapaturman seuraus.
Loukkaantuneen
hoito.
Vahingonkorvaus-
lautakunnan
toimenpide.
Satunnai­
sen vahin­
gonkor­
vauksen 
määrä.
Vuotuisen
vahingon­
korvauksen
määrä.
S fm fi JiM . ynä.
Siirto 3’073 76 2’862
71 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu ensin sairaa- Määrännyt apua per-
lassa, sitten koto- heelle ja satun-
naan. naista, vahingon-
korvausta louk-
kaantuneelle. 60 32 — — .
67 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu osaksi koto- Määrännyt apua lap-
naan, osaksi sairaa- sille ja satunnais-
lassa. ta vahingonkor-
vausta loukkaan-
tuneelle. 72 85 ____ ____
22 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun-
naista vahingon-
korvausta. 26 24 — —
Kuoli pian tapaturman ta- — Määrännyt vuotuis-
pahtumisen jälkeen. ta vahingonkor-
vausta leskelle. — — 144 —
20 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt vuotuis-
Työkyvyn vähentyminen ta vahingonkor-
vastaisiksi ajoiksi. vausta ennen mää-
rätyn lisäksi. — — 21 60
Yhteensä 3’233 17 3’027 60
*
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Suomen .Valtionrautatiet 1905.
L i i t e  I .
Tavarankuljetus valtionrautateiden omaa tarvetta 
varten vuosina 1904 ja 1905.
Tietoja valtionrautateiden omiksi tarpeiksi kuljetetuista tavaroista ei ollut 
1905-vuoden kertomuksessa siitä syystä että asemilta saapuneet ilmoitukset 
päällyssoran, hiekan ja maan kuljetuksesta havaittiin olevan..(niinkuin ne 
useina vuosina ennenkin näyttävät olleen) peräti vaillinaisia, koska kaiken 
kuljetetun päällyssoran, hiekan ja maan painomäärä niiden mukaan olisi 
ollut paljoa pienempi sen päällyssoran painoa, mikä ratainsinöörien tiedon­
antojen mukaan, oli kuljetettu radan kunnossapidoksi, vaikka asianlaita olisi 
pitänyt olla päinvastoin, sillä kuljetetaan hän hietaa ja maata melkoiset mää­
rät muitakin tarkoituksia varten. Sittemmin on ratainsinööreiltä hankittu 
summittaisia ilmoituksia eri piireissä kuljetetun soran, hiekan ja maan pal­
joudesta ja keskimääräisestä kuljetuspituudesta sekä vuodelta 1904 että 
vuodelta 1905, ja sisältyvät saadut tiedot nyt allaolevassa taulussa N:o l i  a, 
vaikka niistäkin on sanottava että ne monesta piiristä käsittävät ainoastaan 
radan kunnossapidoksi kuljetetun päällyssoran. Sitä paitsi on tiedot kulje­
tuspituudesta ilmoitettu osasta piirejä olevan ainoastaan likimääräisiä, ja 
osaksi on Tilastokonttorin täytynyt käyttää ainoastaan Ratakonttoriin saa­
puneita tietoja kuljetetun päällyssoran paljousmääristä sekä konduktöörien 
soraraporttien avulla laskea, mikäli mahdollista on ollut, niiden kuljetus- 
pituus, kun ei useista piireistä muuten enää ollut saatavissa minkäänlaisia 
tietoja. Muita tavaralajeja koskevat. tiedot on, niinkuin tavallista, otettu 
asemilta saapuneista kuljetuskirjöistä, ja nähdään kaikkien rautateiden 
omiksi tarpeiksi vuosina 1904 ja 1905 kuljetettujen tavarain tonni- ja tonni- 
kilometrimäärät sekä keskimääräiset kuljetuspituudet ynnä niiden lisäys 
tahi vähennys viimemainittuna vuonna seuraavalla sivulla olevista kahdesta 
taulusta.
—  76  —
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Taulu N:o 11 a.
Valtionrautateiden omiksi tarpeiksi kuljetettujen tavarain tonni- ja ton- 
nikilometrimäärät sekä keskimääräiset kuljetuspituudet vuosilta 1904 ja 1905.
V u o n n a 1 9 0 5. V u o n n a 1 9 0 4.
Tavaraa laatu.
Tonnia. Tonni­
kilometriä.
K
uljetusm
atkan
keskipituus.
K
ilom
etria.
*
Tonnia. Tonni­kilometriä.
K
uljetusm
atkan
keskipituus.
K
ilom
etria.
Päällyssoraa, hiekkaa j. maata l ’OOS’684 25’174’019 25 738'992 16’813784 23
Rakennus- ja katukiviä . . 29'330 2’601’617 89 14’420 1764784 81
Ratakiskoja tarpeineen. . . 
Rautaa tarkemmin erittele-
6’553 1’542’166 235 5’558 677’575 122
m ä ttä ................................. 1’577 275765 175 2’437 378’899 155
Ratapölkkyjä........................ 15’899 3’269742 206 8’410 1’453728 173
Muita puuaineita................... 15704 3’144’847 200 15’634 2’253’901 144
H alkoja................................. 150’368 17’549’658 117 110’576 14’695’223 133
Hiiliä...................................... 14’231 2’209’388 155 . 19’630 947’940 48
T iiliä ...................................... 8’472 1’017’183 120 • 5’677 415’677 73
Sekalaisia tavaroita. . . . 7’303 1’876’204 257 7’258 540’587 74
Yhteensä 1’258’121 58'660’589 47 928’592 39’341’498 42
Taulu N:o 11 b.
Valtionrautateiden omiksi tarpeiksi kuljetettujen tavarain tonni-ja ton- 
nikilometrilukujen sekä keskimääräisten kuljetuspituuksien lisäys (+ ) tahi 
vähennys (—) vuonna 1905.
Tavaran laatu.
Lisäys tahi vähennys vuonna 1905
tonneissa. tonnikilometreissä. kuljetus­
matkan
keskipi­
tuudessa.
Suora­
naisesti. u/o
Suoranai­
sesti. %■
Päällyssoraa, hiekkaa ja maata . . +  269’692 -|- 36,5 +  8’360'235 +  49,7 +  2
Rakennus- ja katukiviä................... -f  14’910 +  103,4 +  1’436’833 +123,4 -f 8
Ratakiskoja tarpeineen................... +  995 +  17,9 +  864’591 +  127,6 . +113
Rautaa tarkemmin erittelemättä. . — 860 — 35,3 — 103734 — 27,2 +  20
Ratapölkkyjä...................................... +  7’489 +  89,0 +  1’816’614 +  125,o +  33
Muit.a puuaineita............................. +  70 +  0,4 +  890'946 +  39,5 +  56
Halkoja................................................ +  39792 +  36,0 -|- 2’854’435 •+ 19>i — 16
Hiiliä..................................................... — 5’399 — 27,5 +  1’261’448 +  133,i +  107
Tiiliä.................................................... +  2795 +  49,2 +  601’506 +144,7 +  47
Sekalaisia tavaroita........................ +  45 +  0,6 +  1’335’617 -f  247,i +  183
Yhteensä ja keskimäärin -I- 329’529 +  35,5 +  19’319’091 +  49,i +  5
Laskien rahtimaksut puheenalaisille valtionrautateiden omiksi tarpeiksi 
kuljetetuille tavaroille 50% voimassaolevan liikenneohjesäännön'määräämiä 
.maksuja alemmiksi on rahtikustannukset niiden kuljetuksesta arvoitu seu- 
raaviksi:
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Vuodelta Vuodelta
1905. 1904.
$mf. Smf.
Pääliyssorasta, hiekasta ja maasta, voimassaolevan liikenneohjesään­
nön Virunen rahtiluokan mukaan 757’000 517’000
Rakennus- ja katukivistä VI:nnen ' 53’000 25’000
Ratakiskoista ja niiden tarpeista V:nnen „ „ 27’000 16’000
Tarkemmin erittelemättömästä raudasta IV:nnen „ 10’000 14’000
Ratapölkyistä VI:nnen „ . 47’000 22’000
Muista puuaineista n :j 45’000 36’000,
Haloista Virunen halkotariffin 288’000 226’000
Hiilistä VI:nnen rahtiluokan' „ 34’000 25’000
Tiilistä Virunen „ „ 18’000 9’0Ö0
Sekalaisista tavaroista IVrnnen „ „ ,64’000 22'000
Yhteensä 3mfc 1’343’000 912’000
L i i t e  - I L .
II. Rata ja rakennukset.
A) Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie.
1. Tason laatu.
R autatielinjan koko pituus (päärata Helsingin ja  Häm eenlinnan
sekä Riihimäen ja Pietarin välillä) teki lopulla vuotta 1905 477,83 kilometriä-
Suorain linjäin koko p i tu u s ............................................ 79,57 %  =  380 ,21 „
K aarteiden „ „ ........................... ..... 2 0 ,4 3 % =  97,62 »
Pisin kaarteen s ä d e ..................................................................." . . .  3,86 „
Lyhin „ „ ............................................................  0 ,5 0  „ .
Pääradan  vaakasuorat o s a t ........................... 26 ,11 %  =  124,76 „
Nousujen pituus, Helsingistä l u k ie n ............................ 3 6 ,4 8 % =  174 ,31 „
Laskujen „ „ „ ............................37,41 °/o =  178,76 „
Suurin noususuhde .  ....................................................................... 0,oi
„ lask u su h d e1) . . . . . ' . .......................................0,oi
Tienpinnan korkein kohta m erenpinnasta ylöspäin 148:nnella
kilometrillä. H e lsing istä .................................................  119,573 metriä.
Tienpinnan alin kohta m erenpinnasta ylöspäin' l:sellä kilom et­
rillä H e l s in g i s tä ............................................................................. 1 ,4 9 3  „
Erotus näiden korkeuksien v ä li l lä .......................................................118,oso „
R autatien  tasosta  on penkereellä ja  silloilla . . . 75,24% =  359,52 kilometriä^
„ „ „ l e ik k a u k s i s s a .............................  24,76% =  118 ,31 „
M aapenkereen suurin korkeus 129:nnellä kilometrillä Helsingistä 17,47 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys 2:sella „ „ 12,37 „
Pengerrys on teh ty  kahta  raide tta  varten  Helsinginpa Häm een­
linnan, Lahden varikon ja  Lahden asem an sekä Viipurin 
ja  P ietarin  välillä; siis:
kah ta  raidetta  varten  pengerrettyä p äära taa  . . . 49,31% =  235,63 kilometriä,
y h tä  „ ». . „ . . .  50,69 %  =  242,20
h Vesijärven satamaan menevällä haararadalla on 0,oi66:n lasku 1 ’235 metrin matkalla 
ja Lappeenrannan satamaradalla 0,02:n lasku 1’277 metrin matkalla.
Mata ja  
rakennukset. 
Päärata.
n. 1
1lata ja
rakennukset.
Päärata.
- 2. Päällysrakenuus.
L i i t e  I I .  —  2  —
Suomen Valtionrautatiet 1905.
Raideleveys on 1,524 m etriä ( =  5 E nglannin  jalkaa).
R aiteiden  p ituus a lu ssa  .vuotta  1905 n ä k y y  seu raavasta  tau lu sta :
R a id e p itu u s
k ilo m e tr iä .
1) P ä ä r a d a n ........................................................... ' > 6 4 2 ,0 6
2 ) ’ H a a r a r a t a i n :
a) U s p e n s k i n  h a u t a u s m a a l l e  . ..............................2 ,97
b) R a i v o l a n  t e h t a a l l e .  . . . ..............................2,17
c) V i ip u r in  s a t a m a a n  • . . . • ..............................2,10
d) H o v i n m a a n  p a p e r i t e h t a a l l e . ..............................0 ,68
e) L a p p e e n r a n n a n  s a t a m a a n  . ..............................2 0 ,3 9
f )  V e s i j ä r v e n  s a t a m a a n  . . ..............................2,90
g) M a lm in  h a u t a u s m a a l l e  . . ..............................2 ,30
h) S ö r n ä i s t e n  s a t a m a a n  . . ..............................3 ,37
i)  p i t k i n  S ö r n ä i s t e n  r a n t a t i e t ä . . .. . . 1,39
k) H e l s i n g i n  s a t a m a a n  . . .
l)> S a i r io n  l a s t a u s l a i t u r i l l e  . . 4 4 ,3 2
3) S i v u -  j a  s y r j ä r a i t e id e n  . . . . 3 0 3 ,8 3
Y h t e e n s ä 9 9 0 ,2 1
V u o n n a  1 9 0 5  o n  r a i t e i s i i n t u l l u t  s e u r a a v a t  l i s ä t :
ad 1. P äärataan:
R a id e p itu u s
k ilo m e tr iä .
la sk em alla  kaksoisraide L ahden varikon ja  L ah-
den asem an  v ä lille  . . 0,88
ad 3. S iv u - ja syrjäraiteisiin:
P ietarin  asem alla
K uokkalan  „ . . . ' . . . .  0 , io
Perkjärven • . . . . . . . 0,31
V iipurin  „ ............................................ 5,36
N urm en „ ............................................ 0 , n
V ain ik k a lan  „ ............................................ 0,23
L appeenrannan „ ............................................ 0,30
P u lsan  „
U tin  „ .............................................0 ,58
K ouvolan  „
L ahden „ . / ..............................* 1,20
L eppäkosken  „
R iih im äen „
Järvenpään „
D ickursbyn „
M alm in „■ . . . . . ‘ . . 0,27
Fredriksbergin „ .............................................1,93 ‘
H elsin gin  „
asem ain  v ä l i l lä . . . . 19 ,5 8
Y h teen sä 2 0 ,4 6
Sam an a  a ik an a  on sivuraiteiden  p ituus Terijoen a sem alla  v ä h en n y t 0,07 km.
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Raidepituus tek i siis  lopulla v u o tta  1905:
Raidepituus .
* kilometriä.
1 . Pääradan . ............................................................. 6 4 2 ,9 4
2. H aararatain:
a) U spenskin  h au tau sm aalle  . . . .
b) R aivolan  te h ta a lle ..................................... . . .■ 2 ,1 7
ö) V iipurin sa tam aan ..................................... . . . 2,10
d) H ovinm aan paperitehtaalle. . . . . . . 0,68
e) Lappeenrannan satam aan  . . . . . . . 2 0 ,3 9
f )  V esijärven sa ta m a a n ............................... . . . 2 ,9 0
g) M almin hautausm aalle  . . . ' . . . . . 2 ,3 0
h) Sörnäisten  s a ta m a a n .............................. . . . 3 ,37
i) p itkin Sörnäisten  ran tatietä  . . . . . . 1,39
k) H elsingin  s a t a m a a n ............................... 5 ,49
1) Sairion la s ta u s la itu r ille ........................ ■ 4 4 ,3 2
3. S iv u - ja syrjäraiteiden ........................................... 3 2 3 ,3 4  ,
Y h teen sä l ’0 1 0 ,6 O  ’
Bata ja
rakennukset.
. Päärata.
Y h teen lask ettu  liikennep ituus tek i vuoden lopulla: 
■ . 1. P äärata , yk sira ite ista  rataa 312,72
■„ k ak sira ite ista  „ 16 5 ,u  477)88 kilom etriä.
2 . H aararadat, yk sira ite isia  ratoja______ 4 4 ,3 2 _______ „
K oko liikennep ituus 5 2 2 ,15 kilom etri "..
Rata ja
rakennukset.
Päärata. ■
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Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
N o r m a a l i p a i n o  k i l o g r a r n ma a ,
E r i l a a t u i s i a  k i s k o j a . Kiskon
pituus-
metrin.
Liitos-
kiskon. Pohjalevyn.
Kaksi-
mutt.e-
risen
pultin.
Yksi-
ruutte-
risen
pultin.
Kiskon- 
n aulan.
11 . R autakiskoja useista Englan­
nin (W ales’in) tehtaista. N äitä 
kiskoja on käy te tty  ainoastaan 
Helsingin ja  Häm eenlinnan v ä­
lisellä rataosalla  . . . . . 32,30 3,93 1,94 0,48 0.33
2 . Rautakiskoja, valm istaneettoi- 
minimi de Dorlodot frères Bel­
giassa sekä m uutam at Englan­
nin teh taa t: Hopkins Gilkes 
& C:o, P ark  Gate Ironworks, 
Tregetar Iron and Ooal Com­
pany, Dowlais W orks y. m. 30,04 2,69 2,41 0,70 0,64 0,24
3. Rautakiskoja, valm istanut toi­
minimi Hopkins Gilkes & C:o 31,25 3,14 0,96 0,68 0,61 . 0,24
4. R autakiskoja, valm istanut toi­
minimi Ebbw-Vale Steel, Iron 
and Coal Company . . . . 35,41 3,62 0,89 0,64 0,24
5. Teräskiskoja, valm istaneet toi­
minimet Actien-Gesellschaft 
Eisen- und Stahlw erk zu Osna­
brück, Brown, Boyley» & Di­
xon ja  W est Cumberland Iron 
and Steel Company . . . . 31,08 17,40 ' 1,26 0,82 0,24
6 . Teräskiskoja, valm istaneet toi­
m inim et Bolckow, Vaughan & 
C:o, F. Krupp, Barrow H aem a­
tite  Steel Company ja  Charles 
Cammell & C:o . . . . . . 30,oo
\4,15
9,62 ■1,70 0,67 0,27
7. H aarm ann’in teräksisiä vuoli- 
aiskiskoja; paino raiteen pi- 
tuusm etriltä  on 93,22 kg. N äitä 
kiskoja on kaupunginkaduilla 
ja  toreilla Viipurin ja  Helsin­
gin satam aradoissa.
8 . Teräskiskoja, valm istaneet toi­
minimet Bolckow, Vaughan & 
Cro ja  Société John Cockerill 30,oo 10,23
2,69 Ú 2,58 •‘j  
2,11 á  2,05 2) 0,65 0,35
K ohdissa  N:o 1— 5 m ainittujen  kiskojen norm aalipituus on 6,4 m etriä eli 
21 E nglannin  jalkaa; k isk o t N:o 6 s itä v a sto in  o v a t 8 m etr in -sek ä  k isk o t Nro 
7 ja  8 9 m etrin pituisia.
Rautakiskoja tavataan ainoastaan sivuraiteissa ja muutamissa haararadoissa.
x) Liitospölkyssä olevan. 2) Valipölkyssä olevan.
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L i i t o  1 1 .
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1905.
Pääraiteisiin 
vuonna 1905 
poisotettujen 
sijaan laskettuja.
Koko määrä 
pääraiteisiin las­
kettuja lopulla 
vuotta 1905.
Vaihdettujen ja 
koko määrän 
välinen prosent- 
tisuhde.
T erä sk isk o ja .................................. 4’892 159’586 3,0 7  %
Pohjalevyiä....................................... 12’472 756’212' 1)65 %  ‘
Teräksisiä sidekiskoja . . . . . . 9’652. 319172 3 , 0 2 %
Sidepultteja . ................................... 28123 638’344
Kiskonnauloja.................................. . 177’000 4’394’408 4,03%
Mata ja
rakennukset.
Päärata.
Vaihteet.
•
Yksin- 
.- kertaisia.
Täysi-
englanti-
laisia.
Puoli-
englanti-
laisia.
V uoden a lu ssa  oli la s k e t t u in a ........................ 1 1 8 0 43 • • 19
Vuoden k u lu essa  on lask ettu  u u sia  . . . 
V iallisu u d en  vu ok si on vuonna 1905 vaiti-
■ 72 6 --- ' .
dettu  u u s i i n ....................................................... 35 — . —
V uoden k u lu essa  on otettu  pois . . . . 5 — —
V uoden lopulla oli la sk ettu in a  kaikkiaan  . 1’247 49 19 •
Risteykset.
• Teräskisko-risteyksiä.
Valurau- 
taisia ris­
teyksiä.
Yhteensä
risteyk­
siä.
Vuoden alussa oli la ske ttu ina ......................... 1,419 61 1’480
Vuoden kuluessa on viallisina otettu pois. . 34 1 35
„ „ „ tarpeettomina otettu pois ■ 5 — 5
Samana aikana on poisotettujen sijaan laskettu 35 —- 35
Uusiin raiteisiin on laskettu.............................. 108 — 108
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan.. . 1’523 60 1,583
Ratapölkyt.
Uusiin rai­
teisiin 
laskettuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja 
vuoden. 
lopulla.
Vaihdettujen 
ja koko 
määrän väli­
nen pro- 
senttisuhde.
Vuonna 1905 .................................. 27 ’008 173’011 1’314’567 13,16 %
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Hiekoitus.
Rata ja  Tänä tilivuonna' on ennestäisten raiteiden kunnossapitämiseksi kuljetettu
?°(i}ccwyiuJcsct■p.... , ' 6 4 ’590 kuutiometriä päällystäekkaa eli 6 5 ,23  m3 raidekilometriä kohti.
3. Taidetyöt.
Sillat ja rummut sekä radan alla olevat tieaukot.
1.
2 .
3.
4.
5.
6.
7.
'8 .
Tiilinen rumpu. . 
Katettuja harmaa- 
ki virumpuja ja kul- 
vertteja, yhteen­
laskettu päiväauk- 
ko 261 neliömetriä 
ja yhteenlaskettu 
pituus 4'676 metriä 
Rumpuja betoni- 
putkista, yhteen­
laskettu päiväauk- 
ko 1,7 neliömetriä 
ja yhteenlaskettu 
pituus 40 metriä . 
Siltoja, päällysra­
kenne puinen. . 
Siltoja, päällysra­
kenne rautainen. 
Rautaisia kääntö- 
siltoja, jotka jättä­
vät laivakululle 11 
ja 8,6 metrin levyi­
set vapaat aukot. 
Viadukteja puusta, 
kaaret 5,94 metriä, 
kummallakin puo­
len Leppäkosken 
siltaa, poisotetun 
penkereen kor­
vauksena. . . .
Tieaukkoja radan 
alla........................
i) Kaikki nämä sisältyvät ylläolevissa siltojen ja viaduktien luvuissa.
Koko luku.
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R au tatien  tason  y läpuolella  o lev ia  tiesilto ja  ja tien -y liku lkupaik koja  on: 
a) siltoja  v ierto teitä  ja kaupunginkatuja varten, beton ih olv illa  . 5 x)
i) siltoja, joiden p ä ä lly sr a k e n n e  on rautainen . . . . . . I l * 2)
c) „ „ „ ' „ puinen 4
i
d) puinen k äym äsilta . ..............................................................
Y likulkupaikkoja rautatien  ta so ssa  on:
kaupunginkatuja  varten .............................................................. 23
, v ierto te itä  v a r t e n ..........................................................................  4
m aan teitä  „ - .......................................................................... 81
k y lä te itä  „ ................................................• ..........................353
Y h teen sä  461
4. Aidat.
E rila isia  a itoja  . ' ...........................................1’0 0 2 ’869 metriä.
L au ta-a ito ja  asem ain  ym pärillä  . . . 2 0 ’506 „
5. Asemat.
H elsin gin — H äm eenlinnan— Pietarin  rautatiellä  oli lopulla vu o tta  1905 55 
asem aa, n iistä : '
I luokan asemia . . . . .  3
n  „ > V . • . . .  9
HI ,, . . .  2 1
IV „ )) : • . . .  16
V . . .  6
S ek ä  sitäp a itsi 2 p ysäkkiä , 3 sa tam a-asem aa , 8 se isa u ssilta a  m atk u sta ja -  
ja  tavara liik en n että  varten, 31 se isa u ssilta a  a in oastaan  m atkustaja liikennettä  
varten , 13 la stau sp a ik k aa  ainoastaan  tavara liik en n että  varten  ja 2 lastau sp a ik ­
k a a  ' (vaihdetta) p a lv e lu ta rp e ik si.
b Yksi niistä muodostaa 74 metrin pituisen tunnelin.
2) Niistä yksi ylikulkusilta Loviisan rautatien ylitse. -
Rata ja
rakennukset.
Päärata.
Rata ja
rakennukset.
Päärata.
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t ,
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden
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Asemat. 9 O-cp
*< £- 
03
££
03 (_*
P i
ff 2"
a )  Pääradan varrella:
H e ls in k i................... 1 _ 17722 85 2 _ 5 _ _ 4 2 12,8 1 _ 1
Fredriksberg. . . . IV 3 15’091 48 3 3 8 12 5 — 2 12,8 — 1 —
Äggelby, pysäkki . . — 4 414 3
M a lm ........................ HI 4 2’200 14 — 1 3 — — — — — — — —
Dickursby . . . . lii 5 2’899 8 1 1 2
K o rso ........................ V 7 1’476 8 — 1
Kerava........................ n 6 6’551 18 4 1 1 — — — 1 12,8 — — —
Järvenpää . . . . m 8 3’342 18 1 ■ 2
Jokela ........................ m 11 5703 16 — — 2 — — — — — — — —
Hyvinkää. . > . . . n 11 2733 12 — — 2 6 2 _ — — — — —
Riihimäki................... H 12 8’942 34 1 _ 3 _ _. _ 2 12,8 — — —
R v t t y l ä ................... HI 10 1’628 7
Leppäkoski . . . . IV 6 2759 9
Turenki .* . . . . UI 7 1 ’962 7
Hämeenlinna. . .■ ., il 14 • 4’455 24 — — 2 — — 1 12,8 — 1 —
Hikiä (matka luettuna
Riihimäeltä) . . . IV 9 1’555 7
Oitti............................ IV 6 P956 7 •
Lappila.................. '  . IV 12 1 ’391 5 — 2 — — — — — — — —
Järvelä........................ IV 6 2’027 ' 9
Herrala........................ IV Í2 1’929 8 — — 2 — — — — — — —
Lahden varikko . . _ 11 3’461 17 _ _ 3 _ _ _ 1 12,8 _ _ _
L a h t i ........................ n 3 3756 8 1 — 2
V i l lä h t i ................... V 10 865 4
U usikylä................... IV 11 1 ’493 7 — — — — — — — — — — —
K a u s a la ................... IV 18 1’272 6 — —
Koria . . . : . ■. m 16 1’022 5 —
(72,8
\13,7Kouvola . . . n 7 1.1’673 55 2 1 4 — — — 2 — — —
U tti............................ IV 12 1’618 7
Kaipiainen . . . . m 10 5’393 21 — — — — — — 1 12,8 — — —
T a a v e tti ................... IV 25 1419 6 —
L uum äki................... V •11 1 ’396 6
Pulsa . . . . . V 12 1 ’510 6
Simola........................ III 11 4'527 26 ' ------ — 3 — — — 1 12,8 — — —
Vainikkala . . . . V 10 1726 7
Nurmi IV 12 1’449 6 -- r
Siirto ■ — — 127 515 534 14 9 46 18 7 4 1 13 — 1 2 1
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pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m
Liitu II.
Rata ja  "
rakennukset.
Päärata.
U. 2
Rata ja
rakennukset.
Päärata.
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Keskus- ’ Veturin- i
Vaihteita. vaihdelai- kääntö-- toksia. lavoja.
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ria vaihdekieliä ja
Sem
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r*-
<X>r+-
S©■
3
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tettyjen signaali! 
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c
3py
rt-o«
_o
ep‘
Lukum
äärä.
Pituus m
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V
aunuvaakoja.
Ot/>efO
P
O
"F*
s b P- c*-P < 05 f* CO 3 rt-rt-- p. n- o © • © • CCTCu te _ CO rt 2rt> F ? '
'• Siirto 127’515 534 14 9 46 18 7 4 13 1 2 i
, Hovinmaa................... -IV S 2’324 11 ._• :_' — — — — — — — —
Viipuri........................ I 12 55’949 167 24 _ 4 _ — 3 3 13,85 2 2 i
Sain io ........................ III 10 2’273 12
Kämärä . . . . rv 11 2’483 11
Galitzino . . . . . IV 8 2’934 •• 12 — i 2 — — — — ' — — — —
Perkjärvi................... in 12 5’069 22 1 _ 1 12,8 _ _ _
Uusikirkko . . . . HI 13 3’510 16 — — 1 _ — — 1 12,8 — — —
Mustamäki . . . . m 10 2’630 13 — — 1 _ — — — — — — —
Raivola . . . . . . m 6 2’930 15 — — — -_ — — — — — — —
T e rijo k i ................... n 10 5’909 23 — — — — — — 1 12.8 — — —
Kellomäki. .• . . . V 6 1’528 6
Kuokkain. . - . . .- m 4 3’812 11
Valkeasaari . . . . ii 8 3’556 16 — i 4 — — — 1 12,8 — 1 —
Levashovo . . . . m 13 2’179 ‘ 12 — i 4 — — — 1 12,8 — — —
Pargala . . . m 3 1 ’330 9 — 2 4 — — — 1 12,8 — — —
Shuvalovo . . . . m 5 1 '406 7 1 4
Oserki IV 1 —
U delnaja................... m 2 2’131 8 — 2 4 —
Lanskaja, pysäkki. . — 3 — — — — 2 .-- — — — — — — —
Pietari. . . ‘ . . . i 5 22’ 110 90 10 . 1 5 — — — 1 12,8 1 3 2
Yhteensä — — 251’578 995 48 18 82 •18 7 7 23 — 4 8 4
b )  Haararatain
varrella':
Sörnäs (Helsingistä) . m 6 ■ 7’281 38 — — i —1 — _ _ _ — 1 1
.Vesijärvi (Lahdesta) . 
Lappeenranta . (Simo-
m 4 2’020 9 — —7 — — — 1 — — — — —
lasta) ...................
Lappeenrannan sata-
H 19 6'007 27 1 — — — — — 1 12,8 — 1 —
. ma-asema. . . . — 2 752 7 — —
Yhteensä — — 16’060 81 1 — 1 — — 1 1 — — 2 1
c ) ]  Asemain välillä. . — — 55’701 171 — 3 4 — — — — — — — 1
Kaikkiaan — — 323’339 1'247 49 21' 87 18 7 8 24 — 4 10 6
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Näitä oli lopulla vuotta 1905:
Kaksiasuntoisia vahtitupia. . , ' . . . .  35
- Yksiasuntoisia . . . . . ' . 150
R atainsinöörin-asunto .............................. 1
— 11 —
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Liite II
. liata ja
rakennukset.
Päärata.
7. Sähkö lennätin ja telefooni. •.
V uonna 1905 on sähkölen nätin johtoihin tu llu t lisää  3,5 kilom etrin pituinen . 
johto H elsingin  ja Fredriksbergin asem ain välille. T ähän johtoon, joka on H el­
singin  ja K aris’in v ä lisen  varikkojohdon alku, on a se te ttu  2 M orsen-konetta, 
toinen H elsingin  ja  to inen  Fredriksbergin asem alle.
Liito II.
■ R a t a  j a  Pääradan sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 30 johtoa, joiden'
i * (l1c(s)V)%ufcS(5t • 4
P ä ä r a t a  yhteenlaskettu pituus teki 1’656 kilometriä ja joihin kuului: kaikkiaan 153 
j Morsen- ja 23 induktsioonikonetta,. 69 soittolaitetta sekä 2 palomerkinanto- 
konetta.
: . .Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää 39 kilometrin pituinen 
johto Perkjärven ja Terijoen asemain välille,1 jonka ohessa yksi puhelin on 
asetettu- Tyrisevän seisaussillalle ja väliasemilla olevat puhelimet yhdistetty 
tähän johtoon, sekä 49 kilometriä erinäisiä johtoja, joihin kuuluu 22 puhelinta 
ja 3 vaihtopöytää.
; Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 453 km, ja
' - - niihin kuului 349 puhelinta sekä 10 vaihtopöytää.
—  12 —
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B) Hangon rautatie.
1. Tason laatu.
Hangom-dta. P ääraiteen  koko p ituus o n . . .............................................................. 149,23 kilom etriä.
- Suorain linjain  koko p ituus . . . . . 65,30%  =  97 ,rs „
124 kaarteen  „ „ ..................................... ...... . 34 ,70%  =  51,78 „
P isin  suora l i n j a ..................................................................   5,72 „
„ kaarre (säde 1’4 8 4 1/2 m etr iä ). . .    0,99 „
„ kaarteen  s ä d e ....................................................... .............................. * 2,97 „
Jyrkem piä kaarteita  ta v a ta a n  läh ellä  H yvinkään , Tam m isaaren  
ja  H angon asem ia, kaikk iaan  6 kpl., joiden sä te e t  v a ih te -  
le v a t  223:sta'445:een  m etriin, pituuden teh d essä  y h teen sä  . . l.,so ... „
36 kaarretta on, joiden sä tee t v a ih te lev a t 534:stä l ’069:ään
m etriin, p ituuden teh d essä  y h t e e n s ä ..................................... 15 ,41 „
Pääradan  vaak asu orat o s a t ................................... 19,64 ° /0 ^  29,31 „
N ousujen  p ituus, H y v in k ää ltä  lukien . . . .  . .  34,44%  =  51,40 „
’. L askujen  „ 1 „ „ ...............................  45,92 %  =  68,52 „
Suurin n ou su - ja  la sk u su h d e x) ........................ .: . . . . . 0,oi
T ien p in h an  korkein  k oh ta  m erenpinnasta ylöspäin  (täm än ra- 
,d an . ja. H elsingin— H äm eenlinnan . rautatien  yh tym äk oh - ,
dassa) .........................................................................................................113,soo metriä.
T ienp innan  alin k oh ta  m erenpinnasta ylöspäin  176:nnella
km d lä  H elsin g istä  . ................................................. ,. 2,179 „
E rotu s näiden  korkeuksien  v ä l i l l ä ........................ ... .. .-. . 111,621 „
]) Hangon asema-alueella on 237 metrin pituinen lasku, jonka viettävyvsniäärä ori O.0125.
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L i i t o  11.
•Maapenkereen•■suurin korkeus,' 115 km Helsingistä; V . r TO'69*' metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys, 115 km Helsingistä '. 8 ,ei „
■ Louhinnan suurin syvyys, 94 km H elsingistä,......................... 8,55  „ ;
Pengerrys- on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä, raidetta varten. ;
Rata ja
rakennukset.
Hangonrata.
2 . Päällysrakennus.
R a id e le v e y s  on 1,524 metriä (=  5 Englannin jalkaa). .
Vuonna 1905 on sivu- ja syrjäraiteiden pituus lisääntynyt,Karikin.ase­
malla 462 m ja'asemain välillä olevien raiteiden 605 metriä.' ■
Sivu- ja syrjäraiteiden kokonaispituus on siten lisääntynyt 1:067 metriä. 
Koko ra id e p itu u s  teki lopulla vuotta 1905: ' • ‘
Raidepituus
kilometriä.
1: P äärad an ................. ' . ............................ •. . 149,23
2. Tj , ■ ia ) Lappvikin satam aan . . . Haararata.n Ki^ onkylän höyiysahane .
2 , 3 2  km.
1,96 „ 4,28
3. Sivu- ja syrjäraiteiden.................................. 43,65
- Yhteensä . 197,16 . .
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
v Normaalipaino kilogrammaa.
K i s k o j e n  e r i 1 a j i t.
K
iskon pi- 1 
tuusm
etrin. j
Liitoskiskon.
Pohjalevyn.
K
aksim
utte- 
risen pultin.
1?
I l
f ' f
K
iskonnau- 
' Tail.
1 . ' Rautakiskoja erinäisistä W ales’in teh ­
ta is ta  ............................................................ 29,‘76 3,05 ‘ 2,45 "0,70 0 ,5 7 0,27
2 . Teräskiskoja, valm istanut W est Cum­
berland Iron & Steel Company . . . 31,08 {li 1,26 . Ö ,S2 ' •0-24
3. Teräskiskoja, valm istaneet toiminimet 14,75 . -t
Bolckow, Vaughan & C:o, F. Krupp, 
Barrow H aem atite, Steel Company ja 
Charles Cammell & C:o . . .. . . . . . . 30 ,0 0 9,62 1,70 0,57 0,27
4. Teräskiskoja, valm istaneet, toiminimet 
Bolckow, Vaughan & C:o ja  Société 
John C ö c k e r il l ........................................... 30 ,0 0 10,23
2,69 ]) ja 
2 ,n 2) 0,65 0,35
, l:se ssä  ja 2:sessa  kohdassa' m ainittujen kiskojen norm aalipituus on 6,4 
-m etriä  eli 21 E nglannin- jalkaa, 3:nnessa k oh d assa  m ainittujen 8 metriä; ja  
4:n n essä  k oh d assa  m ain ittujen  9 m etriä. 1 .
r) Liitospölkyssä-olevan; 2) VälipölkySsä olevan.
Liite LI. — 14 —
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Pääraiteessa olevien ratakiskojen ja niiden tarpeiden luku vuoden 1905 lopulla.
Rata ja
rakennukset'.
Hangonrata.
Pääraiteisiin 
vuonna 1905 
pbisotettujen 
sijaan laskettuja.
- Koko määrä 
pääraiteisiin las­
kettuja lopulla 
vuotta '1905.
Vaihdettujen ja 
koko määrän 
välinen prosent- 
tisuhde.
Rautakiskoja . . . .  . . . __ 300 _•_
Teräskiskoja 70 • 36,146 0,194
Pohjalevvjä........................................ 710 157’£157 0,450
Rautaisia s idek isko ja .................... — 600 ’ ---
Teräksisiä „ . . . . . . — 72,292 —
Sidepultteja........................................ 272 145’784 0,187
Kiskonnauloja................................... 8’302 - 925,162 0,897
Vaihteet.
•
Yksin­
kertaisia.
Täysi- 
engianti- 
" laisia.
Puoli-
englanti-
laisia.
Vuoden alussa oli la ske ttu ina .................... 203 3
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin. . 3. — —
Vuoden kuluessa on laskettu uusia . . . 4 , — —
Tarpeettomina on p o iste ttu .........................
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan i 207 3
—
Risteykset.
Rauta- ja Valurau- Yhteensä
teräskisko- täisiä ris- risteyk-
, risteyksiä. teyksiä. SÍ¿Í.
V uoden a lu ssa  oli l a s k e t t u in a ......................... 207 16 223
V iallisuuden  ta k ia  on p o istettu  . . . . 6 2 8 '
T arpeettom ina' on p o i s t e t t u ............................... — — —
P oistettu jen  sijaan on la s k e t t u ......................... 8 — —
U usiin  ra ite isiin  on la sk e ttu . . . ’ . . . 4 — 4
V uoden lopulla  oli la sk ettu in a  k aik k iaan  . 213 14 227
Ratapölkyt.
Uusiin rai­
teisiin 
laskettuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja 
vuoden 
lopulla,
Vaihdettujen 
ja koko 
määrän väli­
nen pro- 
senttisuhde.
Pää- ja sivuraiteissa . . . . 1’364 !) 36’051 248’890 • 14,48%
515 kpl. näistä ei ole Rautatiehallituksen kustannuksella hankittuja.
Liite II.
Hiekoitus.
e
T änä tilivu on n a on radalle ku ljetettu  2 3 ’990 kuutiom etriä päällysh iek k aa, 
joka v a sta a  121,7 m 3 raidekilom etriä kohti. .
—  1 5  —
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3. Taidetyöt.
; H angonradalla ta v a ta a n  seu raavat ta id etyöt:
1) K atettu ja  rumpuja, läp ile ik k au k seltaan  0,09— 1,32 m 2, yh teen lask ettu
päiväaukko 82,78 m2 ja p ituus 1’888 m etr iä . . .....................................139
2 )  . A von aisia  viem äreitä, joiden v ap aat k an tovä lit v a ih te lev a t 0,45— 2,os
m etriin ja joiden päällysrakennus on p u in e n ....................................................... 11
3) Siltoja, p äällysrakennus rautainen:
S ilta  V antaanjoen  poikki, vap aa k an tovä li 23 m etriä . . . . . . .  1
K aksiosa inen  s ilta  Pohjan lahden  poikki; osain  pituus 130,9 ja 165,7 
m etriä; kaarina o v a t teräslevysilla t, joiden vap aat k an tovä lit o v a t 11,o 
m etriä ja  jo ita  k a n n a tta v a t beton illa  tä y te ty t  va lurauta iset ruuvipaalut, 
sek ä  k ään tösilta , joka jä ttää  la ivak u lu lle  k ak si vap aata  aukkoa, to i­
nen 10,3 sek ä  to inen  10,5 m etriä l e v e ä .............................................................  1
S ilta  Trollbölen joen poikki, vap aa k an tovä li 5,2 m e t r i ä ......................... 1
Siltoja, joiden v ap aat k a n tovä lit v a ih te lev a t 1,9— 3,6 me t r i i n. . . .  8
4) T iesilta  rautatien  tason  y läpuolella , päällysrakennus rautainen, k äsi-
puiden v ä li 4 m e t r i ä ........................................................................................................ 1
5) Y likulkupaikkoja rautatien  ta so ssa  ori. m aan teitä  v a r t e n ........................ 21
Y likulkupaikkoja m etsä - ja m uita  pienem piä te itä  v a r te n .........................210
; 4. Aidat.
E rila isia  a itoja  ..................................... ............................................................  3 0 5 ’249 metriä.
L au ta -a itaa , joka ym päröitsee osan  H angon asem ak en ttää  sek ä
' H angon k au p u n gissa  o levan  rautatientontin  . . . . .______ 715 „
Y h teen sä  305 ’964 metriä.
5. Asemat.
H angon rau tatie llä  oli vuoden lopulla 10 asem aa, lukuun o ttam atta  läh tö ­
asem aa  H yvin k äätä , joka luetaan  Helsirigin— Häm eenlinnan-— Pietarin rauta­
tiehen , n im ittäin:
H luokan  a sem ia .
III
IV 
V
5)
5)
5)
2
2
5
1
Rata ja
rakennukset.
Hangonrata.
R a t a  j a  sek ä  s itäp a its i 1 sa tam a-asem a, 7 se isa u ss ilta a  m atk u sta ja - ,ja  tavaraliik en -
i*il/f6WWw/cSCi ' . a
H a n g o n r a t a '  n e^ a vai’ten , 2 se isa u ss ilta a  a in oastaan  m atk u sta ja liik en n että  ja ositta in  m yös
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Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden
- K eskus- V etu rin -
V a ih te i t a . v a ilid e la i- k a ä n tö -
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etriä.
S
iirto
lav
o
ja.
5
p
p
S
p
N
o
sto
ran
o
ja.
P "  a < 2.«. —. V) C+
A s e m a t . C3 p_ £  O rt o 2.
■^ r *<! rfk. to P7* <CL
a )  P ä ä r a d a n  
v a r r e l l a :
CL
CD ,f« f r
H a n k o  . . . -i. . . H _ 1 3 ’92 2 58 ____ _ ___ •2 • ____ ____ 5 1 13,7 1 .•] 3
L a p p v i k ........................... IV 18 1 ’0 2 5 4
T a m m is a a r i  . . • .- . III 16 1 ’0 0 3 ■5 ! ------ ' — 1 — — — — — — — —
K a r i s .................................. II 16 6 ’87 6 24 3 ‘— 4 — — — 1 13,7 — — —
S v a r t ä . . . . . m 15 2 ’29 2 11 r 13,1 — i —
L o h j a .................................. IV 20 1 ’7 1 4 10 _ ____ 2 _ __ _ _ ____ _ _ _
N u m m e l a ........................... IV 14 1 ’2 7 4 - .7
O t a l a m p i ........................... V 14 8 5 8 5
K o rp i IV 12 1 ’081 7-
R a j a m ä k i . . . . . I V 11 1 ’2 4 3 7 — — 1 . — — — — — —
H y v i n k ä ä ........................... — 13 4 ,8 9 5 26 — — 2 — — — .1 . 13,7 — — —
Yhteensä , — 3 6 ’183 164 3 — 12 — — 5 4 — 1 2 .  3
b )  Haararatain var-
rella:
Lappvikin satama
(Lappvikin asemal­
ta) ............................................................ 0 1’127 8
Kirkonkylä (Kirknie-
mesta) . ' . . . . — 2 1 ’511 1
'Yhteensä — — 2 ’6 38 15
cl, Asemain välillä. . — ____ 4 ’82 7 28 — — 1 ____ ____ — — — — — —
Kaikkiaan. — 4 3 ’648 2 0 7 ’ 3 — 13 — — 5 4 — 1 2 3
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
K ak siasu n to isia  v a h t itu p ia ................................... 9
Y k sia su n to is ia  „ ....................................... . 4 0
pikkutavaraa varten, 5 lastauspaikkaa ainoastaan tavaraliikennettä varten sekä Rata j a .
1 lastauspaikka (vaihde) palvelustarpeiksi. rakennukset. |
• Sangonrata. . i
pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m. J
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V oim akoneita
vedennostoa
varten .
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; 7. Sähkölennätin ja telefooni.
Vuonna 1905 on sähkölennätinjohtoihin tullut lisää 3,24 kilometrin pituinen 
varikkojohto Karis’in asemalta Helsingin—Karjan radan tulovaihteelle sekä 1 
Morsen-kone. • • t
Vuoden kuluessa on Hangossa asetettu 0,3 kilometrin pituinen telefooni- 
johto, johon kuuluu 1 puhelin.
1
j
i
1■i
‘i
1
Mj
11. 3
'L iite 11. — IS' — -
S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 b .
Rata ja
rakennukset.
Hangonrata.
T u r u n — 
T a m p e r e e n — 
H  l i n n a n  
r a t a .
Sähk olen nätin  verkko k äsitti vuoden lopulla  4 johtoa, p ituudeltaan  y h teen sä  
304 km , ja siihen  kuulu i 18 M orsen-konetta, 1- induktsioon ikone ja 3 so itto ­
la itetta . ' . . ,
Telefoonijohtojen p ituus tek i 145,3 km , ja  niih in  kuulu i 46 puhelinta.
C) Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie.
i
1. Tason laatu.
Pääradan koko p ituus on . . ; .........................' .........................  207,66 kilom etriä.
S iitä  tu lee H äm eenlinnan— Tam pereen rataosa lle  79,82 ja  T oi-j • .
j ja lan — Turun rataosalle 127,84 kilom etriä. ■ •
Suorain lin jain  koko p ituus .  ...............................■ 65,52%  =  136 ,oe „
K aarteiden „ „ ........................................... : 3 4 ,4 8 % =  71 ,go „
P isin  kaarteen s ä d e ...................................................................  2,97 „ ■
L yhin  „ „ Toijalan asem alle  t u l t a i s s a ...........................  0,45 „
P ääraiteen  vaak asu orat o s a t ........................................... 2 1 ,9 8 % =  45,64 „ ■ .
N ousujen  p ituus, H äm een lin n asta  lu k ien . . . . 3 6 ,6 4 % =  76,09 „
L askujen  „ „ 4 1 ,3 8 % —  85,93 „
Suurin n o u s u s u h d e ...................................................................................... 0,oi
„ la sk u su h d e ............................................................................................  0,oi
T ienpinnan korkein k oh ta  m erenpinnasta  y lösp ä in  T oijalan—
Turun ra taosa lla -174:n n ellä  k ilom etrillä  H elsin g istä . . 136,277 m etriä. ■
T ienpinnan alin  k oh ta  m erenpinnasta y lösp ä in  275:nnellä  k ilo ­
m etrillä  H e l s i n g i s t ä .....................................' .................................  9,649 „
E rotus näiden  korkeuksien  v ä l i l l ä .......................................................  126,628 „
R au tatien  ta so sta  on penkereellä  ja sillo illa  . . 74,07 % =  153,8i kilom etriä.
; „ „ „ le ik k a u k sissa ............................... 2 5 ,9 3 % =  53,85 „
M aapenkereen suurin korkeus 186:nnella k ilom etrillä  H elsin -
• g istä , läh ellä  T am peretta ' . ...................................................... 12,59 m etriä.
L eik k au k sen  suurin sy v y y s  186:nnella k ilom etrillä  H elsin gistä ,
! . lä h e llä  T am p eretta ................................................................................  15,66 „
Pengerrys on kaikk ia lla , p a itsi asem illa , teh ty  y h tä  raidetta  
varten.
2. P äällysrakennus.
Raideleveys on i,524 m etriä ( =  5 E nglannin  jalkaa).
R aidep ituus on vu on n a  1905 lisä ä n ty n y t 569 m Turun asem alla , 3 ’619 m  
T am pereen asem alla  sek ä  427 m K uurilan asem alla , joten yh teen lask ettu  raide- 
pituus siis on saan u t lisää  4 ’615 m.
— 19 —.
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Koko raidepituus tek i lopulla  v u o tta  1905:
Raidepituus
kilometriä.
1. P ä ä r a d a n . ....................................................... ' ........................................ 207,66
2. H aararätain
a )  Turun s a t a m a a n .......................................................2,94
h )  N äsijärven  r a n t a a n .................................................l,o i 3,95
3. S ivu - ja syrjära ite id en ............................... - ........................... . . . ’ ..■ 74,17
Y h teen sä 285,78 '
R a t a  j a  
r a k e n n u k s e t .
T u r u n — 
T a m p e r e e n —  
H : l i n n a n  
r a t a .
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
Normaalipaino dlogrammaa. •
K i s k o j e n  e r i  l a j i t .
K
iskon pi- 
tuusm
etrin.
Liitoskiskon.
Pohjalevyn.
K
aksim
utte- 
risen pultin.
Y
ksim
utteri- 
sen pultin.
K
iskonnau-
lan.
R autakiskoja, v a lm istan eet en g lan tila i­
se t  toim inim et H opkins, G ilkes & C:o, 
E b b w -V ale  Company, N an ty-g lo  and  
B laine C om p an y........................................... 31,25 8,00 0,96 0,68 0,57 0,24
Teräskiskoja, va lm istan eet toim inim et 
. B olckow , V aughan & C:o, Krupp,-Bar- 
row  H aem atite S tee l Company ja  
Charles Cammell & C:o . . . . 30,oo •9,62 1,70 0,57 0,27
Teräskiskoja, va lm istan eet toim inim et 
B olckow , V aughan  & C:o sek ä  Socié­
té John C o c k e r i l l ..................................... 30,oo 10,28
2,6g1) ja  
2,11a) 0j65 0,35
M u i s t .  Rautakiskoja on nyt enää, ainoastaan sivu- ja syrjäraiteissa. 
/
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1905.
Pääraiteeseen 
vuonna 1905 
poisotettujen si­
jaan laskettuja.
Koko määrä 
pääraiteeseen 
laskettuja lo­
pulla vuotta 
1905.
Vaihdettujen ja 
koko määrän 
välinen pro- 
sentt.isuhde.
T e r ä s k i s k o j a ........................................... 20 50’888 0,04 %
P o h ja le v y jä ................................................. 14’052 8) 60 ’050 —
T eräksisiä  s id e k is k o j a ........................ 2 102 ’076 —
S id e p u ltte ja ................................................. 1’818 ■ 2 0 4 1 5 2 0,89 °/0
K iskonn a u lo j a ........................................... 32 ’620. i i n ’883 2,93%
i) Liitospölkvssä olevan. 2) Välipölkyssä olevan. 3) Uusia pohjalevyjä., joita on laskettu 
pääraiteen vahvistamiseksi.
- - - , - -  v r
T i a l a  j a  
r a k e n n u k s e t .
T u r u n — 
T a m p e r e e n — 
S . l i n n a n  
r a t a .
Liite 11. ' , — 20 — .
S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 5 .
Vaihteet.
Yksin­
kertaisia.
' Kaksin­
kertaisia.
Täysi­
enhän ti­
laisin.
Puoli- 
englanti- 
. laisia:
V u o d e n  a l u s s a  o l i  l a s k e t t u i n a .............................. 326
f
V u o d e n  k u l u e s s a  o n  v i a l l i s u u d e n  t a k i a  v a i h - V
d e t t u  u u s i i n . ' . ........................................................... 2 — — —
V u o d e n  k u l u e s s a  o n  t u l l u t  l i s ä ä  u u s i a . . 15 4 3 —
T a r p e e t t o m in a  o n  p o i s t e t t u .....................................
V u o d e n  lo p u l la  o l i  l a s k e t t u i n a  k a i k k i a a n  .
2
• 339 4 3 —
1 M u i s t .  Vuonna 1905 ovat n. k. „kaksinkertaiset vaihteet“, s. o. 2 paria vaihdekieiiä 
ja 3 risteystä, tulleet ensi kerran käytäntöön Turun—Tampereen—Hämeenlinnan- rautatiellä ja 
samalla koko Suomessa. ,
j Risteykset.
\
Valurau- 
taisiä ris­
teyksiä.
Teräs- . 
- kisko- 
risteyksiä..
Yhteensä
•risteyksiä.
V u o d e n  a l u s s a  o l i  l a s k e t t u i n a  . . . . . . .
V u o d e n  k u l u e s s a  o n  v i a l l i s u u d e n  t a i d a  o t e t t u  p o i s  
T a r p e e t t o m in a  o n  o t e t t u  p o i s  . . ; . . . .
V u o d e n  k u l u e s s a  o n  p o i s o t e t t u j e n - s i j a a n  l a s k e t t u  
V u o d e n  k u l u e s s a  o n  t u l l u t  l i s ä ä - u u s i a .  . . . 
V u o d e n  lo p u l la  o l i  l a s k e t t u i n a  k a i k k i a a n  . . .
56 
\ ' 7
49 '
270
10
2
. 17' 
40" ’ 
' 315
326 
17 
2 . 
17 i: 
■ 40 
364
\
Ratapölkyt.
' Uusiin rai­teisiin las­
kettuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja 
vuoden lo­
pulla.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen 
prosentti- 
suhde.
V u o n n a  1905 .................................. 7’449 38’617 359’643 10,74 ?/o
j Hiekoitus.
V u o n n a  1905 k u l j e t e t t i i n  r a d a l l e  19’755 k u u t i o m e t r i ä  .p ä ä l l y s h i e k k a a  e l i  
69,is m 3 k u t a k i n  r a id e k i lo m e t r iä  k o h t i .
■ JL,y '.&>W¥^ !jn ■,*tvyvP.y*vy;j.^ .kyi
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3. Taidetyöt.
Sillat ja rummut sekä radan alla ojevat tieaukot.
Katettuja kivi nirri piija, yhteenlaskettu 
päiväaukko 143,3 neliömetriä ja yh­
teenlaskettu pituus 1’805,4 metriä . 
Avonaisia viemäreitä ja kivisiltoja, 
päällysrakenne rautainen . . . .
Rautainen kääntösilta, jonka jättämät 
2 aukkoa ovat 11,3 metrin levyiset 
Tieaukkoja radan alla . . . . . .
Siltakaarien luku ja vapaat kantovälit metriä.
58
Y h t e ­
nä is iä .
158
10 1
1
4i)
. B a t a  j a  
r a k e n n u k s e t .
T u r u n — 
T a m p e r e e n —  
H : l i n n a n  
r a t a .
K aikki p ikkusillat, joiden kaaret o v a t 2,4 m etriä lyhem m ät, on teh ty  y h - -i
teen n iita tu ista  k ak so isk isk o isla ; p item m ät kaaret a ina 5 m etriin  on kokoonpantu ■
tä y s iv a lssa tu is ta  k ak sip u o lisista  T -raudoista. . ■*,
R au tatien  tason  y läp u olella  on 4 .  k iv estä  ja  raudasta  teh ty ä  tiesiltaa , /
k a ik k i Tam pereen asem alla. '[
R au tatien  ta so ssa  o lev ia  y liku lkup aikkoja on: i
, kaupunginkatuja v a r te n .............................................................  1 #
m aan te itä  v a r t e n .........................................  34  ’
: . ... • i
k ylä -, pelto- ja m etsä te itä  v a r t e n .................. . . - r  2 5 5  . "j
4. Aidat. -1
E rila isia; a itoja  . \ '................................................................................  4 3 6’622 m etriä
L a u ta -a ita a  Tam pereen ja Turun asem ain  sek ä  N aisten lahden  ,
ja  Turun sa tam a-asem ain  y m p ä r i l lä ........................................... 4 ’931 „
i) Kaikki nämät sisältyvät1 ylläolevissa siltain luvuissa.
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5. A sem at.
R a t a  j a  ' 
r a k e n n u k s e t .  ' 
■ T u r u n — 
T a m p e r e e n —  
S i i n n ä n  
r a t a .
T urun— T am pereen— H äm eenlinnan rau tatie llä  on 17 asem aa, n iistä:
I luokan asem ia  2
II • ..................... 1
D i '  » » .............................. 4  .
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden
K e sk u s - V e tu r in
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a) P ä ä r a d a n  v a r r e l l a :
?
1 1 3 ’691 6 9 3 2 ¡3 .7 1 l __T u r k u ....................................
L i e t o  .................................... IV 18 1 ’0 9 0 4
A u r a .................................... IV 1 2 1 ’3 9 7 6 — — — — — —
K y r ö  •.................................... IV 1 2 1 ’4 2 9 7 — — — —
M e l l i l ä ............................. V 13 8 9 5 4 — —
L o i m a a  . . . . . I I I 11 2 ’9 2 8 14 2. 1 12 .5 — ' — —
Y p ä j ä .................................... V 9 7 9 7 4
H u m p p i l a ............................. ID 11 2 ’5 8 5 15 — 1 12,5 — — —
M a t k u .................................... IV 9 1 ’3 0 6 7 — —
U r j a l a .................................... rv 14 1 ’281 9 — — — —
T o i j a l a a n  . . . . _ 19 _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ — — — —
Tampere . . . . . ' i — 16’215 70 4 3 — ■4 — — _ 3 13,7 — l ----.
Lempäälä (Tampilta). m 21 1 ’278 7
V iiala........................ u i 12 1 ’405 8 — — — — — _ _ — •— — — —
T o i j a l a ................... i i 7 6’075 33 — — — 3 — — — 1 13,7 — l —
K u u r i la ................... • i v 11 P317 6 — — — —
Iitta la ........................ V 7 1 ’456 8 —
P a r o l a ................... IV 13 1 ’ 149 6 —
Hämeenlinnaan. . — 8 — — — , — — — — — — — — ~ — —
Yhteensä — — 56)294 277 4 3 — 13 — — — 8 — 1 3 —
b )  Haararatain var-
rella:
Turun satama (Tu­
rusta) ...................
Naistenlahti (Tampe-
— 3 5’999 30 — — — 1 — — — — - — -
reeltä) . . . — 1 1’263 7
Yhteensä — — 7 ’262 37 — — — 1 — — — — — — — —
c) Asemain välillä • . — — 10’617 25 — — — 6 — — — — — — — —
Kaikkiaan — — 74’173 339 4 3 — 20 — — — 8 — 1 ■3 —
*■■?* - s v r ^ g ; y^ n
—  2 3  —  '
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Liito II.
IV luokan asem ia  
V  • ■
7
3
liata j a  
ra k en n u k se t. 
T u r u n —
sek ä  sitäp a itsi 2 sa tam a-asem aa, 1 se isa u ss ilta  m atk u staja- ja tavara liik en n että  T a m p ereen —
H :lin n a nvarten , 5 se isa u ssilta a  a inoastaan  m atk u sta ja liik en n että  ja  ositta in  m yös p ikku-
f i
tavaraa  varten , 6 lastau sp a ik k aa  a in oastaan  tavaraliik en n että  varten  sek ä  2 
la stau sp a ik k aa  (vaihdetta) rautatien  om aa tarvetta  varten.
ra ta i-
pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.
Voinutko» eitä 
vedennostoa 
vartfen. . Vesihanoja R a k e n n u k s i a.
-
Veturi­
talleja.
Kaasu­
ta Il­
iaita.
ffi
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Turbiineja.
erillisiä.
veturitalleissa.
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tulipalojen varalta.
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V
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Tarvepuu-katoksia. 
j
2 1 23 4 1 9 2 23 1 1 1 1. 1 3 2 2 5
— 1 1 1
1 — — — — 1 — 1 1 — — — — — — — 1 1 1 1 — —
1 __ __ __ __ 1 __ 1 2 :__ __ __ __ — — __ 1 __ - 1 1 __ __
1 1 1 —
1 _ _ __ 1 _ 1 3 _ __ _ __ __ __ __ 1 1 1 1 _ _
1 1 1
I — — — — 1 — 1 4 i 1 — — — — — 1 — 1 1 — —
— — — — — — — 1 1 — — — — — — — — — 1 — — —
1 — — 1 . 1 1 0 1 1 1 ~
— — — 1 29 — 3 1 8 3 29 — — 1 — — — — 2 1 — 1
1 — — — — 1 . — 1 2 — — — — — — — 1 1 1 1 — 1
__ __ __ — — — — 1 2 — — — — — — — __ __ 1 — — —
1 — — 2 12 — — 1 6 1 12 1 1 1 — 1
1 — — — — 1 — 1 2 — — — — — — — 1 — 1 1 --- ’ —
— — — — — — — 1 2 — — — — — — — — — 1 — — 1
— — — — 1 2 — — — — 1 1
1 0 ' — — 4 64 7 7 17 48 7 65 1 1 1 1 1 7 5 20 11 2 9
2
1 1 1
1 3 1
1.1 — — 4 64 7 7 17 51 7 65 1 1 1 1 1 7 6 20 11 2 9
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6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
N ä itä  oli lopulla  v u o tta  1905: ■ -
R atam estarin -asu n n oita  . ' . . . 4
K ak siasu n to isia  vah titu p ia  . . 10 
Y k siasu n to is ia  „ . . 54
7. Sähkölennätin ja telefooni.
• Sähkölennätinverkko k ä sitti vuoden lopulla edelleen  9 johtoa, joiden p ituus  
tek i y h teen sä  427 kilom etriä ja joihin kuulu i 28 M orsen- ja 3 ind u k tsioon ik on etta  
sek ä  10 so itto la itetta .
T elefoonijohtojen p ituus on vu od en  k u lu essa  lisä ä n ty n y t .0,2 km ja puhe-' 
Unten luku  1; vuoden lopuUa oli johtojen  pituus 36,2 kilom etriä, ja n iih in  k uu­
lui 43  pu h elin ta  sek ä  1 va ih top öytä . -
R a ta  j a  
ra k en n u k se t.
T u r u n — 
T a m p e reen — 
S i i n n ä n  
r a ta .
D) Vaasan rautatie.
1. Tason laatu.
Vaasan rata. R autatiehnjan  koko p ituus o n .............................................................  306,75 kilom etriä.
Suorain linjain „ „ „ ................................65 ,59 %  =  2 0 1 ,20 „
K aarteiden „ • „ „ ...................................... 3 4 ,41 °/o =  105,55 „
P isin  kaarteen  s ä d e ....................................................... ..............................  2,97 „
L y h in 1) •„ „ . . . . . . .  , o .  .........................  0,63 ' „
Pääradan vaak asu ora t o s a t ...........................................16,83 %  =  ,51,63 „
N ousujen p ituus, T am pereelta l u k i e n ........................  38,60%  =  118 ,4Ö _■ „
L askujen „ „ . . . . . .  44,57 °/p  =  136,72 „
Suurin n o u s u s u h d e ....................................................... . . : . . .  0,012
„ la sk u - . . . ........................................... • . ; . . .  0,012
T ienpinnan korkein k oh ta  m erenpinnasta  y lösp äin  -onriyrylly-
m äen  a s e m a l la ....................................................... ..............................178 ,ho m etriä.
T ienpinnan alin  k oh ta  m erenpinnasta  y lösp äin  on N ik ola in -
i pungin lastauslaiturilla.......................................................  2 ,138 „
Erotus näiden korkeuksien v ä l i l lä ......................... ..... . . . 176,002 „
R au tatien  taso_sta on penkereellä  ja sillo illa  . . - 75,22%  =  230,74-kilom etriä.
„ „ le ik k a u k sissa ............................... 2 4 ,7 8 % =  76 ,01 " „
!) Y a s l d l u o d o n  h a a r a r a d a l l a  o v a t  l y l i i m m ä t  s ä t e e t  Ö,27 k n i .
— 25 —
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Liite sIX:,
Maapenkereen suurin korkeus 244:nnellä kilometrillä.Helsingistä,. 9,77 • metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys 188:nnella kilometrillä Helsingistä' . 11,n ' „
pengerrys on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
Rata ja
. rakennukset.
Vaasarirata. . .
* -
j * ~2: Päällysräkennus. :
. j Raideleveys on 1,B24 m (= . 5, Englannin jalkaa).
: Sivu--ja syrjäraiteiden pituus-on'vuonna 1905 lisääntynyt 6’749.m, nimit-.
täin Vaskiluodon satama-asemalla‘2’05 6 m, Seinäjoella 980 m, Inhassa 204 m,. 
Pihlajavedellä 305 m, Haapamäellä 238 m ja Vilppulassa 236 m sekä hiekan- 
ottopaikoilla ja asemain välillä 2’730 m. • •
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1905:
i
j . . . Raidepituus
j
kilometriä. '
11. Pääradan....................................... .... ............................. ; . . '306;75
)2. Vaskiluodon satamaan menevän haararadan.................... 3,66.
¡3. Sivu- ja syrjäraiteiden...................."............................ .’ . 83,12*
Yhteensä " 393,63
Ratakiskot ja. niiden kiinnitys.
* Normaal ipaino kilogrammaa.
e *  
£ £  g o'• ' O pr
£
. i—» cn
Liitoskisl 
N:o, 2.
•TIO
5T~*
ep
*5- •B
Kiskonm
lan.
• P T* Oa OP O 5‘ c•
Kisko tyyppi N:o 1.................... 22,256 2,400 3,920 0,862 0,510 0,237
„ . N:o 2. .... .. . . 22,496 . 2,929 4,480 0,862 0,510 0,237
„ N:o 3. .' . . . 22,343 6,017 6,629 0,862 0,617 0,237
,, N:o 4.................... 30,ooo 10,225 ---' 2,69 x) ja 2,n 2) 0,646 0,346
Teräskiskot tyyppiä N:o 1. ja 2 on valmistettu Friedr. Kruppin valuteräs- 
tehtaassa Essenissä, ja samanlaiset kiskot tyyppiä N:o. 3 ovat valmistaneet? 
toiminimet Barrow Haematite Steel Company ja Bolckow,' Vaughan & C:o sekä. 
tyyppiä.N:o 4 .Bolckow, Vaughan & C:o ja .Société John Cockerill.'
!) Liitospölkyssä, olevan., 2) Välipölkyssä olevan.
II. 4
•Jw.
.»V,
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Ratakiskojen ;ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1905.
Rata ja
rakennukset.
Vaasanrata.
. . ; - • . < 
. • • . 1 •
Pääraiteeseen 
vuonna 1905 
poisotettujen si-
Koko määrä 
pääraiteeseen . 
laskettuja lo­
pulla vuotta 
1905.
Vaihdettujen ja 
koko määrän 
välinen pro-
■
jaan laskettuja. senttisuhde.
T erä sk isk o ja ................................... 8’809 *) 77T20 11,«%
Pohjalevyjä..............................• . ■ 104’928 532’640 19,70 „
Sidekiskoja....................................... 17’624 , 154’240 Hl43 ))
Sidepultteja ........................................................................................................ 35’445 308’480 11,49 „
Kiskonnauloja .  . . .  .  .  .  ' . 327!773 ■ 2’244’900 14,60 „
Vaihteet.
' Yksinker- • . täisiä.
. Täysi- 
englanti- 
' laisia.
Puoli-
englanti-
laisia.
; Vuoden alussa oli laskettu ina.................... 304 2
' Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia . 33 — _
. Samana aikana on viallisuuden takia vaih-
dettu uusiin..............................■ . ... . \ 16 * 2) --  » —
. Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan' . . 337 . 2 —
Risteykset.
Vuoden alussa oli la s k e t tu in a . ...................................
Vuoden kuluessa on-laskettu lisää uusia. .
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan....................
325 risteystä.
20 
29 2) 
345
55
55
5)
Ratapölkyt.
Uusiin rai­
teisiin 
laskettuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja 
vuoden 
lopulla.-
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen 
prosentti- 
. suhde.
•Pää- ja sivuraiteissa . . . . 8’912 70’425 530’040 13,29%
Hiekoitus. .
Tämän tilivuoden aikana kuljetettiin radalle 38’942 kuutiometriä päällys- 
hiekkäa; joka vastaa 98,Se nr3- raidekilometriä kohti.
4) Niistä 8799 kappaletta' 30 kg:n. tyyppiä,, jotka on pantu keveämpien. vanhempityyp- 
pisten kiskojen sijaan.
2) Niistä 14 sen johdosta että on siirrytty raskaampaan kiskotyyppiin.
—  2 7  —
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3. Taidetyöt.
Sillat, kulvertit ja rummut.
1. Katettuja ki virumpuja, 
yhteenlaskettu päivä- 
aukko 228 neliömetriä
2. Kulvertteja . . . .
3. Avonaisia rumpuja,
päällysrakenne' pui­
nen . . . . ' . . .
4. Siltoja, päällysraken­
n e  rautainen . . .
5. Rautainen kääntösilta
6. Tieaukkoja radan alla
Siltakaarien lukumäärä ja vapaat kantovälit metriä.
+ + +
+oc
X
+
XO
e
7 7
5?
J
j
308:
li
159,
li
li
; H uom attavim pina m airiittakoot seu raavat ta id etyöt: . i
Kyrönjoen poikki m enevä; yksikaarinen  sch ivedlersilta , p itu u d eltaan  .44,54 
m etriä; Orihveden p itä jässä  .o leva  Y rösjoen viadulcti, jo k a 'k ä s ittä ä  k ak si 23,75 
m etrin m itta ista  paätekaarta  ja kahdeksan. 5,94 m etrin m itta ista  yälikaartaj, 
kaik k i v a lssa tu sta  raudasta tehdyillä  p ylväillä; Ruoveden: p itäjässä' o levan  V ilpt
S
pulan kosken  poikki m enevä silta , jonka m u od ostavat k ak si 11,88 m etrin m itf  
tä istä  päätekaarta  ja y k s i 20,78 m etrin m ittainen  keskikäari; Lapuanjoen poikki 
A lavuden p itä jässä  m en evä  silta , jo ssa  on kaksi 14,85 mtetrin m itta ista  kaarta; 
Keuruun p itä jässä  o levan  K olhonsalm en ja Ä tsärin p itäjässä  o levan  N äsinsalm eij 
poikki m en evät silla t, joiden kum m ankin kaari on 16,63 m etrin m itta in en  sek ä
{ . . * j
-käsittää m yös ajoradan sisäpuolellansa; M oksonjoen poikki v iim em ain itu ssa
S a t a  ' j a _  
r a k e n n u k s e t .  
V a a s a n r a t a .
pitäjässä johtava silta, jonka kaarim itta  on 16,63 m etriä ja' jonka päällitse kul­
kee ajorata; Nikolainkaupungin kaupunginselän poikki menevässä' penkereessä 
oleva kääntösilta, joka jä ttä ä  laivakulkua; varten  kaksi 12,5 m etrin levyistä
aukkoa; M essukylän  p itäjässä  o leva  harm aakivestä  ja  tiilis tä  m uurattu  kulverttij 
jonka k an tovä li on 2,97 m etriä. , ' , :•. • {
■ • Y likulkupaikkoja rautatien1 ta so ssa  on:, \  " \
. kaupunginkatuja v a r te n ........................  3 ]
! m aan teitä  v a r t e n .....................................36 " !
k y lä -, pelto- ja  m e tsä te itä . varten . 314 ' ■ " ■ ' •
'Eliitein.
Rata ja
rakennukset.
Vaasanrata.
—  28 —
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4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä ja Vaskiluodon haararadan varrella 35’548 metriä.
5. Asemat.
Vaasan rautatiellä’on 22 asemaa, nimittäin:
n  luokan a s e m ia . .................... ;3
i) Tämä luku ei sisällä Nikolainkaupungin aseman ja satamalaiturin välistä raidetta
— 29 — Liite 11.
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III luokan asemia. .. . 3 R a t a  j a
rv  '± V  V 1) • ■ ' . . ." 3 •
r a k e n n u k s e t .
V a a s a n r a t a .
vv « » . . .
CO1 ,
sekä sitäpaitsi 1 pysäkki, 2 satama-asemaa, 12 seisaussiltaa matkustaja- ja 
tavaraliikennettä varten, 3 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaraliiken- ' 
nettä varten sekä 6 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi.
pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän .y. m.:
Voim akoneita
’ vedennostöa 
varten .
V e s ih a n o ja R a  k e  n  n u  k s i a.
Veturi- K aasu- K
' talloja. teh ta ita .
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j oka on luettuna päärataan. 2) Asemahuone ja tavaramakasiini yhteenrakennetut.
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R a t a .  j a  
r a k e n n u k s e t .  
V a a s a n r a i a .
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Näitä oli lopulla vuotta 1904:
Kaksiasuntoisia vahtitupia. . . 3
Yksiasuntoisia „ . . .6 1
7. Sälikölennatin ja telefooni.
Vuoden 1905 kuluessa on telefoonijohtoihin tullut lisää 4 johtoa,' joiden 
yhteenlaskettu pituus teki 5,4 kilometriä ja joihin kuului 5 puhelinta.
Sähkölennätinverkko. käsitti vuoden lopulla 6 johtoa, joiden yhteenlaskettu 
pituus teki 630 km ja joihin kuului 34 Morsen- ja 2 induktsioonikonetta sekä 
12 soittolaitetta.
Telefoonijohtojen pituus teki 165,8 km, jg, niihin kuului 54 puhelinta sekä 
1 vaihtopöytä.
E) Oulun rautatie.
1. Tason laatu.
Oulunrata. ■. R au-tatielinjan koko p ituus (päärata Seinäjoen asem alla  ole­
v a s ta  lähtö  v a ih teesta  Tornion asem akentän  loppupää-
1 ' • hän) tekee. . . . ’ ................................................. 466,69 kilom etriä.
Suorain linjain  koko p i t u u s ........................................... 83,87 ° /0 =  391,40 „
t
K aarteiden „ „ ..................................... ...... 1 6 ,is ° /0 =  75,29 „
, P isin  kaarteen  s ä d e ....................................................... ...... 5,94 „ ;
. L yhin „ „ • ........................... O.ao1)
'P ääradan  vaak asu orat o s a t ...........................................  27 ,47% ■= 128,20 „
: N ousujen p ituus, Seinäjoelta  lu k ien ............................... 33 ,7i %  =  157,83 „
.L ask u jen  „ „ „ ............................... 38,82%  =  181, i6 - „
■Suurin n o u s u s u h d e .............................................................  0,oi
„ la sk u su h d e ...................................................................   0,oi
. K iskonkam äran korkein k oh ta  m erenpinnasta y löspäin
672:nnella km :llä H elsin g istä  106,93 m etriä.
.K iskonkam aran alin  k oh ta  m erenpinnasta y löspäin  856:nnella
• km :llä H elsin g istä  . . . ............................... ..............................  2,53 . „ •
Erotus n äiden  korkeuksie'n v ä lillä  .........................................................104 ,ro „
r) Kemin satamaradalla tavataan kaarteita, joiden säteet ovat 250 metrin pituiset. Sei- 
näjoen-Tuiran rataosalla ei ole 450 m lyhempiä kaarteen säteitä.
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Rautatien tasosta, on penkereellä ja silloilla . . 87,36% =  407,71 kilometriä.
„ „ „ leikkauksissa.........................12,64% = 58,98 * " ’
t ,
Maapenkereen suurin korkeus 700:nnella kilometrillä Helsingistä 7,39 metriä.
Leikkauksen suurin syvyys 604:nnellä kilometrillä Helsingistäx) 6,76 „
Pengerrys on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
2. Päällysrakennus.
R a id e le v e y s  on 1,524 metriä (=  5 Englannin jalkaa).
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on vuonna 1905 lisääntynyt 841 m, nimit­
täin j Kälviän asemalla 288 m, Pietarsaaren 345. m. ja Alholman. satamä-ase- 
malla 208 m.
Koko ra id e p itu u s  teki lopulla vuotta 1905:
R a i d e p i t u u s
k i l o m e t r i ä .
1 . Pääradan. .. • .  ; . - ...................... 466,69 •
2 . H aararatain :
, a )  P ietarsaareen................................. . . . 14,61 km. •
b ) Ykspihlajan satam aan . . . . . . 5,15 „
c ) Toppilan „ . . . . . . 1,58 „
d )  Siikajoen ran taan  . .. . . . .  .• . .■ . 2,15 „
e) Kemin s a ta m a a n .................... . . . 1 ,8 0  „ 25,29
3. Sivu- ja  sy rjä ra ite iden ........................... 86,42
, Yhteensä 578,40
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
a) rataosalla Seinäjoki—Tuira.
 ^ t
Teräskiskoja, valmistanut toimi­
nimi Bolckotv; Vaughan & 0:o 
Englannissa . . . v . . .
N o r m a a l i p a i n o  k i l o g r a m m a a .
Kiskon
pituus-
metrin.
Liitos- 
kiskon 
N:o 1.
Liitos- 
kiskon 
N:o 2.
Pohja-
levyn.
Ruuvi-
pultin.
Kiskon- 
n aulan.
22,343 6,629 6,017 0,862 0,617 . 0,236
Näiden kiskojen normaalipituus on 8 metriä.
!) Y k s p i h l a j a n  h a a r a r a d a l l a  o n  y h d e s s ä  k o h t i  7,05 m e t r i n  l e i k k a u s s y v y y s .
Rata ja
rakennukset.
Oulunrata.
Rata ja
rakennukset.
Oulunrata.
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b) rataosalla: Tuira—Tornio.
Teräskiskoja, valmistanut 
toiminimi Bolckow, Vaug­
han & C:o Englannissa .
N o r m a a 1 i p a i n o k i l o g r a m m a a .
Kiskon 
pituus- • 
metrin.
Liitos-
kiskon,
ulkopuo­
lisen.
. Liitos- 
kiskon, 
sisäpuo­
lisen.
Pohja-
levyn
liitok­
sessa.
Muun
pohja-
levyn.
Ruuvi-
pultin.
Kiskon- 
n aulan.
25,000 10,617 ' 9,087 3,041 1,827 0,600 0,304
Näiden kiskojen normaalipituus ■ on 9 metriä.
Pääraiteeseen laskettujen ratakiskojen ja niiden tarpeiden, vaihto vuonna 1905.
Pääraiteeseen 
vuonna 1905 
poisotettujen si-
Koko määrä 
pääraiteeseen 
• laskettuja lo­
pulla vuotta' 
1905.
Vaihdettujen ja 
koko määrän 
välinen pro-
jaan laskettuja. senttisuhde.
, Teräskiskoja.................................. 11 113T72 0,01 %
.Pohjalevyjä....................................... - 790 416’720 ‘0,19%
'■ Sidekiskoja....................................... —■ 226’344
; Sidepultteja....................................... 988 452’688 0j22 %
;Kiskonnauloja . . . . . . . . 4’835 3T18T16 . - 0,16%
Vaihteet.
!
Yksin­
kertaisia.
Täysi-
englanti-
laisia.
Puoli- 
, englanti­
laisia.
Vuoden alussa oli laskettuina.................... 370 2 1
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia . . 6 — ----
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . 376 ' 2 1
Risteykset.
Vuoden alussa oli laskettuina-........................................ 387 risteystä.
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia.........................  6 „
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan.................... 393 „
Ratapölkyt.
Uusiin
raiteisiin
laskettuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja 
vuoden 
' lopulla.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen 
prosentti- 
suhde.
Pää- ja sivuraiteissa . . . . 1-342 64’972 788T9.6 8,24;%
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Vuoden kuluessa on radalle kuljetettu 53’515 kuutiometriä päällyshiekkaa, 
joka vastaa 92,52 m3 raidekilometriä kohti. . .
Rata ja  '
rakennukset.
Oulunrata.
3. Taidetyöt.
Huomattavimmat rautasillat Seinäjoen—Tuiran rataosalla ovat:
17,81- metrin mittainen ristikkosilta Kälviänjoen poikki ja samanlainen 
2-kaarinen silta, kumpikin kaari samoin 17,si metriä, Kruunupyynjoen poikki; 
20,78 metrin mittaiset ristikkosillat Nurmonjoen, •Bennäsinjöen ja Purmonjoen 
poikki; 2-kaai’iset. ristikkosillat, kummankin kaaret 20,78 m, Lapuanjoen ja Vää- 
räjoen poikki; 23,75 metrin mittaiset ristikkosillat Kauhavanjoen, Ohtuanpuron 
ja Ruotsinojan poikki; 3-kaarinen ristikkosilta, kukin kaari 23,75 metriä, Pyhä- 
joen poikki; 32,66 metrin mittainen schivedlersilta Ähtävänjoen poikki; 3-kaari- 
set schwedlersillat, kukin kaari 32,66 metriä, Vetelinjoen ja Kalajoen poikki; 
2-kaarinen schwedlersilta, kumpikin kaari 44,51 ■ metriä, Siikajoen poikki; 51,96 
metrin mittainen typistetty paraabelisilta Temmeksen, Tyrnävän ja Ängeslevän 
yhtyneiden jokien poikki; 59,38 metrin mittainen typistetty paraabelisilta Lesti- 
joen poikki ja 100 metrin mittainen samanlainen silta Oulunjoen poikia.
H uom attavim pina ta idetö inä  Tuiran— Tornion rataosa lla  m ain ittak oot seu -  
raavat iso im m at silla t:
K iim inginjoen poikki m enevä kolm ikaarinen silta , jonka keskikaari on 45  
m etrin sek ä  kum pikin  s iv u k a a n  25 m etrin pituinen;
Iijoen poikki m en evä silta , jonka m u od ostavat k ak si 80 m etrin p itu ista  
k esk ik aarta  (tasakorkuista  ristikkojärjestelm ää) ja  näiden kum m allakin  puolella  
10 m etrin p itu inen  m aakaari (teräslevy-ansas); . , .
K uivajoen poikki m en evä  kolm ikaarinen silta , jonka keskikaari (tasakor­
k u ista  ristikkojärjestelm ää) on p ituudeltaan  30 m etriä sek ä  sen  kum paisellak in  
p u olella  o leva  s iv u k a a n  (teräslevy-ansas) 18 m etriä;
n. 5
"Rata ja
rakennukset.
Oulunrata.j
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Sim ojoen poikki m en evä  kaksikaarinen silta , jonka to in en  kaari on 73 ja  
toinen 45 m etrin pituinen.
K em ijoen V ähähaaran poikki m enevä silta , jonka m u od ostavat kolm e 60  
m etrin ja  k ak si 45 m etrin p itu ista  kaarta;
K em ijoen Isohaaran poikki m enevä yksikaarinen  silta , p ituudeltaan  ] 25 m etriä; 
K aakam ajoen poikki m en evä  silta , jonka k ak si kaarta  o v a t kum pikin 35 
m etrin pitu iset.
R aum anjoen poikki m en evä  kolm ikaarinen silta , jonka keskikaari on 45  
m etrin sek ä  kum pikin  s iv u k a a n  35 m etrin pituinen.
K eroputaan poikki m en evä  silta , jonka k ak si kaarta  o v a t kum pikin 45  
m etrin pituiset.
Kiiminginjoen, Kuivajoen, Simojoen ja Kemijoen sekä Raumanjoen sillat
\
o v a t v a ru ste tu t sillan  ta so ssa  o leva lla  ajoradalla m aan tie liik että  varten, jota  
va sto in  Iijoen s illa ssa  on erity inen  ajorata m aan tie liik että  varten  ristikkokehän  
alapohjalla.
Rautakiskoista tehty tiesilta rautatien tason yläpuolella, käsipuiden väli 7,2 metriä,
on Kokkolan kaupungin edustalla.................................................  1
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on: ' ■
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden
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a )  Pääradan varrella:
g
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VÍ M CO ^ prp CDP
HI 4’135 16 1 . 1 1 13,7:Tornio........................
Kaakämo, pysäkki — 14 670 4
Lautiosaari, „ — 7 384 2
Kemi . . . . '  . . IV 5 2’463 15 1 — 1 — — — 1 13,7 — 1 —
S i m o ........................ V 25 778 4 2
Kuivaniemi . . . . V 10 808 4 2
Olhava........................ V 18 724 4
l i ................................. IV 16 1’088 6
Haukipudas . . . . V 14 688 4 2
Kello, pysäkki . . . — 9 687 4
Tuira, pysäkki . . . . —  ■ 11 919 5 2
Siirto — — 13’344 68 2 1 9 ■ — — — 2 — — 1 —
maanteitä varten ............................................ .... .............................  65
kylä-, pelto- ja metsäteitä varten . . . . ' ............................. 576
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sekä sitä paitsi 4 tieaukkoa muutamien isompain siltain alitse Tuiran— 
Tornion rataosalla.
Rata ja
rakennukset. -
Oulunrata. 1
■ i
4. Aidat.
Aitoja asemain ym pärillä.................... 52’922 metriä.
5. Asemat.
Oulun rautatiellä oli lopulla vuotta 1905 31 asemaa, nimittäin:
II luokan asemia . . . . . 1
III ;; . . 6
IV 5 * . . 8
V n )) • . . 16
'  1
sekä sitäpaitsi 5 pysäkkiä, 5 satama-asemaa, 7 seisaussiltaa matkustaja- ja 
tavaraliikennettä varten, 9 seisaussiltaa yksinomaan matkustajaliikennettä ja 
osittain myöskin pikkutavaraa varten sekä 1 lastauspaikka (vaihde) yksinomaan 
tavaraliikennettä varten ja 2 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi.
pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.
V o im ak o n e ita
v e d en n o s to a
v a rte n .
Vesihanoja R a k e n n u k s i a.
V etu ri­
ta l le ja .
K aasu -
te h ta ita .
Xp
p r
0«*<
PTOD ' cd
<r+~P
Tuulim
oottoreja.
Turbiineja.
erillisiä.
veturitalleissa.
vesitorneissa.
tulipalojen varalta.
Asem
ahuoneita.
Asuinrakennuksia!
Lukum
äärä.
Veturinsijoja.
Vaunuvajoja.
Konepajoja.
Sähkökeskuksia.
Rasvakaasu-
Asetyleeni-
Vesitorneja.
Pum
ppuhuoneita.
■ Tavaram
akasiineja.
<eP.<o’
<CD
CD*C3
c ~ * -P
CDCD
prUI
Varastom
akasiineja.
Tarvepuu-katoksia.
1 3 1 1 4 1 3 1 1 1
— 1 1 1
1 1 1
1 — — 1 1 — 1 1 1 1 1 — — — — — — 1 1 1 — _
1 — — — — 1 1 1 1 1 1 1 1 — —
T 1
1 1 1
— — — — — 1 1 — — — — — — — 1 1 1 1 — —
— — - --- — — — — 1 1 — — _ — — — — — — 1 — — _
1 — — — — 1 1 1 1 1 1 1 1 — _
1 1 1
1 1 1
5 — 1 4 3 4 11 14 2 4 3 5 11 5 — —
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Siirto 1 3 ’34 4 68 2 1 9 2 1
O o lu ........................ H 2 5 ’81 6 36 — — 1 — — — 1 12,5 — 1 ---.
Kempele................... V 12 8 1 0 4
Liminka IV 13 801 4
Ruukki........................ V 23 1 ’52 5 7 — — 1 — — — 1 12,5 — 1 —
Lappi........................ IH 7 1’7 1 0 8 __ __ 2
Vihanti . . - . . . V 14 707 4
Kilpua........................ V 15 73 5 4
Oulainen................... rv 11 2 ’02 5 ' 8 — — 1 — — — 1 12,5 — — —
Kangas, pysäkki . . — 16 792 4
Ylivieska......................... IV 12 1 ’91 8 9
S ie v i ............................... V 17 ■ 761 5
Kannus' . . . . . III 2 2 1’767 9 — — — — — — 1 12,5 — -- i —
Kälviä............................... V 23 n o o 4
Kokkola......................... m 17 5 T 8 4 23 — — 2 — — — 1 12,5 — 1 —
Kronobv......................... V 14 1 ’4 1 3 5
Källby............................... V 12 1 ’0 4 0 4
Bennäs............................... HI 7 1 ’533 7 — — 2 — — — — — — — —
Kovjoki...................-  . ■ IV 9 95 7 6 — — 1 — — — — ■— — —; —
Jeppo ............................... V 13 - 9 5 2 4
Voltti............................... V 17 8 2 5 4
Härmä. . . . . . V 6 8 1 5 4
Kauhava ......................... IV 18- 1 ’2 5 0 7 — — — -r- — — — — — — —
Lapua ............................... IV 14 1 ’27 8 6 1
Nurmo............................... V 18 779 4
Seinäjoki......................... — 5
Yhteensä — — 4 9 ’83 7 •248 2 1 20 — — 7 — — 4 —
b) Haararatain var- ■
rella:
Toppilan satama-ase­
ma (Oulusta). . . 
Ykspihlajan satama-
— 4 1 ’437 7
asema (Kokkolasta) 
Alholman satama-ase-
— 5 6 ’07 3 26
ma (Pietarsaaresta) 
Pietarsaaren asema
— 4 8 T 0 7 32
(Bennäsistä) . . . IH 17 4 ’766 23 — — . 1. — — — — — — 1 —
Yhteensä — — 2 0 ’38 3 88 — — 1 — — — — — — 1 —
c) Asemain välillä. . — — 1 6 ’197 4 0 — — 2 — — — — — — — —
Kaikkiaan — — 8 6 ’417 376 2 1 23 — — - 7 — - 5 —
!) T e m m e s jo e lla . 2) Y k s ia s u n to is ia  v a h t i tu p ia  v a ih d e m ie h iä  v a r te n  K y lä jo e n , L a u r i la n  
te e n r a k e n n e t tu  v a h t i tu v a n  k a n s sa .
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Rata ja
rakennukset
Oulunrata.
ja  Viantien seisaussiltain luona; Laurilassa on sen lisäksi erityinen huone postia varten, yh-
L i i t e  I I .
Rata ja
rakennukset.
Oulunrata.
S a v o n r a t a .
6. Muut radau varrella olevat rakennukset.
Kaksiasuntoisia vahtitupia . . 1
Yksiasuntoisia „ . . 88 '
Sillan vartijantupia....................5
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7. Säkkölennätin ja telefooni.
Sähkölennätinverkko käsitti lopulla vuotta 1905 4 johtoa, joidep yhteen­
laskettu pituus teki 839 km ja joihin kuului 51 Morsen-konetta.
Telefoonijohtojen pituus teki 111,8 km, ja niihin kuului 47 puhelinta ja 
1 vaihtopöytä.
Vuoden 1905 kuluessa on telefoonijohtoihin tullut lisää 12 kilometrin pitui­
nen johto Kemin aseman ja Maksniemen seisaussillan välille sekä siihen 2 puhe­
linta ja 1,b kilometrin pituinen johto Kemin satamaan sekä siihen niinikään 2 
puhelinta.
M u i s t .  Paitsi yllämainittuja rautatien omistamia telefoonijohtoja on Tipran asema yh­
distetty Oulun keskusasemaan, Kemin asema ja tavaramakasiini ovat yhdistetyt Kemin keskus­
asemaan sekä Tornion asema ja tavaramakasiini Tornion keskusasemaan. Näihin johtoihin 
kuuluvat 5 puhelinta ovat yksityisten telefooniyhtiöiden omia.
F) Savon rautatie.
1. Tason laatu.
Rautatielinjan koko pituus, Kajaanin asemakentän loppupäästä Kouvolan 
aseman tulovaihteeseen ja Kouvolan lähtövaihteesta pääraitgen loppuun Kot­
kan asemalla, tekee . ■.................................................. -. . . 494,oo kilometriä.
Tästä tulee suorain linjain o s a lle .........................62,so % — 310,21 „
„ „ kaarteiden . „ ' ......................... 37,20% — 183,79 „
Pisin kaarteen s ä d e .......................................................................... 3,00 „
Lyhin ,, „ .......................................................• • • • 0,so „
Pääradan vaakasuorat osat ....................................  17,47% =  86,30 „
Nousujen pituus, Kouvolasta lu k ie n ................... 41,36 % =  204,33 „
Laskujen pituus, Kouvolasta lukien . . . . t 41,n% =  203,37 „
Suurin noususuhde.............................................0,012
—  . 3 9  —
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la sk u su h d e1) ..................................................................................... 0 ,012
Tiönpinnan korkein k oh ta  m erenpinnasta ylöspäin  . . . . 165,87 metriä.
O ‘ alin  „ ' „ „ . . . . 0,97
Etiiiius näiden korkeuksien v ä lillä  . . ■...........................................  164,40 „
R ätltatien  ta so sta  on penkereellä  ja  sillo illa  . . 79,66%  =  393,50 kilom etriä.
„ „ „ l e i k k a u k s i s s a ............................... 20,34 %  =  100 ,50 „
M M penkereen suurin korkeus 452:nnella k ilom etrillä  H elsin g istä  2 2 ,41 metriä. 
L eikkauksen  suurin sy v y y s  305:n n ellä . „ 15,45 „
Pöiigerrys on kaikkialla , p a itsi asem illa , > teh ty  y h tä  raidetta varten.
2. Päällysrakennus.
Raideleveys on 1,624 m etriä ( =  5 E nglannin  jalkaa).
R aidepituus on vuoden k u lu essa  lisä ä n ty n y t: haararatain 568 m, n im ittäin  
S ak sa lan  sah a lle  m enevän haararadan 363  m  ja  P uulaveden  rantaan m enevän  
häärdradan 2 0 5 -m , sek ä  s iv u - ja  syrjäraiteiden yh teen sä  5’559 m etriä, n im ittäin  
K äjäänin asem alla  388 m, K auppilanm äen p ysäk illä  328 m, M ikkelin asem alla  
264 in, O tavan asem alla  782 m, K otkan asem alla  1’105 m, O tavan sa ta m a ssa  
353 ih; S ak sa lan  sah a lla  531 m ja  Inkeroisten teh taa lla  310 m, sek ä  asem ain  
olev ien  raiteiden 1’498  m etriä.
K oko raidepituus tek i lopulla v u o tta  1905:
Raidepituus
kilometriä.
1 .' P ä ä ra d a n  ........................................ ..... 494,00
2. H a a ra ra ta in :
a )  K uopion sa tam aan . . . . . . . . 0,98 km.
1 )  Iisveden „ .’ ....................... • • 6,74 „
'¿ )  H aapakosken  teh taa lle  . . . . • • 1,25 „
‘d j  P uu laveden  r a n t a a n ....................... . . 2,53 „
ö) Y oikan t e h t a a l l e ............................. . . 5,38 „
f )  K ym in t e h t a a l l e ............................. . . 3,80 „
g )  M yllykosken teh taa lle  . . . .
h )  Inkero isten  „ . . . . . . 1,08 „
i )  H allan-H ovin  saaren  sahoille . . . . 0,89 „
k )  S ak sa lan  s a h a l l e ............................. 25,35
3. S ivu - ja  sy rjära ite iden . . . . . . . 75,48
Y hteensä 594,83
!) Kuopion satamaradalla ori 0,02 lasku 497,5 metrin matkalla.
Rata, ja
rakennukset.
Savonrata.
. Ratakiskot ja nijden kiinnitys.
R a t a  j a  a) Kuopion ja  K otkan v ä lise llä  rataosalla .
r a k e n n u k s e t .  _____ ._____________________ _•_________________________ -
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- N o r m a a i p a i  n o k i 1 o g r a m m a a.
Kiskon
pituus-
metrin.
Liitos- 
kiskon 
N:o 1.
Liitos- 
kiskon 
N:o 2.
Pohja- 
levyn. .
Ruuvi- 
. pultin.
Kiskon- 
n aulan.
T eräskiskoja, v a lm ista n u t to i­
m inim i JBolckövv, V au gh an  & 
C:o E n g la n n is s a ......................... 22,343 6,163 6,017 0,826 0,617 0,236
N äiden  kiskojen  norm aalipituus on 8 m etriä.
M u i s t .  Puulaveden rantaan sekä Inkeroisten' ja.Myllykosken tehtaille meneviin haara- 
ratoihin samoin kuin Hallan-Hovinsaaren sahoille meneviin haararatoihin on pantu vanhempia 
eri tehtaissa valmistettuja kiskoja. Haapakosken ja Voikan tehtaille sekä Saksalan sahalle 
meneväin haararatain, Kotkan-satamaradan ja erinäisten viime aikana asemille laitettujen syrjä- 
raiteiden kiskot ovat Vaasanradasta irtimurrettuja teräskiskoja, Krupp’in valmistamia.
b) K uopion ja  K ajaanin v ä lise llä  rataosalla .
N o r m a a l i p a i n o  k i l o g r a m m a a .
'
Kiskon
pituus-
metrin.
Liitos- 
kiskon 
Nro 1.
Liitos- 
kiskon 
Nro 2.
Pohja- 
levvn 
Nro" 1.
Pohja- 
levyn 
Nro 2.
Ruuvi-
pultin.
Kiskon-
naulan.
T eräskiskoja, v a lm istan u t to i­
m inim i. Bolcko.w,. V aughan  
& C:o E n glan n issa  . . . 22,343 6,761 6,137 1,680 2,609 0,517 0,269
Pääraiteeseen laskettujen ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1905.
Pääraiteeseen 
vuonna 1905 
poisotettujen 
sijaan lasket­
tuja.
Koko määrä 
pääraiteeseen ■ 
laskettuja lo­
pulla vuotta 
1905. .
Vaihdettujen 
. ja koko mää­
rän välinen 
prosenttisuhde.
T e r ä s k i s k o j a ........................................... 49 119’476 0,04%
P o h ja le v y jä ................................................. 14 ’825 x) ' - 647’886 ' 2,29 „
S id e k is k o ja .....................................' . . 14 2 3 8 ’952' 0,01 „ -
S id ep u ltte ja . . . '. . . . . . 1’215 4 7 7 ’904 0,25 „
K iskonnauloja . . . . . . . . 21 ’425 2) 3 ’4 1 8 ’325 0,63 „
!) Pääraiteen vahvistamiseksi sillä osalla rataa, joka on kiskotettu vanhemmanmallisilla 
kiskoilla. - - '
2) Niistä 13’680 naulaa, samaa, tarkoitusta varten..
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Liito II.
Vaihteet.
' ' ’ * • t
i
: y k s in k e r ­
t a is ia .
T ä y s i-
e n g la n ti-
la is ia .
P u o li-
e n g la n t i-
la is ia .
i ,
. Vuoden a lu ssa  oli l a s k e t t u i n a ....................... 3 4 5 5
■ V iallisuuden vuoksi v a i h d e t t u ....................... 1 — —
V uoden ku luessa  on tu llu t lisää  uusia  . . 2 0 3 —
■ T arpeettom ina oh p o is te ttu  . . .' . . 
V uoden lopulla oli la sk e ttu in a  k a ik k iaan
3  ' 
3 6 2 8
—
Rata ja
rakennukset.
Savonrata.
Risteykset.
T e rä sk isk o r V a lu r a u ta i- Y h t e e n s ä
r is te y k s iä . SUL l l ü *
te y k s iä . r is te y k s iä ..
V uoden a lu ssa  oli l a s k e t t u i n a ......................................... 340 11 , 351 • •
V uoden k u luessa  on tu llu t  lisää  uu sia  . . 37 — ‘ 37 •
V iallisuuden vuoksi on o te ttu  pois .  . . 1 1 2  ■
P oiso te ttu jen  sijaan  on la sk e ttu  . . . . . 2 — 2
T arpeettom ina on o te ttu  pois . . . . . 3 -■ ■ 3
Vuoden lopulla oli la sk e ttu in a  kaikk iaan . . . . .  375 ... . 10 . ; .: 3185
Ratapölkyt.-
1 * ' 1
U u s iin  ra i­
t e is i in  ■ 
la s k e t tu ja .
V a ih d e ttu ja .
K o k o  m ä ä rä '  
la s k e t tu ja  
v u o d e n  
, lo p u lla .
V a ih d e ttu je n  
ja  k o k o  m ä ä ­
rä n  v ä lin e n  
p r o se n t t i-  
su h d e .
P ä ä -  ja  sivu ra ite issa  .
! *
8’042 ■ 6 4 ’5 3 1  • •• S17’460. 7,89%
J Hiekoitus. ‘
V uonna 1905 on .radalle k u ljetettu  23’615 kuutiom etriä päällysh iekkaa, 
joka v a sta a  39,70 m 8 raidekilom etriä kohti.
n. 6
Liito 11. — 42 —
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3. Taidetyöt.
Sillat ja rummut.
Rata ja
rakennukset.
Savonrata.
Katettuja harmaakivirumpuja, yh­
teenlaskettu päiväaukko 484,ai ne­
liömetriä ja pituus yhteensä 6’027
m e tr iä .............................. . . .
Kulvertti, jonka vapaa aukko on 3 m. 
Avonaisia rumpuja, päällysraken-
nus ra u ta in e n .................................
Rautainen kääntösilta, kaksipuoli­
nen, aukot 15 metriä leveät . . .
Rautaisia kääntösiltoja, yksipuoli­
sia, aukot-10 metriä leveät . . .
Siltoja, päällysrakenne puinen . .
Siltoja, päällysrakenne rautainen .
Siltakaarien. luku ja vapaat kantovälit metriä.
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Huomattavimmat rautasillat ovat:
Kääntösilta, joka jättää laivakululle kaksi 15 metrin levyistä aukkoa, kaksi 
ristikkosiltaa, kumpikin kaksikaarinen ja kunkin kaaren kantoväli 35 metriä, 
kaksi 10 metrin pituista kääntösiltaa, joiden kummankin jatkona on 15 metrin 
pituinen kiinteä silta, kaikki Kallaveden poikki menevässä ratapenkereessä; 
lisäksi yksikaarinen ,25,5 metrin pituinen ristikkosilta Honkasalmen poikki, sekä 
kaksikaarinen ristikkosilta, kummankin kaaren kantoväli 28 metriä, Paloisvir- 
ran poikki; kääntösilta Hillosensalmen poikki, jättävä 2 aukkoa, kumpikin 12 
metriä leveä; 27 metrin pituisella ristikko-keskikaarella ja kahdella 12 metrin 
pituisella levyansaalla, sivukaarina, varustettu silta Tenetin virran poikki; yhte­
näinen 3-kaarinen teräslevysilta Hovinjoen-haaran poikki Kymijoessa, kaarien 
kantovälit 16,8-j-21 -)- 16,8. m; yksikaariset ristikkosillat Kiepin-salmen ja Ky­
mijoen Karhulan-haaran poikki, kaaren kantoväli kummassakin 20,78 m, ja 
2-kaarinen ristikkosilta Harjunjoen poikki, kummankin kaaren kantoväli 
23,75 m.
Tiesiltojä tai ylitsekulkupaikkoja rautatien yli on:
1 3-kaarinen rautainen maantiesilta Iisalmen rautatien ylitse Kuopion ase­
malla, kaarimitat 7,b —j— 9 —|— 5 m; 1 rautainen maantiesilta, sekin 3-kaarinen, 
radan ylitse lähellä Kotkan asemaa, kaarimitat 6,031 —(—10,856 -|- 6,031 m.
-  *3 -
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Liite It.
-Ylikulkupaikkoja .rautatien tasossa:
kaupunginkatuja varten. . .  4
maanteitä varten . . ’. . . 58
kylä- ja metsäteitä varten. . 574
4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä ■...................................................... 45’015 m.
5. Asemat. <
n
Kajaanin ja Kotkan välisellä rautatiellä oli lopulla vuotta 1905 28 ase­
maa, nimittäin: ,■ ;
II luokan asemia . . • ■ • , 3
III „ 5) . . . 6
IV „ V * . . . 8
V ■„ ;; . . . 11
sekä sitä paitsi 7 pysäkkiä, 2 satama-asemaa, 17 seisaussiltaa matkustaja- ja 
tavaraliikennettä varten, 9 seisaussiltaa yksinomaan matkustajaliikennettä ja 
osittain myöskin pikkutavaraa varten, 6 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan 
tavaraliikennettä varten ja 1 lastauspaikka (vaihde) palvelutarpeiksi.
B a ta  j a  
ra k en n u k se t. 
S a vo n rä ta .
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Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden
Rata ja
rakennukset.
Savonrata.
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K a j a a n i ........................... IH __ 2 ’3 48 12 - __ __ __- i __ __ __ i 13,7 __ 1 __
M u r to m ä k i ,  p y s ä k k i  . — 20 7 8 0 4
S u k e v a  . . . .  . . r v 24 7 03 4 —- — — —  ' — — — - - — — —
K a u p p i la n m ä k i ,  p y s .  . — 21 7 49 4 — —
S o in la h t i  „ — 9 6 44 3
I i s a l m i .................................. IH 9 2 ’0 6  7 13 ' _ _ i 13,7 _
P e l to s a lm i ,  p y s ä k k i  . — 5 701 4 -
L a p i n l a h t i  . . V 19 6 88 - 4 . —
A la p i tk ä ,  p y s ä k k i  . . — 20 6 63 4
S i i l i n j ä r v i . . . . . IV 16 707 4 —
T o i  v a i a ........................... ’ V 11 6 49 4
K u o p i o . . H 14 ’ 4 ’72 0 20 1 — 2 —  - ' *— — i 12,5 ' --- 1 —
P i t k ä l a h t i ,  p y s ä k k i  . — 11 57 0 4
K u r k im ä k i  . . . . V 10 6 65 4
S a l m i n e n ........................... V 17 6 9 0 4
S u o n n e jo k i  . . . . I V 13 P 1 0 1 7 __ __ _ __ __ __ i 12,5 __ __ __
H a a p a k o s k i  . . . . V 21 6 89 5
P ie k s ä m ä k i  . . . . r v 17 1 7 0 0 8 — — 1 — — — i 12.5 — — —
K a n t a l a ........................... V 21 747 4 - — —
H a u k iv u o r i  . . . . V 11 8 0 6 4
K a l v i t s a ........................... V 13 708 4
H ii ro la ,  p y s ä k k i  . . — 12 666 4
M i k k e l i ........................... i i 14 5 ’258 22 2 — 2 — — — i 12,5 — 1 —
O t a v a .................................. m . 14 1 ’86 5 6 2
H i e t a n e n ........................... V 9 99 3 5
M ä n ty h a r ju  . . . . I V 19 1’85 0 8 __ __ 1 __ __ __ __ _ __ __ __-
V o i k o s k i ........................... V 21 1 ’29 6 6
S e l ä n p ä ä ........................... IV 27 1’ 193 5
H a r j u .................................. m 14 P 9 5 7 . 10 — — 2 — — — — — — — —
K o u v o l a ........................... — 9
M y lly k o s k i  . . . . I V 12 83 9 3 1 _ 1
I n k e r o in e n  \  . . . M 9 2 ’333 14 1 — 2
T a v a s t i l a .............................. IV 16 7 4 4 4
K y m i .................................. I I I 4 1 ’90 9 10
K o t k a ................................. I I 10 4 ’9 2 4 26 1 — 1 — — — i 12,5 — 1 —
Y h t e e n s ä  | — — 4 8 ’9 22 247 8 — 12 — — — 7 — 4 —
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‘pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.
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Rata ja
rakennukset.
Savonrata.
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Rata ja
rakennukset.
Savonrata.
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C L en ** p 2
h) H a a ra r a ta in  
v a r re l la :
CD r ? **
S iir to __ __ 48’922 247 8 ■ _ 12 _ _ _ 7 __ __ 4 __
K u o p io n  s a ta m a  (K uo-
p io s ta )  ......................... — 1 918 6 —
I isv e s i (S u o n n e jo e lta ) 
H a a p a k o sk e n  te h d a s
V 7 891 6 —
(H a a p a k o s k e l ta ) . . 
O ta v a n  s a ta m a -a s e m a
— 1 198 1 —
( Ot a v a s t a ) . . . .  
K y m in  te h d a s  (K ou-
— 2 r i i 4 10 — 1
V olasta) . . . .  
V o ik a n  te h d a s  (H ar-
— 6 1’830 8 — — — — — ■— — — — — —
j u s t a ) .........................
In k e ro is te n  te h d a s
— 7 892 5 —
(In k e ro is is ta )  . . . 
M y lly k o sk e n  te h d a s
- -- 1 519 2 —
(M y lly k o sk e lta ) . . 
H a lla n -H o v in sa a re n
— 1 443 3 —
s a h a t  (K o tk a s ta )  . 
S a k s a la n  h ö y ry s a h a
— 2 234 3 —
(M ikke lis tä ) . . . — 2 932 7 —
Y h te e n s ä — — 7’971 51 —
c) A sem a in  v ä li l lä __ __ 18*591 64 __ __ 121) __ _ _ _ _ _ _ _
K a ik k ia a n — — 75’484 362 8 — 24 — — — 7 . — — 4 —
6. Muut radan varrella olevat i*akennukset.
Yksiasuntoisia vahtitupia . . . ; . . .115
Kaksiasuntoisia ,, .............................. 3
7 . Sähkölennätin ja telefooni.
Vuoden 1905 kuluessa on telefoonijohtoihin tullut lisää 11 kilometrin pi­
tuinen johto Sukevan asemalta Kainunmäen seisaussillalle ja siihen 2 puhe­
linta, 12,5 kilometrin pituinen johto Kajaanin asemalta Kivimäen seisaussillalle 
.ja siihen niinikään 2 puhelinta sekä lyhempiä johtoja ja jatkoja vanhoihin 
johtoihin yhteensä 5 km ynnä 4 puhelinta.
Sähkölennätinverkon pituus oli lopulla vuotta 1905 856,3 kilometriä, ja 
siihen kuului 47 Morsen- ja 2 induktsioonikonetta sekä 12 soittolaitetta.
1) Hillosensalmen kääntösillan luona, Kymin ja Voikan haararatain lähtövaihteilla sekä 
teella ja Lahnajärven rannalla.
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22) __ __ . __ _ 22) __ _ _ __ __ __ __ __ __ __ 22) 22) 5 22) __ __•
22 i — 2 28 18 4 36 69 7 34 — 1 — — — 1 9 20 42 23 11 4
'Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki samana aikana 220,5 kilo­
metriä, ja niihin kuului 93 puhelinta ja 2 vaihtopöytää.
G) Karjalan rautatie.
1. Tason laatu.
Pääraiteen koko pituus Viipurin aseman lähtövaihteesta Joen­
suun asemakentän loppupäähän on ................................... -310,53 kilometriä.
Suorain linjaan koko pituus .................................................. 57,64 ° /0 =  179,oo
Kaarteiden p i t u u s ......................................................  42,36 ° /0 =  131,63 „
Pisin kaarteen säde .................... ..................................................... 3,oo ^
Bata ja
rakennukset.
Savonrata.
Kallaveden poikki menevässä penkereessä olevien kääntösiltain luona. 2) Vuohijärven vaih-
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Rata ja  
rakennukset. 
Karjalan- 
rata.
Lyhin'1) kaarteen'säde.' .' . . . . . . . . 0,40'kilometriä..
1
Pääradan vaakasuorat osat .............................. ' . . 18,60 % =  57,76' !
Nousujen pituus, Viipurista lu k ie n .........................43,11 % =  133,87 „
’ ) *
Laskujen „ „ „ 38,29 % =  118,90
Suurin noususuhde . . . , • ..................................  0,012 '
Suurin laskusuhde2) .................................................  0,012 , • j
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin 587:nnellä % . %
kmdlä H e ls in g istä ......................... ....  ; . . . . .  . 123,97 metriä. 1
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin 315:unellä kmdlä
Helsingistä...............................................................................  2,20 „ ;
Erotus näiden korkeuksien välillä.............................  . . . . 121,77 „
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . ; 73,37 °/0 =  227,84 kilometriä.
„ „ „ leikkauksissa . . . . ’ . . 26,63% = 82,69 „
Maapenkereen suurin korkeus 380:nnellä kilometrillä Helsingistä 26,03 metriä. 1 
Leikkauksen suurin syvyys 439:nnellä „ 1 „ '17,se „
Pengerrys on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
2. P äällysrakennus.' , j
< Raideleveys on 1,624 metriä (=  5 Englannin jalkaa). ! ;
, Sivu- ja syrjäraiteisiin on tämän tilivuoden aikana tullut lisää Kaälamossä
0,420 km, Ihalassa 0,204 km, Sairalassa 0,102 km, Antreassa 0,oi8 km, Värtsilän 
tehtaalla 0,28i km, Vuoksenniskassa 0,369 km, Jääskessä 0,195 km sekä asemain vä-‘ 
Iillä oleviin raiteisiin 1,624 km. Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on siten vuo­
den kuluessa lisääntynyt 3,113 km.
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1905: •' ' ,
! ‘ ¡ 1 Raidepituus
t i
kilometriä. ,
1. Pääradan .................................................. 310,53
2. Häararatäin: .....  ' i '
a) Joensuun satamaan’ .................... . . . 0,88 km. : _ ;
b) Ruskealan kivilouhimolle. . . . 3,45 „
c) Värtsilän tehtaalle......................... . . 3,56 „
d) Sortavalan satamaan - -. . . . . .  2,06 „
e) Imatralle ja Vuoksenniskaan . ’ . . . 39,69 „
f )  Enson puuhiomolle. .,. ... . f . , . 1,32 „
g) Vuoksen satamaan......................... • • 1,61 „ 52,47
3. Sivu- ja syrjäraiteiden.
s . . Yhteensä • 428,44
x) Vuolisen satamaraiteella sekä Enson puuhiomolle, Ruskealan kivilouliimolle ja Värt­
silän tehtaalle menevillä haararadoilla on kaarteita, joiden säteet ovat 0,300 km. , ,
2) Imatran ja Vuoksenniskan välillä, Värtsilän haararadalla ja Vuoksen satamaraiteella 
on laskuja, joiden viettävyyssuhde on 0 ,o i c , 0 ,0 2 2  ja 0 ,023. < ■ . , ■ ,
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Liite II.
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
N o r m a a 1i p a i n o k i 1 o g r ammaa.
Teräskiskojä, valmistaneet toimi­
nimet Barrow Haematite' Steel 
Company ja Bolckow, Vaughan 
& C : o .......................................
Kiskon
pituus-
metrin.
Liitos- 
kiskon 
N:o 1.
Liitos- 
kiskon 
N:o 2-
Pohja-
levyn.
Ruuvi-
pultin.
Kiskon-
naulan.
22,343 6,629 6,on 0,862 0,617 0,236
R a t a  j a  
raken n u kse t. 
K a r ja ta n -  
r a ta .
Näiden kiskojen normaalipituus on 8 metriä.
M u is t . Noin 1 kilometri Karjalan rautatiestä, Viipurin aseman lähtövaihteesta alkaen, 
on kiskotettu 30 kg:n teräskiskoilla Helsingin—Pietarin rautatien normaalityyppiä.
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1905.
■ i
Teräskiskojä 
Pohjalevyjä . 
Sidekiskoja . 
Sidepultteja. 
Kiskonnauloja
Pääraiteeseen 
vuonna 1905 
■poisotettujen 
sijaan lasket­
tuja.
Koko määrä 
pääraiteeseen 
laskettuja lo­
pulla vuotta 
1905.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen 
prosenttisuhde.
141 88’204 0,16%
3’728 256’6121) 1,46 „
57 ‘ 176’408 0,03 „
1T43- 353T28 0,32 „
7’651 2’354’461 0,32 „
Vaihteet.
Yksinker­
taisia.
Täysi-
englanti-
laisia.
Puoli-
englanti-
laisia.
Vuoden alussa oli laskettuina.................... 271 7
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia. . 14 2 —  ,
„ „ „ tarpeettomina otettu pois 
Samana aikana on viallisuuden takia vaih-
4 - -- —
dettu uusiin................................................. 5 — —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . 281 9 —
Risteykset.
Vuoden alussa oli laskettuina.......................................  299 risteystä.
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia....................22 „
„ „ „ tarpeettomina otettu pois . . .  4
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin 6
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan.................317
i) Niistä oli lisäksitulleita uusia 48’051, jotka on pantu raiteen vahvistamiseksi.
n. 7
l i a t a  j a  
ra k e n n u k se t.  
K a r ja la n -  
r a ta .
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Ratapölkyt.
'U u s iin
ra ite is iin V a ih d e ttu ja .
K o k o  m ä ä r ä  
l a s k e t tu ja  
lo p u lla  
v u o t ta  1905.
V a ih d e ttu je n  
j a  k o k o  m ä ä ­
rä n  v ä lin e n
la s k e t tu ja . p ro s e n t t i -
su h d e .
-Pää- ja sivuraiteissa . . . . 4’917 76’715 572’218 13,41%
Hiekoitus.
Tämän tilivuoden aikana kuljetettiin radan kunnossapidoksi 39’352 kuutio-' 
metriä päällyshiekkaa, joka vastaa 91,85 in3 raidekilometriä kohti.
3. Taidetyöt.
Sillat, kulvertit ja rummut.
1. K a te t t u ja  ru m p u ja , 
y h te e n la s k e t tu  pä i- 
v ä a u k k o  402,75 m 2 
j a  p i tu u s  y h te e n sä  
4 ’281,5 m . i . . .
2. K u lv e r t te ja  . . .
3. S il to ja ,  p ä ä l ly s r a ­
k e n n e  p u in e n  . .
4. S ilto ja , p ä ä l ly s ra ­
k e n n e ?  r a u ta in e n  .
S i l ta k a a r ie n  lu k u m ä ä rä  j a  v a p a a t  k a n to v ä l i t  m e tr iä . Koko lukum
äärä.
O
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Huomattaviinpina taidetöinä mainittakoot:
Silta Vuoksen poikki Kuorikosken kohdalla, jättävä kaksi 64,6 metrin 
levyistä aukkoa, joiden välillä on yhtenäinen 3-kaarinen silta, kukin kaari 
10,i metriä; silta Jänisjoen poikki Värtsilän tehtaalle menevällä haararadallaj 
käsittävä 52 metrin pituisen pääkaaren ja kaksi 8,9 metrin pituista sivukaarta; 
3 rautaista ristikkosiltaa, kukin 33 metriä, Hiitolanjoen ja Tohmajoen poikki; 
silta Juvanjoen poikki Värtsilän tehtaalle menevällä haararadalla, käsittävä' 
28 metrin pituisen pääkaaren ja kaksi 8,9 metrin pituista sivukaarta; kolme 25 
metrin pituista ristikkosiltaa Kiteenjoen poikki Hympölän ja Liikkalan järvien 
luona; 1 samanlainen silta, pituudeltaan 23,8 metriä, Talin kosken poikki; 
kaksi samanlaista siltaa, kumpikin 20,8 .metrin pituinen, Hyppölänjoen ja
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Liito JI.
Tohm ajoen poikki; k ak si h arm aak ivestä  m uurattua kulverttia , toinen 44,6 m et­
rin pituinen Sahajoen poikki Inkilän asem an luona ja toinen 22 m etrin pituinen  
Ihalan joen poikki, k a n tovä lit k u m m assak in  6 metriä.
R a ta  j a  
ra k en n u k se t. 
K a r ja la n -  
r a ta .
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
maanteitä varten ........................................................46
kylä- ja metsäteitä v a r t e n .................................. 501
Tiesilta (puinen) rautatien ylitse ..................   1
4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä 39’526 m.
5. Asemat.
Karjalan rautatiellä oli lopulla vuotta 1905 26 asemaa, nimittäin:
II luokan asemia . . . . . . . .  2
HI „ „  4
I V ,   . 1 2
V  „ , . . . . . . .  8
sekä sitä paitsi 5 pysäkkiä, 4 satama-asemaa, 6 seisaussiltaa matkustaja- 
ja tavaraliikennettä varten, 5 seisaussiltaa ainoastaan matkustajaliikennettä ja 
osaksi myöskin pikkutavaraa varten sekä 3 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksin­
omaan tavaraliikennettä varten.
Liito II.
R a ta  ja , 
■akennukset. 
K a r ja la n -  
r a ta .
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Taulu, joka osottaa radan asemat, niiden luokan, sivuraiteiden
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ria vaihaekieliä ja 4 risteystä.
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|varrella.
Joensuu ................... HI 2’219 12 i 1 12,5 1
Hammaslahti . . . V 22 690 4
Onkamo, pysäkki . . — 18 668 4
'Tohmajärvi . . . . IV 12 658 4
Kaurila, pysäkki . . — 12 392 2
V ärtsilä................... in 7 2'082 10 i _ 1 — _ _ 1 12,5 _ 1 _
Pälkjärvi, pysäkki — 8 403 2
Matkaselkä . . . . IV 15 731 4 — — 1 — — — •-- — — — —
Kaalamo................... V 10 1’028 6
Sortavala. . . . . ii 29 3341 14 3 — 2 — — — 1 12,5 1 —
Kuokkaniemi, pysäkki _ 18 1’664 6
Niva, pysäkki . . . — 8 1’897 7 — — — — — — — — — — —
Jaakkima................... m 14 2’ 153 9 — — — — — — 1 12,5 — — —
I h a la ........................ V 8 993 5
Elisenvaara . . . . IV 17 880 5 — — — — — — — N — — —
A lh o ........................ IV 10 1’105 5
Hiitola........................ IV 10 1’774 9 — — 2 — — — 1 13,7 — — —
Ojajärvi ................... IV 15 1716 7
Inkilä........................ IV 12 738 5 — — 2 — — — — — — — —
Sairala . . . . . IV 6 1’930 9 —
K o ljo la ................... V 12 1779 6
Antrea........................ H 8 4’370 20 1 — 3 .— — — 1 12.5 — 1 —
H annila................... V 10 959 5 - - — 2 — — — — — — --- —
Kavantsaari . . . . IV 7 1’184 6 — 1 — — — — — — — —
Karisalmi................... V .7 1’153 4 — — 1 — — — — — — — —
Tali................... ....  . V 6 1’147 5 _ _ 1 _ _ _ _ _ __ _
Tammisuo . . . . V 5 3’161 6 2 — — .— — — — — — — —
Viipuriin . . . . — 5
Yhteensä — — 40’815 181 8 — 16 — — ' 6 — — 4 —
i )  Haararatain 
varrella:
Joensuun satama-ase­
ma (Joensuusta) 1 297 3
1
Värtsilän tehdas(Värt- 
silän asemalta) . . _ 4 2’041 7 _ _ 1 _ _ _ _ _ _ __ —
Siirto — — 2’338 10 — — 1 — — — - — — — —
— 53 —.
S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t . 1 9 0 5 .
L i i t e  I I ,
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Siirto 2’338 10 1
Ruskealan kivilouhi-
mo (Matkaselän ase­
malta) ................... 5 1’042 6 1 1
Sortavalan satama-
asema(Sortavalasta) 
Vuoksenniska (Sai-
— 3 1 ’068 6 — — 1 — — — — — — — —
maan rannalla) . . IV — 2’182 11
Im atra. . ' .  . . . m 7 2’143 11 1 12,5 _ 1 —
E n s o ........................ IV 7. 900 6* Enson puuhiomo (En- ~
sostä) . •. . . .  . 
Jääski (Antreaan 16
— 1 908 5 — — — — — — — — — — —
k m ) ........................
Vuoksen satama-ase-
IV 9 1’532 5 1
'
ma (Antrean ase­
malta)' ................... _ 2 1’584 9
Yhteensä — — 13’697 69 1 — 3 — — 1 — — 2 —
c )  Asemain välillä _ _ 10’929 31 _ _ 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kaikkiaan — — 65’441 281 9 — 22 — — — 7 . — — 6 —
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Y ksiasuntoisia v a h titu p ia .....................................80
7. Sälikölennätin ja telefooni.
Sähköiennätinverkko k äsitti vuoden lopulla  9 johtoa, joiden p ituus tek i  
y h teen sä  605 k ilom etriä  ja  joihin  kuulu i 51 M orsen-konetta, 1 induktsioon ikone  
ja  2 säh k ö-so itto la ite tta .
V uoden 1905 k u lu essa  on  telefoonijohtoih in  tu llu t lisä k si useam pia  joh­
toja, joiden y h teen lask ettu  p ituus tek i 18,7 km  ja  joihin kuulu i 22  puhelinta. 
Telefoonijohtojen p ituus tek i lopulla  v u o tta  1905 114 km , ja niih in' kuului 
64 pu h elin ta  sek ä  2 vä ih topöytää.
!) Asemahuone ja tavaramakasiini yhteenrakennetut,
' ------5 5  —
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L i i t o  K .
V oim akoneita
vedennostoa
varten.
Vesihanoja R a k e n n u k s i a.
H
öyrykoneita.
Tuulim
oottoreja.
Turbiineja.
2
veturitalleissa.
vesitorneissa.
tulipalojen varalta.
A
sem
ahuoneita.
1I 
A
suinrakennuksia.
Veturi­
ta lleja .
<8>
P
P
p
M0
V
K
onepajoja.
Sähkökeskuksia.
K aasu-
teh­
ta ita .
V
esitorneja.
Pum
ppuhuoneita.
Tavaram
akasiineja.
H
alkovajoja veturien tarpeeksi.
V
arastom
akasiineja.
Tarvepuu-katoksia.
Lukum
äärä.
V
eturinsijoja.
R
asvakaasu-
A
setyleeni-
1 1 1 1 1
1 — 1 1 2 — 2 1 3 1 2 1 1 2 1 1 _
-
1 1
1 — 1 1 2 — 2 6 9 2 3 1 1 8 1 1 —
2 • -- — — — 1 ____ ___ 2 _ _ _ _ _ _ 2 2 2
13 — 1 6 22 11 17 33 70 8 23 ' - 15 f 9 38 14 3 7
H) Porin rautatie.
1. Tason laatu.
Pääraiteen koko pituus viimeisestä vaihteesta Tampereen
a s e m a l l a  .M ä n t y lu o d o n  s a t a m a l a i t u r i n  l o p p u p ä ä h ä n  t e k i  15 6 ,70  k
S u o r a in  l in j a in  - k o k o  p i t u u s ....................................................6 0 ,3o %  =  94,49  '
K a a r t e id e n  „ „ ...........................................................3 9 ,7b °/0 = =  6 2 ,21
P is i n  k a a r t e e n  s ä d e ........................................................................................ ■ 3,00
L y h i n  » „ • ................................................................................................ 0,4o
P ä ä r a d a n  v a a k a s u o r a t  o s a t ................................................... 2 1 ,8i % =  3 4 , is
i l o m e t r iä .
V
?)
2) Mäntyluodon satamalaiturilla olevassa raiteessa on kaarteita,, joiden säteet tekevät 225 
ja 180 metriä.
R a t a  j a  
r a k e n n u k s e t .  
K a r j a l a n -  
r a t a .
P o r i n r a t a .
L i i t e  I I .
Rata ja
rakennukset.
Porinrata.
N ousujen pituus, T am pereelta l u k i e n ......................... 35,72-% =  55,97 kilom etriä.
L askujen  „ „ „ ' ......................... 4 2 ,4 7 % =  6 6 ,5 5  , „
Suurin n o u s u s u h d e ..............................................................................................0,012
„ la s k u s u h d e ................................................ ....................................0,012
T ienpinnan korkein kohta  m erenpinnasta y löspäin  198:nnella
kilom etrillä, H elsin g istä  lu id e n ............................... 128,99 m etriä.
T ienpinnan alin  k oh ta  m erenpinnasta y löspäin  M äntyluodon
• s a ta m a la it u r i l la .................................... ...........................................1,75 „
Erotus näiden korkeuksien v ä l i l l ä ..................................... 127,24 „
R au tatien  ta so sta  on penkereellä  ja s illo illa  . . 7 8 ,2 2 % =  122,57 kilom etriä.
„ „ „ l e ik k a u k s i s s a ......................... 21,78 %  =  ■ 3 4 ,13  „
M äapenkereen suurin korkeus 189:nnellä kilom etrillä, H el­
sin g istä  l u k i e n .........................' ....................................................13,50 metriä.
L eikkauksen  . suurin sy v y y s  189:nnellä k ilom etrillä, H el­
s in g istä  lu k ien . ................................................................................8,68 „
Pengerrys on kaikkialla , p a itsi a sem illa  sek ä  M äntyluodon  
asem an  ja satam ala iturin  vä lillä , teh ty  y h tä  raidetta  
varten.
—  5 6  —
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2. Päällysrakennus.
R a id e le v e y s  on 1,524 metriä ( =  5  Englannin jalkaa). :
Raidepituuteen on tämän tilivuoden aikana tullut lisää 1 ’6 3 4  metriä, ni­
mittäin Siuron asemalla 8 1 1  metriä sekä Siuron höyrysahalle 8 2 3  metriä.
R a id e p itu u s  t e k i  s i t e n  l o p u l la  v u o t t a  1 9 0 5 :
R aid ep itu u s
k ilo m etr iä .
1 . P ä ä r a d a n ...................................................................................................................... 1 5 6 ,7 0  ■
2 . P i h l a v a n  s a h a l l e  m e n e v ä n  h a a r a r a d a n ............................................ 1,98
3 . S i v u -  j a  s y r j ä r a i t e id e n :
a) a s e m i l l a  ' .................................................................................  3 2 ,9 9  k m .
b) a s e m a i n  v ä l i l l ä  . . •................................................... 7 ,69 „ 4 0 ,6 8
Y h t e e n s ä  k i lo m e t r iä 1 9 9 ,3 6
L i i t o  I I ,—  57  -
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Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
i
Teräskiskoja, valmistanut toi­
minimi Bolckovv, Vaughan 
& C:o
N o r m a a l i p a i n o  k i 1 o g r a m m a a.
Kiskon
pituus-
metrin.
Liitos- 
kiskon 
N:o 1.
Liitos- 
kiskon 
N:o 2.
Pohja-
levyn.
Ruuvi-
pultin.
Kiskoil­
li ani an.
22,343 6,629 6,on 0,862 0,&n 0,236
R a t a  j a  
r a k e n n u k s e t .  
P . o r i n r a t a .
Näiden kiskojen normaalipituus on 8 metriä.
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1905.
Pääraiteisiin 
vuonna 1905 
poisotettujen 
sijaan laskettuja.
Koko määrä 
pääraiteisiin las­
kettuja lopulla 
vuotta 1905.
Vaihdettujen ja 
koko määrän 
välinen prosent- 
tisuhde. ",
Teräskiskoja....................................... "  3 39’380 0,oi %
Polijalevyiä.............................  . — 75’826 —
Sidekiskoja....................................... 9 78’760 0,oi „
Sidepultteja....................................... . 57Ö 157’520 0,36 „
Kiskonnauloja . . . . ' . . . .  . 1’965 1’076 ’730 0,18 „
Vaihteet.
1
■ ' Yksin­
kertaisia.
Täysi- 
englanti- 
laisia. •
■ Puoli- 
■englanti- 
laisia.
Vuoden alussa oli la ske ttu ina .................... 175 3
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia . ,. .. . 6 . — • —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . 181 3 —
• Risteykset. •
V uoden a lu ssa  oli la sk ettu in a  . . . . . . .  199 risteystä .
V uoden ku lu essa , on .tu llu t lisää  u u sia  , . . . ~ 6 . „ . . 
Vuoden' lopulla oli la sk ettu in a  k a ik k iaan .. .  . . 205 ■ „
n. 8
\
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Ratapölkyt.
l i a t a  j a  
r a k e n n u k s e t .  
P o r i n r a t a .
Uusiin rai­
teisiin 
laskettuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja 
lopullavuotta 
1905.
Vaihdettujen 
ja koko 
määrän väli­
nen pro- 
senttisuhde.
P ää- ja sivu ra ite issa  . . . . 1’040 2 3 1 0 6 310*611 7,44%
Hiekoitus.
V uoden k u lu essa  on radan k u n n ossap itäm isek si ku ljetettu  3 1 ’510 k u u tio­
m etriä p ää llysh iek k aa, joka v a sta a  158 ,og rns raidekilom etriä kohti.
3. T aidetyöt.
Sillat ja rummut.
Siltakaa.rien lukumäärä ja vapaat kautovälit 
metriä. OP T
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1 . Katettuja rumpuja, joiden yhteen­
laskettu päiväaukko on 163 m2 
ja pituus yhteensä 1’743 metriä 1 1391)
2. Avonaisia ru m p u ja ................... 34 34
3. Siltoja, päällysrakenne rautainen — 7 2 2 1 2 10 2 2 — 5 1 1 4 4 3 2 48
4. Viadukti Mustalahden torin poikki 8 8
5. Tieaukkoja radan alla . . . . 42)
H uom attavim pina ta id etö in ä  m ain ittakoot: 5-kaarinen  ristik k osilta  T am 7 
pereenkosken poikki, kaarien p ituus 14,8 -j-  38 ,o - f-  38,o +  38,o -j-  8,9 m etriä; 
8-kaaririen v iad u k ti M ustalahden torin p o ik k i. Tam pereella, k u k in  kaari 12 ,g 
m etrin pituinen; 2-kaarinen silta  Siuronkosken poikia, kum pikin kaari 23,8 m etrin  
pituinen; 2-kaarinen  silta  K okem äenjoen K öysik osk en -h aaran  poikki, kum pikin
x) Tämä luku ei sisällä Tampereella, olevia radan alitse kulkevia kloaakldjohtoja.
2) Kaikki nämä sisältyvät jo ylläolevissa siltojen ja viaduktien luvuissa.
L i i t e  I I .—  59 —
S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 5 .  
kaari 20 ,s metrin pituinen, sek ä  2-kaarinen  s ilta  sam an joen P ahakosken-haaran  
poikki, kum pikin kaari 44,5 m etrin pituinen.
■ R au ta is ista  ra tak isk o ista  teh ty  rautatien  tason  y läp u olella  o leva  m aan tie- 
s ilta  on Porin asem alla.
R au tatien  ta so ssa  o lev ia  tien -y liku lkupaik koja  on:
kaupunginkatuja v a r t e n ...............................  1
m aanteitä  v a r t e n ................................................. 25 ,
k y lä - ja m etsä teitä  varten . . . . . . 330
4. A idat. i
A itoja asem ain  ym pärillä  .................................................................... 19,867 m.
A itaa radan varrella ja  T am pereella o levien  vahtitupain
ym p ärillä ...............................__............................................• . . .4,305 „
' 5. Asem at.
Porin rau tatie llä  oh lopulla  v u o tta  1905 12 asem aa, n im ittäin:
. II luokan asem ia . . . . . . 1'in , „ ............... i
IV „ n ........................... 3
V  „ n . . . . . . .  . 7
ja  sitäp aitsi 5 pysäk k iä , 5 se isa u ssilta a  m atkustaja- ja tavara liik en n että  varten, 
4 se isa u ssilta a  yk sin om aan  m atk u staja liik en n että  ja  ositta in  m yös pikkutavaraa; 
varten, 3 lastau sp a ik k aa  (vaihdetta) yksinom aan  tavaraliik en n että  varten  sek ä  
2 lastau sp a ik k aa  (vaihdetta) palvelustarpeiksi.
Rata ja
rakennukset.
Porinrata.
. 'Rata ja
•ak&mukset.
Porinraia.
. Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden
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V 5 ’964 23 2
*
1 12.5 1M ä n ty lu o to  . . . .
P ih la v a , p y sä k k i . . — 6 397 2
P o r i .  . . . . . . i l 14 8 ’281 32 1 — 3 _ _ — 1 12.5 — 1 —
H a i s t i l a ........................ V 12 2 ’549 12 -
N a k k i l a ........................ V • 6 799 4
H a r ja v a l ta  . . . . V 11 • 691 4 _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ __'
P e ip o h ja  . . III 10 2 5 3 0 12 — .— 2 — — — i 12.5 — 1 —
R is te , p v sä k k i . . . — 7 1’095 5
K y ttä in , p y sä k k i . . ■ — 4 617 3 —
K au  v a t s a ........................ V D 848 4
Ä e tsä , p y sä k k i . . _ 10 731 4
K i i k k a .............................. V 5 626 4 —
T v r v ä ä ............................... IV 7 1’583 7 _ — i _ _ _ i 12,5 — — —
H einoo, p y sä k k i . .- — 9 667 4
K a rk k u . : • V 6 • 1’ 179- 8
S iu ro  . ’ . . . ’ . . IV 18 2 ’954 10 _ _
N y k iä  ............................... ■ IV 9 1 ’477 8 — — — —
Tampereelle . . . — 17
Yhteensä — — 32’988" • 146 3 6 — — — 4 — — 3 —
b )  Asemain välillä . — — 7’691 35
Kaikkiaan — — 40’679 181 3 — 6 — — — 4 — — — —
6. Muut radan varrella o levat rakennukset.
K ak siasu n to isia  v a h t i t u p i a ............................... 1
Y k sia su n to is ia  „ ............................... 34
7. Sähkölennätin  ja  te le fo o n i.
Sähkölennätinverkko k äsitti 1905 vuoden lopulla edelleen  3 johtoa, joiden  
pituus tek i y h teen la sk ettu n a  162 kilom etriä ja jo issa  oli 20 M orsen-konetta sek ä  
2 so itto la itetta .
S itten k u n  vuoden k u lu essa  on tu llu t lisä ä  5 kilom etrin pituinen johto ja  1 
puhelin  P ih lavan  p ysäk in  ja K ylänsaaren  se isau ssillan  vä lille , teki telefoonijohto­
jen yh teen lask ettu  p ituus vuoden lopulla  59,5 k ilom etriä ja  puhelim ien luku oh 22.
pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.
— 61 —
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L i i t e  I I .
V oim akoneita  
vedennostoa  
varten.
Vesihanoja R a k e n n u k s i  a.
»
O i
oD
2 .r+-
Veturi­
ta lleja .
K aasu-
teli-
ta ita .
1^
11 17 21 12 18
11- 17 21 12 20
I) Jyväskylän rautatie.
1. Tason laatu.
Pääraiteen koko pituus Haapamäen aseman lähtövai h teestä :
Suolahden asemapihan loppupäähän on .119,84 kilometriä.
Suorain linjain koko pituus 5 2 ,5 6 % =  62,99 „ •
Kaarteiden „ „ .......................................  4 7 ,4 4 % =  56,85 „ :
Pisin kaarteen säde....................................... .............................  ' 2,oo „
L yhin  „ - „ ...............................................................0,30
Rata ja  .
rakennukset.
Porinrata.
J y v ä s k y l ä n -
r a t a .
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R a t a  j a  
■ r a k e n n u k s e t .  
■ J y v ä s k y l ä n -  
r a t a .  .
Pääradan vaak asu orat o sa t. ........................ ...... . 1 6 , « % =  19,7* kilometriä.
N ousujen pituus, H aapam äeltä  lu k ie n -........................  4 2 ,9 9 % =  51,62 „
L askujen „ „ „ ........................ 4 0 ,5 4 % =  48,58 „
Suurin n o u su su h d e ............................................................................................  0,02
„ la s k u s u h d e .............................................................  0,02
T ienpinnan korkein kohta  m erenpinnasta  y löspäin , sam alla
korkein Suom en valtion rau tateillä , k irillä  334 H elsin g istä  1 8 6 ,gs m etriä. 
T ienpinnan alin kohta  m erenpinnasta y löspäin  Jyväsk y län
asem ap ih assa , k m llä  378 H e l s in g i s t ä ......................................... 80,83
Erotus näiden .korkeuksien välillä .................................................. 105,80 . „
R autatien tasosta  on penkereellä ja  silloilla. . . 7 1 ,7 7 % =  86,oi kilometriä.
„ „ le ik k au k sissa ...........................  28,23 %  =  33,83 „
Maapenkereen suurin korkeus, k m llä  397 Helsingistä .- . . 10,64 metriä.
Leikkauksen suurin syvyys „ 398 „ . . .  12,30 „
Pengerrys on kaikkialla , p a itsi asem illa , teh ty  y h tä  raidetta varten.
2. Päällysrakennus.
Raideleveys on 1,524 m etriä ( =  5 E nglannin  jalkaa).
S ivu - ja  syrjäraiteiden p itu u s on vuoden  k u lu essa  lisä ä n ty n y t, K intauden  
asem alla , 81 metriä.
K oko raidepituus tek i lopu lla  vu otta  1905:
1 . Pääradan . . . . - . .
Raidepituus
kilometriä.
119,84 ' '.
3. Sivu- ja  syrjäraiteiden:
a ) asemilla . . . . . . 10,65 kilometriä.
l i )  asemain välillä . . . . 6,30 » 16,95
Yhteensä 136,79
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
Teräsldskoja, valmista­
nut toiminimi Bolc- 
kow, Vaughan & C:o
N o r m a a l i p a i n o  k i l o g r a m m a a .
Kiskon
pituus-
metrin.
Liitos- 
kiskon 
N:o 1.
Liitos- 
kiskon . 
N:o 2.
Pohja-
levyn
N:o 1.
Pohja- 
levyn 
Nm 2.
Ruuvi- 
' pultin.
Kiskon-
naulan.
25, 10,633 9,123 2 ,ooo l,n o 0,686 0,300
N äiden  k iskojen norm aalipituus on 9 metriä.
Keuruun hiekanottoraiteesta Keuruun höyrysahalle menevään raiteeseen 
on pantuna vähäinen määrä kiskoja Vaasan radan .vanhempaa kiskomallia.
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’ Pääraiteessa lopulla vuotta 1905 olleet ratakiskot ja niiden tarpeet.
Teräskiskoja 
Pohjalevyjä . 
Sidekiskoja . 
Sidepultteja . 
Kiskonnauloju
Pääraiteeseen 
vuonna 1905 
poisotettujen 
sijaan lasket­
tuja.
Koko määriä 
pääraiteeseen. 
laskettuja lo­
pulla vuotta 
1905.
26’634
372’812
53’268
106’536
1’118’436
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen 
prosenttisulide.
0,004  %
Vaihteet.
-
Yksin­
kertaisia.
Täysi-
englanti-
laisia.
Puoli-
englanti-
laisia.
Vuoden alussa oli laskettuina . 
Vuoden kuluessa on laskettu li stbä uusia .
71 1 —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . 71 1 —
Risteykset.
Vuoden alussa oh laskettuina . . . .  
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia . 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan
Ratapölkyt.
•
Uusiin
raiteisiin
laskettuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja 
lopulla 
vuotta 1905.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen 
prosentti- 
suhde.
Pää- ja sivuraiteissa . . . . 276. 18’396 177’663 10,35%
79 risteystä .
79
Hiekoitus.
Vuonna 1905 kuljetettiin radan kunnossapidoksi 10’030 kuutiometriä pääl- 
lyshiekkaa, eli keskimäärin 73,32 m3 raidekilometriä kohti.
R a t a  j a
r a k e n n u k s e t .
J y v ä s l c y l ä n -
r a t a .
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3. Taidetyöt.,
R a t a  j a  
r a k e n n u k s e t .
J y v ä s k y l ä n -  
r a t a .
Huomattavimpina näistä mainittakoot seuraavat ristikkosillat:.'' ' ! ., ;
Y ksikaarinen  silta  L apinsalm en poikki K euruun asem an luona, k an toväli 
33 m etriä; yksikaarinen  silta  Jäm sänkosken  poikki P etä jäved ellä , k an tovä li 35 
m etriä, ja K uusankosken  alapuolella , läh ellä  K uusan  asem aa  o leva  kolm ikaari- 
nen silta , jonka kahden kaaren vap aa  kan tovä li on kum m ankin 25,5 m etriä  
sek ä  kolm annen 45 metriä.
Sillat ja rummut.
1. Katettuja rumpuja, • yhteenlaskettu päivä-
aukko 144,6 neliömetriä ja pituus yhteensä 
1 ’727,3 metriä . ■............................  . •. .
2. Siltoja, päällysrakennus p u in e n ...................
■3. - Siltoja,-päällysrakennus rautainen . .
4. Tieaukkoja radan a l l a .................................
■ Siltakaarien luku ja vapaat kanto- 
välit metriä.
26
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,T ien-y liku lkup aikkoja  rautatien  ta so ssa  on:
kaupun ginkatuja  v a r ten ..................................... 4
m aan te itä  varten  . . . . '......................... 18
k y lä -  ja  m etsä te itä  v a r ten ...............................173
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Asemat.
a )  Pääradan varrella:
cro-cp P - P
2 pa- 
ystä.
S CD0 1
IV 1’947 9 1 12.5 1 _„S u o la h ti...................
K uusa........................ V ■ 13 678 4
Laukaa ................... V 6 697 4
Leppävesi. . . . ; V 11 ' • 694 4
Jyväskylä . . . . Hl 12 3’425 16 1 — 1 — — — 1 12,5 — 1 —
Vesanka, pysäkki . . _ 12 712 . 4 _. _ 1 _ _ — _ — — — —
K in ta u s ................... V 14 686 - 4
Petäjävesi . . . . V 9 . 609 4
Asunta, pysäkki . . " — 17 • 624 - 5
Keuruu........................ V 10 576 4
Haapamäelle . . . — 16
Yhteensä — — 10’648 58 1 — 2 — — — 2 — — 2
b )  Asemain välillä . — --" 6’303 13
. Kaikkiaan — — 16’951 71 1 — 2 — — — 2 — — 2 —
x) Sisältyy ylläolevassa 10 metrin pituisten siltain luvussa.
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4. Aidat.
Vuoden lopulla oli:
Aitoja asemain ympärillä . . . .
Aitaa radan varrella Jyväskylässä
R a t a  j a  
r a k e n n u k s e t .  
J y v ä s k y l ä n -  
r a t a .
10’364  m.
915
5. Asemat.
Lopulla vu o tta  1905 oli J y v ä sk y lä n  rau tatie llä  8 asem aa, n im ittäin:
III luokan  asem ia  . . . . . .  1
IV „................ ....  . . . 1
v  .  .  . . . . . . . . .  6
.sek ä  sitäp a itsi 2 pysäk k iä ,' 1 se isa u ssiltä  m atk u sta ja - ja  tavara liik en n että  var­
ten , 2 se isa u ss ilta a  a in oastaan  m atk u sta ja liik en n että  sek ä  o sak si m yös p ikku­
ta v a ra a  varten , 1 la stau sp a ik k a  (vaihde) a inoastaan  tavara liik en n että  varten  ja  
4 lastau sp a ik k aa  (vaihdetta) palvelustarpeiksi.
pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.
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r) Huttulan seisaussillan luona. H. 9
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r a t a .
H e l s i n g i n — 
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6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Y k siasu n  to isia  vah titu p ia  . . . : . .  21.
7. Sähkölennätin ja telefooni.
'Sähkölennätinverkko k ä sitti vuoden 1905 lopulla edelleen  2 johtoa, joiden  
pituus tek i y h teen lask ettu n a  121 kilom etriä ja  joihin  kuulu i 12 M orsen-konetta.
T elefoonijohto, johon vuoden a ik an a on tu llu t lisää  1 puhelin , oli vuoden  
lopussa  12' k ilom etrin pituinen, ja  siihen  kuulu i 5 puhelinta.
J) Helsingin—Turun rautatie.
1. Tason laatu.
Pääraiteen pituus: ■ •
a )  Fredriksbergin asem alla olevasta lähtövaihteesta K arisin
asem an tulovaihteeseen o n ................................■ . : . 82,989 kilometriä.
h ) K arisin  asem an läh tövaihteesta Turun asem an tulovaih­
teeseen .................................................  1 1 1 , 2 8 0  .„
Yhteensä 194,269 kilometriä.
Suorain linjain koko pituus .  ...........................  56,27 % =  109 ,310 ,,
K aarteiden „ „ ........................................  43,73 % =  84,959 „
Pisin kaarteen s ä d e ............................................................................. 3,ooo
L yhin  „ „ ............................... 0,3oo
Pääraiteen vaakasuorat o s a t .............................20 ,20 % =  39,240 „
N ousujen pituus, H elsin g istä  luk ien  . . . . , 41,88 °/o =  _ 81,366 „
■Laskujen ' „ . „ „ ! . . . . i . 3 7 ,9 2 % =  73,668 1
S u u rin ; noususu hde . . .  . , .: . . . . . j . . .1 . .. : 0,oi2x; ; |
•» laskua ■, 1 . .. . ! . . . . . . . .  . . . . \ 0 ,oi22) j | .
K iskonkam aran korkein kohta m erenpinnasta ylöspäin ! 1
’ 103:nnella kilometrillä H e ls in g is tä ......................................  53,48. metriä.
K iskonkam aran älin kohta m erenpinnasta ylöspäin 96:nnella ’
! kilometrillä; Helsingistä Skurun asem an lu o n a . .’ . ■. ¡2,88. ; „ i
Erotus näiden korkeuksien välillä  52,10 i „ !
R au ta tiestä  oa penkereellä-ja silloilla. , . . . 7 1 ,2 0 % =  138,324 kilometriä.
■ ■ „ leikkauksissa,. . . : . . . , .28,80%== 55,945 „
M aapenkereen suurin korkeus 100:nnellakilom etrilläH elsingistä 1 1 , 1 2  metriä.. 
Leikkauksen suurin syvyys 101:sellä kilometrillä Helsingistä 18,ei „ ' 
Pengerrys on kaikkialla, paitsi asemilla, teh ty  y h tä  raidetta  varten.
; . : ^'Kilometreillä 101 ja 121 Helsingistä tavataan lyhyehköjä nousuja, joiden noususuhde 
on 0,oi4.
2) Kilometrillä 91 on 80 metrin pituinen lasku, jonka laskusulide on 0,0155. !
■* — 67 — Liite II.
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2. Päällysrakennus.
R a i d e l e v e y s  o n  1,524 m etriä ( = 5  Englannin jalkaa). '
R a i d e p i t u u t e e n  on täm än vuoden aikana tu llu t lisää 2 ’820 m etriä sivu­
ja  syrjäraiteita, nim ittäin ■ Skogbölen pysäkillä- 358 m, K yrkslättin  asem alla 775  
m, M asabyn pysäkillä ; 528 m, Esbon asem alla 346 m ja Sockenbakan pysä­
killä 462 m, jota paitsi Huopalähderi seisaussillan luo on rakennettu  351 m etrin 
pituinen sivuu tusraide ,'ja  teki koko raidepituus-lopulla vuotta  1905:
1
Raidepituus
kilometriä.
1.' P äärad an :
a )  Fredriksbergin ‘ja K aris’in vä lisen  . . 
' b) K aris’in ja  Turun v ä l i s e n .........................
82,99 km.
111,28 „ 194,27
2. P inja isten  teh taa lle  m enevän  haararadän . . 1,37
3. S iv u - ja  Syrjäraiteiden:
a )  asem illa  olevien. .. . « ...............................
b) asem ain  v ä lillä  ja h iekanottopaikoilla
o l e v i e n ...............................
23,27 km. 
5,32 „ 28,59
*  , Y h teen sä 224,23
R a ta k is k o t ja  niiden k iin n ity s . .
T eräsk iskoja ,, va lm istan u t toim i­
nim i Bolckovv, V au gh an  & C:o:
a )  rataosa  Fredriksberg— K aris .
b) „ K aris— Turku. . . .
N o r m a a l i p a i n o  k i l o g r a m m a a .
Kiskon
pituus-
metrin.
Liitos-
kiskon.
Pohja- 
levyn. 
N:o 1.
Pohja- 
levyn 
N:o 2.
Ruuvi-
pultin.
Kiskon-
naulan.
30.00
30 .00
10.225
10.225
2,625
2,690
2,028
2,109
0,636
0,646
0,349
0,346
R a ta k isk o je n  ja  niiden ta rp e id e n  v a ih to  v u o n n a  1905.
Koko määrä 
pääraiteeseen 
laskettuja 
lopulla vuotta 
1905.
Vaihdettujen ja 
koko määrän väli-
Pääraiteeseen nen prosenttisuhde.
vuonna 1905 
poisotettujen si­
jaan laskettuja.
R
a taos 
Predri 
berg—
K
Ratabs;
K
aris
Turk
' P “  pg ? S3 
m  e>
e  i p 
p*
Teräskiskoja . . ' ...................... 2 43’276 __ 0,005 %
Pohjalevyjä N:o 1 ...................... 10 8 6 ’444 ---  - 0,012 „.
„ N:o 2 ......................... 60 4 3 0 ’778 . — 0,014 „
Sidekiskoja........................... 48 86’444 — 0,055 , j
Sidepultteja...................................... 344 172’888 . --- 0,199
K iskonnaulo ja . . . . . . . 4 ’629 1’551 ’654 — 0,298 „
M u i s t .  Pinjaisten tehtaalle menevään haararataan sekä Perniön ja Paimion asemien, 
uloimpiin sivuraiteisiin on laskettu Hangonradasta irtimurrettuja rautakiskoja. Kilon seisaus­
sillan luo rakennettuun sivuraiteeseen on, kuten muihinkin vuonna 1905 rakennettuihin raitei­
siin, laskettu irtimurrettuja teräskiskoja (Osnabrück ja West. Cumberland).
¡ M a t a  j a  
r a k e n n u k s e t .  
H e l s i n g i n —  
T u r u n  r a t a .
R a t a  j a  
r a k e n n u k s e t .  
H e l s i n g i n — 
T u r u n  r a t a .
Vaihteet.
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Yksin- Tävsi-eng- Puoli-eng-
kertaisia. lantilaisia. lantilaisia.
V uoden a lu ssa  oli l a s k e t t u in a ......................... 133 _ _
V uoden k u lu essa  tu li lisä ä  u u sia  . . . . 16 — —
V uoden lopulla oh  siis  la sk ettu in a  k aikk iaan 149 — —
R is te y k s e t .
V uoden k u lu essa  tu li lisä ä  . . . • .....................................16
ja  oli n iitä  vuoden l o p u l l a ........................ ..............................149
S itä p a its i on 2 r istey stä  Skurussa  va ltionrautateiden  pääraiteen ja  sen  
satam araiteen  sek ä  F iskarin  te iltä ä n  kapearaiteisen  rautatien  leikkauskohdissa .
R a ta p ö lk y t.
Uusiin
raiteisiin Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja 
lopulla 
vuotta 1905.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen
laskettuja. prosentti-
suhde.
P ä ä - ja sivu ra ite issa  . . . . 3’7 60 22’215 298’408 7,44%
H ie k o itu s.
V u on n a  1905 k u ljetettiin  radan kunnossap idoksi 22 ’726 kuutiom etriä pääl- 
ly sh iek k aa , joka  v a sta a  126,5 m 3 raidekilom etriä kohti.
3 . T a id e t y ö t .  
S i lla t  ja  ru m m u t.
. Katettuja rumpuja, yhteen­
laskettu päivääukko 312 ne­
liömetriä ja pituus yhteensä 
2’540 m e t r i ä ........................
2. Kulvertteja, kantoväli 3,oo m.
ti n  3,75 „
n » 3,80 n
3. Avonaisia rumpuja, päällys-
rakennus pu inen ...................
4. Avonaisia rumpuja, päällys-
rakennus rautainen’ . . . .
5. Rautainen kääntösilta, vapaa 
aukko 12,oo metriä . . . .
6. Rautaisia s ilto ja ...................
Siltakaarien luku ja vapaat kantovälit metriä.
37 24
+
o
223
4
4
61
1
53
Siveneenjoen poikki m enevää y k s ik aa r is ta  28,oo m etrin  p itu is ta  s ilta a  
lukuun  o tta m a tta  ei F redriksberg in— K aris’in ra ta o sa lla  ole m itään  e rittä in  huo­
m io ta  an sa itsev ia  taidetö itä .
H uom attav im p ina  ta id e tö in ä  T u ru n — K aris’in  ra tao sa lla  m ain ittak o o t seu ­
ra a  v a t  s illa t:
A urajoen poikki m enevä silta , jonka m uodostavat 3 34 m etrin  p itu is ta  
k e sk ik aa rta  ja  niiden kum m allak in  puolella 3 12 m etrin  p itu is ta  m aak aarta , 
siis k a ik k iaan  9 k aa rta , p ituu d e ltaan  y h teen sä  172 m etriä;
Paim ionjoen poikki m enevä 4 -k aarin en  silta , ta sak o rk u is ta  ris tikko järjes- 
te lm ää, kaarien  p ituus 3 X 3 5 + 2 8  m etriä ;
H alikonjoen poikki’ m enevä silta , joka on korkeim m alla v edenp innasta  
olevia m aassam m e ja  jo ssa  on yksi 38 m etrin  p itu inen  k esk ik aa ri —  a lak a a - 
rev a  —  sekä  täm än  kum m allak in  puolella .kaksi 18 m etrin  p itu is ta  m aak a a rta ;
L ähe llä  Salon asem aa sija itsev a  U skelanjoen poikki m enevä silta , jo ssa  
on 18 m etrin  p itu inen  k iin teä  osa sek ä  k ään tö silta , 15,75 +  7 ,bo m etriä, jä t tä v ä  
12 m etrin  levyisen  v ap aan  aukon;
K iskonjoen poikki m enevä - s ilta , jo ssa  on 28 m etrin  p itu inen  kesk ikaari 
ja  sen kum m allak in  puolella 12 m etrin  p itu inen  m aak aari; sekä
K arjan joen  poikki m enevä 2 -k aarin en  silta , jo n k a  kum m ankin  kaa ren  p i­
tu u s  on 21 m etriä.
H uom iota an sa itsev a  ta idetyö  on lisäksi lähellä  S kurun  asem aa sija itseva  
156 m etrin  p itu inen  tunneli, ensim m äinen Suom en v a ltio n rau ta te illä , louh ittu  
vuoreen, jo k a  v ie ttä ä  jy rk äs ti P o h jan  lahteen.
R au ta tien  ta so ssa  olevia tien -y liku lkupaikko ja  on:
—  6 9  —  L i i t e  I I .
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m a an te itä  v a r t e n .....................................................................38
ky lä-, tilu s- ja  m e tsä te itä  v a r te n ....................... .....  . . 437
R au ta tien  ta so n  y läpuolella  olevia tien -y liku lkupaikko jä  on: I-a n sa is ta  ja  
ra ta k isk o is ta  te h ty  11 m etrin  p itu inen  s ilta  e rään  tilu stien  joh tam iseksi rad an  
pää llitse  v u o re n le ik k a u k se n 'y li 5:nnellä k ilom etrillä  H elsing istä; 1 2 .m etrin  p i­
tu inen  beton i- (melani-) holvilla  oleva s ilta  m aan tien  joh tam iseksi ra d an  y litse 
S kurun  asem alla , sekä  ra u ta is is ta  ra ta k isk o is ta  teh ty  silta , sam aa  ta rk o itu s ta  
v a r te n  k u in  v iim em ain ittuk in , H äm een tu llin  luona T u ru n  kaupung in  edustalla .
4; Aidat.
A ito ja  asem ain  ym pärillä  on:
okaisesta  ra u ta la n g a s ta  . ' . .......................11’115 m etriä
p u u r i m o i s t a ......................................................... 16’390
R a t a  j a  
r a k e n n u k s e t .  
H e l s i n g i n — 
T u r u n  r a t a .
" "jl. " l  .-y 'y>^sTy r ..** ‘.r»-. , \ .  -^ ;' **tzm
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5. Asemat.
R a t a  j a  
r a k e n n u k s e t .  
H e l s i n g i n — 
T u r u n  r a t a .
Lopulla v u o tta  1905 oli H elsingin— T uru n  ra u ta tie llä  12 asem aa, n im ittä in :
HI luokan  a se m ia .............................1
• IV  7
V  4. ' n n ....................................................*
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden
Asemat.
Luokka.
M
atka edelliseltä asem
alta 
kilom
etriä.
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus 
m
etriä.
Vaihteita.
Sem
afooreja.
Keskus-
vaihdelai-
toksia.
V
aununkääntölavoja.
Veturin-
kääntö-
lavoja.
Siirtolavoja.
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PS
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p
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N
ostoranoja.
Y
ksinkertaisia, s. 0. 1 pari vaihde- 
kieliä ja 1 risteys. 
j
Englanti­
laisia.
K
eskitettyjen vaihteiden luku.
K
eskitettyjen signaalilaitteiden 
luku.
Lukum
äärä.
Pituus m
etriä.
i
Täysi-englantilaisia, s. o. 4pa­
ria vailiaekieliä ja 4 risteystä.
Puoli-englaiitilaisia, s. o. 2 pa­
ria-vailiaekieliä ja 4 risteystä.11/ A CtcLlclrUcUl VtHlClJCb.
Littoinen, pysäkki
(Turusta) . . . . — 10 1’053 5
Piikkiö........................ V 7 765 4
Paimio........................ IV 11 1’359 8 1
Hajala, pysäkki . . — 14 638 4 —
Halikko, „ . . — 9 678 4
Salo............................. III 5 2’672 13 2 _ 1 13,7
Perniö........................ IV 17 F207 7
K o sk i........................ V 12 910 5 _ _ _ _ _ • :_ _ _ _
Skogböle, pysäkki. . — 9 694 4 — —
S k u ru ........................ IV 10 1 ’435 8 1
Billnäs........................ V 5 746 5
Karistin . . . . — 4
Fagervik, pysäkki. . _ 9 798' 4 1
Ingä............................. IV 8 797 4 — — 1 _
Täkter, pysäkki . . — 5 670 4
Solberg, „ . . — 6 748 4 1
Sjundeä . . . . . r v 7 778 4
Käla, pysäkki . . . _ 7 652 4
Kvrkslätt . . . . r v 7 1 7 7 9 10 _ __ _ _ _ _ 1 13.7 _ _ _
Masaby, pysäkki . . .— 8 1’180 6
K ö k la k s ................... IV 6 F 487 7 -
E s b o ........................ V 4 1’106 6 —
Sockenbacka, pysäkki _ 12 1 7 1 4 7
Fredrilcsbergiin . '. — 5 —
Yhteensä — — 2 3 ’266 127 — — 7 — — — 2 — — — —
b )  Asemain välillä. . ' — — 5’320 22
Kaikkiaan — — 2 8 ’586 149 — — 7 — — — 2- - — — —
sek ä  s itäp a itsi 10 pysäk k iä , 2 se isa u ssilta a  m atk u staja- ja tavaraliik en n että  
varten, 9 se isa u ss iltä a  m atk u sta ja liik en n että  ja' o sak si m yöskin  p ikkutavaraa  
varten 2 lastau sp a ik k aa  (vaihdetta) yksinom aan  tavara liik en n että  varten  sek ä  
5 lastau sp a ik k aa  (vaihdetta) palvelustarpeiksi. . ' .
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R a t a  j a  
r' r a k e n n u k s e t . 
H e l s i n g i n — 
T u r u n  r a t a .
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R a t a  j a  1 
r a k e n n u k s e t .  
H e l s i n g i n — 
T u r u n  r a t a .
6. Maut radan varrella olevat rakennukset.
K ak siasu n to isia  v a h t itu p ia ...........................................1 (Kilon)
Y k siasu n to is ia  ,, ................................ 60
7. Sähkölennätin ja telefooni.
. 1905 vuoden  lopulla  k ä sitti sähkölennätinverkko 3 johtoa, joiden pituus  
tek i y h teen sä  276 k ilom etriä ja  joihin kuulu i 28 M orsen-konetta.
V u on n a 1905 on sähkölennätinjohtoih in  tu llu t lisä ä  80 kilom etrin pituinen  
varikkojöhto Fredrikshergin a sem alta  läh ellä  K arisin asem aa  o leva lle  H elsingin  — 
K arjanradan tu lova ih teelle . T ähän johtoon kuuluu 2 M orsen-konetta, jo tk a , 
o v a t a se te ttu in a  E sbon ja K y r k slä tfin  asem ille.
T elefoonijohtoihin  on vuoden  k u lu essa  tu llu t u u sia  johtoja y h teen sä  2,3 
kin ja  n iih in  4 puhelinta , joten  telefoonijohtojen yh teen lask ettu  p ituus tek i 1905  
vuoden lopu lla  55,8 kilom etriä sek ä  puhelim ien luku 29.
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III. Vetovoima.
T A U L U  N:o 1. 
Veturit vuonna 1905.
Littera. V e t u r i e n  e r i  l a j i t .
Sylinteriin itat 
ja vetopyörien
Vetovoima
kilogrammaa
Yhteensä.
läpimitta.
Millimetriä.
pd2l 
0,65 JJ • Kuta­kin
lajia..
Kaik­
kiaan.
Tenderillä varustetut veturit.
A. 1 Nelikytkyisiä nelipyöräisellä joh­
tobogilla varustettuja
406X508
1524
3030 6
A. 4 Sam. sam. sam. 380X508
1575
2560 8
A. 3, 5, 6 ja 7 Sam. sam. sam. 406X508
1675
2740—3400 44 -
A. .2 Sam. sam. sam. 406X508
1829
2500 2 60
D. 1 Sam. kahdella johtopyörällä 
varustettuja
406X559
1600
3680 — 2
' C. 5 Kuusikytkyisiä . 370X480
1120
4020 ■14
C. 1, 2 ja 4 Sam. 380X508
1250
3310 41 55
G. I,2,4,6ja9 Sam. kaksipyöräisellä johto- 
bogilla varustettuja
380X510
1250
4150 93
G. 7 Sam. sam. sam. 380X610
1248
5530 20
G. 3,5, lO jall Sam. sam. sam. kompoundi- 
koneella varustettuja
400,580X600
1250
5380 82
G. 8 Sam. sam. sam. sam. 400,635X510
1250
5100 17 212
H. 1 ja 2 Sam. nelipyöräisellä johtobo- 
gilla varustettuja'
406X610
1575
4965 32
H. 3 . Sam. sam. sam. 420,600X610
1575
5550 8 '
K. 1 Kahdeksankytkyisiä kaksipyöräi- 
. sellä johtobogilla varustettuja
406X508
1120
5920 20
K. 2 Sam. sam. sam. 
Tankkiveturit.
410,590X510 
1 1120
6219 ' 14 42
E. 1 Nelikytkyisiä 355X450
1230
2500 — 2
B. 2 ’ Sam. kahdella takapyörällä 
varustettuja
292X457
1230
1740 1 . S
B. 1 Sam. sam. sam. 356X508 
1230 '
3350 ' 8 9
P. 1 Sam. nelipyöräisellä bogilla 
varustettuja
310X510
1250
2690 4
I. 1 Kuusikytkyisiä kaksipyöräisellä 
johtobogilla ja nelipyöräisellä 
takabogilla varustettuja
380X610
1248
5600 5
Kaikkiaan vetureita — - 423
Ui. i
L i i t o  H I .
TAULU N:o 2 .
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Suomen Valtionrautatiet 1905.
Vaunut vuonna 1905.
Littera. V a u n u j e n  e r i 1 a j i t.
f
Y h t e e n s (i.
Kutakin
lajia. Kaikkiaan,
Henkilövaunut,
/  .A. • V ällasväunuja................... ....  . ' ................................. 8
B. .1 ! luokan matkustajavaunuja...................................... 28
C. I ja H „ „ . : ................................. 29
C. I ja H „ m akuuvaunu ja ................................. ....  . 28
D. II! „ matkustajavaunuja...................................... . 173
C. E. I, Ilja.HL „ • m akuuvaunuja........................................... 12
D. E. H‘ja III „ matkustajavaunuja...................................... 36
E.’ HI „ „ ...................................... 359
E. HI „ m akuuvaunu ja ........................................... 9
E. F. lii „ matkustaja- ja konduktöörivaunuja. . . 12 694
F.. Konduktööri vaunuja ......................................................... — 176
N. Vankivaunuja ................................. — 18
p.; Posti vaunuja. . . ...........................................  . . . — .2 890
; Tavaravaunut.
Ga. ' Katettuja tavaravaunuja ................... 3’892
Ga a. ¡Sam.,sam.. huvihevosia v a r t e n ................................. 2
Ge; Isam. sam. pakaasia . „ .................................
'  jSam. sam. läpikulkutavaraa varten. . . . . .
59
Gf. 10 *
■ ■ ■ P e -  -
jSam.;sam. jäähdytys- ja lämminvaunuja . . . . . 143
Gi. ‘Sam. sam. ruumiinkuljetusta varten . . . . . . 5
’ Gk. ;Sam. sam. ruutia v a r t e n '............................  . . . 7
Gl.‘ :Sam. sam. kalkkia ........................ 30 4’148
Gs. Kaasunkuljet us vaunuja . . . ; ................................. — 13
Gv. Veden kuljetus v a u n u ............................. ............................ — 1
; Ha. Avonaisia tavaravaunuja, korkealaitaisia . . . .  . . 10
Hb. ¡Sam. sam. lyhyitä, matalöillä sivuluukuilla ja toi-
; pilla v a ru s te ttu ja ................................. . . . 395
H. L. ;Sam. sam. sam. sam. ja halkohäkillä varustettuja . 81 486
L. . Sam.- sam. halkoja v a r te n ........................................... — 77
I. Sam. sam. hirsiä varten................................................ 75 >
I. K.- - ‘Sam! sam. sam. ja lankkuja varten............................ 586
. H. I. Sam. sam. mataloilla sivuluukuilla varustettuja, hir-
: siä v a r t e n ................... .... ..................................... 20, 681 .
H. Sam. sam. sam. sam. lankkuja varten........................ 3’522
K. Sam. sam. lankkuja v a r t e n ...................................... 481
0. Sam. sam. mataloilla sivuluukuilla varustett., trukeilla 2 4’005
M. Hiekkavaunuja................................................................... — 1’766 I l ’177
Kaikkiaan vaunuja — — 12’067
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; T A U L U  N:o 3. ;
Lopulla vuotta 1905 oli konepajapiireihin ja veturivarikkoihin jaettuina seuraavat
määrät vetureja: > i
f
Konepaja
piiri.
-■
V e t u r i v a r i k k o .
Veturien luku kutakin lajia. 
Littera l:sen taulun mukaan.
Lukum
äärä kussa­
kin , varikossa.
Lukum
äärä- kussa­
kin konepaja- 
piirissä.-
A. B. C. D. E. F. G. H. I. K.
Imen P ie ta r in ............................ — 2 4 _ _ _ 1 0 14 _ _ 30
Kaipiaisten........................ - — — — — — 4 _ — — 4
Viipurin, vanhan radan 5 1 10 _ _ _ 32 15 _ 63 ' /2:nen
Viipurin, Karjalanradan — — I — — — 10 — — 22 33
S ortavalan ........................ — — 1 — — — 4 — — — 5 105
Helsingin............................. 1 1 — — — — — 15 — — 17
Fredriksbergin................... 8 2 12 — — — 20 — 5 — 47 ' •’ • /
R iih im äen ........................ 13 1 2 — — 10 — — 26
L a h d e n ............................ 1 — 2 — — — 7 — — — 10 100
Hangon ............................. 11 1 2 — — — — — — — 14
H yvinkään........................ 2 — 1 — — — 4 — — — ’ 7 2r
Turun................................. 13 — 3 — — — 10 — — — 26 - ..
5:es T oijalan ............................. 2 1 — 7. — — — 12 '* ’
l Tam pereen........................ 4 1 4 — 1 — 19 ' — — 13 42 '80
f Nikolainkaupungin . . . — — 2 — — — 12 — — — 14
6:es S e in ä jo e n ........................ 2 13 — — — 17
l Jyväskylän........................ — — — — — — 9 — — — 9 - 140
7:äs Oulun................................. 15 — — — _ ■ ,.21;
f Kouvolan............................ — — 3 — — — 12 — — 5 20 f
8:as • Mikkelin............................. — — — — — 1 8 — — — 9 / , , .
■ l Kuopion............................ - T 1 18 — — — 19 48'.
Kaikkiaan 60 9 5ö| 2 2 4 224*) 44*) 5 40 —. 445*)
.*•) Siihen luettuna 22 Kuopion—Iisalmen, Helsingin—Karjan ja Oulun—Tornion radoille', 
kuuluvaa veturia. , ;. >
• t i
. i
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TAULU
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden veturien työstä vuonna 1905,
V a r i k k o .
V e  t  i l  r i  k  i  1 o -
Matkus­
tajajunia.
Tavara­
junia.
sr
5  g< e
s .  rc*-
6  CD*
< o  g o
S ’ g  
§  g  .
*-< 
a  se.
g- ?
!“ • DO
P
Yhteensä.
A .  H e ls in g in — H äm een lin -
H elsing in ........................................... 4 2 8 7 2 6 108 6 2 ’4 23 4 3 0 ’6 63
Fredriksbergin ................................. 4 5 9 ’9 15 3 7 6 ’357 2 4 ’6 75 3 8 ’4 7 8 8 9 9 ’4 25
Riihimäen........................................... 4 0 4 ’8 9 4 1 4 2 7 7 8 f 6 ’647 1 2 ’3 42 5 7 6 ’661
Lahden ................................................ 491 1 8 5 ’8 4 6 1 6 ’0 2 3 3 ’9 2 5 2 0 6 ’2 85
Kaipiaisten........................................... 3 ’593 8 5 7 8 5 2 0 ’021 9 ’937 1 1 9 ’3 36
Viipurin................... ' ........................... 1’1 5 5 ’2 7 2 6 3 8 7 0 6 3 0 5 ’0 9 7 ' 8 6 ’0 6 2 2 7 8 4 ’537
Pietarin................................................ 6 9 8 T 0 3 8 4 ’557 3 8 ’2 80 5 ’2 54 8 2 6 7 9 4
Hyvinkään........................................... 166 — 69 5 45 7 80
Hangon................................................ 3 — 1 2 4 ’ 15 142
Toijalan........................................... ' . 6 23 5 3 '3 1 7 707 5 38 ’ 5 5 7 8 5
Tampereen........................................... 1 7 5 7 5 ’0 8 4 — 8 1 4 7 ’6 55
T u r u n ................................................ 21 — — 4 1 4 4 3 5
K ouvolan........................................... 2 ’4"21 1 8 '3 6 4 4 ’8 3 4 1 3 ’0 1 5 3 8 ’6 34
J y v ä s k y lä n ............................ 121 158 — 121 4 0 0
Yhteensä 3 7 5 5 ’506 1 ’5 9 0 ’4 6 0 4 2 6 ’4 83 1 7 3 ’8 83 5 ’3 4 6 ’3 32
- H . H a n g o n
Fredriksberg in ................................. — 32 99 — 131
Riihimäen.......................................... — 297 — 297 5 94
Hvvinkään........................................... 1 0 2 ’6 6 3 1 1 0 ’477 2 ’657 135 2 1 5 ’9 3 2
Hangon............................................... 1 8 8 7 5 9 7 8 ’8 69 2 4 ’307 1 7 9 4 2 9 3 7 2 9
T a m p e re e n ...................................... — 1 0 7 9 7 — 1 0 7 9 7
Yhteensä 2 9 1 ’4 22 1 9 9 ’8 72 2 7 ’0 63 1 ’6 26 5 1 9 ’9 83
C. T u r u n — T a m p ereen —
H elsin g in ........................................... 7 9 ’277 — — 3 55 7 9 ’6 3 2
Fredriksbergin . ............................. 3 8 ’8 6 4 39 — 4 83 3 9 ’386
Riihimäen . , ................... 1 1 7 ’2 39 5 9 ’0 9 9 79 431 1 7 6 ’8 48
Pietarin. ............................................ — — — 167 167
Toijalan 9 3 ’6 36 1 1 8 ’417 1 5 ’2 33 ■ 4 ’0 28 2 3 1 3 1 4
T a m p e re e n ...................................... 2 8 7 5 7 9 ’6 96 2 2 ’318 7 ’461 6 8 ’2 32
T u r u n ................................................ 2 7 5 ’9 45 1 0 9 ’457 6 ’0 5 9 1 ’9 53 3 9 3 ’4 1 4
-K ouvolan........................................... — — — . 237 237
Jyväskylän........................................... — 79 — 79
Yhteensä 6 3 3 7 1 8 2 9 6 7 8 7 4 3 ’6 89 1 5 7 1 5 9 8 9 ’309
D .  V aasan
H elsing in ........................................... 3 ’5 34 — — — 3 ’534
Tampereen ............................................................. 2 8 8 ’9 05 2 1 1 ’3 5 4 5 4 ’4 76 5 ’2 20 5 5 9 ’955
T u r u n ........................ • . . . . 2 7 3 6 — — — 2 7 3 6
Seinäjoen .............................................................■ 6 ’4 4 8 9 1 ’937 6 ’392 6 ’867 1 1 T 6 4 4
Nikolainkaupungin........................................ 3 6 7 ’4 9 4 1 6 6 ’0 5 5 5 3 7 5 2 2 7 8 8 5 9 0 ’0 89
K ouvolan ............................................................. _ — — 2 32 2 32
J y v ä s k y lä n ..................................................... — — 8 4 0 1 ’532 2 ’372
Yhteensä ( 6 6 9 ’117 4 6 9 ’3 46 1 1 5 ’4 6 0 1 6 ’6 39 1 ’2 7 0 ’562
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N :o  4 .
ja e ttu n a  v e tu riv a rik k o je n  ja  eri ra u ta te id e n  m u k a a n .
lii e t  r i ä. Tuntia asema- palveluksessa.
Veturien kuljettamien vaununakselien 
kulkema matka tuhansissa o
Kaksinkertaisella vedolla.
kiluiiittlrtiisäci. een
p
V
aihtoa.
M
atkustaja-
junissa.
R
autatien 
om
aa tarvet­
ta varten.
i g«
< ’M
atkus­
tajajunia.
Tavara­
junia.
R
autatien 
om
aa tar­
vetta var­
ten.
-5*
&T3.F' <  
<< eni
ravara-
junissa.
h teensä.
“p
cprp
n  a n — P t  
1’792
e t a r i n  r a u t a t i e l l i .
’ 5’346 13’569 3 13’572 669
3'596 -— — 16 51’606 9’050 22’816 270 32736 1740
58’502 196 — 2 0 12’382 7’698 . 8’428 288 16’414 1’208
— 256 — — 10’409 13 1T279 106 11’398 213
161 143 — — 34 124 5747 1’033 6’904 159
14708 1’060 _ 8’984 46’997 32’587 42’074 10’019 84’680 3720
3’886 8 8 — 10788 41’267 24’229 5’279 369 29’877 833
— — — — — 2 — — 2 —
3 _ _ _ _ " _ _ _ — —
256 168 — • — 2 0 14 3785 115 3’314 —
— 184 — — 7.' 50 345 — 395
_ _ — — — — — — — —
■ 1 2 1 2781 — — 2 69 1’094 2 1 1784. 2 1
. 1 2 1 — — — — 2 1 0 — 1 2 —
83’146 4’276 — 19’208 168’070 87’407 100760 1 2 ’2 2 1 199’888 7’963
r a u t a t i e t l ä .
_ 297 _ — — — 9 — 9 —
— — — — 6’468 1 ’810 5’493 70 7’373 301
64 277 — 629 11754 3’245 3703 519 7’467 563
— — — — — — 699 — 699 31
64 574 — 629 17’622 5’055 9’904 589 15’548 895
H ä m e e n
236
l i n n a n  r a u t a t i e l l ä .
1’958 1 ’958 .31
869 — — — — 952 2 — . 954 —
7733 78 — — — 2’676 2’977 — 5’653 —
— — — — — , -- — — — —
452 275 — — 5’626 1’919 6’443 336 8’698 2 2 0
80 196 _ 144 15’238 978 624 130 1732 580
— — — 2 11’488 7’344 7’016 151 14’511 752
— — — 215 — — — — —
— 79 — — — — — — — —
8770 628 — 146 32’567 15’827 17’062 617 33’506 1’583
r a u t a t i e t l ä .
77 77
2’018 — — 2 643 5’873 9’604 1’477 16’954 150
_ _ _ — — 60 :— — 60 —
1754 — _ — 13 /  7 4 4’276 84 4’434 263
1 ’972 — — 368 8’633 6’566 7’626 1 ’588 ' 15780 444
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
— — — — — — — 2 2 191
5744 — — 370 9’289 12’650 21’506 3751 37’307 1’048
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TAULU
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden veturien työstä vuonna 1905,
; V . a r i k k o .  
K { *
V e t u . i i k  i 1 o-
Matkus­
tajajunia.
Tavara­
junia.
R
autatien om
aa 
tarvetta varten.
. Y
ksinäinen 
veturi.
Yhteensä.
i
E .  O u l u n
Tampereen. . . . . . . . . . 670 _ _ _ 670
Nikolainkaupungin ............................. — — 322 — 322
Seinäjoen . . . ........................ ' . 180’160 165’554 36'945 6’551 389’210
Oulun . .............................■. . . 481'451 127’976 80’029 5’7 55 695'211
Kouvolan ' ........................................... - r 104 92 357 553
' Yhteensä, 662’281 293'634 117’388 12’663 1’085’966
F .  S a v o n
Tampereen................................. ....  . 204 452 _ _ 656
K ouvolan........................................... 193’970 213’644 30’102 9’020 446’736
M ik k e lin ........................................... - 86’132 128'091 31’488 3'162 248’873
Kuopion............................................... 361’803 ' 185’037 60’251 4’836 611 ’927
J y v ä s k y lä n ...................................... — 102 — — 102
Yhteensä 642’109' 527’326 121 '841 ' 17’018 1’308’29'4
G . K a r j a l a n
Viipurin................................................ 581’958 433’622 65’912 32’045 1 ’ 113’537
Sortavalan........................................... 1 '538 99'313 51’023 4’771 156’645
Yhteensä 583’496 532’935 116’935 36’816 1'270’182
.............  •
H .  P o r i n
T a m p e re e n ...................................... 356’040 115529 34’085 3’374 509’028
I .  J y v ä s k y l ä n
Tampereen. . . - ............................ t 78 480 — 558
Nikolainkaupungin............................. — — 2’256 — 2’256
S einäjoen ........................................... 156 — 5’162 — 5’318
Jyväskylän. ....................................... 227'982 21’668 14'735 1 '237 265’622
( Yhteensä 228T38 21’746 22’633 1 '237 273’754
K .  H e l s i n g i n —
H elsing in ............................ 165’790 _ 248 — 166’038
P redriksberg in ................................. 128’946 61’193 29’852 666 220’657
Pietarin................................................ 592 — * -- — 592
Hyvinkään................... — — 198 84 282
H angon........................' . . . . . 310 1’399 2’165 730 4’604
Tampereen........................................... _ 226 _ — - 226
Turun . . . . . . . . . . . 287’655 81’841 17’791 2’352 389’639
Yhteensä 583’293 144’659 50’254 3’832 782’038
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L i i t e  l i i .
N :o  4 .
ja e ttu n a  v e tu riv a r ik k o je n  ja  eri ra u ta te id e n  m u k a a n . (Jatkoa).
m  e  t  r i  ä . T u n t ia a se m a - V e tu r ie n  k u lje t ta m ie n  v a u n u n a k s e lie np a lv e lu k s e s s a . k u lk e m a  m a tk a  t u h a n s is s a
k ilo m e tr e is s ä . G
K a k s in k e r ta is e l la  v e d o lla . 1-3P <
rtO
S g- 3  
p  pj sr 
e05 rt
<’
M
atk
u
s
tajaju
n
i:
H  
G £
S  g  SP
rt §- S  G
»r-Ui %rt P» 
<•
ec" S; 
B.%
Cc*
i.%
trrtCD
“
P
2 . p
5* S
P . P< rt rt
P p  s*
Ui
P g? rt 
?  £  
p ’
Ui
p  p  1
3 - g  S- 
g  < ®r  a> 3
PUi
p»
C
g
1 7  ?  3 rt
r a u ta tie t lä. .
6 6
1
12 ’471
v
1’0 38 48
—
. 28 10’165 3 ’4 65 8 ’0 8 4
l
92 2 1708:
2 '2 5 0 48 — 4 7 4 10’329 8 ’3 7 6 6 ’185 1 ’8 6 5 1 6 ’42 6 1 ’0 54:
— — — — 120 7 — 7 — :
3 ’288 96 — 502 2 0 '6 1 4 1 1 ’847 1 4 ’276 2 7 8 8 2 8 ’911 1 7 6 2 .
ra u ta tie llä . - .1 .
' ' * \
__ __ __• __ 13 4 7 _ 11 __’•
2 ’9 1 4 _ — 2 ’37 2 1 9 ’896 4 ’631 9 ’92 3 3 63 1 4 ’917 4 52:
1’95 8 231 — — 2 ’847 2 ’285 4 ’49 6 322 7 7 0 3 289
3 ’81 2 89 — 1 ’06 6 ' 7 ’9 4 0 6 ’93 2 • 4 ’329 -  
4
• 1 ’27 4 12 ’535
4
•; 6 7 3 ,
8 ’68 4 320 — 3 ’438 3 0 ’69 6 1 3 ’85 2 1 8 7 5 9 1’9 59 3 4 ’57 0 1 ’4 1 4
ra u ta tie llä .
’ 2 6 ’808 ' 2 36 __ 40 6 15 ’ 132 1 1 ’1 4 4 22*835 1 ’201 3 5 7 8 0 89 6
7 50 386 — 4 3 ’255 19 3 ’51 5 1 ’246 4 7 8 0 173
27 ’558 6 22 — 4 1 0 .1S’387 1 1 7 6 3 2 6 '3 5 0 2 ’447 3 9 ’9 6 0 1 ’0 6 9
ra u ta tie llä .
27 2 1 9 4 - . 21 8 ’63 3 6 ’38 8 5 ’31 3 9 42 1 2 ’643
ra u ta tie llä .
— — — — .--- — 1
35
1
35
..  —r
• __• i;— — — — — — 110 110 : V—
■ — — — 2 7 1 6 4 ’2 1 9 . 537 311 5 ’067 . —
— — — 2 7 1 6 , 4 ’219 538 45 6 5 ’21 3
T u r u n  ra u ta tie llä . ■
' '
. 197 __ __ j_ 3 ’902 , __. __ 3 ’90 2 __<
— — — — 41 2 ’0 1 2
11
2 7 5 2 59 3 .4 7 5 7
11
—
197 I — — 44 9 4 18. 10 32 ;; ; —
; 1’3 56 ’__
— —
21 5 ’369
5
2 ’453 48 3
5
8 ’305 __-
1 7 5 0 — -  — — 511 11 ’29 8 4 ’62 8 1 ’0 86 17'012 —
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TAULU
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden veturien työstä
' V e  t  u  r i  k  i  1 o -
R a u t a t i e l l ä .
Matkus­
tajajunia.
Tavara­
junia.
R
autatien om
aa 
tarvetta varten.
Y
ksinäinen
veturi.
Yhteensä.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . 3 ’1 5 5 ’506 P 5 9 0 7 6 0 4 2 6 7 8 3 173*883 5 ’3 4 6 ’332
Hangon................................................ 2 9 1 ’42 2 1 9 9 ’8 72 2 7 ’06 3 1*626 - 5 1 9 ’98 3
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . 6 3 3 7 1 8 . 2 9 6 7 8 7 ' 4 3 ’689 1 5 7 1 5 989*309
V aasan................................................ 6 6 9 7 1 7 4 6 9 ’3 46 1 1 5 7 6 0 16*639 1*270*562
O u lu n ...........................................• . 6 6 2 ’281 2 9 3 ’6 3 4 117*388 12*663 1*085*966
Savon ............................................... 6 4 2 7 0 9 5 2 7 ’326 1 2 1 ’841 17*018 1 ’3 0 8 ’2 9 4
K a r ja la n ........................................... 5 8 3 7 9 6 5 3 2 ’9 35 1 1 6 ’93 5 36*816 1 '2 7 0 7  82
Porin.................................................... 3 5 6 ’0 4 0 11 5 ’529 3 4 ’0 8 5 3 ’374 5 0 9 ’0 2 8
J y v ä s k y lä n ......................................
Helsingin—T u r u n ............................
2 2 8 7 3 8 2 1 7 4 6 2 2 ’63 3 1*237 2 7 3 7 5 4
5 8 3 ’29 3 1 4 4 ’6 59 '  5 0 ’25 4 3*832 7 8 2 ’0 3 8
Yhteensä 7 ’8 0 5 7 2 0 4 7 9 2 '2 9 4 1*075*831 2 8 2 ’20 3 1 3 ’3 5 5 ’4 48
Raahenradan veturit Oulun rauta­
tiellä ............................................... 3 7 2 6 .  _ _ 3 7 2 6
T A U L U
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden veturien työstä
• K u u k a u s i .
V e  t  u  r i  k  i  1 o -
Matkus­
tajajunia.
Tavara­
junia.
R
autatien om
aa 
tarvetta varten.
Y
ksinäinen
veturi.
Yhteensä.
Tammikuu........................................... 6 3 0 ’0 6 2 3 6 4 ’207 4 6 ’8 0 4 2 0 ’61 6 1’0 6 1 ’689
Helmikuu.............................................. 5 6 0 7 0 0 3 4 6 ’2 82 5 7 7 2 3 . 2 2 ’677 9 8 6 7 8 2
Maaliskuu........................................... 617*817 3 9 6 7 6 6 4 4 ’0 6 0 2 1 7 6 4 1 ’0 7 9 ’807
H u h tik u u .............................- . . . 6 0 1 ’278 3 6 5 ’0 0 8 3 5 7 3 4 23*321 1’025*341
Toukokuu ........................................... 7 1 6 ’545 3 5 7 ’837 8 3 7 3 2 23*013 1 7 8 0 * 8 2 7
K e s ä k u u ........................................... 7 0 5 ’26 2 3 4 9 ’301 1 4 4 ’2 6 4 2 3 7 0 0 1 ’2 2 2 ’227
H einäkuu ........................................... 7 2 0 7 4 1 3 6 4 ’0 0 9 1 6 2 ’0 2 6 2 2 7 6 8 1*269*244
E lo k u u ................................................ 7 2 6 7 3 3 3 6 0 ’867 1 4 4 ’67 5 2 2 ’94 5 1 ’2 5 4 ’6 2 0
Syyskuu ........................................... 6 9 3 ’30 5 3 4 8 ’6 1 0 1 5 2 ’09 7 2 7 ’291 1*221*303
Lokakuu . ....................................... 6 5 6 ’68 2 3 4 4 ’0 4 8 1 0 7 ’35 4 2 7 7 2 3 1 ’1 3 5 ’207
Marraskuu............................ 5 0 6 ’539 2 5 7 ’0 1 0 4 7 ’2 5 0 2 1 7 1 8 8 3 2 ’? 1 7
Jo u lu k u u ........................................... 6 7 0 ’65 6 3 3 8 ’94 9 51*012 ' 2 5 ’867 1 ’0 8 6 ’4 8 4
Yhteensä 7 ’8 0 5 ’120 4 7 9 2 ’2 94 1 ’0 7 5 ’831 2 8 2 ’203 1 3 * 3 5 5 7 4 8
Raahenradan veturit Oulun rauta-
■ t ie l lä ................................................ — 3 7 2 6 — — 3 7 2 6
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N:o i .
vuonna 1905, jaettuna eri rautateille. (Jatkoa).
m  e . . t . r i :ä. Tuntia asema- palveluksessa.
Veturien kuljettamien vaununalcselien 
kulkerna matka tuhansissa 
kilometreissä.
K
orjauspäivien luku.
Kaksinkertaisella vedolla. H
P
in  *T3 
• CO1
V
aihtoa.
M
atkustaja-
junissa.
Tavara­
junissa.
R
autatien 
om
aa tarvet­
ta varten.
Y
hteensä.
M
atkus­
tajajunia.
Tavara­
junia.
R
autatien 
om
aa tar­
vetta var­
ten.
• 83746 4’276 19’20S •168’070 87’407 100’260 12’221 < 199’888 7’963
64 574 — 629 17 ’622 5'055 9’904 589 • 15’548 895
. 8’770 . 628 — 146 32’567 15’827 17’062 617 : 33’506 1’583
5’744 — — 370 9’289 12'650 21’506 3751 • 37’307 1’048
. 3’288 96 — 502 20’614 11’847 14’276 2788 ; 28’911 1762
: 8’684 ■ 320 _ 3’438 ' 30’696 13’852 18759 1’959 ! 34’570 1’414
. 27’558 622 . --; 410 . 18’387 11763 26’350 2’447 ; 39’960 1’069
272 194 — 21 8’633 6’388 5'313 942 . 12’643 —
:— * — — 2716 • 4’219 538 ' ’456 5’213 —
. 1750 . — — — 511 11’298- 4’628 1 '086 17’012 . ■ —
,.139’276 6710 — 24724 309705 179706 218’596 26’256 , 424’558 • 15734
_ _ \  _' _ _ 123 _ ; 123 _
. . .  . . j
N:o 5'. - '■
vuonna 1905, jaettuna eri kuukausille.
ni. e. t ;.r -i ä. - Tuntia asema- . palveluksessa.
Veturien kuljettamien vaunu 
■ kulkema matka tuhans 
kilometreissä.
nakselien
issa*
K
orjauspäivien luku.
Kaksinkertaisella vedolla. p
<—h h-.(J1 *"0c+- P* 
? ’< 
Ifi
V
aihtoa.
M
atkustaja- 
junissa. 
•
Tavara­
junissa.
R
autatien 
om
aa tarvet­
ta varten.
Y
hteensä.
M
atkus­
tajajunia.
Tavara-*
junia.’
R
autatien 
lom
aa tar­
vetta var­
ten.
26’674 1 ’436 2’630 23’234 13’080 17’264 77 30’421 1 ’557
' 13770 580 — 2’409' 21*986 11708 18752 146 , 30’006 1 ’471
7’244 .1.768 — 2’522 24’662 : 13’447 21’406 . 291 35744 . 1’492
8’988 2’422 - 1’825 22’934 13’234 . 19’342 407 32’983 1’299
7'252 — — • 1780 27’228 ‘ 16717 18’686 2’003 • 37’406 • 1’264
14’458 — — 1’683 27’459 17’808 17’825 4’204 39’837 1764
7’604 ' _ ■ 1’846 29778 17’944 19785 4’948 42’677 ' 1’086
7’438 — , - - . 1737 29’639 . 18’361 19’259 4’431 , 42’051 1797
6’016 142 — 1 ’654 28’612 17*012 18’859 5773 ■’ 41’044 1’281
10’680 446 — T921 27’368 14768 17’955 •2’682 . 35’405 1798
14’598 516 .-- 2711 2T651 • 10’970 13’242 932 * 25744 1’319
15754 — — 2’606 25754 14’657 16’821 962 32’440 1’406
139276 6710 — 24724 309705 179706 218’596 26’256 ' 424’558 15734
_ _ _ _ _ _ 123 _ 123 _
2 'm.
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T A U L U
Suomen Valtionrautateiden vaunujen ja vaununakselien 'omilla ja
K h u k a u s i.
H e n k i l o -
Vallas-
vaunut I luokan.
I ja II 
luokan.
I ja n  
luokan 
bogi-
H luokan. H ja IH 
luokan.
H ja Hl 
luokan 
' bogi-
Y a u n u k i 1 o-
; Tammikuu . . 2’300 45700 183700 269’600 665’900 166’800 140’600
:Helmikuu . . . 2’000 38’800 162’20Ö 237700 550’300 145700 139’500
.Maaliskuu . ' . . 1’900 43’000- 180’400 265’600 614’500 158’600 162700
Huhtikuu . . . 400 47J00 173’300 256’900 653700 161’600 161700
Toukokuu. 1 . . rooo 91 ’300 . 260700 288’200 945’500 173’200 137’300
Kesäkuu . . n o o 113’500 259’300 297'500 1745700 186700 143700
Heinäkuu . . . "l ’300 130T00 273700 302700 1’148700 168’200 139700
Elokuu . . . . 2’100 130’400 27 5’000 305’800 1’191’300 156700 149700
Syyskuu . . . 1’400 114700 229’900 289700 1’021’900 147’800 134700
Lokakuu . . . — 69’900 199'500 •284700 763’500 144’000 132’200
Marraskuu. . . 200 - 41’900 157’800 230700 563700 121’900 101’900
-Joulukuu' . . .. 900 48’900 209700 285700 766700 178700' 144'300
Yhteensä 14’600 915’300 2’563’700 3'312’100 10’029’900 1’909’000 1’686’500
. J V a u n u n a k s e 1 i-
Tammikuu. . . 9’200 . 102’400 515’600 1’078'400 1’495’200 340’800 562700
Helmikuu. . . . 8'000 84’100 455’900 948700 1’241’500 299700 . 558’000
Maaliskuu . . . 7’600 94’900 517700 1’062'400 1’393-800 325’900 650’800
Huhtikuu . . . 1’600 104’800 489700 i 1'027’600 1’480’000 332’900 646’800
Toukokuu :  . . 3’000 227700 707’20.0 1752’800 2’142’600 357'000 549’200
Kesäkuu ‘. . .
i
3'600 281700 692700 .1’190’000 2’632’000 384700 ' 572700
Heinäkuu;. . . 5’200 322'500 728’200 1’208700 2’636’200 346’600 557’600
Elokuu . ■. . . . 8’300 324'000 729‘500 1’223’200 . 2’745’800 324'200 598'800
Syyskuu .. . . 5'400 286’800 606’000 1’157’600 2’335’000 305’500 536700
Lokakuu . — 169700 524’000 17 37’600 1’715’600 296700 528’800
Marraskuu '. . 400 94’200 423700 921’600 1’269’200 251700 407’600
Joulukuu . . . 3'600 111700 54'9’300 1740700 1’748’500 366’200 577’200
Yhteensä | 55’900 | 2’203 300 | 6’938’600 j 13’248’400 22’835’400 3'931'000 6’746'000
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Nro 6.
i  -
vierailla radoilia vuonna 1905 kulkemien kilometrien lukumäärät.
« '  ;
v a u n u t. ' f
Tavara-
vaunut.
Kaikkiaan.
III luokan.
m
luokan • 
bogi-
i l
DI luokan 
ja kon­
duktööri-
Konduk­
tööri-
Vanki-
Kaikki ken- 
kilövaunut 
yhteensä.
m e t r i ä .
' . .• •
1’723’300 142’200 49’000 919700 21’000 4’329’200 9’285’600 13’614’800
1’513’300 127’200 47’400 837’60Ö 20’500 3’821’300 9'729’400 13'550'700
1’750’000 124700 50’500 960’500 22700 4’335'100 11’655’500 15’990’600
1’748’900 129’500 53’400 918700 18'900 4’324700 10’672’900 14’997'000
2’258’300 131’300 48’200 1’043’500 19’900 5’397’800 11’602’300 17’000’100
2’487’300 ’ 150’800 51’400 1’022’300 27’400 5’885’200 12’287'000 18’172’200
2’467’600 127700 42’400 1’056’800 25’500 5’882'600 13’706'000 19’588’600
2’524’800 ' 131’400 50700 1’074’000 24’900 6’016'500 13776700 19’193’200
2’342’400 130’600 48700 1’027’500 24’200 5'512’600 13’328'200 18’840’800
2’055’600 116’500 44’000 982’800 26’900 4’819'300 11’405’400 16’224’700
1’509’200 96700 32’800 742’200 20’600 3’618’100 7’729’000 11’347 7 00
2’094’600 129’300 46’000 988’400 • 26'900 4’919’200 9’639’100 14’558’300
24’475’300 1’536700 564’500 11’574’000 279’400 58’861’000 134’217700 193'078'100
k i 1 o m e t  r i ä. - •
3’821’800 568’800 106’500 1’915’400 42’000 10’558’500 18’757’600 ' 29’316’100
3’355’800 508’800 102’500 1’748’000 41’000 9’351’700 19’63Ö’900 28’982’600
3’879’800 498’800 109’300 1’986’600 45’400 10'572’400 23’522'300 34’094’700
3’864’100 518’000 111’900 1’906700 37’800 10'521’900 21’572’900 32'094’800
5’163’300 ' 525’200 102’200 2’159’200 39’800 13’129’200 23’434'1Ö0 36’563’300
5’696’400 603’200 109’200 2717700 54’800 14’336’900 247817Q0 39’118’600
5’669’100 508’400 89’000 2’189’600 51’000 14’311’800 27’676’200 41’988’000
5’801’600 525’600 108’300 2’218’200 49’800 14’657’300 26’572’800 4T230700
5’291’600 ' 522’400 104700 2’125’000 48’400 13'324’200 26’848’900 40773700
4’544’200 466’000 92’300 2’036’500 53'800 11’565’200 22’992’800 34’558’000
3’330’900 384’400 68’200 ' 1’540’600 41’200 8’732’800 15’590'300 24’323’100
4’610’200 517’200 97’900 2’052’900 53’800 11’828’300 19’486’500 31’314’800
55’028’800 6746’800 1’201’400 23’995’800 558'800 142’890’200 270’867'000 413’757’200
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T A U LU
Yhteenveto omien ja vieraiden vaunujen ja vaununakselien Suomen Valtion-
R a u t a t i e l l ä .
: ■ . ■ - . >' V a u n u k i 1 o-
<
M a t k u s t  a j a v a u n u t. . T a v a r a -
'Valtionrau­
tateiden.
Postivaunut.
. Raahen- 
radan.
yhteensä.
Valtionrau­
tateiden.
Porvoon--
radan.
Helsingin—Hdinnan—Pietarin . 30’321’000 966’600 31’287’600 58’150’500 114’600
H a n g o n ........................ 1746’000 177’300 — 1’923’300 5’197’8Ö0 " 2’400
Turun—Tampereen—Hdinnan . . 4’096’000 • 354’600 — 4’450’600 11’088’900 4’300
Vaasan. . .  . . . . •. . . 4’148’000 439700 __ 4’587’100 13’057’500 1’900
Oulun . . . ............................. 3’853’400 333700 3’600 4790700 9’474’100 900
Savon . • .• . . ■. . . . .  . . 4’553’300 268’000 . _ 4’821’300 11’697’300 100
Karjalan . -. . ■. 4’073’600 221’900 — ■ 4’295’500 15’395.’900 400
Porin................... ........................... 1’814’000 193’900. — 2’007’900 3’910’500 300
Jyväskylän - .• . ■ 840’900 142700 ‘ — 983’600 1’600’600 —
Helsingin—Turun | . . . . . ’ . 3’412’900 282’000 — 3’694’900 3’381’100 1 ’600
' ! ' Yhteensä j 58’859’100 ■ 3’379’200 3’600 62’241’900 132’954’200 126’500
. • i
R a u t a t i e l l ä .
V a u n u n a . k • s e 1 i-
M a t-k u s t  a j a v a u n u t. T a v a r a-
Valtionrau­
tateiden. Postivaunut.
Raahen-
radan.
Yhteensä.
Valtionrau­
tateiden.
Porvoon-
radan.
Helsingin—Hdinnan—Pietarin. ‘ . 78’259’700 3’611’700 81'871’400 116’935’000 229’200
Hangon.. ■ ■ 4’219’600 354’600 — 4’574’200 10;941’300 4’800
Turun—Tampereen—Hdinnan . ■ . . 9’885’300 Í’OIO’OOO — ■ ■ 10’895’300 22’395’S00 8’600
Vaasan................................. 9’115’000 1’4987 00 — T0’613’100 26'499’700 3’800
O u lu n ............................. 8’383’100 . 1’304’800 7’200 9’695’100 19’160’500 1 ’800
Savon 10’035’600 73P400 _ 10’767’000 23’589’100 200
Karjalan . . . . . 8’336’800 665700 — 9’002’500 30’91-4’.400 800
Porin . • . . . ’. . . . . . 3’735’300. 582’300 4’317’600 7’87.0’S00 600
Jyväskylän . ........................ ■ . .i:682’400 285’400 — 1’967.’800. 3’215’100 —
Helsingin—Turun . . . . . ,9’233’100 853’600 — 10’086’700 6’816’100 3’200
Yhteensä | 142’885’900 10’897’600 7’200 | 153790700 | 268’337’800 253’000
—  1 3  — '
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L i i t o  111.
N:o.7.
. rautateillä vuonna 1905 kulkemista kilometrimääristä, jaettuina eri rataosille.
m e t  r i ä.
v a u n u t.
Raum
an- 
radan...
R
aahen-
radan:
H
am
inan-
radan.
V
eljekset
N
obelien.
Itäisen
'yhtiön.
’ M
asut- 
.yhtiön.
A
kopoffin
yhtiön.
Rikki­
happo-
vaunut.
, Shiba- 
! 
jeffin petr. 
-vaunut.
Yhteensä.
Kaikkiaan.
5Ö’000 1’900 49’300
1
161*500 1’4'00 44’300 600
- 
Oo
17’100 58’605’300 89’892’900
’ 800 . — 400 rooo 300 9’300 — 200 f . -- 5'212'200 7’135'500
26700 1’200 3’900 ■ 36’800 t 10’400 — 1 ’900 2’300 11’176’400 15’627’000
21'400 5’500 1’800 3 rooo — 10’200 — 2’600 4'000 13’135’900 17’723’000
3700 74’800 900 5’000 — 1’100 — — 600 9’560’500 13’750’600
4'300 _ 97’400 2’200 _ 1 ’300 _ _ _ 11’802’600 16’623’900
900 — 1’900 9’200 — 2’500 300 —
OO 15’412’500 19’708’000
200’800 — 1’200 3’300 — 14’400 — — — 4’130’500 6’138’400
7’300 — — 3700 — 200 — — __ 1’611’800 2’595’400
, 300 900 100 24’200 1’200 ' 13'000 — 1’900 — 3’424’300 7 ’ 119’200
315’600 84’300 156’900 277’900 2’900 106700 . 900 207.00 25’400 134’072’000 196’313’900
k i 1 o m e t  r i ä.
v a * u n a t.
Kaikkiaan.Raurhan- 
- radan-.-
Raahen-
radaii.
H
am
inan-
radan.
V
eljekset
N
obelien.
Itäisen
yhtiön.
M
asut-
yhtiön.
A
kopoffin
yhtiön.
Rikki­
happo- . 
vaunut.
. Shiba- 
jeffin petr. 
-vaunut..
Yhteensä.
100’000 3’800 98’600 455’600 2’800 122’900 1’800 31700 35’200 118’016’600 199’888’000
1’600 — 800 2’200 600 22700 — 400 — 10'973’800 15’548’000
53’400 2’400 7’800 106’400 — 27’400 — 4'300 4’600 22’610’700 33’506'000
42’800 11’000 3’600 89700 —- 29’600 — 5700 8'000 26’693’900 37’307’000
6’200 149’000 1’800 15’000 — 2’800 — — 1’200 19'338’900 29’034'000
■ 8’600 _ 194’800 6’500 _ 3'800 _ _ _ 23’803'000 34’570’000
1’800 — 3’800 26’500 — 6’500 900 — 2’800 30'957'500 39'960’000
401'600 — 2’400 9700 — 40'300 — — — 8’325’400 12’643’000
14’600 — — 10’600 — 600 — 4’300 — 3'245’200 5’213’000
600 1’800 200 71700 2'400 29’900 — — — 6’925'300 17’012’000
631 ’200 168’000 313’800 793’300 5’800 285’900 2700 46’400 51’800 270’890’300 424’681’000
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T A U L U  N:o 8.
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden vaunujen ja vaununakselien omilla ja vierailla 
radoilla vuonna 1905 kulkemista kilometrimääristä.
fl, a u t a t  i e 1 1, ä.
'V aun  ululóm e triä . V au n u n ak se l i k il ome triä .
■Matkus­
tajavau­
nut.
Tavara-
vaunut. Yhteensä.
Matkus­
tajavau­
nut.
Tavara-
vaunut. Yhteensä.
Helsingin—H-.linnan—Pietarin 30’321’000 58’150’500 88’471'500 78’259’700 116’935’000 195794700
Hangon ................................. 1’746’000 5’197’800 6’943’800 4’219'600 10'941’300 15’160’900
Turun—Tampereen—Hdinnan 4’096'000 11’088’900 15’184’900 9’885’300 22’395’800 32’281’100
Vaasan . . : . . . . . 4Y48'000 13’057’500 17’205’500 9’115’000 26’499’700 35’614’700
O ulun ...................................... 3'853'400 9’474’100 13’327’500 8’383’100 19’160’500 27’543'600
Savon . 1................................. 4’553’300 11’697’300 16’250’600 10'035’600 23’589’100 33'624’700
• K arja lan ................... .... 4’073’600 ,15’395’900 19’469’500 8’336’800 30’914’400 39’251’200
P o r in ...................................... 1’814’000 3’910’500 5’724’500 3’735’300 7’870’800 ' 11’606700
Jyväskylän ............................ 840’900 1'600’600 2'441’500 • 1’682’400 3’215’100 4’897’500
Helsingin—Turun................... 3’412’900 - 3’381’100 6’794’000 9’233'100 6’816’100 16’049’200
Yhteensä omilla radoilla 58’859’100 132’954’200 191’813’300 142’885’900 268'337’800 411'223700
Porvoon rautatiellä . . . . 1’500 348T00 349’600 3'500 699700 702’600
Rauman „ . . . . — 478’500 478'500 — 957’000 957’000
Raahen ,, . . . — 276’000 276’000 — 552'200 552’200
Haminan . . . . 400 160’300 160700 800 320’900 321700
Kaikkiaan 58’861'000 134’217’100 193’078’100 142’890’200 270’867’000 413’757’200
Luto m.—  1 5  —
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T A U LU  N:o 9.
Veturien polttoainekulutus vuonna 1905.
i
V a r i k k o.
Tavallisia hal­
koja.
R atapölkky-, 
rim a- ja  rulla- 
puita.
Y h te e n s ä . Hi i 1 i ä.
Koko kus- 
tannus 
polttoai­
neista.
1
Keskihinta.1
K
uutio­
m
etriä.
Kustannus.
K
uutio­
m
etriä.
Kustan­
nus. Halkoja
m3.
Kustannus.
hl.
Kustan­
nus.
Hal­
kojen 
m3: Itä.
Hiilien
hklta.
Sm f. ■/m. itm f 71&. ■jm. ffin f im . Vm f. 7lä Sm f. ■¡m. V m f lm
Pietarin . . . 50’303 211’949 75 50’303 21P949 75 26729 69’606 79 28P556 54 4 21 2 66
Viipurin . . . 111 ’677 418’448 66 — — — 111 ’677 418’448 66 42’520 111’237 80 529’686 46 3 75 2 62
Kaipiaisten. . 6’189 23782 24 — — — .6789 23782 24 — — — 23782 24 3 75 — —
Helsingin . . 41785 182’996 40 — — — 41785 182’996 40 2’632 6’697 — 189’693 40 4 44 2 54
Fredriksbergin.
f
53’826 238’474 — 26 17 0 1 53’852 238491 01 52’352 135’639 — 374730 01 4 43 2 59
Riihimäen . . 32T23 142’563 20 _ _ _ 32723 142’563 20 18’382 ' 49’500 50 192’063 70 4 44 2 69
Lahden . . . 8’925 39’5.75 40 248 163 1 0 9773 39738 50 10’25Q 27’893 — 67’631 50 4 33 2 72
Hangon . . V 19739 85’311 — '  — — — 19739 85’311 — — — — 85’311 — 4 32 — —
Hyvinkään . . 14’ 172 61784 20 — — — 14772 61784 20 — — — 61784 20 4 32 ' — —
Turun. . . . 43’608 174*816 10 — - — 43’608 174’816 10 — — — 174’816 10 . 4 01 — —
Tampereen . . 67’944 272’364 40 96 ' 86 40 68’040 272’450 80 — .----- — 272’450 80 4 _ — _
Toijalan . . . '17’251 69775 90 — — — ’ 17’251 69775 90 — — — 69775 90 4 Ó1 — —
Nikolainkaup. . 29’038 104’536 80 1’209 787 72 30’247 105’324 52 — — — 105’324 52 . 3 48 1 — —
Seinäjoen . . 30’379 109’364 40 2 1 30 30’381 109’365 70 — — — 109’365 70 3 59 — —
Oulun. . ’ . . 33’082 138’944 40 953 ’ 605 73 34’035 139’550 13 — _ _ — 139’550 13 '4 10 — —
Kuopion'. . . 27’002 95’550 90 35 33 25 27’037 95’584 15 — — — 95’584 15 3 53 — —
Mikkelin. ' .  . 12744 45731 40 — — — 12744 45731 40 — — — 45731 40 3 54 — —
Kouvolan ' . . 32’840 116’384 50 — ■ — — 32’840 116’384 50 — — — 116’384 50 3 54 — —
Karjalan. . . 81’269 304’810 80 — — — 8P269 304’810 80 — — — 304’810 80 3 75 — —
Sortavalan . . 9’157 34’361 40 271 236 — 9’428 34’597 40 — — — ’ 34’597 40 3 67 • —
Jyväskylän . . 10’125 36’450 _ 1 ’552 1 ’008 80 11’677 37’458 80 _ . ------ _ 37’458 80 3 21 *. ------ _
• t
Yhteensä 732’578 2’905’575 85 4’392 2’939 31 736’970|2’908’515 16 152’265 4.00’574|09 3’309’089 25 3 95 2 63
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T A U LU  N:o 10.
Veturien voiteluainekulutus .vuonna 1905.
V a r i k k o .
V o i t  e 1 u a i • n e i t  a. '
Talia.
0 i i -y ä.
Yhteensä 
kilogram.- 
maa. .
Koko -kus- 
tännus.Puun- Nauris- Sylin­teri- Kone- Vaunu-
kg- kg- kg- . kg. kg- kg- 3 n f . ■piä
Pietarin ................... , 929 . 607 3 11’983 5’003 14’524 33’049 8’042 58
Viipurin, pääradan . , . 950 . 210 936 . 25’566 6’762 43’232 77’656- 14’680 90
Kaipiaisten.................... 59 3. 30 1 '683 1’260 1 447 3’482 . 835 59
Helsingin . . . . . 723 324 2 / . 8’790 329 27’776 37’944 ■ 6’875 61
■ Fredriksbergin. . . . 1’204 . 227 380 21’504 . 5’202 4Ö’968 69’485 ■ 13’008. 53
Riihimäen . . . . . . 191 195- 55 11’389 7’667 15'605 35T02 • 6’932 09
L ah d en ........................ ' • 373 157 — . 2’634 759 8’371-, 12’294' 2’471 29
Hangon . ■ . . . . 330 246 — 3’864 4’994 2’921. 12’355 2’690 95
Hyvinkään , . . . . l i 181 . • — . 3’103 1’814 4’371 9'480 - 1/764 72
Turun............................. 1T80 286 335 10’808 8’085 9’-796 . 30’490 7’561 49
Tampereen. . . . . 474 503 ’_ 20’275- 38’368 1’460 61’080 • 13’864 12
Toijalan.............. ....  . 202 .135 60 . 4’676 2’659 4’587 12’319 - 2’703 86
.Nikolaiukaupungin . . 351 .119 . — . 5'400 . 6’241 2’209 14’320- • . 3’436 03
S e in ä jo en ................... 691 ' 91 -. — 4T76 5’791 4’538 15’28-7 ■ 3’557 44
Oulun”. . . . . . . 833 ’258 263 • 6’332 10’290 - 8'031 26’007 ' 5'756 27
Kuopion . . . . . . 74 192 61 ■ 8’903 15T42 , 209 24’581 • 5’489 04
Mikkelin........................ 68 ' 71 — 3’119 4’506 ' 897 . •' 8’661 1;’989 45
Kouvolan . . . . . . 196 351 222' 13’313 3’501 13’479 ■31’062 6’706 43
Viipurin, Karjalanradan 464 : 46 384 12’897 2’585 28’547 44’923 7’844 50
Sortavalan.. . . . . 77 — 151 1 ’543 . 1’611 : 714 1 ■ 4’096 - 1/090 08
Jyväskylän. . .5 . . 18 2 _ 1’940 198 ■ 3’001 5’ 159 916 05
Yhteensä 9’398 4’204 2’882 183’898 132'767 235’683 568832 118’217 02
■ l i m u  111^ ' 1 7 '  —
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TAULU N:o 11.
Vaunujen voiteluainekulutus *) vuonna 1905.
V a r i k k o .
Talia.
.0 1 i y a.
Yhteensä
kilogram­
maa.
Koko kus­
tannus **). 
*
Puun- Nauris- Sylin­teri- Kone- Vaunu-
kg- kg- kg- kg- kg- kg- S m f . f i l
Pietarin ........................ 423
•
218 12’928 13’569 3’296 41
Viipurin, pääradan . . 739 149 367 —i 70 7’600 8’925 2’189 96
Kaipiaisten................... 29 ' — — — 5 89 123 52 38
Helsingin . . . . . . 135 — — — — 33’216 33’351 5’037 98
Fredriksbergin. . . . — — —■ — — 2’787 2’787 371 67
R iihim äen................... 181 . 15 62 4 — 772 1’034 432 71
L ah d en ........................ 82 5 — — 140 2’366 2’593 380 81
Hangon ........................ 165 — — — 7T81 7’346 1’182 69
‘ Hyvinkään................... — — — — — — — — —
T u r u n , ........................ 40 — — — 746 743 1 ’529 265 93
Tampereen................... 235 105 — — 50 3’303 3’693 971 80
Toijalan........................ 79 23 10 — 20 367 499 180 97
Nikolainkaupungin . . 164 — — — - — 2’714 2’878 464 93
S e in ä jo en ................... 122 3 — — — 6’976 - 7’101 941 30
Oulun............................. 536 30 — 11 — 8’ 125 8’702 1’496 77.
Kuopion........................ — 9 — — — 8’958 8’967 1’158 95
Mikkelin........................ — 8 — — 15 3118 3’ 141 415 30
K o u v o lan ................... 54 45 — — — 1 ’297 1’396 289 77
Viipurin, Karjalanradan 554 44 334 — 33 6’538 7’503 1 ’883 35
Sortavalan................... 72 — — 6 3’449 3’527 490 95
Jyväskylän................... 44 _ — — — 21693 2’737 ' 330 08
Yhteensä 3’654 436 773 15 1’303 115’220 121’401 2P834 71
Yksikköhinta 104 81 61 28 18 108 — — —
*) Postilaitoksen vaunut niihin luettuina.
**) Summaan on, paitsi voiteluainekustannuksia, luettu V m f . 4’477: 50 sekalaisten tarveainei­
den kustannuksia.
S u o m i  Yksikköhinnat ovat samat sekä veturien että vaunujen kuluttamille voiteluaineille.
Liito UI,. — 18 —
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T A U L U  N:o 12.
Valokaasun valmistus ja tarveainekulutus valtionrautateiden kaasutehtaissa
vuonna 1905.
K a a s u t e h d a s.
m
? kaasua (kokoon- 
punstam
ätonta).
Prosenttim
äärä
asetyleeniä.
T a r v e a i n e i t a.
Cal ci u m 
carbidia kg.
Öljyä (kaasun- 
valmistus-) kg. Koksia hl.
Yht:sä.
acetv-
leeuik.-
ni3:iä
kohti.
Ylifcsä.
' öljy-
kaasu-
m3:iä
kohti.
Yht:sä.
öljy-
kaasu-
hi3:iä
kohti.
T u r u n ................................. 33’237 15 18*056 3,63 56*245 1,09 834 0,029
Seinäjoen ............................ 24’916 15 16*980 3,72 36*988 1,82 689 0,034
Pietarin................................. 60’812 — — — 98*350 1,62 1*700 0,028
K ouvolan............................. 18'361 — — — 29*988 1.63 882 0,048
Yhteensä ja keskimäärin 137’326 — 35*036 3*67 221*571 1,73 4*105 0,032
Valokaasun valmistus ja tar-
veainekulutus v. 1904 . . 127*885 — 30*599 3,55 211*954 1,78 3*867 0,032
—  1 9  —
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T A U LU  N:o 13.
Valokaasun kulutus vuonna 1905.
Kuutiometriä kaasua (kokoonpuristamatoilta).
K u u k a u s i.
Vetu­
reissa.
Matkus­
tajavau­
nuissa.
K
onduktööri-, 
pakaasi- ja 
. vankivau­
nuissa.
Posti-
vau­
nuissa.
Kaasun-
kuljetus-
vaunulla
lähetet­
ty.-
Erinäi­
siin tar­
koituk­
siin.
Yhteensä
m3.
Tam m ikuu........................ 557 10’405 1’233 824 5’472 872 19’363
Helmikuu............................ 467 7’268 937 644 4’199 662 14T77
Maaliskuu . . . . . . 362 5’968 871 625 2091 501 10’418
Huhtikuu............................ 255 4’366 700 510 1’704 369 7’904
.Toukokuu ........................ 237 3’786 55 0 357 1’583 249 6’762
Kesäkuu............................ 125 2’724 409 255 440 66 4’019
Heinäkuu............................ 184 3’378 430 309 526 117 4’944
E lo k u u ............................ 346 5’388 706 475 2’339 251 9’505
Syyskuu ............................ 401 6’688 900 534 2’672 446 11’641
¡Lokakuu....................... 453 7’776 1’038 632 3’507 227 13’633
; M arraskuu........................ 499 7’979 1’087 592 4’444 324 14’925
, Joulukuu............................ 659 10’922 1’420 863 5’690 422 19*976
Yhteensä 4’545 76’648 10’281 6'620 34’667 4’506 137 ’267
Kulutus vuonna 1904 . . 5’059 71’494 9T41 6’859 29’549 5’765 : 127’867
Liito lii. — 20 —
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T A U L U
Yhteenveto veturien ja vaunujen
N:o V e t u r i e n  l u k u m ä ä r ä :  jotka •
1 on suuremman korjauksen jälkeen laskettu konepajasta...........................................
2 ovat saaneet uudet kattilat . .................................................................................
3 „ „ „ tulipesät............................................................................  . .
4 „ „ „ s y l in t e r i t ................................................................................. •
5 „ „  1 „ pvöränrenkaat................................. ...............................................
6 „ „ „ akselit...............................................................................................
7 on maalattu ja lakeerattu uudestaan............................................................................
8 Tuliputkia on pantu uusia tahi vaihdettu, kaikkiaan................................................
T e n d e r i e n  l u k u m ä ä r ä ,  jotka
9 on suuremman korjauksen jälkeen laskettu konepajasta......................................
10 „ maalattu ja lakeerattu uudestaan......................................................... ....  . . .
V a u n u j e n  l u k u m ä ä r ä , jotka
' U on rakennettu uudestaan, kaikkiansa...................................................................
niistä matkustajavaunuja : ..............................................................
„ konduktöörivaunuja....................................................................................  .
„ katettuja tavaravaunuja .......................................................................
„ avonaisia „ .................................................... ~ . .
„ hiekka vaunuja...............................................................................................
' 12 T a r k a s t e t t u  o n :  matkustajavaunuja...........................................
. 13 „ „ katettuja tavaravaunuja....................................................
14 „ „ avonaisia „ ...............................................
15 „ „ hiekkavaunuja ..........................................................
16 Matkustajavaunuja on maalattu ja lakeerattu uudestaan............................
17 „ „ verhottu uudestaan...............................................
—  21 -
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K:o 14. , _
korjauksista vuonna 1905.
Helsin­
gin Viipurin Pietarin' Hangon Turun
Nikolain-
kaup:in Oulun Kuopion Yli-
k o n e p ii j a s s a.
teensä.
113 90 12 6 43 26 32 28 350
— —■ — — — — 1 — 1
5 4 — — — — 4 — 13 '
2 — — — 1 — — — 3
22 11 — — 4 3 6 1 47
5 1 — — - — — — 6
15 28 1 3 37 6 8 7 105-
4’153 1’201 10 110 559 — 150 912 7’095
87 90 15 6 47 26 21 29 321
15 27 1 4 36 6 8 7 104 •
173 159 11 343
5 — — — " -- — — — 5
1 2 — --  , — — — — 3
53 17 — — — — — — . 70
98 138 _ — — — — ■ — 236
16 ' 2 — "-- 11 — — . 29
527 307 103 48 75 61 81 133 1*335
236 411 62 48 130 145 160 345 1*537 ,
501 938 32 - 19 149 - 176 116 156 2’087
90 522 ‘ 186 10 48 47 79 66 1*048
70 76 1 16 7 1 5 7 183
28 5 — — — — ' — 2 35
p iy j^ ^ jg p p jy.uiigij jyjjjppw. jjHä v  j
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T A U L U
Päivätöiden lukumäärä ja kustannukset niistä sekä valmistuksen
P £1 i v ä t ö i t ä.
H e i s i n
Helsingin kone­
pajassa.
g i n  p i i r i.
Fredriksbergin
konepajassa.
Viipurin kone­
pajassa.
Pietarin kone 
pajassa.
Päivä­
töiden
luku.
3 « / . p ° .
Päivä­
töiden
luku.
ytä.
Päivä­
töiden
luku.
3 , / y,id.
Päivä­
töiden
luku.
3 , / p i
Sepän- ja moukarimiehen- . .. '11*412 52’672 30 9031 42734 10 10’665 46’011 57 2'383 10’452 34
Viilaajan- ja sorvarin-, . 44’983 194’886 59 19’781 92’509 78 34’121 137’146 49 2’681 ,12’872 19
Peltisepän- ja pannusepän- . . 16’942 78’666 45 3’292 15’375 88 5’025 21 ’052 34 951 4’684 39
Valurin-........................ .... 7’962 44’843 58 571 3’594 30 11’886 45’927 21 268 1’430 65
Mallinikkarin-............................. 1 ’951 9’958 84 279 1’503 43 935 4’233 23 — — —
.Vaununikkarin-ja kirvesmiehen- 3’098 13’958 53 26’342 128’400 50 15701 . 69*167 19 6’048 20772 04
M aa la rin -................................. 5’676 25’853 22 23’202 115’361 06 14’503 53’16S 16 — — —
V erh o ilijan -............................. — — — 5’190 25759 68 1’421 6’026 30 — — —
A pum iehen-............................. 3’362 12’614 81 8’813 37’641 65 20’272 58727 21 4’002 14’371 41
Yhteensä 95’386 433’454 32 96’501 462’880 38 114’529 441’459 70 16’333 64’583 02
Valmistuksen arvo:
vuonna 1905 95’386 910’402 17 96’501 1’315’392 57 114’529 1 ’179*905 07 16’333 1;55’247 83
1904 196’11S 2’003’349 92 — — — 119’577 1’241’664 66 14’463 147748 04
„ 1903 185’406 1’897’401 87 _ — — 117’463 1’135’259 17 14791 157'137 63
„ 1902 172’384 2’273’511 41 _ — _ 109766 1’142’692 63 14’965 215’998 94
„ 1901 163’888 1’850’249 89 _ — — 101’662 1’028’816 99 14’144 165’104 49
„ 1900 155’659 1’938’780 23 _ — — 95’680 1’023'261 83 13788 165’089 15
„ 1899 149’003 1’746’895 62 _ — _ 73’857 812’206 57 11’494 133’446 76
1898 145’835 1’872’290 51 _ — _ 54’508 515’019 17 8’825 96’088 86
. 1897 128’888 l ’556’16l 32 — — — 40712 362’646 31 8’383 ■90’943 15
1896 124’425 1’565’202 24 — -- . — 30’886 288’204 28 - 8’355 •83’114 32
1895 115’ 163 1’361’012 12 — — — 21’380 229’266 10 8’405 • 84'958 50
„ 1890 106’620 1’190’483 — — — — 10’573 110’972 89 7 ’625 57’064 27
• „ 1885 68’060 789’878 33 — — — 8’986 83’494 08 6’010 40’909 40
„ 18S0 39’819 ' 338'229 73 — — — 5’979 43’ 119 03 6’457 41’564 21
1875 57’429 513’796 19 —  . — — 7’388 71’022 40
„ ■ 1871 44’736 483’346 39 — ' — —
■" ' . '  ' ' — 23 —
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N:0 15.
arvo valtionrautateiden konepajoissa vuonna 1905.
Hangon kone 
pajassa. •
Turun kone­
pajassa.
Nikolainkaupun- 
gin konepajassa.
Oulun kone­
pajassa.
Kuopion kone 
pajassa. Y h t e e n s ä.
Päivä­
töiden
luku.
<Jm £ fUä
Päivä-
töiden
luku.
55n f 1 iä
Päivä­
töiden
luku.
9 m f . yiis.
Päivä­
töiden
luku.
i f m f fiiä .
Päivä­
töiden
luku.
55« f
Päivä­
töiden
luku.
S m f yiis.
2’389 8'909 31 2’57 5 9734 37 1 ’ 153 5’518 08 2’890 10’872 98 2’301 S’923 48 44799 195’828 53
7’200 30’614 63 20’6i2 75759 85 7’529 33’434 82 17’485 63’856 44 9’051 37783 69 163’443 678’864 48
1 ’280 6'338 72 2’256 8’948 02 1 '495 6’599 34 3757 12’336 26 1’952 8’671 52 36’350 162’672 92
1743 5’454 52 635 2’818 75 . — ‘ — — 444 2'363 13 271 1775 36 23780 107’607 50
— — — 552 2'208 98 — — — 296 1799 46 49 221 35 '4’062 ■ 19’325 29
1 ’789 6'526 32 2’ 196 8’597 38 979 ' 3’969 66 1 ’062 4’095 50 1780 4’844 44 58’395 260’331 56
4’957 30’533 63 2’428 1 8’589 33 1’461 6’473 16 2’241 8735 88 855 4’000 56 55'323 252715 —
288 1’275 69 — y — — — — 338 1’298 — 326 1 ’527 90 7’563 35’887 57
3’549 11’468 47 5’671 13’906 87 9’516 28’242 86 7711 23’577 40 7’059 13’975 30 69*955 214’525 98
22’595 101 ’121 29 36’925 130’563 55 22133 84’237 92 35’624 128’335 05 23’044 81723 60 463'070 1’927’758 83
22’595 205’653 90 36'925 310’181 18 22’133 176’986 67 35’624 274’409 90 23’044 251705 13 *463’070 4'779’884 42
20’626 187’828 11 38’577 285’381 29 21’901 186’669 20 31769 206’231 46 21’857 199728 72 464’288 4’458’601 40
20’7Ö4 170’960 14 38736 311 ’076 08 21758 168’811 50 27740 208’382 81 21’999 196703 47 448'597 4'245’732 67
22’780 212’141 76 41’845 316’160 65 22’690 172’533 61 27795 216’638 18 21’904 177’309 69 434729 4’726’986 87
21’068 187’468 54 39’227 373’077 32 20’061 165’176 34 26’033 185724 48 20707 159’622 75 406790 4’115’240 80
16’103 163’385 58 32'665 413’025 48 22’043 198’959 34 22’830 143731 54 18’685 127’882 34 377’453 4774715 49
17’368 156798 31 26’390 183’195 94 18'970 169766 93 19745 118’366 83 13743 101’031 81 329’970 3’421’108 77
17’755 171’908 19 2l.’l 18 144’913 04 12’4J4 92’852 60 17'239 100’442 98 9’899 76785 30 287’593 3’069’700 65
12’646 163’814 86 18780 133236 96 9’944 72’322 — 12’963 77’025 75 7’422 54’851 47 '239738 2’511’0Öl 82
10’53S 131’534 56 16’673 105’337 09 9’182 63727 38 12740 68’226 27 6’609 37’312 53 218’808 2’342'058 67
10’379 102’431 45 16’ 150 135’202 25 8714 57’666 92 13’039 7 5’417 54 6703 39'566 14 199’933 2’085’521 02
8’143 95’S69 54 16’643 110772 92 8’666 55'583 28 6’691 44’298 67 4’866 35’647 76 169’827 1’700’692 33
6’381 43’058 — 13’190 66’635 94 6’359 . 36’077 09 108’986 1’060’052 84
6’616 40'436 49 6’503 42’675 49 65’374 506’024 95
64’817 584*818 59
44736 483'346 39
L i i t o  I I I .
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Junain ja junakilometrien luku vuonna 1905.
J u n a i n  1 a a t  u.
Helsingistä
päin.
Helsinkiin
päin. Yhteensä.
N
Junia. Junakilo-metriä. Junia.
Junakilo-
metriä. Junia.
Junakilo-
metriä.
llatknstajajunia.
P i e t a r i ............................. 1'075 475’150 1’076 475’592 2*151 950742
K ouvola............................. 385 73’920 384 73’728 769 147’648
H äm eenlinna................... 1’098 118’584 P463 158’004 2’561 • 276’588
R iih im ä k i........................ 357 25’347 35S 25’418 715 50765
Hyvinkää............................. 358 2P122 359 21*181 717 42'303
Helsinki— Järvenpää ........................ 932 34’484 932 34’484 1 ’864 68’968Kerava : ........................ ] ’855 53’795 1 ’855 53’795 3*710 107’590
Korso................................. 168 3’864 168 3’864 336 7*728
D ick u rsb y ........................ 807 12’912 807 12’912 1*614 25’824
Malmin hautausmaa . . 99 P287 9.9 1’287 198 2’574
M alm ................................. 120 1’320 120 1’320 240 2*640
Fredriksberg .' . . . . 2’958 8’874 2’955 8’865 5’913 17739
Riihimäki—Hämeenlinna........................ 362 13’394 7 259 369 13*653
Lahti...................................... 357 21’063 356 21’004 713 42’067
Kouvola—Pietari...................................... 358 89’500 360 90’000 718 179’500
Kaipiainen--Viipuri................................. 238 23’562 239 23’661 477 . . 47’223
Simola— 289 11’560 357 14’280 646 25’840
„ —Lappeenranta............................. 2’186 41’534 2’188 4P572 4*374 83*106
Nurmi—Viipuri . . . ■ ................... 107 1 ’926 '107 1’926 214 3’852
Hovinmaa—V iipuri................................. 443 5’316 443 5’316 886 10’632
Viipuri—P ie ta r i ...................................... 1’178 151*962 1’150 148’350 2’328 '300’312
„ —Valkeasaari . . . . . . . . . 150 14’550 151 14’647 301 29’197
„ —P e rk jä rv i................................. 181 7’421 182 7’462 363 14*883
Perkjärvi—P i e t a r i ................................. 643 56’584 642 56’496 1*285 113’080
Raivola— 2’585 l52’515 2’585 152515 5’170 305’030
Terijoki— n ................................. 47 2’303 46 2’254 93 4’557
Valkeasaari 1 ’972 63’104 1 ’975 63’200 3’947 126’304
Levashovo- -  .............................. 2’152 40’888 2’ 152 40’888 4’304 81776
Pargala— B . . ......................... 313 5’008 313 5’008 626 10*016
Uspenskaja- n ................................. 195 - 3’705 195 3’705 390 7 ’410
Muut matkustajajunat Helsingin—Ha­
meenlinnan—Pietarin rautatiellä . . 45 ’ 6’999 51 7*387 96 14’386
Hvvinkää—Hanko ................................. 715 l06’535 715 106’535 1*430 213’070
Karis— .............................. 467 23’350 480 ■ 24’000 947 47*350
Svartä— . . . . . . . . 238 15’470 238 • 15’470 476 30*940
Muut matkustajajunat Hangon ntiellä 1 15 1 15 2 30
Hämeenlinna T u r k u ............................. 359 59’953 359 59’953 718 119*906
n —T a m p e re ........................ 1’104 87’216 1’104 87’216 2’208 174’432
Toijala— 720 28’800 718 28’720 1’438 57’520
„ T u r k u ...................................... P080 138’240 1’080 138’240 2*160 276*480
Muut matkustajajunat Turun—Tampe­
reen—Hämeenlinnan rautatiellä. . . 6 410 9 585 15 995
Tampere—Nikolainkaupunki................... 719 220’014 720 220’320 1’439 440’334
„ —Seinäjoki................................. 13 3’016 22 5T04 35 8’ 120
„ —Haapam äki............................. 359 40’926 358 40’812 717 81738
„ —O rihvesi................................. 359 15’078 358 15*036 717 30’114
Seinäjoki—Nikolainkaupunki . . . . 714 52’836 715 52’910 P429 105746
Siirto 30’867 2’335’412 30’952 2’365’296 61*819) 4*700708
TAULU N:o 16.
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Ju n a in  j a  ju n a k ilo m e trie n  luku Su o m e n  V a ltio n ra u ta te illä  v u o n n a  1905. (Jatkoa).
J u n a i n  l a a t u .
Helsingista
päin.'
Helsinkiin
päin. Yhteensä.
Junia. Junakilo-metriä. Junia.
Junakilo-
metriä. Junia.
Junakilo-
metriä.
Siirto 30’867 2’335’412 30*952 2*365*296 61*819 4*700*708
Muut matkustajajunatVaasan rauta tiellä 2 193 — — 2 193
Seinäjoki—T o rn io ................................. 357 166362 355 165*430 712 331*792
„ —K a u h a v a .......................  . 357 13-209 357 13*209 714 • 26*418
Bennäs—P ie ta r s a a r i ............................ 1T71 12*881 1*171 12*881 2*342 25*762
„ —KäJlby...................................... 101 707 101 707 202 1*414
Ylivieska—O u lu ................... ; . . . 356 43’788 357 43*911 713 87*699
Oulainen—Kokkola .................................. 356 38*092 357 38*199 713 76*291
Oulu—T ornio ........................................... 357 46*767 357 46*767 714 93*534
Kemi— „ .......................................... 236 6*136 237 6*162 473 12*298
Muut matkustajajunat Oulun rautatiellä 15 2*527 17 2*902 32 5*429
Kouvola—K a ja a n i ................................. 358 157*878 359 158*319 717 316*197
„ —M ik k e l i ................................. 364 41*132 365 41*245 729 82*377
„ —Kotka . ■................................. 1’073 54*723 1*072 54*672 2*145 109*395
Pieksämäki—I i s a l m i ............................ 357 62*118 357 62*118 714 124*236
Muut matkustajajunat Savon rautatiellä 19 2*868 18 2*694 37 5*562
Viipuri—Joensuu...................................... 357 111*027 357 111*027 714 222*054
„ —H iito la ...................................... 357 33*201 356 33*108 713 66*309
„ —Vuoksenniska............................ 882 69*678 731 57*749 1*613 127*427
„ —A n tre a ...................................... 237 9*480 237 9*480 474 18*960
Antrea—S o rtav a la ................................. 358 49*404 357 49*266 715 98*670
„ —Vuoksenniska............................ 358 13*962 357 13*923 715 27*885
„ —I m a tr a ...................................... 161 5*152 32 1*024 193 6*176
Muut matkust.junat Karjalan rautatiellä 10 839 25 1*397 35 2*236
Tampere—P o r i ...................................... 1’078 146*608 1*076 146*336 2*154 292*944
„ —T v r v ä ä ................................. 169 9*971 168 9*912 337 19*883
Pori—M än ty lu o to ................................. 1’075 21*500 1*075 21*500 2*150 43*000
Muut matkustajajunat Porin rautatiellä — — 1 77 1 77
Haapamäki—Suolah ti............................ 715 85*800 715 85*800 1*430 171*600
„ —Jy v ä sk y lä ........................ 361 . 28*158 360 28*080 721 56*238
Muut matk.junat Jyväskylän rautatiellä 5 150 5 150 10 300
Fredriksberg—T u r k u ............................ T076 211*972 1*080 212*760 2*156 424*732
—Sjundeä............................ 238 11*662 238 11*662 476 23*324
„ —K v rk slä tt........................ 1 ’284 44*940 1*284 44*940 2*568 89*880
Salo—T u r k u ........................................... 386 21*616 386 21*616 772 43*232
Muut matkustajajunat Helsingin—Turun
ra u ta tie llä .......................................... 9 797 4 453 13 1*250
Yhteensä 45’462 3*860*710 45*276 3*874*772 90*738 7*735*482
Tavarajunia.
Helsinki—Pietari...................................... 1’070 472*940 1*079 476*918 2*149 949*858
—L a h t i ...................................... 289 37*570 291 37*830 580 75*400
„ —Riihimäki................................. 731 51*901 736 52*256 1*467 104*157
Siirto 2’090 562*411 2*106 567*004 4*196 1’129’415
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T A U L U  Nro 1 6 .
Ju n a in  j a  ju n a k ilo m e trie n  luku S u o m en  V a ltio n r a u ta te illä  v u o n n a  1905. (Jatkoa).
J u n a i li l a a t u .
Helsingistä
päin.
Helsinkiin
päin. Yhteensä.
Junia. Junakilo-metriä. Junia.
Junakilo-
metriä. Junia.
Junakilo-
metriä.
Siirto 2’09Ö ' 562’411 2’106 567’004 4196 1’129’415
Helsinki—F re d r ik sb e rg ........................ 371 1’113 372 1’116 743 2’229
Hyvinkää—V iip u ri............................ •. 3 762 50 12700 53 13’462
„ —Hämeenlinna........................ 51 2’499 53 2’597 104 5’096
„■ —R iihim äki............................. 75 900 - 6 72 81 972.
Riihimäki—Hämeenlinna . . . . . . . 1 ’275 47T75 1’278 47’286 2’553 94’461
„ :—L a h t i ................................. 67 3’953 44 2’596 111 6’549
Kouvola—Viipuri...................................... 93 11’253 60 7’260 153 18*513
Simola— „ ................................. 241 9’640 198 7’920 439 17’560
. „• —Lappeenranta............................. 79 1’501 '59 1 ’ 121 138 2’622
Lappeenranta—Viipuri............................. 51 3’009 24 ’ 1’416 75 4’425
’Viipuri—Pietari . ........................ ■ . .
Muut tavarajunat Helsingin—Hämeen-
1’073 138*417 729 94’041 1’802 232’458
linnan—Pietarin rautatiellä . . . . 248 20T86 337 40’374 585 60’560
Hyvinkää—H a n k o ................................. 625 93T25 621 92’529 1’246 185’654
—Korpi...................................... 52 • 1’248 52 1’248 104 2’496.
Svartä—Karis........................................... 52 780 52 . 780 104 1’560
Karis—Hanko................................. 25 1’250 16 800 41 2’050
Muut tavarajunat Hangon rautatiellä . 77 ’ 3’754 78 4’071 155 7’825
Hämeenlinna—Tampere . . ’ . . . . 
„ —Toijala . . ’ ...................
1’140 (90’060 1’133 89’507 2’273 179’567
31 1’209 34 1’326 65 2’535
Toijala—Turku , .................................  .
Muut tavarajunat Turun—Tampereen—
438 56’064 437 55’936 875 112’000
Hämeenlinnan rautatiellä................... | 22 1’050 25 1 "321 47 ' 2’371
Tampere—Nikolainkaupunki................... : 715 218790 715 218790 1’430 437’580
„ —S e in ä jo k i ............................. 51 11*832 51 11’832 102 23’664
Haapamäki— „ ............................. 18 2*124 18 2*124 36 4’248
Muut tavarajunat Vaasan rautatiellä . 23 ' 2’063 20 1791 43 3’854
’Seinäjoki—O u lu ...................................... 413 138’355 413 138’355 826 276710
.Källby—Kokkola. . . - ........................ ’100 2’600 100 2’600 200 5’200
Lappi—Siikajoki...................................... 207 1’863 207 1’863 414 3726
Muut tavarajunat Oulun rautatiellä . . 76 5’503 79 6’173 155 11*676
Kouvola—K a ja a n i ................................. 358 157’878 358 157’878 716 . 315756
„ —Pieksäm äki............................. 357 65’688 357 65’688 714 131’376
„ —Mikkeli . . . . . . . . 95 10735 95 10735 190 21 ’470
„ -r-Mouhu...................................... ’38 2’014 38 2’014 76 4’028
„ — Voikoski.................................. 30 1’500 30 1 ’500 60 3’000
- • „ —K o tk a ...................................... 320 16’320 320 16’320 640 ’ 32’640
Muut tavarajunat Savon rautatiellä. . 83 9’690 78 9’206 161 18’896
Viipuri—Joensuu. . . . • ................... ;357 IH ’027 357 111’027 714 222’054
„ —Jaakkima . . . i ................... ’145 20’010 133 18’354 278 38’364
„ —Vuoksenniska................... ....  . ¿348 27’492 454 35’866 802 63’358
„ —Ojajärvi...................................... 265 20’670 270 21’060 535 41730
„ —S o rtav a la ................................. 282 50*196 289 51’442 571 101’638
' „ —I n k i l ä ...................................... 128 8’448 214 14124 342 22’572
Siirto 12’588 I ’936’ 157 | 12,360 1’931’763 24’948 13’867’920
T A U L U  N:o 16.
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L i i t e  I I I .
Junain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä vuonna 1905. (Jatkoa).
, J u n a i n  l a a t u .
Helsingistä
päin.
Helsinkiin
päin. Yhteensä.
Junia. Junakilo-metriä. Junia.
Junakilo-
metriä. Junia.
Junakilo- 
‘ metriä.
Siirto 12’5S8 1’936’157 12’360 1’931’763 24’948 3’867’920
Viipuri—A n tre a ...................................... 89 3’560 126 5’040 215 8’600,
. „ —Hannila................... .... 101 3’030 107 3’210 208 6’240i
Muut tavarajunat Karjalan rautatiellä 249 10’404 454 17’664 703 28’068:
Tampere—P o r i ...................................... 375 51’000 .375 51’000 750 102’0Ö0
„ —Peipohja................................. 28 2716 28 2716 56 5’432
Tyrvää— „ ................................. 46 T’748 46 1748 ■ 92 3’496
Pori—Pihlava............................ .... 96 1’344 96 1’344 192 2’688
Muut tavarajunat Porin rautatiellä . . 31 820 ' .33 996 64 1*816
Haapamäki—Suolahti............................ 28 3’360 28 3’360 56 67-20
„ —Jy v ä sk y lä ........................ 53 4’134 50 3’900 103 8’034
Muut tavarajunat Jyväskylän rautatiellä 44 3’379 44 3’613 88 ' 6’992
Fredriksberg—T u r k u ............................ 359 70723 359 70723 718 141’446
Muut tavarajunatHels.-Turun rautatiellä 70 1’554 72 1’659 142 3’213
Yhteensä 14T57 2’093’929 14*178 2’098’736 28’335 4’192’665
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T A U L U  Nro 17.
Junaliikeen jakautuminen valtionrautateistön eri pääosille vuonna 1905.
J u n a t  o v a t  k u l k e n e e t
J u n a k i l o m e t r i ä .
Matkustaja-
junat. Tavarajunat. Yhteensä.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä . . 3’113’933 1’588’322 4’702’255
Hangon ra u ta t ie l lä .................................................... 291’390 199’585 490’975
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä . . 629’333 296773 925’806
Vaasan r a u ta t ie l lä .................................................... '666’245 469’346 1'135’591
Oulun rau tatie llä ......................................................... 660’637 297’312 957’949
Savon rautatiellä......................................................... 637767 527766 1’164’933
Karjalan rau tatiellä .................................................... 569717 532’624 1’102’341
Porin rautatiellä . ' .................................................... 355’904 115732 471’336
Jvväskvlän rau tatie llä ................................................ 228738 21746 249’884
Helsingin—Turun rautatiellä...................................... 582718 144’659 7 27’077
Yhteensä 7735782' 4’192’665 11’928747
\t
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Liite III.
T A U L U  N:o 18.
Junaliikkeen jakautuminen kuukausille vuonna 1905.
J u n a t  o v a t  k u l k e n e e t
J u n a k i l o m e t r i ä .
Matkustaja­
junat. Tavarajunat. Yhteensä.
Tam m ikuussa.............................................................. 616725 363*957 980*682
Helmikuussa. -...................................... ....................... 553’815 346*334 900*149
M aaliskuussa............................................................. 614795 396*032 1*010*227 j.
H u h t i k u u s s a ........................................... 596784 363*959 960*743
T oukokuussa .............................................................. 712’919 357*909 1*070*828
Kesäkuussa.................................................................. 698’033 349*625 1*047*658
Heinäkuussa.................................................................. 716’639 364*477 1*081*116
E lo k u u s s a .................................................................. 722’414 361*245 1*083*659
Syyskuussa.................................................................. . 690’297 .349*007 1*039*304 '
Lokakuussa . . .■ .................................................... 651’342 ' 344*005 995*347
Marraskuussa . . . . ......................................•. 499’240 256*752 755*992
Joulukuussa.................................................................. 663’079 339*363 1*002*442
Yhteensä 7735’482 4*192*665 11*928*147
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T A U L U
Vaunujen erilaisissa junissa kullakin rautatiellä ja koko rautateistöllä vuonna 1905 kulkemien
R au ta tie llä .
M a t k u s t a j a j u n i s s a . T a v a r a j u n i s s a .
Matkustajavaunut Tavaravaunut
Yh­
teensä
Matkusta
vaunut
a- Tavaravaunut
Yh­
teensä.2- 3- 4- 2- 3- 4- 2- 3- 4- 2- 3- 4-
a k s e l i s e t . a k s e l i s e t .
Hels. - H:linnan-Pietarin 14’986,2 9’685,8 4’542,9 5’098,6 2,8 34’316,s 1’498,5 507,7 7,5 46’655,3 793,i 5,o 49’467,i
H angon........................ 1’048,8 579,8 64,o 474,7 4,2 — 2’171,,5 I92,i .17,8 — 3’915,4 545.2 , -- 4’670,5
Turun -Tamp. - HJinnan 2’537,5 1’204,a 392,o 2764,9 12,9 0,2■ 6’912,4 304,4 3,4 0,5 7 ’855,0 241,8 1,4 8’406,d
V a a sa n ........................ 3T70,4 276,0 580J 1’571,7 5,4 0,3 5’603,o 495,0 . 1,5 0,6 . 9’632,5 414,i — 10’544,g
O u l u n ................... 3’050,7 8,6 651,s 1 ’551,9 3,6 — 5’266,l 423,i M 0,5 6’459,7 208,7 0,5 7’093,c
Savon 3T90.6 213,7 448,2 2’488,i 20,1 0,1 6’360,8 934,6 11,3 1,5 8161,5 175,5 .0,1 9’284,5
Karjalan........................ 3’262,4 299,0 15,3 1’829,8 6,8 — 5’413,3 613,6 70,7 0,2 ■ 12’268,9 123,9 0,1 13’077,4
P orin ...................... 1 ’736,7 3,5 149,0 l ’093,e 40,3 — 3’023,i 115,4 . 0,3 __ 2’504,ö 24,i — 2’644,3
Jyväskylän................... 948,8 — ’, 0,3 l ’134,o 17,4 — 2100,5 22,i — — 246,3 ' 0,4 — 268,8
Helsingin—Turun . . •-■2’031,9 270,9 1’212,4 782,4 1,7 0,5 4’299,8 159,4 0,4 0,4 2’037,o 77,2 0,2 2’274,6
Yhteensä 35’964,o 12’542,2 8’055,5 18789,7 115,2 1,1 75’467,7 4759,1 614,2 11,2 99736,1 2’604,o 7,3 107731,9
Keskimäärin oli erilaisissa liikennejunissa
R a u t a t i e l l ä .
M a t k u s t a j a j u n i s s a .
Matkustajavannuja Tavaravaunuja
Yhteensä.2- 3- 4- 2- 3- 4-
a k s e l i s i a .
Helsingin— HJinnan— Pietarin . . . . 4 ,8 2 3 ,1 2 1 ,4 6 1 ,6 3 1 1 ,0 3
H angon..................................................... 3 ,6 1 1 ,9 9 0 ,2 2 1 ,6 3 O .o i — 7 ,4 6
Turun—Tampereen—H:linnan . . . . 4 ,0 4 1 ,9 1 0 ,6 2 4 ,4 0 0 ,0 2 — 1 0 ,9 9
V a a sa n ...................................... .... 4 ,7 6 0 ,4 1 0 ,8 7 2 ,3 6 0 ,0 1 — 8 ,4 1
O u l u n ..................................................... 4 ,6 1 0 ,0 1 0 ,9 9 '  2 ,3 5 0 ,0 1 — 7 ,9 7
S a v o n ................... 1 .............................. 5 ,0 0 0 ,3 4 0 ,7 0 3 ,9 0 0 ,0 3 - _ 9 ,9 7
Karjalan.................................................... 5 ,7 2 0 ,5 3 0 ,0 3 3 ,2 1 0 , o i — 9 ,5 0
Porin......................................................... 4 ,8 8 0 ,0 1 0 ,4 2 3 ,0 7 0 , i i — 8 ,4 9
Jyväskylän............................................... 4 , i g — — 4 ,9 7 0 ,0 8 — 9 ,2 1
Helsingin— Turun . r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,4 9 0 ,4 7 2 ,0 8 1 ,3 5 — — 7 ,3 9
Keskimäärin 4 ,6 5 1 ,6 2 1 ,0 4 2 ,4 3 0 , o i — 9 ,7 5
/
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Lute in.
N:o 19.
kilometrien lukumäärät tuhansien vaunukilometreissä ja tuhansien kymmenes osissa.
R a u t a t i e n  o m a a  t a r v e t t a  v a r t e n . K a i k  k  i a a n.
Matkustajavaunut Tavaravaunut • Matkustajavaunut Tavaravaunut
2- 3- 4- 2- 3- 4- Yhteensä. 2- 3- 4- 2- 3- 4- Yhteensä.
a k s e l i s e t . a k s e l i s e t .
57,2 M 0,1 6'050,4 0,i 6’109,5 16’541,9 10T95.2 4’550,5 57304,3 796,0 5,0 89392,9
' 18,s 2,0 — ■ 272,7 — — 293,5 1 ’259,7 599,6. 64,o 4’662,8 549,4 — 7T35.5
7,i 0,8 — 300,2 — — 308,i 2349,0 1 ’209,1 392,5 10’920,i 254,7 1,6 15’627,o
62,o — — l ’510,i 1,6 0,2 1’574,5 3’728,9 277,5 580,7 12’714,3 421,i 0,5 17'723,0
54,2 — 0,8 1331,6 - 4,0 0,3 1390,9 3’528,o 9.7 652,6 9343,2 216,3 0,8 13’750,e
21,4 — — 955,4 1,8 #-- . 978,6 4T46.6 225,0 449,7 11’605,o 197,4 0,2 16’623,9
23,5 10,8 — 1’181,4 1,6 — 1’217,3 3399,5 380,5 15,5 15’280,l 132,3 0,1 19’708,o
3,0 — — 468,0 — — 471,0 1355,1 3,8 149,0 4’066,i 64,4 — 6’138,4
12,4 — — 215,3 0,2 — 227,9 983,3 — 0,3 1’595,6 18,0 . — 2’597,2
19,5 — — 523,6 — — 543,0 2’210,8 271,3 l ’212,s 3342,9 78,9 0,7 7’117,4
279,7 15.3 0,9 12308,6 9,3 0,5 13T14.3 41’002,8 13T71.7, 8’067,e 131334,4 2’728,5 8,9 196313,9
seuraavat määrät vaunuja:
T a v a r a j u n i s s a .
R a  u t a t i e l l ä .
Matkustajavaunuja Tavaravaunuja
Yhteensä.2- 3- 4- 2- 3- 4-
a k s e l i s i a .
0,94 ' 0,32 0,oi 29,34 0,50'
;
31_,n Helsingin—H:linnan—Pietarin
0,96 0,09 — 19,58 2,72 — 23,35 Hangon
1,03 0,01 — 26,45 0,81 — 28,30 Turun—Tampereen—H:linnan
1,06 — — 20,54, 0,88 — 22,48 Vaasan
1,43 —  ■ — 21,75 0,70; — 23,8S Oulun
1,77 ; 0,02 • --- 15,49 0,33 '17,61 , Savon
1,1.5 0,13 — 23,02 0,23 — 24,53 Karjalan
1,00 — — 21,78 0,21 —  • 22,99 Porin .•
1,02 . — — 11,35 0,02 — 12,39 Jyväskylän
1,10 — — 14,05 0,-53 ■ — 15,68 Helsingin—Turun
1,14 .0,15 23,80 0,62 — 25,71 Keskimäärin
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TAULU
Vaununakselien erilaisissa junissa kullakin rautatiellä ja koko rautateistöllä vuonna 1905 kulkemien
R a u t a t i e l l ä .
M a t k u s t a j a j u n a t . T a v a r a j u n a t .
t Matkustajavaunut Tavaravaunut
Yh­
teensä.
Matkustaja
vaunut Tavaravaunut
Yh­
teensä.2- 3- 4- 2- 3- 4- 2- 3- 4- 2- 3- 4-
a k s e l i s e t . a k s e l i s e t .
Hels.-H:linnan-Pietarin 29’972,4 29*057,4 18*171,6 10*197,2 8,4 87’407,o 2*997,0 1*523,1 30,o 93*310,6 2*379,3 20,o 100’260,o
Hangon . . . . . 2’097,6 1*739,4 256,0 949,4 12,6 — 5’055,o 384,2 53,4 — 7*830,8 1*635,6 — 9’904,o
Turun-Tamp.-H:linnan 5’075,o 3*614,7 1*568,0 5*529,8 38,7 0,8 15*827,0 608,8 10,2 2,o 15’710,o 725,4 5,6 17’062,o
Vaasan ................... 6’340,8 828,0 2*320,4 3*143,4 16,2 1.2 12’650,o 991,8 4 ,5 2,4 19*265,0 1*242,3 — 21’506,o
O ulun ........................ 6*101,4 25,8 2*605,2 3*103,8 10,8 — 11*847,0 846,2 3,3 2,o 12*919,4 626,1 2,0 14*399,0
Savon . . . . . . . 6*381,2 641,i 1*792,8 4*976,2 60,3 0,4 13*852,0 1*869,2 33,9 6,0 16*323,0 526,5 0,4 18*759,0
K arja lan ................... 6*524,8 897,0 61,2 3*659,6 20,4 — 11*163,0 1*227,2 212,i 0,8 24*537,8 371,7 0,4 26’350,o
Porin . . . . . . 3*473,4 10,5 596,0 2*187,2 120,9 — 6*388,0 230,8 0,9 — 5’009,o 72,3 — 5*313,0
Jyväskylän . . . . 1*897,6 — 1,2 2*268,0 52,2 — 4*219,0 44,2 — ■ — 492,6 1,2 — 538,0
Helsingin—Turun . . 4*063,8 812,7 4*849,6 1*564,8 5.1 2,0 11*298,0 318,8 J ,2 1,6 4’074,o 231,6 0,8 4*628,0
Yhteensä 71*928,0 37*626,6 32*222,0 37*579,4 345,6 4,4 179*706,0 9*518,2 1*842,6 44,8 199*472,2 7*812,0 29,2 218*719.0
Keskimäärin tuli kutakin liikennejunakilometriä kohti
R a u t a t i e l l ä .
M a t k u s t a j a j u n a t .
Matkustajavaunut Tavaravaunut
Yhteensä.2- 3- 4- 2- 3- 4-
a k s e l i s e t .
Helsingin—Hilinnan—Pietarin . . . . 9,64 9,34 5,84 3,28 28,io
Hangon . . .  ...................................... 7,21 5,98 0,88 3,26 0,04 — 17,37
Turun—Tampereen—Hilinnan . . . . 8,07 5,75 2,49 8,79 0,06 — 25,16
V a a sa n ..................................................... 9,52 1,25 3,48 4,72 0,02 — 18,99
O u l u n .................................................... 0,04 3,94 4,69 0,02 , — 17,02
Savon ................................. 10,oo 1,01 2,81 7,80 0,09 i _ 21,71
Karjalan. . . .  - ................................. 11,45 1,57 0,11 6,42 0,03 — 19,58
Porin ......................................................... 9,76 0,03 1,67 6,14 0,34 — 17,94
Jvväskylän................................................ 8,32 — — 9,95 0,23 — 18,50
Helsingin—T u ru n ............................... .... 6,98 1,40 8,33 2,69 0,01 — 19,41
Keskimäärin 9,29 4,86 4,17 4,85 0,04 — 23,21
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N:o 20.
kilometrien lukumäärät tuhansissa vaununakselpkilometreissä ja tuhansien kymmenesosissa.
R a u t a t i e n  o m a a - t a r v e t t a  v a r t e n . K  a  i k  k i  a  a  n.
Matkustajavaunut. Tavaravaunut.. Matkustajavaunut, ■ • • Tavaravaunut.
2- 3" 4- 2- 3- ' 4- Thteensä. 2- 3- 4- - 2- V 3- 4- Yhteensä.
a k s e l i s e t . a k s e l i s e t .
11-4,4 5 ,1 0,4 12’100.8 0,3 12’221,o 33’083,8 30’58.5,6 18’202,o 115’608,6 2’388,o 20,o . 19,9’888.o
■3.7,6 6,o 545,4 — — . 589,0 2’519,4 . 1798,8 256,0 9’325,6 1’648,2 — , 15’548,o
■ .14,2 2,4 — 600,4 — — 617,0 5’698,o 3.’627,3 ■ ;1’570,0 . 21’840,2 764,i 6,4 . 33.’506,o
125,2 .-- . — 3.’020,2 4,8. , 0,8 3T51.0 7’457,8 . . 832,5 2’322,s. 25’428,6 1'263,3 2,0 37’307,o
108,4 — .3,2 2’663,2 •12,0 1,2 . 2’788,o . 7’056.,o 29,i. . 2’610,4 18’686,4 ; 648,9 3,2. 29’034,o
-42,s _ _ • 1’910,8 5 ,4 _ • ’ 1’959,0 8’293,2 • 675,0- 1798,8 - 23’210,o ■ 592,2 ■ 0,8 34’570,0
-47,0 32,4 2’362,8 4,8 ' — ; ■ 2’447;o 7’799,0 1’141,5 62,o 30’560,2 - 396,9 0,4 -39’960,o
6,o — — “ 936,0 ’ — ; 942;b 3710,2 ' 11,4 - 596,0 ' 8’132,2 193,2 — •■• 12’643,o
'24,s • 430,6 0,6 — ' 456,b ' 1’966,6 — ' ; 1,2 '. 3’191,2 54,0 — • 5’213,o
39,o — ■ TÖ47,o ' — ' ‘ l ’086,o ' •4’421,6 ' 813,9 4’851,2 6’685,8 : 236,7 2,8 17’012,o
•559,4' -45,9' - 4 6 - -25’617,2 .-.2.7,9. 2,0., -26’256,o.: 821005.6. . 39’.515,i' 327.70,4' 2621668,8.: ..81185,5. . 35,6 424’681.o
seuraavat määrät vaununakselirkilometrejä:
— ... - •
T a v a r a j u n a t .
. . . .  .... • ‘ ' - —
1
 ^ R a u t a t i e l l ä .
M atkustajavaunut. , . T avaravaunu t.
Y h teensä ..’ 2- , 3- 4- 2- 3- 4-
._ a.k_s e.l i s  e  t.
1,89 - 0,96 ’ 0,02 58,68 1;50 0,01 ■ 63,06 ■ H elsin g in — H :linnan— P ie ta r in ’
1,92 0,27 " — 39.15 8,18 '-1 ■ 49,52 ' H angon ■ . . . •'.
2,05 0,03 ' 0,oi 52,90 2,44- 0,02 -•57,45 T urun— T am pereen— H:linnan
2,11 0,01 0,oi 41,08 2,65 • • 45,86 V aasan  . • ■•■'•' •■■'
2,85' 0,öi ' 0,oi 43,49 2,11 '0,oi 48,48 ;Oulun
3,55 0,06 O.oi 30,97’ 1,00 _ 35,59 Savon
2,30 . 0,40 — 46,04 0,70 — 49,44 K arjalan
2,01 — — 43,56 0.63 — 46,20 P orin
2,04 — — 22,70 0,05 24,79 •Jyväskylän
2,20 O.oi. 0,oi 28.10 1,60 — 31.92 .H elsingin— Turun
‘ '2,27 " 0,44 'ö ,of )" '4r,e5~ 1 ’^1}®6 j' 0,oi" I" ' 52,' l i  " | ' ~  K esk in iä a r in "
m . 5
I f  " '  ■' - ’. '  ■■ '  ■• ■■ '  '  ■ " . "  '  - '
I Liite l i i .  — 34 —
f S u om en  V a l t io n r a u ta t ie t  1905 .
TAULU
v Vaunujen erilaisissa junissa kunakin kuukautena vuonna 1905 kulkemien kilo-
\
w*
M a t k u s t a j a j u n i s s a . T a v a r a j u n i s s a .
Matkustajavaunut. Tavaravaunut.
Yh­
teensä.
Matkustaja-
vaunut. Tavaravaunut.
Yh­
teensä.2- 3- 4- 2- 3- 4- 2- 3- 4- 2- 3- 4-
a k s e l i s e t . a k s e l i s e t .
Tammikuussa................ 2’666.4 815,s 688,2 1’261,2 8,2 _ 5'439,s 378,5 62,6 0,6 7’846,3 211,6 0,1 8'499,7
Helmikuussa . . . . 2’318,5 713.4 625,8 1’201,2 8,4 — 4’867,3 349,9 66,4 0,3 8’332,9 197,6 1,8 8’948,4
Maaliskuussa . . . . 2’617,s 818,3 687,3 1’490,0 9,1 — 5'622,s 417,6 70,6 — 9’837,3 231,6 0,4 10’557,5
Huhtikuussa . . . . 2’632.s ' 810,i 675,5 .1’401,o 11,3 0,2 5’530,6 418,0 55,9 L? 8’830,4 223,7 0,7 9’530.6
Toukokuussa . . . . 3’268,o 1 '270,1 690,i 1’790,9 9,5 — 7’028,6 401,2 40,6 0,1 8’541,o 225,4 1,3 9'209,e
Kesäkuussa................... 3’531,i 1’443,6 708,6 1’775,9 9,6 — 7’468,s 398,6 41,2 4,5 8’149,5 198,6 0,1 8792,5
Heinäkuussa . . . . 3’531.9 1’451,4 702.1 1’843,2 10,4 — 7’539,o 415,3 42,i 0,7 9’038,6 254,9 1,1 9752,7
Elokuussa’ . / . . . 3’600,i 1’492,5 720,5 1’885,2 10,3 — 7708,6 413,4 43,6 0,7 8794,4 240,o 0,7 ' 9’492,s
Syyskuussa. . . . . 3’376,3 1’237,2 676;o 1*905,6 10,6 0,2 7’205,9 418,2 49,6 0,8 8'599,2 230,0 0,8 9’298,6
Lokakuussa................... 3’040,i 913,6 657,8 1 ’645,7 8,0 0,1 6’265,3 422,9 40,4 0,4 . 8’185,s 206,2 0,3 8’856,o
Marraskuussa . . . . 2’268,i 659,6 5.26,9 1’159,4 ' 9,4 0,1 4’623,o ' 309,9 52.9 0,9 6’000,5 152,3 0,5 6’517.o
Joulukuussa . . . . 3’113,2 916,6 696,7 1’430,4 10,4 0,5 6’167,s 415,6 48,3 0,3 7’580,2 232.1 — 8'276,5
Yhteensä 35’964,o 12’542,2 8’055,5 18’789,7 115,2 1,1 75’467,7 4759,1 614,2 11,2 99736,1 2’604,o 7,3 107731.9
Keskimäärin oli erilaisissa liikennejunissa kunakin kuukautena
M a t k u s t a j a j  u n i s s a .
Matkustajavannuja. Tavaravaunuja.
Yh­
teensä,2- 3- 4 - 2- 3- 4 -
Vaunun-
akseleita
a k s e l i s i a .
Tam m ikuussa......................... 4,32 1,32 1,12 2,05 0,oi _ 8,82 21,21
Helmikuussa. . . . . .  . 4,18 1,29 1,13 2.17 0,02 — 8,79 21,15
M aaliskuussa......................... 4,26 1,33 1,12 2.43 0,02 — 9,16 21,91
Huhtikuussa............................... 4,41 1,36 1,13 2,35 O.oi — 9,26 22,15
T ou k ok u u ssa ......................... 4,59 1,7S 0,97 2,51 0,01 — 9,86 23,45
Kesäkuussa.................... ..... . 5,06 2,07 1,02 2,54 0,01 — 10,70 25,52
Heinäkuussa.............................. 4,93 -2,02 0,9S 2,57 • 0,01 — 10,51 25,01
Elokuussa.................................... 4,99 2,07 1,00 2,61 0,oi — 10,6S 25,44
Syyskuussa............................... 1,79 0,98 2.76 0,02 — 10,44 24,65
Lokakuussa.............................. 4.67 1,40 1,01 2,53 0,oi — 9,62 22,67
Marraskuussa............................ 4,55 1,32 1,06 2,32 0,02. — 9,27 22,00
Joulukuussa............................. 4.70 . 1,38 1,05 2,16 O.oi ' — '9,30 22,09
Keskimäärin 4,65 1,62 1,04 2,43 0,oi 9,75- 23,21
—  3 5  —
Suomen Valtionrautatiet 1905.
Liite III.
N:o 21.
metrien lukumäärät tuhansissa vaunukilometreissä ja tuhansien kymmenesosissa.
R a u t a t i e n  o m a a  t  a r  v  e t t a  v a r  t  e n. K a i k k i a  a  n.
Matkustajavaunut. Tavaravaunut. Matkustajavaunut. Tavaravaunut.
2- 3- 4- 2- 3- 4- Yhteensä. 2- 3- 4- 2- - 3- 4- Yhteensä.
a k s e l i s e t . a k s e l i s e t .
9,4 _ _ 24,o 3,4 — 36,8 3*054,3 878,4 688,8 9*131,5 223,2 0,i 13*976,3
11,3 0,2 . 0,i 59,7 1,0 — 72,3 2*679,7 780,0 626,2 9*593,8 207,0 1,3 13*888,0
15,2 0,1 — .129,4 0,5 — 145,2 3*050,6 889,0 687,3 ■ 11*456,7 241,2 0,4 16*325,2
14,3 0,6 0,1 187,8 0,2 — 203,o 3*064,8 866,6 677,5 10*419,2 235,2 0,9 15*264,2
17,0 3,o — 980,o — — . 1*000,o 3*686,2 1*313,7 690,2 11*311,9 234,9 1,3 17*238,2
38,6 2,8 — 2’O58,0 0,2 — 2’100,5 3*968,3 1*487,6 713,i 11*984,3 208,4 0,1 18*361,8
28,i 4,3 _ 2*433,5 3,3 0,5 2’469,7 3*975,3 1*497,8 ' 702,8 13*315,3 268,6 1,6 19*761,4
35,6 2,7 0,7 2T74,3 0,1 — 2*213,4 4*049,1 1*538,8 721,9 12*853,9 250,4 0,7 19*414,s
38,0 0,2 — 2’548,2 T- — 2*586,4 3*832.5 1*287,0 676,8 13’053,o 240,6 1,0 19*090,9
26,8 0,6 — l ’313,a — 1*340,7 3*489,8 954,6 658,2 11*144,s 214,2 0,4 16’462,o
22,3 — — 443,1 0,4 — 465,8 2*600.3 712,5 527,8 7’603,c 162,i 0,6 11*606,3
23,i 0,8 — 456,4 0,2 — 480,5 3*551,9 965,7 697.0 9’467,o 242,7 0,5 14*924,8
279.7 15,3 0,9 ’ 12’808,e 9,3 0,5 13*114,3 41*002,8 13*171,7 8*067,6 131*334,4 2*728,5 8,9 196*313,9
vuonna 1905 seuraavat määrät vaunuja ja vaununakseleita. -
T a v a r a j u n i s s a .
Matkustajavaunuja. Tavaravaunuja.
2- 3- 4- 2- 3- 4- Yhteensä.
Vaunuu-
akseleita.
a k s e i i s i ä .
1,01 0,17 ___ 21,56 0,58 ____ 23,35 47,45 . Tammikuussa
1.01 0,19 _ 24,os 0,57 0,oi 25,86 52,50 • Helmikuussa
1,05 0,18 — 24,84 0,59 — 26,66 54,09 Maaliskuussa
1,15 0.15 0,oi 24,26 0,61 — 26,18 53,14 Huhtikuussa
1,12 0,11 — 23,86 0,63 — 25,72 52,is Toukokuussa
1,14 0,12 0,oi 23,28 0,57 — 25.12 50,95 Kesäkuussa
1,14 0,12 — 24,83 0,70 — 26,79 54,40 Heinäkuussa
1,14 0,12 ' — 24,36 0,67 — 26,29 53,37 Elokuussa
1,20 0,14 — 24,64 0,66 — 26,64 54,08 Syyskuussa
1,23 0,12 — 23,79 0,60 — 25,74 52,20 Lokakuussa*
1.21 0,21 — 23.35 0,59 — 25,36 51,52 Marraskuussa
1,23 0,14 — 22.36 0,68 — 24,41 49,64 Joulukuussa
1,14 '0,15 — 23,80 0,62 25,71 52,19 Keskimäärin
L i i t e  I V .
IV. LIIKENNE.
Yhteenveto matkustaja- ja tavaraliikenteestä sekä tuloista 
y. m. vuodelta 1905, asemittain, rataosittain 
ja kuukausittain.
(Laaditut asemilta lähteneen liikenteen mukaan).
IV. 1
Liito IV, ,2 —'
Suomen Valtionrautatiet 1905.
Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja-
A s e m a t .
Liikenneyhteyksien
luku.
Matkustaja!uku (paitsi kiertomatka-, konduktöörinshekki-, 
nauha- ja passepartoutpileteillä matkustaneita). M a ’ k-
I luok. n  luok. HI luok.
Sotilaita ja 
poliiseja.
V
ankeja.
Yhteensä.
I luok. H luok.
V m f f i s . n
Helsinki . . . . 258 1’685 87’201 463'842 4’216 1 ’254 558798 53711 51 1 ’031793 61
Fredriksberg. . . 63 — . 33 2'228 2 — 2’263 . -- — 69 40
Affgelbv . . . . 106 1 527 2’677 — — 3’205 14 75 1’264 07
M a lm ................... 92 _ 360 3’717 86 27 4790 — — 935 21
Dickursby . . . 94 — 786 5’396 468 — 6’650 — — 1’381 46
K o rso ................... 50 267 5’495 _ 5762 _ _ 381 92
Kerava . . . . 177 32 4’159 40'364 129 135 44’819 397 83 11758. 43
Järvenpää . . . 144 2 . 2’ 107 23733 12 — 25’854 10 — 4796 10
Jo k e la ................... 128 14 1’040 23’611 13 — 24’678 49 10 1731 43
Hyvinkää . . . . 171 105 3’603 35708 186 4 39’606 ,804 73 12’367 46
Riihimäki. . . . 200 76 4’695 36’022 219 73 41’085 724 58 19’547 93
Ryttvlä . . . . 121 — 609 15’435 2 — 16046 — — 1 ’686 09
Leppäkoski . . . 85 10 634 8’420 79 — 9743 63 — 1’393 29
Turenki . . . . 143 16 1’340 20T26 163 . -- 21 ’645 95 95 - 4772 30
Hämeenlinna. ., . 216 25 5'682 44’645 701 797 51’850 252 14 30’391 63
Hikiä ................... 87 262 11’399 6 _ 11’667 _ _ 591 65
O i t t i ................... 122 2 441 14’698 127 2 15’270 29 40 2’066 56
Lappila . . . . 71 2 180 - 6’282 4 -- , 6’468 16 80 701 47
Järvelä . . . . 137 _ ■ 562 16’579 22 — 17763 — — 2’560 12
Herrala. . . . . 86 4 162 13’889 — 14’052 10 15 534 10
Vesijärvi . . . . 168 1 636 5’845 6 _ 6’488 11 35 4’024 42
L a J i t i ................... 225 60 3’878 37 ’141 72 100 41 ’251 856 98 24730 31
Villäh.ti . . . . 90 . -- 122 8’044 37 — 8’203 — — 609 34
Uusikylä . . . . 128 1 683 ' 13’140 14 — 13’838 12 90 2’912 21
Kausala . . . . 141 2 808 11’885 87 49 12’831 17 55 2’692 32
K o ria .................... 110 6 698 6’837 37 19 7’597 92 54 3’018 38
Kouvola . . . . 193 62 4732 42’156 81 93 47724 741 58 21’085 94
U tti........................ 72 2 145 4’000 19 — 4766 2 20 549 21
Kaipiainen, . . . 103 1 477 7’694 10 11 8793 23 30 2’303 38
Taavetti . . . . 119 391 9’179 20 11 9’601 — — 2’482 91
Luumäki . . . . 94 1 286 6’837 6 5 7735 19 70 1’366 70
P u l s a ................... ■ 78 1 282 4’677 . 4 — 4’964 1 — 878 22
Lappeenranta . . 203 2 5’664 ' 30’584 1 ’245 195 • 37’690 24 81 34’584 31
Simola................... 97 26 1’177 13’627 9 — 14’839 279 85 2’944 39
Vainikkala . . . 59 — 121 8’449 2 —* 8’572 — — 311 59
N urm i................... 80 __ 1 ’223 17’476 12 _ 18711 _ _ 1’880 42
Hovi limaa . . . 89 — 2’020 13’553 5 — 15’578 — — 2’306 17
Viipuri . ." . . . . 237 1 ’246 43’263 197’396 4’958 1’961 248’824 14’925 73 246’883 37
S ain io ................... 77 21 2’136 29’669 30 — 31’856 43 91 2’869 25
Kämärä . . . . 65 1 181 7’376 12 — 7’570 1 80 390 84
Galitzino . . . . 84 10 775 9’ 152 15 — , 9’952 51 06 2’040 75
Siirto | 5063 3’414 1S4’348 1’278'983 13116 4736 1’484’597 73’2S6 20 1’489788 66
‘ • . 'S T ’"
N:o I.
S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 5 .
Liito I V.
liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1905.
s u  t. P a k a a s in liikapa ino .
Y lim ääräi­
set. junat.
Ruum iiden
kuljetus.
Y h t e e n s ä
in  luok.
S o t i la id en  ja 
poliisien- 
kn l je tu
V anke in
•csesta.
Y h te e n s ä . K ilo ­
g r a m m a a .
M a k su t . M a k su t . M a k su t .
m a t k u s t a j a ­
l i ik e n te e s tä .
t t n f . ■pii. 9 !m f. 1 & SV p a y>n>. p a . SV p a . SV fiiä . SV 7 Jiiä.
P060763 64 12'880 89 5'814 91 2’164’364 56 860’532 47’598 28 14’368 53 2’226’331 37
2’012 31 — 50 — — 2’082 21 1 ’198 30 28 — —' 5 — 27' 7 49
3’600 35 — — — — 4'879 17 27'315 391 59 — — 59 30 5'330 06
3’871 10 ' 19 05 16 30 4'841 66 10’809 220 30 — — 15 — 5’076 96
5’219 39 211 70 — — 6’8J2 55 13'971 254 59 — — 10 — 7’07 7 14
3’868 45 _ _ 4’250 37 3’620 60 28 _ _ _ _ 4’310 65
44’309 44 220 62 ,587 26 56’673 58 22756 623 15 — — 14 10 57’310 83
26'283 26 13 91 — — 30'503 27 24’578 542 07 — — 227 55 31’272 89
26’471 38 4 33 — — 28’256 24 18’175 394 52 — — 57 — 28,707 76
45’472 19 84 81 3 90 58’733 09 27’077 859 12 — — 92 85 59’685 06
70’340 28 183 49 5’125 89 95’922 17 30’925 1’095 54 _ _ 103 75 97 7 21 46
16’186 90 — 90 — — 17’873 89 5’615 182 94 — — — — 18’056 83
7’239 19 29 07 — — 8’724 55 3746 87 30 — - - — — 8’811 85
19’694 84 96 05 — — 24’059 14 9’647 356 90 — — 15 75 24’431 79
94’286 11. 2’062 19 2’052 99 129’045 06 100762 3’890 58 — — 80 95 133’016 59
10’386 30 1 78 10’979 73 4768 135 98 _ _ _ _ 11715 71
17’445 08 50 72 — — 19’591 76 10’491 298 42 — — — — 19*890 18
8’062 21 6 27 — — 8’786 75 3'861 138 19 — — — — 8’924 94
28’091 79 9 70 — — 30’661 61 13'230 480 87 — — — — 31742 48
12’168 83 — — — — 12’713 08 6'878 147 75 * -- — — — 12’860 83
22’090 35 18 15 _ 26*144 27 20’642 1’081 27 _ _ _ _ 27’225 54
100’88 7 80 110 78 74 66 126’660 53 73’392 2’847 04 — — 190 55 129’698 12
7'256 31 11 85 — — 7’87 7 50 2'410 102 13 — — — — 7 ’979 63
18’416 59 35 15 — — 21 ’37 6 85 9'995 321 36 — — — — 21’698 21
20’488 94 135 70 50 10 23'384 91 31’376 713 47 — — — — 24’098 38
9’713 78 91 79 13 61 12’930 10 5'933 212 08 __ __ 57 81 13799 99
90’123 91 95 — 6’216 65 11S’263 08 47’338 1 ’295 96 150 — 33 — 119742 04
4’020 01 66 — — — 4’637 42 1'274 45 62 — — — — 4’683 04
11’687, 74 26 38 — — 14’040 80 7’691 184 67 — — — — 14’225 47
17’330 07 12 61 5 10 19’830 69 4’280 187 04 — — ' --- — 20’017 73
10’332 34 11 90 11 85 11'742 49 3’638 157 39 _ __ _ __ 11’899 88
6’069 45 2 20 — — 6’950 87 1 ’9.04 28 25 — — — — 6’979 12
96’034 32 1 ’897 43 872 87' 133’413 74 49’330 2’667 56 — — 470 70 136’552 ---.
14’882 62 13 34 473 — 18’593 20 3’366 106 80 —- — — — 18700 —
7’228 44 1 10 — ' 7 ’541 13 1’528 32 95 — — 18 — 7 ’592 08
11’838 52 10 83 13’729 77 2764 76 59 _ _ 32 40 13’838 76
8’259 29 3 86 — — 10’569 32 1744 51 — — — 5 — 10’625 32
425’458 50 7’408 99 10’074 82 704751 41 270’900 14’638 96 — — 785 70 720776 07
14081 61 13 41 — — 17’008 18 8’862 335 61 — — — - 17’343 79
6’504 99 5 10 — — 6’902 73 3’939 156 23 — — 6 30 7'065 26
10’511 98 17 37 — — 12'62l 16 8’281 240 53 — — — 12’861 69
2’418’390 60 25’864 92 31’394 21 ■ 4’038’724 59 1’759’941 83’271 16| 150 - 16’649 24 4738794 99
JL l l te  I V .
S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 5 .
Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja-
A s.e m  a  t.
Liikenneyhteyksien
luku.
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörinshekki-, 
nauha- ja passepartoutpileteillä matkustaneita). M a k-
I luok. II luok. III luok.
Sotilaita ja 
poliiseja.
.V
ankeja.
Yhteensä.
I luok. H luok.
9 ! m f n Ä / n
Siirto 5’063 3’414 184’348 1’278’.983 13T16 4’736 1’484’597 73’286 20 1’489788 66
Perkjärvi.............. 130 137 4’924 34’957 515 2 ' 40’535 859 64 16’117 37
Uusikirkko '• . . 101 121 5’176 28’991 257 13 34’558 679 7.1 15’069 31
Mustani ¿iki . . . 58 66 4’312 2P452 46 — 25’876 300 13 10’282 08
Raivola . . . . 98 579 6’743 56’062 557 — 63’941 1 ’507 86 15’074 89
Terijoki . . . . 121 2T41 27 ‘773 107’868 1T42 138’924 7’839 34 63’842 11
Kellomäki . . . 59 58 3’955 34’239 52 — 38’304 233 03 5781 44
Kuokkala. . • .  . 77 349 17’364 90’901 604 — 109’218 1’074 31 . 25’830 96
Valkeasaari . . . 77 182 6’296 69’492 - 98 — 76’068 660 40 10’285 12
Levashovo .• . . 52 440 7’453 40’396 77 — 48’366 702 99 8’279 79
Pargala . . . . 52 706 14’829 188’195 518 204’248 904 69 11’997 68
Sliuvalovo . . . 37 911 28’050 208’165 110 — 237’236 995 87 17770 83
Oserki . . . '. . . 29 819 . 18’209 84’612 16 — 103’656 806 96 11’438 24
Udelnaja . . . . 55 761 21’409 329’224 466 --• 351’860 572 13 • 10’976 27
Lanskaja . . . . 25 • 232 3’851 31’089 3 — 35’175 17.7 95 2’808 67
P ietari................... 217 32’359 493’933 1’812’946 9’920 417 2’349’575 185’573 36 l ’]24’442 60
' , Yhteensä 6 ’2 5 1 4 3 ’2 7 5 8 4 8 ' 6 2 5 4 ' 4 1 T 5 7 2 2 7 ' 4 9 7 5 ' 1 6 8 5 ' 3 4 2 . 1 3 7 2 7 6 ' 1 7 4 5 7 2 ' 8 3 9 ' 7 8 6 0 2
Hanko . . . . . 208 200 4’982 2 6’043 246 14 31’485 4’204 93 49’091 45
Lappvik . . . . 85 ♦ 5 1T49 19’582 , 190 5 20’931 50 75 3’441 94
Tammisaari . . . 135 5 3’250 24’664 161 12 28’092 38 50 13’166 16
K a r i s ................... 128 20 2T41 39’961. 124 8 42’254 138 65 7’189 20
Svartä................... 105 72 650 13’048 22 2 13’794 556 01 2’048 76
L o h ja ................... 150 25 1’464 13’353 60 23 14’925 262 55 7’892 89
Nummela.............. 141 1 754 10’631 39 41 11’466 3 10 3756 98
Otalampi . . . . 109 — 338 6’890 27 — 7’255 — — 1 ’337 85
K o rp i ................... 127 — 562 7T57 4 — 7723 — — 2’443 33
Rajamäki .. . '  . . 117 — 949 10T28 17 — 11’094 — — 3’058 63
Yhteensä 1 ' 3 0 5 3 2 8 1 6 ' 2 3 9 1 7 1 ' 4 5 7 8 9 0 1 0 5 1 8 9 ' 0 1 9 5 ' 2 5 4 4 9 9 2 ' S 2 7 1 9
T u rk u ................... . 242 289 17’057 100’524 605 936 119’411 7’6S2 97 185’360 51
Lieto ................... 88 2 -  510 11’862 16 — 12’390 32 65 1 ’298 07
A u r a ................... 88 — 169 151832 66 8 16’075 — — 577 79
K v r ö ................... 96 — 182 13’414 19 1 13616 — _ 709 60
Mellilä................... 62 — 128 12’950 2 — 13’080 — — 367 07
Loimaa . . . . 137 ____ 729 17’896 20 60 18705 2’523 74
Y p ä jä ................... 108 — 189 8’871 ' 24 — 9’084 — — ' 894 45
Humppila . . . . 137 14 389 7’232 96 54 , 7785 82 — 1 ’591 ___
Matku . . . . .  . . 84 — 319 5’066 67 — 5’452 — ___ 1 ’224 55
U rja la ................... 140 5 . 468 13’440 . 140 17 14’070 59 80 2’273 37
Tampere . . . . 243 120 19’564 151’729 259 604 172’276 4782 56 123’435 79
Lempäälä. . . . 157 5 1 ’885 41’803 37 24 43754 35 70 5762 96'
Siirto 1’5S2 435 41’589 400’619 1 ’351 1’704 445’698 ]2’675 68 325’41S 90
Liite IV.—  5  —
Suomen Valtionrautatiet JUOS.
N:o I.
liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta. 1905. (Jatkoa).
a u t. - ' Pakaasin liikapaino. Ylimääräi­set, junat.
Ruumiiden
kuljetus. Yhteensä
Sotilaiden ja Vänkäin matkustaja-
III luo k. poliisien Yhteensä. 'Kilo- . Maksut. Maksut. Maksut. liikenteestä..kuljetu csesta. grammaa. -
X m f . Jiiä. 3 n f Jl!3. 9 h i f f i n . S k f . n V m f . yiiä. y i i i S m f / t i m , i f jtiS .
2’418’390 60 . 25’864 92 31’394 21 4’038’724 59 1’759’941 83’271 16 150 16’649 24 4’138’794 99■ 60779 95 ■ 375 23 — — 78’ 32 19 58’360 2’024 ■27 _ _ 77 5f> S0’234 0146’066 42 234 23 13 43 62’063 10 ■ 58’153 1786 81 _ _ . 286 25 64’ 136 1627’514 62 52 10 — — 38’148 93 47’532 1’330 93 _ _ 57 15 39’537 Ö1
70788 88 . 476 62 — — 87’848 25 73’863 1797 66 — — 139 50 89’785 41
132762 31 915 44 _ _ 2Ö4’759 20 117’424 2’440 97 490 - 402 60 208’092 77
28’543 01 31 44 — — 34’588 92 11 ’654 265 25 _ _ 34 80 34’888 9780’039 22 287 56 — — 107 ’232 05 44,686 838 19 _ _ 312 85 . 108’383 0957 ‘953 60 66 15 — — 68’965 27 39’276 697 76 _ _ 75 57 69’738 60
22’883 95 24 29 — — ' 31’891 02 • 16’813 302 72 — — 19 73 . 32’213 47
79751 47 152 56 _ _ 92’806 40 40’322 709 68 53 34 93’569 4273’679 04 11 73 — — 92’457 47 38’177 689 52 _ _ .64 _ 93’210 99
30’258 03 7 44 — — • 42’510 67 IS’145 284 66 — _' _ _ 42'795 33
85798 53 40 24 — — 96’787 17 35790 546 70 _1 _ 53 33 97 ’387 2012’898 — 1 65 — — 15’886 27 11'559 232 93 — — — — ■ 16’119 20
1 ’491 ’670 73 19’045 69 1 ’366 20 2’822’098 58 1’903’054 51’833 03 1 ’941 68 28’655 33 2’904’528 62
4 ' 7  I S ’5 7 8 3 6 4 7 ' 5 8 7 2 9 3 2 ' 7 7 3 8 4 7 ' 9 1 4 ' 9 0 0 0 8 4 ' 2 7 4 ' 7 4 9 1 4 9 ' 0 5 2 2 4 2 ' 5 8 1 6 8 4 6 ' 8 8 1 2 4 S ' 1 1 3 ' 4 1 5 2 4
104’509 52 450 86 49 80 158’306 56 . 81’965 6’020 88 299 10 164’626 54
15’323 51 174 77 15 38 19’006 35 10’507 198 47 _ _ • 5 19'209 82
36’360 97 216 71 18 90 49’801 24 59’434 1’807 19 _ _ _ _ 51’608 4341’626 29 130 91 56 — 49’141 05 15'412 419 65 _ _ _ _ 49’560 7013’904 24 11 18 ■-- — 16’520 19 6704 181 55 — — 53 70 16'755 44
31’561 40 135 47 94 49 39’946 80 19’642 948 35 47 40 40’942 55
1 S’949 12 78 77 225 79 22’413 76 11’438 494 65 — — 30 90 22’939 31
11756 42 54 20 ■-- — 13’148 47 3’467 132 36 _ _ _ _ 13’280 8312’204 78 2 80 — — 14’650 91 5’409 231 93 _ _ 184 65 15’067 49
12’331 91 20 71 — — 15’411 25 4’019 123 20 _ _ _ _ 15’534 45
2 9 8 ' 5 2 S 1 6 1 - 2 7 6 3 8 4 6 0 3 6 3 9 8 ' 3 4 6 5 8 2 1 7 ' 9 9 7 1 0 ’5 5 8 2 3 - 6 1 0 7 5 4 0 9 5 2 5 5 6
283233 69 1’559 26 7 ’619 78 485’456 21 326’962 21'406 41 671 33 507’533 95
9’627 82 9 80 — — 10’968 34 3’014 78 03 _ _ _ _ 11 '046 37
16’361 24 50 55 — — 16’989 58 8’935 ' 207 96 _ _ 46 80 17’244 34
16*592 63 30 70 — — 17 ’332 93 8’187 250 51 _ _ _ _ 17 ’583 44
12’859 63 3 .52 — — 13’230 22 8'812 185 42 — — 16 35 13’431 99
30’046 44 14 59 _ _ 32’584 77 21709 569 57 69 90 • 33’224 24
11772 50 18 17 — — 12’685 12 7’120 206 21 _ _ _ _ 12’891 33
12’523 54 ■ 172 15 29 70 14’398 39 5797 198 77 _ _ _ _ 14’597 16
6’088 07 68 88 — — 7’381 50 4’032 141 37 _ _ _ . _ 7’522 87
23’907 37 69 82 . 12 30 26’322 66 11’626 , 401 57 1 — — — — 26’724 23
284’348 02 595 53 273 97 413’435 87 241’945 11’466 30 848 789 57 426’539 74
36767 81 17 20 . 3 07 41’986 74 23’624 588 76 — — — — 42’575 50
744728 76 2’610 17 7 ’938 82 1’092772 33 671763 357G0 88 848 — 1’593 95 1’130’915 16
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Suomen Valtionrautatiet 1905.
Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja-
A s e  m a t.
Liikenneyhteyksien
luku.
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörinshekki-, 
nauha- ja passepartoutpileteillä matkustaneita).' M a k-
I luok. 11 luok. III luok.
Sotilaita ja 
poliiseja.
1
Vankeja..
Yhteensä.
I luok. 11 luok
7)«/ fä. 3mf. ■/&
Siirto 1’582 435 41 ’589 400’619 1 ’351 1704 445’698 12’675 68 325’418 90
Viiala................... 111 — 625 21’882 92 — 22’599 — — 1769 18
•Toijala................... 165 10 1’815 21 ’678 179 ■ 125 23’807 79 80 7’227 50
Kuurila . . . . 106 1 435 11 ’127 59 7. 11’629 2 55 1 ’357 42
.Iittala................... 104 4 715 11’097 16 — 11’832 35 10 2’627 67
Parola................... 134 2 953 14’082 44 — 15’OSl 7 25 3’429 22
Yhteensä 2'202 4 5 2 4 6 '1 3 2 4 8 0 '4 8 5 1'741 1 '8 3 6 5 3 0 '6 4 6 1 2 '8 0 0 3 8 3 1 1 '2 2 9 8 9
Nikolainkaupunki . 198 2 6’566 30’760 366 699 38’393 177 96 106’645 93
T o b y ................... 84 — ' 583 7’877 11 — 8’471 — — 2’S15 89
Laihia................... 77 — 325 19’020 4 4 19’353 — — 1 064 50
Tervajoki. . . . 86 — 298 13’531 42 13 13’884 — — 1770 40
Orismala . . . . 111 — 121 6’543 20 — 6’6S4 — 637 90
Ylistaro . . . . 82 240 12’020 4 5 12’269 _ . 1713 75
Seinäjoki . . . . 145 — 1 ’27 5 16’859 35 78 18’247 — — 17706 54
Svdänmaa . . . 90 — 123 4’650 8 — 4781 — — 818 —
Alavus .............. ' 123 — 488 6’889 4 35 7 ’416 — — 2’811 50
Töysä................... 67 — 16 ’ 2780 3 *— 2’199 — — 115 05
Ostola................... 111 1 309 4’238 40 2 4’590 9 45 1 ’830 33
Inha • ................... 89 — 157 2’808 6 — 2’971 — — 1724 70
Mvllymäki . . . 115 — 391 5’965 98 49 6’503 — — 2’356 70
Pihlajavesi . . . 78 -7- 84 4’009 21 — 4’114 — — 413 20
Haapamäki . . . 93 1 489 8’019 4 69 8’582 22 35 2’392 39
Kolho................... 73 60 4’579 4 1 4’644 265 45
.Vilppula . . . .  . 150 — 934 9’282 23 2 10’241 — — 5’837 28
Lyly . . . . . . 51 — • 4 2’74l 4 _ 2749 — — 19 20
Korkeakoski. . . 109 — 390 8’314 63 11 8778 — — 1712 30
Orihvesi . . . . 143 — . 656 20’374 48 39 21T17 — — 2’356 30
Suinula - . . . . 80 266 9’321 2 9’589 714 35
Kangasala . . . 123 8 1 ’236 17’736 82 17 19’079 114 60 3’397 64
Vehmainen . . . ■63 — 408 7’387 — _ 7795 — — 706 40
Yhteensä 2'341 12 15’4t9 225'102 892 1'024 242'449 324 36 157'425 70
Tornio................... 114 6 2’197 14’672 74 12 16'961 238 24 12’283 26
ICaakamo . . . . 36 — 290 12700 _ _ 12’990 — — 374 35
Lautiosaari . . . 58 — 739 11 ’011 — _ 11750 — — 2’382 90
K em i................... 101 — 2’099 29’805 15 15 31’934 145 50 11’477 57
S im o ................... 53 — 326 9’674 47 4 10’051 — — 1’389 90
Kuivaniemi . . . 31 34 5’675 16 5725 138 45
Olhava . . . . 41 — 214 6’168 _ ___ 6’382 _ — 749 85
l i ........................ 51 — 541 1.3’815 40 1 14’397 7 50 1781 70
Haukipudas . . . 54 — 539 16’259 — 7 16’805 — — 1700 50
Siirto | 539 6 6’979 119779 192 39 126’9951 391 24 31’67S 48
L i i t o  I V .— 7 —
Suomen ’Valtionrautatiet ,1905.
N:o I.
liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1905. (Jatkoa).
s u  t. / P a k a a s  n liik a p a in o .
Y lim ääräi­
s e t  junat.
Ruum iiden
kuljetus.
Y h te e n s ä
m a tk u s ta ja
l iik e n te e s tä .m  lu o k .
S o tila id e n  ja  
p o liis ien  
k u lje tu
V a n  k ei n 
csesta .
Y h te e n sä . K ilo ­
g ra m m a a .
M a k su t. M a k su t. M a k su t.
n tt»f yisii. Itmf ttmf. yiä. tt"f ■/m. ttmf yiiä. tänf. JiuL ttmf. -¡m.
744’12S 76 . 2'610 17 7’938 82 1’092’772 33 671763 35700 88 848 1 ’593 95 1’130’915 16
20765 54 31 78 — — 21’966 50 8’661 204 06 — — 9 90 22780 46
33’442- 96 138 78 1’955 69 42’844 73 13’477 369 30 — — — — 43’214 03
12’833 11 70 32 2 36 14’265 76 4’671 157 04 — — 38 10 14’460 90
11’054 65 12 85 — — 13'730 27 4’322 136 71 — — — — 13’866 98
16’808 66 42 51 — — 20’287 64 10’176 374 23 — — 33 30 20’695 17
839'033 68 3'906 41 9'896 87 1'205'867 23 713'070 36'942 22 848 — 1'675 25 1’245’ 332 70
117’836 43 '1’435 13 6’252 39 232’347 84 125736 9778 77 _ _ 172 95 241’699 56
' 9745 69 19 03 132 64 12’713 25 4’535 202 26 — — 40 50 12’956 01
19’944 45 5 05 — — 21'014 — 10’059 397 59 — — — — 21*411 59
17 ’342 59 57 64 — — 18'570 63 8’279 296 30 — — — — 18*866 93
13783 04 19 68 — — 13’840 62 5’914 262 34 — — — — 14702 96
19’455 71 ' • 8 36 _ 20’577 82 6'621 265 _ _ _ _ _ 20’842 82
60741 96 77 99 3’518 24 SO'844 73 17769 899 34 — — — — 81744 07
15’230 02 15 55 — — 16’063 57 5’642 276 06 — — — — 16*339 63
55’450 64 6 30 3 08 28'271 52 7’534 428 03 — — — — 28’699 55
6’835 09 7 25 — — 6’957 39 1’601 77 80 — — — — 7’035 19
11769 33 24 57 13'033 68 4’497 175 07 _ _i ’ _ _ 13’208 75
5’876 10 10 88 — — 7 ’011 68 - 1 ’339 76 20 — — — — 7.’087 88
20’079 46 35 16 21 97 22’493 29 5’604 299 53 — - — — 22792 82
7'604 65 15 15 — — 8'033 — 2’828 118 45 — — — — 8751 45
12’583 14 13 75 6 26 15’017 89 4’995 145 13 — — — — 15763 02
5’989 73 5 59 6’260 77 1’017 48 60 _ _ _ _ 6’309 37
24’532 14 15 85 12 67 30’397 94 11’467 504 95 — — 60 75 30’963 64
3'391 78 i 23 — — 3’412 21 1732 31 85 — — — — 3’444 06
12’252 79 20 70 — — 13’985 79 4745 175 94 — — — — 14761 73
33’357 62 47 75 19 12 35’780 79 32759 907 10 — — — — 36’687 89
7719 76 3 40 7’837 51 6*838 126 87 _ _ _ 7’964 38
14’267 62 47 20 2 40 17’829 46 12’526 442 50 — — 5 — 18’276 96
4’403 28 — — — — 5’109 68 1748 31 70 — — — — 5741 38
467'7 93 02 1’893 21 9'968 77 637’405 06 284’285 15’ 367 38 — — 279 30 653’051 64
32’841 52 246 21 40 95 45'650 18 22’396 1 ’205 31 _ '_ 44 70 46’900 19
6’986 61 — -- , — — 7’360 96 1*491 35 75 — — — — 7’396 71
12’627 75 — — — — 15'010 65 4765 221 45 — — — — 15’232 10
45’375 99 40 75 40 50 57'080 31 29’033 1712 38 — — 149 40 58’342 09
12’291 55 44 75 8 40 13734 60 5’496 178 10 — — — — 13’912 70
6’678 55 . 12 70 6’829 70 1’556. 42 55 _ _ r_ _ 6’872 25
6’063 45 — — — — 6’813 30 1 ’866 52 — — — — N 6’865 30
15'956 33 20 90 — 98 17767 41 8732 244 92 — — — — 18’012 33
14’384 40 — — 4 20 " 15’489 10 8*174 229 10 — — — — 15718 20
153’206 15 365 31 95 03 185736 21 83’509 3*321 56 — — 194 10 189251 87
L i i t e  I V . — 8 —
Suomen Valtionrautatiet 1905.'
Taulu
Yhteenveio Suomen Valtionrautateiden matkustaja-
A s e m a t .
Liikenneyhteyksien
luku.
Matkustaja]uku (paitsi kiertomatka-, konduktöörinshekki-, 
nauha- ja passepartoutpileteillä matkustaneita). M a k-
I luok. II luok. III luok.
Sotilaita ja 
poliiseja.
Vankeja.
Yhteensä. I luok. H luok.
m«f. ■ SV p n
Siirto 539 6 6’979 119’779 192 39 126’995 ■ 391 24 31’678 48
K ello ................... 28 — 56 . 3’463 — — 3’519 _ _ 106 75
T u ira ................... 34 — 91 1'903 1 — 1’995 _ _ 421 15
Oulu . . . . . 181 — 4’864 37T33 137 321 42’455 564 63 69’688 71
Kempele . . . . 55 — ' 144 9’925 10 — 10’079 — — 492 15
Liminka . . . . 78 192 18/626 2 2 18’822 511 15
Ruukki................... 97 — 534 13’542 1 19 14’096 _ _ 1 ’551 40
Lappi................... 62 — 209 3’299 3 — 3’511 _ _ 721 95
Vihanti . . . . 45 — 22 '  3’706 1 1 3’730 _ _ 96 15
Kilpua................... 35 — 9 3’465 “ 1 3’475 — — 33 35
Oulainen . . . . 109 469 7’877 4 34 8’384 2’890 75
■Kangas . . . . 26 — 11 1 ’995 — — 2’006 _ _ 25 95
-Ylivieska . . . . 121 — 445 10’296 29 37 10’807 _ _ 2’289 58
Sievi . . . . . 102 — 142 6’543 9 6 6’700 _ _ 1’027 10
Kannus . . . . 98 — 217 12’761 11 23 13’012 — — 1’444 51
Kälviä................... 75 _ 274 14’830 4 4 15’112 900 25
Kokkola . . . . 137 — 1’710 25’275 30 34 27’049 _ _ 14’616 78
Kronoby . . . . 76 — 107 16’382 22 21 16’532 _ _ 596 53
KäJlby................... 65 — 186 12’742 20 — 12’948 — — 408 60
Pietarsaari . . . 126 2 2’077 24’205 186 4 26’474 , 130 45 15’042 11
Bennäs................... 73 _ 659 14’693 6 87 15’445 891 19
Kovjoki . . . . 89 — 745 7,777 29 5 8’556 ' _ _ 5’059 46
Jeppo ................... 69 — 217 4’868 1 1 5’087 — ’-- 1’406 _
Voltti . . . . . 71 — 48 4’458 7 4 4’517 — — 325 65
Härmä................... ' 61 — 49 3’766 65 11 3’891 — 309 90
Kauhava . . . . 95 426 11/337 22 14 11’799 2’364 20
Lapua................... 99 — 259 12’644 47 19 12’969 — — 1’360 45
Nurmo................... 53 — 132 7’164 2 2 7’300 _ _. ' 418 40
Yhteensä 2’ 6.99 8 21'27 3 414'454 841 689 437'265 1'086 32 156'678 65
Kajaani . . . . 146 _ 532 4’910 2 5’444 9’849 14
Murtomäki . . . 21 — 9 2’255 1 _ 2’265 _ _ 21 50
Sukeva................... 26 — 5 2’972 — _ 2’977 _ _ 15 75
Kauppilanmäki . . 23 — 5 3’923 — — 3’928 _ _ 5 25
Soinlahti . . . . 23 — 17 2’439 — — 2’456 — — 35 85
Iisalmi. . : . . 127 1’031 14’331 23 1 15’386 . 9’348 62
Peltosalmi . . . 42 --- 87 3’139 — — 3’226 _ _ 585 30
Lapinlahti . . . 81 — 107 12’968 4 — 13’079 — — 499 50
Alapitkä . . . . 48 — 16 8009 1 — 8’026 — — 45 55
Siilinjärvi. . . . 81 — 215 13’044 3 — 13’262 — — 566 10Toivola . . . . 36 59 7’674 — — 7’733 — — ■ 197 95
Siirto 654 2’083 75’664 34 1 77’782 - 21’170 51
' Liito IV.
S u om en  V a ltio n r a u ta tie t  1 9 0 5 .
N:o I.
liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1905. (Jatkoa).
s  u t. '. ■ P a k a a sin  liikapaino.
Ylimääräi­
set junat.
Ruumiiden
kuljetus.
Y h te e n sä  ,
m  iuok.
S otila id en  ja  
p oliis ien -  
■ . ku ljeta
V ankein
;sesta .
Y h teen sä . K ilo ­
gram m aa.
M aksut. M aksut. M aksut.
m a tk u sta ja ­
liik e n te e stä .
ffmf. fi*L Sfmf. )& Vmf pa p» Smf. ym. Snif pii. SOtyC 7ia 3nf. pd.
153'206 15 365 31 95 03 185’736 21 8 3 ’509 3 ’321 56 194 10 189’251 87
2 ’4 0 l 65 — — — — 2 ’508 40 1’174 •32 35 — — — — 2 ’540 75
2 ’858 20 2 20 — — 3'281 55 1’427 46 47 — — — — 3 ’328 02
115 ’9 17 37 759 08- 4'367 72 191 ’297 51 9 5 ’342 6 ’054 13 — — '1 8 3 90 197’535 54
- 6 ’694 26 11 30 — — 7 ’197 71 4 ”275 135 19 — — — — 7 ’332 90
18'653 55 9 12 52 19’186 22 9 ’220 297 20 _ _ _ 19’483 42
21’640 07 4 12 15 75 2 3 ’2 l l 34 9 ’299 . -317 69 — — — — 23’529 03
5’587 97 8 60 • --- — 6 ’318 52 ' 1’676 83 92 — — — — 6 ’402 44
5’331 48 4 10. — — 5’431 73 1'785 52 74 — — — — 5’484 47
3’444 15 — ---. * — — 3'477 50 714 18 30 — — — — ' 3 ’495 80
24'006 47 13 46 9 90 26’920 58 9 ’568 532 99 __ __ _ __ 2 7 ’453 57
1’401 70 — — .--- — 1 ’427 65 529 16 47 — — — — 1’444 12
3 1 ’139 06 23 31 15 94 33’467 89 10’301 498 69 — — 115 50 34’082 08
16’iO l 13 21 85 7 05 17’ 157 13 6'300 300 86 — — 38 10 17’496 09
22’035 48 8 86 11 25 2 3 ’500 10 10’009 343 79 — — — — 23’843 89
13’501 66 1 90 14’403 81 6 ’198 181 28 __ __ _ __ 14’585 09
68’940 46 72 60 — — 83'629 84 71 ’ 106 2'433 86 — — Ib 30 8 6 ’139 —
12'960 57 17 93 — — 13’575 03 8 ’466 221 58 — — 135 30 13’931 91'
10’291 35 15 20 — — 10’715 15 3 ’533 111 75 — — 7 80 10’834 70
4 2 ’256 94 134 62 — — 57'564 12 3 9 ’685 1’923 08 — — ‘ 48 40 5 9 ’535 60
11’052 40 1 15
/
11 ’944 74 4 ’797 157 50 _ ___ _ __ 12’102 24
15'584 61 90 23 — — 2 0 ’734 30 11 ’906 587 10 — ---' 6 — 2 1 ’327 40
8 ’143 — 3 38 — 9’552 38 4 ’006 190 60 — — — — 9 ’742 98
11’058 60 6 50 — — 11’390 75 3’120 178 70 — — — — 11’569 45
7 ’657 80 48 37 3 30 8 ’019 37 2 ’895 . 156 75 — — — — 8 ’176 12
2 5 ’462 56 43 27 9 56 27’879 59 7 ’142 314 65 ^  __ __ _ __ 28’194 24
22’614 38 39 56 2 51 2 4 ’016 90 10 ’099 394 20 — — 19’ 05 2 4 ’430 •15
7 ’640 45 1 05 4 13 8 ’064 03 2 ’405 81 35 — — — — 8 ’145 38
687'583 47 1'706 95 4'554 66 851'610 05 430'486 1S'984 75 — — . 833 45 871’ 418 25
32'224 10 8 80 42'082 04 15’216 1 ’157 62 __ __ __ _ 4 3 ’239 66
2’003 85 , 3 85 — — 2 ’029 20 563 29 20 — — — — 2 ’058 40
3 ’787 95 ___ — — — 3’803 70 590 15 55 — — — — 3 ’819 25
2 ’977 60 ___ — — 2 ’982 85 547 16 — — — — — 2’998 85
I ’333 60 — “ — — 1 ’369 45 266 9 75 — — — — 1 ’379 20
3 8 ’907 14 77 55 2 21 48’335 52 2 5 ’214 1 2 5 3 46 __ __ __ __ 4 9 ’588 98
3 ’065 83 __ — — — 3 ’651 13 650 32 12 — — — — 3 ’683 25
14’770 20 14 04 — — 15’283 74 5 ’592 195 53 — — — — 15’479 27
8 ’126 35 3 45 — — S ’ 175 35 3 ’794 95 27 — .--- — — 8 ’270 62
12’026 86 4 23 •--- — 12’597 19 9 ’005 205 87 — — — — 12’803 06
3'989 44 — — — — 4 ’187 39 1’405 25 93 — — — — 4 ’213 32
123’212 92 111 92 2 21 144’.497 56 6 2 ’842 3’036 30 — — ,  — — 147’533 86
Liito IV. * —  10 —
Suomen Valtionrautatiet 1905.
Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja-
A s e m a t .
L
iik
en
n
eyh
teyk
sien
luku.
M atkustajalu ku  (paitsi k iertom atk a-, konduktöörinshekki-, 
n au ha- ja  p a ssep a rto u tp ile te illä  m atk u stan eita ). •M  a  k-
I luok. II. luok. UI luok.
S
otilaita ja 
p
oliiseja.
V
ankeja.
Y h teensä .
I luok . H luok.
Sftnf fliä. Stinf.
Siirto 654 . 2 ’083 75’664 34 1 7 7 7 8 2 " 2 1 7 7 0 51
K u o p io ......................... 214 4 3 ’046 3 3 ’789 190 346 3 7 ’375 84 20 • 53’979 68
P itk ä  la h ti. . . . 47 2 69 4 ’397 — — 4 ’468 50 65 398 65
K urkim äki . . . 65 — 139 7 ’628 8 — 7 7 7 5 — — 450 98
Salm inen  . . . . 58 1 169 5 ’230 — — 5’400 30 40 1’590 —
Iisv esi . . . 74 54 6’572 — 6 ’626 _ _ '430 90
S u onn ejok i . . . 121 — 449 1 4 8 3 7 18 10 15’314 — — 3 ’528 38
H aap ak osk i . . . 53 1 116 4 ’916 2 — 5 ’035 28 55 806 93
P iek sä m ä k i . . . 135 2 438 8 ’460 43 8 ■ 8 ’951 37 30 3'672 31
K a n t a l a .................. 79 — 36 5’934 147 — 6 7 1 7 — — 317 30
H aukivuori . . . 59 21 5’372 179 8 5’580 __ __ ‘ 130 05
K a lv itsa -  . . . . 38 — 2 4 ’488 — — 4 ’490 — — 6 40
H iir o la ......................... 31 __ 3 4 ’606 — — 4 ’609 — — 2 40
M ik k e li. . . . 187 3 2 ’193 2 6 ’481 442 308 2 9 ’427 55 67 4 5 ’239 40
O tava  ......................... 115 — 198 18’267 50 — 18’515 — — 1’286 57
H ietan en  . . . . 81 74 5’632 15 __ 5 7 2 1 __ __ 540 03
M äntyharju . . . 122 — 217 9 ’637 23 12 9 ’889 — — 1 '872 58
V oikoslci . . . . 66 — 7 5’158 2 — 5 7 6 7 — — 24 40
S e lä n p ä ä  . •. . . 94 — 358 11’855 9 — 12’222 r— — 1 ’215 83
H a r j u ......................... 118 2 957 2 0 ’718 299 — 21 ’976 26 60 2 ’454 62
M yllykosk i . . . . 86 _ 608 13’908 2 __ 14’518 __ __ 1’638 89
Inkeroinen  . . 132 — 915 1 3 7 3 9 49 2 1 4 7 0 5 — — 3 ’377 08
T a v a s t ila  . . . . 64 — 390 9 ’354 1 ' --- 9 7 4 5 — — 1’207 67
K y m i ......................... 156 — 1’225 18’138 43 1 19’407 — — 6'518 99
K otk a  . . . . . 199 — 4 ’297 2 8 ’870 396 35 3 3 ’598 — — 3 0 ’962 49
Y h tee n sä 3 '0 4 8 15 1 8 ’0 64 3 6 3 '6 5 0 1 '9 5 2 731 3 8 4 '4 1 2 3 1 3 3 7 1 8 2 '8 2 3 04
■ Jo en su u  . . . . 165 _ 1 ’080 13’365 42 60 14’547 __i __ 2 1 ’694 39
H am m aslah ti . . 67 — 132 10’326 14 13 10’485 — — 932 13
O nkam o . . . . 28 — 15 2 ’812 26 3 2 ’856 — — 51 30
T ohm ajärv i . . . 79 — 195 6 ’354 - 50 31 6 ’630 — — 890 41
K aurila ......................... 37 — 10 2 ’514 — ---. 2 ’524 — — , 44 20
V ärtsilä  . . . . 93 500 9 ’544 108 11 1 0 7 6 3 _ _ 3’284 96
P ä lk iä rv i . . . . 46 — 31 1 7 7 8 18 4 • 1’831 — — 212 —
M atk aselk ä  . . ’. 83 — 404 6 ’988 — — 7 ’392 — — 1’623 89
K aalam o . ■ . \  . 65 — 119 5’226 63 10 5 ’418 — — 565 08
S o r t a v a l a . . . . 191 — 2 ’895 2 5 ’967 83 218 2 9 7 6 3 - --- — 3 2 7 9 9 38
K uokkaniem i . . 44 _ 26- 1 1 1 6 0 3 _ 1 1 7 8 9 __ __ 209 06
N iv a ............................... 64 — 84 8 ’426 45 1 ■ 8 ’556 — — 332 76
J aak k im a . . . . 103 __ 389 1 2781 39 24 13’233 — — 2 ’376 42
I h a l a ......................... 79 — 21 8 ’107 — — 8 7 2 8 — — 69 25
B lisen v a a ra  . . . 175 — 998 17 ’516 75 14 18’603 — — 8 7 9 8 38
S iirto  | 1’319 | — - 6 ’899 142’864 566 389 1 5 0 7 1 8 — — 7 3 ’283 61
Liito IV..—  11 —
Suomen Valtionrautatiet 1905.
N:o I.
liikenteestä, asemittain 'ja rataosittain, vuodelta 1905. (Jatkoa).
s u t. P a k a a sin  liikapaino.
Ylimääräi­
set junat.
Ruumiiden.
kuljetus.
Y h teen sä '
.111 luok.
S o tila id en  ja  
p oliis ien  
kuljetu
V ankein
csesta.
Y h teen sä . K ilo­
gram m aa.
M aksut. M aksut. M aksut.
m a tk u sta ja ­
liik en teestä .
itmf "piä. Smf ym. Vmf •ft‘A ym. 9!mf ym. SC/nfi yrn. yi&. Smf y&
123’212 92 111 92 2 21 144’497 56 62'842 3 ’036 30 147’533 86
112’353 59 674 14 4 ’041 02 1 7 1 7 3 2 63 8P 287 5’239 56 — — 227 35 176’599 54
2 ’849 86 — — — — 3 ’299 16 1 ’493 84 89 — — !--- — 3’384 05
7 ’555 37 - 8 24 — — 8 ’014 59 1 7 7 6 79 88 — — 30 90 .8 7 2 5 37
6 ’882 37 — — — — 8 ’502 77 2 0 ’197 98 36 — — 5 ■— 8 ’606 13
8 ’762 43 _ _ 9 ’ 193 33 4'400 139 09 _ _ 9 ’332 42
2 4 ’830 58 11 84 17 78 28'388 58 9 ’211 467 59 — — — — 2 8 ’856 17
5’507 38 3 32 — — 6 ’346 18 1’492 56 20 — — . --- — 6 ’402 38
2 4 ’370 40 37 27 3 75 2 8 ’121 03 1 0 7 8 5 509 43 — — — — 2 8 ’630 46
9 ’079 33 41 38 — — 9 ’438 01 2 ’400 103 48 — — — — 9 ’541 49
7 ’085 56 ' 116 11 2 10 7 ’333 82 8 ’804 176 78 __ _ _ _ 7'510 60
4 ’434 71 — — — — 4’441 11 2 ’404 46 26 — — .--- — 4 ’487 37
2 ’453 25 — — — — 2 ’455 65 553 8 80 — — — — 2 ’464 4 5
7 2 1 6 4 61 r i i o 70 m i 99 119 ’682 37 8 4 ’853 4 ’203 66 — — 107 70 123'993 73
16*158 10 50 15 — — 17'494 82 6 ’543 262 70 — — — — 1 7 7 5 7 52
7 ’745 27 35 90 _ 8 ’321 20 2 ’832 105 22 _ _ _ _ 8 ’426 42
2 2 ’627 82 46 79 8 14 24*555 33 7 ’519 353 73 — — __ — 2 4 ’909 06
6’772 42 3 88 — — 6'800 70 1 '556 45 19 — — — — 6 ’845 89
12*215 09 56 43 — — 13’487 35 6 ’498 192 72 — ■ — .--- - 13'680 07
2 1 7 2 7 48 195 17 — — 2 4 ’403 87 8 ’017 231 61 — — — — 2 4 ’635 48
11 ’188 52 6 65 _ _ 12'834 06 4 ’002 123 63 _ _ _ _ 12’957 69
16’205 49 73 58 9 07 19’665 22 ’ 1 8 3 1 7 469 46 — — 9 — 2 0 7 4 3 68
6 ’348 64 1 85 — — 7'558 16 2 ’659 93 64 — — — — 7 ’651 80
31’893 46 104 91 4 09 38’521 45 24’555 811 17 — •--- — — 39'332 62
74’006 84 1’151 16 160 01 106’280 50 74’082 3 ’806 65 — — 118 57 11'0’205 72
638'431 49 3'841 39 5’360 16 830'769 45 448'277 20'746 — — — 498 .52 852’013 .97
6 0 ’129 01 108 24 3 ’331 06 8 5 ’262 70 32’476 2 ’074 93 632 _ 94 93 ■ 8 8 ’064 56-
11’369 69 ■ 4 15 — — 12'305 97 4 ’046 99 32 — — — — 12'405 29
3’214 11 12 92 — — 3’278 33 793 37 20 4 --- — — — 3 ’315 53
9 ’962 17 15 40 11 14 10’879 12 4'352 176 21 — — — — H ’055 33
v 2'810 36 — — — — 2 ’854 56 441 19 60 — — — — 2'874 16
19’710 59 109 46 _ _ 23’105 01 8'201 347 55 __ _ _ _ 2 3 ’452 56
2’515 70 9 35 — — 2 7 3 7 05 461 24 25 — — — — 2 7 6 1 30
13’723 33 — — — — 15’347 22 4 3 8 9 178 39 — — — — 15’525 61
7'204 31 67 87 5 10 7'842 36 1’882 85 02 — — — — 7 ’927 38
8 6 ’640 96 293 87 60 — 119’194 21 44'372 2 7 3 3 41 310 — 231 15 122’468 77
8 ’381 96 4 26 _ _ 8'595 28 5’448 67 89 _ _ * _ _ 8 ’663 17
9*071 82 76 22 — — 9’480 80 1’967 67 52 — — — — 9 ’548 32
2 0 ’846 58 31 62 -1 6 09 2 3 ’270 71 6 ’909 280 16 — — — — 2 3 ’550 87
11’244 20 — — — — 11’313 45 2 ’980 100 32 — — — — H ’413 77
46'S62 04 196 87 — — 55’857 29 1 3 7 9 2 601 14 — — 280 80 5 6 7 3 9 23
3 1 3 ’686 83 930 23 3’423 39 391’324 06 132’309 6 ’892 91 942 — 606 88 3 9 9 7 6 5 85
.Liite IV. ' ;  • -  ' i l  12 — ;  ; ' V  ' “  • ' '
Suomen Valtionrautatiet 1905.
Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja-
A s e m a t .
Liikenneyhteyksien
luku.
Matkustaja!uku (paitsi kiertomatka-, konduktöörinshekki-, 
nauha- ja passepartoutpileteillä matkustaneita). M ä k-
I luok. II luok. III luok.
Sotilaita ja 
poliiseja.
Vankeja.
Yhteensä.
I luok. II luok.
Smf. ■pii. STmf f i i
Siirto 1 ’319 6’S99 142’864 566 389 150’718 73’283 61
A l h o ................... 89 --- ■- 126 6’514 4 4 6’648 — — 765 78
Hiitola................... 145 1 • 1’001 - 11’709 56 22 12’789 17 97 6’525 54
■Ojajärvi . ! . . . 96 — 40 10T75 20 8 10’243 '-- — 215 40
Inkilä................... 78 196 ' 9'003 13 — 9’212 — — - 571 24
Sairala. . ' . . . 110 • ' 737 ■ 14’886 15 1 15’639 _ _ 3’526 23
Koljolai . . . . 63 — 16 7'046 ' 3 — 7’065 — — 49 13
Vuoksenniska . . 98 73 1’570 11'526 ■ 4 — 13’173 351 95 ’ 3’803 12
Imatra................... 154 399 4’062 • 17'948 157 — 22’566 5’203 26 21’473 15
E n s o ................... 94 39 1'151 18’248 2 — 19’440 348 98 3’370 24
Jääski . . . . 94 4 1 ’013 14’344 90 1 15’452 45 40 2’252 69
Antrea. . ■. . . 151 19 2’477 30’955 119 23 33’593 143 58 8’510 37
H annila.............. 72 --- 139 11 ’ J 65 4 — 11'308 — — 217 27
Kavantsaari . . 83 — 889 13’765 12 — 14’666 — — 1’373 60
Karisalmi. . . . 64 — 477 16’222 2 ‘ — 16’701 — — 522 11
Tali. . . . . . 85 124 843 ■ 24’001 10 1 24’979 562 89 1 ’229 55
Tammisuo . . . 55 1 122 4’798 2 — 4’923 5 25 207 03
Yhteensä 2 '8 5 0 6 6 0 2 V 7 5 8 3 6 5 '1 6 9 1 '0 7 9 4 4 9 3 8 9 '1 1 5 6 '6 7 9 2 8 1 2 T 8 9 6 06
Mäntyluoto . . . 70 __ ' 877 12’958 ■ 22 _ 13’857 _ _ 2’357 92
Pihlava . . . . ' 41 — 281 18’310 4 — 18'595 — — 636 61
• P o ri.................... 184 9 4’486 ' 51'368 576 414 56’853 156 50 32’584 45
Haistila . . . . 74 — • 369 8'524 43 18 8’954 — — 1077 15
, Nakkila . . . . 60 — 257 11’028 37 89 11'411 ■ — — 453 70
Harjavalta • . . . 63 _ 58 7'881 18 5 7’962 _ _ 131 15
Peipohja . . . . 117 3 590 8’333 ’ 27 102 9'055 66 --' 2’678 45
■ Riste . . - . . . 88 — 145 5’500 25 — 5’670 — — 752 68
, Kyttälä . . . . 83 — 134 2’897 16 — 3’047 — — 548 05
Kauvatsa . . . . 66 ' 29 5’639 6 — 5’674 — '-- 136 95
'Äetsä . . . . . 83 111 5’581 2 2 5’696 _ _ 428 55
Kiikkä................... 108 — 166 7’198 5 2 7’371 — — 679 61
Tyrvää . . . .' 131 2 465 12’892 13 12 13’384 10 75 1 ’ 816 66
Heinoo. .. . . . 65 — 48 -3’865 1 — 3'914 — — 233 80
- Karkku................... 130 4 876 10T64 1 58 11’103 19 05 3’158 61
■ S iu ro ................... 149 3 •’ 1’272 24’571 12 1 25’859 60 60 3’954 54
' Nokia................... 120 1 1’448 25’473 . 189 1 27’ 112 • 21 35 2’914 40
Yhteensä. T 6 3 2 09 1 V 6 1 2 222' 1 8 2 9 9 7 704 2 3 5 ’5 1 7 334 2 5 5 4 '5 4 3 2 8
Suolahti . . . ' . 124 872 15’506 15 _ 16'393 _ _ 4’366 0b
Kuusa................... 72 — 136 8’639 — — S’775 — — 458 40
Laukaa . . . . 64 — 178 9’245 70 ‘ -- 9’493 — — 534 85
Leppävesi . . . 44 512 ' 6’847 — 1 7’360 . — — 609 80
Siirto 304 • — ' 1’698 40’237 85 1 42’021 ' — — 5’969 10
Liito IV.—  1 3  —
Suomen Valtionrautatiet 1905.
N:o I.
liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1905. (Jatkoa).
s u t . - 1 - Pakaasin liikapaino. Y lim ääräi­set junat.
Ruumiiden
kuljetus. Yhteensä
m  luoi
Sotilaiden ja 
poliisien 
kuljetu
Vankein
(36Sttl.
Yhteens.i. Kilo­
grammaa.
Maksut. Maksut. ■ . Maksut.
matkustaja­
liikenteestä.
Vmf Jt£ S/njC. jiä. n 3h>/. -pii. m»f. pa. 9 h f pa. m , / pii. timf pa.
313'686 83 930 23 3’423 39 39T324 06 132’309 6’892 91 942 606 88 399765 85
8746 26 8 10 — — 9’520 14 1 ’220 37 84 — — — — 9’557 •98
27’199 75 155 37 16 80 33’915 43 12’258 566 74 — — — — 34’482 17
13’831 67 41 78 — — 14’088 85 3’586 113 95 — — — — 14’202 80
10’400 83 20 06 — — 10’992 13 • 1776 . 46 44 — — — — 11’038 57
23’338 79 15 51 _ _ 26’880 53 20’982 ‘ 649 64 27’530 17
6’533 12 1 29 — — 6’583 54 2’224 64 71 — — — — 6’648 25
17’395 66 4 99 — — 21 ’555 72 8’452 346 99 — — — — 21’902 71
32’028 32 174 54 — — 58’879 27 21734 1 ’018 79 — — 124 10 60’022 16
14730 16 1 20 — — 18’450 58 9’057 245 09 — — — 18’695 67
15’803 27 22 08 8 17 18’-131 61 6’084 200 83 _ 18’332 44
43’424 22 1.14 05 3 49 52’ 195 71 22’091 722 22 160 — 12 — 53’089 93
9'007 53 2 20 — — 9’227 — 1’559 33 16 — — — — 9’260 16
]0'930 21 2 98 — — 12’306 79 5’440 115 — — — 6 90 12’428 69
9’395 62 .-- 30 — — 9’918 03 9’239 149 85 — — 10 — 10077 88
11’545 90 2 _ 7 35 13’347 69 . 4’369 149 41 _ _ _ _ 13’497 10
2’908 79 i 73 — — 3’ 122 80 332 10 12 — — — — 3’132 92
5 7 0 '9 0 6 93 1 '4 9 8 41 3 '4 5 9 20 7 1 0 '4 3 9 88 2 6 2 '7 1 2 1 1 '3 6 3 6 9 1'102 — 75 9 88 7 2 3 '6 6 5 45
12’079 39 11 17 _ _ 14’448 48 19784 353 29 _ _ 6 _ 14’807 77
9’031 05 — ------. — — 9’667 66 3’846 116 84 — — 24 20 9’808 70
101 ’797 61 953 42 3’196 10 138’688 OS 123738 , 5’274 95 — — 98. 80 144’061 83
6’621 76 1 58 — — 7700 49 1’977 ' 112 35 — — — — 7 ’812 84
7’704 84 11 80 — — 8’170 34 2’978 102 39 — — ' — — 8'272 73
7’952 40 10 62 _ --^ 8’094 17 3’132 99 57 _ _ _‘ _ 8’193 74
12’400 59 19 21 12 63 15’176 88 7’052 295 36 — — — — 15’472 24
7'700 .37 27 41 — — 8’480 46 3’329 ' 105 01 — — — — 8'585 47
4’376 42 36 20 — — 4’960 67 2’958 120 27 — — — — 5’Ö80 94
; 6795 90 22 45 — — 6’955 30 2’462 82 34 — — — 7’037 64
6’697 95 2 50 _ — 7*129 _ 2’484 87 94 _ ____ _ _ 7’216 94
10’124 99 4 35 5 40 10’814 35 ■4’493 161 34 — ;--- — — 10’975 69
20’992 19 68 37 — — 22’887 97 10791 416 30 — — — — 23’304 27
4705 — 3 80 — — 4’942 60 2’116 64 60 — — — — 5’007 20
15’805 59 — — — — 18’983 25 9776 385 41 — — — — 19’368 66
26’226 81 8 65 1 24 30’251 84 18’536 525 10 _ ____ _ ___ 30776 94
18’969 58 72 60 — — 21’977 93 6’567 174 84 — — — — 22’152 77
2 7 9 '9 S 3 4 4 1 '2 5 4 13 3 '2 1 5 37 3 3 9 ’3 2 9 47 2 2 6 '0 1 9 8 '47  7 9 0 — — 12 9 — 3 4 7 '9 3 6 3 7
26’650 28 41 87 _ _ 31’058 20 19’492 585 20 _ 11 40 31’654 80
8’537 73 — — — — 8’996 13 13754 231 46 — — — — 9’227 59
7’908 64 27 83 8 58 8’479 90 7’133 137 85 — — — — 8’617 75
4’ 125 77 — — — — 4735 57 3’468 112 47 — — — 4(848 04
47’222 42 69 70 8 58 53’269 80 43’847 1’066 98 - — 11 40 ’ 54’348 18
Liito IV —  1 4  —
Suomen Valtionrautatiet 1905.
Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja-
A s e m a t .
Liikenneyhteyksien
luku.
Matluistajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörinshekki-, 
nauha- ja passepartoutpileteillä matkustaneita). M a k-
I luok. II luok. III luok.
Sotilaita ja 
poliiseja.
Vankeja.
Yhteensä.
I luok. II luok.
fiiä. a / Ji!ä.
Siirto 304 1 ’698 40’237 '85 1 42’021 5’969 10
Jvväskvlä. . . . 192 — 3’086 24’133 43 6 27’268 — — 27’654 51
Vesanlca . . . . 47 — 52 5’826 — — 5’878 — — 233 70
Kintaus . . . . 64 — 109 6’780 1 — 6’890 — — . . 280 25
Petäjävesi . . . 98 — 255 10’013 5 — , 10’273 ’ — — 836 —
Asunta................... 54 20 3’578 3’598 _ 69 35
Keuruu . . . . 118 — 362 8’574 160 — 9’096 — — 1 ’564 30
Yhteensä 8 7 7 — 5 ’5 8 3 9 9 '1 4 1 3 94 7 1 0 5 '0 3 4 — — 3 6 ’6 0 7 31
Littoinen . . . . 46 4 1’006 . 13’373 4 _ 14’387 77 80 1’355 _
Piikkiö. . . . . 75 4 602 18’857 101 — 19’564 48 50 825 15
Paimio. . . . . 96 — 744 21’885 37 — 22’666 — — 1’846 25
Hajala................... 52 — 122 9’360 — — 9’482 *-- — 255 30
Halikko . . . . 61 "-- 295 5’266 8 — 5’569 — — 741 90
S a l o ................... ' 139 34 1’804 26'573 39 1 28’451 546 19 7’032 73
Perniö................... 122 2 835 12’415 16 1 13’269 21 90 3’412 91
K oski................... 76 — 325 8’244 4 — 8’573 — — 1 ’035 30
Skogböle . . . . 32 — 98 1 ’702 — — 1’800 — — 248 85
Skuru................... 101 5 1’139 13’123 49 — 14’316 42 65 3'603 08
Billnäs. . . . 67 2 130 5’170 2 _ 5’304 1 80 304 65
Fagervilc . . . . 37 — 139 3’154 4 — 3’297 — — 404 47
I n g ä ................... 77 5 533 5’133 16 2 5’689 21 15 1709 76
Täkter................... 47 --, 101 4’289 — — 4’390 — — 279 05
Solberg................... 38 .-- 28 3’882 — — 3’910 — — 48 15
Sjundeä . . . . 78 _ 472 13’280 25 2 13’779 _ _ 1’187 15
Kala........................ 33 — 292 4’325 1 — 4’618 — — 649 65
Kyrkslätt . . . . 84 2 930 18’086 5 7 19’030 17 10 2’149 10
‘Masaby . . . . 66 — 2’ 171 15’680 12 2 ' 17’865 — — 2770 17
Köklaks . . . . 96 5 1 ’515 28’446 14 — 29’980 38 35 2’131 09
Esbo . . . . . . 89 2 1 ’257 26’155 46 _ 27’460 23 60 1’859 62
Sockenbacka. . . 76 — 2’468 37 ’997 — — 40’465 — — 2’381 64
Yhteensä 1 '5 8 8 6 5 1 7 '0 0 6 2 9 6 '3 9 5 38 3 15 3 1 3 '8 6 4 8 3 9 04 3 6 '3 3 0 9 7
—  1 5  —
Suomen Valtionrautatiet 1.905.
L i i t e  I V ,
N:o 1.
liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1905. (Jatkoa).
s u t. Pakaasin liikapaino. Ylimääräi­set junat. Ruumiidenkuljetus. Yhteensä
matkustaja­
liikenteestä.IQ luok.
Sotilaiden ja 
poliisien 
kuljeta!
'Vankein
csesta.
Yhteensä. Kilo­
grammaa.
Maksut. Maksut. Maksut.
Smf ftä. <Jmf. im. Kmf. ym. 5V im. 3V ym. SV ym. SCmf. *p.‘±
47’222 42 69 70 8 58 53’269 80 43*847 1*066 98 ■ 11 40 54*348 18
57'190 32 106 97 38 32 84’990 12 78*864 3*698 16 — — 134 40 88*822 68
3’631 70 — — — — 3’865 40' 1*469 30 65 — — — — 3*896 05
5'956 25 — 20 — — 6’236 70 1*725 49 45 — — — — 6*286 15
13’263 19 5 17 “ — 14*104 36 5*523 179 78 — — — — 14*284 14
3’361 80 _ ' 3*431 15 1*402 '31 50 _ _ 3*462 65
15’606 93 147 18 — — 17*318 41 5*775 217 24 — — ----- - — 17*535 65
1 4 6 '2 3 2 61 3 2 9 22 4 6 9 0 1 8 3 '2 1 5 94 1 3 8 '6 0 5 5 '2 7 3 76 — — 1 45 8 0 1 8 8 '6 3 5 5 0
6’862 47 80 8’296 07 4*317 64 43 _ _ 8*360 50
12’160 45 32 80 — — 13’066 90 6*257 147 — — — — — 13*213 90
21’7S7 98 24 10 — — 23’658 33 12*024 302 63 — — — — 23*960 96
8’310 50 — — — — 8’565 80 3*149 83 05 — — — — 8*648 85
5'983 .62 8 80 — — 6’734 32 2*664 80 17 — — — — 6*814 49
47’659 13 49 15 3 63 55’290 83 32*545 1*034 05 _ 62 60 56*387 48
21*116 61 37 50 3 30 24’592 22 17*614 648 85 — — 39 25 . 25*280 32
11''648 44 7 58 — — 12*691 32 8*166 257 66 — — — — 12*948 98
1*551 19 — — — — 1’800 04 363 10 70 — — — — 1*810 74
17’083 79 28 70 — — 20’758 22 13*807 456 78 — — 71 70 21*286 70
4’953 44 1 60 5*261 49 1*969 60 35 _ 6 30 5*328 14
3’506 58 4 05 — 3*915 10 1*923 48 51 — — — — 3*963 61
7’937 13 22 25 3 68 9’693 97 9*626 298 13 — — — — 9*992 10
6*174 59 _ — — — 6*453 64 2*291 67 74 — — — — 6*521 38
4’988 64 — — — — 5*036 79 3*022 77 02 — — — — 5*113 81
17*051 27 '20 35 2 77 18*261 54 7*349 210 29 _ _ 18*471 83
4’564 21 — 42 — — 5*214 28 2*460 55 36 — — — — 5*269 64
19'005 31 1 05 7 35 21*179 91 19*038 361 62 190 — — — 21*731 53
12’220 34 7 70 1 65 14*999 86 16*782 268 77 — — — — 15*268 63
22’033 58 5 70 — — 24*208 72 15*477 265 80 — — — — 24*474 52
17 ’543 18 22 65 19*449 05 15*191 276 87 _ 9 _ 19*734 92
16’572 18 — — — - 18*953 82 7*171 156 69 ■ — — 5 — 19*115 51
2 9 0 '7 1 4 63 2 7 5 20 22 3 8 3 2 8 '0 8 2 22 2 0 3 '2 0 5 5 '2 3 2 47 1 9 0 — 193 8 5 3 3 3 '6 9 8 54
Liito IV. , —  16 -•
Suomen Valtionrautatiet 1905.
Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja-
7 T_
M a tk u sta ja lu k u  (p a its i k ie r to m a tk a -, k o n d u k tö ö r in sh ek k i- ,  
n a u h a - ja  p a s s e p a r to u tp ilc te il lä  m a tk u s ta n e ita ) . M  a k-
R a u t a t i e t . ■
?  S-
03 
"Ö o  
P .
< I luok. II luok
S 1 luok. 11 luok. III luok. e :  pcn  >“• c£E.
Yhteensä.
cd' . E3 S H « f 'fliä. S frn f. Jiiä.
, *
Hels.—H:linnan—Pietarin . 6’251 43’275 848’625 4’417’572 27’497 5’168 5’342’137 276774 57 2’839’786 02
Hangon 1’305 ■ 328 16’239 171’457 890 105 189’019 5’254 49 92’82'7 19
Tur u n—Tam p.—H:1 i n n an. . 2’202' 452 46T32 480’485 1 ’741 1’836 530’646 J2’800 38 341’229 89
V aasan ........................: ' . 2’341 12 15’419 225T02 892 1’024 242'449 324 36 157’425 70
O u lu n ................................. 2’699 8 21 ’273 414’454 841 689 437’265 1’086 32 156’678 65
Savon . ............................ 3’048 15 18’064 363'650 1’952 731 384’412 313 37 182’823 04
K a r ja la n ............................ 2’850- ■ 660 21’758 365’169 1’079 449 389’ 115 6’679 28 127’896 06
Porin...................................... 1 ’632 . 22 11 ’612 222T82 997 704 235'517 334 25 54’543 28
Jyväskylän. :........................ 877 — 5’582 99’ 141 294 7 105’024 — — 36’607 21
Helsingin—Turun . . . . 1 ’588 65 17’006 296’395 383 15 313'864 839 04 36’230 97
Porvoonradalta valtionra-
doille sekä muille yksityi­
sille radoille . . . ; . 189 12 ' 5’742 30'037 29 35’820 349 14 17'365 70
Rau man rad ai ta vai ti o ura-
doille sekä muille yksityi­
sille r a d o il le ................... 171 1’148 8’679 11 9’838 10’412 29
Raahenradalta valtionra-
doille sekä muille yksityi­
sille r a d o il le ................... 110 593 4’098 8 6 4705 8753 50
Haminanradalta valtionra-
doille sekä muille yksityi-
sille radoille . . . . .  
Jokioistenradalta valtionra-
160 — 1’686 7’249 430 — 9’365 — — 13753 58
! doille sekä muille yksitvi- 
• sille rad o ille '................... 168 1’098 7’873 6 8’977 7’234 36
Loviisanradalta valtionra-
doille sekä muille yksityi­
sille r a d o il le ................... 168 989 5’613 35 1 6’638 8732 38
Erinäisiä lisätuloja yöju­
nista ................................. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _:_
Yhteensä 2 5 ' 7 5 9 4 4 ' 8 4 9 1 ' 0 3 2 ' 9 6 6 V 1 1 9 ' 1 5 6 3 7 ' 0 8 5 * ) 1 0 ' 7 3 5 8 ' 2 4 4 ' 7 9 1 3 0 i ' 1 5 5 2 0 4 ' 0 9 0 ' 4 9 9 8 2
Ylläolevasta tulosta on luettava pois takaisinmaksuja, suorituksia ulkomaiden rautateille
sekä höyrylaivayhtiöille Suomessa ulkomaille myydyistä kiertomatkakupongeista y. m.
vähennyksiä tämän liitteen taulussa N:o 18 olevan erittelyn mukaan 80’265 88 523’991 40
Jälelle jääpi 2 2 3 ' 8 8 9 3 2 3 ' 5 6 6 ' 5 0 8 4 2
Tästä jakautuu yhdysliiken-
teelle:
Porvoon rautatien kanssa 12 11’832 55’997 70 6 67’917 349 14 31'951 45
Rauman „ „ — — 2’ 177 15’907 37 4 18’125 - -- — 18’280 97
Raahen „ „ — — 1’580 10’376 18 18 11’992 — — 13713 61
Haminan „ „ — — 3'378 17 ’472 883 6 21739 — — 24’018 59
Jokioisten „ „ — — 2’235 15’565 16 2 17’818 — — 14’814 15
Loviisan „ „ — — 2'397 10'036 62 8 12'503 — — 19’898 28
Yhteensä — 1 2 2 3 ' 5 9 9 1 2 5 ' 3 5 3 1 ' 0 8 6 4 4 1 5 0 ’0 9 4 3 4 9 1 4 1 2 2 ’6 7 7 0 5
'*) Poliisipilettien luku teki 12’872 ja tulu niistä . X m f  17’S58: 94.
7,^y ■=> •*I!PA' T.J**T," 1 * ^  m * '3 u * \V M ^  Vt--«Wf JJJ.*T”.
—  1 7  —
Suomen Valtionrautatiet 1903.
L i i t e  I V .
N:o 1.
liikenteestä, rataosittain, vuodelta I905. (Jatkoa).
u t.
Erinäisiä
lisätuloja
yöjunista.
Pakaasin liikapaino.
Ylim ä  
rä iset ; 
nat.
i-
U- Ruumiiden
kuljetus. Yhteensä
matkustaja­
liikenteestä.III luok.
Sotilaiden 
ja poliis.
■ kuljetuk
Van kein 
sesta.
Yhteensä. Kilo­
grammaa.
Maksut. Maksut. Maksut.
ffiryT. ■p» p » ähi/ . pm . S m f fiä <fmf. p z . S m f . 7lä S m f . y iT m f. p m .
4 ’7 1 8 ’578 36 4 7 ’587 29 3 2 ’773 84 7 ’9 1 4 ’90 0 08 4 ’2 7 4 ’749 1 4 9 ’05 2 24 2 ’581 68 4 6 ’881 24 8 ’1 1 3 ’4 15 24
2 9 8 ’528 16 1’27 6 38 46 0 36 3 9 8 ’346 58 — — 2 1 7 ’997 1 0 ’558 23 __ __ 62 0 75 4 0 9 ’525 56
8 3 9 ’0 3 3 68 2 ’90 6 41 9 ’89 6 87 1 ’2 0 5 ’867 23 — — 7 1 3 ’0 7 0 3 6 ’94 2 22 848 __ 1 ’67 5 25 1 ’2 4 5 ’332 70
4 6 7 ’793 02 l ’S93 21 9 ’96 8 77 6 3 7 ’40 5 06 — — 2 8 4 ’285 1 5 ’367 38 __ — 279 20 6 5 3 ’051 64
6 8 7 ’583 47 1 ’70 6 95 4 ’554 66 851*610 05 ' --- — 4 2 0 ’4S6 1 8 ’98 4 75 — — 823 45 8 7 1 ’41 8 25
6 3 8 ’431 49 3 ’841 39 5 ’36 0 16 8 3 0 7 6 9 45 __ __ 4 4 8 ’277 2 0 7 4 6 _ _ 49 8 52 8 5 2 ’01 3 97
. 57 0  9 06 93 1 ’49 8 41 3 ’45 9 20 7 1 0 ’4 39 88 — — 2 6 2 7 1 2 1 1 ’36 3 69 1 ’102 __ 759 88 7 2 3 ’66 5 45
2 7 9 ’982 44 1 ’25 4 13 3 ’215 37 3 3 9 ’329 47 — — 2 2 6 ’01 9 8 ’477 90 — — 129 — 3 4 7 ’93 6 37
J'46’2 32 61 329 22 46 90 18 3 ’2 15 94 — — 1 3 8 ’60 5 5 ’273 76 __ — 145 8 0 1 8 8 ’63 5 50
2 ° 0 ’71 4 63 275 20 22 38 3 2 8 ’0 82 22 — 2 0 3 ’205 5 ’232 47 190 — 193 85 3 3 3 ’69 8 54
4 2 ’9 16 60 25 21 - — — 6 0 ’65 6 65 — — 6 5 ’60 5 2 ’2 24 4 4 — — 106 99 6 2 ’98 8 08
3 T 6 7 3 74 24 60 — — 4 2 ’110 63 — — 3 0 ’419 1 7 1 2 60 — — 60 03 4 3 ’8 8 3 26
17 ’516 34 28 24 8 78 2 5 7 0 6 86 — — 13 ’536 84 6 22 — — 118 78 2 6 ’671 86
■25*574 33 1 ’04 6 90 — — 3 9 7 7 4 81 — — 2 7 ’81 3 1 ’510 12 — — 51 87 4 1 ’3?6 80
2 4 ’776 67 6 58 — — 3 2 ’017 61 — — 2 0 ’491 873 98 — — — — 3 2 ’891 59
2 2 ’279 80 80 9 0 12 6 0 3 0 ’505 68 — — 2 2 0 6 3 M ’303 39 — — 71 42 3 1 ’8 8 0 49
— — — — — — — - 12 5 ’5 10 10 — — — — — — — 125*510 10
9 ' 1 0 2 ' 5 2  2 2 7 6 3 - 7 8 1 0 2 6 9 ' 7 7 9 8 9 1 3 ' 6 3 0 ' 7 3 S 2 0 1 2 5 ' 5 1 0 1 0 7 ' 3 6 9 ' 3 3 2 2 9 0 ' 4 6 9 3 9 4 ' 7 2 1 6 8 5 2 ' 4 1 6 0 3 1 4 ' 1 0 3 ' 8 5 5 4 0
1 5 0 1 2 1 35 7 5 4 ’37 8 63 7 5 4 ’378 63
8 ' 9 5 3 ' 4 0 0 9 2 6 3 ' 7 8 1 0 2 6 9 ' 7 7 9 8 9 1 2 ' 8 7 6 ' 3 5 9 5 7 1 2 5 ' 5 1 0 1 0 7 ' 3 6 9 ’3 3 2 2 9 0 ’4 6 9 3 9 4 ’ 7 2 1 6 8 5 2 ’4 1 6 0 3 1 3 ' 3 4 9 ' 4 7 6 7 7
8 0 ’176 36 5J 65 15 87 1 1 2 ’544 47 11 9 ’3 1 7 4 ’174 45 417 10 ■ 117 ’136 02
5 6 ’2 04 43 65 97 28 60 7 4 ’579 97 — — 6 1 7 4 1 3 ’192 18 __ __ 86 50 7 7 ’85 8 65
3 2 ’01 6 84 64 68 26 34 4 5 ’821 47 — 3 0 ’49 0 1 ’9 7 0 34 ‘--- — 118 78 4 7 ’91 0 59
5 0 ’546 68 2 ’ 136 05 29 48 ■ 7 6 7 3 0 80 • --- — 5 1 7 6 8 2 ’84 8 18 __ — 181 62 7 9 7 6 0 6 0
4 5 ’645 57 21 08 9 30 6 0 ’49 0 10 — — 4 2 ’358 1 7 4 6 76 — — — — 6 2 ’236 8 §
3 8 ’51 0 46 163 8 0 61 68 5 8 ’63 4 22 - — 4 P 6 2 1 2 ’45 8 57 — — 191 24 6 P 2 8 4 03
3 0 3 '  1 0 0 N 2 ' 5 0 3 2.3 1 7 1 2 7 4 2 8 S 0 1  10 3 — — 3 4 7 ' 2 9 5 1 6 ' 3 9 0 4 S — 9 9 5 2 4 4 4 6 ' 1 8 6 7 5
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S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 5 .
Taulu
' Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä ja
Asemat.
R a h t i t a v a r  a a. Pikata varaa. P a k e t t e j a . Maitoa(pileteiiiä). Hevosia.
K
oiria.
K
arjaa.
Ma k -
Tonnia.
Maksut. Ton­
nia.
Maksut.
Kpl.
Maksut. Kol­
lien
luku.
Maksut. Hevo­sista.
V m f V m f n Jiiä t f i n f y m . Kpl. Kpl. Kpl. V m f . yiis.
Helsinki . . . 106’515 1’223’618 94 2’280 144’292 7 9 260’525 82*240 511 2*211 254 5*829 72
Sörnäs . . . 21’877 192868 69 . 15 742 4 9 183 95 — — — — 1 — — 22 25
Fredriksberg . 2’426 6’256 57 — 72 67 112 49 — — — — 8 10 2 20 20
Ageeiby . . • . 1 ’515 2’665 48 21 262 70 321 146 — ’ 109 27 55 12 159 4 178 13
Malm . . . . 34’890 62’937 49 72 1*418 77 327 109 — 30 7 50 6 95 31 39 59
Dickursby . . 5’430 16*257 68 71 1 ’625 29 326 112 50 2*436 721 45 24 204 71 128 22
’Korso. • . . : 1’968 •2’480 88 83 1 ’683 96 68 22 — 732 211 95 — • 52 15 — —
Kerava . . . 16’328 29’075 95 17 4’055 66 807 260 — 2’0U1 715 — 37 222 69 150 45
Järvenpää . . 7T60 27T80 77 49 2’033 77 768 289 — 6’422 2'634 20 35 126 244 210 86
Jokela . . . 47T92 130*117 78 12 461 48 985 348 75 2*244 902 95 50 130 108 480 77
Hyvinkää . . 26’254 79’578 44 43 1*901 28 1’229 654 50 _ _ • 48 193 183 446 50
Riihimäki . . 18’999 67’906 91 34 978 67 1 ’270 480 — 1*012 746 30 79 90 175 639 07
Ryttylä . - . . 4’422 28’896 69 7 342 68 829 268 — — — — 3 87 18 19 90
' Leppäkoski. . 19’319 65’768 88 6 215 85 292 148 75 1 ’343 1*238 90 — 30 6 — —
Turenki . . . 14’0SS 58’579 11 204 10’253 08 6’455 4*802 50 3’302 2*585 — 38 145 70 262 90
Hämeenlinna . 40’857 244’966 50 302 14*955 06 12’330 5*257 50 _ _ _ 670 203 190 6*422 44
Hikiä . . . . 7’311 21 ’833 34 4 122 95 371 132 — — — — 5 44 11 16 25
Oitti . . . . 19’370 64’331 18 21 715 70 481 212 25 355 98 95 14 55 62 1)2 63
Lappila . . . 11’693 43’854 12 2 108 39 249 92 50 — — — 10 2 1 51 85 35
Järvelä . . . 10’546 51 ’290 04 17 • 967 46 987 343 25 729 . 642 — 110 3 3 292 702 41
.Herrala . . . 11’766 43*494 11 9 498 81 252 103 50 _ _ 29 13 116 181 01
. Vesijärvi . . 45’151 168*512 23 63 4’336 63 1’184 449 50 — — — 6 33 36 25 80
Lahti . . . . 9’818 53*755 03 148 5*910 56 7*180 2’490 — '214 496 94 288 106 423 2*231 79
Villäliti . . . 1’624 7’362 70 7 336 63 219 1 77 25 4’960 10T86 97 4 18 83 37 25
; Uusikylä . . 2’530 14’970 56 7 307 86 969 378 25 3’128 6’762 99 55 64 321 504 25
Kausala . . . 2’502 10’065 7 7 16 536 88 818 320 75 430 894 52 491 63 984 3*910 35
Koria. . . ■ . 2’447 7’813 38 18 356 99 512 190 25 2*602 5*200 01 22 43 156 295 40
Kouvola. . . 3’ 179 177T20 67 37 3*406 76 4’377 1*750 — — — — 207 179 78 1 ’346 19
Utti . . . . 6’993 16’221 25 4 106 56 247 99 25 98 63 60 4 14 7 51 —
Kaipiainen . . 13’554 41*948 83 11 210 19 351 140 — — — — 46 43 21 376 45
Taavetti. . . 13*508 54’322 06 13 780 59 338 119 _ 930 822 99 42 38 87 279 80
Luumäki . . 2’ 175 7’ 181 20 3 308 89 280 113 50 37 17 85 31 49 23 195 25
Pul sa. . . . 3’495 10’399 52 2 62 46 140 48 — 641 187 — 13 15 60 63 55
Lappeenranta . ' 14’646 121*912 85 ' 47 2*144 99 2’395 1*012 50 — — — 150 161 57 1 ’633 72
Simola . . . 10*013 33’374 02 3 52 40 183 . 69 25 322 89 45 12 17 39 80 27
Vainikkala . . T l’880 29*272 25 '4 46 75 49 17 _ 125 37 80 6 70 26 81 51
♦Nurmi . . . 5’624 ■ 19T71 85 4 446 98 125 . 54 50 210 65 75 — 71 6 — —
Hovinmaa . . 9’948 35*225 43 9 434 09 90 36 50 — — — 2 37 2 24 30
Viipuri . . . 84’502 646’091 98 1’666 59*524 95 27 ’511 14*625 — 16 11 47 1*114 968 214 10’289 14
Säiniö . . . 15’956 25’574 97 20 247 42 122 64 50 3’165 2*970 23 • 7 43 3 51 55
Siirto | 689*471 3’944’256|l0 5’351 267’268 09 336’257 118’221 — 37*593 38*339 32 4’190 6*155 4*598 37*446 22
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Suomen Valtionrautatiet 1905.
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N:o 2.
sekalaisista tuloista ynnä koko tulomäärästä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1905.
S U t." 1 , Aj oneuvot . Yhteensä
tavaralii­
kenteestä.
V
aunun-, 
m
akasiinin- 
y. m
. vuokrat.
V
Jälkivaatim
us-
provisioonit.
Sisäänkirjoitus- 
ja ilm
oitus- 
m
aksut y. m
.
Y
hteensä.
H
uoneenvuok­
rat, arennit ja 
sekatulot.
Kaikkiaan 
■ tuloja.
Koirista. Karjasta. Yh­teensä. Kpl.
Maksut.
SV ps. . V m f . p l . SV Jiia S t n f . ■jm. SV s v p l s v ■fliä. s v p4. %• y m . . SV p A . K m f v
3’785 44 853 13 10’468 29 _ 519 5’453 03 1’466’073 05 11’296 30 15’070 91 13’507 39’874 21 721 3’732’999 63
— — — — 22 25 20 107 87 193’836 30 2’544 25 1'013 35 ■ 81 20 3’638 80 80 — 197'555 10
5 05 2 75 28 — — — — 6’406 24 7 55 10 65 632 10 650 30 — — 9’ 174 03
124 96 9 90 312 99 8 37 40 3’452 12 • 68 25 4 — 132 15 204 40 — — 8'986 58
80 80 28 45 148 84 8 23 30 64’644 90 81 75 422 80 24 — 528 DD 149 50 70’399 91
157 73 96 29 382 24 6 33 04 19’132 20 10 10 17 85 49 50 - 77 45 312 50 26’599 29
31 58 •28 75 60 33 1 1 40 4'460 52 138 10 2 50 4 95 145 DD — — 8'916 72
250 98 124 75 526 18 19 180 85 34’813 64 135 — 32 50 31 95 199 45 2’865 50 95’189 42
136 33 474 25 821 44 22 53 34 33’012 52 380 70 36 80 7 40 424 90 — — 64’710 31
122 45 329 19 932 41 16 53 75 132’817 12 390 45 189 80 8 40 588 65 206 — 162319 53
264 12 464 45 1’175 07 8 74 70 S3’383 99 276 S5 70 50 46 50 ■ 393 85 2 ' 0 0 0 _ 145’462 90
' 136 81 1 ’057 62 1 ’833 50 22 65 60 72’010 98 2’271 80 172 35 49 05 2’493 20 4’306 50 175’932 14
146 02 29 45 195 37 11 22 90 29’725 64 318 45 26 65 11 45 356 55 41 — 48’180 02
31 10 29 15 60 25 1 — 85 67’433 48 82 15 7 35 7 — 96 50 986 50 77'328 33
244 26 107 40 614 56 18 118 25 76’952 50 163 15 69 65 23 25 256 05 149 75 101’790 09
413 97 834 10 7’670 51 412 2’ 181 21 27 5’030 78 1’381 95 683 55 95 95 2’161 45 153 25 410’362 07
69 50 46 55 152 30 — — — 22’240 59 384 50 48 45 3 45 436 40 — — 33’792 70
82 43 211 69 406 75 ' 6 13 65 65’778 48 72 05 61 05 ■ 13 50 146 60 1 — 85’816 26
30 01 ■ 238 65 354 01 5 8 25 44'417 27 315 65 3 50 5 90 ' 325 05 — — 53’667 26
61 95 1’524 65 2’289 01 1 0 24 65 55’556 41 218 55 97 65 7 30 323 50 30 — 87’052 39
7 90 316 15 505 06 10 23 50 44’624 98 826 90 4 75 4 70 836 35 ■ _ _ 58'322 16
72 17 215 05 313 02 25 196 72 173’808 10 353 80 166 90 4 80 525 50 — — 20l"559 14
194 46 1’851 28 4'277 53 105 459 58 • 67 ’389 64 499 30 424 50 152 15 1*075 95 . 60 — 198’223 71
21 10 475 40 533 75 5 16 75 18’514 05 70 75 48 15 * ----- 55 119 45 — — 26'613 13
103 84 1’510 94 2’119 03 22 262 40 24’80l 09 67 70 15 80 10 25 93 75 50 — 46’643 05
78 10 3’488 84 7’477 29 97 293 12 19’588 33 170 85 70 25 10 70 ' 251 80 _ ___ 43’938 51
52 51 721 50 1’069 41 4 23 65 14’653 69 170 95 43 15 9 25 223 35 — — ’ 28'077 03
234 71 210 64 1’791 54 43 142 62 184’211 59 254 20 83 05 159 25 496 50 5’ 186 40 309'636 53
13 05 15 85 79 90 1 1 85 16’572 41 215 20 6 — — 25 221 45 — — ■ 21’476 90
■ 70 11 72 14 518 70 21 47 05 42’864 77 81 25 83 51 55 95 220 71 500 — 57’810 96
■ 56 05 205 05 540 90 15 87 88 56’673 42 , 405 39 35 i 45 445 80 _ 77’136 95
88 11 74 85 358 21 6 22 70 8’002 35 25 35 4 50 8 20 38 05 — — 19’940 28
' 18 02 147 60 229 17 6 16 55 10 942 70 4 — - 3 50 1 15 8 65 . ----- — 17 ’930 47
352 41 223 95 2’210 08 35 285 90 127’566 32 r  1 9 7 95 254 41 102 45 1 ’554 81 77 — 265'750 13
24 48 92 15 196 90 61 59 30 33’841 32 18 40 8 17 15 55 42 12 525 — 53’108 44
40 20 138 25 259 96 1 5 19 29’638 95 ■ 82 15 11 05 _ 60 93 80 _ _ 37’324 83
40 41 10 15 50 56 6 21 75 19'811 39 266 55 201 82 73 55 • 541 92 — — 34’192 07
65 40 2 40 92 10 — — — 35'788 12 54 05 35 10 •2 20 91 35 — — 46'504 79
1’427 42 976 20 12'692 76 488 2’889 78 735’835 94 4’458 50 4’059 99 1*116 60 9’635 09 2’971 40 1’468’618 50
39 13 12 45 103 13 4 23 30 28'983 55 258 45 28 50 11 25 298 20 — — 46’625 54
9’175|07 17’252 01 63’87.3 30 2’067|l3’333 63|4’445’291 44 30’018 85|23’634 31 16’482 85 70’ 136 01 2 l’372|30 8’655’667 79
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• S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 5 .
Taulu
Yhteenveto Suonien Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä ja sekalaisista
Asemat.
R a h t i t a v a r a a . Pikatavaraa. P a k e t t e j a . Maitoa(piieteillä). Hevosia.
K
oiria.
K
arjaa.
Ma k -
Tonnia.
Maksut. Ton­
nia.
Maksut.
Kpl.
Maksut. Kol­
lien
luku.
Maksut. Hevo­sista.
$ n f f i s S H if i /»■ K m f . f ä . i t m f f i i . Kpl. Kpl. Kpl. S m f ■pii
Siirto 689'471 3’944’256 10 . 5’351 267’268 09 3.36’257 118’221 37 ’593 3S’339 32 4790 6755 4’598 37’446 22
Kämärä . . . 9’377 29750 82 31 980 17 24 10 25 1’304 1 ’339 84 5 6 13 39 —Galitzino . . 4’763 12’970 — f 6 309 54 57 23 — 4’591 4'002 28 2 67 13 17 10
Perkjärvi . . 13’010 42’242 71 51 2770 05 183 70 50 1-078 692 77 120 290 43 1756 90
Uusikirkko . . 2’948 8’399 66 71 1’474 02 259 82 50 8’821 5’967 71 70 295 29 437 70
Mustamäki . . 2’648 4’958 63 14 634 28 75 36 75 1771 684 61 57 199 20 280 63
Raivola . . . 6’464 18’695 77 166 2’881 03 305 113 — 3’648 1 ’884 98 107 411 33 690 56
Terijoki . . . 2’781 25757 66 862 12’050 OS 805 432 25 '1735 872 57 236 907 64 1’403 45
Kellomäki . . 1’068 3'243 83 10 1 ’570 82 87 48 50 — — — 5 157 2 27 65
Kuokkala . . 1’359 4’336 74 459 5’567 87 217 75 50 26 8 28 45 506 . 51 204 30
Valkeasaari 11’H l 15’013 19 15 3’017 85 90 53 87 15 269 133 59 33
Levashovo 12795 14'544 82 41 310 76 81 21 60 — — — 9 205 4 ' 110 19
Pargala . . . 9’302 9’505 99 4 62 64 22 6 67 — _ _ — 528 3 — —
Shuvalovo . . 120 217 76 65 287 89 21 8 53 — _ _ 1 480 _ 4 83
Oserki . . . — — — — — — . — — — — — — — 214 — ■ — —
Udelnaja . . 990 3797 60 15 191 27 37 15 20 _ 8 368 5 79 36
Lanskaja . . — — — — . -- — — — — — — __ 64 ♦ -- — —
Pietari . . . 152’682 1’897’965 69 4708 104764 16 5’899 5’306 67 — — _ 874 5’250 43 7’807 44
Yhteensä 9 2 0 ' S 8 9 6 ' 0 3 3 ' 8 5 6 9 7 1 1 ' 8 6 9 4 0 4 ' 1 4 0 5 2 3 4 4 ' 4 1 9 1 2 4 : 5 2 5 7 9 5 9 ' 6 6 7 5 3 ' 7 9 2 3 6 5 ' 7 4 4 1 6 ' 3 7 1 5 ' 0 5 4 4 9 ' 7 6 4 6 6
Hanko . . . 40708 679’991 96 277 21’453 05 4’514 1’9S6 50 40 130 17 444 90
Lappvik . . . 2’929 7’535 52 5 555 64 600 . 255 25 500 137 65 2 16 43 12 20
Tammisaari 6’256 41750 49 409 9’235 66 2’606 1'587 50 — — _ 61 109 381 498 50
K aris.............. 1 ’917 3’401 82 45 2’689 02 736 290 — 97 87 25 40 93 179 268 37
Svartä . . . 42’172 91’025 07 . 55 2’690 11 793 236 — — — — 4 35 99 34 25
Lohja. . . . 2’565 67’485 39 33 2’527 58 2798 914 50 240 129 26 125 239 340 22
Nummela . . 5’827 24’484 44 22 ■ 1 ’347 30 927 353 — 1721 1 ’012 70 13 61 38 121 19
. Otalampi . . 107 25 ' 34.327 19 9 2’462 52 ' 456 169 50 496 439 25 5 36 36 51 72
Korpi . . . . 21’487 66’545 41 15 846 — 621 256 — — — ,_ 32 - 19 23 166 55
Rajamäki . . 12’005 62’881 88 363 21769 91 21’560 15’S12 50 590 191 90 — 36 78 — —
Yhteensä U 5 ' 9 9 1 1 ' 0 7 8 ' 8 2 9 1 7 1 ' 2 3 3 6 4 ’9 7 6 7 9 3 5 ' 0 U 2 1 ' 8 6 0 7 5 3 ' 0 4 4 1 ' 9 9 7 7 5 2 2 3 6 6 0 1 ' 1 3 3 1 ' 9 3 7 9 0
Turku . . . 78’054 761’594 04 848 48’093 02 26’213 12’590 25 368 450 . 183 4’439 34
Lieto . . . . -1 ’533 2’840 20 1 112 21 61 22 — 39 9 75 11 42 26 ' 145 60
Aura . . . . 6’828 14763 23 6 250 97 265 120 25 — — — 6 30 46 48 50
Kvrö . . . . 9’353 26’816 — 5 188 04 233 107 — — — — 13 50 51 88 65
Mellilä . . . 5’423 22’471 84 9 195 05 155 59 75 — — — 13 9 165 74 45
Loimaa . . . 19’226 85’483 44 27 - 996 33 949 380 86 23 05 49 56 69 450 45
Ypäjä. . . -. 1’531 11’081 92 4 298 77 293 94 — — — — 14 6 47 113 75
Humppila . . 15’993 134735 26 39 2’560 97 277 96 75 30 49 80 67 19 206 607 54
Matku . . . 10’203 - 29704 20 6 286 45 282 99 — 742 264 10 22 12 96 219 25
Urjala . . . 9’423 54794 58 27 1’499 02 943 372 — 3’772 2’349 40 50 19 20 451 93
Siirto 157’567 1’142’484 71 9 72 54’480|83 29’671 13’941 — 4’669 2’696 10 613 693 909 6639 46
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N:o 2.
tuloista ynnä koko tulomäärästä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1905.
s u t. Ajoneuvot .
Yhteensä
tavaralii­
kenteestä.
V
aunun-, 
m
akasiinin- 
y. m
. vuokrat.
Jälkivaatim
us-
provisioonit.
Sisäänkirjoitus- 
ja ilm
oitus- 
m
aksut y. m
.
Y
hteensä.
H
uoneenvuok­
rat, arennit ja 
sekatulot.
Kaikkiaan
tuloja.Koirista. Karjasta. Yh­teensä. Kpl.
Maksut.
3%: yi£. 7 ® 55» f f ä Zfmf Vmf. ' ■/ia. Sfmf. 7'ä Ä / Ti« S/nf. ji« Mnf. Tm. tfm f yi<i. ¡Cmf. T>iä
9’ 175 07 17'252 01 63’873 30 2’067 13’333 63 4’445’291 44 30’018 85 23’634 31 16’482 85 70’136 01 21’372 30 8’655’667 79
10 82 45 80 95 62 — — — 31'576 70 917 60 14 64 —30 932 54 — — 39’574 50
111 03 36 75 164 88 42 340 21 17’809 91 53 — 24 69 — 35 78 04 _ — 30’749 64
443 63 167 30 1’767 83 78 621 62 48'165 48 623 — 90 03 2 30 715 33 129 60 129’244 42
373 97 69 95 881 62 22 70 90 16*87641 212 65 31 31 2 — 245 96 410 — 81 ’668 53
230 23 49 95 560 81 11 47 80 6’922 88 323 85 4 97 ■ 15 60 344 42 96 40 t 6 ’900 71
413 02 117 85 1 ’221 43 56 337 13 25’ 133 34 248 20 88 57 2 — 338 77 125 — 115’3S2 52
848 58 276 60 2’528 63 119 639 82 41’681 01 386 80 72 73 13 95 473 48 3’999 45 254’246 71
122 09 2 90 152 64 6 21 44 5’037 23 571 10 6 11 24 40 601 61 152 15 ’40’679 96
391 77 40 95 637 02 21 49 72 10’675 13 702 55 39 10 2 05 743 70 798 40 120’600 32
158 67 110 88 328 88 25 76 50 18’490 29 1’001 25 17 92 7 04 1’026 21 5’366 27 94’621 37
111 07 5 38 226 64 5 19 71 15’123 53 68 80 94 96 — 21 163 97 14 67 47’515 64
295 63 3 60 299 23 — _ — 9’874 53 313 95 13 25 9 23 336 43 82 66 103’863 04
259 36 — — 264 19 13 26 97 805 34 302 05 3 20 5 81 311 06 83 87 94’411 26
116 19 — — 116 19 — — — 116 19 590 53 43’502 05
201 84 10 66 291 86 10 34 54 3’730 47 2’544 77 5 74 7 68 2’558 19 67 20 103’743 06
40 16 — — 40 16 — — — 40 16 133 33 16’292 69
5'707 81 162 99 )3’678 24 654 4’559 83 2’026’274 59 59’ 107 65 9’336 82 3’751 14 72’ 195 61 16’274 19 5’019’273 01
1 9 ' 0 1 0 9 1 1 8 ' 3 5 3 5 7 S 7 ' 1 2 9 1 7 3 ' 1 2 9 2 0 ' 1 7 9 8 2 6 ' 7 2 3 ' 6 2 4 6 3 9 7 ' 3 9 6 0 7 3 3 ' 4 7 8 3 5 2 0 ' 3 2 6 9 1 1 5 1 ' 2 0 1 3 3 4 9 ' 6 9 6 0 2 1 5 ' 0 3 7 ' 9 3 7 2 2
256 20 66 30 767 40 14 74 43 704’273 34 4’063 95 5’537 20 1’494 10 11’095 25 5’255 50 885’250 63
18 25 55 45 85 90 22 58 60 8’628 56 1’039 30 32 20 407 30 1 ’478 80 318 — 29’635 18
148 76 ri9 4 02 1’841 28 28 '  111 05 53’925 98 77 10 427 25 59 95 564 30 130 — 106’228 71
’ 152 15 780 13 1’200 65 8 46 90 7 ’715 64 87 05 11 20 556 20 654 45 240 — 58’170 79
39 — 412 50 485 75 8 15 45 94’452 38 1’708 45 . 122 80 32 35 1’863 60 35 113’106 42
273 27 ' 1*221 29 1’834 78 15 61 20 72'952 45 228 45 293 05 47 40 568 90 114’463 90
104 25 162 64 388 08 11 43 — 27’628 52 817 75 23 65 14 95 856 35 — — 51’424 18
73 92 174 09 299 73 '8 21 15 37 ’719 34 887 90 16 80 47 15 951 85 — — 51’952 02
27 95 92 50 287 — 4 11 60 67'946 01 803 25 99 25 3 — .  905 50 — — 83’919 ___
39 88 161 34 201 22 1 2 36 100’259 77 1'068 80 51 — 4 70 1’124 50 — — 116’918 72vm 6 3 4 ’3 2 0 2 6 7 '3 . 9 1 7 9 1 1 9 4 4 5 7 4 1 ' 1 7 5 ' 5 0 1 9 9 1 0 ' 7 8 2 — 6 ' 6 1 4 4 0 ■ 2 ' 6 6 7 1 0 2 0 ’0 6 3 5 0 5 ' 9 7  8 5 0 1 ' 6 1 1 ' 0 6 9 5 5
969 21 712 26 6’120 81 219 1’635 31 830'033 43 1’961 30 3’889 65 r i i 5 85 6’966 80 7 ’159 1 ’351 ’693 18
■ 27 18 77 25 250 03 2 5 80 3’239 99 72 30 — 50 — 45 73 25 — — 14’359 61
24 60 97 10 170 20 7 16 25 15'320 90 211 10 14 15 4 50 229 75 — — 32’794 99
59 29 143 15 291 09 3 8 55 27’410 68 511 05 18 20 4 50 533 75 — — 45’527 87
5 50 298 75 378 70 5 15 10 23’120 44 119 60 22 05 1 65 143 30 — _ _ 36’695 73
93 91 316 75 861 11 6 38 50 87’782 43
\
571 25 ' 63 10 17 65 652 ■ 450 122’] 08 67
10 75 248 05 372 0 0 5 19 20 ■ 11 ’866 44 193 40 36 80 2 15 232 35 — 24’990 12
30 82 833 26 1 ’471 62 25 152 10 138’466 50 154 60 342 70 39 45 536 75 — — 153’600 41
24 75 410 58 654 58 12 83 41 30’49! 74 253 65 8 35 11 15 273 15 50 — 38’337 76
37 86 61 17 550 96 IS 137 15 59’103 11 285 45 162 50 40 95 488 90 — — 86’316 24
1 ’283 87 3’198|32 11 ’•! 21 ¡65 302 2’l l l |3 7 |l’226’835 66 4’333 70 4’558 — 1 ’23S 30 10’130 — 7’659 1’906’424 58
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Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä ja sekalaisista
Asemat.
R a h t i t a v a r a a . Pikatavaraa. P a k e t t e j a . Maitoa(pileteillä). Hevosia.
K
oiria.
K
arjaa.
M a k -
Tonnia.
Maksut. Ton­
nia.
Maksut.
Kpl.
Maksut. Kol­
lien
luku.
Maksut. - Hevo­sista.
7« SV V iC m f. y iä dfotfi. f » Kpl. Kpl. Kpl. s v ■fiis.
Siirto 157’567 1*142*484 71 972 54*480 83 29*671 13*941 4*669 2*696 10 613 693 909 6*639 46
Tampere. . . 65’131 719*790 16 1*204 39*190 80 41*499 16*760 — — — — 918 773 103 10*258 94
Lempäälä . . 12’022 71*369 Dl 56 8*186 22 724 310 50 — — — 43 115 249 125 10
Viiala. . . . 18*373 101*262 66 97 5*414 48 496 178 25 61 24 50 40 63 97 146 80
Toijala . . . 2*915 34*375 42 23 712 51 945 350 — 4*024 1*698 — 103 39 127 488 01
Kuurila . . . 2’000 6*918 88 4 597 11 375 141 75 461 ■ 206 25 5 7 7 36 25
Iittala . . . 6’262 34*875 84 17 517 11 559 201 50 1*298 682 25 6 28 - 13 63 54
Parola . . . 1*401 5*670 47 45 1*572 68 783 326 25 1*742 1*163 70 27 54 14 212 01
Yhteensä 2 6 5 ' 6 7 1 2 '  1 1 6 '  7  4 7 6 5 2 ' 4 1 8 U 0 ' 6 7 1 74 7 5 ' 0 5 2 3 2 ' 2 0 9 2 5 1 2 ' 2 5 5 6**470 8 0 1 ' 7 5 5 1 ' 7 7 2 1 ' 5 1 9 1 7 ' 9 7 0 1 1
Nikolainkaup. . 42 976 495*706 63 205 12*001 05 12*953 6*850 50 75 276 16 1*404 70
Toby . . . . 2*351 9*725 83 4 131 90 102 57 25 — — — 1 17 11 14 05
Laihia . . . 8*800 22*828 03 110 682 80 301 142 75 — - - — 2 31 754 9 30
Tervajoki . . 3*886 25*516 44 112 2*712 35 217 108 — — — — 11 58 94 67 90
Orismala . . 1*338 8*587 85 63 772 77 242 122 25 — — — 4 17 68 26 80
Ylistaro . . . 8*600 41*073 10 4 123 90 344 155 25 6 79 90 59 40
Seinäjoki . . 12*504 69*461 13 6 543 88 967 469 75 30 10 50 27 31 289 294 98
Sydänmaa . . ■ 8*883 39*434 71 — 73 50 • 127 T i 75 _ — — 6 10 93 76 75
Alavus . . . 13*688 57*888 55 4 404 09 523 244 75 — — — 20 12 209 200 10
Töysä . . . 1*389 5*029 94 4 41 35 131 54 75 — — — 3 1 23 28 50
Ostola . . . 8*559 56*890 54 1
t
103 72 770 287 19 26 27 176 60
Inha . . . . 16*510 90*884 98 2 117 30 350 155 75 _ — ,-- 5 27 4 14 15
Myllymäki . . 5*423 30*061 22 6 466 29 370 147 25 _ — — 10 18 162 122 30
Pihlajavesi . . 5*250 23*934 62 1 113 — 191 85 50 — — — 5 7 11 15 35
Haapamäki. . 1*457 9*880 22 1 65 35 207 • 90 25 — — — 9 17 5 80 50
Kolho . . . 2*767 20*882 38 2 ' 77 67 227 91 1 6 6 8 55
Vilppula . . 9*993 147*591 84 8 739 47 1*382 613 25 — — — 37 62 68 337 30
L y lv .............. 4*329 12*528 65 _ •4 50 . 105 46 75 _ _ _ 9 11 27 56 70
Korkeakoski . 4*559 15*726 90 19 1*805 26 836 398 50 — — — 27 26 40 151 55
Orihvesi . . . 14*458 64*385 — 34 2*034 23 729 320 25 — — — 155 122 321 729 73
Suinula . . . . 6*866 15*774 93 5 116 75 144 92 75 4 1 17 32 70 34 46
Kangasala . . 1*080 4*432 58 8 236 85 385 *173 75 546 136 50 9 60 '59 133 45
Vehmainen . . 1*132 1*663 92 — 48 65 117 44 50 — — — 5 11 — 73 25
Yhteensä 1 8 6 ' 7 9 S 1 ' 2 6 9 '  8 8 9 9 9 5 9 9 2 3 4 1 6 6 3 2 1 ' 7 2 0 1 0 ' 8 2 5 5 0 5 8 0 1 4 8 — 4 6 3 9 5 7 2 ' 4 4 7 4 ' 1 1 6 3 7
Tornio . . . 639 12*372 23 18 890 71 365 .212 50 26 65 33 277 85
Kaakamo . . 380 780 35 1 27 10 19 15 25 149 37 25 1 30 14 1 80
Lautiosaari 224 1*088 82 7 S95 93 80 37 25 — — — ■ 4 45 5 7 60
Kemi . . . . 3*156 13*437 49 17 893 21 926 526 75 — — — 46 104 45 334 15
Simo . . . . 537 1*401 14 7 '  227 45 126 75 75 195 64 60 22 35 45 97 95
Kuivaniemi . . 242 1*142 15 . — 39 55 34 ■ 18 50 — — — 17 11 152 89 06
Siirto 5*178 30’222|l8 50 2’973|95 j ’550 886 _ 344 101 85 116 290 • 294 808 41
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Suomen Valtionrautatiet 1905.
N:o 2.
tuloista ynnä koko tulomäärästä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1905. (Jatkoa).
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Y
hteensä.
H
uoneenvuok­
rat, arennit ja 
sekatulot.
Kaikkiaan
tuloja.Koirista. Karjasta. Yh­teensä. Kpl.
Maksut.
Ä / y m . S m f n Ä / l m 9 !m f. f m . ,Ä / /'= O in f. y m 5%■ y m . Ä ' f y m . 5V ym . V m f t t n f y m
1’283 8 7 3’198 32 11 ’ 121 65 302 2’i n 37 1’226’835 66 4’333 70 4’558 1 '238 30 10’130 7’659 1’906’424 58
977 31 351 — 11’587 25 430 1’982 50 789’310 71 4’485 25 5’680 93 6’279 60 16'445 78 3’4S2 80 1’235’779 03
95 70 263 90 484 70 66 150 25 SO’501 18 28 45 28 25 42 70 99 40 — — 123’176 08
51 80 191 36 389 96 23 37 70 107’307 55 126 55 50 40 14 30 191 25 62 50 129’741 76
68 62 269 88 826 51 29 74 80 38’037 24 24 65 9 10 14 80 48 55 3’770 — 85’069 82
12 35 44 85 - 93 45 9 39 25 7’996 69 109 65 6 9 30 124 95 _ 22’582 54
34 35 71 10 168 99 ' 8 24 70 36’470 39 . 648 40 49 05 155 05 852 50 — — 51 ’ 189 87
89 69 80 85 382 55 16 53 33 9’168 98 55 25 19 90 7 65 82 SO — — 29’946 95
2 ' 6 1 S 6 9 4 : 4 7 1 2 6 2 5 ' 0 5  5 0 6 - 8 8 3 4 ' 4 7 3 9 0 2 ' 2 9 5 ' 6 2 8 4 0 9 ' 8 l l 9 0 1 0 ’4 0 1 6'3 7 ' 7 6 1 7 0 2 7 ’9 7 5 2 3 1 4 ’9 7 4 3 0 3 ' 5 8 3 ' 9 1 0 6 3
591 63 33 80 2’030 13 123 754 10 517’342 41 5’128 80 1’340 90 1’300 30 7’770 _ 766’811 97
15 50 24 80 54 35 8 28 30 9’997 63 128 — 20 20 4 05 152 25 — — 2.3’1'05 89
33 10 728 75 771 15 4 E.O 15 24’429 88 189 20 31 85 8 65 229 70 — — 46’071 17
49 90 136 35 254 15 6 36 75 ■28’627 69 43 45 107 55 2 15 153 15 25 — 47’672 77
26 30 134 30 187 40 2 2 95 9’673 22 21 — 15 SO 7 50 44 30 — — 23’820 48
77 80 203 55 340 75 5 38 80 41’731 80 190 90 123 30 •3 05 317 25 _ 62’891 87
58 07 972 31 1’325 36 383 2’915 72 74’726 34 231 05 216 35 74 85 522 25 1’090 — 158’082 66
27 15 321 45 425 35 4 31 55 40’038 86 219 65 14 35 — 50 234 50 — — 56’612 99
35 15 966 65 1 ’201 90 7 50 65 59’789 94 170 75 77 65 5 45 253 85 10 — 88'753 34
2 80 140 05 171 35 1 8 35 5’305 74 34 65 11 65 2 — . 48 30 — — 12’389 23
67 56 167 70 411 86 4 25 70 57718 82 532 65 14 65 16 05 563 35 '85 _ • 71’575 92
59 _ 29 10 102 25 '3 17 30 91 ’277 58 33 55 20 75 10 50 64 80 — — 98’430 26
43 35 823 25 988 90 7 43 40 31707 06 518 70 . 28 60 7 55 554 85 — — 55’054 73
9 80 61 95 ’87 10 5 10 40 24’230 62 96 95 10 50 3 95 111 40 — — 32’493 47
17 85 38 15 136 50 3 8 95 10’181 27 77 65 6 25 15 10 99 — 3’000 — 28’443 29
16 51 22 90 47 ,96 7 28 30 21 ’127 31 57 15 4 50 5 95 67 60 _ _ 27’504 28
147 25 246 35 730 90 9 104 95 149780 41 328 10 25 — 3 45 356 55 100 — 1S1’200 60
18 90 57 75 133 35 6 3 60 12716 85 22 75 3 95 2 70 29 40 — — 16’190 31
24 15 101 46 277 16 5 11 47 18’219 29 72 80 90 25 17 60 180 65 — — 32’561 67
128 50 544 75 1 ’402 98 22 '95 12 68’237 58 155 35 85 90 13 30 254 55 1’275 — 106’455 02
29 55 78 54 142 55 6 8 25 16’136 23 90 85 1 _ 16 05 107 90 _ _ 24’208 51
-- 50 75 152 20 336 40 11 52 75 5’368 83 79 45 9 20 S 95 97 60 — — 23’743 39
- 18 27 _ — 91 52 3 11 65 1’860 24 3 60 8 05 S 15 19 80 — — 7’021 42
1 ' 5 4 8 8 4 5 ' 9 8 6 1 1 1 1 ' 6 5 1 3 2 6 3 4 4 ' 2 9 4 1 6 1 ’ 3 2 0 ’2 2 5 6 0 8 ' 4 2 7 — 2 ' 2 6 8 2 0 T 5 3 7 8 0 1 2 ' 2 3 3 — 5 ' 5 8 5 — 1 ' 9 9 1 ' 0 9 5 2 4
132 53 88 15 498 53 36 106 95 14’080 92 133 55 53 78 -7 _ _ 194 33 * _ 61 ’ 175 44
. 45 55 18 25 65 60 3 3 — 928 55 — 60 2 50 1 25 4 35 — — 8’329 61
101 82 7 50 '■116 92 21 62 80 2’201 72 13 80 3 50 2 90 20 20 — — 17'454 02
288 07 454 60 1’076 82 44 .207 40 16’ 141 67 388 — 69 40 74 — 531 40 — — 75’015 16
41 10 70 15 209 20 19 35 05 2’Ö13 19 16 35 1 — 8 — 25 35 — — 15’951 24
16 40 312 — 417 46 5 8 30 1’625 96 1 75 14 90 7 65 24 30 — — 8’522 51
. 625|47| 950 65 2’384|53 128| 423(50 ■ 36’992|01 554 05 145 08 100 80 799 93 — — 186’447 98
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, Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä ja sekalaisista
Asemat.
R a h t i t a v a r a a . Pikatavaraa. • P a k e t t e j a .  . Maitoa(pileteillä). Hevosia.
K
oiria.
K
arjaa.
M a k
Tonnia.
Maksut. Ton­
nia.
Maksut.
Kpl.
Maksut. Kol­
lien
luku.
Maksut. ■Hevo­sista.
$ n f p a . p k p & Kpl. Kpl. Kpl. ■SV p a
Siirto 5’178 30’222 18 50 2’973 95 1 ’550 886 344 101 85 116 290 294 808 41
Olhava . . . 95 381 05 6 222 05 40 23 75 — _ — 5 14 41 43 40
l i ................... 291 1’528 53 21 737 43 145 73 — — — — 4 35 75 10 15
Haukipudas 478 1’074 40 1 52 95 53 39 25 — — 3 72 6 50 80
Kello . . . . 127 352 49 3 456 64 12 5 — — — — 1 27 — 10 —
Tuira . . . . 592 5’237 26 4 149 67 41 24 75 5 25
Oulu . . . . 19’380 . 145’359 41 203 11 ‘211 97 5’736 3’022 25 __ — — 347 280 135 3'096 93
Kempele. . . 2’457 4’460 90 — 16 65 45 17 75 1’046 261 50 5 -12 15 15 92
Liminka. . . 1 ’842 19T99 45 8 174 37 128 71 25 11 3 90 17 23 211 170 95
Ruukki . . . 30’695 35’607 83 2 168 18 249 118 75 — —— 20 23 141 113 38
Lappi . . . . 84 1 ’607 20 1 36 65 58 25 25 _ _ _ 5 8 17 19 20
Vihanti . . . 802 3’205 98 1 9 77 47 18 75 — — — 8 9 76 43 60
Kilpua . . . 5’120 10’379 88 — 8 80 17 6 75 — — — 1 7 23 31 70
Oulainen . . 14’317 37’542 48 1 238 24 318 121 25 — — — 42 45 286 302 51
Kangas . . . 2’267 4’346 49 — 1 — 36 13 50 — — — 2 22 — —
Ylivieska . . 6’378 35021 07 6 257 70 357 165 75 _ _ 64 25 654 579 27
Sievi . . . . 7’021 27’807 80 D 223 93 144 68 — — — — 48 13 280 427 27
Kannus . . . 7’45S 23’915 39 7 280 90 337 ■ 155 25 193 48 25 133 28 562 1 '313 23
Kälviä . . . 9’264 17’275 17 22 341 51 178 94 75 — — — 22 14 115 241 88
Kokkola . . . 55’709 124’364 40 173 5’088 66 3’208 1’452 50 194 48 50 114 44 237 1 ’367 23
Kronoby. . . 16’218 23T62 68 24 421 66 228 113 75 144 43 20 1 15 25 3 70
Källby .. . . 3’295 10’454 63 2 47 80 117 - 46 — — — — 4 17 40 7 60
Pietarsaari . . 18’138 141’861 90 135 6’366 50 2'439 1Y55 50 — — — 18 48 38 167 20
Bennäs . . . 2'753 5’858 88 ' 34 327 19 113 41 75 — — — 3 16 13 16 35
Kovjoki . . . 1’880 6’537 39 35 1’572 17 523 289 — 245 84 DD 13 29 11 166 50
Jeppo . . . 326 9’313 38 1 146 80 419 238 _ _ 1 10 54 4 95
Vol t t i . . . . 733 7’249 30 2 111 30 118 43 75 — — — 13 6 111 144 30
Härmä . . . 1 ’412 8’839 94 — 21 80 153 67 75 — — — 18 2 72 149 60
Kauhava . . 5’913 32’932 96 7 1'099 85 622 355 75 — — _ 56 19 362 498 65
Lapua . . . ■ 7’573 47’286 49 7 587 30 1T53 491 50 — — — 51 12 358 525 65
Nurmo . . . 1 ’214 6’595 72 1 287 52 156 71 75 38 13 20 1 7 104 19 60
Yhteensä 2 2 9 ' 0 1 0 8 2 S ' . 9 8 2 6 3 7 6 2 3 3 ' 6 4 0 9 1 1 8 ' 7 4 0 9 ' 3 1 8 — 2 2 1 5 6 0 4 9 5 n  34 1 ' 1 5 7 4 ' 4 0 3 1 0 ' 3 4 9 9 3
Kajaani . . . 1 ’962 17’439 02 11 1’266 08 406 295 75 _ _ _ 67 79 56 545 55
Murtomäki . . 653 942 On — 5 30 26 15 50 — _ — 1 3 21 5 55
Sukeva . . . 677 3’521 70 — 7 78 52 31 50 19 5 45 3 4 15 12 70
Kauppilanmäki 209 630 15 — 14 05 26 11 25 — — — — 12 4 — —
Soinlahti . . - 2'595 14’048 27 — 1 55 16 4 50 — - 1 5 17 6 45
Iisalmi . . . 5'274 60'807 64 13 838 56 1’032 591 50 _ 117 50 424 ri5 9 57
Peltosalmi . . 93 1’386 55 — 44 27 61 25 25 ■ 1 — 25 — 7 10 — —
Siirto 11’463 98’775 88 24 2’177 59 1 ’619 975(25 20| 5 70 189 160 547 1 ’729 82
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N:o 2,
tuloista ynnä koko tulomäärästä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1905. (Jatkoa).
S 11 t. Ajoneuvot. Yhteensä 
tavaralii- ■ 
kenteestä.
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.Vaunun-, 
m
akasiinin- 
y.,m
. vuokrat.
Jälkivaatim
us-
provisioonit.
Sisäänkirjoitus- 
ja ilm
oitus- 
m
aksut y. m
.
tr1 et-1 0> O
CO
H
uoneenvuok­
rat, arennit ja 
sekatulot.
-Kaikkiaan
tuloja.Koirista. Karjasta. Yh­teensä. Kpl.
Maksut.
Smf. Jli3. Smf. ■/m. Snf p i Smf 71« Smf Smf. ?ä Smf. lm Smf. ym Smf. y& Snf. "fliif. SCmf. y>e.
625 47 950 65 2’384 53 128 423 50 36’992 01 554 05 145 08 700 80 799 93 186*44:7 98
14 75 107 65 165 80 2 5 20 797 85 4 10 1 — 2 05 7 15 — :— 7’670 30
105 68 173 30 289 13 10 24 30 2’652 39 11 75 6 60 2 75 21 10 — — 20’685 82
76 60 18 15 145 55 3 3 90 1 ’316 05 2 60 — — 9 65 12 25 — — 17’046 50
22 65 — — 32 65 1 3 35 850 13 2 05 — — 1 35 3 40 — — 3’394 28
2 80 89 05 91 85 _ 5’503 53 8 50 32 95 1 25 42 70 _ 8’874 25
660 10 483 92 4’240 95 120 585 11 164’419 69 677 30 861 90 1 ’693 75 3’232 95 360 — 365’548 18
6 — 46 85 68 77 3 3 93 • 4'829 50 4 35 2 75 2 — 9 10 — — 12771 50
30 15 288 72 489 82 5 26 — 19’964 79 63 35 1 50 4 60 69 45 30 — 39’547 66
27 54 308 55 449 47 17 60 25 36’404 48 212 60 13 10 15 95 241 65 — — 60775 16
15 95 41 25 76 40 1 22 20 1767 70 69 85 3 _ 2 45 75 30 _ _ 8’245 44
6 13 176 93 226 66 1 2 05 3’463 21 78 35 3 — — 80 82 15 — — 9’029 83
27 89 125 68 185 27 2 2 40 10’583 10 370 05 1 50 2 60 374 15 — — 14’453 05
170 95 1’304 35 1777 81 16 78 10 39757 88 220 70 63 70 4 75 289 15 46 — 67’546 60
3 90 53 77 57 67 — — — 4’418 66 90 — 2 50 1 15 93 65 — — 5’956 43
57 72 3’570 55 4'207 54 21 93 35 39745 41 159 85 84 95 6 45 251 25 _ _ ■ 74’078 74
36 _ 1'323 51 1786 78 .12 94 80 29’981 31 395 20 8 10 5 45 408 75 — — 47’886 15
93 82 3’795 89 5’202 94 25 71 95 29’674 68 514 85 35 30 28 90 579 05 — — 54’097 62
28 09 760 90 1’030 87 5 14 15 18756 45 1 ’583 50 12 30 16 — 1 ’611 80 — — 34’953 34
124 91 2’044 80 3'536 94 93 453 78 134’944 78 11748 30 623 25 123 45 12’495 — 16 50 233’595 28
. 32 60 49 60 85 90 8 10 10 23’837 29 544 60 13 _ 2 75 560 35 _ _ 38’329 55
' 16 80 40 15 64 55 11 30 10 10’643 08 32 90 6 55 10 — 49 45 — — 21’527 23
112 87 170 95 451 02 37 210 69 150’045 61 247 05 166 95 168 70 ' 582 70 — — 210763 91
19 35 17 85 53 55 6 9 55 6’290 92 347 65 6 85 2 45 ** 356 95 — — 18’750 11
63 20 24 — 253 70 25 129 18 8’865 99 .41 50 33 80 12 55 87 85 — — 30’281 24
38 65 157 55 201 15 1 60 9*899 93 33 15 45 20 _ 35 78 70 _ _ 19’721 61
14 60 271 90 430 80 7 59 95 7’895 10 98 90 14 60 6 25 119 75 — — 19’584 30
— 80 - 229 50 379 90 2 , 7 05 9’316 44 26 10 25 55 — 20 51 85 — — 17/544 41
48 — -1’589 80 2’136 45 ■ 13 87 20 36’612 21 178 — 411 10 10 10 599 20 — — 6 5’405 65
17 85 1’400 05 1’943 55 9 36 20 50’345 04 96 10 242 30 34 65 373 05 — — 75748 24
10 270 70 300 30 2 7 55 7’276 04 6 15 27 10 5 95 39 20 _ _ 15*460 62
2'511 82 19'886 52 32'748 27 586 2'556 49 907'851 25 18'423 40 2'895 48 2'280 10 23'598 98 452 50 1'803'320 98
332 77 450 55 1’328 87 12 109 84 20’439 56 800 _ 95 85 11 60 907 45 _ _ 64’586 67
3 50 45 35 54 40 1 1 20 1’018 95 67 40 50 — 35 68 25 — — 3745 60
2 80 36 35 51 85 1 1 35 3’619 63 3 25 — 50 1 — 4 75 30 — 7’47 3 63
9 60 4 70 14 30 — — 669 75 4 15 — 50 — 30 • 4 95 — — 3*673 55
1 75 41 50 49 70 1 2 15 14’106 17 378 80 2 35 — 40 381 55 — — 15’866 92
91 70 2'498 3749 27 24 132 58 66’119 55 421 95 85 65 12 25 519 85 90 _ 116*318 38
6 25 23 10 29 35 — — — 1’485 67 1 65 — — 1 — 2 65 — — 5771 57
448 37 3’099 55 5'277 74 39 247 12 107’459 28 1’677120| 185 35| 26 90 1’889 45 120 — 216’236|32
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Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä ja sekalaisista
i
Asemat.
i
i
B a li t 1 1 a v a r a ai Pikatavaraa. P a k e 11 e j a. 1 Maitoa(pileteillä). Hevosia.
K
oiria.
K
arjaa.
M a k
Tonnia. Maksut. Ton­nia,.
Maksut.
Kpl.
Maksut. Kol­lien
luku.
Maksut. Hevo-SIStcl.
V m f . "fiiä. SU nfi ¡T m f. S h f i m Kpl. Kpl. Kpl. V m f i m .
Siirto 11’463 98*775 88 24 2*177 59 1*619 975 25 20 5 70 189 160 547 ■ 1*729 82
Lapinlahti;. . 976 11*258 86 4 259 84 207 110 25 — — — — ’ 21 57 — ___
Alapitkä. . . 213 1*263 06 1 28 50 91 44 75 — — — 4 16 93 12 65
Siilinjärvi . . 589 6*249 02 21 226 66 220 97 25 60 24 30 33 44 113 124 30
Toivala . . . 333 3*671 60 3 101 — 200 63 25 358 103 35 11 26 30 81 1Q
Kuopio . •. . 17’788 177*297 08 125 7*717 84 4*655 ‘ 2*996 25 492 •186 57 5*712 09
Pitkälahti . . '197 668 53 — 34 68 68 43 25 ___ ___ — ___ 9 1 ___ ___
Kurkimäki . . 1*666 11*541 27 3 71 22 ,53 44 5Ö 525 216 30 16 - 24 22 119 60
Salminen ■ . . 1 ’063 4*321 61 3 250 12 80 50 5Ö — — — 2 18 4 13 10
Iisvesi. . ( . . 9’388 74*363 80 11 669 69 .101 39 75 —■ — -- •— ■ 5 8 • — —
Suonnejoki . . 1 ’301 14*149 58 22 1*139 65 434 ■ 253 5Ö _ ,_ _ 32 29 55 306 30
Haapakoski 4*575 31*792 30 2 182 20 187 102 25 309 95 — 9 6 18 53 65
Pieksämäki. . 4’341 30*421 39 34 2*319 15 60S 283 5Ö 289 74 40 103 • 34 158 ■’885 18
Kantola . ■. . P336 7*096 30 4 274 75 159 '87 — — — — 12 29 225 90 25
Haukivuori . . 2*172 10*497 01 2 48 87 119 52 50 — — 2 • • 22 42 34 75
Kai vitsa . '.  . 593 3*030 88 1 14 05 *52 19 _ 13 9
Hiirola . . . 1’456 5*689 66 — 10 — 42 16 25 — - - — 1 14 4 12 15
Mikkeli . . . ' 20'608 • 131*190 90 63 3*473 19 5*515 2*612 — — — — 327 140 127 4*064 88
Otava. . ■. . 20’154 ■ 101*528 01 25 1*623 96 393 172 5Ö — — — 6 56 58 116 55
Hietanen . . 2’307 8*706 37 “ . 50 13 112 45 50
i
108 ■ 27 — 4 ■ 10 112 31 40
Mäntvharju. . 3’993 20*245 50 9 569 47 754 298 25 29 21 278 256 78
Voikoski. . . 20’847 50*432 02 13 303 63 368 130 50 — — — 5 8 36 23 05
Selänpää '.  . 20*562 54*179 61 10 205 11 408 168 75 — — — 20 66 104 186 02
Harju . . . . 20’267 199*495 69 69 3*763 51 1*139 410 — — - - — 11 70 15 90 80
Myllykoski'. . 6’844 25*522 99 3 259
|
35 428 142 50 — — 8 . 34 43 51 75
Inkeroinen . . 15’094 99*870 70 18 1 448 42 513 ' 207
i _ 9 • 67 111 56 15
Tavastila :. . 6T92 7*122 42 — 31 91 65 28 ' -- . -- — 59 27 26 469 53
Kymi . . . . 10*122 80*263 63 50 2*401 — 1*039 529 — 222 56 60 54 84 50 426 55
Kotka. . '. . 27’793 ■ 136*784 07 364 13*732 46 5*651 2*550 -r — — — *198 T87 28 2*131 99
Yhteensä 2 3 4 ' 2 3 3 V 4 0 7 '  4 2 . 9 7 4 8 8 4 4 2 ' 3 8 7 ,95 2 5 ' 2 8 0 1 2 ' 5 7 3 -f 1  ' 8 9 1 6 0 2 6 5 £ 6 3 6 1 ' 4 2 6 2 ' 4 3 1 1 7 ' 0 S 0 3 . 9
Joensuu . . . 7’106 91*824 36 33 3*028 43 1*392 884 50 _ 279 89 521 4*566 40
Hammaslahti . 313 4*674 75 7 174 60 103 58 50 51 14 55 23 22 432 162 45
Onkamo . . .  . 1*256 3*293 33 3 79 37 65 27 75 _ — — — 9 5 ___ _
Tohmajärvi. . 1*291 15*715 56 11 501 71 292 141 25 — — — 15 32 65 70 40
Kaurila . . . 357 2*664 35 3 52 — 114 55 25 — — — 9 4 10 58 70
Värtsilä . . . 9*361 124*493 53 16 952 36 386 209 25 ■ 22 7 70 ■41 54 67 235 70
Pälkjärvi ' . . 185 2*364 12 2 4:3 99 114 52 25 54 13 50 6 8 50 69 20
Matkaselkä. . 10*986 70*265 27 5 337 70 300 156 629 203 15 28 25 167 178 16
Kaalamo . .■ 2*634 13*186 81 3 174 02 97 55 25 5 1 25 12 11 82 60 21
Sortavala ’ . . 35*717 231*410 — 121 5*308 99 4*189 2*367 25 641 191 10 261 109 131 3*052 46
Siirto 69*206 559*892 08 204 10*653 17 7*052; 4’007|25 1*402 431 (25; . 674 363|l’530| 8’453|6S
tuloista ynnä koko tulomäärästä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1905. (Jatkoa).
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M ak su t.
Smf. ■/& 3«$ JM. Sm f. |;M£ Smf. Smf. JM. Smf. JM JM. 7>ä. Hfirif. JM. Sm f JM Smf. JM.
" 448 37 3 ’099 55 5’277 74 , 39 247 12 107’459 28 ' 1 ’677 20 185 35 26 90 1’8S9 45 - 120 216 '236 32
■t 10 65 165 85 176 50 2 2 40 11’807 85 8 10 69 — 5 70 82 80 — — 27’369 92
• 11 90 •241 75 266 30 2 4 80 1’607 41 3 50 • 2 — — 10 5 60 __ __ 9 ’883 63
IS 50 "  209 52 352 32 ■ 15 42 50 6’992 05 22 45 10 25 — 80 33 50 30 — '  19’858 61
■ . 23 05 "  33 75 137 90 5 55 95 4 ’133 05 • 1.4 80 2 — i — 17 SO — — 8 ’364 17
359 97 300 95 6 ’373 01 151 878 77 195’262 95 1’055 _ . r i 6 0 25 451 35 2’666 60 374’529 09
' 14 — S 10 22 10 — — — . 768 56 3 35 2 75 — 05 6 15 — — 4 ’158 76
32 29 36 05 187 94 5 13 90 • 12’075 13 75 85 3 50 8 95 ~ .88 30 — — 2 0 ’288 80
54 15 11 25 78 50 7 26 60 4 ’727 33 57 90 5 — 1 05 . -63 95 — — 13’397 41
8 95 130 80 139 75 s 81 60 75’294 59 120 35 ■ 28 70 — 70 . • 1.49 75 20 __ 8 4 ’796 76
64 68 ■ 495 90 866 88 16 97 40 16’507 01 179 55 1.7 75 '  21 70 219 4 5 ’5S2 18
5 45 82 40 141 50 . 9 22 40 32’335 65 36 25 25 95 272 85 335 05 _L — •39’073 08
83 75 . 825 67 1. ’ 7 9 4 60 43 209 95 - 35 ’ 102 99 216 — 44 95 12 50 273 45 — — 6 4 ’006 90
' 60 39 1 ’379 35 1 ’529 99 2 29 70 9 ’017 74 51 50 21 80 — 90 74 20 — — 18’633 43
15 DD 253 60 303 90 20 96 25 10’99S 53 58 45 10 30 , — 80 69 55 — — 18’578 68
. 30 15 75 85 106 i_ _ _ 3 ’169 93 1 55 1 _ 10 2 65
» _ 7’659 95
4 75 4 35 '  21 25 — ' --- — 5’737 16 2 70 2 35 . --- 30 * 5 35 — — 8 ’206 96
318 93 • 867 27 5 ’251 08 69 401 27 142'928 44 292 05 305 — 77 55 ' ' 674 60 — — 2 6 7 ’596 77
.. 104 78 138 39 359 72 5 25 15 1 0 3 7 0 9 34 431 50 41 10 5 15 ' 477 75 135 — 122’079 61
; io 90 539 20 581 50 14 60 20 ' 9 ’470 70 37 70 • ' 4 30 — 50 ' 42 50 . ” — *17’939 62
46 61 1 ’386 79 1 ’690 1.8 23 84 05 2 2 ’887 45 351 55 63 1 90 41.6 45 _ 4 8 ’21.2 96
• 6 80 114 51 144 36 7 25 70 5 1 ’036 21 99 30 6 05 1 50 ’ 106 85 40 — 5 8 ’028 95
57 05 . 392 38 635 45 15 ■ 92 75 5 5 ’281 67 106 95 13 — 1 70 121 65 • *--- — 6 9 ’083 39
65 83 ’ 38 14 194 77 8 ■9 30 2 0 3 ’873 27 245 55 • -200 95 214 65 ■ 661 15 — — . 2 2 9 ’169 90
25 25 69 06 146 06 3 4 07 2 6 ’074 97 1 ’069 30 30 40 3 95 r i 0 3 65 - r — 4 0 ’136 31
71 41 311 95 439 51 6 13 65 100’979 28 55 55 22 90 5 80 84 25 ~ 75 _ 121’282 21
15 70 46 85 - 532 08 34 75 77 7 7 9 0 18 ' 39 35 1 50 — 80 41 65 — — 15’4.83 63
139 37 183 32 749 24 18 64 82 8 4 ’064 29 176 55 - 115 70 67 70 359 95 ■ 175 — 123’931 86
307 92 ' 82 96 2 ’522 87 28 103 55 155’692 95 4T 77 15 ' 357 90 1 051 85 5’586 90 50 — 271 ’535 57
2 ' 4 1 7 1 0 1 1 ’5 2 5 5 1 3 1 - 0 2 3 — 5 5 4 2 ’7 6 9 6 2 1 ' 4 9 6 ' 7 8 5 9 6 1 0 ' 6 6 7 — 2 ' 7 5 4 7 0 2 ' 2 3 S 8 0 1 5 ' 6 6 0 5 0 6 4 5 __ 2 ' 3 6 5 ' 1 0 5 4 3
183 65 2’327 40 .7’077 45 87 549 55 103’364 29 379 60 637 05 20 10 1’036 75 30 192’495 60
23 41 1 ’382 05 1 ’567 91 8 . 31 20 6 ’521 51 10 60 8 50 2 40 21 50 ' * --- — 1S’948 30
10 15 8 65 18 80 — — — 3’419 25 21 50 1 __ 2 10 24 60 20 — 6 ’779 38
34 04 265 40 369 84 11 32 44 1 6 7 6 0 80 177 — ' 16 45 100 95 294 40 — — 28M10 53
8 70 33 95 101 35 1 3 80 2 ’876 75 21 50 2 — — 95 24 45 — 5 ’775 36
HO 75 447 70 794 15 12 41 15 126’498 14 16.0 30 63 40 8 35 232 05 150’182 75
15 50 ' 97 50 182 20 1 1 65 2 ’657 71 — 50 3 80 — 05 4 35 —1 — 5’423 36
43 26 287 53 508 95 6 9 63 71’480 70 202 60 86 69 59 85 349 14 _ — 8 7 ’355 45
8 20 231 44 299 85 2 4 90 1 3 7 2 2 08 35 80 • 15 75 — 60 52 15 — — 21 ’701 61
■ 307 86 761 65 4 1 2 1 97 67 415 19 243’8 14 50 905 80 1,76 23 104 20 1’186 23 — — 3 6 7 ’469 50
745 52 5 ’S43 27 15’042 47 195 1 ’0S9|51 591’115 73 1’915 20 17-COo
p
299 55 3’225 62 50 — 8 8 4 ’2 4 l|8 4
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Taulu
- Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä ja sekalaisista
Asemat.
R a h t i t a v a r a a . Pikatavaraa. P a k e t t e j a . Maitoa(pileteillä). Hevosia.
K
oiria.
K
arjaa.
Ma k-
Tonnia.
Maksut. Ton­
nia.
Maksut.
Kpl.
Maksut. Kol­
lien
luku.
Maksut. Hevo­sista.
' V m f . fliä. S m f ■pii K m f . p i i . •55n f p i i . Kpl. Kpl. Kpl. ZCmf. p a .
Siirto 69'206 559’892 08 204 10’653 17 7’052 4’007 25 1’402 431 25 674 363 1’530 8’453 68
Kuokkaniemi . 3’456 18’820 42 2 72 42 52 27 — — — — 17 ' 13 34 171 60
Niva . . . . 3717 24’635 12 4 118 36 96 44 50 — — — 16 11 11 96 15
Jaakkima . . 7758 43’469 56 7 282 10 435 226 — 24 19 20 44 31 87 388 30
Ihala . . . . 14’356 88710 17 4 98 35 105 48 75 — — — 30 8 109 278 16
Elisenvaara 17792 105’559 29 22 958 31 510 260 219 196 10 83 37 416 859 48
Alho . . . . 9’08 5 48705 64 2 183 65 67 33 — — — — 51 8 86 368 73
Hiitola . . . 28’576 141797 84 23 1’392 38 363 167 75 1’269 972 40 99 43 445 897 80
Ojajärvi . . . 44’455 239753 48 6 284 47 59 36 75 — — — 26 9 70 156 45
Inkilä. . . .  , 32’571 144’438 13 8 208 93 95 55 50 21 7 35 21 8 46 183 89
Sai ra! a . . . 22’923 102'899 49 '  20 568 98 333 • 142 25 2’140 1 ’723 99 38 35 325 212 20
Koljola . . . 22’006 90’987 88 5 90 65 26 9 50 28 18 20 — 22 7 — —
Vuoksenniska . 42’205 120’827 03 12 609 95 134 57 50 23 17 88 7 34 132 101 10
Imatra . . . 10’500 89’535 59 27 • 1’062 81 921 403 75 291 164 50 11 91 28 125 10
Enso . . . . 14’245 106713 92 8 238 46 395 180 50 2’094 2’400 78 2 3 5 66 40
Jääski . . . 12’669 57793 10 12 528 51 461 175 25 3’309 3’116 70 9 36 30 75 42
Antrea . . . 89702 307’092 16 53 1’010 63 381 165 25 — — — 22 - '86 57 130 05
Hannila . . . 14’015 42’336 59 8 326 88 65 38 50 1 ’457 464 70 2 25 25 4 50
Kavantsaari 11’922 26’269 61 17 672 90 60 23 50 6Y51 8’468 25 14 39 23 34 75
Karisalmi . . 14’029 20’356 55 13 133 12 61 24 — 86 95 24 7 51 7 10 40
Tali . . . . 4’537 3’337 94 4 157 47 79 46 1’980 2’212 08 15 163 31 179 95
Tammisuo . . 18’324 20’842 17 — 53 50 101 33 75 10 12 73 — 6 — — —
Yhteensä 5 0 7 ' 4 4 9 2 ' 4 0 1 ' 7 7 3 7 6 4 6 1 1 9 ' 7 0 6 — irssi 6 ' 2 0 6 2 5 2 0 ' 5 0 4 2 0 ’3 2 1 35 1 ' 1 S S 1 ' 1 2 2 3 ' 5 0 4 1 2 ' 7 9 4 1 1
Mäntvluoto. . 13’480 26’541 94 35 2’030 31 300 111 50 _ _ _ 39 _ _ _
Pihlava . . . 670 2’439 89 45 487 47 94 50 50 — — — — 43 2 — —
Pori . . . . 15'284 128’451 45 312 13’411 14 8’981 4’515 25 191 60 35 “67 311 41 708 44
Haistiin . . . 1’619 9’448 80 18 695 40 316 165 - 204 161 10 4 51 31 24 85
Nakkila . . . 713 5’816 55 5 -176 70 153 70 25 — — — 14 64 119 30 80
Harjavalta . . 194 2’597 95 9 285 34 214 93 _ _ _ _ 2 80 83 11 95
Peipohja. . . 1’036 7 '301 06 15 1727 56 306 163 — 147 50 50 6 28 224 88 70
Riste . . . . 1 ’260 6769 32 6 497 20 434 166 50 — — — 10 34 156 74 40
Kyttälä . . . 548 2’292 55 13 887 47 168 67 25 — — — — 11 — —
Kauvatsa . . 3’429 10’519 31 3 242 48 157 53 — 31 9 30 12 26 185 74 85
Äet sä. . . . 394 4’668 27 16 1 ’231 46 217 70 _ _ _ _ 2 25 11 12 40
Riikka . . . 805 11’659 24 16 1’477 43 432 189 — — — — 22 30 175 116 50
Tyrvää . . . 10’215 29’413 07 46 3799 82 897 334 75 — — — 44 71 191 242 51
Heinoo . . . 1 '607 2’580 37 2 49 99 168 63 — 263 84 — 6 12 37 24 75
Karkku . . . 5’688 16728 43 29 1’391 09 484 187 50 — — — 11 41 155 97 10
Siuro . . . . 24’980 102’688 41 13 1’442 71 609 364 75 — — - 5 88 157 20 30
Siirto 81’922 369’916 61 583 28’633|57 . 13’930 6664 25| 836 365 25 ■ 205 954 h’567 1’527 55
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tuloista ynnä koko tulomäärästä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1905. (Jatkoa).
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M a k su t.
S V pj. S V , ■fiiä. s v flJ S5nf. n Smf. pj pj s v pj. s v p3 s v pj. s v Jiä. S V 7>*
’ 745 52 5’843 27 15*042 47 195 1*089 51 591*115 73 1*915 20 1*010 87 299 55 3*225 62 50 884*241 84
10 82 77 90 260 32 5 6 30 19*186 46 70 — 1 50 2 85 74 35 — — 27*923 9S
12 05 30 85 139 05 7 18 50 24*955 53 310 20 8 60 — — 318 80 — — 34*822 65
49 55 472 11 909 96 6 13 85 44*920 67 779 55 - 30 90 1 60 812 05 440 — 69*723 59
5 95 473 15 757 26 5 27 29 . 89*041 82 1*413 15 42 25 — 15 1*455 55 — — 101*911 14
94 24 2 ’128 75 3*082 47 22 77 73 110*133 90 1*148 40 100 79 4 70 1*253 89 168*127 02
7 95 396 75 773 43 4 12 42 49*708 14 . 548 55 10 28 4 20 563 03 — — 59*829 15
138 15 1’767 46 2*803 41 19 114 84 146*648 62 854 80 114 31 5 40 974 51 — — 182*105 30
10 04 220 05 386 54 3 5 20 239*866 44 5*251 — 180 75 i 40 5*433 15 12 — 259*514 39
11 73 154 95 350 57 16 . 43 84 145*104 32 2*158 45 119 44 — 65 2*278 54 — — 158*421 43
44 40 991 35 1*247 95 15 80 04 106*662 70 796 284 40 90 1*081 30 135*274 17
20 20 25 95 46 15 1 2 90 91*155 28 2*286 45 112 86 — 30 2*399 61 — — 100*203 14
50 60 258 — 409 70 7 60 61 121*982 67 165 45 14 85 i 35 181 65 — — 1'44*067 03
207 72 149 83 482 65 7 95 26 91*744 56 829 40 65 — 9 90 904 30 ' 24 — 152*695 02
1 50 9 30 77 20 5 37 90 109*048 76 153 80 7 50 1 45 162 75 — — 127*907 18
52 36 ' 111 35 ■ 239 13 5 9 84 61*262 53 1*012 05 33 75 40 1*046 20 80*641 17
111 98 130 55 372 58 49 144 50 308*785 12 3*104 05 260 04 10 05 3*374 14 435 80 - 365*684 79
19 66 45 — 69 16 10 9 50 43*245 33 1*305 45 24 11 9 75 1*339 31 — — 53*844 80
20 — 37 70 92 45 17 21 85 35*548 56 351 — 32 22 7 — 390 22 — — 48*367 47
34 78 9 55 54 73 .7 ' 5 40 20*669 04 433 20 31 60 — 60 465 40 — — 31*212 32
■ 180 93 116 35 477 23 ' 5 39 23 6*269 95 1*419 70 3 75 5 50 1*428 95 • 21*196 _
4 55 — — 4 55 — — — 20*946 70 87 25 27 97 1 30 116 52 — — 24*196 14
1’834 68 13'450 ir 28'078 96 410 1'916 51 2'478'002 83 26'393 10 2'517 74 369 — 29'2T9 84 961 60 3'231'909 72
20 70 20 70 4 50 25 28*754 70 ” 61 80 11 20 91 _ 164 _ 43*726 47
40 60 5 80 46 40 — — — 3*024 26 10 — 3 50 8 65 22 15 — — 12*855 11
403 39 120 30 1*232 13 38 293 53 147*963 85 322 90 656 90 172 80 1*152 60 — — 293*178 28
50 79 108 95 184 59 2 16 55 10*671 44 — 65 33 20 — 40 34 25 — — 18*518 53
. 42 64 127 40 200 84 — — 6*264 34 — — 15 65 1 — 16 65 — — 14*553 72
46 66 154 50 213 11 5 7 40 3*196 80 17 40 10 70 3 30 31 40 _ _ 11*421 94
31 45 336 35 456 50 1 8 85 9*107 47 89 95 146 15 7 60 243 70 200 — 25*023 41
43 82 345 90 464 12 21 153 16 8*050 30 175 — 36 20 — 55 211 75 — — 16*847 52
19 35 — — 19 35 — — — 3*266 62 4 55 7 05 1 70 13 30 25 — 8*385 86
• 28 20 457 20 560 25 29 81 07 11*465 41 72 75 20 — 3 55 96 30 — — 18*599 35
26 55 70 108 95 2 2 85 6*081 53 74 20 126 75 5 205 95 13*504 42
36 60 458 75 611 85 15 63 20 14*000 72 93 — 72 65 11 65 177 30 — — 25*153 71
145 92 816 74 1*205 17 7 50 20 34*203 01 267 25 46 40 27 35 341 — 35 — 57*883 28
27 — 80 — 131 75 — — — 2*909 11 2 — 3 — 4 15 9 15 — — 7*925 46
62 26 549 48 708 84 11 56 05 19*071 91 685 10 29 20 36 85 751 15 — — 39*191 72
85 80 392 45 498 55 28 50 50 105*044 92 319 85 12 10 41 45 373 40 50 — 136*245|26
1’111 73 4*023 82 6*663 10| 163| 833 61 413*076 39 2*196 40| 1’230 |65 | 417 | - | 3 ’844 |05 | 31 0 |— | 743’014 |04
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Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä.sekä ylimääräisistä ja sekalaisista
'  —  30  -
Suomen Valtionrautatiet .1.905.
K a  h t t  a  v a  r a  a. P ik a  ta v a ra a . F a  k e 11 e  j a. < M a ito a  (p ile teillä ). ao
M a  k
o SI.
A se m a t.
M ak su t. -M aksut,. , M ak su t. K oi- . M aksu t. F F F H evo-
1 T o n n ia . T o n - K pl. j lien 1 , s is ta .
Vmf. fä y,„f ■fiä 5tmf. -/& Vmf K pl. K pl. K pl. Itmf. ?!*.
' 1 S iir to S l ’922 3 6 9 ’916 61 583 2 8 ’633 57 13 "930 6 ’664 25 836 365 25 205 954 1’567 1 ’527 55
N o k ia . . . 16’395 117 ’254 50 23 1 '237 73 1 ’286 476 25 — • — — 2 38 ' 22 12 80
Y h te e n s ä
i
98'317 487'171 a 606 29'871 30 15'216 TUO 50 836 365 25 207 992 T589 1'540 35
S u o la h ti  . . . 2 2 ’6S3 2 3 8 7 6 4 17 ' 6 593 24 351 209 50 13 48 62 68 45
. K u o sa  , . J . 2 ’158 19’931 06 5 , 525 70 37 26 50 550 168 75 5 16 116 53 71
L a u k a n  . 708 4 ’568 30 42 S47 70 250 88 25 11 ' 3 30 — 7 51 __ —
.L eppävesi .. . ' 621 1. ’651 90 16 623 VV 42 23 — 174 43 50 — 15 1 '  --- —
•Jy v äsk y lä  / . 6 ’686 ‘ 7 5 ’978 81 146 5 '894 75 6 ’070 3’382 25 141 39 _ 309 144 222 4 ’204 16
V esan  k a  . . 832 1’3S5 71 1 36 55 68 32 .8 4 8 234 35 4 10 , 39 49
K in ta u s  . .■ . 2 ’20S I l ’044 44 2 S8 32 '  97 42 50 955 332 90 . 2 11 60 24 40
P e tä jä v e s i  . . 4 ’405 32’ 194 12 2 206 40 358 ■163 50 123 35 85 6 37 55 36 55
A s u n ta  . . . 398 1 7 2 0 36 2 43 20 88 57 — — — — — 4 2 __ —
K e u ru u  . . . 5 ’065 4 4 ’312 68 4 171 85 526 219 75 — — — . 25 19 26 298 40
Y h te e n sä 45'7 64 43 V 551 55 226 9'031 48 7'887 4'244 25 2'S02 857 65 364 311 595 4'725 1.6
j
L it to in e n  . . 850 4 ’969 59 5 198 92 235 94 50 10 3
P iik k iö  . . . ' 968 ’ 2 ’34l 98 8 1 '093 69 179 82 75 575 172 05 10 47 70 20 85
P a im io  . . . 4 ’555 13’032 52 18 1’343 55 314 182 — 23 6 90 10 30 141 84 80
H a ja la  . . . 2 ’034 5 7 2 0 35 11 831 10 71 29 25 ■ --- — — 1 — 55 3 80
H a lik k o  . ;  . 261 ' 1’044 32 10 372 20 136 ' -52 75 — — — — 3 3 — —
S a lo  . . 5 ’160 '3 4 7 1 5 44 84 3 '043 23 2 ’126 846 75 101 55 1’492 855 55
• P e rn iö  . .• . 2 ’955 2 3 ’544 64 30 1 '250 32 . 500 171 50 — — — 10 23 240 125 56
K osk i . . . . 5 ’975 ' 2 5 ’059 06 ' 36 1’124 85 375 14S 50 — — — 4 19 127 31 15
S k o g b ö le  .’ . 799 1’884 60 — 226 62 66 27 25 217 64 15 • 1 5 3 S 10
S k u rii . . 1 0 7 2 7 3 7 ’ 199 04 39 374 1 86 t ’520 556 - 1 ’533 1’265 70 6 43 65 24 50
B illnäs- . . . 3 7 3 1 6 1 ’964 17 37 2’681 93 884 138 50 3 n
F a g e r  vi k j 1 ’262 2 ’564 20 7 162 SO 140 50 — 1’325 846 80 1 15 42 7 25
In g ä  . .  . . 1’566 6 1 3 8 08 7 267 20 241 S9 50 1’666 P 3 2 6 90 12 66 119 41 40
T ä k te r  . .■ . P 8 7 8 6 ’513 65 14 449 97 109 47 — — • --- — 8 36 147 52 45
S o lb e rg  . .; . ; 2 ’623 ' 5 7 8 4 26 23 . 420 10 64 24 75 148 73 40 1 13 135 5 25
1
'-Sjundeä . .* . - 2 ’951 ' 8 ’043 28 45 882 73 216 69 50 4 32 400 ' l 5 70
K a la  . . .; . 308 1’OU 20 23 470 29 139 41 75 2 — 60 12 12 31 • 40 75
K y r k s lä t t  .; '. 2 ’206 6 ’179 81 30 445 37 446 147 50 2 ’317 1 ’008 10 5 9S 45 ' 52 32
M a sa b y  . . P 4 3 9 ~ . 3 ’014 45 11 762 53 214 ■ 81 — 3 ’833 1 ’593 20 ' 5 75 6 24 30
K ö k h ik s  . .* 2 ’857 ’ 4 9 1 6 67 247 2 ’073 02 252 103 25 355 •175 — 18 82 37 53 28
E sb o  . . .* . 1 7 4 2 2’275 19 7 1 ’832 66 278 98 230 71 30 14 67 224 142 77
S o e k e n b a e k a  . ■ 6 ’2Ö4 5'572 S6 12 544 26 254 • 93 25 95 28 50 4 121 13 30 40
Y hteensä . ' 63'051 263'48!l\36 704 24'219 20\ 8'759 . 3'175 25 12'319 6'O 3 2 60 ■ ä27 85.5 3'4 09 T620 18
■! ^ j-ij. -:^ U» 4 1 ^  i--j| j-W«-1 IIJ »■ .JJ1
S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 1 / 0 5 .
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tuloista ynnä' koko tulomäärästä, asemittain jä rataosittain, vuodelta 1905. (J a tk o a ) .
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K a ik k ia a n
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K o ir is ta . K a r ja s ta . Y h ­te e n sä . Kpl.
M ak su t.
ä /: Smf. % • fm. Vmf ym. ■%? yiiä. Sfmf im. n Stmf im. •% : . im Smf ~fiiä Vmf Jiÿ.
n n 73 4 ’023 82 6 ’663 10 163 833 61 4 1 3 ’076 39 2 4 9 6 40 1 '230 65 417 . 3 ’844 05 , 310 . 743 014 04
27 37 65 45 105 62 11 43 25 119’ 117 35 20 80 86 20 56 80 .1 6 3 80 — — 141’433 92
f  139 10 4’089 37 6'768 72 174 876' 86 533’ 1.93 74 2'217 20 Ï316 85 473 SO 4'007 85 310 ! 884’447 .96
82 80 297 25 448 50 ■ 21 114 41 2 4 0 4 2 9 82 357 60 73 80 24 90 456 30 ' 272’240 92
8 65 313 28 375 64 5 20 91 2 1 ’048 56 187 — 4 55 — 70 192 25 — — ! 3 0 ’468 40
4 80 95 95 100 75 6 6 90 5'615 20 54 55 • 4 50 3 70 62 75 , ---- . — . 14’295 70
12 15 . 1 20 13 35 2 2 40 2 ’357 92 44 95 .. 4 20 — — 46 15 — — 7'252 11
280 87 1 ’431 19 5’916 22 67 431 71 . 91 ’642 74 488 70 454 15 678 20 1 ’621 05 — — . 182'086 47
20 59 49 5 7 46 1 ’755 56 30 20 1 40 31 60 5 ’683 21
5 70 326 15 356 25 5 15 25 11 ’879 66 91 80 14 80 2 50 ' 109 10 — — ' 18'274 91
45 60 210 90 293 05 4 14 — 32’906 92 143 60 15 45 1 40 160 45 — — j - 4 v ’.351 5]
2 40 11 — 13 40 — — — 1’833 96 76 65 1 - — 25 77 90 — — • 5’374 51
44 45 132 55 475 40 16 211 65 4 5 ’391 33 254 — '  21 25 4 10 279 35 — — 6 3 ’206 33
507 42 3819 47 8'052 05 m 834 69 454'561 67 f  7 29 05 5.90 70 717 15 3'036 90 — — . 646’234 07
4 75 4 35 9 10 5 ’272 11 250 80 19 80 22 40 . '293 30 ; 13’955 61
34 50 163 85 219 20 5 14 80 3’924 47 1 80 3 50 114 50 119 80 — — i 17’258 17
21 90 472 39 579 09 69 133 90 J5 ’277 96 79 15 6 — 104 40 189 55 50 — . 39 ’478 47
— — 223 30 227 10 8 16 — 6 ’823 80 40 05 — 50 8 80 49 35 — — 15’522 —
2 60 21 55 24 15 2 2 60 1 ’496 02 10 15 1 50 2 55 14 20 — — 8 ’324 71
79 3 5 4 ’207 20 5’141 90 42 170 60 4 3 ’917 92 ' 730 45 171 10 7 70 909 25 ' 101 '214 65
45 49 1 ’041 75 1’212 80 5 27 60 26’206 86 172 75 114 15 1 35 288 25 — — 5 1 7 7 5 43
17 50 529 10 • 577 75 9 31 95 2 6 ’942 11 367 20 16 50 69 90 453 60 — — 4Q’344 69
2 50 4 40 15 — — — —1- 2 ’217 62 135 — — 50 — 70 136 20 — — . 4 ’164 56
56 20 225 30 306 — 14 63 65 4 3 4 3 2 25 214 45 124 15 11 10 349 70 — — j 6 4 7 6 8 65
4 80 20 24 80 64’809 40 ' 8 30 63 70 1 70 73 70 : 70 ’211 24
13 10 151 55 17.1 90 1 — 80 3 ’796 50 154 — 4 25 — 05 158 30 — — 7’918 41
81 80 360 95 484 15 . 7 16 90 S'322 73 48 40 6 10 . 1 — - ,  55 50 — — IS 370 33
39 45 491 — 582 90 i 1 95 7 ’595 47 482 15 . 1 50 4 .----- 487 65 20 — j 14’624 50
15 10 371 03 391 38 — — — 6 ’693 89 103 50 — — — 30 103 80 — — ■ 11’911 50
29 10 925 60 970 40 17 25 40 9 ’991 31 • 412 25 7 75 2 05 422 05 ; 28 ’885 19
11 45 71 80 124 — 3 5 40 1 '653 24 1 30 1 50 — 15 ' 2 95 — — 6 ’925 83
77 24 78 90 208 46 4 12 80 8’002 04 108 50 14 05 11 95 134 50
Oo
— 29’968 07
47 54 '12 50 84 34 13 40 75 5 ’576 27 72 30 3 — 18 30 93 60 — — : 20 ’938 50
46 90 53 25 153 43 7 11 50 ' 7 ’432 87 78 60 4 50 5 30 88 40 — — ; 31 '995l 79
■ 48 45 268 64 459 86 11 21 80 4 ’758 81 407 7 50 8 05 422 55 2 4 '9 Î6 28
84 43 13 70 128 53 4 14 95 6 ’382 35 712 80 13 55 30 35 756 70 ■ 50 — , 26 '304 56
763 95 9'713 11 13’096 24 2 2 2 64 31.35 310'336 - 4'590 .90 5cSä|./0 420\00 5 '0 0 2 60 , 250 ■ 049'777 14
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Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä' sekä ylimääräisist
R a h t i t a v a r a a. Pikatavaraa. P a k e t t e j a . Maitoa(pileteillä). XCD .
M a k
R au ta tie t.
Tonnia.
Maksut. Ton- Maksut. Kpl.
Maksut. Kol­
lien
Maksut.
O
UI
8>*
’p'
F Hevo
sista Koirista
luku.
S%: p * t f i n f f l « V m f n V m f 7» Kpl. Kpl. Kpl. 3 ‘i " f y m . 5V p
Hels.—H:)innan—
Pietarin . . . . 920’889 6’033’856 97 11*869 404*140 52 344*419 124*525 79 59*667 53*792 36 5*744 16*371 5*054 49*764 66 19*010 9-
Hangon . . . . 145*991 1*078*829 17 1*233 64*976 79 35*011 21*860 75 3*044 1*997 75 223 660 1*133 1*937 90 1*133 6:
T uru n-Tam p. -H: 1 i n. 265’671 2716747 65 2*418 110*671 74 75*052 32*209 25 12*255 6*47080 1*7.55 1*772 1*519 17*970 11 2*613 6*
Vaasan . . . . 186798 1’269’889 99 •599 23*416 63 21*720 10*825 50 580 148 - 463 •957 2*447 4*116 37 1*548 8-
O u lu n ................... 229’010 828’982 63 762 33*64091 18*740 9*318 — 2*215 604 95 .1*134 1*157 4*403 10*349 93 2*511 8
Savon . . . . . 249*348 1’407'429 74 932 42*387 95 25*280 12*573_ 1*891 602 65 1*636 1*426 2*431 17*080 39 2*417 h
Karjalan . . . . 507’449 2’401773 76 461 19*706 — 11*851 6*206 25 20*504 20*321 35 1*188 1*122 3*504 12*794 11 1*834 6.
P o r i n ................... 98’317 487771 11 606 29*871 30 15*216 7*14050 836 365 25 207 992 1*589 1*54035 1*139 P
Jyväskyliin . . . 45764 431*551 55 226 9*031 48 7*887 4*244 25 2*802 857 65 364 311 595 4*725 16 507 4
Helsingin—Turun . 63’051 263*489 36 704 24*219 20 8*759 3*175 25 12*319 6*632 60 227 855 3*409 1*620 18 763 9
Porvoonradalta
valtionradoille 
sekä muille yksi­
tyisille radoille . 23’83I 74*561 41 198 13*444 77 33*551 8*199 28 74 344 504 435 87 395 7
Rauman radalta
valtionradoille
sekä muille yksi- 
, tvisille radoille . 14721 102*085 18 55 2*32629 4 45 126 56 96 1 i 5 9
Raahenradalta ‘
valtionradoille
sekä muille yksi­
tyisille radoille . 3’372 14*835 94 12 484 41 — —— — •—— 62 18 193 430 47 33 6
Haminanradalta
valtionradoille
sekä muille yksi­
tyisille radoille . 9725 32*803 67 65 2*496 30 115 57 70 903 63 149 8
J okioisten radalta
valtionradoille 
sekä muille yk­
sityisille radoille 73 179 7
Loviisan radalta #>■
valtionradoille 
sekä muille yksi­
tyisille radoille . 2’613 23*834 08 185 8*773 99 — —— — —— 22 54 297 197 30 140 8
Erinäisiä lisätuloja
yöjunista' . . . — “
Jälki vaatimuspa] k-
luota . . . . — —
Arentia ilmoitus-,
kirjakauppa- ja 
sanomalehden- ' t
myyntioikeu- 
desta asemilla . _ __ _ _ _ _ —:_ — — — — — — — — — -
Yhteensä V  7 6 0 ’5 5 0 1 6 ’5 6 7 ’8 4 2 2 1 2 0 ’5 2 5 7 8 9 ’5 8 8 2 8 5 6 3 ’9 3 5 2 3 2 ’0 7  8 5 4 1 4 9 ’6 0 4 \ 9 9 ’9 9 2 6 4 7.3*27826*274 2 7 ’2 7 4 1 2 3 ' 9 2 3 3 9 3 4 ’4 9 7 0
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U:o 2.
a sekalaisista tuloista ynnä koko tulomäärästä, rataosittain, vuodelta 1905. (Jatkoa).
A
u t. ,
l
Aj oneuvot . R
ah elin- 
lisäystä. '
Yhteensä
tavaralii­
kenteestä.
V
aunun-, 
m
akasiinin- 
y. m
. V
uokrat.
Y
ksityiset
sähkösanom
at.
Jälkivaatim
us-
provisioonit.
Sisäänkirjoitus- 
ja ilm
oitus- 
m
aksut y. m
.
f
Y
hteensä.
H
uoneenvuok­
rat, arennit ja 
— sekatulot. 
-
Kaikkiaan
tuloja.
harjasta. Yhteensä.
Kpl.
Maksut.
Sfottfi /m . 3 k f J l ä S m f. f tä . 3 ? m f. y m . S m f. /m . 9 !m f. ■m 5C m f. f i l . S m f. yuä. yiiä. S m f. f iS . yu ä . S fm f. 7'lii.
8’353 57 87’129 17 3729 20779 82 6723’624 63 97'396 07 29’388 26 33’478 35 20'326 91 180’589 59 . 49’696 02 15’067’325 48
4’320 26 7’391 79 119 445 74 — — 1775’501 99 10782 — 2’226 63 6’614 40 2’667 10 22’290 13 5’978 50 1’613’296 18
4’471 26 25'055 06 883 4’473 90 — — 2’295’628 40 9’811 90 4’387 11 10’401 63 7761 70 32’362 34 14’974 30 . 3'588’297 74
5’986 11 1T651 32 634 4’294 16 — — 1’320’225 60 8’427 — 3’055 54 2’268 20 1’537 80 15’288 54 5'585 — •1’994’150 78
9’886 52 32748 27 586 2’556 49 — — 907’851 25 18’423 40 3'810 39 2’895 48 2’280 10 27'409 37 '452 50 1’807’131 37
1’525 51 31’023 _ 554 2769 62 _ _ T496785 96 10667 _ 2’436 38 2754 70 2’238 80 18’096 88 i 645 • 2’367'541 81
3’450 17 28’078 96 410 1’916 51 — — 2’478’002 83 26’393 10 2’848 23 2’517 74 369 — 32728 07 ¡961 60 3’234’757 95
4’089 27 6768 72 174 876 86 — — 532793 74 2’217 20 1730 79 1’316 85 473 80 5738 64 ¡310 — 885’578 75
2’819 47 8’052 05 131 824 69 — — 454’561 67 1729 05 685 82 590 70 717 15 3722 72 5 --- — 646’919 89
9712 11 12’096 24 222 613 35 310’226
K
4’590 90 1726 45 585 10 426 60 6729 05 * 250 650’903 59
699 44 1'531 05 48 253 52 — — 97’990 03 — — — — — — 10 ; — 10
i1
— . 160’978 
. . >
21
345 75 518 70 13 90 15 — - 105’020 32
f
[
148’903 58
s393 16 857 32 9 118 53 — — 16'296 20 - 42’968 06
228 50 ‘ 1’281 94 35 165 66 — — 36747 57 78’084 37
— — 179 78 — — — — — 179 78 33’071 37
1’558 66 1’896 81 6 56 29 - — 34’561 17 - 66’441 66
— 125’510 H)
— — — — — — 1’646 53 1’646 53 1’646 53
28’949 43 28'949 43
) 7 ' 8 3 9 7 6 2 5 6 ’2 6 0 1 8 6 ' 9 5 3 3 9 ' 6 3 5 2 9 1 ' 6 4 6 5 3 1 7 ' 9 8 7 ' 0 4 3 \ 6 7 1 9 0 ' 4 3 7 \ 6 2 \ 5 1 ' 0 9 5 6 0 6 3 ’4 2 3 1 5 3 8 ' 7 9 9 061) 3 4 3 ' 7 5 5 4 3 \ l 0 7 ' 8 0 2 \ 3 5 \ 3 2 ' 5 4 2 ' 4 5 6 8 5
!) Tähän summaan on luettu tulot lastauksesta, purkamisesta ja punnituksesta, S m f  1 ’348: —, sekä vakuutusmaksut, S m f . 1T95: 05. ;
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Suomen Valtionrautatiet 1905.
Tauli
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisisti
R a h t i t a v a r a a . Pikatavaräa. P a k e t t e j a . Maitoa(pileteillä).
CD
o
M a k
Rautatiet.
Tonnia.
Maksut. Tou-- Maksut. Kpl.
Maksut. Kol­
lien
Maksut.
OUI
P *
2 *
F * Hevo
sista Koirista.
l l i c t . luku.
Sm f. •fii* %mf. Jl& 3 ’m f. ■pa ■jm Kpl. Kpl. Kpl. p a 3?mf. p t
Yhteensä kannet-
tuja tuloja 2'766’550 16'567'842 21 20'325 789’588 28 563’935 232’078 54 149’664 99’992 64 13’218 26’214 27’274 123923 39 34’497 03
Takaisinmaksuja ^  "
tämän liitteen tau­
lussa N:o 18 olevan 
erittelyn mukaan. 22’878 13
Jälelle jääpi — 1 6 ' 5 4 4 ' 9 6 4 0 8 7 8 9 ' 5 8 8 2 8 2 3 2 ' 0 7 8 o i — 9 9 ' 9 9 2  
>
6 4 — — '  — 1 2 3 ' 9 2 3 3 9 3 4 ' 4 9 7 0 3
Tästä tuotti :
: Yhdysliikenne Por­
voon rt:n kanssa. 
■ Yhdysliikenne Rau-
52’873 232’227 58 325 16709 53 — — — 33’55i 8’199 28 162 671 587 1’081 70 781 41
man rt:n kanssa . 
1 Yhdysliikenne Raa-
51’898 305’827 90 105 -  5'304 38 — — — — 4 — 28 78 135 287 82 212 83
hen rt:n kanssa . 
Yhdysliikenne Ha-
48’364 84’225 47 50 3’378 40 — — — — — — 108 42 284 882 48 '  94 44
minän rautatien 
. kanssa . . . . 30T69 181’972 12 116 6'300 20 . 192 118 207 1'468 72 313 19
, Yhdysliikenne Jo­
kioisten rt:n kanssa 
' Yhdysliikenne Lo-
— - ~ — —— — — - — — - — 119 — — — 276 28
■ viisan rt:n kanssa 5’873 59’251 39 227 10’828 83 — — — — — — 39 112 342 338 57 322 77
Yhteensä 1 8 9 ' 1 7 7 8 6 3 ’5 0 4 4 6 8 2 3 4 2 ' 5 2 1 3 4 — — — 3 3 5 5 1 8 ' 1 9 9 2 8 5 2 9 \  1 ' 1 4 0 f  5 5 5 4 ’0 5 9 2 9 2 ' 0 0 0 9 2
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M:o 2.
a sekalaisista tuloista ynnä koko tulomäärästä, rataosittain, vuodelta 1905. (Jatkoa).
u t. Ajoneuvot. Rahdin-
lisäystä.
Yhteensä
tavaralii­
kenteestä.
V
aunun-, 
m
akasiinin- 
y. m
. vuokrat.
Y
ksityiset
sähkösanom
at.
Jälkiv&
atim
us-
provisioonit.
Sisäänkirjoitus- 
ja ilm
oitus- 
m
aksut v. m
.
Y
hteensä.
H
uoneenvuok­
rat, arennit ja 
sekatulot.
Kaikkiaan
tuloja.
Karjasta. Yhteensä.
Kpl.
Maksut.
S C m f Jiiä 3 h t f . Jud. V m f . yus. S m f . f i i . % l l f . y i i i 3 tm fi ’/liä. S m f . H m f. yua. V m f . Jttä S m f . f  ¡3. i£ m f. yu ä
37’839 76 256’260 18 6’953 39’635 29 1’646 53 17'987’043 67 190’437 62 51’095 60 63’423 15 38’799 061) 343755 43 107'802 35 32’542’456 85
22’878 13 28 80 4 93 _ _ _ _ 33 73 65*373 96 842’664 45
V ' 8 3 9 7 6 2 5 6 ' 2 6 0 1 8 — 3 9 ' 6 3 5 2 9 f  6 4 6 5 3 1 7 ' 9 6 4 ' 1 6 5 5 4 1 9 0 ' 4 0 8 8 2 5 1 ' 0 9 0 6 7 6 3 ' 4 2 3 1 5 3 8 ' 7  9 9 061) 3 4 3 ’7 2 1 7 0 4 2 4 2 8 3 9 3 1 ' 6 9 9 ' 7  9 2 4 0
1’076 85 2’939 96 115 739 66 _ _ 260’816 01 _ _ _ _ _ — _ 75 _ 75 _
'
. 377’952 78
371 74 872 39 32 204 64 — — 312'209 31 390’067 96
' 585 78 1’562 70 31 253 45 — — 89’420 02 137’330 61
650 61 2’432 52 86 415 — — — 191*119 84 - 270’880 44
— — 276 28 — — — — 276 28 62*513 14
1*719 60 2’380 94 44 477 29 — — • 72’938 45 134*222 48
4 ' 4 0 4 5 8 1 0 ' 4 6 4 7 9 3 0 8 2 ' 0 9 0 0 4 — — 9 2 6 ' 7 7 9 9 1 — — — — — — — 7 5 ' — 7 5 ' — — 1 ' 3 7 2 ' 9 6 7 4 1
') Katso sivulla 33 olevaa alimuistutusta.
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Taulu N:o 3.
Asemien suhteellinen merkitys
lähteneen ja saapuneen matkustajaliikenteen yhteenlasketun henkilökilometriluvun 
mukaan (kiertomatka-, nauha-, platformu- ja passepartout- sekä sotilas- 
ja vankipilettejä lukuun -ottamatta) v. 1905. •
Järjestysnum
ero,
A s e m a t . Henkilö-
kilometriä.
| 
Järjestysnum
ero.
A s e  m a t.
Henkilö-
kilometriä.
1 P ie ta r i ............................ 117’067’470 Siirto 563'995’607
2 Helsinki............................ 95’659’005 45 Ant r e a ............................ 2’602'329
3 V iip u ri............................ 44’726’352 46 L o h j a ............................. 2’593’021
4 T u r k u ............................. 26’864’657 47 Karis................................. 2'378’561
5 T a m p e re ........................ 24’352’998 48 Kellomäki........................ 2'368’092
6 Terijoki' . ........................ 19’077’003 49 . Lempäälä . ■ ................... 2’280’139
7 H a n k o ............................. 16’128’600 50 Kymi................................. 2’202’154
8 K uokkala ........................ 13’252’284 51 Y liv iesk a ........................ 2’054’022
9 Nikolainkaupunki . . . 12’360’977 52 . O r ih v e s i ........................ 2’050T54
10 O ulu................................. 11’569'676 53 Loim aa............................ 2’044’492
11 Kuopio . ; ................... 10’182’031 54 T o ija la ............................. 2’011’005
12 Shuvalovo........................ 9’095’546 55 . Hiitola . . / ................... 1’978’016
13 Hämeenlinna................... 8’511’084 56 P ie k sä m ä k i................... 1’929’778
14 Raivola............................. 8’488’506 57 • S u o la h t i ........................ 1’854’436
15 P o r i .................................. 7’771’314 58 V ilp p u la ........................ 1’824’263
16 U d e ln a ja ........................ 7’688’155 59 Suonnejoki........................ 1 ’788*456
17 . L a h t i ............................. 7’489’172 60 Siuro................................. 1’774'246
18- S o rtav a la ........................ 7’351’643 61 Järvenpää . . . . . . . 1’764’231
19 Lappeenranta................... 7’196’475 62 Esbo................................. 1’723’401
20 Levashovo........................ 7’126’538 63 O u la in e n ........................ 1’696'355
21 P a r o la ............................. 6’326’654 64 Jä rv e lä ............................. 1’695’303
22 I m a t r a ............................. 6’323’370 65 V e s ijä rv i........................ 1’655’875
23 K o t k a ............................. 6’123’877 66 Kausala............................. 1’610’890
24 M ikkeli............................ 5’966’895 67 P e rn iö ............................ 1’550’043
25 Jyväskylä ........................ 5’691’962 68 K a u h a v a ........................ 1’532’387
26 P e rk jä rv i........................ 5’607’696 69 Alavus ............................. 1’526’942
27 Joensuu............................ 4’967’665 70 Tyrvää . ........................ 1’513’864
28 K o u v o la ........................ 4’912’607 71 Lapua ............................. 1’511’536
29 Kokkola............................ 4’698’576 72 N um m ela........................ 1’488’046
30 Uusikirkko........................ 4’681’142 73 Värtsilä............................. 1’475’045
31 V a lk easaa ri................... 4’411'226 74 J o k e la ............................. 1’468’688
32 Riihimäki . . . . •. . 3'828’710 75 U r ja l a ............................ 1’465’773
33 T am m isaari................... 3’450’211 76 M än ty h a rju ................... P463T87
34 Kemi................................. 3’429’922 77 Kyrkslätt........................... 1’449’888
35 Elisenvaara . . . . . 3’371’266 78 Jaakk im a........................ 1’396’214
36 Pietarsaari. . . . • . . 3’359’896 79 Sai ra! a ............................ 1’365’414
37n S ein ä jo k i........................ 3'323’231 80 Turenki............................. 1’355’539
38 T o rn io ............................. . 3'270’398 81 Kannus............................. 1’344’346
39 S a lo ................................. 3’209’710 82 Köklaks............................. 1’338’073
40 H yvinkää........................ 3’153’241 83 H a r j u ............................ 1’312’749
41 K erav a ............................ 3T45'267 84 Kovjoki............................ 1’309'309
42 Mustamäki........................ 3’128’775 85 S k u r u ............................. 1 ’271 ’385
43 Kajaani............................. 2’832’652 86 Oserki . . • ................... 1’261’904
44 Iisa lm i............................. 2’821’172 87 R uukki............................ 1’259’794
Siirto - 563’995’607 Siirto 637'534’952
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J ärjesty snum
ero.
A s e d i  a t .
Henkilö- . 
kilometriä.
Järjestysnum
ero.
A s e m a t .
Henkilö-
kilometriä.
Siirto 637’534’952 Siirto 689’486’624
88 P a im io ............................ 1’255’918 142 Siilinjärvi........................ 746’889
89 Sockenbacka ................... 1’243’758 143 Kronoby......................... 741795
90 Myllymäki . . . ' . . . 1’239’HO 144 Simo........................•. . 722’046
91 U u s ik y lä ........................ 1’236’298 145 Otalampi . .' . . -. . 716’450
92 N o k i a ............................ 1’224’299 146 P iikk iö ............................ 716’268
93 P a r o la ............................ 1’197’700 147 I i t t a l a ............................. 713’966
94 K arkku............................ 1’172’390 148 T o h m ajä rv i................... 713’202
95 Inkeroinen........................ 1’165’048 149 Haapamäki. 711768
96 O itti.............................’ . 1’157’678 150 Hammaslahti................... 702709
97 K euruu................... ; . 1T35T09 151 L u u m ä k i........................ 698’202
98 T a a v e t t i ........................ 1’115’350 152 K o r i a .................... ... . 697770
99 Kangasala . . . x. . r i l 2 ’948 153 Y p ä j ä ............................ 682’494
100 Vuoksenniska................... 1’103’236 154 Koski................................. 681’258
101 Liminka............................. 1’092’161 155 M ellilä ............................ 680’699
102 Viiala 1’091’765 156 B ennäs............................ ■ 680796
103 . S a i n i o ............................ 1 ’051 ’329 157 K iik k a ............................ 669’650
104 Sievi................................. 1’040’067 158 L a n s k a ia ........................ 662’501
105 K o r p i ............................ 1’037’405 159 Myllykoski........................ 660’685
106 L a ih i a ............................ 1’036’748 160 H errala............................ • 645776
107 Otava . "........................ rOlO’343 161 Ihala. . . " ................... 638731
108 Ylistaro....................... . . 1’008’464 162 K av an tsaari................... 625'222
109 J ä ä s k i ............................. 1’003’015 163 V o l t t i ............................. 624762
110 Sjundeä............................ 998’521 164 A g g e lb y ........................ 620'579
111 Tervajoki . . . . . . . 953’322 165 Dickursby . . . . . . . 611 ’022
112 S v a r t ä ............................. 950’229 . 166 Hikiä................................. 601’200
113 Lapinlahti........................ 936T74 167 In g ä ................................. 594'912
114 Masa-bv........................■ . 935’160 168 K arisalm i........................ 592'368
115 Matkaselkä........................ 931’823 169 Toby................................. 587788
116 Aura................................. 929’663 170 Kantala............................. 583’802
117 Peipohja . . . . . . 926T28 171 Hovinmaa........................ 572 660
118 S im o la ............................ 920’336 172 Inkilä . . . . . . . 572’099
119 Kyrö................................. 918’362 173 L a u tio s a a r i ................... 555662
120 K a ip ia in e n ................... 916’124 174 Lieto ................................. 548’570
121 Ryttylä.........................• . 909’285 175 Källby . ................... 544’352
122 Enso . ............................. 908’895 176 Jeppo ............................. 542’238
123 l i ...................................... 893’402 177 A lho........................ ' . . 534766
124 G a litz in o ........................ 852’738 178 Pihlava............................. 530’969
125 H um ppila........................ 848’845 179 Riste ................................. 512746
126 Sydänmaa........................ 831’449 180 N iv a ............................ 505’957
127 M a l m ............................ 823’527 181 Laukaa ............................. 504’894
128 Lappvik............................. . 821’037 182 Suinula............................. 491’202
129 H au k ip u d as................... 812’924 183 H ie ta n e n ........................ 488’294
130 O rism a la ................... 811’824 184 H ä rm ä ............................. 479’687
131 K ä lv iä ............................. 793726 185 Lappila . . . . . . . . 475’426
132 Petäjävesi........................ 791’466 186 K a a la m o ........................ 471778
133 M än ty lu o to ................... 771’381 187 L e p p ä k o sk i................... 462’385
134 K uurila............................. 761’108 188 A la p i tk ä ........................ 458’899
135 S e lä n p ä ä ........................ . .  760’055 189 K u u s a ............................. 457 7 39
136 Nurmi . *........................ 756’691 190 Kurkimäki........................ 455’532
137 T a l i ................................. 755’559 191 Hannila . . . . . . . 454’895
138 O s to la ............................. 754’506 192 I i s v e s i ............................. 454'098
139 Korkeakoski................... 751’699 193 Vainikkala........................ 450’523
140 Ojajärvi............................ 747’991 194 L itto in e n ........................ 449’616
141 R a jam äk i........................ 747’583 195 S a lm in en ........................ 447789
Siirto 689’486’624 Siirto 721’229’910
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Järjestysnum
ero.
A s e m a t .
Henkilö-
kilometriä.
Järjestysnum
ero.
A S' e m a t . '
. Henkilö- 
kilometriä.
Siirto 721’229'910 Siirto 733’944’999
196 Harjavalta.................... . 443712 230 H einoo ............................ 285’685
197 Nakkila................... ....  . 443T35 231 U t t i ................................. 271’420
198 V illähti............................. 430’556 232 Solberg............................ 268’961
199 K e m p e le ........................ 425’525 233 K a la ................... ‘ . . . 261’138
200 Kämärä............................ 421’633 234 K a lv i t s a ........................ 259’018
201 Haukivuori........................ 418T73 235 Leppävesi........................ 250’979
202 P ih la ja v e s i ................... 416263 236 Toivala............................. 248’240
203 K a u v a tsa ........................ 413’995 237 F a g e rv ik ........................ 235T06
204 H a ja la ............................ 407’8S2 238 P itk ä lah ti........................ 218’644
205 Kuokkaniemi................... 396’319 239 Vesanka............................ 208’564
206 M a tk u ............................ 393’903 240 K ilp u a ............................ 202’071
207 in h a ................................. 391’798 241 Sukeva................... ....  . 196707
208 Pulsa - ............................. 389’051 242 Asunta ............................ 193’804
209 N u rm o ............................. 381’234 243 L y ly ................................. 189’854
210 V o ik o sk i........................ 380’137 244 Onkamo............................ 189’370
211 K o lh o ............................. 379’020 245 Peltosalmi........................ 185’663
212 H aap ak o sk i................... 378’077 246 P ä lk jä rv i........................ 184’461
213 H aistila............................. 375’100 247 K aurila............................ 162750
214 Kaakamo ........................ 373’207 248 T u i r a ............................ 157732
215 Töysä . . . . . . . . 373’118 249 Kauppilanmäki . . . . 154’294
216 Äetsä . . '................... 369’442 250 H iiro la ............................ 144’491
217 K oljo la ............................ 361’380 251 Tammisuo . ' ................... 140’451
218 T a v a s tila ........................ 360’438 252 Kello................................. 130’409
219 Täkter ' 359’984 253 S k o g b ö le ........................ 119’942
220 Halikko............................ 354’012 254 Murtomäki . . . . ' . . 100’984
221 L a p p i ............................. 348'000 255 K angas............................ 93’995
222 Kintaus............................ 346’262 256 Fredriksberg................... 88’678
223 K u iv an iem i................... 337’084 257 S o in la h ti ........................ 69770
224 O lhava ............................ 335’608 Porvoon rautatie . . . 3’584’816
225 V ihanti............................ 323’553 Rauman „ . . . . 2’354’083
226 K o r s o ............................. 320’753 Raahen „ . . . 1’422’163
227 B illn ä s ............................. 291’625 Haminan „ . . 2!321’961
228 Vehmainen 288’857 Jokioisten „ . . . 1’870’503
229 K yttä lä ............................ 286’273 Loviisan „ . . . 1’799"326
Siirto 733’944’999 Yhteensä 752’510’432
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Taulu N:o 4.
Asemien suhteellinen merkitys.
lähetetyn ja saapuneen rahti- ja pikatavaran yhteenlasketun 
tonnikilometri!uvun mukaan v. 1905.
Järjestysnum
ero.
A s e m a t .
Tonni­
kilometriä.
1
C-4
UI
*+■
ö
C
BCO»-Jo
■ A s e m a t .
Tonni- 
, - kilometriä.
1 P ie ta r i ............................. 113’394'045 Siirto 524’718’390
2 Helsinki............................. 47’769’092 51 Inkeroinen........................ 2’682’593
3 Hanko ............................ 34’663’493 52 M a tk a se lk ä ................... 2’680’481
4 T u r k u ............................ 30’227’159 53 Kymi.................................. 2’637’291
5 V iip u ri............................ 29’583’285 54 Kajaani . ' ........................ 2’630’021
6 T a m p e re ........................ 26’653’521 55 Loim aa............................. 2’615’216
7 Nikolainkaupunki . . . 18’434’361 56 V i i a l a ............................ 2’603’338
8 S ö rn ä s ............................ H ’392’992 57 Imatra . .......................... 2’487’177
9 Harju................................. 9’963’486 58 Fredriksberg................... 2’415’985
10 S o rtav a la ........................ 9’393’659 59 K o r p i ...................• . 2’299'368
11 S u o la h t i ........................ 9’024’868 60 Ori h vesi............................ 2’207'981
12 K o t k a ............................. 8’860’610 61 L em päälä........................ 2’167’377
13 K uopio............................ 8'495’892 62 R iihim äki........................ 2’142’561
14 Hämeenlinna................... 8’377’034 63 S e in ä jo k i....................... 2’139’876
15 Ojajärvi............................ ■8’310’825 64 H yvinkää ........................ 2’059’819
16 A n tre a ............................. 8’245'280 65 A lav u s ............................ 2’017’886
17 O ulu ................................. 7’933’646 66 J ä ä s k i ............................. 2’015’144
• 18 Joensuu............................ 6’430'493 67 A lho................................. 1’993’908
19 Lappeenranta................... 6’262’993 68 Terijoki............................ 1’915'741
20 Kymin tehdas................... 6’172’384 69 Jaak k im a ....................... 1 ’911 ’294
21 Värtsilä............................ 5’868’929 70 T a a v e t t i ....................... 1'805'337
22 Kokkola............................. 5’356’684 71 O s to la ............................ 1’773’381
23 V e s ijä rv i........................ 5’049’542 72 U r ja l a ............................ 1’764’531
24 Nokia (ynnä Santalahti). 5’038’583 73 Turenki............................ 1’758’137
25 M ikkeli............................ 4’997’530 74 O itti................................. 1’727’617
26 I n k i l ä ............................ 4’843’474 75 P e rk jä rv i........................ 1’614’547
27 Vilppula............................ 4’621’947 76 P ie k sä m ä k i................... 1 ’601 ’379
28 E lise n v a a ra ................... 4’387’077 77 K euruu............................ 1’600’265
29 Hiitola . : ................... 4’233’823 78 L ep p äk o sk i................... 1’596’084
30 Jyväskylä .■ ................... 4’121’813 79 Lapua ............................ 1’589’097
31 H um ppila........................ 4’091’487 70 M a l m ............................ 1’564’574
32 U d e ln a ja ........................ 4’061’865 81 Mvllymäki........................ 1’538’385
33 P o r i ................................. 4'024’992 82 Hovinmaa........................ 1’456’117
34 I n h a ................................. 3’756’900 83 Raiamäki . . . . . . 1'437’065
35 Ihala................................. 3’625’967 84 Kemi................................. 1’435'347
36 S v a r tä ............................ 3’561 ’774 85 Järvelä . . . . . . . 1’423’551
37 E nso ................................. 3’477’786 86 V a lk easaa ri................... 1’423’076
38 Iis a lm i............................ 3’381 ’948 87 S a lo ................................. 1’380’938
39 B illn ä s ............................ 3’358’878 88 Sydänmaa........................ 1’320’610
40 K oljo la............................ 3’254’722 89 Selän p ä ä ........................ 1’302’297
41 S a ira la ............................ 3’244’949 90 Ylistaro............................ 1’302’059
42 Siuro ................................. 3’189’049 91 Petäjävesi........................ 1’300'934
43 Kouvola............................ 3’180’201 92 M ä n ty lu o to ................... 1’283’614
44 Pietarsaari........................ 3’064’941 93 Hannila............................ 1’279’227
45 Vuoksenniska................... 3’020’764 94 Y liv iesk a ........................ 1’276’650
46 Otava ............................ 2’975’273 95 H errala ............................ 1’270’425
47 J o k e la ............................. 2'967’835 96 T am m isaa ri................... 1’259’221
48 I is v e s i ............................. 2’878’603 97 Kauhava . . . . . . 1’226’975
49 L a h t i ............................ 2’789’195 98 R ytty lä ............................ 1’221’020
50 Pihiä v a ............................ 2’702'741 99 Oulainen........................... 1’217’489
Siirto 524’718’390 Siirto ’ 612'091’396
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Järjestysnum
ero.
A s e m a t .
Tonni­
kilometriä.
Järjestysnum
ero.
A s e m a t .
Tonni­
kilometriä.
100
Siirto
Läppila............................
612’091’396
1’201’890 i 57
Siirto
Pargala . . . . . . .
659’602’550
489’442
101 Haapakoski ................... 1’196’207 158 Y p ä j ä ............................ 486’495
102 S k u r u ............................. 1’170’542 159 Kurkimäki........................ 459793
103 Nummela •........................ 1’149’317 160 G a litz in o ........................ 450’373
104 Voikoski S........................ 1’126’834 161 K arisalm i........................ 447 ’911
105 Toijala . '. " ................... 1’114’488 162 Koria . • ........................ 445’340
106 I i t t a l a ............................ 1’097’341 163 Kausala............................. 432790
107 K aipiainen...................... 1’070’959 164 H a a p a m ä k i................... 430713
108 O ta la m p i........................ 1’053’024 165 Lapinlahti........................ 429’382
109 Kuokkala ........................ 1’050’077 166 U t t i ................................. 410’554
110 Shuvalovo........................ 1'047’005 167 V illähti............................ 408’825
111 L a p p v ik ........................ 1’042’758 168 K ä lv iä ............................. 385’693
112 N iva................................. 1’029’099 169 P a r o l a ............................. 385’260
113 'Tyrvää 992’015 170 L y ly ................................. 375*392
114 P ih la ja v e s i ................... 982’402 17.1 Haukivuori........................ 372’821
115 Raivola............................ 977’081 172 Källby . . ' ................... 362’385
116 S im o la ............................. 951’984 173 A ura ................................. 358’032
117 S u o n n e jo k i................... 937'035 174 P a im io ............................ 352’925
118 K yrö................................. , 915’687 175 Kintaus............................. 351*829
119 R u ukk i............................ 901'800 176 P e ip o h ja ........................ 346’028
120 Kuokkaniemi................... 891'238 177 K iik k a ............................. 341 ’499-
121 Vainikkala........................ 885'596 178 K uurila............................. 322’557
122 L o h j a ............................. 884’18Ö 179 Jeppo ............................ 311’143
123 Kuusa . . . . . . . 862’301 180 Kauvatsa . . . ■ . . 303’356
124 Tammisuo . . . . . . . 849’859 181 Toby. . . . . . . . 303’219
125 Kämärä............................. 846'687 182 Kilpua 301*922
126 Järvenpää ........................ 841’680 183 Hietanen............................ 299’893
127 S a in io ............................. 836’758 184 Sockenbacka ................... 297 ’491
128 K av an tsaa ri................... 820’677 185 Siilinjärvi........................ 283'340
129 Myllykoski........................ 818’663 186 Köklaks - ........................ 283’333
130 T o h m a jä rv i................... 805’454 187 Mustamäki........................ 280*851
131 M ä n ty h a rju ................... 789’864 188 Kovjoki............................. 278’430
•132 K erav a ............................ 778’497 189 ■ K antala................... .... 274’552
133 Sievi ................................. 768’253 190 Laukaa ............................ 266’574
134 T ervajok i........................ 761’178 191 Sjundeä............................ • 266*288
135 K o l h o ............................. 741’712 192 O rism a la ........................ 265’934
136 P e r n iö ........................ - 739’068 193 E sb o ................................. 265*896
137 Uusikirkko........................ 729’ 195 194 P u l s a ............................ 263*632
138 M a tk u ............................ 726*783 195 Tuira................................. 261*453
139 Kaalamo . . . . . . 725’574 196 Kangasala........................ 260’403
140 N u r m i ............................ 724’167 197 S a lm in e n ........................ 255’567
141 Koski 692’346 198 H ä rm ä ............................ 251’904
142. M e llilä ............................. 688’484 199 Haistila . ........................ 249'997
143 Kannus ............................. 680’180 200 L u u m ä k i........................ 249'866'
144 T o rn io ............................ 672*531 201 Aggelby............................. 248*862
145 Liminka............................ 664’539 202 B ennäs............................. 24S’454
146 Lieto ............................ 643’785 203 T ä k te r ............................ ' 244’867
147 L a ih ia ............................. 643*119 204 Hammaslahti................... 239’208
148 Dickursbv . . . . . . 621’959 205 Karis................................. 237’540
149 K ro n o b y ........................ 581’931 206 Voltti .234*230
150 K orkeakoski................... 575’931 207 Soinlahti • ........................ 227’372
151 U u s ik y lä ........................ 572’272 208 N u rm o ............................ 216*961
152 Kellomäki........................ 562’ 117 209 T ö y s ä ............................. 208’865
153 Hikiä ................................. 53.7*837 210 K y rk s lä tt........................ 204*247
154 Karkku . . . . . . . 535’349 211 Äetsä................................. 191*006
155 Levashovo ....................... 504756 212 Leppävesi........................ 190’340
156 Suinula . . • . 499’089 213 Haukipudas ................... 188*941
Siirto 659’602’550 Siirto 677*403*926
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Järjestysnum
ero.
A s e m a t .
Tonni­
kilometriä.
Järjestysnum
ero.
A s e m a t .
Tonni­
kilometriä.
Siirto 677’403’926 Siirto 680’469’542
214 M asabv............................ 178’415 238 P ä lk jä rv i........................ 91’438
215 H iiro la ............................ 170’844 239 V ihanti............................ 91’348 ■
216 T a l i ................................. 169T06 240 S k o g b ö le ........................ 90322
217 I n g ä ................................. 169’007 241 Harjavalta....................... 85’558
218 Riste ................................. • 157’474 242 H einoo ............................ 79’864
219 Kempele............................ 142’650 243 Asunta ............................ 72’609
220 L itto in e n ........................ 139’410 244 Korso................................. . 67’213
221 Sukeva ........................ '. 132’HO 245 Halikko............................ 65T49
222 Nakkila............................ 132'093 246 L a u tio s a a r i ................... 63’278
223 Töivala............................ 129’695 247 Vesanka. ........................ • 56’339
224 H a ja la ............................ 129T81 248 K ä la ................................. 50’849
225 Solberg............................ 125’513 249 Kuivaniemi . . . . . . 41’604
226 K angas............................ 120’531 250 K aak am o ........................ 38’683
227 K vttälä. ........................ 119’418 251 Pitkälahti . . . . . . . 36’820
228 K aurila............................ 116’915 252 Alapitkä............................ 36T75
229 Lappi. ............................. 114’360 253 Murtomäki. . . . • . . 34’021
230 Onkamo............................ 113T71 254 Peltosalmi........................ 32T51
231 Tavastila . . . . '  . . 112’927 255 Kauppilanmäki . . . . 27’073
232 Simo................................. 109’990 256 O lhava............................ 24’330
233 l i ...................................... • 104’233 257 Kello................................. • 12’885
234 Piikkiö ............................. 96’487 Porvoon rautatie . . . 4’682’659
235 Kai v i t s a ...................• . 95’331 Rauman „ . . . 7’560’578
236 Vehmainen - ................... 95T61 Raahen „ . . . 1’789’287
237 F a g e rv ik ........................ 91’594 • Haminan „ . . . 4'514’429
680’469’542 Loviisan „ . . . . 1’063’252
Yhteensä 701’177’456
iv.  rt
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Taulu N:o 5.
Asemien suhteellinen merkitys
; vuonna 1905 myydyistä inatkustajapileteistä kertyneiden tulojen mukaan.
Järjes­
tys­
numero. A s e m a t .
Matkustaja-
liikennetulo.
Järjes­
tys­
numero. A s e m a t.
Matkustaja- 
liikennetulo. '■,
1905 1904 • ■%: yu s. 1905 1904 3 'm f. 'jiiä .
Siirto. 10’428’860 53
1 1 P ie ta r i ................... ‘ 2’822’Q9S 58 47 47 Lempäälä . . . . 41’986 74
2 2 Helsinki. . . 2’164’364 56 48 48 L o h j a ................... ‘ 39’946 80
3 3 V iipuri................... 704’751 41 49 44 Kvmi........................ 38’521 45
.4. 4 T u r k u ................... 485.’456 21 50 50 Mustamäki. . . . 38T48 93
5 5 Tampere . . . . 413’435 87 51 51 Orihvesi................... 35’780 79
6 6 Nikolainkaupunki . 232’347 84 52 82 Kellomäki . . . . 3.4’588 92
7 8 Terijoki................... 204’759 20 53 49 H iito la ................... 33’915 43
8 7 Oulu . . . . . . . 191’297 51 54 58 Ylivieska . . . . 33’467 89
9 9 K uopio................... 171T32 63 55 55 Loim aa................... 32’584 77
10 10 Hanko ................... 158’306 56 56 53 Levashovo . . . . 31’891 02
11 12 P o v i ........................ 138688 08 57 64 Suolahti................... 31’058 20
12 15 Lappeenranta. . . 133’413 74 58 52 Jä rv e lä ................... 30’661 61
13 13 Hämeenlinna . . . 129645 06 59 57 Järvenpää . . . . 30’503 27
14 11 Lahti........................ 126’754 03 60 60 Vilppula................... 30’ 397 94
15 16 Mikkeli................... ■ 119682 37 61 56 Siuro ........................ 30’251 84
16 14 Sortavala . . . . 119T94 21 62 59 Suonnejoki. . . . 28’388 58
17 17 Kouvola. . . . ■ . 118’263 08 63 66 Alavus. . '. . . . 28’271 52
18 20 Kuokkala . . . . 107’232 05 64 54 Jokela . . . . . 28’256 24
19 18 K o t k a ................... 106’280 50 65 63 Pieksämäki . . . 28T21 03
20 19 Udelnaja . . . . 96’787 17 66 69 Kauhava . . . . 27’879 59
21 21 Riihimäki . . . . 95622 17 67 72 Oulainen . . . . 26’920 58
22 23 Pargala................... 92’806 40 68 61 S a ira la ................... 26’880 53
23 22 Shuvalovo . . . . 92’457 47 69 67 U r ja l a ................... 26’322 66
24 26 R aivola................... 87’848 25 70 68 Vesijärvi . . . . 26’144 27
25 24 Joensuu................... 85’262 70 71 70 P e r n iö ................... 24’592 22
26 '25 Jyväskylä . . . . 84690 12 72 65 Mäntyharju . . . - 24’555 33
27 27 Kokkola . . . . 83629 84 73 83 Harju........................ 24’403 87
28 29 Seinäjoki . . . . 80’844 73 74 79 Kökl aks. . . . . 24’208 72
29 28 Perkjärvi . . .' . 78T32 19 75 74 Turenki................... 24’059 14
30 32 Valkeasaari . . . 68665 27 76 76 Lapua ................... 24’016 90
31 36 Uusikirkko . . . . 62663 10 77 78 P a im io ................... 23’658 33
32 39 I m a t r a ................... 58’879 27 78 62 Kannus................... 23’500 10
33 33 Hyvinkää . . . . 58733 09 79 77 Kausala................... 23’384 91
34 30 Pietarsaari . . . . 57664 12 80 71 Jaakkima . . . . 23’270 71
35 34 Kemi 57680 31 81 90 R uu k k i................... 23’211 34
36 38 K erav a ................... 56681 58 82 73 Värtsilä................... 23T05 01
37 41 Elisenvaara . . 55’857 29 83 86 T y rv ä ä ................... 22’887 97
38 35 S a lo ........................ 55’290 83 84 89 Myllymäki . . . . 22’493 29
39 40 A n tre a ................... 52’195 71 85 75 Nummela . . . . 22’413 76
40 37 Tammisaari . . . 49’801 24 86 97 Nokia...................■ . 21’977 93
41 42 Karis........................ 49741 05 87 81 V i i a l a ................... 21’966 50
42 31 I is a lm i................... 48635 52 88 99 Vuoksenniska. . . 21’555 72
43 43 T o rn io ................... 45650 18 89 85 Uusikylä . . . . 21’376 85
44 45 T o ija la ................... 42644 73 90 98 Kyrkslätt . . . . 21T79 91
45 46 O s e rk i ................... 42610 67 91 88 L a ih ia ................... 21’014 _
46 179 Kajaani................... 42682 04 92 94 S k u r u ................... 20’758 22
Siirto 10’428!860 53 Siirto 11’693’341 86
i
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Liite IV.
Järjes­
tys-
numero. ' A s e m a t .
Matkustaja-
liikennetulo.
Järjes­
tys-
numero. A s e  m a t .
Matkustaja-
liikennetulo.
1905 1904 $ n f ' y ia . 1905 1904 7»a.
Siirto H ’693’341 86 Siirto 12’578’833 49
93 84 Kovjoki................... 20734 30 147 138 P iikk iö ................... 13’066 90
■ 94 87 Ylistaro................... 20’577 82 148 154 O s to la ................... • 13’033 68
95' 91 P a r o la ................... 20’287 64 149 132 Koria....................... 12’930 10
96 93 Taavetti................... 19’8.30 69 150 150 Myllykoski. . . ■■. 12’834 06
97 80 Inkeroinen . . . . 19’691 42- 151 165 Toby........................ 12’713 25
98 103 O itti ...................■ . 19 ’591 76 152 143 H errala................... 12713 08
99 101 Esbo........................ 19’449 05 153 141 Koski........................ 12’691 32
100 95 Liminka................... 19786 22 154 158 Y p ä j ä ................... 12’685 12
101 92 Lappvik................... 19’006 35 155 151 Galitzino . . . . 12’621 16
102 96 K arkku................... 18’983 25 156 168 Siilinjärvi . . . . 12’597 19
103 105 Sockenbacka . . . 18’953 82 157 148 Kavantsaari . . . 12’306 79
104 •100 Simola . . . . ■ ■ 18’593 20 158 153 Hammaslahti . . . 12’305 97
105 109 Tervajoki . . . . 18’570 63 159 144 Bennäs ................... 11’944 74
106 107 Enso . . . . . . 18’450 58 160 161 Luumäki . . . . 11’742 49
107 114 Sjundeä................... 18’261 54 161 147 Voltti . . . . . 11’390 75
108 102 Jääski ................... 18731 61 162 134 Ihala ....................... n ’313 45
109 116 R yttv lä ................... 17’873 89 163 142 Inkilä........................ 10’992 13
110 108 Kangasala . . . . ' 17’829 46 164 162 Hikiä. . : . . . 10’979 73
111 119 l i ............................ 17767 41 165 163 Lieto ......................... 10’968 34
112 111 Otava . . . ' . . 17’494 82 166 160 Tohmajärvi . . . 10’879 12
113 110 Kyrö........................ 17’332 93 167 170 K iik k a ................... 10’814 35
114 106 K euruu................... ‘ 17’318 41 168 157 K äJlb v ................... ■ 10715 15
115 113 Sievi . . . . ' . . 17757 13 169 167 Hovinmaa . . . . 10’569 32
116 112 S a in io ................... 17’008 18 170 172 Karisalmi . . . . 9’918 03
117 115 Aur a . . .  . 16’989 58 171 171 I n g a ....................... 9’693 97
118 104 S v a r tä ................... 16’520 19 172 182 Pililava................... 9’667 66
119 139 Sydänmaa . . . . 16’063 57 173 174 Jeppo ................... 9’552 38
120 156 Lanskaia . . . . 15’886 27 174 166 A lho....................... 9’520 Í4
121 159 Haukipudas . . 15’489 10 175 177 N iv a ........................ 9’480 80
122 128 Rajamäki . . . . 15711 25 176 173 Kantala................... 9’438 01
123 122 Matkaselkä. . . . 15’347 22 177 169 Hannila . . 9’227 —
124 124 Lapinlahti . . . . 15’283 74 178 213 I is v e s i ................... 9’193 33
125 129 Peipohja . . . . 15779 03 179 18.1 K u u s a ................... 8'996 13
126 126 ' Haapamäki. . . . 15017 89 180 176 Lappila................... 8786 75
■127 152 Lautiosaari . . . 15’010 65 181 185 Leppäkoski. . . . . 8724 55
128 127 M asaby................... 14’999 86 182 178 Kuokkaniemi . . . 8’595 28
129 118 Korpi........................ 14’650 91 183 184 H a ja la ................... 8’565 80
130 164 Mäntyluoto. . . . 14748 48 184 204 Salminen . . . . 8’502 77
131 149 K ä lv iä ................... 14703 81 185 180 Riste ....................... 8’480 46
132 125 Humppila . . - .  . 14’398 39 186 175 Laukaa ................... 8’479 90
133 131 K uurila................... 14’265 76 187 194 Hietanen . . . . 8’321 20
134 123 Petäjävesi . . . . 14704 36 188 189 Littoinen . . . . 8’296 07
135 121 Ojajärvi ................... 14’088 85 189 191 Alapitkä................... 8’175 35
136 136 Kaipiainen . . . . 14’040 80 190 183 Nakkila................... 8’170 34
137 120 Korkeakoski . . . 13’985 79 191 196 Harjavalta . . . . 8’094 17
Í38 146 Orismala . . . . 13’840 62 192 190 N u rm o ................... 8’064 03
139 155 Sim o........................ 13734 60 193 197 Pihlajavesi. . . . 8’033 —
140 140 I i t t a l a ................... 13730 27 194 186 H ä rm ä ................... 8’019 37
141 137 N u r m i ................... 13729 77 195 200 Kurkimäki . . . . 8’014 59
142 117 Kronoby................... 13’575 03 196 192 Villähti . . ' . . . 7’877 50
143 130 Selänpää . . . . 13787 35 197 187 Kaalamo . . . . 7’842 36
144 135 T a l i ........................ 13’347 69 198 201 Suinula................... 7 ’837- 51
145 145 M ellilä ................... 13’230 22 199 188 Haistiin................... 7700 49
146 133 Otalampi . . . . 13748 47 200 199 Tavastila . . . . 7’558 16
Siirto 12’578’833 49 Siirto 13’120’468 7S
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Järjes-
‘
Matkustaja-
■ Järjes-
Matkustaja-
tys-
A s e m a t. liikennetulo.
tys-
A s e  m a t. liikennetulo.numero. numero.
1905 1904 S m f fiiä . 1905 1904 V m f.
Siirto 13’120’468 78 Siirto 13’330’881 74
201 198 Vainikkala. 7’541 13 235 231' K o r s o ................... 4’250 37
202 202 Matku . . . 7’381 50 236 240 Toivala................... 4’187 39
203 216 Kaakamo . 7’360 96 237 233 Fagervik . . . . 3’915 10
204 203 Haukivuori. 7’333 82 238 236 Vesanka . . . . 3865 40
205 212 Kempele 7T97 71 239 253 Sukeva ................... 3’803 70
206 215 Äetsä. . . 7’129 — 240 234 Peltosalmi . . . . 3’651 13
207 206 Inha . . . 7’011 68 241 239 K ilp u a ................... 3’477 50
208 225 Töysä . 6’957 39 242 238 A su n ta ................... 3’431 15
209 211 Kauvatsa . 6’955 30 243 243 L y ly ....................... 3 412 21
210 210 Pulsa . . 6’950 87 244 244 Pitkälahti . . . . 3’299 16
211 195 Kamara. . 6’902 73 245 246 Tuira........................ 3’281 55
212 220 Kuivaniemi. 6’829 70 246 242 Onkamo................... 3'278 33
213 218 Olhava . . 6’813 30 247 245 Tammisuo . . . . 3’122 80
214 208 Dickursby . 6’812 55 248 255 Kauppilanmäki 2’982 85
215 193 Voikoski. . 6’800 70 249 247 K aurila................... 2’854 56
216 207 Halikko . . 6’734 32 250 249 Pälkjärvi . . . . 2’737 05
217 205 Koljola . . 6’583 54 251 248 Kello........................ ^ 2’508 40
218 214 Täkter . . 6’453 64 252 250 H iiro la ................... 2’455 65
219 217 Haapakoski 6’346 18 253 254 Fredriksberg . . . 2’082 21
220 209 Lappi. . . 6’327 30 254 256 Murtomäki . . . . 2’029 20
221 219 Kolho . . 6’260 77 255 251 Skogböle . . . . 1’800 04
222 221 Kintaus . . 6’236 70 256 252 K angas................... 1’427 65
223 223 Vihanti . . 5’431 73 257 257 Soinlahti . . . . 1’369 45
224 241 Billnäs ,. . 5’261 49
225
226
230
237
Kala . . . 
Vehmainen.
5’214
5’109
28
68 Tulo yhdysliiken-
227
228
222
227
Solberg . . 
Kyttälä . .
5’036
4’960
79
.67
teestä, joka on 
lähtenyt:
229 224 Heinoo . . 4’942 60 Porvoon rautatieltä 60’648 ' 65
230 229 riffcelbv. 4’879 17 Rauman „ 42T08 48
231 226 Malm. . . 4'841 66 Raahen „ • 25’698 08
232 228 Leppävesi . 4’735 57 Haminan „ 39748 61
233 232 Utti . . . 4’637 42 Jokioisten „ 32’017 61
234 235 Kai vitsa. . 4’441 11 Loviisan „ 30’412 18
Siirto 13’330’881 74 Yhteensä 13’630738 20
—  4 5  —
Suomen Valtionrautatiet 1905.
L i i t e  I V
Taulu N:o 6.
Asemien suhteellinen merkitys
vuonna 1905 lähetetystä rahti- ja pikatavarasta kertyneiden tulojen mukaan.
' Järjes­
tys­
numero. A s e m a t . -
Tavara - 
liikennetulo.
Järjes­
tys­
numero. A s e m a t .
Tavara-
liikennetulo.
1905 1904 . s t k f f! ä . 1905 1904 V m f. fiä .
Siirto 12’493’005 '85
1 1 Pietari 2’002’729 85 47 60 Rajamäki . . . . 84'051 79
2 2 Helsinki................... 1’367’911 73 48 52 Kymi........................ 82’664 63
3 3 T u r k u ................... 809’687 06 49 - 37 Jvväskvlä.............. ■ 81 ’873 56
4 4 Tampere . . . . 758’980 96 50 71 Hyvinkää . . . . 81’479 72
5 5 V iipu ri................... 705’616 93 51 45 Lempäälä . . . . 79’555 73
6 6 Hanko ................... 701’445 01 52 67 Iisvesi . . . . ’. 75’033 49
■ 7 7 Nikolainkaupunki . 507’707 68 53 54 Matkaselkä . . . ' 70'602 97
8 8 Antrea . . . ! . 308’102 79 54 50 L o h j a ................... 70'012 97
9 9 Hämeenlinna . . . 259’921 56 55 56 Seinäjoki . . . . . 70’005 01
10 13 Ojajärvi ................... 239’437 95 56 76 Riihimäki . . . .- ' 68'885 58
11 10 Suolahti . . . . 239’357 41 57 62 Turenki................... 68’832 19
12 11 Sortavala . . . . 236’718 99 58 51 K o r p i ................... • 67’391 41
13 15 Harju....................... 203’259 20 59 64 Ori h vesi................... . 66’419 23
14 12 S ö rn ä s ................... 193611 18 60 72 Leppäkoski . . . 65’984 73
15 14 K uopio................... 185’014 92 61 65 O itti ........................ 65’046 88
16 16 Kouvola................... 180’527 43 62 89 B illn ä s ................... 64’646 10
17 18 V e s ijä rv i.............. • 172’848 86 63 73 M a l m ................... 64’356 26
18 21 O ulu........................ 156*571 •38 64 61 I is a lm i................... 61’646 20
19 33 K o t k a ................... 150’516 53 65 49 Lahti........................ 59’665 59
20 26 Vilppula................... 148*331 31 66 48 Alavus ................... 58’2-92 64
21 24 Pietarsaari . . . 148’228 40 67 47 J ä ä s k i ................... 57721 61
22 20 Inkilä...................... 144’647 06 68 59 Ostola . . . . . 56’994 26
23 27 H iito la ................... 142’590 22 69 66 U r ja l a ................... 55’693 60
24 32 P o r i ........................ 141’862 59 70 79 Taavetti . . . . ■ 55’102 65
25 23 Humppila . . . . 136’696 23 71 68 Selänpäd . . . . 54'384 72
26 42 Mikkeli . . . . • 134’664 09 72 . 74 Jä rv e lä ................... . 52'257 50
27 30 J o k e la ................... . 130'579 26 73 69 Voikoski . . . . 50735 65
28 22 Kokkola . . . . . 129’453 06 74 85 Tammisaari . .- . 50’386 15
29 39 Värtsilä................... 125’445 89 75 58 A lho ..................... . 48’889 29
30 31 Lappeenranta. . i 124’057 84 76 106 Lapua ................... 47’873 79
31 36 Vuoksenniska. . . 121’436 98 77 99 Perkjärvi . . . . 45'012 76
32 40 N o k i a ................... 118’492 23 78 63 K euruu................... 44’484 53
33 46 V i i a l a ................... 106’677 14 79 75 H errala.................... 43’992 92
34 17 Elisenvaara . . . 106’517 60 80 91 Lappila................... 43’962 51
35 28 Enso 106’352 38 81 80 Jaakkima . . . . 43751 66
36 57 Siuro ........................ 104T31 12 82 77 Hannila. . . . 42’663 47
37 .29 S a ira la ................... 103’468 47 83 •86 Kaipiainen . . . 42’159 02
38 19 Otava ................... 103T51 97 84 94 Ylistaro . . . . 41’197 —
39 38 Inkeroinen . . . . 100’319 12 85 95 S k u r u .................... 40’940 90
40 41 Joensuu................... 94'852 79 86 88 Sydänmaa . . . . - 39’508 21
41 34 S v a r tä ................... 93’715 18 87 100 Oulainen . . . . 37780 72
42 43 K oljola................... 91’078 53 88 96 S a lo ........................ 37758 67
43 53 In h a ........................ 91’002 28 89 83 Terijoki 37’207 74
44 35 I m a t r a ................... 90*598 40 90 98 Otalampi . . :  . 36789 71
45 25 Ihala........................ 88’208 52 91 113 R u u k k i................... 35776 01
46 44 Loimaa . ’. . . . 86’479 77 92 119 Hovinmaa . . . . 35’659 52
Siirto 12’493’005 .85 Siirto 15’078’137 10
Liite IV — 46 —
Suomen V a ltion rau ta tie t 1905.
Järjes­
tys­
numero. A s e m a t.
Tavara-
liikennetulo:\
e
Järjes­
tys­
numero. A s e m a t.
Tavara-
liikennetulo.
1905 1904 • 3m f 1905 1904 Xmf. 'fiiä.
Siirto . 15’078’137 10 Siirto 16'408’933 99
93 115 I it ta la ................... 35’392 95 147 87 Levashovo. ' 14’855 58
94 102 Ylivieska . . . . 35’278 77 148 149 Paimio . . 14’376 07
95 81 Toijala................... 35’087 93 149 158 Kemi. . . 14’330 70
96 137 Kauhava . . . . 34’032 81’ 150 231 Soinlahti . 14’049 82
97 104 Simola................... 33’426 42 151 150 , Kaalamo . 13’360 83
98 97 Kerava................... • 33T31 61 152 130 Galitzino . 13’279 54
99 78 Pieksämäki . . . 32740 54 153 159 Tornio . . 13’262 94
100 103 Tyrvää ■................... 32’612 89 154 161 Kiikka . . '13T36 67
101 84 Petäjävesi . . . . 32’400 52' 155 189 Lyly • • ■ • 12’533 15
102 90 Haapakoski . . . 31’974 50 156 136 Kurkimäki . 11’612 49
103 108 . Myllymäki . . . . 30’527 51 157 185 •Lapinlahti . 11 518 70
104 109 Kämärä................... • 30730 99 158 152 Ypäjä . . 11’380 69
105 110 M atku................... . 29’390 65 159 142 Kintaus . . 11-132 76
106 143 Vainikkala. . . . 29’319 _ 160 213 Kauvatsa . 10’761 79
107 82 Ryttvlä................... 29’239 37 161 131 Kausala. . ' 10’602 65
108 114 Järvenpää . . . . 29’214 54 162 127 Haukivuori. . 10’545 88
109 117 Mäntyluoto . . . 28’572 25 163 122 Källby . . 10’502 43
110 121 Tervajoki . . . . 28’228 79 164 190 Pulsa. . . 10’461 98
111 135 ■ Sievi........................ ■ 28’031 73' 165 168 Kilpua . . - 10’388 68
112 92 Kyrö........................ 27’004 04 166 184 Haistila . 10T44 20
113 105 Kavantsaari . . . 26’942 51 167 200 Haapamäki 9’945 57
114 120 Koski . . . . ' . • 26783 91 168 175- Kuokkala . 9'904 61
115 70 Nummela . . . . 25’831 74 169 157 Uusikirkko . • • . 9’873 68
116 129 S äin iö ................... 25’822 39 170 170 Toby. . . • 9’857' 73
117 93 Myllykoski. . . . 25782 34 171 188 Pargala. . 9’568 63
118 133 Perniö . . 24794 96 172 172 Jeppo . . 9’460 18
119 101 Niva........................ • 24753 48 173 166 Orismala . 9’360 62
120 140 Kannus................... 24796 29 174 202 Sjundeä. . 8’926 01
121 128 Pihlajavesi. . . . 24’047 62 175 171 Härmä . . 8’861 74
122 148 Kronoby................... 23’584 34 176 184 Hietanen . 8’756 50
123 146 L a ih ia ................... 23’510 83 177 187 Peipohja . 8’428 62
124 116 Mellilä . . . . 22’666 89 178 191 Koria . . 8’170 37
125 111 Hikiä........................ 21’956 29 179 160 Kovjoki . . 8’109 56
126 118 Raivola................... 21’576 80 180 181 Lappvik. . 8’091 16
127 139 ; K o lh o ................... 20’960 05 181 198 Villähti . . 7’699 33
128 123 Tammisuo . . . . 20’895 67 182 186 Kuurila . . 7’515 99
129 55 Mäntyharju . . . 20’814 97 183 169 Luumäki . 7’490 09
130 134 Karisalmi . . . . 20’489 67 184 178 Kantala. . 7’371 05
131 162 Kuusa . . . . . 20’456 76 185 19.3 Voltti . . 7’360 60
132 126 N urm i................... 19’618 83 186 174 Riste. . . 7'266 52
133 141 Liminka................... 19’373 82 187 179 Parola . . 7'243 15
134 107 ■ Kuokkaniemi . . . 18’892 84 ,188 224 Tavastila . 7’154 33
135 215 : Kajaani................... 18705 10 189 194 Köklaks. . ' ■ 6’989 69
136 125 Karkku................... 18719 52 .190 197 ■ Täkter . . 6’963 62
137 138 Valkeasaari . . . 18’031 04 191 192 Nurmo . . 6’883 24
138 145 Dickursby . . . . 17’882 97 192 203 Kyrkslätt . . 6'625 18
139 156 K älviä................... 17’616 68 193 163 Haja!a . . 6’551 45
140 153 Korkeakoski . . . 17 ’532 16 194 176 Siilinjärvi . 6’475 68
.141 154 U t t i ........................ 16’327 81 195 222 Ingä . . . 6’405 28
142 147 Tohmajärvi . . 16’217 27 196 236 Predriksberg ■ 6’329 24
143 164 • Suinula................... 15’891 68 197 209 Solberg . . 6’204 36
144 112 Suonnejoki. . . . 15’289 23 198 195 Bennäs . . ■ 6’186 07
145 132 Uusikylä . . . . 15’278 42 199 210 Sockenbacka 6’117 12
146 144 Aura........................ 15’014 20 200 165 Karis. . . 6'090 84
Siirto 16’408’933 99 Siirto 16’915'409 35
Liite IV:
Järjes­
tys­
numero.
1905 1904
201 211 
202 201
203 204
204 182
205 173
206 239
207 199
208 183
209 217
210 227
211 206 
212 207 
213. 221
214 235
215 212
216 167
217 220
218 243
219 254
220 155
221 -196
222 208
223 216
224 218
225 230
226 177
227 223
228 225
229 219
230 228
231 205
232 233
233 151
234 214
—  4 7  —
Suomen V a ltion rau ta tie t 1905.
A s e m a t .
Tavara-
liikennetulo.
Järjes­
tys-
numero. A s e m a t .
Tavara-
liikennetulo.
SV Jliä. 1905 1904 s v yifA
Siirto 16’915’409 35 Siirto 17’052’025 99
Nakkila................... 5’993 25 235 226 Leppävesi . . . . 2’275 87
Ä e t s ä ................... 5’899 73 236 234 l i ............................ 2’265 96
Hiirola................... 5’699 66 237 248 Skogböle . . . . 2711 22
Mustamäki. . . . 5'592 91 238 240 Lautiosaari . . . 1’984 75
Laukaa ................... 5’416 — 239 242 Asunta................... 1763 56
Tuira....................... 5’386 93 240 249 Vehmainen............... 1712 57
Littoinen . . . . 5T68 51 241 232 L a p p i ................... 1’643 85
[T öysä................... 5’071 29 242 237 Simo........................ 1’628 59
Hammaslahti . . . 4’849 35 243 245 Kala........................ 1 ’481 49
Kellomäki . . . . 4’81'4 65 244 244 Peltosalmi . • . . . 1’430 82
Kangasala . . . . 4’669 43 245 180 Vesanka . . . . 1’422 26
Salminen . . . . 4’571 73 246 229 Halikko................... ■ 1’416 52
Kempele 4’477 55 247 246 Alapitkä . . . . 1 ’291 56
Kangas . . . 4’347 49 248 238 Kuivaniemi . . .  . 1781 70
K o r s o ................... 4T64 84 249 247 Haukipudas . . . ■ 1727 35
Esbo........................ 4T07 85 250 256 Murtomäki. . . . 947 85
Masaby................... 3’776 98 251 253 Kello........................ 809 13
Toivala................... 3’772 60 252 250 Kaakamo . . . . 807 45
Sukeva ................... 3’529 48 253 252 Pitkälahti . . . . 703 21
T a li........................ 3’495 41- 254 255 Kauppilanmäki . . 644 20
Piikkiö . . . . . . 3’435 67 255 241 Olhava . . . . . 603 10
Udelnaja . . . . 3’388 87 256 251 Shuvalovo . . . . 505 65
Onkamo................... 3’372 70
Vihanti................... 3’215 75 , .
Kyttälä...................
Kalvitsa , . . .
3T80
3’044
02
93 Tulo yhdysliiken- -
Lieto ........................ 2’952 41 teestä, joka on
'Äggelby................... 2’928 18 lähtenyt:
Pihlava................... 2’927 36: Porvoon rautatieltä 88’006 18
Harjavalta . . . . 2’883 29 Rauman „ 104’411 47
Fagervik . . . . 2727 — Raahen „ 15’320 35
Kaurila . . . . . 2716 35 ■Haminan • „ 35’299 97
■ Heinoo . . .' . 2’630 36 Jokioisten „ ____ ____
Pälkjärvi . ,. . . 2’408 11 Loviisan „ 32’608 07
Siirto 17’052’025 99 .Yhteensä 17’357’430 49
Liite IV, — 48 —
Suom en V a ltion rau ta tie t 1905.
Taulu N:o 7.
Asemien suhteellinen merkitys
koko läh ten eestä  liik en teestä  vu on n a  1905 kertyneiden  tulojen m ukaan.
Järjes­
tys­
numero. A s e m a t .
Kokonais­
tulo.
Järjes­
tys­
numero. A s e m a t .
Kokonais­
tulo.
1905 1904 Vmf PA 1905 1904 p ±
Siirto 22’914’704 99
1 1 P ietari................... 5’019’273 01 47 51 Kymi........................ 123’931 86
2 2 Helsinki................... 3’732’999 63 48 46 Lempäälä . . . . 123T76 08
3 3 Viipuri . . . . . 1’468’618 50 49 48 Loimaa................... 122T08 67
4 4 T u rk u ................... 1'351’693 18 50 30 Otava . : 122’079 61
5 5 Tampere . . . . ] ’235’779 03 51 43 Inkeroinen . . . . 121’308 41
6 6 Hanko ................... 885’250 63 52 59 Kuokka] a . . . . 120’600 32
7 7 Nikolainkaupunki : 766’811 97 53 67 Raiamäki . . . . 116*918 72
8 8 Hämeenlinna . . . 410’362 07 54 47 Iisalmi................... U6’318 38
9 9 Kuopio................... 374’529 09 55 54 Raivola................... 115’382 52
10 -10 Sortavala . . . . 367’469 50 56 52 L o h j a ................... 114'463 90
11 11 Antrca . . . . - . 365’684 79 57 42 S v a rtä ................... U3T06 42
12 12 Oulu ........................ 365’548 18 58 64 Orihvesi . . . . 106’455 02
13 13 Kouvola . . . . 309’636 53 59 61 Tammisaari . . . 106228 71
14 15 P o ri........................ 293T78 28 60 68 Pargala . . . . . 103*863 04
15 14 Suolahti' . . . . 272’240 92 61 63 Udelnaja . . . . 103743 06
16 19 K o tk a ................... 271’535 57 62 38 Ihala........................ ■ 101'911 14
17 23 Mikkeli................... 267*596 77 63 66 Turenki................... 101790 09
18 16 Lappeenranta. . .. 265’750 13 • 64 65 Salo ........................ 101’214 65
19 20 Ojajärvi................... 259’514 39 65 58 Koljola................... 100’203 14
20 21 Terijoki................... 254’246 71. 66 82 Inha................... '. 98’430 26
21 18 Kokkola . . . . 233’595 28. 67 71 Kerava................... 95797 42
22 25 Harju . . . . . 229T69 90 68 76 Valkeasaari . . . 94’621 37
23 26 Pietarsaari. . . . 210T63 91 69 72 Shuvalovo . . . . 94*411 26
24 28 ■ Vesijärvi . .• . . 201’559 14 70 57 Alavus................... 88753 34
25 24 L a h t i ................... 198’317 21 71 75 Matkaselkä . . . 87’355 45
26 22 Sörnäs................... 197 ’555 10 72 74 Järvelä . . . . . 87’052 39
27 29 Joensuu................... 192*495 60 73 73 U rja la ................... 86'316 24
28 31 Hiitola................... 182T05 30 74 81 Oitti................... .... 85’816 26
29 27 Jyväskylä . . . . ■ 182'086 47 75- 69 Toijala................... 85’069 82
30 33 Vilppula . . . . 181*200 60 76 94 Iisvesi................... 84796 76
31 40 Riihimäki . . . . 175*932 14 77 70 K o r p i ................... 83*919 —
32 17 Elisenvaara . . . 168T27 02 78 85 Uusikirkko. . . 81’668 53
33. 36 Jo k ela ................... 162*319 53 79 56 Jääski . . . . . 80’641. 17
34 32 I n k ilä ................... 158*421 43 80 90 Leppäkoski . . . 77’328 33
35 41 Seinäjoki . . . . 158*082 66 81 89 Taavetti . . . . 77736 95
36 35 Humppila . . . . 153’600 41 82 103 L a p u a ................... 75748 24
37 34 Im atra................... 152*695 02 83 88 Kemi........................ 75’015 16
38 45 Värtsilä................... 150T82 75 84 91 Ylivieska . . . . 74’078 74
39 49 Hyvinkää . . . . 145*462 90 85 83 O stola................... 71’575 92
40 44 Vuoksenniska. . . 144’067 03 86 99 Malm........................ 70'399 91
41 59 N o k ia ................... 141’433 92 87 130 Billnäs................... 70’211 24
42 62 Siuro ........................ 136’245 26 88 84 Jaakkima . . . .  . 69723 59
43 37 Sairala................... 135’274 17 89 86 Selänpää . . . . 69’083 39
44 55 V iia la ................... 129741 76 90 100 Oulainen . . . . 67’546 60
45 53 Perkjärvi . . . . 129’244 42 91 119 Kauhava, . . . . 65’405 65
46 39 Enso........................ 127’907 18 92 104 S k u ru ................... 64768 65
Siirto 22’914’704 99 Siirto 27’210’980 37
— 4 9 — ' . • Liite IV.
Suom en V a ltion rau ta tie t 1905.
Järjes­
tys­
numero. A s e m a t .
Kokonais­
tulo.
Järjes­
tys­
numero. A s e m a t .
Kokonais­
tulo.
1905 1904 •H - n 1905 1904 Sm f ■ rfiiA
Siirto 27’210’980 37 Siirto 29’863’204 78
93 95 Järvenpää . . . . . 64’710 31 147 145 N urm i................... 34’ 192 07
94 213 Kajaani................... 64’586 67 148 128 Hikiä ........................ 33’792 70
95 80 Pieksämäki . . . 64’006 90 149 148 Aura........................ 32794 99
96 78 Keuruu................... 63’206 33 150 155 Korkeakoski . . . • 32*561 67
97 102 Ylistaro................... 62’S91 87 151 159 Pihlajavesi . . . 32*493 47
98 106 Tornio . ■ . . . . 61T75 44 152 156 Köklaks . . . . 31’995 79
99 111 Ruukki . . . . . 60’ 175 16 153 152 Karisalmi . . . . 31’212 32
100 79 Alho........................ 59’829 15 154 147 Galitzino . . . . 30749 64’
101 92 Herrala................... 58’322 16 155 182 Kuusa . . • . . 30’468 40
102 107 Karis........................ 58’170 79 156 146 Kovjoki................... 30’281 24
103 93 Voikoski . . . . 58’028 95 157 168 Kyrkslätt . . . . 2.9’968 07
104 105 Tvrvää . . ' . . . 57’883 28 158 151 P a ro la ................... ■ 29’946 95
105 108 Kaipiainen . . . . 57 ’810 95 159 153 Lappvik................... 29’635 18
106 113 Sydänmaa . . . . ' 56'612 99 160 178 Sjundeä................... 28’885 19
107 109 Mvllymäki . . . . 55’054 73 161 186 Haapamäki . . . • 28’443 29
108 116 Kannus................... 54’097 62 162 161 Tohmajärvi . . . 28’110 53
109 96 Hannila................... 53’844 80 163 181 K o r i a ................... . ’ 28’077 03
110 122 Lappila................... 53’667 26 164 133 Kuokkaniemi . . . 27*923 98!
111 112 Simola................... 53’108 44 165 166 K o lh o ................... 27’504 28:
112 117 Otalampi . . . . 51’952 02 166 175 Lapinlahti . . . . 27’369 92
113 120 Perniö . . .' . . 51775 43 167 202 Villähti................... 26’613 13
114 77 Nummela . . . . 51'424 18 168 169 Dickursby . . . . 26’599 29
115 129 I it ta la ................... 51’189 87 169 177 Sockenbacka . . . 26’304 56
116 115 Kavantsaari . . . 48'367 47 170 173 Kiikka................... . 25’153 71
117 60 Mäntyharju . . . 48’212 96 171 174 Peipohja . . . . 25’025 56
118 97 Ryttylä................... 48’180 02 172 164 Y p ä j ä ................... 24’990 12
119 142 Sievi........................ . 47’886 15 173 154 Esbo....................... 24’916 ■28
120 123 Tervajoki . . . . 47’672 77 174 197 Suinula 7 . . . . 24’208 51
121 87 Levashovo . . . 47’515 64 175 160 Tammisuo . . . . , 24’196 14
122 101 Petäjävesi . . . . ■ 47’351 51 176 171 Orismala . . . . 23’820 48
123 127 Mustamäki. . . . 46’900 71 177 176 Kangasala . . . . 23743 39
124 121 Uusikylä . . . . 46’643 05 178 183 Toby........................ 23705 89
125 135 Säin iö ................... 46'625 54 179 179 Kuurila................... 22’582 54
126 143 Hovinmaa . . . . 46’504 79 180 172 Kaala.mo . . . . 21701 61
127 140 Laihia . . . . . ' 46’071 17 181 144 Källby................... 21’527 23
128 98 Suonnejoki . . . 45’582 18 182 198 U t t i ........................ 21’476 90
129 110 Kyrö........................ 45’527 87 183 158 T a li ........................ 21796- —
130 114 Kausala.................... 43’938 51 184 195 Masaby................... 20’938 50
131 138 Mäntyluoto . . . 43726 47 185 200 l i ............................ 20’685 82
132 134 Oserki . . . . . . 43’502 05 186 162 Kurkimäki . . . • .' 20’288 80
133 167 Kellomäki . . . . 40’679 96 187 180 Luumäki . . . . 19’940 28
134 131 K o s k i ................... 40'344 69 188 185 Siilinjärvi . . . . 19’858 61
135 118 Mvllykgski. . . . 40’136 31 189 190 Jeppo ................... 19721 61
136 136 Kämärä................... 39’574 50 190 189 V o l t t i ................... 19’584 30
137 141 Liminka................... ' 39'547 66 191 201 Hammaslahti . . . 18’948 30
138 139 Paimio................... 39’478 47 192 194 Bennäs................... 18750 11
139 124 Karkku................... 39’191 72 193 192 Kanta! a ................... 18’633 43
140 125 Haapakoski . . . 39'073 08 194 221 Kauvatsa . . . ■ 18’599 35
141 137 Matku . . .• . . 38’337 76 195 157 Haukivuori . . . 18’578 68
142 150 • Kronoby . . . . 38’329 55 196 199 Haistila................... 18’518 53
143 165 Vainikkala. . . . 37’324 83 197 208 Ingä........................ 18*370 33
144 132 Mellilä................... 36’695 73 198 170 Kintaus ................... 18’274 91
145 163 K älviä................... 34’953 34 199 149 Hietanen . . . . 17*939 62
146 126 Niva....................... 34’822 65 200 205 P u l s a ................... 17’930 47
Siirto 29’863’204 78 Siirto 31’202’334 48
\
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v ' S u om en  V a ltio n ra u ta tie t  1 9 0 5 .
Järjes-
Kokonais Järjes- Kokonais-tvs- t tvs-
’ A s e m a  t. , tulo. A s e m a t. tulo.numero. 1
• •
numero.
1905 1904 Vmf PL 1905 1904 Vmf. n
Siirto 31’202’334 48 Siirto 31’686’39S 89
201 196 H ärm ä................... 17’544 .41 239 184 Heinoo................... 7’925 46
202 210 Lautiosaari . . .. . 17’454 02 240 228 Fagervik . . - . . 7’918 41
203 187 Piikkiö................... 17’258 17 241 238 Olhava ................... 7’670 30
204 217 Haukipudas . . .  . 17’046 50 242 211 Kalvitsa . . . . 7’659 95
205 193 Riste........................ 16’847 52 243 256 Sukeva ................... 7’473 63
206 222 Lanskaja.................. 16’292 69 244 237 Leppävesi . . . . 7’252 11
207 223 Lyly........................ 16’190, 31 245 248 Vehmainen . . . 7’021 42
208 212 Simo........................ 15’951 24 246 243 Kala........................ 6’925 83
209 255 Soinlahti.............. 15’866 92 247 239 Onkamo................... 6’779 38
210 188 Haja! a ................... 15’522 --; 248 251 Kangas ................... 5’956 43
211 224 Tavastila . . . . : 15’483 63 249 246 Kaurila................... 5’;775 36
212 204 Nurmo................... . 15’460 62 250 214 Vesanka................... 5’683 21
213 216 T äk ter................. . 14’624 50 251 241 Pälkjärvi . . . . 5’423 36
214 215 Nakkila................... 14’553 72 252 245 Asunta ................... 5’374 51
215 203 Kilpua................... . 14’453 05 253 244 Peltosalmi . . . . 5T71 57
216 207 Lieto. . . . • . . 14’359 61 254 254 Skogböle . . . . 4T64 56
217 191 Laukaa ................... 14’295 70 255 250 Pitkälahti . . . . 4T58 76
218 209 Littoinen.............. 13’955 61 256 257 Kauppilanmäki . . 3’673 55
219 219 Ä e t s ä ................... 13’504 42 257 252 Kello........................ 3’394 28
220 '218 Salminen.............. 13’397 41 258 258 Murtomäki. . . . 3T45 60
221 220 Pihlava................... 12’855 11
222
223
224
225
206
227
225
226
Töysä. . . . . . .
Kempele . . . .
Solberg...................
Harjavalta. . . .
12’389 
12M71 
11’911 
11’421
23
50
50
94
Tulo yhdysliiken­
teestä, joka on 
lähtenyt:
21.226 232 Alapitkä . . . . , . 9’883 63 Porvoon rautatieltä 160’970
227 253 Fredriksberg . . . 9’174 03 Rauman „ 148’901 43
228 231 Vihanti................... 9’029 83 Raahen „ 42’959 28
229 234 Aggelbv. . . . • . 8’986 58 Haminan „ 78’058‘ 17
230 230 K o r s o ................... 8’916 72 Jokioisten „ 33’071 37
231
232
233
249
235
236
T u i r a ...................
Kuivaniemi . . . 
Kyttäl ä ...................
8’874 25 Loviisan „ 66’348 16
8’522
8’385
51
86 Yhteensä 32’335’255 19
234 247 Toivala................... 8’364 17
235 242 Kaakamo . . . . 8’329 61 Sähkölennätin- ja
236 229 Halikko................... ' 8’324 71 erinäiset asemille
237 233 L a p p i ................... 8’254 22 jakamattomat tu-„
238 240 Hiirola................... 8’206 96 lot........................ 207'201 66
r Siirto 31’686’398 89 Kaikkiaan 32’542'456 85i
—  5 1  —
Suom en V altion rau ta tie t 1905.
Liite IV.
Taulu N:o 8.
Yhteenveto Suomen'Valtionrautateiden matkustajaliikenteestä, kuukausittain, vuodelta 1905.
Kuukausi . .
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörinshekki-, 
nauha- ja passepartoutpileteillä matkustaneita!.
• M a k-
I luok. H luok. EH luok.
Sotilai­
den ja 
poliisien
Van-
kein Yhteensä. -I luok. Il luok.
1
IH luok.
• Zmf ■pe. s v  • Jlil s v p e
Tammikuu. . . 1 ’253 42’352 359*663 2’273 405’541 15’467 95 256*201 38 527’433 99
-Helmikuu . . . 1’057 37’470 303’583 1’160 1 343’271 16’372‘ 44 209’929 71 417 ’856 03
Maaliskuu. : . 1’768 50T37 414’810 3’973 3’562 474’250 20’259 85 260’220 36 567*298 18
Huhtikuu . . . 1’550 52’973 459T43 4’882 — 518’548 2L911 42 317’430 37 654’801 74
Toukokuu. : . 10’717 199’312 883’989 1’554 — 1’095’572 34’483 16 446’360 89 888’251 77
Kesäkuu • . . . 9’195 169’638 1’031’229 3’503 — 1’213’565 41’481 01 552T95 ;26i 1’269’507 06
Heinäkuu : . . 6’422 126’111 842’211 2’283 3’456 980’483 42’846 96 465’727
i
i54 ' 1’019’803 17
Elokuu . . . . 5’997 124’480 809’327 2’485 --- 942’289 38’924 93 489’577 56 1’024’926 83
Syyskuu . . . 3’505 98’311 726’361 8’975 — 837’152 2S’195 53 367’253 10 857’370 03
Lokakuu . . . 1’550 50’064 503’687 2’229 — 557’530 18’727. 30 250’199 85 654’283 47
Marraskuu . . 850 37’069 339*579 2’132 3’716 383’346 12T50 80 196T59 35 504’659 42
Joulukuu . . . 973 45’049 445’574 1’636 — 493’232 13’333 85 279’244 45 716’330 58
• Yhteensä 44’837 1’032’966 7T19T56 37’085 10’735 8’244’779 304’155 20 4’090’499 82 9’102’522 27
s u t.
Takaisin­
maksuja.
Yhteensä
tuloja.
Erinäisiä
lisätuloja
yöjunista.
Pakaasin liikapaino.
Y lim ää­
räiset
junat.
Ruumiiden
kuljetus. Yhteensä J 
tuloja
matkustaja­
liikenteestä.
Sotilai­
den ja 
poliisien 
kuljetu
Vankein
csesta.
• Koko 
ylöskanto. Kilo­grammaa.
Maksut. Maksut. Maksut.
. SCffljT. yiti. SV pe. ffmf yiiä. s v p e 5V ■pM. Vmf p e S?mf. p e SV p e Vmf. pe. Sv pe.
5’063 n 804’166 43 6’297 16 797*869 27 7’469 79 360’829 17’562 09 3*317 28 826’218 43
2’756 60 4 — 646’918 78 . 32’502 47 614*416 31 6’262 51 323’365 13’996 55 160 — 3’327 72 638*163 09
•5’736 30 23’864 25 877*378 94 20*227 93 857*151 01 5*158 03 368’463 15’555 56 150 — 3’795 91 881’810 51
8’322 87 — — 1’002’466 40 3’086 74 999’379 66 6’087 87 421’649 17T28 17 — — 3’944 95 1’026’540 65
3’032 76 — — 1’372’128 58 76’315 18 1*295*813 40 6*918 50 858’854 30’616 11 555 — 4’387 64 1’338’290 65
6’121 59 — — 1’869’304 92 2’624 73 1’866*680 19 6’240 49 1’058’383 40’258 31 — — 5’378 71 . 1*918’557 70
2’204 95 22*707 65 1’553’290 27 169’546 40 1*383*743 87 5’993 86 834’951 28’323 30 2’056 68 5’897 49 1’426’Ö15 20
2’794 09 — _ 1*556*223 41 155’558 72 1’400’664 69 10*715 84 981’803 36’740 48 160 — 3’631 61 1*451*912 62
13’361 29 — — ■1’266’179 95 99’666 67 1*166*513 28 8’770 25 821’373 31’312 34 160 — 7’500 22 1’214’256 09
5’364 — — — 92-8’574 62 39’346 34 889’228 28 8’485 60 503’464 21*158 46 632 — 4*120 31 923’624 65
5’402- 32 23’203 99 . 741’575 88 69’061 36 672’514 52 5*178 60 379’030 17’434 36 — — 3*661 ’40 698’788 88
3’621 14 — — 1’012’530 02 80T44 93 932*385 09 48’228 76 457T68 20’383 66 ■ 848 — 3’452 79 1*005*298 30
63’781 02 69’779 89 13’630’738 20 754*378 63 12’876’359 57 125*510 10 7’369’332 290’469|39| 4*721 68| 52’416 03|l3’349’476 77
Taulu
Y h te e n v e to  Su o m en  V a ltio n ra u ta te id e n
i -VJ r. * yr>S* • •»’«Sf •’
Liite IV. —  52 —
S u o m en  V a ltio n r a u ta tie t  1 9 0 5 .
K u u k a u s i .
R a h t i t a v a r a a . P i k a  t a v a r a a . P a k e t t e j a . M a ito a  (p ile teillä ). H
evosia.
!
K
oiria.
T o n n ia .
M a k su t. T o n ­
n ia .
M a k su t.
kp l.
M a k su t. K o llien
lu k u .
M ak su t.
Vnif yui fin 3mf Jiia. ■M- 1 kpl. kpl.
T a m m ik u u . . . 210’811 1’272’121 73 996 45'267 79 4 0 ’539 16’935 80 13’522 8 ’580 30 1 ’477 781
H e lm ik u u  - . . . 215’677 1’381’517 96 1’014 47’789 81 4 0 ’326 17’307 12 12’866 8 ’265 82 762 547
M a a l is k u u . . . 257’080 1’7 0 5 ’222 73 1’218 59’532 13 4 4 ’912 19'666 25 12’622 8 '027 64 1’381 708
H u h tik u u  . . . 2 0 1 ’341 1’4 1 0 ’144 67 1 ’330 5 6 ’949 96 4 6 ’237 1S’942 12 1 P 743 7 ’385 64 1’219 872
T o u k o k u u  . . . 260’962 1’4 9 5 ’520 93 2 ’543 • 8 0 ’423 85 5 1 ’188 21’377 13 12’820 7 ’896 63 1 ’356 3’282
K e sä k u u  . . . 253 677 1’316’872 46 2 ’525 78’392 78 4 6 ’293 17’971 48 10’673 5 ’870 47 776 3 ’008
H e in ä k u u  . . . 2 8 2 ’803 1’4 2 7 ’820 32 2 ’027 72’382 58 4 4 ’652 17’671 32 10’130 5’720 28 656 1 ’808
E lo k u u  . . . . 2 5 9 ’409 1 '3 9 9 ’524 78 2 ’290 8 4 ’055 60 4 6 ’300 17 ’785 59 10’808 5 ’661 27 408 3 ’ 141
S y y sk u u  . . . 259’320 1’4 5 1 ’399 64 2 ’369 8 5 ’558 62 4 8 ’430 20’340 27 12’371 7 ’901 88 1’328 5 ’619
L o k a k u u  . . . 2 3 5 ’464 1’3 7 0 ’869 95 1 ’339 59’004 77 4 9 ’993 2 0 ’058 23 13’996 i i ’i9 9 13 1’603 3 ’407
M a rra sk u u 167’908 1 7 2 8  221 49 1’058 45’581 89 3 7 ’456 14’548 03 12’503 10’240 71 391 1 ’551
J o u lu k u u  . 162’098 1’2 0 8 ’605 55 1’616 74’648 50 6 7 ’609 2 9 ’505 20 15’610 13’242 87 1 ’861 1 ’490
Y h te e n s ä 2 ’7 6 6 ’550 16’5 6 7 ’842 2! 20 ’325 789’588 28 563’935 2 3 2 ’078 54 149*664 9 9 ’992 64 13’218 26’214
Taulu
S u o m e n  V a ltio n ra u ta te id e n  y lim ä ä r ä is e t  ja  s e k a la is e t
K u u k a u s i .
Y  1 i m ä ä r ä i S e t t  U i O t. Tak
aisin
m
ak
su
ja.
Y h teen sä  
y lim ääräi­
s iä  tuloja.
V aunun-, 
m akasiin in - 
y . m. 
vuokrat.
Y k sity is is tä
sä h k ö ­
san om ista .
Jälki-
v aatim u s-
provisioo-
n it.
L astau s, 
purkam i­
nen  ja  
punnitus.
V akuutus.
S isään k ir-  
jo itu s- ja  
ilm oitu s-  
m aksut.
K oko
y lösk an to .
%: Jiid V m f fiil 5%.’ ■/m. ttn f f is 55»/ Vm f ym. 55n f p i. Vm f ym. Smf. pÄ
T am m ikuu . . . 2 1 ’255 52 4 ’126 82 71 35 83 48 2'985 58 28’522 75 28'522 75
H elm ikuu . . . 18 ’890 98 6 ’920 73 4 ’177 54 141 33 66 17 2 ’861 87 3 3 ’058 62 _ _ 33’058 62
M a a lisk u u . . . 19 ’8 11 88 2 ’895 62 5 ’053 32 106 96 141 93 3 ’347 06 ' 31’356 77 _ _ 3 1 ’356 77
H uhtikuu . . . 1 2 7 0 2 05 3 ’324 32 5 7 5 8 17 140 80 94 02 3'323 92 2 5 ’343 28 _ __ 25’343 28
T oukokuu . 13’274 54 — — 6 ’687 38 78 43 96 92 3 ’240 88 2 3 ’378 15 4 93 2 3 ’373 22
K esäkuu  . . . 12 ’391 44 5 ’866 20 5 7 9 3 91 142 30 163 75 2 7 3 9 44 27'097 04 — — 27’097 04
H einäkuu . . , 12’168 63 3 ’008 79 5’399 89 259 50 124 87 2 7 3 8 09 2 3 ’699 77 2 3 ’699 77
E loku u  . . . . 12 ’429 45 3 ’317 12 5 ’0 1 1 66 47 55 117 46 2 7 5 2 61 2 3 ’675 85 — — 2 3 ’675 85
S y y sk u u  . . .  . 16’403 07 4 7 0 2 06 5 ’575 69 80 40 191 03 3 7 5 1 44 30’016 59 28 80 2 9 ’987 79
L okakuu . . . 16’077 33 6 ’516 — 5 ’354 19 135 98 69 72 3 ’244 66 3P 397 88 _ _ 31’397 88
M arraskuu. . . 13’489 21 7 7 9 9 27 4 ’326 63 76 50 74 55 2 ’514 24 2 8 ’280 40 _ — 2 8 ’280 40
Joulukuu . . . 2 1 ’543 52 6 7 4 5 49 6 7  57 95 66 90 58 25 3 ’356 22 37 ’928 33 — 37 ’928 33
Y h teen sä 190’437 62 51’095 60 6 3 ’423 15 1 ’348 — 1 7 9 5 05 3 6 ’256 01 3 4 3 7 5 5 43 33 73 343721 70
Lute— .53 —
Suom en V altion rau ta tie t 1905.
N:o 9.
ta v a r a liik e n te e s tä , k u u k a u s itta in , v u o d elta  1905.
K
arjaa.
M  a k s u  t. A j o n e u v o t .
R a h d in -
I isä y s tä .
K oko  
y  lo sk a n  to .
T a k a is in ­
m a k su ja .
Y h te e n s ä  - 
tu lo ja  t a v a r a ­
l iik e n te e s tä .H e v o s is ta . K o iris ta . K a r ja s ta . Y h te e n s ä .
kpl.
M a k su t.
kpl. Vmf 1& S V  ’ fiä 7'iiä. S V fiiä S V pi. s v 7ns Smf. fiiä. Smf. f l{A S V fiiä.
849 15’498 39 1 1 6 9 94 2 ’680 41 19’348 74 545 2 ’443 39 3 25 1*364*701 1*210 01 1*363*490 99
768 8 ’564 96 862 ' 99 2’316 41 H ’744 36 471 2*214 79 10 59 1*468*850 45 534 85 1*468*315 60
1101 1 5 1 9 7 51 1 1 9 1 61 3 ’333 13 19’722 25 764 3'903 82 89 55 1*816*164 37 1*356 91 1*814*807 46
1 1 9 4 10’893 19 1’389 44 4 ’318 54 16’601 17 513 2'933 56 347 13 1*513*274 25 2*610 63 1*510*663 62
_^-3’324 12’234 85 4 1 0 0 54 13021 33 2 9 ’356 72 868 5’364 05 79 21 1*640*018 52 1*894 38 1*638*124 14
■ 2 ’746 6'601 53 3 ’964 02 10*227 65 2 0 7 9 3 20 845 5*600 12 — — 1*445*500 51 437 44 1*445*063 07
2'696 6 ’357 42 2 ’286 46 10*981 99 19*625 87 557 4*072 53 _ 1*547*292 90 590 65 1*546*702 25
4 ’301 3’676 50 4 ’681 09 14’676 32 2 3 ’033 91 316 1*910 27 — — 1*531*971 42 912 29 1*531*059 13
4 '300 12’263 80 6’654 07 15’973 13 34*891 — 428 2*777 88 — — 1*602*869 29 3*587 23 1*599*282 06
3’339 1 2 1 3 0 21 4 1 2 6 20 11'758 90 28*015 31 552 3*407 14 1*116 80 1*493*671 33 4*898 82 1*488*772 51
1’388 3’959 29 * 1 ’944 15 4 ’736 70 10’640 14 286 1*464 68 — — 1*210*696 94 127 30 1*210*569 64
1’268 16’545 74 2 1 2 6 52 3’815 25 2 2 ’487 51 .8 0 8 . 3*543 06 — — 1*352*032 69 4*717 62 1*347*315 07
2 7 ’274 123’923 39 34’497 03 97 ’839 76 2 5 6 ’260 18 6 ’953 39*635 29 1*646. 53 17*987*043 67 22*878 13 17*964*165 54
N:o 10.
tu lo t  s e k ä  k o k o n a istu lo , k u u k a u sitta in , v u o d e lta  1905.
H u o n e en ­
v u o k ra t, 
a re n  u i t  ja  
s e k a tu lo t .
T a k a is in
m a k s u ja
Y h te e n s ä
se k a la is ia
tu lo ja .
Y h t e e n S ä .
K u u k a u s i .
Y lö sk a n to .
T a k a is in ­
m a k su ja .
K o k o n a is tu lo .
fä. s v 7í¿?. SV jm. S V fiiä fiiä. S V fiiä.
30*498 41 1*197 61 29*300 80 2*256*237 75 8*704 78 2*247*532 97 • T a m m ik u u
9*576 79 — — 9*576 79 2*182*151 42 33*037 32 2*149*114 10 H e lm ik u u
2*925 33 23*615 43 — 20*690 10 2*752*484 91 45*200 27 2*707*284 64 M a a lisk u u
4*087 25 2*834 60 ✓  1*252 65 2*572*332 17 8*53-1 97 2*563*800 20 H u h tik u u
5*629 31 2*519 93 3*109 38 3*083*631 81 80*734 42 3*002*897 39 T o u k o k u u
6*032 71 — — 6*032 71 .3*399*812 69 3*062 17 3*396*750 52 K e sä k u u
26*951 13 6*144 02 20*807 11 1*193*505 40 176*281 07 3*017*224 33 H e in ä k u u
4*113 56 23*453 ■60 — 19*340 04 3*167*232 17 179*924 61 2*987*307 56 E lo k u u
1*510 51 1*284 90 225 61 2*948*319 15 104*567 60 2*843*751 55 S y v sk u u
5*565 71 — — 4*565 71 2*492*605 91 44*245 16 2*448*360 75 L o k a k u u
4*374 63 1*291. 65 3*082 98 2*011*202 21 70*480 31 1*940*721 90 M a rra sk u u
7*537 01 3*032 22 4*504 79 2*482*941 26 87*894 77 2*395*046 49 Jo u lu k u u
107*802 35 65*373 96 42*428 39 32*542*456 85 842*664 45 31*699*792 40 Y h te e n s ä
. Liite iv ;  v  '•' — 54 -  '• ' '" "" “ •’ ' " " ' •'
S u on ien  V a lt io n r a u ta t ie t  1 9 0 5 .
Taulu
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Porvoon rautatien kanssa,
M a < t k u s t  a j a l i i k e n -
Kuukausi.'
M a t k u s t a j a l i k u. M a k S u t. Pakaasin liika- paino.
I luok.
H luok.
III luok.
02
1 ^ 1  P OM* Ct*1 S*
Vankeja.
• Yh­
teensä.
I luok. H luok. ' IH luok.
Sotilai­
den ja  
poliisien 
kuljetu
V an ­
koin
ksesta. _
Yhteensä. Kilo­gram­
maa.
Maksut.
kpl-. kpl. kpl. kpl.. kpl. kpl; Jtiä. SV 1>ii 9:mf fiä. SV ym s v 7lii 3nf. v SV )l!±
Tammikuu . l ’10l 4’210 1 5’312 2’466 23 5’816 45 25 8’282 93 10’965 330 09
Helmikuu . — 964 3’650 — 4’614 — — 1’987 55 4’128 44 — — — — 6'115 99 8’322 239 81
Maaliskuu . —;■ rii3 4’610 0 1 5’726 — — 2T02 53 5’773 23 5 08 6 13 7’886 97 9’463 286 01-
Huhtikuu . — 1’284 5’7J2 3 — 6’999 — — 3’137 78 7’084 81 5 27 — — 10’22? 86 9’987 292 24
Toukokuu . — 855 4’ 182 4 — 5’041 — — 2’026 08 5’934 31 6 38 — — 7’966 77 10’053 301 35
Kesäkuu . —• 826 5’714 - 5 ; — 6’545 — 3’994 54 10’049 59 1 30 — — 14'045 43 14,512 577 15
t
Heinäkuu . _ 627 4’272 2 ' 3 4’904 _ _ 2’790 20 6’752 08 _ 51 8 19 9’550 98 7'560 300 63
Elokuu . . — 832 4’530 -- • — 5’362 — — 2’998 11 7’423 43 — — — — 10’421 54 10’056 455 76
Svyskuu . . 1’068 4’506 34 T — 5’608 — — 2'680 10 6’404 77 25 55 — — 9’110 42 8’593 336 85
Lokakuu. .. 12 1’029 4’764 4 — . 5’809 349 14 2’554 02 6’576 09 1 02 — — 9’480 27 10’669 365 OS
Marraskuu . — 787. • 3’7I4 6 i 2. 4’509 — — 1 ’676 80 5’274 15 2 75 1 55 6’955 25 8’ 127 300 65
Joulukuu. . — 1 ’346 6’133 9 7'488 — — 3’537 51 8'959 01 3 54 — — 12’500 06 U ’010 388 83
Yhteensä 12 11’832 55’997 70 6 67’917 349 14 3T951 45 80’176 36 51 65 15 87 112’544 47 119’317 4’174 45
Taulu
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Rauman rautatien kanssa,
Kuukausi.
M a t k' u s -t  a ‘ i a 1 i i k 0 n 1 e.
M a t k u s t a j a 1 u k u. M a k s
\
u t. Pakaasin lii­kapaino.
Ruumii­den kul­
jetus. Yhteensä
m
atkustaja­
liikenteestä.
H luok.
IH luok.'
Sotilaita 
ja polii­
seja.
Vankeja.
Yh­
teensä.
11 luok. III luok.
Soti­laiden ia po­liisien kuljetu
Auli­kein
ksesta.
Yh­
teensä. Kilo­gram­
maa.
M
aksut.
-
M
aksut.
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. V m f tus. 5V v Smf. v ■pii s v yiiä. s v ■/us. s v ■jm. SV '¡VÄ
Tammikuu . 184 1’179 • 3 1 ’366 1.’462 31 4’644 99 8 17 6’115 47 4’793 243 20 6’358 67
Helmikuu . 155 870 — — 1’025 ri66 93 2’422 08 — — — — 3’589 01 3’567 153 16 — — 3’742 17
Maaliskuu . 216 1’097 12 — 1 ’325 1 ’625 76 3’161 61 10 65 — — 4’798 02 3’920 129 01 60 03 4’987 06
Huhtikuu 166 1’403 4 — 1 ’573 1’553 66 4’893 60 8 80 — — 6’456 06 3’847 222 81 — — 6’678 87
Toukokuu . 190 1’084 1 — 1 ’275 1’750 13 4’556 16 2 20 — — 6’308 49 6’636 396 57 -4- — 6’705 06
Kesäkuu. . < 17.1 2'201 2 . -- 2’374 1 ’874 74 6 956 30 5 96 —— 8’837 6’431 314 70 — — 9’151 70
Heinäkuu . 181 1 ’408 ' 1 3 1’593 1’424 28 4’601 42 3 49 22 _ 6’051 19 4’737 302 39 6’353 58
Elokuu . . 205 1 ’625 2 _ 1 ’832 1’541 — 5’999 03 3 42 —- — 7'543 45 6’315 325 94 — — 7’869 39
Syyskuu-, • . ' 169 1’256 2 ' -- 1 ’427 1'614 85 4’8S6 91 1 4.0 — — 6’503 16 6’643 326 50 — — 6’829 66
Lokakuu 191 1T41 2 — 1 ’334 1’364 30 3’788 68 4 40 — •— 5T57 38 4’595 20S 66 26 47 5’392 51
Marraskuu .' 136 935 7 1 1’079 1’075 28 3’558 95 15 27 6 60 4’656 10 ' 4’674 240 98 — — 4’897 08
Joulukuu 213 1’708 1 — 1’922 1’827 73 6’734 70 • 2 21 — — 8’564 64 5’583 328 26 — — 8’892 90
Yhteensä 2’ 177 15’907 37 4 18’ 125 18’280 97 56’204 43 65 97 28 60 74’579 97 61’74l 3’192 18 86 50 77 ’858 65
"  " ' ' "  ■ ■ —  5 5  —  ' ■ ' ' ' " ; ' ■  L i i t o  I V .  '■ ■' ■ -  .........
S u o m en  Y a lt io n r a u ta t ie t  1905 .
N:o 11,
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1905.
n  e . T a V a r a 1 i k e n n
- \
e - ! i
Ruum ii­
den kul­
jetus.
Y
h
teen
sä 
m
atk
u
staj a- 
liik
een
teestä
.
R a h t ita v a r a a . P ik a ta  v a ra a . M a ito a
(p ile te illä ) .
E lä v iä  e lä im iä .. A jo n e u v o t.
___
.Y
h
teen
sä
, 
.
ta
v
a
ra
liik
en
­
teestä
 .
Y
lim
ä
ä
rä
istä
liik
en
n
etu
loa.
K
aik
k
iaan
 - - 
liik
en
n
etu
loja.
d
• 7■
-k
-'1
‘i
M
ak
su
t.
T
on
n
ia.
M ak su t.
T
on
n
ia.
M a k su t.
K
ollien
 lu
k
u
.
M a k su t.
H
evosia.
K
oiria.
K
arjaa.
M ak su t.
kpl.
M ak­
su t .
Ymf yiä. Smf im S V /m S V Ymf. fiiä. kpl. kpl. kp l. S V fä. Ymf yiiä. S V  * ■¡m* V fii Smf. fiä.
122 74 8 7 3 5 76 2 7 2 7 11 ’523 06 23 1*221 06 3*607 915 85 24 43 31 233 01 8 33 54 13*926 52 22*662 28
•**
J
— — 6 '355 80 2 ’01 5 1 1 7 6 7 36 17 1*250 54 3*502 897 8 4 3 ,3 3 56 148 34 6 25 13 14*089 21 — — 2 0 7 4 5 01 M
.103 17 8 ’276 15 2 ’84 0 1 4 ’99 0 63 26 1*341 38 2*789 691 27 8 12 24 169 78 7 48 18 17*241 24 — — 25*517 39 i—— 1 0 ’520 10 2*970 15 ’92 0 11 31 1 *554 27 2*815 691 38 9 26 22 138 30 10 103 48 18*407 54 — 30 28*927 94
— — 8 ’268 12 6 ’401 2 4 ’8 36 63 46 2*037 53 3*164 811 92 11 -5 5 48 196 32 7 32 47 27*914 87 — 15 3 6 7 8 3 14 Ja
53 57 14*676 15 5 ’06 6 2 2 7 3 8 62 28 1*408 03 2*839 711 86 5 36 38 168 80 13 163 97 25*191 28 30 39*867 73 ' i
41 32 9*8?2 93 6 7 7 7 2 3 ’94 4 68 16 1*036 40 2*744 653 70 4 7 5 14 129 51 7 37 40 25*801 69 35*694 62 ■-1
17 09 1 0 ’89 4 39 5 ’09 5 22*397 35 19 1*012 71 2*828 668 37 6 67 30 20 6 79 4 14 64 24*299 86 — — 35*194 25
— — 9 ’447 27 6 7 8 4 2 5 ’095 57 22 1*238 52 2*448 552 61 11 162 53 307 65 5 . 53 43 27*247 78 — — 36*695 05
— — 9 ’84 5 35 6 ’631 28*675 17 24 1*336 16 2*168 5 04 36 75 144 159 958 98 16 70 22 31*544 89 — — 41*390 24
62 11 7 ’318 01 4 ’22 0 1 7 ’82 4 35 25 1*009 13 2*135 504 52 3 36 43 138 53 23 131 59 19*608 12 — — 26*926 13
17 10 12'905 99 3 7 4 7 1 2 ’514 05 48 2*263 80 2*512 595 60 3 42 69 143 95 9 25 61 15*543 01 — — 28*449 — i
417 10 1 1 7 ’136 02 52*873 232*227 58 325 16*709 53 33*551 8*199 28 162 671 587 2*939 96 115 739 66 260*816 01 — 75 377*952 78
N:o 12.
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen .vuodelta 1905.
T a \ a r a 1 i i k e n n e.
f
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Eläviä eläimiä. Ajoneuvot.
tavaraliiken- liikenne
Maksut. 'Maksut. <O O F Maksut. Maksut. teestä. tuloja.Tonnia. Tonnia. u>?' f"
&F kpl.
SV kpl. kpl. kpl. SV im. SV rfiki s v  . . im. s v
612 6*918 65 8 382 84 •9 43 49 2 13 51
J
7*358 49 13*717 16
788 18*780 02 8 331 62 — 2 — 1 78 5 23 64 9*137 06 12*879 23
2*536 14*763 27 6 .414 33 6 — 1 .52 62 3 5 14 15*235 36 . 20*222 42
3*176 19*474 40 7 380 77 . 12 5 — ,, 129 59 8 7Q 58 20*055 34 , 26*734 21
8*068 43*624 58 25 658 40 — 4 -12 38 78 2 23 48 44*345 24 5i;050 30
6*534 31*818 79 3* 560 96 1 5 20 89 61 6 32 22 32*501 58 41*653 28
. 7*433 ' 42*233 53 9 378 25 _ 5 10 60 04 42*671 82 49*025 40
5*830 * 37*134 38 11 512 30 — 9 ■ 35 - 112 35 .1 8 83 37*767 86 45*637 25
6*578 38*231 41 12 . 601 94 — 11 ■ 28 . 60 06 — — — 38'893 41 . 45*723 07
■ 6*167 ■ 33*315 99 2 .356 01 — 18 15 ■ 90 88 .1 2 24 . 33*765 12 • 39*157 63
3*104 18*472 59 . 6 304 96 1 5 — 26 32 2 4 53 18*808 40 23*705 ‘48
1*072 11*060 29 8 422 — 8 5 14 166, 87 2 20 47 11*669 63 20*562 53
51*898 315*827 90 105 5*304 38 28 78 135 872 39 32 204 64 312*209 31 390*067 96
■A
.1
i
i
I
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: S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 5 .
T ,J'< j r *  vj.- ••
Taulu
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Raahen rautatien kanssa
M a t k u s t a j a l i i -
K uukausi.
M a t k u s t a j a l u k u. M a k s u t. Pakaasin liika- paino.
H luok.
III luok.
Sotilaita 
ja polii­
seja.
<  
P  . 3 Yh-
teesä. H luok. HÎ luok.
Sotilai­
den ja 
poliisien 
kuljetu
.Vankein
ksesta.
Yhteensä. Kilo­
gram­
maa.
Maksut.
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. SV f t s . s v V s v f ' Ä SV f i ä . $ n f . p a . SV f i s .
Tammikuu . . 132 892 1 1’025 986 73 2’ 107 89 3 97 3’098 59 2193 157 03
Helmikuu . . 112 553 1 — 666 694 95 1’3S9 45 3 94 -- — 2’088 34 1151 55 91
Maaliskuu . . 120 627 1 9 757 704 — 1 ’655 30 6 14 13 17 2’378 61 2’253 103 86
Huhtikuu . . 188 876 3 — 1’067 1 ’565 95 2’173 85 17 10 — — 3756 90 1*317 64 02
Toukokuu . . 126 649 3 — 778 754 95 l ’S39 88 8 29 _ — 2’603 12 2’45l 155 86
Kesäkuu. . . 111 1T07 1 — 1 ’219 2’002 65 4’957 58 4 57 — — 6’964 80 4729 336 56
Heinäkuu . . 123 ' 842 2 6 973 1*319 40 2’523 60 1 44 8 78 3’853 22 2’905 158 91
Elokuu . . . 168 1’097 2 — 1 ’267 1 ’579 03 4’123 73 9 13 — — 5711 89 4‘021 332 31
Syyskuu. . . 145 884 1 — ro30 953 88 2’413 08 4 56 — — 3’371 52 2’280 166 44
Lokakuu. . . 1 3 1 1722 2 — 1’855 968 42 3’256 30 1 44 — — 4’226 16 3140 165 11
Marraskuu . . 81 447 1 3 532 563 80 1 ’547 55 4 10 4 39 2119 84 1 ’809 111 26
Joulukuu. . . 143 680 — — 823 1 ’619 85 4’028 63 — — — — 5’648 48 2’241 163 07
Yhteensä 1’580 10/376 .18 18 11’992 13713. 61 32’016 84 64 68 26 34 45’821 47 30’490 1’970 34
Tauli
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Haminan rautatien kanssa
M a t k u s t a j a 1 i i
Kuukausi .
M a t k u s t a j a l u k u . M a k s u t. Pakaasin liika- paino.
II luok.
IH
 luok.
Sotilaita 
ja polii­
seja.
V
ankeja.
Y
h­
teensä.
n  luok. HI luok.
Sotilaiden  
ja  p o lii­
sien  
kulje tn i
V ankein  
s esta.
Yhteensä. Kilo­
gram­
maa.
Maksut.
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. s v f i s . t f m f . 7VA f i s . s v f i s . s v p iä S m f p i i .
Tammikuu-. . 235 1’310 127 1’672 1’544 33 3’693 07 293 23 5’530 63 3791 207 96
Helmikuu . . 252 945 90 — 1’287 1791 86 2’319 29 200 93 — — 4’312 08 3’372 195 28
Maaliskuu . . 235 1126 100 1 1 ’462 1’567 24 2’968 73 248 24 5 21 4789 42 2’387 116 77
Huhtikuu . . 389 1’683 64 — -2136 2’557 03 4’226 73 168 66 — ’-- 6’952 42 4’810 237 32
Toukokuu . . 291 1’440 51 — 1782 2185 54 4’366 78 124 50 — — 6’676 82 5’284 287 83
Kesäkuu. . . 284 1739 49 — 2’072 2’449 31 5’371 96 129 34 — — 7’950 61 4795 282 23
Heinäkuu . . 254 1’297 53 2 1’606 1’802 54 4’351 _ 148 54 10 43 6’312 51 2’659 148 04
Elokuu . . . 373 1.’475 60 — 1’908 2’817 74 4’668 76 160 09 • — — 7’646 59 4’354 277 62
Syyskuu. . . 271 1 ’411 112 — 1794 1’988 58 4’014 96 272 48 — — 6276 02 4180 271 .81
Lokakuu. . . 259 2179 64 — 2’502 1’608 99 6’314 11 151 76 — — 8’074 86 6’542 370 66
Marraskuu . . 178 973 54 3 1’208 1 ’238 06 3’058 54 111 07 13- 84 4’421 51 3’985 211 93
Joulukuu. . . . 357 1’894 ■ 59 — 2/310 2’467 37 5192 75 127 21 — — 7787 33 5’609 240 73
Yhteensä 3’378 17’472 883 6 21739 24’018 59 50’546 68 2136 05 29 48 76730 80 51768 2’848 18
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Suomen Valtionrautatiet 1905.
•'Vt
Liite IV.
N:o 13. <
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1905.
k e n n e. T a V a r a r i i ■k e n n e.
Ruumiiden
kuljetus. Yhteensä
m
atkustaja­
liikenteestä.
Rahtitavaraa.- Pikatavaraa. . Eläviä eläimiä. Ajoneuvot. Yhteensä
tavaralii­
kenteestä.
Kaikkiaan
liikenne­
tuloja.Maksut.
Tonnia.
Maksut.
Tonnia.
Maksut.
H
evosia.
K
oiria.
K
arjaa.
Maksut.
kpl.
Maksut.
Jiiä. yiis. SV ■jm SCmf yfeä kpl. kpl. kpl. SV •fiiä. SV n Vmf ■pä. SV ps.
3 ’255 62 2 ’93 5 5 ’667 57 3 217 02 27 3 38 0 49 3 6 37 6 ’271. 45 9 ’527 07_ _ 2 7 4 4 25 3 ’28 0 • 5 ’697 26 2 111 58 39 2 5 324 58 — — — 6 ’133 42 8 ’277 67
118 78 2 ’601 25 3 ’206 6 ’748 78 3 229 80 — 1 6 13 50 1 26 86 7 ’01 8 94 9 ’62 0 19_ __ 3 ’8 2 0 92 2 ’328 6 ’38 4 15 3 26 4 07 — 4 5 11 96 1 71 66 6 ’731 84 . 10 ’552 76_ _ 2 7 5 8 98 1 ’567 5 ’342 45 3 269 90 — 5 8 43 81 4 37 95 5 ’69 4 11 8 ’45 3 09
— — 7 ’301 36 5 ’326 9 ’79 3 53 4 25 4 20 3 3 5 39 88 2 7 08 1 0 ’0 9 4 69 1 7 ’396 05
4 ’0 1 2 13 6 ’353 9 ’53 4 43 5 224 26 1 2 14 24 42 1 9 5 5 ’ 9 ’792 66 1 3 ’8Ö4 79_ 6 '0 4 4 20 10 ’2 58 1 0 ’0 2 0 14 7 387 04 2 2 2 16 64 2 18 82 1 0 ’44 2 64 1 6 ’4 86 8 4
__ __ 3 ’537 96 5 ’7 80 9 ’656 96 4 388 51 4 8 41 133 92 4 16 19 1 0 7 9 5 58 1 3 ’73 3 54
__ __ 4 ’391 27 5 3 4 6 ’206 28 3 392 58 23 8 192 52 0 24 10 49 92 7 7 6 9 02 1 1 ’56 0 29
__ __ 2 ’231 10 3 ’114 3 ’146 70 7 231 84 — - 3 1 5 29 — — — 3 ’383 83 5 ’61 4 93
— — 5 ’811 55 3 ’68 3 6 ’027 22 6 407 60 9 1 5 47 97 3 9 0 5 6 ’491 84 1 2 ’303 39
118 78 4 7 ’91 0 59 4 8 ’36 4 8 4 ’22 5 47 50 3 ’378 40 108 4 2 . 28 4 1 ’562
CO
o17- 253 45 8 9 ’4 2 0 02  | 1 3 7 ’33 0 61
N:o 14.
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1905.
k  * e n n  e . T a 7 a r a , 1 i i k e n  n  e.
R uum ii­
den kul­
jetus.
YR teensä 
m
atkustaja­
liikenteettä.
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Eläviä eläimiä. Ajoneuvot. Yhteensä 
tavaralii- . 
kenteestä.
Kaikkiaan 
liikenne- . 
tuloja.Maksut.
Tonnia.
Maksut.
Tonnia.
Ma ksut.
H
evosia.
K
oiria.
K
arjaa.
Maksut.
kpl.
Maksut.
SV pä. 3&nf. Jiiä. SV p a Sm f. Jiä. kpl. kpl. kpl. SV 'piä. Sm f. Jiiä. ■SV yiia s v pa.
51 87 5’790 46 1773 6’502 97 4 259 68 13 5 14 203 16 11 47 06 7 ’012 87 12’803 33
59 28 4’566 64 1 ’658 6’926 14' 7 • 436 04 1 2 6 36 32 3 19 79 7’418 29 11’984 93
61 55 4’967 74 2’544 . 10714 41 8 458 09 19 6 12 198 70 6 37 34 10'808 54 15’776 28
— — 7789 74 1 ’538 6’366 01 14 686 35 7 5 5 77 79 5 58 42 7788 57 14’378 31
— — 6’964 65 3’662 23’838 18 20 920 44 14 14 51 213 04 7 55 24 25’026 90 31’991 55
— — 8’232 84 4’309 29’337 80 12 631 11 7 5 16 81 99 5 ■ 21 84 30’072 74 38’305 58
6’460 55 2’895' 16’751 81 8 404 53 12 9 21 184 88 3 7 78 17’349 _ 23’809 55
— — 7’924 21 3’788 26’392 05 6 400 51 3 11 7 128 20 1 9 58 26’930 34 34’854 55
— — 6’547 83 3’667 24’500 81 8 524 89 10 18 14 163 99 2 21 08 25’210 77 31 ’758 60
— — 8’445 52 2’471 16’597 20 11 584 13 91 22 50 899 82 22 54 55 18735 70 26’581 22
8 92 4’642 36 1’270 6797 11 8 385 51 2 7 3 93 87 10 33 70 . 6’710 •19 11 ’352 55
— — 8’028 06 1794 8’447 63 10 608 92 13 14 8 150 76 11 48 62 9’255 93 17 283 99
181 62 79’760 60 30769 181’972 12 1116 6’300 20 192 118 207 2’432 52 86 415 — 191719 84 | 270’880 44
rv. 8
r ¡ s r - . i ™
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S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 5 .
Taulu
Suomen Valtionrautateiden .yhdysliikenne Jokioisten rautatien kanssa,
. K u u k a u s i .
M a  t k  . u 3 t  a  j a -
M a t k  u s t a j  ai u k u. M a k-
II luok. III luok:
Sotilaita
ja
poliiseja.
Van­
keja.
Yh­
teensä. H luok. . III luok.
kpl. kpl. kpl! kpl. kpl. 7iis. 3 ir t f . I tä .
Tam m ikuu........................ 163 896 2 1*061 930 41 2*640 40
Helmikuu............................. 166 731 — — 897 814 15 1*961 30
M aaliskuu ........................ 183 996 1 1 1’181 965 15 2’720 15
Huhtikuu ■ ........................ 192 1’333 2 — 1’527 1*128 65 3*809 43:
Toukokuu . . . . . . 167 1’047 5 — 1*219 1*379 31 1*651 40
Kesäkuu . . . . . . 189 2’228 — . -- 2*417 1*892 38 7*752 64.
Heinäkuu............................. 128 1’669 1 _ 1*797 1*273 96" 4*652 55'
E lo k u u ............................. 218 1 ’601 — — 1*819 1*377 45 4*837 23
Syvskuu ............................ 241") 1 ’388 — — 1*629 1*452 48 4*046 15
Lokakuu ............................ 161 1’141 1 — 1*303 . 977 03 3*702 46
M arraskuu........................ 146 936 5 1 1*088 795 30 2*677 58
Joulukuu. . . . . . . 283 1 ’597 — — 1*880 1*827 88 5*194 28
Yhteensä 2*237*) 15’563' 16 2 17*818 14*814 15 45*645 57'
Taulu
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Loviisan rautatien kanssa,
Kuukausi.
M a  t k. U ' S t a j a 1 i i k e -n n  e.
M a t  k u s t  a j a 1 u k u. M k U t. Pakaasin liika- paino.
Ruum ii­
den ku l­
jetus. .
Y
hteensä
m
atkustaja­
liikenteestä.
H
'luok.
III luok.
Sotilaita 
* 
ja 
poliiseja.
V
ankeja.
Y
h­
teensä.
II luok. III luok.
S otila i­
den ja  
p olii­
sien  
kuljetu
Van-
kein
¿sesta.
Yh­
teensä.
Kilo­
gram­
maa.
M
aksut.
M
aksut.
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. S m f yiiä. SV 1>* 5%: •ftK SStnfi t » SV J i i i SV f i i S m f . p i S%: f i ä .
Tammikuu. 133 781 914 1*020 87 2*970 78 3*991 65 1*824 102 47 56 76 4*150 88
Helmikuu . 134 608 _: _ 742 810 53 2*207 24 — — — — • 3*017 77 2*704 141 71 — — 3*159 48
Maaliskuu . 187 716 _ 6 909 1*273 66 2*480 § 2 . — — 44 68 3*799 26 1*135 66 23 — — 3*865 49
Huhtikuu . 220 965 4 — 1*189 1*351 94 3*282 06 14 40 — — 4*648 40 2*324 115 35 7 80 4771 55
Toukokuu . 191 848 — 1*039 1*345 58 3*507 72 — — — — 4*853 30 4*217 240 83 — — 5*094 13
Kesäkuu. . 383 1*376 — — 1*759 4*157 94 5*560 35 — — — — 9*718 29 7*407 447 97 63 06 10*229 32
Heinäkuu . 314 1*140 1 1*455 3*183 99 4*685 92 — — 12 60 7*882 51 4*150 245 42 63 62 8*191 55
Elokuu . . 334 1*201 — — 1*535 3*324 65 5*139 97 — — — — 8*464 62 8*028 563 65 — — 9*028 27
‘Syyskuu. . 217 981 5 7 1’.255 1*662 55 3*490 19 148 30 — — 5*301 04 3*864 229 70 --. _ 5*530 74
Lokakuu 186 874 1 . -- 1*061 1*211 56 3*149 90 1 10 — — 4*362 56 '4*512 217 14 — — 4*579 70
Marraskuu . • 98 546 — ■1 i 645 555 01 2*035 41 — — 4 40 2*594 82 1*456 88 10 — — 2*682 92
Joulukuu . — — — ' — 1 _ — — — — — — —
Yhteensä 2*397 10*036 ■ 62 ■ 8 12*503 19*898 28 38’510|46| 163|80| 61 68 58*634 22 41*621 2*458 57 191 24 61*284 03
*) Niistä 2 ensimäisessä luokassa.
"  N:ö 15.
■T-
— 59 — ' Liite IV.
S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 5 .  ’
k ä s ittä v ä  s e k ä  sin n e m enneen e ttä  s ie ltä  sa a p u n e e n  liikenteen v u o d e lta  1905.
1 i i k  e n n  ’ e. T a v a r a l i i k e n n e .
s a t . Pakaasin liikapaino. Yhteensä
matkustaja­
liikenteestä.
Eläviä eläi­
miä. Yhteensä
tavaraliiken­
teestä.
Kaikkiaan
liikenne-'
tuloja.
Sotilai­
den ja 
poliisien 
kuljeti
Van kein 
ksesta.
Yhteensä.. Kilo­
gram­
maa.
Maksut.
K
oiria.
Maksut.
yuä. S m f ? ‘A Itä . % ? p ä S m f. ■piä. kpl. 3?mf. STinf p ä Sintf. p ä .
42 3’571 23 2760 126 76 3’697 99 2 5 83 5 83 3703 82
_ — — — 2775 45 1 ’398 54 41 2’S29 86 2 3 49 3 49 2’833 35
_ 55 4 65 3’690 50 2’212 • 84 82 3775 32 3 2 Ö6 2 06 3777 38
3 09 — — 4’94.1 17 2’164 84 23 5’025 40 ' 8 13 17 13 17 5’038 57
7 73 — — 3’038 44 4’445 169 14 3’207 58 19 48 92 4S 92 3’256 50
' — — — — 9’645 02 4’362 188 38 9’833 40 14 44 08 44 08 9’877 48
_ _ 5’926 51 3761 136 38 6’062 89 11 27 40 27 40 6’090 29
— — — — 6’214 68 5’420 225 91 6’440 59 21 40 46 40 46 6-481 05
— — — — 5’498 63 5’008 205 41 5704 04 15 45 41 45 41 5749 45
1 55 — — 4’681 04 3’878 170 15 4’851 19 19 34 22 34 22 4’885 41
7 74 4 65 3’485 27 3’421 145 59 3’630 86 1 1 54 1 54 3’632 40
— — — — 7’022 16 3’529 155 58 7’177 74 4 9 70 9 70 7 ’187 44
21 OS 9 30 60'490 10 42’358 1746 76 62’236 86 119 276 28 276 28 62’513 14
N:o 16.
k ä s it tä v ä  s e k ä  sin n e m eneeen e ttä  s ie ltä  sa a p u n e e n  liiken teen  v u o d e lta  1905.
T a V a r a 1 i i k e n n e.
R a h t i t a v a r a a . P i k a t  a v a r a a. E 1 ä v i ä e 1 ä i m i ä. A j o n e u v o t . Yhteensä Kaikkiaan
133 tavaraliiken- liikenne
Tonnia.
Maksut.
Tonnia.
Maksut. oen
F
2.
F P
Maksut. kpl. Maksut.
teestä tuloja.
Sm f. ' -pä STmf. p ä kpl. kpl. kpl. pH p ä 31ttf. p ä %nf
679 4787 63 14 721 95 3 6 42 228 52 4 13 90 5752 ■ 9’902 88
487 5’158 90 14 676 11 3 1 4 93 42 3 17 65 5’946 08 9’105 56
726 7’386 22 16 810 39 11 4 38 283 29 2 18 48 8’498 38 12’363 87
744 8’374 52 29 1 ’307 17 0 1 12 133 99 14 180 44 9’996 12 14767' 67
899 7’519 25 44 1’817 76 3 3 47 328. 58 5 50 36 9715 95 14’810 08
. • 317 * 3’674 77 *26 1366 46 6 8 30 248 32 8 122 90 5’212 45 15’441 77
295 3’528 39 . 24 1’307 81 11 16 141 51 1 21 04 4’998 75 13T90 30
'380 4’463 49 20 904 28 — 16 24 161 80 2 7 94 5’537 51 14’565 78
493 5’375 92 15 779 79 4 39 39 190 37 2 20 45 6’366 53 11’897 27
544 5’902 74 13 714 81 4 14 30 269 11 2 17 44 6’904- 10 11’483 80
309 3’079 56 12 622 30 — 9 60 302 03 1 6 69 4’010 58 6’693 50
' 5’873 59’251 39 227 10’828 83 39 112 | 342 2’380 94 44 477 29 72'938 45 134'222 48
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Suomen Valtionrautatiet 1905.
Taulu
Yhteenveto osottava pääasiallisimpien Suomen Valtionrautateillä allamainittuina 
nikilometrimäärät ja kuljetusmatkain keskipituudet sekä njiden perus-
f V u o n n a  190  5.
/
T a v a r a l a j i t .
Tonnia. °/o
Tonnikilo­
metriä.
K
uljetusm
at­
kan keski­
pituus. _
Tulo ku ljetus­
m atkan k esk i­
pituuden pe­
rusteella . 
Markkaa. 
(Likim äärin).
R y h m ä  I .  M a a n v i l j e l y k s e e n  l u e t t a v i a  
t a v a r a l a j e j a :
1. R u k i i ta ........................................... 22’250 0,80 3’123’00Ö 140 189’000
2. K au ro ja ........................................... 30’487 1,09 3’998’000 131 246’000
3. Ohria ja muuta v iljaa ................... 12’612 0,45 '  1’481’000 117 9 3’000
4. Jauhoja ja ry y n e jä ........................ 186’305 6,69 21’750’000 117 1’817’000
5. Perunoita, ja juurihedelmiä . . . 7’560 0,27 984’000 130 36’000
6. Heiniä ja o l k i a ............................. 21’971 0,79 3’803’000 173 120000
7. M a i to a ........................................... 41’366 1,48 2’381’000 58 209’000
8. V o ita ............................................... 21’273 0,76 9’057’000 426 387’000
9. L ih a a ...................................... ....  . 11’004 0,40 2’700’000 245 172’000
10. V äk ireh u a ................... ......... 56T70 2,02 14’033’000 250 290000
11. Turvetta ja turvepehkua . . .  . . 5*385 0,19 513’000 95 22’000
12. Lannoitusaineita........................ '  . 30’543 1,10 3’265’000 107 113’000
13. Muita tähän kuuluvia . . ‘ . . . 4’544 0,16 908’000 200 _ 36’000
Yhteensä ja keskimäärin 451’470 16,20 67’996’000 151 3’730’000
R y h m ä  I I .  P u u t a v a r o i t a :
14. Lankkuja ja lautoja........................ 429’460 15,41 40’820’000 95 1’650000
15. Hirsiä ja propsia............................ 299T59' 10,73 18’831’000 63 748’000
16. H a lk o ja ........................................... 598’333 21,47 63’466’000 106 1’948’000
17. Muita puutavaroita........................ 103’858 3,73 14’284’000 138 531’000
Yhteensä ja keskimäärin 1’430’810 51,34 37’401’000 96 4’877’000
R y h m ä  I I I .  ■ M u i h i n  t e o l l i s u u k s i i n  
l u e t t a v i a  t a v a r a l a j e j a :
18. Paperiteollisuuteen luettavia tava­
ralajeja ........................................... 176’801 6,34 44707’000 253 1’886’000
19. M almeja........................................... 5’536 0,20 843’000 152 26'000
20. Kiviä, kalkkia ja sementtiä .. . . 55’806 2,00 7’309’000 131 ■ 226’000
21. Hietaa ja muita maalajeja . . . '  47’332 1,70 1’786’000 38 95’000
22. H iiliä ........................................... -  . [27710 0,99 1’782’000 64 84’000
23. Metalliteollisuuteen luettavia tava­
ralajeja ...................................... 94715 3,40 21’377’000 226 701’000
24. T ii l iä ................................................ 164701 5,89 7’742’000 47 324’000
Siirto 572‘OOls] 20,52 85’546’000 150 3’342’000
'  '  ■ ’ : —  e i  —
S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 5 .
L i i t e  I Y .
N:o 17.
vuosina kuljetettujen tavaralajien tonnimäärät, niin myös niiden kulkemat ton- 
teella suunnilleen lasketut rahtitulot näistä tavaralajeista vuodelta 1905.
Vuonna 1904. Vuonna 1903. Vuonna 1902.
T a v a r a l a j i t .
Tonnia. % Tonnia. % Tonnia. %
, R y h m ä  I .  M a a n v i l j e l y k s e e n  l u e t t a v i a  
t a v a r a l a j e j a :
1. R u k i i ta ................................. •. . 23’043 0,79 4P016 1,47 44’639 1,93
. 2. Kauroja . •................................. .... . 24’919 0,85 - 64’866- 2,32 22718 0,96
3. Ohria ja muuta viljaa . . . [. . 14’Ö86 0,48 •. 1;7;’,486 .'0.62 11752 0,51
4. Jauhoja ja ryynejä . . . . ■. . 216706 7,43 216’615 7,74 185’975- 8,05
5. Perunoita ja juurihedelmiä . . . 7’083 0,24 7’293 0,26 6’693 0,29
6. Heiniä ja o l k i a ............................ 15’581 0,53 12769 0,43 16*838 0,73
7. Maitoa ■ ................... 38728 1,33 35’021 1,25 28’036 ' 1,21
8. V o ita ............................................... 17’082 0,59 14’258 0,51 12’900 0,56
’ 9. L ih aa ............................................... 12*938 0,44 11’449 0,41 10’367 0,45
10. V äk ireh u a ...................................... 59’298 2,03 39’010 1,39 44’036 1,89
11. Turvetta ja turvepehkua . . . . 5’176 0,18 6’477 0,23 5745 0,22
12. Lannoitusaineita............................ 24’396 0,84 21’641 0,77 23’388 1,01
13. Muita tähän kuuluvia................... 5’162 0.18 4730 0,17 3’918 0,16
Yhteensä ja keskimäärin 464798 15,91 492'031 17,57 415’805 17,97
R y h m ä  I I .  P u u t a v a r o i t a .
14. Lankkuja ja lautoja........................ 457’597 15,68 451’081 16, li 372’565 16,u
15. Hirsiä ja propsia............................. 376’254 12,90 335’628 11,98 ' 178’897 7,73
16. H a lk o ja .......................................... 649783 22,27 576’821 20,60 527’622 22,81
17. Muita puutavaroita........................ 120’530 4,13 134’836 4,81 78’279 3,38
Yhteensä ja keskimäärin 1’604’164 54,98 1’498’366 53,50 1’157’363 50,03
R y h m ä  I T I .  M u i h i n  t e o l l i s u u k s i i n  
l u e t t a v i a  t a v a r a l a j e j a :
18. Paperiteollisuuteen luettavia tava­
ralajeja . , ................................. 167’406 5.74 150’295 5,37 128’099 5,54
19. Malmeja ........................................... 8’456 0,29 4’872 0,17 7700 0,30
20. Kiviä, kalkkia ja sementtiä . . . 54’369 1,86 51709 1,83 54’286 2,35
21. Hietaa ja muita maalajeja . . . 40761 1,40 26770 0,96 29’383 1,27
22. H iiliä ............................................... 25’414 0,87 22’223 0,79 18’035 0,78
23. Metalliteollisuuteen luettavia tava­
ralajeja ............................  . . . 82’048 2,81 78’459 2,80 69’356 3,00
24. T iil iä ............................................... 136’221 4,67 147'870 5,28 134723 5’83
Siirto 514’675 17,04 48P598 17,20 440’982 19,07
Liite IV. — 62 —
" S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 5 .
T a v -a .r a l a j i  t.
.V u o n n a 1 9 0 5. - :
Tonnia. %
Tonnikilo­
metriä.
K
uljetusm
at­
kan keski­
pituus.
Tulo ku ljetus­
matkan keski­
pituuden pe­
rusteella . 
Markkaa. 
(Likimaihin).
Siirto 572’001 20,52 85’546’000 150. 3’342’000-
25. Asfalttia ja -huopaa........................ 3’516 0,13 511’000 145 27’000
"26. Lankoja ja kutomateoksia '. .' . 26’612 0,95 7’622’000 286’ 604’000
27. Nahkoja ia v u o t i a ........................ 7’282 0,26 2’438’000 335 191’000
28. Lasi- ja savitavaroita................... 16’928 0,61 3’605’000 213 244’000
29. Käsitöihin luettavia tavaralajeja . 4’629 0,17 1’101’000 238 84’000
30. Kemiallisia valmisteita ja tuotteita 16’412 0 S59 2’751’000 168 459’000
31. öljyjä, tervoja ja valaistusaineita . 36’545 1,31 6’251’000 171 267’000
32. Muita tähän kuuluvia................... 8T05 0,20 1’673’000 206 57’000
Yhteensä ja keskimäärin 692’030 24,83 U l’498’000 161 5’275'000
R y h m ä  I V .  R a v i n t o -  j a  n a u t i n t o a i n e i t a ,
p a i t s i  e n n e n  m a i n i t u i t a :
33. Kaloja................................................ 10784 0,39 2’845’000 264 148’000
34. S u o lo ja ........................................... 33’583 1,20 2715’000 81 108’000
35. S o k u r ia ........................................... 21’395 0,77 , 4’082’000 191 492'000
36. Kahvia, teetä ja kaakaota . . . 8’518 0,31 1’042’000 122 194’000
37. Paloviinaa ja v i in e jä ................... 4’192 0,15 860’000 205 136’000
38. Olutta ja mallasjuomia................... 2727 . 0,10 258’000 ' 95 31’000
39. T u p ak k ia ........................................ 7797 0,28 1’991’000 255 330’000
40. Marjoja ja hedelmiä........................ 3’552 0,13 roorooo 282 68’000
41. M uita ............................................... . 9’029 0,32 1’946’000 216 284’000
- Yhteensä ja keskimäärin 101’577' 3,65 16’740’000 165 1’791.’000
R y h m ä  V .  M u i t a  t a v a r a l a j e j a  j a  h a p -
p a l e t a v a r a a ........................................... 64’151 2,30 6'315’000 98 310'000
P o i k k e u s l u o k k i i n  l u k e u t u v i a  t a v a r o i t a :
Pikatavaraa ........................................... 20’325 0*73 2’501'000 123 790’000
Muuttotavaraa ' ...................................... 12’366 0,44 1’956’000 158 257’000
S o tila s ta v a ra a ...................................... 3’109 0,11 S03’000 258 26’000
L äp iku lku tavaraa............................  . 11’037 0,40' 5’379’000 487 303'000
Kaikkiaan ja keskimäärin 2’786’875 100,oo 350’589’000 126 17’359’000
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T a v a r a l a j i t .
Vuonna 1904. Vuonna 1903. Vuonna 1902.
Tonnia. ' %  ' •Tonnia. % Tonnia. °/o '
Siirto 514’675 17,64 481’598 17,20 440’982 19,07
25. Asfalttia ja -huopaa........................ \ 4’580 0,16 5’174 0,19 4186 0,18
26. Lankoja ja kutomateoksia . . . 24’455 0,84 23’876 0,85 22’958 0,99
27. Nahkoja ja v u o t i a ........................ 6’890 0,24 6’004 0,21 5150 0,22
28. Lasi- ja savitavaroita................... 15’356 0,53 14’014 '0,50 13’601 0,59
29. Käsitöihin luettavia tavaralajeja . 4’797 0,16 1’907 0,07 2147 0,09
30. Kemiallisia valmisteita ja tuotteita 20’754 0,71 21’900' 0,78 ■ 18’830 0,81
31. Öljyjä, tervoja ja valaistusaineita.' 34’245 1,17 32’636 1,17 31129 ' 1,35
32. Muita tähän kuuluvia . . . . . 7’948 0,27 8174 0,29 ' 6’237 0,27
Yhteensä ja keskimäärin 633’700 21,72 595’283 21’26 '545’220 23,57
R y h m ä  T V .  R a v i n t o -  j a  n a u t i n t o a i n e i t a ,
p a i t s i  e n n e n  m a i n i t u i t a :
33. Kaloja................................................ 11’908 0,41 12’669 0,45 11’903 0,51
34. Suoloja . . . •............................ 28’902 0,39 33’055 1,18 31’095 1,34
35." S o k u ria ................... ' ................... 21’889 0,75 22’551 0,81 20’382 . 0,88
36. Kahvia, teetä ja kaakaota . . . 8’297 0,29 8’725 0,31 7’566 0,33
37. Paloviinaa ja v i in e jä ................... 4’366 0,15 4’391 0,16 3’813 0,17
38. Olutta ja mallasjuomia . . . . 2’538 0,09 2’495 0,09 2’564 0,11
39. Tupakkia.......................................... 7’909 0,27 7’717 0.28 5’860 0,25
40. Marjoja ja hedelm iä .'................... 5’603 0,19 4’827 0,17 3’446 0,15
41. M uita............................................... 9’707 0,33 9’870 0,35 8’530 0,37
Yhteensä ja keskimäärin 101T19 3,47 106’300 3,80 95159 4,u
R y h m ä  V .  M u i t a  t a v a r a l a j e j a  j a  k a p -
p a l e t a v a r a a ........................................... 65’802 2,25 63’202 2,26 58’646 2,54
P o i k k e u s l u o M c i i n  l u k e u t u v i a  t a v a r o i t a :
P ik a ta v a ra a ........................................... 17’499 0,60 16’533 0,59 15’511 0,67
M u u tto tav a raa ...................................... 12’486 0,43 11’331 0,40 10’617 0,46
Sotilastavaraa........................................... 7’327 0,25 9181 0,33 4’817 0,21
L äp iku lku tavaraa................................. 11’427 0,39 8’270 0,29 10183 0,44
Kaikkinansa keskimäärin 2’917’722 100,00 2’800’497 100,00 2’313’321 100,oo
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Taulu N:o 18.
Erittely takaisinmaksuista ja muista valtionrautateiden ylöskannon 
vähennyksistä vuodelta 1905.
• :Matkustajaliikennetuloista: '
Kuninkaalliselle Ruotsin Rautatiehallitukselle,
Skandinavian maissa ja Saksassa oleviin 
'. paikkoihin myydyistä kiertömatkapileteistä 
Pietarin—Warsowan rautatielle, myydyistä kier-
tomatkapileteistä .....................•. . : .
Suomen Höyrylaiva-Osakeyhtiölle, kerätyistä'
kiertomatkakupongeista ...............................
Höyrylaiva-Osakeyhtiö ,,Bore“lle ' sam. sam.
Helsingin Höyrylaiva-Osakeyhtiölle „ „
Vaasan-Pohjanmeren sam. sam. „ „
Turun „ „ „ „
Viipurin . „ „ „
Viipurin Laivanvarustus-Osakeyhtiölle „ „
Savonlinnan Höyrylaiva-Osakeyhtiölle „■ „
Kuopion sam. sam. „ „
Ruokolahden „ „ „ „
Saimaan „
Leppävirran „
Höyrylaiva Lahdelle 
Porvoon rautatielle 
Rauman „
Raahen „
Haminan „
Jokioisten „
Loviisan * „ 
Osakeyhtiö Imatralle. 
Viktor Ek’ille 
J. R. Wahlmanille 
G. Almille 
P. Parviaiselle 
A. Westerholmille
542’507: 59 
7’313: 20
107’307: 40 
46’704: 50 
4’336: 50 
565: 45 
5’580: 40 
999: — 
1’688: 50 
369: — 
816: — 
1’257: 75 
1’300: — 
686: 82 
149: — 
2’477: 40 
3’503: 75 
1’565: 85 
1’523: 05 
688: 50 
1’713: — 
6123: — 
2’651: 74 
. 274: — 
210 : —  
'.538: — 
216: —
Siirto 743’065: 40
Siirto
M. Teräväiselle, kerätyistä kiertomatkakupongeista 
I. E. Saariselle „ „
Valtakunnan veroa kansainvälisistä pilettikupon-
. . geista ............................... ............... ..........—
Erinäisille pienemmille höyrylaivan-isännistöille 
ja yksityisille henkilöille, kerätyistä kierto­
matkakupongeista .........................................
Takaisinmaksuja • käyttämättömistä pileteistä ja 
kiertomatkakupongeista y. m : .....................
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Itämerenmaakuntain—Riian—Pihkovan rauta­
tielle, tavarankuljetuksesta 
G. Raninin Perillisille, rahdin takaisinmaksua . 
Finlayson & Kumppdle „ ■ „
Osakeyhtiö ,,Fefraria“lle . „ : „
Pinjaisten tehtaan Osakeyhtiölle, rahd. tak.-maks. 
Osakeyhtiö Valkeakoskelle,’ rahdin tak.-maksua 
Karkkilan tehtaan Osakeyhtiölle „ T- „ 
Kankaan Paperitehdas-Osakeyhtiölle, "rähdin ta­
kaisinmaksua . ....................................
Osakeyhtiölle „Hartmannin koneliike“, rahdin ta­
kaisinmaksua ...................................................
Karl Boströmille, rahdin takaisinmaksua . . .
John Adolphille „ „ . . . .
E. Olssonille „ „ . . .
E. Ribergille, korvausta hukkaantuneesta tava­
rasta .................................... ..............................
Rahdin takaisinmaksuja pienemmissä erissä . .
L i i t e  I V .
743’065: 40
n 340: —
: ” : ■ _5 7 . 9 ; 50
____260: 23.
» ' 556: 75
Yi 9’576: 75
S k i f . 15’473: 71
)) 1T89: 70
)) 236: —
335: —
604: 74
» 221: 10
H 406: 70
■/ 210: 37
» - 136: —
}) 447: 95
H 693: 97
H 224: 60
H 2: 40
H 2’695: 89 22’878: 13
Ylimääräisistä tuloista:
Takaisinmaksua öljyvaatepeitteen vuokrasta . . 
Sähkölennätinvaroihin siirretty ..........................
28: 80 
4: 93 33: 73
Sekalaisista tuloista:
Valtionrautateiden eläkelaitokselle......................................  , , , 5%: 65’373: 96
Yhteensä S frn f. 842’664: 45 
IV . 9
>
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Taulu N:o 19.
Yhteenveto jälkivaatimusliikkeestä Suomen Valtionrautateillä, kuukausittain,
vuodelta 1905:
K u u k a u s i .
. . Yhteensä- . . 
jälkivaatimuksia.
Jälki vaatimus-. ■ 
provisioonia1).
- V m f . 7m •, V m f :  . 'fliä.
Tammikuu.................................................................. 394’175 9 9 . 41126 82
Helmikuu . . ‘ 7 ............................ 413’821 3 9 4’177 54
M aaliskuu.................................................................. 559’432 7 4 5’053 32
H u h tik u u .................................................................. 61T513 42 5758 17
Toukokuu............................................... .... ■ 656’60.7 92 ,6’687 .38
Kesäkuu................... ....  . ■................................. 615’041 92 5793 91
Heinäkuu . . . . ' ' .  . . . ■. . . . 557’880 ' --*' 5’399 ’89
E lo k u u ................... .................................................... 548’877 • 46 5’011 '66
Syyskuu . . . . . < ............................................... 620’852. : 08 ' 51575 ■ .69,
L o k a k u u ..............................................................■. , 637:799 .Si • 5’354 19.
M arraskuu.................................................................. 436’720 40 4’326 63
J o u lu k u u .................................................................. 597765 12 6’157 ' 95
Yhteensä 6’650’488 25 '63’423 15’
!) Katso tämän liitteen tauluja 2 ja 10.
L i i t e  Y ,
■vuodelta. 1905.
Sisällys:
T aulu N:o 1. Y h teen veto  ku ltak in  asem alta  lähteneiden  ja  kullekin  asem alle  
saapuneideh  varsin a isten  m atkusta]ain  lu k u m äärästä  (kierto­
m atk a-, konduktöörinshekki-, n au h a- ja  passepartoutp ileteillä  
m atk u stan eita  sek ä  so tila ita  ja van k eja  lukuun ottam atta), k ä ­
s ittä v ä  m yös sek ä  lähteneen  että  saapuneen  m atkustaja liiken­
teen  la sk e tu t henkilökilom etrim äärät vu od elta  1905.
„ „ 2. Y h teen veto  suom ala isten  k iertom atkakuponkien lukum äärästä
vu od elta  1905. -
„ „ 3. Y h teen veto  passepartoutp ilettien  lukum äärästä  vu od elta  1905. *
„ „ 4. Y h teen veto  nauhapilettien  lukum äärästä  vu od elta  1905. ' ■
„ „ 5. Y h teen veto  konduktöörinshekkip ilettien  lukum äärästä  vu od elta
1905. . , '
V. 1
Taulu N:o I. Yhteenveto kultakin asemalta lähteneiden ja kullekin asemalle saapuneiden varsinais­
ten matkustajat lukumäärästä (kiertomatka-, konduktöörinshekki-, nauha-, ja passepartoutpileteillä 
matkustaneita sekä sotilaita ja vankeja lukuun ottamatta), käsittävä myös sekä lähteneen että 
saapuneen matkustajaliikenteen lasketut henkilökilometrimäärät vuodelta 1905.
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• M a t k u s t a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 1 9 0 5.
I luok. n  luok. IH luok. Yhteensä. Helsinki 1 luok. n  luok. IH luok. Yhteensä.
' * i ’456 1-456^
j • - . ■ > 
Fredriksberg . . . . ..
. ' .
1 ’677 1’677
— 2’044 27’353 • 29’397s '  Aggelbv . . . . . .  .| 2’074 27’600 29’67 4
1 1740 33’298 35’039 M a l m ............................ — 1’582 23’233 24’815
:— 1’361 9’401 10762 Dickursby........................ .— 1’368 8702 10’070
•-- 300 • 5’422 5722 K o r s o ............................ 288 5’328 5’616
9 3’202 27’462 30’673 K erav a ............................ 16 3’459 27’689 31’164
— 2’158 13’233 15’391 Järvenpää........................ — 2’171 13’511 15’682
— 782 6’683 7’465 J o k e la ............................ 10 • 795 6’882 7’687
55 2’302 10’228 12’585 H yv inkää ........................ 60 2’290 10’395 12745
29 1767 5’613 7’409 R iih im äki........................ 31 1’692 5’932 7’655
— 295 1 ’467 1762 R ytty lä ............................ — 301 1’531 • 1’832
5 241 486 732 L ep p äk o sk i................... 6 238 484 728
■ 8 578 1’854 2’440 Turenki............................. 9 576 2’030 2’615
47 2’011 7714 9772 Hämeenlinna................... " 47 2’014 7’859 9’920
— 67 1’275 1’342 Hikiä................................. — ■ 64 1 ’299 '  1’363
— 297 2’177 2’474 O itti ................................. — 302 2’200 2’502
— 136 796 932 Lappila............................. 2 151 812 965
— 337 . 3’196 3’533 Jä rv e lä ............................ — 354 3’348 3702
— 73 824 897 H errala............................. 1 76 945 1’022
— 408 2’931 3’339 Vesijärvi . . •. . . . , 1 384 2’822 3’207
32 1’606 7’074 8712 ' Lahti................................. 26 1’588 7’333 8’947
— 47 385 432 Villähti1............................ — 59 406 465
— 242 976 1*218 U u s ik y lä ........................ 1 ' 238 956 1’195
— 149 735 884 Kausala.........................’ 1 145 766 912
2 174 369 545 K o r i a ............................. 2 t 183 407 592
23 492 1’217 1732 K o u v o la ........................ 20 496 1’458 1’974
— 72 125 197 Kaipiainen........................ — 82 176 258
— 75 210 285 T a a v e t t i ........................ — 74 222 296
— 740 1’260 2’000 Lappeenranta . . . . — 753 1’283 2’036
267 3774 4’228 8’269 V iip u ri............................ 261 3’834 4’540 8’635
— 88 125 213 P e rk jä rv i........................ — 86 114 . 200
10 300 235 545 Terijoki............................. 19 316 283 ' 618
929 6’429 6’159 13’517 P ie ta r i ............................. 922 6’127 6’084 13’ 133
13 433 681 1’127 Muut as. linjalla Pietariin 15 439 824 1’278
— , 43 327 370 Hanko Hyvinkään kautta 2 102 268 372
92 2’156 4’214 6’462 Hanko Fredriksbergin ,, 89 2’172 4’178 6’439
— 1 62 63 Lappvik Hyvinkään „ — 4 27 ' 31
— 181 493 674 Lappvik F:bergin „ 5 227 631 863
— 16 210 226 Tammisaari Hvvinkään k. 1 15 113 129
— 1’140 - 2766 3’906 Tammisaari F:bergin k:tta 2 1 ’146 2’890 4’038
— 15 24 39 Karis Fredriksbergin „ — 12 23 35
21 120 204 345 Svartä Hyvinkään kautta 24 100 148 272
. 7 42 183 232 Svartä Fredriksbergin „ , 8 . 72 ' 302 382
19 770 3’860 4’649 Lohja Hyvinkään ,, 15 774 3’915 4704
— 666 2’561 • 3’227 Nummela Hyvinkään „ — 621 2’533 3’154
— 3 ’ 2 ■ 5 Nummela F:bergin „ — 6 6 12
— 195 1’575 1770 Otalampi Hyvinkään ' „ — 225 1 ’685 1’910
— — — — Otalampi F:bergin ,, . -- — 3 3
— 682 2’339 3’021 Korpi Hvvinkään ,. — 607 2’202 2’809
— 362 1719 2’081 Rajamäki Hyvinkään „ — 439 1 ’969 2’408
3 174 336 513 Turku Toijalan kautta . 7 209 367 583
— 36 257 293 Loimaa Toijalan ,. -- - 36 243 279
— 3 48 51 Loimaa Fibergin „ , -- 4 81 85— 41 207 248 H um ppila........................ — 48 227 275
6 189 533 728 U r ja l a ............................ 3 194 553 • 750
54 • 3’439 6’953 10’446 T a m p e re ........................ 39 3’445 7’071 10’555
1’632 44’994 215’521 262747 Siirto 1’645 45’057 208’566 255’268
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M a t k u s t a j  a  1 u  k  u  v U O 11 n a 1 9 0 5.
I luok. n  luok. IU luok. Yhteensä. Helsinki I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
1’632 44’994 215’521 262’ 147^
i
'  Siirto 3’645 45’057 208’566 255’268
1 228 442 671>f  L em päälä........................j l i 241 479 721— 37 289 326 V i i a l a ............................ 34 310 344
2 173 575 750 T o ija la ............................. i 178 674 853
— 66 304 370 K uurila............................. — 60 341 401
2 117 357 476 I i t t a l a ................... 2 119 - 381 502
1 ,443 1’222 1 ’666 P a r o la ............................. — 456 1 ’272 1 ’728
Muut Tur.-Tamp.-H:)innan
1 83 433 517 rt:n as. Toijalan kautta — 79 408 487
— 13 92 105 Turun kautta . 1 19 149 169
1 1 ’213 1'052 ' 2’266 Nikolainkaupunki . . . 1 1’189 904 2’094— 82 480 562 S e in ä jo k i........................ — 95 447 542'-- 43 205 248 A la v u s ............................ — 39 174 213
— 45 275 320 Myllymäki........................ — 39 256 295
— 170 • 333 503 V ilp p u la ........................ — 164 359 523
— 57 419 476 Orihvesi............................. — 52 435 487
2 190 357 549 Kangasala........................ 4 191 346 541— 347 978 1’325 Muut Vaasan rt:n asemat — 346 931 1’277
2 101 178 281 T o rn io ........................ . 2 98 143 243
— 90 157 247 Kemi................................. — 84 130 214
— 648 623 1*271 O ulu................................. — 643 584 • 1 ’227
— 188 406 594 Kokkola............................. — 190 321 511
— 202 260 462 Pietarsaari........................ — 194 237 431
— 111 182 293 Kovjoki............................ — 112 129 ■ 241
— 28 201 229 Kauhava ........................ — 32 159 191
— 261 1 ’267 1 ’528 Muut Oulun rt.ii asemat. — 266 1’023 1’289
— 170 249 419 Kajaani............................ — 155 237 392
— 121 316 437 I isa lm i............................ — 111 292 403
— 654 1’805 2’459 K uopio............................ — 663 1’946 2’609
— 90 390 480 Suonnejoki........................ — 99 350 449• -- 114 406 520 Pieksämäki . . . . — 106 373 479:-^- 626 ' 1’356 1 ’982 M ikkeli............................ — 647 1’440 . 2*087
--. 26 251 277 Otava ............................ — 32 273 305
— 58 * 454 512 Mäntyharju . . . . ■ . — 60 469 529
1 95 244 340 H a r j u ............................. 1 87 253 341
— 130 173 303 Inkeroinen........................ — 128 192 320
■ -- 228 419 647 Kymi................................. — 253 493 746!— 873 1’314 2’187 K o t k a ............................ _ 889 1*384 2’273 ’
1 289 r o o 5 1’295 Muut Savon rt:n asemat. 3 310 1’150 1’463;
— 276 566 842 Joensuu ............................ — 274 ■ 566 840
— 430 428 858 S o rta v a la ........................ — 431 442 873:
— 147 275 422 B lisen v aa ra ................... — 146 247 393
— 82 199 281 H iito la ............................ — 82 184 266
41 275 182 498 I m a tr a ................... ....  . 34 260 196 4 9 0 :
— 65 136 201 A n tre a ........................•. — 67 127 194
13 411 785 1’209 Muut Karjalan rt: n as. . 14 421 855 1*290
— 838 1’258 2’096 P o r i ................................. 2 802 1*202 2’006
— 82 140 222 P e ip o h ja ........................ 3 82 ; 159 244
— 57 283 340 Tyrvää ............................ — 55 271 326
— 100 208 308 K arkku............................ — 102 229 331
— 99 364 463 Siuro................................. — 102 362 464
— 190 320 510 N o k i a ............................ — 186 287 473
— 135 512 647 Muut Porin rt:n asemat . — 176 601 7 7 7 ,
— 83 224 307 S u o la h t i ........................ — 81 204 285
— 429 762 1*191 Jyväskylä........................ — 435 682 1’117
— 76 425 501 Muut Jyväskylän rt:n as. — 75 432 507
148 5T17 8’865 14*130 Turku F.bergin kautta 132 4’975 9’341 14’448
— — — — Turku Hyvinkään „ — 14 23 37
1 41 87 129 •Littoinen F:bergin „ 1 55 164 220
— — — — Littoinen Hyvinkään ,, — — 2 2
1 ’849 62’337 251’009 315195 Siirto ’ 1’847 62’338 244’586 308771
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Suomen Valtionrautatiet 1905.
M a t k u s t a j  a  I  u  k  u  v a o n n ' a 1 9 0 5. -
: I luok. II luok. LH luok: Yhteensä. Helsinki I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
1 • 1’849 ■ 62’337 251’009 315’195^
t
'  Siirto k 1*84:7 62’338 244’586 308771
j _ 65 333 1 398s t  P a im io .............................f 1 65 356 421
5 ' - 10 205 215 Hai ai a ............................. 9 200 209
• ' 11 • ' 371 1 ’518 1’900 Salo Fredriksbergin kautta 16 366 1’563 1’945
i ■ - 1 --- 1 1 Salo Hyvinkään ,, — 1 5 6
262 943 1’205 Perniö F:bergin „ 2 271 973 1 '246
r __ — — — Perniö Hyvinkään ,, — — 1 1
— 85 623 708 Koski Fredriksbergin „ — 86 626 712
I ' — : • 510 2’154 2’664 Skuru Fredriksbergin „ 3 483 2’259 2745
1 “ * • --- — — Skuru Hyvinkään „ — 3 — 357 265 322 Billnäs Fredriksbergin „ — 53 256 309
j ■ - - -- — — Billnäs Hvvinkään „ — — 6 6
■ " . 5 588 3’468 4’061 Karis Fredriksbergin ,, 10 602 3’518 4’130
— 105 704 809 Fagervik . . . . . . — 117 805 922
' - 2 308 2’198 2’508 Ingä . . . . . . . . 2 358 2’302 2’662
1 --- 81 1’814 1’895 T ä k te r ........................... ......  . — 88 1’829 1 ’917
‘ ' --- 42 1 ’470 1*512 Solberg . . . . ; . . — 46 1’422 1’468
I ' * --- 332 6’449 6’781 Sjundeä........................................ — 323 6’595 6’918
__ 194 1’848 2’042 K a la ............................................... — 203 1’986 2’189
; •' --- 1’403 • 11’651 13’054 K y rk s lä tt ........................... .... 1 1’485 11’877 13’363
-s- 1 ’977 •V. 9’896 11’873 Masaby ........................................ — 2’075 10’285 12’360
' --- ' ' 1’507 - 18’707 20’214 Köklaks........................................ — 1’590 19’463 21’053
— 2’452 ■ 32’053 34’505 Esbo . . . . . . . . •--- 2’470 3P264 33734
; 1— 3’528 47’714 51’242 Sockenbacka . . . . . 
Muut Helsingin— Turun
— 3’849 49’519 53’368
1 2 107 221 330 rautatien asemat . . 2 106 252 360
: — 4’642 20’867 25’509 Porvoon rautatie . . . — 4’822 21 ’515 26’337
' — 273 583 856 Rauman rautatie . . . — 282 575 857
— 72 112 184 Raahen rautatie. . . . — 77 103 180
. 459 674 1’133 Haminan rautatie . . . — 471 693 ri6 4
’ • — 323 924 1 ’247 Jokioisten r:tie Toijalan k. — 320 861 T181
— 1 1 — 1 Jokioist. r:tieKarj.-Tur. k. — 1 — 1
— 486 1’840 2’326 Loviisan rautatie . . . — 482^ 2’153 2'635
. . . .  1’869 82’577 ; 420’244 504’690 Yhteensä 1’883 83’442 417’848 503’173
611’304 14’124’177 32’796’861 47’532’342 Henkilökilometriä 608’249 14’172’840 33’345’574 48’126’663
, I luok. II luok. HI luok. Yhteensä. Frodriksborg 1 luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
i ■ _ • 1’677 1’677| i Helsinki.............................'  ^ __ _ 1’456 1’456
2 11 13 i R iih im äki......................../ \  — 1 5 6
— 10 475 485 '  Muut as. linjalla Pietariin’ 
„ „ „ Riihimäki 
—Hämeenlinna . . .
H _ 2 245 247
— — 10 10 — — 10 10
— — 37 37 Hangon r tn  asemat . . 
Turun—Tampereen —Hä-
— — 32 32
— — ’ 7 7 meenlinnan rt:n asemat — — 5 5
— --- 6 6 Vaasan rt:n asemat . . _ — 1 1
— — 1 1 T o rn io ........................................ __ — 1 1
— 1 11 12 Savon rt:n asemat . . . — — 4 4
— — 4 4 Karjalan rt:n asemat . . — — — —
— — 1 1 Pori . . . . . . . . . — — 1 1
— — 2 2 Jyväskylän rt:n asemat . — — 1 1
— — 312 312 E sbo ............................................... — 2 291 293
— 13 •• 2’5541 2’.567 | Siirto — 5| 2'052 2’057
' —  5 —
_ S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 8 .
L i i t e  V .
M a t k u s t a j  a  l u k u  v u O" n n a i i 9 0'  5,
I luok. II luok. m  luok. Yhteensä. Frodriksborg- I luok.. H luok. HI luok. Yhteensä.
13 2’554 12*56711'  Siirto 5 2*052 2*057
_ 10 406 416>> Muut Hels.—Turunrt:n a s | i 7 365 372
— — 59 59 Porvoon rautatie . . . — 60 60
— — 2 2 Loviisan rautatie . . . — — — —
— 23 3*021 3*044 Yhteensä — 12 2*477 2*489
— 1'203 52’353 53*556 Henkilokilometriä — 416 34*706 35*122
I luok. II luok. IE luok. Yhteensä. Iggelby I luok. II luok. iH luok. Yhteensä.
2*074 27’600 29*674$ i  Helsinki............................ '  ^ _ . 2*044 27*353 29*397
_ . 21 223 244 K erava............................./ 22 221 - 243
_ 3 32 35^^R iih im äki........................“ pj_______ 2 28 30
1 22 416 439 Muut as. linjalla Pietariin. — 24 390 414
„ „ Riihimäki
— 10 30 . 40 —Hämeenlinna . . . — 12 24 36
— 13 109 122 Hangon rt:n asemat . . — 8 117 125
Turun—Tampereen —Hä-
— 5 34 39 meenlinnan rt:n asemat — ' 5, . 60 65
_ 10 14 . 24 Vaasan rt:n asemat . . — 9 10 19
_ 4 8 , 12 Oulun rt:n asemat-. . . — 4 3 7
_ 9 19 28 Savon rt:n asemat . . ' . — 7 14 21
— — 4 : 4 Karjalan rt:n asemat . . - — — 6 6
— 2 8 . 10 Porin rt:n asemat . . . — 3 . ' 4 7
— 1 2 6 8 Jyväskylä........................ 1 7 8
— 14 268 282 Helsingin—Turun rt:n as. '  11 245 256
— 29 202 231 Porvoon rautatie . . • . — ‘ 35 202. 237
— — 2 2 Rauman rautatie . . . — — — —
— 2 9 11 Haminan rautatie . . . .- ---- 3 ■ .'8 11
— — 4 .4 Jokioisten rautatie . . . — — 4 4
— 3 8 -11 Loviisan rautatie . . . . — . 2 7 9
1 2’223 28’996 31*220 Yhteensä ‘ — 2*192 28*703 30*895
‘ ' 178 .33*898 284’838 318*914 Henkilokilometriä — 32*029. 269*636 301*665
I luok. H luok. in  luok. Yhteensä. Malm I luok. II luok. HI luok.
\
Yhteensä.
_ 1’582 23’233 24’815/<*■ Helsinki........................ ■ • / h 1 1*740 " 33*298 35*039
— 3 220 223^ K erava............................ / 1 — 2 195 19.7
— 3 33 36'H R iihim äki....................... g_______ 3 36 39
— 1 21 22 Muut as. linj. Helsinkiin . — • 1 108 109
— ' .19 443 462 „ „ „ Pietariin . — 29 461 490
„ „ „ Riihimäki .
— 3 - 78 81 —Hämeenlinna . . . — 5 87 92
— 33 92 125 Hangon rt: n asemat . '. — 33 80 113
Turun — Tampereen —Hä-
— 8 61 69 meenlinnan rt: n asemat — 16 67 83
— — 5 5 Vaasan rt.:n asemat . . — 1 6 7
— — . 4 4 Oulun rt:n asemat . . . — — ’• 2 2
— 3 10 . 13 Savon rt:n asem at. . : — 3 12 15
— — 4 4 Karjalan rt:n asemat . . — — 5 5
— 9 6 15 Porin rt:n asemat . . . — 4 * 4 8
— 1*664 .24*210 25*874 Siirto 1 1*837 '34*361 36*199
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Suomen Valtionrautatiet 1905.
M a t k u s t a j  a  1 u . k  u  v u o n n a 1 9 0 5.
1 luok.
!
n  luok. m  luok. Yhteensä. Malm I luok. II luok. Rl luok. Yhteensä.
1A  ' \ k '— 1’664 24’210 25’874^ r Siirto , 1 1’837 34’361 . 36199
— 1 6 7n' Jyväskylän rt:n asemat i 1 8 9
— 5 19S . 203 Sockenbacka ................... — 5 210 215
— 29 145 174 Muut Hels.—Turun rt:n as. — 17 149 166
--. 27 313 345 Porvoon rautatie . . . — 25 326 351
— — 1 1 Rauman rautatie . . . — — — —
> -- — 5 5 Jokioisten rautatie. . . — . -- 5 5
— 1 9 10 Loviisaa rautatie . . . — 2 13 15
_ 1727 24’892 26’619 Yhteensä 1 1’887 35’072 36’960
31’969 324’091 356'060 Henkilökilometriä 11 35’559 431’897 467’467
Dickursby Dickursby Korso
10’070l I Helsinki. . . . / ‘ 10762 11’812| } Siirto ' 12’871 6’003t j  Siirto ' k 6702
89 Hyvinkää . . . .4 s, 283 4 Rauman rautatie .4 1 3 Muut asemat f *; 29 '^Riihimäki . . . « 29 4' ^Haminan rautatie . 1 5 272'’ linjalla Pietariin / « 288
Muut asemat 2 Jokioisten rautatie: 2 „ Riihimäki
134 linjalla Helsinkiin 237 39 Loviisan rautatie . 39 12 —Hämeenlinna . 11
454 „ Pietariin . 
„ Riihimäki
527 11’861 Yhteensä 12'920 38 Hangon rt:n asemat Turun —Tampereen-
35
92 . —Hämeenlinna . 67 293'905 Henkilökilometriä 317717 17 H.linnan rt:n as. . 35
83 Hangon rt:n asemat 96 1 Vaasan rt: n asemat 3
Turun —Tampereen- 5 Savon rt:n asem at. 4
78 HJinnan rt:n a s .. 134 Karjalan rt:n asemat 2
25 Vaasan rt:n asemat 24 1 Porin rt: n asemat . 10
4 Oulun rt:n asemat . 6 Korso Helsingin—Turun
20 Savon rt: n asem at. 19 61 rt:n asemat. . . 67
14 Karjalan rt:n asemat 16 ----------- 146 Porvoon rautatie . 156
2 Porin rt.:n asemat . 1 5’616| \  Helsinki. . : . t " 5722 1 Rauman rautatie . —
■ ■ 6 Jvväskylän rt:n as. 10 220 K erava...................4 t 205 2 Haminan rautatie . 2
Helsingin—Turun 15^ '  Riihimäki . . . . ¡3 9 4 Loviisan rautatie . 3
376
336
rt:n asemat. . . 
Porvoon rautatie .
318
342 152
Muut asemat linjalla 
Helsinkiin . . . 166 6’563 Yhteensä 6718
‘ 11’812 Siirto 12’871 6’003 Siirto 6702 157’968 Henkilökilometriä 162785
; I luok. H luok. HI luok. Yhteensä. Kerava I luok. 11 luok.
1
HI luok. Yhteensä.
• 16 3’459 27’689 317641 f  Helsinki............................ ' v 9 3'202 27’462 30’673
— 22 -221 243 Äggelby............................ 4il — 21 ; 223 244' - -- 2 195 1971Y  Malm . ■........................* tl _ 3 ; 220 223
r- -- 3 202 ' 205 K o r s o ............................ — 3 1 217 220
— 90 1’988 ■ ■ 2’078 Järvenpää ........................ — 93 2091 2784
2 34 1’495 1 ’531 J o k e la ............................ 2 31 ' 1’419 1 ’452
2 72 714 788 H yv inkää ........................ . 2 59 557 618
1 80 • 438 519 R iih im äki........................ 1 65 363 429
— > 55 314 369 Hämeenlinna................... — 47 253 300
‘ -- 31 266 297 Lahti................................. — 27 183 210
11 129 211 351 P ie ta r i ............................ 8 117 166 291
32 3’977 33733 37742 Siirto 22 3’6o68 33754 36’844
^  r T * r  '  v > : ' - ,  - ' y .  y  i v ■ .-» ¡j;
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Suomen Valtionrautatiet 1905.
L i i t e  V .
M  a t  k  u  s  t  a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 1 9 0 ‘5.
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Kerava I luok. H luok. III luok. Yhteensä.
32 3*977 33*733 37*742^
j
'  Siirto k ‘ 22 3*668 33*154 ■ 36*844
— 14 170 * 184>< Muut as. linj. Helsinkiin J 1 13 167 180
2 64 641 707 „ „ „ Pietariin . 3 59 • 421 483
„ „ „ Riihimäki
— 5 - 148 153 —Hämeenlinna . . . — 4 106 110
■ 2 • 29 413 444 Hangon rt:n asemat . . 1 35 367 403
— 43 235 278 Tampere . . . . . .
Muut Turun—Tampereen
— 40 160 200
— 17 233 250 —ILlinnan rt:n asemat — • 11 192 203
> -- 14 61 75 Vaasan rt:n asemat . . — 10 43 53
1 18 - • - 40 59 Oulun rt:n asemat . . . 1 9 15 25
— ■ • 21 • 161 182 Savon rt:n asemat . . - . — 19 111 130
. . ' 1 : 17 ; 41 59 Karjalan rt:n asemat . . 1 13 37 51
— 7 i 78 85 Porin rt:n asemat . . . — i 1 i 47 ; 48
— 2, 18 ' 20 Jyväskylän rt:n asemat . — 3 17 20
— i - 13 1 197 210 Helsingin—Turun rt:n as. — 10 168 , 178
— 4 : ■ 4 8 Rauman rautatie . — 2 5 7
— ■ 4 ■ * * 19 23 Haminan rautatie . . . — 3 14 17
— 3 : " 23 26 Jokioisten rautatie. . . — 1 18 19
2 - 31 33 Loviisan rautatie . .- . — 4 35 i 39
38 4*254 36*246 40*538 Yhteensä 28 3*905 35*077 39*010
■ *6*471 234*291 1*426*227 1*666*989 Henkilökilometriä • 5*685 206*273 1*266*320 1*478*278
Järvenpää- Järvenpää
22’92l|
1
8 '
* .24 .
i  Siirto 
Haminan rautatie .< 
Jokioisten rautatie. 
Loviisan rautatie .
'  22!363
l
29
22*954
893*390
Yhteensä
Henkilökilometriä
22*408
870*841
Jokela
7’687|
1*452
1*269'
3*855
1*360
476
2 0 2
821
379
i  Helsinki. . .
K erava ...................(
'  Järvenpää . . . /  
Hyvinkää . . . .  
Riihimäki . . . .  
Hämeenlinna . . . 
Muut asemat 
linjalla Helsinkiin 
„ Pietariin-.
„ Riihimäki 
—Hämeenlinna .
7*465 
1 1 ’531
§ y  2 7 7
3*858 
1*366- 
' 481
190 
• 784
* 396
17*501 Siirto 17*34*8
Jokela
15’i 
2*184 
1*277 
438 
"253
671
490
' 285 
365
• 205
46
25
84
• 26 
40
- 18
’ 154 
669 
9
22*921
Helsinki.
Kerava .
Jokela .
Hyvinkää 
Riihimäki 
Muut asemat 
linjalla Helsinkiin 
„ Pietariin . 
„ Riihimäki 
—Hämeenlinna . 
Hangon rt:n asemat 
Turun—Tampereen- 
HJinnän rt:n as. 
Vaasan rt.:n asemat 
Oulun rt:n asemat 
Savon rt:n asemat 
Karjalan rt:n asemat 
Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rt:n as 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat. . 
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie 
Raahen' rautatie.
Siirto
15*391
2*078
1*269
413
260
602
478
264
352
• 2 1 0
43 
24 
70 
28
44 
16
135
677
8
1
17’5 0 l|| Siirto
Rajamäki Hyvin-, 
36 lw kään kautta . .
Muut Hangon rau- 
378 tätien asem at. .
Turun—Tampereen- 
387 H:linnan rt:n as. •
19 Vaasan rt:n asemat 
' 8  Oulun rt:n asemat 
67 Savon rt:n asemat
22 Karjalan rt:n asemat.
23 Porin rt:n asemat 
16 Jyväskylän'rt:n as
’Helsingin—Turun 
154 rt: n asemat. .
212 Porvoon rautatie 
6  Rauman rautatie 
2 Haminan rautatie 
4 Jokioisten rautatie 
13 Loviisan rautatie
19*173 Yhteensä
738*847 Henkilökilometriä 729*841
17*348
410
345
»
416 
16 
8 
51 
- • 27 
20 
' 27
157
229
4 
2
5 
19
19*084
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Suomen Valtionrautatiet 1905.
M a t k u s t a j  a  1 u  k  u  v u o n n a . ] 9 0.5,
I luok. n  luok. UI luok. • Yhteensä. Hyvinkää I luok. H luok. IH luok. Yhteensä.
60 •.•2’290 ■10’39 5 12745^
i
Helsinki............................ 2'302 10’228 12’585
7 276 283' 'D ickursby ....................f 1 8 81 89
2 • 59 557 618 K erav a ............................ 2 72 714 788
_ 31 382 413 Järvenpää ........................ — 29 409 438
■ 2 147 3’709 3’858 J o k e la ............................ 2 149 3’704 ■ 3’855
_ 291 6’267 6’558 Riihimäki . . . . . . 1 279 6’355 6'635
_ 5 407 412 R vttv lä ............................ — 4 407 411-
_ 95 1’038 1’133 ■Hämeenlinna . . . . . — s 90 -1 ’022 1’112
! ' _ 14 471 485 Hikiä................................. — 14 499 513
, _ 5 354 359 O itti................................. — 6 317 323_ 19 290 309 Lahti ............................ — 16 280 296
_ . 11 175 186 Muut as. linj. Helsinkiin . — 13 152 165
17 178 569 764 „ „ Pietariin . 18 165 524 ■ 707
„ „ „ . Riihimäki
_ . 12 314 326 —Hämeenlinna . . . — 9 . 317 326
_ ... 49 163 212 Hanko . ,. . . . . . — 58 162 220
_ 4 7 11 Hanko F:bergin kautta .. — 1 1 2
5 46 301 352 L o h j a ............................ 5 40 305 350
_ 37 416 453 N um m ela........................ — 27 436 463
3 . 15 275 293 O ta lam p i........................ 3 13 327 343
_ ' 89 861 . 950 Korpi................... ....  '. . — 73 808 881
_ ' 73 2’291 2’364 R ajam äk i........................ — 87 2’350 2’437
. . .  6 65 206 277 Muut Hangon rt:n asemat 6 • 65 240 311
— 89 199 288 T a m p e re ........................
Muut Turun—Tampereen
— 87 194
281
281
327_ 29 278 307 —HJinnan rt:n asemat — 46
_ 35 38 73 Vaasan rt:n asemat . . — . 28 40 68
__ 16 37 53 Oulun rt:n asemat . . . — 14 31 45
_ 15 98 113 Savon rt:n asemat . . . - -- 16 79 95
_ 7 55 62 Karjalan rt:n asemat . . — 7 43 50
- _ 13 64 77 Porin rt:n asemat . . .• — - 13 54 :67
_ 4 24 28 Jyväskylän rt:n asemat . — 3 • 18 .21
— 15 133 ' 148 Helsingin—Turun rt:n as. — 8 108 116
_ 62 226 288 Porvoon rautatie . . . — 69 230 299
__ 2' 8 .• 10 Rauman rautatie . . . — 2 6 ........... , 8
3 1 4 Raahen, rautatie. . .• . — 2 — . 2
— 3 "17 ' 20 Haminan rautatie . . . — 3 7 10
_ 1 14 ; 1 5 Jokioisten rautatie . . .  . — — 15 15
: — 3 . 43 46 Loviisan rautatie . . . 1 _ 8 '36 44
95 3’839 30’959 34’893 Yhteensä 92 3’826 30780 34’698
i l ’065 282!243 1'304’519 1’597’827 Henkilökilometriä 1P165 276T50 1’268’099 . -1’555’414
I luok.
1 , '
II luok. lU luok. Yhteensä. R iih im ä k i I luok. H luok.. HI luok. Yhteensä.
i ’ 31 ■ 1’692 5'932 7’655^$  H e l s in k i ....................... 1f  29 1767 5’613 7 '409
1 ' 65 363 429 K erava .............................N 1 80 . 438 519
• -.19. 
17
, 241 
.. 1’349
260'
1’366
f  Järvenpää ........................
J o k e la ............................
13- 
' 18
240 
■ 1’342
253
1’360
I : ■ 279 • 6’355 6’635 H yvinkää........................ — 291 6’267 6'558_ 31 ■ 2’833 2’864 ■ R ytty lä ............................. — 42 2’822 2’864
1 ’ 15 812 828 Leppäkoski........................ 1 18 738 757;__ - • - 4 9 900 .949 Turenki . . . . . . . — . 49 945 994
‘ ' 3 209 4’0Ö3 4’215 Hämeenlinna................... — 207 3’877 4’084
t 88 5’701 5’789 Hikiä ................................. — 95 5'582 5’677
— 60 4’188 4’248 O itti ................................. — 59 4’064 4’123
37 2'524 32’677 35’238 Siirto 31 2’639 31’928 34’598
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Suomen Valtionrautatiet 1905.
L i i t e  Y .
M  ai t  k  u  s t  a j  a  1 u  k  u  v U O n n a 1 9 0 5.
I Juok. n luok. m  luok. Yhteensä. Riihimäki I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
3? 2 524 32’677 135’238'1'  Siirto
k
31 2’639 31’928 34’598
— 7 . 569 576' / Lappila............................ t 1 7 546 •553
___ 22 519 541 Jä rv e lä ............................ — 18 510 528
2 117 1 ’414 1 ’533 Lahti ............................. ■ 1 113 1’319 1’433
_ 26 232 258 Kouvola............................ — 28 192 220
— 65 • 269 334 ■Viipuri............................. 1 65 191 257
_ 7 106 113 Muut as. linj. Helsinkiin — 9 119 128
10 185 ' 653 ■ 848 „ „ „ Pietariin . 10 170 593 773
— 17 192 209 K o r p i ............................ — 15 190 205
— 12 526 ■•538 R ajam äk i.............. •. . — 13 544 557
— 28 • 400 428 Muut Hangon rt:n asemat — 35 408 443
— 181 641 822 Tampere . . . . . . . 1 2 172 - 595 769
— 10 174 184 P a r o la ............................. — 9 192 201
Muut Turun—Tampereen
2 113 700 815 —H:linnan rt:n asemat 3 133 740 876
— 43 164 207 Vaasan rautatien asemat — - 32 157 189
— 18 83 101 Oulun rautatien asemat . — 19 56 75
— 67 262 329 Savon rautatien asemat . — 59 183 242
2 32 84 118 Karjalan rautatien asemat 2 32 76 110
— 19 106 125 Porin rautatien asemat . — 17 97 114
— 13 43 56 Jyväskvlän rt:n asemat . — 8 31 ' 39
— 12 91 103 Helsingin—Turun rt:n as. — 5 75 80
— 24 156 180 Porvoon rautatie . . .’ — 25 158 .183
— 2 19 21 Rauman rautatie . . . — 2 17 19
- -- — 1 1 Raahen rautatie. . . . — — 1 1
‘ -- , 8 39 47 Haminan rautatie . . . — 10 34 44
— -9 78 87 Jokioisten rautatie. . . — 7 • 67 74
— 14 78 92 Loviisan rautatie . . . — 12 67 79
53 3’575 40’276 43’904 Yhteensä 50 3’654 39’086 42’790
6’572 304’260 1’676’293 1’987 125 Henkilökilometriä ' 7’217 300’493 1’533’875 1’841’585
Ryttylä Ryttylä Leppäkoski
1’832| ^Helsinki. . . .- /  ^ 1 ’762 l l ’983t j  Siirto / ' 11796 6796^ / Siirto ' ' 6’863
411 Hvvinkää . . . J V 412 1 Rauman rautatie . ( \  1 34 Hangon rt:n asematf 1 32
2’864’^ Riihimäki . . . . * 2'864 r ’ Haminan rautatie . * 1 220’ P a r o la ...................’ * 220
. 594 Leppäkoski . . . 595 34 Jokioisten rautatie. 31 Muut Turun-Tamp.-
811 Turenki................... 778 3 Loviisan rautatie . 5 216 H:linnan rt:n as. 236
3’974 Hämeenlinna . . . 
Muut- asemat
3’911 12024 Yhteensä 11’834 361
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat .
zo
1
187 linjalla Helsinkiin 199 462’635 Henkilökilometriä 446’650 . 5 Savon rt:n asemat . 8
344 „ Pietariin. 349 4 Karjalan rt:nasemat 6
156 Hangon rt:n asemat 155 28 Porin rt:n asemat . 28
214 Tampere . . . . 185 4 J:kylän rt:n-asemat 2
Muut Turun-Tamp.- Leppäkoski Helsingin—Turun
335 Hilinnan rt:n as. 324 32 rt:n asemat . . 27
41 Vaasan rt:n asemat 42 8 Porvoon rautatie . 6
16 Oulun rt:n asemat . 8 728| } Helsinki................... J ’ 732 1 Rauman rautatie . —
46 Savon rt:n asemat . 46 757 Riihimäki . . .  .4 t 828 4 Jokioisten rautatie. 4
24 Karjalan rt:n asemat 23 595' '  R ytty lä ...................^ 594 3 Loviisan rautatie . 4
48 Porin rt:n asemat . 52 949 Turenki................... 924 7’^ q?. 7’46218 J:kylän rt:n asemat 25 3’238 Hämeenlinna . . . 3’278
Helsingin—Turun Muut asemat 230’665 Henkilökilometriä 231720
40 rt: n asemat . . 34 314 linjalla Helsinkiin 306
28 Porvoon rautatie . 32 215 „ Pietariin . 201
11’983 Siirto 11’796 6'796 Siirto 6’863
V. 2
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M  a t k  u s t
Turenki
j  a 1 u k
Turenki
1 9 0 5.
Turenki
II2’615^ Helsinki................... i
994' r Riihimäki . . . j |
778 Ryttylä .
924 Leppäkoski 
134 Turenki .
8’579 Hämeenlinna 
195 Oitti . . .
Muut asemat 
510 linjalla Helsinkiin 
382 „ Pietariin .
141 Hangon rt:n asemat
\b % 2 Siirto
2’440
949
811
949
134
8’988
208
522
351
199
I15’252 
499' '  
199 
389
526
46
17
54
22
84
15’551 17’088
Siirto
Tampere . . . .j
I i t t a l a ...................
Parola . • . . . - .
Muut Turun-Tamp.- 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan’rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat . 
Savon rt:n asem at. 
Karjalan rt:n asemat 
Porin rt:n asemat .
Siirto
15’551
485
203
397
536
63
10
48
21
89
17’403
17’281
686’354
17’088T Siirto 1 17’403 
28'<-J:kylän rt:n asemat! |  28
36 Hels.-Turun rt:n as. 34
40 Porvoon rautatie . 37
8 Rauman rautatie . 7
2 Raahen rautatie. . 1
12 Haminan rautatie . 9
61 Jokioisten rautatie, 66
Loviisan rautatie . 6
Yhteensä
Henkilökilometriä
17’591
669185
.1 luok H luok. HI luok.' Yhteensä. Hämeenlinna I luok. II luok. ■ HI luok. Yhteensä.
47 2’014 7’859 9’92o! 1 Helsinki............................  ^ 47 2’011 7714 9772
— 47 253 300 K erav a ............................ / 1 - — 55 314 369— 20 461 481Nf  J o k e la ............................ *K_______ 19 457 476
— 90 1’022 1112 H yv inkää ........................ — 95 1’038 1133
— 207 3’877 4’084 R iih im äki........................ 3 209 4’003 \4 ’215
— 92 3’819 3’911 R vttv lä ............................ __ 95 3’879 3’974
— 242 3’036 3’278 Leppäkoski........................ _ 234 3’004 3’238
2 449 8’537 8-988 Turenki............................ 2 370 - 8’207 8’579
— 9 442 451 Hikiä................................. _ 9 454 463
— 21 521 542 O itti ................................. _ 22 501 523’
| -- •9 357 366 Jä rv e lä ............................. — 9 372 381
93 873 966 Lahti.................................. _ 94 888 982
. -- 62 235 - 297 V iip u ri............................ . _ 62 208 270
5 199 307 511 P ie ta r i ............................ 5 188 345 538
1 22 . 278 301 Muut as. linj: Helsinkiin 1 23 327 351
, -- 70 798 868 „ „ „ Pietariin. _ 70 794 864
| * -- 102 737 839 Hangon rautatien asemat _ 98 752 850
— 187 704 891 T u r k u ........................ _ 199 691 890
1 14 220 235 H um ppila................... 1 13 201 215
— 16 1’150 1166 U r j a l a ........................ _ 21 1114 1135
1 ■ 674 5’282 5’957 T a m p e re ................... 5 668 5190 5’863
1 65 818 884 Lempäälä . . . . ’. 2 70 899 971
— . 13 929 942 V i i a l a ........................• _ 14 962 976
— 203 2’369 2’572 T o ija la ........................• _ 194 - 2’452 2’646
— 134 ' 2’863 2’997 K uurila............................. 1 139 2’928 3’068— 219 4765 4’984 I i t t a l a ............................ _ 223 4’633 4’856— ■ 260 6’190 6’450 Parola .............................
Muut Turun—Tampereen
— 266 6’240 6!506
— • 24 539 563 —HJinnan rt:n asemat 23 562 585
— 29 281 310 Orihvesi............................ _ 27 297 324
— 81 521 602 Muut Vaasan rt:n asemat _ 85 557 642
, ' -- 28 133 161 Oulun rautatien asemat . _ 32 140 172
— 87 330 417 Savon rautatien asemat . _ 79 336 415
1 53 150 204 Karjalan rautatien asemat _ 51 131 182
— 34 168 202 P o r i ................................. __ 35 167 202— 34 454 488 Muut Porin rt:n asemat . — . 32 460 ' 492— . ’ 27 157 184 Jyväskylän rt:n asemat . — 22 150 172
— 16 146 162 Helsingin—Turun rt:n as. — 18 144 162
i 59
J
5’946 61 ’581 67’586 Siirto 67 5’874 61’511 67’452
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I luok. II luok. HI luok. Yhteensä. Uämeenlinna I luok. H luok. lii luok. Yhteensä.
59 5’946 61’581 ■ 67’586^ '  Siirto , 67 5’874 61’511 67’452
— 30 303 333>f  Porvoon rautatie . . .11 . - 43 306 349
— 30 59 89 Rauman rautatie . . . 27 71 .98
— 2 2 4 Raahen rautatie. . . . — 1 5 6
— 11 68 79 Haminan rautatie . . . — 12 48 60
— 72 552 ;624 Jokioisten rautatie. ’ . . — 71 520 591
— 3 31 34 Loviisan rautatie . . . — 5 45 50
59 6’094 62’596 68749 Yhteensä 67 6’033 62’506 68’606
7777 622376 3’621 '384 4’251’537 Henkilökilometriä 7’946 . 616’008 3’635’593 4’259’547
Hikiä Oitti 1 ' Lappila •
1’363| \ Helsinki. . . . ' /  ^ 1’342 7’679| ) Siirto '  ^ 7’818 3777$ |  Siirto ' ' 3727
513 Hyvinkää . . .  .jjt 485 756 Hikiä........................./ V 750 226 H errala................... / \ 236
5’677 ’'"Riihimäki . . . .’1 5789 511’/ Lappila................... 1 504 1790’'L ah ti . . . .' V1 1779
463 Hämeenlinna . . . 451 734 Järv e lä ................... 738 Muut asemat
750 O itti ........................ 756 211 H errala................... 230 144 linjalla Helsinkiin 156
293 Lappila................... 304 969 Lahti ................... 1’009 242 „ Pietariin. 235
240 Jä rv e lä ................... 234 Muut asemat „ Riihimäki
336 L a h t i ................... 337 240 linjalla Helsinkiin 285 151 —Hämeenlinna . 155
Muut asemat 379 „ Pietariin . 352 ■ 57 Hangon rt:n asemat 47
• 288 linjalla Helsinkiin 300 „ Riihimäki Turun-Tampereen-
197 „ Pietariin. 175 174 —Hämeenlinna . 174 61 HJinnan rt:n as. 66
„ Riihimäki 118 Hangon rt:n asemat 123 10 Vaasan rt:n asemat 4
146 —Hämeenlinna . 150 Turun-Tampereen- 26 Savon rt:n asemat . ' .17
102 Hangon rt:n asemat 34 244 HJinnan rt:ii as. - 253 1 Karjalan rt:n asemat 1
Turun-Tampereen- 15 Vaasan rt: n asemat 22 6 Porin rt:n asemat . 4
126 HJinnan rt:n as. 123 7 Oulun rt:n asemat . 4 1 J:kvlän rt:n asemat • 3
1 Vaasan rt:n asemat 4 98 Savon rt:n asemat . 86 Helsingin—Turun ,
5 Oulun- rt:n asemat . 7 48 Karjalan rt:n asemat 36 ■ 16 rt:n asemat . . 15
36 Savon rt:n asem at. 42 17 Porin rt:n asemat . 27 32 Porvoon rautatie . 37
6 Karjalan rt:n asemat 5 8 J:kylän rt:n asemat 12 1 Rauman rautatie •. —
4 Porin rt:n asemat . 5 Helsingin—Turun 7 Raahen rautatie. . —
1 J:kylän rt:n asemat 6 23 rt:n asemat . . 37 4 Haminan rautatie . 3
Helsingin—Turun
17
26
109 Porvoon rautatie . 111 34 Loviisan rautatie . 37
19
23
rt: n asemat . . 
Porvoon rautatie .
9
20
Rauman rautatie . 
Haminan rautatie .
16
23 5’380 Yhteensä 5’322
2 Rauman rautatie . 3 5 Jokioisten rautatie . 7 239211 Henkilökilometriä- 236’215
3 Jokioisten rautatie. 7 94 Loviisan, rautatie . 93
11 Loviisan rautatie . 12 7  2’468 Yhteensä 12710
10’605 Yhteensä 10’614 580’496577782 Henkilökilometriä Järvelä302720 Henkilökilometriä 299’080
3702$ t  Helsinki................... " 3’533
Oitti Lappila 528 Riihimäki . . .  . 4
38l' Hämeenlinna . . . K 366' 234
738
9 A O
2’502| f Helsinki. .- . . / " 2’474 965$ \  Helsinki................... ' 932 O itti ........................ 734‘
323 Hyvinkää . . . ./ i* 359 553 Riihimäki . . . . ( 1 576 815 Lappila................... 851
4723''Riihimäki . . . .'h  4’248 304sv  Hikiä........................ "  • 293 762 H errala................... 751,
208 Turenki................... 195 504 O itti ........................ 511 191 Vesijärvi . . . . '208
523 Hämeenlinna . . . 542 851 Jä rv e lä ................... 815 4’431 L a h t i ................... 4’460
7’679 Siirto .. 7’818 3777 . Siirto 3727 11782 Siirto 11’684
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(
Järvelä Herrala 'Vesijärvi
\j ;K i j >k i i Àk
11’782' f Siirto . 11 ’684 1’022' ' Helsinki. . .  . . 897 3’207' 'Helsinki. . . , 3’339
> Muut asemat f 1 139nr Riihimäki . . . .j 1 121 87n' Riihimäki . . ■i1 87
, 268 linjalla Helsinkiin 303 230 O itti ........................ 211 208 Järvelä . . . 191
586 „ Pietariin. 585 236 Lappila................... 226 658 Lahti . . . 745
„ Riihimäki 751 Jä rv e lä ................... 762 Muut asemat
71 —Hämeenlinna . 79 6’261 L a h t i ................... 6’368 427 linjalla Helsinkiin 506
146 Hangon rt:n asemat 142 Muut asemat 613 „ Pietariin. 502
194 Tampere . 201 190 linjalla Helsinkiin 173 „ Riihimäki
Muut Tur.-Tamp.- 455 „ Pietariin . 394 219 —Hämeenlinna . 240
193 H:linnan rt:n as. 212 „ Riihimäki 100 Hangon rt:n asemat 90
Vaasan rautatien 153 —Hämeenlinna . 144 Turun-Tampereen-
33 asemat . 38 20 Hangon rt: n asemat 17 375 HJinnan rt:n as. 419
Oulun rautatien Turun-Tampereen- 26 Vaasan rt: n asemat 33
15 asemat . 9 85 HJinnan rt:n as. 87 17 Oulun rt:n asemat . 20
Savon rautatien 17 Vaasan rt:n asemat 12 436 Savon rt:n asemat . 424
149 asemat . 158 2 R uu k k i................... 1 Karjalan rautatien
Karjalan rautatien 77 Savon rt: n asemat . 84 102 asemat . . 83
43 asemat . 47 9 Karjalan rt:n asemat 11 39 Porin rt:n asemat . 45
Porin rautatien 8 Porin rt:n asemat . 8 Jyväskylän rauta-
42 asemat . 43 2 Jyväskylä . . . . 2 1 tien asemat 1
14 J:kvlän rt:n asemat 18 Helsingin—Turun Helsingin—Turun
Heisi ngin—Turun 15 , rt: n asemat . . 13 37 rt: n asemat 30
52 rt:n asemat . . 61 28 Porvoon rautatie . 32 103 Porvoon rautatie . 110
101 Porvoon rautatie 114 1 Rauman rautatie . ■ 2 17 Rauman rautatie . 16
14 Rauman rautatie 15 1 Raahen rautatie. . 1 1 Raahen rautatie 2
24 Haminan rautatie . 29 6 Haminan rautatie . 6 42 Haminan rautatie . 33
23 Jokioisten rautatie. 23 2 Jokioisten rautatie. 1 13 Jokioisten rautatie . 10
111 Loviisan rautatie . 123 160 Loviisan rautatie . 173 103 Loviisan rautatie . 122
13’861 Yhteensä 13’884 9’870 Yhteensä 9’746 6’831 Yhteensä 7’048
849’807 Henkilökilometriä 845'496 333’913 Henkilökilometriä 31P863. 823’301 Henkilökilometriä 832’574
I luok. II luok. HI luok. Yhteensä. Lahti I luok. n  luok. IH luok. Yhteensä.
26 P588 7’333 8’947t \  Helsinki. ' ................... 32 1’606 7’074 8’712
• -27 183 210 Kerava . . . . . . . { — 31 266 297. -- 16 280 296'' '  H yv inkää ................... ?N — 19 290 309
• 1 113 1’319 1’433 R iih im äki................... 2 117 1’414 1’533
94 888 982 Hämeenlinna . . . . — 93 873 966
1 336 337 Hikiä............................. — 3 333 336
50 959 1’009 O itti ............................ — 45 924 969
5 1’174 1 ’179 Lappila . .’ . . — 5 1*185 1’190
101 4’359 4’460 Jä rv e lä ........................ — 98 4’333 4’431
53 6’315 6’368 H errala........................ — 57 6’204 6’261
52 693 745 V e s ijä rv i................... — 48 610 658
37 4’075 4’ 112 V illähti........................ — 42 3’840 3’882
183 5’566 5’749 Uusikylä . . . . -. — 178 5’648 5’826
64 2’209 2’273 Kausala........................ 1 62 2’337 2’400
— 33 327 360 K o r i a ................... .... . ---- 30 372 402
1 91 1 ’872 1’964 K o u v o la ................... 1 91 1 ’855 1’947
— 24 318 342 Lappeenranta. .• . . — 35 344 379
3 131 765 899 V iipuri........................ 1 124 724 849
8 151 335 494 P ie ta r i ........................ 11 142 346 499
17 391 408 Muut as. linj. Helsinkiin — 23 428 451
2 35 449 486 „ „ „ Pietariin. 2 35 451 488
„ „ Riihimäki—
— 13 . 190 203 Hämeenlinna . . . — 13 194 207'
41 2’879 40'336 43’256 1 Siirto 50 2’897 40’045 42’992
TT»
— 73 —
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I luok. II luok. EI luok. Yhteensä. Lahti I luok. n  luok. IH luok. Yhteensä.
41 2’879 40’336 43’256^
f
'  ■ Siirto
V
50 2’897 40’045 42’992
_ 36 474 510>•-Hangon rautatien asemat! 1 — 40 479 519
1 -44 217 262 T u r k u ............................ 1 45 236 282
— 113 612 725 Tampere . . . . . .
Muut Turun»—Tampereen
— 120 611 731
1 29 290 320 —H:linnan rt:n asemat — 28 332 360
2 23 139 164 Vaasan rautatien asemat 3 22 179 204_ 28 109 137 Oulun rautatien asemat . — ■ 25 120 145_ 64 264 328 Mikkeli............................ 2 ’ 71 284 357
— 6 279 285 H a r j u ............................ — 6 291 297
— 41 400 441 Kymi ’ ............................. — 45 408 453
1 51 594 646 K o t k a ............................ — 55 548 603
— 61 734 795 Muut Savon rt:n asemat — 56 737 793
— 35 344 '379 Karjalan rautatien asemat — 32 321 353
— 22 137 159 Porin rautatien asemat . — 21 121 142
— 25 106 131 Jyväskylän rt:n asemat . — 22 105 127
— 19 178 197 Helsingin—Turun rt:n as. — 19 164 183
— 46 495 541 Porvoon rautatie . . . — ‘56 440 496
— 3 27 30 Rauman rautatie . . . — 4 30 34
— — 2 . 2 Raahen rautatie. . . . — 1 • 4 5
— 24 288 312 Haminan rautatie . . . — 25 285 310
— 6 51 57 Jokioisten rautatie. . . — 5 52 57
46 3'555 46’076 49’677 Yhteensä 56 3’595 45’792 49’443
’ 7’995 476’389 3’267’126 3’751’510 Henkilökilometriä 9’834 475’516 3’252’312 3’737’662
M a t k u s t a j l u k u n n a 1 9 0 5.
Villähti Uusikylä Kausala
465| f Helsinki................... ' ' 432 • 1795| i  Helsinki. . . . ’ / " 1 ’218 912| I Helsinki................... ' " 884
30 Riihimäki . . .  a 1 24 . 59 Riihimäki . . . j k 63 151 Riihimäki . . A k H23’882 ’Y Lahti........................ 1 4712 5’826'Y  L a h t i ..................."B 5’749 2’400N|Y  L a h t i ...................1B 2’273
666 Uusikylä . . . . 678 678 Villähti . . V . . 666 269 V illähti................... 322
322 Kausala................... 269 624 Kausala. . . . ■. 652 652 Uusikvlä . . . . 624
Muut asemat 191 K o r i a ................... 209 1’056 Koria . . . . . 1-757
245 linjalla Helsinkiin 260 699 Kouvola................... 637 3’900 Kouvola . . . . 3742
293 „ Pietariin . 234 Muut asemat 376 V iipu ri................... 376
\ „ Riihimäki 402 linjalla Helsinkiin 426 Muut asemat
45 —Hämeenlinna . 36 448 „ Pietariin. 438 429 linjalla Helsinkiin 508
17 Hangon rt:n asemat 23 „ Riihimäki 616 „ Pietariin . 757
Turun-Tampereen- 90 —Hämeenlinna . 102 „ Riihimäki
44 HJinnan rt:n as. 60 51 Hangon rt:n asemat 48 84 —Hämeenlinna . 101
8 Vaasan rt:n asemat 10 Turun-Tampereen- 78 Hangon rt: n asemat 82
3 Oulun rt:n asemat . 1 132 HJinnan rt:n as. 130 Turun-Tampereen-
104 Savon rt:n asemat . 102 .17 Vaasan rt:n asemat 21 125 HJinnan rt:n as. 133
Karjalan rautatien 8 Oulun rt:n asemat . 9 Vaasan rautatien
12 asemat . . . . 12 514 Savon rt:n asemat 525 15 asemat . . . . 18
Porin rautatien ' 44 Karjalan rt:n asemat 33 Oulun rautatien
7 asemat . . . . 7 9 Porin rt: n asemat . 13 7 asemat . . . . 8
Jyväskylän rauta- 13 JJcvlän rt:n asemat 16 270 Harju " ................... 218
6 tien asemat . . 3 Helsingin—Turun 186 Myllykoski. . : . 210
Helsingin—Turun 33 rautatien asemat 17 355 Inkeroinen . . . . 418
9 rt:n asemat . . 7 37 Porvoon rautatie 29 303 Kymi........................ 320
11 Porvoon rautatie . 14 5 Rauman rautatie : .5 325 K o t k a ................... 312
20 Haminan rautatie . 17 79 Haminan rautatie . 81 Muut Savon rauta-
1 Jokioisteu rautatie. 1 9 Jokioisten rautatie. 6 362 tien asemat . . 393
58 Loviisan rautatie . 65 129 Loviisan rautatie . 147 12’871 Siirto 12’998
6’248 Yhteensä 6’367 1P292 Yhteensä 11’240
218740 Henkilökilometriä 211’816 618’581 Henkilökilometriä 617717
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*
Kansain Koria Koria
, tlH \k ' t!1 -ik Hi \k12’87U ' Siirto. . 12’998 592* r Helsinki . . . ' . 545 5’512* ' Siirto , ö'U3
' Karjalan rautatien} 1 35-\ ' Riihimäki . . . .}1 30 227n'Inkeroinen . . . J 1 229
75 asemat . . . . 67 402 L a h t i ................... 360 Muut Savon rau-
10 Porin rt:n asemat . 10 209 Uusikylä . . . . 191 538 tätien asem at. . 581
J:kvlän rautatien 1’157 Kausala................... 1’056 77 Karjalan rt:n asemat 68
10 asemat . . . . 7 2’384 Kouvola . . . . 2’185 19 Porin rt:n asemat . 16
Hei singin —Turun Muut asemat 2 J:kylän rt:n asemat . 3
34 rt: n asemat . . 34 152 linjalla Helsinkiin . 166 Helsingin—Turun
89 Porvoon rautatie . 95 404 „ Pietariin . 437 7 rt:n asemat . . 4
7 Rauman rautatie 7 „ Riihimäki— 36 Porvoon rautatie 26
— Raahen rautatie. . 1 19 Hämeenlinna . . 18 1 Rauman rautatie . 1
243 Haminan rautatie . 290 54 Hangon rt:n asemat 30 81 Haminan rautatie . 86
5 Jokioisten rautatie . 6 Turun-Tampereen- 4 Jokioisten rautatie. 3
202 ' Loviisan rautatie . 239 84 HJinnan rt:n as. 80 45 Loviisan rautatie . 52
13’546 Yhteensä 13754 10 • 10
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat .
8
7 6’549 Yhteensä 6’182
793'538 Henkilökilometriä 817’352 5’512 Siirto 5113 360’241 Henkilökilometriä 336’929
I luok. H luok. III luok. Yhteensä. Kouvola I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
20 496 1 ’458 1’974| I Helsinki............................ 23 492 1 ’217 1732
— 28 192 220 R iih im äki......................../ r — 26 232 2581 91 1’855 1’947>'  L a h t i .............................*K 1 91 1 ’872 1 ’964
— 29 608 637 U u s ik v lä ........................ — 25 674 699
— 147 3’595 3742 Kausala............................. — 147 3753 3’900
— 211 1 ’974 2’185 Koria................................. --- 228 2’156 2’384
— 48 1 ’365 1 ’413 U t t i ................................. 2 53 1’238 1’293
6 123 3’553 3’682 Kaipiainen...................v. 6 146 3’681 3’833
— 21 620 641 T a a v e t t i ........................ — 30 577 607
— 53 589 642 Lappeenranta................... — 60 531 591
1 309 1’434 1744 V iip u ri............................. 1 294 1’404 . 17699
15 93 253 361 P ie ta r i ............................ 14 78 232 324
’ 2 26 390 418 Muut as. linj. Helsinkiin 1 32 499 532
— 39 460 499 „ „ „ Pietariin . — 45 594 639
„ „ „ Riihimäki
— 5 115 120 —Hämeenlinna . . . — 9 115 124
— 16 123 139 Hangon rautatien asemat — 14 84 98
— 24 188 212 T a m p e re ........................ — 26 176 202
Muut Turun—Tampereen
— . 25 85 110 —Hlinnan rt.:n asemat 2 34 ’ 1.09 145
— 7 60 67 Vaasan rautatien asemat — 5 58 63
— 11 33 44 Oulun rautatien asemat . — 9 28 37
— 54 164 218 K uopio............................ — 52 139 191
— 105 578 683 Mikkeli............................. — 115 578 693
— 12 432 444 M ä n ty h a rju ................... — 13 455 468
— 33 363 396 V o ik o sk i........................ — 32 380 412
— 214 3’ 121 ' 3’335 S e lä n p ä ä ........................ — 198 3’109 3’307
— 369 7’239 7’608 Harju ........................ .. . — 408 6’487 6’895
— 231 4’218 4’449 Myllvkoski........................ — 270 4’377 4’647
— > . 146 2'142 2’288 Inkeroinen........................ - -- 155 2’235 2'390
— 106 1 ’615 •1721 Kymi................................. — 126 1 ’592 1718
— 478 3719 4’197 K o t k a ............................ — 485 3’613 4’098
— 42 654 696 Muut Savon rt:n asemat — 51 790 841
— 36 456 492 Karjalan rautatien asemat — 29 414 443
— 2 44 46 Porin rautatien asemat . — 3 44 47
45 3’630 43’695 47’3701 Siirto 50 3781 43’443 47’274
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I luok. n luok. III luok. Yhteensä. Kouvola I luok. II luok. IH luok. Yhteensä.
45 3’630 43’695 47’370^ t' Siirto ' 50 3781 43’443 47'274
— 4 39 43' ' Jyväskylän rt:n asemat J 1 31 32
1 18 53 72 Helsingin—Turun rt:n as. — 2 20 22
— 10 49 59 Porvoon rautatie . . . — 10 . 50 60
— 1 4 5 Rauman rautatie . . . — — 3 3
— 1 i Raahen rautatie. . . . — — 1 1
— 257 1 ’535 1792 Haminan rautatie . ,  . . — 259 1 ’549 1’808
— 8 13 21 Jokioisten rautatie. . . — 6 11 17
— 9 117 126 Loviisan rautatie . . . — 6 143 149
46 3937 45’506 49’489 Yhteensä 50 4’065 45’251 49’366
8’576 322711 2’157’868 2’489’155 ■Henkilökilometriä ' 9’088 314’473 2’099’891 2’423’452
Utti Kaipiainen Taavetti
\
li 1 Riihimäki . . . f  ^ 2 6’897| I Siirto ' 6’428 4’340| 1 Siirto ' 4'469
2 Hämeenlinna . . . 4 * 2 Muut asemat 4 226 S im o la ................... 4 \  220
1’293Nf  Kouvola . . . / * 1’413 425’ linjalla Helsinkiin « 387 1’886’ Viipuri . . . .  } * 1’890
807 Kaipiainen . . . . 885 554 „ Pietariin. 496 Muut asemat
Muut asemat „ Riihimäki 380 linjalla Helsinkiin 371
220 linjalla Helsinkiin 244 7 —Hämeenlinna . 5 296 „ Pietariin . 312
• 446 „ Pietariin . 405 8 Hangon rt:n asemat 4 „ Riihimäki
2 Hangon rt: n asemat 3 Turun- Tampereen- 15 —Hämeenlinna . 17
Turun-Tampereen- 30 Häinnan rt:n as. 25 33 Hangon rt:n asemat 23
3 Häinnan rt:n as. 4 4 Vaasan rt:n asemat 4 Turun-Tampereen-
1 Nikolainkaupunki . 1 6 Oulun rt:n asemat . 8 87 HJinnan rt:n as. 90
7 Oulun rt:n asemat . 5 487 H a r j u ................... 470 12 Vaasan rt: n asemat 6
257 Harju........................ 259 Muut Savon rau- 8 Oulun rt:n asem at. 6
Muut Savon rarn- 789 tätien asem at. . 784 - 437 Savon rt:n asemat . 484
546 tätien asem at. . 542 65 Karjalan rt:n asemat 61 143 Karjalan rt:n asemat 135
32 Karjalan rt:n asemat 33 8 Porin rt:n asemat . 9 13 Porin rt:n asemat . 21
1 K iik k a ................... — 3 J:kylän rt:n asemat 1 11 J:kylän rt:n asemat 11
1 Jyväskylä . . . . 1 1 B illn äs ................... 1 Helsingin—Turun
1 Porvoon rautatie . 1 5 Porvoon rautatie . 7 4 rt:n asemat . . 2
96 Haminan rautatie . 89 1 Rauman rautatie . 1 11 Porvoon rautatie . 12
— Jokioisten rautatie . 1 273 Haminan rautatie . 294 2 Rauman rautatie . 2
— Loviisan rautatie . 1 1 Jokioisten rautatie .. — 79 Haminan rautatie . 87
3716 Yhteensä 3’891 3
9’567
Loviisan rautatie . 
Yhteensä
4
8’989 2
Jokioisten rautatie. 
Loviisan rautatie .
2
2
134’598 Henkilökilometriä 136'822 7’985 Yhteensä 8’162479739 Henkilökilometriä 436’385
554’485 Henkilökilometriä 560’865
Kaipiainen Taavetti -
Luumäki
2581 j  Helsinki...................  ^ 197 2961 \  Helsinki................... " 285
21 Riihimäki . . .  .4 22 19, Riihimäki . . .  . 4 * 193’833' '  Kouvola................... * 3682 607 '  Kouvola . . . .•^ '641 3l P Riihimäki . . . / v 3
885 U t t i ........................ 807 804 Kaipiainen . . . . 836 5 Hämeenlinna . . .¡| i 5
836 Taavetti . . . . 804 1765 Luumäki . . . . 1’819 l ’819s Taavetti . . . . * 1765
255 Lappeenranta. . . 217 261 Pulsa........................ 299 709 P u l s a ................... 660
809 V iip u ri................... 699 588 Lappeenranta. . . 570 683 Lappeenranta. . . 683
6’897 . Siirto- 6’428 4’340 Siirto 4’469 3’2l9 Siirto 3’116
i*  j _ u j  iA , M «1 J(J PJJ'U.-iv - . J | .  » 4 * * -
'Liite V .  "  ' .  — To ■"  ■' "  ’ ' '  ' ; . " ■ : "  •
S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 5 .
M a t k u  s t  a j a  1 u  k  u \f u 0  n n a 1 9 0 5.
Luumäki Pulsa Simola
It / k 1t  * s 111 Àk
3-219' Siirto 3716 8' ’ Riihimäki . . . . 2 22' ’ Riihimäki . . , 16
230\ Simola .- . . j 1 237 4\ <- Hämeenlinna . . i 1 3 10n' Hämeenlinna . . i 1 6
1’899 Viipuri . 1 ’809 299 Taavetti . . . . 261 220 Taavetti . . 226
• 291 Pietari \ 265 660 Luumäki . . . . 709 237 Luumäki . . 230
Muut asemat 723 Lappeenranta. .. . 751 552 Pulsa. . . . 752
543 linjalla Helsinkiin 547 752 S im o la ................... 552 5’213 Lappeenranta. 5761
140 „ Pietariin. 161 928 Viipuri . . . . . 946 1 ’245 Vainikkala. . 1 ’262
Hangon rautatien Muut asemat 277 Nurmi . . . 294
11 asemat 3 313 linjalla Helsinkiin 236 246 Hovinmaa . . 298
Turun-Tampereen- 267 „ Pietariin. 278 2’943 Viipuri . . . 2’934
18 Hilinnan rt:n as. 16 19 H a n k o ................... 1 262 Pietari . . ' . 246
Vaasan rautatien Turun-Tampereen- Muut asemat
3 asemat 5 14 H:linnan rt:n as. 5 576 linjalla Helsinkiin 480
Savon rautatien 2 Vaasan rt:n asemat — 77 ,, Pietariin . 78
145 asemat 169 Oulun rautatien 19 Hangon rt:n asemat 7
Karjalan rautatien 3 -asemat . . . . _ Turun-Tampereen-
91 asemat 75 Savon rautatien 34 H:linnan rt:n as. "21
Porin rautatien 125 asemat . . . . 113 1 Vaasan rt:n asemat 3
4 asemat — Karjalan rautatien 7 Oulun rt:n asemat . 6
Helsingin—Turun 100 asemat . . . . 103 131 Savon rt:n asemat . 113
3 rt: n asemat . . 3 Porin rautatien 162 Karjalan rt: n asemat 156
. 2 Porvoon rautatie . 1 2 asemat . . . . . 2 2 Porin rt:n asemat . 1
53 Haminan rautatie . 35 1 Salo . . . . . . 1 2 Jyväskylä . . 3
2 Jokioisten rautatie . 3 1 Porvoon rautatie . 2 5 Porvoon rautatie . 3
'  1 Loviisan rautatie . 1 39 Haminan rautatie . 34 23 Haminan rautatie . 18
6’655 6’446 7 Loviisan rautatie . 5 3 Loviisan rautatie . 5
4’267 Yhteensä 4’004 12’269 Yhteensä 12’319
357’068 Henkilökilometriä 341734
208’085 Henkilökilometi'iä 180’966 476’568 Henkilökilometi ia 443’768
I luok. 11 luok. HI luok. Yhteensä. Lappeenranta 1 luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
753 1 ’283 2’036|
6
ji Helsinki........................ / k _ 740 1 ’260 2’000
_ 5 49 54 Riihimäki . . . . i — .7 62 69_ 35 344 379''’ L a h t i ........................ h % — 24 318 342
_ - 60 531 591 Kouvola........................ — 53 589 642
_ 8 209 217 Kaipiainen................... — 10 245 255
_1 17 553 570 T a a v e t t i ................... — 16 572 588
_ 28 655 683 Luumäki . . . . . — 30 653 683
_ 56 695 751 Pulsa............................ — 61 662 723
_ 471 4’690 5761 Simola . . . . . . — 458 4’755 5213
_ 7 1’209 1 ’216 Vainikkala................... — 9 1 ’261 1’270
_ 7 219 226 N u rm i........................ — 8 264 272
'_ 16 280 296 Hovinmaa................... — 20 415 435_ 2’512 12’954 15’466 V iipu ri........................ — 2’422 13’534 15’956
1 925 1’815 2741 P ie ta r i ........................ 1 933 1’870 2’804
_ 45 512 557 Muut as. linj. Helsinkiin — 52 541 593
_ 49 603 652 , „ „ Pietariin — 67 670 737
„ „ „ Riihimäki
_ 20 89 109 —Hämeenlinna . . . — 20 77 97
_ 20 117 137 Hangon rautatien asemat — 24 122 146
Turun—Tampereen—Hä '
— 67 283 350 meenlinnan rt:n asemat — 89 312 401
_ 14 90 104 Vaasan rautatien asemat — 19 92 111
— 20 ' 89 109 Oulun rautatien asemat — 18 72 90
— 110 434 544 K o tk a ........................ — 97 458 555-
1 5’245 27 703 32’949 Siirto 1 5777 28’804 33’982
—  17 —
Suomen Valtionrautatiet 1905.
L i i t o  V .
M  ai t k  u s t a j  a 1 u k  u v u o 11 n a 1 9 0 5.
I luok. H luok. m luok. Yhteensä. Lappeenranta I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
ili ^1 5’245 27703 32’949N‘ Siirto . 1 5’ 177 28’804 33’982
— 53 ro4o 1’093' f Muut Savon rt:n asemat| 1 — 75 1’042 1717
— 81 ro i3 1’094 Karjalan r t : n  asemat . . — 130 984 1714
— 10 59 69 • Porin rt:n asemat . . . — 16 63 79
— 5 36 41 Jyväskylän rt:n asemat . — 8 28 36
— 11 40 51 Helsingin—Turun rt:n as. — 8 40 48
— 9 43 52 Porvoon rautatie . . . — 11 33 44
— 2 11 13 Rauman rautatie . . . — 1 14 15
— '1 8 9 Raahen rautatie. . . . — 1 8 9
— 20 173 193 Haminan rautatie . . . — 22 197 219
— 6 19 25 Jokioisten rautatie. . . — 5 18 23
— 25 34 59 Loviisan rautatie . . . * — 19 44 63
1 5’468 30'179 35’648 Yhteensä 1 ■ 5’473 31’275 36749
188 712’656 2’843’894 3’556738 Henkilökilometriä - 188 . 730700 2’908’849 3’639737
Vainikkala Nurmi Hovinniaa
- d ¡Riihimäki . . . v _ 2| ¿Riihimäki . . . 2 - 1 1 Riihimäki . . . 6
1’270 Lappeenranta. . . i l  1 ’216 1 Hämeenlinna . . .4
\  '  1 435 Lappeenranta. . . ( 1 2961’262 ’f  S im o la ...................** 1 ’245 272''"Lappeenranta. . / * 226 298’ S im o la ................... ’ 246
591 N u r m i ................... 609 294 S im o la ................... 277 288 Vainikkala. . . . 276
276 Hovinniaa . . . . 288 609 Vainikkala . . . . 591 390 N u r m i ................... 388
3758 Viipuri . . . . 3711 388 Hovinmaa . . . . 390 11’450 V iip u ri................... 12’491
Muut asemat 12’902 V iipu ri................... 13’276 Muut asemat
244 linjalla Helsinkiin 233 235 P ie ta r i ................... 229 280 linjalla Helsinkiin 220
"74 ,, Pietariin . 68 Muut asemat 333 „ Pietariin . 335
,. Riihimäki 231 linjalla Helsinkiin 160 „ Riihimäki
1 —Hämeenlinna . 2 159 „ Pietariin . 152 3 —Hämeenlinna . 2
Turun—Tampereen- 5 H a n k o ................... 1 Hangon rautatien
4 HJinnan rt:n as. . 5 Turun —Tampereen- 6 asemat . . . . 1
1 L y ly ........................ — HJinnan rautatien Turun —Tampereen-
Savon rautatien 23 asemat . . . . 23 H.linnan rautatien
39 asemat . . . . 36 Vaasan rautatien 17 asemat . . . . 19
Karjalan rautatien 2 asemat . . . . 3 Vaasan rautatien
134 asemat . . . . 151 Oulun rautatien 4 asemat . . . . 2
— K yttälä ................... 1 1 asemat . . . . 3 1 Pietarsaari. . . . 1
1 Jyväskylä . . . . 1 Savon rautatien Savon rautatien
721 Porvoon rautatie . 1 86 asemat . . . . 61 82 asemat . . . .
— Rauman rautatie •. 1 Karjalan rautatien Karjalan rautatien
6 Haminan rautatie . 7 188 asemat . . . . 193 113 asemat . . . . 131
— Jokioisten rautatie. 7 Porin rautatien Porin rautatien ase-
2 Loviisan rautatie . 1 . 2 asemat . . . . 1 7 m a t ...................
Jyväskylä . . . .  
Helsingin—Turun
4
7’668 Yhteensä 7’583 7
Helsingin—Turun 
rt:n asemat. . '. - 9
1
226’091 Henkilökilometriä' 224’432 3 Porvoon rautatie . 3 4 rt:n asemat . . 1
18 Haminan rautatie . 19 2 Porvoon rautatie . 2
1 Loviisan rautatie 1 3 Rauman rautatie 
Haminan rautatie .
5
1415’429 Yhteensä 15’621 14
13731 Yhteensä 14’512
383’368 Henkilökilometriä 373’323
290’820 Henkilökilometriä 281’840
L i i t e  V . —  18 —
Suomen Valtionrautatiet 1905.
M a t k u s t a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 1.9 0 5.
1 luok. n luok. DI luok. Yhteensä. Viipuri I luok. Il luok. HI luok.- Yhteensä.
261 3’834 4’540
(t
8’635H Helsinki............................ k 267 ' 3*774 4*228 8*269.
3 65 191 257\ /  R iih im äki..................... .j 65 269 334
— 62 208 270 Hämeenlinna................... 62 235 297'
1 124 724 849 Lahti. 3 131 765 899
— 33 343 376 Kausala................... ! .• — 32 344 376
1 294 1’404 1*699 Kouvola.......................  . 1 309 1*434 1*744'
— 99 600 699 Kaipiainen........................ — 129 ' 680 809'
’ -- 98 1 ’792 1*890 Taavetti . . . . '.' . — 102 1*784 1*886
— 180 1’629 1*809 Luumäki . . . . . . — 195 1*704 1*899
— 67 879 946 Pulsa. . ........................ — 69 859 928
— 2’422 13’534 15*956 Lappeenranta................... — 2*512 12*954 15*466
4 266 2*664 2’93ä .S im o la ............................ 6 258 2*679 ' 2*943
— 123 3*588 3*711 Vainikkala........................ — 106 3*652 3*758
— 1’007 12*269 13*276 N u r m i ............................. — 1*040 11*862 12*902-
1 1*666 10*824 12*491 Hovinmaa........................ — 1*593 9*857 11*450
— 200 2*790 2*990 V iip u ri............................ — 200 2*790 2*990
9 1’982 24*884 26*875 S a in io ............................ 10 2*084 ' 24*623 26*717
— 148 3*790 3*938 Kämärä............................ — 154 3*842 3*996
— 240 3*838 4*078 G a litz in o ........................ — 277 3*868 4*145.
2 1’109 10*145 11*256 P e rk jä rv i....................... 1 1*192 10*120 11*313
4 735 5*057 ' 5*796 Uusikirkko........................ 8 763 5*100 5*871
— 205 1*679 1*884 Mustamäki........................ — 195 1*716 1’91L
— 680 4*005 4*685 Raivola............................. . -- 721 4*162 4*883
' 42 1 547 5*505 7*094 Terijoki............................ 37 1*536 ■ 5*816 7*389'
2 105 760 867 Kellomäki........................ 2 111 741 854
8 609 2*033 • 2*650 Kuokkala . . . . . . . ' 8 580 ' 2*057 2*645
16 225 1*242 1*483 Valkeasaari ; . . . . 17 242 1*238 ' - 1*497
7 77 246 330 Levashovo. . . \  . . 3 75 301 379
— 62 183 245 Pargala........................'. — 69 212 . 281.
— 49 189 238 Shuvalovo....................... 7 46 194 247-
— 33 * 170 203 U d e ln a ja ........................ 2 32 199 233
1’144 13*850 29*725 44*719 Pietari . ........................ 1*169 13*774 - 30*034 ’44*977;
1 245 916 1*162 Muut as. linj. Helsinkiin 1 247 • 1*041 1*289
5 • 17 126 148 „ „ „ Pietariin . 5 20 122 147
„ „ „ Riihimäki
— 10 49 59 —Hämeenlinna . . — 11 46 57
— 62 437 499 Hanko Hyvinkään kautta — 46 177 223
— 30 29 59 Hanko F:bergin „ 2 56 30 88
. -- 59 123 182 Muut Hangon rt:n asemat 2 63 179 244— 268 •400 668 Turku Toijalan kautta — 237 391 628
3 . 232 493 728 Tampere . . . . . . 3 236 515- 754
Muut Turun—Tampereen
— 30 203 233 —HJinnan rt:n asemat — 36 •199 235
— 89 211 300 Vaasan rt:n asemat . . '-- 90 210 300
— 55 222 277 Oulun rt:n asemat . . . — 63 190 253
— 183 615 . 798 K uopio............................. — 172 602 774
1 44 159 204 P ie k sä m ä k i................... 1 45 141 187
— 194 ■710 904 Mikkeli............................. — 225 635 860
•-- 49 239. 288 Harju................................. — 46 249 295
— 76 477 553 Kymi................................. — 85 507 592
— 360 903 1*263 K o t k a ............................ — 369 904 1*273
— 237 1*296 1*533 Muut Savon rt:n asemat. — 244 1*284 1*528
. — 199 771 970 Joensuu............................ — 191 777 968
— 50 216 ’ 266 Värtsilä............................. — 59 227 286
— 32 295 327 Matkaselkä . . i . . — 35 310 345
— 486 1*881 ' 2*367 S o rta v a la ........................ — 476 1*947 2*423
— . 4 219 223 'N iv a ................................. — 5 231 236
— 75 756 831 Ja a k k im a ........................ — 71 772 843
— 2 438 440 Ihala ................................. — 5 459 464
— 307 3*239 3*546 E lise n v a a ra ................... — 310 2*947 3*257
1 ’513 35’591 166*853 203*957 Siirto 1*555 35*871 165*411 202*837
L i i t e  V—  1 9  —
• Suomen Valtionrautatiet 1905.
M a t k u s t a j  a 1 u k u  v a o n n a 9 0 5.
I luok. II luok. m luok. Yhteensä. Viipuri I luok. II luok. UI luok. Yhteensä.
1 ’513 3 5’591 166’853 203’957^
f
f  ■ Siirto v 1-555 35’871 165’411 202’837
— 69 672 74b 'A lh o ................................. f 1 68 663 731— 417 2’438 2'855 H iito la ............................ 394 2’455 2’849— 25 1’676 • 1701 Ojajärvi............................ _ 24 1700 1724
— 100 1 ’680 ■' 1780 Irikilä ' — • 103 1720 1’823— 330 4’813 5’143 S a ira la ............................ i — 319 4'823 5’ 142
— 16 , 1’321 1'337 Koljola ........................ » . — 19 1’339 1’358
— 313 2’373 • 2’686 Vuoksenniska................... , 2 377 2785 3’164
212 2726. 6’563 9’501 I m a tr a ............................ .268 2’953 6’964 10’185
17 429 1’849 2’295 Enso.........................' . ' 15 440 ’ 1’881 2’336
— 201 2’959 3’160 J ä ä s k i ............................ — 223 3’002 3’225
1 1’293 11’493 12787 Antrea . . . . . . . 3 i ’299 11’498 12’800
•-- 158 4’102 4’260 Hannila............................ — 173 4’255 4’428
— . 1’002 6’837 ' 7’839 K avan tsaari................... — 1’024 6’911 7’935
— 730 11760 12’490 K arisalm i........................ 761 11’920 12’681
42 887 21'144 22’073 T a l i ................................. 37 892 20’983 21’912
— . ' 417 3’634 ; 4’051 Tammisuo........................ — 408 3’226 3’634
-- ' ■ • - 2 2 ' . 547 ■ 1 569 Muut Karjalan rt:n as. . — 29 602 631
— 59 230 289 Porin rt:n asemat . . . — 65 207 272
— 22 68 90 Jyväskylän rt:n asemat . — 21 61 82
--■ 68 128 : 196 Helsingin—Turun rt:n as. — 79 137 216— 76 133 209 Porvoon rautatie . . . — 67 127 194
— 18 104 122 Rauman rautatie . . . — 16 72 88
— 3 12 15 Raahen rautatie. . . . — 1 10 11
.-- 192 .724 916 Haminan rautatie . . . — 231 736 967
— 5 20 25 Jokioisten rautatie. . . — 7 30 37
• - - • 42 156 • 198 Loviisan rautatie . . . — 39 164 203
1’785 45’211 254’289 301’285 Yhteensä 1’880 45’903 253'682 301’465
255’969 5’238’814 16’872’146 22’366’929 Henkilökilometriä 267’388 5’271’958 16’820'077 22’359’423
I luok. II luok. m luok. Yhteensä. Siiiniö I luok. II luok. lii luok. Yhteensä.
• _ _ _
' f R iihim äki...................■ / _ 1 110 • 2’084 24’623 26717 V iipu ri.............................41 9 1’982 •24’884 26’875— 17 553 570'* Kämärä.............................*  ^• _ 7 599 606
’ ' -- 6 293 299 P e rk jä rv i........................ — 11 .259 270
• 3 - ' 338 862 • 1’203 P ie ta r i ............................ 8 ■ 336 822 1’166
— 30 339 369 Muut as. liuj. Helsinkiin — 23 332 355
— 32 617 649 „ „ „ Pietariin . — 38 523 561
„ „ Riihimäki
— 4 2 6 —Hämeenlinna . — 4 1 ; 5
» -- 1 11 12 -Hangon rt:n asemat . . — 2 10 12
Turun—Tampereen—Hä-
— — 13 13 . meenlinnan rt:n asemat — 2 12 14
— _ — — Vaasan rt:n asemat . . — — 2 Ou
— — 2 2 Oulun rt:n asemat . . . — — 2 2
— 2 18 20 Savon rt:n asemat . . . — 3 22 25
— 3 218 221 T a l i ....................... -- ' 3 218 221
— 9 289 298 Muut Karjalan rt:n as. . — 11 261 272
— 1 — 1 Helsingin—Turun rt:n as. — 1 1 • 2
— — — — Rauman rautatie . . . — — 1 1
— — 1 1 Haminan rautatie . . . — — 1 1
— — — — Jokioisten rautatie. . . — — 2 2
— — 2 2 Loviisan rautatie . . . — — 2 2
13 2’527 27’843 30’383 Yhteensä 17 2’423 27’955 30’395
457 74’039 455’530 530’026 Henkilökilometriä 1’042 72’647 447'614 521’303
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Suomen Valtionrautatiet 1905.
M a t k u s t a j a l u k u
Kamara Käilläni
1 9 0 5.
Galitzino
3 - '
3’996
606
465
534
594
60
334
4
12
4
7
61
3
6’683
Riihimäki . 
Hämeenlinna 
Viipuri . .
Sainio . .
Galitzino 
Perkjärvi 
Pietari . .
Muut asemat 
linjalla Helsinkiin 
„ Pietariin . 
Hangon rt:n asemat 
Turun —Tampereen- 
H:iinnan rt:n as. . 
Oulun rt:n asemat . 
Savon rt:n asemat . 
Karjalan rautatien
asem at' .  . . .
Porin rautatien ase­
mat ...................
Siirto
1
2
3’938
570
484
480
580
60
319
5
9
2
■ 4
67
3
6’683
3^
6’689
Siirto 
Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat. . .
Haminan rautatie . 
Loviisan rautatie .
Yhteensä
215’002 Henkilökilometriä 206’631
6’524 
2
1
1
6’528
Galitzino
li
1
4’145
484
6’524 4’631
Riihimäki . 
Hämeenlinna 
Viipuri . .
Kämärä. .
Siirto
3
1
4’078
465 9’043
4’547
4’631^ Siirto
1’311>' Perkjärvi . . . .j
1’932 P ie ta r i ...................
Muut asemat 
304 linjalla Helsinkiin
618 „ Pietariin .
4 Hangon rt:n asemat 
Turun —Tampereen-
2 HJinnan rt:n as. .
5 Vaasan rt:n asemat
6 Oulun rt:n asemat . 
34 Savon rt:n asem at.
181 Karjalan rt:n asemat
5 Porin rt:n asemat .
3 Jyväskylän rt:n as. 
1 Porvoon rautatie .
6 Haminan rautatie .
Yhteensä
430’485 Henkilökilometriä 422’253
4’547
1’229
1’873
320
595
1
3 
6
4 
28
176
11
1
9
8’803
luok. H luok. HI luok. Yhteensä. Perkjärvi I luok. II luok. IH luok. Yhteensä.
86 114 2 0 o| j  Helsinki . . . . . / 88 125 213
_ 1 — ls R iih im äki........................( s  — 3 2 5
1 1’192 10120 11’313' '  V iipuri............................. 1^ 2 1’109 10’ 145 11’256
— 11 259 270 S ä in iö ............................. — 6 293 299
— 9 471 480 Kämärä. ' ........................ 1 12 521 534
1 80 1’148 1 ’229 G a litz in o ................... .... 1 97 1’213 1 ’311— 151 2’001 2152 U u s ik irk k o ................... — 148 1’995 2’143
___ 50 494 544 M u s ta m ä k i................... — 44 511 555
4 75 1’216 1’295 Raivola............................. 4 73 1’222 1’299
5 256 1’296 1 ’557 T e r i j o k i ........................ 5 265 1'258 1’528
— 17 270 287 Kellomäki........................ — 25 277 302
1 76 472 549 Kuokka! a ........................ — 76 448 524
1 54 365 420 V a lk easaa ri................... 1 50 356 407
310 5’526 13’923 19759 P ie ta r i ............................. 316 5’476 13747 19’539
— 24 438 462 Muut as. linj. Helsinkiin — 15 439 454
1 84 566 651 „ „ „ Pietariin. 
„ „ „ Riihimäki
— 99 609 708
— 2 12 14 —Hämeenlinna. . . . — 2 14 16
— 2 15 17 Hangon rt:n asemat . . 
Turun — Tampereen —Hä-
— 1 12 13
— 13 23 36 meenlinnan rt:n asemat — 16 24 40— 5 5 10 Vaasan rt:n asemat . . — 5 12 17
— 1 9 10 Oulun rt:n asem at. . . — 7 6 13
— 12 135 147 Savon rt: n asemat . . . — 13 138 151
— 42 185 227 I m a t r a ............................ — 38 180 218
— 38 350 388 Muut Karjalan rt:n as. . — 31 347 378
— — 8 8 Porin rt:n asemat . . . — 1 3 ' 4
— — 6 6 Jyväskylän rt:n asemat . — 1 5 6— — 4 ' . 4 Helsingin—Turun rt:n as. — — ' 4 4
— — 5 5 Porvoon rautatie . . . — — 5 5
— — 6 6 Rauman rautatie . . . — — 5 5— 1 17 18 Haminan rautatie . . . — . -- 16 16
— — — Jokioisten rautatie. . . — 1 3 4
324 7’808 33’933 42’065 . Yhteensä 330 7702 '33'935 41’967
27’828 625706 2’152’692 2’806’226 Henkilökilometriä 28’289 623’859 2’149’322 2’801’470
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Suomen Valtionrautatiet 1905.
l i ite  V.
M a t k u s t a j  a 1 u k  u - v u o n n a 9 0 5.
I ]uok. n luok. III luok. Yhteensä. Uusikirkko I luok. H luok. IH luok. Yhteensä.
1 1 2<
f
f Riihimäki . . . ' . . ■ 1 3 4
8 763 5’100 5’871nf V iipu ri............................ j i 4 735 5’057 5796
— • 148 1’995 2’143 P e rk jä rv i....................... — 151 2’001 2’152
1 174 . 2’703 2’878 Mustamäki........................ 1 148 2’637 2786
— 128 1’383 1 ’511 Raivola . . . . . . . — 118 1’340 1’458
— 377 1’988 2’365 Terijoki............................ 2 376 1’948 2’326
_ 26. 375 401 Kellomäki........................ — 26 362 388
_ 138 634 772 K uokkala ........................ — 132 631 763
1 52 544 597 V alk easaari................... 1 52 578 631
229 6'509 14'441 21’179 P ie ta r i ............................ 245 6’455 14’297 20’997
_ 93 658 751 Muut as. linj. Helsinkiin — 94 680 774
'_ 93 520 613 „ „ „ Pietariin. — 90 541 631
„ „ „ Riihimäki
_ 4 6 10 —Hämeenlinna . . . — 4 5 9
— 4 2 6 Hangon rt:n asemat . . — 4 4 8
Turun —Tampereen —Hä-
_ 3 20 23 meenlinnan rt:n asemat — 6 19 25
_ _ 3 3 Vaasan rt:n asemat . . — — 1 1
_ _ 8 8 Oulun rt:ii asemat . . . — — 9 9
_ 6 54 60 Savon rt:n asemat . . . — 5 48 53
4 68 340 412 Karjalan rt:n asem at. . — 64 326 390
_ _ 3 3 Porin rt: n asemat . . . — — 3 3
_ — 3 3 Jyväskylän rt:n asemat . — — 2 2
_ 1 — 1 Turku Fibergin kautta . — — — _
_ 2 5 7 Haminan rautatie . . . — 2 6 8
— - — — Loviisan rautatie . . . — — 3 3
243 8’590 30786 39'619 Yhteensä 253 8'463 30’50l 39’217
18’164 601’139 1'734’164 2’353’467 Henkilökilometriä 18’696 596’605 1'712’374 2’327’675
1 luok. II luok. III luok. Yhteensä. Mustamäki I luok. H luok. III luok. Yhteensä.
_ _ - 1 R iihim äki........................ ' S, ___ _ 2 2
_ 195 1716 1’911 V iipuri.............................4 | - 205 P679 1’884_ 44 511 555'’ P e rk jä rv i........................" 50 494 544
1 148 2’637 2786 Uusikirkko. . . . . . 1 174 2703 2’87 8
7 216 2’469 2’692 Raivola............................ 7 240 2’526 2773
1 451 2’222 2’674 Terijoki................... ' . . 1 433 2’257 2’691
_ 41 319 360 Kellomäki........................ — 40 320 360
_ 41 545 586 K uokkala ........................ — 51 531 582
_ 93 330 423 V a lk easaa ri................... — 84 318 402
175 6’099 12’572 18’846 P ie ta r i ............................. 211 6’118 12'480 18’809
_ 24 209 233 Muut as. linj. Helsinkiin — 21 175 196
_ 91 379 470 „ „ ., Pietariin . — 83 409 492
_ _ 1 1 Hanko . . . . ; . . ■ -- — _ _
Turun —Tampereen—Hä-
_ 5 3 8 meenlinnan rt:n asemat — 5 '4 9
_ — 1 1 Vaasan rt:n asemat . . — — 4 4
_ _ _ _ Oulun rt:n asemat . . . — — 1 1
— --V 19 l9 Savon rt:n asemat . . . — 1 15 16
• -- 25 104 • 129 Karjalan rt:n asemat . . — 31 101 132
— 2 — 2 K arkku............................ — 2 — 2
— — 1 1 Jyväskylän rt:n asemat . _ — — —
— — — — Helsingin—Turun rt:n as. — — 1 1
184 7’47 5 24’038 31’697 Yhteensä 220 7’538 24’020 31778
11’443 ' 441’816 1’116’022 1'569’281 Henkilökilometriä 13783 444’411 P101’300 1’559’494
»Liite V,
t- - v j -rr—r z r r j y r x y j » t> ' *  f*? T^ ' ,^ 'T. ,^ . .+ ■* y -Z
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S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 5 .
M  at i k u s t a j  a  . 1 u  k  u . v u o n n a • 1 9 0-5.
I luok. • n  luok. in  luok. Yhteensä. Raivoin I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
3 3«
A
’  Riihimäki . . . 3 3
_ 1 6 1 \ - Hämeenlinna................... f 1 - 1 5 6
_ ; 721 4’162 4’883 Viipuri .680 4.’005 4*685
4 . . 73 - . • 1’222 1 ’299 P e rk jä rv i........................ 4 75 1*216 1*295
„ . _ 118 . ■ 1’340 1’458 Uusikirkko........................ — 128 1*383 1*511
7 •240 2’526 2’773 Mustani äki........................ 7 216 2*469 2*692
48 1’035 10’590 11’673 Terijoki . . . . . . . 25 985 . 11*158 12*168_ 144 •1’667 ’ 1*811 Kellomäki....................... — 147 - .1*693 1*840
_ . 326 2’550 1 2’876 K uokkala ........................ — 397 . 2*682 3*079
100 151 , 6’960 . 7*211 V a lk e a sa a ri................... 100 129 . 6*609 6*838
- •- 44 299 343 Leyashovo........................ — 49 313 362
_ 34 360 394 Pargala ............................ — 37 382 419
4 58 330 392 Shuvalovo........................ 4 52 307 363
_ 25 169 194 O s e rk i ............................ — 26 176 202
_ 30 604 634 U d e ln a ja ....................... 1 26 659 686
2 45 260 307 L a n s k a ja ........................ 2 46 310 358
1’000 10’853 40’741 52*594 Pietari . . . . . . . . 992 10*952 41*504 53*448
_ 65 332 397 Muut as. linj. Helsinkiin — 53 343 396
— 1 8 9 Hangon rt:n asemat . . 
Turun—Tampereen—Hä-
— 2 8 10
_ 4 28 32' meenlinnan rt:n asemat 6 18 24
_ _ 9 9 Vaasan rt:n asemat . . — — 4 4
_ _ 7 7 Oulun rt:n asemat . . . — — 6 6
_ _ 68 68 Savon rt:n asemat . . . — 11 63 74
_ 67 349 416 Karjalan rt:n asemat . . 2 68 327 397
_ _ 4 4 Porin rt:n asemat . . . . — — 1 1
....... -J_ • • 3 8 11 Jyväskylän rt:n asemat . 
Helsingin—Turun rt:n as.
— — 7 7
• ' -- • -- 2 2 — — 1 1
. _ • 3 2 5 Porvoon rautatie . . . — .3 1 4
_" --1 7 7 Haminan rautatie . . . — — 9 ' 9
_ — — — Jokioisten rautatie. . . — — 2 2
— . .. — 3 -3 Loviisan rautatie . . — . . 1 4 5
ri6 5 14*04.4 74*613 89*822 Yhteensä 1*137 14*093 75*665 90*895
' 62’638 766’512 3’401’034 4’230’184 Henkilökilometriä 62*271 771*086 3*424*965 4*258*322
. i  luok. II- luok. III luok. Yhteensä. Terijoki - . I luok. II. luok. III luok. Yhteensä.
19 • =. 316 283 6181 f  Helsinki............................ / * 10 300 235 545
_ 3 ; ■ 5 8 R iih im äki........................i 4 5 9_ • 1 • 4 5'’ Hämeenlinna.............. - . n  _ — 10 . 10
37 1’536 5’816 7*389 Viipuri :. . . . . ' 42 1*547 5*505 ' 7*094
5 •. 265 1’258 1*528 P e rk jä rv i........................ 5 • 256 ’ 1*296 1*557
2 376 1’948 2’326 Uusikirkko . . . . . . . . — 377 1*988 2*365
1 433 2’257 2*691 Mustamäki....................... 1 451 2*222 2*674
25 -985 . 11’158 t 12*168 Raivola . . •. •.............. 48 1*035 10*590 11*673
= 5 529 6’623 1 7*157 Kellomäki................ 4 625 6*714 7*343
16 • 2’425 16’055 ! 18*496 K uokkala................... .... 12 2*411 16*251 18*674
137 977 • 6’335 7*449 Valkeasaari ' ................... 82 829 5*829 6*740
• 15 .. 223 936 1*174 Levashovo........................ 8 211 776 995
14 355 • 1’094 1*463 P argala ............................ 17 353 1*132 - 1*502
13 427 1 ’235 1*675 Shuvalovo................... 9 423 1*239 1*671
1 260 485 746 Oserki . . . . . . . . 1 258 469 728
2- ” 292 • - -874- • .....1*168 Udelnaja 2 284 896 .. 1*182
292 9’403 56’366 ■66*061 Siirto 241 9*364 55*157 64*762
>  —  2 3  —
Suom en Y a ttion rau ta tie t 1905.
L i i t e  V .
--------  ------- »
M a t k u s t a j  a 1 u k  u v ■ u * 0  n n a ■ 1 9 0'5.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Terijoki I luok. ! II luok; HI luok. Yhteensä.
292 9’403 56’366 66’061^
i  /  
Siirto
k
241 9’364 • 55T57 64’762
4 ■ 187 688 879>> L a n sk a ja ........................I 1 ■ 4 187 647 838
4’112 50’821 99’188 • 154’121 Pietari . . . . . . . . 4’153 50’556 ' 98’862 153’571 =
4 65 491 560 Muut as. linj. Helsinkiin. '• -- 45 ■ ' 514 559
2 11 22 35 Hangon rt: n asemat . . 
Turun—Tampereen—Hä-
2 7 17 26;
' 1 22 58 81 meenlinnan rt: n asemat 1 ■ 22 ■ 46 69
' -- 2 8 10 Vaasan rt:n asemat : . — 1 9 10— 2 6 8 Oulun rt:n asemat . .' . — 2 ■ • 2 4'
-- 6 106 112 Savon rt:n asem at. • . . • ' -- • : ' 7 97 104'
25 ■ 139 216 380 I m a tr a .................. ■ 32 ■ • 140 ■ 200 372
— 38 345 383 Muut Karjalan rt:n as. . ' ‘ -- • 48 317 365:
— 1 — 1 P o r i ............................  . :-- 1 1 2
— 1 3 4 Jyväskylän rt:n asemat . 
Helsingin—Turun rt:n as.
— 1 1 2'
3i— 2 7 9 — 1 2
* -- ' 5 9 14 Porvoon rautatie . ■. . — 7 9 ■' • 16
— — 2 2 Rauman rautatie . '1  . — _ • ✓ _
— 1 23 24 Haminan rautatie . . . — 3 18 21:
— — 1 1 Jokioisten rautatie. . . — — ' 4 4
— 17 6 23 Loviisan rautatie . . . — 8 6 14!
4’440 60’723 157’545 222’708 Yhteensä 4’433 • 60’400 . 155’909 , 220’742
221 ’937 2’950’229 6’429’365 9’601’531 Henkilökilometriä 220’608 2’923’184 6’331’680 9'47 5’47 2
l
I luok. II luok. m  luok. Yhteensä. Kellomäki I luok. II luok. m  luok. Yhteensä. ’
, _ , _ . 3' ' 3i i  Hämeenlinna................... ' k * _
.  ^ _ . . . . .  —. - . - 5
2 111 741 854 , V iipuri.............................i * 2 105 760 867
— 25 ■ 277 302’'  P e rk jä rv i........................"H _ • ''17 270 . 287
— 26 362 388 Uusikirkko........................ — 26 375 401
— 40 320 360 Mustamäki. . . . . . ' 41 319 ' " 360
— 147 1’693 f 840 Raivola............................ — 144 1’667 1’811.'
4 625 6’714 7’343 Terijoki. . ................... ■ ' • 5 529 6’623 ■ 7’157:
— 206 1’643 1’849 K uokkala ........................ — 102 818 920— 241 3’217 " 3’458’ V alkeasaari................... -- ' 221' 3Y98 ’ ' '3’419
— 47 376 423 Levashovo. . . •. . — 46 297 343
— 44 310 354 Pargala............................. — 48 321 369
— 66 313 379 Shuvalovo...................1 . — • 67 280 347
— 23 52 75 Oserki . . . . . . . — 23 74 97
— 25 202 227 Udelnaja . . . .  \ . — 22 2 00 222
— 50 290 340 Lanskaja . . . . \ . 49 278 327
77 3’354 • 16’375 19’806 P ie ta r i ...................: . 88 3'296 ' 16’279 19’663
1 17 106 124 Muut as. linj. Helsinkiin. ’ 1 11 95 107
— ' -- • 1 1 Korpi........................ . — ' -- 1 1
— — 2 2 Tampere . . 1. . •. . — — — —1
— — 1 1 Kokkola. — _ _ _— — 8 8 Savon rt: n asemat . . — __ 7 7
— 12 104 116 Karjalan rt:n asemat . . — 9 113 122
— — 1 1 N o k i a ................... .’ .’ — _ _ _1
— — 2 2 Helsingin—Turun rt: n as. — — 2 2
— — 5 ' ■ 5 Jokioisten rautatie. . . — — 5 5
— — — — Loviisan rautatie \ . .' — — 1 1
84 5’059 33’118 38’261 Yhteensä 96 4'756 31’988 36’840
3’976 183’846 1'005’500 1’193’322 Henkilökilometriä 4’465 176’3S6 993’919 1’174’770
L i i t e  V . -  24 -  r
Suomen Valtionrautatiet 1905.
M  a  t  k  u s  t  a j  a  1 u  k  u  v u o n n a. 1 9 0.5.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kuokkain I luok. H luok. III luok. Yhteensä.
2 8 ' J
1
r R iihim äki........................
s
2 8 10
8 580 2’057 2’645' /  Viipuri \  8 609 2’033 2’650
— 76 448 524 P e rk jä rv i........................ 1 76 472 549
— 132 631 763 Uusikirlcko. . .  . . . — 138 634 772
— 51 531 582 Mustamäki........................ — 41 545 586
— 397 2’682 3’07 9 Raivola . . ' ................... — 326 2’550 2’876
12 2’411 16*251 18’674 Terijoki............................ 16 2’425 16’055 18*496
— 102 818 920 Kellomäki........................ — 206 1’643 1 ’849
3 750 11’889 12’642 V alk easaa ri................... 6 777 12708 13*491
— 226 1*457 1’683 Levashovo ........................ 3 225 1 ’213 1 ’441
— 313 . 1*221 1 ’534 Pargala ............................ — 315 1 ’269 1 ’584
— 210 1*197 1*407 Shuvalovo........................ — 214 1 ’220 1*434
1 130 505 636 O s e rk i ............................ 1 136 557 694'
2 129 742 873 U d e ln a ja ........................ 2 154 844 1’000
4 149 794 947 L a n s k a ja ....................... 4 156 837 997
1’722 38’242 99783 139747 Pietari . . ................... 1792 38’421 101’694 141’907
•. -- 71 264 335 Muut as. linj. Helsinkiin — 77 288 365
„ „ „ Riihimäki
— — 2 2 —Hämeenlinna . . . — — 3 3
— 2 3 5 Hangon rt:n asemat . . — — • 1 1
Turun —Tampereen—Hä-
— 4 17 21 meenlinnan rt:n asemat 1 • 1 16 18
— — 2 2 Vaasan rt:n asemat . . — — 1 1
— — — — Oulun rt:n asemat . . . — — 3 3
— 3 28 31 Savon rt:n asemat . . . — 4 26 30
2 47 230 279 Karjalan rt:n asemat . . 2 45 249 296
— _ __ 1 ' 1 Porin rt:n asemat . . . — — 2 2
— — 3 3 Jyväskylän rt:n asemat . — — 2 2
— 2 10 12 Porvoon rautatie . . . — 2 7 9
— — 9 9 Haminan rautatie . . . — — 10 10
— — . 2 2 Loviisan rautatie ,. .' . — 2 ' 2 4
1754 44'029 141*585 187’368 Yhteensä 1’836 ' 44’352 144’892 191’080
70’280 1’695’975 4’806'892 6’573’147 Henkilökilometriä 73’698 1’706’421 4’899’018 6’679’137
I luok. II luok. III look. Yhteensä. Valkeasaari I luok. H luok. III luok. Yhteensä.
_ 1 _ il f  R iih im äki........................' V ■ 1 _ 1
17 242 1’238 1 ’497 , V iip u ri............................ i |  16 225 1’242 1’483
1 50 356 407' P e rk jä rv i........................r" 1 54 365 420
1 52 578 631 Uusikirkko........................ 1 52 544 597
— 84 318 402 Mustamäki........................ !-- 93 330 423
100 129 6’609 , 6’838 Raivola............................ 100 151 6’960 7*211
■ 82 829 5*829 . 6740 Terijoki 137 977 6’335 7’449
— 221 3*198 ' 3’419 Kellomäki........................ — 241 3*217 3’458
6 777 12708 13*491 Kuokkala . . . / . . . 3 750 ' 11889 12’642
10 153 5*611 5774 Levashovo ........................ O 128 4’017 4’150
6 234 2’892 3132 Pargala ............................ 6 239 4’259 4’504
3 173 1*808 1’984 Shuvalovo ........................ 1 166 2’196 2’363
1 107 1’232 1’340 Oserki................................ 2 100 1*659 1761
3 84 . 2’030 2*117 U d e ln a ja ........................ 8 76 3’070 3754
— 51 545 596 L a n s k a ja ........................ — 56 534 590
267 4’559 30’491 35’317 P ie ta r i ............................. 261 4’320 28’601 33782
5 82 231 318 Muut as. linj. Helsinkiin 6 87 255 348
„ „ •„ Riihimäki
— 3 3 6 —Hämeenlinna . . . — 3 ■ 1 4
502 7’831 - ' 75’677 84’010 Siirto 547 7719 75’474 83740
—  2 5  —
Suomen Valtionrautatiet 1905.
L i i t o  V .
M  a t  . k  u s  t  a j  a  1 i i  k  u  v u ' o n n a 1 9 0 5.
'• I luok. II luok. m  luok. Yhteensä. Yalkoasaari I luok. H luok. III luok. Yhteensä.
502 7’831 75’677 84'010^ t ■ 'Siirto 547 7’719 75’474 83’740
— — 9 9n' Hangon rt:n asemat . .f\ i 4 7 12
Turun - Tampereen—Hä-
— 7 25 32 meenlinnan rt:n asemat — 5 15' 20— 1 1 2 Oulun rt:n asemat . . . — — — —
— 1 27 28 Savon rt:n asemat . . . — 3 23 26
2 . . 54 197 253 Karjalan rt:n asemat . . 2 46 168 216
— — — — S a lo ................................. — 1 — 1
— — — — Porvoon rautatie . . . — — 1 1
— — 5 5 Haminan rautatie . . . — — 4 4
— — 4 4 Jokioisten rautatie. . . — — 1 1
— — 1 1 Loviisan rautatie . . . — 3 1 4
504 7’894 - 75’946 84’344 Yhteensä 550 7’781 75’694 84’025
17’205 264’849 1’931’851 2’213’905 Henkilökilometriä 18’499 261’832 1’916’990 2’197’321
I luok. II luok. IE luok.
t
Yhteensä. Levasliovo I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
_ _ 1 li t R iihim äki........................' _ 1 1
3 75 301 379 V iip u ri............................ ( li 7 77 246 330— 49 313 362'’ Raivola.............................' 44 299 ' 343
8 211 776' • 995 Terijoki............................ 15 223 936 1’174
— 46 297 343 Kellomäki........................ — 47 376 423
3 225 1 ’213 1 '441 K uokkala ........................ — 226 1’457 1 ’683
5 128 4’017 4’150 V alk easaa ri................... 10 153 5’611 5’774
20 208 , 2185 2’413 Pargala............................ 1 141 1’633 1’775
11 396 3’566 3’973 Shuvalovo........................ 16 412 3’327 3’755
12 215 ■ 876 1*103 Oserki . • ........................ 9 195 775 979
4 141 2’047 2192 U d e ln a ja ........................ 9 115 1’903 2’027
7 158 2’053 2’218 L a n s k a ja ........................ 11 199 2’311 2’521
1’666 26’949 112’542 , 141’157 Pietari . . . . . . . . 1’633 27’639 140*064 169’336
2 96 329 ■427 Muut as. linj. Helsinkiin 
Turun — Tampereen —Hä-
2 96 309 407
— 3 8 . 11 meenlinnan rt:n asemat — 3 2 5
— — 1 1 Oulu................................. — — 1 1
— 1 5 6 Savon rt:n asem at. . . — 1 1 2
— 30 141 171 Karjalan rt:n asemat . . 3 29 94 126
— — 1 1 P aim io ............................. — — 1 1
— — 4 4 Haminan rautatie . . . - — — 1 1
1’741 28’931 130’676 161’348 Yhteensä 1’716 _ 29’600 159’348 190’664
33’602 575’771 2’613’494 3’222’867 Henkilökilometriä 33’901 ■ 593’018 3’276’752 3’903’671
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Pargala I luok. II luok. 1 IH luok. Yhteensä.
_ 1 _ li I R iihim äki................ ' . / ■ 1 _ 1
— 69 212 281  ^V iip u ri............................ 1 - 62 183 24537 382 419' Raivola............................ ’ 34 360 394
17 353 1’132 1’502 Terijoki............................ 14 355 1’094 1 ’463
— 48 321 369 Kellomäki........................ — 44 310 354— 315 1 ’269 1’584 K uokkala ........................ — 313 1*221 1’534
6 239 4'259 4’504 Valkeasaari . . . . . 6 234 2’892 3’132
23 1’062 7’575 8’660 Siirto ’ 20 1’043 6’060 7 ’123
V. 4
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Suomen Valtionrautatiet 1905.
'  M a t k u s t a j  a  1 u  k  u  v u 0  n n a 9 0 5.
I luok. n  luok. EI luok. Yhteensä. Pargala I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
23 1’062 7’575 8’660^ \  ' J  '  Siirto .' 20 1’043 6’060 7723'1 141 1’633 1775> < Leyashovo........................ | 1 20 208 2785 2’413
23 808 9’179 10’010 Shuvalovo........................ 6 648 9’678 10’332
6 501 6773 7’280 Oserki ............................ 15 466 5’462 5’943
7 514 12743 13’264 U d e lu a ja ........................ 1 480 10’465 10’946
3 416 6’371 6790 L a n s k a ja ........................ 13 418 5’672 6703
1’171 16’222 147763 165756 P ie ta r i ............................. 1’206 17754 146’345 164705
— 63 349 412 Muut as. linj. Helsinkiin . — 62 355 417
— — 1 1 Hanko .............................
Turun — Tampereen —Hä-
— — — —
— — 3 3 meenlinnan rt:n asemat — — 6 6
— — — — T o rn io ................... ....  . — — 1 1
— — 8 8 Savon rt:n asem at. . . — . -- 6 6
— 2 64 66 Karjalan rt:n asemat . . — 5 54 59
-- ' — 2 2 Suolahti............................ — .-- 2 2
— 2 — 2 Haminan rautatie . . . — — — —
1 ’234 19731 192’464 213429 Yhteensä 1*281 20’484 186*291 208’056
19636 315*356 2’863746 3798738 Henkilökilometriä 20785 329’530 2’778’801 3’128’516
I luok. II luok. IU luok. Yhteensä. Shuvalovo I luok. II luok. m  luok. Yhteensä,.
7 46 194 . 247l t  V iipuri.............................' V 49 189 238
4 52 307 363n Raivola.............................41 4 58 330 3929 423 1’239 1’671’'  Terijoki.............................*  ^ 13 427 1’235 1’675
— 67 280 347 Kellomäki........................ — 66 313 379
— 214 1’220 1’434 K uokkala ................... * . — 210 1797 1*407
1 166 2796 2’363 Valkeasaari . ’ . . . . 3 173 1*808 1*984
16 412 3’327 3755 Levashovo........................ 11 396 3’566 3’973
, 6 648 9’678 ’ 10’332 P argala........................ 23 808 9779 10’010
2 42 162 206 O s e rk i ............................. 4 50 191 245
5 429 5790 6’224 U d e ln a ja ........................ 6 628 7’078 7712
29 506 7’238 7773 L a n s k a ja ........................ 33 544 7’090 7’667
3’456 63710 283’407 350’573 P ie ta r i ............................. 4’036 73744 324’631 401’811
— 56 403 ' 459 Muut as. linj. Helsinkiin. — 64 391 455
— — 1 1 T am m isaari...................
Turun — Tampereen —Hä-
— — — —
. -- 2 2 4 meenlinnan rt:n asemat — 2 2 4
— — 2 1 2 .Savon rt:n asemat . . . — — — —
3 15 39 57 Karjalan rt:n asemat . . 3 19 32 ' 54
— — 1 1 P o r i ................................. — — — —
3’538 66788 315’486 385’812 Yhteensä 4736 76’638 357’232 438’006
. 40’316 756758 3’471’892 4’268’966 Henkilökilometriä 46738 864’523 3’915’919 4’826’580
I luok. H luok. III luok. Yhteensä. Oserki I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
26 176 202|1 Raivola............................. ' 25 169 194
1 258 469 728 , Terijoki.............................4 1 - 1 260 485 7461 136 557 694’^  K uokkala ........................F1 1 130 505 636
2 100 1 ’659 1761 V alk easaari................... 1 107 • 1’232 1’340
4 520 2’861 3’385 "Siirto 3 522 2’391 2*916
—  2 7  —
Suomen Valtionrautatiet 1905.
L i i t o  V .
M a t k u s t a j  a 1 u k  u v u o n n a 1 9 0 5.
I luok. II luok. m luok. Yhteensä. Oserki I luok. II luok.
•
IU luok. Yhteensä.
4 520 2’861 3’385^ i' Siirto
s
, 3 522 2’391 . 2’916
9 195 775 979>/ Levashovo........................f 1 12 215 876 1703
IS 466 5’462 5'943 Pargala. • . ................... - 6 501 6773 7’280
4 50 191 245 Shuvalovo........................ 2 42 162 206
16 235 2’012 2’263 U d e ln a ja ........................ 2 45 167 214
38 368 3’163 3’569 Lanskaja . . . ' . . . 33 369 4’409 4’811
560 11793 57’690 70’043 P ie ta r i ................... ....  . 177 4760 12’031 16’368
5 79 266 350 Muut as. linj. Helsinkiin . . 5 71 , 252 328
— — — — Hanko . 1 — _ 1
— — 3 3 T a m p e re ........................ — — 1 1
— — — — Rantala............................. — — 1 1
— 5 18 23 Karjalan rt:n asemat . . 2 7 18 27
651 13711 72’441 86’803 Yhteensä 243 5'932 27’081 33'256
6’705 150’308 742’085 899’098 Henkilökilometriä 3’675 72’954 286777 362’806
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Udelnaja > I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
_ _ 1 tl f Hämeenlinna . . . . . ' _ _ _
2 32 199 233 V iip u ri............................ i 33 170 203
1 26 659 686''  Raivola.............................*ra _ 30 604 634
2 284 896 1782 Terijoki............................. 2 292 874 1768
— 22 200 222 Kellomäki........................ — 25 202 227
2 154 844 1’000 K uokkala........................ 2 129 742 873
8 76 3’070 3754 V alk easaari................... 3 84 2'030 2717
9 115 1’903 2’027 Levashovo ........................ 4 141 2’047 2792
1 480 10’465 10’946 Pargala............................. 7 514 12743 13'264
6 628 7’078 7712 Shuvalovo........................ , 5 429 5790 6’224
2 45 167 214 O s e rk i ............................ 16 235 2’012 2’263
16 178 181 375 L a n sk a ja ........................ 18 151 1 '283 1 ’452
1 ’619 40’638 374’200 416’457 P ie ta r i ............................. 1’675 42718 394'544 438’937
— 32 362 394 Muut as. linj. Helsinkiin . 1 38 347 386
— — 1 1 T u r k u ............................ — — — —
— 2 4 6 Savon rt:n asemat . . . — 2 4 6
— 8 128 136 Karjalan rt:n asemat . . — 7 126 133
— — 2 2 T v rv ää ............................. — — — ■ --
— . -- 1 1 Keuruu............................. — — 1 1
— — — — Loviisan rautatie . . . — — 1 1
1’668 42720 400’361 ' 444749 Yhteensä 1733 44’828 423’520 470’081'.
13’760 362’350 3’388’948 3’765’058 Henkilökilometriä 13’899 379’459 3’529’739 3’923'097
I luok. II luok. IH luok. Yhteensä. Lanskaja I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
2 46 310 358| }  Raivola . ■........................ ' 2 45 260 307
4 187 647 838 Terijoki.............................t \  4 187 688 879— 49 278 327N|'  Kellomäki........................ ' 50 290 340
4 156 837 997 K uokkala........................ 4 149 794 947
— 56 534 590 V alk easaari................... — 51 545 596
11 199 2'311 2’52l Levashovo ........................ 7 158 2’053 2’218
13 418 5’672 6703 Pargala............................. 3 416 6’371 6790
.34 1111 10’589 11734 Siirto 20 1’056 11’001 12’077
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Suomen Valtionrautatiet 1905.
M  ii t k u s t a j  a  1 u k  u  v u - o n n a 1 9 0 5.
I luok. II luok. ra  luok. Yhteensä. Lanskaja I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
34 m i 10’589 11734* } "  J  f  Siirto
\ ‘
. 20 1’056 11’001 12’077
33 544 7’090 7’667n'  Shuvalovo........................j 3 29 506 7’238 7773
33 369 4’409 4’811 O s e rk i ............................ 38 368 3763 3’569
18 151 1’283 1’452 U d e ln a ja ........................ 16 178 181 375
112 1 ’248 4’539 5’899 P ie ta r i ............................ 192 1 ’268 181 1 ’641_ 19 201 220 Muut as. linj. Helsinkiin - - 15 . 143 158_ — 2 2 Savon rt:n asem at. . . — — 1 1
— — 12 12 Karjalan rt:n asemat . . — — 8 8
230 3’442 28725 31797 Yhteensä 295 3’391 21’916 25’602
' 1’698 40’484 307’27 8 349’460 Henkilökilometriä 1 '927 39722 271’992 313’041
I luok. 11 luok. in  luok. Yhteensä, Pietari 1 luok. H luok. . m  luok. Yhteensä.
922 6’127 6’084 137331 i  H e l s in k i ....................... ' " 929 6729 6759 13’517
8 117 166 291 K erava.............................4Y 11 129 211 351
9 39 62 110N'R iih im äk i......................../H g 56 135 199
5 188 345 538 Hämeenlinna................... 5 199 307 511
n 142 346 499 L a h t i ........................• . 8 151 335 494
14 78 232 324 Kouvola ........................ 15 93 253 361
— 78 187 265 L u u m ä k i........................ — 85 206 291
1 933 1’870 2’8Ö4 Lappeenranta................... 1 925 1 ’815 2741
16 52 178 246 S im o la ............................ 11 56 195 262
1 132 96 229 N u rm i............................ 1 133 101 235
ri6 9 13774 30’034 44’977 V iipuri............................ 1744 13’850 29725 44719
8 336 822 1766 S ä in iö ............................ 3 338 862 1’203
25 74 481 580 Kämärä............................ 24 69 . 501 594
22 585 1 ’266 1 ’873 G alitz in o ........................ 17 597 1’318 1 ’932
316 5’476 13747 19’539 P e rk jä rv i........................ 310 5’526 13’923 19759
. 245 6’455 14’297 20’997 Uusikirkko........................ 229 6’509 14741 21779
211 ■ 6’118 12’480 18’809 M u s ta m ä k i................... 175 6099 12’572 18’846
992 10’952 41’504 53’448 Raivola............................ 1’000 10’853 40741 52’594
4’153 50’556 98’862 153’571 Terijoki. ' . . . .  . . . 4712 50’S21 99788 154721
88 3’296 16’279 19’663 Kellomäki........................ 77 3’354 16’375 19’806
1792 38’421 101 ’694 141 ’907 K uokkala ........................ 1722 38’242 99783 139747
261 4’320 28’601 33782 V alk easaa ri................... 267 4’559 30791 35’317
1’633 27’639 140’064 169’336 Levashovo ........................ 1 ’666 26’949 112’542 141757
■ 1’206 17754 146’345 164705 Pargala............................ 1771 16'222 147763 165756
4’036 73744 324’631 401811 Shuvalovo........................ . 3756 63710 283707 350’573
177 4760 12’031 16’368 Oserki . . . . . . . 560 11793 57.’690 70043
1’675 42718 394’544 438’937 U d e ln a ja ........................ 1’619 40’638 374’200 . 416757
192 1’268 181 1 ’641 L a n s k a ja ........................ 112 1 ’248 4’539 5’899
22 295 918 1 ’235 Muut as. linj. Helsinkiin 
„ „ „ Riihimäki
20 319 920 1 ’259
— 6 10 16 —Hämeenlinna . . . — 4 17 21
39 330 1’451 17820 Hanko Hyvinkään kautta 21 157 209 387
34 259 82 375 Hanko F:bergin kautta . . 48 400 112 560
9 90 155 254 Muut Hangon rt:n asemat 14 _ 116 147 277
80 835 855 1770 .T u r k u ............................. 68 753 . 844 1’665
60 234 299 593 Tampere . . . . . . .
Muut Turun—Tampereen
61 249 281 - 591
4 86 178 ’ 268 —Hdinnan rt:n asemat 4 84 '  159 247
— 97 141 238 Nikolainkaupunki . . . — 99 162 261
— 19 ' 88 107 Muut Vaasan rt:n asemat — 18 95 113
2 102 205 309 Oulun r t : n  a s e m a t  . . . 2 92 187 281
— 130 340 470 K uopio ............................. — 137 326 463
19738 316’815 1’392’151 1728704 Siirto 18’891 . 312'Ö61 1’353’237 1’684789
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Suomen Valtionrautatiet 1905.
L i i t o  V .
M a t k u s t a j  a  1 u  k '  u  . v u o n n a 1 9 0 5. -
I luok. .
t
; 11 luok.’. : III luok.S » Yhteensä. Pietari 1 luok. 11 luok. ■ IH luok. Yhteensä.'
19'438 316’815 1’392’151 ■ 1’728’404^ i  ■ ■ '  Siirto
V..........
k 18*891 312’061 i ’353’237 1’6841S9
— , ' 119 304 423' > Mikkeli ............................. f l 1 113 319 433— 36 121 157 Kymi................... 42 193 235
. . 2 238 681 921 K o t k a ............................ 2 239 627 868
1 , 175 546 722 Muut Savon rt: 11 asemat 1 182 553 736
— 60 290 350 Joensuu. . . ■ . . ■ .’ . _ 63 287 350
— 13 232 245 Värtsilä............................ — 14 214 228
2 400 1’773 2’175 Sortavala . . . . : . 2 401 1’710 2113
— 27 260 287 Jaakkima . : . . . . _ 24 . 251 275
— 2 223 225 I hal a. . . . . . . . — — 242 242
— 26 434 460 Elisen v a a r a ................... — 30 416 446
— 113 352 465 Hiitola . ........................ 1 133 410 544
— 2 209 211 Ojajärvi............................ _ 2 156 158
. 54 220 274 S a ira la ............................ — 56 ‘ 236 292
14 68 167 249 Vuoksenniska................... 23 62 208 293
908 . 3’534 2’803 7’245 Imatra . ■........................ 852 3’449 2’858 7159
5 31 187 223 J ä ä s k i ............................ 4 33 186 223
17 69 425 511 A n tre a ............................ 16 64 410 490
56 68 232 356 T a l i ............................  . 52 55 236 343
51 226 1’052 1’329 Muut Karjalan rt:n asemat 50 225 1’094 1’369
— 89 163 252 Porin rt:n asemat . . . — 82 153 235
— 25 48 ' 73 Jyväskylän rt:n asemat . — 23 62 85
13 135 44 192 Turku Fredriksbergin k ita 7 142 52 201
. ' -- 2 1 3 Turku Hvvinkään' kautta — 2 3 5
Muut Helsingin—Turun
5 43 52 100 rautatien asemat. . . 2 38 64 ■104
— 124 150 . 274 Porvoon rautatie . . . 12 105 ■ 141 258
. -- 18 10 28 Rauman rautatie . . . _ 19 • 7 26
— 2 3 5 Raahen rautatie. . . . , -- 3 — 3
— ■ 197 383 580 Haminan rautatie . . . — 204 362 566
— 2 6 8 Jokioisten rautatie. . . — 2 20 22
— 377 286 663 Loviisan rautatie . . . — 272 305 577
20’512 323’090 1’403’808 1’747’410 Yhteensä 19’916 318140 1’365’012 1’703’068
1’450’608 16’295’079 41’485’956 59’231’643 Henkilökilometriä 1’420’246 16’310’911 40104’670 57’835’827
I luok. H luok. IU luok. Yhteensä. Hanko I luok. il luok. IH luok. Yhteensä.
2 102 268 372^ f Helsinki Hyvinkään k:ttay  ^ _ 43 327 370
89 2’ 172 4’178 6’439 Helsinki Fredriksbergin „ ( s, ■' 92 2156 4’214 6’462— 1 1 2^ '  H yvinkää......................../ pj______ 4 7 11
— 46 177 223 Viipuri Hyvinkään kautta — . 62 437 499
2 . ' 56 30 88 Viipuri Fredriksbergin „ — 30 29 59
• 21 157 209 387 Pietari Hyvinkään „ 39 330 -1 ’451 1’820
48 400 112 560 Pietari Fredriksbergin „ 34 259 , 82 375
< Muut Hels.—Hdinnan—
4 111 450 565 Pietarin' rt:n asemat . 1 119 736 856
1 54 1’015 . 1’070 Hanko ............................ 1 54 1 ’015 1’070
— • 196 5’209 5’405 Lappvik............................ — 283 5’829 6112
4 732 6’510 7’246 T am m isaari................... 6 743 6’664 7’413
'8 280 2167 ' 2’455 Karis. . ■........................ 4 290 2145 2’439
— 51 640 691 S v a r tä ............................ — 52 ' 691 .743
' 6 51 290 347 Lohja................................. — ' 50 291 341
— 58 162 220 Hyvinkää . . . . . . — 49 163 212
— 78 226 304 Muut as. linj. Hyvinkäälle — 79 271 350
3 ' 57 214 27,4 Tampere Hyvinkään k:tta — 55 871 ' 926
• ' 188 4’602 • 21’858 26’64|f Siirto 177 4’658 25’223 30’058
L i i t e  V , 3 0  —
Suovien Valtionrautatiet 1905.
M a t k u s t a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 9 0 5.
I luok. II luok. UI luok. Yhteensä. Hanko I luok H luok. HI luok. Yhteensä.
188 4’602 21’858 24’648^
i
'  Siirto 177 4’658 25’223 30’058
4 14 18nr Tampere Turun kautta .$1 10 236 246
Muut Turun—Tampereen —
_ 24 81 105 —H:linnan rt:n asemat — 13 230 243
— 38 177 215 Nikolainkaupunki . . . — 57 1’251 1’308
_ 1 83 84 S ein ä jo k i........................ — 2 905 907_ 28 28 Svdänmaa........................ — — 346 346_ 2 48 50 Alavus ............................ — 7 472 479
_ . _ 27 27 T ö y s ä ............................. — — 205 205
_ — 48 48 Myllymäki........................ — 1 441 442
_' _ 129 129 Muut Vaasan rt:n asemat — 4 948 952
— 15 78 93 Oulu Hyvinkään kautta . 
Oulu Turun kautta. . .
— 20 889 909
_ _ _ — — — 1 1
_ 1 51 52 O u la in e n ........................ — 1 292 293
_ _ 41 41 Ylivieska Hvvinkään k:tta — 6 321 327
_ _ . -- — Ylivieska Turun kautta . — — 3 3
_ . 2 49 51 Kokkola............................ — 6 661 667
_ _ 26 26 V o l t t i ............................ — — 274 274
_ _ 62 62 K a u h a v a ........................ — — 387 387
_ 1 39 40 Lapua ............................. — 1 251 252
■1 17 235 253 Muut Oulun rt:n asemat — 23 1 ’410 1’433
— — 22 22 Kajaani............................. * — 3 280 283
— 3 44 47 Iisa lm i............................. — 1 302 303
— 12 44 56 Kuopio Hyvinkään kautta — 8 208 216
— 1 3 4 Kuopio Fredriksbergin „ — — 3 3
— 29 140 169 Muut Savon rt:n asemat — 17 585 602
4 17 136 157 Karjalan rt:n asemat . . — 25 341 366
— 14 106 120 Pori Hyvinkään kautta . — '  15 1’240 1’255
— 1 4 5 Pori Turun k au tta . . . — — 10 10
1 4 92 97 Muut Porin rt:n asemat 2 7 314 323
— 4 65 69 Jyväskylän rt:n asemat . — 2 429 431
4 389 1 ’328 1’721 Turku Karjan kautta . . 3 382 , 1’988 2’373
— 33 413 446 S a lo .............................*. 1 30 436 467
— 16 495 511 Perniö ............................. — 26 506 532
_ 6 439 445 K o s k i ............................. — 6 428 434
1 24 471 496 S k u r u ............................. — 29 467 496
— 3 222 225 B illn ä s ............................. — 3 192 195
— 83 706 789 Muut Hels.—Turun rt:nas. — 95 758 853
— 28 75 103 Porvoon rautatie . . . — 36 94 130
— 4 46 50 Rauman ntieHyvinkäänk. — 6 298 304
— — 1 1 Rauman r:tie F:bergin k. — — 4 4
— 1 17 18 Raahen rautatie. . — 2 100 102
— 7 11 18 Haminan rautatie . . . — 5 32 37
— 4 10 14 Jokioisten rautatie . . . — 3 29 32
— 8 17 25 Loviisan rautatie . . . — 2 52 54
199 5’398 . 27’981 33'578 Yhteensä 183 5’512 43’842 49’537
'58778 977’130 3’114’441 4’150’349 Henkilökilometriä 54’451 1’007’942 10’915’858 11’978'25’1
I luok. ’ II luok. m  luok. Yhteensä. Lappvik I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
5 227 ’ 631 863$ t  Helsinki Fredriksbergin k / * 181 493 674
— ' 4 27 31 , Helsinki Hyvinkään k:tta< 1 62 63
'M uut Hels.—Hdinnan— *^  _
— 26 ■ 55 81 Pietarin rt:n asemat . ■ . — 19 40 59
5 257 713 975 Siirto — 201 595 796
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Suomen Valtionrautatiet 1905.
L i i t e  V .
M  a  t  k  « s  t  a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 1 9 0 5.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Lappvik I luok. H luok. IH luok. Yhteensä.
, 5 257 713 975
| / 
'  Siirto 201 595 796
_ • 283 5’829 6’112> f  Hanko . . . . . .  . $ 1' . 196 5*209 5*405
_ 198 5793 5’991 T am m isaari................... 147 5*674 5*821
_ 45 650 695 Karis................................. — 44 572 616
— 30 291 321 S v a r tä ........................' .
Muut asemat linjalla Hy-
— 27 283 310
— 16 88 104 vinkäälle........................
Turun—Tampereen—Hä-
— 7 74 81
_ 15 33 48 meenlinnan rt:n asemat — 11 15 26
_ 3 12 15 Vaasan rt:n asemat . . ' -- 2 6 8
— — 3 3 Oulun rt:n asemat . . . — — 1 1
_ 2 7 9 Savon rt:n asemat . . . — 2 3 5
— 8 6 14 Karjalan rt:n asemat . . — 6 2 8
_ 1 4 5 Porin rt:n asemat . . . — — 1 1
— — 2 2 Jyväskylän rt:n-asemat . 
Helsingin—Turun r:tien
— — — —
_ 50 525 575 a s e m a t ........................ — 44 501 545
— 1 6 7 Porvoon rautatie . . . — 1 7 8
— — 1 1 •Rauman rautatie . . . — — — —
_ 1 — 1 Raahen rautatie. . . . — 1 — 1
_ — 1 1 Haminan rautatie . . . — — — —
_ — 1 1 Jokioisten rautatie . . . — — 1 1
— — 1 1 Loviisan rautatie . . . — — 1 1
5 910 13’966 14*881 Yhteensä — 689 12*945 13*634
595 63’582 345’079 409*256 Henkilökilometriä — 50*623 361*158 411*781
I luok. H luok. HI luok. Yhteensä. Tammisaari I luok. II luok. IH luok.' Yhteensä.
2 1’146 2’890 4’03S| ^Helsinki Fredriksbergin k / V _ 1*140 2*766 3*906
1 15 113 129n Helsinki Hyvinkään k:tta( 
'  Muut Hels.—Hdinnan—5li -
16 210 226
_ 92 355 447 Pietarin rt:n asemat . — 102 326 428
6 743 6’664 7*413 H a n k o ............................. 4 732 6*510 7*246
_ 147 5’674 5*821 Lappvik............................ — * 198 ' 5793 5*991
_ 18 1710 1*728 T am m isaari................... — 18 1710 1*728
_ 584 12’581 13*165 Karis................................. — 575 13*172 13747
_ 59 2’494 2*553 S v a r tä ............................ — 60 2*467 2*527
_ 33 618 651 L o h j a ............................. — 29 619 648
— 25 197 222 N um m ela........................
Muut asemat linjalla Hy-
— 21 206 227
— 40 134 174 vinkäälle. . . . . .  
Turun—Tampereen —Hä-
43 143 186
*
_ 34 124 158 meenlinnan rt:n asemat ' -- 38 129 167
_ 17 26 43 Vaasan rt: n asemat . . — 17 40 57
_ 11 38 49 Oulun rt:n asemat . . . — • 13 34 47
— 15 40 55 Savon rt:n asem at. . . — 14 49 63
— 9 13 22 Karjalan rt:n asemat . . — 10 11 21
— 12 39 51 Porin rt:n asemat . . . — 9 35 '44
— 3 5 8 Jyväskylän rt:n asemat . — 3 6 9
s _ 139 859 998 T u r k u ............................ 2 147 . 861 1*010
_ 26 220 246 S a lo ................................. 1 27 257 285
_ 2 312 314 K o s k i ............................ — 3 320 323
— 93 1’962 2*055 S k u r u ............................ — 92 1*954 2*046
. ' — 8 428 436 B illn ä s ............................ — 9 404 413
9 3’271 37’496 40*776 Siirto 7 3*316 38*022 41*345
ty* yrw,7~
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Suomen Valtionrautatiet 1905.
M a t k u s t a j  a  1 ' u  k  u  v u o n ri a 1 9 o 5:
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Tammisaari I luok. II luok. • HI luok. Yhteensä.
9 3’27l 37'’496 40’776^
f
* Siirto
k
, . 7 3’316 38’022 41’345
— 14 338 352' /  Fagervik . . . . . . 1 • - 14 341 355
— 26 412 438 In g ä ................................. 25 382 407
— 77 955 1’032 Muut Hels.-Turun rt:n as. — 74 ■ 1’000 1’074
— 16 75 91 Porvoon rautatie . . . — 17 76 93
— — 3 3 Rauman rautatie . . . — 1 5 6
— 1 1 2 Raahen rautatie. . . . :— 2 1 3
— 1 8 9 Jokioisten rautatie . . . — 2 8 10
— 2 16 18 Loviisan rautatie. . . . — 3 18 21
9 - 3’408 39’304 42721 Yhteensä 7 3’454 39’853 43’314
584 265’469 1 ’459*683 1725736 Henkilökilometriä 467 268’569 L’455’439 1724’475
I luok. II luok. in  luok. Yhteensä. Karis I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
10 602 3’518 4’130| f Helsinki P:bergin kautta'f ’ 5 ' 588 ' 3’468 4’061
— 12 23 35 Helsinki Hyvinkään ., j 
" Muut Hels.—HJinnau—* 
Pietarin rt:n asemat .
15 24 39
6 53 302 361
\
6 50 267 323
4- 290 2’145 2’439 H a n k o ............................. 8 280 ' - 2767 . 2’455
— 44 572 616 Lappvik............................ — . 45 650 695
— 575 13’172 13747 T am m isaari................... — 584 12’581 13765
1 85 3'07 2 3758 S v a r t ä ........................-. 2 112 2’973 3’087- ---- •39 539 578 L o h j a ............................ * -- . 36 . .515. . 551
— 9 180 189 Nummela . . • . . : — 10 194 ?04
— 18 234 252 Muut as. linj. Hyvinkäälle — • 19 242 . 261
1 17 91 109
Turun — Tampereen—Hä­
meenlinnan rt:n asemat 13 70 83
— 4 15 19 Vaasan rt:n asemat . . — 3 18 21— 5 19 24 Oulun rt:n asemat . . . — 2 lö 17
— 1 21 22 Savon rt:n asem at. . . — 2 23 25
- . “ 2 18 20 Karjalan rt:n asemat . — 2 11 13— 5 20 25 Porin rt:n asemat . . . — 2 11 13— — 25 25 Jyväskylän rt:n asemat . — _ 55 55
1 145 .460 606 Turku . . . . . . . 1 152 432 585
— 30 282 312 S a lo .................................. — 29 284 313
— 19 223 242 P e r n iö ............................ — 22 245 267
— 8 307 315 Koski................................. — 9 311 320— 106 2’927 3’033 S k u r u ............................ — 138 3714 3’252
— 45 917 962 Billnäis . . . . . . . 2 29 „ 797 828
— 11 1’125 1736 F a g e rv ik ........................ — 21 1755 1776
— 38 651 689 I n g ä ................................. ' 1 43 - 622 666
.-- 4 224 228 Sjundeä............................. — 9 249 258
_ 40 899 939
Muut Helsingin—Turun 
rautatien asemat. . . 48 1’031 1’079
— 6 63 69 Porvoon rautatie . . . — 4 51 55
— ‘ 1 4 5 Rauman rautatie . . .  . _ 1 2 . ‘ 3
— — 9 9 Jokioisten rautatie . . . — _ 7 7
— — ■ 13 13 Loviisan rautatie . . . — — 11 11
23 2’214 32’070 34’307 Yhteensä 25 2’268 ' 3F595 33’888
4’342 136’596 1’055’523 1’196’461 Henkilökilometriä 3’920 134’010 1’0447 70 1782700
y .  .< y  y •. “r ; r-r
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Suom en V altion rau ta tie t 1905.
Liite V, 5
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 0  5.
Svartä
j >*'  Helsinki Hvvinkään
272' ' kautta . . . f |  345
382 Helsinki Karjan k:tt% 232
Muut Hels.-H:linn.-
216 Pietarin rt: n as. . 2)9
743 Hanko ................... 691
310 Lappvik................... 321
2’527 Tammisaari . . . 2’553
3’087 Kari s ........................ 3'158
1 ’349 S v a r tä ................... 1’349
1 ’205 L o h j a ................... 2’183
254 Nummela . . . . 260
Muut asemat linjalla
255 Hyvinkäälle . . ’ 255
Turun —Tampereen-
69 Hlinnan rt:n a s .. 66
12 Vaasan rt:n asemat 14
7 Oulun rt:n asemat . 9
13 Savon rt: n asem at." 14
2 Karjalan rt:n asemat 4.
8 Porin rt,:n asemat . 12
3 Jyväskylän’ rt:n as. 6
254 S k u r u ................... 258
' k Muut Helsingin—
737 Turun rt:n as. 694
22 Porvoon rautatie . 26
2 Rauman rautatie . 2
9 Haminan rautatie . 6
19 Jokioisten rautatie. 14
5 Loviisan rautatie . 4
11’762 Yhteensä 12’695
462’880 Henkilökilometriä 487’349
Lohja
4704^ ^Helsinki...................J f  4’649
Muut Hels.-H:linn.- ^
1’086N' Pietarin rt:n as. / ^ 1’075
341 Hanko ................... 347
39 Lappvik................... 45
648 Tammisaari . . . 651
551 Karis........................ 578
2’ 183 S v a r tä ................... ’ 1 ’205
2’875 Nummela . . '. . 2’699
• 476 Otalampi . . . . 484
333 Korpi .............. ‘. 321
152 Rajamäki . . . . 173
350 Hyvinkää . . . . . 352
219 Tampere . . . '. 192
Muut Turun-Tamp-
' 192 Hlinnan rt:n as. . 349
14’ 149 Siirto 13T20
Lohja
IIA  \14’149'” Siirto . 13’120
• 66' ^Vaasan rt:n asemat! 1 58
32 Oulun rt:n asemat . 43
93 Savon rt:n asemat . 92
’ 57 Karjalan rt:n asemat 38
’ 68 Porin rt:n asemat . 70
14 J:kylän rt:n as. . . 12
335 rrurku Karjan k:tta 
Muut Helsingin—
343
498 Turun rt:n as. 510
140 Porvoon rautatie . 145
5 Rauman rautatie . 4
3 Raahen rautatie. . 3
14 Haminan rautatie . 18
16 Jokioisten rautatie. 19
32 Loviisan rautatie . . 36
15’522 Yhteensä 14’511
1’293’197 Henkilökilometriä 1’299’824
Nummela
1^Helsinki Hyvinkään'
3’154 kautta . . .  . 4 i  3’227
12' '  Helsinki Karjan k:tta* 
Muut Hels.-HJinn.-
1 5
708 Pietarin rt:n as. . 722
227 Tammisaari . . . 222
204 Karis. ’ ................... 189
260 S v rrrtä ................... 254
2’699 L o h j a ................... 2’875
1’695 Otalampi . . . . 1211
517 Korpi. . . .  . . . 506
205 Rajamäki . . . . 221
463 Hyvinkää . . . . 453
Muut asemat linjalla
357 Hankoon . . . 
Turun-Tampereen-
344
142 HJinnan rt:n as. . 138
32 Vaasan rt:n as. . . 38
28 Oulun rt:n asemat . 38
50 Savon rt: n as. . . 61
28 Karjalan rt:n as. 22
34 Porin rt:n asemat . 39
10 J¡kylän rt:n as. . . 
Helsingin—Turun
10
344 rt:n asemat . . 342
90 Porvoon rautatie . 89
1 Rauman rautatie . 1
1 Raahen rautatie. . 2
3 Haminan rautatie . 12
13 Jokioisten rautatie. 11
5 Loviisan rautatie ’. 5
11’282 Yhteensä 11’037
734’051 Henkilökilometriä 753’995
Otalampi
II1 4
f  Helsinki Hyvinkään
1’910' f  kautta . . .  J |  1770
3 Helsinki Karjan k:tta 
Muut Hels.-HJinn.-
—
538 Pietarin rt:n as. . 491
484 L o h j a ................... 476
1’211 Nummela . . . . 1 ’695
405 Otalampi . . . . 405
782 K o r p i ................... 579
357 Rajamäki . . . . 353
343 Hyvinkää . . . . . 293
' Muut asemat linjalla
173 Hankoon..............
Tuiun-Tampereen-
151
110 Hlinnan rt:n as. . 99
33 Vaasan rt:n as. . . 37
5 Oulun rt:n asemat . 
Savon rautatien
5
13 asemat . . . .  
Karjalan rautatien
18
33 asemat . . . .  
Porin rautatien
25
20 asemat . . . . 23
' Jyväskylän rauta-
4 tien asemat . . 
Helsingin—Turun
3
90 rt: n asemat. .. . 78
36 Porvoon rautatie , 36
3 Rauman rautatie . 4
8 .Haminan rautatie . 6
10 Jokioisten rautatie . 6
9 Loviisan rautatie . 7
6’580 Yhteensä 6’560
569733 Henkilökilometriä 346717
Korpi
2’809l f  Helsinki . . . / ' 3’021
205n Riihimäki . . . .i 
Muut Hels.-H:linn.- 1|  209
629 Pietarin rt:n as. . 728
321 Lohja . . . . . 333
506 Nummela . . . . 517
579 Otalampi’ . . . . 782
308 Korpi........................ 308
1’085 Rajamäki . . . . 1 ’363
881 Hyvinkää . . . . 
Muut asemat linjalla
950
291 Hankoon . . . 
Turun—Tampereen-
281
188 HJinnan rt:n as. . ' 204
25 Vaasan rt.:n asemat 37
23 Oulun rt:n asemat . 19
44 Savon rt:n asemat . 54
7’894 Siirto 8’806
V. 5
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i
ä
e
..Korpi Rajamäki Rajamäki
l HYi AK II1 A ||1 -1k! 7’844^ '  , Siirto. 8’806 2’408^ '  Helsinki................... k 2’081 8’882" '  Siirto k 7’968
! N<• Karjalan rautatien | 1 • . 410' ^ J o k e la ................... f |  361 . ' - Savon rautatien \ 1
' 17 asemat................... 19 557 Riihimäki . . . . 538 30 asemat . . . . 16
i 4 2 : Porin rt:n asemat . 47 Muut Hels.-H:linn.- 12 Karjalan rt:n asemat. 13
; 6 Jyväskylän rt:n as. 9 608 Pietarin rt:n as. . 532 7 Porin rt:n asemat . 5
Helsingin—Turun 221 Nummela . . . . 205 8 Jyväskylän rt:n as. 6
' . 139 rt:n asemat. . . 115 353 Otalampi . . . . 357 Helsingin—Turun
: 81 .Porvoon rautatie . 92 1 ’363 Korpi. . . . . . 1’085 85 rt:n asemat . . 103
.Rauman rautatie .' . 10 2’437 Hyvinkää . . . . 2’364 40 Porvoon rautatie . 34
! 1 .Raahen rautatie. . — Muut asemat linjalla 2 Rauman rautatie . 2
6 . Haminan rautatie . 4 354 Hankoon . . . . 300 2 Haminan rautatie . 2
! 4 Jokioisten rautatie . 9 Turun—Tampereen- 3 Jokioisten rautatie. 2
I . 15 , Loviisan rautatie 22 138 HJinnan rt:n as. . 130 19 Loviisan rautatie . 16
CQ00 Yhteensä 9’133 2013
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat .
9
6 9’090 Yhteensä • 8’167
498’988; ■ Henkilökilometriä 538’417 8’882 Siirto 7’968 401’180 Henkilökilometriä 346’403
1 I luok.: n  luok. HI luok. Yhteensä. Turku I luok. ’ H luok. lii luok. Yhteensä.
7 209 367 5831IHelsinki Toijalan k au tta / * 3 174 336 513
1 132 4’975 9’341 14’448k Helsinki P:bergin kautta.< 
'  Helsinki Karjan—Hyvin- i  148
5’ 117 8’865 14730
‘-4- 14 23 37 kään kautta . . . . — — — —
1 r 45 236 282 Lahti. . ........................ 1 44 217 262
237 391 628 V iip u ri............................. — ' 268 400 668
1 68' 753 ’• 844 1*665 Pietari Toijalan kautta . 80 835 855 1770
; 7 142- • ' 52 201 Pietari F:bergin kautta . Pietari Karjan-Hyvinkään
13 135 44 192
•' ’ —r 2 3 5 k a u t t a ........................
Muut Hels.—Hiinnan—
— 2 1 3
3 459 1’253 1715 Pietarin rt:n as. . . . 1 . 394 1 '332 1727
3 382 1’988 2’373 Hanko Karjan kautta . . 4 389 1 ’328 1721
’ 2 . .147. 861 1’010 Tammisaari Karjan k:tta — 139 859 998
1 -- 62 281 343 Lohja Karjan kautta . .. — 69 266 335
' -- 131 536 667 Muut Hangon rt:n asemat — 131 553 684
— 915 3’ 179 ■ 4’094 T u r k u ............................ — 915 •3779 4’094
— 181 6’848 7’029 Lieto................................. — 227 7’509 7736
229 9’391 9’620 A ura................................. — 221 9’315 9’536
128 5’129 5’257 Kyrö.................................. — 129 5778 5’307
: — 84 3’207 3’291 M ellilä ............................. — 82 3’230 3'312
: ' — 486 5’833 6’319 Loim aa............................. — • 486 5’860 6’346
—‘ 122 1’485 1’607 Y p ä j ä ............................. — 92 1’475 1'567
4' 71 1’077 . 1 ’152 H um ppila........................ 4 82 1718 1’204
’ — ’ 49 230 279 M a tk u ............................. — 55 251 306
--’ 57 708 ' 765 U r j a l a ............................. 1 53 730 784
16 979 2’928 3’923 T a m p e re ........................ 10 978 3'08Ö 4’068
•r 153 564 718 T o ija la ............................. 1 157 592 750
__ 199 691 890 Hämeenlinna...................
Muut as. linjalla Toijala—
— 187 704 891
— 62 302 364 Tampere........................ — 65 288 353
— 75 326 ' 401 Muut as. linjalla Hiinnaan — 76 326 ■ 402
i 247 574 822 Nikolainkaupunki . . . — 255 351 606
— 140 828 968 Muut Vaasan rt:n asemat • 2 139 572 713
80 205 285 O ulu............................. — 93 136 229
245 11’815 59’681 71741 Siirto 268 11 ’989 58’950 71’207
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luok. II luok. ffl luok. Yhteensä. Turku I luok. II luok. ■ IH luok. Yhteensä.
245 11’815 59’681 71’74F 1’ Siirto 268 11’989 58’950 . ■ 71’207
— 165 936 1’10L f  Muut Oulun rt:n asemat . f 1 2 178 443 623
1 218 597 ■ 816 Savon rt:n asemat . . . 207 643 850
4 86 571 361 Karjalan rt:n asemat . . 13 84 275 372
1 232 838 1 ’071 P o r i ................................. 3 240 675 918
— 45 186 231 Siuro. . ........................ — 51 161 212
Muut Porin rautatien ase-
2 171 826 999 m a t ............................ - -- 162 848 1’010
— 65 156 221 Jyväskylä........................ - -- 67 151 218
Muut Jyväskylän rauta-
— 22 124 146 tien asemat . . . . — 24 108 132
_ 620 12’859 13’479 L itto in en ........................ — 717 12738 13’455
— 468 • 12’361 12’829 P iikk iö ............................ — 489 12’406 12’895
'_ 482 11’716 12’198 P a im io ............................ — 496 11798 12’294
— 47 1’872 1’919 H a ja la ............................ — 51 1’923 1’974
— 138 1’783 1’921 Halikko . . . . . . . ■ -- 141 1’832 1’973
1 ri4 4 10’750 . 11’895 S a lo ................................. 4 1’136 10’829 11’969
— 240 , 2’336 2’576 P e rn iö ............................ — 212 2’305 • 2’517
— 37 738 775 K o s k i ............................ X -- 39 766 ' , 805
— 108 703 811 S k u r u ............................ 2 113 689 804
— 25 247 272 B illnäs............................ — 21 241 • 262
1 152 432 585 Karis................................. 1 145 ■ 460 606
— 27 108 135 K y rk s lä tt........................ 1 38 ■ 171 210
Muut Helsingin—Turun
2 156 571 729 rt:n asemat................... 3 177 621 801
— 39 65 104 Porvoon rt. Toijalan k:tta — 30 87 ■ 117
Porvoon .rautatie Hvvin- * ‘
— 16 37 53 kään—Karjan kautta . — .13 22 • 35
— 44 87 131 Porvoon rt. F:bergin k:tta — 45 ■ 108 153
— 6 47 53 Rauman rautatie . . . — 13 35 , 48
— 78 342 420 Raahen rautatie. . . . — 76 350 426
— 12 64 76 Haminan rautatie . . . — 18 56 74
— 294 1’649 ' 1 ’943 Jokioisten rautatie. . . ’ -- 301 1'685 1’986
— 27 109 136 'Loviisan rautatie . . . — 20 95 115
Loviisan rautatie Fred- —
— — 4 4 riksbergin kautta . . — — 4 4
.257 16’979 122'495 139731 Yhteensä ' 297 17’293 121’475 139’065
81’096 3’173'668 10’472’555 13’727’319 Henkilökilometriä 98’483 3’245’343 9’793’512 13’137’338
Lieto Lieto Lieto •
. t|I Hels.—Hdinnan— ' 9’79ot |  Siirto ' ’ • 9’037 10’347l1 Siirto ' t  9’481
59n Pietarin rt:n as. . { k 34 Muut asemat linj.< 7 J:kylän rt:n as. . 1 6
'  Hangon rautatien * n 388’f  Toijala—Tampere*^* 343 Helsingin—Turun *
11 asemat . . . . 9 Muut asemat linj. 287 rt:n asemat . . 285
7736 T u r k u ................... 7’029 32 Hämeenlinnaan . 24 — Porvoon rautatie . 1
1’064 A ura........................ 1151 20 Vaasan rt:n as. . . 14 7 Rauman rautatie . 1
414 K vrö........................ 379 12 Oulun rt:n asemat . 4 — Raahen rautatie. . 1
216 M ellilä ................... 165 19 Savon rt:n asemat . 11 49 Jokioisten rautatie. 34
272
18
Loim aa...................
T o ija la ...................
261
9
17
69
Karjalan rt:n asemat 
Porin rt:n asemat .
4
44 10’697 Yhteensä 9’809
9790 Siirto 9’037 10’347 Siirto 9’481 302’216 Henkilökilometriä 246’354
M  ' ' » i l "  -1.11
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Mellilä
■ 1 9 0 5.
Aura
t  '
f  Hels —H:linnan—
148' f  Pietarin rt:n as. j 1 141
44 Hangon rt:n asemat 26
■ 9’536 T u r k u ................... 9’620
. 1*151 Lieto ................... 1*064
1*411 Kyrö........................ 1*399
255 M ellilä ................... 230
■ 513 Loimaa................... 501
27 Toijala . . . . . 
Muut asemat
27
linjalla Toijala—
■ 255 Tampere 240
30 „ HJinnaan 25
11 Vaasan rt:n as. . . 1 0
5 Oulun rt:n as. . . 4
9 Savon rt:n asemat . 7
1 0 Karjalan rt:n as. . 5
' 40 Porin rt:n asemat . 38
6 J:kylän rt:n asemat 
Helsingin—Turun
6
' 231 rt:n asemat . . 241
9 Porvoon rautatie . 5
8 Rauman rautatie . 18
2 Raahen rautatie. . —■ . 4 4 Jokioisten rautatie. 37
, 13’745 Yhteensä 13’644
470’235 Henkilökilometriä 459’428
Kyrö
i 1 Hels.—HJinnan— '
' 205 , Pietarin rt:n as. ./ i) 199
43 ’ 
5’307
’ Hangon rt:n as. . /  
T u r k u ...................
1 27 
5’257
379 Lieto........................ 414
1’399 A u ra ....................... 1’411
1*209 M ellilä ................... 1’757
1 ’228 Loim aa................... 1*236
254 Y p ä j ä ................... 257
. 37 T o ija la ................... 35
Muut asemat
linjalla Toijala—
• 497 Tampere 488
8 6 „ H:linnaan 84
16 Vaasan rt:n as. . . 18
9 Oulun rt:n asemat . 5
15 Savon rt:n asem at. 19
3 Karjalan rt:n as. 2
44 Porin rt:n as. . . AI
18 J:kylän rt:n asemat 
Helsingin—Turun
14
184 rt:n asemat . . 174
4 Porvoon rautatie . 2
’ 8 Rauman rautatie . 9
69 Jokioisten rautatie. 77
2 Loviisan rautatie . —
11*016 Yhteensä 11’526
46P311 Henkii ökil om etriä 457’051
Loimaa
\  ' K
18’408" '  Siirto , 17'866
3b f  Karjalan rt:n as. I 1 26
178 Porin rt:n asemat . 172
13 Jyväskvlän rt:n as. 11
Helsingin—Turun
339 rt:n asemat . . 337
3 Porvoon rautatie . 4
12 Rauman rautatie 19
1 Raahen rautatie 4
8 Haminan rautatie . 7
632 Jokioisten rautatie. 603
— Loviisan rautatie . 1
19’625 Yhteensä 19’050
1’045’786 Henkilökilometriä 998706
Ypäjä
/Hels.—HJinnan— ^
293 Pietarin rt:n as. 7 * 293
40' Hangon rt:n asemat/H 2 3
1 ’567 T u r k u ................... 1*607
257 Kyrö........................ 254
347 M ellilä ................... 371
2’453 Loim aa................... 2’583
1’104 Humppila . . . . 1 ’054
97 T o ija la ................... 106
Muut asemat
90 linjalla Turkuun.' 97
„ Toijala—
360 Tampere 365
130 „ Rihmaan 134
■ 27 Vaasan rt:n asemat - 22
1 Oulun rt:n asemat . 3
23 Savon rt:n asemat . 24
9 Karjalan' rt:n as. 8
85 Porin rt:n asemat . 90
12 Jyväskylän rt:n as. 13
Helsingin—Turun
95 rt:n asemat . . 100
4 Porvoon rautatie 4
11 Rauman rautatie . 10
1 Raahen rautatie. . 1
342 Jokioisten rautatie . 342
2 Loviisan rautatie '. 2
7’350 Yhteensä 7’506
339’580 Henkii ökil om etriä 342’914
' Humppila
275| ' Helsinki...................' 248
Muut Hels.-H:linn.- 4
226^ Pietarin rt:n as. . 244
. 25 Hangon rt:n asemat 36
526 Siirto '528
73m
32 
3’312
165 
230 
1 ’757 
3’709 
371
33
331
28
6
2
9
12
22
1
77
1
2
104
1
10’278
Hels.—H:linnan— 
Pietarin rt:n as. 
Hangon rt-.n as. 
Turku 
Lieto 
Aura . .
Kyrö . .
Loimaa .
Ypäjä, .
Toijala .
Muut asemat 
linjalla Toijala— 
Tampere. 
„ H:linnaan 
Vaasan rt:n as. . 
Oulun rt:n as. 
Savon rt:n asemat 
Karjalan rt:n as. 
Porin rt:n asemat 
J:kylän rt:n as. . 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat 
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie 
Haminan rautatie 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie
72
8
3’291
216
255
1’209
3’889
347
34
332
24
6
3
14
8
29
3
81
3
1
100
Yhteensä
342’572 Henkilökilometriä 338’127
9’925
Loimaa
279'
85,
200
209
6’346
261
501
1’236
3'889
2’583
1’008
299
200
643
217
55
242
66
18
71
Helsinki Toijalan k 
Helsinki P:bergin k 
Muut Hels.-H:linn.
Pietarin rt:n as. 
Hangon rautatien 
asemat 
Turku 
Lieto.
Aura .
Kyrö .
Mellilä 
Ypäjä 
Humppila 
Matku .
Urjala .
Tampere 
•Toijala .
Muut asemat 
linjalla Toijala— 
Tampere' 
„ HJinnaau 
Vaasan rt:n as. . .
Oulun rt:n as. . .
Savon rt:n as. . .
Siirto .
293
51
205
55 
6’319 
272 
513 
1 ’228 
3’709 
2’453 
982 
300 
209 
622 
211
53 
236 
57 
20 
___ 78
17’866
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Humppila Matku - Urjala ' '
‘ 526  ^ Siirto ■ ^  ^ . 528 t|1’  Hels.—Riimuin— 750^ ir Helsinki." . . . 728
1’204n••T u rk u ...................\ r 1’152 248nr Pietarin rt:n as. . ( |  230 S<• Muut Hels.-H:lirin.- [ 1.
982 Loimaa................... 1’008 21 Hangon rt:n as. . . 16 277 Pietarin rt:n as. . 297
1’054 Ypäjä . . . . P104 306 Turku . . . . . 279 51 Hangon rt:n asemat 58
880 M a tk i i ................... 905 300 Loim aa................... 299 784 T u r k u ................... 765
458 Urjala . . . ' . 440 905 Humppila . . ; . ' 880 209 Loimaa . ' . . . . 200
437 Tampere . . . . 455 1’156 U r ja l a ................... • 1’161 440 Humppila . . . . 458
258 T o ija la ................... 257 368 Tampere . . . . 356 1’161 M a tk u ................... 1756
215 Hämeenlinna . . . 235 190 Toijala . . . . • . 202 2’419 Tampere . . . . 2’430
Muut ■ asemat Muut asemat 227 Lempäälä . . . . 243
298 linjalla Turkuun 298 150 limalla Turkuun- 149 330 V i i a l a ................... 350
„ Toijala— „ Toijala— 1’772 T o ija la ................... 1776
109 Tampere 122 67 Tampere 68 211 K uurila................... 215
115 „ H:linnaan 108 279 „  ’ Rlinnaan 278 207 I i t t a l a ................... 209
61 Vaasan rt:n as. . . 81 33 Vaasan rt:n asemat 35 127 Parola .’ . . . . 129
Oulun rautatien 2 Pietarsaari. . . . — 1735 Hämeenlinna . . . 1766
■ 18 asemat . , ■ . . 21 Savon rautatien Muut asemat Iin-
Savon rautatien 11 asemat . . . . 17 237 jalla Turkuun. . 249
19 asemat . . . . 21 Karjalan rautatien 107 Vaasan rt:n asemat 100
Karjalan rautatien 4 asemat . '. . . 9 22 Oulun rt:n asemat . 26
20 asemat . . . . 16 Porin rautatien 57 Savon rt:n asem at. 58
Porin rautatien 17 asemat . . . . 14 90 Karjalan rt:n as. . ■ 45
70 asemat . . . . ■ 79 Jyväskylän rauta- 143 Porin rt:n asemat . 144
Jyväskylän rauta- 2 tien asemat - . . 3 35 Jyväskylän rt:n as. 32
11 tien asemat • . . 14 Helsingin—Turun' ' Helsingin—Turun
Helsingin—Turun 30 rt:n asemat . . 38 87 rt:n asemat . . 81
• 103 rt: n asemat . . 94 10 Porvoon rautatie . 6 20 Porvoon rautatie . 21
7 Porvoon rautatie . 8 10 Rauman rautatie . 14 7 Rauman rautatie . 5
10 Rauman rautatie 10 1 Haminan rautatie . — 3 ' Raahen rautatie. . 3
1 Raahen rautatie. . 4 298 Jokioisten rautatie. 284 • 3 Haminan rautatie . 5
'4 Haminan rautatie . 4 1 Loviisan rautatie . 1 656 Jokioisten rautatie. 608
19 Loviisan rautatie' . 16 4’409 Yhteensä 4’339 3 Loviisan rautatie . 3
6’879 Yhteensä . 6’980 11 ’570 Yhteensä 11’560198’415 Henkilökilometriä 195’488
419'526 Henkii ökilometriä 429’319 742751 Henkilökilometriä 723’622
I luok. II luok. lii luok. Yhteensä. Tampere • I Juok. IP luok. HI luok. Yhteensä.
39 3’445 ' 7’071 10’555| j  Helsinki. ........................ ' \  ' 54 3’439 ■6’953 10’446
_ 40 160 200 Kerava . . ' . . ' .<I — 43 '' 235 278
— 87 194 281'  ^H yvinkää........................‘ ra _ 89 199 288
2 ' 172 ' • 595 769 R iihim äki........................ — 181 641 822
— 12 173 185 R yttv lä ............................ — 11 203 214
_ 34 451 485 Turenki . . . . . . . — 36 463 499
• _ 7 194 201 Järvelä '............................ — 7 187 194
. -- 120 611 731 L a h t i ............................ — • 113 612 725
’ -- ' 26 176 202 Kouvola............................ — 24 188 212
3 236 515 754 V iip u ri............................ 3 232 493 728
61 249 281 591 P ie ta r i ............................Muut Helsingin—Rihman
60 '234 299 593
3 179 1’239 1’421 —Pietarin rt:n asemat 1 ■ 178 ■ ' 1 ’265 1’444
— 55 871 926 Hanko' ............................ 3 57 214 274
— 10 236 246 Hanko Turun kautta . . — 4 14 18
— 16 176 192 L o h j a ............................ — 16 203 219
1 • 130 ■ 438 569 • Muut Hangon rt:n as. 2 122 459 583
109
C
O
C
O 13’381 18’308 Siirto 123 4786 12’628 17’537
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I luok. II luok. ’ IH luok. Yhteensä. Tampere I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
- 109 4’818 13’381 18’308^ 1 ''  Siirto .„ 123 4’786 12’628 17’537
10 978 3’080 • 4’068' ' T u r k u ............................ t 1 16 979 2’928 3’923
— 39 583 622 Loim aa............................. — 39 604 643
3 36 416 455 H um ppila........................ 3 34 400 437
— -49 307 356 M a tk u ............................ — 50 318 368
— 127 2’303 2’430 U r j a l a ............................ ’ -- 127 2’292 2’419
— 1’535 27’038 28’573 Lem päälä........................ — 1’569 26’547 28’116— 243 6’081 6’324 V i i a l a ............................ — 248 6’091 6’339
1 443 4’907 5’351 T o ija la ............................. 1 451 5’034 5’486
— 109 f  140 1’249 K uurila............................. — 99 1’156 1 ’255
— 63 392 455 I i t t a l a ............................. — 65 431 496
— 82 ’ 926 1’008 P a r o la ............................. — 85 997 1’082
5 668 5’190 / 5’863 Hämeenlinna...................
Muut asemat linjalla Tur-
1 674 5’282 5’957
— ’ 30 513 543 k u u n ............................. — 38 560 598
— 221 492 713 Nikolainkaupunki . . . ' -- 215 460 675
— 6 214 ’ 220 O rism a la ........................ — 6 218 224
— 34 330 364 S e in ä jo k i........................ — 32 363 395
— 18 214 ' 232 Alavus . . . . . . . — 18 240 258— 85 286 371 O s to la ............................ — 85 300 385
— 13 ' 179 192 In h a .................................. — 13 190 203
* -- 20 327 347 Myllymäki........................ . -- 17 . 325 342
— 30 331 361 Pihlajavesi. ...................... — 20 346 366
— 39 343 382 H a a p a m ä k i................... — 32 375 407
— 11 463 . 474 K o lh o ............................. — 8 466 474
— 306 2’830 3’136 V ilp p u la ........................ — 323 2’882 3’205
-- - 1 465 466 L y ly ................................. — 2 485 487— 171 2’220 2’391 K orkeakoski................... — • 160 2’224 2’384
— 479 10’558 11’037 Orihvesi............................ — 495 10’617 11’112
— 265 6’837 7’102 Suinula............................ — 268 6’879 7’147
— 818 14’554 15’372 Kangasala........................ — 830 14798 15’628
— 643 8’575 9’218 Vehmainen........................
Muut Vaasan rautatien
— 622 7’326 7’948
— 15 326 341 a s e m a t ........................ — 25 386 411
i 88 192 281 Oulu ..................................
Muut Oulun rautatien
1 94 183 278
— 131 760 891 . a s e m a t ........................ — 135 801 936
— 38 179 217 K uopio.............................
Muut Savon rautatien
— 44 176 220
r — 136 737 873 a s e m a t ........................
Karjalan rautatien ase-
— 141 708 849
7 58 381 446 m a t ............................ 7 59 367 433
12 427 1’635 2’074 P o r i ................................. 2 423 1’562 1’987— 41 363 404 P e ip o h ja ........................ — 48 371 419— 8 350 358 Riste.................................. . -- 7 364 371
— 8 215 223 K vttä lä ............................. -1 7 204 211
— 2 224 226 K a u v a tsa ........................ — 3 230 233
— 28 506 534 Äetsä . . . . . .  . — '31 535 566
— 44 1’051 1’095 K iik k a ............................. — 44 1’023 1’067
— 167 3’384 3’551 T y rv ää ................... ....  . — 171 3’476 3’647
— 9 1’206 1’215 H einoo ............................ — 9 1 ’236 1’245
1 336 3’774 4’111 K arkku............................. 1 347 3792 4’140
— 867 14’108 14’975 Siuro................................. — 860 14’540 15’400
— 964 13’934 14’898 N o k i a ............................. — 997 15’423 16’420
— 1 ’275 13’283 14’558 Tampere . . . . . . 
Muut Porin rautatien
— 1’275 13’283 14’558
— 33 315 348 a s e m a t ........................ — 31 363 394
— 40 298 338 S u o la h t i ........................ — 40 252 292
— 219 920 1 ’ 139 Jyväskylä........................ — 213 914 1’127
149 17’314 173’616 191’079 Siirto 155 17'394 173’951 191’500
—  39 —
Suomen Valtionrautatiet 1905.
L i i t e  V .
M a t k u s t a j  a  1 u  k  u  v u .o n n a 1 9  0,5.
I luok. n  luok. HI luok. Yhteensä. Tampere I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
1 
1 
1 
1 
II
 
1 
1 
l
i 17*314
40
14
61
97
185
11
29
113
22
173*616
461
390
344
■315
796
28
99
855
128
191*079^
501>
404
405 
412 
981
39
128
968
150
f \  
* Siirto
t K euruu............................ \
Muut Jyväskylän rauta­
tien asemat . . . .  
Helsingin—Turun rauta­
tien asemat . . . .  
Porvoon rautatie . . . 
Rauman rautatie . . . 
Raahen rautatie. . . . 
Haminan rautatie . . . 
Jokioisten rautatie. : '. 
Loviisan rautatie . . .
. 155 17*394
40
19
62
101
189
9
31
114
17
173*951
.464
423
381
307
855
33
93
865
110
191*500 
. '. '504
. 442
. 443 
408
• 1*044 
. 42
124
• 979 
■ 127
149 17*886 177*032 195*067 Yhteensä 155 17*976 177*482 195*613
47*117 1*997*049 10*222*558 12*266*724 Henkii ökilometriä 49*046 1*993*970 10*043*258 12*086*274
I luok.' II luok. UI luok. Yhteensä. Lempäälä I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
1 241
m
479 72l|
376'
j  Helsinki............................. '
, Muut Helsingin—HJinnani 
—Pietarin rt:n asemat*
1 228 442 • 671
— 44 332 1* _ .- 44 ~  ~  284 • 328
• -- 6 . 109 115 Hangon rt:n asemat . . — . 4 83 87
— — 243 243 U r ja l a ............................ — 227 227
— 1*569 .26*547 28*116 T a m p e re ........................ — 1*535 27*038 28*573— 16 674 690 L em päälä........................ — 16 ■ 674 690— 20 2*872 2*892 V i i a l a ........................-. — 16 2*970 2*986
— 56 1*210 1*266 T o ija la ............................ ' _ 59 • . 1*240 1*299
— — 211 211 Kuurila ............................. _ _ 219 2192 70 899 ' 971 Hämeenlinna . . . ■ . . 1 65 • ' 818 '88445 332 377 Muut as. linjalla Turkuun 
„ „ „ Hämeen-
— 39 311 350
1 10 221 232 linnaan ........................ 1 10 ■ 219 2306 , 336 342 Kangasala . . . . . . .
Muut Vaasan rautatien
‘ -- 13 344 ■ 357
— 31 402 433 a s e m a t ........................ _ 36 402 - ■ 438— 12 31 43 Oulun rt:n asemat . . . _ 10 34 • 44
— 5 42 47 Savon rt: n asem at. . . '_ 4 35 39— 3 32 35 Karjalan rt:n asemat . . __ 3 35 ’■ 38— 4 196 200 Siuro............................ .' _ 4 185' • 1893 230 233 Nokia . . . . . . . . .  . .
Muut Porin rautatien
— 1 235 ' 236
— 4 326 330 a s e m a t ........................ _ 6 316 322— 6 69 75 Jyväskylän rt:n asemat . — 8 69 77— — 33 33 Helsingin—Turun rt:n as. — _ . 43 43— 2 13 15 Porvoon rautatie . . . _ 2 11- 13— 14 49 63 Rauman rautatie . . . •_ • 13 39 52— — 3 3 Raahen rautatie. . . . _ 4 4— — 7 7 Haminan rautatie . . . _ _ * 7 7--1 8 29 37 Jokioisten rautatie. . . _ ■6 29 35— 2 5 7 Loviisan rautatie . . ‘ — 1 5 6
4 2*177 35*932 38*113 Yhteensä 3 2*123 36*318 38*444
332 112*340 1*036*312 1*148*984 Henkilökilometriä 274 108*978 1*021*903 1*131*155
Liite V. — 40 —
S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 5 .
M a t k u s t a j 1 >u . k  u a o n n a 1 9 0 5.
Yiiala
\  ' XkCO * Helsinki. . . . .  . 326
s f  Muut Hels.-H:linn.- ! 1
295 Pietarin rt:n as. . 278
. 57 Hangon rt:n asemat 50
350 U r ja l a ................... 330
6’339 Tampere . . . . 6’324
2’986 Lempäälä . . . . 2’892
3’854 T o ija la ................... 4’065
377 K uurila................... 358
207 Iittala . . . . . . 199
140 P a r o l a ................... 149
976 Hämeenlinna . . . 942
Muut asemat Iin-
335 jalla Turkuun'. . 350
304 Vaasan rt: n as. . . 258
6 Oulun rt:n asemat . 6
23 Savon rt:n asemat . 21
24 Karjalan rt:n as. . 17
‘ 281 Porin rt:n asemat . 257
18 Jyväskylän rt:n as. 16
Helsingin—Turun
13 rt: n asemat . . 14
4 Porvoon rautatie . 6
28 Rauman rautatie . 29
3 Haminan rautatie . —
56 Jokioisten rautatie . 52
1, Loviisan rautatie . 2
• 17’021 Yhteensä 16’941
555’588 Henkilökilometriä 536T77
Toijala
CO CP CO J Helsinki................... ' ’ 750
Muut Hels.-H:linn.- 4
696’f  Pietarin rt:n as. .** 708
76 Hangon rt:n as. . . 78
750 T u r k u ................... 718
211 Loim aa................... 217
257 Humppila . 258
202 Matku . . . . . 190
. 1. ’ 7 7 6 Urjala . . . . .  . 1’772
5’486 Tampere . . . . 5’351
1’299 Lempäälä . . . ' . 1 ’266.
4’065 V i i a l a ................... 3’854
1’763 K uurila................... 1’807
645 Iittala . . 599
398 Parola . . . .  . . 370
2’646 Hämeenlinna . . . 2’572
Muut asemat Iin-
. 211 jalla Turkuun . . 212
492 Vaasan rt: n asemat 464
61 Oulun rt:n asemat . 42
53 Savon rt: n asemat . 45
40 -Karjalan rt:n asemat - - 30
389 Porin rt:n asemat, . 363
31 Jyväskylän rt:n as. ’32
Helsingin—Turun
35 1 rt:n asemat. . . 31
22’435 | Siirto 21729
Toijala ■ ■‘ Iitta la
111 k1 ’857* '  Siirto . 1798
199nf  V i i a l a ................... j |  207
599 T o ija la ................... 645
362 K uurila................... 352
689 P a r o la ................... 707
4’856 Hämeenlinna . . . 4’984
Muut asemat Iin-
196 jalla Turkuun . . 194
40 Vaasan rt:n asemat 29
15 Oulun rt:n asemat . 14
34 Savon rt:n asem at. 30
30 Karjalan rt:n as. 19
'39 Porin rt:n asemat . 39
15 Jyväskylän rt:n as. 17
Helsingin—Turun
8 rt:n asemat . . 9
14 Porvoon rautatie . 14
— Rauman rautatie . 1
4 Haminan rautatie . 5
42 Jokioisten rautatie . 39
4 Loviisan rautatie . ■ 3
9’044 Yhteensä 9’106
363’435 Henkilökilometriä
m
350’531
Parola
l ’72sl t  Helsinki. . . . . ' ’ 1’666
201 Riihimäki . . .  . 4 \  184
220’’ Leppäkoski . . / 8 220
397 Turenki................... 389
Muut Hels.-H:linn.-
603 Pietarin rt:n as. . 590
83 Hangon rt:n asemat 83
P082- ' Tampere . . . . roo8
370 T o ija la ................... 398
297 K uurila................... 329
707 I i t t a l a ................... 689
6’506 Hämeenlinna. . . . 6’450
Muut asemat
435 linjalla Turkuun . 435
„ • Toijala—
338 Tampere 327
■ 118 Vaasan rt:n asemat 126
32 Oulun rt:n asemat . 33
33 Savon rt:n asem at. 38
• 18 Karjalan rt:n as. 15
139 Porin rt:n asemat . 146
3S Jyväskylän rt:n as. 36
Helsingin—Turun
46 rt:n asemat . . 41
37 Porvoon rautatie . 38
7 Rauman rautatie 6
5 Haminan rautatie . 7
97 Jokioisten rautatie . 94
9 Loviisan rautatie . 10
13’546 Yhteensä 13’358
605’459 Henkilökilometriä 592’241
22’816
1’029'473
22’435’ '  Siirto
29>' Porvoon rautatie 
. 32 Rauman rautatie 
1 Raahen rautatie. . 
5 Haminan rautatie . 
305 Jokioisten rautatie. 
9 Loviisan. rautatie .
Yhteensä '■ : 
Henkilökilometriä
21’729 
33 
29 
1 
7
299
9
22’107
98P532
Eunrila
417
27 
215
1’255
219
358
1’807
352
329
3'068
276
124
5
26
28 
89 
12
12
7 
3
8
60
' '
9’098
Helsinki . . . .  
Muut Hels.-HJinn.- 
Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:n as. . 
Urjala . . . .  
Tampere .. . .
Lempäälä . . .
Viiala .• ... . . 
Toijala . . . . .  ,
Iittala . . . ..
Parola . . . .  
Hämeenlinna .
Muut asemat Iin 
jalla Turkuun . 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat 
Savon rt:n asemat 
Karjalan rt:n as. 
Porin rt: n asemat 
J:kylän rt:n as. ., 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat 
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie 
Haminan rautatie 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie
Yhteensä
370
401 
-23 
211 
P249 
211 
377 
1*763 
362 
297 
2'997
281 
132 
6 
24 
.21 
91 
. 11
11
. 5 
3 
8
. 56 
1
387’910 Henkilökilometriä 373M98
8’911
Iitta la
203,
394 
53 
209 
496 
___41_
t ’898
Helsinki. . . . . '  
Turenki . . . . .,
Muut Hels.-HJiuii.- 1 
■ Pietarin rt:n as. : 
Hangon rt:n asemat
U r j a l a ...................
Tampere . . . .
Lempäälä . .
Siirto
476
199
370 
46 
207 
455 
___45
1’798
—  4 1  —
Suomen Valtionrautatiet 1905.
L i i t e  V .
ms a t k u s t a j  a  1 u  k  u V U O n n a 1 9 0 5.
I luok. H luok. HI luok. Yhteensä. Nikolainkaupunki I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
1 1T89 904 2’094'
i
7  Helsinki.............................  ^ 1 1’213 1’052 •2’266
— 99 162 261nf  P ie ta r i ............................ ( 1 — 97 141 238
Muut Helsingin—Hdinnan
■ 1 151 247 399 —Pietarin rt: n asemat 1 158 277 436— 57 1’251 1’308 H a n k o ............................ — 38 177 215
— 55 58 - 113 Muut Hangon rt:n asemat — 59 45 104
— 255 351 606 T u r k u .............................
Muut Turun—Tampereen
7 247 574 822
1 72 139 212 —Minnan rt:n asemat .1 71 154 •- 226
— 550 3 618 4768 Nikolainkaupunki . . . — 550 3’618 4768— 233 4'648 4’881 Toby................................. — 275 5286 5’561
— 273 10’473 ■ 10746 L a ih ia ............................ — 259 10’315 10’574
— 235 6772 7'007 T ervajoki........................ — 243 6’930 7773
— 83 2’137 2’220 O rism a la ........................ '-- 84 2748 2’232
— 223 4’589 4'812 Ylistaro............................ — 230 4’549 4’779
— 505 3’942 4’447 S e in ä jo k i....................... — 514 3’916 4’430
— 48 890 938 Sydänmaa........................ — 40 887 927
— 143 1'316 1’459 Alavus ............................. — 139 • 1’361 1’500
— 61 474 535 O s to la ............................ — 59 456 515
— 95 247 342 Myllvmäki........................ — 98 262 360— 215 460 675 T a m p e re ........................ — 221 492 713
— 122 565 687 Muut as. linj. Tampereelle — 130 c 592 722
— 130 188 318 Oulu................................. — 139 196 335
— 153 479 632 K o k k o la ........................ — 151 511 662
— 189 622 811 Pietarsaari . . ■ . . . — 184 576 760
— 127 413 540 Kovjoki............................ — 132 427 55 9— 62 157 219 Jeppo ............................ — 59 196 255
— 13 203 216 V o l t t i ............................ — 12 206 218
— 111 1 ’024 1735 Kauhava . . . . . . — 114 1’082 1796
— 69 1’366 1’435 Lapua ............................ — 67 1’343 1’410
— 34 640 674 N u rm o ............................ — 29 657 686
— 235 844 1 '079 Muut Oulun rt:n asemat — 239 874 1713
— 47 87 134 Savon rt:n asemat. . . — 39 100 139— 15 52 67 ' Karjalan rt:n asemat . . — 20 54 74
— 78 180 258 Porin rt:n asemat . . . — 75 178 253
— 137 227 364 Jvväskylä........................ — 133 251 384
— 68 174 242 Muut Jyväskylän rt:n as. — 72 158 230
1 15 25 41 Helsingin—Turun rt:n as. 1 16 30 47
— 14 33 47 Porvoon rautatie . . . — 17 40 57
‘ --- 9 49 58 Rauman rautatie . . . — 16 39 55
— 43 47 90 Raahen rautatie . . '. — 42 57 99
— 9 12 21 Haminan rautatie . . . — 10 19 29— 1 54 55 Jokioisten rautatie. . . — 1 53 54
— 6 9 15 Loviisan rautatie . . . — 8 16 24
•4 6’229 50728 56’361 Yhteensä 5 6’300 ■ 50’295 56’600
1’804 1’595’923 4765703 6’363’430 Henkilökilometriä 2’278 1’607’848 4’387’421 5’997’547
Toby Toby Toby
137
66
43
5’561
5’807
Heli.—H:linnan — 
Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:n asemat* 
Turun—Tampereen 
—Minnan rt:n as 
Nikolainkaupunki
Siirto
107
3
27
4’881
5’018
5’i 
439 
211
517
368
7'342
Siirto
Laihia . . l
Seinäjoki . . . :
Muut asemat 
linj. Tampereelle . 
Oulun rt:n asemat .
Siirto
5’018
522
166
385
202
6’293
7’342® Siirto
8 Savon rt: n asemat .i 
8' '  Karjalan rt:n asemat 
17 Porin rt:n asemat .
Jyväskylän rauta- 
37 tien asemat . .
7’412 Siirto
6’293
10
3
6
6’337
_______2 5
V. 6
L i i t e '  V . —  4 2  —
Suomen Valtionrautatiet 1905.
M a t k u s t a j l u k u 1  9  0  5 .
Toby ,
iYt  ' \ k7*412* '  Siirto .„ 6*337
2nr Porvoon rautatie J \  -
2 Rauman rautatie 1
9 Raahen rautatie. . 4
3 Haminan rautatie . 2
2 Loviisan rautatie . 2
7’430 Yhteensä 6*346
356*316 Henkilökilometriä 230*872
L aih ia
\ f  Hels.—H:linnan— '
100 Pietarin rt:n as. ./ 1 99
158’' Hangon rt:n asemar H 18
Turun-Tampereen-
24 H:linnan rt:n as. . 54
10*574 Nikolainkaupunki . 10*746
522 Toby........................ 439
704 Tervajoki . . . . 696
315 Orismala . . . . 308
334 Ylistaro................... 344
305 Seinäjoki . .  . . • 292
Muut asemat linjalla
367 Tampereelle . . 351
Oulun rautatien
231 asemat . . . . 248
Savon rautatien
17 asemat . . . 20
Karjalan rautatien
5 asemat . . . . 2
Porin rautatien
17 tien asemat . . 17
Jyväskylän / rauta-
39 tien asemat . . 47
1 S a lo ........................ 1
2 Porvoon rautatie . 1
2 Rauman rautatie . 3
1 Raahen rautatie. . 4
— Jokioisten rautatie. 1
13*718 Yhteensä 13*691
546*697 Henkilökilometriä 490*051
T ervajoki
1f '  Hels.—HJinnan—
106' f  Pietarin rt:n as. J \  120
126 Hangon rt:n asemat 
Turun-Tampereen-
31
41 HJinnan rt:n as. . 46
7*173 Nikolainkaupunki . . 7*007
129 Toby........................ 158
696 L a ih ia ................... 704
478 Orismala . . . . 482
537 Ylistaro................... 531
449 Seinäjoki . . . .  
Muut asemat linjalla
390
171 Tampereelle . . 161
368 Oulun rt:n asemat . 329
7 Savon rt:n asemat . 5
4 Karjalan rt:n asemat 5
9 Porin rt:n asemat . 9
55 J:kylän rt:n asemat 
Helsingin—Turun
42
3 rt:n asemat . . 4
1 Porvoon rautatie . 1
— Rauman rautatie . 4
4 Raahen rautatie. . —
— Jokioisten rautatie. ' 3
•— Loviisan rautatie . 3
10*357 Yhteensä 10*035
505*460 Henkilökilometriä 447*862
O rism ala
1f Hels.—HJinnan—
95 Pietarin rt:n as. ./ | 120
löO'* '  Hangon rt:n aseman 
Turun-Tampereen-
* 27
53 HJinnan rt: n as. . 68
2*232 Nikolainkaupunki 2*220
41 Toby........................ 61
308 L a ih ia ................... 315
482 Tervajoki . . . . 478
554 Ylistaro................... 584
5S7 Seinäjoki . . . . 536
224 Tampere . . . . 220
4*726 Siirto 4*629
Orism ala
1[J k4’726'
>
'  Siirto 4*629
f  Muut asemat linjalla! 1
164 Tampereelle . 150
331 Oulun rt:n asemat . 307
14 Savon rt:n asemat . 19
3 Karjalan rt:n asemat 4
33 Porin rt:n asemat . 34
17 JJcylän rt:n asemat 
Hei singin—Tu run
19
15 rt:n asemat . . 12
1 Porvoon rautatie . 1
11 Rauman rautatie 12
— Raahen rautatie. . 1
'12 Jokioisten rautatie . 11
2 Loviisan rautatie . 1
5*329 Yhteensä 5*200
431*909 Henkilökilometriä 379*915
Y listaro
tj
72
1 Hels.—HJinnan— " 
Pietarin rt:n as. ./
k
ii 105
172’'  Hangon rt:n asemar N 22
Turun-Tampereen-
23 HJinnan rt:n as. . 51
4*779 Nikolainkaupunki . 4*812
116 Toby........................ 139
344 L a ih ia ................... 334
531 Tervajoki . • ■. . 537
584 Orismala . . . . 554
P562 Seinäjoki . . . .  
Muut asemat linjalla
1*227
- 269 Tampereelle . . 241
509 Oulun rt:n asemat . 521
2 Savon rt:n asemat . 3
9 Karjalan rt:n asemat 7
22 Porin rt:n asemat . 19
14 J:kylän rt:n asemat 
Helsingin—Turun
10
4 . rt:n asemat . . 2
1 Porvoon rautatie 7
1 Raahen rautatie. . 1
9*014 Yhteensä 8*592
534*519 Henkilökilometriä 473*945
I luok. II luok. HI luok. Yhteensä,. S einäjok i I luok. H luok. III luok. Yhteensä.
_ 95 447 542i I Helsinki............................ ^\ ' _ - 82 480 1 -562
, Muut Helsingin—HJinnan/ 1 -— 14 171 185’* —Pietarin rt:n asemar F« __ ■ 15 160 175
— 2 905 907 H a n k o ............................. — 1 83 84
— 4 16 20 Muut Hangon rt:n asemat — 4 18 22
— 115 1*539 1*654 Siirto — 102 - 741 843
' —  4 3  —  L i i t e  Y .
Suomen Valtionrautatiet 1905.
M a t  k  u  s  t  a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 1 9 0 5. •
I luok. n  luok. m  luok. Yhteensä. Seinäjoki I luok. H luok. in  luok. 
\4
Yhteensä.
115 1 ’539 1’654^ 1 ■f  Siirto . 102 741 843
><• Turun—Tampereen—Hä- i 1— 14 148 162 meenlinnan rt:n asemat — 17 200 217
— 514 . 3’916 4’430 Nikolainkaupunki . . . — 505 3’942 4’447
— 24 142 166 Toby................................. — 31 180 211
— 8 284 292 'L a ih ia .............................. — 8 297 305
— 17 373 390 T ervajoki................... .... — 19 430 449
— 45 491 536 O rism a la ........................ — 46 541 587
— 30 1197 1 ’227 Ylistaro............................ — 55 1’507 1’562
— — 81 81 Seinäjoki . . . -. . . — — 81 81
— 23 1’091 1114 Sydänmaa........................ — 27 518 545
— 27 721 748 Alavus ............................. — 37 650 ’ 687
— 32 363 395 T a m p e re ........................ — 34 330 364
— 52 '410 462 Muut as. linj. Tampereelle — 51 466 517
— 24 177 201 Kokkola............................ — 19 188 207
— 17 205 222 Pietarsaari........................ — 15 171 186
— 39 573 612 Kauhava ........................ — 44 569 613
— 66 2'356 2’422 Lapua ............................. — 66 2’411 2’477
— 34 1’274 1’308 N u rm o ............................. — 42 1’416 ' 1’458
— 114 744 858 Muut Oulun rt:n asem at. — 112 • 860 972
— 4 50 54 Savon rt: n asemat . . . — 2 31 33
— 1 18 19 Karjalan rt:n asemat . . — 1 16 17
— 16 88 104 Porin rt:n asemat . . . — 13 69 82
— 27 , 160 187 Jyväskylän rt:n asemat . — 24 142 166-
— 1 2 3 Helsingin—Turun rt:n as. — — 3 3
--1 — 10 10 Porvoon rautatie . . . — — 7 7
— — 19 19 Rauman rautatie . . . -4- '-- 23 23
— 3 ' 14 17 Raahen rautatie. . . . — 3 19 22
— — 2 2 Haminan rautatie . . . — — 1 1
— — 2 2 Jokioisten rautatie. . . — — 5 5
— 3 3 6 Loviisan rautatie . . . — — 1 1
— 1’250 16’453 17'703 Yli teensä — 1 ’27 3 15’815 17’088
— 155’159 1’718’642 1’873’801 Henkii ¿kilometriä — 145'582 1’303’848 1’449’430
Sydänmaa Sydänmaa Alavus
q)  Hels.—Hdinnan— ' 3’707t f  Siirto ' ’ 4’015 269| | Siirto ' ’ 306
131 Pietarin rt:n as. . ( \  158 8 Porvoon rautatie . { \  5 • 479 H a n k o ...................4l 50
346'(  H a n k o ................... ”’ 28 4 ' '  Rauman rautatie . 1 7 (  Muut Hangon rauta-’
7 Muut Hangon rt:n as. 5 1 Jokioisten rautatie . 1 6 tien asemat . . 6
Turun-Tam pereen- — Loviisan rautatie . 1 Turun-Tampereen-
46 Hdinnan rt:n as. . 70 115 Hdinnan rt:n as. . 138
927 Nikolainkaupunki . 938 1 11 (A/bilail 1’500 Nikolainkaupunki 1’459
545 Seinäjoki . . . . 1114 477’875 Henkilökilometriä 353’574 687 Seinäjoki . . . . 748
603 A lav u s................... 627 627 Sydänmaa . . . . 603
Muut asemat 246 Alavus . . . . '. 246
342 linj. N:kaupunkiin 369 177 T ö y s ä ................... 256
258 ,, Tampereelle. 238 498 O s to la ................... 479
378 Oulun rt:n asemat . 354 227 Inha......................... 223
10 Savon rt:n asem at. 10 Alavus 279 Myllymäki . . . . 270
17 Karjalan rt:n asemat 23 258 Tampere . . . . 232
19 Porin rt:n asemat . 18 fr\A A Muut asemat
74 •Jdtylän rt:n asemat 58 213* * Helsinki................... 248 212 linj. Ndcaupunkiin 241
Helsingin—Turun N, Muut Hels.-H:linn.-j 1 197 „ Tampereelle. 172
4 rt:n asemat . . 5 56 Pietarin rt:n as. 58 5’777 Siirto 5’429
3’707 Siirto 4’Q15 269 Siirto 306
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Suom en V a ltion rau ta tie t 1905 .
M  a t k  u t a j a l u k u
Alavus
iij
b v r r '  Siirto , 5’429
210nt L a p u a ................... ! I 236
Muut Oulun rau-
• 558 tätien asem at. . 505
17 Savon rt:n asemat . 17
10 Karjalan rt:n asemat 18
24 Porin rt:n asemat . 25
126 JJrylän rt:n asemat 113
Helsingin—Turun
8 rt:n asemat . . 2
4 Porvoon rautatie . 2
16 Rauman rautatie . 10
5 Raahen rautatie. . . 5
1 Haminan rautatie.. 1
3 Jokioisten rautatie . 6
— Loviisan rautatie . 1
6*759 Yhteensä 6’370
856’891 Henkilökilometriä 670’051
- Töysä
|Hels.—HJinnan— '
■ 49 Pietarin rt:n asJ S 59
205''  H a n k o ................... ' * 27
Turun-Tampereen-
33 HJinnan rt:n . as. 45
256 Alavus ................... ' 177
470 O s to la ................... 445
296 -In h a ........................ ' 271
Muut asemat
243 linj. N:kaupunkiin 241
364 „ Tampereelle. 352
96 Oulun rt:n asemat . 130
1 K o t k a ................... 3
5 Kanalan rt:n asemat 1
8 Porin rt:n asemat . 12
77 J:kylän rt:n asemat .70
Helsingin—Turun
- 1 rt: n asemat . . - 3
1 Porvoon rautatie . 2
1 Rauman rautatie 3
— Jokioisten rautatie. 1
2T06 Yhteensä 1*842
219’728 Henkilökilometriä 153’390
Ostola
IIi  AHeJs.—HJinnan—
140n Pietarin rt:n as.^ \  132
125 Hangon rt:n asemat 17'
265 | Siirto 149
Ostola
fU k265* '  '  Siirto „ 149
N' Turun-Tampereen- \ 1
52 HJinnan rt:n as. 57
515 Nikolainkaupunki . 535
479 Alavus ................... 498
445 T ö y s ä ................... • 470
245 I n h a ........................ 271
875 Myllymäki . . . '. 965
385 Tampere . . . . 371
Muut asemat
226 linj. N:kaupunkiin 253
419 „ Tampereelle. 452
157 Oulun rt:n asemat . 146
17 Savon rt:n asemat 13
5 Karjalan rt:n asemat 4
24 Porin rt:n asemat . 18
215 J:kylän rt:n asemat 211
Helsingin—Turun
2 rautatien asemat 4
2 Porvoon rautatie . 1
5 Rauman rautatie . 6
4 Raahen rautatie. . 6
— Haminan rautatie . 1
4 Jokioisten rautatie. 5
4*341 Yhteensä 4’436
399’478 Henkilökilometriä 355*028
Inha
|Hels.—HJinnan— '
102 Pietarin rt:n as./ i 94
33''Hangon rt:n asemat* 1 8
. Turun-Tampereen-
25 HJinnan rt:n as. 25
223 Alavus ................... 227
271 T ö v s ä ................... 296
271 O s to la ................... 245
441 Myllymäki . . . . 448
203 Tampere . . . . 192
Muut asemat
271 linj. N.kaupvrnkiin 287
303 „ Tampereelle. . 288
97 Oulun rt:n asemat . 85
13 Savon rt:n asemat . 16
10 Karjalan rt:n asemat 8
26 Porin rt:n asemat . 16
131 JJcylän rt:n asemat 139
Helsingin—Turun
6 rt:n asemat . . 7
— Rauman rautatie . 2
1 Haminan rautatie . * _
— Jokioisten rautatie. 3
1 Loviisan rautatie . 1
2’428 Yhteensä 2*387
202'992 Henkilökilometriä 188*806
1 9  0  5 .
Myllymäki
295
70
442
1
65
360
270
965
448
441
423
209
342
301
260
435
13
13
32
304
201
14
5
5
7
5’922
Helsinki. - .
Muut Hels.-H:linn.-j 
Pietarin rt:n as.
H a n k o ...................
Muut Hangon rau­
tatien asem at. .
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as.
Nikolainkaupunki .
Alavus . .
Ostola . .
Inha . .' .
Pihlajavesi.
Haapamäki
Vilppula
Tampere .
Muut asemat 
linj. Nikaupunkiin 
„ Tampereelle.
Oulun rautatien 
asemat- . . . .
Savon rautatien 
asemat . . . .
Karjalan rautatien 
asemat . .- . .
Porin rautatien 
asemat . . . .
Keuruu . . . . :
Muut Jyväskylän ’ 
rt:n asemat . .
Helsingin—Turun 
rt: n asemat .. .
Porvoon rautatie .
Rauman rautatie .
Raahen rautatie. .
Haminan rautatie .
Jokioisten rautatie.
Loviisan rautatie .
' V
Yhteensä "
695’691 Henkilökilometriä 543’419
320
7 4
48
1
96
342
279
875
441
310
394
193
347
286
285
458
13
25
318
183
2
19
1
10
7
3
- 2
5’338
Pihlajavesi
\ 1 Hels.—HJinnan—
76, Pietarin rt:n as./ \  7744 ’ Hangon rt:n asemat'H 9
Turun-Tampereen-
.35 HJinnan rt:n as. 35
310 Myllymäki . . . t . 441
614 Haapamäki . . . 668
255 Vilppula . . . . 231
366 Tampere . . . . 361
1*700 Siirto 1*822
L i i t e  V ,— 45 —
. S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 5 .
M a t k u s . t a j  a l u k u
P ih la ja v es i P ih la ja v esi
1  9  0  5 .
P ih la ja v esi
1’700
511
209
58
2'481
Siirto
Muut asemat j 
linj. N:kaupunkiin 
„ Tampereelle. 
Oulun rt:n asemat . 
Savon rautatien - 
asemat . . . .
Siirto
1 ’822
488
213
61
I2’481v  Siirto 2’586
s f  Karjalan rautatien} |
3 asemat . . . .  3
17 Porin rt:n asemat . 16
420 K euruu................... 424
Muut Jyväskyliin 
258 rt:n asemat . . 236
2’586 3’179 Siirto
3’179
l i
6
1
1
3'265
3’188
216’022
Siirto 
Sjundeä. . . .  
Rauman rautatie 
Raahen rautatie. 
Loviisan rautatie
Yhteensä
Henkilökilometriä
3’265
1
4
2
2
3’274
200’241
I luok. 11 luok. m  luok. Yhteensä. Haapamäki 1 luok. II luok. IH luok. Yhteensä.
2 19 110
1
131,
t  Helsingin—Hämeenlinnan'1 
f  —Pietarin rt:n asemat* 
'  Hangon rautatien asemat*
* 1 21 87 109
— — 14 14’ n _______ — 6 6
8 44 52
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan rt:n asemat 3 31 34
— 16 378 394 Myllymäki........................ — 24 399 423
— 15 653 668 Pihlajavesi........................ — 15 599 614
— 4 583 587 K o l h o ............................ — 5 603 608
— 28 605 633 V ilp p u la ........................ — 30 560 590
— 32 375 407 T a m p e re ........................ — 39 343 382
— 49 459 508 Muut as.linj.N:kaupunkiin — 45 449 494
— 4 160 164 „ „ „ Tampereelle. — 2 189 191
— 3 90 93 Oulun rautatien asemat . — 6 ' 68 74
‘ -- 1 2 3 Savon rautatien asem at. — 1 4 5
— 1 10 11 Karjalan rautatien asemat — 1 3 4
— 3 v 40 43 Porin rautatien asemat . — 3 24 s 27
— 131 559 690 Jyväskylä........................ — 134 565 699
— 81 3’046 3’127 K euruu............................. — 79 3’127 3’206
— 29 356 385 Muut J:kvlän rt:n asemat — . 30 397 427— — 1 1 In g ä ................................. — — 1 1
— — — — Rauman rautatie . . . — — 1 1
— — 1 1 Raahen rautatie. . . . — — —
2 424 7’486 7’912 Yhteensä i 438 7’456 7’895
578 35’354 333’841 369'773 Henkilökilometriä 289 35’889 305’817 34P995
K olho K olho V ilp p u la
i )  Hels.—HJinnan— ' 2’878l I Siirto ' v 2’903 5231 \  Helsinki...................' ’ 503
69 Pietarin rt:n as./ i 55 2 Savon rt:n asemat ./ | 9 Muut Hels.-H:linn.-/
12’' Hangon rt:n asemat*3 5 3’'  Karjalan rt:n asemat*" 3 228’ Pietarin rt:n as. * . 200
Turun-Tampereen- 14 Porin rt:n asemat . 10 41 Hangon rt:n asemat 20
13 HJinnan rt:n as. 27 802 K euruu ................... 792 Turun-Tampereen-
608 Haapamäki . . . 587 Muut Jyväskylän 290 H:linnan rt:n as. 276
951 Vilppula . . . . . 1’016 146 rt:n asemat . . 148 193 Mvllymäki . . . . 209
474 Tampere . . . . 474 4 Helsingin—Turun 231 Pihlajavesi. . . . 255
Muut asemat rt:n asemat . . 5 590 Haapamäki . . . 633
415 linj. N:kaupunklln 406 2 Rauman rautatie . 3 1’016 K o lh o ................... 951
281
55
„ Tampereelle. 
Oulun rt:n asemat .
285
48 3’851 Yhteensä ' 3’873
318
569
L y ly ........................
Korkeakoski . . .
393
588
2’878 Siirto 2’903 190’929 Henkilökilometriä 188’091 3’999 Siirto 4’028
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Suomen Valtionrautatiet 1905.
M a t k u s t a j a l u k u 1  9  0  5 .
Vilppula
fu k3*999' ” Siirto v 4’028
43 h r Orihvesi................... f | 430
3’205 Tampere . . . .  
Muut asemat
3’ 136
433 linj. N:kaupunkiin 451
168 „ . Tampereelle. 175
Oulun rautatien
126 asemat . . . . 131
Savon rautatien
63 asemat . . . . 49
Karjalan rautatien
44 asemat . . . . 43
146 Porin rt:n asemat . 134
332 Jyväskylä . . . . 362
492 K euruu...................
Muut Jyväskylän 498
221 rt:n asemat . .
Helsingin—Turun 227
5 rt:n asemat . . 4
16. Porvoon rautatie . 13
11 Rauman rautatie . 14
— Raahen rautatie. . 1
9 Haminan rautatie . 8
10 Jokioisten rautatie . 12
2 Loviisan rautatie . 2
9’713 Yhteensä 9’718
927’384 Henkilökilometriä 896*879
- Lyly
1|Hels.—HJinnan— '
25 Pietarin rt:n as. t 1 298' '  Hangon rt:n asemar 
Turun-Tampereen-
46 HJinnan rt:n as. . 45
393 Vilppula . . . . 318
863 Korkeakoski . . . 880
306 Orihvesi................... 289
487 Tampere . . . . 466
Muut asemat
116 linj. N:kaupuukiin . 113
56 „ Tampereelle. 
Oulun rautatien
55
9 ' asemat' . . . .  
Savon rautatien
5
4 asemat . . . .  
Karjalan rautatien
6
4 asemat . . . .  
Porin rautatien .
5
25 asemat . . . . 25
15 J:kylän rt:n asemat 18
1 Porvoon rautatie . 1
1 Rauman rautatie 1
2’359 Yhteensä 2*256
97’551 Henkilökilometriä 92*303
Korkeakoski
1'i'  Hels.—Hrlinnan—
k
• 213> f  Pietarin rt:n as. \ I 219
25 Hangon rt:n asemat 8
Turun-Tampereen-
181 HJinnan rt:n as. . 177
588 Vilppula . . . . 569
880 L y l y ................................. ' 863
2*386 Orihvesi................... 1*143
2*384 Tampere . . . . 2*391
Muut asemat
425 linj. N:kaupunkiin 373
158 „ Tampereelle. 164
47 Oulun rt:n asemat . 23
7 Savon rt:n asemat . • 11
12 Karjalan rt:n asemat 6
69 Porin rt:n asemat . 71
122 J:kylän rt:h asemat 109
6 Helsingin—Turun •
rt:n asemat . . 7
2 Porvoon rautatie . 1
- 7 Rauman rautatie . 5
3 Jokioisten rautatie . 1
7*515 Yhteensä 6*141
395*393 Henkilökilometriä .356*306
Orihvesi
e-00Tti \  Helsinki. . . . 476
Muut Hels.-H Jinn.-^
i 7 r ' Pietarin rt:n as. / 11 172
74 Hangon rt:n asemat ' 52
324 Hämeenlinna . . . 3i0
Muut Turun-Tn m p.-
573 HJinnan rt:n as. 618
430 Vilppula 431
289 L y ly ........................ 306
1*143 Korkeakoski . . . 2*386
■ 845 Orihvesi................... 845
479 Suinula................... 640
443 Kangasala . . . . *483
286 Vehmainen . . 319
11*112 Tampere . . . . 11 *037
Muut asemat
321 linj. NJtaupunkiiii 292
153 Oulun rt:n asemat . 122
23 Savon rt:n asemat . 15
25 Karjalan rt:n asemat 15
280 Porin rt:n asemat . 292
210 JJcylän rt:n asemat 192
, Helsingin—Turun
11 rt:n asemat . 10
13 Porvoon rautatie . 19
17*692 Siirto 19*032
Orihvesi
1't 'l17*692' '  Siirto 19*032
36' f  Rauman rautatie $ h 37
3 Raahen rautatie. . 2
4 Haminan rautatie . '  3
16 Jokioisten rautatie. 19
9 Loviisan rautatie . 6
17*760 Yhteensä 19*099
1*035*060 Henkilökilometriä • 1*015*094
Suinula
\t  Hels.—HJinnan— '
. 113 Pietarin rt:n as. .{ s, 118
s '1 Hangon rt:n asemat1M g
Turun-Tampereen-
185 HJinnan rt:n as. . 196
640 Orihvesi................... 479
313 Kangasala . . . . 304
374 Vehmainen . . . 404
7*147 Tampere . . . . 7*102
Muut asemat linjalla
168 N:kaupunkiin . . 162
25 Oulun rt:n asemat 17
5 Savon rt:n asem at. 7
3 Karjalan rt:n asemat 1
148 Porin rt:n asemat . 155
14 JJtylän rt:n asemat 15
Helsingin—Turun
2 rt: n asemat . . 4
5 Porvoon rautatie 7
7 Rauman rautatie 4
1 Raahen rautatie. . 1
— Haminan rautatie . 2-
5 Jokioisten rautatie. 5
1 Loviisan rautatie . —
9*164 Yhteensä 8*989
246*922 Henkilökilometriä 244*280
Kangasala
54l| I Helsinki.................... ' 549
Muut Hels.-HJinn.- 11127 ’’ Pietarin rt:n as. . Il 117
26 Hangon rt:n asemat 24
357 Lempäälä . . * . . 342
Muut Turun-Tamp.-
670 HJinnan rt:n as. 695
483 Orihvesi. . . . . 443
304 Suinula................... 313
2*508 Siirto 2*483
jg ;;y  '¿wy*i!PSlWi[
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Suomen Valtionrautatiet 1905.
M a t k u s t a j a l u k u
Kangasala Kangasala
1  9  0  5 .
Yehmainen
' 1[1 AK992 271 f  Siirto , 263
3 319n' Orihvesi................... f | 286
9 ' 404 Suinula................... 374
12 255 Kangasala . . . . 211
’016 7’948 Tampere . . . . 9’218Muut asemat linjalla
’596 146 N:kaupunkiin . . 118
18 Oulun rt:n asemat . 10
1 Tavastila . . . . —
7 Blisenvaara . . . 2
66 Porin rt:n "asemat . 93
43 J:kvlän rt:n asemat 30
Helsingin—Turun
3 rt: n asemat . . 3
2 Rauman rautatie . 4
1 Raahen rautatie. . 1
58 9’484 Yli teensä 10’613
205 146’404 Henkilökilometriä 142’453
:U2'508
211w
15’628
299
46
25
22
340
70
11
11
40
2
19’213
Siirto
Vehmainen . . .f
Tampere . . . .
Muut asemat 
linjalla Nikolain- 
kaupunkiin . . .
Oulun rautatien 
asemat . .
Savon rautatien 
asemat . . . .
Karjalan rautatien 
asemat . . . .
Porin rt:n asemat .
J:kylän rt:n asemat
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . .
Porvoon rautatie .
Rauman rautatie .
Raahen rautatie
Siirto
2’483
255
15’372
298
44
23
21
366
64
7
13
46
19’236
559’352
19’213T Siirto
4' r Haminan rautatie . 
13 Jokioisten rautatie. 
6 Loviisan rautatie
Yhteensä
Henkilökilometriä
Vehmainen
65
206
Hels.—H ¡linnan— 
Pietarin rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
Htlinnan rt:n as.
18’992 271 Siirto 263
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Tornio I luok. II luok. 1H luok. Yhteensä.
2 98 143 243|f Helsinki............................ '
t Muut Helsingin—HJinnam
s ' 2 101 178 281
2 29 58 89'  ^ —Pietarin rt:n asemat^H______ 44 99 143
— 3 14 17 Hangon rautatien asemat 
Turun—Tampereen—Hä-
— 6 17. 23
— 39 54 93 meenlinnan rt:n asemat — 32 63 95
— 57 90 147 Vaasan rautatien asemat — 65 117 182
_ 3 886 889 T o rn io ............................ — 3' 886 889
--^ 84 4’031 4’115 K aak am o ........................ — 107 4’640 4747
— ; 310 2’587 2’897 L a u tio s a a r i ................... — 293 ■ 2’613 2’906
— 894 8’387 ■ 9’281 Kemi................................. — 915 8718 9’633
— 28 399 427 Simo.................................. — 20 393 413
— 555 1’636 2’191 O ulu.................................
Muut asemat linjalla Sei-
— 554 1736 2’290
— '  95 1’038 1 ’ 133 näjoelle ........................ — 100 1’160 1’260
— 7 53 60 Savon rt:n asem at. . . — 5 56 61
— 3 9 12 Karjalan rt:n asemat . . — 4 20 24
— 2 19 21 Porin rt:n asemat . . . — 4 6 10
— 1 17 18 Jyväskylän rt:n asemat . — 2 28 30
— 4 3 7 Helsingin—Turun rt:n as. — 4 2 6
— 11 4 15 Porvoon rautatie . . . — 2 2 4
— 1 4 5 Rauman rautatie . . . — 1 5 6
— 17 64 81 Raahen rautatie. . . . — 15 75 90
— 1 4 5 Haminan rautatie . . . — 1 2 3
— — 2 2 Jokioisten rautatie. . . — 2 3 5
— — 1 1 Loviisan rautatie . . . — - 2 2
4 2’242 19’503 21749 Yhteensä 2 2’280 20’821 23’103
4’140 344’434 1’200’522 1’549’096 Henkilökilometriä 1770 359’204 1’360’328 172P302
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Suomen Valtionrautatiet 1905.
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 0  5.
E aakaino Kaakam o L au tiosaari
13*
5
3
6
4’747
398
4’332
397
6
4
9’913
Hels.—H:linnan— 
Pietarin rt:n a 
Hanko . . . .  
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as 
Vaasan rautatien 
asemat . . .
Tornio . . . .  
Lautiosaari . .
Kemi...................
Muut asemat Iin 
jalla Seinäjoelle 
Savon rautatien 
asemat . . .
Joensuu . . . .  
Jyväskylän rauta­
tien asemat
Siirto
6
1
2
5
4’115
288
5'503
338
1
9*913
2
7
w
9'922
200’004
Siirto
Esbo...................
Raahen rautatie.
Yhteensä
Henkilökilometriä
10’259 
, 2 
6
10’267
173’203
L a u tio sa a r i
58
28
10’259 93
Hels.—Hdinnan 
Pietarin rt:n as.,
H a n k o ................... j
Turun-Tampereen- 
Hdinnan rt:n as.
/V
Siirto
32
12 9’306
44
93^ '  Siirto 
23* Vaasan rt:n asema 
2’906 Tornio . .
288 Kaakamo .
11 Lautiosaari 
5’020 Kemi. . .
570 Oulu . . .
Muut asemat Iin 
359 jalla Seinäjoelle 
15 Savon rt:n asemat
12 Karjalan rt:n asemat 
7 Porin rt:n asemat
1 Suolahti. . . .
1 Solberg F:bergin k 
— Jokioisten rautatie
Yhteensä
313’279 Henkilökilometriä 242’383
44
24
2’897
398
11
4’442
499
300
13
5
6
8'640
I luok. H luok. IH luok. Yhteensä. Kemi I luok. H luok. IH luok. Yh teensä.
— 84 130 214| I Helsinki. ................... '
r Muut Helsingin—Hdinnan^
90 157 247
— 9 44 53’’ —Pietarin rt:n asemat*" _ 13 48 61-
— 3 76 79 Hangon rt:n asemat . . 
Turun—Tampereen—Hä-
— 1 17 18
— 20 21 41 meenlinnan rt:n asemat — 22 45 67
— 32 89 121 Vaasan rt:n asemat . . — 37 104 141
— 915 8’718 9’633 T o rn io ............................. — 894 S’387 9’281
— 158 5’345 5’503 Kaakamo . . . . . . — 117 4’215 4’332
— 185 4’257 4’442 Lautiosaari. . ■ . . . . — 192 4’828 5’020
— 1 1*650 1’651 Kemi.................................. — 1 1’650 1*651
— 102 5’009 5’H l Simo................................. — 42 3’149 . 3*191
— 7 P295 1’302 Kuivaniemi........................ — 6 1’285 1*291
— 11 217 228 Olhava ............................. — 11 237 248
— 12 470 482 l i ...................................... — 14 540 554
— 32 207 239 Haukipudas . . . — 38 249 287
— 551 3 221 3'772 O ulu.................................
Muut asemat linjalla Sei-
— 550 2776 3’326
— 44 710 754 joelle............................. — 50 795 845
— 2 86 88 Savon rautatien asemat . — 2 75 77
— 5 27 32 Karjalan rautatien asemat — 7 33 40
— 4 20 24 Porin rautatien asemat . — 2 26 28
— 1 23 24 Jyväskylän rt:n asemat . — 1 22 23
— — 1 1 Helsingin—Turun rt:n as. — — 1 1
— — 5 5 Porvoon rautatie . . . — — 14 14
— 2 7 •9 Rauman rautatie . . . — 2 7 9
— 7 100 107 Raahen rautat ie. . . . — 8 83 91
— — 1 1 Jokioisten rautatie. . . — — — —
— 4 1 5 Loviisan rautatie . . . — 3 1 4
— 2’191 31’730 33’921 Yhteensä — 2’103 28744 30’847
— 236T77 1’514'870 1’751'047 Henkilökilometriä — 247’588 1’431’287 1'678'875
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L i i t e  V .
M  a t k u s t a j a 1 u - k u V U O n n a 1 9 0 5.
Simo Olhava Haukipudas
Üf \ f1 •i i1 >k'Hels.—H:linnan— Hels.—Hdinnan— *’ Hels.—Hdinnan—
19\ r Pietarin rt:n as. i 1 10 10>f Pietarin rt: n as. .(1 ■ 8 33nf Pietarin rt:n as. .1I 25
28 Hangon rt:n asemat 4 3 Hanko Hyvinkään k. . 20 Hanko ................... —
12 T u r k u ................... 8 2 Turku .................... 2 Turun-Tampereen-
17 Vaasan rt:n asemat 19 4 Vaasan rt:n asemat 7 3 Hdinnan rt:n as. 2
413 Tornio . . 427 248 Kemi........................ 228 25 Vaasan rt:n asemat 29
3’191 Kemi........................ 5’ 111 226 Simo........................ 243 287 Kemi........................ 239
314 Simo........................ 314 810 Kuivaniemi. . . . 754 239 Olhava ................... 257
1’143 Kuivaniemi. . . 1’211 2’147 l i ............................ 2T07 1 ’868 l i ............................ 2’140
243 O lhava................... 226 257 Haukipudas . . . 239 632 Kello........................ 529
322 l i ............................. 350 1’023 Oulu........................ 1’000 624 Tuira. . . . • . . 633
' 1’384 O ulu........................ 1’278 Muut asemat- 9’017 O ulu........................ 8’484
Muut asemat Iin- 72 liui. Tornioon. . 79 Muut asemat Iin- * ' .
226 jalla Tornioon. . 284 102 „ Seinäjoelle . 114 353 jalla Tornioon. . 364
■ Muut asemat Iin- Savon rautatien Muut asemat Iin-
298 jalla Seinäjoelle . 251 6 asemat . . .' . 3 326 jalla Seinäjoelle . 370
4 Savon rt:n asem at. 5 - 1 Joensuu................... — Savon rautatien
6 Karjalan rt:n as. 5 1 K iik k a ................... — 6 asemat . . . . 2
2 Porin rt:n asemat . 3 17 Raahen rautatie. . 13 1 Joensuu................... ' —
3
1
J:kylän rt:n asemat 
Skuru ’...................
4
1 4’929 Yhteensä 4’797 6
Porin rautatien 
asemat . . . . 11
— Porvoon rautatie . 1 173’362 Henkilökilometriä 162’246 Jyväskylän rauta- 641 Rauman rautatie . — 14 tien asemat .
18 Raahen rautatie. . 13 1 Rauman rautatie ,
40
37’645 Yhteensä 9’525
52
1
Raahen rautatie. . 
Loviisan rautatie .
363’160 Henkilökilometriä 358’886 13’508 Yhteensä 13192
M
41P819 Henkilökilometriä 401105
Kuivaniemi 1
41
18'
f Hels.—Hdinnan— '  
Pietarin rt:n as. j  
'  Hangon rt:n asemat’
Ij1 Hels.—H:linnan— ' 
Pietarin rt:n as. J
Turun—Tampereen-
6' 10N 2'
H.limictu iL.ii ctS.. y
'  Hanko Hvvinkään k.”" 1 23 Vaasan rt:n asemat 19
2
Hanko Turun k:tta. 
Turun—Tampereen- 
H:linnan rt:n as. .
1
1
554
350
313
Kemi........................
Simo........................
Kuivaniemi. . . .
482
322
320
Kello
5 Vaasan rt:n asemat 5 2’ 107 Olhava . . . . . 2’ 147 f Hels.—Hdinnan— J
1’291 Kemi........................ 1’302 2140 Haukipudas . . . 1’868 .5 Pietarin rt:n as. 1 1' 1’211 Simo................... • . 1 ’143 5’631 Oulu........................ 5’363 9n'  H a n k o ...................’» 1
23 Kuivaniemi. . . . 23 Muut asemat — T u r k u ................... 2
754 O lhava................... - 810 174 linj. Tornioon. . 185 529 Haukipudas . . . 632
320 l i ............................ 313 500 „ Seinäjoelle .. 526 215 T u i r a ................... 225
• 705 O ulu........................ 664 Savon, rautatien 1’725 O ulu........................ 1’684
Muut, asemat 10 asemat . . . . 8 Muut asemat Iin-
181 linj. Tornioon . . 161 Karjalan rautatien 427 jalla Tornioon. . 373
185 „ Seinäjoelle . 165 2 asemat . . . . 3 Muut asemat Iin-
Savon rautatien Jyväskylän rauta- 59 jalla Seinäjoelle . 55
2 a s e m a t .............. 4 4 tien asemat . . 9 1 Siilinjärvi . . . . - —■
1 Joensuu................... — 1 Skuru Hyvinkään k. — Porin rautatien
— Suolahti . . . . i 1 6 Porvoon rautatie 6 1 asemat ■. . . . 1
1 Skuru Turun kautta " -- — Rauman rautatie . 1 1 Suolahti. . . . . '--
2 Raahen rautatie. . — 29 Raahen rautatie. . 26 6 Raahen rautatie. . 3
4’695 Yhteensä 4’603 11’909 Yhteensä 11’343 2’978 Yhteensä 2’977
172’046 Henkilökilometriä 165’038 458T9’4 Henkilökilometriä 435’208 73’380 Henkilökilometriä 57’029
V. 7
l i i t e  V
S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 5 .
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 0  5.
Tuira . Tuira Tuira
t i /k | t  \ k 1J' Hels.—H.linnan— . 666^ '  ■ Siirto ., 645 1’618' * Siirto i l '« 3
14nt  Pietarin rt: n as. j 1 13- 225' ' Kel lo. . . . .  | I 215 In'P o ri . . i A I -
7 H a n k o ................... — Muut asemat ■ Jyväskylän rauta-
Turun—Tampereen- 462 linjalla Tornioon . 361 10 tien asemat . . 7
1 H:linnan rt:n as. . 2 265 „ Seinäjoelle 190 18 Raahen rautatie. . 14
11 Vaasan rt:n asemat 6 Savon rautatien 1 ’fi47 1 ’434633. Haukipudas . . . 624 — asemat . . . . 2
666 Siirto 645 1’618 Siirto 1 ’413 88’629 Henkilökilometriä 68’503
I luok. H luok. m luok. Yhteensä. Onln I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
— 643 584 l ’227t I H elsinki........................J
r Muut Helsingin—HJinnan^
 ^ 1 _
1
648 623 1’271
1 148 197 346n' —Pietarin rt:n asemat*'4 3 151 239 393
_ 20 889 : 909 Hanko ............................ * -- 15 78 93
; ' — — 1 1 Hanko Turun kautta . . 
Muut Hangon rautatien
— — —
' _ 11 49 , 60 asem at........................ — 7 39 46
; - 93 ' 136 229 Turku . ' ........................Muut Turun—Tampereen
— 80 205 285
_ 30 58 , 88 —Hdinnan rt:n asemat — ' 25 56. 81
• ■ — '139 196 335 Nikolainkaupunki . . — 130 iS8 318
: . 1 94 183 ' 278 Tam pere........................Muut Vaasan rautatien
1 88 192 281
j _ 35 163 ' 198 asem at........................ '-- 30 197 227
'f _ 554 1736 2’290 •Tornio...................• . . — 555 1636 2791
_ 129 370 • 499 Lautiosaari. . . . 1. . —s. 135 435 570
* _ 550 . 2776 ,3’326 Kemi................................. — 551 3’22l 3772
_ 106 1M72 1 ’278 Simo................................. . -- 110 1 ’274 1 ’384
i _ 14 650 > 664 Kuivaniemi................... — 12 693 705
• _ 85 915 T000 Olhava . ........................ — 90 933 1’023
•; __ 281 5'082 5’363 l i ...................................... — 281 5’350 5’631
362, 8722 8’484 Haukipudas................... — 363 8’654 9’017r______ 50 1 ’634 7 ’684 Kello................................. — 46 1 ’679 1725
_ _ 297 ■ , 297 Oulu................................. — — 297 297
‘ _ 178 7’021 7799 Kempele............................ 1 -- 179 6’927 7706
j — 183 10’811 10’994 Liminka.........................’ , -- 180 10’806. 10’986
{ . _ 250 5’176 •5’426 Ruukki............................ : — 254 5’411 5’665
f — 46 601 647 Lappi . . . . . . . ’ — 50 689 739
! -- 9 791 ■ 800 Vihanti............................ . — 7 791 798
—. 13 206 219 Kilpua............................ — 13 230 243) _ 97 1’605 7702 Oulainen........................ — 104 1’576 1*680
i __ 112 i ’547 1 ’659 Ylivieska........................ — 119 1’482 1*601j  ^ __ 38 252 ' 290 Sievi................................. ' — 39 244 283t _ 6 258 ’ 264 Kannus............................ ’ — 5 238 243
--- 79 295 374 Kokkola............................ ' — 92 289 3811 _ 72 133 205 Pietarsaari........................ — 69 148 • 217
. ■ 62 216 278 Muut as. linj. Tornioon . • — 72 285 357
; — 60 401 ; 461 „ „ Seinäjoelle 
Savon rautatien ase-
■ — 64 469 533
55 128 , 183 m a t . ........................................
Karjalan rautatien ase-
— 46 194 240
— 16 38 54 m a t ............................ — 11 41 52
2 4’620 54’689 59311 Siirto 4 4’621 55’809 60’4 34
—  51 —  . * '  L i i t e  V.
Suom en V a ltio n ra u ta tie t 1905.
'
M a t k u s t a j  a i  u k  u ■ v li o n n a • 9 0 5.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Oulu I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
2 - • 4’620 54’689 59’311^
{ > 
* Siirto
 ^ * • 
, 4 4'621 55’809 . 60’434
— 22 51 - 73>'Porin rt:n asemat- . .' \ 17 62 ! 79
— 26 132 158 Jyväskylän rt: n asemat. . 27 143 ■ ' 170
— ., 19 32 Dl Helsingin—Turrin rt:n as. — 15 ■ 18 : 33
— 10 18 ’ 28 Porvoon rautatie . .' . f — 4 , 9 ; . 1 3
— 2 38 . 40 Rauman rautatie . . . . 6 ' 37- ! .-•■ 43
— 295 1’604 1’899 Raahen rautatie. . . . : — 281 1 ’57 5 i - 1’856
■ 3 4 7 Haminan rautatie . . . , — 2 6 -■ '■ 8— 2 8 10 Jokioisten rautatie. . .• . — 2 • 8 i. . 10
— 1 1 - 2 Loviisa n rautatie . .■ . — 2 1 ! ,  • 3
2 5’000 56’577 61’579 Yhteensä i 4 4’977 ' 57’668 1 62’649
1 ’292 i ’287 ’304 4’704’592 5’993’188 Henkilökilometriä 3’400 1’247738 4’325'350 ' ii’576’488
Kempele f Liminka
j
Ruukki i
*1 i
\ fHels.—HJinnan—; ' 133§I Siirto "^ 98 149|| Siirto J" 10650 Pietarin rt:n as. .4 k ■ 42 Turun—Tampereen-/ i . 87 Vaasan rt:n- asemat/ \  76
10NY H anko...................*» 2 11N HJinnan rt:n as. / * 14 5’665 ’Y Oulu...................? 5’426
Turun—Tampereen- 37 Vaasan rt:n asemat 42 265 Kempele . . . . 269
9 HJinnan rt:n as.. 5 ’ 10’986 Oulu....................... 10’994 925 Liminka . . . . 1’056
■' 18 Vaasan rt:n asemat 23 941 Kempele................... 954 1’200 L a p p i ................... 1*217
7’106 Oulu........................ ' 7799 1 ’056 Ruukki................... 925 368 Vihanti................... 377
954 Liminka . . . . 941 204 Lappi . . . . . . 194 487 Oulainen-.............. 482
269 Ruukki................... 265 Muut asemat 202 Ylivieska . . . . 210
Muut asemat 360 linjalla Tornioon . 351 Muut asemat
14S linjalla Tornioon . 174 373 „ Seinäjoelle 345 454 linjalla Tornioon;. 446
232 „ Seinäjoelle 172 Savon rautatien 293 „ Seinäjoelle ■ 334
Savon rautatien 19 asemat : . . . 8 25 Savon rt:n asemat. ' 25
6 asemat . . . . 3 Karjalan . rautatien 9 Karjalan rt;n asemat 8
Karjalan rautatien 8 asemat . . . . 7 12 Porin rt:n asemat . 6
— asemat . . . 3 Porin rautatien 26 J:kvlän rt:n-asemat « 25
Porin rautatien 4 asemat . . . . 7 Helsingin—Turun •
4 asemat . . . . . • 4 21 J:kylän rt:n asemat 7 2 rt:n asemat.1 . ■■. . 6
Jyväskylän rauta- 1 Salo........................ — 3 Porvoon rautatie / 5
7 tien asemat . . 9 1 Rauman rautatie . — 849 Raahen rautatie. . -  773
2 Rauman rautatie 3 199 Raahen rautatie. . 164 3 Haminan rautatie . _
65 Raahen rautatie. . 49 2 Haminan rautatie . 2 3 Jokioisten rautatie. 1
3 Haminan rautatie . 4 1 Jokioisten rautatie. 1 — Loviisan rautatie . f. 2
— Jokioisten rautatie. 1 14’357 Yhteensä 14713 11’027 Yhteensä 10’850
8’883 Yhteensä 8’899
573’051 Henkilökilometriä 519710 655’510 Henkilökilometriä 604’284
219’331 Henkilökilometriä 206794 (
Ruukki Lappi -
Liminka ‘
i ¿Hels.—HJinnan— ' q1 Hels.—HJinnan— . '
! t}  Hels— HJinnan— 55 Pietarin rt:n as. .4 k 69 35 "Pietarin rt:n aS. .4 | 30
■ ■ 61 Pietarin rt:n as. .4 1 • S2 74' ' Hangon rt:n asemat*B 13 3Tr H anko...................*  ^ 6'Hangon rautatien’ M^ ' Turun—Tampereen- Turun—Ta m pereen-
S 72 asemat . ; . . 16 20 HJinnan rt:n as. . 24 13 HJinnan rt:n as. . 7
< 133 Siirto 98 149 Siirto 106 79 Siirto 43
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M  a t k u s t a j a 1 u k  u V u ‘ c n n a 1 9 0 5.
Lappi Kilpua Oulainen
ii f 1 K | 1 ■ k79 f Siirto , 43 ' Hels.—HJinnan— 7’164’ Siirto , 6*960
4b f Vaasan rt:n asematf I 30 9>f Pietarin rt:n as. J 1 ' 9 4>' Rauman rautatie. 1 8
739 Oulu........................ 647 5 Hanko ................... 506 Raahen rautatie. . 538
194 Liminka . . . . - 204 Turun-Tampereen- 15 Haminan rautatie . 12
1’217 Ruukki................... 1’200 1 HJinnan rt:n as. 3 — Jokioisten rautatie . 2
362 Vihanti................... 320 7 Vaasan rt:n asemat ' 4 1 Loviisan rautatie. . 1
202 Oulainen . . . .  
Muut asemat
137 243
484
Oulu........................
Vihanti...................
219
499 7’690 Yhteensä 7*521
100 linjalla Tornioon . 102 917 Oulainen . . . . 1’063 902’969 Henkilökilometriä 793’386332 „ Seinäjoelle ’ 259 570 Ylivieska . . . . 611
Savon rautatien Muut asemat
11 asemat . . . . 11 312 linjalla Tornioon . 282
Karjalan rautatien 142 „ Seinäjoelle ■ 129
2 asemat . . . . — 1 Mikkeli................... —
Porin rautatien — Ä e t s ä ................... 1 Kangas
5 asemat . . . . 5 2 Jyväskylä . . . . —
Jyväskylän rauta- — Sockenbacka . . . 1
8 asemat . . . . 4 1 Rauman rautatie . 1 7|j  H anko................... k 5
1 Salo Turun kautta. — 172 Raahen rautatie. . 174 5^ , Vaasan rt:n asemat^ 1 o A
3'293
Rauman rautatie . 
Yhteensä
1
2’963
2’866 Yhteensä 2’996 329n1*275
Oulainen . . . . 
Ylivieska . . .
" 346 
' 1 ’295'
103’782 Henkilökilometriä 98’289 Muut asemat
200’132 Henkilökilometriä 147’868 - 191 linjalla Tornioon . 20197 „ Seinäjoelle 78
1 Kuopio................... 1
31 Raahen rautatie. . 32
Oulainen . 1’936 Yhteensä 1*957
Vihanti 49’651 Henkilökilometriä 44’344
! |Hels.—HJinnan— k
1j  Hels.—HJinnan— ' 162 Pietarin rt:n as. 7 s* 210
26 Pietarin rt:n as. .» t 33 293''  ^Hanko . . . }  ^ 52
31’ ' H anko................... *« 1 Muut -Hangon rau-
Turun-Tampereen- 6 tätien asemat. . 5 Ylivieska
5 HJinnan- rt:n as. 7 Turun—Tampereen-
1 Vaasan rt:n asemat 10 25 H:linnan rt:n as. . 73
798 Oulu........................ 800 154 Vaasan rt:n asemat 156 iHels.—HJinnan— '
- 377 Ruukki................... 368 1 ’680 Oulu........................ 1’702 ■ 170 Pietarin rt:n as. ./ l 183
320 L a p p i ................... 362 482 Ruukki................... 487 327^ ' Hanko . . . :  *1 41
499 Kilpua.................... ■ 448 137 Lappi........................ 202 3 Hanko Turun kautta —
262 Oulainen . . . . 249 249 Vihanti................... 262 Muut Hangon rau-
Muut asemat 1’063 Kilpua................... 917 5 tätien asemat. . 4
96 linjalla Tornioon . 95 346 Kangas . . . . . 329 Turun—Tampereen-
164 „ Seinäjoelle 148 1’238 Ylivieska . . . . 1 ’241 29 ■HJinnan rt:n as.. 66
Savon rautatien 362 Kokkola................... 332 197 Vaasan rt:n asemat . 215
5 asemat . . . . 3 Muut asemat 1 ’601 Oulu........................ 1 ’659
Karjalan rautatien 388 linjalla Tornioon . 387 210 Ruukki................... 202
3 asemat . . . . 4 464 „ Seinäjoelle 482 611 Kilpua................... 570
Porin rautatien Savon rautatien 1 ’241 Oulainen . . . . 1 ’238
— asemat . . . . 2 25 asemat . . . . 25 1 ’295' Kangas . . ’ . . . 1 ’275
Jvväskvlän rauta- Karjalan rautatien 1’123 Sievi........................ 1’009
3 asemat . . 5 12 asemat . . . . 15 393 Kannus................... 472
• 583 Raahen rautatie. . 594 Porin ruutatien l ’42l Kokkola . . . . 1 ’348
— Haminan rautatie . 1 44 asemat . . . . 64 Muut“ asemat
3’173 Yhteensä 3166 24
Jyväskylän rauta­
tien asemat . . . 17
528
368
linjalla Tornioon . 
„ Seinäjoelle
618
390
168’097 Henkilökilometriä 155'456 7 S alo ........................ 2 Savon rautatien
3 Porvoon rautatie . — 29 asemat . : r  . 26
7 ’164 Siirto 6’960 9’551 | ' Siirto 9’316
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M  a t k u s t a - j a 1 ' U'  k  u V 1 U ' () ' n n ä 1 9 0-5.
Ylivieska "• Sievi Kannus
t  , K 1i  JK u \ k
9’55r '  Siirto k 9*316 5*130' '  Siirto . 5*094 10*321 ’  Siirto k 9*625
37' t  Karjalan rt:n asemat] 1 8 1' < Porvoon rautatie, .j 1 1 17' f  Porvoon rautatie i 1 14
25 Porin rt:n asemat . 18 34 Rauman rautatie. . ' 26 1 Raumän rautatie . 1
. 72 J:kylän rt:n asemat 57 72 Raahen rautatie. . 78 49 Raahen ■ rautatie. . 56
Helsingin—Turun 2 Jokioisten rautatie j 2 — Haminan rautatie . 2
7
1
rt:n asemat . . 
Porvoon rautatie .
3
1 5*239 Yhteensä 5*201
2
1
Jokioisten rautatie . 
Loviisan rautatie
5
2
. 1 Rauman rautatie. . — 542*475 Henkilökilometriä 497*592 10*391 Yhteensä 9*705289 Raahen rautatie. . 295
— Jokioisten’ rautatie. 1 687*200 ' Henkilökilometriä 657*146
9’983 . Yhteensä 9’699 *
1’129’418 Henkilökilometriä 924 604 ,
Kannus’ Kälviä
Sievi 1\  Hels.—H:lihnan— ' k 1f Hels.—HJinnan— ' k
133 Pietarin rt:n as. ./ 1 165 79 Pietarin rt:n as. ./ k 9999'* Hangon rt:n asemat/R 29 26''  H a n k o ....................V 1 j
1)  Hels.—HJinnan— ' 137 Turun—Tampereen- Turun—Tampereen-
94 '  Pietarin rt:n as. . f \ 30 HJinnan rt: n a s .. 69 9 HJinnan rt:n a s .. 16
■ 171'' Hangon rt:n asemat* *  41 213 Vaasan rt:n asemat 221 131 Vaasan rt: n asemat 129
T urun—Tampereen- 243 Oulu . . . . . . 264 900 K annus................... 1*305
22 •HJinnan rt:n a s .. 46 472 Ylivieska . ' 393 313 K ä lv iä ................... 313
104 Vaasan rt:n asemat 102 913 Sievi . . . V . . 1*014 7*643 Kokkola . . . . 9*219
283 O ulu........................ 290 1*295 Kannus .. . 1*295 Muut asemat
1’009 Ylivieska . . . . 1*123 1*305 Kälviä . . ' . . . ■ 900 716 linjalla Tornioon . 639
■ 1’014 K annus................... 913 4*695 Kokkola. . \  .’ . 4*404 519 „ Seinäjoelle 502
1 ’694 Kokkola................... 1*655 Muut asemat Savon rautatien
Muut asemat 362 linjalla Tornioon . 362 10 asemat . . . . 9
345 linjalla Tornioon . 331 476 „ ' Seinäjoelle 437 Karjalan rautatien'
322 „ Seinäjoelle 372 Savon rautatien ■ .3- .. asemat -............... • 4
Savon rautatien 29 asemat................. 26 Porin rautatien
28 asemat . . . . 31 Karjalan rautatien 8 asemat . . . . 5
Karjalan rautatien 7 ' asemat' . . . . 7 48 J:kylän rt:n asemat . 61
7 asemat . . . . 9 Porin rautatien 4 Rauman rautatie . 3
Porin rautatien 12 asemat . . . . 12 35 Raahen rautatie. . ' 40
19 asemat . . . . 19 Jyväskylän rauta- Jokioisten rautatie. 1
16 J:kylän rt:n asemat 23 36 tien asemat. . . 25
2 Perniö Turun k:tta. 2 r Paimio . . . . . 2 10*444 Yhteensä 12*346
5’130 Siirto 5*094 10*321 Siirto 9*625 386*173 Henkilökilometriä 407*553
■ - - ■ • . . .  - ■ ~ ‘ - - - -
I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.. Kokkola I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
- 190 321 ' ' 51 li f  Helsinki. .* . . . . /  
, Muut Helsingin—HJinnan/
. _
\
188 406 594
— 32 ' 72 104'' —Pietarin rt:n asemat/*¡9 _ 20 85 105
— 6 661 667 Hanko — 2 49 51
— 4 16' 20 Muut Hangon rt:n as.. . 
Turun—Tampereen—Hä-
— 3 20 23
— 37 ' 92 '  " 129 meenlinnan rt:n asemat — 39 . ;  169 208
— 151 511 .662 Nikolainkaupunki . . . — 153 ' ' 479 632
— 420 1*673 2*093 Siirto — 405 1*208 1*613
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M  a11 t  k  u  s  t  a j  a  1 u k t  u  ! v u ‘O n •n a • 1 9 0 5.
I luok. n  luok, , HI luok. Yhteensä.
i
Kokkola I luok. H luok. , TH .luok. Yhteensä.
420 1 ’673 ! 2’093^ '  ■ Siirto ^ ! 405 1’208 1 ’613
, ‘ . 1 ' Muut Vaasan rautatieni i  :
i ‘-- 48 . .: 661 i -.709 asemat . • 46 580 626
-i- 92 • 289 ! ■ 381 Oulu . . . . i - . 79 295 374
-I- 32 300 ; 332 Oulainen • 36 • 326 ,  362
— . 55 1’293 . P348 Ylivieska «...  ^ . - , —. 46 , 1’375 , . l ’42l— . 47. 1’608 : 1 ’655 Sievi. . . ! — 45 1’649 1’694
133 4’271 .. . ; 4’404 Kannus . . i — 140 4’555 4’695‘ _ 1 135 9’084' 9’219 Kälviä . . i — 134 7’509 ■ ’ 7’643
r — , — , 5’618 . . i 5’618 Kokkola } — , -- .57618. 5’618
141 7T50 v 7’291 Kronoby. . i — 141 7’479 7’620
— 32 1 ’432 i l ’464 Källby . . ' . 35 1’499 ; 1’534
— 264 2’641 1 2’905 Pietarsaari. • i _ 258 2’627 2’885
— 22 500 i 522 Bennäs . . 18 639 657
— . 55 698 i 753 Kovjoki. . 50 723 773
— ' 8 272 : 280 Kauhava ' — ■12 237 249
— 19 . 1.88 f .207 Seinäjoki . . - } — 24 177 201
Muut asemat linjalla'Tor- ;
~ 28 . 220 i 248 nioon . . { _ 31 297 328; Muut asemat linjalla Sei- i
— 14 642 1 656 näjoelle ; -- 10 : 606 616
; ( — 12 .. 48 i. 60 Savon rt:n asemat . . . . 9 26 35
— 2 . ;11 j 13 Karjalan rt:n asemat . . ! ■“ — 9 9i — 5 . 36 i 41 Porin rt:n asemat . . . 8 33 41
2 : 2io . : 212 Jyväskylän rt:n asemat . if " 5 176 181
; _, , Helsingin—Turun r:tien
' — 5 t ' f 7' ■ ■. 12 asemat . 6 9 15
. t • ’ i— 13 i • -13 Porvoon rautatie -. , . , j — » -- 14 14
' • 1 15. ‘ . 16 Rauman rautatie' ,  . . i — — .14 14
—i- . ' 43 , . 82 1 125 Raahen rautatie. .- ; . ; — 44 105 • 149
H- — ' 6 i 6 Haminan rautatie \ . , 5 — 1 10 11
— ; 2 j . 2 Jokioisten rautatie . . ' r . . —; # • 5 5
— — ■ — Loviisan rautatie . . . f -r- .. 3 3
; - 4 r 1 ’615 ", 38’9.70 i0 ’585 j Yhteensä ■ 1’583 ' 37’803 39’386
289’028 , 2’228’156, 2’51?’184
•
; Henkilökilometriä 1 •I , ’ )
1
1 -  
1
273’583 1’907’809 2’181 ’ 392
i
Kronoby
' i •„
Kronoby
t  Helsingin—Hämeenlinnan— J l l ’87.ot Siirto / 1P537-
76, Pietarin rt:n asemat . . ( 76 Muut asemat linjalla Seinä-/
18N Hangon i rautatien asemat: . • 8 ;. 245n¥  ioelle H 238
Turun —Tampereen-Hämeen- 3 Savon rt:n asemat 3
19 . .linnan rt:n asemat . . . 25 5 Blisenvaara . . —
291 Vaasan rt:n asemat'. . . . 289 .7 Porin rt:n asemat 5
7’620 Kokkola.. . . . ! 7’291 35 Jyväskylän rt:n asemat . , * 57
' 894 . Källbv . . 996 Helsingin—Turun rautatien
2141. Pietarsaari . . . 1 ’997 •. 7 asemat . . . 4
• • ' 283 ■Bennäs . . . . , . 332 : 1 Porvoon rautatie 1
345 Kovjoki . . . . 347 . . .  .9 Raahen rautatie . . ’ . . . 8
•.Muut assnicit linjalla 1 o f - ' . 12’182 Yhteensä 11’853183 , moon . . . . 176
1 ■ < 11’870 ..Siirto 11’537 379’885 Henkilökilometriä 361’910
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Suomen Valtionrautatiet 1905.
Liite V.
M  a t k  u s t a j  a l u k u v u o n n a  ; 1 9 0 '-S.
Källhy
tj
58>
\
Helsingin—Hämeenlinnan—
<• Pietarin rt:n asemat. . .f 1 66
77 Hangon rt: n asemat . . . 9
7
Turun—Tampereen-Hämeen- 
linnan rt:n asemat . . . 14
136 Vaasan rt:n asemat. . . . 125
1’534 Kokkola................................. 1’464
996 Kronobv................... ....  . ". 894
5*561 Pietarsaari............................ 5’315
492 Bennäs . ............................. • 523
366 K ovjoki................................. 399
134 Muut as. linj. Tornioon . . 126
9’361 Siirto 8’935
Källby
9’361
168
1
2
3
‘ 10 
1 
1 
1
9’548
298’531
Siirto
Muut asemat linjalla ' Seinä-j
joelle . ........................
Kuopio' ............................
Elisen vaara ' ...................
Porin rt:n asemat 
'Jyväskylän rt:n asemat . 
Porvoon rautatie . . ..
Raahen rautatie . . . .  
Loviisan rautatie . . .
Yhteensä
Henkilökilometriä
9’07 9 
245'821
I luok. Il luok. III luok.
i
Yhteensä. P ietarsaari
i
I luok.
i
II luok. III luok. Yhteensä.
— 194 : 237 ! 43 li f  Helsinki.......................  . /
,  Muut Helsingin—Hdinnanv 1 i ■
202 260 462
— 24 ' 87 1 lllN 
l  112-
—Pietarin rt:n asemat. H ; _l 29 ioi 130
— 12 .100 Hangon rt:n asemat' . . 
Turun — Tampereen — Hä- i
14 45 • . 59
2 57 . 110 1 169 meenlinnan rt:n asemat < — 54 128 • ' 182
— 184 576 ; 760 Nikolainkaupunki . ‘ . . 
Muut Vaasan rautatien
189 , 622 811
— ' 37 470 507 asemat . . . . .  . j — 34 520 554
— 69 148 ■ -217 O ulu.......................  . } — 72 133 205— 258 2'627 2’885 Kokkola. . . . . . i — 264 2’641 ’ 2’905
— 27 1’970 T997 Kronoby. . . . \ — 29 2’112 ., ' 2’141
— 117 5*198 '5 ’315 Källby . . . . '. . . 1 — 100 ' 5*461- 5*561
— 668 10’32i 10’989 Bennäs . . ' ................... 653 10’380 11’033
— 148 '• 2’889 -3037 Kovjoki . . . . . . . . : — . 132 2’934' 3’066
— 39 1T01 . 1’140 Jeppo . . . . . . . ■ __ 39 1*166 1'205
— 8 574 ' 582 Voltti . ' . . . . . . » — 9 ' 544 ' • .. 553— ' 10' • 524 534 H ä rm ä .......................  . ; — 11 497 .. ' 508— ' 28 648 ' 676 K a u h a v a ........................ * — 28 ' 537: 565
— 5 412 ' 417 Lapua ' ................... '. . : — 5 369 374
'. 15 171 : 186 Seinäjoki . . . . . 
Muut asemat linjalla Tor-
: — 17 205 . 222
84 547 631 nioon . .
Muut asemat linjalla^ Sei-
’ —. 88‘ 610 i 698
1 14 . . 15 näjoelle . . . . . .
Savon rautatien ase-
! — 1 16 1-7
— 4 22 ' 26 mat . . . . . . . . .  .
Karjalan rautatien ase-
? — 6 31 37
• ■“
2 3 ; 5 mat . . . . . ' . .
-Porin rautatien aser ...
. — 1 4 5
— 7 . 32 ' -39 mat . ........................
Jyväskylän rautatien ase-
— 5 25 30
14 . 191 ; 205 m a t ............................
Helsingin—Turun rauta-
. — 12 212 224
— 6 10 16 tien asemat . . . . ■— 4 13 17
2 2’01S 28'982 31'002 Siirto — 1*998 29’566 31’564
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M a t k u s t a j  a ,1 u k  u n n: a 1 9 0 5.
I luok. II luok. III -luok..' Yhteensä. P ietarsaari I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
2 2’018 28’982 31’002^ 1 *  '  Siirto j 1*998 29'566 31*564
— 5 8 . 13, /  Porvoon rautatie . . J 1. - - 5 13 18
— 2 10 12 Rauman rautatie . . — 2 . 4' 6
— 22 30 52 Raahen rautatie. . . . — 24 40 64
— 4 16 • . 20 Haminan rautatie . . . — 3 13 16
— — 6 6 Jokioisten rautatie. . . — ,  -- 11 11
— 3- .1 4 Loviisan rautatie . . . — 3 6 9
: 2 2’054 29’053 31*109 Yhteensä — 2*035 ’ 29’653 31’688
1 ’022 283’464 1’372’426 1*656*912 Henkii ¿kilometriä — 289’649- 1 ’413*335 1702*984
'
/ Bennäs Kovjoki Jeppo
| Hels.—HJinnan— 27 3l I Siirto ' * 330 11 Hels.—H:linnan—
. 70 Pietarin rt:n as.. .<\  62 Hangon rautatien 83 f  Pietarin rt:n as. .<|  105
90' '  Hangon rt:n asemat'8 .11 205' asemat . . . .* 35 90 * Hangon rt:n asemat;■M 17
Turun—Tampereen- Turun—Tampereen- Turun—Tampereen-
6 HJinnan rt:n a s .. 16 97 H:liuhan' rt:ri as .. 131 15 H:linnan rt:n as. . 32
253 Vaasan rt:n asemat 246 559 Nikolainkaupunki . 540 255 Nikolainkaupunki . 219
657 Kokkola................... 522 Muut Vaasan rau- Muut Vaasan rau-
332 Krouoby . . . . 283 192 tätien asem at. . 204 129 tätien asem at. . 137
523 K ä llb y ................... 492 773 Kokkola. ‘. . . - 753 1'205 Pietarsaari. . . . 1740
11’033 Pietarsaari. . ’. . 10’989 347 Kronoby . . . . '345 1*012 Kovjoki . . . . . 1’039
951 Kovjoki................... 775 399 Källbv . . • .' . 366 . 351 V o l t t i ................... 330
Muut asemat 3’066 Pietarsaari. . . .' 3'037 232 Härmä . . . . . 218
128 linjalla Tornioon . 95 775 Bennäs . . . . . 951 Muut asemat
601 „ Seinäjoelle 605 1’039 Jeppo ................... . 1’012 550 linjalla Tornioon . 559
Savon rautatien 495 V o l t t i ................... 505 395 „ Seinäjoelle 363
2 asemat . . . . 6 326 Härmä . . . . 326 Savon rautatien
Karjalan rautatien 551 Kauhava . . . . 549 2 asemat . . . . 1
. 4 asemat . . . . 1 383 Lapua . . 411 1 Joensuu................... 1
Porin rautatien Muut asemat Porin rautatien
5 asemat . . . . 7 227 linjalla Tornioon . 240 9 asemat . . . , 3
Jyväskylän rauta- 155 „ Seinäjoelle 133 11 . J:kvlän rt:n asemat 4
23 tien asemat . . 23 Savon rautatien
12
Helsingin—Turun
Helsingin—Turun 13 asemat ,. . . . 4 rt:n asemat. . ,. 3
6 rt:n asemat. . . 1 Karjalan rautatien — Rauman rautatie 1
1 Porvoon rautatie . 1 6 asemat . . ." . ■ 6 1 Raahen rautatie. . —
— Rauman rautatie . 1 Porin rautatien 1 Haminan rautatie . —
6 Raahen rautatie. . 7 15 asemat . . . ! 11 2 Loviisan rautatie . 2
— Loviisan rautatie . 2
34
Jyväskylän rauta-
31 4’348 Yhteensä 477414’691 Yhteensä 14’145 tien asemat . . Helsingin—Turun 292618 Henkilökilometriä 249’620
372’841 Henkilökilometriä 307’355 5 rt: n asemat. . . 8
9 Porvoon rautatie 8
3 Rauman rautatie 2
3 5 Raahen rautatie. 30 Voltti
1 Haminan rautatie . 1
Kovjoki 3 Loviisan rautatie . 4
9’986 Yhteensä 9’981
60
■ Hels.—H:linnan— 
Pietarin rt:n as. .4 98
■ 241^ Helsinki. . . . . 293 753789 Henkilökilometriä 556720 274' H a n k o ...................* 26
Muut Hels.—H:linn.-^ Muut Hangon rau-
32’ Pietarin rt:n as. . | 37 2 tätien asem at. . 3
273 Siirto | 330 336 Siirto 127
*
.
* — 57 —
S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 5 .
Liite V.
M  a t k  u s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9 0 5.
■
Voltti Kauhava Lapua
1i  i / 11 ‘ -1 i  \336' f  ' Siirto 127 19P ’  Helsinki.................... ■ 229 , Siirto . 3*619
f  Turun—Tampereen-f & <Muut Hels.—H:linn.-J1 262\ H ä rm ä ................... \ I 255
22 HJinnan rt:n as. . 65 49 Pietarin rt:n as. . 54 • 3’517 Kauhava . . . . 3’405
218 Nikolainkaupunki 216 387 Hanko ................... 62 560 L a p u a ................... 560
Muut Vaasan rau- Muut Hangon rau- 2’128 N u rm o ................... 2’365
98 tätien asem at. . 116 9 tätien asem at. . 8 2’477 Seinäjoki . . . . 2’422
553 Pietarsaari. . . . 582 Turun—Tampereen- Muut asemat linjalla
505 Kovjoki . . . . ' . 495 53 H.linnan rt:n as. . 103 759 Tornioon. . . . 757
330 Jeppo ................... 351 1’196 Nikolainkaupunki . 1*135 Savon rautatien ■
559 H ä rm ä ................... 282 Muut Vaasan rauta- 17 asemat . . . . 20
440 Kauhava . . . . 457 507 tien asemat . . 605 Karjalan rautatien
Muut asemat 249 Kokkola................... 280 5 asemat . . . . 6
331 linj. Tornioon . . 336 565 Pietarsaari. . . . 676 Porin rautatatien
305 Seinäjoelle . 257 549 Kovjoki................... 551 15 asemat . . . . 21
Savon rautatien 457 V o l t t i ................... 440 Jyväskylän rauta-
11 asemat . . . . 11 676 H ä rm ä ................... 730 65 tien asemat . . 54
Porin rautatien 3’405 L a p u a ................... 3’517 Helsingin—Turun
4 asemat . . . . 2 613 Seinäjoki . . . . 612 3 rt:n asemat. . . 4
25 Jyväskylän rt:n as. 26 Muut asemat 4 Rauman rautatie . 1
Helsingin—Turun 551 linj. Tornioon. . 564 7 Raahen rautatie. . 7
3 rt: n asemat . . 3 139 „ Seinäjoelle . 145 1 Haminan rautatie . 2
4 Rauman rautatie 6 Savon rautatien — Jokioisten rautatie . 1
4 Raahen rautatie. . 4 9 asemat . . . . 4 . 1 Loviisan rautatie . 1
1
1
Haminan rautatie . 
Loviisan rautatie . — 17
Karjalan rautatien 
-asemat . . . -. -16 13’496 Yhteensä 13’500
'3750 Yhteensä 3’336 15
Porin rautatien 
asemat . . . . 13
790’086 Henkilökilometriä 721'450
364’908 Henkilökilometriä 259’254 Jyväskylän rauta-
49 tien asemat . . 43
Helsingin—Turun
3 3
5 Rauman rautatie 7 -
Härmä .12 Raahen rautatie. . 10 Nurmo
1 Jokioisten rautatie . —
9707 Yhteensä 9’807
} Hels.—Hrhnnan— f  Hels.—HJinnan— ^
50 Pietarin rt: n as. ./ 1 65 829’566 Henkilökilometriä 702’821 22 Pietarin rt:n as. ./ | 33n o ''Hangon rt: n asemat** 25 >J'  Hangon rautatien *
Turun—Tampereen- 68 asemat . . . . 10
12 HJinnan rt:n a s .. 27 Turun—Tampereen-
224 Vaasan rt:n asemat 241 11 HJinnan rt:n as. , 21
508 Pietarsaari. . . . 534 686 Nikolainkaupunki . 674
326 Kovjoki................... 326 Muut Vaasan rauta-
218 Jeppo . . - . . . 232 Lapua 478 tien asemat. . . '. 483
282 V o l t t i ................... 559 2’365 Lapua ................... 2’128
730
255
Kauhava . . . .  
Lapua ...................
676
262 i 1 Hels.—HJinnan— v
1’458 Seinäjoki . . . .  
Muut asemat linjalla
1’308
Muut asemat 168 Pietarin rt:n as. .4 1 22, t 266 Tornioon . . . 264328 lini. Tornioon. 329 252 ' H a n k o ...................*" 40 Savon rautatien
147 „* Seinäjoelle . 118 Muut Hangon rau- 10 asemat . . . '. 3
23 A la p i tk ä .............. 23 2 tätien asem at. . 5 Karjalan rautatien
■ 5 Karjalan rt:n asemat 1 Turun—Tampereen- _ asemat . . . . 2
4 Porin rt:n asemat . 4 52 HJinnan rt:n as. . 76 Porin rautatien
12 Jyväskylän rt:n as. 18 1*410 Nikolainkaupunki . i ’435 4 asemat . . . . 3
Turku Helsingin— 236 Alavus ................... 210 Jyväskylän rauta-
1 Karjan kautta. . — Muut Vaasan rauta- 21 tien asemat ' . . 19
1 Raahen rautatie. . 1 770 tien asemat . . 829 2 Raahen rautatie. . 3374
3’236 i Yhteensä 3’441 411 Kovjoki. . . . . .  . 383 5’391 Yhteensä 4’951
257’007 Henkilökilometriä 222’680 3’675 ■Siirto 3’619 204’496 Henkilökilometriä 176738
I
V. 8
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" •
M a t k u s t a j  a  1 u k  u  v u o n n a 1 9 0 5.
I luok. II luok. HI luok. Yhteensä. Kajaani I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
- 155 237 1 392^  ^Helsinki. .
J
■ 170 249 419
• - J r N/  Muut Helsingin-H:linnan-|
— 53 182 235 Pietarin rt:n asemat . — 54 190 244
; * -- 3 -280; ■ 283 Hanko . . ’ -- — 22 22
Muut Hangon rautatien
— 4 . 25- 29 asemat . 1 • -- 4 20 24
Turun—Tampereen—Hä-
— 26 147 .173 meenlinnan rt:n asemat — 29 156 185
— 7 49 56 Vaasan rt:n asemat . . , -- 6 62 68
— 16 146 162 Oulun rt:n asemat .■ . . — 18 77 95
— — 476 476 Kajaani . . — — 476 476
— 1 1 ’307 1’308 Murtomäki. 5 1’354 T359
— 1 243 ' 244 Sukeva . . . -- 2 262 264
— 116 1 ’237 1’353 Iisalmi . . — 108 " 1’240 1’348
— 161 878 ,1’039 Kuopio . - . — 179 939 1118
Muut asemat linjalla Kot-
— : 48- 531* ■ 579 kaan . . ' -- 55 •568 623
Karjalan rautatien ase-
, -- - -4 74 ' 78 mat . . — 3 • 49 52
Porin rautatien ase-
•f 7 — 5 • 35 ■ 40 mat . .• ’ -- 1 35 36
i i Jyväskylän rautatien ase-
3- • ’ 6 ’• 9 mat . . — 2 7 9
Helsingin—Turun rauta- '
- ' ‘ / '— " 1 "1 4 15 tien asemat . . . . — — 16 16
— 1 4 5 Porvoon rautatie . . . . — 1 2 3
— — 7 7 Rauman rautatie . . . — — . 11 11
— — — ‘ -- Raahen rautatie. . . . — 1 1
— 1 1 . 2 Haminan rautatie . . . — — —
— — 7 7 Jokioisten rautatie. . . — — 9 . 9
— — 2 2 Loviisan rautatie . . . — 2 2
— 606 5’888 6’494 Yhteensä — 640 5744 6’384
236752 ' 1’299’951 1’536703
i
Henkilökilometriä 248’254 1’047’695 1’295’949
; • . • Murtomäki Sukeva
< 1} Helsingin—Hämeenlinnan— ' 1i  Helsingin—Hämeenlinnan— ^
' - ‘ 9 Pietarin rt:n asemat .■. . 4 7 12 Pietarin rt:n asemat .. .(! 7
2n Hanko 1 _ 5' '  Hanko 1 _
1 Ypäjä. — 1 Tampere —
3 Oulun rautatien asennat ; . 1 1 Inha' . 1
1’359 Kajaani . . . . 1’308 3 Oulun rautatien asemat . . 2
60 Sukeva : .■ ■. . 207 264 Kaiaani 244
Muut asemat linjalla Kot- 207 Murtomäki . . . 60
210 kaan . . . . 178 175 Kauppilanmäki 395
Karjalan rautatien ase- ' 1147 .Iisalmi 1 ’213
4 mat. — ■ -356 Muut asemat linj. Kotkaan 387
Yhteensä. 1701 12 Elisenvaara . . 2
2183 Yhteensä 2’311,. 55 547 Henkilökilometriä 45’437
104744 Henkilökilometriä ' 91’963
— 59 —
Suomen Valtionrautatiet 1905.
H i t e  V .
M a t k u s t a j  a  1  u k  u  v u 9  n n a 1 9 0 5.
Kanppilanmäki. Soinlahti
3Í / 1n ÄkHelsingin—Hämeenlinnan— ■ r Viipuri 3
1 2 >> Pietarin rt:n asemat. . 5 '  Turun—Tampereen--Hä- ■ { $ .
1 Hanko — 4 meenlinnan rt:n asemat . _
— Tampere . . . . . . 1 1 • Inha . 1
395 Sukeva . - . . . 175 — Tornio J • 1
2 1 1 ’Soinlahti . . . 383 383 Kauppilanmäki . ü ■ 2 1 1
2'053 Iisalmi . . . . 2’272 1’350 Iisalmi ' ' 1’327
67 Muut asemat linj Kajaaniin 75 163 Muut asemat linj. Kajaaniin 7 ' 113
167 n n Kotkaan . 162 154 ' „ „ Kotkaan'. ' 166
Karjalan rautatien ase- Karjalan rautatien ase- '
13 mat 4 2 mat. 1
1 Haminan rautatie — 2’058 Yhteensä 1 ’823
2’920 Yhteensä 3’077
36’990 Henkilökilometriä 32780
79’559 Henkilökilometriä 74735
- •
I luok. , n  luok. III luok. Yhteensä. Iisalmi I luok. H luok.-' HI luok: Yhteensä.
_ 1 1 1 292 ■ 4031 t  Helsinki. . }  ^ _ 1 2 1 ' 316 437
Muut Hels.—H:linnan—/
_ 59 277 336Nf  Pietarin rt:n asemat ”s  • _ 58 275 333
— 1 302 303 Hanko . . _ 3 44 47
— — — — Hanko F:bergin kautta . — — * 1 1
— — 9 9 Muut Hangon r:tn asemat — 3 9 1 2
Turun—Tampereen—Hä-
— 19 58 77 meenlinnan rt:n asemat .. -- 2 0 79 99
— 1 15 16 Vaasan rt: n asemat . . — 2 7 "9'
— 6 34 40 Oulun rt:n asemat . . . ' -- 3 54 57
— 108 1’240 1’348 Kajaani. . — 116 1 ’237 ■ 1 ’353
— 4 1’209 1’213 Sukeva . . 4 -- 4 1743 . 1747
— 6 2'266 2’272 Kauppilanmäki.............. — 6 2’047 ■ 2’053
— 1 1 1’316 1’327 Soinlahti :  — 7 1 '343 : ; 1’350
— 23 1’379 1’402 Peltosalmi. _ 2 1 r ’6'15 l ' 1’636
— 78 4’334 4’412 Lapinlahti . — '85 4798 ' i 4’283
— 8 383 391 Alapitkä . — 6 441 - 447
— 1 1 213 224 Siilinjärvi . — 18 245 ' 1 263
— 427 3’285 3’712 Kuopio . . — 416 3’416 3’832
— — 70 70 Asemat linjalla Kajaaniin ’ — • 1 89 90
— 28 511 539 Kotkaan. • — . 27 562 ! 589
Karjalan rautatien ase- f - ‘ •
" -- 5 119 124 mat . . — 7 69 76
— 1 13 14 Porin rt:n asemat . . . — 1 7 ' 8
Jyväskylän rautatien ase-
'  -- 1 6 7 mat — 2 2 ' '• 4
Helsingin—Turun rauta-
— 1 13 • 14 tien asemat . . . . ;  — ' 1 14 15
— 3 1 4 Porvoon rautatie . . J — 7 ’ 7— — — - -- Rauman rautatie . . . — 1 1
— — 3 3 Raahen rautatie. . . . — ' — T4 4
■-- — 4 4 Haminan rautatie . . . ; — — 11 1 1
— 1 3 4 Jokioisten rautatie. . . * — 1 9 1 0
— — 4 4 Loviisan rautatie . . . * — ■ — 3 3
— 913 17’359 18’272 Yhteensä • 937 17'2 40 • 18777
— 174’546 1’406’649 1’581’195 Henkilökilometriä — 125’820 1714757 1’239’977
l i i i t e  v . ÖU
S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 5 .
M a t k u s t a j a l u k u
Lapinlahti
1 9 0 5.
Peltosalmi
1
i  '
Helsingin—H:linn.—,
38n'  Pietarin rt: n as. J 
Hangon rautatien
I - 28
3 asemat . . . • . 
Turun —Tampereen-
2
5 HJinnan rt:n as. . 3
1 O ulu........................ —
1’636 I isa lm i................... ' 1’402
299 Peltosalmi . . . . 299
458 Lapinlahti . . . . 786
362 K uopio ...................
Asemat linjalla
315
142 Kajaaniin . . . 
Asemat linjalla •
140
161 Kotkaan . . . . 155
Karjalan rautatien
5 asemat . . . . 7
Jyväskylän rauta-
1- tien asemat . . —
1 Haminan rautatie . 1
1 Jokioisten rautatie. 3
1 Loviisan rautatie . —
3’114 Yhteensä 3’141
98’080 Henkilökilometriä 87*583
Lapinlahti
1 t  Hels.—H:linnan— y
148 Pietarin rt:n as. .1 \  128
Hangon rautatien *U
19 cLSCIDclt / , , . .
Tu r un -  Tampereen-
5
2 1 . H:linnan rt:n as. . 
Vaasan rautatien
23
2 asemat . . . .  
Oulun rautatien ase-
4
2 2 m a t ................... 28
4’283 I is a lm i................... 4’412
786 Peltosalmi . . . - . 458
1’450 Lapinlahti . . . . 1’450
2’703 Alapitkä . . . . 1’823
1 ’755 K uopio................... 1743
225
Muut asemat 
linjalla Kajaaniin 207
347 „ Kotkaan. 
Karjalan rautatien
357
41 asemat . . . . 29
— K arkku...................
Jyväskylän rauta-
3
2 tien asemat . . 
Helsingin—Turun
■3
— rt:n asemat . . 2
8 Porvoon rautatie . 6
11’812 Siirto 10’681
SiiU n järvi
S  \ k146 * Siirto , 163
' <• Vaasan rautatien \
7 asemat . . . . 6
Oulun rautatien ase-
13 m a t ................... 9
263 I isa lm i................... 224
263 Alapitkä . . . . 537
1 ’544 Siilinjärvi . . . . 1 ’544
619 Toivala................... 708
7’238 Kuopio . . . . . 7’428
Muut asemat
265 linjalla Kajaaniin 252
248 „ Kotkaan. 237
Karjalan rautatien
31 asemat . . . . 23
Porin rautatien ase-
4 m a t ................... 3
Jyväskylän rauta-
2 tien asemat . . 4
1 Paimio Karjan k:tta —
— Porvoon rautatie . 1
— Raahen rautatie. . 1
1 Haminan rautatie . —
1 Jokioisten rautatie. —
3 Loviisan rautatie . 3
10’649 Yhteensä 11*143
370’432 " Henkilökilometriä 376’457
Toivala
1 jHels.—HJinnan— '
27 Pietarin rt:n as. J b 9
V '  H a n k o ...................*N j
1 Turku Toijalan k:tta 4
— -Nikolainkaupunki . 1
Oulun rautatien ase-
2 m a t ................... 2
708 Siilinjärvi . . . . 619
616 Toivala................... 616
4’654 K uopio................... 6’388
Muut asemat
256 linjalla Kajaaniin 190
59 „ Kotkaan. 52
Karjalan rautatien
6 asemat . . . . 1
6’330 Yhteensä 7’883
115’239 Henkilökilometriä 133’001
11’817
479708
l l ’812v  Siirto
2\ f  Rauman rautatie 
2 Haminan rautatie 
1 Jokioisten rautatie .
Yhteensä
Henkilökilometriä
10’681
1
1
1P’683
456’466
Alapitkä
40,
15
. 31 
447 
1’823 
766 
537 
2’152
97
103
6
1
6’023
Hels.—H: linnan— 
Pietarin rt:n as. 
Hangon rautatien1 
asemat . ' . . .
Turun—Tampereen- 
HJinnan rt:n a s .. 
Oulun rautatien ase­
mat .
Iisalmi .
Lapinlahti 
Alapitkä 
Siilinjärvi 
Kuopio .
Muut asemat 
linjalla Kajaaniin 
„ Kotkaan. 
Karjalan rautatien 
asemat . . . .
Petäjävesi . .. . .
Helsingin—Turun 
rt:n asemat. . .
Yhteensä
230'628 Henkilökilometriä 228’271
44
3
3
34
391
2’703
766
263
2’180
100
114
6’610
Siilinjärvi
121,
7
18
146
Hels.—HJinnan— "
Pietarin rt:n as. .< 
Hangon rautatien* 
asemat . . . .
Turun—Tampereen- 
Hrlinnan rt:n as. .
Siirto
138
3
22
163
— 61 —
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i
j M a t  k  u  -S t  a j  a  1  u  k  u  v u o n n a 1 9 0 5.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kuopio I luok. H luok. m  luok. Yhteensä.’
1 663 1’946 2’609^
A'Helsinki............................ 654 1’805 2’459
_ , 172 602 774n'/ V iip u ri............................ j 1 183 615 798
— . I 137 326 463 P ie ta r i ............................
Muut Helsingin—H:linnan
130 340 470
2 105 633 740 —Pietarin rt: n asemat 2 1 1 2 735 849
_ 8 208 216 Hanko ............................ — 1 2 44 . 56
— 1 3 3 Hanko F:bergin kautta . Muut Hangon rautatien
— 1 3 4
_ 1 7 64 71 a s e m a t ........................ — - 5 53 58
— 44 176 2 2 0 T a m p e re ........................
Muut Turun—Tampereen
— 38 179 217
_ 1 45 183 228 —H:linnan rt:n asem at. — 50 176 226
Vaasan rautatien ase-
— i 2 2 82 104 m a t ............................
Oulun rautatien ase-
— 2 1 6 8 89
_ , 1 6 171 187 m a t ............................. --* 18 228 246— 179 939 r i i 8 Kajaani............................ — ■ 161 878 1’039
_ 416 3’416 3’832 I isa lm i............................ * -- 427 3'285 3712
_ 24 291 315 Peltosalmi........................ — 29 333 362
— ! 50 1’693 1’743 Lapinlahti........................ — 43 1712 1755
— ' 19 2'161 2’180 A la p i tk ä ........................ — 15 2737 2752
— ; 203 7’225 7’428 Siilinjärvi........................ — 186 7'052 7’238
— ; 107 6’281 6’388 Toivala............................ — 70 4’584 4’654
—
1 0
821 831 K uopio............................ — ' 1 0 '821 831
_ 39 4’105 4’144 P itk ä lah ti........................ — 36 4763 4799
— | 115 4'650 4’765 Kurkimäki . •................... — 97 4’691 4788
— 1 40 1’263 1’303 S alm in en ........................ — 37 1’232 1’269
— ! 7 1’359 1’366 I is v e s i ............................ — 17 1 ’368 1’385
„ -- 176 - 3’918 4’094 Suonnejoki........................ — 157 3’945 4702
— 23 243 266 H aap ak o sk i................... — 23 247 270
— 75 754 829 P iek säm äk i................... — 70 756 826
— 147 760 907 Mikkeli............................ — 132 757 • 889
_ 52 139 191 Kouvola............................. — 54 164 218
— 56 246 302 K o t k a ............................
Muut asemat linjalla Ka-
— 54 232 286
— 9 ■186 195 ja a n i in ........................
Muut asemat linjalla Kot-
— 1 1 189 2 0 0
— 30 380 410 k a a n ............................ — 34 410 444
— 77 356 433
Karjalan rautatien ase­
mat ............................
Porin rautatien ase-
— 89 375 464
_ 1 1 ■52 63 m a t ............................ — 14 72 8 6
Jyväskylän rautatien ase-
25— - 7 - 33 40 m a t ............................. — 8 33
Helsingin—Turun rauta-
48_ : i l 32 43 tien asemat . . . . — 14 34
_ 1 18 52 70 Porvoon rautatie . . . — 18 40 58_ 5 2 1 26 Rauman rautatie . . . — 5 2 2 27
_ 1 2 17 19 Raahen rautatie. . . . — 2 17 19_ 14 61 75 Haminan rautatie . . . — 12 59 71
_ 1 _ 7 7 Jokioisten rautatie. . . — — 7 7
— ; i 20 21 Loviisan rautatie . . . - - . 1 24 25
2 ' 3’142 45’875 49’019 Yhteensä 2 3’050 43’877 46’929
708 , 820’521 4’310’410 573P639 Henkilökilometriä 708 826735 4’223’549 5’050’392
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Pitkälahti Salminen Suonnejoki
|11 ' 1 i  ' 1 i  ' K’Hels.—Hilinnan— ’  Hels.—Hilinnan— 449' Helsinki................... 480
63\ f  Pietarin rt:n as. .j I 45 249nr  Pietarin rt:n as. .1|  ' 233 N'Muut Hels.-H:linn.-( 1
2 Hangon rt: n asemat 2 5 H a n k o ................... 2 412 Pietarin rtin as. . 404
Turun-Tampereen- 1 2 Hanko Pibergin k:tta — 23 Hangon rtin asemat 17
3 H:linnan rt:n as. 1 Turun-Tampereen- Turun-Tampereen-
1 A lav u s ................... 1 1 0 Hilinnan rtin as. . 1 1 57 Hilinnan rtin a s .. 60
4’199 K uopio................... 4’144 2 Vaasan rt:n asemat 3 6 Vaasan, rtin asemat 1 1
■ 274 Kurkimäki . . . . 209 6 Oulun rtin asemat . 6 8 Oulun rtin asemat . 19
' Muut asemat Iin- 1’269 K uopio................... 1’303 4’102 K uopio................... 4’094
179 jalla Kajaaniin . 176 385 Kurkimäki . . . . 59 1’317 Salminen . . . . 1’944
Muut asemat Iin- 1’944 Suonnejoki. . . . 1 ’317 2’683 I i s v e s i ................... J'407
273 jalla Kotkaan. . 258 Muut asemat Iin- 743 Suonnejoki. . . . 743
Karjalan rautatien 145 jalla Kajaaniin . 1 2 0 2’885 Haapakoski . . . 963
7 asemat . . . . 3 Muut asemat Iin- 573 Pieksämäki . . . 592
— Jyväskylä . . . . 1 225 jalla Kotkaan. . 178 229 Mikkeli................... 250
5 Porvoon rautatie . 3 Karjalan rautatien Muut asemat Iin-
3 Haminan rautatie . 3 23 asemat . . . . 1 0 520 jalla Kajaaniin . 519
' 1 Jokioisten rautatie. 1 2 P o r i ......................... —
370
Muut asemat Iin-
3475’010 Yhteensä 4’847 4
Helsingin—Turun 
rtin asemat . . 4
jalla Kotkaan . . 
Karjalan rautatien
117’568 Henkilöldlometriä 101’076 1 Porvoon rautatie . — 90 asemat . . . . . 80
1 Haminan rautatie . ‘ i 6 Porin rtin asemat . 8
3 Loviisan rautatie . 2 8 Jikylän rtin asemat 3
4’276 ' Yhteensä • 3’249, 5
Helsingin—Turun 
rtin asemat . . 6
238’280 Henkilöldlometriä 208’909 23 Porvoon rautatie . 243 Rauman rautatie . 
Raahen rautatie. .
4
1
Kurkimäki 23 Haminan rautatie . 2 0
1 Jokioisten rautatie . 1
6 Loviisan rautatie . 9
t)  Hels.—Kilinhän— -14’543 Yhteensä 14'005132 Pietarin rt:n as. ./ t 132 Iisvesi
1 2 ' Hangon rt:n asemat^ 
Turun-Tampereen-
R i 897’976 Henkilökilometriä 890’480
1 Hels.—Hilinnan— '' 5 Hilinnan rt:n as. 6 1
1 Vaasan rt:n asemat 
Oulun rautatien
3 175 Pietarin rtin as. .4
1 8?. 1 0 ''Hangon rtin asemat* M 4
5 asemat . . . . 5 Turun-Tampereen-.
Haapakoski. ‘ 4’788 K uopio................... 4’765 38 Hilinnan rtin a s .. 35
209
304
Pitkälahti . . . .  
Kurkimäki . . . .
274 1 Nikolainkaupunki 1
304 3 Oulun rtin asemat . 1 0
|Hels.—Hilinnan— '59 Salminen . . . . 385 1 ’385 Kuopio ................... 1 ’366 1164Muut asemat Iin- 3’407 Suonnejoki. . . . 2’683 Pietarin rtin as. 4 [  133
164 jalla Kajaaniin . 174 Muut asemat Iin- - 2 '’ H a n k o ...................■'* 1
Muut asemat Iin- 172 jalla Kajaaniin . 198 Turun-Tampereen-
279 jalla Kotkaan .- . 265 Muut asemat Iin- 6 Hilinnan rtin as. . 1 0
Karjalan rautatien 163 jalla Kotkaan . . 124 4 Vaasan rtin asemat 4
 ^ 16 asemat . . . . 1 2 Karjalan .rautatien Oulun rautatien
Porin rautatien 23 asemat . . . . 17 3 asemat . . . . 4
4 asemat . . . . 3 _ P o r i ....................' . 1 270 K uopio................... 266
1 Jyväskylä . . . .  
Helsingin—Turun
2 1 Jyväskylä . . . .  
Helsingin—Turun
■ 963 
1’850
Suonnejoki. . . . 
Pieksämäki . . .
2’8 8  5 
1’638
7 rt:n asemat . . 2 1 rtin asemat . . 2
265
Muut asemat Iin-
3 Porvoon rautatie .. 7 • 5 Porvoon rautatie . 9 jalla Kajaaniin 265
2 Haminan rautatie . 2 4 Haminan rautatie . 5
270
Muut asemat Iin-
2 Loviisan rautatie . 2 2 Loviisan rautatie 3 jalla Kotkaan . . 
Karjalan rautatien 
asemat . . . .
227
5’993 Yhteensä 6’344 5’390 Yhteensä 4’547 1 1 1 0
230’650 Henkilöldlometriä 224’882 249’755 Henkilökilometriä 204’343 3’808 Siirto 5’443
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M a t k  u s
' Haapakoski
3*808^
1
'  Siirto L  5’443
>' Porin rautatien \ 1
3 asemat . . . . 3
. 6
Helsingin—Turun 
rt:n asemat. . . . 5
1 Raahen rautatie. . —
3*818 Yhteensä 5*451
182’207 Henkilökilometriä 195’870
Pieksämäki -
479^ jf Helsinki................... ' * 520
187 Viipuri . . . ’ . . ( t 204>|
298
'  Muut Hels.-H:linn.-* 
Pietarin rt:n as. 311
90 Hangon rt:n as. . . 13
64
Turun—Tampereen 
—H:linnan rt:n as. 75
30 Vaasan rt:n as. . . 25
10
Oulun rautatien 
asemat . . . . 10
826 K uopio................... 829
592 Suonnejoki. . . . 573
1’638 Haapakoski . . . 1*850
. 616 Pieksämäki . . . 616
693 Rantala................... 916
345 Haukivuori. . . . 361
1*913 Mikkeli................... 1*894
203
Muut asemat linjalla 
Kajaaniin . . . 237
798
Muut asemat linjalla 
Kotkaan. . . . 848
95
Karjalan rautatien 
asemat . . . . 82
23
Porin rautatien 
asemat . . . . 29
11
Jyväskylän rauta­
tien asemat . . 11
7
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . 13
11 Porvoon rautatie . 10
4 Rauman rautatie . 5
1 Raahen rautatie. . 2
30 Haminan rautatie . 31
1 Jokioisten rautatie. 1
6 Loviisan rautatie . 8
• 8*971 Yhteensä 9*474
960*565 Henkilökilometriä 969*213
t a j a 1 u k  u V U O
-
Kantata
|l1 \
' 220''
'  Hels.—H:linnan— » 
t  Pietarin rt:n as. J  ^ 213
15
Hangon rautatien 
a s e m a t .............. 6
• 23
Turun-Tampereen- . 
Hdinnan rt:n as. 22
1 Nikolainkaupunki . —
, Oulun rautatien
5 asemat . . . ' . 7
916 Pieksämäki . . . ■ 693
1*276 Haukivuori. . . . 1*121
1*634 Mikkeli................... 1*617
157
Muut asemat lin­
jalla Kaiaaniin . 167
477
Muut asemat lin­
jalla Kotkaan. . 508
16
Karjalan rautatien 
asemat . . . . 17
Porin rautatien
10 asemat . . . . 8
Jyväskylän rauta-
1 tien asemat . . 2
1
KoskiPredriksbergin 
kautta . . . . i
1 Porvoon rautatie . i
— Rauman rautatie 2
3 Haminan rautatie . 5
1 Jokioisten rautatie. 1
4*757 Yhteensä. 4*391
293*995 Henkilökilometriä 289*807
Haukivuori
1|Hels.—Hdinnan— '
1 1 1 Pietarin rt:n as. : i k 106N Hangon rautatien *K
8 asemat . . . . i
6
Turun-Tampereen- 
HJinnan rt:n as. 5
2
Vaasan rautatien 
asemat . . . . 2
1 Oulainen . . . . 1
361 Pieksämäki . . . 345
1*121 Rantala. . . . . 1*276
203
2*282
Kai vitsa . . . . 
Mikkeli...................
188
2*238
4*095 Siirto 4*162
1 9 0 5.
Haukivuori
f 4
4*095* 4*162
> Muut asemat lin-| 1
130 jalla Kajaaniin . 129
Muut asemat Iin- \
271 jalla Kotkaan . . 
Karjalan rautatien
308
. 12 asemat . . . .  
Porin rautatien
6
1 asemat . . . . 3
Salo Fredriksbergin
4 kautta . . . . 1
3 Porvoon rautatie . 1
— Rauman rautatie . 1
11 Haminan rautatie . 10
5 Jokioisten rautatie . 4
3 Loviisan rautatie . 4
.4*535 . . Yhteensä - 4*629
213*006 Henkilökilometriä 205*167
Kalvitsa
1f Hels.—Hdinnan— '
58 Pietarin rt:n as. . ( \  59>
'  Hangon rautatien*M
4 asemat . . . .  . 
Turun-Tampereen-
1
1 Hdinnan rt:n as. 6
1 Nikolainkaupunki . —
188 Haukivuori. . . . 203
203 H iiro la ................... 237
2*577 Mikkeli...................
Muut asemat Iin-
2*612
202 jalla Kajaaniin . 
Muut asemat Iin-
166
168 jalla Kotkaan. . 
Karjalan rautatien
176
3 asemat . . . . 3
1 Petäjävesi . . . .  
•Helsingin—Turun
—
2 rt:n asemat . . 3
3 Rauman rautatie '. 3
6 Haminan rautatie . 5
3*417 Yhteensä 3*474
128*553 Henkilökilometriä 130*465
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Hiirola Hiirola Hiirola
f
\
23'
1
2
237
1 Hels.—H:linnan— . 
'  Pietarin rt:n as. J 
Otalampi . .
Turun—Tampereen- 
H:linnan rt: n as. . 
Kalvitsa -. . . .
1 ’ 20 
1
2
203
263^
3*443'
208
75
i  \
f  *• Siirto
f  Mikkeli................... t
Muut asemat linjalla 
Kajaaniin . . . 
•Muut asemat linjalla 
Kotkaan . . . .
„ 226 
1 3’517
123
87
3*989^
1'
2
f
'  Siirto . 
' Karjalan rt:n asemat^
K arkku...................
Haminan rautatie .
k 3’953 
1 6 
1
3’992
72’893
Yhteensä
Henkilökilometriä
3’960 
71’598263 Siirto 226 3*989 Siirto 3’953
I luok. H luok. IH luok: Yhteensä. Mikkeli I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
_ 647 1’440 2’087| I H e ls in k i ........................ / 626 1*356 1*982
2 71 284 357 Lahti. ............................. \  — 64 264 328
’ _ 225 635 860n' V iip u ri............................ * i  _ 194 710 904
1 113 319 433 P ie ta r i .............................
Muut Helsingin—H:linnan
— 119 304 423
_ 96 820 916 —Pietarin rt:n asemat — 91 856 947
— 12 178 190 Hangon rt:n asemat . . 
Muut Turun—Tampereen
— 13 46 59
* -- 76 269 345 —II:linnan rt:n asemat — 85 237 322
— 7 46 53 Vaasan rt:n asemat . . — 11 45 56
— 14 31 45 Oulun rt:n asemat . . . .-- 14 35 49
— 132 757 889 K uopio ............................. — 147 760 907
• -- 14 236 250 Suonnejoki........................ — 18 211 229
— 74 1*820 P894 Pieksämäki . . ■. . . -— 86 •1*827 1*913
_ 14 1 ’603 1’617 K an tai a ............................ .— 18 1*616 1*634
_ 46 2T92 2’238 Haukivuori........................ — 42 2*240 2*282
_ _ • 2’612 2’612 Kalvitsa............................. — 2 2*575 2*577
— „ 2 3’515 3’517 H iiro la ............................. — 5 3*438 3*443
— 88 12*217 12*305 O t a v a ............................. — 68 11*837 11*905
— 16 2’741 2*757 Hietanen ........................ — 17 2*622 2*639
— 66 2*735 2*801 M ä n ty h a rju ................... — 58 2*700 2*758
— 3 ' 371 374 V o ik o sk i........................ — 3 375 378
— 3 ' 258 261 S e lä n p ä ä ........................ .-- 5 254 259
— 10 336 346 H a r j u ............................. — 11 382 393
_ 115 578 693 K o u v o la ........................ — 105 578 683
— 5 245 250 Kvmi................................. — 6 232 238
— 95 501 596 K o t k a .............................
Muut asemat Iin ¡alla Ka-
— 87 469 556
— 22 280 302 ja a n i in ........................
Muut asemat linjalla Kot-
•-- 27 345 372
— 7 • 101 108 k a a n ............................. — 7 115 122
— 40 179 219 Karjalan rt: n as. . . . — 38 213 251
— 6 33 39 Porin rt:n asemat . . . — 9 32 41
— 11 16 • 27 Jyväskylän rt:n as. . . — 9 14 23
-- ' 10 .42 52 Helsingin—Turun rt:n as. '-- 4 26 ’ 30
— 18 36 54 Porvoon rautatie . . . - - 21 .48 69
— ' -3 12 15 Rauman rautatie . . . — 3 9 12
— 36 158 194 Haminan rautatie . . . — 28 154 182
— 3 12 15 Jokioisten rautatie . . . — 5 15 20
— 8 32 40 Loviisan rautatie . . . . — 8 24 32
3 2T08 37*640 39*751 Yhteensä ' — 2*054 36*964 39*018
713 488’586 2’533’852 3*023*151 Henkilökilometriä — 480*496 2*463*248 2*943*744
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M t k u s t a j a l u k u 1 9 0,5.
Otava
305^ Helsinki................... , 277
N(  Muut Hels.—HJinn.-f
230 Pietarin rt:n as. . '195
25 Hangon rt:n asemat 
Turun —Tampereen-
8
37 HJinnan rt:n as. . 38
8 Vaasan rt: n asemat 11
14 Oulun rt:n asemat . 9
11’905 Mikkeli . . . ' . . 12’305
694 Hietanen . . . . 686
367 Mäntyharju . . . . 352
272 K o t k a ................... 279
Muut asemat
372 linjalla Kajaaniin 393
448 „ Kotkaan . 387
44 Karjalan rt:n asemat 51.
15 Porin rt:n asemat . 13
4 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun
5
7 rt: n asemat. . . 3
8 Porvoon rautatie 5
10 Rauman rautatie 13
38 Haminan rautatie . 30
3 Loviisan rautatie . 7
14’806 Yhteensä 15’067
515’229 Henkilökilometriä 495T14
H ietanen
11 Heis.—HJinnan—
348 f  Pietarin. rt:n as. .i 
Hangon rt:n asemat'
k 338
3^ tl 2
Turun —Tampereen-
24 • HJinnan rt:n as. . 22
7 Vaasan rt:n asemat 3
1 Oulun rt:n asemat . 2
2’639 Mikkeli . . . . ’. 2'757
686 Otava ................... .694
380 Mäntyharju . . 
Miiut asemat
332
83 linjalla Kajaaniin. 80
472 „ Kotkaan . 409
23 Karjalan rt:n asemat 27
4 Porin rt:n asemat . 2
3 jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun
4
• 1 rt:n asemat. . . 2
0 Porvoon rautatie . 4
2 Rauman rautatie . 3
7 Haminan rautatie . O
1 Jokioisten rautatie . 1
4 Loviisan rautatie 7
4’693 i Yhteensä 4'694
247’622 Henkilökilometriä 240’672
Mäntyharju
II1 A529^ ’ Helsinki. . . . . 512
• '' (  Muut. Hels.—H:linn.-J
689 Pietarin rt:ii as. . 725
23 Hangon rt: n! asemat 14
Turun —Tampereen-
80 HJinnan rt:n as. . 82
7 Vaasan rt:n asemat 6
13 Oulun rt:n asemat . 17
2'758 M ikkeli................... 2’801
352 Otava ................... 367
332 Hietanen . . . . 380
276 Mäntyharju . . . 276
1’092 Voikoski . . . . 997
, 301 Selänpää . . . . 220
430 H a r j u ................... 385
- . 468 Kouvola. . . 444
■ • 223 Kymi. . . . . . 227
678 K o t k a ................... 643
Muut 'asemat •
177 linjalla Kajaaniin. 148
78 „ Kotkaan . 76
' -61 Karjalan rt:n asemat 64
6 Porin rt:n asemat . 10
8 Jyväskylän rt:n as. 5
4 Helsingin—Turun
rt:n asemat . . 4
23 Porvoon rautatie ,. .27
3 Rauman rautatie . 5
78 Haminan rautatie ’. 80
23 Loviisan rautatie . 19
S'712 Yhteensä 8’534
737 T 59 Henkilökilometriä 726’028
V oikoski
1j Hels.—HJinnan— ' k
235 Pietarin rt:n as. . { k 235
2' '  Nummela kl ; g
’ Turun—Tampereen-
12 HJinnan rt:n as . 7
1 Alavus ................... 1
— T o rn io ................... 1
378 M ikkeli................... 374
997 Mäntyharju . . . 1 ’092
793 Voikoski . . . . 793
634' Selänpää . . . . 535
582 H a r j u ................... 552
412 Kouvola . . . . 396
Muut asemat
127 linjalla Kajaaniin. 123
235 „ Kotkaan . 255
14 Karjalan rt:n asemat 12
1 Karkku . .- . . . 1
4’423 Siirto 4’379
V oikosk i ;
rj1 -i‘k '4’423* * Siirto . 4’379
2v Jyväskylän rt:n as.j \  5
Helsingin—Turun 1
— rt: n asemat. -. . 2
5 Porvoon rautatie . 5
23 Haminan rautatie . 26
— Loviisan rautatie . 3
4’453 Yhteensä : 4’420
189’062 Henkilökilometriä 191’075
1 Selänpää ’ 1
1j  Hels.—HJinnan— ' k
926 Pietarin rt:h as. i k 911
{ Hangon rautatien *n •
20 asemat . . ’ ’. . 12
Turun—Tampereen-.
28 HJinnan rt:n a s .. 33
Vaasan rautatien
8 asemat 1 16
Oulun rautatien’
2 asemat . . . .’ 1
259 Mikkeli .’ . . 261
220 Mäntyharju . . . '301
535’ Voikoski . . ’ .. . 634
485 Selänpää . . .  . 485
4’012 Harju . . . ’. . 3’865
3’307’ Kouvola . . . 3’335
Muut asemat
137 linjalla Kajaaniin. 140
•• 448 „ Kotkaan . . '457
54 Karjalan rt:n asemat 48
8 Porin rt:n asemat . - • 7
2 Jyväskylän rt:n as. 1
2 Porvoon rautatie . 1
4 Rauman rautatie 2
95 Haminan rautatie . 97
25 Loviisan' rautatie . 23
10’577 Yhteensä- 10’630
379’876 Henkilökilometriä^ 380’179
i
■ H a r ju ’
34l| IHelsinki. . ■ " -340
297 Lahti . . . ' . ./ k 285
218' Kausala. 1 270
259 Utti . . . : . . 257
470 Kaipiainen . . . . - -487
295 Viipuri T‘ . . . . 288
1’880 . Siirto | 1 ’927
I V. 9
i
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M  a t k  u s t
Sarja
j  a 1 u k  u
Myllykoski
i
1 0 W '  Siirto 10*119
N /  Muut asemat i 1
200 linia-lla Kajaaniin. 196
131 „ Kotkaan . 147
Karjalan rautatien
58 asemat . . . . 59
Porin rautatien
14 asemat . . . . 14
1 Jyväskylä . . . . 1
Helsingin—Turun,
3 rt:n asemat. . . 5
6 Porvoon rautatie . 7
1 Rauman rautatie . 1
925 Haminan rautatie . 937.
4 Loviisan rautatie . 8
H ’752 Yhteensä 1P494
335’929 Henkilökilometriä 324756
Inkeroinen
32o| t  Helsinki...................yv 303
418 Kausala................... / |  355
229'Y  K o r i a ...................*® 227
Muut Hels.—H:linn.-
901 Pietarin rt:n as. . 868
Hangon rautatien
33 asemat . . . . 15
Turun—Tampereen-
84 HJinnan rt:n as. . 93
14 Vaasan rt: n asemat 13
Oulun rautatien
5 asemat . . . . 5
312 H a r j u ................... 306
2’390 Kouvola . . . . 2*288
1*662 Myllykoski. . . . 1*634
453 Tavastila . . . . 498
2*817 Kymi........................ 2742
4’656 K o t k a ................... 4*334
Muut asemat linjalla
304 Kajaaniin . . . ' 312
Karjalan rautatien
93 asemat . . . . ■ 89
Porin rautatien
15 asemat . . . . 14
Jyväskylän rauta-
13 tien asemat . . 14
Helsingin—Turun
17 rt:n asemat. . . 21
9 Porvoon rautatie . 10
4 Rauman rautatie . 5
2 Jokioisten rautatie . 2
24 Loviisan rautatie . 29
14’775 Yhteensä 14777
593726 Henkilökilometriä 571’322
1 9 0 5.
Tavastila
. 1 ’880
651
21
101
14
13
393
385
552
3’865
6’895
570
306
228
715
371
19
106
20
8
1
13 
• 1 
216 
1 
25
17'370
Siirto
Muut Hels.—H:Iinn.-j 
Pietarin rt:n as. . 
Hangon rautatien 
asemat . . . .
Turun—Tampereen- 
H:linnan rt:n a s .. 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rautatien 
asemat 
Mikkeli .
Mäntyharju 
Voikoski 
Selänpää 
Kouvola 
Myllykoski 
Inkeroinen 
Kymi. .
Kotka .
Muut asemat 
linjalla Kajaaniin 
„ Kotkaan. 
Karjalan rautatien 
asemat . . . .
Porin rautatien ase­
mat ...................
Jyväskylän rauta­
tien asemat . .
Skuru Karjan kautta 
Porvoon rautatie . 
Raahen rautatie. . 
Haminan rautatie . 
Jokioisten rautatie. 
Loviisan rautatie .
1 ’927
701
31
105
23
5
346 
430 
582 
4’012 
7'608 
558 
312 
210 
686
382
23
88
18
15
1
9
2
239
1
27
Yhteensä
53’262 Henkilökilometriä 659’487
18’341
Myllykoski
210^ Kausala...................
Muut Hels.—H:linn.- 
961w Pietarin rt:n as. . 
Hangon rautatien 
28 asemat . . . .
Turun—Tampereen- 
26 H:linnan rt:n a s ..
— O s to la ...................
Oulun rautatien 
1 asemat
558 Harju 
4’647 Kouvola.
1 ’634 Inkeroinen 
639 Kymi. .
1’705 Kotka .
10’409 Siirto
186
957
27
1
1
570
4’449
1’662
640
1’621
8T70
si''H els.—H:linnan— 
464-^ Pietarin rt:n as. J 
Hangon rautatien 
5 asemat . . . .
Turun—Tampereeu- 
11 H:linnan rt:n a s .. 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rautatien 
4 asemat . . . .
498 Inkeroinen . . . .
1’511 Kymi........................
5’160 K o t k a ...................
Muut asemat linjalla 
435 Kajaaniin . . .
Karjalan rautatien 
13 asemat . . . .
Porin rautatien 
asemat . . . .
Jyväskylän rauta- 
1 tien asemat . .
4 Porvoon rautatie . 
57 Haminan rautatie . 
Jokioisten rautatie . 
Loviisan rautatie .
Yhteensä
190’330 . Henkilökilometriä 170T08
435
' 5
11
2
1
453 
1 ’360 
4'466
371
13
3
4 
43
1
4
7Y75
Kymi
453
320'
592
235
818
93
183
15
36
238
227
210
1’718
640
2’742
1’360
6’355
674 
17’655 I
Helsinki .
Lahti 
Kausala.
Viipuri .
Pietari .
Muut Hels.—H:linn.- 
Pietarin rt:n as. . 
Hangon rautatien 
asemat . . . .
Turun—Tampereen- 
H:linnan rt:n as. . 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rautatien 
asemat 
Mikkeli .
Mäntyharju 
Harju 
Kouvola 
Myllykoski 
Inkeroinen 
Tavastila 
Kotka .
Muut asemat linjalla 
Kajaaniin . . .
Siirto
647
•441
303
553
157
775
48
147
16
23
250
223
228
1*721
639
2’817
1*511
_7’694
669
18’862
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Kymi Kymi Kymi
17'655
214
25
27
17’921
I Siirto
Karjalan rautatien] 
asemat . . . .
Porin rt:n asemat . 
Jyväskylän rauta­
tien asemat . .
t Siirto
18’862
179
33
29
17’921
16 
25 
3 
• 1
19*103 17’966
Siirto
Helsingin —Turun 
rt:n asemat. . 
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie 
Raahen rautatie.
f
Siirto
19*103
11
22 6
17*966 
. 567'
3
22
18*558
19*142 1*143*261
Siirto
Haminan rautatie 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie
k
Yhteensä
Henkilökilometriä
19*142
339
4
29
19*514
1*058*893
I luok.
1
II luok. 
1
IILluok. Yhteensä. Kotka I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
__ 1 889 1*384 2’273t \  Helsinki............................ / 873 1*314 2*187
_ 55 '548 603 Lahti............................ ./ 1 1 51 594 646— 28 i284 312’* Kausala.............................1f? _ 31 294 325
— 97 458 555 Lappeenranta................... — 110 434 544
— - ’ 369 904 1*273 Viipuri .............................. — 360 903 1*263
2 1 239 627 868 P ie ta r i ............................
Muut Helsingin—HJinnan
2 238 681 921
— 172 1*190 1*362 —Pietarin rt:n asemat. — •169 1*295 1*464
— 20 151 171 Hangon rt: n asemat . . 
Turun—Tampereen —Hä-
— 22 114 136
— 96 325 421 meenlinnan rt:n asemat 1 86 328 415
— 20 45 65 Vaasan rt:n asemat . . — 19 47 66
• -- 14 87 101 Oulun rt:n asemat . . . _ 16 80 96
— 54 232 286 K uopio............................ — 56 246 302
— 87 469 556 Mikkeli............................ _ 95 501 596
— 20 259 279 O t a v a ............................ — 22 250 272
— 14 629 643 M än ty h a rju ................... — 17 661 678
■ -- 17 669 686 Harju................................. — 19 696 715
— 485 3*613 4*098 Kouvola. . ...................... — 478 3*719 4*197
— 58 1*563 1*621 Myllykoski........................ — 67 1*638 1*705
--’ 347 3*987 4*334 Inkeroinen........................ — 350 4.306 4*656
— 269 4*197 4*466 T a v a s tila ........................ — 305 4*855 5*160
— 542 7*152 7*694 K y m i ............................
Muut asemat linjalla Ka-
— 428 5*927 6*355
— 44 1*155 1*199 ja a n i in ........................
Karjalan rautatien ase-
— 42 1*167 1*209
— 50 356 406 m a t ............................ — 44 382 • 426
— 14 59 73 Porin rt:n asemat . . . 
Jyväskvlän rautatien ase-
— 12 62 74
— 15 27 42 m a t ............................
Helsingin—Turun rauta-
— 15 38 53
— 19 24 43 tien asemat . . . — 24 20 44
— 22 64 86 Porvoon rautatie . . . —; 19 88 107
— 2 15 17 Rauman rautatie . . . — 1 13 14
— 4 2 6 Raahen rautatie. . . . — 1 1 2
— . 72 919 991 Haminan rautatie . . . — 33 666 699
, -- 3 12 15 Jokioisten rautatie. . . — 1 15 16
— 21 78 99 Loviisan rautatie . . . — 32 87 119
2 4*158 3.1*484 35*644 Yhteensä 4 4*036 31*422 35*462
602 599’342 2*445*179 3*045*123 Henkilökilometriä 1*091 . 591*116 2*486*547 3*078*754
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I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Joensuu I luok.. II luok. HI luok. Yhteensä.
, 274 566 840^ \ H e ls in k i ........................
■v
276 566 842
' 63 287 350>> P ie ta r i .............................f 60 290 350
28Ö
Muut Helsingin—H:linnan
— ■ 42 331 —Pietarin rt:n asemat. — 36 329 365
— 7. 99 106 Hangon rt:n asemat . . 
Turun—Tampereen—Hä-,
— 11 44 55
29 ■ 120 149 meenlinnan rt:n asemat — 30 • 111 141
— 5 35 40 Vaasan rt:n asemat . . — 3 35 38
— 13 61 74 Oulun rt:n asemat . .- . — 17 73 90
,-- 46 193 239 Sav.on rt:n asemat . . -. — 48 223 271
— 4 3’059 3’063 Joensuu............................ — 4 3’059 3’063
— 58 5’637 5’695 Hammaslahti . . . . . . — 67 6’273 6’340
— 7 457 464 Onkarno............................ — 11 494 505
— 60 1’549 1 ’609 T o h m a jä rv i................... — 62 1’624 1’686
— 4 340 344 K auriin ............................ ' — 4 351 - 355
— -42 1’644 1 ’686 Värtsilä.............................. — 41 1’548 1’589
— 15 189 204 Matkaselkä........................ — 15 213 228
— 9 147 156 K a a la m o ........................ — 8 212 220
— 162 1’025 ri87 S o rta v a la ........................ — 185 1’104 1’289
— 21 258 279 E lisen v aa ra ................... — 22 281 303
— 7 ■ . 85 92 Antrea . . . . . . . — 11 112 123
— 191 777 968 Viipuri
Muut as. linjalla Antrea—
— •199 771 970
— 9 102 111 Viniska . — 9 118 . 127
— 32 452 484 „ „ „ Viipuriin. — 28 534 562
— 3 15 18 Porin rt:n asemat . . . — 3 21 24
— 1 . 16 17 Jyväskylän rt:n asemat . — 1 10 11
— 5 13 18 Helsingin—Turun rt:n as. — 3 18 21
— 3 12 15 Porvoon rautatie . . . — 3 5 8
■ -- 2 8 10 Rauman rautatie . . — 1 10 11
— 1 3 4 Raahen rautatie. . . . _^ 1 2 3
— — 21 21 Haminan rautatie . . . _ _ 18 18
— 3 3 6 Jokioisten rautatie. .■ . _ 1 4 5
' — • 2 10 12 Loviisan rautatie . . '. — 3 9 12
; •' — ri2 0 17’472 18’592 Yhteensä — 1’163 18’462 19'625
; ' — 415’526 2’Ö28’975 2’444’501 Henkilökilometriä — 422’377 2’100’787 2’523’164
j Hammaslahti Hammaslahti ' Onkamo
' ' \iHels.—HJinnan— ‘ k 7’426| }  Siirto v 6’536 f f  Hels.—Hilinnan— ;, -126, , Pietarin rt:n as. .4 | 124 Muut asemat / 32 Pietarin rt:n as. ./ s, 34
! 15'' Hangon rt: n asemat** 7 ' linjalla Antrea— ' H 2ny  H a n k o ................... i____ _
Turun —Tampereen- 4 Vmiska . 9 1 Tampere . . . . 1
7 H:linnan rt:n as. . 10 615 „ Viipuriin . 576 Oulun rautatien
1 Vaasan rt:n asemat 2 2 Jyväskylän rt:n as'. 3 2 asemat . . . . —
■ •' 6 Oulun rprijasemat . •,4 Helsingin—Turun Savon rautatien
Savon rautatien 5 rt:n asemat. . . 5 7 asemat . . . . 8
34 asemat; . . . . 23 1 Porvoon rautatie . 3 505 Joensuu. . . . . 464
6’340 Joensuu. • . . : . 5'695 1 Raahen rautatie. . _ 116 Hammaslahti . . . 295
295 Onkamo................... 116 2 Haminan rautatie . 2 38 Onkamo................... 38
• 265 Tohmajärvi . . . 247 — Jokioisten rautatie . 1 960 Tohmajärvi . . . 920
330
7
Värtsilä. . . . . 
A n tre a ...................
. 293 
15 8’056 Yhteensä 7T35
355
3
Värtsilä...................
A n tre a ...................
299
5
7’426 Siirto 6'536 368 223 Henkilökilometriä 334’486 2’021 Siirto 2’064
/
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l i i t e  V .
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 0  5 .
Onkain o
1'i '  >k2’02l' * Siirto . , 2064
r Muut asemat *1
linjalla Antrea—
1 Vmiska . 7
347 „ Viipuriin . 332
2’369 Yhteensä ' 2’403
96’333 Henkilökilometriä ' 93’037
Tohmajärvi -
' \ j  Hels.—H Jinnan— ‘
k
155 Pietarin rt:n as. , t \ 177
6' '  Hangon rt:n asemat*“ 5
Turun—Tampereen-
30 H:linnan rtm a s .. 44
3 Vaasan rt:n asemat —
4 Oulun rt:n asemat . 6
31 Savon rt:n asemat . 30
1*686 Joensuu................... 1*609
247 Hammaslahti . . . 265
920 Onkamo................... 960
445 K aurila................... 483
1*511 Värtsilä................... 1*461
436 Sortavala . . . . 453
9 A n tre a ................... 15
Muut asemat
linjalla Antrea—
3 Vmiska . 3
435 „ Viipuriin . 473
4 Porin rt:n asemat . 5
' 1 Jyväskylän rt:u as. 1
2 Helsingin—Turun
rt:n asemat. . . 2
3 Porvoon rautatie . 4
1 Rauman rautatie ' 2
— Raahen rautatie. . 1
1 Haminan rautatie . —
2 Jokioisten rautatie. —
1 Loviisan rautatie . 1
5 936 Yhteensä ■ 6’000
346’035 Henkilökilometriä 367*167
Kanrila
j  Hels.—HJinnan— k
41 Pietarin rt:n as. . ( 1 34
V '  Lempäälä . . . . " 1
1 Vilppula................... —
3 Savon rt:n asemat . 3
46 Siirto 38
Kaurila
f K
46^ f  Siirto .. 38
355' ' Joensuu................... j 1 344
483 Tohmajärvi . . . 445
809 Värtsilä................. . 767
4 Antrea . . . . . 1
Muut asemat
184 linjalla Joensuuhun 187
' „ Antrea—
2 ’  Vmiska . . 2
322 „ Viipuriin . 332
1 P e r n iö ................... —
1 Porvoon rautatie . . 1
■ 1 Haminan rautatie . 1
• 2*208 Yhteensä 2*118
85’541 Henkilökilometriä 77*209
Värtsilä
228| f P ie ta r i ................... ' ' 245
Muut Hels.—HJinn.-/ 1227l' Pietarin rtm as. . 214
15 Hangon rtm asemat 8
Turun—Tampereen-,
26 HJinnan rtm as. . . 32
4 Vaasan rtm asemat 4
5 Oulun rtm asemat . 5
56 Savon rtm asem at. 63
1*589 Joensuu................... ■ 1*686
293 Hammaslahti . . . 330
299 Onkamo................... 355
1*461 Tohmajärvi . . . 1*511.
767 K aurila................... 809
377 Pälkjärvi . . . . 465
542 Matkaselkä, . . . 465
229 Kaalamo . . . . 256
2’603 Sortavala . . . . 2*565
20 Antrea . . ’. . . 24
286 Viipuri . . . . 266
Muut asemat
linjalla Antrea—
24 Vmiska 33
260 „ Viipuriin . 281
7 Porin rtm asemat . 5
— Suolahti . . . . 1
Helsingin—Turun
3 rtm asemat. . . 4
1 Porvoon rautatie . 1
— Rauman rautatie 1
1 Haminan rautatie . 5
— .Jokioisten rautatie. 1
— Loviisan rautatie . . 1
9*323 Yhteensä 9*636
728*856 Henkilökilometriä 746*189
s
Pälkjärvi
}j11 \ kHels.—HJinnan—
53\ r Pietarin rtm as. 4 | 57
Hangon rautatien
9 a s e m a t .............. 9
Turun—Tampereen-
3 HJinnan rtm as. . 4
2 Orihvesi. . . . . 2
.1 Kokkola . . . . 3
Savon rautatien
5 asemat . . . . 1
465 Värtsilä................... 377
371 Sortavala . . . . 356
3 A n tre a ................... 2
Muut asemat
. 334 linjalla Joensuuhun 332
„ Antrea—
4 Vmiska . . 3
413 „ Viipuriin 411
Porin rautatien ase-
. 2 m a t ................... 1
— Jyväskylä . . . ., 1
1*665. Yhteensä 1*559
92*734 Henkilökilometriä 91*727
Matkaselkä
1\  Hels.—HJinnan— '
362 Pietarin rtm as. 4I 342N'  Hangon rautatien "S
5 asemat . . . . 4
Turun—Tampereen-
24 HJinnan rtm as. . 30
Vaasan rautatien
7 asemat . . .  . . 6
Oulun rautatien ‘
1 asemat . . . . 1
Savon rautatien
21 asemat . . . . 34
228 Joensuu................... 204
465 Värtsilä................... 542
735 Kaalamo . . . . 656
2*894 Sortavala . . . . .2*863
17 A n tre a ................... 14
345 Viipuri . . . . . 327
Muut asemat
464 linjalla Joensuuhun .427
„ Antrea—
31 Vmiska . . 27
326 „ Viipuriin 307
1 Peipohja . . . . 1
Jyväskylän rauta-
3 tien asemat, .. . . , 1
5*929 Siirto 5*786
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Matkaselkä ' Kaalamo Kaalamo
1 t  \ k 1| \ k 1t  \ k5’92r ' Siirto „ 5’786 ' 9 Hels.—HJinnan— 3’919 ' Siirto 3’691
' Helsingin—Turun j 1 95' <■, Pietarin rt:n as. .} I 100 N<• Muut asemat \
1 rt:n asemat 2 Hangon rautatien 271 linj. Joensuuhun . 250
8 Porvoon rautatie . 9 5 asemat . . . . 4 „ Antrea—
2 Rauman rautatie . 2 Turun—Tampereen- 6 V:niska . . 3
10 Haminan rautatie . 7 5 HJinnan rt:n as. . 7 351 „ Viipuriin . . - 369
1 Jokioisten rautatie. — 3 Vaasan rt:n asemat 2 4 Porin rt:n asemat . 3
1 Loviisan rautatie . 1 4 Oulun rt:n asemat . 8 1 Keuruu................... 1
5’952 Yhteensä 5’807 11 Savon rt:n asemat. 19 Helsingin—Turun220 Joensuu................... 156 3 rt:n asemat. . . 3
472’233' Henkilökilometriä 459’590 256 Värtsilä................... . 229 ' 1 Porvoon rautatie . —656 Matkaselkä. . 735 — Rauman rautatie 1
2’661 Sortavala . . . . 2’422 1 Haminan rautatie . 1
3 Antrea..................... 9 4’557 Yhteensä 4’322
3’919 Siirto 3’691
236’476 Henkilökilometriä 234’702
1 luok. 11 luok. HI luok. Yhteensä. Sortavala I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
_ • 431 442 873|1 Helsinki.........................y 430 428 858
2 401 1'710 2’113n Pietari.............................t
f Muut Hels.—H:linnan— \^  2
400 1 ’773 ■2175
-- - 136 702 838 Pietarin rt:n asemat . — 129 720 849
— 16 . 35 51 Hangon rt:n asemat . . 
Turun — Tampereen —Hä-
— 14 25 39
— 40 226 266 meenlinnan rt:n asemat — 44 240 284
— 12 44 56 Vaasan rt:n asemat . . — 9 57 66
— 7 37 44- Oulun rt:n asemat. . . — 5 37 42
— 64 365 429 Savon rt:n asemat . _ 63 330 393
— 185 1 ’104 1’289 Joensuu ........................ _ 162 1 ’025 1’187
— 46 407 . 453 Tohmajärvi................... — 42 394 436
— 198 2’367 2’565 Värtsilä................... — 180 2’423 2’603
— 12 344 356 Pälk jä r v i ........................ — 14 357 371
— 173 2’690 ■ 2’863 Matkaselkä — 167 2’727 2’894— 65 2’357 2’422 .K aalam o........................ — ■ 61 2’600 2’661,
— 21 5’449 5’470 Sortavala . . . . — 21 5’449 5'470
— 15 5’567 5’582 Kuokkaniemi................... • -- ' 15 6’210 6’225
— 35 2’945 2’980 Niva........................ — 39 2’999 3’038
— 154 3’241 3’395 Jaakkima................. — 145 3'343 3’488
— 7 904 911 Ihala........................ — 8 895 903— 108 1'845 1’953 Elisenvaara . . . — 103 1 ’848 ■ 1’951
— 9 207 216 Alho................................. — 10 233 243
— 66 600 666 Hiitola . . . . . -s_ 69 524 593
— 48 172 220 Im atra................... — 31 101 132
— 25 197 222 A ntrea................... — 34 246 280
— 476 1 ’947 2’423 Viipuri............................ — 486 1’881 2’367
--* 45 381 • 426 Muut as. linj. Joensuuhun 
„ „ „ Antrea—
— 49 392 441
— 10 139 149 Vmiska . . — 14 160 174
— 39 298 337 „ „ „ Viipuriin — 40 354 394
— 7 1 52 59 Porin rt:n asemat . . . — 8 50 5S
— 1 19 20 Jyväskylän rt:n asemat . — — 9 9
—T 3 33 36 Helsingin—Turun rt:n as. — 3 32 35
— 5 30 '35 Porvoon rautatie . . . — 4 29 33
— 2 10 12 Rauman rautatie . . . — 3 10 13
2 2’862 36’866 39'7 30 Siirto 2 2’802 37’901 40’705
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Liite Y,
M a t k u s t a j a 1 u k u V u t o n n a 1 9 0 5.
I luok. H luok. Rl luok. Yhteensä. Sortavala I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
f IJ ■ Ak -o 2’862 36’866 39’730' ’ Siirto , 2 2’802 37’901 40’705
— 7 31 38>^Haminan rautatie . . i 6 35 41
— 4 21 25 Jokioisten rautatie. . 5 17 22
— 1 9 10 Loviisan rautatie . . — 1 8 9
2 2’874 36927 39’803 Yhteensä 2 2’814 37’961 40’777
614 645’083 3’034’206 3’679’903 Henkilökilometriä 614 633T91 3’037’935 3’671’740
Knokkaniemi
1iHels.—HJinnan— ' k
114 Pietarin rt:u as. J V 86
Tiiran—Tampereen-*H
1 Ullinhan rt:n as. . 2
5 Savon rtm asemat. 10
6’225 Sortavala . . . . 5’582
459 Niva........................ 501
281 Jaakkima . . . . •286
. 7 A ntrea................... 6
Muut asemat
88 linialla Joensuuhun 84
„ Antrea—
8 Vrniska . . 6
528 „ Viipuriin . 425
1 Haminan rautatie . 1
7’717 Yhteensä 6’989
210’863 Henkilökilometriä 185’456
Niva
tljHels.—HJinnan— ' k
. 199 Pietarin rt:n as. J 1 1954' ' Hangon rt:n asemat*'U g
Turun—Tampereen-
3 HJinnan rt:n as. 5
3 Vaasan rt:n asemat 6
5 Oulun rt:n asemat . —
10 Savon rt: n asemat . 9
3’038 Sortavala . . . . 2’980
501 Kuokkaniemi ., . . 459
1’618 Jaakkima . . . . 1’700
326 Ihala. : . . . . 302
240 Blisenvaara . . . 208
15 A ntrea................... 19
236 "Viipuri................... 223
Muut asemat
120 linjalla Joensuuhun 106
,. Antrea—
13 Vrniska . . 14
135 ,. Viipuriin 140
6’466 Siirto 6’374
■ Niva l
6'466|J ' Siirto ' k 6’374
Helsingin—Turun i
V rt:n asemat. . . i  2
1 Haminan rautatie . 1
-1 Loviisan rautatie . 1
6’469 Yhteensä 6'378
256’916 Henkilökilometriä 249'041
Jaakkima
27 b\ | Pietari................... ‘  ^ 287
Muut Hels.—H:linn.-jj
310'f  Pietarin rt:n as. / 302
. 28 Hangon rt:n asemat 15
Turun—Tampereen-
22 HJinnan rt:n as. . 23
3 Vaasan rt:n asemat 3
2 Oulun rt:n asemat . 1
79 Savon rt:n asemat . 73
3’488 Sortavala . . . . 3’395
286 Kuokkaniemi . . . 281
1'700 Niva . . . . ' . . 1*618
3’016 Riala........................ 2’466
1’959 Elisenvaara . ' . . 1*818
231 Alho........................ 243
409 Hiitola................... 369
38 A ntrea................... 45
843 Viipuri................... 831
Muut asemat
312 linjalla Joensuuhun 290
„ Antrea—
81 Vrniska . . 76
221 „ Viipuriin . .218
3 Porin rt:n asemat . 9
3 Jyväskylän rt:n as. 5
Helsingin—Turun
2 rt:n asemat. . . 3
2 Porvoon rautatie . 3
6 Haminan rautatie . 4
2 Loviisan rautatie . 3
13’321 Yhteensä 12*381
709'060 Henkilökilometriä 687’154
Ihala
101*
18
11
1
6
21
903
302
2’466
1’095
195
211
24
464
276
' 18 
148 
4
3
1
1
1
6
6’518
Pietari . . .
Muut Hels.—H:linn.-| 
Pietarin rt:n as. 
Hangon rautatien 
asemat . . , 
Turun—Tampereen 
H:linnan rt:n as. 
Seinäjoki . . . 
Oulun rautatien 
asemat . . .
Savon rautatien 
asemat . .
Sortavala . .
Niva . . . .  
Jaakkima,. . 
Elisenvaara .
Alho . .
Hiitola . . . 
Antrea . . . 
Viipuri . . .
Muut asemat 
linjalla Joensuuhun 
„ Antrea—
Vrniska .
„ Viipuriin 
Porin rt:n asemat 
Helsingin—Turun 
rt: n asemat. . 
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie 
Raahen rautatie. 
Haminan rautatie
Yhteensä
326’445 Henkilökilometriä 311’686
225
103
2
12
28
911
326
3’016
1’074
215
184
20
440
278
15
151
7
1
1
7’015
Elisenvaara
446,
520
1’359
Helsinki. . . .  
Pietari . . . .  
Muut Hels.—HJinn 
Pietarin rt:n as.
Siirto
422
460
723
1’605
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Elisenvaara
l u k u
Alho
n  n  a 1 9 0  5.
Hiitola
15’807
1 ’359' '  Siirto
35'' Hangon rt:n asernati 
Turun—Tampereen- 
104 HJinnan rt:n as. . 
44 Vaasan rt:n asemat 
■ 30 Oulun rt:n asemat 
250 Savon rt:u asemat 
303 Joensuu. . . .
1’951 Sortavala . . .
208 Niva . . . . .  
1’818 Jaakkima . . .
1’074 Ihala. . . . . .
1 ’729 Alho...................
1’985 Hiitola
277 Ojajärvi. . . '.
170 Sairala . . . :
■ 178 Antrea .
3’257 Viipuri . . . •
Muut asemat ■
370 linjalla Joensuuhun 
„ Antrea—
185 V:niska . .
333 „ Viipuriin-
59 -Porin rt:n asemat :
, 20 Jyväskylän rt:n as.
Helsingin—Turun 
■15 1 rt:n asemat' . . 
6 Porvoon rautatie
8 Rauman rautatie .
1 Raahen rautatie. .
26 Haminan rautatie .
9 Jokioisten rautatie. 
3 -Loviisan rautatie .
1'605
111
171
79
68
417
279
1'953
240
1’959
1’095
1'844
"1’952
299
206
240
3’546
487
202
458
121
33
34 
11
8
2
41
9
8
Yhteensä 17’478
r4S7’462 Henkilökilometriä 1’883’804
Alho
276
■ 9
8
6
1
22 
243 
243 
215 
1’844 
-T’498 
'  221 
____ 59_
■ 4’645
i Y
Hels.—HJinnan— 
Pietarin rt:n as. .< 
Hangon rt: n asemat 
Turun-—Tampereen- 
. HJinnan rt:n as. . 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat 
Savon rtin asemat 
Sortavala . 
Jaakkima .
Ihala. . . 
Elisenvaara 
Hiitola . .
Ojajärvi. .
Antrea . .
: Siirto
297
3
8
6
r
19 
216 
231 
195 
1 ’729 
1’324 
239 
■ 50
4’318
5’790
4’645'' Siirto ,
731' < Viipuri . . . ' . J 
Muut asemat 
117 linjalla Joensuuhun 
. . „ Antrea—
31 V:niska .
252 „ Viipuriin
3 Porin rt:n asemat 
1 Jyväskylän rt;n as 
Helsingin—Turun 
5 rt:n asemat. .
1 Porvoon rautatie 
3 Haminan rautatie 
1 Loviisan rautatie
5’457Yhteensä
273’414 ' Henkilökilometriä 261’352
4’318
741
90
24
274
4
Hiitola
544.
402
38
64 
26 
10 
149 
593 
369 
184 
1 ’952 
1 ’324 
1 ’512 
510 
296 
290 
2’849
' 298
317
124
20
14
19
9
3
Helsinki . .'
Pietari . . . . .,
Muut Hels.—H:linu.-' 
Pietarin rt:n as. . 
-Hangon rt:n asemat 
Turun—Tampereen- 
HJinnan rt:n as. . 
Vaasan rt: n asemat 
Oulun rt:n asemat 
Savon rt:n asemat 
Sortavala 
Jaakkima 
Ihala. .
Elisenvaara 
Alho .
Ojajärvi 
Inkilä 
Sairala 
Antrea.
Viipuri 
Muut asemat 
linjalla Joensuuhun 
„ Antrea—
V: niska . .
„ Viipuriin . 
Porin rautatien 
asemat . . . . 
Jyväskylän rauta­
tien asemat . .
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . .
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie
12*182 Siirto
281
465
418
30
65
14
9
124 
666 
409 
211 
1 '985 
1’498 
1’629 
■ 516 
291 
310 
2’855
281
279
131
14
8
17
12’182
1-
16
2
- 12’201 
1’003'772
Siirto
Raahen rautatie. .
Haminan rautatie , 
Jokioisten rautatie . 
Loviisan rautatie .
Yhteensä
Henkilökilometriä
12’514
17
2
4
12’537
974’244
Ojajiirvi
12’514
158|I Pietari . / ’ 211
Muut Hels.—H:linn.-i
206N' -Pietarin rt:n as. . * 192
8 Hangon rt:n asemat 4
Turun—Tampereen-'
4 Hlinnan rt:n as. . 5
4 Vaasan rt:n asemat' ' . : 6
5 Oulun rt:n asemat . 3
30 Savon rt:n asemat. 28
299 Elisenvaara . . . 277
239 Alho .' . . . . . 221
. 1’629 Hiitola . . . . '. 1 ’512
2'285 In k ilä ................... 2’235
880 Sairala................... 859
269 Antrea.................... 273
1'724 Viipuri................... 1 ’701
Muut asemat
337 linjalla Joensuuhun 315
„ Antrea—
89 V:niska. 83
238 „ Viipuriin 262
3 Porin rt:n asemat . 1
2 Jyväskylän rt:n as. 2
- ‘ 1 Turku Hyvinkään k. 1
1 Haminan rautatie . 1
’ — Loviisan rautatie 1
8’411 Yhteensä 8’193
375’856 Henkilökilometriä 372T35
' Inkilä
11 Hels.—HJinnan— ' k
275 Pietarin rt:n as. .( t 267
P * H anko...................* 1 _
Turun—Tampereen-
7 H:lin n an rt:n as. . ' 7
4 Oulun rt:n asemat . —
16 Savon rt:n asemat . 16
516 Hiitola................... 510
819 Siirto 800
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t  Inkilä Sairala Koljola
. 819 
2’235' 
1 ’818 
228 
278 
1’823
404
125
101
2
1
2
i  '
' Siirto
f Ojajärvi................... \
Sairala.....................
Koljola...................
A ntrea...................
Viipuri . . . . . .
Muut' asemat 
linj. Joensuuhun 
,, Antrea— 
Viniska . .
„ Viipuriin 
Porin rt:n asemat . 
Turku F:bergin k:tta 
Jokioisten rautatie.
. 800 
| 2’285 
1*933 
239 
301 
1*780
348
• 119 
110 
3
5
11*764^
374
392
177
5
3
3
4 
1 
1 
7 
3 
1
i  ■ x 
'  Siirto
- Muut asemat f 
linj. Joensuuhun 
- „ Antrea—
V:niska . . 
„ Viipuriin . 
Porin rt:n asemat . 
Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . 
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie. . 
Haminan rautatie . 
Jokioisten rautatie. 
Loviisan rautatie .
k
11*741
355
383
253
7
4
3
1
1
5 
2 
2
6*035
193
4
1
i  ! 
’ Siirto 
Muut asemat lin-J 
jalla Viipuriin . . 
Porin rt:n asemat . 
Rauman rautatie .
k
5*969
1
206
3
6*233
183*281
Yhteensä
Henkilökilometriä
6*178
178*099
Vnoksenniska
7’836 
291’393
Yhteensä
Henkilökilometriä
7*923
280*706
‘ 2931
349'
6
* P ie ta ri.................. '
^Muut Hels.-HJinn.- i  
Pietarin rt:n as. . 
Hangon rt:n asemat 
Turun-Tampereen-
' 249
 ^ 332 
4
12*735
686*339
Yhteensä
Henkilökilometriä
12*757
679*075
18 HJinnan rt:n as.. 10
2 Vaasan rt:n asemat 1
Sairala Koljola 4 Oulun rt:n asemat . —
- 71 Savon rt:n asemat. . 71
4'249 Im atra ................... 5 061
2921} P ietari................... ' ' 274 1t Hels—HJinnan— 1*288 Enso........................ 1*357
Muut Hels.-H:linn.- ( 218 Pietarin rt:n as. ./ * 223 626 Jääski . . : . . 622
497'* ' Pietarin rt:n as. / H 514 3'’ H anko...................' R -- 501 Antrea-................... 588
22 Hangon rt:n asemat 5 Turun-Tampereen- 3*164 Viipuri................... 2*686
Turun-Tampereen- 1 HJinnan rt:n as.. 3 Muut asemat
18 HJinnan rt:n as. . 30 1 Nikolainkaupunki . 1 341 linj. Joensuuhun 321
6 Vaasan rt:n asemat 5 18 Savon rt:n asemat . 15 137 „ Viipuriin . 158
2 Oulun rt:n asemat . 6 239 Inkilä....................... 228 7 Porin rt:n asemat . 6
77 Savon rt:n asemat. 78 1*108 Sairala................... 1*063 3 Jyväskylä . . . . 3
206 Elisenvaara ‘ . . . 170 2*241 Antrea................... 2*294 1 Porvoon rautatie . _
291 Hiitola................... 296 214 Kavantsaari- . . . 214 4 Rauman rautatie . 4
859 Ojajärvi . .■ . . . -880 1*358 Viipuri................... 1*337 3 Haminan rautatie . 4
1’933 In l d l ä ................... 1*818 Muut asemat 1 Jokioisten rautatie. 1
1’063 Koljola................... 1*108 ‘ 429 linj. Joensuuhun 389 2 Loviisan rautatie . 1
• 1 ’356 A ntrea................... 1*414 „ Antrea—
5*142 Viipuri................... 5*143 205 V:niska . . 202 11*070 Yhteensä 11*479
11*764 Siirto 11*741 6*035 | Siirto 5*969 580*640 Henkilökilometriä 522*596
I luok. H luok. HI luok. Yhteensä. Imatra I luok* ■ H luok. UI luok. Yhteensä.
34 260 196 49o!| Helsinki.'........................*" 41 275 182 498
— 38 180 218 Perkjärvi......................../ 42 185 227
32 140 200 372'f  Terijoki . . • ...................*M 25 139 216 380
852 3*449 2*858 7*159 Pietari . . . . . . . .
Muut Hels.—HJinnan—
908 3*534 2*803 7*245
19 344 988 1*351 Pietarin rt:n asemat . 16 334 1*005 1*355
937 4*231 4*422 9*590 Siirto . 990 4*324 4*391 9*705
V. 10
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I luok. H luok. m luok. Yhteensä. Imatra I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
ili k■ 937 4’231 4’422 g^ o*'  Siirto . .990 4’324 4’391 9’705
■10 34 , 44n'Hangon rt:n asemat . .!1 2 7 9 18
Turun—Tampereen—Hä-
20 32 88 140 meenlinnan rt:n asemat 11 26 85 122
— 6 27 33 Vaasan rt:n asemat . . — 8 30 38
— ' 2 8 10 Oulun rt:n asemat . . . —; 1 9 10
— 16 152 168 Savon rt:n aseniat . . . — 26 187 213
— 31 101 132 Sortavala........................ — 48 172 220
23 840 4’198 5’061 Vuoksenniska................... 42 690 3’517 4’249
— 181 3’890 4’071 Enso . . : ................... — 205 4’218 4’423
.1 . 245 2’817 3’063 J ä ä s k i ............................. 1 238 2’736 2’975
6 341 2’140 ' 2’487 A ntrea............................. 8 356 2’155 2’519
5 59 103 167 T a li .................................. •7 70 . 137 214
268 2’953 6’964 10’185 Viipuri................... ....  . •212 2’726 6’563 9’501
* --- 42 ■ 564 606 Muut as. linj. Joensuuhun — 50 566 616
—— 19 235 254 „ „ „ Viipuriin . — 19 ' 256 275
— 3 11 14 Porin rt:n asemat . . . “ 2 13 15
— 5 13 18 Jyväskylän rt:n asemat . — 1 9 10
— 8 11 . 19 Helsingin—Turun rt:n as. — 10 12 22— .3 3 6 Porvoon rautatie . . . — 4 5 9
— ' 5 3 • 8 Rauman rautatie . . . — 2 1 3
— 4 7 11 Haminan rautatie . . . — — 7 7
— — 1 1 Jokioisten rautatie. . . — 1 1 2
— 3 3 6 Loviisan rautatie . . . — 1 6 7
1’260 9’039 25’795 36’094 Yhteensä 1’273 8’815 25’085 35173
222’553 1’169’375 1’775’853 3T67’731 Henkilökilometriä 227 ’391 1’173’996 1’754’202 3’155’589
Enso Enso Jääski
463
31
16
6
2
97 
1 ’357 
4’423 
5’412 
550 
2’336
257
152
5
1
2
15’ 110
1 Hels.—H:linnan— 
Pietarin rt:n as.
Hangon rt: n as. .
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as.
Vaasan rautatien 
asemat . . .
Oulun rautatien 
asemat . . .
Savon rautatien 
asemat . . .
Vuoksenniska. .
Imatra . . . .
Jääski . . . .
Antrea . . . .
Viipuri . . . .
Muut asemat 
linj. Joensuuhun 
„ Viipuriin .'
Porin rt:n asemat
Jyväskylän rt:n as
Turku P:bei'gin k:tta
Siirto
428
3
21
4 
2
84
1'288
4'071
5’7Ö1
557
2’295
256
170
6
3
15’ 125 
466T30
15’110y Siirto
2 r Porvoon rautatie .i 
9' '  Haminan rautatie / 
1 Jokioisten rautatie .
3 Loviisan rautatie .
Yhteensä
Henkilökilometriä
14’889
4
8
2
3
14’906
442’765
Jääski
235
37
17
14’889 512
P ietari................... '
Muut Hels.-H:linn.- 1 
Pietarin rt:n as. . 
Hangon rt:n asemat 
Turun-Tampereen- 
HJinnan rt:n as..
Siirto
223
218
4
25
512*
2
5
48 
622 
2’975 
5’701 
99 
1 ’717 
198 
3’225
516
183
5
1
1
1
1
3
470
15’815
512’489
: Siirto ^  470
Vaasan rt:n asematA • 3
Oulun rt:n asemat 4
Savon rt:n asemat. 35
Vuoksenniska. : . 626
Im atra......................... 3’063
Enso . . . . . .  5’412
J ä ä s k i ........................... 99
A ntrea......................... 1’756
Hannila...................  218
Viipuri.........................3’160
Muut asemat 
linj. Joensuuhun . 522
,, Viipuriin . . 192
Porin rt:n asemat . 7
Keuruu : . . . .  2
Porvoon rautatie . 2
Rauman rautatie . 7
Haminan rautatie . j
Loviisan rautatie . \
Yhteensä 15’580
Henkilökilometriä 490’526
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I luok.
1
n luok.1 m luok. Yhteensä. Antrea I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
67 127 194^ 1Helsinki............................. 65 136 201
16 ! 64 410 490nf Pietari.............................t | 17 69 425 ■ 511
Muut Helsingin—HJinnan
_ l 62 733 : 795 —Pietarin rt: n asemat — 49 792 841
— 2
' 1
17 - 19 Hangon rt:n asemat . . 
Turun—Tampereen—Hä-
2 4 - -14 ■ 20
_ 7 54 61 meenlinnan rt: n asemat — 12 54 66
— _ 16 16 Vaasan rt:n asemat . . — -- . 15 * • 15
_ 2 10 12 Oulun rt:n asemat . . . — 1 4 5
— l 5 205 210 Savon rt:n asemat . . . ; — 3 191 194
_ 34 246 280 Sortavala........................ — 25 197 222
— j . 9 231 240 Elisenvaara................... — 10 168 178— 16 294 310 Hiitola............................ — 16 • 274 ■ 290
— 1 4 269 273 Ojajärvi............................ — 7 262 269
— 1 5 296 301 In k ilä ............................ 5 273 278
— i 55 1*359 1*414 Sairala............................ — 52 1*304 1*356
— i ’ 6 2'288 2’294 Koljola............................. — 3 • 2*238 2*241
2 37 ■ 549 588 Vuoksenniska . . . . 3 41 457 501
8 1 356 2*155 2*519 Im atra............................ 6 341 2*140 2*487
— '■ 32 • • 525 557 Enso................................. — 27 523 550
— 113 1*643 1*756 Jä ä s k i............................ — 112 1*605 1*717
— 21 • 1*911 1*932 Hannila . . . . . . . — 31 2*057 2*088
— 29 950 979 Ka van tsa a ri................... — 27 950 977
— 11 271 282 Karisalmi . . . . * . . — 8 289 297
— 10 195 205 T a li ................................. — 13 ‘ 251 ' 264
— 1 79 80 Tammisuo........................ — 1 96 97
3 1*299 11’498 12*800 Viipuri............................ 1 1*293 11*493 12*787
— 25 323 348 Muut as. linj. Joensuuhun — 14 287 301
— 4 46 50 Porin rt:n asemat . . . — 4 61 65
— 1 4 5 Jyväskylän rt:n asemat . — 1 9 10
— — 1 1 Helsingin—Turun rt:n as. — — 2 2
— _ 3 3 Porvoon rautatie . . . — — 2 2_ _ 6 6 Rauman rautatie . . . — — ~ 3 3
— — 2 2 Raahen rautatie. . . . — — 2 2
— 3 20 23 Haminan rautatie . . . — 3 31 • 34
— 1 4 5 Jokioisten rautatie. . . — . 1 * 5 6
— — 5 5 Loviisan rautatie . . . — — 8 8
29 2*281 26’745 29*055 Yhteensä 29 2*238 26*618 28*885
3*158 136'377 1*169*015 1*308*550 Henkilökilometriä 4*190 132*666 1*156*923 1*293*779
1
' Hannila
i
Hannila Hannila
(Hels.—HJinnan— ' 400|  ^ Siirto ' * 358 8*457! f Siirto ■ ' k 8*003
154 Pietarin rt:n as. J 143 2*088 i A ntrea................... f t 1*932 Muut • asemat lin-j
4'( H anko...................«f _ 584''Kavantsaari . . . h 540 201 ’ jalla Viipuriin . . S 217
Turun-Tampereen- 350 Karisalmi . . . . 344 Porin rautatien -
5 HJinnan rt:n as. . 2 4*428 Viipuri................... 4*260 2 asemat . . . . 2
1 Vaasan rt:n asemat 2 Muut asemat 2 Haminan rautatie . 4
1 Kovjoki................... — 419 linj. Joensuuhun . 391 1 Jokioisten rautatie. —
17
218
Savon rt:n asemat. 
J ä ä s k i ...................
13
198 188
„ Antrea— 
V:niska . . 178 8*663 Yhteensä 8*226
400 Siirto '358 8*457 Siirto 8*003 235*154 Henkilökilometriä 219*741
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Kay an tsaari Tali Mäntyluoto
H *k 1 k if \ k
' Hels.—Hilinnan— 22P * S äin iö .................... . 221 f Hels.— HJinnan— ,
- 286\< Pietarin rt:n as. .f1 268 343n' P ietari................... j | 356 136\/ Pietarin rt:n as. J I 56
2 Hangon rt:n as. . . 4 Muut Hels.-H:linn.- 17 Hangon rt:n asemat 18
Turnn-Tampereen- 227 Pietarin rt: n as. . 227 Turun-Tampereen-
10 HJinnan rt:n as.. 9 2 Hangon rt:n asemat — 62 Hilinnan rt:n as.". 78
1 Vaasan rt:n asemat 3 Turun-Tampereen- 32 Vaasan rt:n asemat 43
24 Savon rt:n asemat. 21 4 HJinnari rt: n as.. 4 15 Oulun rt:n asemat . 13
214 Koljola . . . . . 214 3 Vaasan rt:n asemat 3 Savon rautatien
977 A ntrea................... 979 1 Oulun rt:n asemat . 2 11 asemat . . . . 6
• 540 Hannila................... 584 49 Savon rt:n asemat. 43 Karjalan rautatien
906 Karisalmi . . . . 897 214 Im atra................... 167 10 asemat . . . . 8
,' 267 T a l i ........................ 271 264 A ntrea................... 205 838 Pihlava................... 981
163 Tammisuo . . . 157 93 Hannila................... 74 12*561 P o ri........................ 11*839
7’935 Viipuri ■ . . . . . 7’839 271 Kavantsaari . . . 267 Muut asemat Iin-
Muut asemat * 523 Karisalmi . . . . 547 289 jalla Tampereelle 279
239 linj. Joensuuhun . 236 194 Tammisuo . . . . 315 2 Jyväskylä . . . . 1
„ Antrea— 21*912 Viipuri................... 22*073 Helsingin—Turun
255 Vuoksenniska . . 255 Muut asemat 5 rt:n asemat . . 0
11 Porin rt:n asemat . 7 288 linj. Joensuuhun . 164 ' 3 Porvoon rautatie 3
3 Jyväskylän rt:n as. 4 „ Antrea— 95 Rauman rautatie . 78
' 1 Pern iö ................... 1 127 Vuoksenniska . . 98 3 Raahen rautatie. . 5
23 Rauman rautatie . 21 9 Porin rt:n asemat . 10 — Haminan rautatie . 1
2 Haminan rautatie . 2 1 Keuruu................... 1 5 Jokioisten rautatie. 8
7 Jokioisten rautatie. 4 1 Rauman rautatie 2 14*084
406*636
Yhteensä
Henkilökilometriä
13*422
364745
11’866 Yhteensä 11’776 1r
Haminan rautatie . 
Jokioisten rautatie.
1
1
314’759 Henkilökilometriä 310*463 24*749
385*300
Yhteensä
Henkilökilometriä
24*781
370*259
Karisalmi
t
37
\ Hels.—H:linnan—  ^
Pietarin rt:n as. ./ t 31TäUiiUlSuu
i
345
t  Hels.—Hrlinnan— ." 
Pietarin rt:n as. .4| 338
45' ' H anko...................'
Turun-Tampereen-
1 4
3'{  Hanko................... wn______ i ?Hels.—H:linnan— ' 38 HJinnan rt:n as.. 39
Turun- Tampereen- 132 Pietarin rt:n as. .4k 130 5 Vaasan rt:n asemat 2
4 Hrlinnan rt:n as.. 4 V ' H anko................... H^______ 12 Oulun rt:n asemat . 6
— Bennäs................... 2 Turun-Tampereen- Savon rautatien
Savon rautatien 3 H:linnan rt:n as.. 2 1 asemat . . . . 3
9 asemat . . . . 10 — Oulun rt:n asemat . 2 Karjalan rautatien
297 Antrea ..................... 282 11 Savon rt:n asemat. 11 1 asemat . . . . 3
344 Hannila................... 350 97 Antrea................... 80 981 Mäntyluoto . . . 838
897 Kavantsaari . . .^ 906 511 Karisalmi . . . . 531 244 Pihlava................... 244
547 Tali . . . . . . 523 315 T a li ........................ 194 14*534 P o ri ........................ 14*275
531 Tammisuo . . . . 511 3*634 Viipuri................... 4*051 267 Haistila. . ." . . 285
12*681 Viipuri................... 12’490 Muut asemat Muut asemat Iin-
- Muut asemat 196 linj. Joensuuhun . 134 231 jalla Tampereelle 216
154 linj. Joensuuhun . , 139 „ Antrea— 4 Jyväskylän rt:n as. 4
„ Antrea— 78 V:niska . . 64 Helsingin—Turun
147 Vuoksenniska . . 1 131 281 „ Viipuriin . . 290 3 rt:n asemat . . 3
2 Porin rt:n asemat . 3 1 Jyväskylä . . . . — 1 Porvoon rautatie . —
3 Jyväskylän rt:n as. 2 1 Perniö................... 1 46 Rauman rautatie . 47
14 Rauman rautatie 19 — Rauman rautatie 1 _ Raahen rautatie. - . 1
4 Haminan rautatie . 8 1 Jokioisten rautatie . — — Jokioisten rautatie . 1
15’982 Yhteensä 15*718 5*262 Yhteensä, 5*491 16*450 Yhteensä 16*002
299796 Henkilökilometriä 292*572 72*742 Henkilökilometriä 67*709 277*508 Henkilökilometriä 253*461
t
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I luok.
1
II luok.
i .
UI luok. Yhteensä. Pori I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
2 ' 802 1’202 2’006^
f7 Helsinki............................ ' 838 1 ’258 2’096
•N{  Muut Hels.—Minnan—f
— 164 497 661 Pietarin rt:n asemat . — 174 571 745
— 15 1’240 1 ’255 Hanko Hyvinkään kautta — 14 . 106 120
‘ -- — 10 10 Hanko Turun kautta . . 
Muut Hangon rt:n asemat
— 1 4 5
— 25 68 93 Hvvinkään kautta . . — 24 • 69 93
3 240 675 918 Turku . . . . . . . . i 232 838 1’071
— 35 167 202 Hämeenlinna...................
Muut Turun—Tampereen
— . 34 168 202
— 28 274 302 —Minnan rt:n asemat — 30 305 335
— 83 303 386 Vaasan rt:n asemat . .. — 80 355 435
— * 31 152 183 Oulun rt:n asemat . . . — 32 166 198
— 36 141 177 Savon rt:n asemat. . . — 28 141- 169
— 9 110 119 Karjalan rt:n asemat . . — 10 94 104
— 774 H’065 11’839 Mäntyluoto . . . . .  . — 815 11’746 12561
— 269 14’006 14'275 Pihlava — 295 14’239 14’534
— 220 5’976 6’196 Haistila............................ — 264 6’428 6’692
— 172 6’583 6’755 Nakkila............................. — 179 6’670 6’849
— 80 3’526 3'606 Harjavalta....................... — 81 3’652 3’733
— . 226 3’041 3’267 Peipohia........................ — 228 3’134 3’362
— 67 1’632 1’699 Riste................................. — 70 1’610 1*680
— 42 ' 528 570 Kyttä! ä ............................. — 38 538 576— 53 1 ’264 1’317 Kauvatsa ................... — 51 - 1’272 1’323
— 8 347 355 Äetsä................................. — 9 349 358
— 34 562 596 Kiikka............................ — 31 560 591
1 36 723 760 Tvrvää............................ i 34 747 782
1 94 382 477 Karkku................... i 101 402 504
— 36 253 289 Siuro................................. — 29 282 311
2 423 1’562 1’987 Tam pere....................... 12 427 1’635 2’074
— 5 245 250 Muut as. linj. Tampereelle — 12 286 298— 12 116 128 Jyväskylän rt:n asemat . 
Helsingin—Turun rt:n as.
— 12 130 • 142
,-- 2 67 69 — 1 ' 67 68
— 7 29 36 Porvoon rautatie . . . — 10 35 45— 274 2'243 2’517 Rauman rautatie . . - . — 274 2’196 2’470
— 1 15 16 Raahen rautatie. . . . — 1 12 13
— 11 19 30 Haminan rautatie . . . — 11 15 26
— 8 133 141 Jokioisten rautatie. . . — 7 129 136
— 14 22 36 Loviisan rautatie . . . — 8 30 38
9 4’336 59’178 63’523 Yhteensä 15 4’485 60’239 64’739
1 ’999 655’988 3’369’243 4’027’230 Henkilökilometriä 2’105 668’363 3’073’616 3’744’084
Haistiin. Haistila Haistila
(1|Hels.—Minnan— ' 25ö|i Siirto '  ^ 156 8’677l j Siirto ' ' 7’837
110 Pietarin rt:n as. .f 1 68 285 Pihlava................... <| 267 3 Porvoon rautatie .( 1 125 ’' Hangon rt:n asemat* 1 4 6’692’' P o ri........................ s^ 6*196 96’' Rauman rautatie . * 65
Turun-Tampereen- 228 Haistila................... 228 1 Raahen rautatie. . 1
65 Minnan rt:n as. . 40 323 Nakkila................... 233 3 Haminan rautatie . 2
15 Vaasan rt:n asemat 9 Muut asemat Iin- 5 Jokioisten rautatie. 1
2
7
Oulun rt:n asemat . 
Savon rt:n asemat.
2
3
878
6
jalla Tampereelle 
Jyväskylän rt:n as.
742
8 8’785 Yhteensä 7’907
4 Karjalan rt:n as. 3 Helsingin—Turun 211’659 Henkilökilometriä 163’44127 Mäntyluoto . . . 27 10 rt:n asemat . . 7
255 1 Siirto 156 8’677 Siirto 7 ’837
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Nakkila
Sft \ k1' Hels.—HJinnan—
67' r Pietarin rt:n as. .f1 69
11 Hangon rt:ii asemat 9
Turun-Tampereen-
46 HJinnan rt:n as.. 53
14 Vaasan rt:n asemat 14
6 Oulun rt:n asemat . 3
6 Savon rt:n asemat. 8
4 Karjalan rt:n as. . 1
6’849 P o ri........................ 6'755
233 Haistila................... 323
527 Harjavalta . . . . 506
304 Peipohja . . . . 284
Muut asemat
87 linj. MJuotoon . 89
426 „ Tampereelle 406
5 Jyväskylä . . . . . 4
Helsingin—Turun
6 rt:n asemat . . 7
2 Porvoon rautatie . 2
218 Rauman rautatie . 198
1 Raahen rautatie. . —
— Jokioisten rautatie. 1
— Loviisan rautatie . 3
8’812 Yhteensä 8’735
223’316 Henkilökilometriä 219’819
Harjavalta
\ Hels.—HJinnan— 'k
67' Pietarin rt:n as. >\  592 r f Hangon rt:n asemat1* 5
T u run-Tampereen-
83 Hrlinnan rt:n as.. 77
15 Vaasan rt: n asemat 8
3 Oulun rt:n asemat . 4
14 Savon rt:n asemat. 7
6 Karjalan rt:n as. . 1
3’733 P o ri ........................ 3’606
506 Nakkila................... 527
793 Peipohja . . . . 741
414 Riste........................ 345
Muut asemat
233 linj. MJuotoon . 261
629 „ Tampereelle. 552
Helsingin—Turun
3 rt:n asemat . . 5
— Porvoon rautatie . 2
163 Rauman rautatie . 131
1 Raahen rautatie. . —
1 Jokioisten rautatie. 1
1 Loviisan rautatie . —
6’686 Yhteensä 6’332
235’303 Henkilökilometriä 208’409
Peipohja
II4 • \ k244* 'Helsinki . . . . 222
/  Muut Hels.-H:linn.- f 1
81 Pietarin rt:n as. . 88
32 Hangon rt: n asemat 18
' Turun-Tampereen-
203 HJinnan rt:n as. . 209
70 Vaasan rt:n asemat 70
23 Oulun rt:n asemat . • 27
19 Savon-rt:n asemat. 17
44 Karjalan rt:n as. 28
3'362 P o ri ........................ 3*267
284 Nakkila . . . . . 304
741 Harjavalta. . . . 793
605 Riste........................ 530
562 Kyttälä................... 622
506 Kauvatsa . . . . 523
193 Kiikka................... 201
278 Tyrvää................... 284
419 Tampere . . . . 404
Muut asemat
239 linj. MJuotoon . 251
409 „ Tampereelle 422
18 Jyväskylän rt:n as. 12
Helsingin—Turun
11 rt:n asemat . . 12
3 Porvoon rautatie . 3
1 Raahen rautatie. . 2
3 Jokioisten rautatie. 6
1 Loviisan rautatie . 1
8'351 Yhteensä 8*316
470*113 Henkilökilometriä 456*015
Riste
i j  Hels.—H:linnan— ' k
111 Pietarin rt:n as. . { k 105
lO'1'  Hangon rt:n asemat*® .6
Turun-Tampereen-
92 HJinnan rt:n as.. 88
26 Vaasan rt:n asemat 26
17 Oulun rt:n asemat . 11
4 Savon rt:n asemat . 3
26 Karjalan rt:n as. 8
1*680 P o ri ........................ 1*699
345 Harjavalta . . . . 414
530 Peipohja . . . . 605
200 Kyttälä................... 175
815 Kauvatsa . . . . 816
259 Tyrvää................... 265
371 Tampere . . . . 358
Muut asemat
242 linj. MJuotoon . 290
526 „ Tampereelle 479
6 Jyväskylän rt:n as. 5
5’260 Siirto 5*353
* *\ 
Riste
t!J Ak5*260^ ' Siirto ' : 5*353
' Helsingin—Turun f b12 rt:n asemat . . 10
4 Porvoon' rautatie . 5
620 Rauman rautatie . 655
4 Raahen rautatie. . 2
1 Haminan rautatie' . 1
2 Jokioisten rautatie. 4
1 Loviisan rautatie . 1
5*904 Yhteensä 6*031
264*937 Henkilökilometriä 247*809
Kyttälä
tjf Hels.—HJinnan— '
116 Pietarin rt:n as. ./ \  104
5 ’' Hangon rt:n asemat’13 7
Turun-Tampereen-
104 HJinnan rt:n as.. 92
32 Vaasan rt:n asemat 26
8 Oulun rt:n asemat . 5
4 Savon rt: n asemat. 7
5 Karjalan rt:n as. 3
576 P o ri........................ 570
622 Peipohja . . . . 562
175 Riste........................ 200
211 Tampere . . . . 223
Muut asemat
78 linj. MJuotoon . 104
432 „ Tampereelle 380
11 Jyväskylän rt:n as. 5
Helsingin—Turun
6 rt:n asemat . . 7
2. Porvoon rautatie —
229 Rauman rautatie 209
1 Raahen rautatie. . 1
1 Haminan rautatie . • —
2*618 Yhteensä 2*505
147*400o Henkilökilometriä 138*873
Kauvatsa
i ) Hels.—HJinnan— k^
42 Pietarin rt:n as. ./ 1 42
26'' ' Hangon rt:n asemat*1 14
Turun-Tampereen-
. 105 HJinnan rt:n as.. 106
22 Vaasan rt:n asemat . 20
10 Oulun rt:n asemat . ' 7
205 Siirto 189
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Kauvatsa
205^
'
12
1’323
523
816
209 
239
. 450 
233
278
252
10
7
210 
1 
5
f
' ■ Siirto . 
<• Savon rautatien j 
asemat . . . .  
Karjalan rautatien 
asemat . . . .
P o ri........................
Peipohja...............
Riste........................
Ä e t s ä ...................
R iikka...................
Tyrvää...................
Tampere . . . .  
Muut asemat, 
linj. Miluotoon .
„ Tampereelle 
Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie. . 
Jokioisten rautatie .
■v •
, 189 
5
7
1*317
506
815
202
244
440
226
352
256
8
8
209
1
7
4’773 Yhteensä 4*792
210*458 Henkilökilometriä 203*537
Äetsä
' 1 |Hels.—Hilinnan— '
110 Pietarin rt:n as. J 1 7916’' Hangon rtin asemat^ " 11
Turun-Tampereen-
86 Hilinnan rt:n as. . 99
38 Vaasan rt:n asemat 37
10 Oulun rtin asemat . 10
3 Savon rt:n asemat. 4
19 Karjalan rt:n as. . 9
358 Pori . ■................... 355
202 Kauvatsa . . . . 209
442 Riikka................... 381
1*349 Tyrvää................... 1*356
267 Karkku................... 276
566 Tampere . . . . 534
Maut asemat
497 linj. Miluotoon . 513
215 „ .Tampereelle 214
6 Jyväskylän rt:n as. 7
Helsingin—Turun 5
4 rt:n asemat . .
98 Rauman rautatie • 101
2 Raahen rautatie. . 2
2 Haminan rautatie . 1
1 Jokioisten rautatie. 1
4*291 Yhteensä 4*204
191*988 Henkilökilometriä 177*454
Kiikka
f13 \ k' Hels.—Hilinnan—
178' ' Pietarin rt:n as. j | 216
49 Hangon rt:n asemat 21
Turun-Tampereen-
249 Hilinnan rt:n as.. 254
72 Vaasan rt: n asemat 70
22 Oulun rt:n asemat . 26
13 Savon rt:n asemat. 13
17 Karjalan rt:n as. 11
591. Pori . . . . . . 596
201 Peipohja . . . . ' 193
244 Kauvatsa . . . . 239
381 Ä e t s ä ................... 442
1*972 Tyrvää................... 2*035
400 Karkku................... 393
1*067 Tampere . . . . 1*095
Muut asemat
320 linj. Miluotoon . 362
382 „ Tampereelle 368
11 Jyväskylän rt:n as. 9
Helsingin—Turun
4 rt:n asemat . . 5
2 Porvoon rautatie . 5
206 Rauman rautatie 205
1 Raahen rautatie. . 1
3 Haminan rautatie . 4
15 Jokioisten rautatie . 17
1 Loviisan rautatie . —
6*401 Yhteensä 6*580
334*205 Henkilökilometriä 335*445
Tyrväll
326|| Helsinki " 340
Muut Hels.-H:linn.-7
94'' Pietarin rt:n as. . " 103
44 Hangon rt:n asemat 18
Turun-Tampereen-
822 Hilinnan rt:n as. . 823
222 Vaasan rt:n asemat 211
35 Oulun rt:n asemat . - 33
35 Savon rt:n asemat . 35
42 Karjalan rt:n as. . 35
782 Pori - . ................... 760
284 Peipohja . . . . 278
265 Riste........................ 259
440 Kauvatsa . . . . 450
1*356 Ä e t s ä ................... 1*349
2*035 Kiikka................... 1*972
603 Heinoo................... 593
1*389 Karkku................... 1*382
575 Siuro ................... 600
385 N o k ia ................... 419
3*647 Tampere . . . . 3*551
13*381 Siirto 13*211
Tyrvää
i% \ k13’38r > Siirto „ 13*211
' Muut asemat lin->
269 jalla Miluotoon . 307
29 Jyväskylän rt:n as. 29
Helsingin—Turun
16 rt:n asemat . . 17
7 Porvoon rautatie . 7
355 Rauman rautatie . 349
1 Raahen rautatie. . 2
4 Haminan rautatie . 2
10 Jokioisten rautatie . 8
5 Loviisan rautatie . 6
14*077 Yhteensä 13*938
765*672 Henkilökilometriä 748*192
Heinoo
X1 Hels.—Hilinnan— '
'67J f Pietarin rtin as. ./ t 62
14’'Hangon rt:n asemat*B 5
Turun-Tampereen-
68 Hilinnan rtin as. . 62
43 Vaasan rtin asemat 32
2 Oulun rtin asemat i 2
5 Savon rtin asemat. 2
1 Hiitola................... ■ 1
593 Tyrvää................... ' 603
662 Karkku................... 625
260 Siuro........................ 253
1*245 Tampere . . . . 1*215
Muut asemat
451' linj. Miluotoon 451
116 N o k ia ................... 129
5 Jyväskylän rtin as. 6
Helsingin—Turun
4 rtin asemat . . 3
26 Rauman rautatie . 23
1 Raahen rautatie. . 1
2 Haminan rautatie . 3
— Loviisan rautatie . 1
3*565 Yhteensä 3*479
146*708 Henkilökilometriä 138*977
Karkku
33l|I Helsinki................... ’ 308
Muut Hels.-Hilinn.-7S>
100N Pietarin rtin as. . ” 119
75 Hangon rtin asemat 56
506 Siirto 483
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Karkku Siuro Suolahti
Il 'K 1n > 1 k506' '  Siirto 483 23’336* '  Siirto .„ 22746 5 3 r '  Siirto . 420
Nr Turun-Tampereen- | 1 N' Helsingin—Turun j 1 >' Turun-Tampereen- f 1
342 Hrlinnan rt:n a s .. 361 30 rt:n asemat . . • .26 106 Hrlinnan rt:n as.. 128
185 Vaasan rt:n asemat 186 10 Porvoon rautatie . 8 292 Tampere . . *. . 338
22 Oulun rt:n asemat . 32 121 Rauman. rautatie . 110 262 Muut Vaasan rt:n as. 261
34 Savon rt:n asem at. 21 3 Raahen rautatie. . 6 164 Oulun rt:n asemat . 193
28 Karjalan rt:n as. 31 2 Haminan rautatie . 2 24 Savon rt:n asemat . 33
504 P o r i ........................ 477 11 Jokioisten rautatie . 12 27 Karjalan rt:n as. 21'
276 Äetsä........................ 267 — Loviisan rautatie . 2 68 Porin rt:n asemat . 69
393 
1 ’382
K iilik a ...................
. T y rv ää ...................
400
1’389 23’513 Yhteensä 22’912
1’205
2’495
K u u s a ...................
Laukaa ...................
1 156 
2709
625 Heinoo . . . . . 662 895'429 Henkilökilometriä 878’817 453 Leppävesi . . . . 482
814 Siuro ........................ 700 6’414 Jyväskylä . . . . 6’609
.499 N o k i a ................... 507 Muut asemat Iin-
4’140 T a m p e re .............. 4’111 377 jalla Haapamäelle 405
Muut asemat Iin- Helsingin—Turun 6
589 jalla M:luotoon 601 Nokia 6 rt:n asemat . . 22
30 Jyväskylän rt:n as. 40 16 Porvoon rautatie . 8
Helsingin—Turun 3 Rauman rautatie
13 rt:n asemat . . 16 4731 )  Helsinki................... ' v 510 4 Raahen rautatie. . 6
10 Porvoon rautatie . 7 Muut Hels.-Hrlinn.-/ 9 Haminan rautatie . 4
120 Rauman rautatie 109 145k' Pietarin rt:n as. . * 127 6 Jokioisten rautatie . —
4 Raahen rautatie. . 5 15 Hangon rt:n asemat 18 5 Loviisan rautatie . 7
6
6
Haminan rautatie . 
Jokioisten rautatie.
3
5
236 Lempäälä . . . .  
Muut Tur.-Tamp.-
233 12'467 Yhteensä 12’877
3 Loviisan rautatie . 2 319 Hrlinnan rt:n as. 336 932’567 Henkilökilometriä 921’869
10531 Yhteensä ’ 10’415 22117
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat . 18
587’679 Henkilökilometriä 584711 53 Savon rt:n asem at. 48
9 Karjalan rt:n as. 14
■ 419 T y rv ä ä ................... 385
507 K arkku................... 499 Kuusa
3’077 Siuro ........................ . 3’296
Siuro 16’420 Tampere . . . . 14’898
Muut asemat Iin- ' 1jiHels.—Hrlinnan— '
k
. 707 jalla Mrluotoon . 640 83 Pietarin rt:n as. . ( t 76
464| )  Helsinki................... “ 463 55 Jyväskylän rt:n as. 45 i r l ’ Hangon rt:n asemat*'1 6, Muut Hels.-H:linn.-| Helsingin—Turun Turun-Tampereen-
164'’ ■ Pietarin rt:n as. / k’ 159 12 rt:n asemat 14 10 Hrlinnan rtrn as .. 13
79 Hangon rt:n asemat 39 7 Porvoon rautatie . 6 89 Vaasan rtrn asemat 97
212 Turku . . . . . 231 91 Rauman rautatie . 82 19 Oulun rtrn asemat . 21
189 Lempäälä . . . .• 200 — Raahen rautatie. . 1 Savon rautatien
Muut Tur.-Tamp.- 7 Haminan rautatie . 9 14 asemat . . . • . 13
385 Hrlinnan rt:n. as. 370 7 Jokioisten rautatie. 7 Karjalan rautatien
325 Vaasan rt:n asemat 317 2 Loviisan rautatie . 2 4 asemat . . . . 7
35 Oulun rt:n asem at. 33 22799 ' Yhteensä 21’423' 9 Porin rtrn asemat . 736 Savon rt:n asem at. 44 1’156 Suolahti................... 1’205
40 Karjalan rt:n as. . 36 620’422 Henkilökilometriä 603’877 27 K u u s a ................... 27
311 P o r i ........................ 289 ■384 Laukaa ................... 387
600 Tyrvää . . . . . 575 245 Leppävesi . . . . . 230
¿Du ¿DU 3’963 Jyväskylä . . . . 3 yt>3
700 K arkku................... 814 Muut asemat Iin-
301 Siuro........................ 301 Suolahti 74 jalla Haapamäelle 72
3’296 N o k i a ................... 3’077 1 Masaby................... 1
10 4UU T-ctinpeie . . . . 14 y/o 4 Porvoon rautatie 4
Muut asemat Iin- 2851 f  Helsinki................... '  307 i Rauman rautatie •. i
485 jalla Mrluotoon . 502 , Muut Hels.-Hrlinn.-/ i Raahen rautatie. . i
Jyväskylän rauta- 81 ’f  Pietarin rt:n as. / *  79
61 tien asemat . . 61 165 Hangon rt:n asemat 34 6’095 . Yhteensä 6’121
23'336' Siirto 22746 531 Siirto 420 229'643 Henkilökilometriä 227’496
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L i i t e  Y .
M a t  k u s t a .  j a l u k u  v  u .  o  n -  n '  a  ,  1  9  0  5 >
Lankaa Laukaa Leppävesi
*J 1 ' k f t  ' k i i  /k• \ '  Hels.--H:linnan—' 8’591' '  Siirto ., ' 8’454 ' 63* ' '  Siirto ., 4279><■ Pietarin rt:n as. ,j |  83 >t  Muut asemat lin-f 1 Nf  Vaasan rautatien I 1
Hangon rantatien 113 jaila Haapamäelle 116 40 asem at................ 35
> .12 asemat . . . . 7 — Rauman rautatie . 3 Oulun rautatien
Turun-Tam pereen-' 5 Haminan rautatie . 1 28- . asemat . . . . 19
17 H:linnan rt:n as. . 17 — Jokioisten rautatie . 8 Savon rautatien
94
Vaasan rautatien 
asemat . . . . 86 -8709' Yhteensä 8’582
8 asemat . . . . .  
Karjalan rt:n asemat'
2
3
Oulun rautatien 255’ 193 Henkilökilometriä 249701 1 Porin rt:n asemat . 327 asemat . . . . 23 482 Suolahti. . 453
Savon rautatien 230 K u u s a ................... 245
5 asemat . . . . 6 584 Laukaa ................... 632
Karjalan rautatien Leppävesi 4’499 Jyväskylä . . . . 4’557
6 ' asemat . . . . ■ 2 Muut asemat Iin-
Porin rautatien
j  Hels.—HJinnan— '
62' jaila Haapamäelle 56
2 asemat, . . . . 1 ■ ‘ 1 • 3 -Porvoon rautatie . -- 1
2’709 Suolahti................... 2’495 49 Pietarin rt:n as. ./ t 35 5 Rauman rautatie —
B87 . Kuiisa . ‘ . 384 5'{  Hangon rt: n asemat*H __ — Loviisan: rautatie . 1
632
4’621
Leppävesi . . . .  
Jyväskylä
584
4766 -9
T urun -Tam p ere en - 
HJinnan rturas. . 7 6’005 Yhteensä ,6;049
8'591 i Siirto 8’454 , ’ 63 Siirto • ■ ■ 42 133’876 Henkilökilometriä 117’103
I luok.
\
1
II luok.
■I
'. HI luok. Yhteensä. Jyväskylä. I luok. II luok. • IH luok. Yhteensä.
— . • 435 682 1’117| I Helsinki ■ . . -. . . /  
Muut Hels.—HJinnan—/
k ; ‘ 
*
429 .762 I ’ 191
— 76 318 394’' Pietarin rt: n asemat / j _____ 96 346 . 442
— 5 196 201 Hangon rt:n asemat . . 7 . 54 ' 61
— 67 151 218 Turku . . . : . . . 
Muut Turun—Tampereen
— 65 156 221
— • 38 247 285 —HJinnan' rt:n asemat .— 42 255 297
— 133 251 384 Nikolainkaupunki . . . — 137 227 ' 364
— 77 285 362 Vilppula. . . . . . . . r— ' 73 -259 - 332— 213 914 1 ’ 127 T a m p e re ........................ — 219 ■ ’ 920 1739
— 115- ’ 958 1’073 ' Muut Vaasan rt:n asemat -- 133 1’085 1 ’218
--. ' 48 571 619 Oulun rt:n asemat . . ,. — 47 624 671
— ' 41 . 109 150 Savon rt:n asem at. . . 
Karjalan rautatien ase-
. -- 44 95 139
— 5 49 54 m a t ............................. — -7 52 ■ 59
— 24 209 . 233 Porin rt:n asemat . . . — 26 205 231
— 540 6’069 6’609 S u o la h t i ....................... — 515 5’899 6’414
— 107 3i846 3’953 K u u s a ............................ — 104 3’859 3’963
— 119 . . 4’647 4766 Laukaa ............................ — 104 -4’517 4’621
— 261 4’296 4’557 Leppävesi •........................ •-- 275 ,4’224 4’499— 48 4’827 4’875 Vesauka. . . . . . . . L_. 53 4’686 4739
— 143 2’633 2776 Kintaus ............................ r 147 2’609 •. 2756— 180 4'-316 ■ 4’496 Petäjävesi . . . . . . — 188 4’244 4’432
— 4 417 421 Asunta ............................. • ' .-- 2 434 436
— 112 1’306 1’418 Keuruu . . . . . . . . . ’-- 113 1 ’345 1 ’458— 134 565 ■ 699 Haapamäki........................
Helsingin—Turun rauta-
f-- 131 559 690
— 1 44 45 tien asemat. . . . . — 2 50 52
- 2’926 37’906 40'832 Siirto — 2’959 - 37’466 40’425
V. 11
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i
I luok. 11 luok. . III luok. Yhteensä. Jyväskylä I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
f
2’926 37’906 40’832^ Siirto 2’959 37’466 40’425
_. 18 32 50\ r Porvoon rautatie . . i 17 29 46
__ 3 21 24 Rauman rautatie . . 3 19 -22
— 1 16 17 Raahen rautatie. . . — 1 9 10
— 7 15 22 Haminan rautatie . . — 7 9 16
— 9 28 37 Jokioisten rautatie. . — 8 28 36’
— 4 4 8 Loviisan rautatie . . — 3 5 8
— 2’968 38’022 40’990 . Yhteensä — 2’998 37’565 40’563
— 469’408 2’375’426 2’844’834 Henkilökilometriä — 481’327 2’365’801 2’847’128
M  a  t  k  u  s  t j  a  1 1 9 0 5.
Ve sanka
\ f  Hels.—H:linnan— '
36 Pietarin rt:n as. t k 17
4' '  Hanko . . . . / n  j
Turun-Tampereen-
16 HJinnan rt:r. as. . 8
88 Vaasan rt:n asemat 52
•26 Oulun rt:n asemat . 14
1 Mikkeli................... —
4 Porin rt:n asemat . 3
4’739 Jyväskylä . . . . 4’875
242 Kintaus ................... 209
Muut asemat
90 linj. Suolahteen . 81
210 „ Haapamäelle 184
Helsingin—Turun
1 rt:n asemat . . 2
1 Raahen rautatie. . —
1 Jokioisten rautatie . —
1 Loviisan rautatie 1
5’460 Yhteensä 5’447
115’703 Henkilökilometriä 92’861
- Kintaus
■ 1^Hels.—HJinnan— /47 Pietarin rt:n as. .{ k 36
56''  Hangon rt:n asemat’* ' 19
Turun-Tampereen-
10 ■ HJinnan rt:n äs. . 13
180 Vaasan rt:n asemat 181
29 Oulun rt:n asemat . 33
2 K o t k a ................... 1
— Sortavala . . . . 1
324 Siirto 284
Kintaus Petäjävesi
324t 1 Siirto x’ 284 8’578l 1 Siirto v 8’677
10 Porin rt:n asemat .4 1 10 Helsingin—Turun t
2’756''Jyväskylä . . . /  ^ 2'776 2 ’ rt:n asemat . / H 2'
209 Vesanka . . . . 242 5 Porvoon rautatie . 11
1’901 Petäjävesi . . . . 1’949 6 Rauman rautatie ' 8
Muut asemat 1 Raahen rautatie. . —
54 linj. Suolahteen .' 60 6 Haminan rautatie . 1
116 „ Haapamäelle 103 2 Jokioisten rautatie . 2
1 Billnäs . . . . . — 2 Loviisan rautatie . 6
5
4
Rauman rautatie 
Jokioisten rautatie .
5
4 8’602 Yhteensä 8’707
i Loviisan rautatie . — 399’711 Henkilökilometriä 391’755
5’381 Yhteensä 5’433
181’434 Henkilökilometriä 164’828
Asunta
Petäjävesi
148
44'
45
338
76
8
12
16
4’432
1’949
266
501
140
603
8’578
Hels.—H:li nn an— 
Pietarin rt:n as. ./k 
Hangon rt:n asemat' ' 
Turun-Tampereen- 
HJinnan rt:n as. . 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat 
Savon rt:n asemat 
Karjalan rt:n asemat 
Porin rt:n asemat 
Jyväskylä .
Kintaus. .
Asunta . .
Keuruu . .
Haapamäki 
Muut asemat lin­
jalla Suolahteen .
Siirto
155
9
50
353
63
15
12
19
4’496
1’901
373
491
131
609
32
6'
8
223
36
3
3
436 
373 
1 ’311 
177
65
2’673
8’677
Hels.—Häinnan— 
•Pietarin rt: n as. 
Hangon rt:n asemat^ 
Turun-Tampereen- 
Häinnan rt:n as. . 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt: n asemat 
Siilinjärvi .’ . .
Karjalan rt:n asemat 
Porin rt:n asemat 
Jyväskylä . . .
Petäjävesi . . . 
Keuruu . . . .  
Haapamäki . .
Muut asemat lin­
jalla’ Suolahteen 
Porvoon rautatie
Yhteensä
97’358 Henkilökilometriä 96’446
26
7
215 
. 33
1
10
3
421
266
1’420
156
62
4
2’624
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' , Keuruu
I
11 \ k
’  Hels.—Hdinnan—
239\ f  Pietarin rt:n as. J 1 255
37 Hangon rt:n asemat 12
Turun-Tampereen-
S9 'Hdinnan rt:n a s .. 84
318 Myllymäki . . . . 304
424 Pihlajavesi. . . . 420
792 K o lh o ................... 802
498 Vilppula . . . . 492
504 Tampere . . . . 501
Muut Vaasan rau-
407 !tätien asemat. . 420
Oulun rautatien
205 'asemat . . . . 130
Savon rautatien
18 'asemat . . . . 13
Karjalan rautatien
9 asemat . •. . . 8
Porin rautatien
40 } asemat . . . . 41
1’458 Jyväskvlä . . . . 1 ’418
.491 Petäjävesi . . . . 501
1’420 Asunta ................... 1 ’311
3’206 Haapamäki . . . 3T27
Muut asemat Iin-
215 | jalla Suolahteen . 219
Helsingin—Turun
5 | rt:n asemat . . 7
3 Sockenbacka . . . 3
3 Porvoon rautatie . 1
3 Rauman rautatie . 1
1 Raahen rautatie. . 1
9 Haminan rautatie . 14
10 Jokioisten rautatie. 13
10’404 j Yhteensä 10’098
588’180 Henkilökilometriä 
1 ’
546’929
| Littoinen 
1
2 2 ot 1 Helsinki F:bergin k / * 129
2 Hels. Hyvinkään k./ 1 —f Muut Hels.-Hdinn.- K
15 | Pietarin rt:n as. . 14
42 Hangon rt:n asemat 26
Turun-Tampereen-
145 ' Hdinnan rt:n as. . -159
3 Vaasan rt:n asemat 2
1- Oulun rt:n asemat . 4
1 Suonnejoki . . . . 1
1 Karjalan rt:n asemat 2
2 Pihlava................... 2
13’455 T u r k u ................... 13’479
882 P iikk iö ................... 739
"345 P a im io ................... 306
202 S a lo ........................ 158
15’316 | Siirto 15’021
Littoinen
1 ' k
15’316 f  Siirto . 15’021
>( Muut asemat linj.p
191 Fredriksbergiin . 161
1 Porvoon rautatie . 1
2 Jokioisten rautatie. 3
1 Loviisan rautatie —
15’511 Yhteensä 15T86
236’619 Henkilökilometriä 212997
Piikkiö
|  Hels.—Hdinnan— /k
153 Pietarin rt:n as. ak 126
59’^  Hangon rt.n asemat* % 54
Turun-Tampereen-
259 Hdinnan rt:n as. . 271
8 Vaasan rt: n asemat 6
1 Ylivieska . . . . 1
6 Savon rt:n asemat . 7
2 Karjalan rt:n asemat 2
11 Porin rt:n asemat . 12
.5 J:kylän rt:n asemat 4
12’895 Turku ................... 12'829
739 Littoinen . . . . 882
1’875 P a im io ................... 1*818
491 S a lo ........................ - 489
Muut asemat linj.
414 Fredriksbergiin 435
3 Rauman rautatie 4
4 Haminan rautatie : 1
19 Jokioisten rautatie . 20
3 Loviisan rautatie . 4
16’947 Yhteensä 16’968
360’997 Henkilökilometriä 355’271
Paimio
421y* Helsinki................... h 398
| Muut Hels.-H:linn.-|
35*M Pietarin rt:n as. .*" 35
145 Hangon rt:n asemat 135
Turun-Tampereen-
377 Hdinnan rt:n as. . 379
'9 Vaasan rt:n asemat 6
9 Oulun rt:n asemat . 1
18 Savon rt:n asem at. 16
3 Karjalan rt:n asemat 8
28 Porin rt:n asemat . ■ 26
.11 Jdrylän rt:n asemat 10
1’056 Siirto 1’014
Paimio
1
17
1
18’590
1’056Y Siirto
12’294\'Turku 
'306 Littoinen 
1 ’818 Piikkiö .
795 Hajala .
346 Halikko .
1’600 Salo . .
Muut asemat linj 
314 Fredriksbergiin 
20 Porvoon rautatie 
22 Rauman rautatie 
Raahen rautatie. 
Haminan rautatie 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie
Yhteensä 18’509
635'076 Henkilökilometriä 620’842
1’014
12T98
345
1’875
790
349
1’578
•301
20
22
1
14
'2
Hajala
2091 f  Helsinki................... ' * 215
Muut Hels.-Hdinn.-^
7’' Pietarin rt:n as. 1 7
24 Hangon rt:n asemat 14
Turun-Tampereen-
72 Hdinnan rt:n as. . 61
3 Vaasan rt:n asemat 3
9 Savon rt:n asemat . 6
1 Elisenvaara . . . —
6 Porin rt:n asemat . 4
1 Jyväskylä . . . . -1
1*974 T u r k u ................... 1*919
790 P a im io ................... 795
806 Halikko................... 779
2*641 S a lo ........................ 2*712
Muut asemat
227 linjalla Turkuun 204
141 ■ „ Frbergiin 141
3 Rauman rautatie . 3
2 Jokioisten rautatie . 4
1 Loviisan rautatie . 1
6*917 Yhteensä 6*869
207T19 Henkilökilometriä 200743
Halikko
jf Hels.—Hdinnan— k
135 Pietarin rt:n as. . ( \  108k
'  Hangon rautatien *R
51 asemat . . . . 56
186 Siirto 164
!
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Halikko Halikko Halikko
186^
'
66
1
3
2
12
H
'  Siirto 
<• Turun-Tampereen- f  
HJinnan rt:n as. . 
Kangasala . . . .  
Oulun rt:n asemat . 
Savon rt:n asemat . 
Karjalan rt:n asemat 
Porin rt:n asemat .
k
v 164
h
63 
• 3 
■ 8 
1
. 2 
Í0
$
270
1’973'
349
779
1T33
165
157
1 Siirto
T u r k u ................... f
P a im io ...................
H a ja la ...................
Salo . . . . . . .
Muut asemat 
linjalla' Turkuun .
„ F:bergiin .
, 251 
f 1 ’921 
346 
806 
1T04
- 458 
167
14’826^
2n
3
14
j
'  Siirto 
' Porvoon rautatie .) 
Rauman rautatie 
Jokioisten rautatie.
k
, 4753II ' 4 
1
11
4’845
178T10
Yhteensä
Henkilökilometriä
4'769
175’902
270 Siirto 251 4’826 Siirto 4’753
luok. Il luolo. lii luok. Yhteensä.
11 • 371 1 ’518 1’900
— _ - 1 ' 1
2 19 161 182
— 33 413 446
— 26 . 220 246
— 16 337 353
— 31 524 555
— 3 23 26
— 11 27 38
— 6 . 41 47
. — 2 22 24
— , 1 69 ■ 70
___ 1 20 .- • 21
1 1T44 10750 I l ’895
— 25 177 202
— 17 474 491
— 25 1 ’575 1 ’600
— 27 ■ 2’614 2’641
— 19 1114 1 ’133
— 87 3'306 3'393
— 58 1’363 1'421
— 17 412 429
. 30 282 312
____ 20 481 501
— 3 28 31
— — 19 19
— — 4 4
— 1 6 7
— 1 •38 39
— — • 9 9
14 1’994 26’028 2S’036
2’800 164’304 1'425’628 1’592’732
I luok. II luok. m luok. Yhteensä. Salo
16 366
— 1
2 14
1 ■ '30
1 •27
— 16
-r 33
— . 1
— 7
— 4
— , 2
1
4 , 1T36
— 22
— 16
— 24
— 30
— ■ 19
— 94
— '56
— 16
— 29
_^’ 24
z
4
— 1
1
24 • 1’974
868 157’845
3 ’563 
5
161
436
257
336
553
•26
17
31
24
• 73
. 28 
. 10’829 
136 
473 
1’554 
2’682 
1’085 
-  4’404 
1 ’373 
432 
284
427
39
21
5
10
47
10
6,
177
467
285
352
586
27
24
35
26
73
29 
11’969 
158 
489 
1 ’578 
2’712 
1’104 
4’498 
1’429 
448 
313
451
43
21
5
11
48
10
Helsinki Fredriksbergin k; 
Helsinki Hyvinkään kittin 
Muut Hels.—H: linnan—1
Pietarin rt:n asemat .
Hanko . . ...................
Tammisaari . . . .  .
Muut Hangon rautatien
a s e m a t ................... ....
Turun — Tampereen —Hä­
meenlinnan rt:n asemat 
Vaasan rautatien ase­
mat . . . . . . .
Oulun rautatien ase­
mat ................... ’ . .
Savon1 -rautatien ase­
mat ............................
Karjalan rautatien ase­
mat . .........................
Porin rautatien ase­
mat . . . . . . .
Jyväskylän rautatien ase­
mat ' .............................
T u r k u ........................
Littoinen . .
Piikkiö . . . .
Paimio . . . .
Hajala . . . .
Halikko . . . .
Perniö . . . .
Koski . . . .
Skuru . . . .
Karis...................
Muut asemat linjalla 
Fredriksbergiin 
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie 
Raahen rautatie.
Haminan rautatie 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie
27’321
1’455‘265
• 29’319
1’616’978
Yhteensä
HenkiJökilometriä
—  8 5  —
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Perniö
1’246^
i
Hels. F:bergin k:tta v 1205
1' ' Hels. Hyvinkään k. \ 1 -
155
Muut Hels.—H:linn.- 
Pietarin rt:n as. . 142
532 H a n k o ................... 511
375 Muut Hangon rt:n as. 872
176
Turun—Tampereen- 
H:linnan rt:n as. . 192
13 Vaasan rt:n asemat 13
14 Oulun rt:n asemat . ' 16
30 Savon rt: n asemat . ■ 26
18 Karjalan rt:n as. . 15
19 Porin rt:n asemat . 15
7 J:kylän rt:n asemat 9
2’517
3’393
T u r k u '...................
S a lo ........................
2576
4’498
630 K o s k i ................... ' 602
219 S k u r u ................... 225
24.0 B iiln ä s ................... 243
267 Karis. • . . . . ■ 242
405
Muut asemat 
linjalla Turkuun . 565
288 „ F:bergiin. ■ 162
41 Porvoon rautatie 49
8 Rauman rautatie. . 8
' 9 Jokioisten rautatie. '9
■ 40 Loviisan rautatie . 7
10’643 Yhteensä 11 ’702
875’929 ■Henkilökilometriä 674114
Koski -
712| t  Helsinki . . . . '  708
35'
Muut Hels.—H:linn.-i 
'  Pietarin rt:n as. ^ * 31.
434 H a n k o ................... , 445
■ 323 Tammisaari . . . 314
148 Muut Hangon rt:n as. 
Turun—Tampereen- 
HJiniian rt:n as. .
137
66 58
4 Vaasan rt:n asemat 7
3 Oulun rt:n asemat . 4
3 Savon rt:n asemat . 7
7 Karjalan rt:n as. 5
7 Porin rt:n asemat . 9
• 1 Jtkylän rt: n asemat 1
805 T u r k u ................... . 775
1 ’421 S a lo ........................ P429
602 P e r n iö ................... 630
418 Skogböle . . . . 360
noo S k u r u ................... 915
' 323 B iiln äs ................... 316
320 Kari s. . . . . . . 315
6’732 Siirto 6’466
- Koski
Ili  \6’732' '  Siirto 6’466
{Muut asemat \
108 linjalla Turkuun . 114
106 „ F:bergiin. 102
3 Porvoon rautatie 3
5 Rauman rautatie . •4
5 Haminan rautatie . ■ 6
6 Jokioisten rautatie . 6
— Loviisan rautatie . • 1
6’965 Yhteensä 6’702
343’991 Henkilökilometriä 337’267
Skogböle
\ |Hels.—HJinnan— '
120 Pietarin rt:n as. 41 H6
223n'  Hangon rt:n asemat*K 233
Turun—Tampereen-
3 HJinnan rt:n as. . 1
— Alavus ................... ■ 2
4 Karjalan rt:n as. 8
360 Koski...................• . 418
362 S k u r u ................... ■ 281
Muut asemat '
.308 linjalla Turkuun . 241
312 „ F:bergiin. '309
2 Porvoon rautatie . 2
1'694 Yhteensä 1’641
57’505 Henkilökilometriä, 62-437
Skuru
2'745| |Hels. F:bergin Ictta' " - 2’664
3 Hels. Hyvinkään k.4N
' Muut Hels.—Hiin n.-''N
126 Pietarin rt:n as. . 126
496 H a n k o ................... 496
2’046 Tammisaari . . . 2’055
258 S v a r tä ................... 254
310 Muut Hangon rt:n as. 325
Turu n—Tam pereen-
. 41 HJinnan rt:n as. .' ' 51
10 Vaasan rt:n( asemat 10
-15 Oulun rt:n asemat . 16
20 Savon rt:n asemat . 20
9 Karjalan rt:n as. -6
5 Porin rt:n asemat . 16
3 J:kylän rt:n asemat 3
804 T u r k u ................... 811
6’891 ■ - Siirto 6’853
Skuru
• Il\  \6’89l' ’ Siirto 6'853
429\ ' Salo . . . i | 448
225 Perniö . ' .............. 219
915 Koski . \  . - . . . noo
281 Skogböle . . . •.. 362
1’159 Biilnäs . . . . ’. 1’130
3’252 K a r i s i ...................
Muut asemat
3’033
100 linjalla Turkuun . 113
356 „ F:bergiin. 374
36 Porvoon rautatie . 37
2 Rauman rautatie ■ . 2
4. Jokioisten rautatie . '5
. — Loviisan rautatie ■. 1
13’650 Yhteensä 13’677
632’965 Henkilökilometriä 638’420
liillniis
309| |Hels. F:börgiir k:ttä/ ' 322
. 6 Hels. Hyvinkään k.<k * —
N^ Muut Hels.—H:linn.-^
25 Pietarin"rt:n as.'. 24
195 Hänkö . . -. . . 225
413 Tammisaari . . . 436
Muut Hangon rau-
130 tätien aseillat. . 
Turun—Tampereen-
154
46 H:linnan rt:n as. . 33
Vaasan ‘ rautatien
4' ' asemat . . . .  
Oulun rautatien '
2
4 asemat . . . 
Savon rautatien
5
5 asemat . . . 
Karjalan rautatien'
3
4 asemat . . . . 
Jyväskylän rauta-
2
— tien asemat . . 3
• 262 Turku . . '. 272
243 P e rn iö ................... 240
316 Koski. - .................... 323
1’130 S k u r u ................... 1’159
828 Karis........................
Muut asemat
• 962
316 linjalla Turkuun . 330
■ 102 F:bergiin. 99
1 Porvoon rautatie’ . 3
1 Rauman rautatie . " --
3 Jokioisten rautatie . 9
— Loviisan rautatie . 1
4'343 Yhteensä 4’607
143’928 Henkilökilometriä 147'ö97
i- '•
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Fagervik
11 K922^'  Helsinki . . . . v 809
>(  Muut. Hels.—Hdinn.-y 1 .
15 Pietarin rt: n as. 16
355 Tammisaari . . 352
113 Muut Hangon rt:n as 119
Turun—Tampereen-
— Hdinnan rt:n as. . 3
1 Vaasan rt:n asemat 1
2 Kovjoki................... —
1 Kymi........................ 1
1’176 Karis........................ 1’136
Muut ‘ asemat
159 linjalla Turkuun . 168
. 420 „ F:bergiin. 417
14 Porvoon rautatie . 10
3’178 Yhteensä 3’032
120’297 Henkilökilometriä 114’809
Ingä
2’662|j j  Helsinki.................. | t 2’508
Muut Hels.—H:linn.- —
78' '  Pietarin rt:n as. .'  ^ 78
407 Tammisaari /  . . 438
157 Muut Hangon rt:n as. 159
Turun—Tampereen-
15 Hdinnan rt:n as. . 17
12 Vaasan rt:n asemat 7
2 Oulun rt:n asemat . r
6 Savon rt: n asemat . 7
9 Karjalan 'rt:n as. 5
2 Porin .rt:n asemat . 7
666 Karis. . . . . . . 689
314 T ä k te r ................... 290
229 Solberg................... 218
Muut asemat
' 447 linjalla Turkuun . 464
498 „ F:bergiin. 534
40 Porvoon rautatie . 45
4 Raahen rautatie. . —
1 Haminan rautatie . 1
3 Jokioisten rautatie. 6
5’552 Yhteensä 5*474
305’240 Henkilökilometriä 289’672
Täkter
1’917| I Helsinki................... ' 1’895
Muut Hels.—Hdinn.-/ 143' '  Pietarin rt:n as. . H 48
195 Hangon rt:n asemat 193
2T55 Siirto ' 2*136
Täkter
2’155
4.
1
290.
243
416
390
328
.3
5
3’842
Siirto
Turun—'fani pereen 
H:linnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki
Karjalan rt 
Karkku .
Ing;V; . .
Solberg .
Sjundeä.
Muut . asemat 
linjalla Turkuun 
„ Fibergiin 
Porvoon rautatie 
Jokioisten rautatie
Yhteensä -
181’380 Henkilökilometriä 178’604
2’136
1
314
210
427
363 
338 
. 1 
5
3’803
Solberg
12 
208 
. 2 
1 
1
218
210
301
283
244
261
11
3’220
Helsinki. . . .  
Muut Hels.—Hdinn.
Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat 
Voikoski 
Peipohja . .
Ingä . . . .  
Täkter . . .
Sjundeä. . .
Kyrkslätt . .
Muut asemat 
linjalla Turkuun 
„ F:bergiin 
Porvoon rautatie
Yhteensä
130*540 Henkilökilometriä 138’421
1*512
11
2 1 2
3
229
243
310
278
247
291
11
3’347
Sjundeä
6’91£
71
253
22
7
1
7*272
Helsinki. . . . .  .
Muut Hels.—Hdinn.- 
Pietarin rt:n as. .
Hangon rt:n asemat
Tu: un—Tampereen- 
Hdinnan rt:n as. 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat .
Siirto
6’781
67
267
I S
8
4
7’145
Sjundeä
i i k7*272^ f  Siirto 7*145
llN /  Savon rt:n asemat t I 10
9 Karjalan rt:n as. 2
5 Porin rt:n asemat . 6
3 J:kvlän rt:n asemat 3
258 Karis........................ 228
427 T ä k te r ................... 416
310 Solberg . . . ". . 301
404 K ä la ........................ 392
1*331 Kvrkslätt . : . . 1*299
266 Masaby................... 275
265 Köklaks.................. 258
Muut asemat
436 linjalla Turkuun . 429
350 „ Fibergiin. 387
44 Porvoon rautatie 35
3 Haminan rautatie . —
22 Jokioisten rautatie. 24
11*416 Yhteensä 11*210
507*321 Henkilökilometriä 491*200
Kala
2’189t i  Helsinki................... ' 2*042
Muut Hels.—Hdinn.-/
' 11^ ' Pietarin rt:n as. . “ 12
99 Hangon rt:u asemat , 94
Turun—Tampereen-
2 Hdinnan rt:n as. . 3
— Vaasan rt:n asemat 2
1 H iito la ................... —
392 Sjundeä................... 404
565 Kyrkslätt . . . . 514
Muut asemat
358 linjalla Turkuun . 337
396 „ F:bergiin. 380
4 Porvoon rautatie . 5
4*017 ' Yhteensä 3*793
133*338 Henkilökilometriä 127*800
Kyrkslätt
■13’363| )  Helsinki................... v 13*054
Muut Hels.—Hdinn.-/
1.50n' Pietarin rt:n as. *B 129
325 Hangon rt: n asemat 269
Turun—Tampereen-
13 Hdinnan rt:n a s .. “ 15
13 Vaasan rt:n asemat 12
13*864 Siirto 13*479
—  8 7  —
Suomen Valtionrautatiet 1905.
L i i t e  V .
u  s t  a  j a  1 u  k  u V U 0 n n a .1 9 0 5.
Kyrksliitt Masaby
H4  \ k tl4  Jk
13’479 2 2 W '  Siirto 21’815 12’574' '  Siirto 12’063
IIN- Rauman rautatie S 1 8 3n/  Vaasan rt:n asemat}
• 16 4 Jokioisten rautatie. 1 Oidun rautatien
8 Loviisan rautatie . 6. 2 asemat ■.............. —
10 22’053 Yhteensä 21’830 5
Savon rautatien 
asemat . . . . 3
12 738’956 Henkilökilometriä 710932 Karjalan rautatien3 asemat . . . . 1
7 1 Kauvatsa . . . . 1
2 •J:kylän rt:n asemat 1
1 275 Sjundeä................... 266
135 2’889 Kyrkslätt . . . . 2’796
283 460 Köklaks................... 452
1’331 Masaby 664 Esbo........................ 673
565 713 Sockenbacka . . . 809
2’889
12’360|
111 Fredriksberg . . . 95
P373 1 Helsinki...................1v 11’873 Muut asemat Iin-
581 Muut Hels.—H:linn.-j 1 447 jalla Turkuun . . 453507 87n' Pietarin rt:n as. . " 65 16 Porvoon rautatie . 16
44 Hangon rautatien 3 Jokioisten rautatie. 4
117 asemat . . . . • 120 1 Loviisan rautatie . 1
552
-30 10
Turun—Tampereen- 
Hdinnan rt:n a s .. 5 18T69 Yhteensä 17’638
21 ’815 12’574 Siirto 12’063 478’632 Henkilökilometriä 456 528
! Kyrkslätt
I
13’864
6
12
9
6
3
210 
278 
1 ’299 
514 
2’796 
1 ’357 
577 
380 
33
657
29
22'030
I
! Siirto 
Oulun rautatien 
asemat . . .
Savon rautatien 
asemat . . .
Karjalan rautatien 
asemat . . .
Porin rautatien 
asemat . . .
Jyväskylän rauta­
tien asemat. . 
Turku . . . .  
Solberg 
Sjundeä 
Kala .
Masaby 
Köklaks 
Esbo .
Sockenbacka . .
Fredriksberg.
Muut asemat Iin 
‘jalla Turkuun . 
Porvoon rautatie
Siirto
1 luok.
1 • ' 
II luok.
1
111 luok. Yhteensä. Köklaks I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
• — 1’590 19’463 21’0531 I Helsinki
Muut Helsingin—HJinnan;
 ^ _ 1’507 18’707 20'214
_ 18 375 . 393 ’^ —Pietarin rt:n as. . / R _ 16 348 364
— 20 76 96 Hangon rt:n asemat . . 
Turun—Tampereen—Hä-
— 16 67 83
_ — 62 62 meenlinnan rt:n as .. . ' -- — 55 55'
— . 3 8 11 Vaasan rt:n asemat . . — 1 6 7
— 4 10 14 Oulun rt:n asemat . . . — 3 6 9
— 1 9 10 Savon rt:n asem at. . . — — 9 9
— 2 2 Karjalan rt:n asemat . . — — 1 1
— _ 13 13 Porin rt:n asemat . . . — — 12 12
— _ 1 1 Jyväskvlä......................... — — —
— 4 254 258 Sjundeä............................ — 1 264 265
— 40 1 ’333 1’373 K y rk s lä tt........................ — 38 1’319 1 ’357
— 18 434 452 Masaby . ' ................... — 8 452 460
— 39 966 1’005 Esbo . . . ■................... — 38 1 ’031 1 '069
— 66 1 ’286 1 ’352 Sockenbacka ................... — 83 1’305 . 1’388
— — 101 101 Fredriksberg...................
Muut asemat linjalla Tur-
— — 89 89
2 37 514 553 k u u n ............................ 1 40 493 534
— 13 98 111 Porvoon rautatie . . . — 15 102 117
— — 6 6 Rauman rautatie . . . — — 3 3
— — — — Haminan rautatie . . . — 1 1
— — 2 2 Jokioisten rautatie. . . — — 1 1
— 2 4 6 Loviisan rautatie . . . — — 4 4,
2 1’855 25’017 26’874 Yhteensä 1 • ’ 1’766 24’275 26’042
352 t 54’051 632’056 686’459 Henkilökilometriä 176 49’028 602’410 651’614
■ i t * ?  
"  ‘ * Liite V. *,;': *" *l ■ ' ? : " '
!*^T7**
1 88 -
Rurmi&n YnH irm rn.ut.niip.t 1.Q05
* f * r  :■}■
? ■
< ’
* •
M a t k u s t a j  a  1 u  k  u  v u 0  ti n a 1 9 0 5.
J
i
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Esbo I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
2’470 31 ’264 33734^
f
Helsinki . . . . . .  .. 2’452 32’053 34'505
‘ Nf  Muut Helsingin—H:linnanj
_ 29 315 344 —Pietarin rt:n asemat — 27 322 349
- - _ 23 177 200 Hangon rt: n asemat . . — 24 ’ 151 175
, Turun — Tampereen —Hä-
_ ■ 9 30 39 meenlinnan rt:n asemat — 8 39 47
_ 1 2 3 Vaasan rt:n asemat . . — 1 7 8
; _ 6 3 9 Oulun rt:n asemat . . . — 6 5 11
‘ ■  ^ _ 1 11 12 Savon rt:n asemat . . . 3 14 17
.... • _ — 6 6 Karjalan rt:n asemat . . — 3. 6 9
^ ■ k _ — 12 12 Porin rt,:n asemat . . . — — 14 14
1 * _ _ . 3 ■ 3 Jyväskylän rt:n asemat . — — 3 3
_ 14 567 581 K y rk s lä tt........................ 14 563' 577
• _ 30 643 673 Masaby............................. — 24 640 664
’ _ 38 1 ’031 1’069 Köklaks. . . . ■ . . . — 39 1’966 1’005
_ 97 2’044 2’ 141 ■Sockenbacka ................... — 101 807 1’908
f  ' — 2 291 293 Fredriksberg . . . . ’. — — 312 312i 53 553 '607 Muut as. Iin], Turkuun . 1 49 516 566
‘i ‘ _ 1 71 ■ 72 Porvoon rautatie . . . — 2 73 75
f _ — 3 ' 3 Haminan rautatie . . — — 2 2.
i - '_L — 4 4 Jokioisten rautatie . . . ;—- — 5 5
\ — —• 5 5 Loviisan rautatie . . . — — 6 6
i 2’774 37’035 39’810 Yhteensä 1 2’753 37’504 40’258
V 180 73’386 778’758 852’324 Henkilökilometriä 180 ' ’75’378 
1
795’519 871’077
v
•,j I luok. ' II luok. l i i  luok. Yhteensä.
Sockenbacka I luok. II luok. lii luok. . Yhteensä.
-»■ _ 3’849 49519 53’368tE? Helsinki .............................' _ 3*528 47’714 51’242
_ 5 210 215 M a l m ............................ 4* — 5 198 203
' Muut Helsingin—Hlinnair k
— 16 475 491 —Pietarin rt:n asemat — 15 451 466
— 23 134 157 Hangon rt:n asemat . . 
Turun —Tampereen—Hä-
— 22 129 151
21— 1 17 18 meenlinnan rt:n asemat — 4 17
_ 2 — 2 Vaasan rt:n asemat . . — 1 — 1
— — 1 1 KUpua ............................ — — _
— 9 8 17 Savon rt:n asemat . . . — 9 8 17
• -- 1 7 8 Karjalan rt:n asemat . . — 1 1 2
— — 3 3 Porin rt:n asemat . . . — — 3 3
i — 1 3 4 Jyväskylän rt:n asemat . __ — 4 4— • 29 478 507 K v rk s lä tt........................ — - . 27 353 380
— 79 730 809 Masabv........................ ......... — 72 641 713
%
— 83 1’305 ■ 1’388 Köklaks............................. — 66 1 ’286 1 ’352
— 101 1’807 1’908 E sbo................................. — 97 2’044 2’141
'* - -- 2 326 328 Sockenbacka ................... — 2 326 328
%■ — — 111 111 Fredriksberg................... — — . 155 155
— 73 593 666 Muut as. linj. Turkuun . — 58 488 546
— 5 99 104 Porvoon rautatie . . . — 5 94 99
— — — — Rauman rautatie . . . — — 1 1
■i — — 5 5 Jokioisten rautatie. . . — — 2 2
— 1 3 4 Loviisan rautatie . . . — 1 2 3
— 4’280 55’834 60’114 Yhteensä — 3’913 53’917 57’830
— 61’391 580’915 642’306 Henkilökilometriä — 55’202 546’250 601’452
L i i t e  V . ,
S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 5 .
M  s i t k u s t a j  a  1 u  k  u  ,,v u o n n a . 1 9 0 5. .
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Porvoon rautatie I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
4’822 21’515 26’337^
\
Helsinki............................ 4’642 ■20’867 25’509
— 35 202 237' 'Äggelbv............................ j 1 29 202 231— 25 326 351 Malm................................. 27 318 345— 27 315 342 Diekursby . . . . . . — 26 310 336
— 13 664 677 Järvenpää . . . . . . . 16 653 669
— 10 ■ 219 229 J o k e la ............................ — 8 204 212— 69 230 299 H yvinkää........................ — 62 226 288
— 25 158 183 Riihim äki........................ — 24 156 180
— 43 306 349 Hämeenlinna................... — 30 303 333— 56 440 496 L a h t i ................... .- . — 46 495 541
— 67 127 194 V iip u ri............................. 76 133 209:
12 105 141 258 P ie ta r i ............................. — 124 150 274
— 3 213 216 Muut as. lirij. Helsinkiin — 3 202 205:— 76 689 765 „ „ „. Pietariin. 
„ „ „ Riihimäki
— 93 655 748
— 11 64 75 —Hämeenlinna . . . — 8 68 76
— 93 580 673 Hangon rt:n asemat . . — 86 564 650:
— 101 307 408 T a m p e re ...................< .Turun—Tampereen—Ha-
— 97 315 412
— 68 209 277 meenlinnan rt:n asemat — 67 202 269!
— 29 128 157 Vaasan rt:n asemat . . — 27 114 141:
— 25 77 102 Oulun rt: n asemat . . . — 39 78 117!
— 77 323 400 Savon rt:n asemat . . . — 77 302 379— 16 85 101 Karjalan rt:n asemat t . — 16 85 101
— 15 79 94 Porin rt:n asemat . . . — 18 72 90;
— 19 70 89 Jyväskylän rt:n asemat . — 20 61 81
— 106 711 817 Helsingin—Turun rt:n as. — 104 705 809
— 3 20 23 Rauman rautatie . . . — 1 16 17:
— — 4 4 Raahen rautatie. . . . — 2 1 3.
— - - 26 . . .  -35 • 61 Haminan rautatie . . . . — . 28 33 ■ 61
— 19 29 48 Jokioisten rautatie. . . — 15 32 47
— 16 . 104 . 120 Loviisan rautatie . . . . — 21 106 ;127 :
12 6’000 28’370 34’382 Yhteensä — 5’832 27’628 33’460!
4'956 367’595 1’428’485 1’801’036 Henkilökil ometriä 382’1U 1’401’669 1’783’780
I luok. II luok. ID luok. Yhteensä. Rauman rautatie I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
— 282 . 575 8571 f  Helsinki............................ ^
Muut Helsingin—HJinnan/
 ^ ti K
1
273 583 856
— 57 246 303’'  —Pietarin rt:n asemat. N_______ 61 280 341
— 6 298 304 Hanko Hvvinkään kautta — 4 46 50
— 4 4 Hanko Predriksbergin „ — — 1 1
— 3 29 32 Muut Hangon rt: n asemat — 2 29 31
— 76 350 426 T u r k u .............................
Muut Turun—Tampereen
— 78 342 420
— 50 257 307 —HJinnan rt:n asemat — * 51 246 297
— 23 223 246 Vaasan rt:n asemat . . — 15 220 235
— 12 128 140 Oulun rt:n asemat . — 10 138 148
— 13 103 116 Savon rt:n asemat . . . — 12 92 104
— 8 87 95 Karjalan rt:n asem at. . — 10 86 96
— 274 ' 2’ 196 2’470 P o r i ................................. * — 274 2’243 2’517
— 3 195 198 Nakkila............................ - — 3 215 218
— 807 4’691 5’498 Siirto — 793 4’521 5’314
V, 12
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M  a  t  k  u  s  t  a j  a  1. u  k  u  v u o n n a 1 9 0 5.
I luok.; II luok.,
t
IE luok. Yhteensä. Kauman rautatie I luok. H luok. IH luok. Yhteensä.
807 4’691 5’498^ t' Siirto
k
793 4’521 5’314
_ 17 638 ' 655\r Riste................................. ?■1 19 601 620_ 2 207 209 Kyttälä............................ 5 224 229
_ _ 209 209 Kauvatsa........................ — — 210 210
_ 2 203 205 Riikka . . . . . .  . — 2 204 206
____ 8 341 349 Tyrvää............................. — 8 347 355
____ 189 855 1’044 Tampere . . . . . . — 185 796- 981
Muut asemat linjalla Män-
. ___ 16 305 321 tvluotoon . . . . . — 9 391 400
Muut asemat linj. Tampe-
33 392 425 reelle............................. — 34 422 456
— 6 42 48 Jyväskylän rt:n asemat . — 4 43 47
— 7 68 75 Helsingin—Turun rt:n as. — 9 76 85
___ 1 16 17 Porvoon rautatie . .  . — 3 20 23
____ 2 11 13 Raahen rautatie. . — 2 11 13
____ 3 9 12 Haminan rautatie . . . — 6 11 17
___ 1 12 13 Jokioisten rautatie. . . — — 13 13
— 2 12 14 Loviisan rautatie .  .  . — 2 12 74
— 1’096 §’011 9’107 Yhteensä — ro8i 7’902 8’983
202 601 
i
1’016’776 1’219’377 Henkilökilometriä 196’931 937775 1734706
I luok. n luok. EI luok. Yhteensä. Raahen rautatie I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
1i  Helsingin— Hämeenlinnan" k
— 85 133 218 —Pietarin' rt:n asemat/ 1 - 81 145 226
— 5 106 l i i ' ' ' Hangon rt:n asemat . *1 _ 3 23 26
Turun— Tampereen— Hä-
— 14 58 72 meenlinnan rt:n asemat — 8 61 69
• —L. 55 124 179 Vaasan rt:n asemat . . — 60 107 1767
— 281 1 ’57 5 1’856 Oulu........................................... .......... ------. 295 1’604 899
____ 93 680 ■773 Ruukki .  ...................................................... ’ ------ 92 757 849
— 2 592 594 Vihanti................................................................. — 4 579 583
— 56 482 ' 538 Oulainen ...................................................... — 53 453 506
— 35 260 295 Ylivieska ...................................................... — 29 260 289
— 35 474 509 Muut as. linjalla Tornioon — 38 563 601
„ „ „ Seinä-
— 109 577 686 joelle............................. — 109 522 631
— 6 25 31 Savon rt:n asemat. . . — 7 26 33
— 1 8 9 Karjalan rt:n asemat . . — 1 10 11
— 4 40 44 Porin rt:n asemat . . . — 3 38 41
— 2 .* 16 18 Jyväskylän rt:n asemat . — 2 23 25
— — 5 5 Helsingin—Turun rt:n as. — — 9 9
------■ 2 1 3 Porvoon rautatie . . . — — 4 4
— 2 11 13 Rauman rautatie . . . — 2 11 13
— — — — Haminan rautatie . . . — 1 2 3
— 3 4 7 Loviisan rautatie . . . — 2 2 4
— 790 5’171 5’961 Yhteensä 790 5’199 5’989
— 15T632 588’667 740’299 Henkilökilometriä — 144789 537’075 681’864
— 91 —
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L i i t e  V .
M i t k u s t a j  a  1 u  k  u  v u o n n a’ ■ 1 9 0 5.
I luok. Li luok. m luok. Yhteensä. Haminan rautatie 1 luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
471 693 l i e J
f'Helsinki . . . -. .. . 459 674 1133
’ -- 25 285 310', t L a h t i ........................4 1 — 24 288 312. ■ -- 16 274 290 Kausala. . • . . . . . — 12 231 243
— 11 283 294 Kaipiainen......................... — 12 261 ' 273
— 22 197 219 Lappeenranta................... — 20 173 193
— 231 736 967 Viipuri............................ — 192 724 916— 204 362 566 Pietari...................•. .
Muut Helsingin—HJinnan
— 197 ; 383 580
— 109 719 828 —Pietarin rt:n asemat. — 102 791 893— 9 76 85 Hangon rt:n asemat . . . 
Turun—Tampereen—Hä-
— 14 47 61
— 52 197 249 meenlinnan rt:n asemat — 43 209 . •- 252
— 17 40 - - 57 Vaasan rt:n asemat . . '-- 14 38 • 52
— 11 51 62 Oulun rt:n asemat . . . — 13 52 65
— 17 222 239 H a r ju ............................ ■ - -- 17 199 216
— 259 1’549 1 ’808 K o u v o la ........................ — 257 1’535 1’792
— 45 892 937 M yllykoski................... — 37 888 925
— 1 42 43 Tavastila........................ — ' 2 55 57
— 4 335 339 Kymi.................................. — ,25 542 567— 33 ■ 666 699 Kotka ............................. — 72 919 991
— 56 530 586 Muut as. linj. Kajaaniin . — 69 537 606— 33 189 222 Karjalan rt:n asemat . . — 37 163 200— 12 42 54 Porin rt:n asemat . . .  . ' — 12 49 61— 8 28 36 Jyväskylän rt:n asemat . — 9 42 51
— 1 19 20 Helsingin—Turun rt:n as. — 1 27. 28
— 28 33 61 Porvoon rautatie . . . — 26 35 61
. -- 6 11 17 Rauman rautatie . . . — 3 .9 12
— 1 2 3 Raahen rautatie. . . . — — — _
— 3 8 11 Jokioisten rautatie. . . — 2 12 14
— 11 67 78 Loviisan rautatie . . . — 11 51 62
— - 1’696 8'548 10’244 Yhteensä — 1’682 8’934 10’616
284’044 873’595 1’157'639 Henkilökilometriä 274’011 890’311 1’164’322
I luok. H luok. in luok. Yhteensä. Jokioisten rautatie I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
_ ' 320 861 l ’18lt } Helsinki............................ J V _ 323 924 1*247
, Muut Helsingin—HJinnan/ k— 54 432 486'' —Pietarin rt:n asemat*' — 57 408 465
— 13 92 105 Hangon rt: n asemat . . — 12 78 90
— 301 1’685 1’986 Turku ............................. — 294 1’649 1*943
— 36 - • 567 603 Loimaa............................ — 34 598 632
— — 342 342 Y p ä jä ............................ — - -- 342 342
— 11 273 284 M atku............................ — 20 278 298
— 27 581 608 U rja la ............................ — 25 631 656
— 114 865 979 Tam pere........................ — 113 855 968
— 54 245 299 Toijala................... ....  . — 53 252 305
' -- ■71 520 591 Hämeenlinna................... — 72 552 624
— 7 241 ■ 248 Muut as. linj. Turkuun . — 5 261 266
„ „ „ Toijala—
— 6 81 87 Tampere . — 8 85 93
— 7 182 189 „ „ „ HJinnaan . — 7 192 199
— ro 2i 6*967 7’988 Siirto — 1’023 7105 8*128
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M  t i t k u s  t  a *j a  1 -u k  u  v u o n n a 1 9 0,5.
I luok. II luok. in luok. Yhteensä. Jokioisten rautatie I luok. 11 luok. HI luok. Yhteensä.
1*021 6’967 7*988 i? Siirto 1*023 7*105 ' 8*128
_ 2 137 139n^ Vaasan rt:n asemat . J | -- 3 121 124
_ 4 43 47 Oulun rt:n asemat . . . — 2 28 30
_ 9 . 73 82 Savon rt:n asemat. •. . — 8 59 67
~ _ n 52 63 Karjalan rt:n asemat . . — 11 57 68
_ 15 200 215 Porin rt:n asemat . . . — 13 199 212
— 14 49 63 Jyväskylän rt:n asemat . — 15 45 60
— 23 152 175 Helsingin—Turun rt: n as. — 21 159 180
— • 15 32 47 Porvoon rautatie . . . — 19 29 48
. _ — 13 13 Rauman rautatie . . . — 1 12 13
. _ 2 12 14 Haminan rautatie . . . -- ' 3 8 11
— — 7 7 Loviisan rautatie . . . — — 7 7
— 1*116 7’737 8*853 Yhteensä — 1*119 7*829 8*948
—* '147*578 798'850 946*428 Henkilökilometriä — 146*375 777*700 924*075
1 luok. li luok. UI luok. Yhteensä. Loviisan rautatie I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
.  _ 482 2’153 2’635|$ Helsinki.............................' 486 1*840 2*326
— 12 67 79 Riihimäki........................4 L -- 14 - 78 92
— 25 214 239''' Kausala. \ ...................”  ^ -- 24 178 202
- — 39 164 203 Viipuri............................ — 42 156 198
— 558 2*598 3*156 Siirto — 566 2*252 ' 2*818
!
—.93 —
Suomen Valtionrautatiet 1905.
L i i t e  T , t
t
M a t k u s t a j a 1 u k u v u o n n a 1 9 0 5.
1 luok. II luok. HI luok. Yhteensä. Loviisan rantatie •I luok. H luok. EU luok. Yhteensä.
558 2’598 3’ 156' \  / *' Siirto 566 2’252 2*818
_ 272 305 577n< Pietari . . . . . .  .f 1 - - 377 286 663_ 51 706 757 Muut as. linj. Helsinkiin 38 657 695
_ 52 479 531 „ „ „ Pietariin . — 67 401 468
6 59 65
„ „ „ Riihimäki 
—Hämeenlinna . . . 4 42 46
— 9 166 175 Hangon rt:n asemat . . — 18 122 140
41 255 296
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan rt:n as.. . 55 289 344
_ 13 45 58 Vaasan rt:n asemat . . — 13. 33 46
' -- 8 31 39 Oulun rt:n asemat . . . — 8 15 23
— 63 305 368 Savon rt:n asemat. . . — 52 272 324
— 10 60 70 Karjalan rt:n asemat . . — 6 45 51
— 11 45 56 Porin rt:n asemat . . . — 16 34 50
- 3 20 23
Jyväskylän rautatien ase­
mat ............................ 5 12 17
• 2 50 52
Helsingin—Turun rauta­
tien asemat . . . . 5 81 86
— 21 106 127 Porvoon rautatie . . . — 16 104 120
_ 2 12 14 Rauman rautatie . . . — 2 12 14
— 2 2 4 Raahen rautatie. . . . — 3 4 7
— 11 51 ■ 62 Haminan-rautatie . . . — 11 67 78
— — 7 7 Jokioisten rautatie. . . — — 7 7
— 1*135 • 5’302 6’437 Yhteensä — 1 ’262 4735 5*997
— 210216 708’414 918’630 ‘ Henkilökilometriä — 250’013 630’683 880*696
L i i t e  V , —  9 4  —
Suomen Valtionrautatiet 1905.
S  u p i s -
As emat .
Yhteensä/lähte neiti matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
I luok. H luok. IH luok. Yhteensä. I luok. H ]uok. IH luok. Yhteensä.
Helsinki. . 1 '869 82’577 420*244 504*690 1*883 83*442 417*848 503*173
Fredriksberg . . — 23 3*021 3*044 — * 12 2*477 2*489
Äseelbv . . . 1 2’223 28*996 31*220 — 2*192 28*703 30*895
Malm . . . . — 1727 24*892 26*619 ■ 1 1*887 35*072 36*960
Dickursby . . . -- ' 1*521 10*340 11*861 • — i’5161 11*404 12*920
Korso . . . . _ 307 6*256 6*563 324 6*394 6*718
Kerava . . . . 38 4’254 36*246 40*538 28 3*905 35*077 39*010
Järvenpää . . 1 2*524 20*429 22*954 1 2*494 19*913 22*408
Jokela . . . . 14 1708 18*051 ■ 19*173 4 1H10 17*970 19*084
Hyvinkää . . . 95 3’839 30*959 34*893 92 3*826 30*780 34*698
Riihimäki . . . 53 3’57 5 40*276 43*904 50 3*654 39*086 42*790
Ryttylä . . . --■ 561 11*463 • 12*024 — * 548 11*286 11*834
Leppäkoski . . 7 602 6*783 7*392 7 611 6*844 7*462
Turenki . . . 11 1*245 16*025 17*281 10 1’331 16*250 17*591
Hämeenlinna. . 59 6’094 62*596 68*749 67 6*033 62*506 68*606
Hikiä . . . . _ 227 10*378 10*605 _ 220 10*394 : 10*614
Oitti................... 1 564 11*903 12*468 2 556 12*152 12*710
Lappila . . . 2 187 5*191. 5*380 — 184 5*138 5*322
Järvelä. . . . — 625 13*236 13*861 1 613 13*270 13*884
Herrala. . . . 1 168 9*701 9*870 — 156 9*590 9*746
Vesijärvi . . . 1 683 6*147 6*831 _ 705 6*343 7*048
Lahti . . . . 46 3*555 46*076 49*677 56 3*595 45*792 49*443
Villähti. . . . — 157 6*091 6*248 — 136 6*231 6*367
Uusikylä . . . 1 690 10*601 11*292 3 720 10*517 11*240
Kausala . . . 2 775 12*769 13*546 — 757 12*997 13*754
Koria . . . . 5 714 5*830 6*549 5 694 5*483 6*182
Kouvola . . . 46 3*937 45*506 49*489 50 4*065 45*251 49*366
U tti................... 2 146 3*568 3*716 — 147 3*744 3*891
Kaipiainen . . 11 583 8*973 9*567 10 517 8*462 8*989
Taavetti . . . — 406 7*579 7*985 — 403 7*759 8*162
Luumäki . . . 1 441 6*213 6*655 _ 416 6*030 6*446
Pulsa . . . . 1 250 4*016 4*267 — - 253 3*751 4*004
Lappeenranta . 1 5*468 30*179 35*648 1 5*473 31*275 36*749
Simola . . . . 30 943 11*296 12*269 32 960 11*327 12*319
Vainikkala . . — 151 7*517 7*668 — ■ 165 7*418 7*583
Nurmi . . . . 1 1*243 14*185 15*429 1 1*196 14*424 15*621
Hovinmaa. . . — 1*762 11*969 13*731 1 1*823 12*688 14*512
Viipuri . . . . 1*785 45*211 254*289 301*285 1*880 45*903 253*682 301*465
Sainio . . . . 13 2*527 27*843 30*383 17 2*423 27*955 30*395
Kämärä . . . 25 255 6*409 6*689 25 266 6*237 6*528
Galitzino . . . 20 1*052 7*971 9*043 29 987 7*787 8*803
Perkjärvi . . . 324 7*808 33*933 42*065 330 7*702 33*935 41*967
Uusikirkko . . 243 8*590 30*786 39*619 253 8*463 30*501 39*217
Mustamäki . . 184 7*475 24*038 31*697 220 7*538 24*020 31*778
Raivola. . . . 1’165 14*044 74*613 89*822 1*137 14*093 75*665 90*895
Siirto 6’059 222*817 1*485*383 1*714*259 6*196 224*014 1*491*428 1*721*638
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Suomen Valtionrautatiet 1905.
t  e I m a .
Yhteensä lähteneiden matkustajain 
henkilökilometriä. ,t
Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
As emat .
I iuok. II luok. HI luok. Yhteensä.- I luok. II luok. III luok. Yhteensä.-
6 il’304 747'24’177 32’796’861 47’532'342 608’249 14’172’840 33’345’574 48’126’663 Helsinki— 1’203 52’353 53’556 — 416 34706 35722 Predriksberg
' 178 33’898 284’838 318’914 — 32’029 269’636 301’665 Äggelby -
— 31’969 324’091 356’060 11 35’559 431’897 467767 Malm
. -- 42’634 251’271 293’905 — 42’219 274’898 ' 317717 Dickursby
_ r 8’828 149740 157’968 .1 8797 153’988 162785 Korso - ,
6’471 234’291 1’426’227 • 1’666’989 5’685 206’273 1’266’320 1’478’278 Kerava
71 113’897 779’422 893’390 71 109’431 761 ’339 870’841 Järvenpää
540 54'552 683755 738'847 60 56’602 673779 729’841 Jokela
/11’065 282’243 1’304’519 1’597’827 11765 276750 1’268’099 1’555’414 Hyvinkää
6’572 304’260 1’676’293 1’987'125 7'217 300’493 1’533’875 1’841’585 Riihimäki .— 37705 424’930 462’635 — 37 ’970 408’680 446’650 Ryttylä
538 j 34’902 195’225 230'665 551 34'250 196’919 231720 Leppäkoski
874 , 90’994 594’486 686’354 780 92’992 575713 669785 Turenki7,777 > 622’376 3’621’384 4’251’537 7’946 616’008 3’635’593 4’259’547 Hämeenlinna
_ 1 12789 289’931 302720 _ 11’555 287’525 299’080 Hikiä
227 1 53’631 523’324 577782 403 49758 530’335 580796 Oitti
196 j 17’487 221’528 239’211 — 17’909 218’306 236’215 Lappila
— 61’261 788’546 849’807 308 59’059 786729 845796 Järvelä
i 16 12’624 321773 333’913 — 12’287 299’576 311’863- Herrala
131 ■ 93'087 730’083 823’301 • _ 98770 733’804 832’574 Vesijärvi
7’995 476’389 3'267’126 3’751’510 - 9'834 475’516 3’252’312 3’737’662 Lahti
— 16’520 202’220 218740 — 14789 197’027 211’816. Villähti ;
151 - 67’698 550732 618*581 662 . 68729 548’326 617717- Uusikvlä
2Ö8 73730 719’600 793’538 — 71’886 745766 817 ’352 Kausala
1’141 . 63’053 296’047 360’241 1’062 61’617 274’250 336’929 Koria
8’576 322711 27 57’868 2*489755 9'088 314773 2’099’891 2723752 Kouvola • ■24 11’946 122’628 134’598 — 11’674 125748 136’822 Utti . ■ !
418 61792 417’529 479739 418 59'408 376’559 '436’385 Kaipiainen
— 61’834 492’651 554’485 , -- 58788 502’677 560’865'i -Taavetti
250 45’819 310’999 357’068 _ 45’099 - 296’035 341734 Luumäki' 11 19’870 188’204 208’085 — 20'904 160’062 180’966 Pulsa
188 712656 2’843'894 3’556'738 188 730700 2’908’849 3’639’737 Lappeenranta
5’175 53754 417’639 476’568 5’541 52’889 385’338 443768 Simola
— 7797 218’894 226’091 — 7'504 216928 224732 Vainikkala
147 45758 338’063 383’368 147 44’53 0 328’646 373’323 Nurmi
— 75’838 244’982 290’820 12 ' 4:1 ’991 239’837 281’840 Hovinmaa •255’969 5'238’814 16’872’146 22’366’929 267’388 5’271’958 16’820’077 22’359’423 Viipuri
457 74’039 ■ 455’530 530’026 1’042 72’647 447’614 521’303 Säiniö2’612 12704 200’286 215’002 2700 12’285 191 ’646 206’631 Kämärä .
1’914 82’250 346’321 430’485 2’618 80’932 338703 422’253 Galitzino27'828 625706 2’152’692 2’806’226 .28’289 623’859 2’149’322 2’801’470 Perkjärvi18’164 601739 1734764 2’353’467 18’696 596’605 1712’374 2’327’675 Uusikirkko11’443 441’816 1’116’022 1’569’281 13783 444711 1701’300 1’559794 Mustamäki• 62’638 766’512 3’401’034 4'230’184 62’271 771’086 3’424’965 4’258’322 Raivola
1’051’369 26’196'553 86’506’651’ 113’754’573 1’066’185 26’225’047 86’529’143 113’820’37 5 Siirto
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Liite V.
As emat .
Yhteensä lähteneitä matkustajia.
’ ” i
Yhteensä saapuneita matkustajia.
I luok. H luok. HI luok. Yhteensä. 1 luok. H luok. IH luok. Yhteensä.
Siirto. 6’059 • 222*817 1*485*383 1*714*259 - 6*196 224*014 1*491*428 1*721*638
Terijoki . . .. 4*440 60723 157*545 222*708 4*433 60*400 155*909 220*742
Kellomäki. . . 84 5’059 33*118 38*261 96 4*756 31*988 36*840
Kuokkala . . . 1’754 44’029 141*585 187*368 1*836 44*352 144*892 191*080
Valkeasaari . . 504: 7’894 75*946 84*344 550 7*781 ' 75*694 84*025
Levashovo . 1’741 28*931 130*676 161*348 1*716 29*600 159*348 190*664
Pargala . . . 1’234 19*731 192*464 213*429 1*281 20*484 186*291 208*056
Shuvalovo 3’538 66*788 315*486 385*812 4*136 76*638 357*232 438*006
Oserki . . 651 13*711 72*441 86*803 243 5*932 27*081 33*256
Udelnaja . . .• 1’668 42*720 400*361 ''444*749 1*733 44*828 423*520 470*081
Lanskaja . .' . ’ 230 # 3*442 28*125 31*797 • 295 3*391 21*916 25*602
Pietari . . . . 20’512 323 090 1*403*808 1*747*410 19*916 318*140 1*365*012 1*703*068
Hanko . . . . 199 5*398 27*981 33*578 ■ 183 5*512 43*842 49*537
Lappvik . . 5 910 13*966 14*881 — 689 12*945 13*634
Tammisaari .■ .. 9 3*408 . 1 39*304 42*721 7 3*454 39*853 ' . 43*314
Karis ‘ . ‘ . . .; 23 2*214 ■ 32*070 ' 34*307 25 2*268 31*595 33*888
Svartä . . . . 55 628 11*079 11*762 52 667 11*976 12*695
Lohja . . . . 41 1*609 13*872 15*522 47 1*525 12*939 14*511
Nummela . . • ’ 1 1*073 10*208 11*282 1 1*106 9*930 ' 11*037
Otalampi . . . 4 327 6*249 6*580 4 295 6*261 6*560
Korpi . . . .> 901 7*313 8*214 _ 1*048 8*085 9*133
Rajamäki . . — 704 8*386 9*090 — 574 7*593 8*167
Turku . . . . ' 257 16*979 122*495 139*731 297 17*293 121*475 139*065
Lieto . . . . 1 405 10*291 10*697 1 334 . 9*474 9*809
Aura . . . . ■ . ’ -- 348 13*397 13*745 — 353 13*291 13*644
Kyrö . . . . 219 10*797 11*016 _ 226 11*300 11*526
Mellilä . . . . — 117 10*161 10*278 — 119 9*806 . 9*925
Loimaa. . . . 1 835 18'789 19*625 1 827 18*222 19*050
Ypäjä . . . . — 174 . 7*176 7*350 ,-- •205 7*301 7*506
Humppila . . . 9 - 351 6*519 6*879 9 333 6*638 6*980
Matku . . . . 280 4*129 4*409 256 4*083 4*339
U rjala.............. 4 548 11*018 11*570 6 538 11*016 11*560
Tampere . . 149 . 17*886 177*032 195*067 155 17*976 177*482 195*613
Lempäälä . . . 4 2*177 35*932 38*113 3 2*123 36*318 38*444
Viiala . . . . 1 462 ■ 16*558 17*021 2 443 16*496 ■ 16*941
Toijala . . . . 10 1*521 21*285 22*816 11 1*558 20*538 22*107'
Kuurila. . : • . 1 405 8*692 9*098 — ' -413 8*498 8*911
Iittala . . . . ‘ 2 592 8*450 9*044 2 573 8*531 9*106
Parola . . . . ■ 1 986 12*559 13*546 2 988 12*368 13*358
N:kaupunki . . 4 6*229 50*128 56*361 5 6*300 50*295 56*600
Toby . . . . 459 6*971 ' 7*430 379 5*967 6*346
Laihia . — 330 13*388 13*718 — 351 . 13*340 13*691
Tervajoki . . . — 327 10*030 10*357 314 9*721 10*035
Orismala . .' . — 177 5*152 5*329 --i 189 5*011 5*200
Ylistaro . . . . — 366 8*648 9*014 — 326 8*266 8*592
Siirto 43’196 ' 908*280 5*196*963 ' 6*148*439 43*244 909*871 5*210*767 ' 6*163*882
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l i i t e  V .
: Yhteensä lähteneiden matkustajain 
henkilökilonietriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkilökilonietriä.
Asemat. "
I luok. II luok. m  luok. Yhteensä. I luok. II luok. in luok. Yhteensä.
1’051’369 26*196*553 86*506*651 113*754*573 1*066*185 26*225*047 86*529*143 113*820*375 Siirto
221*937 2*950*229 6*429*365 9*601*531 220*608 ' 2*923*184 6*331*680 9*475*472 Terijoki
3’976 ■183*846 1*005*500 1*193*322 4*465 176*386 993*919 1*174*770 Kellomäki
70’280 1*695*975 4*806*892 6*573*147 73*698 1*706*421 4*899*018 6*679*137 Kuokkäla ■
' 17'205 264*849 • 1*931*851 2*213*905 18*499 261*832 1*916*990 2*197*321 Valkeasaari .
33*602 675*771 2*613*494 3*222*867 33*901 593*018 3*276*752 3*903*671 Levashovo
19*636 315*356 2*863*146 3*198*138 20*185 329*530 2*778*801 3*128*516 Pargala
40*316 756*758 3*471*892 4*268*966 46*138 864*523. 3*915*919 4*826*580 Shuvalovo
6*705 150*308 742*085 899*098 3*675 72*954 286*177 362*806 Oserki
13*760 362*350 3*388*948 3*765*058 13*899 379*459 3*529*739 3*923*097 Udelnaja
1*698 40*484 307*278 349*460 1*927 39*122 271*992 313*041 Lanskaja
1*450*608 16*295*079 41*485*956 59*231*643 1*420*246 16*310*911 40*104*670 57*835*827 Pietari
58*778 977*130 3*114*441 4*150*349 54*451 1*007*942 10*915*858 11*978*251 Hanko
595 63*582 345*079 409*256 — 50*623 361*158 411*781 Lappvik
584 ' 265*469 1*459*683 1*725*736 467 268*569 1*455*439 1*724*475 Tammisaari
4*342 136*596 1*055*523 1*196*461 3*920 134*010 1*044*170 1*182*100 Karis
6*168 47*288 409*424 462*880 5*656 49*392 432*301 487*349 Svartä
6*170 202*187 1*084*840 1*293*197 5*642 188*905 ' 1*105*277 1*299*824 Lohja
34 111*954 622*063 734*051 80 117*292 636*623 753*995 Nummela *
527 29*754 339*452 369*733 527 27*076 319*114 346*717 Otalampi -
_ 82*236 416*752 498*988 _ 96*458 441*959 538*417 Korpi
— 55*824 345*356 401*180 — 45*313 ■ 301*090 346*403 Rajamäki
81*096 3*173*668 10*472*555 13*727*319 98*483 3*245*343 9*793*512 13*137*338 Turku
257 23*271 278*688 302*216 257 15*583 230*514 246*354 Lieto
— 17*224 453*011 470*235 — 18*027 441*401 459*428 Aura
_ 16*891 444*420 '461*311 _ 18*010 439*041 457*051 Kvrö
— 7*437 335*135 342*572 — 7*371 330*756 338*127 Mellilä
509 72*669 972*608 1*045*786 509 70*975 927*222 998*706 Loimaa
— 19*424 320*156 339*580 — 20*984 321*930 342*914 Ypäjä
789 33*876 384*861 419*526 789 32*913 395*617 429*319 Humppila
* 21*865 176*550 198*415 _ 21*922 173*566 195*488 Matku
607 60*753 680*791 742*151 996 59*872 662*754 723*622 Urjala
47*117 1*997*049 ■ 10*222*558 12*266*724 49*046 1*993*970 10*043*258 12*086*274 Tampere
332 112*340 1*036*312 1*148*984 274 108*978 1*021*903 1*131*155 Lempäälä
7 23*-735 531*846 555*588 14 23*720 512*443 536*177 Viiala
2*092 122*444 904*937 1*029*473 ' 2*367 121*733 857*432 981*532 Toijala .
28 29*141 358*741 387*910 — 31*554 341*644 373*198 Kuurila
258 54*669 ■ 308*508 363*435 258 51*683 298*590 350*531 Iittala
50 86*908 518*501 605*459 166 87*390 504*685 592*241 Parola
1*804 1*595*923 4*765*703 6*363*430 2*278 1*607*848 4*387*421 5*997*547 N:kaupunki .
52*074 304*242 356*316 42*675 188*197 230*872 Toby
— . 22*480 524*217 546*697 — 24*025 466*026 490*051 Laihia
— 25*950 479*510 505*460 — 23*590 424*272 447*862 Tervajoki
— 16*802 415*107 431*909 — 19*899 .360*016 379*915 Orismala
— 31*762 502*757 534*519 — 28’49S 445*447 473*945 Ylistaro
3*143*236 59*377*933 200*137*385 262*658*554 3*149*606 59*544*530 205*415*436 268*109*572 Siirto
V. 13
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Suomen Valtionrautatiet 1905.
As emat .
Yhteensä lähteneitä matkustajia. . Yhteensä saapuneita matkustajia.
I luok. H luok. HI luok.' Yhteensä. I luok. 11 luok. m  luok. Yhteensä.
Siirto 43*196 908’280 . 5’196’963 6*148*439 43*244 909*871 5*210*767 6*163*882
Seinäjoki . . . 1*250 16’453 17*703 — 1*273 15*815 17*088
Svdänman. . _ . 127 3’593 3*720 — ■ ' 128 3*901 4*029
, Alavus . . . . • _ 399 6*360 6*759 --■ 388 5*982 6*370
Töysä . .- . . — 20 2’086 2*106 — ,  , 26 1*816 1*842
Ostola . . . . 1 ■ 359 3*981 4*341 _ 362 4*074 4*436
Inha................... . _ 160 2’268 2*428 - 157 2*230 2*387
Myllvmäki. . . _ 325 . 5’597 5*922 . -- . 317 5*021 5*338
Pihlajavesi . . _ 96 3’092 3*188 — • 103 3*1-71 3*274
Haapamäki . . 2 • 424 7’486 7*912 1 438 7*456 7*895
Kolho . . . . 68 3’783 3*851 _ 70 . . 3*803 .■ .3*873
Vilppula . . _ 890 8’823 9*713 ■ — 869 " .8*849 9*718
Lyly. . . . : _ 12 2’347 2*359 — . .14 2*242 • 2*256
Korkeakoski . . _ 335 7’180 7*515 . -- 339 5*802 6*141'
Orihvesi . . . — 783 16*977 17*760 — 779 ■18*320 19*099
Suinula. . . . 365 ■ 8*799 9*164 _ 371 8*618 8*989
Kangasala. . . 6 1 ’274 17*956 19*236 • 2 1*257 17*757 19*016
Vehmainen _ 691 8*793 9*484 — • 706 9*907 10*613
Tornio . . . . 4 2’242 19*503 21*749 2 2*280 20*821 23*103
Kaakamo . . . — 293 9*629 9*922 — 304 9*963 10*267
Lautiosaari. . . 689 8*617 9*306 _ 691 7*949 8*640
Kemi . . . . _ 2’191 31*730 33*921 — 2*103 28*744 30*847
Simo. . . . _ 258 7*387 7*645 — 309 9*216 ■9*525
Kuivaniemi '. . _ 43 4*652 4*695 — 43 4*560 . 4*603
Olhava . . . . ■ — 157 4*772 4*929 — 154 4*643 4*797
l i ........................ 427 11*482 11*909 _ 427 10*916 11*343
Haukipudas . . _ 460 13*048 13*508 — . 456 12*736 13*192
Kello................... _ 60 2*918 2*978 — 62 ■ 2*915 _ 2*977
Tuira . . . . _ 69 1*578 1*647 — 51 1*383 1*434
Oulu................... 2 5’000 56*577 61*579 4 4*977 57*668 62*649
Kempele . . . 207 8*676 8*883 __ 205 ' 8*694 8*899
Liminka _ 225 14*132 14*357 — 225 13*888 14*113
Ruukki . . . . _ 510 10*517 11*027 — 501 - 10*349 10*850
Lappi . . . . _ 156 3*137 3*293 — 150 - 2*813 2*963
Vihanti. . . . - • 33 3*140 3*173 — 35 31131 3*166
Kilpua . . . . 45 " 2*821" 2*866 _ -49 : 2*947 2*996
Oulainen . . _ ' 397 7*293 7*690 — 390 7*131 . 7*521
Kangas. . . . _ 35 1*901 1*936 — 34 1*923 1*957
Ylivieska . . . _ 404 9*579 9*983 — 396 9*303 9*699
Sievi................... — 145 5*094 5*239 — 148 5*053 5*201
Kannus. . . . 303 10*088 10*391 _ 300 9*405 9*705
Kälviä . . . . _ . 254 10*190 10*444 — 260 12*086 12*346
Kokkola . . _ 1’615 38*970 40*585 — 1*583 '37*803 39*386
Kronoby . . . _ 235 11*947 12*182 — 236 11*617 11*853
Käilby . . . . — 196 9*352 9*548 — 195 8*884 9*079
Siirto 43’211. 932’507 5*641*267 6*616*985 43*253 934*032 5*652*072 6*629*357
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Suomen Valtionrautatiet 1905.
Yht sensä lähteneiden matkustajani 
henkilökilometriä.
Yhteensä saapuneiden' matkustajain 
henkilökilometriä.
As emat .
I luok. H luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. • lii luok.- Yhteensä.
3743’236 59’377’933 200’137’385 262’658’554 3’149’606 59’544’530 205’415’436 268’109’572 Siirto
_ 155’ 159 1’718’642 1’873’801. — 145'582 1’303’848 1’449’430 Seinäjoki
_ 20’609 457’266 477’875 — ' 21’055 332’519 353’574 . Sydänmaa ■
_ 57’457 799’434 856’891 — 58’627 611’424 670'051 Alavus
— 3’140 ' 216’588 219728 — 4’329 749’061 153’390 Töysä
'308 50’932 348’238 399’47 8 52'244 302784 355’028 Ostola
_ 28’298 174’694 202’992 — 28’283 160’523 188’806 Inha
_ 46’934 648’757 695’691 ■ -- 48'090 495’329 543’419 . Myllymäki
_ 10’996 205’026 216’022 — 11'247 188’994 200’241 Pihlajavesi
578 35’354 333’841 369773 289 35'889 305’817 341 '995 Haapamäki
8’892 182’037 190’929 8’832 179'259 188’091 Kolho
_ 136’606 790’778 927’384 — 140’652 756’227 896'879 Vilppula
_ 1’ 139 96’412 97 ’551 — 2’055 90’248 92’303 Lyly
_ 37’764 357’629 395’393 — 37 ’313 318'993 356’306 Korkeakoski
— 62190 972’870 1’035’060 _ 63’850 951’244 1’015’094 Orihvesi
20’205 226717 246’922 22’351 221 929 244’280 Suinula
1 ’ 162 87’798 470’392 559’352 400 . 87'520 465’676 553’596 Kangasala
_ 17’293 129’111 146’404 — 14'900 127’553 142’453 Vehmainen
4740 344’434 1’200’522 1’549’096 • 1770 359’204 1’360’328 1721 '302 Tornio
— 10’423 189’581 200’004 — 11’207 161’996 173’203 Kaakamo
58’914 254’365 313’279 52’371 190’012 242’383 Lautiosaari
_ 236’177 1’514’870 1’751’047 — 247’588 1 ’431 ’287 1’6'78’875 Kemi
_ 28’897 334’263 363’160 — ' 26’886 3.32'000 358'886 Simo
_ 3’204 168’842 172’046 — 2’626 162'412 ■ 165*038 Kuivaniemi
12’960 160’402 173’362 — 13’262 148'984 162’246 Olhava
37’542 420’652 458794 37’472 397736 435’208 li
_ 24’236 387’583 411819 — 20’349 380756 401705 Haukipudas
_ 2’696 70’684 73’380 — 1 ’882 55747 57’029 Kello
-L_ 7’355 81’274 88’629 — 6’401 62702 68’503 Tuira
1’292 1’287’304 4’704’592 5’993’188 3’400 1’247’738 4'325’350 5’576’488 Oulu
11’594 207737 219’331 9’494 196700 206794 Kempele
_ . 16’617 556’434 . 573’051 — 14'543 504’567 519710 Liminka
_ 36’311 619’199 655’510 — 34’812 569’472 604'284 Ruukki
_ 13’071 187’061 200732 — 13701 134767 - 147'868 Lappi
— 5’102 162’995 168’097 — 5775 150’281 155’456 Vihanti
4*297 99’485 103782 4’440 93’849 98’289 'Kilpua
_ 68’387 834’582 902’969 — 65729 728'257 . 793’386 Oulainen
— 2’726 46’925 49’651 — 2742 41’602 44’344 Kangas
— • 66’490 1’062’928 1’129’418 — 63729 860’875 924’604 Ylivieska
— 29’281 513’ 194 542’475 ■ _ ' 30’524 467’068 497’592 Sievi
47’556 639’644 687’200 46’513 610’633 657 7 46 Kannus
— 20’839 365’334 386773 — 21’813 385740 - 407’553 Kälviä
— 289’028 2’228’156 2’517’184 — 273’583 1’907'809 2’181’392 Kokkola
— 17’198 362’687 379’885 — 16780 345730 361 ’910 Kronoby
— 13’984 284’547 298’531 — 13’467 232’354 245’82l Källby
3’150’716 62’855’322 225’924’355 291’930’393 ,3'155’465 62’970’180 228’614’0'7S 294739723 | Siirto
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A sem at.
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
I luok.-, II luok. IH luok. Yhteensä. I luok. n luok. UI luok. Yhteensä.
Siirto . 43’211 932'507 5’641’267 6’616’985 43’253 934’032 5’652’072 6’629’357
Pietarsaari . . 2 2’054 29’053 31’109 — 2’035 29'653 31’688
Bennäs . . . . — 766 13’925 - 14’691 .-- 772 13’373 14145
Kovjoki. . . . — 684 9’302 . 9'986 1 712 9’268 9’981
Jeppo . . . ., — 209 4’139 4’348 — 211 3’963 4174
Voltti................. _ 69 3’681 3’750 68 3’268 3’336
Härmä . . . . — 57 3’179 3’236 — 59 3’382 3’441
Kauhava . . . — 371 9’336 9’707 — 338 ' 9’469 9’807
Lapua- . . . . — 260 13’236 13’496 — 268 13*232 13'500-
Nurmo . . . . — 105 5'286 5’391 — 100 4’851 4’951
Kajaani. . . . _ 606 5’888 6’494 _ 640 5744 6’384
Murtomäki . . — 8 1’640 1’648 — 3 1'698 1701
Sukeva . . . . — 12 2’171 2’183 — 8 2’303 2’311
Kauppilanmäki . — 9 2’911 2’920 — 9 3’068 3'077
Soinlahti . . . — 13 2’045 2’058 — 17 1’806 1’823
Iisalmi . . . . 913 ■17 '359 18’272 _ 937 17’240 18177-
Peltosalmi . . — 79 3’035 3’114 — 74 3'067 3141
Lapinlahti. . . — 166 11 ’651 11'817 — 162 10'521 10’683
Alapitkä . . — 25 5’998 6’023 — 33 6’577 6’610
Siilinjärvi . , . .-- 240 10’409 10’649 — 255 10’888 11143
Toivala. . . _ 87 6’243 6’330 _ 119 7764 7’883
Kuopio . . . . 2 3’142 45’875 49'019 2 3’050 43’877 46’929.
Pitkälahti. . . 1 ' 67 4’942 5’010 1 65 4781 4’847
Kurkimäki . . — 119 5’874 5’993 — 137 6’207 - 6’344
Salminen ._ . . 1 143 . 4’132 4’276 — 138 3111 3’249
Iisvesi . . . . 39 5’351 5’390 _ 25 4’522 4’547
. Suönnejoki . . ■ -- ' 416 14’127 14’543 — •424 13’581 14'005
Haapakoski . . 1 88 3’729 3’818 — 87 5’364 5’451
Pieksämäki . . 2 461 8’508 8’971 2 488 8’984 ■ 9’474:
Kantala. . . . > 49 4’708 4’757 — 41 4’350 4'391
Haukivuori . . 62 4’473 4’535 _ 66 4’563 4’629
Kalvitsa . . . — 6 ■ 3*411 3’417 — 5 3’469 3’47 4
Hiirola . . . . . -- 6 3’986 3’992 — 3 . 3’957 3’960
Mikkeli. . . . 3 2’108 37’640 39'751 — 2’054 36'964 39’018
Otava . . . . — 203 14’603 14’806 • - • -- 211 14’856 15’067
Hietanen . . . 94 4’599 4’693 _ 84 4’610 4’694
Mäntyharju . . ■ -- 263 -8’449 8’712 — 275 8'259 8’534
. Voikoski . . . — 44 4’409 4’453 — 44 4’376 4’420
Selänpää . . . — 471 10’106 10’577 — 492 10’138 10’630
Harju . . . . 1 743 16’626 17’370 1 687 17’653 18’341
Myllykoski. . _ 549 11'203 11'752 _ 511 10’983 11’494
Inkeroinen. . — ■874 13’901 14775 1 857 13’319 14177.
Tavastila . . . — 445 7’725 8’170. — 397 6778 7175
Kymi . . . . ■ -- • 1 ’252 17’306 18’558 — 1263 18*251 19’514
Kotka . . . . 2 4’158 31’484 35’644 4 4’036 31’422 35’462
• Siirto 43’226 955’042 6’088’921 7’087’189 43’2ö5 956’292 6’097’582 7’097’139
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Liite V.
Yhteensä lähteneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
A sem at.
I luok. H luok. m luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
3’150’716 62’855’322 225’924’355 291’930’393 3’155’465 62’970’180 228’614’078 294739723 Siirto
1’022 283’464 1’372’426 1’656’912 — 289’649 1’413’335 1’702’984 Pietarsaari
— 21’696 351745 . 372’841 — . 19’089 288’266 307’355 Bennäs
:. ■ — 131089 622700 753789 600 78’275 477’245 556720 Kovjoki
— 34'072 258’546 292*618 . -- ' 35’059 214*561 249’620 Jeppo
_ 10’281 354’627 364’908 9’414 249’840 259’254‘ Voltti
— . 8’129 248’878 . 257’007 — 8’027 214’653 222’680 Härmä
i -- 50’145 779’421 ; 829’566 — ■ 44’288 658’533 702’821 Kauhava
— 34’ 118 755’968 790’086 — 35’562 685’888 721’450 Lapua
— 8’923 195*573 ' 204’496 — 8712 168’026 176738 . Nurmo
_ 236’752 1’299’951 1’536’703 _ 248’254 1’047’695 1’295’949 Kajaani
‘ ' — 459 55’088 55’547 --. 316 45721 45’437 . Murtomäki
— 870 103’874 104744 — 558 91’405 91 ’963 ■ Sukeva
, — 426 79733 79’559 — 426 74’309 74735 . Kauppilanmäki
— 656 36’334 36’990 — 648. 32732 32780 Soinlahti
' 174’546 1’406’649 1’581’195 .  125’820 1714757 1’239’977 Iisalmi
, — 12787 85’293 98’080 — 11*307 76’276 87’583 Peltosalmi
— )8’567 461741 479708 — 17’251 439’215 456’466 Lapinlahti
— 1’843 228785 230’628 -- ' 2743 225’528 228’271 Alapitkä
— ■ 18’315 352717 370’432 — 20’808 355’649 37 6’457 Siilinjärvi
5’285 109’954 115’239 4’450 128’551 133’001 Toi vai a
708 820’521 4’310’410 5’131’639 708 826735 4’223’549 5’050’392 Kuopio
454 11’319 105795 117’568 454 10713 90’509 101’076 Pitkälahti
' -- 9’635 221 ’015 ■ 230’650 — 9’949 . 214’933 224’882 Kurkimäki
427 36’016 201’837 238’280 — .36759 172750 208’909 Salminen
8’309 241’446 249755 6’869 197’474 204’343 Iisvesi
90’081 807’895 897’976 — 88’234 802’246 890’480 Suonnejoki
393 17’523 164’291 182’207 — 207 90 175’680 195’870 Haapakoski
739 105’360 ■ 854’466 960’565 739 119’472 849’002 969’213 Pieksämäki
T" 9’908 284’087 293’995 ~ 9*813 ■ 279’994 ■ 289’807 . Kantala
. 5’687 207’319 213’006 5’047 200720 205767 Haukivuori
[ , — -953 127’600 128’553 — 1’060 129’405 130’465 Kai vitsa
— - 366 72’527 72’893 — 324 71’274 71 ’598 Hiirola
! 713 488’586 2’533’852 3’023’151 — 480’496 2’463’248 2’943’744 Mikkeli
— 33’995 . 481’234 515’229 — 32’573 462’541 495714' Otava
'14’891 232731 247’622 14’291 226’381 240’672 Hietanen
— 53’241 683’918 737759 — 50’869 675759 726’028 Mäntyharju
— 2’523 ■ 186’539 189’062 — 2’563 188’512 191 '07 5 Voikoski
— 32’567 347’309 379’876 — 33’939 346’240 380779 Selänpää
201 42766 610’295 - 653’262 201 43763 616723 659’487 . Harju
_ 30’486 305’443 335’929 _ 29’502 295’254 324756 Myllykoski
— 71751 521’975 593726 275 70723 500’924 571*322 Inkeroinen
— 25’905 164’425 - 190’330 — . 24’572 . 145’536 170708 Tavastila— 140755 1’002’506 1’143’261 — 132’438 926’455 ' 1’058’893 Kymi
602 599’342 2’445779 3’045’123 , • 1 ’091 591716 2’486’547 3’078’754 Kotka
3’ 155’975 66’560’231 252’195’452 321 ’9111658 3’159’533 66’569’846 253’354’319 323’083’698 Siirto .
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-Ase m a t.
i
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
I luok. ' 11 luok. ' HI luok. Yhteensä. I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
Siirto 43226 955’042 6’088’921 7’087789 43’265 956’292 6’097’582 7’097’139
Joensuu . . — 1120 17’472 18’592 1763 18’462 ' 19’625
Hammaslahti. . — 139 7’917 8'056 — 117 7’018 7735
Onkamo .' . .■ — -30 2’339 2’369 — '30 2’373 2’403
Tohmajärvi . ■ -- ' -206 5730 5’936 ‘ -- - 201 5799 6’000:
Kaurila. . . . 1 40 ’ 2’168 2’208 39 2'07 9 2718
Värtsilä. . • . . . -- 478 ' 8’845 9’323 ' '--- 491 9745 9’636
Pälkjärvi ■. -. ' . — 47 ■1’618 1 ’665 • -- 44 1’515 1 ’559
Matkaselkä . . ■-- - 358 5’594 5’952 — 375 5'432 5’807
Kaalamo . . r . — '126 4’431 4’557 " -- • 124 4798 4’322
Sortavala . . .' 2 2’874 36’927 39’803 2 2’814 37’961 40777
Kuokkaniemi. .-• — 27 7’690 7717 — 26 6’963 6’989
Niva. . '. % . • -- 70 6’399 6’469 — 68 6’310 6’378
Jaakkima . . . — 496 12’825 13’321 * -- '515 11’866 12’381
Ihala . . . .• — 28 6’490 6’518 28 6’987 7015
Elisenvaara . . _ 927 14’880 15’807 ' 942 16’536 17’478
Alho................... — 148 5’642 5790 — ' 138 5’319 5’457
Hiitola.............. 1 943 11’257 12'201 — 921 11 ’616 12’537
Ojajärvi . . . — 65 8’346 8’411 72 8721 8793
Inkilä . . . . — 195 ' 7’641 7'836 — -784 7739 7’923
Sairala . . . . ' 1 667 ■12’067 12735 1 678 12’078 12757
Koljola . . . ' — 38 6795 6’233 ;-- 41 6737 6778
Vuoksenniska 73 1 ’367 ' 9’630 11’070 39 1’428 10'012 11’479
Imatra . . . . 1’260 9’039 25795 36’094 1’273 8’815 25’085 35773
Enso................... 75 943 14707 15725 -83 ■ 924 13’899 ' 14’906
Jääski . . . . 5 861 14’949 15’815 8 ’ 825 14747 15’580
Antrea . . . . • 29 ' 2’281 26745 29'055 29 2’238 26’618 28’885
Hannila. . . ‘ . — ’ 226 8’437 8’663 — 200 8’026 8'226
Kavantsaari . . — 1 ’127 10739 11’866 '-- 1708 10’668 11776
Karisalmi . . . . 1 821 15760 15’982 1 ‘ 798 14’919 . 15718
T ali................... 100 1 ’104 23’545 - 24749 104 1’087 23’590 24781
Tamnhsuo. . . 1 '439 4’822 5”262 _ 450 5’041 5’491.
Mäntyluoto . .. — 955 13729 14’084 — 897 ’ 12’525 13’422
Pihlava . . . — 388 16’062 16’450 — ' 353 15’649 ' 16’002
Pori . . . . . 9 ' 4.'336 - 59778 63’523 15 • 4’485 '60’239 64739
Haistila . . . - - _ 367 8’418 8785 _ 297 7’610 7’907
Nakkila. .• . . — 225 8’587 8’812 — 222 8’513 - 8735
Harjavalta .• . . — . 114 6’572 6’686 — 101 6’231 6’332
Peipohja . . . - 3 490 7’858 8’351 — 495 7'821 8’316
Riste . . • . . — 212 5’692 5’904 '-- 210 • 5’821 6’031
Kyttälä. . . . _ 122 2’496 2’618 128 2’377 2’505
Kauvatsa .. . .. — 76 4’697 4773 — 79 4713 4792
Äetsä ’ . . . . — 95 4796 4’291 — 92 4712 4’204
Riikka . . . . .-- 178 6’223 6’40.1 — 193 ' 6’387 6’580
Tyrvää . . . 1 : 440 13’636 14’077 1 -' 448 13’489 13’938
, ' Siirto. '44787 99Ö’270 6’592’067 7 '627 ’ 124 '44’82l 991776 6'599’328 7’635’325
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— 103 -  . Liite V.
Yhteensä lähteneiden matkustajain 
' | henkilökilometriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajain 
: • ’ henkilökilometriä.
i!
As e ma  t.f
fI liiok. lii luok.
1
IU luok. • Yhteensä. I luok. II luok. in luok. Yhteensä.
3’155’975
1
66’560’231 252795752 321 ’911 ’658 3’159’533 66’569’846 253’354’31.9 323’083’698 ! Siirto
_ 415’526 2’028’975 2’444’501 ‘ -- 422’377 2700787 2’523’164 ■Joensuu
_ 21754 346’469 368’223 . •-- 16’823 317’663 334’486 : Hammaslahti
_ - 1 ’673 94’660 96’333 — 2’936 90701 , 93’037 : Onkamo .
26714 319’321 346’035 1-- 27727 340’040 367767 Tohmajärvi
4’195 81 ’346 85’541 • 3’463 ■ 73746 77’209 Kaurila ...
 ^ _ 78’978 649’878 728’856 : — 78’838 667’351 746789 'Värtsilä . . ,
_ 7’661 85’073 . 92734 , . - — . 6’580 .85747 91727 .Pälkjärvi . ..
_ 50’652 421 ’581 472’233 — 54’579 405’011 459’590 ’ Matkaselkä ‘
— 17’457 219’019 236’476 — ,17’464 217*238 234702 ■ Kaalamo
. .614 645’083 3'034’206 3’679’903 614 633791 3’037’935 3*671740 ■ Sortavala >
_ 3’526 207’337 210’863 — ■ 3’366 182’090 185’456 Kuokkaniemi
- _ 8’194 248722 256’916 - -- 9768 239’873 249’041 ,Niva •■•
— 69’600 639’460 709’060 — ■73’536 613’618 687754 • Jaakkima.
— 2’566 323’879 326’445 — 2791 309’495 311’686 11hala
185’953 1’301 ’509 1’487’462 184728 1’699’676 1’883’804 Elisenvaara'
— 18’511 254’903 273’414 — ' 18’661 242’691 261’352 . Alho
222 151’528 852’022 1’003’772 — 145798 828’446 974’244 ‘Hiitola
‘-- 9’053 ■ 366’803 375’856 — 9’230 362’905 372735 Ojajärvi
' , “ 20’242 271751 291’393 — 19772 261’534 280706 Inkilä
373 77’085 608’881 686’339 " 373 76’089 602’613 :679’075 i Sairala
_ '2'585 180’696 183’281 ' --' 2’596 175’503 178’099 ‘ Koljola
. 5’413 84’264 490’963 580’640 3751 72’547 446’898 522’596 Vuoksenniska
222’553 1’169’375 177 5’853 3767781 1 227’391 1’173’996 1’754’202 • 3’155’589 Imatra
14’455 70'965 380710 466730 15’307 71789 356’269 442765 Enso
756 48’061 463’672 512’489 . 987 43’356 446783 490’526 : Jääski
3’158 136’377 1’169’015 1’308’550 4790 132’666 1’156’923 1 ’293779 ;■ Antrea . ■.
_ 7’570 227’584 235754 — .7’447 212’294 219741 : Hannila
_ 33’317 281’442 314759 — 33’234 277’229 310’463 Kavantsaari •'
329 17’659 281 "808 299796 . 329 17’839 274’404 292’572 ; Karisalmi.
. 8’788 30'297 346215 385’300 . 8’837 29’995 331’427 370’259 Tali
• • ■ 60 . 4’933 67749 72742 — 5729 62’580 67709 Tammisuo . '
■ _ 47737 358’899 406’636 — 37’890 326’855 364745 Mäntyluoto
_ 14769 262739 277’508 — 10’997 242’464 253’461 Pihlava
. 1'999 655’988 3’369’243 4’027’230 ■2705 668’363 3’073’616 3’744’084 Pori . ...
19'614 192’0.45 211’659 13’230 150’211 163’441 Haistila .. .
_ 10’878 212’438 223’316 — 9’863 209’956 219’819 Nakkila, ■ . . -
_ 4’863 230’440 235’303 — '4757 203’652 208’409 Harjavalta
852 59’436 409’825 470713 . -- 61’695 394’320 456’015 Peipohja ■ .
— 22’860 242’077 264’937 — 23’435 ■ 224’374 247’809 liiste .
12’639 734761 147’400 _ 13’458 125’415 138’873 Kyttälä. . . . .
_ : .5796 205’262 210’458 — 6’336 197’201 203’537 Kauvatsa
— * 8’884 183704 191’988 * . ' -- 8’908 168’546 177’454 Äetsä . . .
17'320 316’885 334’205 — 18’550 ' 316’895 ■ 335’445 Kiikka
77 42’607 722’988 765’672 77 42787 705’928 748792 Tyrvää <
3’415’624 70’904’376 277’057’060 351’377’060 | 3’422’894 70’884’226 277’865’624 | 352772744 | Siirto
’~5'
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Suomen Valtionrautatiet 1905.
As e ma t .
Yhteensä lähteneitä matkustajia.. Yhteensä saapuneita matkustajia.
I luok. H luok. m luok. Yhteensä. I luok. II luok. IH luok. Yhteensä.
Siirto 44787 990’270 6’592’067 7’627’124 ■44’821 991’176 6’599’328 7’635’325
Heinoo . . . . — 48 3’517 3’565 — ’ 43 3’436 3’479
Karkku . . . . 2 • .864 9’665 10’531 4 810 9’601 10’415
Siuro . . . . 2 • 1’294 22’217 23’513 1 1 ’313 21’598 22’912
Nokia 1 1-438 21’360 22799 1 ’425 19’998 . 21 ’423
Suolahti " . ■. . _ 883 11’584 12’467 _ 919 11’958 12’877
Kuusa . . . . — ■ 165 5’930 6’095 — 158 5’963 6121
Laukaa.............. --. 177 8’532 8709 — 186 8’396 8’582
Leppävesi . . . — 361 ~5’644 6’005 — 342 5707 6’049
Jyväskylä. . . --- 2’968 38’022 40’990 — 2’998 37 ’565 40’563
Vesanka . . . . _ 80 5’380 5’460 69 5’378 5’447
Kintaus . . . — 190 5’ 191 5’381 — -189 ' 5’244 5’433
Petäjävesi. — 269 8’333 8’602 — . 278 8’429 8707
Asunta . . . . — ; 25 2’648 2’673 — 21 2’603 2’624
Keuruu . . . . — . 415 9’989 10404 — 433 9’665 10’098
Littoinen . . . 2 .. -836 14’673 15’511 2 713 14-471 15186
Piikkiö . . . . 2 610 16’335 16’947 2 585 16’381 16’968
Paimio . . . . — '673 17’917 18’590 — 658 17-851 18’509
Hajala . . . . --- 113 6’804 6’917 — 114 6755 6’869
Halikko. . . . — 252 4’593 4’845 — 251 4’518 4769
Salo................... ' 24 * 1’974 27’321 • 29’319 ■14 1’994 26’Ö28 28’036
Perniö . . . . 2 725 9’916 10’643 — 756 10’946 11702
Koski . . . . — 274 6’691 6’965 — 242 6’460 6702
Skogböle . . . — 133 1’561 1-694 . ‘ 138 1 ’50.3 1 ’641
Skuru . . . . 5 1 ’055 12’590 13’650 - 1 1’075 12’601 13’677
Billnäs . . 2 '• 145 4’196 4’343 . 163 4’444 ' 4’607
Fagervik v. . . — • -186- 2’992 3’178 ' -- > 16P 2’871 3’032
Ingä................... 3 '< 554’ 4’995 ■5’552 2 491 4’981 5’474
Täkter . . . . — 132 . 3710 3’842 — 121 3’682 3’803
Solberg. . . . — 75' 3-145 3’220 -- 70 3’277- 3’347
Sjundeä . . . _ • ' 463 10’953 11’416 i 467 10743 11’210
Käla................... — ■ 240 3777 4’017 — 233 3’560 3793
Kyrkslätt . . . 2 1’887 20’ 164 22’053 — 1’818 20’012 21’830
Masaby. . . . — 2!450 15719 18169 — ’ 2’358 15’280 17’638
Köklaks. . . . 2 1’855 25’017 26’874 1 1766 24’275 26’042
Esbo . . .' . 1 2774 37’035 39’810 1 2753 37’504 40’258
Sockenbacka. . _ 4’280 55’834 60’114 — 3’913 53’917 57’830
Porvoon rautatie 12 6-000 28’370 34’382 — 5’832 27’628 33’460
Rauman rautatie — ' ; 1’096 8’011 9107 — 1’081 7’902 8’983
Raahen rautatie 790 517-1 5’961 — 790. 5199 5’989
Haminan rautatie l ’B96 8’548 10’244 1’682 8’934 10’616
Jokioisten r:tie . — 1’116 7737 8’853 — ■ 1119 7’829 8’948
Loviisan rautatie — 1’135 5’302 6’437 — , 1 ’262 4735 5’997
Yhteensä • 44’849 1’032’966 7’ 119’156 S’196’971 44-849 1;’032’966 7.119156 8196’971
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Liite V.
Yhteensä lähteneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
As e ma t .
I lupk. n luok. lii luok. Yhteensä. I luok. II luok. UI luok. Yhteensä.
3’415’624 70’904’376 277'057'060 351’377’060 3’422’894 70’884’226 '277’865’624 352772744 Siirto
— 4’997 141711 146708 — 5’358 133619 138’977 Heinoo
136 78’633 508’910 587'679 560 74’971 509780 584711 Karkku
606 88’924 805'899 895’429 303 90’641 787’873 878’817 Siuro
275 77’027 543720 620’422 — 79’540 524’337 603’877 Nokia
__ 110’236 822’331 932’567 _ 111'567 810’302 921’869 Suolahti— 11’589 218’054 229’643 — 11 ’519 215’977 227’496 Kuusa— 10'788 244’405 255793 — 10737 238’964 249701 Laukaa— 10'459 123’417 133’876 — 9’509 107’594 117703 Leppävesi
— 469’408 2’375’426 2’844'834 — 481’327 2’365'801 2’847’128 Jyväskylä
_ 4’612 111’091 115703 _ 3’488 89’373 92’861 Vesanka
— 9’593 171’841 181’434 — 8776 156’052 164’828 Kintaus
— 19’294 380’417 399711 — 19’826 371’929 391755 Petäjävesi— 1’984 95’374 97’358 — 3784 92’662 96’446 Asunta— 46’204 541’976 588780 — 47’347 499’582 546’929 Keuruu
674 22'531 213’414 236619 674 20732 192791 212'997 Littoinen
366 19’991 340’640 360’997 366 18’233 336’672 355*271 Piikkiö
— 40’235 594’841 635’076 — 33’429 587'413 620’842 Paimio— 5’662 201'457 207719 — 5’596 195747 200743 Hajala
— 15'539 162’571 178710 — 19’502 156'400 175’902 Halikko
3'868 157’845 1’455’265 1’616’978 2’800 164’304 1’425’628 1'592732 Salo
254 79’462 796’213 875’929 — 73’891 600’223 674714 Perniö
— 20’507 323’484 343'991 — 18787 318’480 337’267 Koski
— 9'059 48’446 57’505 — 10’594 51’843 62'437 Skogböle
496 81'907 550’562 632’965 59 84’369 553’992 638’420 Skuru
8 8’639 135’281 • 143’928 9'372 138’325 147’697 Billnäs
— 12’242 108’055 120’297 — 11755 103’654 114’809 Fagervik
157 39'806 265'277 305’240 140 34780 255'352 289’672 Ingä
— 11'523 169’857 181’380 — 11’059 167’545 178’604 Täkter
— 3’727 126’813 130’540 — 4’076 134’345 138’421 Solberg
— 31’333 475’988 507’321 _ 30764 461’036 491’200 Sjundeä
— 11’461 121’877 133’338 — 10’991 116’809 127’800 Kala
200 7 8'020 660736 738’956 — 78’029 632’903 710’932 Kyrkslätt
i 76158 402’474 478’632 — 71’948 384’580 456’528 Masaby; 352 54’051 632’056 686’459 176 49’028 602’410 651’614 Köklaks
180 73’386 778758 852’324 180 75’378 795’519 871’077 Esbo
— 61’391 580’915 642’306 — 55’202 546’250 601’452 Sockenbacka
4’956 367 595 1’428’485 1’801’036 ,-- 382711 1’401’669 1783780 Porvoon rautatie
— 202’601 1’016'776 1’219’377 — 196'931 937775 1734706 Raumau rautatie
— 151’632 588’667 740’299 — 144789 537 ’075 681’864 Raahen rautatie
_ 284’044 873’595 1'157’639 _ 274011 890’311 1’164’322 Haminan r:tie
— 147’578 798’850 946’428 — 146’375 777700 924’075 Jokioisten r:tie
— 210’216 708’414 918’630 — 250’013 630’683 880’696 Loviisan rautatie
3’428’152 74'126’265 298700799, 376’255’216 3’428’152 74’126’265 298700799 376'255’216 Yhteensä
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Taulu N:o 2.
Yhteenveto vuonna I90§ myytyjen suomalaisten kiertomatkakuponkien
lukumäärästä.
Kiertomatkapiletit ovat vuonna 1905 olleet yhdistetyt 
allamainituista määristä kuponkeja:
Valtionrautateillä:
Helsinki—Kerava........................................................................
Helsinki—Hyvinkää..................................................................
Helsinki—Riihimäki...................................................................
Helsinki—Viipuri................................ ......................................
Helsinki—Pietari........................................................................
Helsinki—Hanko Hyvinkään k a u tta .....................................
Helsinki—Hanko Fredriksbergin kautta..................................
Helsinki—Tampere..................................................................
Helsinki—Turku Toijalan tahi Hyvinkään—Karisin kautta
Helsinki—Turku Fredriksbergin kautta..................................
Helsinki—K a r i s .......................................................................
Hyvinkää—Kerava . ...............................................................
Hyvinkää—Riihimäki..............................................................
Hyvinkää—Viipuri...................................................................
Hyvinkään—Karis.......................................................................
Riihimäki—Tampere...................................................................
Hämeenlinna—Riihimäki.........................................................
Lahti (Vesijärvi)—Riihimäki.....................................................
Kouvola—L a h ti ........................................................................
Kouvola—Simola........................................................................
Kouvola—Riihimäki...................................................................
Kouvola—Viipuri.......................................................................
Kouvola—Lappeenranta.........................................................
Lappeenranta—Simola......................................................... •
Viipuri—Sim ola.......................................................................
Viipuri—Terijoki.......................................................................
Viipuri—Riihimäki........................ ..........................................
Viipuri—Lappeenranta.........................................................
Pietari—Terijoki.......................................................................
Pietari—V iipuri.......................................................................
Pietari—Riihimäki..................................................................
Pietari—H a n k o ............................................... .......................
Pietari—Turku Riihimäen—Toijalan tahi Hyvinkään—Ka­
risin kautta............................................................................
Hanko—H yvinkää...................................................................
Hanko—Tammisaari...................................................................
Hanko—Karis............................................................................
Karis—Tammisaari..................................................................
Turku—Humppila...........................................
Turku—Toijala...................................... .....................................
Turku—Hyvinkää Toijalan tahi Karisin kautta . . . .  
Turku—Riihimäki „ „ „ „ . . . .
Toijala—Riihimäki...................................................................
Toijala—Hämeenlinna..............................................................
Toijala—Humppila..................................................................
Toijala—T am p ere ..................................................................
Nikolainkaupunki—Seinäjoki...............................................
Nikolainkaupunki—Riihimäki...............................................
Nikolainkaupunki—T o ija la ....................................................
Nikolainkaupunki—Tampere....................................................
Seinäjoki—Haapamäki .........................................................
I luok. II luok. HI luok. Yh­teensä.
17
2
46
41
78
3
33 
32
6
50
16
6
12
4 
1
37
8
9
3
46
34 
10
2
36
4
54
13
12
26
9
1
3
3
46
20
7
8
36
39
13
7
45
10
712
161
3’836
2’015
825
27
914
2’050
140
2'275
562
655 
1T87
215
384
2T97
663
853
644
159
3753
1730
820
193
108
305
1’811
383
57
1’381
358
77
185
451
226
185
532
151
2780
47
656 
603 
579 
290
2’650
1720
814
346
1’181
636
486
141
5’126
2’197
626
29
601
2’670
151
1’922
605
620
1’538
278
686
3’833
925 
1705
681
186
6’221
2’489
1’218
180
96
326
2’428
546
32
1’878
512 
27
128
513 
89
172
427
186
3798
66
660
926 
594 
538
3’068
1’268
773
247
677
654
1 ’215 
304 
9’008 
4’253 
1’529 
59 
1’548 
4752 
297 
4’247 
1783 
1’281 
2737 
497 
1 ’071 
6’067 
1’596 
1’967 
1’328 
345 
10’020 
■4’253 
2’048 
373: 
204 
633 
4’275 
933 
89 
3’313 
883 
116
339 
973 
316 
360. 
962 
337 
6’024 
113 
1’336 
1’536: 
1781' 
828 
5754 
3’027 
1’600 
600 
1'903 
1’300
Siirto 888 45’482 54’543 100'913
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Liite V,
I luok. II luok. HI luok. Yh­teensä.
Siirto 888 45’482 54’543 100’913
Seinäjoki—T am p ere ........................................... 23 P642 2’086 3751
Haapamäki—Tampere........................................... 1 336 515 852
Tornio—Oulu......................................................... 15 918 1’076 2’009
Kemi—Tornio.................................................... 1 119 109 229
Kemi—O u lu ......................................................... 6 485 408 899
Oulu—K okkola.................................................... 9 577 345 931
Oulu—Seinäjoki.................................................... 31 1’461 1’364 2’856
Oulu—Riihimäki.................................................... 22 1’140 ' 1752 2’314
Oulu—L a p p i......................................................... 2 339 220 561
Kokkola—B e n n ä s ................................................ 12 629 302 943
Kokkola—Seinäjoki............................................... • _ 317 327 644
Kokkola—Tampere............................................... 5 615 975 1 ’595
Kokkola—Lappi.................................................... 1 564 594 1*159
Bennäs—Seinäjoki................................................ 15 1’154 944 2’113
Bennäs—P ietarsaari........................................... 23 1’530 925 2’478
Kuopio—Iisalmi.................................................... 4 1’254 1’789 3’047
Kuopio—Mikkeli.................................................... 5 460 287 752
Kuopio—K o u v o la ............................................... 21 2’426 4’438 6’885
Mikkeli—K ou vola............................................... 8 1’064 1’636 2708
Kotka—Kouvola!.................................................... 35 1’704 1’665 3’404
Kotka—Inkeroinen............................................... 1 226 140 367
Inkeroinen—K ouvola........................................... 1 574 785 1’360
Joensuu—Sortavala ........................................... 5 •361 384 750
Joensuu—Viipuri.................................................... 4 959 1’466 2'429
Sortavala—Elisenvaara...................................... 1 80 145 226
Sortavala—Im atra............................................... 2 157 354 513
Sortavala—Viipuri............................................... 8 1’039 1’473 2’520
Imatra—Vuoksenniska........................................... 6 204 353 563
Imatra—A n trea.................................................... _ 95 135 230
Imatra—Viipuri.................................................... 34 961 1’398 2’393
Antrea—Elisenvaara.......................................... 1 232 542 775
Antrea—Viipuri............................................... .... 1 329 697 1’027
Pori—M äntyluoto............................................... — 42 61 103
Pori—Peipohja.................................................... 1 463 237 701
Pori—T am pere.................................................... 45 1’964 ' 1 ’856 3’865
Peipohja—Tampere............................................... 4 818 ri02 1’924
Jyväskylä—Haapamäki . . . ............................ 11 655 609 1’275
Jyväskylä—Tam pere........................................... 9 787 1 ’225 2’021
Jyväskylä—S u olah ti........................................... — 103 258 361
Haapamäki—Suolahti.......................................... — 86 181 267
Turku—Hanko Karis'in kautta............................ 10 429 365 804
Turku—K aris......................................................... 4 351 383 738
Turku—S a l o ......................................................... 2 143 207 352
Karis—Salo.............................................................. 8 181 239 428
Iisalmi—Kajaani.................................................... 4 ' 698 1’091 1793
1 Yhteensä 1 ’289 76T53 91’386 168’828
Pietarin asemalla myydyt (kiinteät) Imatranpiletit:
Pietari—Imatra Viipurin—Rättijärven kautta 
Pietari—Imatra Lappeenrannan—Jakosenrannan-—Rättijär-
160 1’504 — 1 ’664
ven k au tta ......................................................... 210 1 ’272 — 1’482
' Yhteensä 370 2’776 — 3746
i Yksityisillä rautateillä:
Porvoon rautatiellä........................................... 10 1’057 861 1’928
Rauman „ ................... . . . 5 1 ’028 852 1’885
Raahen ........................................... — 793 684 1’477
Haminan „ ........................................... 1 719 799 1’519
Jokioisten ........................................... — 316 607 923
Loviisan „■ ........................................... — 505 352 857
’ ■ , : . . Yhteensä 16 4’418 4’155 8’589.
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1 i
I luok. H luok. HI luok. Yh­teensä.
Höyrylaivamatkoilla:
Helsinki—Viipuri................................................ 7 50 21 78
Helsinki—Porvoo. . ........................ _ 37 55 92
Helsinki—Kotka...................................... « . . . _ 10 16 26
Helsinki—Hanko ..................................................... 7 64 55 126
Helsinki—Turku........................ ....................... ' 2 37 31 70
Helsinki—Pietari.................................................... 17 167 43 227
Helsinki—Tukholma........................................... 6 736 179 ' 921
Helsinki—Stettin................................................ 4 494 147 645
Lahti (Vesijärvi)—H einola................................. _ 37 68 105
Lahti (Vesijärvi)—Jyväskylä............................. _ 71 132 203
Lappeenranta—Jakosenranta............................ 7 107 52 166
Lappeenranta—Mikkeli...................................... 3 19 18 40
Lappeenranta—Savonlinna................... ' . . 2 267 212 481
Lappeenranta—Vuoksenniska............................. 3 95 153 251
Viipuri—Rättijärvi............................................... 4 34 13 ' 51
Viipuri—Lappeenranta Rättijärven kautta. . . 4 106 159 269
Pietari—Sortavala Käkisalmen—Valamon kautta _ 5 8 13
Pietari—Viipuri.................................................... _ 3 2 5
Hanko—Turku......................................................... 7 58 36 101
Hanko—Tukholma................................................ 4 404 71 479
Hanko—H u ll......................................................... _ 9 3 12
Turku—Reposaari (Pori)...................................... _ 29 12 41
Turku—Tukholma'........................................... 13 1’610 398 2’021
Turku—Maarianhamina...................................... _ 74 43 117
Maarianhamina—Tukholma................................. _ 8 5 13
Nikolainkaupunki—Reposaari (Porii................... — 19 14 33
Uusikaupunki—Turku........................................... — 49 5 54
Uusikaupunki—Rauma . . . ........................ — 13 3 16
Rauma—T u rk u .................................................... _ 9 12 21
Rauma—Reposaari (Pori)...................................... _ 10 6 16
Rauma—Tukholma...................................... _ 13 — 13
Oulu—Kokkola..................................................... _ 2 6 8
Kokkola—Nikolainkaupunki................................. — 2 6 8
Kuopio—Savonlinna............................................... — 102 110 212
Kuopio—Iisalmi............................. . . . — 2 — 2
Mikkeli—Savonlinna............................................... _ 23 11 34
Savonlinna—Punkaharju...................................... — 120 125 245
1 Joensuu—Nurmes.................................................... _ 7 4 11
Joensuu—Savonlinna........................................... _ 50 35 85
Suolahti—V iita sa a ri........................................... _ — 6 6
Kööpenhamina—Hanko tahi Helsinki tahi Turku 2 611 194 807
Yhteensä 92 5’563 2’469 8*124
Maantiematkoilla:
Imatra—Jakosenranta........................ . . 7 106 50 163
Imatra—Rättijärvi...................................... ....  . 4 33 10 47
Yhteensä 11 139 60 210
Supisteluin:
Valtionrautateillä................................................ 1’289 76’153 91’386 168*828
lmatranpilettejä.................................................... 370 2776 ' -- 3*146
Yksityisillä rautateillä........................................... 16 4’418 4*155 8*589
Höyrylaiva- ja maantiematkoilla........................ 103 5702 2’529 8*334
Kaikkiaan 1’778 89’049 98’070 188*897
Taulu N:o 3.
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Yhteenveto vuonna 1905 myytyjen passepartoutpilettien lukumäärästä.
Hetsingm:-™•-— asei 
Keravan . s 
Hytinkään ,
Hämeenlinnan 
Lahden | t 
lömvplan * j . ’
Lappeenrannan r l
Terijöeh i
Kuokkalan f H
Pietarin j ))
Hangon >. 1J
Turun ( jj
Tampereen j • n
Toijalan i ■' ■ • »Nikolairikaupufrgin . „
_S.einäjöe.n r
Tornion f Yn /
Oulun j
Kokkolan 1 r- m". * ('■ .i' ,n
Pietarsaaren •
Kajaanin n
Kuopion n
Mikkelin n
Kotkan
Joensuun
Sortavalan M
Imatran n
Antrean
Porin n
Jyväskylän 5J
“ . V.“ • *•; . ,*f <
I luok. II luok. III luok. Yh­teensä.
-myytyjä-. • .................... ...  , 1 122 31 154
n ........................................... — 1 — 1
» ........................................... — 2 3 5
M ........................................... — — 1 1
]> ........................................... — 3 3 6
n .......................................... — 2 5 7
n ........................................... •*.4 ■2- 6
« ........................................... — 2 — 2
» ........................................... 2 39 16 57
n ........................................... — — 5 5
n ........................................... — — 2 2
n ........................................... 1 6 3 10
— 5 5 10
n . . . . . . . . . . — 20 12 32
n ........................................... 2 20 9 31
n ........................................... — T— - 2 ' 2
ii ........................................... — 7 2 9
n ........................................... — — 2 •2
i> ........................................... — — i 1
n ........................................... — 3 — 3
» ........................................... — — i 1
„ ........................................... — — i 1
» ........................................... — — 2 2
» ........................................... — 3 2 5
n ........................................... — 5 1 6
n ........................................... — 7 1 8— 2 — 2
n ........................................... — 1 2 3
n ........................................... — 3 1 4
V) ........................................... — 1 5 6
n ........................................... — 2 2 4
» ........................................... — 4 1 5-
Yhteensä 6 264 123 393
Taulu N:o 4.
Yhteenveto vuonna 1905 myytyjen nauhapilettien lukumäärästä.
II lu o k . III  lu o k . Y h te e n s ä .
H e ls in g in  a se m a lla  m y y t y j ä ................................................. 376*978 '376*978
R iih im ä e n  „ „ . . . . __ 4 2 ’078 42*078
K o u v o la n  „ „ . . . . __ 50*916 50*916
L a p p e e n ra n n a n  „ „ . . . . __ 5*574 5*574
V iip u rin  „ „ ........................ __ 47*095 47*095
L a p p v ik in  „ „ ......................... __ 8 8
T u ru n  „ „ ....................................................... __ 5*940 5*940
T o rn io n __ 3*226 3*226
L a u t io s a a re n  „ .............................. __ 6*391 6*391
S im o n  „ „ ........................................... __ 112 112
K u iv a n ie m e n  „ „ ........................ — 440 440
Im  „ „ ....................................................... — 4*570 4*570
H a u k ip u ta a n  „ „ . . . — 2*113 2*113
K o k k o la n  „ ............................... __ 41*000 41*000
P ie ta r s a a r e n  „ ., .................................... __ 8*494 8*494
O ta v a n  „ . . . . __ 1*852 1*852
S o r ta v a la n  „ „ ......................... 717 4*691 5*408
Y h te e n s ä 717 601*478 602*195
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■ • . - ! 
Yhteenveto vuonna 1905 myytyjen konduktöörinshekkipilettien lukumäärästä, !
Yhteensä.!
Konduktöörinshekkipilettejä.............................
< n. . . . . . .
; « .............................
................................. ä 70 7*a
................................. ä 40 71&
........................  : . ä 30 7»
' • fu.V» 
'236-1 
190’969. 
• ; 190’687J
! Yhteensä 381'892,
« - ^  ' 4
Konduktöörinshekkipilettejä.............................
: n .............................
i i n ............................. ............................. ä 10 kop!
•' ■ (
18’276 
119*643 . 
■' 121454.
• Yhteensä 259’373*
Kaikkiaan 641*265
i
t
1
I
VI
t
5
Liite TI.
T n a r a l i i t e n i B - t i l a s t
v u o d e l t a  1 Ö Ö S .
Y hteenveto Suomen V altionrautateiden asem ien välillä vuonna 1 9 0 5  
kuljetetun rahti- ja  pikatavaran ton n im aäristä , k äsittävä myös 
sekä lähteneen e ttä  saapuneen tavaraliikenteen lasketut 
tonnikilom etrim äärät.
Mu i s t .  Asemalta sen alle kuuluvaan epäitsenäiseen lähetyspaikkaan lähetetyt sekä 
tämmöisistä lähetyspaikoista asemalle saapuneet'tavarat on tässä taulussa luettu asianomai­
selta asemalta lähetetyiksi ja sinne saapuneiksi.
VI. 1
Liite TL — 2 —
S u o me n  ■ Val t i onr aut a t i e t  1 9 0 5 .
T o  n n i l u k u  v u o n n a  1 9 0  5.
-Helsinki Helsinki Helsinki
,3’465 
2’ 323' 
946 
11702 
2’239 
233 
2-428 
2’679 
1’276 
2’137 
1’585 
1’381 
218 
1’370 
7’285 
195 
630 
180 
817 
-81 
2’869 
3’120 
49 
152 
202 
131 
1 ’375 
90 
984 
7
53
2775
192
1’824
211
771
23
510
329
1’081
1’026
299
3‘102
.1709
6
53
46
667
48
285
11’573
285
180
402
101
297
320
45
637
i' Sörnäs...................
/ Fredriksberg . .! 
Aggelbv . . . .
Malm...................
Diokursby . . .
Korso...................
Kerava . . . .  
Järvenpää ¡. . .. 
Jokela.;';, i. f 
Hyvinkää. !. ,! • 
Riihimäki. . . 
Ryttylä . . . .  
Leppäkoski . . . 
Turenki . . . .  
Hämeenlinna . . 
Hikiä . ' . . . .
O itt i ...................
Lappila . . . . 
Järvelä . . . . 
Herrala . . . .  
Vesijärvi . . . .  
Laliti . i ; 
Villähti . . . .  
Uusikylä-..' ■. . 
Kausala . . . .
Koria...................
Kouvola . '. . . 
Kaipiainen . . . 
Lappeenranta . .
Simola...................
Hovinmaa . . . . .  
Viipuri . . .  
Terijoki . • . : . 
Pietari . . . , 
Muut asemat lin­
jalla Pietariin .
Hanko...................
Lappvik . . . .  
Tammisaari. . .
Svartä...................
Lohja...................
Nummela. . . . 
Otalampi. ■. . .
Korpi...................
Rajamäki. . . .
Mellilä...................
Loimaa . . . .
Ypäjä...................
Humppila. . .
Matku...................
Urjala...................
Tampere . . . .  
Lempäälä . . .
Viiala...................
Toijala . . . .  
Kuurila . . . .
Iittala...................
Parola...................
Muut Tur.-Tamp.- 
Hlinnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki .
2'905 
)  1’374 
1-353 
26’363 
2’340 
1’763 
13'411 
5’090 
34'932 
5’116 
7’166 
2’638 
12’912 
12’856 
4’692 
5’350 
11’317 
10’417 
5’643 
S’093 
7’311 
3.’117 
1’067 
- ; 352 
67 
207 
44 
271 
627 
196 
130 
802 
62 
6’219
338 
4’019 
16 
524 
3’096 
1'221 
3-090 
5’482 
12’572 
7’S59 
281 
224 
122 
1’458 
154 
670 
3764 
37 
728 
112 
1’208 
3-362 
769
105
627
80’999
14n
9
104
33
154 
53
19
-405'
26!
204
249
10
231
144
630
215
2
244
23
503
.347
341
1’055
125
166
45
185
5
929
128
138
85
396
222
73
281
614
181 
’ 539 
241 
71 
614
155 
102
33
20
369 
330 
- 25 
194 
375
266
1
' Siirto , 
> Tervajoki. . . .j 
Ylistaro . . . .  
Seinäjoki. . . .
Ostola...................
I n h a ...................
Myllymäki . . . 
Pihlajavesi .• . .' 
Kolho’ . :. .. .; 
Vilppula'!, f .’
Lyly"-. '-- ■ ■!
Korkeakoski. . . 
Orihvesi . . . .  
Suinula . . . . 
Muut Vaasan rau- 
- -tätien asemat .
K em i...................
O u lu ...................
Kokkola . . . .
Källby...................
Pietarsaari . . . 
Lapua. • . - .
Muut Oulun rau- 
tätien asemat' . 
Kajaani . . . . . . . .
Iisalmi...................
Kuopio...............
Iisvesi...................
Suonnejoki . . . 
Haapakoski . . . 
Pieksämäki . . . 
'Rantala . . . .
Iliirola...................
Mikkeli . . . .
Otava...................
Mäntyharju . : . 
Solänpää. . . .
Harju...................
Kymin tehdas . . 
Myllykoski . . .  . 
Inkeroinen . . .
Kymi...................
Kotka...................
Muut Savon rau­
tatien asemat . 
Joensuu . . . .  
Värtsilä . . . .  
Matkaselkä . . . 
Sortavala . . . 
Elisenvaara. . . 
Vuoksenniska . .
E n s o ...................
Antrea. . . . .  
Muut Karjalan rau­
tatien asemat .
P o r i ...................
Kiikka...................
Siuro ...................
Nokia...................
Muut Porin rauta­
tien asemat . .
248’041 
I 236 
180 
370 
164 
30 
238 
■’ 158 
; 722 
i 964 
■' 173 
259 
206 
367
377
16
187
87
250
142
. ' 202
’ 464 
145 
■' 78 
418 
151 
87 
402 
105 
- 198 
124 
574 
524 
216 
294 
925 
960 
96 
488 
441 
217
167
177
737
175
1’009
42
71
735
382
174 
333 
. 112 
338 
391
443
92’928^  
27 On 
18 
811 
18 
41 
23
■' \45 
925
: ' 21 
3
413
81
49
1
351 
345 
261 
. 36 
165
’ 162 
68 
623 
272 
732 
' 805 
P231 
1-046 
1’740
39 
3775 
196 
- 70 
226 
1’005
\  '  
' Siirto 
f Suolahti . . . \
Kuusa...................
Jyväskylä . . . 
Kintaus . . .  . . 
Petäjävesi . . . 
Keuruu . . . .  
Muut Jyväskylän 
' rautatien asemat 
.: Turku . . .. / . . 
Paimio . - .  . .
Hajala...................
S a l o ...................
Perniö.' . . . .
Koski...................
Skogböle. . . .
Skuru...................
Billnäs...................
K aris...................
Fagervik . . . .
I n g ä ...................
‘ Täkter. . 
Solberg . . . . 
Sjundeä : . ' . .
-K a la ...................
Kyrkslätt. . . . 
Masaby . . . .  
Köklaks . . . .
E s b o ...................
Sockenbacka . . 
Muut Helsingin— 
Turun rt:n as. . 
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie . 
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie .
N
265’562 
| 1’934 
142 
526 
151 
■187 
731
104 
1’666 
131 
149 
464 
220 
1’219 
380 
423 
102 
1’044 
777 
629 
1’463 
1'036 
1'843 
263 
1’289 
1 ’249 
2’144 
1’539 
4’400
22
16’913
436
29
139
969
108795
15’605’955
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
310’275
32’1S3’137
Sörnäs
2’905|
119
504'
509
13
154
185
81
301
536
168
11
256
 ^Helsinki . . . /  
- Äggelby . . . .f
Malm................... *
Dickursbv . . .
Korso...................
Kerava . . . .  
Järvenpää . . . 
Jokela . . . .  
Hyvinkää . . . 
Riihimäki . . . 
Ryttylä . . . .  
Leppäkoski . . . 
Turenki . . . .
' 3’465 
1 21 
13 822 
1’055 
107 
1’033 
672 
6'504 
9’849 
8727 
163 
1703 
481
80’9991 Siirto |248’041 92’9281 Siirto | 265'562 5742 Siirto 34’602
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Sörnäs Sörnäs ’• j - Fredriksberg
\
ii
\
1
5742^ 4
: > 1!- 4Siirto 34’602 . 18’854' Siirto • 70’344 •1’802' Siirto • ■27’849
3’29S> Hämeenlinna . \ 7’983 816n Turku . . . . $ 260 -- Mikkeli . | ¡- - 134
22 ' Hikiä . . . . 218 1 Perniö . . . . 198 — Otava . ••• - 543
43 O itt i ................... 1 ’387 707 Skuru................... 626 Muut Savon .rau- i
20 Lappila . . . . 939 7 Ingä . -. . . . 865 5 tätien asemat' . "• 1Q
183 Järvelä . . . . 1 ’866 57 Sjundeä . . .• . 1Ö7 Karjalan rautatien 1
25 Herrala . . . ' . 181 83 Kyrkslätt. . . . 569 1 asemat: - ■. •- 3Q
1’136 Vesijärvi . . . . 5’591 : ■ 173 Esbo . . . . • . 88 — Kyttälä v .1 . ■. • ' i
196 L ah ti................... 576 304 Sockenbacka .- . • 1’103 — Keuruu . ‘. 691
207 Lappeenranta . . 16 Muut Helsingin— i — Koski . . . : 115
239 Viipuri . . . 30 233 Turun rt:n as. . 203 205 Billnäs---. . 24
1 ’527 Pietari . . ■. . 968 556 Porvoon rautatie . 2’2Ö5 — Solbevg" . . • ■ : 45^
Muut asemat Iin- 23 Rauman rautatie . 31 118 Esbo . ' .  . . .
••■'i 35(3197 jalla Pietariin . 49 7 Raahen rautatie . 2 243 Sockenbacka1 . .
166 Hanko................... 506 8 Ha m i n an rau täti e 11 Muut Helsingin— i62 Tammisaari. . . 103 • 63 Loviisan rautatie . 44 51 Turun rt:m as: . 238 
250 
. - ‘ 42
83
55
Svartä...................
Lohja...................
2’137
117 21’892 Yhteensä tonnia 76’656
1 Porvoon rautatie . 
Loviisan rautatie.
53
29
Nummela. . . 1 . 
Otalampi. • . . .
654 
1 ’017
3’558’116 Tonnikilometriä 7’834'876 2’426 Yhteensä topnia ,30*734i
88
458
Korpi...................
Rajamäki. . . .
1’354 58’290 Tonnikilometriä 2’357’695
' 006 ,
14 Urjala................... 436 « ’ * ’ i
1’252 Tampere . . . .  
Kuurila . . . .  
Iittala. . . . ' .
1’087
358
1’695
• Fredriksberg- 1 } it
292 ’ \
Muut Tur.-Tamp.- l ’374t ? Helsinki . . . /  ^ 2’323 ‘ iggelby 1 f
224 Hdinnan rt:n as. 105 1 Sörnäs...................rfiI 2o ’ ' 1Nikolainkaupunki. 5 187 ’' Aggelby . . . / . '
l ’353t IHelsinki . .’ .• / " 946137 Seinäjoki. . . . 64 29 Malm................... 3’542
12 Ostol a ................... 199 95 Dic,k ursby . . . 281 21 Sörnäs. . . yY ” 119
133 I n h a ................... 355 7 Kerava . : . . • 1 ’279 1*' Fredriksberg : / R - is?
167 Myllymäki . . . 10 — Jokela................... 1 ’379 9 Maini . : . . 904_ Kolho................... 463 4 Hyvinkää. . .' . 7'035 3 Kerava . . .•-.  . 110
51 Vilppula . . . . 789 — Riihimäki . . . 171 1 Järvenpää 16Ö
49 Orihvesi . . . . 501 — Leppäkoski . . . 1’163 2 Jokela. . . ' 438
_ Suinula . . . . ' 154 — Turenki . . . . 239 _ Riihimäki .. . . . . 53
Muut Vaasan rau- — Hikiä . . . . . 348 2 Lahti................... 322
166 tätien asemat . 121 9 O itti ................... 3’700 Muut -asemat ■
Oulun rautatien — Herrala '. : . . 492 22 linjalla Pietariin 464
309 asemat. . . . 79 — Uusikylä . . . . 145 „ Riihimäki
504 Kuopio . . . . 16 9 Pietari : ■ . . . 135 1 —Hämeenlinna . 116
122 Mikkeli- . . . . 32 Muut asemat
276 86
Hangori rt:n as. . 208
8 Otava ................... 1’400 32 linjalla Pietariin Turun-Tampereen-
119 Harju................... 15 „ Riihimäki 2 Hdinnan rt:n as. 66
109 Kotka................... ' 7 6 —Hämeenlinna. 82 _ Vaasan rt:n 'as. '. 26
Muut Savon rau- 4 Nummela. . . . 905 1 Oulun rt:n asemat. 11
145 tätien asemat . 153 — Otalampi. . . . 1’548 Savon rautatien i
Karjalan rautatien 9 Korpi................... 375 7 asemat. . . . 2
189 asemat. . . . 51 — Rajamäki. . . . 990 Karjalan rautatien
i203 P o r i ................... 21 Muut Hangon rau-
150 1
asemat . . .
32 Siuro ................... 169 10 tätien asemat . 5 Porin rt:n asemat 16
149 Nokia . . . . . 84 — Urjala.................... 209 Jyväskylän rauta­
tien asemat . .Muut Porin rauta- Muut Tur.-Tamp.-
46
_ 30
68 tien asemat . . 8 22 Hdinnan rt:n as. Helsingin—Turun
75128 Suolahti . . . . 539 ; — Haapamäki . . . 626 17 rt:n asemat .
____ Laukaa . . . . 298 • — Kolho . . . 207 1 Porvoon1 rautatie . 137
'196 Jvväskylä . -. . 4 — Orihvesi . . . . 130 _ Rauman rautatie . lfc
1 Keuruu . . . . 394 Muut Vaasan rau­
tatien asemat . 
Oulun rt:n asemat
46
| 1
1 Loviisan'rautatie . ' .  ii
43
Muut Jyväskylän 
rt:n asemat . . 106
B
1 1 ’536 Yhteensä tonnia 4’413
18’854 Siirto 70’344 1’802 | Siirto | 27’849 36’585 Tonnikilometriä 212’277
— 4 —
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: Malm
26’363 i Helsinki . . . . 11*702
822\ f Sörnäs................... 1| 504
3’542 Fredriksberg . . 29
904 Äggelby . . . . 9
69 Dickursby . . . 156
30 Jokela................... 659
67 Riihimäki . . . 287
138 Vesijärvi . . . . 1
39 L ah ti................... 148
4 Pietari . . . . 521
Muut asemat
755 linjalla Pietariin . 386
„ Riihimäki v
195 —Hämeenlinna. 27
90 Hanko................... 142
Muut Hangon rau-
312 ' tätien asemat . 145
186 Tampere . . . , 3
Muut Tur.-Tamp.-
166 HJinnan rt:n as. 15
69 Vaasan rt:n as. . 43
I b Oulun rt:n asemat 25
Savon rautatien
158 asemat. . . . 61
Karjalan rautatien
122 asemat. . . . —
94 Porin rt:n asemat 9
17 J:kylän rt:n as. . 1
120 •Esbo................... 1
Muut Helsingin—
317 Turun rt:n as. . 168
212 Porvoon rautatie . 54
14 Rauman rautatie . 7
1 Raahen rautatie . —
14 Haminan rautatie 1
67 Loviisan rautatie. 6
34’962 Yhteensä tonnia 15T10
942’304 Tonnikilometriä 622’270
Dickursby
2 ’3 4 o | | Helsinki . . . /  ^ 2’239
1 ’055 Sörnäs................... / t 509
281'f  Predriksberg i .*1 95
82 Aggelbv . . . . 2
156 Malm................... 69
11 Jokela................... 129
52 Riihimäki . . . 72
1 O itt i ................... 149
25 L ah ti................... 105
62 Pietari . . . . 308
Muut asemat
456 linjalla Pietariin . 153
„ Riihimäki
72 —Hämeenlinna. 19
4’593 Siirto 3’849
Kerava
|1 'K1 5 W '  Siirto t 3’016
N/ Muut asemat f1
138 linjalla Helsinkiin 146
37 „ Pietariin . 307
„ Riihimäki
6 —Hämeenlinna . 60
10 Hangon rt:n as. . 150
Turun-Tampereen-
8 HJinnan rt:n as. 23
1 Vaasan rt:n as. . 116
— Oulun rt:n asemat 42
Savon rautatien
3 asemat. . • . . 39
Karjalan rautatien
— asemat. . . . 3
— Porin rt,:n asemat 14
— Sockenbacka . . 2
208 JJcvlän rt:n as. 9
Muut Helsingin—
32 Turun rt:n as. . 16
1 Rauman rautatie . 1
1 Haminan rautatie —
1 Loviisan rautatie . —
16’345 Yhteensä tonnia 3’944
508’982 Tonnikilometriä 269’515
Järvenpää
5’090|| Helsinki . . . / v 2’679
672 Sörnäs................... /
88' ' Predriksberg . *H 4
160 Äggelby . . . . 1
133 Kerava . . . . 60
7 Jokela................... 232
9 Riihimäki . . . 128
112 Pietari . . . . 226
Muut asemat
50 linjalla Helsinkiin 147
222 „ Pietariin . 82
„ Riihimäki
113 —Hämeenlinna. 46
14 Hanko................... 169
Muut Hangon rau-
38 tätien asemat . ■ 51
Turun-Tampereen-
56 HJinnan rt:n as. 98
81 Vaasan rt:n as. . 70
42 Oulun rt:n asemat 74
Savon rautatien
50 asemat. . . . 15
Karjalan rautatien
20 asemat. . ’. . 42
36 Porin rt:n asemat 16
8 J:kylän rt:n as. . 21
7’001 Siirto 4’346
Dickursby
4'593
15\|r
129
194
136
39
7
53
15
85
9
138
69
1
18
5’501
Siirto
Hanko. . . . .!
Muut Hangon rau­
tatien asemat .
Tampere . . . .
Muut Tur.-Tamp.- 
H:linnan rt:n as.
Vaasan rt:n as. .
Oulun rt:n asemat
Savon rautatien 
asemat. . . .  !
Karjalan rautatien 
asemat. . . .
Porin rt:n asemat
J:kylän rt:n as. .
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . .
Porvoon rautatie .
Rauman rautatie .
Haminan rautatie
Loviisan rautatie.
A
Yhteensä tonnia
295’849 Tonnikilometriä 326T10
3’849
134
71
22
47
46
10
19
4
22
61
81
25
1
7
4’399
Korso
1’763$| Helsinki . . .  f v 233
107 Sörnäs . . . .{ 1 13
' Muut asemat /H
125 linjalla Helsinkiin 33
14 „ Pietariin. 47
42 Hangon rt:n as. . —
Turun-Tampereen-
— HJinnan rt:n as. 12
Helsingin—Turun
— rt: n asemat . . 3
— Porvoon rautatie . 5
2'051 Yhteensä tonnia 346
52’856 Tonnikilometriä 14’357
Kerava
13’41ll j  Helsinki . . . / ' 2’428
1 ’033 Sörnäs...................t k 154
1 ’279 ’f  Predriksberg : *1 7
110 Äggelby . . . . 3
60 Järvenpää . . . 133
3 Riihimäki ; . . 166
3 L ah ti................... 125
15’899 Siirto 3’016
— 5 —
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Järvenpää
11f "f7’oor f Siirto 4’346
Helsingin—Turun f S
r 126 rt:n asemat . . 48
48 Porvoon rautatie . 173
9 Rauman rautatie . —
3 Raahen rautatie . —
1 Haminan rautatie 1
21 Loviisan rautatie . 3
7’209 Yhteensä tonnia 4’571
455’310 Tonnikilometriä 386'370
Jokela
34’932|| Helsinki . . . /  ^ 1’276
6'504 Sörnäs...................4l 81
1’379' ' Fredriksberg . / <1 _
438 Äcselbv . . . . 2
659 Malm................... 30
129 Dickursby . . . 11
65 Kerava . . .  . . 6
232 Järvenpää . . . 7
637 Hvvinkää . . . . 2T94
170 Riihimäki . . . 505
32 Hämeenlinna . . 2’774
1 O itt i ................... 275
130 Kouvola . . . . —
218 Lappeenranta . . 
Muut asemat
—
116 linjalla Pietariin . 
„ Riihimäki
202
59 —Hämeenlinna. 40
337 Hanko................... 211
147 Korpi...................
Muut Hangon rau-
17
215 tätien asemat . 76
Turun-Tampereen-
59 Hdinnan rt:n as. 65
6 Vaasan rt:n as. . 19
Oulun rautatien
43 asemat. . . 
Savon rautatien .
14
58 asemat. . . . 
Karjalan rautatien
17
37 asemat. . . . 
Porin rautatien
1
9 asemat. . . . 
Jyväskylän rauta-
5
1 tien asemat . . 6
148 Turku................... 16
244 Sockenbaeka . . 
Muut Helsingin—
—
132 Turun rt:n as. . 7
■47T37 | Siirto 7’857
Riihimäki
II A7’166' Helsinki . . . . 1 ’585
8’727n Sörnäs. . • . . J 536
171 Fredriksberg . . —
- 287 Malm................... 67
166 Kerava . . . . 3
128 Järvenpää . . . '9
505 Jokela................... 170
306 Hyvinkää . . . 822
256 Rvttylä . . . . 27
4 Leppäkoski . . . . 230
57 Turenki............... 17
43 Hämeenlinna . .. 306
99 Hikiä................... 826
• 123 O itt i ................... 884
29 Lahti................... 216
3 Pietari . . . . 464
Muut asemat
130 linjalla Helsinkiin 52
84 „ Pietariin. 271
336 Hanko................... 101
■1 Svartä . . . . 142
21 Korpi................... 3’767
Muut Hangon rau-
82 tätien asemat . 33
100 Turku................... 27
4 Urjala................... 482
32 Tampere . . . . 297
Muut Tur.-Tamp.-
58 Hdinnan rt:n as. -27
— Vilppula . . . . 196
— Orihvesi . . . . 210
Muut Vaasan rau-
2 tätien asemat . 21
7 Oulun rt:n asemat 9
Savon rautatien
28 asemat. . . . 49
Karjalan rautatien
8 asemat. . . . 4
7 Porin rt:n asemat 10
1 J:kvlän rt:n as. . 3
Helsingin—Turun
47 rt:n asemat . . 10
10 Porvoon rautatie . 57
Rauman rautatie . 2
4 Haminan rautatie 17
1- Loviisan rautatie . 9
19’033 Yhteensä tonnia 11’958
1’340’297 Tonnikilometriä 802’264
Ryttylii
2’63sl 1 Helsinki . . -. / ' 1’381
163 Sörnäs................... v ■ 168
27'’ Riihimäki' . . / n 256
295 Leppäkoski . . . . 644
3’123 Siirto ' 2’449
Jokela
47’204 
2’559’417
47T37Y Siirto
24' ' Porvoon rautatie J 
3 Rauman rautatie . 
3 Raahen rautatie . 
2 Haminan rautatie 
35 Loviisan rautatie.
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
7 ’857 
136
7’993
408’418
Hyvinkää
5Y16' 
9’849 
7 ’035 
2’194 
822
54
4
300
119
58
10
241
2
-1
28
66
32
70
15
16 
19 
19 
21
182
10
3
5
1
Y
26’297
Helsinki . .
Sörnäs. . .
Fredriksberg
Jokela. . .
Riihimäki
Leppäkoski .
Hämeenlinna
Oitti . . .
Pietari . .
Muut asemat 
linjalla Helsinkiin 
„ Pietariin . 
„ Riihimäki 
—Hämeenlinna.
Hanko. .
Svartä. ".
Otalampi.
Korpi . .
Rajamäki.
Muut Hangon rau­
tatien asemat .
Turun-Tampereen- 
Hdinnan rt:n as.
Vaasan rautatien 
asemat. . . .
Oulun rautatien 
asemat. ■. . .
Savon rautatien 
asemat. . . .
Karjalan rautatien 
asemat. . . .
Porin rautatien 
asemat. . . ' .
Jyväskylän rauta­
tien asemat . .
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . .
Porvoon rautatie .
Rauman rautatie .
Haminan rautatie
Loviisan rautatie .
Yhteensä tonnia
 1’562’403 Tonnikilometriä 497’416
2’137
.301
4
637
306
135
203
1T45
364
143
90
23
199
152
286
183
838
46
100
34
18
14
13
26
7’617
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. Ryttylä Turenki
3T23*
| / 
* . Siirto
k
* 2’449 12'856
f
' H e l s i n k i  . . . . k 1*370
1 r Turenki . . .  .f 1 2 481n' Sörnäs. : . . .f | 256
356 Hämeenlinna . . 172 239 Fredriksberg . . —
19 Viipuri . . . . . 110 ’17 Riihimäki . . . 57
476 Pietari . . . . 1’068 2 Rvttvlä................. 1
Muut asemat 9 Leppäkoski . . . 138
1.24 linjalla Helsinkiin 77 91 Hämeenlinna . . 561
5 „ Pietariin . 105 2 Pietari ■ . . . '. 182
70 Hangon rt: n as. . 112 Muut asemat
Turun-Tampereen- 78 linjalla Helsinkiin 181
114 ' Hdinnan rt:n as. 150 34 „ Pietariin . 20
20 Vaasan rt:n as. . 6 53 Hangon rt:n as. . 120
Oulun rautatien 245 Iittala................... 9
15 asemat. , . . 2 Muut Tur.-Tamp.-
Savon rautatien 96 Hdinnan rt:n as. 85
21 asemat. . . . 164 13 Vaasan rt:n as. . 23
Karjalan rautatien 21 Oulun rt:n asemat 1
4 asemat. . . . 88 Savon rautatien
Porin rautatien 13 asemat. . . . 6
2 asemat. . . . 43 Karjalan rautatien
Jyväskylän' rauta- 4 asemat. , . . 10
2 tien asemat . . 2 10 Porin rt:n asemat 14
Helsingin—Turun 4 J:kylän rt:n as. . —
21 rt:n asemat . . 15 Helsingin—Turun
53 Porvoon rautatie . 30 6 rt:n asemat . . 3
1 Haminan rautatie 12 11 Porvoon' rautatie . 12
2 Loviisan rautatie . 3 5 Rauman rautatie . 2
4’429 Yhteensä tonnia 4’610 1 Raahen rautatie . 6— Haminan rautatie 6
487’346 Tonnikilometriä 733’674 1 Loviisan rautatie. —
14’292 Yhteensä tonnia 3’063
1’452’136 Tonnikilometriä 306’001
Hämeenlinna
21’680' 
652. 
108 
160 
915 
304 
227 
298 
1/056
141
32
58
105
168
62
- 60 
15
15
1
29
27
14'946
60
1
21
18
Leppäkoski 41 ’159 
4’918’612
Siirto 
Turku .
Humppila 
Urjala.
Tampere 
Toijala 
Kuurila 
Iittala.
Parola.
Muut Tur.-Tamp.- 
H:linnan rt:n as 
Nikolainkaupunki 
Muut Vaasan rau- 
. tätien asemat . 
Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien 
asemat. . . . 
Karjalan rautatien 
asemat.
Pori . .
Nokia . .
Muut Porin rauta­
tien asemat 
Suolahti . .
Muut Jyväskylän 
rt:n asemat .' 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . 
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie 
Raahen rautatie 
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie .
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
16’853
1’188
94
62
721
152
50
117
62
83
364
125
67
141
. 92 
■ 199 
1’648
224
272
10
78
188
55
24
21
22’890 
3’458’422
12’912|| 
1’703 
1’163 
135 
230 
644 
138 
1 '229
• 66 
84 
' 49 
632
■ 206
. 134
•19’325
Helsinki . . . /  ^ 218 Hämeenlinna
Sörnäs................... t K 11
Fredriksberg . .* 
Hyvinkää. . . . 4’692|I Helsinki . . . .' " 7’285
Hikiä
Riihimäki . . . 4 7’983 Sörnäs................... / * 3’298
Ryttylä . . . . 295 2’774'r Jokela. . . . .  *l58 32 5’350l j  Helsinki . . .  f v 195
Turenki' . . . . 9 203 Hyvinkää. . . . 54 218 Sörnäs................... t \ 22
Hämeenlinna . . 194 306 Riihimäki .. . . 43 348n' Fredriksberg . /
Muut asemat . 172 Ryttylä . . . . 356 826 Riihimäki . . . 99
linjalla Helsinkiin 21 194 Leppäkoski •. . . 1’229 320 O itti ................... 27
„ Pietariin. 46 561 Turenki . . . . 91 Muut asemat
Hangon rt:n as. . 25 49 Vesijärvi . . . . 186 135 linjalla Helsinkiin 15
Iittala................... _' 33 Lappeenranta . . 145 68 „ Pietariin. 89
Muut Tur.-Tamp.- 126 Viipuri . . . -. 309 „ Riihimäki
Hdinnan rt:n as. 34 3’699 Pietari . . . . 2’298 3 —Hämeenlinna .' 53
Porin rautatien Muut asemat 3 Hangon rt: n as. . 19
asemat. . . . 7 145 linjalla Helsinkiin 183 Turun-Tampereen-
Helsingin—Turun 253 „ Pietariin . 126 — Hdinnan rt:n as. 8
rt:n asemat . .. _ 434 Hanko. . . . . 652 1 Nikolainkaupunki. 2
Porvoon rautatie ,• 9 2 Svartä................... 494 Savon rautatienMuut Hangon rau- 1 asemat. . . . 3Yhteensä tonnia 873 54 tätien asemat . 72 Värtsilä . . . . 2
: Tonnikilometriä 52’570 21’680 Siirto 16’853 7 ’273 Siirto 534
, 7 ' V-«S Vi. - -'-"*■ 'Vi-. ' '" e  S  ■ f.":*'--**.-.--.-
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Hikiä
7*273^
J
' Siirto ■ 534
—Nt P o r i ...................\ 1 1
36
Helsingin—Turun 
rt: n asemat . .
3 Porvoon rautatie . 9
2 Rauman rautatie . 1
1 Loviisan rautatie . —
7 ’ 315 Yhteensä tonnia 545
499’316 Tonnikilometriä ■ 38*521
Oitti ;
11 ’317^ i Helsinki . . . / * 630
1’387 Sörnäs.................../ k 43
3*700’■ Fredriksberg . . 9
149 Dickursby . . . 1
275 Jokela................... 1
1T45 Hyvinkää. . . . 4
- 884 Riihimäki . .• . 123
27 Hikiä................... 320
1 Pietari . .- . ' . 172
161
Muut asemat- 
linjalla Helsinkiin 57
177 „ Pietariin . 204
4
„ Riihimäki 
—Hämeenlinna . 60
49
Hangon rautatien 
asemat. . . . 47
9
Turun-Tampereen- 
Hdinnan rt:n as. 30
Vaasan rautatien 
asemat. . . . 7
1 O ulu................... —
6
Savon rautatien 
asemat. . . . 17
Karjalan rautatien 
■asemat. • '. . . <* 8
Porin rautatien 
asemat. . . . 8
3
Jyväskylän rauta­
tien asemat . . 13
81
Helsingin—Turun 
rt: n asemat . . 5
6 Porvoon rautatie . 97
5 Rauman rautatie . 19
— Raahen rautatie . 14
2 Haminan rautatie 9
2 Loviisan rautatie. 4
19*391 Yhteensä tonnia 1’902
1*5.39*428 Tonnikilometriä 188*189
Lappila
10’417Y Helsinki . .
939''Sörnäs. . .
38 Riihimäki 
Muut asemat 
93 linjalla Helsinkiin 
114 „ Pietariin .
„ Riihimäki
1 —Hämeenlinna . 
Hangon rautatien
10 asemat. . . .
Turun-Tampereen-
3 Hdinnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki. 
Savon rautatien
2 asemat. . •. .
Porin rautatien
4 asemat. . . .
Helsingin—Turun
74 rt:n asemat . .
Porvoon rautatie . 
Loviisan rautatie .
11’695
l|.
Yhteensä tonnia
1’147’492 Tonnikilometriä 54’398
180
20
8
109
198
14
16
8
1
2
12
2
570
Järvelä
95
25
13
15
____ 9
10’517
5*6431? Helsinki .
1 ’866 Sörnäs. .
26' '  Riihimäki 
538 Vesijärvi .
1’167 Lahti . .
179 Kouvola .
12 Pietari
Muut asemat . 
334 linjalla Helsinkiin 
182 „ Pietariin .
„ Riihimäki 
25 —Hämeenlinna .
110 Hangon rt:n as. .
122 Turku...................
Muut Tur.-Tamp.- 
101 H:linnan rtmäs.
16 Vaasan rt:n as.
39 Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien 
asemat. . . .
Karjalan rautatien
asemat...............
Porin rt:n asemat 
J:kylän rt:n as. . 
Helsingin—Turun 
rt:n. asemat . .
Siirto
817
183
14
654
196
468
265
66
42
101
13
61
61
3
51
34
7
1
20
Järvelä
f i  >-10*517' f  Siirto 3*057
f. Porvoon rautatie J I 54
i Rauman rautatie . 2
8 Raahen rautatie . —
. • 17 Haminan rautatie 9
15 Loviisan rautatie. 124
10*563 Yhteensä tonnia 3J246
1*040*814 Tonnikilometriä 382*737
Herrala
8’093i \ Helsinki * 81
’ 181 Sörnäs...................( k .25
. 492’ Fredriksberg. . *H. _
14 Riihimäki . . . 2
664 L ah ti................... 179
1*272 Kouvola . . . . —
Muut asemat
33 linjalla Helsinkiin 77
; 107 „ Pietariin . 125
„ Riihimäki
3 —Hämeenlinna. 4
6 Hangon rt:n as. . 7
Turun-Tam pereen-
4 Hdinnan rt:n as. 2
7 Vaasan rt:n as. . 8
1 Kokkola . . . . , --
476 Harju................... —
389 .Kymin tehdas : . —
Muut Savon raur
1 tätien asemat . 12
Helsingin—Turun ■
1 rt:n asemat . . . . .  1
Porvoon rautatie .' 15
31 Loviisan rautatie . 84
’ • 11*775 Yliteensä tonnia 622
1*218*369 Tonnikilometriä 52*056
Vesijärvi
7*311$ f Helsinki . . . / s 2*869
5*591 Sörnäs...................{ | 1*136
l'v  Malm ? % . 138
76 Riihimäki . .- . 29
186 Hämeenlinna . . 49
- 654 Järvelä . . . . 538
19*819 Lahti . . . , . 233
• 161 Villähti . . .. 1
163 Uusikylä.............. . 10
33*962 Siirto 5*003
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Vesijärvi Lahti Villähti
1Vt Vk ' ' ! ! >k 1t 'k
33*962 ' ' Siirto , 5 '0 0 3 5*323 ' ' Siirto „ 25*170 1*570 ' ' Siirto .„ 1*106
2 4 9 n'Kouvola . . .  4 1 6 3 7 9 nf Villähti . . .  i, 1 27 >f Turun-Tainpereen-J1
9 Lappeenranta . . 127 5 60 Upsikvlä . *. . . 62 22 HJinnan rt:n as. 3
120 Viipuri . . . -. 283 161 Kausala................. 67 9 Vaasan rt:n as. . 1
1 ’225 Pietari . . . . 1’437 1*474 Kouvola . . . . 23 .4 Oulun rt:n asemat 12
Muut asemat 192 Viipuri . . . . 3 7 0 Savon rautatien
259 linjalla Helsinkiin 135 74 Pietari . . \ . 1*325 12 asemat. . . . 18
61 „ Pietariin . 78 Muut asemat 1 Enso - ................... —
„ Riihimäki 2 2 0 linjalla Helsinkiin 217 1 P o r i ................... —
9 —Hämeenlinna. 3 112 „ Pietariin. 152 1 J:kvlän rt:n as. . 1
787 Hanko................... 156 „ Riihimäki 1 Porvoon rautatie . —
_ Svartä................... 155 4 5 —Hämeenlinna . 85 1 Rauman rautatie . 1
Muut Hangon rau- 628 ' Hanko. . . . . 366 9 Haminan rautatie —
4 tätien asemat . 30 1 Svartä................... 2 98 — Loviisan rautatie . 18
624
222
Turku...................
Tampere . . . .
136
206 . 38
Muut Hangon rau­
tatien asemat . 105 1*631 Yhteensä tonnia 1*160
Muut Tur.-Tamp.- 33 Turku................... 4 7 4 280*636 Tonnikilometriä 128*189
3 H:linnan rt:n as. 22 79 Tampere . . . . 435
4 Nikolainkaupunki. 2 00 Muut Tur.-Tamp.-
Muut Vaasan rau- 18 HJinnan rt:n as. 116
16 14 15 130
8 Oulun rt:n asemat 21 Muut Vaasan rau-
223 Harju................... 2 26 tätien asemat . 42 Uusikylä
• 109 Kym i................... 24 23 Oulun rt:n asemat 39
6 ’554 Kotka................... 159 317 7
Muut Savon rau- 24 Kotka................... 2 98 3 5 2 l ¿Helsinki . . . / ' 152
58. tätien asemat . 20 Muut Savon rau- 1 4 5 ' Fredriksberg . ,tk • --
Karjalan rautatien 100 ratien asemat . 183 1 0 N' vesijärvi . . . / 15 163
17 asemat. . . . 18 Karjalan rautatien 62 L ah ti................... 5 6 0
51 Porin rt:n asemat 38 8 asemat. . . . 48 30 4 Kouvola . . . . 235 J:kylän rt:n as. . 19 4 Porin rt: n asemat 94 231 Pietari . . . . 3 04
449 Billnäs . . . . 56 31 J:kylän rt:n as. . 83 Muut asematMuut Helsingin— Helsingin—Turun 90 linjalla Helsinkiin 118
8 Turun rt:n as. . 10 20 rt:n asemat . . 87 67 „ Pietariin. 175
11 Porvoon rautatie . 19 4 6 Porvoon rautatie . 89 „ Riihimäki2 Rauman rautatie . 11 1 Rauman rautatie . 27 10 —Hämeenlinna . 1
43 Haminan rautatie 56 1 1 Raahen rautatie . — 577 Hanko................... 18
122 Loviisan rautatie. 109 13 Haminan rautatie 58 Muut Hangon rau-
4 5 ’21 4 Yhteensä tonnia 8 ’55 3 9*966 Yhteensä tonnia 30*477 8 tätien asemat . 17Turun-Tampereen-
3 ’5 9 7 ’441 Tonnikilometriä 1 ’4 5 2 ’101 1*050*939 Tonnikilometriä 1*738*256 7 Hdinnan rt:n as. 27
1 Vaasan rt:n as. . 10s _ Oulun rt: n asemat 2
50 8 Kymi................... —
12 Kotka................... 121
Lahti Villähti Muut Savon rau-
135 tätien asemat . 60
" 3 ’1 17^ ¿Helsinki . . . .' '  3 T 2 0 1’0 6 7 | i Helsinki ' 49 4
Karjalan rautatien 
asemat. . . . 1
576 Sörnäs................... j \  196 2 , Riihimäki . . .( 1 Porin rt:n asemat 1
3 2 2 ’f  Äggelby . . . / « 2 1N' Vesijärvi 1 161 1 J:kvlän rt:n as. . 3
• 148 Malm................... 39 27 L ah ti................... 379 Helsingin—Turun
105 Diokursby . . . 25 331 Pietari . . . . 23 4 1 rt: n asemat . . 1
125 Kerava . . . . 3 Muut asemat 1 Porvoon rautatie . 3
216 Riihimäki . . . 29 58 linjalla Helsinkiin 134 Rauman rautatie . 1
• 1 9 6 Järvelä • . . . . 1 ’167 65 „ Pietariin. 99 8 Haminan rautatie 126
179 Herrala . . . . 6 6 4 „ Riihimäki 2 Loviisan rautatie. 42
233 Vesijärvi . . . . 19*819 8 —Hämeenlinna. —
106 L ah ti................... 106 11 Hangon rt:n as. . 5 0 2*537 Yhteensä tonnia 1*929
5 ’323 Siirto . 25*170 1*570 Siirto 1*106 365*309 Tonnikilometriä 206*963
«pyy*  •
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Suomen Valtionrautatiet 1905. <4
T  0 n  n i 1 u  k: u v u 0 n n a * 1 9 0 5.
■T.-i 
‘ ;1•
Kausala Koria Kouvola I '
|f \ 1 1 ' \ 11j A -' 67' f Helsinki . . . . 202 2’439* ' Siirto 2’47 7 408* '  Siirto ' 16’081
4n' Riihimäki . . 1 10 N(  Karjalan rautatien} 1 lh Voikoski . . . .} | 4’033
67 L ah ti................... 161 10 asemat. . . . 2 19 Selänpää. .. . ; 756 ;
138 Kausala . . ." . 138 — Porin rt:n asemat 12 95 Harju................... 512 ' :l
. 131 Pietari . . . . 394 2 J:kylän rt:n as. . 2 2’055 Kvmin tehdas . . — f'
Muut asemat Helsingin—Turun ■ . 85 Myllykoski . . 173 . i
56 linjalla Helsinkiin 169 2 rt:n asemat . . — 367 Kvmi.............. ‘ 1’427 ' ^316 „ „ Pietariin . 266 7 Porvoon rautatie . 8 65 Kotka. . . . . 654
„ Riihimäki 1 Raahen rautatie . — Muut Savon rau- ■v
8 —Hämeenlinna. 11 3 Haminan rautatie 257 54 tätien asemat ! 242
35 Hangon rt:n as. . 21 1 Loviisan rautatie. 8 — Tohmajärvi . . . . 275
30
Turun-Tampereen- 
Hdinnan rt:u as. 36 2’465 Yhteensä tonnia 2766 z
Kaurila . . . .  
N iv a ...................
177 
1 ’421
2 Vaasan rt:n as. . 6 178’429 Tonnikilometriä 266’911 — Ih a la ................... 476 "'i2, Oulun rt:n asemat 2 1 Ojajarvi .............. 336
1 ’353 Kymin tehdas . . 1 Muut Karjalan rau- ■ ■.
25 Kotka................... 475 19 tätien asemat . 7L
Muut Savon rau- Porin rautatien -■]
197 tätien asemat . 96 2 asemat. . . . 9
Karjalan rautatien Kouvola — Suolahti . . . . 140
3 asemat. . . . 3 Muut Jyväskylän
1 Porin rt:n asemat 4 1 rt:n asemat . . 62-
1 Jyväskylä . . . — 44|\ Helsinki . :  . /  ^ 1 ’37 5 Helsingin—Turun V
Helsingin—Turun — Jokela................... / t 130 2 rt:n asemat . . 2-
2 rt:n asemat . . 2 ' Riihimäki . . . 5 10 2 Porvoon rautatie . 27-
2 Porvoon rautatie . 11 — Järvelä . . . . 179 4 Rauman rautatie . 4
— Rauman rautatie . 3 — Herrala . . . . 1 ’272 21 Haminan rautatie 1’006 .y
68 Haminan rautatie 286 6 Vesijärvi . . . . 249 5 Loviisan rautatie. 19
10
2’518
'Loviisan rautatie. 
Yhteensä tonnia
58
2’355
23
23
L ahti...................
Uusikylä . . . .
1’474 
.. 304 3’216 Yhteensä tonnia. 27’903
26 Koria . . . . , . 327 92746 Tonnikilometriä 3’087’455
159’226 Tonnikilometriä 272’964 22 Utti...................■ . 742 ‘J46 Kaipiainen . . . 443 ■ j
8 Taavetti . . . . 1’290
l 545 A
Pulsa................... 1 ’209 ' }■*
Koria 14 Lappeenranta . . 170 Utti— Vainikkala . . . 1’533 ! *
1 1^ 3 ■ 1
207|j  Helsinki . . . / " 131 Hovinmaa . . . 201 li \ Ryttvlä . . . / k
■- i
3 Riihimäki . . ./ 1 2 25 Viipuri . . . . 342 742 Kouvola . . .  .f V 22327^ ' Kouvola . . . . » 26 10 Pietari . .• . . 879 129N'. Pietari . . . . w 100
17 Viipuri . . . . 107 Muut asemat Muut asemat ; .
287 Pietari . . . . 286 93 linjalla Helsinkiin 225 • 96 linjalla Helsinkiin 32
Muut asemat - 13 „ Pietariin . 47 32 „ Pietariin. 54
61 linjalla Helsinkiin 275 „ Riihimäki Svartä . . . . 7
48 „ Pietariin. 61 8 —Hämeenlinna . 3 Turun-Tampereen-
„ Riihimäki — Hanko................... 639 _ Hdinnan rt:n as. 9
8 - —Hämeenlinna . 1 Muut Hangon rau- — Nikolainkaupunki. 1
54 Hangon rt:n as. . 35 3 tätien asemat . 15 .922 Inkeroinen . . . 11
Turun-Tampereen- 6 Turku................... 131 2’088 Kymi................... _ . ' ’a
7 Hdinnan rt:n as. 47 — K y rö ................... 243 2’309 Kotka................... 27
• 1 Vaasan rt:n as. . 18 Muut Tur.-Tamp.- Muut Savon rau- *
2 Oulun rt:n asemat 2 19 Hdinnan rt:n as. 70 75 tätien'asemat . 15 - J
251 Harju................... 26 3 Vaasan rt:n as. . 98 _ Tammisuo . . • . 2
988 Kymin tehdas . . 109 5 Oulun rt:n asemat 18 _ P o r i ................... 1
86 Kotka................... ■ 1’304 — Iisvesi................... 573 603 Haminan rautatie 137
Muut Savon rau- — Hiirola................... 658 ■i
92 tätien asemat . 47 8 Mikkeli . . . . 554 6’997 Yhteensä tonnia 418
2’439 Siirto 2’477 408 Siirto 16’OSl 365764 Tonnikilometriä 45’390 l'.
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Suomen Valtionrautatiet 1905.
T o n n i l u k u n  a 1  9  0  5 .
Kaipiainen
ili Jk27 V '  Helsinki . . . ., , 90
7\r Riihimäki . . X1 1
3 Ryttylä . . . .
443 Kouvola . . . . 46
1’389 . Taavetti . . . . 60
865 Viipuri •. . . . 499
189 Mustamäki . . .' —
733 Pietari . . . . 216
Muut asemat .
268 linjalla Helsinkiin 76
130 „ Pietariin. 43
439 Hanko................... 16
Muut Hangon rau-
— tätien asemat . 7
Turun-Tampereen-
14 H:linnan rt:n as. 11
4 Vaasan rt:n as. . 1
1 Oulun rt:n asemat 4
905 Harju '................... 5
6’339 Kymin tehdas . . 1
179 Myllykoski . . . 2
284 Kym i................... 5
776 Kotka................... 189
, Muut Savon rau-
74 tätien asemat . • 7
Karjalan rautatien
2 asemat. . . . 47
3 Porin rt:n asemat 1
— Jvväskvlä . . . 1
15 Porvoon rautatie . —
230 Haminan rautatie 310
2 Loviisan rautatie . 1
13’565 Yhteensä tonnia 1 ’639
888’947 Tonnikilometriä 182’012
Taavetti
l ’290l j  Kouvola . . . /  ^ 8
* 60^ , Kaipiainen . . .( \ 1’389
42'f  Luumäki . . . / * 275
129 Viipuri . . . . 1T99
5T67 Pietari . ■. . . 239
Muut asemat
124 ' linjalla Helsinkiin 84
84 „ Pietariin. .85
„ Riihimäki
6 —Hämeenlinna . 1
29 Hangon rt: n as. . 60
Turun-Tampereen-
3 Hdinnan rt:u as. • 71
1 Vaasan rt:n as. . 19
4 Oulun rt:n asemat 6
365 Harju................... 2
5’607 Kymin tehdas . . —
12’911 Siirto 3’438
Taavetti
i f k^I2’9 i r f Siirto ., 3’438
Nr Muut Savon rau-f
194 tätien asemat . 
Karjalan rautatien
35
13 asemat. . . 104
27 Porin rt:n asemat 3
— Jyväskylä . . . 
Helsingin—Turun
1
2 rt:n asemat . . 5
17 Porvoon rautatie . 1
— Rauman rautatie . ■ 1
356 Haminan rautatie 103
1 Loviisan rautatie. 2
13'521 Yhteensä tonnia 3’693
1’549’558 Tonnikilometriä 255779
Luumäki
54ö|) Kouvola . . . .' \  1
275 Taavetti . . . ./ Il 42
728' ' Viipuri . . . / * 566
417 Pietari . . . .  
Muut asemat
66
18 linjalla Helsinkiin 32
95 „ Pietariin. 43
„ Riihimäki
43 —Hämeenlinna. 
Turun-Tampereen-
—
1 Hdiunan rt:n as. 3
Savon rautatien
4 asemat. . . . 
Karjalan rautatien
8
49 asemat. . . . 34
— P o r i ...................
Helsingin—Turun
1
— rt:n asemat . . 3
3 Haminan rautatie 1
2T78 Yhteensä tonnia 800
184750 Tonnikilometriä 65716
Pulsa
1’209|f Kausala . . .  f
PR05, Viipuri . . . ./L 333
' Muut asemat *
58 linjalla Helsinkiin ' 50
108 „ Pietariin. 
• „ Riihimäki
79
2 —Hämeenlinna. —
— Hanko................... • ■ ■ 7
3’182 Siirto 469
Pulsa
|1 \ k3782' ’ Siirto 469
‘ >' Turun-Tampereen-} 1
1 Hdinnan rt:n as. 3
— Nikolainkaupunki. 1
298 Harju................... —
Muut Savon rau-
9 . tätien asemat . 10
Karjalan rautatien
‘ 3 asemat. . . . 2
1 Jyväskylä . . . —
— S a l o ................... 1
1 Porvoon rautatie . —
1 Haminan rautatie —
1 Loviisan rautatie. —
3’497 Yhteensä tonnia 486
227771 Tonnikilometriä 36’461
Lappeenranta
627^ \  Helsinki . . . / " 984
18. Sörnäs................... ^* 207
Y Jokela...................** 218
2 Riihimäki . . . 3
145 Hämeenlinna . . 33
127 Vesijärvi . . . . 9
170 Kouvola . . . . 14
145 Simola . . . . 278
126 Vainikkala . . . 8
225 Hovinmaa - .’ . 9
4’522 Viipuri . . . . 8768
165 Perk järvi. . . . 3
2'992 Pietari . . . . 3’317
Muut asemat
200 linjalla Helsinkiin 318
236 „ Pietariin . 195
„ Riihimäki
41 —Hämeenlinna. 3
1'529 Hanko................... 768
Muut Hangon rau-
7 tätien asemat . 46
41 Turku................... 149
— Mellilä' . . . . 203
P486 Tampere . . . . 232
Muut Tur.-Tamp.-
5 Hdinnan rt:n as. 132
— Tervajoki. . . . 195
Muut Vaasan rau-
88 tätien asemat . 93
— Tuira................... 127
— Lapua. . . . . 105
Muut Oulun rau-
9 tätien asemat . 68
' 5 Selänpää. . . . 270
234 Harju................... • 16
13743 Siirto 16771
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Lappeenranta Vainikkala
|j 4s
1’533* Kouvola.................
8> Lappeenranta . .f 126
1’494 Nurmi................... 18
536 Hovinmaa . . . 1
4’526 Viipuri...................1 399
2’620 Pietari................... 15
Muut asemat
32 linjalla Helsinkiin 129
80 „ Pietariin . 3 ‘
, -- Hanko................... 7
Turun-Tam pereen-
— Hdinnan rt:n as. 3
743 Harju................... 2
309 Kymin tehdas . . —
Muut Savon rau-
1 tätien asemat . 6 -
Karjalan rautatien
1 asemat . . . 29
— Jyväskylä . . . 1
Helsingin—Turun
— rt:n asemat . . 2
1 Haminan rautatie —
11’884 Yhteensä tonnia 741
847’762 Tonnikilometriä 37’834
Nurmi
li \  Hämeenlinna . . [  1
133 Kouvola . . . ./ \  1N,' Simola................... N 1’335
18 Vainikkala . . . 1’494
211 Hovinmaa . . . 9
2'538 Viipuri . . . . 1’488
635 ' Säiniö................... 384
112 Pargala . . . . —
1’370 Pietari. . . . .  . 88
Muut asemat
65 linjalla Helsinkiin 78
27 „ Pietariin . —
144 Hanko. . . . . 30
Muut Hangon rau-
4 tätien asemat . 6
Turun-Tampereen-
7 Hilinnan rt:n as. 8
Kokkola . . . . 2
216 Kotka...................
Muut Savon rau- —
93 tätien asemat . 4
— Matkaselkä . . . 228
— Kavan tsaari. . . 428
- -- Karisalmi. . . . 2'249
Tali........................ 318
5’574 | Siirto 1 8’151
Nurmi
i 413T43' Siirto 16’771
NMuut Savon rau-f
150 tätien asemat . 277
1 Matkaselkä . . . 853
13 Sortavala . . . 273
1 Sairala . . . . 154
5 Tammisuo . . . 230
' Muut Karjalan rau-
144 tätien asemat . 190
227 Nokia................... 2
Muut Porin rauta-
6 tien asemat . 36
879 Jvväskylä . . . 19
Muut Jyväskylän
5 rautatien asemat 5
— Skuru . . . . . . 10.9
Muut Helsingin—
21 Turun rt:n as. . 59
29 Porvoon rautatie . 105
47 Rauman rautatie . 7
:— Raahen rautatie . 2
18 Haminan rautatie ’ 11
4 Loviisan rautatie. 8
_ 14’693 Yhteensä tonnia 19’111
3’044’655 Tonnikilometriä 3’218’338
Simola
1961| Helsinki . . . " 7
278 Lappeenranta . ./
1’335'' Nurmi................... ' H _
1’894 Viipuri . . . . 364
■ 2’085 Pietari................... 28
Muut asemat
74 linjalla Helsinkiin 24
82 „ Pietariin . 32
„ Riihimäki
2 —Hämeenlinna. —
— Korpi................... 1
Turun-Tampereen-
2 Hilinnan rt:n as. 33
,-- Vaasan rt:n as. . 14
l ’Ö40 Harju................... —
3’018 Kvmin tehdas . . —
Muut Savon rau-
4 tätien asemat . 3
Karjalan rautatien
3 asemat . . . 29
1 J}fväskylä . . . —
— Perniö................... 1
1 Porvoon rautatie . —
1 Haminan rautatie —
10’016 Yhteensä tonnia 681
898’636
/Tonnikilometriä 53’348
432
i’574
43
'628
'923
Siirto 
Muut Karjalan rau-J 
tätien asemat . 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . .
Porvoon rautatie . 
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie.
Yhteensä tonnia
Tonnikilometriä 291'244
3’151
81
8’240
Hovinmaa
le
201
9'
1
9
’067
’953
79
56
2
8
19
103
45
1
28
53
60
1
46
2
71
10
1
9’957
595’585
Helsinki . .
Kouvola . .
Lappeenranta 
Vainikkala .
Nurmi. . .
Viipuri . .
Pietari. . .
Muut asemat 
linjalla Helsinkiin 
„ Pietariin . 
Hanko.
Korpi :
Turku .
Tampere 
Vilppula 
Muut Vaasan rau­
tatien asemat . 
Oulun rautatien 
asemat. . . .
Kymin tehdas . L 
Myllykoski . . .
Kotka...................
Muut Savon rau­
tatien asemat 
Sortavala . .
Tammisuo . .
Muut Karjalan rau­
tatien asemat 
Siuro . . . . 
Jyväskylän rauta­
tien asemat . 
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie 
Haminan rautatie
53
225
536
211
1’085
538
26
47
136
1
1
486
12
A
453
271
197
7
1’372
282
320
24
297
Yhteensä tonnia
Tonnikilometriä 860’532
' 6’583
' f v  
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Viipuri
802° ' Helsinki . . . . 2775 48748^
30\r Sörnäs................... j | 239 267v
95 " Riihimäki. . . . 3 194
110 Ryttylä . . . . 19 691
309 Hämeenlinna . . • 126 345
283 Vesijärvi . . . . 120 176
370 L ah ti................... 192 297
107 Koria................... 17 355
342 Kouvola . . . . 25
499 Kaipiainen . . . 865 453
1-199 Taavetti . . . . 129 1’050
566 Luumäki . . . . 728 235
333 Pulsa................... 1’805 1 ’532
8768 Lappeenranta . . 4’522 465
364 Simola................... 1 ’894 159
399 Vainikkala . . . 4’526 6’009
1’488 Nurmi................... 2’538 114
1’085 Hovinmaa . . . 7’067 656
9’008 Viipuri . . . . 9’008 437
2’567 Säiniö................... 12’662 3’146
292 Kämärä . . . . 1 ’511 449
505 Galitzino . . . . 443 1’482
2’229 Perkjärvi. . . . 6’055 622
1702 Uusikirkko . . . 136 902
610 Mustamäki . . . 26 1 ’462
1’691 Raivola . . . . 660 283
2’281 Terijoki . . . . 527 1’848
468 Kellomäki . . . 241 2’027
946 Kuokkalä. . . . 49 875
301 Valkeasaari . . . 33 1 ’341
39 Levashovo . . . 226 3’315
4’033 Pietari . . . . 23’916 311
Muut asemat 909
323 linjalla Helsinkiin 341 414
24 „ Pietariin . 30 367
„ Riihimäki 3’561
18 —Hämeenlinna . 73
143 Hanko................... 1’629 119
9 Korpi................... 176 63
Muut Hangon rau- 2
88 tätien asemat . 112
131 Turku................... 1 ’091 28
27 Humppila . . . 322 113
534 Tampere . . . . 1’400
Muut Tur.-Tamp.- 74
135 Hdinnan rt:n as. 197 6
42 Nikolainkaupunki. 173
1 Ylistaro . . . . 121 24
Muut Vaasan rau- 92
103 tätien asemat . 208 13
Oulun rautatien 4
167 asemat. . . . 238 409
187 Kajaani . . . . 23 24
182 Iisalmi . . . . 31
636 Kuopio . . . . 296 oD luo
137 li s vesi................... 17 8’587’815320 Suonnejoki . . . 43
257 Pieksämäki . . . 514
863 Mikkeli . . . . 196
48’148 Siirto 90’314
Viipuri
Siirto 
Mäntyharju . 
Selänpää. .
Harju . . .
Kymin tehdas 
Myllykoski .
Kymi . . .
Kotka. . .
Muut Savon rau 
tätien asemat 
Joensuu . 
Tohmajärvi 
Värtsilä . 
Matkaselkä 
Kaalamo . 
Sortavala 
Niva . .
Jaakkima.
Ihala . .
El isen vaara 
Alho . .
Hiitola. .
Ojajärvi .
Inkilä . .
Sairala .
Koljola . 
Vuoksenniska 
Imatra. .
Enso .
Jääski. .
Antrea 
Hannila . 
Kavantsaari 
Karisalmi.
Tali. ' . .
Tammisuo 
Muut Karjalan rau 
tätien asemat' 
Pori . . . .  
Siuro . . . .  
Muut Porin rauta 
tien asemat . 
Jyväskylä . .
Muut Jyväskylän 
rt:n asemat . 
Skuru . . . .  
Muut Helsingin- 
Turun rt:n as. 
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie 
Raahen rautatie 
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie.
90’314
26
42
51
224
17
475
75
292 
888 
515 
3’993 
1’185 
94 
6’144 
282 
2’554 
498 
6’928 
1’398 
18’103 
2’861 
11’668 
9’326 
4’525 
4’707 
2’437 
5’846 
1’422 
55288 
5’447 
7’040 
9’381 
3’861 
15706
72
177
203
96
46
50
185
100
222
47
72
100
274’983
 Tonnikilometriä 20’995’470
Säiniö
| ■ >k
V 'Riihimäki . . . • --
384n' Nurmi................... £| 635
12’662 Viipuri................... 2’567
76 Kämärä . . . . 170
623 Udelnaja . . . . 8
1 ’435 Pietari . . . . 1’076
Muut asemat
208 linjalla Helsinkiin 39
213 „ Pietariin . 
Hangon rautatien
58
13 asemat. . . . 54
10 Tampere
Muut Tur.-Tamp.-
232
25 Hdinnan rt:n. as. 1
— Ylistaro '. . . . 
Oulun rautatien
11
8 asemat. . . . 
Savon rautatien
4
100 asemat. . . . 
Karjalan rautatien
3
179 asemat . . . 84
4 P o r i ................... —
1 S a l o ................... —
12 Porvoon rautatie. —
8 Rauman rautatie . —
4 Haminan rautatie 3
10 Loviisan rautatie. —
15’976 Yhteensä tonnia 4’945
528’333 Tonnikilometriä 308’425
Kämärä
1 ’51 lt \ Viipuri...................' ’ 292
170 Säiniö...................i
' Terijoki . . . .
v 76
431^ 1 4
211 Kellomäki . . . 1
202 Kuokkala. . . . —
285 Valkeasaari . . —
283 Udelnaja . . . . —
6’302 Pietari . . . .  
Muut asemat
112
— linjalla Helsinkiin 4
12 „ Pietariin . 37
Hangon rautatien
— asemat . . . 
Karjalan rautatien
9
1 asemat. . . . 49
9’408 Yhteensä tonnia 584
818’969 Tonnikilometriä 27718
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L i i t e  V I .  ■ '
■ T  o n  n i 1 u 1c u  v u o n n a- -1 9 0 5.
Gnlitzino P erk jä rv i M ustam äki
§ii  H i i f d443 'Viipuri . . . . 1 505 13’053^ ’  Siirto .. 8’403 _ '^Kaipiainen . . '189
486nf Perkjärvi. . .  .f | 25 f  Porin rautatien f 26n( Viipuri . . . . |\  610
522 Terijoki . • . . . 4 — asemat ; . . 22 346 Raivola . . . . 306
196 Kuokkala. . . . --• Jyväskylän rauta- 500 Terijoki . . 64
125 Udeinaja . . . . 5 6 tien asemat . . 13 327 Kellomäki . . . 14
2’612 Pietari................... 579 Helsingin—Turun 709 Kuokkala. . . . 34
i Muut asemat — rt:n asemat . ■. 4 . 400 Valkeasaari: . . 24
27 linjalla Helsinkiin 50 2 Porvoon rautatie . 9 11 Levashovo . . . 257
284 „ Pietariin . 54 — Rauman rautatie . 2 • 229 Pietari................... 1’437
_ Hangon rt:n as. . 9 --. Raahen rautatie . 1 Muut asemat
Turun-Tampereen- — Haminan rautatie 7 76 linjalla Helsinkiin 75
— Hdinnan rt:n as. 4 — Loviisan rautatie. 1 34 „ Pietariin . 19
4 Vaasan rt: n as. . 
Savon rautatien
1 13061 Yhteensä tonnia 8’462 1
Turun-Tampereen- 
Hdinnan rt:n as. 2
4 asemat. . . . 6 878’610 Tonnikilometriä 735’937 Savon rautatienKarjalan rautatien 2 asemat . . . 3
58 asemat . . . 49 Karjalan rautatien
3 Jyväskylän rt:n as. — 1 asemat . . . 211
5 Haminan rautatie 
Loviisan rautatie .
_ Salo . . . . . . 1
2 — Haminan rautatie 1
4’769 Yhteensä tonnia 1 ’293 U usik irkko 2’662 Yhteensä tonnia 3’247
355’374 Tonnikilometriä 69’631 Tonnikilometriä 21 i ’220
- 1 f Hämeenlinna . . v 1
136 , Viipuri...................4 V 1’70244S'Perkjärvi. '. . . * 160
8 Raivola . . . . 390
261 Kuokkala. . . ' . 54 R aivo laP erk järv i 1 ’084 Valkeasaari . . . 65
— Levashovo . . . • 317
2lI Riihimäki . . / [  1
178
1’133
Udeinaja . . . .  
Pietari...................
19
3’132 - 1 3 Riihimäki . . .' \  1
3 Lappeenranta . t s, 165 Muut asemat 3 Hämeenlinna . ./
6’055’' Viipuri................... ’ * 2’229 17 linjalla Helsinkiin 169 ööO'' ' Viipuri . . . *i  1 691
25 Galitzino . . . . 486 145 „ Pietariin . 220 397 Perkjärvi. . . : 180
160 Uusikirkko . . . 44 Hangon rautatien 
asemat
390 .Uusikirkko . . . 8
180 Raivola . . . . 397 1 28 306 Mustamäki . . . 346
107 Terijoki . . . . 43 Turun-Tampereen- 1 ’463 Terijoki . . . . 240
196 Valkeasaari . . . 7 1 Hdinnan rt:n as. 24 658 Kellomäki •. . . 42
237 Pargala . . . 3 Vaasan rauta ti en 517 Kuokkala. . . . m
169 Shuvalovo . . .. — 5 159 Valkeasaari. . . 154
406 Udeinaja . . . . 30 Oulu . . . . 2 38 Levashovo . . . 184
5'009 Pietari. .. . . . 3’852 Savon rautatien 356 Udeinaja . . . . 132
Muut asemat 1 asemat . . . 29 1’509 Pietari. . . .  . . . 7’689
95 linjalla Helsinkiin 155 1 Elisenvaara . . 170 Muut asemat 237186 „ Pietariin . 99 Sairala . . . . 165 111 linjalla Helsinkiin„ Riihimäki Antrea................... 100 2 „ Pietariin . 15— ■ —Hämeenlinna. 14 5 Tammisuo . . . 111 Hangon rautatien 115 Hangon rt:n as. . . 56 Muut Karjalan rau- 2 asemat . . .
T u run-Tam p ereen- 4 tätien asemat . 492 Turun-Tampereen- 292 Hdinnan rt:n as. 77 Porin rautatien 10 Hdinnan rt:n as.
9 Vaasan rt:n as. . 23 asemat 5 Vaasan rautatien 109 Oulun rt:n as. . . 27 Jyväskylä . . . 1 — asemat. . . .Savon rautatien Perniö................... 3 — O ulu................... 287 asemat . . . 114 Raahen rautatie . 1 Savon rautatien 3349 Antrea . . . . 112 _ Haminan rautatie 2 8 asemat . . .
5 Tammisuo . . . 
Muut Karjalan rau­
tatien asemat .
142 — Loviisan rautatie. 1 29
Karjalan rautatien 
asemat . . . 305
Yhteensä tonnia 7’36857 327 3’019 10 Pori . . . . . 3
13'053 Siirto 8’403 167’546 Tonnikilometriä 56P649 6’628 Siirto 11’423
'  L i i t e  T I . '  —  1 4  —
Suomen Valtionrautatiet 1905.
T o n n i l u k u 1  9  0  5 .
Raivota
i|1 Ak6’628* '  ■ Siirto „ 11’423
--k' Jyväskvlä . . $ 1 1
Helsingin—Turun
1 rt: n asemat . . 1
1 Porvoon rautatie . 1
— Haminan rautatie 1
6’630 Yhteensä tonnia 11’427
264701 Tonnikilometriä 712’9S0
Terijoki
62t f Helsinki . . . / * 192
- 527 Viipuri . . .  .( t 2’281
4''Kämärä . . . r B 431
4 Galitzino . . . . ' 522
43 Perkjärvi. . . . 107
• 64 Mustamäki . . . 500
•240 Raivola . . . . 1 '463
174 Kellomäki . . . 78
218 Kuokkala. . . . 174
161 Valkeasaari. . . 557
2 Levashovo . . . 1’276
11 Udelnaja . . . . 167
1743 Pietari................... 9'402
Muut asemat -
155 linjalla Helsinkiin 269
4 ., Pietariin . 79
„ Riihimäki
2 —Hämeenlinna . 3
Hangon rautatien
3 asemat . . . 48
Turun-Tampereen-
47 H:linnan rt:n as. 171
4 Vaasan rt:n as. . 12
11 Oulun rt:n asemat 4
Savon rautatien
21 asemat . . . 42
71 Sortavala . . . 117
3 Jaakkima. . . . 111
1 Ih ala ................... 171
4 Elisen vaara . . . 491
12 Hiitola................... 201
2 Ojajärvi . . . . 373
1 Inkilä-. • . . . . 387
1 Sairala . . . . 293
— Koljola . . . . 367
1 Jääski. . • .  . 581
4 Antrea................... . 223
— Hannila. . . . . 279
9 Tammisuo . . . 137
MuutKarjälan rau-
29 tätien asemat . 280
2 Porin rt:n asemat 2
3’640 Siirto 21791
3’640
1
1
V
3’643
264’842
■Terijoki
Siirto
Helsingin—Turun j 
rt:n asemat . .
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie.
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
21791
1
4
2
2P804
1’65Ö’899
Kellomäki
241
1
14
42
78
112
38
93
218
86
20
76
53
1'078
Hämeenlinna 
Viipuri ■ .
Kämärä . 
Mustanmäki 
Raivoja .
Terijoki . 
Kuokkain. 
Valkeasaari 
Levashovo 
Pietari. .
Muut asemat 
linjalla Helsinkiin 
„ Pietariin . 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as 
Korkeakoski 
Savon rautatien 
asemat.
Ihala . .
Ojajärvi. .
Sairala .
Koljola .
Jääski. .
Hannila . 
Kavantsaari 
Muut Karjalan rau­
tatien asemat 
Pori . . . . .
A
Yhteensä tonnia 6’981
70764 Tonnikilometriä 49P353
1
468
211
327
658
174
119
731
429
1747
168
85
10
1
3
442
346
191
105
138
117
160
349
1
Kuokkala
4|
49.
53
Hämeenlinna 
Viipuri. . .
Kämärä . .
Galitzino. .
Siirto
1
946 
■ 202 
196
1'345
Kuokkala
|i  Ak
53^ '  Siirto 1’345
54n'Uusikirkko . . $ 1 261
34 Mustamäki . . . 709
111 Raivola . . . . 517
174 Terijoki . . . . 218
-  119 Kellomäki . . . 112
94 Valkeasaari. . . 453
208 ,Levashovo . . . 468
901 Pietari................... 3778
Muut asemat
28 linjalla Helsinkiin 100
36 „ Pietariin . 164
2 Hangon rt:n as. . 16
Turun-Tampereen-
1. Hdinnan rt:n as. 26
,-- Vaasan rt:n as. . 5
— O ulu................... 3
Savon rautatien
— asemat . . . 22
— Kaalamo . . . . 148
— Ih ala ................... . 146
— Elisenvaara. . . 181
— Hiitola. ' .  . . . , 127
— Ojajärvi . . . . 620
— Inkilä................... 353
— Sairala . . . . 473
— Koljola . . . . 320
— Imatra................... 128
— Jääski.................... 175i Antrea................... 419
1 Hannila.............. 285
— Kavantsaari. . . 237
-MuutKarjalan rau-
2 tätien asemat . 299
— Povi . . . . . 2
— Porvoon rautatie . 3
—: Haminan rautatie 18
— Loviisan rautatie. 2
1 ’818 Yhteensä tonnia 12133
59’582 Tonnikilometriä 990’495
Valkeasaari
- - 1 \ Turenki . . . . [  1
33 Viipuri................i 1 301
’ Kämärä................*1 285
7 Perkjärvi.............. 196
65 Uusikirkko . . . 1*084
■24 Mustamäki . . . 400
154 Raivola . . . . 159
557 Terijoki . . . . 161
731 Kellomäki . . . 38
453 Kuokkala. . . . 94
1*918 Levashovo . . . r 354
3’942 Siirto 3’073
Suomen
—  1 5  —  ■
Valtionrautatiet 1905.
L i i t e  vi.
T o n n i l u k u n  n  a 1  9  0  5 .
Valkeasaari
K \3’942' Siirto 3’073
54v Pargala . . . J 1 344
343 Shuvalovo . . . 18
3’672 Udelnaja . . . . 142
3’092 Pietari . . . . 3’729
Muut asemat
1 linjalla Helsinkiin 141
— Viiala................... 3
Oulun rautatien
— asemat. . . . 4
— Kuopio . . . . 1
— Niva . . . . . 185
— Jaakkima . . . 216
— Ihala . . . . .  . 626
— A lh o ................... 490
— Hiitola................... 261
— Ojajärvi .............. 1 ’372
— Inkilä................... 286
— S ai ral a . . . .■ 171
— Koljola . . . . 284
— Vuoksenniska . . 227
— Imatra................... 112
— Jääski. '. . . . 107
17 Antrea . . . . 279
Muut Karjalan rau-
5 . tätien asemat . 213
11126 Yhteensä tonnia 12’284
249’864 Tonnikilometriä 1’173’212
Levasliovo
22611 Viipuri . . . / ' 39
317 Uusikirkko . . ./
257'' Mustamäki . . / h n
184 Raivota . . . . 38
! 1’276 Terijoki.............. 2
429 Kellomäki . . . 93
468 Kuokkala.............. 208
354 Valkeasaari . . . 1’918
1’329 Levasliovo . . . 1’329
761' Pargala . . . . 112
T803 Shuvalovo . . . —
3’598 Udelnaja . . . . 93
1’713 Pietari . . . . 2’170
Muut asemat
119 linjalla Helsinkiin 93
1 Ih ala ................... 129
— Alho . . . ' . . 109
— Inkilä................... 328
Muut Karjalan rau-
1 tätien asemat . 394
12’836 Yhteensä tonnia 7’066
236’104 Tonnikilometriä 268’652
Pargala
1f 4_H'  Nurmi................... 112
3vf Perkjärvi. . .  .1| 237
344 Valkeasaari . . . . 54
112 Levasliovo . . . 761
8’542 Pietari . . . . 1’825
Muut asemat
216 linjalla Helsinkiin 23
88 „ Pietariin. 33
— Ih ala ................... 102
— Alho' ................... 223
— Ojajärvi . . . . 316
— Antrea................... 209
— Hannila . . . . 329
— Kavantsaari. . . 153
Muut Karjalan rau-
1 tätien asemat . 184
9’306 Yhteensä tonnia 4’561
151’057 Tonnikilometriä 338’385
Shuvalovo
- A
<
$ Perkjärvi. . . . ' 169
. 18 Valkeasaari . . j V 343_>’ Levasliovo . . N 1’803
116 Pietari . . . . 1’071
Muut asemat
31 linjalla Helsinkiin 65
20 „ Pietariin. 9
— Ojajärvi . . . . 307
— Inkilä................... 211
— Sairala . . . . 1’341
— Koljola . . . . 125
— Antrea................... 3’598
Muut Karjalan rau-
— tätien asemat . 311
185 Yhteensä tonnia 9’353
2’439 Tonnikilometriä 1’044’566
Udelnaja
8\ \  Sainio................... ' 623
— Kärnärä . . . .( l 283
5' ' Galitzino. . . .■1 125
30 Perkjärvi. . . . 406
19 Uusikirkko . . . 178
132 Raivola . . . . 356
167 Terijoki . . . . 11
142 Valkeasaari . . . 3’672
93 Levasliovo . . . 3’598
87 Pietari . . . . 8’811
683 Siirto 18’063
U delnaja
1683' Siirto 18’063
> Muut asemat f 1 ■
213 linjalla Helsinkiin 279
— Hanko. . . : . 23
— N iv a ................... 182
— Jaakkima . . . 342
' -- Ihala ................... 1 ’376
1 Elisenvaara . . . 401
— Hiitola................... 1’024
— Ojajärvi . . . . 2’755
— Inkilä................... 2’163
21 Sairala . . . . 1’577
— Koljola . . . . 1’267
— Imatra. . : . . 1’023
— Jääski................... 128
— Antrea . . . . 5’866
— Hannila . . . . 623
8 Kavantsaari. . . 182
Muut Karjalan rau-
72 tätien asemat . 156
7 Rauman rautatie . ' —
l ’Ö05 Yhteensä tonnia 37’430
53’112 Tonnikilometriä 4’008’753
- Pietari
6’219| j Helsinki . . . v 1’824
968 Sörnäs.................../ * 1’527
135' ' Fredriksberg . / li 9
521 Malm................... . 4
308 Dickursbv . . . 62
226 Järvenpää . . . 112
364 Hyvinkää. . . . 300
464 Riihimäki . . . ■ 3
1’068 Rvttvlä- . . . . 476
39 Leppäkoski . . . —
182 Turenki . . . . 2
2’298 Hämeenlinna . . 3’699
172 O itti ................... 1
468 Jä rv e lä .............. ' 12
1 ’437 Vesijärvi . . . . 1 ’225
1 ’325 Lahti................... 74
234 Villähti . . . . 331
304 Uusikylä . . . . 231
394 Kausala •. . ' . . , 131
286 Koria . . . . . - 287
879 Kouvola . . . . 10
100 Utti. . . . . . . 129
216 Kaipiainen . . . 733
239 Taavetti . . . . 5’167
66 Luumäki . . . . 417
3’317 Lappeenranta . . • 2’992
28 Simola. . . . . 2’085
15 Vainikkala . . . 2’620
88 Nurmi................... 1’370
22’360 Siirto 25’833
u u te  v i . • , , —  i e  — '
S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1905 .
T o n n i l u k u  v u o n n a  1 9 0  5.
Pietari Pietari Pietari
22’360^  
538\ 
23’916 
1’076 
112 
579 
3’852 
3'132 
1’437 
7’689 
9’402 
1’747 
3’778 
3’729 
2’170 
1’825 
. 1’071 
8’811
399
2’686
492
318
624
483
137
222
597
51 
2’753 
148 
' 129 
496 
. 388 
1’614 
175 
390 
5’962 
324 
250 
135 
258
239
777
210
183
117
150
459
157
832
212
231
444
1’219
1’182
1
' Siirto 
^Hovinmaa . .• 
Viipuri . . . .
Sainio...................
Kämärä................
Galitzino. . - . . 
Perkjärvi. . . .  
Uusikirkko . . . 
Mustamäki . . . 
Raivola . . . .  
Terijoki . . . .  
Kellomäki . . . 
Kuokkain . . . 
Valkeasaari . . . 
Levashovo . . 
Pargala . . . .  
Shuvalovo . . . 
Udelna.ja . . . .  
Muut asemat' 
linjalla Helsinkiin 
Hanko. . . . -. 
Tammisaari. . . 
Svartä. . . .
Lohja...................
Nummela. . . . 
Otalampi. . . .
Korpi...................
Rajamäki. . . . 
Muut Hangon rau­
tatien asemat .
Turku...................
K y rö ...................
Mellilä . . . ! 
Loimaa . . . .
Ypäjä . . . . . .
Humppila. . . . . 
Matku. . . . .
Urjala...................
Tampere . . . . 
Lempäälä '.. . 
Toijala . . . .
Iittala ...................
Parola...................
Muut Tur.-Tamp.- 
Hdinnan rt:n as. 
Nikolainkaupuki . 
Seinäjoki. . . . 
- Vilppula . . . .  
Orihvesi . . . .  
Kangasala .. . . 
Muut Vaasan rau­
tatien asemat .
K em i...................
O u lu ...................
Kokkola . . . .  
Pietarsaari '. . . 
Muut Oulun rauta­
tien asemat . . 
Kajaani . . . . 
Iisalmi . . .' .
. 25’833 
| 1’953 
4’033 
1’435 
6’302 
2’612 
- 5’009 
1’133 
229 
1’509 
1’743 
218 
901 
3’092 
1’713 
8’542 
• 116 
87
38 
7’983 
' ■ 6 
14 
.19 
51
3 
17
8
■ 2 
2’624
4 
1 
1
228
38 
30
5’848 
359 
1 ’231 
113 
4
44
342
4’092
286
63
34
872
53
39
120
43
49
■122’667^
2’279y
140
258
303 
524 
106
2’436
118
295
161
255
102
211
302
901
484
3’855
295
1’456
387
516
2’336
123
117
664
190
878
206
595
304 
64
362
23
350
449
289
280
332
23
145
11
85
1’047
177 
• 910 
115 
160 
130 
374 
; . 151 
247 
188
362
127
168
i Siirto '  
/Kuopio . . . J 
Salminen. . . .
Iisvesi. . . . . .
, Suonnejoki . . . 
Pieksämäki . . . 
Kantata . . . . 
Mikkeli . . . .
Hietanen . . . .
Mäntyharju . . . 
Selänpää . . . . .
Harju...................
Kymin tehdas . . 
Myllykoski . . . 
Inkeroinen . . .
Kymi...................
Kotka...................
Muut Savon -rau­
tatien asemat . 
Joensuu . . . .  
Tohmajärvi . . . 
Värtsilä . . . .  
Matkaselkä . . . 
Kaalamo . . . .  
Sortavala . . . 
Kuokkaniemi . .
N iv a ...................
Jaakkima. . . .
Ih ala ...................
Elisenvaara . . .
A lh o ...................
Hiitola...................
Ojajärvi ...............
Inkilä...................
Sairala . . . .  
Koljola . . . .  
Vuoksenniska . .
Imatra...................
Enso . . .
Jääski...................
Antrea...................
Hannila . . . .  
Kavantsaäri. . . 
Karisalmi. . . .
.Tali........................
Tammisuo . . . 
Muut Karjalan rau­
tatien asemat . 
Pori . . . . . 
Haistila . . . .  
Peipohja . . . .
Kiikka...................
Tyrvää . . . .  
Karkku . . . .
Siuro ...................
Nokia...................
Muut Porin rauta­
tien asemat . . 
Suolahti . . . .  
Leppävesi . . .
-v
„ 91T19 
) 505 
• 16
27
28
83
2
93
1
17
53
' 11’217 
10’ 119 
451 
. 4’827 
1’390 
548
60
497
24 
787 
146 
307 
’ 4’271 
732 
1 ’292 
1’976 
8’979 
6’482 
4’765 
7’310 
31 ’856 
16’608 
8’964 
14’542 
7’661 
5T64 
4’599 
8’054 
21’844 
4’908 
2’700 
870 
136
34
107
104
6
12
43
2’395
4’994
138 
' 121
150’033^  
47 6>
104 
740 
336 
98 
118 
- 73 
135 
106 
220 
241
545 
•1’674 
764 
■ 60 
745 
922
|
'  Siirto . 
f Jyväskylä . . S 
Muut Jyväskylän 
rt:n asemat . .
S a l o ...................
Perniö. . . ‘ . .
Koski...................
Skuru...................
Billnäs...................
Täkter...................
Sjundeä . . . . : 
Köklaks . . . .
E s b o ...................
Muut Helsingin— 
Turun rt:n as. . 
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie . 
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie .
k 293’984 
| 1’120
4
48
398
398
187
2701
86
1
115
157
10
94
336
157’390 
41’063’230
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
299’639
72’330'815
Hanko
4’019§ 
506 
142n 
134 
169 
211 
101 
652 
156 
. 366 
18 
639 
16 
768 
30 
136 
1’629 
7’983
572
529
175
1’464
191
175 
427
176 
72
403
367
\ Helsinki . . . .'
Sörnäs................... {
' Malm...................*
Dickursby . . . 
Järvenpää . . .
Jokela...................
Riihimäki . . . 
Hämeenlinna . . 
Vesijärvi . . . .  
Lahti . . . .  . . 
Uusikylä . ’ . . . 
Kouvola . . . .  
Kaipiainen . . . 
Lappeenranta . .
Nurmi...................
Hovinmaa . . . 
Viipuri . . . .  
Pietari . . . .  
Muut Hels.-Hdinn.- 
Pietarin rt:n as.
Hanko...................
Lappvik . . . . 
Tammisaari. .. . 
Karis .' . . . . 
Svartä . . . .
Lohja...................
Nummela. . . . 
Otalampi. . . . .  
Korpi . . . , . . 
Rajamäki . . .
’ 771' 
t 166 
1 90 
15 
14 
337 
336 
434 
787 
628 
' 577
439'
1’529
144
2
143
2’686
. 465 
529 
2740 
1773 
308 
4’418 
452 
279 
137 
437 
21
122’667 Siirto 91119 150’033 Siirto 1293’984 22’226 Siirto 20’657
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Hanko . Hanko
*
Lappvik .
II i  \ s. Il1 ■ '22'226^ Siirto 20’657 32T02' ’ Siirto - 39’849 2’870* '  Siirto .18*396
199n Hyvinkää . . .1| 241 Muut Savon rauta-|1 > Turun-Tampereen-f
8 K v rö ................... 109 251 tien asemat . . 211 5 Hdinnan rt:n as. '2
_ Mel lila .............. 104 377 Joensuu . . . . 2*381 2 Värtsilä . . . . —
9 Loimaa . . . . 372 92 Tohmajärvi . . . 168 3 Sjundeä . . . . 259
6 Ypäjä................... 233 148 Värtsilä . . . . 61 Muut Helsingin—
171 Humppila . . . 139 • 58 Matkaselkä . . . 1*346 54 Turun rt:n as. . 36
1 Matka. . ■ . . . 229 390 Sortavala. . . . . 2’026 2'934 Yhteensä tonnia 18’69339 Urjala................... 436 236 Elisenvaara . . . 439
2’337 Tampere . . . . 782 81 Vuoksenniska . . 253 61’670 . Tonnikilometriä 981’088
33 Viiala................... 128 74 Imatra . . . . ■ 1’009
46 .Toijala . . . . 234 45 E n s o ................... 2’676
505 4
101 H:linnan rt:n as. 234 Muut Karjalan rau-
884 Nikolainkaupunki .■ 175 364 . tätien asemat . . 274 Tammisaari
. 6 T ob v................... 211 268 P o r i ................... 273
1 Laihia................... 114 12 Peipohja.............. 106
9 Tervajoki. . . . 197 9 Riste ................... 161 524|| Helsinki  ^ 510
. 2 Orismala.............. 114 24 Kiikka . . . . 347 103 Sörnäs . . . ■(\  62
3 Ylistaro . . . . 114 23 Tyrvää . . . . 264 6 ’ Pietari. . . v r * 492
18 Seinäjoki. . . . 647 19 Siuro . . . . . . 1*510 Muut Hels.-Hdinn.-
1 Sydänmaa . . ' . 213 73 Nokia................... 204 140 Pietarin rt:n as. 226
32 Ostoin................'. - 428 Muut Porin rauta- 1*773 Hanko. . . .  . . 1’464
107 Vilppula . . .' . 290 50 tien asemat . . 303 341' Lappvik . . . . ' 68
24 Orihvesi . . . . 144 60 Suolahti . ’. . . 1'082 959 Karis . . . . . 347
19 Kangasala . . . 104 25 Kuusa................... 102 156 Svartä................... 1*367
130 Muut Vaas. rt:n as. 162 196 Jyväskylä . . 82 ■ 418 Lohja................... 204
122 Kem i................... 40 Muut Jyväskylän 185 Nummela. . : . 49
648 O ulu................... 427 50 rt:n asemat . . 91 Muut asemat Iin-
3 Liminka . . .' . 423 437 Turku................... 469 178 jalla Hyvinkäälle 79
13 Ruukki . . . . 193 16 Paimio . . . . 336 190 Tampere . . . . 85
14 Oulainen . ■ . . . 191 157 S a l o ................... 719 Muut Tur:-Tamp.-
13 Ylivieska. . . . 118 - 104 Perniö................... 416 87 Hdinnan.rt:n as. 75
80 Kokkola . . . . 338 50 Koski................... 1*196 25 Vaasan rt:n as. • . .41— KäJlby. . . ■ . . 182 582 Skuru................... 548 26 Oulun rt:n asemat ' 41
113 Pietarsaari . . . 13 3*414 Billnäs .............. 56 Savon rautatien
' 3 Voltti................... 129 Muut Helsingin— k 29 asemat. . . . 76
10 Kauhava. . . ' . 278 . 225 . Turun rt:n as. . 476 Karjalan rautatien
8 Lapua. . . .' . 236 232 Porvoon rautatie . 757 19 asemat. • . . . 70
Muut Oulun rauta- 72 Rauman rautatie . 458 178 Pori . . . i . 18
127 tien asemat . . 672 . 8 Raahen rautatie . 74 Muut Porin rauta-
231 Kajaani . . . . 129 27 Haminan rautatie. 9 ' 28 tien asemat . . ' 12
412 Iisalmi .............. 621 129 Loviisan rautatie. 136 Jyväskvlän rauta-
31 Lapinlahti . . . 123 40’985 Yhteensä tonnia 60’872 17 tien asemat . . . 1730 Siilinjärvi . . . 140 617 Turku . . . . ■ . ' 164
1*819 Kuopio . . . . 1*556 13’694’552 Tonnikilometriä 20’968’941 15 Koski 210
49 Kurkimäki . . . 372 127 Skuru................... 75
102 Salminen. . . . 53 , 194 Billnäs . . . . ' 46
138 Iisvesi................... 917 31 Fagervik......... . . - 209
. 218 Suonnejoki . . '. 197 Lappvik 18 Täkter................... 123
336 Pieksämäki . . . 133
241
Muut Helsingin—
277357 Mikkeli . . . . J jj . Turun rt:n as. .
19 Selänpää. . . 657 1?Hels.—Hdinnan— 12 Porvoon rautatie . 9
481 Harju................... 569 20 Pietarin rt:n as.< \  46 4 Rauman rautatie . 7
— Kymin tehdas . . 350 2’740' Hanko................... ? . 175 10 Raahen rautatie . —
13 Myllykoski . . . 417 68 Tammisaari . . . 341 4 Haminan rautatie. 7
3 Inkeroinen . . . 1’987 2 Svartä . . . . 17'767 - 10 Loviisan rautatie . 9
29 1’184 Muut asemat Iin-
268 Kotka................... 38 40 jalla Hyvinkäälle 67 6’665 Yhteensä tonnia 6’439
32’102 Siirto 39’849 2’870 Siirto ■ 18’396 549’835 Tonnikilometriä 709’386
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T  o  n  n i 1 u k  u  v u o n n
Karis Svartä
&i  'fk iM 'Kr o ^ 'Helsinki . . . . „ 261 33’829^ ' Siirto . 1 ’573
N r Muut Hels.-H:linn.-|1 225s / Oulu . . . . |1 2
13 Pietarin rt: n as. 71 Muut Oulun rau-
308 Hanko................... 191 67 tätien asemat . 2
16 Lappvik . . . . '3 220 Selänpää-. . . . —
347 Tammisaari . . . 959 556 Kymin tehdas . . .  --
20 Svartä . . . . 786 Muut Savon rau- ,
Muut asemat Iin- 156 tätien asemat . 16
7 jalla Hyvinkäälle 140 6 Blisenvaara . . . —
Turun -Tampereen- Porin rautatien
3 H:linnan rt:n as. 12 150 asemat. . . . 11— Vaasan rt:n as. . 3 Jyväskylän rauta-
1 Oulun rt:n asemat 3 106 tien asemat . . 1
Savon rautatien 368 Turku . . . : . 93
— asemat. . . . 2 4’722 Skuru . . . . . 205
— Porin rt:n asemat 6 853 Billnäs................... 1
— Kintaus . . . 2 152 E s b o ................... _
107 Skuru................... 98 134 Sockenbacka . . _
2 Sjundeä . . . . 172 Muut Helsingin—
Muut Helsingin— 497 Turun rt:n as. . 67
93 Turun rt:n as. . 269 69 Porvoon rautatie . 16
— Porvoon rautatie . 4' .26 Haminan rautatie. 2
1 Loviisan rautatie.. 1 91 Loviisan rautatie. 2
1 ’962 Yhteensä tonnia 2’983 42’227 Yhteensä tonnia 1’991
119’375 Tonnikilometriä 118’165 3’277’586 Tonnikilometriä 284T88
Svartä
Lohja
3’096t 1 Helsinki.............. y’ 329
2’ 137 Sörnäs................... ( 1 8 3 l ’22l|1 Helsinki . / ’ 1’081142 ’' Riihimäki . . .' *  1 117 Sörnäs . . . . { 55
494 Hämeenlinna . . 2 19’’ Pietari .  . . s 624
155 Vesijärvi . . . . — Muut Hels.-Hdinn.-
298 L ah ti ........................................... • 1 97 Pietarin rt:n as. 169
14 Pietari................... 318 452 Hanko................... 427
Muut Hels.-H:linn.- 204 Tammisaari.  . . 418
492 Pietarin rt:n as. 102 69 Svartä................... 328
4'418 Hanko................... 175 17 Nummela. . ■ . . 107
17’767 Lappvik . . . . 2 Muut asemat
. P.367 Tammisaari. .  . 156 46 linj. Hankoon . 41
786 K aris................... 20 37 ’ „  Hyvinkäälle 61
328 Lohja................... 69 Turun-Tampereen-
438 Nummela. . . . 48 19 Hdinnan rt:n as. 43
110 Otalampi. . . . 139 8 Vaasan rt:n as. . 27
178 Korpi................... 18 7 Oulun rt:n asemat 3
152 Hyvinkää. . . . 2 Savon rautatien
Muut asemat Iin- ' 10 asemat. . . . 18
. 82 jalla Hyvinkäälle 48 Karjalan rautatien
734 Tampere . . . . 21 .13 asemat. . . . 2
134 Parola................... — 11 Porin rt:n asemat 9
Muut Tur.-Tamp.- 1 Jyväskylä . . . —
242 ILlinnan rt:n as. 20 8 Turku................... 131
140 Nikolainkaupunki . 8 5 Skuru . . .  . . . 487
Muut Vaasan rau- Muut Helsingin—
125 tätien asemat . 11 226 Turun rt:n as. . 35
33’829 Siirto | 1 ’573 2’587 Siirto 4’066
1  9  0  5 .
Lohja
|Il 'K2’587* '  ‘ ’ Siirto . ., 4’066
r Porvoon rautatie .J 1 60
1 Rauman rautatie . —
2 Haminan rautatie. —
2 Loviisan rautatie . ' 1
2’598 Yhteensä tonnia 4'127
293’456 Tonnikilometriä 590’724
Nummela
3’090|1 Helsinki / k 1’026
654 , Sörnäs . . .  .4 S 53
905’ Fredriksberg . J 1 4
51 Pietari................... 483
Muut Hels.-H:linn.-
87 Pietarin rt:n as. 236
279 Hanko................... 176
49 Tammisaari. . 185
: 48 Svartä . . . . 438
107 Lohja................... 17
Muut asemat
60 linj. Hankoon —
152 „ Hyvinkäälle 133
Turun- Tampereen-
10 Hdinnan rt: n as. 52
1 Vaasan rt:n as. . 17
• 25 Oulun rt:n asemat . 24
Savon rautatien
12 asemat. . . . 6
Karjalan rautatien
1 asemat. . . : 12
- 2 Porin rt:n asemat 5
26 Jyväskylä . ■. -. —
16 Skuru ................... 486
Muut Helsingin—
■'261 Turun rt:n as. . 58
■ 9 Porvoon rautatie . 116
1 Raahen rautatie . —
3 Haminan rautatie. —
— Loviisan rautatie . 1
5’849 Yhteensä tonnia 3’528
663’673 Tonnikilometriä 485'644
Otalampi
5’482| 1 Helsinki . . .  f  ^ 299
• roi7 Sörnäs . . .  .4
1’548 ’ Fredriksberg . . i _
3 Pietari. . . . . ■137
• 8’050 Siirto 465
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Otalampi Korpi Turku
i j ' Hj • \ |j  • A' 8’05CT' Siirto 465 21’225' f  Siirto 4’730 1’666* 'Helsinki •. . . . ■ 925
Nf  Muut Hels.-Hdinn.-f I ■ 10' f  Skuru...................f i 174 260' f Sörnäs . . . |1 816
156 Pietarin rt:n as. 106 Muut Helsingin— 16 Jokela................... 148
137 Hanko................... 72 195 Turun rt:n as. . 43 27 Riihimäki . . . 100
139 Svartä . . . . 110 42 Porvoon rautatie . 133 13 •Järvelä . . . . 122
43 Korpi................... 119 3 Rauman rautatie . — 136 Vesijärvi . . . . 624
645 Rajamäki. . . . 544 3 Raahen ■«rautatie . — 474 L ah ti................... 33
- 286 Hyvinkää. . . . 1 6 Haminan rautatie. 2 131 Kouvola . . . . 6
118
Muut asemat iin-
138
18 Loviisan rautatie. — 149 Lappeenranta . . 41
jalla Hankoon . 
Turun-Tampereen- 2P502 Yhteensä tonnia 5’082
1’091
2’624
Viipuri...................
Pietari...................
131
2’753
. 5
1
1
Hdinnan rt:n as. 
Vaasan rt:n as. . 
Suonnejoki . . . 
Matkaselkä . . . 
Skuru . ' .  . . .
12 
14 
. 1
108
1’790’954 Tonnikilometriä 508’414
386
469
164
93
Muut Hels.-Hdinn.- 
Pietarin rt:n as.
Hanko...................
Tammisaari. . . 
Svartä . . . .
311
437
617
368
414 Billnäs . . . . — 131 Lohja................... 8
130
9
Muut Helsingin— 
Turun rt:n as. . 
Porvoon rautatie .
2
36
Rajamäki
93 
11’361
Muut Hangon rau­
tatien asemat . 
Turku . . . . . .
213
11*361
f Helsinki . . . 
Sörnäs.................../
'  1’709 
I 45810’134 Yhteensä tonnia 1 ’728
7'859|
332
1’340
1’544
Lieto ...................
Aura . . . . ' .
F 488 
6’416
904’7 58 Tonnikilometriä 148’266 990'8
228
' Fredriksberg . .*
Pietari...................
Muut Iiels.-Hdinn.- 
Pietaiin rt:n as.
597
220
1’452
931
2’269
884
K y rö ...................
Mellilä . . . .  
Loimaa . . . .  
Ypäjä...................
7’978
3’844
15’493
845
21 Hanko................... 367 6’274 Humppila . . . 8*581
Korpi 544 Otalampi. . . . 645 279 Matku................... 2’029
141
534
Korpi...................
Rajamäki. .
1 ’186 
534
1’924 Urjala...................
Tampere . . . .
5’530
4’605a.
| Helsinki . . .
uu öuO
12’572|  ^ 3‘ 102 838 Hyvinkää. . . . 66 156 Lempäälä . . . 32
1’354 Sörnäs .. . -. .1s, 88 Muut asemat Iin- 803 Viiala................... 15’464
375' ' Fredriksberg . . W 9 95 jalla Hankoon . .101 181 Toijala . . . . 114
17 Jokela................... 147 Turun-Tampereen- 31 Iittala. \ 263
3'767 Riihimäki . . . 21 49 Hdinnan rt:n as. "  99 1 ’188 Hämeenlinna . . 652
176 Viipuri................... 9 Vaasan rautatien Muut asemat Iin-
.17 Pietari................... 222 35 asemat. . . . 23 80 jalla Hdinnaan . 75
Muut Hels.-H:linn.- Oulun rautatien 698 Nikolainkaupunki. 274
257 Pietarin rt:n as. 91 38 asemat. . . . 15 174 Seinäjoki. . . . 79
437 Hanko................... 403 Savon rautatien 25 Sydänmaa . . . 776
18 Svartä................... 178 62 asemat. . . . ' 3 29 Ostola................... 461
119 Otalampi. . . . 43 Karjalan rautatien 37 Myllymäki . . . 225
1’186 Rajamäki . . . 141 12 asemat . . . 6 7 Pihlajavesi . . . •< 151
183 Hyvinkää. . . . 28 Porin rautatien ' 3 Haapamäki . . . 151
Muut asemat Iin- 21 asemat . . . , 1 10 Kolho................... 506
136 jalla Hankoon . 142 Jyväskylän rauta- 174 Vilppula . . . . 1’812
121 Tampere . . . . 42 10 tien asemat . . 3 i6 Lyly . . . . . . 442
Muut Tur.-Tamp.- 405 Skuru................... 76 158 Korkeakoski. . . 135
17 Hdinnan rt:n as. 18 Muut Helsingin— 165 Orihvesi . . . . 1’258
122 Nikolainkaupunki. 19 110 Turun rt:n as. . 12 6 Suinula . . . . 1’203
Muut Vaasan rau- 19 Porvoon rautatie . 75 Muut Vaasan rau-
28 tätien asemat . 2 4 Rauman rautatie . 1 195 tätien asemat . 145
116 Oulun rt:n asemat 13 ■ 1 Raahen rautatie . — 100 Kem i................... 18
Savon rautatien 5 Haminan rautatie. 1 493 O ulu................... 80
105 asemat. . . . 7 * 7 Loviisan rautatie . — 184 Kokkola . . . . 24
66
Karjalan rautatien 
asemat. . . . _ '  12’368 Yhteensä tonnia 6’198
277 
■ 20
Pietarsaari . . . 
Lapua . . . * : .
83
190
•16 Porin rt:n asemat 2 889’661 Tonnikilometriä 547’404 Muut Oulun rau-20 Jyväskylän rt:n as. 3 253 tätien asemat . 146
21’225 | Siirto I 4’730 63*969 Siirto 100’582
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Turku
\
'  Siirto 100’582
--Nt  Sukeva . . . .j I 107
270 Kuopio . . . . . 96
— Haapakoski . : . 187
172 Mikkeli . . . . 27
11 Selänpää. . . . 171
— Kvmin tehdas . . 232
107 K otka. . . : . 
Muut Savon rau-
32
361 tätien asemat . 318
124 Joensuu . . . . 29
170 Värtsilä . : . . 392
204 Sortavala . . . 
Muut Karjalan rau-
56
193 tätien asemat . 140
747 P o r i ................... 235
136 Tyrvää . . . . 204
62 Karkku . . . . 152
163 Siuro ................... - 1768
453 N okia...................
Muut Porin rau-
124
302 tätien asemat '. 172
291 Suolahti . . . . 7790
19 Kuusa................... 1 ’362
645 Jyväskylä . . -. 354
2 Kintaus . . . . 381
12 Petäjävesi . -. . 2’563
28 Keuruu . . . .  
Muut Jyväskylän
1 ’452
< 50 rt:n asemat . . 42
' • 2’338 Littoinen. . . . 758
769 Piikkiö . . . . 689
2764 Paimio . '. . . 3’516
250 Hajala................... 1’399
173 H alik k o .............. 118
2780 S a l o ................... 1 ’881
, 627 Perniö................... 606
202 Koski . . . . . 779
258 Skuru . . : . . 250
151 Billnäs . . . .  
Muut Helsingin—
48
98 Turun rt: n as. . 66
158 Porvoon rautatie . 61
236 Rauman rautatie . 39
55 Raahen rautatie . 15
92 Haminan rautatie. 19
60 Loviisan rautatie. 46
, 78’902 Yhteensä tonnia 128’658
12796’319 Tonnikilometriä 18’030’840
\ Lieto
*
1! Hels.—Hdinnan— ' k
1 Pietarin rt:n as.rf 58
11* Hangon rt:n as. . 8
1’488 Turku................... 1’340
1’500 Siirto 1’406
Lieto
1’500
16
1’534
35’822
Siirto
Tampere . . . .1 
Toijala . . . . 
Muut asemat lin­
jalla Hdinnaan . 
Nikolainkaupunki. 
Savoh rautatien 
asemat. . . .
Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . .
Yhteensä tonnia
Tonnikilometriä 607’963
1’406
4
1
189
2
13
86
1701
Aura
20.
95
6’416
39
161
1
17
21
1
• 1
4
2
56
6’834
Hels.—Hdinnan— 
Pietarin rt:n as 
Hangon rt:n äs 
Turku.  . '  .
Lieto . . .
Kyrö . . . 
Toijala . .
Muut asemat 
linjalla Hdinnaan 
„ Toijala — 
Tampere . . .
Vaasan rt:n as. . 
Oulun rt:n asemat
K y m i...................
Jääski...................
Porin rt:n asemat 
Helsingin—Turun 
rt: n asemat . .
Rauman rautatie .
Yhteensä tonnia
235'421 Tonnikilometriä 122’611
125
11
1’544
2
288
79
12
8
2
2
10
12
2
2’097
Kyrö
243'
100
109
4
7’978 
74 
288 
376 
___99
9’271
'Kouvola . . .
, Pietari . . .
MuutHels.-Hdinn.
Pietarin rt:n as 
Hanko. . . .  
Muut Hangon rau 
tätien asemat 
Turku .
Lieto .
Aura .
Mellilä 
Loimaa
Siirto
148
12
8
11 
1 ’452 
9
161
183
799
2783
Kyrö
fl \9’27 l^ j '  Siirto' 2783
3' ' Humppila. . . . f | 536
32 Tampere . . . . 187
— Toijala . . . . 1
Muut asemat Iin-
30 jalla Hdinnaan . 108
— Haapamäki . . . 103
— Orihvesi . . . . 269
1 Muut Vaas. rt:n as. 51
— Lapua................... 14
Savon rautatien
— asemat. . . . 12
1 Tyrvää : . . . 105
Porin rautatien
2 asemat. . . . 74
— Suolahti . . . . 242
2 Jyväskylä . . . 1
Helsingin—Turun
14 rt:n asemat . . 21
1 Porvoon rautatie . —
1 Rauman rautatie . 1
9’358 Yhteensä tonnia 4’508
471’419 Tonnikilometriä 444’268
MeUilii
28l| ? Helsinki . . . / ' 6
203 , Lappeenranta . ./
4 '' Pietari...................*N 129
Muut Hels.-H:linn.-
186 Pietarin rt:n as. 23
104 .Hanko................... —
Muut Hangon rau-
22 tätien asemat . 13
3’844 ■Turku................... 931
183 K y r ö ................... 376
25 Loimaa . . . . 119
126 Tampere . . . . 32
1 Lempäälä . . . —
1 Toijala . . . . —
Muut asemat
37 linj. Turkuun 2
78 „ Hdinnaan . 48
'  95 Vaasan rt:n as. . 5
42 Oillun rt: n asemat 3
5 K u o p io .............. —
Karjalan rautatien
1 asemat. . . . 4
10 Porin rt:n asemat 7
4 Jyväskylä . . . —
Helsingin—Turun
154 rt:n asemat . . 3
4 Porvoon rautatie . —
— Rauman rautatie . 9
22 Loviisan rautatie . —
5’432 Yhteensä tonnia 1710
537731 Tonnikilometriä 150753
\
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Suom en V a ltio n ra u ta tie t 1905.
Liite Tl!
T o n n i l u k u 1 9  0  5 .
Loimaa
t i  -i
224' 'Helsinki . . . . , 53
L ' Pietari . . . . . }  
MuutHels.-H.linn.-
i  496
148 Pietarin rt:n as. 109
372 Hanko...................
Muut Hangon rau-
9
25 tätien asemat . 22
15’493 Turku................... 2’269
799 K y r ö ................... 99
119 Mellilä . . '  . . 25
129 Y päjä................... 55
55 Humppila . . . 1 ’935
11 Matku................... 7’177
713 Tampere . . . . 238
3 V iiala................... —
19 Toijala . . . .  
Muut asemat
1
65 iinjalla Turkuun . 13
150 „ H:li nnaan 70
30 Vaasan rt:n as. . 21
30 Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien
7
47 asemat. . . . 8
659 Värtsilä . . . .  
Muut Karjalan rau-
4
39 tätien asemat . 7
46 Porin rt:n asemat 46
1 Jyväskylä . . . 
Helsingin—Turun
3
51 rt: n asemat . . 27
2 Porvoon rautatie . 2
18 Rauman rautatie . 11
2 Raahen rautatie . —■-
2 Loviisan rautatie . —
19’253 Yhteensä tonnia 12’707
1’853’213 Tonnikilometriä 762’003
Ypäjä
122® Helsinki . . . / * 46
1 Pietari . . . . { s» 388>
Y  Muut Hels.-Hiilin.- N
. 46 Pietarin rt:n as. 31
233 Hanko...................
Muut Hangon rau-
6
2 tätien asemat . 12
845 Turku................... 884
55 Loimaa . . . . 129
1 Toijala . . . .  
Muut asemat
6
87 linjalla Turkuun. 34
21 „ Hiilinään 
„■ Toijala—
41
79 Tampere . . . 19
2 Vaasan rt:n as. . 7
— Pietarsaari . . . 3
Savon rautatien
7 asemat . . . S
1’501 Siirto 1’614
f
Ypäjä
1t  A1 ’501* '  Siirto 1’614
Nf  Karjalan rautatien} 1
16 asemat. . . . --- .
5 Porin rt:n asemat 17
8 J:kylän rt:n as. . —
Helsingin—Turun
3 rt:n as. . . . 12
1 Porvoon rautatie . 3
1 Rauman rautatie . 13
— Loviisan rautatie . 1
1’535 Yhteensä tonnia 1’660
185’337 -Tonnikilometriä 301T58
Humppila
1’458$ t  Helsinki . . /  ^ 667'
322 Viipuri . . .  .4 1 27228' Pietari . . . / *  1’614
Muut Hels.-H:linn.-
224 Pietarin rt:n as. 198
139 Hanko................... 171
Muut Sangon rau-
41 tätien asemat . 97
8’581 Turku................... 6’274
536 K v r ö ................... 3
1 ’935 Loimaa . . . . 55
827 Tampere . . . . 1’753
10 Toijala . . . . 4
94 Hämeenlinna . . 108
Muut asemat
79 linjalla Turkuun. 27
87 „ H:linnaan 120
„ Toijala—
8 Tampere . . . 6
( 265 Nikolainkaupunki. 106
Muut Vaasan rau-
73 tätien asemat . 25
149 O u lu ................... 4
Muut Oulun rau-
233 tätien asemat . 37
Savon rautatien
213 asemat. . . . 26
Karjalan rautatien
101 asemat. . . . 320
103 Pori . . . . . 54
Muut Porin rauta-
26 tien asemat .• . 24
33 J:kylän rt:n as. . 9
Helsingin—Turun
88 rt: n asemat . . 76
61 Porvoon rautatie . 5
65 Rauman rautatie . 10
15 Raahen rautatie . —
16 Haminan rautatie 1
, 22 Loviisan rautatie. 3
16’032 Yhteensä tonnia 11’824
2’059’655 Tonnikilometriä 2’031’832
Matku
154^  ^H elsinki.............. ! " 48
38- f Pietari . . .  .f1 175
Muut Hels.-H:linn.-
96 Pietarin rt:n as. 46
229 Hanko................... 1
— Lappvik . . . . 1
2’029 Turku................... 279
7 ’ 17 7 Loimaa . . . . 11
280 Tampere . . . . 39
17 T o i j a l a .............. 3
Muut . asemat
42 linjalla Turkuun. 51
39 „ H.-linnaan 69
„ Toijala—
19 Tampere . . . 2
' 5 Vaasan rt:n as. . 2
— Pietarsaari . . . ' 2
Savon rautatien
69 asemat. . . . 3
9 Porin rt:n asemat 2
4 Keuruu . . . . —
Helsingin—Turun
2 rt: n asemat . . 2
— Rauman rautatie . 5
10’209 Yhteensä tonnia' 741
588’528 Tonnikilometriä 138’255
Urjala
67ol I Helsinki . . . / ' 285
436 Sörnäs . . . .(| 14
209^ '  Fredriksberg .
482 Riihimäki . . . 4
30 Pietari . . . . 390
Muut Hels.-H:linn.-
64 Pietarin r.t:n as. 97
436 Hanko................... 39
Muut Hangon rau-
28' tätien asemat . 61
5’530 Turku................... 1’924
795 Tampere . . . . 282
63 Toijala . . . . 30
62 Hämeenlinna . . 160
Muut asemat
240 linjalla Turkuun. 109
12 „ ■ ' H:linuaan 6
„ Toijala—
10 Tampere . . . 59
66 Vaasan rt:n as. . 73
Oulun rautatien
44 asemat . . . . 16
Savon rautatien
56 asemat. . . . 4
Karjalan rautatien
21 asemat. . . . —
59 Porin rt:n asemat 109
3 J.kylän rt.n as. . 1
9*316 Siirto 3’663
t m.  i* J^JL-
"Liite VI.
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S u o m m  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 5 .
SWf*
T o n n i l u k u 1 9  0  5 .
Urjala Tampere Lempäälä
f 1 ’ \ K58’524 37' '  Helsinki . . . '  285
530 359\ - Pietari . . .  . f | 324
124 Muut Hels.-H:linn.-
83 10 Pietarin rt:n as. 37
2’678 54 Hangon rt:n as. . 26
4’780 32 Turku . . . . . 156
699 1’905 Tampere . . . . 1’366
118 20 V iiala................... 109
113 Toijala . . . . . 27
353 Muut asemat
3 9 linjalla Turkuun. 15
72 21 „ HJinnaan 53
38 85 Vaasan rt:n as. . 85
318 8 Oulun rt:n as. . . 12
Savon rautatien
195 8 asemat. . . .  . 6
111 Karjalan rautatien
5 — asemat. . . . 2
48 9’338 Pihlava . . . . 6
- 13 Muut Porin rauta-
81 45 tien asemat .' . 190
— J:kylän rt:n as. . 2
400 Helsingin—Turun
8 31 rt: n asemat . . n
254 1 Porvoon rautatie . 1
19 1 Rauman rautatie . 46
1 Haminan- rautatie —
72
470 12’078 Yhteensä tonnia 2’759
1 ’293 1’851’685 Tonnikilometrien 315’692
578
¿tC» J
172
147 Viiala
171
245
306 728l I Helsinki . . . /
OCO
654 Muut Hels.-H:linn.-/
1’500 102'' Pietarin rt:n as. k . u i
757 128 Hiinkö................... 33
* 314 Muut Hangon rau-
55 tätien asemat . 17
161 15’464 Turku................... 803
529 910 Tampere . . . . 334
234 109 Lempäälä . . . 20
104 320 Toijala . . . . - 46
292 152 Iitta la ................... 4
Muut asemat
147 61 linjalla Turkuun. 27
38 58 „ H.linnaan 87
37 111 Vaasan rt:n as. . 26
7 Oulun rt:n as. . . 4
80 Savon rautatien
555 ■ 2 asemat. . . . 2
7’544 Karjahan rautatien
16 5 asemat. . . . 1
24 158 N okia................... 7
32 Muut Porin rauta-
70 tien asemat . . 53
86’151 ' 1 Jyveäskylä . . . — 5
531 ’647 18’441 Siirto 1790
9’316^
37
29
10
51
1
6
| .
.. . Siirto ’
'Helsingin—Turun i  
rt:n asemat. . . 
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen, rautatie . 
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie.
k
, 3’663 
1
8
1
14
2
9’450 Yhteensä tonnia 3’688
l ’i93’806 Tonnikilometriä 570725
Tampere
3764^ j Helsinki . . . / ' 11’573
1’087 Sörnäs . . . i 1 ’252
3'’ M alm ...................*® 186
22 Dickursby . . . . 194
297 Riihimäki . . . 32
206 Vesijärvi . . . . 222
435 L a h t i ................... 79
232 Lappeenranta . . • 1’486
486 Hovinmaa . . . 19
1’400 Viipuri . . . . 534
- 232 Sainio . . . . . 10
5’848 Pietari................... 5’962
Muut Hels.-H:linn.-
714 Pietarin rt:n as. 387
782 Hanko................... 2’337
85- Tammisaari. . • 190
21 Svartä . . . . 734
42 Korpi . . . . . 121
Muut Hangon rau-
84 tätien asemat . 64
4’605 ' Turku................... 22325
187 K y r ö ................... 32
32 Mellilä . . . . 126
238 Loimaa . . . . 713
1753 Humppila . . . 827
39 Matku................... 280
282 Urjala. . . . - . 795
707 Tampere > . . . 707
1’366 Lempäälä . • . 1’905
334 V iiala................... 910
407 Töiiala' . . . . 671
58 K u u r i la ............... 216
28 Iitta la ................... 214
62 Parola . . . . 354
721 Hämeenlinna . . 915
Muut asemat Iin-
32 jalla Turkuun . 100
661 Nikolainkaupunki . 1 ’059
172 Ostoi a ................... 83
659 I n h a ................... 165
122 Myllymäki . . . 424
70 Pihlajavesi . . . 175
60 Kolho.  . . . . 146
28’335 Siirto 58’524
28'335
742^
90
560
1’470
339
1’596
745
277
106
566
214
212
332
68
127
472
204 
1’140
397
275
205 
231
181
2’174
750
4
1
54
12
47
89
231
328
1'129
2’180
204
85
216
460
36
135
41
100
191
239
6’059
12’365
72
117
132
Siirto 
Vilppula .
Lyly . .
Korkeakoski 
Ori h vesi .
Suinula .. 
Kangasala 
Vehmainen 
Muut Vaasan rau 
tätien asemat 
Kemi . . .
Oulu . .
Kokkola . 
Pietarsaari 
Muut Oulun, rau 
tätien asemat 
Kajaani 
Iisalmi 
Kuopio 
Mikkeli 
K otka.
Muut Savon rau­
tatien asemat 
Joensuu'. . .
Värtsilä . . .
Sortavala . .
Muut Karjalan rau 
tätien asemat 
Mäntyluoto . .
Pori .
Haistila 
Nakkila 
Peipohja 
Riste .
Äetsä .
Riikka 
Tyrvää 
Karkku 
Siuro .
Nokia .
Santalahti . . 
Muut Porin rauta­
tien'asemat . 
Suolahti . . .
Jyväskylä . . 
Petäjävesi. . . 
Keuruu . . .
Muut Jyväskylän 
rt: n asemat . 
Salo . .
Billnäs . . .
Muut Helsingin- 
Turun rt:n as. 
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie 
Raahen rautatie 
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie.
66’335 Yhteensä tonnia
* —  2 3  —  L i i t e  V I .
Suom en V a ltion rau ta tie t 1905.
T o n n i l u k u  v u o n n a ,  1 9 0  5 . .
Viiala
■ 18’441^  
'
17
' 8 
2 
2
f  Siirto . 
f  Helsingin—Turun \  
rt:n asemat . . 
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Haminan rautatie
, 1790 
\  '
4
9
6
18’470 Yhteensä tonnia 1’809
2’387’727 Tonnikilometriä 215’611
Toijala
1121 ¡Helsinki . . .  f ^  402
1 ’231 Pietari...................t  ^ 250
Muut Hels.-H:linn V1
97 Pietarin rt:n as. 112
234 Hanko...................
Muut Hangon rau-
46
3 tätien asemat . 33
114 Turku . . . . . 181
671 Tampere................ 407
27 Lempäälä . . . 113
46 V iiala................... 320
152 Hämeenlinna . . 304
Muut asemat -
46 linjalla Turkuun . 112
28. „ Häinnaan 25
40 Vaasan rt:n as. . 58
23 Oulun rt:n as. . . 10
Savon rautatien
29 asemat. . . . 
Karjalan rautatien
1 0
7 asemat. . . . 3
2 Siuro. ...................
Muut Porin rauta-
882
33 tien asemat . . 137
8 J ¡kylän rt:n as. . 
Helsingin—Turun
2
11 rt:n asemat . . 8
8 Porvoon rautatie . 2
9 Rauman rautatie . 8
3 Haminan rautatie —
4 Loviisan rautatie. 3
2’938 Yhteensä tonnia 3’428
744’002 Tonnikilometriä 370’486
Knurila
•1’208Í f Helsinki . . . / ' 101
358 Sörnäs . . . .¡j1
'  Muut Hels.-H:linn.-
9 Pietarin rt:n as. 115
- -  1 ’575 Siirto ■ 2.17
En uriin Parola .
1 ’57 5 
L
216
8
50
60
37
3
10
5
2
22
15
i* Siirto 
f  Hangon rt:n as. J 
Tampere . . . .
. Toijala . ' .. . . 
Hämeenlinna . ., 
Muut asemat 
linjalla Turkuun.
„ H.linnaan 
„ Toijala— 
Tampere . . . 
Vaasan rt:n as. . 
Oulun rt:n as. . . 
Kymi . . . . .  . 
Hiitola . . . .  
Porin rt:n as. . . 
K ök laks..............
217 
1 19 
•58
13 
227
137
1
29
14 
3 
1
8
2’004 Yhteensä tonnia 727
246746 Tonnikilometriä 75’811
Iittala
3’362| I Helsinki . . . / ' 297
1’695 Sörnäs................... ( * 292
'  Leppäkoski . . / n 632
■ 9. Turenki . . . . 245
113 Pietari . . . . 135
Muut Hels.-H:linn.-
132 Pietarin rt:n as. 109
88 Hangon rt:n as. . 82
263 Turku................... 31
214' Tampere . . . . 28
1 Lempäälä . . . —
4 Viiala................... 152
2 Toijala . . . . ■ 1
8 Parola . . . . 54
117 Hämeenlinna. . . 298
Muut asemat Iin-
36 jalla Turkuun . 71
20 Vaasan rt:n as. . 2
39 Oulun rt.n as. . . 8
Savon rautatien
33 asemat. . . . . 1
. Karjalan rautatien
33 asemat. . . . 6
.29 Porin rt:n as. . . 18
5 J:kylän rt:n as. . —
Helsingin—Turun
35 rt:n asemat . . 1
12 Porvoon rautatie . ‘ --
6 Rauman rautatie . ' --
1 Raahen rautatie . —
20 Haminan rautatie —
2 Loviisan rautatie. —
6'279 Yhteensä tonnia 2’463
877’503 ■ Tonnikilometriä 219’838
769' 1Helsinki . . . . 320
4> Pietari . . r .}1 258
' Muut Hels.-H:linn.-
56 Pietarin rt:n as. 219
— Svartä . . . . 134
Muut Hangon rau-
50 tätien asemat . • 61
354 Tampere . . .  . . 62
15 Toijala . . . . 14
62 Hämeenlinna . . 1’056
Muut asemat
78 linjalla Turkuun. 77
„ Toijala—
18 Tampere . . . 10
9 Vaasan rt: n as. . 35
4 Oulun rt:n as. . . 5
Savon rautatien
1 asemat. . . 6
1 Sortavala . . . 1
16 Porin rt:n as. . . 26
5 J:kylän rt:n as. . 3
Helsingin—Turun
2 rt:n asemat . . 2
1. Porvoon rautatie . 1
1 Rauman rautatie . —
— Loviisan rautatie . 1
1’446 Yhteensä tonnia 2’291
143’998 Tonnikilometriä 24P262
Nikolainkaupunki .
627| 1 Helsinki . . . / ' . 637
5 Sörnäs. . . ,. J * 202
200n’  Vesijärvi . . . .' 4
130 Lahti . . . . . . 15
173 Viipuri . . . . 42
342. Pietari . . . . 777
Muut Hels.-H:linm-
250 Pietarin rt:n as. . 126
175 Hanko................... . 884
8 Svartä .............. 140
19 Korpi . . . . . . 122
Muut Hangon rau-
51. . tätien asemat . 31
274 Turku................... 698
106 Humppila . . . 265
364 Hämeenlinna . . 32
Muut Tur.-Tamp-
210. H:linnan rt:n as. ' 239
8724 Nikolainkaupunki. 8724
632 T o b y ................... 1’856
1’576 Laihia................... 7’279-
1794 Tervajoki . . . 2’613
444 Orismala . . . . 541
2’361 Ylistaro . . . . 4’878
18’465 Siirto 30’105
l i i te  VI. —  2 4  —
Suom en V a ltion rau ta tie t 1905
T  o n  n  i 1 u k  u  v u o n n a 1 9 0 5.
- Nikolainkaupunki Toby Tervajoki
i)| ' ’ in K ' 1|  ;K1 8 W '  Siirto 30705 '  Hels.—Hdinnan— • 236^ f  Helsinki . . . ■ 14
2’449s f  Seinäjoki. . . 1 8’255 84\ '  . Pietarin rt:n as! I 16 195n' Lappeenranta . .11 -
1’466 Sydänmaa . . . 6’283 211 Hanko................... 6 Muut Hels.-H:linn.-
2715 Alavus . . . . 10’514 Muut Hangon rau- 118 Pietarin rt:n as. 6
297 Töysä................... 823 13 tätien • asemat . 1 197 Hanko................... 9
655 Ostola................... 4726 Turun-Tampereen- Muut Hangon rau-
1 ’856 I n h a ................... 13’523 16 . Hdinnan rt:n as. 8 33 tätien asemat . 6
2’924 Myllymäki . . . 2'232 1 ’856 Nikolainkaupunki. 632 T u r u n-Tam p e ree n-
334 Pihlajavesi . . . 3’589 8 Laihia................... 124 37 Hdinnan rt:n as. 15
154 Haapamäki . . . 341 5 Ylistaro . . . . 120 2’613 Nikolainkaupunki. 1794
64 Kolho................... 352 Muut asemat Iin- 20 Seinäjoki. . . . 337
383 ' Vilppula . . . . 148 101. jalla Tampereelle 138 Muut asemat
123 Orihvesi . . . . 54 28 Oulun rt:n as. . . 13 99 linj. N:kaupunkiin 12
1’059 Tampere . . . . 661 Savon rautatien 136 „ Tampereelle. 187
Muut asemat Iin- 7 asemat. . . . 1 241 Oulun rt:n as. . . -51
126 jalla Tampereelle 59 1 Joensuu . . . . — Savon rautatien
213 K e m i................... 17 ' -- Pori . . . . 2 5 asemat. . . . 5
438 Oulu . . . . . . . 58 Jyväskylän rauta- Karjalan rautatien
225 Oulainen . . . . 3 13 tien asemat . . 25 2 asemat. . . . —
220 Ylivieska. . . . 82 Helsingin—Turun 22 Porin rt:n as. . . 8
100 Sievi ................... 2 — rt:n asemat . . 2 27 J:kylän rt:n as. . 7
144 Kannus . . . . 1 — Rauman rautatie . 1 11 Porvoon rautatie . —
462 Kokkola . . . . 264 12 Loviisan rautatie. — — Rauman rautatie . 3
329
249
Pietarsaari . . . 
Kovjoki . . . .
202
' 39 2’355 Yhteensä tonnia 1 ’089
• 1
5
Raahen rautatie . 
Loviisan rautatie . 1
139
184
Jeppo ...................
Voltti . . . . .
9
’ 27
245’931 Tonnikilometriä 57’288 3’998 Yhteensä tonnia 2’455
218 Härmä . . . . 18 629’330 Tonnikilometriä 13P848
1’160 4’455
1738 4’817
230 Nurmo . . . . 824 Laihia -
Muut Oulun rau- Orismala
' 555 31
Savon rautatien 1\  Hels.—Hdinnan— /
401 asemat. . . . 187 114 Pietarin rt:n äs./ \  17 ^Hels.—Hdinnan— '
218 Joensuu .............. 4 114'Y Hanko. . -. . ,‘l1 1 101 Pietarin rt:n as./ li 71Muut Karjalan rau- _ K orp i................... 1 114'’ Hanko...................^* 2
157 tätien asemat . . 35 Turun-Tampereen- Muut Hangon rau-
63 Pori ., . . . . 116 9 H:linnan rt: n as. 9 _ tätien asemat . 2
Muut Pyörin rauta- 7 ’279 Nikolainkaupunki. 1 ’576 Turun-Tampereen-
138 tien Asemat . . 26 124 T o b y ................... 8 6. Hdinnan rt:n as. 4323 Suolahti . . . . 775 45 Seinäjoki. . . . 536 541 Nikolainkaupunki. 444802 Jyväskylä . .• . 99 _ Ostola................... 252 345 ■ Ylistaro . . . . 4309 Petäjävesi .. . . 455 Muut asemat Iin- Muut asemat47 Asunta . . . . 137 91 jalla Tampereelle 229 43 linj. N:kaupunkiin 58
498 Keuruu . . . . 667 143 Kokkola . . . . 3 179 „ Tampereelle. 99Muut Jyväskylän ■ 595 Pietarsaari . . . 6 29 Oulun rt:n as. . . 19
209 . rt:n asemat . . 24 274 Bennäs . . . '. _ Savon rautatien
Hei singin—Turun Muut Oulun rau-. 1 1 asemat. /  . . 2
63 rt:n asemat . . 84 120 tätien asemat . ‘ 24 2 Elisenvaara........... _27 Porvoon rautatie . 12 Savon rautatien T Porin rt:n'as. . . 1
28 Rauman rautatie . 21 1 asemat. . . . 2 18 •J:kylän rt:n as. . 2172 Raahen rautatie . 4 Pori : . . . : 1 Helsingin—Turun
44 Haminan rautatie 3 ■Jyväskylän rauta- 5 rt:n asemat . . _8 Loviisan rautatie. 2 1 tien asemat . . 62 1 Porvoon rautatie . —
.43781 Yhteensä tonnia 95765 — S a l o ................... 1 1 Rauman rautatie.. 1
— Rauman rautatie . 1 8 Loviisan rautatie. —
6’623’200 Tonnikilometriä H ’811761 8’910 Yhteensä tonnia 2729 1’401 Yhteensä tonnia 709
501’246 Tonnikilometriä 14P873 183’383 Tonnikilometriä 82’551
, -V.NmY V;?' "  ' '.»* • ^Tr--?v: .«r;> , ^ ..y-
—  2 5  —  : .'
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T o n n i l u k u  v u o n n a  1 9 0  5.
Ylistaro
| |  A
180* f  Helsinki . . . . v 912b f  Viipuri . . .  4 1 1
Muut Hels.-H:Iinn.-
36 Pietarin rt:n as. 10
114 Hanko................... 3
Muut Hangon rau-
1 tätien' asemat . 9
Turun-Tampereen-
56 H:iinnan rt:n as. ' 9
■ 4’878 Nikolainkaupunki .• 2’361
120 T o b v ................... 5
4 Orismala . . . ■ . 345
168 Seinäjoki. . . . 683
66 Sydänmaa . . . 710
18 Alavus . . . . 776
11 Ostola................... 375
56 I n h a ................... 124
185 Myllymäki . . . 33
Muut asemat
51 linj. N:kaupunkiin 16
122 „ 'Tampereelle. 35
1’588 Kokkola . . . . 6
394 Pietarsaari . . . 18
Muut Oulun rau-
259 tätien asemat . 39
Savon rautatien
14 asemat. . . . 4
Karjalan rautatien
26 asemat . . . 2
49 Porin rt:n a s e m a t 3
85 J:kylän rt:n as. . 1
. -- Porvoon rautatie . 1
— Rauman rautatie . 1
2 Haminan rautatie —
8’604 Yhteensä tonnia 5’579
989’699 Tonnikilometriä 312’360
Seinäjoki
370t I Helsinki . . . " -104
64 S ö r n ä s ............... / I 137
'  Pietari . . . / 8 210
Muut Hels.-H:linn.-
96 Pietarin rt:n as. 38
647 Hanko................... 18
Muut Hangon rau-
31 tätien asemat . 15
79 Turku................... 174
Muut Tur.-Tamp.-
24 Hdinnan rt:n as. 21
8’255 Nikolainkaupunki. 2’449
536 Laihia................... 45
337 Tervajoki. . . . 20
683 Ylistaro . . . . 168
11 ’122 Siirto 3’399
Seinäjoki
!
S1 \n ’1 2 2 ' }  Siirto [ 3’399
102n( Sydänmaa . . . ( 1 306
Muut asemat i
150 lini. N:kaupunkiin 101
248 „ Tampereelle. 181
144 O u lu ................... .5
228 Lapua . . ■ . . 55
Muut Oulun rau-
359 tätien asemat . 247
Savon rautatien
38 asemat. . . . . 6
Karjalan rautatien
20 asemat. . . . 21
Porin rautatien
14 asemat. . . . 25
' 52 J:kylän rt:n as. . 57
— S a l o ................... 8
15 Porvoon rautatie . 1
1 Rauman rautatie . 10
1 Raahen rautatie . 1
1 Haminan rautatie —
15 Loviisan rautatie . 1
12’510 Yhteensä tonnia 4'424
1’493’766 Tonnikilometriä 646’110
Sydänmaa
\ f  Hels.—Hdinnan— '
19 Pietarin rt:n as./ * 64
213’' Hanko................... ' li !
Muut Hangon rau-
— tätien asemat . 15
776 Turku................... 25
Muut Tur.-Tamp.-
1 Hdinnan rt:n as. 2
6’283 Nikolainkaupunki. 1’466
710 Ylistaro . . . . 66
■ 306 Seinäjoki. . . . 102
127 Sydänmaa . . .■ 127
57 Alavus................... 603
Muut asemat
136 linj. N:kaupunkiin 18
16 „ Tampereelle. 25
152 Lapua................... 13
Muut Oulun rau-
80 tätien asemat . 61
— K y m i................... 1
Karjalan rautatien
— asemat. . . . 2
1 Porin rt:n asemat 9
6 J:kylän rt:n as. . 6
— Rauman rautatie . 4
8’883 Yhteensä tonnia 2’610
1'085’233 Tonnikilometriä 235 377
Alavus
*
IIj ■ A <
r  Hels.—Hdinnan—
69' f  Pietarin rt:n as.f \  226
Hangon rautatien
77 asemat. . .' . 29
Turun-Tampereen- *
13 Hdinnan rt:n as. 27
10’514 Nikolainkaupunki. 2’715
776 Ylistaro . . . . 18
603 Sydänmaa . . . 57
155 Alavus. . . . . 155
812 I n h a ................... 10
Muut asemat
132 linj. N:kaupunkiin 58
206 „ Tampereelle. 95
Oulun ‘ rautatien
244 asemat. . . . 95
Savon rautatien
40 asemat. . . . 10
Porin rautatien
8 asemat. . . . . 18
Jyväskylän rauta-
20 tien asemat . . 7
1 Porvoon rautatie . —
21 Rauman rautatie . 3
1 Haminan rautatie —
1B’692 Yhteensä tonnia 3’523
1’517’557 Tonnikilometriä 500’329
Töysä
<1 Hels.—Hdinnan— k
11 Pietarin rt: n as./ k- 10
8^ '  Hanko. . N______
Turun-Tampereen-
32 Hdinnan rt:n as. 4
823 Nikolainkaupunki. 297
425 Inha . . . . . 3
Muut asemat
22 linj. N.kaupunkiin 83
54 „ Tampereelle. 27
Oulun rautatien
9 asemat. . . . 19
Savon rautatien
1 asemat. . . . 1
Porin rautatien
8 asemat. . . . 2
— Jyväskylä . . . 1
1’393 Yhteensä tonnia ' 447
153’ 190 Tonnikilometriä 55’675
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Ostola 1
■11 ' K16T '  Helsinki . . 33'
1-99'. f  Sörnäs. . .. . 
M a u t  Hels.-H:linn.-
|  12
!
\ r  129 Pietarin rt:n as. 74
428 Hanko. . . . . 
Muut -Hangon rau-
32
. i -- tätien asemat . 10
461 Turku'................... 29-
46
Muut Tur.-Tamp.- 
Hilinnan rt:n as. : 6
4’726- Nikolainkaupunki . 655
252 Laihia: . . . . —
375 Ylistaro . . ... . 11
■* ■ 155 I n h a ................... 419
75 Myllymäki . . . 835
36 Pihlajavesi •. . . 749
1’034 Vilppula .- . . . 1
83 Tampere . . . .  
Muut asemat .
172:
- • ■ 72 linj. N:kaupunkiin 42
34 „ Tampereelle. 87;
, 177 Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien
49
23 . asemat. . . . 1-
15 Porin rt:n asemat 18
35 J:kylänrt:n as. . 
Helsingin—Turun
46
34 rt:n asemat . . 2
7 Rauman rautatie . 16
' 8’560 Yhteensä tonnia 3’299
i ’483’136 Tonnikilometriä 290*24:5;
• ■ Inha ;
3o| |Helsinki . .. . / ’ 154*
355 Sörnäs. , . . ./ \  133.'
'■ Muut Hels.-Hiilin.-
60 Pietarin rt:n as. 83
— Hangon rt: n as. . 
Turun-Tampereen-
- 33.
37 • Hlinnan rt:n as. 66
13’523 Nikolainkaupunki. 1’856:
124 Ylistaro . . . ■. 56.
10 Alavus . •. . . 812
3 Töysä. . . . . ■ 425
'  419 ■Ostola................... 155
165 Tampere...............
Muut asemat
659
...........  7 "  linj. Nikäupunkiin 
„ Tampereelle.
43
"  25 74
99
9
Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien 
asemat. . . .
■ . 74 
76
74 Porin rt: n asemat 42.
14’940 Siirto 4’741
Inlia
* f i  K^. 14’940' f  ■ Siirto v 4’741
N' Jyväskylän rauta-} 1
13 tien asemat . . 90
1 ’280 Billnäs................... 355
Muut Helsingin—
2 Turun rt:n as. . 32
141 Porvoon rautatie , 56
135 Raahen rautatie . —
1 Loviisan rautatie. —
16’512 Yhteensä tonnia 5’274
2’929’459 Tonnikilometriä 827’441
Myllymäki
238l I Helsinki . . - . / " 53
10x Sörnäs................... ; x 167.
Y  Muut Hels.-H:linn.-*H
13 Pietarin rt:n as. 158
Hangon rautatien
58 asemat. . . . 22
225 Turku 37
Muut Tur.-Tamp.-
2 H:linnan rt:n as. 18
2’232 Nikolainkaupunki. 2’924
33 Ylistaro . . . . - 185
835 Ostola. . ; . . 75
108 Pihlajavesi . . . 25
107 Vilppula . . . . 10
424 Tampere . . .  . 122
Muut asemat
103 linj. N:kaupunkiin 109
128 „ Tampereelle. 26
133 Pietarsaari . . . 22
Muut Oulun rau- {
98 tätien asemat . 50
Savon rautatien
2 asemat. .. . . 5
159 P o r i ................... 22
Muut Porin rauta-
61 tien asemat . . —
112 Suolahti . . . . 4
116 Keuruu . . . . 17
Muut Jvväskvlän
146 rt:n asemat . . 10
Helsingin—Turun
71 rt: n asemat . . 1
— Porvoon rautatie . 2
15 Rauman rautatie . 3
— Haminan rautatie 2
— Loviisan rautatie . 1
5’429 Yhteensä tonnia 4’070
’ 804’933 Tonnikilometriä 733’452
Pihlajavesi
ttl ' fc15S* '  Helsinki . . . .. x 19>' Muut Hels.-.H:linn.-| 1
96 Pietarin rt:n <as. 2
2 Hangon rt:n as. . 7
151 Turku . . . . . 7
Muut Tur.-Tamp.-
19 H:linnan rt:n as. —
3’589 Nikolainkaupunki. 334
749 Ostola................... 36
25 Myllymäki .. . . 108
175 Tampere.............. 70
Muut asemat
29 linj. N:kaupunkiin 79
58 „ Tampereelle. 61
141 Kokkola . . . . 14
Muut Oulun rau-
23 tätien asemat . 29
19 Porin rt:n asemat 1
9 J:kylän rt:n as. . 34
1 Raahen rautatie . —
7 Loviisan rautatie. 1
5’251 Yhteensä tonnia 802
877’226 Tonnikilometriä 105T76
Haapamäki
626| I Fredriksberg / k
Muut Hels.-H:linn.-> \
' 104nY  Pietarin rt:n as.^N 26
8 Hangon rt:n as. . 2
151 Turku................... 3
103 K y r ö ................... •--
341 Nikolainkaupunki. 154
Muut asemat
4 linj.'N:kaupunkiin 182
70 „ Tampereelle. 53
3 Oulun rt:n asemat 16
3 Porin rt:n asemat 12
45 Jikylän rt:n as. . 59
_ — Rauman rautatie . 7.
1 ’458 Yhteensä tonnia 514
362’577 Tonnikilometriä 68T36
. Kolho
722^ f  Helsinki . . .  f 7
463 Sörnäs................... 4
207 ’^ Fredriksberg . / 5 _
Muut Hels.-H:linn.-
7 Pietarin rt:n as. •7
1’399 Siirto 14
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Kolho
11 \
'  1’399 j'  Siirto , 14
-- ' <• K o rp i................... f 1 1
506 Turku................... 10
Muut Tur.-Tamp.-
8 H:linnan rt:n as. 1
. 352 Nikolainkaupunki. 64
193 Korkeakoski. . . 1’066
146 Tampere . . . : 60
Muut asemat
39 linj. N:kaupunkiin 66
63 „ Tampereelle. 136
12 Oulun rt:n asemat 6
— Kuopio . . . . . 1
12 J:kylän rt:n as. . 65
Helsingin—Turun
39 rt:n asemat . . —
— Rauman rautatie . 14
2’769 Yhteensä tonnia 1 ’504
656’905 Tonnikilometriä 84'807
Vilppula
964$I Helsinki . . . / v 405
789 Sörnäs................... i t 51
196 ’'Riihimäki . . *«I _
12 Hovinmaa . . . 103
4'092 Pietari . . . .  . 183
Muut Hels.-H:linn.-
132 Pietarin rt:n as. 143
290 Hanko................... 107
Muut Hangon rau-
2 tätien asemat . 5
1’812 Turku................... 174
Muut Tur.-Tamp.-
62 H:linnan rt:n as. 22
148 Nikolainkaupunki. 383
1 Ostola................... 1’034
10 Myllymäki . . . 107
530 Tampere . . . . 742
Muut asemat •
156 linj. N:kaupunkiin 149
84 „ Tampereelle. 82
102 Pietarsaari . . . 28
Muut Oulun rau-
55 tätien asemat . 74
— K y m i................... 251
Muut Savon rau-
18 tätien asemat . 14
Karjalan rautatien
11 asemat. , . . 1
157 Nokia . . . .  . . 1
Muut Porin rauta-
64 tien asemat . . 37
101 Jyväskylä . . . 240
9788 Siirto 4’336
Vilppula
tl1 -ik9788' * Siirto , 4’336
' Muut Jyväskyläni 1
13 rt: n asemat i . 107
• Helsingin—Turun
22 rt: n asemat . . 2
3 Porvoon rautatie . 18
173 Rauman rautatie . 191
2 Raahen rautatie . ____
— Haminan rautatie .1
10’001 Yhteensä tonnia 4’655
3747’053 Tonnikilometriä 874’894
Lyly
173$ t  Helsinki . . . / ’ 26
Muut Hels.-H:linn.Y
39’' Pietarin rt:n as/ 1 9
— Hanko................... 7
442 Turku................... 16
21 Parola . . . . ___
572 Korkeakoski. . . 27
2’367 Orihvesi . . . . 40
124 Tampere . . . . • 90
Muut asemat
.78 linj. N:kaupunkiin 48
10 „ Tampereelle. 25
. 113 Pietarsaari . . . 1
Muut Oulun rau-
18 tätien asemat . 4
284 N okia.................... _
Muut Porin rauta-
71 tien asemat . . 10
4 J:kvlän rt:n as. . -8
13 Littoinen. . . . —
4’329 Yhteensä tonnia 311
342’674 Tonnikilometriä 32718
Korkeakoski
259$ f  Helsinki . . . / ’ 204
Muut Hels.-H:linn.-/
47> Pietarin rt:n as. * 122
14 Hangon rt:n as. . 66
135 Turku................... 158
Muut Tur.-Tamp.-
3 HJinnan rt:n as. 19
1’066 Kolho . . . . . 193
27 L v l y ................... 572
2’825 Orihvesi . . . . P917
83 Tampere . . . . 560
4’459 Siirto 3’811
Korkeakoski
| 1 \4’459’ * Siirto 3*811
r Muut' asemat . f I-
33 linj. N:kaupunkiin 133
15 „ Tampereelle. 60
18 Oulun rt: n asemat 44
Savon rautatien
7 asemat. ;. . . 
Karjalan rautatien
6
7 asemat. .. . '. • 36
28 Porin rt:n asemat 50
6 J:kylän<rt:n as. . 13
1 S a l o ................... —
2 Porvoon rautatie . —
1 Rauman rautatie . - - 34
1 Raahen rautatie . —
4’578 Yhteensä tonnia 4*187
247 702 Tonnikilometriä 328’229
Orihvesi -
206| i  H elsinki.............. / ' 249
501 Sörnäs. . .' . ./ 1 49
130’^  Fredriksberg . . }
210 Riihimäki . . . —
286 Pietari . . . ' . 
Muut Hels.-H:linn.-
117
101 Pietarin rt:n as. 22
144 Hanko...................
Muut Hangon rau-
24
1 tätien asemat . 27
1’25S Turku................... 165
269 K y rö ...................
Muut Tur.-Tamp.-
—
50 H:linnan rt:n as. 62
54 Nikolainkaupunki . ' 123
' 40 ¿y]y ................... 2’367
1*917 Korkeakoski. . . 2’825
1’600 Orihvesi . . . . 1*600
108 Suinula . . . . 76
'120 Kangasala . . . 21
149 Vehmainen . . . 63
2’678 Tampere . . . .  
Muut asemat linj.
'  1’470
101 N:kaupunkiin . 78
113 Pietarsaari . . . .  
Muut Oulun rau-
33
58 tätien asemat . 
Savon rautatien
76
12 asemat. . : . 5
Karjalan rautatien
3 asemat. . . . 3
189 Santalahti . . . 
Muut Porin rauta-
—
57 tien asemat . . 47
10’355 Siirto 9’502
t  r v ‘v*." ' . il f ' ' . r e y , ; s" ;-^ *x tvr^ v^ :- »v •-‘- * ? r . 4
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, Orihvesi \
H\  'lO^öö^ f  Siirto 9’502
■ 21nf  .J: k vian rt:n as. $ \  27
Helsingin—Turun
15 rt:n asemat . . 3
1 Porvoon rautatie . 1
3’785 Rauman rautatie . 246
312 Raahen rautatie . —
3 Loviisan rautatie . —
. 14’492 Yhteensä tonnia 9’779
1’698’029 Tonnikilometriä 509’952
Suinula
367| I Helsinki . . . / ’ 10
154 Sörnäs................... / t —
Y  Muut Hels.-HJinn.-* 1
20 Pietarin rt.n as. 43
— Svartä . . . . 26
1’203 T urku................... 6
Muut Tur.-Tamp.-
— HJinnan rt:n as. 8
76 Orihvesi . . . . 108
35 Kangasala . . .' 6
188 Vehmainen . . . 41
4’780 Tampere . . . . 339
Muut asemat linj.
17 N:kaupunkiin 29
— Oulun rt:n asemat 45
29 Porin rt:n asemat 34
— Jyväskylä . . . 1
1 Perniö................... —
— Porvoon rautatie . 2
— Rauman rautatie . 5
1 Loviisan rautatie . —
6’871 Yhteensä tonnia 703
441’222 Tonnikilometriä 57’867
Kangasala
- A I Pietari . . . / ' 150
Muut Hels.-H:linn.-/
33n Pietarin rt:n a s /" 105
104 Hanko................... 19
Muut Hangon rau-
1 tätien asemat . 37
Turun-Tampereen- *
28 HJinnan rt:n as. 194
21 Orihvesi . . . . 120
6 Suinula , . . . 35
193 Siirto 660
Kangasala Tornio
| i  J k137* f  Siirto 661
36' r  Lautiosaari . . \ I 155
330 K e m i................... 1’486
91 O u lu ................... 311
Muut asemat Iin-
56 jalla Seinäjoelle 306
Savon rautatien
2 asemat. . . . 11
— Sortavala . . . 1
1 Porin rt:n asemat 27
— Jyväskylä ’ . . . 2
Helsingin—Turun
— rt:n asemat . . 13
— Porvoon rautatie . 3
— Rauman rautatie . 1
2 Raahen rautatie . 5
2 Haminan, rautatie —
— Loviisan rautatie . i
657 Yhteensä tonnia 2’9S3
93’156 Tonnikilometriä 579’375
Kaakamo
6| IPietari . . '. / ” 13
— Nikolainkaupunki./ 1 1241''' Tornio . . . /'N 75
123 Kemi . . . . ■ 233
Muut asemat Iin-
10 jalla Seinäjoelle 34
1 Jyväskylä . . . —
— S a l o ................... 1
381 Yhteensä tonnia 357
14’398 Tonnikilometriä 24’285
Lautiosaari
j  Hels.—H:linnan—
12s Pietarin rt:n as./ t 19
-5 ' Hanko...................*M g
Turun-Tampereen-
1 HJinnan rt:n.as. 3
1 Vaasan rt:n as. . 2
155 Tornio . . . . 36
Muut asemat Iin-
55 jalla Seinäjoelle 133
2 Mikkeli . . . . 1
— Raahen rautatie . 1
231 Yhteensä tonnia 201
25’543 Tonnikilometriä 37’735
1’088
193'*’ Siirto 
158'' Vehmainen . . .j
699 Tampere . . . .
Muut asemat linj. 
17 N:kaupunkiin 
4 Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien 
asemat. . . .
Sortavala . . .
Porin rautatien 
asemat. . . .
J:kylcän rt:n as. . 
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Haminan rautatie
Yhteensä tonnia
57’443 Tonnikilometriä 202’960
660 
706 
1 ’596
82
10
3
1
72
29
1
37
2
3T99
Vehmainen
t l
4
63
41
706
118
156
35
2
f  Hels.—H:linnan— 
Pietarin rt:n as.A 
Turun-Tampereen-' 
H:linnan rt:n as 
Orihvesi . . . 
Suinula . . .
Kangasala . .
Tampere . . .
Muut asemat linj 
N:kaupunkiin 
Oulun rautatien 
asemat. . .
Porin rautatien 
asemat. ■. .
J:kylän rt:n as. 
Perniö . . . 
Rauman rautatie
1T32
27’872
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
67
67
149
188
•158
745
70
6
144
41
6
10
1 ’651 
67’289
Tornio
22
10'
21
9
75
137
Hels.—H:linnan— ' 
Pietarin rt:n as.i 
Hangon rt:n as. . 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n as. . 
Kaakamo . . .
Siirto
162
44
46
168
241
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Kemi •
11
16' Helsinki . . . . 144
34n Pietari . . . .$ 157
Muut Hels.-H:linn:-
7 Pietarin rt:n as. 58
40 Hanko................... 122
Muut Hangon rau-
___ tätien asemat . 24
18 Turku................... 100
Muut Tur.-Tamp.-
___ Hlinnan rt:n as. 61
17 Nikolainkaupunki. 213
3 Tamper e. . . . 106 -
2 Muut Vaas. rt:n as. 40
1’486 Tornio.................. 330
233 Kaakamo. . . . 123
87 Lautiosaari . . . 33
886 S im o ................... 140
185 Kuivaniemi . . . 42 =
91 O u lu ................... 879
— Pietarsaari . . . 198
Muut asemat Iin-
57 jalla Seinäjoelle 324 -
Savon rautatien
3 asemat. . . . 39
Karjalan rautatien
1 asemat. . . . 11
1 Porin rt:n asemat 30
— J:kvlän rt:n as. . 6
Helsingin—Turun
—- rt:n asemat . . 27
1 Porvoon rautatie . 1
_ Rauman rautatie . •1
4 Raahen rautatie . 33
1 Loviisan rautatie . 3
3T73 Yhteensä tonnia 3J 245
219’523 Tonnikilometriä 1’215’824
Simo
j  Hels.—Hlinnan—
L Pietarin rt:n as.f j 15
Hanko................... *Il n
1 Turku................... 5
— Vaasan’ rt:n as. . 19
140 K e m i................... ' 886
Í77 S im o ................... 177
141 O u lu ................... 177
Muut asemat
36 linj. Tornioon . 12
46 „ Seinäjoelle. 28
Savon rautatien
2 asemat. . . . 1-
— Sortavala . . . 2
— P o r i ................... . 2
. -- Raahen rautatie . 6
— Loviisan rautatie. 1
544 Yhteensä tonnia 1’342
22’516 Tonnikilometriä 87’474
Kuivaniemi Haukipudas
'
‘ s
Hels.—H:linnan—
L Pietarin rt:n as j 12
— Hangon rt:n as. . 9
— Humppila . . . 2
— Vaasan rt:n as. . 20
447 O u lu ................... 910
— Kempele . . . . . 179
Muut asemat -
26 lini. Tornioon . 19
3 „ Seinäjoelle. 126
2 N okia................... —
— Keuruu . . ' . . 213
— Salo . . . . . 1
— Raahen rautatie . 5
479 Yhteensä tonnia 1*496
12’867 Tonnikilometriä 176’074
Kello
qiHels.—Hiin nau— '
5 Pietarin rt:n as./ * 1
" Asemat linjalla ' ñ
27 Tornioon . . . 9
Asemat linjalla
97 Seinäjoelle . . 98
1 Raahen rautatie : —
130 Yhteensä tonnia 108
8’830 . Tonnikilometriä 4’055
Tuira ■
12?| j Lappeenranta . / \  _
Muut Hels.-Hlinn.-/ *111"* Pietarin rt:n as.’ H 1
1 ■ Turku................... 1
5 Vaasan rt:n as. . 38
348 O u lu ................... 359
16 Ruukki > . . . . 1*134
Muut asemat
46 linj. Tornioon . 26
14 „ Seinäjoelle. 120
Savon rautatien
2 asemat. . . . —
23 Elisenvaara . . . —
1 Pori .’ . . . . —
1 Suolahti . . . . —
1 Raahen rautatie . 8
596 Yhteensä tonnia . 1’687
163*152 Tonnikilometriä 98’301
1
42
165
16
14
242
Helsinki . . .
Turun-Tampereen-J 
H:linnari rt:n as. 
Vaasan rautatien 
asemat. . . .
K e m i...................
O u lu ...................
Muut asemat lin­
jalla Tornioon . 
Muut asemat' lin­
jalla Seinäjoelle
Yhteensä tonnia 
18’511 Tonnikilometriä 23’093
1
5
3
185
125
33
23
375
Olhava
21
1
84
9
5
Y
101
Helsinki . . .
Turun-Tampereen-A 
Hlinnan rt:n as. 1
Nikolainkaupunki. 3
O u lu ...................  171
Muut asemat lin­
jalla Tornioon . 30
Muut asemat lin­
jalla Seinäjoelle 35
Raahen rautatie . 1
Yhteensä tonnia
7’302 Tonnikilometriä 17’028
241
li
13n
7
1
1
241
37
9
1
312
30T2Í
Hels.— H .linnan— 
Pietarin rt:n as.{ 
Hangon rautatien’ 
asemat. . . .
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rautatien 
asemat. . . .
O u lu ...................
Muut asemat lin­
jalla Tornioon . 
Muut asemat lin­
jalla Seinäjoelle 
Kajaani . . . .
Raahen rautatie .
S
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
15
14
3
10
959
14
25
1
4
1’045
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Oulu Kempele
'
1f
Hels.—Hdinnan—
k
—>' Pietarin rt:n as.j 1 27
61 Hangon rt:n as. . 1
Turun-Tampereen-
2 Hdinnan rt:n as. 3
— Vaasan rt:n' as. . 13
179 Haukipudas . . . —
2’157 Oulu . . .  . . 485
1 Ruukki ‘ . . . -222
Muut asemat -
51 linj. Tornioon . 2
2 „ Seinäjoelle. 31
3 Pieksämäki . . . ’ --
— Kintaus . . . . 1
1 Raahen rautatie . 2
— Haminan rautatie 1
2’457 Yhteensä tonnia 788
88’967 Tonnikilometriä 53’683
Liminka -
1¿Hels.—Hdinnan— ' k
59 Pietarin rt:n asJ t 118
423n'H anko. . . . ' f 1 3
Muut Hangon rau-
— tätien asemat. . 10
Turun-Tampereen-
— Hdinnan rt:n as. 18
1 Vaasan rt:ri as. . 54
1 ’327 O u lu ................... 1’304
9 Ruukki . . . . 333
Muut asemat
20 linj. Tornioon . 1
5 „ Seinäjoelle. 142
— K y m i................... 1
.-- P o r i ................... 1
•3 Jyväskylä . . . —
3 Raahen rautatie . 283
1’850 Yhteensä tonnia 2’268
443’676 Tonnikilometriä 220’863
Ruukki
q¿Hels.—Hdinnan— ‘
8 Pietarin rt:n as./ \ 134
193’^ Hanko. • . . . . / * 13
Muut Hangon rau- -
, -- tätien asemat . 5
Turun- Tampereen-
1 Hdinnan rt:n as. 19
202 Siirto 171
• Ruukki
187^ Helsinki 
8724" Pietari . . .
MuutHels.-H:linn. 
168 Pietarin rt:n as 
427 Hanko. . . .
2 Svartä . . .
Muut Hangon rau
11
,80
4
27 
58 
72
71 
311 
879 
177 
125 
171 
959 
910 
359
9’546
485
1’304
561
105
17
299
331
44
39
81
97
5
118
153
14
143
3
72 
20
3
11
9
28
6
209
7
3
19’583
tätien asemat 
Turku . . . .  
Humppila. . .
Muut Tur.-Tamp.
Hdinnan rt:n as 
Nikolainkaupunki 
Tampere . .
Muut Vaasan rau 
tätien asemat 
Tornio 
Kemi . .
Simo . .
Kuivaniemi 
Olhava . 
li . . . 
Haukipudas 
Tuira . .
Oulu . .
Kempele . 
Liminka .
Ruukki , .
Vihanti .
Kilpua. . 
Oulainen . 
Ylivieska.
Sievi . .
Kannus . 
Kokkola . 
Pietarsaari 
Seinäjoki.
Muut asem 
linj. Torni 
„ Seinäjoelle 
Iisalmi . . .
Muut Savon rau 
tätien asemat 
Matkaselkä . .
Muut Karjalan rau 
tätien asemat 
Porin rt:n as. . 
Suolahti . . . 
Muut Jyväskylän 
rt:n asemat . 
Helsingin—Turun 
rt: n asemat . 
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie 
Raahen rautatie 
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie .
at
oon
Yhteensä tonnia
2’564’520 Tonnikilometriä 5’369'126
630
832
258
648
225
62
493
149
147
438
566
229 
91 
91 
141 
165 
84 
241 
447 
348 
9’546 
2T57 
1 ’327 
4’147 
339 
351 
206 
541 
145 
170 
193 
291 
144
109
276
126
247
103
275
104 
207
36
58
27
24
362
3
7
27’806
30’697
202^ Siirto 
8y Vaasan rt:n as 
1’134 Tuira . . .
4’147 Oulu . ■ . .
222 Kempele . .
333 Liminka . ..
122 Lappi . . .
Muut asemat lin- 
114 jalla Tornioon .
Muut asnmat lin- 
206 jalla Seinäjoelle
Savon rautatien 
4 asemat. . . .
— P o r i ...................
1 Jyväskylä . . .
Helsingin—Turun 
1 — rt: n asemat . .
24’204 Raahen rautatie .
Yhteensä tonnia
630’491 Tonnikilometriä 271’309
171
69
16
561
1
9
2
5
181
27
34
3
3
757
1’839
Lappi
40
1
2
39
3
85
Hels.—Hdinnan— ‘ y  
Pietarin rt:n as.i
Hanko................... '
Turun-Tampereen- 
Hdinnan rt:n as.' 
Vaasan rt:n as. . 
Ruukki . . . .  
Muut asemat lin­
jalla Tornioon . 
Muut asemat lin­
jalla Seinäjoelle
P o r i ...................
Jyväskylä . . .
Perniö...................
Yhteensä tonnia
34’527 Tonnikilometriä 79’833
38
4
81
122
81
108
1
1
1
437
Vihanti
1
29
339
369
Hels.—Hdinnan 
Pietarin rt:n as.,
’ Hanko . ^
Vaasan rt:n as. 
O u lu ..............
Siirto
9
105
118
—  3 1  —
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T o n n i l u k u  v u o n n a  1 9 0  5 .
Vihanti
1i l k
3691 Siirto 118
' 'Muut asemat \ 1
158 linj. Tornioon . 4
100 „ Seinäjoelle. 85
— Pori . . . 1
— Rauman rautatie . 1
176 Raahen rautatie . 328
803 Yhteensä tonnia 537
66’229 Tonnikilometriä 25’119
■ Kilpua
}  Helsinki . . .  ^ 9
11 Hanko................... / 1 —>
'  Tampere . . . /
351 O u lu ................... 17
_ Kangas . . . . 242
93 Ylivieska. . . . 145
ro i9 Kokkola . . ' . . 
Muut asemat
27
42 linj. Tornioon . 46
1 „ Seinäjoelle. 37
3’600 Raahen rautatie . 70
5’120 Yhteensä tonnia 594
272735 Tonnikilometriä 29’187
Oulainen
' 1|Hels —H:linnan— ‘ k17 Pietarin rt:n as t t ■ 66
19l' '  Hanko..................."
Muut Hangon.rau-
? u
— tätien asemat . 
Turun-Tampereen-
4
2 H:linnan rt:n as. 27
3 Nikolainkaupunki. 225
Muut Vaasan rau-
8 tätien asemat . 51
- 206 O u l u ................... 299
134 Kokkola . . . .  
Muut asemat
1 ’299
138 linj. Tornioon . 99
71 „ Seinäjoelle. 
Savon rautatien
■ 165
4 asemat. . . . 26
— N i v a ................... 1
1 Porin rt:n asemat 22
— J:kvlän rt:n as. . 3
1 S a l o ................... —1
— Rauman rautatie . 6
- 776 Siirto 2’307
Oulainen
f 1 ■ \ k
776* ’  Siirto 2’307
13’54R 'Raahen rautatie \ 1 1 ’206
1 Haminan rautatie —
— Loviisan rautatie . 1
14’318 Yhteensä tonnia 3’514
756’376 ■ Tonnikilometriä 461’ 113
Kangas
■ H )  Helsinki . . . / \  ' 1242 Kilpua................... i —
314' Ylivieska. . . / * ‘20
, Muut asemat
55 linj. Tornioon . 7
18 „ Seinäjoelle. 89
1’638 Raahen rautatie . 1
2’267 Yhteensä tonnia 118
110’469 Tonnikilometriä 10’062
Ylivieska
1
1jHels.—Häinnan— / k
143 Pietarin rt:n as./ \  69
118'Y  Hanko...................*1 13
Muut Hangon rau-
— tätien asemat . 7
Tu run.-Tampereen-
13 H:linnan rt:n as. 73
82 Nikolainkaupunki. 220
Muut Vaasan rau-
41 tätien asemat . 49
541 . O u lu ................... 331
145 Kilpua................... 93
■ 20 Kangas . - . . . 314
4’677 Kokkola . . . . 2’846
40 Pietarsaari . . . 127
Muut asemat
137 linj. Tornioon . 109
102 „  Seinäjoelle. 50
Savon rautatien
30 asemat .  .  .  /  . 2
— P o r i ................... 29
1 Jikylän rt:n as. . '  6
Helsingin—Turun
— rt:n asemat .  . 15
10 Porvoon rautatie . —
— Rauman rautatie . 3
284 Raahen rautatie . 85
6’384 Yhteensä tonnia 4 441
742’284 Tonnikilometriä 534’366
Sievi
1
38'
J
Hels.—Hrlinnan—
' . Pietarin rt:n a s |
k
1 42
96 Hangon rt:n as. . 16
1
Turun-Tampereen- 
Häinnan rt:n as. 13
2 Nikolainkaupunki. 100
2
Muut Vaasan rau­
tatien asemat . ' 23
145 O u lu ................... 44
17 Kannus . . . . 181
6’452 Kokkola . . . . 1’823
18
Muut asemat • 
linj. Tornioon . 55
22 „ Seinäjoelle. 58
1
Savon rautatien 
asemat. . . . 9
— Porin rt:n asemat ' 8
— J:kylän rt:n as. . 3
1 Rauman rautatie . - 2
231 Raahen rautatie . 3
7’026 Yhteensä toniiia 2’380
537726 Tonnikilometriä 230’527
Kannus
fI Hels.—H:linnan— ' k
47 Pietarin rt:n asv \  32
26*' '  Hangon rt:n as. . 1 6
2
Turun-Tampereen- 
Häinnan rt:n as. 16
1 Nikolainkaupunki. 144
6
Muut Vaasan rau­
tatien asemat . 102
170 O u lu ................... 39
181 Sievi ................... 17
286 Kälviä................... 18
6’388 Kokkola . . . . 2’350
117 Kronoby . . . . 33
135
Muut asemat 
linj. Tornioon . 146
65 „ Seinäjoelle. • 214
33
Savon rautatien 
asemat. . . . 9
— Porin rt:n as. . . 4
1 J:kylän rt:n as. . 17
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . 2
1 Porvoon rautatie . 1
2 Rauman rautatie . 4
4 Raahen rautatie . 6
— Loviisan rautatie . 1
7’465 Yhteensä tonnia 3’161
424728 Tonnikilometriä 256’052
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Kälviä
| 1 4kXr Hels.—H:linnan—
50' '  Pietarin rt:n as j 1 4
4 Hangon rt:n as. . 2
Turun-Tampereen-
1 H:linnan rt:n as. 6
'  3 Vaasan rt:n as. . ■ 51
18 Kannus . . . . 286
.724 Kälviä................... 724
8’200 Kokkola . . . . 1’869
• 130 Pietarsaari . . . 36
Muut asemat
56 linj. Tornioon . 26
93 „ Seinäjoelle. 171
3 K otka.............. .... —
— P o r i ................... 1
— ,J:kylän rt:n as. . 32
' 1 Rauman rautatie . —
3 Raahen rautatie . 1
9’286 Yhteensä tonnia 3’209
282’149 Tonnikilometriä 103’544
Kokkola
87l } Helsinki . . . / v 215
53 Pietari . . .  .¡f\  212N
Y  Muut Hels.-Minn.-
95 Pietarin rt:n as. 169
338 Hanko................... 80
Muut Hangon rau-
6 . tätien asemat . 40
24 Turku.................... 184
Muut Tur.-Tamp.-
13 Minnan rt:n as. 129
264 Nikolainkaupunki. 462
3 Laihia................... 143
6 Ylistaro . . . . 1’588
14 Pihlajavesi . . . 141
38 Tampere . . . . 214
Muut Vaasan rau-
■ 142 tätien asemat . 206
193 Oulu .-................... 81
27.. Kilpua................... 1’019
1’299 Oulainen . . . . 134
2’846 Ylivieska.' . . . 4’677
1’823 S ie v i ................... 6’452
2’350 Kannus . . . . 6’388
1’869 Kälviä 8’200
35’042 K okkola.............. 35’042
5’745 Kronoby . . . . 13’012
•477 ■Källby. . . . .  . 278
2’218 Pietarsaari . . . 494
98 Bennäs .............. 390
28 Härmä................... 313
120 Kauhava . . . . 181
31 Lapua................... 515
55’249 Siirto 80’959
Kokkola
ili
55’249' '  Siirto 80’959
'Muut asemat \ 1
275 linj. Tornioon . 93
178 „ Seinäjoelle. 130
Savon rautatien
52 asemat. . . : 41
Karjalan rautatien
32 asemat. . . . 74
15 Porin rt:n as. . . 91
19 J:kvlän rt:n as. . 48
Helsingin—Turun
1 rt: n asemat . . 22
8 Porvoon rautatie . 11
6 Rauman rautatie . 6
40 Raahen rautatie . 21
4 Haminan rautatie 5
3 Loviisan rautatie. 2
55’8S2 Yhteensä tonnia 81’503
1’889’537 Tonnikilometriä 3’467’147
Kronoby
' 1 i  Hels.—Minnan—
7 Pietarin rt:n as> i 32
53n^ Hangon rt:n as. / * 9
Turun-Tampereen-
2 Minnan rt:n as. 21
7 Vaasan rt:n as. . 153
33 Kannus . . . . 117
13’012 Kokkola . . - .  . 5’745
278 Källby.' . . . . 92
2’662 Pietarsaari- . . . 206
Muut asemat
79 linj. Tornioon . 88
109 „ Seinäjoelle. 160
-  -- P o r i ................... 2
— Jyväskylä . . . 1
— Rauman rautatie . ■2
16’242 Yhteensä tonnia • 6’628
373’585 Tonnikilometriä 208’346
Källby
250l j  Helsinki . . . /  ^ 2
Muut Hels.-Minn.-/
Pietarin rt:n as. ™ 4
182 Hanko................... T
— L ohja ................... 1.
Turun-Tampereen-
— Minnan rt:n as. 4
432 Siirto T l
Källby
f 1 \432' '  • Siirto k 113n' Vaasan rt:n as. j 1 105
278 Kokkola . . . . 477
92 Kronoby . . . . 278
2’454 Pietarsaari . . . 
Muut asemat
812
24 linj. Tornioon . 17
14 „ Seinäjoelle. 75
— P o r i ................... 1
3’297 Yhteensä tonnia 1776
298’731 Tonnikilometriä 63’654'
Pietarsaari
142| I Helsinki . . . / ’ 244
39 ' Pietari . . . ./ 1 231
'  Muut Hels.-Minn.-
142 Pietarin rt:n as. 115
13 Hanko................... 113
Muut Hangon rau-
22 tätien asemat . 34
83 Turku . . . . . 277
• Muut Tur.-Tamp.-
117 Minnan.rt:n as. 82
202 Nikolainkaupunki. 329
6 Laihia................... 595
18 Ylistaro . . . . . 394
22 Myllymäki . . .  . 133
28 Vilppula . . . .  . 102
1 L y l y ................... 113
33 Orihvesi . . . . 113
318 .Tampere . . . .  
Muut Vaasan rau-
212
174 tätien asemat . 259
198 K e m i................... —
291 O u lu ................... 97
127 Ylivieska. . . . 40
36 Kälviä. ■ . . . . 130
494 Kokkola . . . 2’218
206 Kronoby . . . . 2’662
812 Källby................... 2’454
7 ’699 Pietarsaari . . . 7’699
837 Bennäs . . . . 2’281
1’796 Kovjoki . . . . 1 ’675
1*261 Jeppo ................... 27
818 V oltti................... 402
513 Härmä . . . . 466
561 Kauhava . . . . 151
293 Lapua...................
Muut asemat
149
326 linj. Tornioon . 44
109 „ Seinäjoelle. 
Savon rautatien
.43
61 asemat.............. 110
17798 Siirto 231994
y r V ' v * * “ - •T*■yysTJ, •'Ytja**• * ■ • '' ‘ . • • V' . • . .’ ' ~ . '“ ‘e *
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T o n n i l u k u v u o n n a 1  9  0  5 .
Pietarsaari
17'798^ * Siirto , 23’994
>(  Karjalan rautatien^
28 asemat . . . . i
96 Porin rt:n asemat 80
85 Suolahti . . . . 131
177 Jyväskylä . : . 48
22
Muut Jyväskylän 
rautatien asemat 107
9
Helsingin—Turun 
rt: n asemat . . 9
8 Porvoon rautatie . 3
30 Rauman rautatie . 1
10 Raahen rautatie . 9
5 Haminan rautatie * --
5 Loviisan rautatie. 2'
18’273 ■ Yhteensä tonnia 24’385
1'301’100 Tonnikilometriä 1’763’841
Bennus ■
1I Hels.—H:linnan— '
3 Pietarin rt:n as./  ^ 37
92^ Hangon rt:n as. . 1 9
1
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 22
— Laihia................... 274
8 Muut Vaas. rt:n as. 198
390 Kokkola . . . . 98
2’281 Pietarsaari . . . 837
8
Muut asemat lin­
jalla Tornioon . 129
2
Asemat linjalla 
Seinäjoelle . . 81
— P o r i ................... 4
.-- Suolahti . . . . 16
2 Sjundeä . . . . —
2’787 Yhteensä tonnia 1’705
99T92 Tonnikilometriä 149’262
Kovjoki
1jHels.—Hdinnan— k
34 Pietarin rt:n as.^  ^ 52
53n'  Hangon rt:n as. / h 9
13
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 26
39 Nikolainkaupunki. 249
3 Muut Vaas. rt:n as. 29
1 ’675 Pietarsaari . . . 1’796
4 Härmä................... 109
1’821 Siirto 2’270
Kovjoki
1’8211
42
45
1 ’915
Siirto
Muut asemat \ 
linjalla Tornioon .
Seinäjoelle 
Savon rautatien 
asemat. . . .
Porin rt:n asemat 
Jyväskylä . .
Salo . . . ‘ . 
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie 
Raahen rautatie 
Loviisan rautatie
Yhteensä tonnia
116’918 Tonnikilometriä
2’270
119
63
2’473 
ie i ’5i 2
Jeppo
23.
95
15
9
44
27
53
28
13
7
4
1
1
1
2
327
113’847
Hels.—Hdinnan— 
Pietarin rt:n as 
Hangon rt:n as. 
Turun-Tamperecn- 
Hdinnan rt: n as 
Nikolainkaupunki 
MuutVaas. rt:n as 
Pietarsaari . .
Muut asemat Iin 
jalla Tornioon 
Asemat linjalla 
Seinäjoelle . 
Savon rautatien 
asemat. . .
Karjalan rautatien 
asemat. . .
Pori . . . .  
Jyväskylän rt:n as 
Kvrkslätt. . . 
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie 
Raahen rautatie
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
80
52
14
139
55
1’261
85
88
12
9
4
1
1
2
3
1’813
197’296
Voltti
79
129'
7
215
Hels.—FT: 1 i n lian— 
Pietarin rt:n as.i
Hanko...................■
Muut Hang. rt:n as.
Siirto
Voltti
215J
27
3
402
68
19
735
Siirto 
Turun-Tampereen-j 
H:linnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki. 
Muut Vaas. rt: h as. 
Pietarsaari . . .
Muut asemat lin­
jalla Tornioon .. 
Asemat linjalla 
Seinäjoelle .- . 
Savon rt:n asemat
P o r i ...................
Jyväskylä . . .
Yhteensä tonnia
149’308 Tonnikilometriä 84’922
6
184
13
818
41
45
4
1
2
1’123
Härmä
1
55
98'
1
18
2
313
466
109
295
53
1
1
1’412
Hels.—HJinnan— 
Pietarin rt:n as 
Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
Tl:linnan rt:u as 
Nikolainkaupunki 
Muut Vaas. rt:n as 
Kokkola .’ .. . 
Pietarsaari . .
Kovjoki . . .'
Muut asemat lin­
jalla Tornioon 
As. linj. Seinäjoelle 
Sairala . . .
Pori . .
Jyväskylä . .
Rauman rautatie 
Raahen rautatie
Yhteensä tonnia
177’305 Tonnikilometriä 74’599
10
3
3
218
20
28
513
4
3
34
841
Kauhava
88.
278
3
78
4’455
'72
181
5’155
Hels.—HJinnan— .
Pietarin rt:n as.. 
Hanko. . . • . :
Muut Hang. rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
HJiunan rt:n as. 
Nikolainkaupunki. 
Muut Vaas. rt:n as. 
Kokkola . . . .
Siirto
70
10
15
17
1’160
100
120
1’492
VI. 5
L i i t o  V I . — 34 —
S u o m a n  V a l t i o n r a u l a l ü l  1 9 0 ö .
T o n n i l u k u  v u o n n a  1 9 0  5.
Kauhava
1 k
5’155' f  Siirto , 1*492
15b /  Pietarsaari . ' .  .f 1 561
Muut asemat Iin-
318 jalla Tornioon . 88
85 As. linj. Seinäjoelle - 131
157 K otka. • . . . .
Muut Savon rau-
15 tätien asemat . —
Karjalan rautatien
3 asemat. . . . 1
8 Porin rt:n asemat 5
24 Jyväskylän rt:n as. 9
Helsingin—Turun
1 rt: n asemat . - 2
— Porvoon rautatie . 1
— Rauman rautatie . 3
— Raahen rautatie . 1
3 Loviisan rautatie . 1
5’920 Yhteensä tonnia 2*295
959*674 Tonnikilometriä . 267*301
Lapua
202' I Helsinki . . . ? * 23
Tt’5 Lappeenranta . ./ S —' Muut Hels.-H:linn.-*
110 Pietarin rt:n as. 73
236 Hanko................... 8
27 Muut Hang. rt:n as. 12
190 Turku................... 20
Muut Tur.-Tamp.-
22 HJinnan rt:n as. 15
4*817 Nikolainkaupuki . 1*738
13 Sydänmaa . . . 152
341 Muut Vaas. rt:n as. 256
515 Kokkola . . . . 31
149 Pietarsaari . . . 293
38 Nurmo................... 20
55 Seinäjoki. . . . 228
Muut asemat Iin-
551 jalla Tornioon . 162
Savon rautatien
73 asemat . . . 10
Karjalan rautatien
5 asemat. . . 4
42 Porin rt:n asemat 13
68 J:kylän rt:n as. . 22
Helsingin—Turun
14 rt:n asemat \ . 5
— Porvoon rautatie . 2
2 Rauman rautatie . 1
' 1 Raahen rautatie . —
4 Haminan rautatie —
7*580 Yhteensä tonnia 3*088
1'231'439 Tonnikilometriä 357*658
Nurmo Murtomäki
77 '' 
17
2
824
71
97
90
2
1
10
24
1’215
153'833
Hels.—Hdinnan- 
Pietarin rt:n as 
Hangon rt:n as.
Tu nin-T ampereen- 
Hdinnan rt:n as 
Nikolainkaupunki 
Muut Vaas. rt:n as 
Seinäjoki. . .
Muut asemat lin­
jalla Tornioon 
Savon rautatien 
asemat . . .
Matkäselkä . . 
Porin rt:n asemat 
Jyväskyliin rt:n as. 
Raahen rautatie
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
34
1
2
230 
33 
. 8
118
1
427
63T28
Kajaani
145*
23
43
13
129
2
111
5
1
17
907
106
2
■ 80 
262 
28
28
5
2
31
33
1 ’973
Helsinki .
Viipuri . . . A
Pietari. . . 1 M
Muut Hels.-H:linn.- 
Pietarin rt:n as 
Hanko. . . .
Muut Hangon rau­
tatien asemat 
Tampere . . .
Muut Tur.-Tamp.
H:linnan rt:n as 
Vaasan rt.: n as. 
Oulun rt:n asemat 
Kajaani .
Murtomäki 
Soinlahti.
Iisalmi. .
Kuopio .
Kotka . .
Muut asemat lin­
jalla Kotkaan 
Karjalan rautatien 
asemat.
Porin rt:n asemat 
Jyväskylä . . 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . 
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie 
Haminan ra.utatie 
Loviisan rautatie.
Yhteensä tonnia
347
187
1'219
80
231
8
68
64
70
53
907
640
2’415
1’176
604
130
110
10
.14
1
13 
. 1 
9
42
3
8’402
640
13
653
16’560
Helsinki . . .
Matkii . . . .  
Kajaani . . .  . 
Asemat linjalla 
Kotkaan . .
Pori . . . .
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
1
5
106
154
1
267
17*461
Sukeva
1071 Turku................... '
1 Kauppilanmäki. .,
384’ Soinlahti. . . J 
104 Iisalmi...................
Muut asemat 
11 linjalla Kajaaniin
44 „ Kotkaan.
2 Blisenvaara . . .
24 Littoinen. . . .
677 
117*681
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä*
128
42
177
4
27
378
14'429
Kanppilniimäki
K f  Hels.—Hdinnan—
k
4 Pietarin rt:n as./ t 15_> Tampere . . . ' . M 1
128 Sukeva . . . . 1
59 Iisalmi................... 261
Muut asemat
15 linjallaKajaaniin 3
2 „ Kotkaan. 99
1 Blisenvaara . . . —
209 Yhteensä tonnia 380
7*616 Tonnikilometriä 19*457
Soinlahti
29
2*415
42
Helsinki 
Hanko. 
Kajaani 
Sukeva
S i i r t o
2
384
3 8 7
S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 3 .
T o n n i l u k . u 1 9 0 5.
Soinlahti )
2*486^
1
'  Siirto
<
. 387
Nf  Muut asemat lin-f \
84 jallä Kajaaniin .
11 As. linj. Kotkaan. 83
7 Värtsilä . . . . —
7 Rauman rautatie . ' —
. 2’595 Yhteensä tonnia 470
211T56 Tonnikilometriä 16*216
Iisalmi
78t )  Helsinki . . . /  ^ 341
31 Viipuri . . . ./ \  182
49'' Pietari . . .' . * 1*182
63
Muut Hels.-Hilinn.- 
Pietarin rt:n as. 124
62) Hanko................... . 412
1
Muut Hangon rau­
tatien asemat . 14
5 Tampere . . . . 127
* Muut Tur.-Tamp.-
7 Hilinnan rt:u as. 121
3 Vaasan rt:n as. . 32
126 O u lu ................... 14
4
Muut Oulun rau­
tatien asemat . 12
■ 1*176 Kajaani . . . . 80
177 Sukeva . . . . 104
261 Kauppilanmäki. . 59
362 Lapinlahti . . . . 116
144 Kuopio . . . . 1*246
■ ’ 124
Muut asemat 
linjalla Kajaaniin 6
130 „ Kotkaan. 155
13
Karjalan rautatien 
asemat . .' . 9
1
Porin rautatien 
asemat . . . ■ 24
1
Jyväskylän rauta­
tien asemat . . 3
7
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . 15
1 Porvoon rautatie. 2
1S2 Rauman rautatie . 14
1*720 Haminan rautatie 30
■ — Loviisan rautatie. 6
5’287 Yhteensä tonnia 4*430
1*623*702 Tonnikilometriä 1*758*246
Peltosalmi
Mj 4\
f  Hels.—Hilinnan—
7' f  Pietarin rt:n as.f1 5
24 Hanko................... 2
— Nikolainkaupunki . 2
Asemat linjalla
3 Kajaaniin. . . 26
59 Kotkaan . . . 60
93 Yhteensä tonnia 95
23*812 Tonnikilometriä 8*339
Lapinlahti
tl|Hels.—Hilinnan— ' V
92 Pietarin rt:n as./ \  65
123''H anko...................”*  31
— Rajamäki . . . 1
. Turun-Tam pereen-
3 Hilinnan rt:n as. 23
— Nikolainkaupunki. 1
6 Oulun rtin asemat 4
116 Iisalmi................... 362
130 Kuopio . . . . 650
Muut asemat
60 linjallaKajaa niin 4
82 „ Kotkaan. 18
1 Antrea................... —
_ P o r i ................... 2
— S a l o ................... 1
64 Rauman rautatie . 1
303 Haminan rautatie —
980 Yhteensä tonnia 1*163
301*632 Tonnikilometriä
«
127*750
Alapitkii
t f  Hels.—Hilinnan— k
9 Pietarin rtin as./ 1 82n'  Hanko...................- i_____
_ Turku................... i
' 177 Kuopio . . . . 279
17 As. lini. Kajaaniin 102
Muut asemat Iin-
5 jalla Kotkaan . 7
4 Rauman rautatie . —
214 Yhteensä tonnia 397
16*168 Tonnikilometriä 20*007
Siilinjärvi
- 6 1 0
Hels.—Hilinnan— 
22\' Pietarin rt: n as.j
140 Hanko...................
Rajamäki. . . . 
Turun-Tampereen- 
Hilinnan rt:n as. 
Vaasan rt: n as. . 
6 Oulun rt:n asemat 
369 Kuopio . . . . 
42 As. linj. Kajaaniin 
Muut asemat lin-
11 ja,11a Kotkaan . 
Karjalan rautatien
1 asemat . . 
Pori . . . .
2 Jyväskylän rt:n as 
Perniö . . . 
Porvoon rautatie
12 Rauman rautatie 
Haminan rautatie
Yhteensä tonnia
123*918 Tonnikilometriä 159’422
118
30
1
■32
27
18
620
13
13
4
1
1
1
1
7
8S7
Toivala
3
lY
139
29
62
102
336
Hels.—Hilinnan 
Pietarin rt:n as.. 
Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
Hilinnan rt:n as. 
Kuopio . . . .
As. linj. Kajaaniin 
Muut asemat lin­
jalla Kotkaan . 
Karjalan rautatien 
asemat. . . .
E s b o ...................
A
Yhteensä tonnia
60’266 Tonnikilometriä 69’429
15
72
6
207
12
44
4
1
361
Kuopio
16
296'
505
252 
1*556 
22 
___96
3 *161
Helsinki . . .
Sörnäs . . . 
Viipuri . ■ . .
Pietari . . .
Muut Hels.-Hilinn.- 
Pietarin rt:n as 
Hanko. . . . 
Muut Hang. rt:n as 
Turku . . . .
S i i r t o
1*055
504
636
2*279
300
1*819
61
270
6 ’9 2 4
-liUte-vi.
S u o m e n
—  3 6  —
Valtionrautatiet 1905.
T o n n i l u k u n  n  a 1  9  0  5 .
►
Kuopio
■ f 1 \ k
3’i e r '  Siirto - 6’924
48' < Tampere . . . .| 
Muut Tur.-Tamp.-
1 472
21 H:linnan rt:n. as. 132
Vaasan rautatien
: 58 asemat. . . . 102
Oulun rautatien
78 asemat. . . . 89
604 Kajaani . . . . 262
1’246 .Iisalmi . . . . 144
; 650 Lapinlahti . . . 130
279 Alapitkä . . . . 177
620 Siilinjärvi . \ . 369
207 Toivala . . . -. 139
; 152 Pitkälahti . . . 87
971 Kurkimäki . . . 486
135 Salminen, . . . 67
2’727 Iisvesi................... 711
1’317 Suonnejoki . . . . 66
192 Haapakoski . . . 128
252 Pieksämäki ■. . . 112
■ - 102 Mikkeli . . . . 82
31 K y m i................... 135
244 Kot ka . . . . ' . 217
‘ Muut asemat
134 linjalla Kajaaniin 112
49 „ ^Kotkaan. 
Karjalan rautatien
119
89 asemat . . . 123
Porin rautatien
35 asemat . . . 69
Jyväskylän rauta-
38 tien asemat . . 
Helsingin—Turun
36
48 rt:n asemat . . 72
16 Porvoon rautatie . 15
194 Rauman .rautatie . 38
13 Raahen rautatie . —
' 4’201 Haminan rautatie 23
r Loviisan rautatie. 4
17’913 Yhteensä tonnia 11’642
3’985’375 Tonnikilometriä 4’510’517
I
Pitkälahti
■ | i  Hels.—H.linnan— ' k
4 Pietarin rt:n as./ \  37
'  Lapua. . . \ .*1 g
: ■ 87 Kuopio . . . .  
Muut asemat Iin-
152
: - ‘ 41 jalla Kajaaniin . 14
. 65 As. linj. Kotkaan. 2
197 Yhteensä tonnia 211
12’915 Tonnikilometriä 23’905
Kurkimäki
f1 ^
'  Hels.—HJinnan—
94nr Pietarin rt:n as.f j 138
•372 Hanko................... 49
Turun-Tampereen-
8 H:linnan rt:n as. 16
- — Vaasan rt:n as. . '  8
— Oulun rt:n asemat 2
486 Kuopio . . . . ' 971
306 Haapakoski . . . 8
113 K y m i.................... —
Muut asemat
3 linjalla Kajaaniin 10
286 „ Kotka a n . ’ 239
— Piikkiö . . . . • 5
* -- Rauman rautatie . 1
1 Haminan rautatie 30
1 ’669 Yhteensä tonnia ' 1 ’477
312’265 Tonnikilometriä 147 ’528
Salminen
löi )  Pietari . . . / l' 140
Muut Hels.-H:linn.-/S
26’ Pietarin rt:n as. N 95
53 Hanko................... 102
Turun-Tampereen-
4 H:linnan rt:n as. 19
1 Nikolainkaupunki . 4
1 O u lu ................... 1
67 Kuopio . . . . 135
605 Iisvesi................... 17
178 Haapakoski . . . 23
Muut asemat
51 linjalla Kajaaniin 66
63 „ Kotkaan . 60
1 Sortavala . . . —
— Pori . . . . . . 2
1’066 Yhteensä tonnia 664
71’820 Tonnikilometriä 183’747
Iisvesi
15l| t  Helsinki . . . / ' 125
17 Viipuri . . . ./ 1 13727’'P ietari. . . . 1^(3 258
Muut Hels.-H:linn.-
141 Pietarin rt:n as. 33
917 Hanko................... 138
Muut Hangon rau-
7 tätien asemat . 3
1’260 Siirto 694
l
Iisvesi
f j \ k
1’260* f  Siirto 694
N' Turun-Tampereen-j1 .
29 HJinnan rt:n as. 58
1 Nikolainkaupunki . 5
Oulun rautatien
— asemat. . . . 9
711 Kuopio . . -. .- 2’727
17 Salminen. . . ~. 605
481 Suonnejoki . . . 261
43 Haapakoski . . . 845
3’ 111 H arju ................... —
573 Kouvola . . . .
100 K otka................... 5
Muut asemat
33 linjalla Kajaaniin 95
3 „ Kotkaan. 66
Karjalan rautatien
1 asemat. . . . 16
Porin rautatien
12 asemat. . . . 7
— Jyväskylä . .■ . 11
Helsingin—Turun '
— rt:n asemat . . 2
32 Porvoon rautatie . 1
21 Rauman rautatie . 3
2’971 Haminan rautatie 58
9’399 Yhteensä tonnia 5’468
2’283’809 Tonnikilometriä 594794
Suonnejoki
87| i  Helsinki . . . ' 166
Viipuri . . . ./ \  320
28'' Pietari . . ; . H 303
Muut Hels.-H:linn.-
25 Pietarin rt:n as. 36
197 Hanko................... 218
1 Otalampi . . . . —
Turun-Tampereen-
18 H:linnan rt:n as. 69
8 Vaasan rt:n as. . 12
Oulun rautatien
15 asemat. . . . 14
66 Kuopio . . . . 1’317
261 Iisvesi................... 481
184 Haapakoski . . . 124
17 Mikkeli . . . . 328
169 K otka................... 9
, Muut asemat
130 linjallaKajaaniin 195
64 „ Kotkaan. 64
Karjalan rautatien ■
1 asemat . . . '9
1 P o r i ................... 9
1315 Siirto 3’674
—  3 7  —
Suomen Valtionrautatiet 1905.
L i i t e  Y 1
T o n n i l u k u 1 . 9  0 '  5 .
Suonnejoki
H k
1*315' Siirto . 3*674
b Jyväskylä . . S 7
Helsingin—Turun
_ rt: n asemat . . 2
— Porvoon rautatie . 1
6 Rauman rautatie . •6
1 Haminan rautatie 63
1*323- Yhteensä tonnia 3*753
279’102 Tonnikilometriä . 657*933
Haapakoski
402| } Helsinki . . . f  ^ 45
Muut Hels.-H.linn.-/
“ 148'* Pietarin rt:n as. * 42
1 Hanko...................
187 Turku................... —
Muut Tur.-Tamp.-
' ' 86 Hdinnan rt:n as. 1
Vaasan rautatien
11 asemat . . . 1
Oulun rautatien
31 asemat. . . . —
128 Kuopio' . . . . 192
8 Kurkimäki . . . ■ 306
23 Salminen. . . . 178
845 lisvesi................... 43
124 Suonnejoki . . . 184
■ ■ 45 Pieksämäki . . . 415
41 Kantala . . . . 408
1 Haukivuori . . . . ' 178
472 H arju ................... —
142 Kymin tehdas . . —
_ Kotka . . . . . 504
Muut asemat
61 linjallaKajaaniin 79
69 „ Kotkaan. 50
Karjalan rautatien
10 asemat . . . —
Porin rautatien
13 asemat . . . 1
2 Jyväskylä . . . —
Helsingin—Turun
13 rt:n asemat . . 3
5 Porvoon rautatie . —
1*709 Haminan rautatie 7
4*577 Yhteensä tonnia 2*637
952*784 Tonnikilometriä 243*423
Pieksämäki
4 .
Kantala
, ' ' i 4
i*32r Siirto 1*158
, —N Pori . . •. . J - 1
Helsingin—Turun
— rt:n asemat . . 2
— Rauman rautatie . 1
19 Haminan rautatie 2
1*340 Yhteensä tonnia 1*164
161*004 Tonnikilometriä 113*548
Haukivuori
¡Hels.—Hdinnan— '
50 Pietarin rt:n as./ k ‘ 58
'  Hangon rautatien*
12 asemat . . 17
Turun-Tampereen-
21 Hdinnan rt:n as. ' - 3
' . ' -- Nikolainkaupunki: 1
178 Haapakoski . . .. 1
19 Kantala . . . . 283
451 Mikkeli . . . . 378
721 Inkeroinen . . ’ . -- '
. 610 Kotka.’ . . . . 2
Muut asemat
11 linjalla Kajaaniin i 11
41 „ Kotkaan. 5
1 .Jyväskylä . . . —
3 S a l o ................... —
8 Porvoon rautatie. —
. 19 Haminan rautatie —
29 Loviisan rautatie . 1
2*174 Yhteensä tonnia 760
323*831 Tonnikilometriä ' 48*990
Kalvitsa
^Hels.—Hdinnan— k
2 Pietarin rt:n as.< \  3
1' Hanko................... n  _
— Nikolainkaupunki. 2
32 Mikkeli . . . . 187-
389 Harju . . . . —;
164 K otka................... i
Muut asemat
3 linjallaKajaaniin 9
3 „ Kotkaan. 24
594 Yhteensä tonnia 226.
1 86*799 Tonnikilometriä 8*532.
105
514i
83
29
133
56
112
415
401
638
973
376
240
77
103
47
. 1 
3
5
2
43
13
4’375
Helsinki . . .
Viipuri. . . .
Pietari. . . .
Muut Hels.-Hdinn.- 
. Pietarin rt:n as 
Hanko. . . . 
Muut Hangon rau 
tätien asemat 
Turun-Tampereen- 
Hdinnan rt:n as 
Vaasan rt:n as. 
Oulun rt:n as. . 
Kuopio .. . .
Haapakoski . .
Kantala . . .
Mikkeli . . . 
Harju . . . .  
Kyniin tehdas . 
Kot ka. . . .  
Muut asemat 
linjallaKajaaniin 
„ Kotkaan. 
Karjalan rautatien 
asemat . . .
Porin rt:n asemat 
Jyväskylä . . .
Helsingin—Turun 
rt: n asemat . .
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Haminan .rautatie 
Loviisan rautatie.
Yhteensä tonnia
809’855 Tonnikilometriä '791*524
185
257
524
41
336
112
23 
11
252
45
24 
1T49
1
34
43'
12
38
16
2
17 
2 
6
18 
14
3’167
Kantala
24
29
408
24
283
123
45
176
I 1*321
Helsinki . . . 
Pietari . . .
Muut Hels.-H:linn.-!
Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
Hdinnan rt:n as 
Nikolainkaupunki 
Haapakoski . .
Pieksämäki . .
Haukivuori . .
Mikkeli . . . 
Muut asemat 
linjallaKajaaniin 
„ Kotkaan. 
Karjalan rautatien 
asemat. . . .
Siirto
5
106
34
24
4
1
41
401
19
Liite VI. — 38 —
S u o m e n  T a l t i m i r a u t a t i e t  1 9 0 5 .
T o n n i l u k u 1  9  0  5 .
#
Hiirola
1li J124* 'Helsinki . . . ..
>r Muut Hels.-H:limi:4 1
9 Pietarin rt:n as. 7
2 Hanko................... ’ --
375 Mikkeli . . . . 142
253 H arju ................... —
658 Kouvola . . . . —
Muut asemat
17 linjalla Kajaaniin 19
16 „ Kotkaan. 7
2 Köklaks . . . . —
1’456 Ykteensä tonnia' 175
165’675 Tonnikilometriä 5’169
Mikkeli
574| }  Helsinki . . . / ' 929
32 Sörnäs . . . ./ v 122
134' '  Fredriksberg . / Il _
196 Viipuri . . . . 863
93 Pietari . . . . 2’436
Muut Hels.-H:linn.-
221 Pietarin rt:n as. 293
• .355 Hanko................... 357
Muut Hangon rau-
55 tätien asemat . 43
27 Turku . . . . 172
13 Tampere . . . . 204
Muut Tur.-Tamp.-
1 H:linnan rt:n as. 51
13 Vaasan rt:n as. . 108
8 Oulun rt:n asemat 67
82 Kuopio . . . . 102
328 Suonnejoki . . . 17
1’149 Pieksämäki . . 638
478 Rantala . . . . 123
' 378 Haukivuori . . . 451
187 Kai vitsa . . . . 32
. 142 Hiirola . . . . 375
2’629 O tava................... 2’008
374 Hietanen . . . . 201
676 Mäntyharju . . . 67
115 Voikoski . . . . 79
■ 796 Harju . . . . . 70
554 Kouvola . . . . 8
10’789 K otka................... 289
Muut asemat
109 linjalla Kajaaniin 65
76 „ Kotkaan. . 81
Karjalan rautatien
9228 asemat. . . .
12 Porin rt:n asemat 55
6 Jyväskylän rt: n as. 10
20’630 Siirto 10’408
Mikkeli
1Yi 'K20’630* '  Siirto .„ 10’408
' ' Helsingin—Turun j 1
7 rt: n asemat . . 29
2 Porvoon rautatie . 12
4 Rauman rautatie . 5
22 Haminan rautatie 151
6 Loviisan rautatie . 23
20’671 Yhteensä tonnia 10’628
2’773’286 Tonnikilometriä 2’224’244
Otava
524l f  Helsinki . . . / v 128
1’400 Sörnäs. -. . . J 1 8543'' '  Predriksberg . / N _
Muut Hels.-Hdinn.-
63 Pietarin rt:n as. 216
28 Hangon rt: n as. . 62
Turun-Tampereen-
9. HJinnan rt:n as. 42
1 Vaasan rt:n as. . 16
21 Oulun rt:n asemat 9
2'008 Mikkeli . . . . 2’629
118 Mäntyharju . . . 5
3’764 H arju ................... 19
4’206 Kvmin tehdas . . —
161 Mylljdtoski . . . —
137 Inkeroinen- . . . —
5’ 157 Kotka................... 304
Muut asemat
31 linjalla Kajaaniin 60
61 .„ Kotkaan. 17
Karjalan rautatien
2 asemat. . . . 7
4 Porin rt:n asemat 4
— Jyväskylän rt:n as. 4
267 Billnäs . . . . ---
Muut Helsingin—
1 Turun rt:n as. . 1
1 Porvoon rautatie . —
45 Rauman rautatie . 7
1’622 Haminan rautatie 63
5 Loviisan rautatie. 2
20’179 Yhteensä tonnia 3'603
2’711 ’034 Tonnikilometriä 264’239
Hietanen
|  Pietari . . . /  ^ 118
.Muut Hels.-Hdinn.-/
79' • Pietaria rt:a as. “ 69
1 Hanko................... 56
81 Siirto 243
Hietanen
1i  1
81 1'  Siirto . 243• s '  Turun-Tampereen-> 1
1 . HJinnan rt:n as. 6
— Nikolainkaupunki. 6
201 Mikkeli . . . . 374
1’832 H a rju ...................
Muut asemat
1
10 linjalla Kajaaniin 15
178 „ Kotkaan. 44
-- . S a l o ................... 1
— Porvoon rautatie. 2
■ 1 Haminan rautatie 35
3 Loviisan rautatie . 14
2’307 Yhteensä tonnia 741
195’397 Tonnikilometriä 104’496
Mäntyharju
216| I Helsinki . . . / " 138
26 Viipuri................... i * 267
17n'  Pietari...................
Muut Hels.-H:linn.-
J 295
33 Pietarin rt:n as. 
Hangon rautatien
94
92 asemat . . . 
Turun-Tampereen-
100
10 HJinnan rt:n as. 50
4 Vaasan rt:n as. . 
Oulun rautatien
19
• 1 asemat . . . 6
67 Mikkeli . . . . 676
5 Otava . . . ■. . 118
9 Voikoski . . . . 113
1’240 H arju ................... 9
1’914 Kymin tehdas . . 1
174 K otka...................
Muut asemat
415
24 linjalla Kajaaniin 49
94 „ Kotkaan. 
Karjalan rautatien
40
— asemat. . . . 6
1 P o r i ................... 3
Jyväskylän rauta-
3 tien asemat . . 
Helsingin—Turun
2
— rt: n asemat . . 3
31 Porvoon rautatie-. 2
3 Rauman rautatie . 3
36 Haminan rautatie 406
2 Loviisan rautatie. 12
4’002 Yhteensä tonnia 2’827
385’254 Tonnikilometriä 404’610
L i i t e  V I .39
S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 5 .
T  o  n  n
Voikoski
1t  \'s‘ Hels.—H:linnan—
93nf  Pietarin rt:n a s | |  185
Turun-Tanipereen-
2 H:linnan rt:n as. 12
— Vaasan rt:n as. . 4
79 Mikkeli . . . . 115
113 Mäntvharju . . . 9
7’134 H arju ................... 13
6’216 Kvrnin tehdas . . 17
4’033 Kouvola . . . . 11
1 ’537 Myllykoski . . . 3
1’526 Inkeroinen . . . —
Muut asemat
’ 86 linjallaKajaaniin 102
34 „ Kotkaan. 128
2 Porvoon rautatie . —
5 Haminan rautatie 160
20’860 Yhteensä tonnia 759
1’049’319 Tonnikilometriä 77'515
Seiänpiiä
294| | Helsinki . . . / ' 85
270 Lappeenranta . j \  5
42'' Viipuri‘ . . '. / w 194
53 Pietari.................. 161
Muut Hels.-H:linn.-
12 Pietarin rt:n as. 94
657 Hanko................... 19
— S varta . . . . 220
Muut Hangon rau-
— tätien asemat . 1
171 T urku................... 11
Muut Tur.-Tamp.-
1 Hdinnan rt:n as. 12
1 Vaasan rt:n as. . 8
88 Oulun rt:n asemat 2
12’192 H arju ................... 33
3’580 Kymin tehdas . . 13
756 Kouvola . . . . 19
369 Kymi . . . .  . . 5
1 ’949 K otka................... 494
Muut asemat
93 linjallaKajaaniin 67
22 „ Kotkaan. 5
Karjalan rautatien
19 asemat. . . . 12
— P o r i ................... 2
— Billnäs . . . . 1
— Porvoon rautatie . 1
2 Haminan rautatie 487
1 Loviisan rautatie. 31
20’572 Yhteensä tonnia 1’982
1’059’921 Tonnikilometriä 242’376
i  1 u  k  u  v u d n n a 1 9 0 5.
Harju Harju
II1 \ ||1925' '  Helsinki . . . . . 396 17T43" ’  Siirto 57’315
15n(  Sörnäs . . . f )  119 45nt  Porvoon rautatie . f 1 3
_ Herrala . . . . 476 4 Rauman rautatie .
2 Vesijärvi . . . . 223 1 Raahen rautatie . —
7 L a h ti ................... 317 3’140 Haminan rautatie. 438
26 K o ria ................... 251 3 Loviisan rautatie. 195
5
2
Kaipiainen . . . 
Taavetti . . . .
905
365 20’336 Yhteensä tonnia 57 ’951
16
2
51
P u ls a ...................
Lappeenranta . . 
Simola . . . .  
Vainikkala . . . 
Viipuri . . . .
298
234
1’040
743
691
3’725’892 Tonnikilometriä 6’237’594
Kymi n tehdas
1P217
73
569
Pietari . . . .  
Muut Hels.-HJinn.- 
Pietarin rt:n as. 
Hanko...................
255
308
481
960^ f  Helsinki . . . /  ^ _Muut Hangon rau- •
1 tätien asemat . 20 — Herrala . . . j L 389
Turun-Tam pereen- 1 ’ Kausala . . . / 8 1*353
174 Hdinnan rt:n as. 74 109 K o ria ................... 988
Vaasan rautatien 1 Kaipiainen . . . 6’339
•59 asemat. . . . 16 — Taavetti . . . . 5’607
Oulun rautatien ' — Simola . . . . 3*018
73 asemat . . . . 5 — Vainikkala . . . 309
— Iisvesi................... 3*111 453 Hovinrnaa . . .
— Haapakoski . . . 472 224 Viipuri . . . . 345
1 Pieksämäki . . . 973 10T19 Pietari . . . . —
— Kai vitsa . . . . 389 Muut Hels.-H:linn.-
— Hiirola . . . . 253 42 Pietarin rt:n as. 71
70 Mikkeli . . . . 796 350 Hanko................... —
19 O tava................... 3’764 — Svartä................... 556
1 Hietanen . . . . 1*832 Muut Hangon rau-
9 Mäntyharju . . . P240 1 tätien asemat . —
13 Voikoski . . . . 7’134 232 Turku................... * --
‘ 33 Selänpää. . . . 12*192 Muut Tur.-Tamp.-
934 Kymin tehdas . . - 706 54 Hdinnan rt:n as. —
512 Kouvola . . . . 95 2 Nikolainkaupunki. —
43 K y m i................... 607 Oulun rautatien
2’099 K otka................... 7’745 5 asemat. . . . —
Muut asemat — Haapakoski . . '  . 142
48 linjalla Kajaaniin 51 — Fieksämäki . . . 376
39 „ Kotkaan. 47 — O tava................... 4’206
— Matkaselkä . . . 558 1 Mäntvharju . . . 1*914
— Kaalamo . . . . 407 17 Voikoski . . . . 6*216
26 Sortavala . . .  . 1*386 13 Selänpää . . . . 3’580
— Kuokkaniemi . . . 1*974 706 Harju . . :, . . 934
1 Jaakkima . . . 614 — Kouvola . . . . 2’055
1 I h a l a ................... 744 — Tavastila. . . . 428
16 Elisenvaara . . . 1*339 1*656 K otka................... 9*318
— Alho . . . . . . 1’400 Muut asemat
— Ojajärvi . ..■ . . ✓  . 148 13 linjallaKajaaniin 111
Muut Karjalan rau- 5 „ Kotkaan. 2
25 tätien asemat . 109 — Jaakkima . . . 707
Porin rautatien Muut Karjalan rau-
33 asemat . . . 3 10 tätien asemat . 167
1 Jyväskylän rt:n as. 6 Porin rautatien
Helsingin—Turun 8 asemat. . . . —
2 rt:n asemat . . 3 1 Jyväskylä . . . —
17*143 Siirto 57’315 14’983 Siirto 49’131
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Kymin tehdas Inkeroinen
| 1
488' '  Helsinki . . . , 73
1 In' U t t i ................... 1 922
4’827 Pietari................... 211
Muut Hels.-H:linn.-
61 . Pietarin rt:n as. 84
1’987 Hanko................... 3
Muut Hangon rau-
— tätien asemat . 7
Turun-Tampereen-
128 HJinnan rt:n as. 72
Vaasan rautatien
— asemat . . . 10
3 O u lu ................... —
— Haukivuori'. . . 721
— Otava ................... 137
— • Voikoski . . . . 1*526
68 Myllykoski . . . 371
1*041 Inkeroinen . .' . ro4i
— Tavastila . . . 521
427 K v m i................... 10
• 5’ 150 K otka................... 844
Muut asemat Iin-
47 jalla Kajaaniin . • 78
Karjalan rautatien
4 asemat. . . . 7
Porin rautatien
3 asemat .. . . 3
7 Jyväskylä . . . 3
Helsingin—Turun
1 rt: n asemat . . 9
— Porvoon rautatie . 3
2 Rauman rautatie . 1
857 ' Haminan rautatie —
— .Loviisan rautatie. 1
15’112 Yhteensä tonnia 6’658
2’246’089 Tonnikilometriä 436’504
• Tavastila
tli Hels.—HJinnan— '
13 Pietarin rt:n as./ \  109
'  Oulun rautatien '
1 asemat. . . . . 2
428 Kymin tehdas . . —
521 Inkeroinen ' . . —
2*791 K y m i................... 3
2’374 Kotka................... 241
Muut asemat Iin-
63 jalla Kajaaniin . 47
— Siuro ................... 1
1 Haminan rautatie 44
6*192 Yhteensä tonnia 447
81’635 Tonnikilometriä 3P292
Kymi
14’983
1
' 117 
12 
49 
1
15’163 
3’202’815
Siirto
Helsingin—Turun j 
•rt:n asemat . .
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie.
Yhteensä, tonnia 
Tonnikilometriä
49’131
12
352
49’495 
2’969’569
Myllykoski
271
17
451
69
417
15
7
3
173
371
407 
• 4’288
50
5
2
1
200
1
Y
9ö| I Helsinki .
2. . Kaipiainen 
Hovinmaa 
Viipuri 
Pietari
Muut Hels.-H:linn.- 
Pietarin rt: n as 
Hanko. . . . 
Muut Hangon rau­
tatien asemat 
T u r un-Tam pereen 
H:linnan rt:n as 
Nikolainkaupunki 
Oulu .
Otava .
Voikoski 
Kouvola 
Inkeroinen 
Tavastila 
Kymi . .
Kotka. .
Muut asemat lin­
jalla Kajaaniin 
Karjalan rautatien 
asemat. .. . 
Porin rautatien 
asemat . .
Jyväskylä . . • 
Salo . . .
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie 
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie .
6’847 Yhteensä tonnia
502’315 Tonnikilometriä
222
179
1
176
102
323
13
17
2
161 
1 ’537 
85 
68 
3 
3
490
59
67
4
1’772
1
5’294
316’348
441
24w
o
475 
1 ’390
406
1*184
19
180
251
146
100
135
5
607
1’427
3
10
3
2’498
- 161 
28 
179 
43
151
137
34
2
24
23
25 
5 
5
27
19
10*172
Helsinki . . 
Vesijärvi . .
Uusikylä . .
Utti . . 
Kaipiainen . 
Viipuri. . .
Pietari. . .
Muut Hels.-H:linn.
Pietarin rt:n as 
Hanko. . . . 
Muut Hang. rt:n as 
Turun-Tampereen 
Hdinnan rt:n as 
Vilppula . . .
Muut Vaas. rt:n as 
Oulun rt:n asemat 
Kuopio . .
Kurkimäki .
Selän pää.
Harju . . .
Kouvola . .
Myllykoski . 
Inkeroinen . 
Tavastila. . 
K otka. . .
Muut asemat Iin 
jalla Kajaaniin 
Värtsilä . . .
Sortavala . .
Elisenvaara. .
Muut Karjalan rau 
tätien asemat 
Pori . . . .  
Muut Porin rt:n as 
Kuusa'. . .
Muut Jyväskylän 
rt:n asemat . 
Helsingin—Turun 
rt: n asemat . 
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie 
Raahen rautatie 
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie.
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
281
109
508
2’088
284
297
302
112
29 
14
95
24 
■ 29 
31 
113 
369 
43 
367 
407 
427 
2’791 
1 '550
154 
138 
65 
• 127
64
8
8
119
1
30 
1 
5
2’145
1
13’136
SS5’985
Kotka
7
• 159 
' 298 
121 
475
1 ' 2 7 7
Helsinki
Sörnäs
Vesijärvi
Lahti .
Uusikylä
Kausala
S i i r t o
614 
109 
6’554 
24 
12 
■ 25
7 ’ 3 3 8
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9
32
81
i4
21
28
130
217
5
9
504
34
2
1
289 
304 
415 
494 
7'745 
9’318 
654 
490 
844 
. 241 
1 ’550
252
‘22
59
260
29
24
10 
12
1
194
46
Kotka
1’277T Siirto 
1’3044- Koria . .
27 Utti . .
189 Kaipiainen 
Nurmi . .
197 Hovinmaa 
75 Viipuri 
548 Pietari
Muut Hels.-Hdinn.- 
162 Pietarin rt:n as 
38 Hanko. . . . 
Muut Hangon rau­
tatien asemat 
Turku . .
Tampere .
Muut Tur.-Tamp.- 
H:linnau rt:n 
Vaasan rt: n as 
Kauhava. .
Muut Oulun 
tätien asemat 
Kajaani .
Kuopio .
Iisvesi. . 
Suonnejoki 
Haapakoski 
Pieksämäki 
Haukivuori 
Kalvitsa .
Mikkeli .
Otava . . 
Mäntyharju 
Selänpää.
Harju . .
Kymin tehdas 
Kouvola . 
Myllykoski 
Inkeroinen 
Tavastila 
Kymi . .
Muut asemat Iin 
jalla Kajaaniin 
Värtsilä . . .
Sortavala . .
Muut Karjalan rau 
tätien asemat 
Siuro . . . .  
Nokia . . . .  
Muut Porin rauta 
tien asemat . 
J:kylän rt:n as. 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . 
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie 
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie .
28T57 
2'384’704
Yhteensä tonnia 
■Tonnikilometriä
Joensuu
I 1 \7'338 177* f  Helsinki . . . . l 539
86 497' f  Pietari . . . J |  3’855
2’309 Muut Hels.-Hdinn.-
776 87 Pietarin rt:n as. 284
216 2’381 Hanko................... 377
28 Muut Hangon rau-
355 63 tätien asemat . 27
901 29 Turku................... 124
. 8 Tampere . . . . 275
287 Muut Tur.-Tamp.-
268 2 Hdinnan rt:n as. 56
t 4 Nikolainkaupunki. 218
107 Muut Vaasan rau-
107 29 tätien asemat . 28
1 ’140 Oulun rautatien
76 • asemat . . . . 48
136 '  * Savon rautatien
78 119 asemat. . . . 148
157 227 Joensuu . . . . 227
■ 562 Hammaslahti . •. 144
100 170 Onkamo . . . . 72
28 120 Tohmajärvi . . . 117
244 1’361 Värtsilä . . . . 203
100 19 Matkaselkä . . . 328
169 100 Sortavala . ’ . . 195
— 7 Antrea . . . . 4
240 888 Viipuri . . . . 1 ’050
610 Muut asemat
164 linjalla Antrea—
10’789 24 Vrniska . 11
5T57 142 „ - Viipuriin 102
174 1 Porin rt:n as. . . 26
1’949 1 J:kvlän rt:n as. . 4
2’099 Helsingin—Turun
1’656 — rt:n asemat . . 23
65 2 Porvoon rautatie . 5
4’288 29 Rauman rautatie . 13
5’150 6 Haminan rautatie 3
2'374 8 Loviisan rautatie.. 7
2’498 7T39 Yhteensä tonnia 8’513
176
223
2’794’874 Tonnikilometriä 3’635’619
344
232
177
2
Haminasi ali ti.
15 ¡¡Hels.—Hdinnan— y
105 17v Pietarin rt:n as./ k 10788'Y  Hanko. k 36
38 Turun-Tampereen-
15 — Hdinnan rt:n as. 7
3 7 Vaasan rt:n as. . 35
519 — O u lu ................... 1
29 4 Siilinjärvi . . . —
144 Joensuu . , . . 562
— Vuoksenniska . . 1
475’906 260 Siirto 749
Hammaslahti
' li1 • ’ \ s260' '  Siirto 749
>f  Muut asemat lin-J1
50 jalla Viipuriin . 119
— Porvoon rautatie . 1
10 Rauman rautatie . —
320 Yhteensä tonnia 869
99’478 Tonnikilometriä 139’730
Onkamo
1^Hels.—Hdinnan— J
49 Pietarin rt:n as./ k 44
2 'Y  Hanko...................*« _
— Tampere . . . . 1
7 O u lu ................... —
72 Joensuu . . . . 170
993 Värtsilä . . . . 2
3 Sortavala . . . 129
1 Antrea . . . . —
65 Hammaslahti. . . 37
Muut asemat Iin-
67 jalla Viipuriin . 29
1’259 Yhteensä tonnia 412
70’159 Tonnikilometriä 43’012
Tohmajärvi
275| i  Kouvola . . .  f k
24 Pietari...................J s, 295
Y  Muut Hels.-Hdinn.-’
43 Pietarin rt:n as. 35
168 Hanko. . . . . 92
Muut Hangon rau-
— tätien asemat . 2
Tu ru n-Tampereen-
— Hdinnan rt:n as. 15
— Vaasan rt:n as. . 17
37 Oulu . . . . . 3
Savon rautatien
7 asemat. . . . 7
117 Joensuu . . . . 120
15 Sortavala. . . . 810
1 Enso ’................... —
515 Viipuri . . . . 235
Muut asemat
26 linj. Joensuuhun • 47
74 „ Viipuriin . 183
— Pori . . . . . . 1
1’302 Yhteensä tonnia 1’862
43P697 Tonnikilometriä 373’757
VI. 6
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Eaurila
1 \ k'  177* '  Kouvola . '. . .
N/  Muut Hels.-HJinn.-f
56 Pietarin rt:n as. . 9
1 Hanko................... —
1 Turku . . . . ’ . —
8 Oulu - ................... —
Asemat linjalla
41 Joensuuhun 94
76 „ linj. Viipuriin 148
360 Yhteensä tonnia 251
103*621 Tonnikilometriä 13*294
Värtsilä
737$ t  Helsinki . . . * 241
787 Pietari . . .  f *,1*456
’ Muut Hels.-HJinn.-' <3
327 Pietarin rt:n as. n o
61 Hanko................... 148
Muut Hangon rau-
15 tätien asemat . 4
392 Turku................... 170
4 Loimaa . . . . 659
312 Humppila . . . • 4
254 Tampere . . . . 205
Muut Tur.-Tamp.-
7 HJinnan rt:n as. 1
19 Vaasan rt:n as. . 4
Oulun rautatien
102 asemat. . . . 9
138 K y m i................... 28
223 K otka................... —
Muut Savon rau-
207 tätien asemat . 69
203 Joensuu . . . . 1*361
2 Onkamo . . . . 993
36 Matkaselkä . . 2*459
1 Kaalamo . . . . . 584
411 Sortavala . . . 3*504
37 Antrea . . . . 1
3’993 Viipuri. . . . . 1*532
Muut asemat
122 linj. Joensuuhun 78
„ Antrea—
6 Vmiska . . 13
124 „ Viipuriin . 112
144' ' P o r i ................... 4
• Muut Porin rau-
' 8 tätien asemat . —
29 Jyväskylä . . . 1
636 Billnäs . . . —
Muut Helsingin—
40 Turun rt:n as. . 14
9’377 Siirto 13*764
- Värtsilä
t  \ k9*377' '  Siirto 13*764
-->(  Porvoon rautatie .}t  2
— Rauman rautatie . 1
— Haminan rautatie. 12
9*377 Yhteensä tonnia 13*779
3*477*146 Tonnikilometriä 2*391*783
Pälkjärvl
I iHels.—HJinnan—
92 Pietarin rt:n as./ \  42N
'  Hangon rautatien*H
21 asemat. . . . 2
— Turku................... 1
2 Orihvesi . . . . —
Savon rautatien
12 asemat. . . . —
Asemat linjalla
6 Joensuuhun 56
47 „ linj. Viipuriin 152
— Karkku . . . . 1
7 Rauman rautatie . —
187 Yhteensä tonnia 254
61*615 Tonnikilometriä 29*823
Matkaselkä
175$ \  Helsinki . . ! * 71
853 Lappeenranta . ./ \  1
228’' Nurmi...................*1_______
146 Pietari . . ' .  . 387
Muut Hels.-H:linn.-
119 Pietarin rt:n as. 14
1*346 Hanko................... 58
— Otalampi............... 1
Turun-Tampereen-
7 HJinnan rt:n as. 55
— Nikolai nkaupunki. 15
103 Oulu . . . . . . 3
Muut Oulun rau-
— tätien asemat . 2
558 H arju ................... —
Muut Savon rau-
178 tätien asemat . 19
328 Joensuu . . . . 19
2*459 Värtsilä . . . . 36
2*871 Sortavala . . . 1*899
1*185 Viipuri . . . . 465
. 10*556 Siirto 3*045
Matkaselkä
f 1 Ak
10*556' '  Siirto 3*045
Nf  Muut asemat Jh
231 linj. Joensuuhun 20
„ Antrea—
36 Vmiska . . 1
162 „ Viipuriin 66
6 Porin rt:n asemat 2
— Jyväskylä . . . 1
— S a l o ................... 1
-r- Porvoon rautatie . 1
— Rauman rautatie . 1
10*991 Yhteensä tonnia 3*138
2*219*406 Tonnikilometriä 461*075
Kaalamo
148$ j  Kuokkala . . / V _
307 Pietari . . . . ( S 516>
'  Muut Hels.-H:linn.-*
53 Pietarin rt:n as. 52
6 Hangon rt:n as. . 15
Turun-Tampereen-
2 HJinnan rt:n as. 9
— Nikolainkaupunki. 1
42 Oulun rt:n as. . . 7
407 H a rju ................... __
Muut Savon rau-
— tätien asemat . 2
• 584 Värtsilä . . . . 1
864 Sortavala . . . 792
94 Viipuri . . . . 159
Muut asemat
91 linj. Joensuuhun 12
35 „ Viipuriin . 14
I Porin rt:n as. . . 5
' 3 S kuru ................... 6
2*637 Yhteensä tonnia 1*591
437*407 Tonnikilometriä 288*167
Sortavala
1*009$^Helsinki . . . / ’ 614
273 , Lappeenranta . . ( | 131*372'’ Hovinmaa . . . 1 60
117 .T e rijo k i.............. 71
4*271 Pietari................... 2*336
Muut Hels.-HJinn.-
185 Pietarin rt:n as. 259
2*026 Hanko................... 390
9*253 Siirto 3*743
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Sortavala
9*253^  ^ Siirto 3743
N(  Muut Hangon rau-J1 .
l i tätien asemat . 4 4
56 Turku................... 204
19 Tampere . :  . . 231
8
Muut Tur.-Tamp.- 
Htlinnan rt:n as. 40
40 Vaasan rt:n as. . 44
58 Oulun rt:n as. . . 34
1 ’386 H a rju ................... 26
65 K y m i................... ' 179
344 K otka................... 22
' 47
Muut Savon rau­
tatien asemat . 38
195 Joensuu . . . . 100
129 Onkamo . . . . 3
810 Tohmajärvi . . . 15
3’504 Värtsilä . . . . 411
1’899 Matkaselkä . . . 2’871
792 Kaalamo . . . . 864
S’596 Sortavala . . ■ . 8’596
533 Kuokkaniemi . . 553
492 , N i v a ................... 103
. 290 Jaakkima . . . 210
194 I h a l a ................... 125
361 Elisenvaara. . . ' 43
112 E n s o ................... 2
6’144 Viipuri................... 6’009
133
Muut asemat 
linj. Joensuuhun 42
118
„ Antrea— 
Vmiska . . 26
167 *„ Viipuriin . 53
28 Porin rt:n asemat 89
7 Jyväskylä . . . 5
2
Helsingin—Turun 
rt: n asemat . . 33
24 Porvoon rautatie . 99
3 Rauman rautatie . 6
4 Raahen rautatie . —
13 Haminan rautatie. 6
• 1 Loviisan rautatie. 4
. 35’838 Yhteensä tonnia 24’873
6’006’109 Tonnikilometriä 3’387’550
Kuokkaniemi s
732| f Pietari . . .  f * 123
1'
Muut Hels.-H:linn.-| 
Pietarin rt:n as. 3
21 Hangon rt:n as. . 22
Turun-Tampereen- 
Hdinnan rt:n as. 2
1’974 H arju ................... —
2*728 Siirto 150
Kuokkaniemi Jaakkima
11 • \2*904' f  Siirto 841
614' f  H arju ................... | 1 ■ 1
707 Kymin tehdas . . . --
Muut Savon rau-
2 tätien asemat . 7
210 Sortavala . . .- • 290
138 Niva . . ■. . . 20
185 Ihala ... ' . . . ■ . 108
336 Elisenvaara . . . 6
5 Antrea . . .• . ' --
1 . 2’554 Viipuri................... 656
Muut asemat
11 linj. Joensuuhun 86
Antrea—
11 Vmiska . : 1
81 „ Viipuriin . 22
7 Porin rt:n asemat 3
' -- Paimio . . . . ■ 2
— Loviisan rautatie. 1
7*765 Yhteensä tonnia 2’044
l.’529’034 Tonnikilometriä 382’260
Iliala
■ 47 } Kouvola . ■ . . / S _
171 Terijoki . . .  . .41 -1442' Kellomäki . . H _
146 Kuokkala . . . —
626 Valkeasaari. . . —
129 Levashovo . . . 1
102 Pargala . . . . —
1’376 Udelnaja . . . . —
8’979 Pietari................... 190
Muut Hels.-H:linn.-
164 Pietarin rt:n as. 7
10 Hanko................... 27
Turun -Tampereen-
_ Hdinnan rtm as. 9
744 Harju . . ’ . . . 1
Muut Savon rau-
69 tätien asemat . ■ 1
125 Sortavala . . . 194
108 Jaakkima . .' . 185
145 Elisenvaara . . . 155
498 Viipuri................... 437
Muut asemat
14 linj. Joensuuhun 21
36 „ Viipuriin . 15
— Riste ................... 1
14’360 Yhteensä tonnia 1’245
3’478’464 Tonnikilometriä 147*503
2*728^  
—' 
553
39
138
1
'  Siirto
'K y m i................... i
Sortavala . . . 
Muut asemat 
linj. Joensuuhun 
„ Viipuriin
k
k 150
\  1
5 3 3
1 2
7 3
3’458 Yhteensä tonnia 769
818*843 Tonnikilometriä 72*395
Niva
l*42l| | Kouvola . . . / k _
185 Valkeasaari . . .4I —182' ^Udelnaja . . . : 4, _
1*292 Pietari. . . . . .  
Muut Hels.-H:linn.-
117
125 Pietarin rtm as. 8
25 Hanko................... 13
Turun-Tampereen- •
— Hdinnan rt:n as. 2
'-- Vaasan rtm as. . 2
1 Oulainen . . . .  
Savon rautatien
—
'8 asemat.............. 1
103 Sortavala . . . 492
20 Jaakkima . . . 138
23 Antrea . . . . —
282 Viipuri................... 114
Muut asemat *
16 ,linj. Joensuuhun 
„ Antrea—
50
19 Vmiska —
19 „ Viipuriin 9
3*721 Yhteensä tonnia 946
948*117 Tonnikilometriä 80*982
Jaakkima
216
342'
1’976
191
68
Terijoki . . . .  •/
Valkeasaari . . .4
Udelnaja . . . /
Pietari...................
Muut Hels.-Hdinn.- 
Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:n as. . 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rtm as. 
Nikolainkaupunki. 
Oulun rt:n asemat
Siirto
664
71
64
34 
‘ 2 
__ 3
841
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Elisenvaara
11 . K42* ’ Helsinki . . . . 155
170\ f  Uusikirkko . . .11 1
491 Terijoki . . . . 4
181 Kuokkala . . . —
.401 Udelnaja . . . . 1
6'482 Pietari . . . . 878
Muut Hels.-H:linn.-
206 Pietarin rt:n as. 82
439 Hanko................... 236
Muut Hangon rau-
— tätien asemat . 13
Turun-Tampereen-
4 Hdinnan rt:n as. 96
2 Vaasan rt:n as. . 16
45 Oulun rt:n asemat 42
1’339 H a rju ................... 16
127 K y m i................... 43
Muut Savon rau-
9 tätien asemat . 20
43 Sortavala . . . 361
6 Jaakkima . . . 336
155 I k a l a ................... 145
26 Hiitola . . . . 119
, 8 Antrea . . . . 81
268 Kavantsaari. . . 9
270 Tali . . . ' . . 1
6’928 Viipuri . . . . 3T46
Muut asemat
34 linj. Joensuuhun 121
„ Antrea—
2 Vmiska . . 7
125 „ Viipuriin . 137
4 Porin rt:n asemat 19
4 Jyväskylän rt: n as. 1
Helsingin—Turun
— rt:n asemat . . 13
2 Porvoon rautatie . 3
— Rauman rautatie . 4
1 Haminan rautatie. 2
— Loviisan rautatie . 1
17’814 Yhteensä tonnia 6T09
3’380’509 Tonnikilometriä 1’006’568
Ailio
: 490t \ Valkeasaari . . /
, 109 Levashovo . . . i li —‘ 223^ Pargala . . . / 1 _
:• 4’765 Pietari................... 206< Muut Hels.-H:linn.-
335 Pietarin rt:n as. 18
2 Hanko. . . . . 60
Turun-Tampereen-
1 HJinnan rt:n as. 12
— Nikolainkaupuhki. 3
5’925 Siirto 299
Alho
11 >K5’925* '  Siirto „ 299
I s '  Kauhava . . .  S 1 1
1’400 H a rju ...................
Muut Savon rau-
1 tätien asemat . 2
17 Hiitola . . . . 366
. 6 Antrea . . . . —
225 T a l i ................... —
1'398 Viipuri . . . .  
Muut asemat
449
61 linj. Joensuuhun 163
51 „ Viipuriin 14
1 P o r i ................... 1
1 Loviisan rautatie . —
9’087 Yhteensä tonnia 1’295
1’841’801 Tonnikilometriä 152107
Hiitola
20l| )  Terijoki . . .  f v 12
127 Kuokkala . . ./ 1 —■ 26l'* ' ■ Valkeasaari . . / n
1’024 Udelnaja . . . . —
7’310 Pietari . . . .  
Muut Hels.-H:linn.-
595
340 Pietarin rt:n as. 135
1 Hangon rt:n as. . 
Turun-Tampereen-
66
18 Hdinnan rt:n as. 27
1 Vaasan rt:n as. . 18
1 Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien
7
63 asemat . . . 8
119 'Elisenvaara . . . 26
366 A lh o ................... 17
377 Koljola- . . . . —
5 Antrea . . . . 8
65 Tammisuo . . . 109
IS’103 Viipuri...................
Muut asemat
1’482
44 linj. Joensuuhun 
„ Antrea—
137
16 Vmiska . . 19
117 „ Viipuriin 90
1 P o r i ................... 8
1 Jyväskylä . . . 
Helsingin—Turun
1
.-- rt:n asemat . . 3
— Porvoon rautatie . 1
35 Rauman rautatie . 2
2 Haminan rautatie. —
1 Loviisan rautatie . i
28’599 Yhteensä tonnia 2772
3’814’609 Tonnikilometriä 419’214
Ojajärvi
1j  ' k336^ 'Kouvola . . . .
373n■ Terijoki . . . ,j 1 2
346 Kellomäki . . . _
620 Kuokkala . . . 1
1’372 Valkeasaari . . . _
316 Pargala . . . . —
307 Shuvalovo . . . --•
2755 Udelnaja . . . . —
3P856 Pietari . . . . 304
Muut Hels.-H.linn.-
63 Pietarin rt:n as. 23
— Hangon rt:n as. . 18
Turun-Tampereen-
— Hdinnan rt:n as. 2
148 H arju'................... —
2’959 Ink ilä ................... 81
1 Vuoksenniska . . _
13 Antrea . . . . 12
2’861 Viipuri.................. 622
Muut asemat
34 linj. Joensuuhun 60
101 „ Viipuriin 25
— Porin rt:n asemat 2
— Rauman rautatie . 1
44’461 Yhteensä tonnia 1153
8174147 Tonnikilometriä 136’678
Inkilii
38711 Terijoki . . . . ' h 1
353 Kuokkala . . ./
286''Valkeasaari . . / g_____
328 Levashovo . . . _
. 211 Shuvalovo . . . _I
2163 Udelnaja . . . . . —
16'608 Pietari................... 64
Muut Hels.-H:Iinn.- ' !
218 Pietarin rt:n as. 7
— Hanko. v . . . . 8
Turun -Tampereen-
— Hdinnan rt:n as. 3
Savon rautatien
21 asemat. . . . 1
81 Ojajärvi . . . . 2’959
21 Antrea . . . . 6
11’668 Viipuri................... 902
Muut asemat
36 linj. Joensuuhun 20
„ Antrea—
63 Vmiska . . 3
124 „ Viipuriin 29
11 •Rauman rautatie . —*
32’579 Yhteensä tonnia 4’003
4718170 Tonnikilometriä 125’304
\
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- Sairala <-
1i  '  4k
154' ’  Lappeenranta . . 1
165n Uusikirkko . . \ 1 —
293 Terijoki . . . . 1
191 Kellomäki. . . . —
473 Kuokkala. . . . —
171 Valkeasaari . . . —
1*341 Shuvalovo . . . —
1*577 Udelnaja . . . . 21
8*964 Pietari................... 362
Muut Hels.-H:linn.-
. . .  75 Pietarin rt:n as. 40
I Hangon rautatien
23 asemat. . . . 38
Turun-Tampereen-
1 Hdinnan rt:n as. 11
1 Nikolainkäupunki. 6
Oulun rautatien
1 asemat. . . . 7
Savon rautatien
30 asemat. . . . - 6
10 Antrea . . . . 5
9*326 Viipuri................... 1*462
Muut asemat
68 linj. Joensuuhun 154
’ „ Antrea—
24 V: niska . . 8
53 „ Viipuriin . 67
Porin rautatien .
1 asemat. . . . 3
Helsingin—Turun
— rt: n asemat . . 4
1 Porvoon rautatie . r
— Rauman rautatie . l
— Haminan rautatie 2
22*943 Yhteensä tonnia ' 2*200
3’025;095
t
Tonnikilometriä 219*854
Koljola
• 367i / Terijoki . . . /
105 Kellomäki . . . f t —
320' Kuokkala. . . .' '1 _
284 Valkeasaari . . . —
125 Shuvalovo . . . —
1*267 Udelnaja . . . . —
14*542 Pietari................... 23
MuutHels.-H:linn.-
178 Pietarin rt:n as. 6
— Hi i toi a................... 377
139 Antrea . . . . 55
4*525 Viipuri . . . . 283
■ 21*852 Siirto 744
Koljola
21'852
19
-49
90
1
f
2 2 * 0 1 1  
3’207’249
Siirto 
Muut asemat \
linj. Joensuuhun 
„ Antrea— 
Viniska . .
„ Viipuriin . 
P o r i ...................
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
744
155
2
101
1
1*003
47*473
Vuoksenniska
1
112
1*023
5*164
Kuokkain
Valkeasaari
Udelnaja
Pietari
Im atra
6*427
233
1*009
7 ll )  Helsinki . . .  f v 102
227 Valkeasaari . . ./ \  —
7*661'f  Pietari . . . } 350
Muut Hels.-Hdinn.-
108 Pietarin rt:u as. 50
253 Hanko. . . .' . 81
Muut Hangon rau-
— tätien asemat . 2
Turun-Tampereen-
85 Hdinnan rt:n as. 35
— Vaasan rt: n as. . 11
— Oulun rt:n as. . . 5
Savon rautatien
28 clSClllclt. . . . 9
291 Imatra................... 90
28*685 Enso 61
30 Jääski................... 34
15 Antrea................... 19
4*707 Viipuri . . . . 1*848
Muut asemat
43 linj. Joensuuhun 45
3 „ Viipuriin* . 30
3 Porin rt:n asemat 4
4 J:kylän rt:n as. . —
Helsingin—Turun
— rt:n asemat . . 17
1 Porvoon rautatie . —
- -- Rauman rautatie . 7
2 Haminan rautatie. 1
42*217 Yhteensä tonnia 2*801
2*649*841 Tonnikilometriä 370*923
Im atra
84
2
18
90
10
6
10
'137
2*437
28
6
17
3
Siirto 
MuutHels.-H:linn.- 
Pietarin rt:n as 
Hanko. . . .  
Muut Hangon rau­
tatien asemat 
Turun- Tampereen- 
Hdinnan rt:n as 
Vaasan rt: n as 
Oulun rt:n as. 
Savon rautatien 
asemat. . 
Vuoksenniska 
Enso . .
Jääski. . . 
Antrea. . .
Tammisuo . 
Viipuri. . .
Muut asemat 
linj. Joensuuhun 
„ Viipuriin 
Porin rautatien 
asemat . .
Suolahti . . .  
Salo . . . .  
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie 
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie
449
10*527 Yhteensä tonnia 3*655
2*054*010 ‘ Tonnikilometriä 433*167
-449
134
74
61
5
.1
117
291
67
122
43
90
2*027
150
10
Enso
735f
4*599,
140
2*676
22
85
2
61
67
2
1
5*846
Helsinki . . .
Pietari. . . .
Muut Hels.-Hdinn.- 
Pietarin rt:n as 
Hanko. . . .  
Korpi . . . .  
Turun-Tampereen- 
HJinnan rt:n as 
Korkeakoski. . 
Pietarsaari . .
Savon rautatien 
asemat. . .
Sortavala . .
Vuoksenniska . 
Imatra. . ! .
Jääski . . . .  
Antrea. . . .
Viipuri. . '. .
33
289
20 
45 
, 1
41
1
1
16
112
28*685
10
209
25
875
6 * 4 2 7 S i i r t o 4 4 9  1 4 * 2 3 6 S i i r t o 3 0 * 3 6 3
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14’236
13
4
14'253
2’873’398
Enso
Siirto
Muut asemat j 
linj. Joensuuhun 
„ Viipuriin 
Porin rt:n asemat 
Haminan rautatie
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
30'363
21
44
2
1
30’431
604’388
Jääski
oS il / Terijoki . . . / \  1
.138 Kellomäki . . ./ \  6
175'1' Kuokkala. . . . N _
107 Valkeasaari . . . —
128 Udelnaja . . . . —
8’054 Pietari................... 280
Muut Hels.-H:linn.-
171 Pietarin rt:n as. 28
5 Hangon rt:n as'. . 6
Turun-Tampereen-
1 Hdinnan rt:n as. 16
, -- Nikolainkaupunki. 2
— O u lu ................... 3
Savon rautatien
2 asemat. . . . 12
34 Vuoksenniska . . 30
122 Imatra- . . . . 6
209 E n s o ................... 2
3 Antrea................... 130
1’513 Tammisuo . . . 52
1’422 Viipuri................... 1’341
Muut asemat
5 . linj. Joensuuhun 107
11 „ Viipuriin 4
— S a l o ................... 1
12’681 Yhteensä tonnia 2’027
1’844’408 Tonnikilometriä 170736
¿Introa
382| /Helsinki : . . / ' 20
112 , Perkjärvi. . . . { 1 49
100 '^’Uusikirkkö . . /
223 Terijoki . . . . 4
419 Kuokkala . . . —
279 Valkeasaari . . . 17
209 Pargala . . . . —
3’598 Shuvalovo . . . . —
5’322 Siirto 90
Antrea
fli \ k5’322' '  Siirto , 90
5’866' < Udelnaja . . .  . f 1 -
21’844 Pietari . . . . 332
Muut Hels.-H:linn.-
218 Pietarin rt.:n as. 39
2 Hangon rt:n as. . 12
Turun- Tampereen-
1 Hdinnan rt:n as. 40
— Vaasan rt:n as. . 5
Oulun rautatien
1 asemat. . . . 4
Savon rautatien
42 asemat. . . . 23
55 Koljola . . . . 139
130 Jääski................... 3
45 Tammisuo . . . 163
55’288 Viipuri................... 3’315
Muut asemat •
120 linj. Joensuuhun 183
„ Antrea—
87 V:niska . . 26
129 „ Viipuriin . 8
1 Porin rt:n as. . . 22
1 Suolahti . . . . ' 1
Helsingin—Turun
— rt:n asemat . . 6
2 Porvoon rautatie . —
- - Rauman rautatie . 2
1 Haminan rautatie. 1
— Loviisan rautatie. 4
89755 Yhteensä tonnia 4’418
7’949’702 Tonnikilometriä 295’578
Hannila
279| 1 Terijoki . . . . ' k _
117J Kellomäki . . ./ *1 —285n'  Kuokkala. . .. / H !
329 Pargala . . . . —
623 Udelnaja . . . . —
4’908 Pietari................... - 23
Muut Hels.-Hdinn.-
280 Pietarin rt:n as. 9
1 Antrea . . . . 42
1704 Tammisuo . . . 41
5’447 Viipuri . . . . 311
Muut asemat
11 linj. Joensuuhun 101
„ Antrea—
5 ■ V: niska . . 3
33 „ Viipuriin . 20
1 Tyrvää . . . . —
14’023 Yhteensä tonnia 551
1’252’025 Tonnikilometriä 27’202
Kavantsaari
i  \
k
428^ '  Nurmi...................
160>¿Kellomäki . . f 1 —
237 Kuokkala. . . .
153 Pargala . . . . —
182 Udelnaja . . . . 8
2700 Pietari . . . . 145
Muut Helsingin—
Hämeenlinnan—
223 Pietarin rt:n as. 11
Turun-Tampereen-
--• HJinnan rt:n as. 5
— Nikolainkaupunki. 1
— Kuopio . . . . 1
9 Elisenvaara. . . 268
5 Antrea . . . . 15
604 Tammisuo . . . 58
7’040 Viipuri . . . . 909
Muut asemat
127 linj. Joensuuhun 133
„ Antrea—
21 V:niska . . 10
50 „ Viipuriin 5
— Rauman rautatie . 6
1P939 Yhteensä tonnia 1’575
734’023 Tonnikilometriä 86’654
. Karisalmi
2’249| / Nurmi ...................' k _
870, Pietari . . . j 1 11
r Muut Helsingin—*H
Hämeenlinnan—
300 Pietarin rt:n as. 26
— Mikkeli . . . . 1
1 Antrea . . . . 20
72 T a l i ................... 9
1’065 Tammisuo . . . 47
9’381 Viipuri . . . . 414
Muut asemat
103 linj. Joensuuhun 109
„ Antrea—
1 Vrniska . . 1
— Rauman rautatie . 1
14’042 Yhteensä tonnia 639
431’405 Tonnikilometriä 16’506
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T o  n  n  i  1 u  k  u  v u o n n' a 1 9 0 5-
Tali Mäntyluoto
■'
Pori
1 ' k i IIi  \318' 'N urm i................... Hels.—HJinnan— ■ 333' ’  Helsinki . . . . 330
. 136nt  Pietari . . . i 1 -85 90' r  Pietarin rt:n a s | 1 37 2 L f Sörnäs . . .  | 1 203
- Muut Helsingin— Hangon rautatien 177 Viipuri . . . . . . 63
Hämeenlinnan— 23 asemat. . . . 13 104 Pietari .............. 910
78 Pietarin rt:n as. 18 Turun-Tampereen- Muut Helsingin—
_ Loimaa . . . . 25 106 HJinnan rt:n as. 19 Hämeenlinnan—
— Seinäjoki. . . . 6 - Vaasan rautatien 247 Pietarin rt:n as. 161
_ Lapua................... 1 58 asemat. . . . 76 273 Hanko................... 268
Savon rautatien Oulun' rautatien 18 Tammisaari. . . 178
1 asemat. . . . 63 8 asemat. . . . 1 Muut Hangon rau-
1 Elisenvaarä. . . 270 2 Kuopio . . . . — 17 tätien asemat . 44
_ A lh o ................... 225 1 Joensuu . . . . -V 235 Turku................... 747
_ Imatra................... 4 170 Pihlava . . . . 44 54 Humppila. . . . 103
1 Antrea . . . . 52 n ’65i Pori . . . . . ’ 3’251 • 199 Hämeenlinna . . 60
128 Tammisuo . . . 146 1 1 0 Peipohja . . . . 105 Muut Tur.-Tamp.-
3’861 Viipuri . . 667 29 Kauvatsa . . . 1 ’579 251 HJinnan-rt:n as. 167
Muut asemat Iin- 107 Tyrvää . . . . 109 116 Nikolainkaupunki . • 63
17 jalla Joensuuhun 147 '57 Siuro ................... 1 ’293 
2’174
2 2 Myllymäki . . . .  
Muut Vaasan rau­
tatien asemat .
159
4'541 Yhteensä tonnia 1’709 470 Tampere . . . .  Muut asemat Iin- .238 104
71 ’645 Tonnikilometriä 97’461 401 jalla Tampereelle 45 372
Oulun rautatien
72Jyväskylän rauta- asemat. . . .
115 tien asemat . . — 8 K y m i................... 137
- 117 Rauman rautatie . 39
162
4
Muut Savon rauta-
93
144T 13’515 Yhteensä tonnia 8’785
tien asemat . . 
Värtsilä . . . .
rp • ■ *i j • ■ Muut Karjalan rau-
146 tätien asemat . 47
Tammisuo 3’251 Mäntyluoto . . . 11’651439 Pihlava . . . . 477
, 2’576 P o r i ................... 2’576
230| t  Lappeenranta . !  ^ ' 5
i 1
762
258
Haistila . . . .  
Nakkila . . . .
835
74
142’^ Perkjärvi. . . / 1 ■ 5 • 204 Harjavalta . . . 38
, 1 1 1 Uusikirkko . . . 5 Pililava 516 Peipohja . . '. . 267
137
34
Terijoki . . . . 9 315291
R is te ...................
Kyttälä . . . .
287
351
Muut Helsingin— pHels.—HJinnan— > 563 Kauvatsa . . . ■ 1’089
Hämeenlinnan— 2o Pietarin rt:n as./ t 43 127 Äetsä . ' .............. 37
669 Pietarin rt:n as. 2 2 0 _ > Y  Hanko................... ' 1 i 217 Kiikka . . . . • n
4 Hanko................... 505 • 6 Lempäälä . . . 9’338 635 Tyrvää . . . . . 106
— Tampere . . . . 1 Muut Tur.-Tamp.- 268 Karkku . . . .. 214
Savon rautatien 5 HJinnan rt:n as. 6 181 S iu ro ..................., 2 1
•26 asemat. . 1 6 1 Orihvesi . . . . _ ,1’293 Tampere . . . . 750
109 Hiitola. . . . • . 65 1 Oulainen . . . . _
’ 56
Muut asemat Iin-
5690 Imatra. . . . . 137 1 Suonnejoki . . . — jalla Tampereelle
' 52 Jääski................... 1’513 Karjalan rautatien 104
Jyväskylän rauta-
34163 Antrea \  . . . 45 1 2 asemat. . . . 1 tien. asemat . .
41 Hannila . . . . 1’704 44 Mäntvluoto . ■. . ' 170 79
Helsingin—Turun
3858 Kavantsaari. . . 604 477 P o r i ................... 439 rt:n asemat . .
47 Karisalmi. . . . 1’065 _ Santalahti . . . 7’070 5 Porvoon rautatie . 1 1
146 T a l i ................... 128 Muut asemat Iin- 663 Rauman rautatie . 381
15’706 Viipuri. . 3561 107 jalla Tampereelle 134 18 Raahen rautatie . 8Muut asemat 1 1 Porvoon rautatie. — 34 Haminan rautatie
216 linj. Joensuuhun 
„ Antrea—
197 20 Rauman rautatie . 16 44 Loviisan rautatie. 5
1 Raahen rautatie . — 15’596 Yhteensä tonnia 23’370
61 Vuoksenniska . 6 3 Loviisan rautatie. —
1’783’690 Tonnikilometriä 2’241’30218’324
262’989
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
10’839
586’870
715
41’705
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
17’218
2’661’036
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Haistila Harjavalta Riste
| f /K
179* '  Siirto ., 71
1 In' Vaasan rt:n as. | 1 3
1 Oulun rt:n asemat 2
1 Savon rautatien
1 asemat. . . . 1
1 I h a l a ................... _
287 P o r i ................... 315
147 Tampere . . . . 12
Muut asemat
31 linj. Mtluotoon . 73
149 „ Tampereelle 37
1 Leppävesi . . . —
2 E s b o ................... —
456 Rauman rautatie . 147
1*266 Yhteensä tonnia 661
102’376 Tonnikilometriä 55*098
Kyttälä
- 1f  Hels.—Htlinnan— '
k
18 Pietarin rt:n as./ 1 76
V '  Hangon rt:n as. . 1 1
Turun-Tampereen-
6 H:linnan rt:n as. 46
6 Vaasan rt:n as. . 25
— Pietarsaari . . . ■ 3
Savon rautatien
— asemat. . . . 7
1 Sortavala . . . --•
351 P o r i ................... 291
Muut asemat
• 61 linj. M:luotoon . 71
95 „ Tampereelle 51
— S a l o ................... 1
22 Rauman rautatie . 352
561 Yhteensä tonnia 924
37’584 Tonnikilometriä 81*834
Kauvatsa
^Hels.—H:linnan— ' k
38 Pietarin rt:n as./  ^ -72
66’'  Hanko....................1i  1
Turun-Tampereen-
11 Htlinnan rt:n as. 26
— Nikolainkaupunki. 1
1 Oulun rt:n asemat 1
— Myllykoski . ■. . 1
1*579 Mäntyluoto . . . 29
1*695 Siirto 131
70
25
72
6
5
2
12
835
578
11
15
1
3
2
1 ’637
Pietari. . . .  
Muut Hels.-Htlinn.- 
Pietarin rt:n as 
Hanko. . .
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as 
Vaasan rt:n as. 
Oulun rt:n as. . 
Savon rautatien 
asemat. 
Sortavala 
Pori . .
Nakkila . 
Tampere .
Muut asemat 
linj. M:luotoon 
„ Tampereelle 
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie 
Loviisan rautatie
Yhteensä tonnia
152’777 Tonnikilometriä 97’220
115
25
6
1
14
762
166
■4
105
20
30
1’248
Nakkila
74
75'
7
46
74
166
225
12
37
2
718
Hels.—Htlinnan— ' 
Pietarin rt:n as.j 
Hangon rt:n as. .' 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n as 
Pori . .
Haistila . .
Tampere . .
Muut asemat 
linj. Mtluotoon . 
„ Tampereelle 
Rauman rautatie . 
Loviisan rautatie.
Yhteensä tonnia
91*021 Tonnikilometriä 4P072
33
24
. 11
258
1
73
75
22
2
499
203
40*286
107^ Siirto
lvNikolainkaupunki J
38 P o r i ...................
Muut asemat 
13 linj. Mtluotoon . 
„ Tampereelle
Perniö...................
16 Rauman rautatie .
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
64
204
63
84
1
26
442
45*272
Peipolija
102
106
12
55
20
' 8
2
105
267
1
172
65
82
1
39
1’051
Pietari...................
Muut Hels.-Htlinn.-, 
Pietarin rt:n as/ 
Hanko. . . . .
Muut Hangon rau­
tatien asemat . 
Turun-Tampereen- 
Htlinnan rt:n as. 
Vaasan rt:n as. . 
Oulun rttn asemat 
Savon rautatien 
asemat. . . .
Karjalan rautatien 
asemat. 
Mäntvluoto 
Pori ‘ . .
Tyrvää .
Tampere .
Muut asemat 
linj. M:luotoon .
„ Tampereelle 
Suolahti . . . .  
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . .
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Haminan rautatie
Yhteensä tonnia
157’270 Tonnikilometriä 188’758
160
75
12
45
39
4
110
516
113
54
9
86
3
16
294
1’542
Harjavalta Riste
49,
54
107
Hels.—Htlinnan— ' 
Pietarin rt:n as.i 
Hangon rt:n as. . 
Turun-Tampereen- 
H:linuan rt:n as.
S i i r to
62
1
64
6,
161
12
179
Hels.—H:linnan— ' 
Pietarin rt:n as.i
Hanko................... 1
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as.
S i i r to
44
9
18
71
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Kauvatsa Kiikku
' || i  4k
485* ’  Siirto 305
In/  Oulun rt:n asemat! I- 5
Savon rautatien
1 asemat. . . . 9
Karjalan rautatien
2 asemat . . . . 7
11 P o r i ................... 217
13 Tyrvää . . . . 184
245 Tampere . . . . 89
Muut asemat
19 linj. Mluotoon . 54
29 „ Tampereelle 10
Helsingin—Turun
3 rt:n asemat . . 2
12 Rauman rautatie . 285
821 Yhteensä tonnia 1’167
178’259 Tonnikilometriä 163’240
Tyrvää
43| 1 Pietari................... ' ' 374
Muut Hels.-Hiirin.-/ 1102 ’' Pietarin rt:n as. “ 95
264 Hanko................... 23
Muut Hangon rau-
— tätien asemat . 15
204 Turku................... 136
105 ■ K vrö................... 1
Muut Tur.-Tamp.-
64 H:linnan.rt:n as. 23
13 Vaasan rt:n as. . 41
8 Oulun rt:n asemat 38
Savon rautatien
2 asemat. . . . 9
■ Karjalan rautatien
3 asemat . . . 3
109 Mäntyluoto . . . 107
106 Pori . '  . . . . 635
113 Peipohja . . . . 1
695 Ä etsä ................... 7
184 Kiikka................... 13
1’550 N okia................... 2
306 Tampere . . . . 231
Muut asemat
79 linj. MJuotoon . 9
247 „ Tampereelle 29
3 J:kylän rt:n as. . 2
— Salo . . . . . 1
— Porvoon rautatie . 1
6’057 Rauman rautatie . 909
2 Raahen rautatie . 1
2 Loviisan rautatie. —
10’261 Yhteensä tonnia . 2’706
576’479 Tonnikilometriä 415’536
Heinoo
1’695 
. l ’089v
184
I b
1
• 388
3’432
235’534.
Siirto
P o r i ................... !
Muut asemat 
linj. M:luotoon . 
„ Tampereelle
E s b o ...................
Rauman rautatie .
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
131
263
102
39
118
653
67’822
Aetsä
56,
20
47
7
21
9
. 1 
37 
'7 
171
10
13
t/Hels.—H:linnari— ' 
Pietarin rt:n as.j 
Hangon rt:n as. .' 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt.:n as. . 
Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien 
asemat. . 
Joensuu . .
Pori . . .
Tyrvää . . 
Tampere . .
Muut asemat 
linj. Mluotoon .
„ Tampereelle 
Jyväskylä . . > .
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . .
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Loviisan rautatie .
410 Yhteensä tonnia
67T03 Tonnikilometriä 123’903
106
26
109
23
1
10
127
695
47
40 
67 
. 1
,3
■75
1’330
Riikka
1121
12.
1
347
Y
11
__ 2
485
Helsinki . . .
Pietari . . .
Muut Hels.-HJinn.- 
Pietarin rt: n as 
Hanko. . .  . .
Muut Hangon rau 
tätien asemat 
Turun-Tampereen 
H linnan rt: n as 
Vaasan rt:n as.
Siirto
'25
130
27
24
26
69
4
1’609
Hels.—Hlinnan— 
24" Pietarin rt:n as 
Korpi . . . .  
Turun-Tampereen- 
33 Hlinnan rt:n as
Vaasan rautatien 
1 asemat. . ,.
6 Oulu . . . .  
1’470 Nokia . . . .  
Muut asemat 
30 linj. Mluotoon 
30 „ Tampereelle
37 Rauman rautatie
Yhteensä tonnia
63T21 Tonnikilometriä 16’743
12
1
1
13
96
58
21
202
Karkku
40
53
152
61
20
4
iY
1
214
147
650
654
92
1
2
3’626
5717
— Pietari . . .
Muut Hels.-Hlinn.
Pietarin rt:n as 
Hangon rautatien 
asemat. . .
Turku . . . .  
Muut Tur.-Tamp.- 
Hlinnan rt:n as 
Vaasan rautatien 
asemat. .
Oulun rautatien 
asemat. . .
Savon rautatien 
asemat. . .
Karjalan rautatien 
asemat. . .
Pori . . . .  
Siuro . . . .  
Nokia . . . .
Tampere.............
Muut asemat linj 
Mäntyluotoon 
Jyväskylä ,. .
Helsingin—Turun 
rt: n asemat . 
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie
Yhteensä tonnia
337’364 Tonnikilometriä 197 ’985
151
67
13
62
19
61
11
8
7
268
78
'3
328
216
3
3
1
195
1’494
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Siuro ‘ Nokia Suolahti
: H k 1 f \ f; 338' ’'Helsinki . . . 194 7 W '  Siirto „ P828 1 W 'Helsinki . . . . 270
, 169' f  Sörnäs................... ! 1 32 • L Vilppula . . . .! 1 157 539' ■' Sörnäs...................11 128
203 Viipuri . . : . 2 — Lyly . . . . . 284 140 Kouvola . . . . 1
, 2’395 Pietari :  . . . 247 Muut Vaasan rau- 121 Pietari . . . . • 127
Muut Heis.-H:linn.- ' 30 tätien asemat . 108 Muut Hels.-H:linn.-
6 ’ Pietarin rt: n as. 57 5 Oulun rt:n asemat 29 158 Pietarin rt.nas. 89
i 1’510 Hanko................... 19 2 Kotka................... 260 1’082 Hanko. . . . . 60
Muut Hangon rau- Muut Savon rau- 14 Muut Hang. rt:n as. 10
— tätien asemat . 92 11 tätien asemat . 42 7’790 Turku................... 291
ri68 Turku................... 163 Karjalan rautatien . 242 K y r ö ...................
882 Toijala . . . . 2 8 asemat. . . . 7 272 Hämeenlinna . . 1
Muut Tur.-Tamp.: 2 Tyrvää . . . . P550 Muut Tur.-Tamp.- k
111 H:linnan rt:n as. 34 — Heinoo . . . . 1’470 14 HJinnan rt:n as. 11
20 Vaasan rt:n as.- . 172 3 Karkku . . . . 650 775 Nikolainkaupunki. 323
1 Oulun rt:n as. . 33 23 Siuro ................... 14’309 4 Myllymäki . . . 112
177 Kotka . . . . . — — Santalahti . . . 6 529 Tampere . . . . 216
Muut Savon rau- 757 Tampere . . . . 2’180 27 Muut Vaas. rt:n as. 7
2 tätien asemat . 10 Muut asemat linj. 207 O u l u ................... 3
Karjalan rautatien 34 -  Mäntvluotoon . 126 131 Pietarsaari . . . 85
6 asemat. . . . 9 2 •Jyväskylän rt:n as. - 31 Muut Oulun rau- —
1’293 Mäntyluoto . . . 57 Helsingin —Turun 72 tätien asemat . 11
: 21 P o r i ................... 181 2 rt:n asemat . . 2 Savon rautatien
78 Karkku . ". . . 147 2 Porvoon rautatie. — 85 asemat. . . .■ 15
14’309 N okia................... 23 2 Rauman rautatie . 437 Karjalan rautatien
P500 Tampere . . . \ 1’129 1 Raahen rautatie . — 2 asemat. . . . 11
Muut asemat 1 Haminan rautatie. — 7 Porin rt: n asemat 116
34 Iinj. M:luotoon . 159. 1 Loviisan rautatie. — 125 Kuusa................... 60
: 7
„• Tampereelle 
J:kylän rt:n as. .
15
2 8’507 Yhteensä tonnia 23’476
124
1T23
Laukaa . . . .  
Jyväskylä. . . .
30 
1 ’562
735 Billnäs . . . . — 2’911’125 Tonnikilometriä 969’227 Muut asemat linj.Muut Helsingin — 70 Haapamäelle 18
— Turun rt:n as. . 3 Helsingin—Turun
21 Porvoon rautatie . 1 162 rt:n asemat . . 11
7 Rauman rautatie . 836 1
Raahen rautatie . 1 - 6’938 Rauman rautatie . 105
24’993 Yhteensä tonnia 3’620 Santalahti 1 Haminan rautatie - j j’ — Loviisan rautatie . 11
2’769’546 Tonnikilometriä 419’503 VI|H els.—HJinnan— ' 22’689 Yhteensä tonnia ' 3’6741
112 Pietarin rt:n as./ t 28 8’184’657 Tonnikilometriä 840*211
7 ’f  Svartä . . . * \
Turun-Tampereen- \Nokia 180 H:linnan rt:n as. 24
— Orihvesi . . . . 189
Muut Vaasan rau- , 139l| |  Helsinki . . . .'  ^ 375 47 tätien asemat . 28 Kuusa84 Sörnäs................... i i  149 25 Oulun rt:n asemat 6 i2 ’ Lappeenranta . / * 227 Savon rautatien j4’994 Pietari . . . . 188 40 asemat . . . . 1421|  Helsinki . '. . ! 18MuutHels.-HJinn.- 7’070 Pihlava . . . . Muut Hels.-H:linn.-4 !41 Pietarin rt:n as. 104 314 Tampere . . . . 204 41 ’ Pietarin rt:n as. 56.204 Hanko. . . . 73. Muut asemat linj. • 102 Hanko................... 25Muut Hangon rau- 45 Mäntyluotoon . _ 1 ’362 Turku . . . . '. 191 tätien asemat . 9 51 Jyväskylä . . . _ Muut Tur.-Tamp.- >124 Turku.................... 453 . 8 S kuru................... — HJinnan rt:n as. 77 V iiala................... 158 Porvoon rautatie . 44 24 Vaasan rt:n as. . 1Ó91’648 Hämeenlinna . . 15 12 Rauman rautatie . 61 29 Oulun rt:n as. . . iMuut Tur.-Tamp.- 119 K v m i................... ( 2
. 124 H:linnan rt:n as. 77 • 7’911 Yhteensä tonnia 584 1 K otka................... ... !3
1 7’620 Siirto 1 ’828 1’124’905 Tonnikilometriä 33’326 1’820 Siirto 239
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Knusa Leppävesi
632^
lv
4
Siirto
Piikkiö . . . , t  
Porvoon rautatie . 
Loviisan rautatie .
641
-
12 
1 •
637 Yhteensä tonnia 654
35’952 Tonnikilometriä 154’388
Jyväskylä
526| ' Helsinki . . . / 811
4 Sörnäs................... / 196
19'* Lappeenranta . / 879
46 Viipuri . . . . 113
1T20. Pietari . . . .  
Muut Hels.-H:linn.-
476
79 Pietarin rt:n as. 135
82 Hanko. . . . .  . 
Muut Hangon rau-
196
9 tätien asemat . 122
‘ 354 Turku...................
Muut Tur.-Tamp.-
645
32 HJinnan rt:n as. 65
99 Nikolainkaupunki . 802
240 Vilppula . . . .  
Tampere . . . .  
Muut Vaasan rau-
101
234 460
98 tätien asemat . 125
48 Pietarsaari . . . 
Muut Oulun rau-
177
98 tätien asemat . 83
Savon rautatien
92 asemat.. . . . 89
Karjalan rautatien
3812 asemat. . . .
61 Porin rt:n asemat 146
1’562 Suolahti . . . . 1T23
401 Knusa................... 251
321 Laukaa . . . . . 326
■ 341 Leppävesi . . . 541
105
210
Vesanka . . . .  
Kintaus . ■ . . .
689
P224
399 Petäjävesi . . . 686
45 Asunta . . . . 126
125 Keuruu . . . . 39
* 23 Haapamäki . . : 
Helsingin—Turun
12
19 rt:n asemat . . 24
12 Porvoon rautatie . 9
8 Rauman rautatie . 468
1 Raahen rautatie . 1
2 Haminan rautatie —
5 Loviisan rautatie . . ‘9
6’832 Yhteensä tonnia 11T87
1’597’484 Tonnikilometriä 2’524’329
Vesanka
1 ' k
1’820" '  Siirto 239
--Nf  P o r i ................... t 1 3
60 Suolahti . . . . 125
6 Kuusa................... 6
251 Jyväskylä . . . 401
Muut asemat linj.
2 Haapamäelle. . 4
Helsingin—Turun
14 rt: n asemat . . —
10 Rauman rautatie . 9
2’163 Yhteensä tonnia - 787
748’381 Tonnikilometriä 113’920
Laukaa'
to CD CO j  Sörnäs...................^k _
Muut Hels.-H:linn.-/ X
25N'  Pietarin rt:n as. H 80
4 Hangon rt:n as. . 29
42 Turku................... 3
11 Vaasan rt:n as. . 112
— Pietarsaari . . . 1
1 Mikkeli . . . . 1
— P o r i ................... . 3
30 Suolahti . . . . 124
2 Kuusa................... —
326 Jyväskylä . . . 321
Muut asemat linj.
11 Haapamäelle 28
— Rauman rautatie . 22
— Haminan rautatie 1
__  750 Yhteensä tonnia 725
159’543 Tonnikilometriä 107’031
Leppävesi
-41/Pietari . . . /  ^ 168
Muut Hels.-H:liun.-/
52 ’{  Pietarin rt: n as/ * 13
‘ 11 Hanko................... 10
— Turku................... 39
5 Vaasan rt:n as. . 10
1 ' Oulun rt:n asemat 4
--• Kotka-. . .- . . 1
— Riste ................... 1
i 17 Laukaa ■. . . . 8
541 Jyväskvlä . . . 341
Muut asemat Iin-
1 5 jalla Suolahteen 46
■ 632 Siirto 641
1
97 
14 
• 1 
689
21
1
833
Hels.—HJinnan— 
Pietarin rt:n as 
Hanko. . . .
Turun-Tampereen- 
.H:linnan rt:n as 
Vaasan rt:n as. 
Oulun rt:n asemat 
Suolahti . . .
Jyväskylä . \ 
Asemat linjalla 
Haapamäelle 
Rauman rautatie
‘Yhteensä tonnia
32’076 Tonnikilometriä 24’263
16
9
35
11
105
14
8
, 198
Kintaus.
l ö i t
26' 
. 40 
381
1
205
29
10
1’224
21
76
40
2’210
302T97
Helsinki . .
Muut Hels.-H:linn.-j 
Pietarin rt:n as.
Hangon rtm.as.
Turku. '. . \ .
Muut Tur.-Tamp.- 
HJinnati rt: n as.
Vaasan rt:n as. .
Oulun rt:n asemat
Savon rautatien 
asemat. . . .
P o r i ...................
Jyväskylä . . .
Muut’ asemat 
Iinj. Suolahteen . 
„ Haapamäelle
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . .
Porvoon rautatie .
Rauman rautatie .
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
18
11
28
2
5
54
8
2
1
210
30
15
16
400
49’632
Petäjävesi
. 187f f  Helsinki . . . \  41
86'
t  Muut Hels.-HUiiin. 
Pietarin rt:n as/ * 48
20 Hanko................... 8
2’563 Turku................... 12
1
Muut Tur.-Tamp.- 
HJinnan rt:n as.- 1
2’857 Siirto 110
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Petäjävesi
1 K2’857^ '  Siirto k n o
455' '  Nikolainkaupunki 1 309
104 Tampere . . . . 36
158 Muut Vaas. rt:n as. 228
3 Oulun rt:n asemat 35
Savon rautatien
1 asemat. . . . 2
____ Vuoksenniska . . 1
— ' P o r i ................... 7
686 Jyväskylä . . . 399
- Muut asemat
31 . linj. Suolahteen . 65
103 „ Haapamäelle 137
6 Porvoon rautatie . 1
1 Rauman rautatie . 5
2 Haminan rautatie —
— Loviisan rautatie . 1
4’407 Yhteensä tonnia 1 ’336
1’121’834 Tonnikilometriä 179100
Asunta
tj¿Hels.—Hdinnan— ^k
52 Pietarin rt:n as./ h 1
Svartä................... *y 6
137 Nikolainkaupunki. 47
Muut Vaasan rau-
11 tätien asemat . 15
126 Jyväskylä . . . 45
Muut asemat
51 linj. Suolahteen . 22
23 , „ Haapamäelle 6
' 400 Yhteensä tonnia 142
56’211 Tonnikilometriä 16’398
Keuruu
73ll t Helsinki . . . v 23
394 Sörnäs . . . ./  ^ ' 169JJ Fredriksberg . « _
Muut Hels.-Hdinn.-
80 Pietarin rt:n as. 11
18 Hangon rt:n as. . 17
1’452 T urku................... 28
Muut Tur.-Tamp.-
1 Hdinnan rt:n as. 14
667 Nikolainkaupunki . 498
17 Myllvmäki . . . 116
292 Tampere . . . . 135
Muut Vaasan rau-
174 tätien asemat . 41
4’517 Siirto 884
Keuruu Piikkiö
11118' * Siirto k 100
--N< Orihvesi . . . J 1 1
2 Oulun rt:n as. . . 8
5 Kurkimäki . . . —
— Peipohja . . . . 4
— Leppävesi . . . 1
689 Turku................... 769
27 Littoinen. . . . 7
80 Paimio . . . . 224.
Muut asemat linj.
55 Fredriksbergiin . 202
976 Yhteensä tonnia 1*316
37’046 Tonnikilometriä 59’441
Paimio
13l| .(Helsinki . . . . " 21
Muut Hels.-Hdinn.-/ k
is'' Pietarin rt:n as.” 75
336 Hanko................... 16
Muut Hangon rau-
3 tätien asemat . 10
Turun-Tampereen-
32 Hdinnan rt:n as. 50
— Vaasan rt:n as. . 24
Savon rautatien
26 asemat. . . . 13
Karjalan rautatien
2 asemat. . . . 2
4 Porin rt:n asemat 3
— J:kvlän rt:n as. . 16
3’516 Turku................... •2’164
139 Littoinen. . . . —
224 Piikkiö . . . . 80
97 Hajala................... 160
12 S a l o ................... 201
Muut asemat linj.
30 Fredriksbergiin . 87
1 Porvoon rautatie . —
1. Rauman rautatie . 3
1 Loviisan rautatie . —
4’573 Yhteensä tonnia 2’925
200’563 Tonnikilometriä 152362
Hnjala
. 1491 1 Helsinki . . . / 3
Muut Hels.-Hdinn.-/
i 2 ' Pietarin rt: n as.1’ 29
22 Hangon rt:n as. . —
173 Siirto 32
1
5
39 
23
40 
141
13
1
5’069
4’517”  Siirto 
213y  Haukipudas . . .! 
Muut Oulun rau- 
76 tätien asemat . 
Savon rautatien 
asemat. . . .
Porin rt:n asemat 
Jyväskylä . . . 
Haapamäki . . . 
Muut asemat lin­
jalla Suolahteen
Billnäs...................
Sockenbacka . . 
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Haminan rautatie
A
Yhteensä tonnia
1’416’159 Tonnikilometriä 184’106
884
30
2
8
125
25
76
12
2
1’164
Littoinen
25.
21
8
11
7 
1
8 
1
758
10
1
2
1
855
1 Hels.—Hdinnan— ' 
Pietarin rt:n as.i 
Hangon rt:n as. . 
Turun-Tampereen- 
Hdinnan rt:n as. 
Vaasan rt: n as. . 
Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien 
asemat. . .
Joensuu . . .
Porin rt:n as. . 
J:kylän rt:n as. 
Turku . . . .  
Paimio . . . 
Muut asemat linj 
Fredriksbergiin 
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie 
Haminan rautatie
Yhteensä tonnia
40’439 Tonnikilometriä 98’971
15
19
108
37
42
• 5 
39 
2’338 
139
41
2’783
Piikkiö
18.
90
10
118
Hels.—Hdinnan— ' 
Pietarin rt:n as.i 
Hangon rt:n as. .' 
Turun-Tampereen- 
Hdinnan rt:n as.
Siirto
50
13
37
100
— 53 —
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Hajala Salo Koski
1i  \  ^ ■173 ’  Siirto v 32
Nf  Turun-Tampereen-f )
3 Hdinnan rt:n as. 4
2 Orihvesi .• . . . —
1 Porin rt:n asemat 4-
1 Suolahti . . *. . —
1 ’399 Turku................... 250
88 Piikkiö . . . . 44
160 Paimio . . . . 97
207 S a l o ................... 244
Muut asemat linj.
11 Fredriksbergiin . 26
2’045 Yhteensä tonnia 701
94T98 Tonnikilometriä 34’983
Halikko
tj|  Hels.—Hdinnan— /
19 Pietarin rt:n as.jj 1 85
19'  ^Hangon rt:n as. / Ü 7
Turun-Tampereen-
2 H.linnan rt:n as. 6
— P o r i ................... 2
118 Turku................... 173
Muut asemat
70 linjalla Turkuun 19
43 „ F:bergiin 119
271 Yhteensä tonnia 411
13'901 Tonnikilometriä 51’248
Salo
464| t  Helsinki . . . / " 413
48 Pietari \ 740N
'  Maut Hels.-H;lmnx
146 Pietarin rt:n as. ■ 79
719 Hanko................... 157
Muut Hangon rau-
73 tätien asemat . 251
38 Tampere . . . . 100
Muut Tur.-Tamp.-
117 Hdinnan .rt:n as. 90
44 Vaasan rt:n as. . 16
46 Oulun rt:n asemat 11
Savon rautatien
67 asemat. . . . 25
Karjalan rautatien
40 asemat . . . 28
13 'Porin rt:n as. . . 30
11 J:kylän rt:n as. . 47
1’826 Siirto 1 ’987
5’244
1'826Y Siirto 
l ’88b'Turku .
201 Paimio 
244 Hajala.
386 Perniö.
202 Koski .
142 Skuru .
Muut asemat 
129 linjalla Turkuun
188 „ F:bergiin
11 Porvoon rautatie.
6 Rauman rautatie .
7 Raahen rautatie .
8 Haminan rautatie 
13 Loviisan rautatie .
Yhteensä tonnia
52P457 Tonnikilometriä 859’481
1’987
2’780
12
207
645
790
592
40
19
5
8
7’092
Perniö
198
398
121
416
36
78
48
18
16
12
5
2
606
645
43
46
71
1
3
2
Helsinki .
Sörnäs. .
Pietari. .
Muut Hels.-H:linn.- 
Pietarin rt:n as 
Hanko. . . .  
Muut Hangon rau 
tätien asemat 
Turun- Tampereen- 
Hilinnan rt: n as, 
Vaasan.rt:n as. 
Oulun rautatien 
asemat. . .
Savon rautatien 
asemat. . .
Karjalan rautatien 
asemat. , .
Porin rautatien 
asemat 
Jyväskylä 
Turku . - .
Salo . .
Skuru . .
Muut asemat 
linjalla Turkuun 
„ F:bergiin 
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Loviisan rautatie.
81
1
336
28
104
141
29
3
6
627
386
200
9
18
4
2
6
2’985 Yhteensä tonnia
4 5 2 ’68 9  T o n n ik i lo m e t r i ä  2 8 6 ’379
P993
1’219
398i
Helsinki . . . . 
Pietari. . . . 
Muut Hels.-H:linn.-
49
98
61 Pietarin rt:n as. 12
1 ’196 Hanko................... 50
210 Tammisaari. . . 15
Muut Hangon rau-
11 tätien asemat . 15
Turun-Tampereen-
5 Hdinnan rt:n as. 9
— Nikolainkaupunki. 7
15 Vuoksenniska . . —
1 Porin rt:n asemat 3
779 Turku................... 202
790 S a l o ................... 202
4 Skogböle. . . . 111
1T14 Skuru................... 238
115 Fredriksberg . . —
Muut asemat
31 linjalla Turkuun 12
62 „ F:bergiin 13
— Porvoon rautatie . 4
6011 Yhteensä tonnia 1’040
r91’989 Tonnikilometriä 100’357
Skogböle
<aver
oC
O
C
O f  Helsinki . . . . [  1
Muut Hels.-H:linn.-/
. 48n'■ Pietarin rt:n as. K 30
90 Hangon rt: n as. . 43
— Nikolainkaupunki. 1
— Pietarsaari . . . 1
111 K oski................... 4
168 Skuru................... 2'088
Muut asemat
2 linjalla Turkuun 1
— „ Fibergiin 5
799 Yhteensä tonnia 2’174
52’053 Tonnikilometriä 38’269
Sknrn
626
109
185
187
115
1’645
Helsinki . . 
Sörnäs. '.  . 
Lappeenranta 
Viipuri . .
Pietari. . .
Muut Hels.-HJinn. 
Pietarin rt:n as
k
S i i r to
351
707
* 6
118
95
1’277
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Skuru
i  41 ’645* '  Siirto ■ 1 ’277
548>✓ Hanko................... (1 582
75 Tammisaari. . . 127
205 Svartä................... -4722
487 L ohja................... 5
486 Nummela. . . . 16
108 Otalampi. . . . 1
174 K orp i................... 10
76 Rajamäki. . . . 405
Muut Hangon rau-
50 tätien asemat -. 2
Turun-Tampereen-
75 Hlinnan rt: n as. • 45
14 Vaasan rt:n as. . 14
49 Oulun rt-.n as. . . 3
Savon rautatien
80 asemat. . . . 3
Karjalan rautatien
22 asemat . . . 11
17 Porin rt:n asemat 35
19 Jlkylän rt:n as. . 10
250 Turku................... 258
592 Salo . . . . ‘ . 142
200 Perniö . . . . 43
238 K osk i................... 1114
2’088 Skogböle. . . . 168
2’893 Billnäs . . . . 92
98 K a r is ................... 107
Muut asemat
98 linjalla Turkuun 3
141 „ F:bergiin 8
9 Porvoon rautatie. 4
6 Rauman rautatie . —
10 Raahen rautatie . * --
4 Haminan rautatie —
9 Loviisan rautatie . 1
10766 Yhteensä tonnia 9’208
686103 Tonnikilometriä 484*439
Billnäs
102§ f  Helsinki . . . / * 345
56 , Vesijärvi. . . 1 449
2701N' Pietari . . . / *  73
Muut Hels.-H:linn.-
76 Pietarin rt:n as. 133
56 Hanko................... 3’414
46 Tammisaari. . . 194
1 Svartä................... ' 853
— Otalampi. . . . 414
Muut Hangon rau-
13 tätien asemat . 228
37 Tampere . . . . 191
3’088 Siirto '  6’294
Billnäs Ingä
II1 '  \629^ ’ Helsinki . . . . 165
865nf  Sörnäs 1' 7
Muut Hels.-H:linn.-
25 Pietarin rt:n as. 81
24 Hangon rt:n as. . 113
Tarun-Tampereen-
1 Hdinnan rt:n as. 6
— K y m i................... 1
4 Antrea . . . . —
— Porin rt:n asemat 4
Asemat linjalla
15 Turkuun . . . 44
8 ■ Fredriksbergiin . 23
2 Porvoon rautatie . 1
1’573 Yhteensä tonnia 445
111121 Tonnikilometriä 57*886
Tiikter
1’463| I Helsinki . . . / * 162
86v Pietari . . ./ S 135
Y  Muut Hels.-Hdinn.-
2 Pietarin rt:n as. 29
123 Tammisaari. . . 18
Muut Hangon rau-
36 tätien asemat . 27
Asemat ■ linjalla
111 Turkuun . . . 72
71 ' Fredriksbergiin . 48
— Porvoon rautatie . 1
1’892 Yhteensä tonnia 492
155*855 Tonnikilometriä 89*012
Solberg
l ’036t f  Helsinki . . . / * 68
Muut Hels.-Hdinn.-/
Pietarin rt:n as. n  -13
31 Hangon rt:n as. . 11
Turun-Tampereen-
— H:linnan rt:n as. 2
— Pori . ' . . . . 3
1*075 Kvrkslätt . . . —
457 Fredriksberg . . —
Muut asemat
2 linjalla Turkuun 17
45 „ F-.bergiin 6
2’646 Yhteensä tonnia 120
113*854 Tonnikilometriä 11-’6 59
3*088
3
355
21
23
50
26
6
1
48
92
1
24
6
9
8
3
3768
Siirto
MuutJ Tur.-Tamp.-fg 
H:linnan rt:n as 
Inha . . . .  
Muut Vaasan rau­
tatien asemat 
Oulun rautatien 
asemat. . .
Otava . . . .  
Muut ,Savon rau 
tätien asemat 
Värtsilä . . . 
.Muut Karjalan rau 
tätien asemat 
Pori . . . .  
Siuro . . . . '
Keuruu . . .
Muut Jyväskylä) 
rt:n asemat . 
Turku . . . .  
Skuru . . . .  
Fagervik . . .
Sjundeä . . .
Kyrkslätt . .
Freclriksberg . 
Muut asemat 
linjalla Turkuun 
„ F:bergiin 
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie.
Yhteensä tonnia
1’580’525 Tonnikilometriä 1778’353
6’294
65
1’280
48
267
22
636
1
735
141
4
151
2’893
107
310
117
205
51
124
13’452
Fagervik
28
209
90
1
107
18
38
1
1’269
Helsinki . . . .'
Muut Hels.-H:linn.-i 
Pietarin rt:n as. 
Tammisaari. . .
Muut Hangon rau­
tatien asemat . 
Tampere . . . .
Billnäs . . . .
Muut asemat 
linjalla Turkuun 
„ F:bergiin 
Porvoon rautatie.
Yhteensä tonnia
80’915 ' Tonnikilometriä
36
17
31
17
108
f  '73 f ' ’ - ■».*«’' J k ■» •<./.''*
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Sjundeä
11 'K1 ’843* '  Helsinki . . . , 623
107n< Sörnäs. . : . . i 1 57
— Pietari.- . . . . 106
Muut Heis.-H:linn.-
3 Pietarin rt:n as. 36
259 Lappvik . . . . 3
Muut Hangon rau-
178 tätien asemat . 78
Turun-Tam pereen-
— H:linnan rt:n as. 6
— Oulun rt:n-as. . . 3
Savon rautatien
1 asemat. . . . 1
— Porin rt:n asemat 4
310 Billnäs . . . . —
172 K a ris ................... 2
Muut asemat
43 linjalla Turkuun 84
80 „ F:bergiin 39
__ Porvoon rautatie . 14
2’996 Yhteensä tonnia 1’056
156’457 Tonnikilometriä 109’831
Kiila
263t ^Helsinki . . .  f ’ 272
Muut Hels.-H:linn.-/
V Pietarin rt:n as. " 53
2 Hangon rt:n as. . 104
— P o r i ................... 1
_ . Asemat linjalla
10 Turkuun . . . 11
54 Fredriksbergiin . 7
1 Porvoon rautatie . 1
331 Yhteensä tonnia 449
15’212 Tonnikilometriä 35’637
" " ’
Kyrkslätt
l ’289t f  Helsinki . . . / v 732
569 Sörnäs.................../ 1 83>
'  Muut Hels.-Hdinn.- li
15 Pietarin rt:n as. 114
70 Hangon rt:n as. . 73
Turun-Tampereen-
1 H:linnan rt:n as. 8
1 Vaasan- rt:n as. . 1
2 Oulun rt:n as. . . 3
Savon rautatien
6 asemat. . ■ . . 6
1’953 Siirto 1’020
Köklaks
1 k2’467* * ' Siirto „ 1’976
190>f  E s b o ................... f 1 5
339 Sockenbacka . . 90
28 Fredriksberg . . '  7
Muut asemat Iin-
70 jalla Turkuun . 44
6 Porvoon rautatie . 2
4 Haminan rautatie —
. 3’104 Yhteensä tonnia 2’124
90’254 Tonnikilometriä 193’079
Esbo
1’539| }  Helsinki . . .  f ' 1’046
-88 Sörnäs . . . j k 173
V ’ M alm ................... ** 120
— , Pietari . . . . 241
Muut Hels.-H:linn.-
14 Pietarin rt:n as. 166
— Svartä................... 152
Muut Hangon rau-
5 tätien asemat . 117
Turun-Tampereen-
— Hdinnan rt:n as. 86
— Vaasan rt:n as. . .- 11
1 Kokkola . . . . • --
Savon rautatien
1 asemat. . . . 6
— Porin rt:n asemat 11
' -- Suolahti . . . . 20.
5 Köklaks . . . . 190
.' 68 Sockenbacka . . 21
— Fredriksberg . . -  118
Muut asemat Iin-
24 jalla Turkuun . 48
■ 3 Porvoon rautatie . 2
— Haminan rautatie - 9
1 ’749 Yhteensä tonnia 2’537
39’828 Tonnikilometriä - 226’068
Sockenbacka
4’400l I Helsinki . . . / ” 1 ’740
1’103 Sörnäs................... ( \  304
9 'Y Kerava . . * 208
— Jokela................... 244
Muut Hels.-H:linn.-
47 Pietarin rt:n as. 466
— Svartä................... 134
5’559 Siirto 3’096
Kyrkslätt
11 >k1’953*" Siirto ., 1’020
In/  Hiitola ■ . . . * / 1 -
1 Porin rt:n asemat 6
117 Billnäs . . . . 1
“ Solberg . . . . 1’075
Muut asemat
36 linjalla Turkuun 63
122 - „ F:bergiin 66
2 Porvoon rautatie . 1
2 ’Rauman rautatie . —
1 Haminan rautatie •--
1 Loviisan rautatie . —
2’236 Yhteensä tonnia 2’232
96T02 Tonnikilometriä 108T45
Masaby
l ’249l 1 Helsinki . . . / ' 805
Muut Hels.-H:linn.-< k
19’ Pietarin rt:n as. K 253
82 . Hangon rt:n as. , 64
Turun-Tampereen-
1 Hdinnan rt:n as. 46
1 Vaasan rt:n as. \ 24
— Oulu . . . . . 1
— Kymi i . . . . 1
— Peipohja . . . . 1
— Suolahti . . . . 73
1 Köklaks . . . . 102
Muut asemat
33 linjalla Turkuun 78
61 „ F:bergiin 73
3 Porvoon rautatie . 78
1’450 Yhteensä tonnia 1’599
56’047 Tonnikilometriä 122’368
Köklaks
2’144| $ Helsinki . . . ! v 1’231
— ' Pietari . . . . 1 1 220
'  Muut Hels.-Hdinn.- tl
216 Pietarin rt: n as. 247
2 Hangon rt:n as. . 181
Turun-Tampereen-
— Hdinnan rt:n as. 58
2 Nikolainkaupunki. 8
Savon rautatien
— asemat. . . . 5
1 Porin rt:n as. . . 13
— Jyväskylä . . . 12
102 Masaby . . . . 1
2’467 Siirto 1’976
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Sockenbacka
\  J5’559* '  Siirto
' Muut Hangon rau-J
5 tätien asemat .
' Turun-Tampereen-
3 H:linnan rt:n as.
— Vaasan rt:n as. .
14 Oulun rt:n asemat
Savon rautatien
4 asemat. . . .
1 Elisenvaara. . .
— Porin rt:n asemat
— J:kylän rt:n as. .
90 Köklaks . . . .
68 Sockenbacka . .
350 Fredriksberg . .
Muut asemat Iin-
111 jalla Turkuun .
11 Porvoon rautatie .
— Rauman rautatie .
— Loviisan rautatie .
6'216 Yhteensä tonnia
74’337 Tonnikilometriä
Porvoon ranlatie
16’913U Helsinki 'A
• 2'205 Sörnäs...................
250’'  Fredriksberg . .
137 Äggelbv . . . .
54 M alm ...................
173 Järvenpää . . .
136 Jokela. . . . .
- 57 Riihimäki . . .
188 Hämeenlinna . .
105 Lappeenranta . .
297 • Hovinmaa . . .
222 Viipuri . . . • .
■ 115 Pietari . . . .
Muut asemat
86 linjalla Helsinkiin
• 435 „ Pietariin.
„ Riihimäki
51 —Hämeenlinna.
757 Hanko...................
- ■ 116 Nummela . . .
133 K orp i...................
Muut Hangon rau-
• 196 tätien asemat .
555 Tampere . . . .
Muut Tur.-Tamp.-
24 Hdinnan rt:n as.
. 56 I n h a ...................
Muut Vaasan rau-
38 tätien asemat .
23’299 Siirto
Porvoon rautatie Rauman rautatie
1j - A ' I 1 ~ ' k
3'096 23’299’ '  Siirto 28’444 6’30r * Siirto 17’779
50\ r Oulun rt:n asemat; 1 58 7’544n- Tampere . . '. i 1 12’365
62 — Kymin tehdas . . 117 Muut asemat
Muut Savon rau- 94 linj. Mduotoon 41
101 62 tätien asemat . 183 157 „ Tampereelle. 53
71 Karjalan rautatien 105 Suolahti . . . . 6’938
7 114 asemat . . . . 32 468 Jyväskylä - . . . '8
74 Porin rt:n asemat 42 Muut Jvväskvlän
15 22 J:kvlän rt:n as. . 30 72 rt: n asemat . . 12
— 61 Turku................... 158 Helsingin—Turun
3 126 Sockenbacka . . 11 19 rt:n asemat . . 23
27 Muut Helsingin— ' 8 Porvoon rautatie . ■7
339 121 Turun rt:n as. . 49 1 Raahen rautatie . —
68 • 7 Rauman rautatie . 8 1 Haminan rautatie —
243 1 Raahen rautatie . — '  6 Loviisan rautatie. 1
259
7
• 85
Haminan rautatie 
'Loviisan rautatie.
6
31 14’776 Yhteensä tonnia 37’227
126
6 24’029 Yhteensä tonnia 29169
1’842’527 Tonnikilometriä 5’718’051
.40 1’320’777 Tonnikilometriä 3’361’882
4’463
Raahen rautatie223’154
Rauman rautatie
— ^Hels.—Hdinnan— k
436| I Helsinki . . .
65 Pietarin rt:n as.j k 159
’ 196 YL' Hangon rt:n as. .*“ 23
157 , Pietari . . . 1 764 Turun-Tampereen-
’ Muut Hels.-Hdinnx * 15 Hdinnan rt:n as. 125
3’775 209 Pietarin rt:n as. 151 4 Nikolainkaupunki. 172
556 458 Hanko................... 72 _ Inha 135
1 Muut Hangon rau- _ Orihvesi . . . . 312
1 ' 8 tätien asemat . - 12 Muut Vaasan rau-
212 39 Turku................... 236 16 - tätien asemat . 77
48 Muut Tur.-Tamp.- 362 Oulu . . . . 209
24 180 Hdinnan rt:n as. 174 283 Liminka . . . . 3
10 191 Vilppula . . . . 173 ■ 757 Ruukki . . . . 24’204
14’946 246 Orihvesi . . . . 3’785 328 Vihanti . . . . 176
29 Muut Vaasan rau- 70 Kilpua................... 3’600
10 171 tätien asemat . 75 1’206 Oulainen . . . . 13’541
92 59 Oulun rt:n asemat 49 1 Kangas . . . •. 1’638
1’674 -14 Iisalmi................... 182 85 Ylivieska. . . . 284
38 Kuopio . . . . 194 3 Sievi :  . 231
69 Muut Savon rau- Muut asemat
145 56 . tätien asemat . 264 65 linj. Ouluun . . 10
Karjalan rautatien 45 „ Seinäjoelle . 64
64 46 asemat. . . . . 102 Savon rautatien
232 39 Mäntyluoto . . . 117 _ asemat. . . . 19
9 381 P o r i ................... 663 _ Sortavala . . . 4
42 294 Peipohja . . . . . — 2 Porin rt:n asemat 22
147 Riste ................... 456 1 Jyväskylä . . . 1
115 352 Kyttä! ä . . . . 22 Helsingin—Turun
6’059 118 Kau vatsa. . . . 388 _ rt:n asemat . . 17
285 Kiikka................... 12 _ Porvoon rautatie . 1
128 909 Tyrvää . . . . 6’057 • _ Rauman rautatie . 1
141 195 Karkku . . . . 3’626 2 Loviisan rautatie. 2
836 Siuro ................... 7
62 437 Nokia . . . .  . . 2 3’384 Yhteensä tonnia 45’030
28’444 6’301 Siirto 17’779 239’912 Tonnikilometriä 1’549’375
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Haminan rautatie Haminan rautatie Loviisan rautatie
11A  \' 9’003^ '  Siirto 20’107
519-, '  Kotka. . . . S i  194
Muut asemat Iin-
197 jalla Kaiaaniin . 87
Karjalan rautatien
29 asemat. . • . . 28
Porin rautatien
8 asemat. . . . 36
Jyväskylän rauta-
4 tien asemat . . 5
H el singin—Turun'
10 rt:n asemat . . 18
6 Porvoon rautatie . 7
— Rauman rautatie . 1
14 Loviisan rautatie. 12
9790 Yhteensä tonnia 20'495
503’570 Tonnikilometriä 4’010’859
Loviisan rautatie
969t 1 Helsinki . . . . ’ 1’005
9 Riihimäki . . ./ 1 1124 '  Järvelä . . . / M 15
109 Vesijärvi .» . . . 122
100 Viipuri . . . . 24
336 Pietari . . . . 922
1 ’647 Siirto • 2’089
139
126^
286
257
137
310
103
72
94
255
21
24
20
8
9
30
23
58
7
151
63
406
160
487
438
352
roo6
1 ’772
44 
2'145
9’003 I
Helsinki . 
Uusikylä .
Kausala .
Koria . .
Utti . . 
Kaipiainen 
Taavetti .
Viipuri 
Pietari. .
Muut Hels.-H:linn.
Pietarin rt:n as 
Hangon rt:n as. 
Tampere . . .
Muut Tur.-Tamp.- 
H:linnan rt:n as 
Vaasan rt:n as. 
Oulun rautatien 
asemat.
Iisalmi. . 
Lapinlahti 
Kuopio .
Iisvesi. .
Haapakoski 
Mikkeli 
Otava . .
Mäntyharju 
Voikoski . 
Selänpää.
Harju . .
Kymin tehdä: 
Kouvola . 
Myllykoski1 
Inkeroinen 
Tavastila.
Kymi . .
Siirto
226
8
68
3
603
230
356
409
745
177
73
117
135
48
23
1’720
303
4’201
2’971
1’709
22
1 ’622 
36 
5 
2
' 3’140 
' 49 
21 
200 
857 
1
____27
20T07
1’647
220
168
24
136
14
32
56
6
20
195
142
19
■ 7
12
54
31
1
2
12
2798
Siirto
Muut asemat 
’ linjalla Helsinkiin 
„ Pietariin 
Riihimäki 
i —Hämeenlinna 
Hanko. . . .  
Muut Hangon rau­
tatien asemat 
Tampere . . .
Muut Tur.-Tamp.- 
Hdinnari it:n' as. 
Vaasan rt:n as. . 
Oulun rautatien 
asemat.  ^ .. . 
Harju ’.
Muut Savon rau- 
• tätien asemat . 
Karjalan rautatien 
asemat. . . .
Porin rautatien 
asemat. . . .
Jyväskylän rauta- 
. tien asemat . .
Helsingin—Turun 
; rt:n asemat . . 
Porvoon rautatie '. 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie . 
Haminan rautatie
Yhteensä tonnia
417’456 Tonnikilometriä 645796
2’089
241
44
21
129
129
132
118
60
15
3
114
11
54
5
30
85
6 
2
14
3’302
VI. 8
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Supistelma.
A s e  m a t.
Yhteensä tonnia 
lähetettyä 
tavaraa vuonna 
1905. •
Yhteensä lähe­
tetyn tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1905.
Yhteensä tonnia 
saapunutta 
tavaraa vuonna 
1905.
Yhteensä saa­
puneen tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1905.
Helsinki ........................ 108’795 15*605*955 ' 310*275 ■32*163*137
. Sörnäs............................. 21’892 3*558*116 - 76*656 7*834*876
Fredriksberg................... 2*426 58*290 30*734 2*357*695
; Ä g g e lb v ................... .... 1 ’536 36*585 4*413 212*277
M a lm ................... .........  . 34*962 942*304 15*110 622*270
Dickursby........................ 5’501 . 295*849 ' 4*399 326*110
K o r s o ............................. 2’051 52*856 346 14*357
K erava............................ 16’345 508*982 3*944 269*515
Järvenpää........................ 7’209 455*310 4*571 386*370
Jokela . ........................ 47’204 2*559*417 7*993 408*418
Hyvinkää........................ 26’297 , 1*562*403 7*617 497*416
Riihimäki........................ 19’033 1*340*297 11*958 802*264
R y t t y l ä ........................ 4’429 487*346 4*610 733*674
L eppäkoski................... 19’325 1*543*514 873 52*570
Turenki ........................ 14’292 .1*452*136 3*063 306*001
Hämeenlinna................... 41*159 4*918*612 . 22*890 3*458*422
H i k i ä ............................ 7*315 499*316 545 38*521
Oitti. ............................. 19*391 1*539*428 1*902 188*189
Lappila. . . . . . 11’695 1*147*492 570 54*398
Järvelä............................. 10’563 1*040*814 3*246 382*737
Herrala............................. 11*775 1*218*369 622 52*056
Vesijärvi '........................ 45’214 3*597*441 8*553 1*452*101
L a h t i ........................ 9’966 1*050*939 30*477 1*738*256
! ViUähti............................. . 1*631 280*636 1*160 128*189
U u sik y lä ........................ 2*537 365*309 1*929 206*963
K a u s a la ........................ 2*518 159*226 2*355 272*964
Koria 2*465 178*429 2*766 266*911
K o u v o la ........................ 3*216 92*746 27*903 3*087*455
U t t i ................................. 6*997 365*164 418 45*390
K a ip ia in e n ................... 13*565 888*947 '  1*639 182*012
T a a v e t t i ........................ 13*521 1*549*558 3*693 255*779
L u u m äk i........................ 2*178 184*750 800 65*116
P u l s a ............................. 3*497 227*171 486 36*461
Lappeenranta . . . . . 14*693 3*044*655 19*111 3*218*338
Sim ola............................. 10*016 898*636 681 53*348
V a in ik k a la ................... 11*884 847*762 741 37*834'
N u rm i............................. 5*628 432*923 8*240 291*244
Hovinmaa........................ 9*957 595*585 6*583 860*532
Viipuri............................. 86*168 8*587*815 274*983 20*995*470
S ä in iö ............................. 15*976 528*333 4*945 308*425
K ä m ä r ä ........................ 9*408 818*969 584 27*718
G alitzino........................ 4*769 355*374 1*293 94*999
P erk järv i........................ 13*061 878*610 8*462 735*937
U u sik irk k o ................... 3*019 167*546 7*368 561*649
M u stam äk i................... 2*662 69*631 3*247- 211*220
Siirto 727*741 66*989*546 934*754 86*295*584
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A s e m a t.
Yhteensä tonnia 
lähetettyä 
ta varaa vuonna 
1905.
Yhteensä lähe­
tetyn , tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1905.
Yhteensä tonnia 
saapunutta 
tavaraa vuonna 
1905. .
f
Yhteensä saa­
puneen tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1905.
Siirto 727741 66’989’546 934754 86‘295’584
R a i v o l a ........................ 6’630 264T01 11’427 712’980T e r i jo k i ........................ 3’643 264’842 21’804 . . 1’650’899Kellomäki........................ 1*078 > 70’764 6’981 49P353Kuokkala........................ 1*818 • 59’582 .12133 . 990’495
V alkeasaari................... i n  26 249’864 ' ,12’284 1’173’212
Levashovo ................... 12'836 236104 7’066 ' 268’652
Pargala ■........................ 9’306 15P057 . 4’561 338’385
S h u v a lo v o ................... 185 2’439 9’353 1’044’566
Udelnaja . . . . . . . 1’005 53112 37’430 4’008’753'
P ie ta r i............................ 157*390 41’063’230 299’639 72’330’815
H an k o ............................ 40'985 13’694’552 60’872 • 20'968’941
L a p p v ik ........................ 2*934 6P670 18’693 ' 98P088 :Tam m isaari................... 6’665 549’835 6’439 709’386
K a r i s ............................ 1*962 1I9’375 2’983 118165
S v a rtä ............................. 42’227 3’277’586 1 ’991 284188
L o h j a ............................ 2’598 293’456 4127 590724
Nummela........................ 5’849 663’673 - 3’528 485’644
Otalampi . • ................. 10T34 904’758 1’728 148’266
Korpi . ........................ '  2P502 1’790’954 5’082 508’414
R ajam äki .................................. 12*368 889’661 ■ 6198 547’404 i
Turku . • ........................ 78’902 12’196’319 128’658 18’030’840 :
Lieto ............................ 1 ’534 • 35’822 1’701 607’963
A u r a ............................ 6’834 235’421 2’097 122'611
Kyrö................................. • 9’358 471 ’419 4’508 444’268
Mellilä . ........................ 5’432 537’731 ^  1 ’710 150753
Loimaa............................ 19’253 1’853’213 12707 762’003
Y p ä jä ............................. 1 ’535 185’337 1’660 301158
Humppila........................ 16’032 2’059’655 -  11’824 2'031’832
M a tk u ............................ 10’209 588’528 741 138*255
U rja la ............................. 9’450 1’193’806 3’688 570725
T a m p e re ................................. 66’335 1212P874 86151 14’531’647
Lempäälä........................ 12’078 1’851’685 2759 315’692
V iia la ............................ 18’470 '2 ’387’727 1’809 215’611
Toijala............................. 2’938 744’002 3’428 370’486
Kuurila................... : . 2’004 246’746 727 75’811
I i t t a l a ............................. 6’279 877’503 1 2’463 219’838
Parola . . . .. . , . 1 ’446 143’998 2’291 24P262
Nikolainkaupunki . ' . . 43T81 6’623’200 95165 • 11’811161
Toby................................. 2’355 245’931 1’089 57’288
L a ih ia ............................. 8’910 501’246 2729 14P873
Tervajoki........................ 3’998 629’330 2’455 131’848
O rism ala........................ . 1’401 183’383 709 82’551
Ylistaro . . . . . . 8’604 989’699 5’579 312’360
Seinäjoki........................ 12’510 1’493’766 4’424 646110
Siirto 1’429’030 180’047’502 1’850’145 246’961’860
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' A s e m a t .
Yhteensä tonnia 
lähetettyä 
tavaraa vuonna 
1905.
Yhteensä lähe­
tetyn ’tavaran 
tonnikilometriä 
• vuonna 1905.
Yhteensä tonnia 
saapunutta 
tavaraa vuonna 
1905.
t
Yhteensä saa­
puneen tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1905.
Siirto 1 429’030 • 180’047’502 1’850’145 246’961’860
Sydänmaa. . . . ■. . 8’883 1’085’233 2’610 235’377
Alavus ............................. 13’692 1’517’557 : 3’523 500’329
T ö y s ä ............................. 1’393 153790 447 55’675
Ostola ’............................. 8’560 1’483’136 3’299 290’245
Inha.................................. 16’512 2’929’459 . 5’274 827’441
Myllymäki........................ 5’429 804’933 . 4’070 733’452
P ih la ja v e s i................... 5’251 877’226 802 105776
H aap am äk i................... 1’458 362’577 514 68’i36
Kolho . . . . . . . 2’769 656’905 1’504 84’807
V ilp p u la ........................ 10’001 - 3’747’053 ’ 4’655 874’894
L y l y : ........................ 4’329 342’674 311 32718
Korkeakoski................... 4’5?8 247’702 4’187 328’229
O rih v e s i........................ 14’492 1’698’029 9779 509’952
Suinula. . . . . . . . 6’871 441'222 703 57 '867
Kangasala . '. . . . 1’088 57’443 - 3’199 ’ 202’960
Vehmainen . . .  . . . 1 ’132 27’872 1’651 67’289
Tornio . . . . . . . 657 93T56 2’983 579'375
K aakam o........................ 381 14’398 357 24’285
Lautiosaari : . . . . 231 25’543 201 37735
K e m i ............................. 3’173 219’523 3’245 1’215'824
Simo.................................. 544 22’516 1’342 87’474
K uivaniem i................... 242 • 18’511 375 23’093
Olhava.............................. 101 7’302 241 17’028
l i ...................... . 312‘ 30’121 1’045 74’112
H aukipudas................... 479 12’867 ■ 1’496 176’074 ’
K e l l o ............................. 130 8’830 * 108 4’055 .
Tuira . . . - .  . . . 596 163’152 1’687 98’301
Oulu.................................. 19’583 2’564’520 27’806 5’369’126
Kempele . . . . . . 2’457 88'967 788 53’683
L im in k a ........................ 1’850 443'676 2’268 220’863
Ruukki........................ '. • 30’697 630’491 1’839 271’309
L a p p i ............................. 85 34’527 437 79’833
Vihanti............................. 803 66’229 537 25719
K ilp u a ............................. 5’120 272735 . . 594 . 29787
O ulainen ........................ 14’318 756’376 3’514 461713
Kangas............................. 2’267 110’469 118 10’062
Y livieska........................ 6’384 742’284 4’441 534’366 •
Sievi................................. 7'026 537’726 2’380 230’527
Kannus. . . . 7’465 424T28 ’ 3161 256’052
Kälviä . . .................... •9’286 282’149 3’209 103’544 i
Kokkola............................ 55’882 1'889’537 81’503 3’467’147
Kronoby . . .■ j . . 16’242 /373’585 6’628 208’346 ,
Källby . . . . . . . 3’297 298’731 1’776 63’654 .
P ie ta r s a a r i ................... 18’273 1’301-100 24’385 1’763’841
Siirto] 1’743’349 207’912’862 2’075'137 267’421’535
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Lute VI.
A s e m a t .
Yhteensä tonnia 
lähetettyä 
tavaraa vuonna 
1905.
Yhteensä lähe­
tetyn tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1905.
Yhteensä tonnia 
saapunutta 
tavaraa vuonna 
1905.
Yhteensä saa­
puneen tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1905.
Siirto 1’743’349 207’912’862 2’075’137 267’421’535
Bennäs............................. ■ 2’787 ■ 99192 1705 149’262
Kovjoki............................. 1’915 116’918 2’473 161’512
Jeppo ............................. . 327 ,113’847 ‘ 1’813 197’296
Voltti . . . . . • . 735 149’308 1123 84’922
Härmä 1*412 177’305 841 . 74’599
K a u h a v a ........................ 5’920 . 959’674 2'295 267'301
L a p u a ............................ 7’580 1’231’439 3'088 357’658
N urm o............................ 1*215 153'833 427 63128
Kajaani............................ 1 ’973 467’604 8’402 2’162’417 ,
Murtomäki . . . . . 653 16’560 267 17’461-
Sukeva............................ 677 117 ’681 378 14’429
Kauppilanmäki.............. 209 7’616 380 19’457
S o in lak ti........................ 2’595 211156 470 16’216
Iisalmi . . . . .  . . . 5’287 1’623’702 4’430 1’758’246
Peltosalmi . , -. . . 93 23’812 95 8’339
Lapinlahti. . . . . 980 301’632 1163 127750
A la p itk ä ........................ 214 16168 397 20’007
Siilinjärvi........................ 610 123'918 887 . 159'422
Toi vai a ............................. 336 60’266 361 69’429
Kuopio . . .  i . . .  . 17’913 3’985’375 ’ 11'642 4’510’517
Pitkälahti........................ 197 12’915 211 23'905
Kurkimäki........................ 1’669 312 265 1’477 147’528
Salm inen........................ 1’066 71’820 664 183747
Iisvesi 9’399 2’283’809 5’468 .594794
Suonnejoki . •. . . . 1’323 * 279102 3753 657’933
H aapakoski................... 4’577 ’ 952'784 2’637 243'423
Pieksämäki . :. . . . 4’375 • 809’855 3167 791’524
Kantala............................ 1340 161’004 1164 113'548
Haukivuori ................... ,2’174 323’831 760 48’990
K a lv i ts a ........................ - . 594 86’799 226 8’532 '
Hiirola . . . . . . . . 1’456 165’675 175 5169
Mikkeli............................ 20'671 2’773’286 • 10’628 2’224’244
Otava ............................. 20179 2711’034 3'603 264’239 ■
Hietanen . . . . . . 2’307 • 195’397 741 104’496
M äntyharju ................... 4’002 385’254 2’827 404’610
Voikoski . . ■ . . . .  . 20’860 1’049’319 759 77’515
Selänpää . . . . . . ' 20’572 1’059’921 1’982 ‘ 242'376
Harju . 20’336 3'725’892 57’951 6’237’594
Kymin tehdas . . . . ■ 15163 3’202'815 49’495 2’969’569
Myllykoski . : . . . . ‘ 6’847 502’315 5’294 316’348
Inkeroinen. . . .  . . '. 15112 2’246’089 6’658 436’504
Tavastila . . ' . . . . 6192 81’635 447 31’292
Kymi 10172 . 1’751’306 13136 885’985
Kotka . . . . . . .  . 28157 2’384’704 54’021 6’475’906 .
Siirto | 2’015’520 ' 245’398’694 2'345’018 301’150’674 '
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A s e m a t .
Yhteensä tonnia 
lähetettyä 
tavaraa vuonna 
1905.
Yhteensä lähe­
te in -  tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1905.
Yhteensä tonnia 
saapunutta 
tavaraa vuonna 
1905.
- 1
»
Yhteensä saa­
puneen tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1905.
Siirto 2’015’520 245’398’694 2’345’018 301’150’674
Joensuu ........................ 7’139 2’794’874 ■ 8*513 3*635*619
Hammaslahti................... ' 320 99’478 869 139*730
O n k a m o ........................ ' 1 ’259 ' 70T59 412 ' 43*012
T ohm ajärv i................... 1’302 431’697 1’862 373*757
Kaurila. . . . . . . 360 ' 103*621 251 13*294 .
Värtsilä ' ........................ 9’377 3*477*146 13*779 2’391’783
P ä lk jä rv i........................ 187 61*615 254 29*823
M atkaselkä ................... 10’991 2’219’406 3’138 461*075
K aa lam o ........................ 2*637 437’407 1*591 288*167
Sortavala........................ 35*838 6’006'109 24’873 3’387’550
Kuokkaniemi................... 3*458 818'843 : 769 72*395
N i v a ............................ 3’721 948T17 946 80*982
Jaakkim a........................ 7’765 1’529’034 2’044 382’260
Ihala................................. 14*360 ' 3’478’464 1*245 147*503
E lisenvaara................... 17’814 3’380’509 6*109 1’006’568
Alho . . . 9’087 1’841’801 1*295 152*107
Hi i toi a ............................. 28’599 3’814’609 2772 419*214
Ojajärvi 44’461 8*174*147 1*153 136*678
I n k i l ä ............................. 32’579 4'718’170 4’003 125*304
Sairala................... 22’943 ‘ 3’025’095 2*200 219*854
Koljola............................. 22’011 3*207*249 1*003 47*473
Vuoksenniska . . . . 42’217 2’649’841 2*801 370*923
Im a tra ............................. 10’527 2’054’010 , 3*655 433*167
Enso................................. 14’253 2*873*398 1 30’431 604*388
J ä ä s k i ................... ....  . 12*681 ' l ’844’408 ‘ 2*027 170*736
A ntrea ............................. 89’155 •7’949'702 4*418 295578
Hannila............................. 14’023 1 *252*025 551 27*202
K avantsaari................... 11’939 734’023 1*575 86*654
Karisalm i........................ 14’042 . 431’405 639 16*506
T a li ................................. 4’541 - 71’645’ 1*709 97*461
Tammisuo................... - 18’324 262*989 10*839 586*870
M änty luoto ................... 13*515 519’212 8*785 764*402
Pihlava............................. 715 41’705 17*218 2’661’036
P o r i ................................. 15’596 1’783’690 23*370 2 241*302
Haistila............................. 1 '637 152777 1*248 97*220
Nakkila............................. 718 91’021 499 41*072
Harjavalta........................ 203 40’286 442 45*272
P e ip o h ja ........................ -1*051 ■ 157’270 1*542 188758
Riste . . . .............. 1*266 102*376 661 55’098
K v t t ä l ä ........................ 561 37*584 924. 81*834
K auvatsa........................ 3’432 235’534 653 67*822
Ä e t s ä ................... ..... . 410 67'103 1*330 123’903
R iik k a ............................. 821 178’259 1*167 163*240
Tyrvää............................. 10’261 576’479 . _ 2706 415’536
Siirto 2*573*616 320’14?’986 2*543*289 | ,324’340'802
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A s e m a t.
Yhteensä tonnia 
lähetettyä 
tavaraa vuonna 
1905.
Yhteensä lähe­
tetyn tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1905.
Yhteensä tonnia 
saapunutta 
tavaraa vuonna 
1905.
Yhteensä-saa- 
puneen tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1905.
Siirto 2’573’616 , 320742’986 2’543’289 324’340’802
Heinoo............................ 1’609 63721 202 16743
Karkku............................ 5717 337’364 1’494 197’985
Siuro ............................ 24’993 2769'546 3’620 419’503 •
N o k ia ............................ 8’507 2’911725 23’476 969’227
Santalahti........................ 7’911 1724’905 584 33’326
S u o la h ti ........................ 22’689 8784’657 3’674 840’211
K u u s a ............................ 2’ 163 748’381 787 113*920 ’
Laukaa ........................ 750 159’543 725 107’031
Leppävesi........................ 637 35’952 654 154’388
Jyväskylä........................ 6’832 1’597’484 11787 2’524’329
V e sa n k a ................... ! 833 32’076 198 24’263
Kintaus............................ 2’210 302797 400 49’632
Petäjävesi........................ 1 4’407 1721’834 1’336 179700
A sunta............................ 400 56’211 142 16’398
Keuruu. . ................... 5’069 P416759 1764 184706
L itto inen ........................ 855 40’439 2783 98’971-
Piikkiö............................. 976 37’046 1’316 59’441
Paim io............................. 4’573 200’563 2’925 152’362
H a ja la ............................ 2’045 94798 701 34’983
H a l ik k o ........................ 271 13’901 ‘ 411 51*248
Salo............................ 1 5’244 ' 521’457 7’092 859’481
P e rn iö ............................. 1 2’985 452’689 1’993 286’379
K o s k i ............................ : 6’011 59P989 1’040 100’357
Skogböle........................ , 799 52’053 2774 38’269
Skuru . . . . . . . 10766 686703 ’ 9’208 484’439
Billnäs............................. 3768 1'580’525 13’452 1’778’353
P ag erv ik ........................ 1’269 80’915 108 10’679
Ingä................................. 1’573 111721 445 57’886
T äk te r ............................. 1’892 155’855 492 89’012
Solberg. . ' ................... 2’646 U3’854 120 11’659
Sjundeä............................ 2’996 156’457 1’056 109’831
Kala................................. 331 15’212 449 35’637
K yrkslätt........................ 2’236 96702 2’232 , 108745
Masabv............................. 1’450 56’047 1’599 122’368
K ö k la k s ........................ 3’104 90’254 2724 193’079
E s b o ............................. 1749 39’828 2’537 226’068
Sockenbacka ................... 6’216 74’337 4’463 223754
Porvoon rautatie . . . 24’029 1’320777 29769 • 3’361’882
Rauman rautatie . . . 14776 1’842’527 37’227 5’718’051
Raahen rautatie . . . 3’384 239’912 45’030 1’549’375
Haminan rautatie . . . 9790 503’570 20’495 4’010’859
Loviisan rautatie . . .  . 2798 417’456 3’302 645796
Yhteensä 2786’875 350’588728 2’786’875 350’588’728
1
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T aulu N:o 1. Y hteen veto  ku ltakin  asem alta  ja rau tatie ltä  vu on n a  1905 lähe­
tettyjen p ääasia llisten  tavaralajien  painom ääristä. . •
T aulu  N:o 2. . Y h teen veto  asem ilta  vuonna 1905 lähetettyjen tavaralajien  ton­
ni kilom etrituhansista. . '
T au lu  N:o 3. Y h teen veto  ku llek in  asem alle ja  rautatielle vu on n a  1905 saapu­
neiden pääasia llisten  tavaralajien painom ääristä.
Vil. i
. Taulu N:o I. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna 1905
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A s e m i l t a .
Liikenneyhteyksien luku.
I. M a a n v i 1 j e l y k s *e e n 1 u c ■t t  s v i a t a v a r a-
1.
SJ
P
ci 
K
auroja.
I
. O
hria ja m
uuta 
515 
viljaa.
. 
Jauhoja ja 
ryynejä.
. 
Perunoita ja 
juurihedelm
iä.
^
 
H
einiä ja 
olkia.
7.
ÖS*
<■*+-o
p
8.
<1oe-t-
P
ei 
Lihaa.
®
 
V
äki rehua.
_• 
Turvetta ja 
turvepehkua.
Lannoitus-
aineita.
H e l s i n g i n - —H ä m e e n l i n n a n  —
Helsinki . . . 252 43 373 5’664 18’697 942 228 58 81 317 4’050 47 12*391
Sörnäs . . . . 165 417 167 598 158 1 65 — — — 58 6 25
Fredriksberg . . 38 — — 10 \ _ — 6 1 — — 6 — 235
Affgelbv . ' . . 33 — — *-- -- ' 6 93 2 — — — 3 —
Malm . . . . 201 1 7 ■-- 4 9 147 18 — — 416 — 1*266
Dickursby. . • 96 26 134 84 38 3 ' 98 995 13 1187
Korso . . . . 9 — 1 — — 7 68 210 — — — — —
Kerava . . . . 32 1 16 3 23 12 36 659 — 3 6 — 1
Järvenpää . • 107 15 239 12 13 14 101 1 ’617 17 26 1 — . 3
Jokela . . . . 77 — 82 . -- 162 4 32 470 — 20 — — —
Hyvinkää . . . 88 4 91 1 107 19 146 668 1 19 5 50 3
Riihimäki . . . 74 1 41 1 83 26 93 502 37 23 5 229 22
Ryttylä . . . 46 6 60 4 10 4 301 393 10 22 — 6 —
Leppäkoski .’ . 30 10 7 1 44 3 20 444 1 76 — — —
Turenki . . . 69 50 32 18 6 116 29 854 49 39 — — 2
Hämeenlinna. . 128 8 139 28 1’388 145 243 223 150 674 174 2 54
Hikiä . . . . 25 — 71 1 8 8 29 24 1 21 1 66 —
Oit t i . . . . . . 45 2 90 7 13 19 151 696 2 77 1 — 5
Lappila. . . . 26 — 76 1 3 13 67 415 12 32 — — 1
Järvelä . . . . 104 .9 134 1 66 45 221 852 74 75 1 — 12
Herrala. . . . 31 4 59 2 16 6 18 85 10 21 7 5
Vesijärvi . . . 83 7 8 57 — 28 — ' -- 725 244 8 — —
Lahti . . . . 105 1 63 12 499 • 77 20 1 102 146 47 — 40
Villähti . . . . 41 1 23 — — 17 19 308 12 15 6 — 1
Uusikylä . . . 46 4 25 -- 16 16 64 242 57 41 8 — 3
Kausala . . . 57 5 82 47 31 52 101 37 18 9 • _ 5
Koria . . . . 55 23 57 19 ' 34 6 112 244 9 7 18 — —
Kouvola . . . 67 — 12 5 94 9 12 16 4 28 59 — 7
U tt i ................... 20 — 5 — 1 1 — 21 — — — — — 3
Kaipiainen . . 48 — 2 — 11 5 2 — — 11 13 — 3
Taavetti . . . 58 4 2 27 13 40 14 46 8 2 _ 13
Luumäki . . . 24 — 7 40 48 16 14 — 1 13 — —
Pulsa . : . . 27 • 1 1 — — 4 17 14 — — — — —
Lappeenranta 97 2 9 — 59 21 33 1 12 • 16 — O 49
Simola . . . . 32 2 11 — 3 3 48 8 * — — — — —
Siirto 2’439 . 643 2121 6’538 21’670 1’680 2’64S 10149 1’449 1 ’993 6101 411 14149
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lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.
1 a j e 3 a. II. P u u t a v el r o i t a. HI. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.■ ag 
M
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kuuluvia.
1—13.
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^
 
Lankkuja ja 
^
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ra
1 
H
irsiä ja 
^
 
propsia.
«e 
H
alkoja.
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M
uita puu-
I>»»h 
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14—17.
rt-Q
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3
u ip<
Paperiteollisuu- 
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teen luettavia I 
tavaralajeja. 
|
19.
S-
5
*p‘
^
 
K
iviä, kalkkia 
M
 
ja sem
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21.
M
5 |PP. ^
3 .  V
p g 
P
* 2 2 .  
3
p«
M
etalliteollisuu- 
«9 
teen luettavia 
tavaralajeja.
24.
F
Pietarin rautatien asemilta. •
1’083 43’974 999 742 226 1’498 3’465 1’654 7’849 1 ’324 5’299 12’368 2’850
56 1 ’551 2’651 32 17 783 3’483 209 93 2741 309 __ 2’440 110
— 258 1’578 58 163 126 1’925 __ 6 30 __ 6 ' 7 114
— 104 6 49 7 9 71 — __ 9 __ — 4 3
8 1 ’87,6 — — 34 11 45 71 5 199 30’805 — 1223 10
_ 2’578 18 r o s i 465 19 1 ’583 - _ 1 ' 17 754
— 286 — 59 963 338 1 ’360 __ __ __ __ — — 284
— 760 77 706 1’354 54 2’191 1 __ __ 1 — 10 13’168
90 2’148 145 824 2’801 93 3’863 10 __ 2 2 — 599 __
1 771 6’021 511 5’070 1 ’357 12’959 — 5 2 — — 2 33’032
4 T118 1’824 15’923 5’800 279 23’826 '  4 1 606 222 28 9
IS r o s i 10’276 52 5’341 1’441 17*110 1 1 17 — — 11 10
— 816 74 1 2’253 2 2’330 837 3 8 — — 11 353
32 638 548 119 257 1 925 __ __ 116 __ — 17 17’583
12 1’207 84 4 12’ 148 9 12’245 1 — — — — 13 64
147 3’375 24’346 18 5’140 402 29’906 4’805 16 221 3 12 339 ' 90
3 233 196 1 ’279 5’232 335 7’042 __ __ __ __ — 2 —
— 1’063 1’915 2’124 6’658 35 10732 __ __ 18 " __ — 14 7’450
— 620 24 104 10’832 55 11’015 __ 25 — — 3 —
32 1’522 1’766 177 4’585 37 6’565 , 1 — 3 — 7 6 1775
12 245 3 1*557 8’525 469 10’554 2 2 ■934
10 1’087 9’705 23’164 2’282 3’350 38’501 4’286 __ 14 1 16 34 22
75 1’083 47 20 2’314 4’285 •6’666 24 6 117 1 6 195 744
80 482 311 13 756' 6 1’086 ' 13 — — — — 13 —
40 516 21 400 871 599 1’891 8 — 1 — 1 16 —
161 548 8 242 1 ’323 210 1’783 18 _ 7 _
120 649 6 48 341 12 407 559 — 1 — — 6 —
• 20 266 27 595 476 48 1’146 1’379 — 1 — — 60 7
1 31 — 161 4’397 2’342 6’900 1 — — — 40 .--- • ---
— 47 2’013 2’318 6’687 969 11’987 1’003 — — 1 35 6 129
1 170 540 456 11’687 58 12741 6 21 3 _
2 141 2 944 937 101 1 ’984 — 1 — — — — 16
3 40 1 794 1’705 254 2754 — — 645 — 21 — —
4 208 2’662 173 — 1’945 4780 7’582 — 869 — 11 331 61
— 75' 209 965 7’718 764 9’656 4 — — — — 1 —
2’015 •71’567 68’103 55’713 119’365 22’296 265’477 22’479 137 13’497 32’669 5’475 17786 79’572
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A s e m i l t a .
in. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. Ravinto- ja
. 
A
sfalttia ja 
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•
. 
Lankoja ja 
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kutom
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• 
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S“
o
uipt
33.
E.JT
V
34.
CO5=o_
£
35.
CO'o?r
F
H e l s i n g i n —H ä m e e n l i n n a n  —
Helsinki . . . 614 1 ’913 627 1 ’098 304 2’538 2112 799 41’349 1 ’361 1 ’825 5183
Sörnns .............. 619 248 16 770 37 391 ' 4’973 1 12’957 — 2’877 1
Fredriksberg . . — 4 — — — 21 4 1 193 __ — 12
Äggelby . . .. — 1 I1 — — — — — 17 — * -- —
Malm . . . . — 2 1 3 3 20 570 8
27 32’946 3
Dickursby . . . 13 1 2 29 2 419 _ 1 ’238 _ 2 _
Korso . . . . _ — — 1 10 — — 4 299 — — —
- Kerava . . . . _ 2 — 72 17 — 4 9 13’284 6 7 1
Järvenpää. . . — 12 — • 11 24 — — 433 1’093 ' 1 — '--
Jokela . . . . — 168 1 8 1 — 1 159 33’379 8 —
Hyvinkää . . . 8 229 24 70 12 5 2 6 1 ’226 _ 3 _
Riihimäki . . . — 50 16 126 14 3 22 39 3)0 14 3 2
Ryttylä . . . — 5 3 9 2 — 1 7 1 ’239 3 3 —
Leppäkoski . . — — — 2 4 — 6 9 17’737 1 — 1
Turenki . . . — 9 11 6 20 — 11 16 151 4 1
Hämeenlinna. . 15 120 57 44 61 139 163 43 6128 73 50 136
Hikiä . . . . — — 2 4 — 1 — 9 18 1 — —
O itti................... r 6 1 4 6 1 4 8 7’513 4 — —
Lappila. . . . — 1 1 3 — — — 3 36 — — —
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* Helsingin satama 167 35 161 5’564 14’880 444 26 26 161 2’374 10 S’962
Harviala . . . 4 27 _ _ _ _ 2 28 _ _ _ _ —
Säirio . . . . 29‘ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ —
Lahden varikko. 29 _ 2 _ i _ _ _ _ _ _ _ —
Pajari . . . . 8 — _ — — — — — — — — — —
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.100 6'346 209 185 9’886 1,75 — — — — 960 . — 660
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Kirkonkylä . . 112 — 3 _ _ _ 6 _ _ — — — —
Kirkniemi . . . 15 14 — — ‘ 10. 2 2 57 — 2 — — 1
Ojakkala . . . 11 1 13 450 5
Röykkä. . . . 15 — ' 17 _ 3 _ 4 76 _ — — — 10
Selki . . . . 15 — _ _ 9 4 2 70 _ _ _ — —
Noppo . . . . 8 — — — — — • _ _ — — — — 14
Turun satama . . 115. .. 84 362 1109 4’916 31 19 — — 14 1’214 — 3’417
Vaskiluoto. . . 110 714 81 584 1 ’814 118
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Loimaa. . . . 53 87 1 1 2 103 2 81 36 2 i
Ypäjä . . . . 12 20 2 — — 23 — 56 12 _ — —
Humppila . . . 1 42 1 4 1 ■ 21 3 81 51 2 — 2
Matku . . . . 1 17 — — — 149 11 5 7 _ — _
U rjala.............. 3 24 1 1 2 63 21 104 52 — 3 —
. Tampere . . . 5 7 10 110 ■ 6 3 _ 9 10 22 16
Lempäälä . . . 1 — — 1 1 — 30 2 — — — —
Viiala . . . . 2 2 — 2 — 2 12 30 7 — — —
Toijala . . . . 2 3 — 1 1 11 •10 16 8 — — —
Kuurila. . . . 4 3 1 — 2 7 64-'À — ■ '7 — —
—
■ Iittala . . . . 5 1 1 1 7 ' 5 7 8. 1
Parola . . . . 2 1 — 1 7 7 74 10 2 — — —
Yhteensä 111 3 4 6 7 8 9 5 0 8 3 6 1 2 2 3 3 4 9 2 2 4 5 16 0 2 7 3 36 4
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114
Toby . . . . 1 2 — — — 84 — 104 — — — —
Laihia . . . . 1 24 — — — 63 6 59 1 — — —
Tervajoki . . . 7 50 1 — — 343 9 98 78 — — —
Orismala . . . 3 41 — 2 — 53 2 61 2 — ■— —
Ylistaro . . . 5 148 2 1 57 . 61 20
Seinäjoki . . . 10 213 4 2 1 204 — 329 16 — 13 —
Sydänmaa. . . — 14 — — 2 — — 100 3 — — —
Alavus . . . . 1 11 2 2 4 5 — 38 12 _ 46 —
Töysä . . . . — 2 — — 6 2 — 4 1 1 — —*
Ostola . . . . 1 1 3 1
Inha................... _ _ _ _ _ _ _ * _ _“ _ _
Myllymäki. . . — — — 22 11 — — 34 9 — — —
Pihlajavesi . . — — — — — — 1 — 1 — — —
Haapamäki . . — — — — — — — 3 1 — ■ — —
Siirto 317 510 43 . í ’403 28 rooo 18 926 276 31 59 '114
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1 H e l s i n g i n —H ä m e e n l i n n a n —
Helsinki. . . . 237 45 l ’E57 73 1’327 1’328 3’307 21’522 1 ’582 4’434 1’129 365 338
Sörnäs . . . . 130 14 34 1 ’049 80 44 101 8 5 40 3 78 6
Fredriksberg . ; 72 6 1 3 37 9 83 640 2 2 9 58 —
Äggelby . . . 58 — 11 1 60 14 11 104 1 — 113 39 - 167
Malm . . . . 73 1 28 81 290 25 100 — 1 11 1’004 8 9’070
Dickursby . . . 66 1 5,26 759 404 21 14 1 765 12 179
Korso . . . . 20 1 9 2 58 7 9 — — 1 86 — 24
Kerava . . . . 64 6 40 4 384 80 193 2 1. 46 436 . 30 129
Järvenpää. . . 75 — 36 370 520 87 33 3 —• 3 628 13 247
Jokela . . . . 56 — 17 158 322 84 44 — 1 18 139 54 55
Hyvinkää . . . 74 4 37 2 847 78 32 416 4 22 302 21 177
Riihimäki . . . 83 3 43 2 904 50 7 14 4 48 490 6 239
Ryttylä . .. . 99 10 3 — 268 21 1 — — 9 49 78 48
Leppäkoski . . 22 1 5 — 107 11 4 1 — 6 61 — 36
Turenki . . . 58 107 32 756 590 7 1 — — 9 141 4 110
Hämeenlinna. . 133 148 289 140 3’943 118 ‘ 76 14 7 273 921 18 854
Hikiä . . . . 34 — 6 — 100 6 — — — 3 8 — 66
O itti.................... 61 — 32 — 278 • 29 1 22 — 16 127 1 110
Lappila. . . . 25 — 3 6 97 20 2 1 — 5 106 — 54
Järvelä 83 2 56 8 286 13 ■ 4 12 — 14 316 — 217
Herrala . . . . 25 26 96 5 5 1 4 44 1 ' -60
Vesijärvi .  .  . 84 106 66 76 1’008 15 3 — — 10 429 4 383
Lahti . . . . 118 — 54 14 2’029 96 34 121 5 95 469 9 128
Villähti . . . . 32 — 37 3 78 3 38 ____ — 5 273 — 112
Uusikylä .  .  . 49 — 41 5 277 8 3 2 1 10 317 — 99
Kausala .  . . 64 10
V
'12 342 15 11 389 2 74
Koria . . . . 53 — ‘ 19 48 126 18 5 4 — 5 234 2 76
Kouvola .  .  . 106 1 23 — 495 69 277 72 47 84 285 3 77
U t t i .................................................... 23 — 19 . ----- 29 5 7 ____ ____ 2 78 ____ 35
Kaipiainen .  . 48 42 , 82 1 444 5 61 10 1 5 104 1 56
Taavetti .  .  . 67 9 169 6 794 . 7 141 1 5 119 63
Luumäki .  .  . 25 — i 16 1 306 4 21 ____ — 1 84 — 35
Pulsa . . . . 23 1 19 — 176 3 53 — — — 36 — 29
Lappeenranta 136 109 1‘072 118 4’500 142 1 ’477 15 27 126 893 25 318
Simola . . . . 27 24 ■ 54 1 170 3 89 5 — — 28 — 17
Siirto 2’403 651 47)74 3’687 21’772 2’450 6’237 22’9S8 1 ’691 5’324 10’615 832 13’688
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5 1’467 30’410 14’984 10’596 4’926 60’916 3’016 7 237 829 473 2’050 3’416— 850 4’960 '9’232 5'237 472 19*901 2 — 52 3’664 1178 204 4’411
1 522 297 482 1 ’069 313 2161 1 — 109 976 15 . 19 222
61 10’680 383 92 933 479 1’887 , .4, — 478 — 63 r o o i 197
261 2’643 264 59 208 114 645 8 127 5 114 200
3 200 21 . -- 17 1 39 1 — 13 — 2 9 10
' 28 1’379 222 316 142 111 791 6 — 89 3 933 160 28
28 1 ’968 249 — 51 33 333 39 3 85 2 334 780 267
112 1’0Q4 530 40 4’590 399 5’559 219 — 129 197 176 74 21
26 1’968 565 58 950 104 1 ’677 46 3 457 ' 5 28 330 1742
23 1 ’833 1’598 5’923 31 294 7'846 14 — 300 2 8 173 ' 483
10 497 176 13 84 3 276 1’670 1 409 18 26 444 614
9 241 36 4 288 3 331 2 1 79 1 — 40 17
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Helsinki. . . . 25 1’313 39 2 1'991 531 8 1 4 1’24 4 77 2 1 1 4 ’6 68 288 39 0 120
Sörnäs . . . . 6 164 1 10 227 50 43 61 2 23 1 1 7 6 3 122 — ' --
Fredriksberg . . — 104 • -- 16 2 — 144 8 9 ’7 85 — — 1
Äggelby . . 6 12 . 9 1 3 35 2 1’4 1 0 2 14 8
Malm . . . . 7 5 . 33  l , 30 6 365 58
2 2 ’249 1Ö 74 18
Dickursby . . . 16 17 12 12 10 179 19 71 9 8 57 35
Korso . . . . 1 1 — — — 3 6 — 4 6 3 10 5
Kerava . . . . 11 22 3 22 14 19 45 17 1’372 28 44 60
Järvenpää. . . 15 22 7 22 5 75 61 10 1’727 36 71 70
Jokela- . . . . 16 125 2 19 13 17 38 8 1’0 5 4 19 42 35
Hyvinkää . !. . 46 349 8 35 12 60 118 40 3 ’279 38 87 80
Riihimäki . . . 26 75 17 33 11 31 125 22 1 '320 68 173 109
Rvttvlä. . . . 20 76 16 42 2 90 83 15 3 ’526 32 93 34
Leppäkoski . . 4 4 — 2 1 5 37 7 2 0 0 11 20 14
Turenki.............. 10 18 11 15 ,4 22 79 9 6 12 41 167 4 0
Hämeenlinna. . 93 279 75 43 7 43 28 3 92 8 29 3 1 1 ’3 74 419 1 7 1 2 66 9
. Hikiä . . .■ . 1 2 2 3 1 5 13 1 114 12 23 16
■ Oitti................... 5 14 1 17 ' 10 8 74 7 37 9 30 60 43
Lappila.............. 2 7 — 1 — 1 12 1 121 9 16 13
Järvelä . . . . 21 8 8 7 30 6 67 151 13 8 0 0 48 180 56
• Herrala . . . . 1 4 4 1 10 16 1 87 9 38 9
Vesijärvi . . . 27 96 41 62 71 1 8 8 - 1 7 7 5 44 4 7 6 5 126 585 326
• L a h t i .............. 99 357 35 176 29 174 24 2 185 4 ’715 166 149 661
■ Villähti. . . . — 2 1 12 — 6 14 1 176 5 20 6
■Uusikylä . . . 2 31 3 13 3 9 57 6 4 6 8 19 67 38
Kausala . . . 3 45 11 25 3 12 58 9 46 5 37 124 57
Koria . . . . 15 23 4 55 3 11 31 17 52 5 10 1 7 3 1 32
Kouvola . . . 54 8 3 ■17 66 14 46 34 0 43 6 ’09 3 184 2 80 117
■ U tt i ........................... — 3 — 5 3 1 4 1 3 0 — 20 4
Kaipiainen. . . 6 19 ‘ 6 13 5 6 29 12 23 9 26 27 29
• Taavetti . . . 3 28 10 22 3 10 48 35 4 0 0 16 96 68
Luumäki . . . 2 3 — ' 3 — 2 35 7 103 11 83 18
Pulsa . . . . --- • 3 1 4 1 1 11 3 82 6 21 10
Lappeenranta . 156 312 60 22 0 26 1 7 9 5 40 9 172 . 7 ’47 5 152 452 32 3
.Simola . . . . — 1 2 2 3 3 16 2 92 6 20 8
. Siirto | 699 3 7 0 7 775 3 ’645 88 9 3 ’595 6 ’527 1 ’807 1 9 1 ’03 3 1 ’997 5 ’74 6 3 7 3 2
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96 1’368 179 ' 609 710 1’554 5 ’314 1 5 7 7 5 306’576 2 ’070 P 227 402 __ 310’275
— — 40 — 18 106 ' 286 2 ’342 7 6 7 7 4 8 ’ 57 ' 417 — 76’656
— — — 1 — 27 29 142 3 0 7 0 7 16 11 — - --- 3 0 7 3 4
1 — — — 1 2 28 132 4 ’253 72 88 — — 4 ’413
5 — ' 2 2 — 13 124 81 15’021 56 33 — — 1 5 7 1 0
14 4 1 11 130 121 4 ’258 91 50 4 ’399
1 — — 1 — 2 22 11 318 10 18 — — 346
13 4 4 6 3 35 197 33 3 7 7 2 98 72 2 — 3 ’944
- 20 1 1 9 4 * 28 240 211 4 ’479 56 36 — — 4 ’571
12 1 2 5 2 15 133 161 7’911 ' 46 36 — — 7 ’993
25 2 90 17 11 23 - 373 181 7’478 93 46 7’6 17
46 8 209 23 11 37 684 140 11’823 91 44 — — H ’958
13 — 4 4 2 s 11 193 73 4 ’565 36 9 — — 4 ’610
S — — 2 — 3 58 19 849 19 5 — — 873
20 1 2 7 1 6 285 60 3 ’003 37 23 — — 3 ’063
350 236 8 109 100 145 3 ’148 403 2 2 ’299 157 163 271 2 2 ’890
6 — 1 1 1 5 65 29 526 10 9 — — 545
17 — 6 2 16 174 173 1’841 21 40 — — 1’902
5 — — 1 — 5 49 27 556 - 9 5 — — 570
33 — — 7 4 12 340 233 3 7 8 3 33 30 — — 3’246
5 2 5 68 116 587 25 10 622
213 14 2 46 16 42 1’370 254 8 ’447 - 47 59 — — 8 ’553
256 15 12 144 77 140 1’620 304 3 0 ’256 97 124 — — 3 0 ’477
4 — 1 2 — 3 41 35 1 7 4 7 7 6 — — 1 7 6 0
21 — — 9 •2 12 168 216 1’882 32 15 ’ --- — 1 ’929
24 2 7 2 31 284 394 2 ’294 38 23 2 ’355
21 1 5 6 — 21 1’227 295 2 7 3 6 14 16 — '--- 2 7 6 6
25 5 41 17 29 46 744 1 7 4 8 27’641 175 87 ‘ --- — 2 7 ’903
4 — — 1 — 6 35 144 410 5 3 — — 418
15 2 39 5 3 20 166 322 1’598 28 13 — — 1 ’639
26 1 1 15 4 37 . 264 128 3 ’677 9 7 3 ’693
9 — — 6 2 16 145 11 780 12 8 — — 800
6 — — 3 — 8 54, 5 475 9 2 — — 486
135 50 14 112 49 137 1 ’424 205 18’431 162 171 347 — 1 9 7 1 1
5 — 34 4 2 8 87 10 656 17 '  7 1 — 681
jJ  454 1 7 0 9 693 T 193 1’057 2’588 19’569 23’334 6 1 0 6 0 9 3 7 0 6 2 ’553 P 4 4 0 — 61 B’308
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S i i r to 2 ’403 651 4 ’574 3 ’687 2 P 7 7 2 2 ’450 6 ’237 22’988 1’691 5 ’324 10’615 832 13’688
.V a in ik k a la  . . 27 1 29 — 211 5 131 — — '■i ' 44 — 8
N u rm i . . . . 37 68 41 — 398 5 37 — 1 i 138 — 12
H o v in m a a . . . 43 426 39 15 304 13 22 — 7 7 146 — 55
V iipu ri . . . *. 186 4 ’692 3 6 6 7 582 15’429 414 736 626 690 r m 5’391 279 548
S a in io  . . . . 35 1’838 56 10 333 5 2 257 40
K ä m ä  rä . . . . 15 — 63 — 209 1 4 — — 14 40 1 1
G a litz in o  . . . 26 117 69 7 504 4 2 — 4 *7 192 2 '4
P e rk jä rv i  . . . 130' 23 692 18 2 '609 51 70 — 28 58 963 29 186
U u s ik irk k o  . . 77 5 670 28 1’668 61 ■ 1 - -- 17 25Jv 920 32 159
JV Iustam äki . . 30 258 9 612 35 7 4 7 344 14 42
R a iv o ta .  . . . 69 2 ’906 846 13 2'382 143 26 — 14 25 903 17 62
T e rijo k i . . . 94 — 1 ’312 187 2 ’559 220 287 3 41 21 1’314 67 252
K e l lo m ä k i . . . 47 — 64 1 227 26 65 8 15 1 44 23 46
K u o k k a la  . . . 68 1 475 2 1’052 120 209 — 8 6 499 48 24
V a lk e a sa a r i  . . 41 ■5 507 6 851 42 120 4 16 679 8 76
L e v a sh o v o , . . 29 27 142 5 411 55 32 — 1 ’ 7 132 131 . 11
P a r g a la  . . . . 24 — 464 — 524 19 5 2 3 — 281 5 11
S h u v a lo v o  . . 23 ' 6 111 _ 555 1 — 7 5 8 84 1 22
U d e ln a ja  . . . 40 12 1T 55 1 1’953 5 17 1 1 — 3 ’042 2 —
P ie ta r i  . . . . 187 30 12 16 144 109 1’020 2 ’856 301 _ 377 28 497 2
Y h te e n s ä 3 '631 10'SOS 1 5 '2 4 6 4 '5 3 7 5 4 '7 0 7 3 '7 8 4 9 '0 3 0 3 6 '4 9 1 3 '8 3 5 6 ’9 7 9 3 0 '0 5 6 1 '9 8 8 1 5 '3 4 9
Hangon rauta-
H a n k o  1 . . . 213 1 81 5 117 191 1'915 1’214 16’764 415 199 40 15
L a p p v ik  . . . 18 — 5 i 172 46 66 85 — 1 33 — 19
T a m m is a a r i  . . ■ 97 13 17 198 745 22 57 44 5 3 533 19 121
K a r is  . . . . ' 48 1 2 8 302 9 3 947 — 6 125 — . 62
S v a r tä  . . . . 62 1 8 23 222 6 25 38 — — 357 4 130
L o h ja  . . . . 65 1 18 22 824 8 29 60 2 6 663 7 520
N u m m e la  . . . '59 2 21 29 851 7 59 — — 5 557 9 246
O ta la m p i . . . 31 _ 24 ■ 28 236 11 45 — — 4 543 — 94
K o rp i . . . . 51 1 8 — 746 22 26 — — 6 220 — 156
R a ja m ä k i  . . . 51 729 38 1T 88 553 33 53 — 1 7 136 8 107
Y h te e n s ä 6 9 5 74 9 2 2 2 T 5 0 2 4 '7 6 8 3 5 5 3 '2 7 8 3 '3 8 8 1 6 '7 7 3 4 5 3 3 '3 4 6 87 1'470:
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1 ’452 9 5 ’961 5 9 ’i? 5 64’ 167 137’316 2 0 ’054 2 8 0 ’712 22’333 88 1 1 7 5 9 3 2 ’384 4 ’017 17’288 8 1 ’520
— 430 Ö5 22 15 13 145 1 — 5 _ _ 11 26 17
3 704 55 786 4 ’849 542 6’232 356 — 244 16 _ 62 58
3 1’037 232 63 . 676 87 1’058 3’067 __ 31 139 3 83 260
181 3 4 ’309 76’261 41’574 37 ’953 15’894 17T 682 2 0 ’354 5 2 ’883 53 537 4 ’850 2 7 7 2 2
2 2 ’543 i i o 12 802 78 1’002 8 X 30 4 1 818 3
1 334 23 21 — 37 81 3 — 11 3 __ 18 36
1 913 54 — . --- 8 62 5 — 6 __ __ 46 27
16 4 ’743 446 131 490 137 1 ’204 94 — 57 23 10 327 79
13 3 ’599 658 519 192 162 1 ’ 531 22 — 157 2 27 176 427
5 1 ’337 688 30 43 761 8 19 1 5 71 338
15 7 ’352 417 307 359 101 r i 8 4 61 — 79 1 29 227 548
38 6 ’251 2’206 1’408 4 ’ 103 459 8 ’176 65 — 387 22 54 356 1 ’833
14 534 986 2 ’070 633 241 3’930 11 52 415 357 7 84 933
7 2 ’451 570 2 ’097 3 ’ 127 297 6 ’091 28 — 309 2 22 193 887
10 2 ’324 747 ' 3 ’154 3’832 349 8 ’082 4 259 ■418 82 185
10 '  964. 630 2 ’687 814 116 4 ’247 2 1 394 __ 174 101 580
9 1 ’323 39 437 1 ’271 14 1761 1 — 471 1 9 48 699
— 800 44 359 5 ’554 6 ■ 5 ’963 3 — 565 11 3 15 1 7 6 3
2 6’191 460 1’8S4 21 ’922 194 2 4 ’460 — — 911 __ 2 ’225 5 3’438
521 5’913. 3 ’790 5’323 175’184 6 ’650 190’947 6 5 ’542 8 4 ’136 21 95 5 7 2 9 84
2 '3 0 3 1 S 0 ’0 1 3 11 4 T 6 8 6 1271021 3 9 9 '1 2 2 4 5 '4 8 2 719'311 1 1 1 '9 6 8 154 2 3 '1 2 8 3 3 '0 4 0 7'647 3 0 '6 0 5 1 2 0 '8 3 7
tien asemille.
38 2 0 ’995 1’723 2’894 2’701 4 ’122 11’440 2 0 ’230 742 342 3 33 , 430 291
6 434 15’320 326 • 219 642 16’507 1 ’585 — 10 1 — 11 19
18 1’795 317 238 1’651 485 2 ’691 49 — 80 1 33 142 91
2 1’447 171 183 88 136 578 6 — 22 — — 33 273
8 822 7 191 5 27 230 5 — 110 6 4 201 123
20 2 ’180 84 22 31 64 201 13 • 5 232 4 17 224 228
10 1 ’796 128 17 2 53 200 10 — 425 11 4 121 119
9 994 121 70 — 17 208 — — 116 1 3 24 176
6 r i 9 i 77 48 13 7 145 6 — 183 31 319 2 7 0 6 397
■ 4 2 ’857 105 49 2'092 107 2 ’353 16 3 48 25 5 177 119
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35.
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Siirto 699 3’707 775 3’645 889 3’595 6’527 1’807 19P033 1’997 5’746 3Y32
Vainikkala. . . 1 1 1 2 _ 1 13 4 83 8 28 9
Nurmi . . . . 3 13 '4 3 1 355 29 4 1T48 14 60 18
Hovinmaa . . . — 6 — 2 16 112 368 7 4’094 8 - 12 13
Viipuri . . . . 27 1 ’311 317 r i 88- 335 778 1’237 545 61’542 147 100 1 ’754
Sainio . . . . 1 3 1 36 ■ 2 ' 85 211 . 15 1 ’218 22 32 24
Kämärä. . . . 2 2 — 3 4 2 8 5 97 5 10 11
Galitzino . . . — 15 2 3 2 9 28 5 148 7 38 24
Perkjärvi . . . 25 300 15 57 21 36 163 56 1 ’263 67 222. 129
Uusikirkko. . . 20 48 7 93 15 41 156 42 1 ’233 49 164; 110
Mustamäki .' . 5 18 1 20 4 20 59 Y4 583 14 51 62
Raivola. . . . 25 94 8 53 20 46 292 37 1 ’520 115 231 129
Terijoki. . . . 98 96 11 223 47 95 355 73 3’715 79 124 605
Kellomäki . . . 38 14 — 32 8 24 43 ■ 10 2’028 8 6 21
Kuokka! a . . . .67 30 2 49 18 35 175 33 1’850 27 50 58
Valkeasaari . . 13 34 15 9 5 19 72 5 1T20 24 29: 15’
Levashovo . . 43 18 — 24 — 17 64 18 • 1’436 9 15 13
Pargala . . . 21 3 — 7 — 19 . 26 9 1 ’314 8 9 13
Shuvalovo . . 12 1 — 8 — ■ 8 10 2 2’401 ■ 3 31 17
Udelnaja . . . 8 1 — 2 4 •7 15 1 6’617 6 — 19
Pietari . . . . 28 2’ 101 505 3’119 P224 1 ’539 346 294 84’771 2’495 1 —
Yhteensä r m ■ T 8 1 6 T 6 6 4 S '5 7 8 3:615 6 '8 4 3 1 0 '1 9 7 3 '9 8 6 3 6 9 '3 1 4 5 '1 1 2 6 '9 5 9 6"176
Hangon rauta-
Hanko ............... 16 126 378 61 32 77 369 , 140 23’270 18 10 37
Lappvik . . . 2 — — 1 5 1 30 * -- -1 ’665 1 3 24
Tammisaari . ■ . 7 163 48 334 94 71 134 63 1 ’310 20 18 55
Karis . . . . 13 13 — 10 6 13 57 7 453 7 55 64
Svartä.............. 21 21 4 18 4 21 66 6 610 13 66 56
Lohja . . . . 7 45 12 48 12 28 168 17 1’060 51 197 97
Nummela . . . 4 29 6 76 • 4 33 96 14 952 36 .184 77
Otalampi . . . — 4 — 3 — 7 19 3 356 12 39 17
K o rp i.............. 6 25 7 16 4 15 93 16 3’224 41 99 65
Rajamäki . . . 3 7 28 17 . 3 34 56 9 550 11 45 21
Yhteensä 79 4 3 3 4 8 3 58 4 164 3 0 0 V 0 8 8 2 7 5 3 3 '4 5 0 2 1 0 716 51 3
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1’454 1’709 693 1T93 1'057 2’5S8 19’569 23’334 610’609 3706 2’553 1’440 618’308
4 — — 3 — 6 58 7 723 12 6 — — 741
9 — — 6 1 10 118 10 8’212 18 10 — — 8’240
6 — — 2 — 6 47 308 6’544 34 5 -- - — 6’583
-84 219 14 1T52 387 613 4’470 • 883 272’886 805 591 701 • -- 274’983
12 5 1 14 110 12 - 4’885 47 13 4’945
6 — — 4 — 12 48 4 564 13 '7 — — 584
10 — — 5 1 11 96 12 1’231 40 22 — — 1 ’293
57 3 7 28 9 86 608 78 7’896 269 - 158 ■139 — 8’462
45 2 43 25 9 77 524 54 6'941 294 133 -- ^ ‘ -- 7’368
2Í 1 2 8 4 31 194 11 2’8S6 190 171 3’247
40 — — 16 7 68 606 28 10’690 505 232 — — 11 ’427
58 5 45 248 22 145 1’331 45 19’518 • 1’513 773 — — 2P804
9 ' ------ - - s 5 2 12 63 9 6’564 246 171 — — ■ 6’981
18 1 — 13 6 63 236 41 10’669 1 ’079 385 — — 12733
< 1 ' 1 181 4 1 47 303 27 11’856 314 75 39 12’284
— 1 54 1 — 17 110 8 6’765 146 155 — — 7’066
.  2 1 — — — 8 41 3 4’442 114 5 — — 4’561
1 1 — — — 9 62 2 9’228 114 11 — — 9’353
1 — — — 1 5 32 - 11 37’311 . 95 24 — — - 37’430
— — — — 25 ■ '243 2’764 779 285T74 3’006 2’357 448 8’654 299’639
l 'S 3 S V 9 4 4 Ï 0 3 9 2 ’7 1 8 V 5 3 3 4 '0 7 1 3 1 '3 9 0 2 5 '6 6 6 l '3 2 5 '5 9 i 1 2 '5 6 0 7 '8 5 7 2 '7 6 7 8 ’6 5 4 Ï 3 5 7 '4 3 2
t i e n  a s e m i l l é .
11 44 457 72 30 47 726 1’549 57’980 420 113 1 2’358 60’872
3 — 5 — — 12 48 17 18’671 15 7 — — 18’693
67 120 6 23 25 31 365 135 6’296 80 63 — — 6’439
13 — 122 10 9 29 309 48 2’835 109 39 — — 2’983
14 ■ 1 11 9, 1 19 190 52 1 ’904 '42 45 — — 1’991
- 38 3 15 22 6 31 460 115 4’016 70 41 4727
26 2 3 15 4 13 360 149 ' 3’457 - 29 42 — — . 3’528
4 1 — 2 1 5 81 51 1’690 10 28 — — 1728
26 — ■ 4 15 5 18 273 173 5’006 48 28 . -- — 5’082
11 1 208 3 2 11 313 96 6’169 17 12 — — 67 98
2 1 3 17 2 83 1 171 8 3 2 1 6 3 '1 2 5 2 '3 8 5 1 0 8 '0 2 4 8 4 0 4 1 8 1 2 ’3 5 8 111'641
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T u r u n —T a m p e r e e n —H ä m e e n -
Turku . . . . 193 407 1 ’266 307 1’993 184 4’052 985 40 109 P353 1’445 591
Lieto . . . . 24 104 3 490 107 3 — — — — 103 — 172
Aura . . . . 30 — 33 — 366 10 2 — — 4 320 ' 26 313
Kyrö . . . . 41 — 9 — . 339 5 14 ' -- — 3 322 6 265
Mellilä . . . . 31 — 6 — 209 4 '-- — — 3 312 — 158
Loimaa. . . . ' 58 11 33 26 419 19 30 14 7 699 9 554
Ypäjä . . . . 38 1 10 — 215 7 6 3 — 1 578 5 211
Humppila . . . 83 5 32 243 2’537 45 8 45 — 41 1’054 — 857
Matku . . . ' . 33 — 13 — 84 2 17 15 — 1 232 5 69
Urjala . . . . 60 26 12 — 650 17 6 — — 10 391 — 211
Tampere . . . 186 ro n 1’006 1*130 9’058 764 1’028 5’098 100 332 1’741 191 653
Lempäälä. . . 59 4 30 — 407 31 10 1 -1 14 359 — 163
Viiala . . . . 46 • 27 4 — 173 28 6 — — 6 44 2 76
Toijala . . . . 62 6 26 1 348 71 12 — 2 9 140 — 82
Kuurila. . . . 30 50 41 8 120 15 9 - - — 1 64 7 39
Iitta la .............. 42 18 183 4 15 217 9 2 109 20 48
Parola . . . . 48 3 74 4 422 9 56 8 — 12 305 4 178
Yhteensä 1 '064 1 6 5 5 2 '6 1 6 2 2 0 9 1 7 '6 3 0 1 '2 1 8 5 '2 7 1 6 '3 8 6 1 5 2 5 5 5 8 ’126 1 '720 4 '6 4 0
'
V a a s a n  r a u t a -
Nikolainkaupunki 134 1 ’222 4’989 698 2’297 77 463 323 38 432 76 164 207
Toby . . . . 38 — 2 16 168 — • 3 1 1 1 — — 75
Laihia . . . . 39 — 117 — ' - 534 4 3 — — 20 5 — 139
Tervajoki . . . 45 — 47 — 420 2 115 ■ -- 1 30 — 6 134
Orismala . . . 26 — — 2 89 ' -- — — — 6 45 — 105
Ylistaro . . . 39 12 740 2 4 23 6 736 163
Seinäjoki . . . 75 — 4 45 852 3 42 87 — 46 164 1 225
Sydänmaa. . 43 3 4 — 725 — 14 — — 13 9 — 49
Alavus . . . . 52 9 10 16 1’353 4 8 — — 27 3 — 139
Töysä . . . . 25 — 1 — 110 — 6 — — 4 — — 5
Ostola . . . . 54 1 4 3 422 4 27 9 36 7 29
Inha. . . . . 47 1 12 — 239 1 40 — — 2 20 — 1
Myllymäki. . . 61 1 46 — 1’894 9 91 - - — 30 • 47 1 14
Pihlajavesi . . 27 — 14 2 290 4 86 — — 6 7 1 4
Haapamäki . . 32 — ’ 3 • 1 179 — 34 1 ' — 3 11 — 18
Siirto 737 1 ’237 5’265 783 ' 10’312 110 936 412 40 652 429 916 1’307
— 83 —
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Liite VII,
neiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.
1 a j e j a. II P u u t a v a r o i t a. HI. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.
13. 1—13. 14. 15. 16. 17. 14—17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
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uita tähän 
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Tiiliä.
l i n n a n  r a u t a t i e n  a s e m i l l e .
' 183 12*915 52*616 9*714 25*922 3*727 91*979 8*462 82 202 229 845 3*405 1*785
2 984 65 18 347 54 484 2 — 10 — — 79 17
4 1*078 24 — — 21 45 6 — 150 — 56 74 •294
10 973 2*378 — 238 216 2*832 50 — 94 --’ 5 112 6
' 2 694 89 — 137 19 245 7 — 140 — 1 69 253
12 1*833 1*894 7*175 78 111 9*258 26 268 96 385 .62
4 1*041 16 — — 22 38 4 — 90 — 3 67 .98
30 4’897 8 30 19 104 161 87 1 379 2 284 2*263 ' 74
5 443 35 — 7 8 50 1 — 20 — — 23 33
13 1*336 13 12 6 65 96 13 — 273 545 28 154 109
234 22’346 2*083 2*143 6*507 1*119 11*852 4*375 45 3*728 551 2*076 14*025 250
12 1*032 . 146 — 27 37 210 97 2 70 5 2 131 26
5 371 15 — — ' 25 40 4 1 122 308 33 86 250
13 710 151 21 168 139 479 1*067 3 85 15 22 110 96
11 365 23 11 — 9 43 2 1 37 — 3 30 53
5 630 42 23 150 215 3 121 268 64 785
9 1 ’084 76 21 258 101 456 14 1 217 1 — 104 75
554 5 2 '7  3 2 55*674 1 9 '145 33*737 5*527 1 1 8 '4 8 3 1 4 ’2 2 0 1 3 6 6 '0 0 6 1 '9 2 4 3 ’4 5 4 2 1 '1 8 1 4 '2 6 6
t i e n a s e m i l l e .
183 11*169 22*128 16*289 16*823 8*613 63*853 1*688 34 318 2*137 1*257 1*277 5*982
1 268 51 67 — 56 174 • 4 — 65 — 15 65 192
15 837 28 223 448 244 943 11 — 34 — 13 106 34
3 758 23 59 271 55 408 12 — 39 — 42 208 27
7 254 47 — 14 26 87 3 — 6 — 21 39 39
1 3 1’689 437 54 1*426 372 2*289 17 94 _ 277 150 56
7 1*476 138 209 97 228 672 32 — 86 6 3 287 243
2 819 16 690 — 86 792 6 1 46 — — 102 98
16 1*585 14 144 39 ' 27 224 15 — 52 — — 153 . 77
3 129 18 3 — 6 27 — — 3 — — 19 —
1 543 1 1*905 62 1*968 48 1 34 1 _ 69 134
2 318 123 1*221 — 21 1*365 3 570 259 ' -- - 306 1*893 274
4 2*137 62 6 — 56 124 26 — 50 — 1 139 174
2 416 41 — — 10 51 1 — 12 — — 38 87
1 251 10 64 — 11 85 1 — 2 — — 15 9
250 22*649 23*137 20*934 19*118 9*873 73*062 1*867 606 1*100 2*144 1*935 4*560 7*426
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T u r u n —T a m p e r e e n —H ä m e e n -
T urku.............. 9 993 434 808 242 184 1 ’778 275 19733 83 1 ’416 62
Lieto . . . . 3 2 7 11 2 2 20 3 158 3 29 10
Aura . . . . 37 8 9 10 3 8 45 12 712 14 114 53
Kyrö................... ,14 10 9 8 3 7 78 9 405 12 143 55
Mellilä . . . . 3 18 18 5 5 8 36 10 573 8 • 80 31
Loimaa. . . . 35 59 21 34 6 30 100 17 1139 44 163 76
Ypäjä................. 7 13 4 10 2 7 40 12 357 11 82 31
Humppila . . . 40 1 ’301 • 32 50 22 257 355 55 5’202 130 573 420
Matku . . . . — 5 _ 4 1 2 18' 6 113 6 49 15
Urjala .' . . . 15 38 6 33 ■6 234 134 15 1’603 56 227 120
Tampere . . . 103 6’272 142 910 150 1 ’683 2'467 454 37'231 629 863 11499
Lempäälä . . ' . 4 36 9 27 6 24 90 12 541 57 99 75
Viiala :■ . . . v 2 11 3 131 3 85 ' 48 3 1’090 42 116 26
Toijala . . . ' . 3 33 2 23 12 111 158 36 1776 41 107 91
Kuurila. . . . 1 5 2 4 4 9 30 2 183 13 36 26
Iittala . . . . 2 7 16 16 134 29 6 1 ’451 14 45 22
Parola . . . . 1 16 1 7 5 17 46 5 510 22 91 34
Yhteensä 3 7 9 8 '8 3 7 6 9 9 2 '0 9 1 4 8 8 2 '8 0 2 5 '4 7 2 9 3 2 7 2 ’777 1 '185 4 ’2 3 3 2 '6 4 6
'
Vaasan rauta-
Nikolainkaupunki 10 911 167 374 86 106 2’313 521 17181 59 1’038 248
Toby . . . . 3 26 7 32 3 16 73 1 502 7 59 26
Laihia . . . . 9 53 20 18 3 19 141 11 472 30 231 82
Tervajoki . . . 14 70 28 31 3 . 27 105 7 613 78 343 96
Orismala ■. . . 3 19 6 7 — 8 34 1 186 19 84 29
Ylistaro . . . 14 47 26 25 9 32 141 21 909 65 340 122
Seinäjoki . . . 27 106 30 55 9 55 280 24 1’243 88 428 143
Sydänmaa. . . 14 45 16 27 5 28 49 11 448 55 229 106
Alavus . . . . 16 74 35 46 9 48 155 22 702 . 161 414 179
Töysä . . . . 3 7 3 4 — 3 20 6 68 17 140 17
Ostola . . . . 5 -56 18 7 1 16 78 7 475 29 102 58
Inha................... 4 6 2 6 — 5 27 2 3’357 18 64 25
Mvllymäki. . . 13 I b 28 32 4 36 193 28 799 135 323 226
Pihlajavesi . . 5 13 4 3 4 5 14 1 187 16 49 22
Haapamäki . . 1 4 1 3 1 3 16 1 57 10 18 26
Siirto 141 1512 391 670 137 407 3’639 664 27199 787 3’862 1’405
— 85 —
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<
linnan rautatien asemille.
V
53 306 17 379 209 2 56 2 ’781 567 127 ’9 75 317 292 53 21 1 2 8 ’65 8
4 — 1 2 2 2 53 7 1’686 7 8 , --- — 1 7 0 1
13 — 3 7 3 5 212 12 2 ’0 59 28 10 — — 2 ’097
14 — 2 8 3 7 24 4 26 4 ’4 8 0 15 13 — — 4 ’508
10 — 2 8 3 12 154 21 1’687 18 5 — — v 1 7 1 0
21 3 6 17 10 .10 35 0 48 1 2 ’6 28 46 33 _ 1 2 7 0 7
10 — 1 8 3 4 150 39 1’6 25 16 19 — — 1’6 6 0
92 6 12 59 Í8 38 1 ’348 91 1 P 6 9 9 ,90 35 — — 1 P 8 2 4
6 — 2 5 2 4 89 19 7 14 15 12 — — 741
53 2 6 25 11 22 522 8 0 3 ’637 38 13 — — 3 ’688
6 6 0 291 49 30 3 4 5 4 4 1 0 5 T 5 8 8 ’643 8 5 ’2 3 0 5 78 343 _ _ 8 6 ’151
41 — 2 16 13 -  31 334 87 2 ’2 04 5 00 55 — — 2 7 5 9
16 — 3 5 2 15 225 38 1 7 6 4 27 18 — — 1 ’8 0 9
35 3 32 11 11 33 364 49 3 ’378 30 20 — • --- 3 ’4 2 8
18 — 1 2 1 7 104 14 709 16 2 — — 727
11 3 8 103 , 2 4 2 ’4 23 31 9 2 ’46 3
19 — 1 5 1 7 180 23 2 ’253 18 20 — — 2 ’291
Ï 0 7 6 6 1 1 1 4 0 8 6 3 7 4 6 8 7 1 1 2 ' 3 7 1 9 ' 7 8 8 2 6 6 ’ 1 5 1 1 ' 7 9 0 9 0 7 5 3 2 1 2 6 8 ' 9 2 2
tien asemille. ■
22 50 10 173 92 2 72 P 9 6 4 396 9 4 ’563 411 160 31 __ 9 5 ’165
10 1 1 • 6 1 7 118 ■ 15 .1 ’077 8' 4 — — 1’08 9
29 — 3 21 1 5 402 4 0 2 ’6 9 4 30 5 — — 2 7 2 9
52 — 9 23 1 11 613 36 2 ’4 28 15 12 — 2 ’45 5
10 — — 8 — 2 152 17 6 96 9 4 — — 709
59 2 27 4 10 629 48 5 ’564 11 4 5 ’579
77 2 46 '  41 3 30 858 11-5 4 ’36 4 33 27 — — 4 ’42 4
62 — 2 25 1 15 49 5 4 0 2 ’59 4 10 6 — — 2 ’6 1 0
• 85 5 4 42 3 59 952 38 3 ’501 13 9 — — • 3 ’52 3
8 — 1 '  11 1 12 207 13 .444 2 1 — — 447
25 1 12 2 21 25 0 4 5 3 ’281 10 8 _ 3 ’299
17 — 1 5 — 15 145 70 5 ’255 13 6 — — 5 ’27 4
121 3 22 44 2 64 94 0 40 4 ’0 4 0 21 9 — — 4 ’0 7 0
20 — — 6 1 5 119 19 792 9 1 — — 80 2
11 1 5 3 1 4 79 22 49 4 20 — — — 514
60 8 63 106 447 113 532 7 ’923 9 5 4 1 3 1 7 8 7 61 5 256 31 — 1 3 2 ’68 9
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Siirto 737 1’237 5’265 783 10’312 110 936 412 •40 652 429 916 1'307
K olh o.............. 25 — 1 — •68 1 10 — — — 8 _ 15
Vilppula . . . 76 T 97 — 676 7 95 — — 5 88 11 36
Lyly 19 — 10 1 95 — 9 — — 1 2 — 2
Korkeakoski . . 50 1 40 4 414 11 73 — — 8 68 — 24
Orihvesi . . . 65 13 85 750 13 95 2 11 108 21 65
Suinula. . . . 27 1 4 . 1 68 3 83 _ 1 — 78 26 51
Kangasala . . 52 1 30 3 277 2 20 — — 2 218 12 26
Vehmainen . . 37 41 13 2 69 1 74 — 1 5 62 — 4
Yhteensä 1 '0 8 8 1 '2 9 5 5 '5 1 5 794 1 2 '7 2 9 1 4 8 1 ’3 95 4 1 4 4 2 6 8 4 1 '0 6 1 9 8 6 1 ’5 3 0
O u l u n  r a u t a -
Tornio . . . . 77 _ 99 . 3 987 10 119 _ 19 139 17 16 3
Kaakamo . . . . 11 — 5 — 121 _ 2 _ _ 2 13 _ 1
Lautiosaari . . 19 — 1 — 52 _ 9 _ _ 8 6 1 _
Kemi . . . . 89 2 165 7 212 40 201 25 113 165 70 2 1
Simo . . . . 25 1 12 1 . 691 2 2 — 1 29 6 — 7
Kuivaniemi .. . 14 '3 251 1 1 • 9 2
Olhava . . . . 12 — 6 — 138 4 4 _ — 6 — — —
l i ........................ 26 — 15 — 591 — 3 - -- 10 17 — — , 2
Haukipudas . . 31 10 3 1 378 3 41 — 14 •9 — — —
Kello . . . . 6 — — — 61 — — — t _ 1 — — —
Tuira . . . . 24 1 207 4 63 1 1 _
Oulu................... 145 4 210 186 2’867 146 364 1 ’284 299 378 147 21 73
Kempele . . - . 18 — — 1 190 — 14 — 1 4 22 — 1
Liminka . . . 31 — 13 — 711 4 4 — 11 8 91 • -- —
Ruukki . . . . 47 — 23 2 280 11 24 — 18 12 40 — 16
Lappi . . . . 22 1 9 1 41 4 20
Vihanti. . . . 18 — 7 1 56 1 — — — — — — —
Kilpua . . . . 11 1 — 2 60 3 24 — — 3 — ‘ -- --.
Oulainen . . . 64 6 30 4 865 . 9 11 — — 16 8 — 13
Kangas. . . . 8 — — — . 61 — 4 — . -- — — 1
Ylivieska . . . 53 16 5 2 1'726 9 2 1 31 11 ' 15
Sievi................... 52 — 14 — 1’227 5 24 • -- — 13 1 1 29
Kannus . . . . 56 1 15 4 1T71 4 ■ 165 •-- 3 12 2 6 19
Kälviä . . . . 30 — 2 2 533 2 18 _ 2 6 — — 7
Kokkola . . . 110 1 146 288 5’476 48 350 1 162 165 41 16 233
Siirto 999 44 783 505 18’953 306 1’449 1’310 655 1’038 495 63 423
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2 105 41 1’172 16 1 1’230 — — 1 1 4 7 . 66
16 1032 62 47 32 37 178 1’642 3 182 68 6 307. 37
2 122 35 16 6 10 67 1 — 4 2 7 28
18 661 174 . 68 1 ’842 •405 2’489 18 1 57 1 — 56 295
24 1'187 22 2’219 4’491 47 6’779 18 4 149 4 42 215 152
2 318 78 — — 54 132 1 3 52 — 3 18 88
11 602 340 .45 ' 44 104 533 7 2 209 — 8 120 1’234
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1 843 102 12 107 356 577 3 — 36 — — 80 85
— 426 29 — — 69 98 7 — 33 — 8 193 4
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— 962 2 — — 28 30 11 — 69 .-- — 123 95
— 66 — — — 1 1 — — 1 — — 3 1
2 1’820 - 62 254 117 61 494 19 4 68 1 11 155 96
1 1’315 119 — — 8 127 7 4 16 25 16 114 9
. 1 1’403 58 430 — 10 498 13 — 63 19 1 ' 88 102
— 572 173 1 ’534 17 381 2’105 3 — 15 — 4 ■ 40 58
14 6’941 17’872 29’157 10’552 7’214 64’795 122 5 580 51 381 666 2’224
96 26’120 2P169 33’576 13’169 11’223 79’ 137 551 16 2'594 122 601 3’617 8 ’012
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Kolho . . . . 3 3 — 2 2 3 10 1 103 4 11 8
Vilppula . . . 14 65 9 56 17 89 217 17 2’729 30 121 116
Lyly................... 1 2 — 1 — 1 7 1 ' 55 6 29 9
Korkeakoski . . h 21 97 25 6 11 ' 93 17 .704 26 87 49
Ori h vesi . . . 17 ■47 17 36 13 27 101 23 865 46 161 148
Suinula. . . . — 2 — 4 1 3 11 1 187 5 8 8
Kangasala. . . 5 13 ,  6 21 7 13 59 6 1’710 30 111 44
Vehmainen . . 2 1 2 6 2 6 2 163 6 26 3
Yhteensä, 1 8 9 Í G 6 6 5 3 0 8 1 7 1 8 9 5 5 6 4 ' 1 4 3 7 3 2 3 3 ' 7 1 5 9 4 0 4 ' 4 1 6 1 ' 7 9 0
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Tornio . . . . 8 76 50 44 7 19 65 28 538 61 61 88
Kaakamo . . 1 1 5 — 1 — 2 12 2 48 5 8 4
Lautiosaari . . — 24 2 — — — 6 — 93 7 2 —
Kemi . . . . 43 189 69 61 16 44 89 56 1’124 67 21 150
Simo. . . . . 3 10 2 .1 2 5 27 1 196 16 68 41
Kuivaniemi . . 1 3 1 2 1 9 1 46 2 7 11
Olhava . . . . — 2 2 1 — — 10 — 33 3 12 8
l i ........................ 7 24 5 10 4 8 36 - — 176 23 54 47
Haukipudas . . 16 15 8 8 2 5 35 — ' 614 23 54 31
Kello . . . . — — 2 — — — 5 — 30 10 1 1
Tuira . . . . 3 2 21 1 40 2 1’361 7 12 _
Oulu................... 103 522 1’737 481 38 148 1 ’599 190 11’417 147 167 368
Kempele . . . 1 3 3 2 — 2 13 — 58 4 16 9
Liminka . . . 5 18 12 8 7 10 56 1 321 21 83 48
Ruukki . . . . 16 22 . 5 14 5 10 47 6 370 15 18 49
Lappi . . . . _ 5 1 _ 2 6 15 6 70 11 9 73
Vihanti. . . . — 5 — 1 — 3 6 — 26 3 20 29
Kilpua . . . . — 1. — 1 — — 6 — 113 3 32 6
Oulainen . . . 6 63 14 22 3 18 67 39 530 87 290 180
Kangas. . . . — ■ -- — . -- 1 — 1 . -- ' 7 4 25 1
Ylivieska . . . 15 85 45 26 - 12 28 125' 35 ' 725 105 665 241
Sievi................... 4 34 12 21 1 13 40 35 351 37 253 110
Kannus. . . . 16 54 22 21 12 19 59 26 . 515 25 353 115
,Kälviä . . . -. 1 9 18 7 ■ 3 6 31 16 211 • 3 142 39
Kokkola . . . 114 387 174 199 51 50 711 140 5’855 23 1 ’391 481
Siirto 360 1’559 2186 952 166 398 3’110 584 24’828 712 3’764 2T30
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608 63 106 447 113 532 7’923 954 131787 ' 615 256 31 132’689
4 — — 2 — 3 32 24 1’494 5 5 — — 1’504
46 1 13 27 6 21 381 258 4’578 46 31 — — 4’655
5 — — 1 — 4 54 6 304 5 2 — — . 311
30 — 1 10 3 16 222 69 4745 32 10 — — 4787
77 2 31 29 6 44 544 312 9’687 57 35 9779
4 — _ 1 — 5 31 13 '681 17 5 --• — 703
. 28 — — 5 2 5 225 72 ’ 3742 35 22 — — 3799
' 2 — — 1 1 1 40 18 1’643 8 — — 1’651
804 66 151 523 131 631 9'452 l'?26 157'461 820 366 31 — 158'678
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40 33 1 56 11 21 372 43 2’928 27 28 _ _ 2’983
4 _ 2 2 _ « 2 27 6 349 7 1 — — 357
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8 ■ _ 1 1 1 31 10 371 3 1
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1 — — — — — 13 1 107 1 — — — 108
_ 19 10 1’684 ' _ . 3 _ _ 1 ’687
8 36 7 130 74 99 1’036 979 27’517 176 112 1 — 27’806
4 _ 1 2 1 1 38 11 775 11 2 --' — 788
17 — 1 6 5 2 183 318 2’242 22 4 ’ ' -- — 2’268
14 — 3 13 2 2 116 792 1’802 27 10 — « 1’839
6 20 2 3 124 10 433 4 _ _ _ 437
7 _ _ 1 _ — 60 341 534 1 2 — — 537
3 — _ 1 1 2 48 85 590 — ■ 4 — . -- 594
65 4 5 33 7 16 687 1266 3’475 17 22 — . -- 3’514
5 — — — — 2 37 6 117 1 — — — 118
102 3 1 44 12 30 1’203 166 4’408 21 12 _ _ 4’441
58 4 1 25 6 17 511 46 2’350 20 10 — — 2’380
46 2 .25 32 7 14 619 ' 69 3704 47 10 — — 3761
15 12 — 11 2 9 233 24 3745 61 3 — — 3’209
391 68 4 196 65 116 2735 1 ’037 81’363 85 55 — — 81 ’503
.906 236 112 . 696 228 375 9759 5’470 144714 '611 349 1 — 145’67 5
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• Siirto 999 44 783 505 18*953 306 1*449 1*310 655 1*038 495 63 423
Kronoby . . . 29 — 5 • 2 349 2 65 — 1 5 1 — 14
Källbv : . . . 26 — 12 — 553 1 36 — — 7 15 — 16
Pietarsaari . . 95 — 142 4 , 1*604 25 189 39 21 ■ 63 67 43 —
Benuäs . . . . 32 — 5 — : 355 1 38 — — 2 34 16 33
Kovjoki . . . 51 3 2 40 330 ¡ 2 7 _ _ 7 _ _ 71
Jeppo . . . . 67 — — — 199 1 4 — — 2 18 — 7
Voltti . . . . 23 — 2 — 404 1 — — — 6 — — 24
Härmä . . . . 25 — — — 322 1 — — — 2 — — 33
Kauhava . . . 55 1 11 — .886 6 3 — — 11 3 — 46
Lapua . . . . 64 _ 4 7 872 3 45 _ _ 17 27 _ 218
Nurmo . . . . 24 1 7 — 125 2 6 — — 2 1 — 51
Yhteensä 1 ' 4 9 0 4 9 9 7 3 5 5 8 ' 2 4 ' 9 5 2 3 5 1 l ' S 4 2 1 , 3 4 9 6 7 7 T 1 6 2 6 6 1 1 2 2 9 3 6
Kajaani. . . . 78 397 123 5 ; 3*565 8 17
S a v
56
o n  r<a u t a -
42
Murtomäki . . 10 — 1 i 112 6 24 . -- — 1 — — 1
Sukeva . . . . ' .7 8 5 — 209 _ 3 30 — 2 _ — 7
Kauppilänmäki . 8 — 6 — 252 — — 30 — 1 1 — 6
Soinlahti . . . 6 — 13 — 44 — — — — — — — 1
Iisalmi '. . . . 81 440 121 23 • 1*554 9 4 69 9 13 132 5 _
Peltosalmi . . 9 — 1 — 29 2 . -- 1 5 . -- — — 1
Lapinlahti. . . 26 1 36 — 714 3 — 4 — 1 8 — _
Alapitkä . . . 11 4 7 — 183 1 1 51 11 10 — — —
Siilinjärvi . . . 39 7 43 478 - — 19 6 4 14 — 4
Toivala. . . . 14 _ 3 *_ 54 1 _ 4 2 _ _ _ _
Kuopio . . . . 136 1*896 436 89 ‘ 1*041 112 27 463 120 149 343 27 55
Pitkälahti . . . 9 — 1 — 24 _ , 20 - -- _ — 99 — 12
Kurkimäki. ., . 31 287 54 3 592 5 ' 5 47 2 3 26 — 26
Salminen . . . 27 — 64 17 ; ■. 266 2 2 6 — 3 27 — 1
Iisvesi . . . . 45
CO 25 9 ' 1*991 4 _ _ 2 2 49 2 18
Suonneioki . . 58 2 93 14 * *1*659 11 16 16 1 11 48 — 6
Haapakoski . . 23 2 11 12 325 ' 5 ' 13 1 — 2 6 — * 3
Pieksämäki . . 73 14 47 15 1*271 7 , 4 — 2 12 163 1 27
Kantala . . . 31 .7 33 1 365 — — — — 1 ■ 19 — 5
J
Haukivuori . . 20 _ 2 ’ _ ■ 290 3 1 _ _ _ _ _ 4
Kalvitsa . . . 11 — — 1 125 — — 1 — — _ — 1
Hiirola *. . . . 5 — 1 — 107 — — — — 1 6 — _
Mikkeli. . . . 113 40 305 403 ■ 2*286 81 56 5* 95 48 316 1 82
Otava . . . . 56 208 20 2 1*477 2 — — — 7 79 — 79
Siirto 927 3’794 1*451 595 19*013 262 176 747 255 288 1*392 36 381
o
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96 26’120 21 ’169 33'576 13*169 11*223 79*137 551 16 2*594 122 601 3*617 8*012;
1 445 183 5’ 164 61 133 5*541 5 — 29 _ _ 74 182
1 641 25 177 — 284 485 2 — 9 _ 14 42 70
19 2’216 1’086 8’000 3*666 1 *744 14*496 279 — 225 — 826 721 1*345
— 484 105 136 4 41 286 2 — 84 1 — 107 344
3 465 5 693 519 29 1*246 9 _ 11 _ _ 64 130
1 232 11 525 315 10 861 21 — 39 — 12 48 33
1 438 — 98 147 17 262 2 — 3 _ _ 36 21— 358 15 3 — 12 30 2 — 9 — _ 40 1
6 973 59 2 7 67 135 26 — 25 — — 125 52
• 8 1.'201 215 24 113 n o 462 26 _ 67 _ 1 171 84'
6 201 3 7 — 6 16 4 — 5 ' — — . 17 ■ 27
1 4 2 33774 2 2 ' 8 7 6 4 8 ’4 0 5 1 8 ' 0 0 1 73*675 1 0 2 ' 9 5 7 9 2 9 • 1 6 3 ' 1 0 0 m 1 ' 4 5 4 5 ' 0 6 2 1 0 ' 3 0 1
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-
8 4’221 66 1*124 406 47 1*643 23 _ 157 7 2 345 69
, -- 146 1 77 — 2 80 — — 1 — — 2 2
— . 264 7 — — 7 14 — 2 2 — — 9 17
— 296 5 — — — 5 — — — — — 1
— 58 — — — 1 1 — 22 — — — 361 —
11 2’390 20 108 58 128 314 37 _ 15 _ 1 265 4
— 39 18 — — ■ 3 21 — — — 1 — ' 4 8
1 768 4 6 — 13 23 — — 16 1 — 76 2
1 269 5 — — 2 7 — — 8 — — 16 —
3 578 17 — — 13 30 — — 2 — — 39 3
10 74 26 _ _ 193 219 _ _ 2 _ _ , 16 . _
78 4’836 185 412 93 369 1*059 254 512 366 32 61 1*155 97
13 169 2 — 19 21 — — 1 — 4 7
3 1’053 45 7 — 22 74 — — 8 — — 36 32
16 404 23 4 ■ — 15 42 3 — 3 — — 50 4
7 2’590 _ 703 _ 104 807 4 752 89 2 ■ 1 200 25
11 1 ’888 264 45 42 275 626 11 — 101 1 35 245 19'
— 380 60 194 36 19 309 2 636 22 — 793 361 23
14 1’577 25 — — 29 54 12 — 34 7 . 2 499 44
7 438 21 360 — 46 427 — — 1 — , — 20 2
2 302 4 256 _ - 20 280 _ _ 3 _ — 12 5
1 129 14 — — 15 29 — — — — — 7 —
2 117 13 — — • 19 32 — — 1 — — — —
89 3’807 687 497 2*133 238 3*555 141 — 204 10 78 425 • 30
6 1 ’880 63 10 — 49 122 9 — 93 2 — 120 75
283 28’673 1 ’575 3*803 2*768 1*648 9*794 496 1*924 1*129 63 973' 4*268 468
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Siirto 360 1 ”559 2’186 952 ■166 '398 3’ 110 ' 584 24’828 712 3'764 2’130
Kronoby . . 2 20 3 7 — ■ 4 49 8 383 ■ 6 138 47
Källby . . . . 3 18 7 8 — , 9 63 14 259 13 221 56
Pietarsaari . . 44 114 21 84 39 ■ 69 290 163 4’220 20 475 129
Bennäs. . . . 3 22 3 8 2 11 36 - 11 634 8 174 48
Kovjoki . . . 7 30 10 40 6 " 19 73 13 412 10 115 46
Jeppo . . . . 3 204 .2 4 2 ' 35' 32 31 • 466 2 134 30
Voltti . . . . 1 18 4 9 2 12 24 5 137 19 158 46
Härmä' . . . . 3 15 7 3 2 11 28 5 126 15 189 63
Kauhava . . . 10 40 17 26 12 , 36 118 19 506 ■ 59 335 104
Lapua . . 21 61 24 148 2 1 34 91 9 739 99 294 122
Nurmo . . . . 1 10 3 4 1 6 3 3 84 22 56 13
Yhteensä 4 5 8 2 ' 1 1 1 2 ' 2 8 7 T 2 9 3 2 3 4 6 4 4 3 ' 9 1 7 8 6 5 3 2 ' 7 9 4 9 8 5 6 ' 0 5 3 2 ’8 3 4
J S a v o n  r a u t a -
Kajaani. *. . . 29 88 21 65 8 52 235 23 1’124 74 589 223
Murtomäki . . — — —: — _ — 2 — 7 2 14 2
Sukeva . . . . — 2 — — _ — 5 — 37 8 26 8
Kauppilanmäki . 1 2 — — — 1 5 1 11 11 32 ■ 9
Soinlahti . . . — 2 _ — .1 1 6 — 393 2 5 • 2
Iisalmi . . : . 40 171 26 59 8 53 127 39 845 95 26 143
Peltosalmi . . — — — — _ — 5 — 18 — 2 1
Lapinlahti. . . 4 13 5 5 — 5 13 3 143 29 28 49
Alapitkä . . . — — — — 1 i 11 1 38 6 43 13
Siilinjärvi . ’ . . — 8 10 4 9 ■ 6 15t 7 103 8 40 20
Toivala. . . . 1 _ 1 _ _ 4 1 25 _ ■ 9 1
Kuopio . . . . 120 496 104 318 52 225 294 114 4'200 126 59 321
Pitkälahti. . . 1 '-- — 1 _ — _ — '14 — — —
Kurkimäki . . 1 13 7 11 1 4 15 7 135 15 69 27
Salminen . . . 1 12 2 14 — ■ 5 9 8 111 5 20 28
Iisvesi . . . . 8 50 21 15 1 14 124 '7 1’313 21 382 106
Suonnejoki . . — 47 12 32 — 23 108 15 649 19 186 104
Haapakoski . . 1 2 — " -- — — 12 5 1’857 5 21 12
Pieksämäki . . 1 71 32 27 2 27 91 19 868 43 ■ 246 116
Kantala . . . — 6 5 9 2 1 17 9 72 21 92 22
Haukivuori . . _ 5 4 2 2 15 1 49 7 61 14
Kalvitsa . . . — 1 — — — 1 6 — 15 5 . 27 3
Hiirola . . . . — — — — .-- — 3 — 4 4 9- 2
Mikkeli. . . . 55 284 139 178 24 88 158 78' 1*892 128 13 264
Otava . . . . 6 30 7 27 3 13 129 9 523 71 612 103
Siirto 269 1’303 395 768 112 522 1’409 347 14’446 705 2*611 1*593
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906 236 . 112 696 228 375 9T59 5’470 144714 611 349 1 145*675
7 1 1 7 3 7 217 24 6*610 16 2 — — 6*628
22 — — 12 3 n 338 26 1749 27 — — — 1776
10 55 14 940 16 30 1’689 1’614 24’235 106 40 — 4 24*385
12 1 — 6 3 4 256 19 1*679 23 3 - — — 1*705
21 47 7 15 5 10 276 41 2*440 22 11 _ 2*473
11 — — 6 8 5 196 49 1*804 7 2 — — 1*813
20 — — 10 1 2 256 23 1*116 5 2 — — 1*123
16 1 — 9 2 3 298 27 839 2 --/ — — , 841
55 1 11 25 2 13 605 56 2*275 15 5 . — — 2*295
53 2 _ 26 2 10 608 47 3*057 20 11 _ _ 3*088
' 8 — — 5 1 , 2 107 17 425 1 1 * — — 427
1 ’1 4 1 3 4 4 1 4 5 Ï 7 5 7 2 7 4 4 7 2 1 4 ' 0 0 5 T 4 1 3 1 9 0 ' 9 4 3 8 5 5 4 2 6 ' 1 4 1 9 2 ' 2 2 9
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134 60 13 56 16 66 1’231 134 8*353 19 30 _ _ 8*402
1 — — — , -- 2 21 6 260 — 7 — — 267
4 — — — — 2 48 13 376 — 2 — — 378
7 — — 1 — — ' 60 8 380 — * -- — — 380
2 — — 1 — ■ 1 13 5 470 — — — — 470
64 101 7 71 17 44 568 257 4*374 19 37 _ _ 4*430
— — — 1 — — 4 10 92 1 2 * -- — 95
37 — — 10 — 7 160 56 1*150 10 3 — — 1*163
4 — — — ' -- — 66 16 396 1 — — . -- 397
16 — 7 — 4 95 48 854 - 14 19 — — 887
1 _ _ _ _ _ 11 11 340 13 8 _ _ 361
51 58 1 184 82 144 ' 1’026 235 11*356 134 143 9 — 11*642
— . __ — — — 1 1 5 210 * 1 — — - - 211
20 — — 5 1 8 145 56 1*463 6 8 — — 1*477
10 — 6 — 6 75 24 656 8 — — — 664
55 _ _ 28 1 19 612 111 5*433 23 12 _ _ 5*468
42 8 22 20 4 22 427 120 3*710 27 16 — -- 3753
3 — — 1 — 5 47 32 2*625 6 6 — — . 2*637
53 1 2 ,26 6 31 524 94 3*117 17 33 — — 3*167
13 1 21 5 1 17 193 23 1*153 6 5 — — 1*164
9 _ 8 3 _ 4 - 106 12 749 4 -.7 _ _ 760
4 — — . 1 — 2 42 7 222 — 4 — — 226
1 — - -- 1 — 3 '20 2 175 — — — 175
80 . 103 16 57 44 92 797 347 10*398 72 100 58 — 10*628
61 — — 30 4 54 935 104 3*564 ■ 13 26 ■ — — 3*603
672 332 90 _514 . 176 534 7’227 1’736 61*876 '394 468 67 — 62*805
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Siirto 927 3’794 1’451 595 19'013 262 ■ 176 7 4 7 ' 255 288 1 ’392 36 381
Hietanen . . . 27 ' -- 21 _ 369 2 4 _ _ 4 46 _ 16
Mäntyharju . . 65 10 102 2 927 7 5 — — 5 146 — 99
Voikoski . . .■ 33 — 14 — ,254 5 48 — — 3 23 — 6
Selänpää . . . 44 2 41 1 378 6 3 — — - 111 — 209
Harju . . . . 97 1 44 1 412 55 16 193 17 17 132 42 9
Kvmin tehdas . 31 — 15 3 418 35 _ — _ _ 10 _ _
Myllykoski. . . 42 — 7 1 136 6 — — 3 — 82 — 28
Inkeroinen. . . 54 — 8 1 344 16 13 — 3 3 170 — 21
Tavastila . . . 19 — 4 — 97 3 '2 — — — 68 — 12
Kvmi . . . . 92 _ 37 2 1’076 36 145 10 79 72 175 _ 104
Kotka . . . . 139 2 139 9 271 81 . 376 436 298 225 239 22 '28
Yhteensä V 5 7 0 3 ' 8 0 9 1 ' 8 8 3 6 1 5 2 3 : 6 9 5 5 1 4 • 7 8 8 V 3 8 6 6 5 5 6 1 7 2 ’5 9 4 1 0 0 ' 9 1 3
K a r j a l a n  r a u t a -
Joensuu. . . 103 194 418 100 3’462 77 90 133 8 41 201 8 57
Hammaslahti. . 22 34. 21 1 481 1 — 37 — 2 10 — 9
Onkamo . . . 10 1 10 — 232 2 2 24 — — — — .3
Tohmajärvi . . 37 14 63 8 1’006 2 3 62 11 12 70 — 41
Kauri la. . . . 10 1 9 1 103 7 1 6 1 1 3 — 7
Värtsilä. . . . 66 31 195 202 3’652 24 _ 1 1 28 55 _ 30
Pälkjärvi . . . 12 — 20 — 137 — — — — — 19 — ■6
Matkaselkä . . 40 — 73 4 1 '816 4 2 24 1 3 69 — 10
Kaalamo . . . 27 — 20 1 786 6 — — 3 1 6 — 6
Sortavala . . . 105 16 292 51 4’329 132 , 16 21 10 94 ' 209 12 146
Kuokkaniemi. . 15' _ 25 1 539 1 2 5 _ 4 _ _ _
Niva................... 20 1 42 1 537 6 8 — — 2 17 — 3
Jaakkima . . . 46 1 52 — 778 6 6 — 1 5 169 — 82
Ihala................... 24 7 28 1 595 3 2 — — 3 79 — ' 44
Elisenvaara . . 104 13 182 8 2’309 61 10 — 1 44 204 — 168
Al ho. . . . . 27 _ 33 4 377 3 1 _ _ 5 38 _ 48
Hiitola . . . . 61 3 102 2 1 ’120 35 11 — — ■ 9 176 6 106
Ojajärvi. . . . 30 — 73 -- ' ' 590 17 7 — — 23 41 — 7
Inkilä . . . . 22 — 45 1 ' 571 5 • 22 — — 5 96 — 25
Sairala . . . . 52 16 78 — 1 ’021 10 11 — — 6 209 — 55
Koljola . . . . 22 _ 46 _ 235 7 41 _ _ 10 31 _ 3
Vuoksenniska . 55 1 75 1 1047 11 17 — 1 4 175 1 41
Imatra . . ' . . 62 — 159 — 1’041 33 36 — 15 * 6 312 8 25
Enso................... 43 — 58 3 504 38 ---* — 5 5 198 10 17
Jääski . . . . 45 — 105 — 744 9 34 — — 5 276 9 57
Siirto 1060 333 2’224 390 28012 500 322 313 58 318 2’663 54 996
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1 ’57 5 3’803 2768 1 '648 9’794 496 1 ’924 1’129 63 973 4’268 4685 467 23 — 2 11 36 — _ 6 _ _ 19 2
18 1’321 154 1 — 95 250 5 _ 35 _ 7 101 10— • 353 45 — 16 14 75 — _ 1 _ 18 21
5 756 39 1 8 18 66 2 — 244 2 4 61 24
6 945 361 8.’019 33’466 1’998 43’844 987 1 1’620 4703 92 1 ’254 2’071
— 4SI 764 1’050 32’301 1’629 35744 2’055 — 2’174 4720 45 1 ’268 603
1 264 121 209 1 ’839 26 2’195 310 — 203 10 14 325 21
8 587 18 80 4’684 144 4’926 7 — 103 1 ■ 9 227 484
1 187 72 10 „ -- 35 117 — — 2 — 2 16 14
14 1’750 123 3’361 2’359 1 ’788 7 ’631 35 60 78 28 524 83
23 2’ 149 23’022 714 4’069 2’070 29’875 16'251 — 280 23 52 802 2’088
3 6 4 3 T 9 3 3 2 6 ' 3 1 7 1 7 ' 2 4 8 8 1 ' 5 1 2 9 ' 4 7 6 1 3 4 ' 5 5 3 2 0 ' 1 4 8 1 ' 9 8 5 . 5 ' 8 7 5 ' 8 ' 3 2 2 Í 2 2 6 8 ' 8 8 3 5 ' 8 8 9
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28 4'817 57 27 5 195 284 86 _ 451 11 4 717 150
4 600 21 — — 8 29 _ _ 7 _ _ 24 4— 274 28 — — — 28 — _ _ _ _ 5 4
5 1’297 4 — — 18 22 4 1 38 1 _ 69 10
— 140 11 20 — 1 32 — — 23 — — 6 12
6 4’225 57 _ 7 90 154 11 1732 2'343 82 1710 2’231 187
— 182 3 --’ — 2 5 — _ 3 _ _ 9 6
12 2’018 104 31 — 229 364 6 _ _ 23 2 1 9 113 35
— 829 52 —  ^-- 3 55 1 _ 9 _ _ 60 28
44 5’372 199 458. 5’368 232 6’257 450 1 3’678 765 74 2’011 771
1 578 27 _’ 6 2 35 1 _ 1 1 12 18
3 620 26 80 18 15 139 1 _ 7 _ _ 28 2
D 1’105 19 133 — 29 181 ’ 9 1 ' 59 1 t_ 78 60— 762 18 129 — 8 155 1 — 11 _ _ 43 35
18 3’018 363 57 — 85 505 25 — 466 15 23 ’ 511 35
2 511 376 51 6 9 442 6 _ 56 41 3
8 1’578 31 34' 15 10 90 34 — 37 2 19 165' 17
5 763 20 28 — 61 109 2 _ 2 _ _ 37 14
3 773 1 2’925 — 30 2’956 3 — 6 _ _ 45 2
6 1’412 Í2 19 19 . 56 106 10 — 22 ' — ' 1 107 1
‘ _ 373 504 _ _ _ 504 _ 2 42 4
4 1’378 31 — — 4 ■ 35 13 — 210 78 37 349 52
7 1’642 116 148 14 184 462 110 20 97 7 17 193 147
3 841 2’381 26’ 106 511 25 29’023 7 1 ■ 27 3 _ 185 20
5 1’244 134 — — 46 180 3 — 61 — 6 73 9
169 36’352 4’59ö 30’246 5'969 1’342 42752 783 1756 7’637 967 1 ’903 7754 1’626
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Siirto ‘ 269 1’303 395 768 112 522 1 ’409 347 14’446 705 2’611 1’593
Hietanen . . . _ 4 1 13 2 3 16 1 67 - 16 38 26
Mäntyharju . . — 35 16 20 1 15 78 18 341 31 158 97
Voikoski . . . _ 7 1 1 — — 16 4 69 • 2 23 20
Selänpää . . . 1 20 2 11 1 6 38 ' 6 422 5 74 49
Harju . . . . 49 112 6 60 10 1’013 683 73 12’ 134 10 42 61
Kymin tehdas . 20 24 2 4 2 - 1’278 714 105 12’414 — 482 —
Myllykoski. . . 5 - 16 • -- 7 2 7 39 3 962 5 • 18 15
Inkeroinen. . . 5 32 2 12 ' 5 10 49 6 952 10 34 31
Tavastila . . . — 2 — 2 — 1 6 1 46 1 19 10
Kymi . . . . 26 43 . 12 105 6 24 120 16 1’160 18 72 85
Kotka . . . . • 59 228 54 153 62 56 ■ 284 94- 20’486 11 . 9 133
Yhteensä 434 1’ 8 2 6 4 9 1 T 1 5 6 2 0 3 . 2 ' 9 3 5 3 ' 4 5 2 6 7 4 • 6 3 ' 4 9 9 8 1 4 3 ' 5 8 0 2’120
K a r j a l a n  r a u t a -
Joensuu . . . 47 359 63 103 24 136 201 95 2’447 24 53 293
Hammaslahti. . 8 6 1 3 2 4 28 5 92 6 58 24
Onkamo . . . — 1 — — — — 4 1 15 1 59 12
Tohmajärvi . . 2 18 5 6 3 14 62 12 245 20 82 56
Kauriin . . . . — — 1 — — — 4 1 47 /  4 13 3
Värtsilä. . . . 13 45 9 39 6 29 148 38 8’623 35 292 138
Pälli järvi . . . 1 * -- — 2 — — 10 — 31 1 16 3
Matkaselkä . . 7 29 11 13 6 11 69 8 342 21 145 67
Kaalamo . . . • 3 24 _ 8 2 5 354 9 v 503 15 66 41
Sortavala . . . 153 316 44 219 ' 67 218 1’080 * 176 10’023 177 947 715
Kuokkaniemi. . 1 4 _ ■ 2 - 1 3 19 _ 63 5 41 12
Niva................... _ 2 _ 2 1 3 22 — 68 5 46 14
Jaakkima . . . 2 25 6 19 4 11 74 20 369 15 158 74
Ihala................... 1 3 2 4 — 6 36 6 148 7 90 27
Blisenvaara . . 18 104 18 57 14 43 167 49 1 ’545 43 303 217
Alho................... 8 4 _ 5 33 6 165 10 60 39
Hiitola . . . . 8 54 31 27 4 16 121 29 564 . 47 151 92
Ojajärvi. . . . 10 7 2 4 2 3 23 • 6 112 5 73 25
Inkilä ■. . . . _ 7 1 7 2 6 20 7 : 106 8 63 25
Sairala . . . . 3 30 8 15 3 17 66 * 13 • 296 23 '165 63
Koljola . . . . 1 1 _ 2 1 _ 8 7 68 4 12 10
Vuoksenniska 35 51 4 26 10 41 141 36 1’083 30 52 58
Imatra . . . . 8 38 5 65 17 73 84 26 907 30 . 193 96
Enso. . '. . . 6 14 _ 17 5 7 65 11 368 13 39 37
Jääski . . . . 2 18 7 20 2 10 43 13 267 30 126 53
Siirto 329 1’164 222 663 176 661 2’882 574 28’497 579 3’303 2’194
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672 332 90 514 176 534 7’227 1’736 . 6P876 394 468 67 62’805
10 1 — 4 ----‘ 9 104 65 739 2 — — — 741
51 3 — 23 4 49 416 467 2795 14 18 — — 2’827
5 — — 3 1 12 66 180 743 7 9 — — 759
15 — 1 8 1 16 169 544 1957 • 15 10 — — 1’982-
19 • 1 30 11 8 19 201 704 57’828 80 43 _
t 57’951
2 — — 1 1 3 489 358 49’486 — 9 — — ' 49’495
5 — __ 1 — •8 52 1794 5’267 18 9 — — 5’294
. i l — — 6 2 12 106 35 6’606 30 ' 22 — — 6’658
3 — — 1 — — 34 52 436 9 2 _ — 447
35 _ 3 15 12 25 265 2’164 12’970 69 39 58 _ 13’136
20 135 16 48 59 117 548 697 53755 130 91 45 — 54’021
S 4 S 4 7 2 . 1 4 0 6 3 3 2 6 4 8 0 4 9 ' 6 7 7 ¿ ' 7 9 6 2 5 4 ' 4 5 8 7 6 8 7 2 0 1 7 0 — 2 5 6 ' 1 1 6
t i e n  a s e m i l l e . -
107 49 3 106 25 73 733 • 116 8’397 6Í 55 _ _ 8’513
14 — — 5 1 14 122 14 857 4 8 — — 869
5 — — — — 9 86 6 409 1 2 — — 412
29 — 4 14 2 42 249 26 1’839 11 12 — — 1’862
3 — 1 — — 3 27 3 249 1 1 — — . 251
83 _* 8 34 4 59 653 53 13708 29 42 _ _ 13779
2 --- ’ _ — — 2 24 8 250 2 2 — — 254
33 ' --- — 11 1 59 337 ■32 3’093 21 24 — — 3’138
11 1 1 6 — 25 166 .19 1 ’572 14 . 5 — — 1’591
339 90 7 88 28 138 2’529 524 24705 82 86 — — 24’873
5 _ _ 3 _ 11 77 8 761 4 4 _ _ 769
5 — , ---- 4 — 14 ■ 88 19 934 6 6 — — 946
16 1 33 9 2 31 339 25 2’019 11 14 — — 2’044
9 — — 5 1 18 157 15 1 ’237 4 4 — — 1’245
102 4 2 49 16 72 808 113 5’989 64 56 — — 6’109
9 _ _ 6 1 22 147 11 1 ’276 17 2 _ _ 1’295
36 24 9 24 7 54 444 33 2709 43 20 — — 2772
11 — _ 7 2 22 145 10 1’139 10 4 — ----' ,1’153
11 _ _ 7 2 25 141 9 3’985 13 5 — — ,4’003
26 — — '13 4 24 318 20 2’152 24 24 — — 2’200
5 3 _ 8 42 7 . 994 6 3 _ _ 1 ’003
28 _ _ 18 6 39 231 25 2752 34 15 — — 2’801
50 9 18 17 9 50 472 26 3’509 100 46 — — 3’655
14 — — 8 0 18 134 12 30’378 41 12 — — 30’431
• 28 — — 9 5 28 279 11 1 ’981 17 29 — — 2’027
981 178 86 446 121 860 8’7481 1T45 116’894 620 481 — — 117 ’995
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Siirto r o 6 0 333 2’224 390 28’012 500 322 313 58 318 2’663 54 996
Antrea . . . . 77 39 95 1 1’605 37 27 1 9 6 236 — 84
Hannila . . . 23 1 20 — 179 2 45 — — 3 37 — 17
Ravan tsaari . . 28 5 51 — 513 6 53 3 — — 237 — 26
Karisalmi . . . 20 2 23 — 205 3 7 — — 2 19 1 26
T a li ................... 22 6 34 1 347 12 80 _ _ ' l 172 _ 2
Tanimisuo. . . 44 2’894 21 — 94 — 66 — 1 311 20 12
Yhteensä 1 ' 2 7 4 3 ' 2 8 0 2 ' 4 6 8 3 9 2 3 0 ’9 5 o 5 6 0 ' 6 0 0 3 1 7 6 8 3 3 0 3 ’6 7 5 7 5 V 1 6 3
Mäntyluoto . . 20 73 156 64 11 ■ 146 80 14
P o  r
29
i n  r<
6
a u t a *
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Pihlava . . . 19 — — . -- 216 23 6 3 — 1 63 — 16
P o ri................... 117 261 383 366 5’373 64 8 821 1 15 524 — 480
Haistila . . . 16 3 — - -- 58 — — 361 27 — 176 — 45
Nakkila . . . 16 2 — 1 81 7 17 — — — 28 — ' 50
Harjavalta . . 20 * _ _ 2 _ 40 1 — — _ — 56 — 23
Peipohja . . . 38 3 10 1 225 5 — •-- — 1 194 < — 66
Riste . . . . 23 — 3 1 97 — 4 — — 1 32 — 65
.Kyttälä. .• . . 25 — '-- 6 72 1 6 — — 4 54 — 22
Kauvatsa . . . 20 — 1 — 90 — 2 — — 1 66 — 43
Äetsä . . . . 41 _ . 1 6 •54 1 _ _ _ 1 103 _ 28
Riikka . . . . 39 — 7 .-- 93 — 2 — — 3 163 — 41
Tyrvää. . . . 60 — 12 1 272 10 25 — — 4 .416 — 66
Heinoo . . . . 16 ---• 5 ' 1 24 5 17 — — — 26 — 13
Karkku . . . . 51 , 3 24 9 212 8 17 39 — 2 204 — 50
Siuro . . . . 64 1. 40 19 480 19 14 7 _ 12 335 16 76
Nokia . . . . 75 5 29 2 324 82 47 “ 36 8' 4 204 8 14
Santalahti . . 9 — 2 — — — — — — — . 7 9 64
Yhteensä 6 6 9 3 5 1 6 7 5 4 1 3 7 ' 7 7 5 2 3 7 3 1 1 1 ' 3 4 7 3 6 6 3 2 ' 6 8 0 3 9 1 ' 1 6 3
Suolahti . . . 67 5 12 12 1 ’261 1 '  10 9'.
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Ruusa . . . . 22 50 2 7 317 — — — — — 9 — 1
.Laukaa. . . . 21 2 • 1 — 245 1 — — — — 43 — —
Leppävesi . . . 19 4 1 — 94 2 4 — — — 8 — 3
Jyväskylä. . . 115 — 92 5 691 45 93 397 3 29 -116 3 9
Vesankä . . . 12 _ 1 2 71 _ 32 _ _ _ 9 _ _
Kintaus . . . 28 1 5 — 168 3 5 — — 1 1 — ’ .7
Petäjävesi. . . 49 — 50 4 479 2 83 — — 5 V — 4
Asunta . . . . 10 — 1 — 48 — 6 — — — — — —
Keuruut . . . 49 3 47 1 495 3 14 — 1 4 Il — 8
Y hteensä 3 9 2 6 5 2 1 2 3 1 3 ’8 6 9 5 7 2 4 7 4 0 6 4 4 8 2 7 2 3 4 4
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169 36’352 4’595 30’246 5’969 1’342 42’152 783 1’756 7 ’637 967 1’903 7 ’ 154 1 ’626
10 2’150 38 86 28 118 270 26 — 36 2 4 307 50
1 305 62 19 — 16 97 — — 1 — _ 18 31
7 901 344 21 — 12 377 5 — 12 — 5 . 56 34
— 288 84 50 6 10 150 3 — 12 — 4 26 40
2 657 492 3 133 117 745 2 _ 26 61 1 36 19
— 3’419 266 2’184 3’235 119 5’804 — — 518 — — 45 70
1 8 9 4 4 ' 0 7 2 5 ' 8 8 1 3 2 ' 6 0 9 9 ' 3 7 1 V 7 3 4 4 9 5 9 5 8 1 9 1 ' 7 5 6 8 ' 2 4 2 Ï 0 3 0 Ï 9 1 7 7 ' 6 4 2 1 ' 8 7 0
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8 588 2212 157 3’376 47 5’792 2 _ 42 ■ 2 _ 37 1’943
5 333 16'073 9 — 461 16’543 3 1 13 4 ' 29 99 47
109 8’405 1’290 406 636 390 2’722 339 — 336 • 16 159 2’083 2’899
. 1 671 22 18 84 14 138 1 — 13 — — 50 193
2 188 38 — — 29 67 2 — 37 — — 27 4
2 124 10 _ 16 40 66 1 _ 10 _ 5 29 • 38
8 513 61 27 ' 57 80 225 9 — - 56 — 2 70 3
4 207 • 5 1 — 18 24 6 2 15 — — 38 1
3 168 — — — 39 39 7 — 42 — 3 64 21
1 204 41 — 4 45 2 — 11 1 — 55 83
1 195 84 _ 477 192 753 69 _ 7 _ 1 12 2
5 314 12 2 77 82 173 7 — 44 — 3 40 1
9 815 .3 — — 34 37 13 1 53 1 — 121 2
■ -- 91 1 8 8 11 28 — — — — — 5 15
16 584 32 27 — 25 84 8 — 45 1 — 105 55
15 1’034 121 21 44 157 343 9 4 272 1 48 306 118
9 772 2’073 12’638 4’038 991 19’740 459 5 312 214 140 365 66
— 82 15 — 199 — 214 76 — 8 — — 5 —
' 1 9 8 1 5 ' 2 8 8 2 2 ’0 9 3 1 3 ' 3 1 4 9 ' 0 1 2 2 ' 6 1 4 4 7 ' 0 3 3 1 ' 0 1 3 1 3 Ï 3 1 6 2 4 0 3 9 0 3 ' 5 1 1 5 ' 4 9 1
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6 1 ’412 13 21 _ 35 69 20 2 260 96 12 314 . 170
4 390 50 — — 37 87 1 — 23 — — 34 42
4 296 84 8 — 1 93 ,2 — 28 1 11 26 ' 38
— 116 68 55 — 3 126 154 — 2 — — 10 10
30 1 ’513 506 828 2’954 124 4’412 1’239 8 327 97 10 449 15
_ 115 14 _ _ _ 14 _ _ . 2 _ _ 2 11
3 194 23 3 9 20 55 1 3 8 — 24 23 9
8 635 55 21 77 32 185 3 — 81 1 • -- 57 24
— 55 — — 19 3 22 1 — 7 — — 5 17
10 . 597 12 35 16 17 80 • 4 1 29 1 — 29 16
6 5 5 ' 3 3 3 8 2 5 9 7 1 3 ' 0 7 5 2 7 2 5 ' 1 4 3 Ï 4 2 5 1 4 7 6 7 1 9 6 5 7 9 4 9 3 5 3
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Siirto 329 1T64 222 663 176 661 2’882 574 28'497 579 3’303 2.’194
Antrea . . . . 23 62 11 57 8 33 175 50 ' 844 144 453 143
Hannila . . . 3 2 — 6 2 1 8 3 I b P 21 9
Kavantsaari.. . 3 2 — 3 — 6 15 10 151 11 49 17
Karisalmi . . . 2 4 — 3 2 — 9 7 112 3 13 11
T a l i ................... 2 4 1 11 1 1 22 4 191 5 22 14
Tammisuo. . . 28 50 — — 49 4 778 9 1’551 3 15 28
Yhteensä 3 9 0 1 ’3 8 8 2 3 4 ' 7 4 3 2 3 8 7 0 6 3 ' 8 S 9 6 5 7 3 1 ' 4 2 1 . 7 5 0 3 ' 8 7  6 2 ' 4 1 6
P o r i n  r a u t a -
Mäntvluoto . . 5 ' 14 _ 12 76 3 42 55 2’233 2 1 10
Pihlava. . . . — 3 — 2 — 5 22 2 230 . 1 25 28
P o r i................... 30 ' 694 149 424 35 347 756 178 8’445 50 1 ’369 422
Haistila . . . 4 — 24 1. — 3 19 2 310 — 22 7
Nakkila . . . 1 4 23 ' 5 3 8 26 11 151 1 19 12
Harjavalta. . . _ 3 2 3 5 5 24 4 129 1 37 14
Peipohja . . . 1 38 11 19 14 14 53 11 301 5 22 47
Riste . . . . — 9 3 9 — 10 45 12 150 10 22 35
Kyttälä. . . . 14 13 7 10 3 22 82 4 292 4 2 24
Kauvatsa . . . 1 5 3 4 2 5 20 2 194 7 23 19
Äetsä . . . . 1 96 _ 3 2 7 16 5 221 10 15 15
Riikka . . . . 1 21 3 8 1 12 47 5 193 34 53 34
Tyrvää. . . . 4 45 4 76 7 27 104 14 472 83 '77 117
Heinoo . . . . — 2 — — — 1 5 2 30 6 2 3
Karkku. . .  . . 6 24 4 30 4 17 64 4 367 28 58 40
Siuro . . . . 15 34 12 46 11 30 116 13 1 ’035 35 27 99
Nokia . . . . 17 39 12 17 6 267 238 38 2’195 31 50 54
Santalahti. . . — — — — — — 89 H 181 — — —
Yhteensä 1 0 0 1 ' 0 4 4 2 5 7 6 6 9 1 6 9 7 8 3 1 ' 7 6 S 3 6 5 1 7 ' 1 2 9 3 0 8 1 ' 8 2 4 9 8 0
J y v ä s k y l ä n  r a u t a -
Suolahti . . . 22 59 39 25 13 31 165 33 1’261 ■ 21 318 157
Kuusa . . . . 2 9 4 3 — 2 20 4 144 6 60 30
Laukaa. . . . 3 4 1 3 — 5 15 '8 145 11 76 26
Leppävesi. . . — 1 — — 1 161 9 2 350 4 17 3
Jyväskylä. . . 74 179 52 155 24 97 326 67 3T19 155 226 391
Vesanka . . . _ 1 _ _ _ _ 5 1 22 2 21 4
Kintaus . . . — 2 — — ‘-- 1 9 1 81 7 10 10
Petäjävesi. . . 1 . 22 5 9 1 9 33 8 254 39 75 42
Asunta . . . . 3 2 — 1 — 2 2 — 40 — 8 4
Keuruu. . . . 1 21 14 15 • 2 12 46 4 195 36 90 44
Yhteensä 1 0 6 3 0 0 1 1 5 2 1 1 4 1 3 2 0 6 3 0 1 2 8 5 ' 6 1 1 2 8 1 9 0 1 7 1 1
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neiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).
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p
M
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Sotii as tavaraa.
Läpi kul k u ta varaa.
981 178 86 446 121 860 8’748 1*145 116*894 620 481 117*995
90 2 47 30 17 60 986 38 ' 4'288 89 41 — — 4*418
4* — 4 — 7 50 6 : 533 9 9 — — 551
9 — -- . 6 1 12 105 10 1’544 22 9 — — 1*575
6 — — 5 — 7 45 4 599 30 10 — — 639
9 _ _ 3 _ - 8 61 3 - 1*657 38 14 _ _ 1*709
— — — — — — 46 2 10*822 5 ' 12 — — 10*839
1 ' 0 9 9 1 8 0 1 3 3 4 9 4 1 3 9 9 5 4 1 0 ' 0 4 1 1 ' 2 0 S 1 3 6 ' 3 3 7 8 1 3 5 7 6 — — 1 3 V 7 2 6
t i e n  a s e m i l l e . '
4 6 12 2 _ 5 42 55 ■ 8*710 55 20 _ _ 8*785
12 — — 2 1 1 70 29 17*205 7 6 — _ 17*218
501 66 4 138 133 144 2’827 . 717 23*116 168 86 — _ 23*370
5 — —- — — 1 35 36 1*190 57 1 — — 1*248
8 — — 3 — 3 46 . 39 491 7 , i — — 499
7 _ _ 2 1 3 65 37 421 13 8 _ 442
21 -1 1 13 3 - 20' 133 337 1*509 21 12 — _ 1*542
24 — 6 3 6 106 162 649 10 2 — 661
13 — 1 6 2 5 57 360 916 8 — — — 924
11 — — 2 1 7 70 127 640 11 2 — — , 653
7 _ _ 1 1 ■3 52 98 1*319 7 4 _ 1*330
16 — 1 8 3 4 153 308 1*141 17 9 — — 1*167
50 2 2 26 8 15 380 952 2*656 35 15 — — 2*706
2 — — — — — 13 30 192 2 8 — — 202
25 1 — 8 3 7 170 226 1*431 41 22 — — 1*494
43 1 1 13 6 30 255 876 3*543 49 28 _ _ 3*620
23 — 2 7 6 16 189 486 23*382 65 29 — — 23*476
— ' — — — — — — 105 582 — 2 — — 584
7 7 2 7 7 2 4 2 3 7 1 7 1 2 7 0 4 ' 6 6 3 4 ' 9 8 0 , 8 9 ' 0 9 3 5 7 3 2 5 5 — — 8 9 ’9 2 1
t i e n  a s e m i l l e .
89 2 10 28 5 49 679 165 3*586 47 41 — __ 3*674
20 — 6 Í 8 131 24 776 11 — — — 787
14 — — 2 — 5 134 34 702 19 4 — — 725
3 — — 1 — .2 30 18 ■ 640 9 5 — — 654
181 144 4 61 57 124 1’343 588 10*975 141 71 — — 11*187
2 _ _ 1 1 31 ' 11 193 4 1 _ _ 198
3 — — 3 — 2 35 25 390 3 , 7 — — 400
19 — 1 10 1 19 206 33 1*313 19 4 — — 1*336
3 — — . --- — — 15 - 7 139 3 — — — 142
„ 23 1 — 16 2 10 222 41 1*135 12 17 — — 1*164
• 3 5 7 1 4 7 1 5 1 2 8 6 0 2 2 0 2 ' 8 2 6 9 4 6 1 9 ' 8 4 9 2 6 8 , ' 1 5 0 — — 2 0 ' 2 6 7
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. Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1905 saapu-
A s e m i l l e .
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aineita.
H e l s i n g i n - - T u r u n  r a u t a -
Littoinen . . 26 _ 2 _ 28 _ 21 22 _ _ 3 22 _
Piikkiö . . . . 23 — 15 i 123 3 — 336 — — 302 27 101
Paimio . . . . 37 33 19 _ 403 10 — 314 1 3 215 — 268
Haja la . . . . 14 — 3 — 42 1 — 105 — 13 96 — 54
Halikko. . . . 16 1 3 — 55 2 2 — 109 5 103
Salo................... 78 1 24 96 1 ’236 Dl 11 885 40 719
Perniö . . . . 43 — 6 5 280 9 3 — — 1 478 5 218
Koski . . . . 27 7 6 2 . 148 2 — 70 — 2 172 12 53
Skogböle . . . 15 — 6 _ 12 — 4 — — — 53 — 25
Skuru . . . . 58 1 8 — 171 5 1 2 165 4 86
Billnäs . . . . 53 1 14 75 2 1 49 22 12
Fagervik . . . 8 — — _ 26 — — — — — 19 — 4
Ingä . . . . 28 — 2 6 46 2 — — — — 127 4 24
Täkter . . . . 21 — _ _ 57 1 4 — — 1 188 6 55
Solberg. . . . 17 — — — 24 1 —
“
2 11 15
Sjundeä . . . 35 1 2 133 3 162 7 111
K ala. '. . . . 22 _ _ _ 26 4 ' -- — — — 53 1 10
Kyrkslätt . . . 34 3 7 1 233 4 2 — — 1 231 10 51
Masaby. . . . 42 — 12 — 98 6 15 — — 2 159 27 45
Köklaks . . . 35 — 18 12 266 15 9 — 3 — 363 21 277
Esbo................... 53 31 1 172 12 17 3 422 17 284
Sockenbacka. . 67 3 35 15 124 29 53 15 — 1 265 2 95
Yhteensä 7 5 2 5 0 2 0 0 1 5 3 3 ' 7 7 8 1 6 2 1 2 9 8 6 5 4 4 2 4 ' 5 2 7 235 2 ' 6 1 0
Y k s i t y i s i l l e
Porvoon r:tielle. 125 95 146 938 836 104 20 17 15 21 1 ’570 11 461
Rauman r:tielle . 114 , 1 10 1 ■■106 5 — — — 1 566 — 82
Raahen r:tielle . 67 — 2 1 56 15 - 5 — 1 12 52 . -- —
Haminan ritielle 103 1 6 135 8 376 34 29 — 11 26 257 — 35
Loviisan ritielle. 92 37 154 460 73 16 26 — 1 11 727 22 • 247
Yhteensä 5 0 1 ■ 1 3 9 4 4 7 1 ' 4 0 8 1 ' 4 4 7 1 7 4 8 0 1 7 2 8 7 1 3 ' 1 7 2 33 8 2 5
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neiden pääasiallisten tavaralajien paihomääristä tonneissa.
1 ;i j e j a. n. P u u t a v a r o i t a . 111. iluihin teollisuuksiin luettavia 
,  tavaralajeja.
IB. 1—IB. 14. 15. 16. 17. 14—17. 18. 19. •'20. 21. 22. 2B. 24.
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Tiiliä.
t i e n a s e m i l l e . ,
•
1 99 129 83 301 37 550 3 _ 40 38 1’447 42 280
3 911 21 18 ■ 27 40 106 2 — 13 — 25 28 19
5 1’271 136 22 52 57 267 5 — • 185 — 22 130 567
3 317 62 12 — 2 76 1 — 67 — — 40 103
1 281 1 — — 1 2 — 5 .6 19 —
17 3’080 1’442 262 168 83 1’955 35 282 2 45 412 83
• 8 ro i3 90 — — 20 110 7 — 183 1 3 120 . 83
1 475 49 10 — 17 76 2 — 62 — — 63 109
— ■ 100 5 — 1 ’991 — 1’996 — — 2 — — ' 2 44
6 449 242 406 5’174 43 5’865 21 90 . 297 26 1 1 ’356 407
3 179 1’382 1’988 18 726 4’114 23 3 1’568 6 3’ 135 3’451 385
2 51 1 — — 1 2 — — 1 — — 4 14
3 214 63 — — 13 76 4 — 19 — — 20 3
1 313 — — 9 4 13 1 — 5 2 4 25 35
— 53 — — — -4 4 — — 2 — 1 10 2
3 422 54 1S6 8 248 3 25 1 8 48 71
1 95 55 40 — 144 239 — — 18 — 5 8 32
6 549 31 1’086 22 19 1’158 4 — 116 . 2 10 45 41
'8 372 236 173 17 112 538 4 — 60 2 31 50 222
8 992 161 177 27 37 402 4 — 190 9 ' 20 101 27
9 '968 373 110 63 214 760 1 172 32 52 224
4 641 789 298 ' 151 ' 361 1’599 4 — 197 38 29 71 1 ’ 140
9 3 1 2 ' 8 4 5 5 ' 3 2 2 4 ' 8 7 1 8 ' 0 2 0 1 ' 9 4 3 2 0 ’1 5 6 1 2 4 9 3 3 ' 5 0 9 1 2 7 4 ' 8 2 4 6 ' 0 9 7 3 ' 8 9 1
r a u t a t e i n  e.
-
54 4’288 20’232 30 244 455 20’961 304 _ 181 3 486 686 16
49 821 3P373 •472 618 1 ’84-8 34’311 ’ 122 — 64 2 — 426 5
5 149 30’722 5’654 2’194 1 ’625 40’195 29 — 13 6 3’802 278 —
26 943 14’248 764 417 2’427. 17’856 184 — • 33 1 8 195 . 12
53 1 ’827 3 24 — 59 86 41 — 169 15 16 395 8
1 8 7 8 ' 0 2 8 9 6 ' 5 7 8 6 ' 9 4 4 3 ' 4 7 3 6 ' 4 1 4 1 1 3 ' 4 0 9 6 8 0 • — 4 6 0 2 7 4 ' 3 1 2 f  9 8 0 4 1
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Taulu N:o'3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1905 saapu-
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33.
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35.
e no_
G
F
H e l s i n g i n - - T u r u n  r a u t a -
Littoinen . . . _ 167 _ 8 2 42 13 2 2’084 2 1 12
Piikkiö . . . . 4 3 3 3 ' 2 3 27 5 137 4 77 22
Paimio . . . . 19 13 9 8 5 7 67 14 1’051 17 126 64
Hajala . . . . 3 1 — 3 ' -- 2 12 1 233 . 3 32 13
Halikko. . . . 3 3 4 1 5 6 1 53 3 27 13
Salo ................... 32 - 62 43 133 13 33 97 33 1 ’305 29 182 195
Perniö . . . . 6 17 10 10 7 10 62 10 529 14 108 57
Koski . . . . 1 15 2 2 7 42 3 313 10 62 37
Skogböle . . . — 1 — — — — 6 — '55 3 2 1
Skuru . . . . 18 150 13 15 • 6 111 85 10 2’606 16 43 37
[BiHnäs . . . . 42 7 2 16 113 16 56 89 8’912 2 25 3
Fagervik . . . 2 ' 1 — — — — 6 1 29 — 11 4
Ingä,. . . . . 2 15 2 2 1 5 19 3 95 — 8 12
Täkter . . . . 4 3 — 1 — 5 17 2 104 — 13 14
Solberg. . . . 3
■“
2 7 3 30 ■1 8 ■ 8
Sjundeä . . . 13 9 1 4 2 7 27 6 225 2 45 33
Kala................... 2 3 — — 1 — 9 — 78 — 3 7
Kyrkslätt . . . 21 11 2 9 5 7 49 6 328 3 51 ' 32
Masaby. . •. . 17 9 — 16 7 10 30 2 460 3 8 16
'Köklaks . . . 33 6 17 6 11 43 3 470 20 56 27
Esbo................... 13 5 • 1 17 7 7 42 12 585 13 54 17
Sockenbacka. . 18 15 — 125 16 7 35 15 1’710 5_ 17 77
Yhteensä 2 5 0 5 1 9 9 1 3 9 6 1 9 6 2 9 7 7 5 7 2 2 1 2 1 ' 3 9 2 1 5 0 9 5 9 7 0 1
Y k s i t y i s i l l e
Porvoon r:tie)le 41 245 ' 39 157 25 66 643 47 2’939 22 ' 25 260
Rauman r:tielle. 10 187 317 57 •20 48 314 62 1 ’634 9 14 43
Raahen r:tielle •. 7 76 34 67 10 31 56 22 4’431 3 1 48
Haminan ritielle. 21 194 37 57 29 56 121 94 1’042 6 11 131
Loviisan ntielle. 16 80 14 52 8 25 98 45 982 9 15 26
Yhteensä 9 5 7 8 2 4 4 1 . 3 9 0 9 2 2 2 6 T 2 3 2 2 7 0 1 1 ’0 2 8 4 9 6 6 5 0 8
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neiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).
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t i e n  a s e m i l l e .
1 ;
'
■
3 _ _ ' _ _ _ 18 7 2’758 22 3 _ • ' • 2’783
7 — 2 3 2 2 119 10 1’283 25 •8 — _ 1’316
14 — 4 7 4 4 240 24 2’853 48 24 -Ï- _ 2’925
'5 — — 2 — — 55 8 689 10 2 — _! 701
5 2 1 3 54 7 397 7 7 — 411
45 5 4 28 14 26 528 .79 6’947 99 46
<
7’09 2
21 — 6 9 6 14 235 44 1 ’931 ■ 40, • 22 — _ 1’993
12 — 1 4 — 4 130 27 1’021 15 '4 _! 1’040
— — . 2 1 — — 9 4 2T64 9 ■1 — _ 2T74
16 1 11 9 3 17 153 50 9T24 52 32 — 9’208
4 2 19 5 60 43 13’308 116 28 -13’452
1 — — — — 2 18 • 4 104 4 — .— _ 108
4 — 1 1 —r ' 6 32 10 426 8 11 ' — _ 445.
3 — 1 2 — 4 37 8 475 6 11 — _ 492-
2 1
“
2 22 7 116 3 1 “— — 120
10 5 . 1 9 105. 26 1’026 18 12 1’056
- 2 — — 2 — 3 17 10 439 4 6 — _ 449
"10 — 2 5 1 16 120 15 2’170 - 46 16 i— _ 2’232
"7 — 1 1 1 11 48 93 1 ’511 50 •38 — __ 1’599
7 1 1 3 1 20 136 13 2’013 66 45 1 — 2T24
4 1 1 9 99 22 2’434 52 51 2’537
2 — 39 1 1 104 246 194 4’390 30 43 — 4’463
m 9 9 5 8 7 3 5 2 6 1 2 ' 4 8 1 7 0 5 5 7 ’ 5 7 9 7 3 0 4 1 1 — — 5 8 ' 7 2 0
r a u t a t e i l l e .
69 21 5 46 44 121 613 140 28’941 127 101 _ 29’169
j  72 22 4 69 24 38 295 78 37T39 50 38 — ■ __ 37 ’227
6 22 4 19 11 13 •127 71 44’973 38 19 V— ' __ 45’030
,,£ 29 62 1- 36 23 58 357 92 20’290 51 68 86 __ 20’495
10 43 — 14 8 29 154 157 3’206 42 54 . ■— 3’302
" 1 8 6 1 7 0 1 4 1 8 4 1 1 0 2 5 9 1 ' 5 4 6 5 3 8 1 3 4 ' 5 4 9  1 3 0 8 2 8 0 8 6 — 1 1 3 5 ’2 2 3
VII. 14
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Hels.—H:linn.—. 
Pietarin . . i .* 3’631 10’808
i
15’2Í6 4’537 . 54’707 3784 9’030 26’491 2’835 6’979 26’056 1 ’988 15’249
Hangon i . . 7 695 749 222 1 ’502 ! 4768 355 2’278 2’388 16772 453 -•3’346 i ‘ 87 ■1’470
Tur.-Tamp.-H:l. . 1’064 1 ’655 2’6Í6 2’209 ! 17’630 _1’21S 5’271 6’386 152 555 8’126 1720 4’640
Vaasan .■ T . . ' 1’088 P295 5’545 ■ -794 ¡ 12729 ■ 148 1395 414 42 684 ■ 1’061 986 1’530
'Oulun j *: . 1’490 49 973 • 558 ' 24’952 > 351 1’842 1 ’349 677 1’162 661 122 936
Savon ! . . 1 1’57Ö 3’809 1 ’883 ' 615 i 23’695 ; -514 : 788 1 ’386 655 617 2'594 100 913
Karjalan '. . . 1’274 3’280 2’468 v 392 30’955 - -560 = 600 ■317 68 330 3'675 75 1763
Porin . . . . 669 351 675 413 7775 1 237 . 311 1’347 36 63 2680 39 1763
Jyväskylän . . 392 65 212 31 3’869 ‘ 57 247 406 4 48 272 3 44
Hels.—Turun. . 752 50 „ 200 153 3778 ¡ 162 ' 129 865 4 42 4’527 232 2’610
• Yhteensä 1 2 6 2 5 22'111 3 0 ' 0 4 0
t
1 1  ' 2 0 4 1 8 4 ' S 5 8 ■ 7 ' 3 8 6 2 1 ' 8 9 1 4 1 ’3 4 9 2 1 ' 2 4 5 1 0 ’9 3 3 5 2 9 9 8 5 ’3 5 2 2 9 ' 7 1 8
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Pietarin. . . 1736 7’816 1 ’’664 8’578 2’615 6’843 10797 2’986 369’214 5712 6’959 6776
Hangon. . . . 7.9 433 483 584 164 300 1’088 275' ' 33’450 210 716 513
.Tur.-Tamp.-H:l. . 279 8’827 699 2’091 • 488 2'802 5'472 932 72777 1785 4’233 2’646
.Vaasan-." . : ‘ .' 189 - 1'666 520 817 — 189 - 556 4743 732 33715 940 4’416 1790
Oulun ;. . . . 458 2711 2’287 1’293i 234 64£ 3’917 865 32794 985 6'053 2’8341 !
Savon ! .............. 434 1’826 491 1756 203 2’935 3’452 674 63’499 814 3’580 2720
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Porin . . . . 100 1’044 257 669 169 783 1768 365 17729 308 1’824 , 980
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R e n s e i g n e m e n t s
SUR
t
POUR
L'INNEE 1905.
-■ » o o S g o o o -
HELSINGFORS 1907.
Il R en se ig n em en ts  s u r  le s  ch em in s  de  fe r
T a b l e a u
Longueurs et conditions de tracé et d’établissement
1 2
# N
um
éro d’ordre
Désignation et nature '  
des lignes
3 4
Dénomination et siège
de l’admi­
nistration
de la direction 
de l’exploita­
tion
8 9
Longueur
exploitée
.fin
1905
Longueur
moyenne
exploitée
1905
Date de 
l’ouverture 
de la 
première 
section
Date de 
l’expiration 
de la 
concession
Longueurs
construites
fin
1905
k i
le 17 mars 
1862 522,15*) 522,15 522
le 8 octobre 
1873 - 153,51 153,51 154
le 22 juin
1876 * — 211,61 211,61 212
le 20 sep­
tembre 1883 — 310,41 310,41 310
le 29 octobre 
1886 — 491,98 491,98 492 ;
le l  octobre 
1889 ; — 519,35 , 519,35 519
le 1 novem- -
363bre 1892 363,00 363,00
le 1 novem-
bre 1895 — 158,68 158,68 158
le 1 novem-
bre 1897 — 119,84 119,84 120
le 1 novem­
bre 1899 — 195,64 195,64 196
• 3’046,i7 3’046,n 3’046
9
10
Helsingfors—Tavaste- 
hus -  S:t Pétersbourg
Hango .........................
Âbo- Tammerfors -  
T avastebus..............
V asa ............................
Uleâborg. . . ..............
S av o lak s ...................
Viborg -  Imatra— 
Joensnn ...................
Björneborg— Tammer­
fors ............................
Jyväskylä...................
Äbo-Karis-Helsingfors
chemins de fer de 
l'État, exploités par 
l'État.
»
ST oop 2*
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0-5*
Mts.gfD Ö
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1 2 24 25 26 27 r~28 29 30 31 32 33 34
R a i l s C o d d  i  t i 0 U s
55 ' (col. 21)
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CÖ*
”1 Désignation et nature ' B
R a m p e s
Oj des lignes en fer en acier «
p .
1—5 Voo 6—10 */oo 11—15 % ,
' kilomètres kilom. /• kilom. % kilom. •/. kilom. •/.
1 Helsingfors -  Tavasta-
hus-S :t Pétersbourg 94,52 916,08 — 138,01 26,43 232,79 44,58 140,00 26,82 . 8,76 1,68
2 H ango......................... 28,05 169,11 — 29,30 19,00 38,07 24,80 67,17 43,7 5 18,97 12,36
‘ 3 Âbo—Tammerfors —
Tavastehus.............. 32,91 252,87 — 47,36 22,38 80,99 38,27 83,26 39,35 — —
4 V asa. ' ......................... 8,66 384,87 — 54,51. 17,56 110,62 35,64 64,67 20,83 80,61 25,97
5 Dleâborg ................... 2,09 576,31 135,45 27,53 209,84 42,65 146,60 29,82 — —
6 Savolaks * * ) .............. 6,51 588,32 — 95,28 18,35 127,24 24,50 157,14 30,26 133,45 25,69
7 V iborg-Imatra—
Joensuu.............. ....... .  . — 428,44 — 69,51 19,15 97,73 26,92 87,35 24,06 106,68 29,39
8 Björneborg—Tammer-
fors1............................ — 199,36 — 39,48 24,88 50,47 31,81 42,73 26,93 26,00 16,38
9 Jyväskylä................... — 136,79 - 19,74 16,47 16,42 13,70 20,38 17,01 20,08 16,76
10 Âbo-Karis-Helsingfors 1,78 222,45 — 40,39 20,65 43,61 22,39 49,26 25,18 62,02 31,70
174,52 3’874,60 - 669,03 21,96 l ’007,96 33,09 858,71 28,19 456,57 14,99
*) De ce nombre 35 kilomètres se trouvent dans l’Empire de la Russie entre S :t Pétersbourg et Valke&saari ; cette ligne est construite 
**) La ligne de Savolaks s’étend maintenant de Kotka jusquà Kajana; les dates antérieures sous N:os ?—46, se rapportant & la vieille
d e  l 'E ta t  d e  F in la n d e  p o u r l’an n é e  1905. 111
I .  ' '
des chemins de fer exploités pendant l’année  ^1905.
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( c o l .  1 0 )
d o u b l e s  
( c o l .  1 1 )
t r i p l e s  
( c o l .  1 2 )
a u x  v o i e s  
c o u r a n t e s  
( c o l .  10 +  
I l  +  1 2 )
‘ a u x  v o i e s  
d e  g a r a g e  
e t  d e  s e r v i c e  
( c o l .  1 3 )
e n  b o i s
e n
p i e r r e
•© . ®  
p " °
n r . <► 
£  ®  S B  
©  
B
m .  è  t e  8 m è t r e s P r o p o r t i o n ° /0 P r o p o r t i o n  ° / 0 k i l o m è t r e s
3 5 7 , 0 4 1 6 5 , 1 1
— 3 2 3 , 3 4 l ’O I O . O O 6 8 , 3 8 3 1 , 6 2 _ 6 8 , f t  f 3 1 , 9 9 l ’ 0 1 0 , 6 0 _ ____
' 1 5 3 , 5 1 • — - • 4 3 , G 5 1 9 7 , i c 1 0 0 , o o — ■ - 7 7 , 8 6 2 2 , 1 4 - 1 9 7 , 1 6 — —
2 U , o i — — 7 4 , 1 7 2 8 5 , 7 8 1 0 0 ,  o o — —  ' 74,05 25,95 285,78 — —
310,41 — . . — 83,12 393,53 100, oo — — 78,88 21,12 393,53 — -
491,08 — — 86,42 578,40 > 1 , 5 2 4 100, oo — — 85,06 14,94 578,40 — —
519,35 — - 75,48 594,83 100,oo — — 87,3 i 12,69 594,83 — —
363,00 '  — - 65)44 428,44 100,00 - 84,73 15,27 428,44 -  • —
158,68 - — 40,08 199,36 100,00 — — 79,59 20,41 199,36 — —
119,84 — — 16,95 136,79 100,oo - 87,61 12,39 136,79 — ■ '  —
195,04 - — 28,59 224,23 / 100,oo — — 87,25 12,75 224,23 — —
2’881,00 165,11 837,84 4’049,12 J 94,58 £,42 \ ___ 79,31 20,69 4’049,12 * —
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f e i l o m . 7. k i l o m . % k i l o m . • / . k i l o m . 7. k i l o m . % k i l o m . 7. p a r  m i l l e m è t r e s
2,53 0,49 ___ ____ ____ ____ 405,03 77,68 107,38 20,57 9,14 1,75 20 223,00
— — ■ — — — — 99,67 64,93 51,00 33,22 2,84 1,95 12,5 296,91
— — — - — 138,89 65,63 71,40 33,77 1,26 0,60 10 445,37
— ■ _ -  ' - -  - •- 203,03 65,41 105,27 33,91 2,1. 0,68 12,3 267,'o I
— — — - — — 401,60 81,63 78.15 15,88 12,23 2,49 10 300,00
6,24 1,20 - - — 325,28 62,63 156,55 30,14 37,52 7,23 20 230,00
1,44 0,40 0,29 0,08 — — 207,18 57,07 133,33 36,73 22,49 6,20 25 ' 300,oo
— — — — — — ■ 96,05 60,53 47,07 29,66 15,56 9,81 12 400,oo
43,22 36,00 — - — - 63,14 52,69 24,85 20,73 31,85 26,58 20 300,oo
0,16 0,08 — — — — 110,16 56,31 56,33 28,79 - 29,15 14,90 12 300,oo
53,59 1,78 0,29 0,01 — 2’050,63 67,32 831,39 27,29 164,15 5,39 25 223,00
e t . ' e x p l o i t é e  p a r  1 ’É t a t i . d e  F i n l a n d e .
l i g n e  d e  S a v o l a k s  e n t r e  E o f c k a  &  E u o p i o ,  o n t  c o n s e q u e m m e n t  é t é  a l t é r é e s .
T a b le a u
Dépenses d’établissement, conditions de garantie et de
1 2 49 5Ö '  51 52 53 • 54
ÖJe
B  e s s o u r c e s  f i n a n c i è r e 8 ’)
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Désignation des 
chemins
M ontant du capital 
autorisé
Actions
Subven­
tions
Obligations Em prunts Total
F  i a n c 8
. 1 Helsingfors — Tavaste- 
hus-S :t Pétersbonrg • 42’220’000
2 Hango............................ -  ')
3 Âbo -  Tammerfors—Ta- 
vastehus...................... 19’559’000
4 Vasa.............................. 14’772'000
5 Uleâborg ................................. 34’529’OÛO '
6 Savolako...................... 32’958’000
7 Viborg- Imatra -  
Joensuu ...................... 25’OOO’ÛOO
8 Björneborg — Tammer­
fors .............................. 12’700’000
9 Jy v äsk y lä ............................. 8’305’000 .
10 Âbo-Karis-Hel8ingfors 21’953’000
chemins de fer de l’État 
exploités par l’État.
‘) Le chemin de fer de HangO, établi par une société d’actionnaires pour la  somme de 28,000,000 francs, dont 8 millions 
aqui avaient été vendues ù l’étranger, au prix nominal de 575,949 tha ler 4 groschen 7 pfennig Pr. St.
*) Il existe en Finlande „un fond pour les voies de communication“ , où sont versés les bénéficesldes(chem ins de fer e t 
insi que l’am ortissem ent annuel des em prunts contractés pour les dites voies. Cette observation s’applique aux colonnes 60— 63. <
*) À la  fin de 1904 toute la  de tte  publique du Grand Duché de Finlande pour là  construction des chemins de fer, nommés
I I
subvention des chemins de fer exploités pendant l’année 1905.
55 56 57 58 59 60 61 62 63 ■
Montant total des dépenses 
d’établlsement fin 1905
Montant des dé­
penses pour agran­
dissement et amé­
liorations considé­
rables imputées au 
capital d’établisse- 
' ment
Moutant total 
de l’amortisse­
ment fin 1905 s)
Fonds de 
reserve 
et de re­
nouvelle­
ment
Garantie et subvention annuelles*)
G
arantie de 
produit net
G
arantie de 
produit 
brut
Subvention 
fixe annuelle
Total des sommes 
reçuesjdepuis 
l ’origine jusqu’à 
fin 1905 à titre de 
garantie et' de 
subvention
total par kil.(col. 7)
F r a n C 8
105’829’000 202700 -
•
15’723’000 102’400
30’424’000 143’800
21’685’000 69’900
40’605’000 82’500
38'011’000 73’200
30’036’000 . 82700
15’029’000 94700
■
.
9’128’000 76’200
237 71’000 121’500
33O’241’000 108’400
en actions et 20 millions en obligations, à été acheté en 1875 par l'État Finlandais pour 8,400,000 francs en garantissant les obligations 
des canaux, établis au moyen des subventions votées par la diète; c’est sur ce fond qu’on prélève les frais d’entretien et d’exploitation 
sous les N:os 1—10, montait à I41l33 millions de francs.
VI
T a b l e a u
État et parcours du matériel roulant sur les
i 1 2 64 65 66 67 68 69 • 7Ö “ 71 ]  72
V o i t u r e s  à v o y a g e u r s
N
um
éro d’ordre
Essieux P l a c e s
Désignation des chemins
total
par ki­
loin. ex­
ploité 
(col. 8)
total
total
« ’S
C . *"•
ü g
■ %  P
« M
total par voiture par essieu
par ki- 
lom. ex­
ploité 
(col. 8)
N o m b r e
î Helsingfors -  Ta vastehus—S:t 
Pétersbonrg...........................
2 Hangô ......................................
3 Âbo—Tammerfors—Tavaste- ' 
b u s .............................. ' .  . . .
4 Vasa.........................................
5
6
üleâborg .................................
Savolaks.................................
• 445 0,15 '944 2’237 0,73 30’546 32,36 13,65 10,03
' 7 Joensuu - Imatra—Viborg . . .
8 Björneborg—.Tammerfors . . .
9 Jyväskylä ................... ' .  . . .
10 Abo—Karia-Helsingfors. . . .
1 2 86 |  87 | 88 | 89 90 | 91 1 92 1 93
N
u
m
é
ro
, d
’o
rd
re
D é s i g n a t i o n  d e s  c h e m i n s
P a r c o u r s  d e s  w a g o n s ,  y  c o m p r i s  c e u x  e f f e c t u é s  s u r  l e s  
l i g n e s  é t r a n g è r e s
P a r c o u r s  i n t e r n e  d e s  v o i t u r e s ,  y  c o m p r i s  c e u x  
d e s  v o i t u r e s  é t r a n g è r e s
a b s o l u m o y e n n e a b s o l u m o y e n n e  p a r  k i l o m è t r e  
e x p l o i t é  ( c o l .  9 )
k i l o m è t r e s  d e  
w a g o n s
k i l o m è t r e s
d ’e s s i e n x
p a r  w a g o n  
( c o l .  7 3 )
p a r  e s s i e u  
( c o l .  7 4 )
k i l o m è t r e s  
d e  v o i t u r e s
k i l o m è t r e s
d ’e s s i e u x
k i l o m è t r e s  
d e  v o i t u r e s
k i l o m è t r e s
- d ’ e s s i e u x
N o m b r e K i l o m è t r e s N o m b r e
î
2
3
4
5
6
7
8
9
- ' i o
Helsingfors -  Tavastê- 
bus -S :t Pétersbonrg
Hangô.........................
Âbo —Tammerfors — 
Tavastehus..............
V a s a .........................
üleâborg .................
Savolaks...................
Joensuu -  Imatra — 
t  Viborg ....................
Bj örneborg—Tammer­
fors .........................
Jyväskylä .................
Âbo-Karis-Helsingfors
,134’217’100 270’867’000 I l ’506 I l ’549 58’862’700 142’893’100 19’325 46’912
V I I
HI.
lignes en exploitation pendant l’année 1905.
‘ 73” 74 75 76" 77 78 79 80 81 82 1
CO : 
00 00 85
W a g o n s à. m a r c h a n d i s e s Parcours des voitures, y compris ceux effectués
Essieux C a p a c i t é sur les lignes étrangères ' *
■a *5 ' "MW
de marchan­
dises, 
mixtes et 
militaires
absolu moyenne
total
total
1 E—» O
S B
00 S
totale
par w
àgon 
(col. 73)
par essieu 
(col. 74) î  P
■22 Ç
à voyageurs voitures
kilomé­
triques
essieux
kilomé­
triques
k par voiture 
(col. 66)
par essieu 
(col. 67)
N o m b r e T o n n e s K i l o m è t r e s N o m b r e * K i l o m è t r e s
3’113’933 1*588*322
■ -
291*390 199*585
629*333 296*473 -
■ . . 666*245 469*346
660*637 297*312 . -
11'665 23’453 7,îo 105’618 9,05 4,50 34,07 637 767 527*166
Iô8’86r000 142*890*200 62*353 63*876
569717 532*624
355*904 115*432
228*138 21*746
582*418 144*659
7*735*482 4*192*665
94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 | 105
Parcours interne des wagons, y compris 
ceux des wagons étrangers
Parcours des wagons 
de la poste
Parcours interne des voitures et wagons, y compris 
ceux des voitures et wagons étrangers
Intensité diurne 
du mouvement 
!des trains“  ^ la
a b s 0 1 U moyenne par kilo* a b s 0 1 U moyenne par kilomètre
distance entière
mètre exploité (col. 9)
kilomètres 
de wagons
kilomètres
d’essieux
exploité icoi. y) Trains
kilomètres 
de wagons
kilomètres
d’essieux
kilo­
mètres de 
wagons
kilo­
mètres
d’essieux
kilomètres de 
voitures et 
de wagons
kilomètres
d’essieux
kilomètres 
de voitures 
et^de'l wa­
gons
kilomètres
d’essieux
© L,
P -• CT3 2 © ® 5 Oé œ ©
de mar- 
ehandi- 
ses, mix­
tes et 
militaires
N o m b r e -
*
16,4 8,3
5,2 3,5
8,1 3,9
5,'.» 4,1
3,7 1,6
134*072*000 270*890*300 44*016 88*933 3*379*200 10*897*600 196*313*900 424*681*000 64*450 139*423 3,4 2,8
■ . 4,3 4,n
6,2 2,0 '
6,2 0,5
N - 8,2 2,0
6,9 3,8
v in  T a b l e a u  I V .
Mouvement des voyageurs et des marchandises sur les lignes en exploitation pendant l’année 1905.
1 2 106 1 107 ] . 108 1 109 1 110 1 111 112 | 113 .114 115 1 116 117
N
um
éro d’ordre
Désignation des 
chemins
V o y a g e u r s
Nombre de voya­
geurs transportés 
h 1 kilomètre
Parcoure m
oyen 
d’un voyageur 
(col. 112) 
(col. 111)
Moyenne des 
voyageurs .
Rapport des places 1 
occupées aux pla- 
ces offertes 
j
i r i r i r IV
à prix ré­
duits total total
par kilo­
mètre 
exploité 
(col. 9)
par voiture 
(col. 112) 
(col. 90)
g O S
ï“ • <p 
«O ^  ®.W M Ô — SC l a s s e  s
N o m b r e kilom. Nombre
1—10
Chemins de fer de 
l’État, exploités 
par l’État.
>47 ’227 l ’3l3’275 8308’126 —
-
47’820 9’716’448 425’787’000 139786 43,82 7,23 2,38 22,35
1 2 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
5!
M a r c h a n d i s e s
Nombre des tonnes 
transportées à 1 
kilomètre
Parcours
moyen
Charge moyenne 2 .«  M
I
O
p.
©“
e-®
Désignation des 
chemins
WP
BOq©
G
rande
vitesse
Petite
vitesse
Bestiaux
total total
par kilo­
mètre 
exploité 
(col. 9)
d’une
tonne
(col. 123) 
(col. 122)
d’un 
wagon 
(col. 123) 
(col. 94)
d’un
essieu 
(col. 123) 
(col. 95)
»rt du poids 
à la capa- 
chargem
ent
T  o n n e s Nombre Kilomètres Tonnes O»<0
1—10
Chemins de ferde 
l'État, exploités >7’369 20’325 2’766’550 10’789 2’805’033 350’588I000 115’098 124,90 ■2,61 1,23 28,86
-
par l’État.
•
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T a b le a u  T. IX
Résultats financiers des chemins de fer en exploitation pendant l’année 1905.
1 2 ' 129 1 130 ; 131 |132 133 134 1135 1
<£> 
I CO 137 138 139 1 140 ] 141
R e c e t t e s d e ’ e x P 1 o i t a t i o D
55 V o y a g e u r 8 M a r c h a n d i s e s‘ * i
S .O-O
a.©"
Désignation des 
chemins I ■ II • III IV
• a prix 
réduits total
*0. ® P 
n  X "«
| k
•Ö
^5.
• o
E/f o o  R 2.3 < * «>.«5
CO.PCP5
«
' < o ' s 
£ gta P
'Î. hd5“ %00 «-j*
cd J•S
a C 1 a r s e s — £ B B u® ® Ç
œ ® ® ® ® : S
F r a n C 8 ’ *■ ‘ Cntm. F r a n.c s „
1-10
Chemins de fer 
de l’État, ex­
ploités par l'É- |223’889 3’566’508 8'952’401
\
316’210 I3’059'008 4’287 1,34 '3,07 290469 l ’121’.660 16’586’246
i
1
I
»
256’26C
‘
tat. 1 K
1
!
t
i
J
D é s i g n a t i o n  d e s  
c h e m i n s  •
142 - 1 143 ]~144| 145 | 146 | ÏÎT " 148 149 150 151
R e c e t t e s
M a r c h a n d i s e s
d e  ’ e x p l o i t a t i o n
t o t a l
•O
ô Â S g S
S Æ pt • ^
CD çf O'-fe .g to s  to B
F  r a n I
O g•31- S ?
-\Q B 
C ®
Cntm.
. c e t t e  t o t a l
-  »
S Ssi ® o X  *
o'O > ■ B> &M 
2. *ô ^ •JT® 1
® StO) «  * total
kilom
. 
ploité 
oi. 9)
kilom
.
train
80-4-81)
• — < P — ® n 2, 1— Œ B* « —o  2.® o
-2  g g 3i co ’
• ® g «*H® O M
S s üx 3 •
F  r  a  n  c  s C e n t i m e s
Chemins de fer 
de l’État, ex­
ploités par l’É­
tat.
>18’254’635 5’993 6,51
-  152 | 153 1 154 ;
D é p e n s e s  d e  l ’e x p l o i t a t i o n
A d m i n i s t r a t i o n  g é n é r a l e  ]
•B
— . ®  e
— » • o  h d
t o t a l e • o  Z i
o  B  ®  t 
“  * 0  
.  O
—  0  3 .
• ® - B £  =  S '
—  c f  b
F r a n c s %
5,21 386’149 31’699792 10’407 266 16,15. 7 ,4 6 2’117’387 695 7,4»
T a b l e a u
Résultats financièrs des chemins de fer
- 1 : , . . 2 155 156 157 158 ! 159 | 160 I .161 | 162 163
D é p e n s e s  d e  l ’ e x p l c i t a t i o n
Zc Surveillance et entretien Trafic et mouvement Traction et matériel5<&.
o
p<
o'
Ou
<p
. Désignation des chemins
total
par kilom. 
exploité 
fcol. 9)
Proportion 
poor cent 
(col.- 164)
total
par kilom. 
exploité 
(col. 9)
’nso o O c ®  
o*-* O 1 total
t
par kilom
. 
exploité 
(col. 9)
Proportion 
, 
pour cent 
(col. 164)
F r a n c s 7 . F r a n c s 0 / /o F r a n c s 7 .
\
1-10
1
Chemins de fer de l’É­
tat, exploités par l’État. | 7’515’520 2’468 26,00 8’765’539 2’878 31,0-2 9’860’892 3’237 34, so
l
1
1
1 2 175 176 177 00!> 179 • 180 1181
Z
A ajouter au produit net 
de l'exploitation (col. 170) ■ Repartition du produit net total (col. 177)
um
éro d'ordre
Désignation des chemins
Bénéfices réalisés 
sur l’exploitation de 
chemins étrangers, 
de mines, d’entre­
prises industrielles, 
de services de 
navigation etc.
Intérêts
Total du 
produit net 
disponible
Travaux
d’amé­
lioration
Dotations des fonds 
de reserve, de re*. 
nouvellement et 
autres fonds spé­
ciaux, prélevées sur 
l'excédent des pro­
duits de l'exploi­
tation
Intérêts et rem­
boursement des 
avances, reçues à 
titre de garantie, 
des dettes flottan­
tes et autres
Intérêts des 
' em
prunts
P  t  a n c s
■ ^
î - Chemins de fer de l'É­tat, exploités par, l’État. 1 - — 3’440’454 — ‘ — ■ - -
X]V.
en exploitation pendant l’année 1905.
164 165 166 “ r  i67 " 168 169 170 | 171 172 173 174
Dépenses de l ’exploitation Excédent des lecettes 
(col. 147) sur les 
(col. 164)
à ajouter au produit net
Dépense totale ® ’ÇjP* s S Rapport du 
produit net de 
l ’exploitation 
k la dépense 
d’établissement 
(col. 55)
de l’exploitation (col. 170)
total
par kilom
. 
exploitée 
(col. 9)
par kilom
. 
de parcours 
de train 
(col. 80 + 81)
par kilomè­
tre de par­
cours des 
véhicules 
{col. 100)
par kilomè­
tre de p&r- 
cours des 
essieux 
(col. 101)
O P _  3-• ft _ ® O»—1 O ~ ® If- ® • __ w S  P If»- O-— f"
Total
par kilomè­
tre exploité
(col. 9)
Solde des 
exercices 
antérieurs
Subventions,^ga­
ranties de l’État, 
dette flottante, 
contractée pour 
les besoins de 
l’exploitation
F r a n c s C e n t  i m e s V* F r a n c s 7. F  r Gn c s
28’259'338 9’278 236,91 14, .19
t
6,65 89,15 S’440'454 1129 1,04 — —
' 182 “ 183 184 185 186 187 188 189 190
R e p a r t i t i. o n d u  p r o d u i t  n e t  t o t a l (col. 177)
Intérêts et dividendes 
des actions Amortisse-
Versements aux caisses
Loyer d’affermage de chemins 
étrangers, pertes sur l’exploi- Impét sur Solde à 
nouveau
total
Rapport 
au cap.ta) 
d’actions
ment des 
actions et 
des emprunts
de
change
du trésor (en égard aux 
chemins d’État)
tation de chemins étranger^ 
de mines, d’entreprises in­
dustrielles, de services de
navigation etc.-e
le produit 
net
Divers
Francs 7. F r a n c s ■
-
i
- -
- » -
T a b le a u  V I.
t État du personnel des chemins de fer en exploitation pendant l’ànnéé 1905.
1 . • o 1911 192 193| 194 195 196 197 198 199 200 201 202
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1-10 Chemins de feride l’É­tat, exploités par l’État J 308 120428 l ’341’000 I’5l9 3’6ll*) 5’130 4’213’OOü 4’063 530») 4593 7'650000
, !
1 2 203 1 204 205 1 206 1 207 1 208 1 209 1 210 l " 2 f r 1 212 r  213 1 214
P e r s o n n e 1
T o t a l
ai0B Traction et matériel Employés Ouvriers h la journée Total
Dépense annuelle de 
personnel
o
0. . O
S-®
Désignation des chemins ' H 3 • >o o*VJ
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o. - Bo' 3
¡'a
œ
H • e
C-
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p . *i • SW®-7* €*51®. 7 S-’w o  7 ’ Francs
1— 10 Chemins jde fer^de l’É­
tat, exploités par l’État.
| l ’660 l ’544*) 3'204 4’940’000 7’550 2,48 5’805 1,91 13’355 4,38 18’144’OÛO 5’957
h) Approximativement.
XIII
Situation au 31 décembre 1905 des caisses de prévoyance (pensions, secours) du personnel
des chemins de fer.
T a b  Seau V II.
*) Les omployés en titre^ordinaire sont intéressés à la caisse des veuves et orphelins de l’état militaire finlandais.
x,v T a b le a u
Accidents sup les chemins expioi-
1 2 2 2 8 2 2 9 2 3 0 2 3 1 2 3 2 2 3 3 2 3 4 2 3 5 2 3 6 2 3 7 2 3 8 2 3 9
N a t  u r e d e s a c c i d e n 1 S
ss
Déraillements Collisions Accidents divers Total.
e
<th. 1 & Q,P A Ao
A Désignation des chemins s • e* tn c  ’
c*- en C © 3et- tn tac 2. g
A p Total P
M (n Total “ Total 5T «  « Total
© CT? —. ET s. ? cr5" P g“ — P o5" E. S' .
© © “ ■U) © 3. ©
© S ©’3 «
© y*CO O 0
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Chemins de fer de l’E- 1
-
'
t
1 - 1 0 tat, exploités par l’État.
! 1
5 6 2 4 6 3 9 2 3 6 2 4 2 3 2 7 4
1 2 2 5 4 2 5 5 2 5 6 2 5 7 1 2 5 8 2 5 9 1 2 6 0 1 2 6 1 1 2 6 2 1 2 6 3 2 6 4 1 2 6 5
P e r s o n n e s t u é e S O U b l e s s ó e s 1 a n s 1’ e x p 1 o i t a l i o n
SSss
Agents des chemins de fer Autres personnes.
par leur propre^faute 
ou imprudence Total
Nombre des 
agents
sans qu’il y ait 
de leur faute
par leur propre fau­
te ou imprudence
Total
Désignation des chemins - tués blessés tuées
O
Qj
© tués blessés tués blessés pour 100,000 ki- lom. de train 
(col. 80+81)
tuées blessées tuées blessées 55o
5O*
©
s. E S
o  » S o  
+ 5 ' ®
® © 8  • o
1 - 1 0 Chemins de fer de l’É- 1 * 7 12 2 4 0,1 0 ,2
>
17 18 17 0 ,1 4tat, exploités par l’État.
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v i e l XV
tés-pendant l’année 1905.
240 ' 241 f 242 '  -P.243 ‘ 1 244- 1 245 246 r 247 7 248 249 "  250 251 ~ 252 253
P e í s o n - n e S t U é e s  o.u b l e s s é e s d a n s  T e X p 1 o i t a t  i o n
V o y a g e u r s Agents des chemins de fer
sans qu'il ÿ ait de 
leur faute '
par leur propre faute 
ou imprudence Total Nombre des voyageurs
sans gu’il y ait de 
leur faute
tués pour 100,000 blessés poùr’lOO.OOO
tués blessés
/
tués blessés tués blessés
de voya- 
¡ 
geurs 
transportés 
icol. Ill)
de voya- 
geurs kilo- 
i m
étriques 
(col. 112)
kilora. de 
i 
train 
; (col. 80+
1 . 
811
de voya­
geurs
' transportés 
(col. 111)
. de voya­
geurs kilo­
m
étriques 
i (col. 112)
"cT E
o°° g - f
- § S - ^
+ g-
tués blessés
3 5 3 5 0 ,0 3 0 ,0 « ! 0 ,0 3 0 ,0 5 0,o oi 0 ,0 4 8 . 17 *
1
s
266 267 268 269 270 1 271 272 273 274 275 276 277 278 ' 279 -
P e r s o n n é s u é e s o u b l e s s é e s  d a n s  T e x p í o i t  a t  i o n
Autres personnes 1 o t a 1 d e s  v o y a g e u r s ,  a g e n t s e t a u t r e s ' p e i s o n n e s
Total sans qu’il y ait de leur faute par leur propre faute ou imprudence T o t a lr \
blessés tués blessés tués blessés tués blessés
Nombre
pour
100,000 ki­
loin. de . 
train
(col. 80+81)
Nombre
pour
100,000 ki- 
lom. de 
train
(col.80+81)
Nombre
pour ' 
100,000 ki- 
lom. de 
train
(col.80+81)
Nombre
pour
100,000 ki­
loin. de 
train
(col.80+81)
Nombre
pour'
100.000 ki­
loin. de 
train
(col.80+81)
Nombre
ponr
100,000 ki­
lora. de 
train
(col.80+81)
Nombre.
pour
100,000 ki­
loin. de 
train
(C01.8&+81)
18 0,15 ’ 8 0 ,0 7 17 0,14 24 0.2 30 0,25 ’ 32 0,27 47 0,30
' V
XYl
Chemins.de fer privés en exploitation pendant l’année 1905,
T a b le a u  IX .
r 2 280 281 -.282 CO00Ci 284 . 285 286 287 288
L o n g u e u r  d e s  c h e m i n s d e f e r
2 ftF* ft
chem
ins 
de fer agri­
coles et forestiers j
T o t a l
um
éro d’ordre
(Désignation des chemine
einins de fer in* 
dustriels
lem
ins de m
ines 
et usines
jhem
ins de fer 
divers
1
à traction de v 
j ' ' 
m
achines 
1
à traction de 
chevaux ou 
autres
k écartem
ent 
norm
al 
(l,m
 m
ètres)
à voie étroite
Total
k i 1 o m è t r e s .
i
Chemins de fer prives, 
exploités^ par des so­
ciétés d'actionnaires.
Borgâ—Kerava..................... . 33 33 33 33
2 Ranmo— Peipohja........... — —  • — 49 49 — 49 — 49
3 Fredrikshamn -Inkeroi­
nen .............................. — — — 26 26 _ 26 — 26
4 . Brahestad— Lappi . . — — — 34 34 — 34 — 34
Somme — - — 142 142 — 142 — 142
5 Jokkie—Humppila. . . . — — — 23 23 _’ — 2 3 ' ) 23
6 Mänttä.— Vilppula . . . . — — — 7 7 — — 7*) 7
7 Nykarlehy—Kovjoki . . — ■ — — 13 13 — - 13 *) 13
8 Äänekoski—Suolahti . . — — - 9 9 — - 9 ‘) 9
9 Karhula—K y m i........... — — • - • 7 / 7 ■ — 7 ’) 7
10 Lovisa—Vesijärvi. . . . — — 82 82 — — 8 2 ’) 82
Somme pour les chemins 
de fer à voie étroite . . _ 141 141 141 141
Somme générale — — 283 283 — 142 141 283
') Écartement de la voie 0,75 m. — !) Écartement 0,so m. — *) Écartement 0,785 m.
Helsingfors, Frenckellska Tryekeri-Aktiebolaget, 1907.
O i k a i s u j a .
Liite I sivu 9 rivi 15 ylhäältä seisoo 2’198’765: 58; pitää (Kamreerikonttorin tekemän oikai-
„ n  „ 
m  „
. sun .mukaan) .olla 2M98’.7.65:-88; .ja .sen johdosta .on .numeroluku-viereisessä 
sarekkeessa kahta riviä alempana oleva 6’788’445: 16. Saman sivun 4:nnellä 
rivillä, alhaalta, oleva luku taas on oleva 7’169.’061: 92 sekä sen alla,oleva 
luku (2:sella rivillä alhaalta) 1’779: 20.
4 rivi 12 ylhäältä ensimäisessä sarekkeessa seisoo Tregetar; pitää olla Tretegar.
13 alhaalta, Raahenradan sarekkeessa, seisoo 149*000; pitää olla 149*600; ja sa­
man. sarekkeen viime rivillä seisoo 168*000; pitää olla 168’600. '
«5 H H 17, taulun .viimeisellä rivillä, 4: nnessä ¿sarakkeessa .oikealta, seisoo 108; pitää 
olla <10,8.
Oikaisuja 1904-vuoden kertomukseen,
Kun Äetsän ja Kiikan asemien tulot —- lukuun ottamatta niiden tuloja yhdysliikenteestä yksityis^ 
ratain kanssa — sekä muutamat tavaratilastoon luettavat kuljetusmäärät olivat viime vuoden kertomuk­
sessa,, IVrnnen liitteen lrsessä ja 2:sessa taulussa, epähuomiosta tulleet vaihtumaan, pannaan, tähän niistä 
allaolevat oikaistut numerot:
L ii t e  IV, ta u lu  N :o  1 (siv. 12 ja 13).
Yhteenveto matkustajaliikenteestä viita 1904.
M a k 5 u t. Pakaasin liikapaino. Yhteensä
A sem at. I luok. Il luok. III luok.
Sotilaiden ja 
poliisien 
kuljetus.
Yhteensä. Kilo­
grammaa.
■ Maksut.
matkustaja­
liikenteestä.
s v y m . SfityC jHä f t l Xmf fii. 3n f. Jiii 3 h y r. y/is ytM.
Äeisä (siv. 12 ja 
13 riv. 13 alh.) 430 75 5*798 •45'- ■ 11 85 6’241- 05 2’347 74 47 6*315. 52
Riikka (siv. 12 ja 
13 riv. 12 alh.) 20 05 897 68 9’521 38 11 90 10’451 01 ■ 4’095 149 82 10’600 s a
L ii t e  IV, ta u lu  N :o  2  (siv. 28 ja 29).
Yhteenveto tavaraliikenteestä viita 1904.
A s e m a t .
Ra h  ti- 
t a v a r a a .
Pika-
ta v a raa . P a k e 11 e j a. Hevosia.
K
oiria.
K
arjaa.
M a k.
Maksut. Maksut.
Rpl.
Maksut. Hevo­sista.
JiM . 3 n f yuä. ttm f. ftä . Kpl. Kpl. Kpl. J tii
Äetsä (siv. 28 ja 29 riv. 7 alh.) . . . 
Riikka (siv. 28 ja 29 riv. 6 alli.). . .
4’466
10’961
34
86
880
1*252
81
11
200
465
61
181
25
25
5
7
13
37
9
210
31
37 85
s u t. Ajoneuvot .
Yhteensä
tavaralii­
kenteestä.
V
aunun-, 
m
akasiinin- 
y. m
. vuokrat.
Jälki vaatim
us- 
provisioonit.
Sisäänkirjoitus- 
ja ilm
oitus- 
m
aksut y. m
.
Y
hteensä.
Kaikkiaan
tuloja.Koirista. Karjasta. Yh­teensä. Kpl.
Maksut.
s v y iä . 3 m f. yuö . 3 n f . y m . 3 n f y w S m f. p a y m . i im f . ftiö . 3 m f. y m . 5%: yiia S tm f y i ii
17 15 19 65 67 80 2 1 45 5’477 65 68 85 91 90 4 65 165 40 11*958 57,
45 45 495 55 578 85 15 60 90 13’034 97 156 95 82 55 14 50 254 — 23*889 80
Tämän johdosta on Äetsän sija saman liitteen 5:nnessä taulussa oleva N:o 215, 6:nnessa taulussa 
N:o 201 ja 7:nnessä taulussa N:o 219 sekä Kiikan sija 5:nnessä taulussa N:o 170, 6:nnessa taulussa Nro 
161 ja 7:nnessä taulussa Nro 173.

SUOM EN VALTIONRAUTATIET. FINSKA STATSJERNVÄGARNE.
T u lo t  (I), h a llin to k u s ta n n u k s e t  (I!)ja n iid e n  v ä lin e n  e r o t u s  (III) 
k u ta k in  k e s k im ä ä r ä is e n  l i ik e n n e p itu u d e n  k ilo m e tr iä  k o h ti.
. o
In k o m ste r  (I), fö r v a ltn in g s k o s tn a d e r  (II) o c h  s k iln a d e n  d e m  
e m e lla n  (III) p e r  k ilo m e te r  a f  m e d e ltr a f ik lä n g d e n .
LES CH EM INS DE FER DE L’ ÉTAT DE FINLANDE.
R e c e t t e s  (I), d e p é n s e s  d ’e x p lo ita t io n  (II) e t  d i f f é r e n c e  e n tr e  e l le s  (III) p a r  k ilo m è tr e  m o y e n  e x p lo ité .
Vuonna. Âr 1871 72 7 3  74 75 76 7 7  78 79 80 81 82 83 .84 85 8 6  87 ê8  8 9  9 0  9 1  9 2  9 3  9 4  9 5  9 6  9 7  9 8  9 9  19 0 0  1 9 0 1  1 9 0 2  19 0 3  19 0 4  19 0 5
